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3¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
¦ÉÉ®iÉ´É¹ÉÇ ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå ÊVÉxÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ±ÉÉäEòÉiÉÒiÉ +Éè® EòÉ±ÉÉiÉÒiÉ YÉÉxÉ
½ôÉäiÉÉ lÉÉ =x½åô @ñÊ¹É Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ´Éä +{ÉxÉÒ Ênù´ªÉ nÞùÊ¹]ô ºÉä =ºÉ YÉÉxÉ EòÉä
|ÉÉ{iÉ Eò® ±ÉäiÉä lÉä ªÉÉ =xÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉä näùJÉ ±ÉäiÉä lÉä VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ
ºÉä {É®ä lÉÉ * =xÉ ¨É½ôÌ¹ÉªÉÉå ºÉä <½ô±ÉÉäEò +Éè® {É®±ÉÉäEò EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ +Æ¶É +UÚôiÉÉ xÉ½ôÓ
®½ôÉ * <ºÉ {ÉÞÊlÉ´ÉÒ EòÒ UôÉä]ôÒ ºÉä UôÉä]ôÒ PÉ]ôxÉÉ+ÉäÆ, UôÉä]äô ºÉä UôÉä]äô VÉÒ´ÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ
SÉGò, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ, =ºÉEòÉ º´ÉÉºlªÉ, =ºÉEòÉ ´ªÉ´É½ôÉ®, nÚùºÉ®ä VÉÒ´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ
=ºÉEòÉ EòiÉÇ´ ªÉÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä ±ÉäEò® {É®±ÉÉäEò Eäò Ê´É¶ÉÉ±É ºÉä Ê´É¶ÉÉ±É, MÉÚfÃ ºÉä MÉÚfÃ
+ÉvªÉÉÊi¨ÉEò iÉk´ÉÉå {É® MÉ½ôxÉ ÊSÉxiÉxÉ ÊEòªÉÉ * <½ô±ÉÉäEò +Éè® {É®±ÉÉäEò ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EòÉä<Ç
¦ÉÒ IÉäjÉ BäºÉÉ xÉ½ôÓ lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ¨É½ôÌ¹ÉªÉÉå xÉä ºÉÒ¨ÉÉxiÉiÉÉ ½ôÉÊºÉ±É xÉ½ôÓ EòÒ
½ôÉä *
¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¨ÉÉ¨É±Éä ¨Éå {ÉÉÊhÉÊxÉ ´ªÉÉEò®hÉ +Éè® ªÉÉºEòÉSÉÉªÉÇ EòÉ ÊxÉ¯ñHò nÖùÊxÉªÉÉ EòÒ
¤ÉäVÉÉäbÃ Ê¨É¶ÉÉ±É ½èô <xÉ nùÉä ¨É½ôÌ¹ÉªÉÉå xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå VÉÉä ÊSÉxiÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ
½èô ´É½ô ÊSÉxiÉxÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ÊSÉxiÉEò |ÉºiÉÖiÉ xÉ½ôÓ Eò® ºÉEòÉ +Éè®
xÉ ½ôÒ ´É½ôÉÄ iÉEò {É½ÖÄSÉ ºÉEòÉ * Uô`ôÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ <ÇºÉÉ {ÉÚ´ ÉÇ ¨Éå ªÉÉºEòÉSÉÉªÉÇ EòÉ ªÉ½ô nùÉ´ÉÉ
Eò®xÉÉ ÊEò ºÉ´ÉÉÇÊhÉxÉÉ¨ÉÉÊxÉ +ÉJªÉÉiÉVÉÉÊxÉ, +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ¤É½ÖôiÉ ¤ÉbÃÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ ½èô, VÉÉä
+ÉVÉ ¦ÉÒ ¤É®Eò®É® ½èô * ½ô¨ÉÉ®ä ¨É½ôÌ¹É VÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ BEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ
½èô * ´É½ô nÚùºÉ®ä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÚ½ô ¨Éå ®½ôiÉÉ ½èô * BäºÉä ¨Éå PÉ¹ÉÇhÉ ½ôÉäxÉÉ +´É¶ªÉ¨¦ÉÉ´ÉÒ
½ôÉäiÉÉ ½èô, ÊVÉºÉEòÉ +ÉEò±ÉxÉ {É½ô±Éä ½ôÒ Eò® Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éè® =ºÉEäò ÊxÉ®ÉEò®hÉ Eäò Ê±ÉB
BäºÉä ÊxÉªÉ¨É ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ =iÉxÉä ½ôÒ |ÉÉºÉÆÊMÉEò ½éô * <xÉ¨Éå UôÉä]äô ºÉä UôÉä]äô VÉÒ´ÉÉå
EòÉ =iÉxÉÉ ½ôÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò ¨ÉÉxÉ´É¨ÉÉjÉ EòÉ * nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ
vÉ¨ÉÇ ¨Éå ªÉ½ô xÉ½ôÓ ÊºÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô ÊEò EèòºÉä =`ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô, EèòºÉä ¤Éè` ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô,
EèòºÉä ¤ÉÉä±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô, nÚùºÉ®ä VÉÒ´É Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨ É, +Énù®¦ÉÉ´É EèòºÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô, VÉ¤É ÊEò ¦ÉÉ®iÉÒªÉ {É®¨{É®É ¨Éå <xÉ ºÉÉ®Ò SÉÒVÉÉå EòÉ ºÉÚI¨É ´ÉhÉÇxÉ ½èô *
<ºÉÒ |ÉEòÉ® +xªÉ ¶ÉÉºjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ¨É½ôÌ¹ÉªÉÉå xÉä ¤ÉbÃÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èô *
<xÉ¨Éå BEò ¤ÉbÃÉ +Éè® +ÊiÉ ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èô ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò º´ÉÉºlªÉ EòÉ * ½ô¨É VÉÉxÉiÉä
4½éô ÊEò ºÉ¦ÉÒ VÉÒ´ÉÉå ¨Éå BEò ¨ÉÉjÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½ôÒ BäºÉÉ VÉÒ´É ½èô VÉÉä Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÒ±É +Éè®
ÊSÉxiÉxÉ¶ÉÒ±É ½èô * ¤ÉÖÊrù iÉÉä +xªÉ VÉÒ´ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èô ±ÉäÊEòxÉ ´É½ô +xªÉ VÉÒ´ÉÉå
¨Éå =iÉxÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ½ôÓ ½èô ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå * <x½ôÓ nùÉä ¶ÉÊHòªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ
¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê´É{É®ÒiÉ ¦ÉÒ +ÉSÉ®hÉ Eò®iÉÉ
½èô * Eò±{ÉxÉÉ +Éè® ÊSÉxiÉxÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¤ÉÉEòÒ Eäò VÉÒ´É |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊxÉªÉ¨É Eäò Ê´É{É®ÒiÉ
xÉ½ôÓ VÉÉ {ÉÉiÉä, ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ
+ºÉxiÉÖÊ±ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä nùÉä iÉ®½ô EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô- ¨ÉÉxÉÊºÉEò
+ºÉxiÉÖ±ÉxÉ +Éè® ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò +ºÉxiÉÖ±ÉxÉ * <ºÉÒ +ºÉxiÉÖ±ÉxÉ EòÉä ½ô¨É ®ÉäMÉ ªÉÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò Eò½ôiÉä
½éô * ½ô¨ÉÉ®ä @ñÊ¹É-¨É½ôÌ¹ÉªÉÉå xÉä <ºÉ +ºÉxiÉÖ±ÉxÉ {É® ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä ÊSÉxiÉxÉ ÊEòªÉÉ +Éè® =ºÉä
nÚù® Eò®xÉä EòÉ ªÉlÉÉ ºÉ¨¦É´É |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ * =x½ôÉåxÉä <ºÉ {É® +xÉäEòÉxÉäEò OÉxlÉ Ê±ÉJÉä
ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä EÖòUô ½ô¨ÉÉ®ä ¤ÉÒSÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ={É±É¤vÉ ½èô * ªÉ½ô ÊSÉxiÉxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ
ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ½èô <ºÉÊ±ÉB <ºÉ Ê´ÉtÉ EòÉä +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ +ÉªÉÖ´ Éænù Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ÊSÉxiÉxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä @ñÊ¹ÉªÉÉå +Éè® +ÉSÉÉªÉÉç EòÒ BEò ±É¨¤ÉÒ {É®¨{É®É ½èô
ÊVÉºÉEòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ Ê´É´É®hÉ +ÉMÉä ÊnùªÉÉ VÉÉBMÉÉ *
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå |ÉªÉÖHò ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä º´ÉÉºlªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ºÉÉÊ½ôiªÉ EòÒ
+{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éô- VÉèºÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ±ÉIÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É®
+Éè® ½ôÉäÊ¨ÉªÉÉä{ÉèlÉ ¨Éå ±ÉIÉhÉ Eäò |ÉEòÉ® Eäò +ÉvÉÉ® {É® ÊSÉÊEòiºÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, {É®xiÉÖ +ÉªÉÖ´ Éænù
BEò BäºÉÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ ½èô ÊVÉºÉ¨Éå EòÉ®hÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®JÉEò® ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ
½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉä ºÉ¤ÉºÉä |ÉÉSÉÒxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô, ÊVÉºÉEòÉ =nÂ¦É´É
¥ÉÀÉ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¨É½ôÌ¹ÉªÉÉå xÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É® ºÉÆÊ½ôiÉÉ OÉxlÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ
ÊVÉxÉ¨Éå SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ, EòÉ¶ªÉ{É ºÉÆÊ½ôiÉÉ, ½ôÉ®ÒiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®
ºÉÆÊ½ôiÉÉ, ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É, +¹]ôÉÆMÉ¾nùªÉ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éô * <xÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå ®ÉäMÉ Eäò |ÉEòÉ®,
EòÉ®hÉ iÉlÉÉ =xÉEäò +Éè¹ÉvÉÒªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èô ±ÉäÊEòxÉ ÊxÉnùÉxÉ (®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò
EòÉ®hÉ) Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ½ôÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É +±ÉMÉ OÉxlÉ EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ, ÊVÉºÉä
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ (®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉ¨ÉÂ) Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉÆºÉÉ® Eäò ºÉ¦ÉÒ +¦ÉÒ¹]ô EòÉªÉÉç - vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ, EòÉ¨É +Éè® ¨ÉÉäIÉ EòÒ ÊºÉÊrù º´ÉºlÉ
5¶É®Ò® +Éè® nùÒPÉÉÇªÉÖ ºÉä ½ôÒ ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô * +iÉ& nùÒPÉÉÇªÉÖ +Éè® º´ÉÉºlªÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ
Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä |ÉiªÉäEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®xÉÉ +Éè® =ºÉEäò ={Énäù¶ÉÉå
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®xÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èô * ºÉÞÊ¹]ô Eäò +É®¨¦É ºÉä ½ôÒ VÉÒ´ÉxÉ +Éè® º´ÉÉºlªÉ ®IÉÉlÉÇ
´ÉÉªÉÖ, +zÉ, VÉ±É +ÉÊnù Eäò ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ½ôÒ
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉvÉxÉÉå B´ÉÆ ={ÉÉªÉÉå EòÉ +x´Éä¹ÉhÉ +Éè® =xÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ |ÉÉ®¨¦É ½Öô+É *
¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ½ôÒ º´ÉÉºlªÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +iªÉxiÉ VÉÉMÉ°ñEò ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ
={ÉSÉÉ® ºÉä ®ÉäEòlÉÉ¨É +SUôÉ (Prevention is better than cure) Eäò ÊºÉrùÉxiÉ EòÉ
+xÉÖºÉ®hÉ Eò®iÉä ½ÖôB ¨ÉéxÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ OÉxlÉ EòÉä Ê´ÉtÉ´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉÉ *
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ +{ÉxÉÒ {É®¨{É®É EòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É OÉxlÉ ½èô ÊVÉºÉ¨Éå ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå EòÉä
´ÉhªÉÇ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * <ºÉ OÉxlÉ ¨Éå ®ÉäMÉÉå Eäò +Éè¹ÉvÉÒªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ
xÉ½ôÓ ½èô *
¨ÉéxÉä |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉ¨ÉÂ (¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ) EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò
+vªÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èô * |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò ÊºÉrùÉxiÉÉå EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ
Eò®iÉä ½ÖôB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ, +ÉSÉÉªÉÉç iÉlÉÉ +ÉvÉÖÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ÊnùB MÉªÉä
®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå EòÉä BEò-nùÉä-iÉÒxÉ... Eäò Gò¨ÉÉxÉÖºÉÉ® ÊnùªÉÉ ½èô VÉÉä +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò
xÉªÉÉ |ÉªÉÉºÉ ½èô *
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä ´ÉèÊnùEò ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ºÉä ±ÉäEò® ¡ò®´É®Ò 2009 iÉEò Eäò
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ {ÉjÉÉå iÉEò, ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®ÉäMÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå VÉÉä-VÉÉä xÉ´ÉÒxÉ EòÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ ½ÖôB ½éô,
=xÉEòÉ =±±ÉäJÉ Eò®xÉä EòÒ {ÉÚ®Ò EòÉäÊ¶É¶É EòÒ ½èô * |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
¨Éå =Ê±±ÉÊJÉiÉ ®ÉäMÉÉå Eäò Gò¨É EòÉ ½ôÒ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
+{ÉxÉä iÉEÇò iÉlÉÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉéxÉä ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ Eäò =rù®hÉÉå,
Ê´ÉuùÉxÉÉå Eäò Ê´ÉSÉÉ®Éå, ÊSÉÊEòiºÉEòÉå Eäò ¨ÉiÉÉå, ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ
Ê´É¹ÉªÉEò Ê´ÉSÉÉ®Éå EòÉä +IÉ®¶É& =rÞùiÉ ÊEòªÉÉ ½èô * |ÉÉSÉÒxÉ iÉlÉÉ +´ÉÉÇSÉÒxÉ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò
EòÉ®hÉÉå EòÉä BEò ºÉÉlÉ =rÞùiÉ Eò®iÉä ½ÖôB ªÉ½ô ÊºÉrù Eò®xÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èô ÊEò
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®ÉäMÉ Eäò ½ôÉäxÉä ¨Éå ÊEòiÉxÉä EòÉ®hÉ ½ôÉä ºÉEòiÉä ½éô *
6|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä iÉèªÉÉ® Eò®xÉä ¨Éå ¨Éä®ä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò bÉì. ºÉÒ. ´ÉÒ. ¤ÉÉ±ÉvÉÉ
EòÒ +Éä® ºÉä ºÉ¨{ÉÚhÉÇ |ÉÉäiºÉÉ½ôxÉ +Éè® º´ÉiÉxjÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ®½ôÒ ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ¨Éä®ä Ê±ÉB
|ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò® +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É iÉEò Eäò +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò OÉxlÉÉå B´ÉÆ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ
OÉxlÉÉå EòÉ +É±ÉÉäbxÉ Eò®xÉÉ ºÉ¨¦É´É ½ôÉä {ÉÉªÉÉ * =x½ôÉåxÉä {ÉÚ®Ò iÉ®½ô ºÉä MÉÖ¯ ñ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
ÊxÉ¦ÉÉ<Ç * ¨Éé VÉ¤É ¦ÉÒ =xÉEäò {ÉÉºÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ]äô±ÉÒ¡òÉäxÉ uùÉ®É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ¨ÉÉÆMÉÉ =x½ôÉåxÉä
½ô¨Éä¶ÉÉ ¨ÉÖZÉä ªÉlÉÉ ªÉÉäMªÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùªÉÉ * Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ EòÉä<Ç ¤É½ôÉxÉÉ Eò®Eäò ]ôÉ±ÉxÉä EòÒ
EòÉäÊ¶É¶É xÉ½ôÓ EòÒ * ªÉÊnù =xÉEòÉ <ºÉ |ÉEòÉ® EòÉ ºÉ½ôªÉÉäMÉ ¨ÉÖZÉä xÉ Ê¨É±ÉiÉÉ iÉÉä ¨Éä®É
ªÉ½ô ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ +¦ÉÒ ¦ÉÒ {ÉÚ®É xÉ½ôÓ ½ôÉä {ÉÉiÉÉ * ¨Éé =xÉEäò |ÉÊiÉ +iªÉxiÉ @ñhÉÒ ½ÚôÄ *
¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ Eäò {É\VÉÒEò®hÉ ºÉä ±ÉäEò® ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ EòÉä Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®xÉä
iÉEò ºÉÉè®É¹]Å Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ®ÉVÉEòÉä]ô Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉnùºªÉ B´ÉÆ Eò¨ÉÇSÉÉ®ÒMÉhÉ
¨Éä®ä Ê±ÉB +iªÉxiÉ ºÉ½ôEòÉ®Ò ®½äô * ¨Éé =xÉEäò |ÉÊiÉ ¾nùªÉ{ÉÚ´ ÉÇEò +É¦ÉÉ®Ò ½ÚôÄ *
<ºÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ EòÉä iÉèªÉÉ® Eò®xÉä ¨Éå ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+Éä, ´ªÉÊHòªÉÉå, ÊSÉÊEòiºÉEòÉå
EòÉ ºÉ½ôªÉÉäMÉ ¨ÉÖZÉä |ÉÉ{iÉ ½Öô+É ½èô =xÉEòÉ +É¦ÉÉ® ´ªÉHò Eò®xÉÉ EèòºÉä ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉÉ ½ÚôÄ *
±ÉÉ±É¦ÉÉ<Ç nù±É{ÉiÉ¦ÉÉ<Ç ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù Eäò ÊxÉnäù¶ÉEò bÉì. ÊVÉiÉäxpù ¤ÉÒ.
¶ÉÉ½ô EòÉ +É¦ÉÉ®Ò ½ÚôÄ ÊVÉx½ôÉåxÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ EòÒ |ÉÉSÉÒxÉ ½ôºiÉ|ÉiÉÉå EòÒ nùÉä |ÉÊiÉªÉÉÄ
={É±É¤vÉ Eò®ÉªÉÓ * ¸ÉÒ ¨É½ôÉ´ÉÒ® VÉèxÉ +É®ÉvÉxÉÉ Eäòxpù, EòÉä¤ÉÉ ÊºlÉiÉ YÉÉxÉ ¨ÉÊxnù® Eäò
{ÉnùÉÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå {ÉÊhbiÉ ¸ÉÒ ¨ÉxÉÉäVÉ VÉèxÉ, ®É¨É|ÉEòÉ¶É ZÉÉ <iªÉÉÊnù EòÉ ¨Éé ¾nùªÉ ºÉä EÞòiÉYÉ
½ÚôÄ * ÊVÉxÉEäò ºÉ½ôªÉÉäMÉ ºÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ {É® |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ +xÉäEò ]ôÒEòÉ+ÉäÆ EòÉä ¨Éé näùJÉ
ºÉEòÉ *
¨Éé º´ÉMÉÔªÉ bÉìC]ô® ¶ÉÉä¦ÉÉ®É¨É ´É¨ÉÉÇ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÒ ¶ÉÉÊxiÉ Eäò Ê±ÉB <Ç·É® ºÉä
|ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®iÉÉ ½ÚôÄ +Éè® =xÉEäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ +É¦ÉÉ® YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®iÉÉ ½ÚôÄ ÊVÉx½ôÉåxÉä ®ÉäMÉÉå Eäò
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ ¨Éå Ê´ÉÊ½ôiÉ EòÉ®hÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÚ®Ò VÉÉxÉEòÉ®Ò nùÒ *
bÉìC]ô® ¨ÉxÉÒ¹É VÉÉvÉ´É, Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉ, ´ÉÉbÃÒ±ÉÉ±É ºÉÉ®É¦ÉÉ<Ç +º{ÉiÉÉ±É, +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä ¨ÉéxÉä
ºjÉÒ®ÉäMÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EòÉ®hÉÉå EòÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ * ´Éä ¨Éä®ä ½ôÉÌnùEò vÉxªÉ´ÉÉnù Eäò +É¦ÉÉ®Ò
½èô * bÉì. +xiÉªÉÉÇ¨ ÉÒ EòÉº¤ÉäEò® ÊSÉÊEòiºÉEò, +JÉhbÉxÉxnù +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉ,
+½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù xÉä ¨Éä®ä ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ EòÉä {ÉfÃEò® Eäò ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ =xÉEäò
7<ºÉ ={ÉEòÉ® EòÉä ¨Éé Eò¦ÉÒ ¦ÉÚ±É xÉ½ôÓ ºÉEòiÉÉ * <ºÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eäò nùÉè®ÉxÉ ¨ÉÖZÉä ºÉ¨ÉªÉ
ºÉ¨ÉªÉ {É® |Éä®hÉÉ näùxÉä ´ÉÉ±Éä ¤Énù±ÉÉ{ÉÖ® (VÉÉèxÉ{ÉÖ®, =.|É.) ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ´Éèt ¸ÉÒ ¤É±É®ÉVÉ {ÉÉ`ôEò
B´ÉÆ EäònùÉ®xÉMÉ® (+¨¤ÉäbEò®, =.|É.) ÊxÉ´ÉÉºÉÒ bÉì. ¸ÉÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ ËºÉ½ô Eäò |ÉÊiÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ
½ôÉÌnùEò EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®iÉÉ ½ÚôÄ * <xÉ ¨É½ôÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉå xÉä ¨ÉÖZÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ
OÉxlÉÉå B´ÉÆ ±ÉäJÉEòÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É B´ÉÆ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùªÉä *
¨Éä®ä ºxÉÉiÉEòÉäkÉ® EòIÉÉ+ÉäÆ Eäò MÉÖ¯ ñ |ÉÉä¡äòºÉ® bÉì. ±ÉI¨Éä¶É ´ÉÒ. VÉÉä¶ÉÒ ºÉä ¨ÉÖZÉä ½ô¨Éä¶ÉÉ
+É¶ÉÒ´ÉÉÇnù B´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉ½ôxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ®½ôÉ VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ EòÉä {ÉÚ®É Eò®xÉä ¨Éå
ºÉ½ôÉªÉEò ÊºÉrù ½Öô+É * ¨Éé =xÉEòÉ @ñhÉÒ ½ÚôÄ * ¨Éä®ä ¨É½ôÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò |ÉÉSÉÉªÉÇ bÉì. º]ôÉ®
{ÉÉªÉ±É +ªªÉ® xÉä ¨ÉÖZÉä ¨É½ôÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò +ÊiÉÊ®Hò ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ®JÉÉ ÊVÉºÉºÉä
¨Éé +{ÉxÉä EòÉªÉÇ EòÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ näù {ÉÉªÉÉ * BäºÉä ¨ÉÉèEäò {É® ¨Éé =xÉEòÉ +É¦ÉÉ® ´ªÉHò
Eò®xÉÉ EèòºÉä ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉÉ ½ÚôÄ * bÉì. ®ÉVÉäxpù SÉÉè]ôÊ±ÉªÉÉ +Éè® bÉì. ¨ÉxÉºÉÖJÉ ¨ÉÉèÊ±ÉªÉÉ xÉä
ºÉÉè®É¹]Å Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ®ÉVÉEòÉä]ô ¨Éå {É\VÉÒªÉxÉ ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ |ÉÉ¶ÉÉºÉÊxÉEò EòÉªÉÉç ¨Éå ¨Énùnù
EòÒ ´Éä vÉx´ÉÉnùÉ½Çô ½éô *
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò |ÉiªÉIÉ ªÉÉ +|ÉiªÉIÉ °ñ{É ºÉä ÊVÉxÉ ¨É½ôÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉå, Ê´ÉuùÉxÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉäÆ
<iªÉÉÊnù ºÉä ºÉ½ôÉªÉiÉÉ ±ÉÒ ½ôÉä =xÉ ºÉ¤ÉEäò |ÉÊiÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®iÉÉ ½ÚôÄ *
+Éè® +xiÉ ¨Éå <ºÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ Eäò +É®¨¦É ºÉä ±ÉäEò® +xiÉ iÉEò ÊVÉºÉEòÉ +|ÉiªÉIÉ
{É®xiÉÖ Ê´É±ÉIÉhÉ ºÉ½ôªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ ½Öô+É ´Éä ½èô ¨Éä®Ò vÉ¨ÉÇ{ÉixÉÒ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¶ÉÒ±ÉÉ Ê¨É¸ÉÉ * VÉèºÉÉ
ÊEò Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô- ½ô® ºÉ¡ò±É {ÉÖ¯ ñ¹É Eäò {ÉÒUäô BEò ºjÉÒ EòÉ ½ôÉlÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô, ¶ÉÒ±ÉÉVÉÒ
xÉä <ºÉ EòlÉxÉ EòÉä SÉÊ®iÉÉlÉÇ Eò® ÊnùªÉÉ ½èô ¨ÉÖZÉä ªÉ½ô ¨ÉÉxÉxÉä ¨Éå iÉÊxÉEò ¦ÉÒ ºÉÆEòÉäSÉ xÉ½ôÓ
½ôÉä ®½ôÉ ½èô * PÉ® ¨Éå ®½ôiÉä ½ÖôB ±ÉäJÉxÉ EòÉªÉÇ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÖZÉä iÉ®½ô-iÉ®½ô Eäò SÉÒVÉÉå
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {ÉbÃiÉÒ lÉÒ =x½ôÉåxÉä ºÉ¤É ¨ÉÖZÉä ¨Éä®ä ºlÉÉxÉ {É® ={É±É¤vÉ Eò®´ÉÉªÉÉ =xÉEäò
ºÉÉlÉ ¨Éä®ä nùÉä ¤ÉSSÉä ¤Éä]ôÒ Ênù´ªÉÉ +Éè® ¤Éä]ôÉ Ênù´ªÉä¶É ¦ÉÒ ªÉlÉÉ +´ÉºÉ® ºÉ½ôªÉÉäMÉÒ ®½äô *
¨Éé vÉxªÉ ½ÚôÄ ÊEò ¨ÉÖZÉä ¶ÉÒ±ÉÉ VÉèºÉÒ {ÉixÉÒ Ê¨É±ÉÒ +xªÉlÉÉ ¨ÉÖZÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉxiÉÉä¹É xÉ Ê¨É±ÉiÉÉ
VÉÉä <ºÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÒ ÊºÉÊrù Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEòiÉÉ lÉÒ *
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1.1 {ÉÖ®É ÊSÉÊEòiºÉÉ :
vÉ®iÉÒ {É® ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ Eäò {ÉÚ´ ÉÇ ®ÉäMÉÉå EòÉ VÉx¨É ½ôÉä SÉÖEòÉ lÉÉ, BäºÉÉ ¦ÉÒ
Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô ÊEò vÉ®iÉÒ ¨ÉÉiÉÉ ®ÉäMÉ Eäò ¤ÉÒVÉ ±ÉäEò® VÉx¨ÉÒ lÉÒ * |ÉÉMÉèÊiÉ½ôÉÊºÉEò |ÉÉhÉÒ
iÉÉä xÉ¹]ô ½ôÉä SÉÖEäò ½éô ±ÉäÊEòxÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ +ÊºlÉ +¤ÉÖÇnù, ¡òÉ<±ÉäÊ®ªÉÉ,
¨É±ÉäÊ®ªÉÉ, nùxiÉIÉ®hÉ, Ê´É´É®¶ÉÉälÉ, º{ÉÉ<xÉÉ¥ÉÉ<Ê¡òbÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå +ÉVÉ ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä
½éô * BEò ¤ÉÉiÉ iÉÉä º{É¹]ô ½ôÒ ½èô ÊEò <xÉ ±ÉÉJÉÉå, Eò®ÉäbÃÉäÆ ´É¹ÉÉç ¨Éå ®ÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É°ñ{É
BEò ºÉÉ ½ôÒ ®½ôÉ ½èô *
|É¶xÉ ªÉ½ô ½èô ÊEò ¨ÉÉxÉ´É xÉä ÊSÉÊEòiºÉÉ Eò®xÉÉ Eò¤É, ÊEòºÉºÉä ªÉÉ EèòºÉä ºÉÒJÉÉ ?
½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô =ºÉxÉä ªÉ½ô YÉÉxÉ {É¶ÉÖ+ÉäÆ ºÉä ºÉÒJÉÉ ½ôÉä CªÉÉåÊEò ¤É½ÖôiÉ ºÉä {É¶ÉÖ+ÉäÆ ¨Éå
º´ÉÉä{ÉSÉÉ® näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * VÉèºÉä nùÊ®ªÉÉ<Ç PÉÉäbÃÉ (Ê½ô{{ÉÉä{ÉÉä]èô¨ÉºÉ) VÉ¤É ¤ÉfÃä ½ÖôB ®HòSÉÉ{É
ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉ¤É xÉÒ±É xÉnùÒ Eäò ÊEòxÉÉ®ä ÊºlÉiÉ iÉÒµÉ vÉÉ® ´ÉÉ±Éä ºÉ®Eòhbä ºÉä
+{ÉxÉÒ Ê¶É®É JÉÉä±É ±ÉäiÉÉ ½èô, {ÉªÉÉÇ{iÉ ®Hò ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±É VÉÉxÉä {É® Ê¨É^ôÒ ºÉä PÉÉ´É ¤Éxnù
Eò® näùiÉÉ ½èô * EÖòkÉä ´É¨ÉxÉ Eò®ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ, ¤ÉEòÊ®ªÉÉÄ ½èô±ÉÒ¤ÉÉä® EòÉ,
¤ÉÉ®½ËºÉPÉä PÉÉ´ÉÉå {É® VÉbÃÒ EòÉ, xÉä´ É±Éä ºÉ{ÉÇnÆù¶É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ, BEò Ê´É¶Éä¹É VÉbÃÒ EòÉ
={ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉä näùJÉä MÉªÉä ½éô *1
<ºÉ |ÉEòÉ® EòÉ ´ÉhÉÇxÉ +®ºiÉÖ VÉèºÉä nùÉ¶ÉÇÊxÉEòÉå xÉä ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èô * ½ôÉÄ ={ÉSÉÉ®
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ |É¨ÉÉhÉ +±{É¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê¨É±Éä ½ÖôB ½éô *
ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ BEò |ÉÊºÉrù |É¨ÉÉhÉ ½èô JÉÉä{ÉbÃÒ EòÉ UäônùxÉ ªÉÉ Ê]Å¡òÉ<xÉ * ªÉ½ô
¶É±ªÉEò¨ÉÇ +£òÒEòÉ, ªÉÚ®Éä{É, {Éä°ñ, +Éº]ÅäôÊ±ÉªÉÉ +Éè® |É¶ÉÉxiÉ Eäò uùÒ{ÉÉå ¨Éå ½ôÉäiÉÉ lÉÉ +Éè®
+ÉVÉ ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÉVÉ ¦ÉÒ EÖòUô +ÉÊnù¨É VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå JÉÉä{ÉbÃÒ UäônùxÉ EòÒ +É{É®ä¶ÉxÉ
|ÉlÉÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èô * BhbÒVÉ Eäò {É½ôÉbÃÒ |Énäù¶É ¨Éå ®½ôxÉä ´ÉÉ±Éä +ÉÊnù´ÉÉÊºÉªÉÉå xÉä <ºÉä
MÉÉä{ÉxÉÒªÉ ®½ôºªÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ºÉÖ®ÊIÉiÉ ®JÉÉ ½èô * nùÊIÉhÉÒ|É¶ÉÉxiÉ Eäò V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ IÉäjÉ Eäò
uùÒ{É´ÉÉºÉÒ ±ÉÉäMÉ V´ÉÉ±ÉÉ EòÉÄSÉ Eäò xÉÖEòÒ±Éä ]ÖôEòbÃÉäÆ ºÉä +Éä{É®ä¶ÉxÉ Eò®iÉä lÉä +Éè® ¤ÉÉnù ¨Éå
VÉbÃÒ {ÉÒºÉ Eò® =ºÉ {É® ±Éä{É ±ÉMÉÉ näùiÉä lÉä * Ê¨É»É´ÉÉºÉÒ +É{É®ä¶ÉxÉ EòÒ {ÉÒbÃÉ EòÉä
nÚù® Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB +¡òÒ¨É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉä lÉä * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä |ÉÉhÉÒ¨ÉÉjÉ Eäò ºÉÉlÉ
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½ôÒ ®ÉäMÉ vÉ®iÉÒ {É® +ÉªÉä iÉlÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉ´É ¦ÉÒ ®ÉäMÉ GòÉxiÉ ½ôÉäiÉÉ lÉÉ +Éè® {ÉÒbÃÉ EòÉä
ÊxÉ®ÉEò®hÉ EòÒ SÉä¹]ôÉ Eò®iÉÉ lÉÉ *
1.2 +ÉÊnù¨É ÊSÉÊEòiºÉÉ (Ê|ÉÊ¨ÉÊ]ô´É ¨ÉäÊbÊºÉxÉ) :
+ÉÊnù¨É ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉ Eäò =¹ÉÉ EòÉ±É EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ ½èô *
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò |ÉiªÉIÉ |É¨ÉÉhÉ +±{É¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½ôÒ ={É±É¤vÉ ½éô, {ÉÞÊlÉ´ÉÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ
¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ BEò ºÉ¨ÉÉxÉ MÉÊiÉ ºÉä xÉ½ôÓ ½Öô+É * EÖòUô ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ ½Öô+É EÖòUô
¦ÉÉMÉÉå ¨Éå +iªÉxiÉ Ê¶ÉÊlÉ±É MÉÊiÉ ºÉä SÉ±ÉÉ ½èô +Éè® <xÉ ºlÉ±ÉÉå {É® VÉÉä ±ÉÉäMÉ ®½ôiÉä ½éô
´Éä +Ét ¨ÉÉxÉ´É ºÉä ¤É½ÖôiÉ EÖòUô Ê¨É±ÉiÉä VÉÖ±ÉiÉä ½éô * EÖòUô VÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉVÉ ¦ÉÒ |ÉºiÉ®
ªÉÖMÉÒxÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ½èô * <xÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ MÉÊiÉ +iªÉxiÉ Ê¶ÉÊlÉ±É ½ôÉäxÉä Eäò
EòÉ®hÉ <xÉ +ÉÊnù´ÉÉÊºÉªÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò =¹ÉÉ EòÉ±É Eäò nù¶ÉÇxÉ ½ôÉäiÉä
½éô * +ÉÊnù´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉÊvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉä +iªÉxiÉ Ê¦ÉzÉ ½èô, ÊEòxiÉÖ
+nÂ¦ÉÖiÉ ½èô +Éè® =ºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨É ¤É½ÖôiÉ ºÉxiÉÉä¹É|Énù ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉ {ÉrùÊiÉ Eäò +vªÉªÉxÉ
ºÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉ Eäò |ÉÉ®Ê¨¦ÉEò ¤É½ÖôiÉ ºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉxªÉÉºÉÉå, Ê´É·ÉÉºÉÉå +Éè® +ÉSÉÉ®Éå EòÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
½ô® näù¶É ¨Éå ÊSÉÊEòiºÉÉ +ÉÊnù¨ É lÉÒ, |ÉiªÉäEò ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ +{ÉxÉÉ iÉ®ÒEòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉ¦ªÉ ªÉÉ +ºÉ¦ªÉ +Énù¨ÉÒ Eäò Eäò´É±É ®ÒÊiÉÊ®´ÉÉVÉ ¤Énù±Éä ½éô * nùÉäxÉÉå ¨Éå ±ÉÉäEò ÊSÉÊEòiºÉÉ
B´ÉÆ +xvÉÊ´É·ÉÉºÉ EòÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ, +Éè® ½èô * ±ÉÉäEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦É±Éä ½ôÒ ºÉ¨ÉªÉ +Éè®
ºÉÆÊºlÉÊiÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +ÉÊnù¨É ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉä ¤É½ÖôiÉ nÚù® ½ôÉä {É® nùÉäxÉÉå Eäò ¨ÉÚ±É iÉk´É
BEò ½éô * +CEòÉÊnùªÉÉ<Ç ½ôÉä ªÉÉ ºEéòÊbxÉäÊ´ÉªÉxÉ, º±ÉÉÊ´ÉEò ½ôÉä ªÉÉ EäòÊ±]ôEò, ®Éä¨ ÉxÉ ½ôÉä
ªÉÉ {ÉÉä±ÉÒxÉäÊ¶ÉªÉxÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå VÉxiÉ®-¨ÉxiÉ®, VÉÉnÚù-]ôÉäxÉÉ, VÉbÃÒ-¤ÉÖ]ôÒ +Éè® +±ÉÉèÊEòEò
iÉk´ÉÉå EòÉ EÖò|É¦ÉÉ´É nÚù® Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÒ Ê´ÉÊvÉªÉÉÄ ºÉ¨ÉÉxÉ Ê¨É±ÉåMÉÒ *
+ÉÊnù {ÉÉ¹ÉÉhÉ EòÉ±É, =kÉ® {ÉÉ¹ÉÉhÉ EòÉ±É, {ÉÚ´ ÉÇ {ÉÉ¹ÉÉhÉ EòÉ±É ºÉä {ÉÉ¹ÉÉhÉ EòÉ±É iÉEò ¨ÉÉxÉ´É
Eäò +xnù® ¤É½ÖôiÉ ºÉä {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ÖôB +Éè® =ºÉ¨Éå GòÊ¨ÉEò ¤É½ÖôiÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ ½Öô+É * {ÉÚ´ ÉÇ
{ÉÉ¹ÉÉhÉ EòÉ±É <Ç¶ÉÉ ºÉä 30,000 ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * {ÉÉ¹ÉÉhÉ EòÉ±É Eäò
¨ÉÉxÉ´É EòÒ ¨ÉÖJªÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò ¶ÉÉªÉnù ºÉÊxvÉ ¶ÉÉälÉ lÉÒ * nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +É´É¶ªÉEò
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+ÉäÆ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ´É½ô ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò ºÉä ¤ÉSÉxÉä EòÉ ={ÉÉªÉ Eò®iÉÉ lÉÉ * VÉÒ´ÉxÉ EòÊ`ôxÉ
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+Éè® nùÉ¯ñhÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ¨ ÉªÉ lÉÉ * SÉÉ®Éå +Éä® |ÉÊiÉEÚò±É ¶ÉÊHòªÉÉÄ ¤ÉÒ½ôbÃ |ÉEÞòÊiÉ lÉÒ * ´É¹ÉÉç
EòÒ ±É¨¤ÉÒ ªÉÉjÉÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉ´É {ÉÉ¹ÉÉhÉ EòÉ±É ¨Éå |É´Éä¶É ½ôÉäiÉÉ ½èô * +xÉÖ¨ ÉÉxÉiÉ& <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ
MÉÉÄ´ ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öô+É ½ôÉäMÉÉ, VÉÆMÉ±ÉÒ B´ÉÆ OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öô+É ½ôÉäMÉÉ,
ºÉÆOÉ½ô |É´ÉÞÊkÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öô+É ½ôÉäMÉÉ * +±ÉMÉ-+±ÉMÉ |ÉEòÉ® EòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
½Öô+É ½ôÉäMÉÉ *
+®¤É näù¶É ¨Éå Ê¨É®MÉÒ +Éè® Ê´É¹ÉÉnù ®ÉäMÉ ¨Éå ÊºÉ® {É® nùÉMÉxÉä EòÒ |ÉlÉÉ ½èô *
ÊºÉEÆònùÊ®ªÉÉ Eäò ºÉVÉÇxÉ xÉäjÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éå ±É±ÉÉ]ô {É® MÉ½ô®Ò JÉ®ÉäSÉ ±ÉMÉÉiÉä lÉä * +ÉÊnù¨É
¨ÉÉxÉ´É ¶É®Ò® +Éè® +Éi¨ÉÉ EòÉä +±ÉMÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ lÉÉ, º´É{xÉ EòÉä ¦ÉÒ ºÉiªÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ lÉÉ *
=ºÉEòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä +Éi¨ÉÉBÄ ¦ÉÒ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò® ºÉEòiÉÒ ½èô *
¨ÉÉxÉ´ÉÒ ®ÉäMÉ ¶ÉÉäEò Eäò <ÊiÉ½ôÉºÉ EòÉä näùJÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®ÉäMÉ EòÉ +ÊºiÉi´É
ÊEòºÉ °ñ{É ¨Éå lÉÉ ªÉ½ô VÉÉxÉxÉä EòÒ ºÉ½ôVÉ ÊVÉYÉÉºÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô CªÉÉåÊEò {ÉÉÆSÉ-Uô& Eò®Éäb
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ vÉ®iÉÒ {É® ¨ÉÉxÉ´É EòÉ +ÊºiÉi´É xÉ½ôÓ lÉÉ +Éè® nùºÉ Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ iÉÉä
Ê´É¶ÉÉ±ÉEòÉªÉ ºÉ®ÒºÉÞ{É Ê´ÉSÉ®hÉ Eò®iÉä lÉä * ºiÉxÉ{ÉÉÊªÉªÉÉå EòÉ =nÂ¦É´É xÉ½ôÓ ½Öô+É lÉÉ *
CªÉÉ <xÉ ºÉÖnÚù®´ÉiÉÔ ªÉÖMÉÉå Eäò |ÉÉhÉÒ ®ÉäMÉÉå ºÉä +ÉGòÉxiÉ ½ôÉäiÉä lÉä ? nùºÉ Eò®Éäb ´É¹ÉÇ
{ÉÚ´ ÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉxÉÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½ôÓ ½èô *
vÉ®É EòÒ =i{ÉÊkÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉÉfäÃ SÉÉ® +®¤É ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ ½Öô+É ÊEòxiÉÖ Eäò´É±É 60 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÉç EòÒ ºÉ½ôÒ-ºÉ½ôÒ VÉÉxÉEòÉ®Ò |ÉÉ{iÉ ½ôÉä ºÉEòÒ ½èô * ¦ÉÚMÉ¦ÉÇ¶ÉÉÊºjÉªÉÉå xÉä <ºÉä SÉÉ® Eò±{ÉÉå
¨Éå ¤ÉÉÄ]ôÉ ½èô *
(1) |ÉÉVÉÒ´É Eò±{É (|ÉÉä]ôÒ®ÉäVÉÉä<Eò) (2) {ÉÖ®ÉVÉÒ´É Eò±{É ({ÉäÊ±ÉªÉÉäVÉÉä<Eò) (3) ¨ÉvªÉVÉÒ´É
Eò±{É (¨ÉäºÉÉäVÉÉä<Eò) (4) xÉ´ÉVÉÒ´É Eò±{É (EèòxÉÉäVÉÉä<Eò)
<xÉ Eò±{ÉÉå ¨Éå ºÉä |ÉiªÉäEò ¨Éå Eò<Ç ªÉÖMÉ ½éô * |ÉÉä]ôÒ®ÉäVÉÉä<Eò Eäò +xiÉMÉÇiÉ Eäò´É±É
BEò ªÉÖMÉ ½èô- {ÉÚ´ ÉÇ EèòÊ¨¥ÉªÉxÉ ªÉÖMÉ, VÉÉä ºÉÉ`ô Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉÉ * <ºÉ +´ÉÊvÉ
¨Éå ºÉÉMÉ® ¨Éå ºÉ¨¦É´ÉiÉ& EòÉä¨ É±É +ÊºlÉÊ´É½ôÒxÉ |ÉÉhÉÒ lÉä, ¦ÉÚ-¦ÉÉMÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê´É½ôÒxÉ lÉÉ *
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +É®¨¦É <ºÉÒ ªÉÖMÉ ¨Éå ½Öô+É *
{ÉÖ®ÉVÉÒ´É Eò±{É Eäò +xiÉMÉÇiÉ EèòÊ¨¥ÉªÉxÉ, +ÉbÉæÊ´É¶ÉÒªÉ, ÊºÉ±ªÉÚÊ®ªÉxÉ, Êb´ÉÉäxÉÒ EòÉ¤ÉÉæÊxÉ¡äò®ºÉ
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+Éè® {ÉÌ¨ÉBxÉ ªÉÖMÉ ½éô ÊVÉºÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ 60 Eò®ÉäbÃ ºÉä 22 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ ½èô * <ºÉ¨Éå
¦ÉÚÊ¨É {É® ´ÉxÉº{ÉÊiÉ EòÉ =nÂ¦É´É ½Öô+É +Éè® EòÒbÃä-¨ÉEòÉäbÃä iÉlÉÉ ºÉ®ÒºÉÞ{ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öô+É *
¨ÉvªÉ VÉÒ´É Eò±{É Eäò iÉÒxÉ ªÉÖMÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ½éô- ]ÅôÉ<®ÊºÉEò, VÉÚ®ÉÊºÉEò, ÊGò]äô¶ÉºÉªÉÖMÉ
<ºÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ 22 Eò®ÉäbÃ ºÉä 8 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ ½èô * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ¨ÉEòÉªÉ ºÉ®ÒºÉÞ{É
lÉä * xÉ´ÉVÉÒ´É Eò±{É EòÉ Ê´ÉºiÉÉ® 8 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ ºÉä +¤É iÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉ¨Éå +ÉÊnùxÉÚiÉxÉ (<Ç+ÉäºÉÒxÉ), +ÊvÉxÉÚiÉxÉ (+ÉäÊ±ÉMÉÉäÊºÉxÉ), +±{ÉxÉÚiÉxÉ (Ê¨É+ÉäºÉÒxÉ), +ÊiÉxÉÚiÉxÉ
({±ÉÉ<+ÉäºÉÒxÉ) +Ê¦ÉxÉÚiÉxÉ ({±ÉÒº]ôÉäºÉÒxÉ) +Éè® xªÉÚxÉiÉ¨É (½ôÉä±ÉÉäEäòxÉ) ªÉÖMÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½éô * <ºÉ
ªÉÖMÉ ¨Éå ½ôÒ +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÉxÉ´É®Éä, xÉ®-´ÉÉxÉ®Éå +Éè® +ÊxiÉ¨É xÉÚiÉxÉiÉ¨É ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É EòÉ
Ê´ÉEòÉºÉ ½Öô+É *
ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò <ÊiÉ½ôÉºÉ EòÒ ¶ÉÉävÉ ¨Éå EèòÊ¨¥ÉªÉxÉ ÊºÉ±ªÉÚÊ®BxÉ ªÉÖMÉ iÉEò VÉÉ ºÉEòiÉä
½éô * VÉÚ®ÉÊºÉEò +Éè® ÊGò]äô¶ÉºÉ ªÉÖMÉ ¨É½ôÉEòÉªÉ ºÉ®ÒºÉÞ{ÉÉå EòÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå iÉ¤É
iÉEò ºiÉxÉ{ÉÉªÉÒ VÉÒ´ÉÉå EòÉ =nÂ¦É´É xÉ½ôÓ ½Öô+É lÉÉ * <xÉ ¨É½ôÉEòÉªÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò +ÊºlÉ
¶Éä¹É |ÉÉ{iÉ ½ÖôB ½éô * ¨ÉÚbÒ xÉÉ¨ÉEò Ê´ÉuùÉxÉ EòÉä bÉªÉxÉÉºÉÉä® Eäò ®ÒfÃ EòÒ ½ôdÒ ¨Éå IÉªÉ®ÉäMÉ
VÉxªÉ ´ªÉÉÊvÉ ÊVÉºÉä +ÉVÉ {ÉÉì]ÂºÉ ÊbVÉÃÒVÉ Eò½ôiÉä ½éô näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉÒ *2 EòÉxÉÉºÉ Eäò
®ÉEò SÉÉEò ¨Éå nù¤Éä ºÉ®ÒºÉÞ{É EÆòEòÉ±ÉÉå ¨Éå +¤ÉÖÇnù Ê¨É±Éä ½éô +Éè® ]Úô]ôÒ ½ôÊdªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ
ºÉÆGò¨ÉhÉ Eäò ¦ÉÒ |É¨ÉÉhÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô * +xÉäEò vÉxÉÖ¹ÉÉEòÉ® ÊºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉÉB MÉªÉä ºÉ®ÒºÉÞ{É
Eäò VÉÒ´ÉÉº¨ÉÉå ºÉä ¨ÉÉ±ÉÖ¨ É ½ôÉäiÉÉ ½èô ÊEò ¶ÉÉªÉnù ªÉä iÉÊxÉEòÉ ¶ÉÉälÉ (¨ÉäÊxÉxÉVÉÉ<Ê]ôºÉ) ªÉÉ
¨ÉÊºiÉ¹EòÉÌiÉ ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ÖôB lÉä *
+ÉÊnùxÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ (8 ºÉä 5 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ) ¨Éå ¨É½ôÉEòÉªÉ EÖòkÉÉå (bäÊ¡òxÉºÉ ¡äòÊ±ÉxÉºÉ)
Eäò |É¨ÉÉhÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô * +±{ÉxÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå (2.5 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ) ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ
EòÉ +ÉvÉÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô, ÊEòxiÉÖ =ºÉEäò ´ÉhÉÇ Eäò +xªÉ ºiÉxÉ{ÉÉªÉÒ |É´Éä¶É {ÉÉ SÉÖEäò
lÉä * ªÉ½ô EÆònù®É´ÉÉºÉÒ ¦ÉÉ±ÉÖ+ÉäÆ, ½ôÉÊlÉªÉÉå +Éè® +ÊºÉnÆùiÉ ¶Éä®Éå EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ * +ÊiÉ xÉÚiÉxÉ
ªÉÖMÉ Ê{ÉlÉäEèòxmÉÉä{ÉºÉ, xÉÓb®lÉè±ÉÉªÉb iÉlÉÉ ®ÉäbäÊ¶ÉªÉxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉå EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå
nùÉä {Éè®Éå {É® JÉbÃä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉxÉ ¨ÉÉxÉÖ¹ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½ôÉä SÉÖEòÉ lÉÉ * VÉÉä |ÉÉSÉÒxÉ
|ÉºiÉ® ªÉÖMÉ ¨Éå +lÉÉÇiÉÂ |ÉlÉ¨É +xiÉ® Ê½ô¨É ªÉÖMÉ ¨Éå +ÉVÉ ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ {ÉÉÄSÉ ±ÉÉJÉ ´É¹ÉÇ
{ÉÚ´ ÉÇ vÉ®iÉÒ {É® Ê´ÉSÉ®hÉ ÊEòªÉÉ Eò®iÉÉ lÉÉ * ªÉÚ®Éä{É ¨Éå ®½ôxÉä ´ÉÉ±Éä xÉÓb®lÉè±ÉÉªÉb ¨ÉÉxÉ´É
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Eäò SÉ´ÉÇhÉEò (¨ÉÉä±É®) nùÉÆiÉ ¤Éè±ÉÉå Eäò SÉ´ÉÇhÉEò nùÉÄiÉ VÉèºÉä lÉä *
+Ê¦ÉxÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ ({±ÉÒº]ôÉäºÉÒxÉ) ¨Éå BVÉÒÊ±ÉªÉxÉ +Éè® {ÉäÊ±ÉªÉÉäÊ±ÉÊlÉEò ªÉÖMÉ ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É
½éô, ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå xÉÓb®lÉÉ±É, ½ôÉË±]ôMÉ, ÊVÉ¥ÉÉ±]ô®, ±ÉÉ¶ÉÉ{Éä±É ¨ÉÉxÉ´ÉÉå EòÉ ªÉÖMÉ lÉÉ *
Ê{É]ôbÉ=xÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ JÉÉä{ÉbÃÒ ¨Éå BGòÉäÊ¨ÉMÉè±ÉÒ Eäò |É¨ÉÉhÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éô * ±ÉÉ¶Éä{Éä±É ¨ÉÉxÉ´É
¦ÉÒ xÉÓb®lÉÉ±É VÉÉÊiÉ EòÉ ½ôÒ |ÉÉhÉÒ lÉÉ * <ºÉEäò SÉ´ÉÇhÉEò (¨ÉÉä±É®) nùÉÆiÉ ®ÉäMÉ ºÉä xÉ¹]ô
½ôÉä MÉªÉä lÉä * =kÉ® {±ÉÒº]ôÉäºÉÒxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ®½ôxÉä ´ÉÉ±Éä ¤ÉÉºÉEòÉ{É ¨ÉÉxÉ´É ¨Éå EòhÉÇ ®ÉäMÉ
Eäò |É¨ÉÉhÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éô * xÉÚiÉxÉiÉ¨É ªÉÖMÉ (½ôÉä±ÉÉäEäòxÉ) +ÉvÉÖÊxÉEò |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ ªÉÖMÉ ½èô *
<ÇºÉÉ ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ nùºÉ ½ôVÉÉ® ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ ªÉ½ô xÉ´É |ÉºiÉ® ªÉÖMÉ +É®¨¦É ½Öô+É +Éè® <ºÉ¨Éå
+ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÉxÉ´É ½ôÉä¨ ÉÉäºÉäÊ{ÉªÉxºÉ {ÉÞl´ÉÒ {É® ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ lÉÉ, <ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ +xÉäEò +±{ÉEòÉÊ±ÉEò
ªÉÖMÉÉå VÉèºÉä- EòÉÆºªÉªÉÖMÉ, ±ÉÉè½ôªÉÖMÉ, ¨ÉÉMÉÔªÉªÉÖMÉ, ¨ÉvªÉªÉÖMÉ, {ÉÖxÉVÉÉÇMÉ®hÉ (®äùxÉåºÉÉ), xÉ´É±ÉÉè½ôªÉÖMÉ
(18´ÉÓ ¶ÉiÉÒ), ªÉxjÉªÉÖMÉ (19´ÉÓ ºÉnùÒ), Ê´ÉtÖiÉªÉÖMÉ, ´ÉÉªÉÖªÉÖMÉ, {É®¨ÉÉhÉÖªÉÖMÉ +Éè® +ÆiÉÊ®IÉªÉÖMÉ *
<xÉ ªÉÖMÉÉå ¨Éå ®ÉäMÉÉå Eäò {ÉªÉÉÇ{iÉ |É¨ÉÉhÉ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ½éô *
xÉÓb® lÉÉ±É ¨ÉÉxÉ´É EòÉEäòÊ¶ÉªÉÉ, ¨ÉÆMÉÉäÊ±ÉªÉÉ, +£òÒEòÉ, ¨Éä±ÉäxÉÉäÊ¶ÉªÉÉ =kÉ®Ò +Éè® ¨ÉvªÉ
+¨ÉäÊ®EòÉ ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ lÉÉ, <ºÉEäò ½ôÉlÉ {Éè®Éå EòÒ +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉÄ ¨ÉÖHò ½ôÉä SÉÖEòÒ lÉÒ * +ÉÄJÉ
+Éè® EòÉxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ¤ÉfÃ SÉÖEòÒ lÉÒ +Éè® ´É½ô ¤ÉÉä±ÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå
Ê´É¶ÉÉ±ÉEòÉªÉ ºiÉxÉ{ÉÉªÉÒ {É¶ÉÖ ¤ÉÉ<ºÉxÉ, ®äxÉÊbªÉ®, ¦ÉéºÉ, ¦ÉÉ±ÉÚ, ¦ÉåÊbªÉä +Éè® MÉébä ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ
lÉä * 25,000 ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ Ê½ô¨ÉªÉÖMÉ ¨ÉÉxÉ´É Eòxnù®É´ÉÉºÉÒ lÉÉ * ´É½ô ¶ÉjÉÖ-Ê¨ÉjÉ EòÒ {É½ôSÉÉxÉ
Eò® ºÉEòiÉÉ lÉÉ * =ºÉEòÉ SÉä½ô®É +Éè® Eònù +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÉxÉ´É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ VÉÖ±ÉiÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä JÉäiÉÒ, +ÉèVÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ Eò±ÉÉ ºÉÒJÉ ±ÉÒ lÉÒ * £òÉxºÉ ¨Éå {ÉÉ<®äxÉÒVÉ EòÒ
jÉ´ÉÉ¡äò®äºÉ MÉÖ¡òÉ ¨Éå ¨ÉÉMnù±ÉÒ +ÉäZÉÉ EòÉ BEò Ê´ÉÊSÉjÉ ÊSÉjÉ +ÆÊEòiÉ ½èô <ºÉ ÊSÉjÉ ¨Éå
BEò nùÉfÃÒ ´ÉÉ±ÉÉ +Énù¨ÉÒ ½èô ÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉ®½ôËºÉMÉä Eäò ºÉÓMÉÉå ´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÖJÉÉè]ôÉ iÉlÉÉ PÉÉäbäÃ EòÒ
{ÉÚÄUô ±ÉMÉÉ ®JÉÒ ½èô * ªÉ½ô ÊSÉjÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 15,000 ´É¹ÉÇ {ÉÚ®ÉxÉÉ ½èô +Éè® ¶ÉÉªÉnù ÊSÉÊEòiºÉEò
EòÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ ÊSÉjÉ ½èô *
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1.3 Eò±{É ºÉÉÊ®hÉÒ
1. |ÉÉVÉÒ´É Eò±{É (|ÉÉè]ôÒ®ÉäVÉÉäEò)
´ÉèYÉÉÊxÉEò Eò±{É ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò ÊºlÉÊiÉ =nÂ¦É´É VÉ±ÉSÉ® lÉ±ÉSÉ®
{ÉÚ´ÉÇ EèòÊ¨¥ÉªÉxÉ ªÉÖMÉ vÉ®iÉÒ MÉèºÉ ºÉä iÉ®±É Ê¡ò®
¨É±ÉÉ<Ç VÉèºÉÒ `ôÉäºÉ {É®iÉ,
ºÉPÉxÉ ¤ÉÉ¹{É ºÉ ä ¦É®É
´ÉÉªÉÖ¨Éhb±É vÉ®iÉÒ Eäò
`ôhbÒ ½ôÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ ´É¹ÉÉÇ
+Éè® xÉnùÒ ºÉÉMÉ®Éå EòÉ
=nÂ¦É´É, {É´ÉÇiÉ ®äÊMÉºiÉÉxÉ,
V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖJÉÒ +Éè® JÉÉè±ÉiÉä
±ÉÉ´ÉÉ ¦É®ä IÉäjÉ, ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ
¨Éå Ê½ô¨ÉªÉÖMÉ
Eäò´É±É ºÉä´ÉÉ® VÉÒ´ÉxÉ EòÉ VÉ±É ¨Éå =nÂ¦É´É,
¶Éè´ÉÉ±É +Éè® EòÉä¨É±É iÉxÉ |ÉÉhÉÒ
+Eò¶ÉäºÉEòÒ
VÉÒ´É Ê´É½ôÒxÉ
2. {ÉÖ®ÉVÉÒ´É Eò±{É (60 Eò®ÉäbÃ ºÉä 22 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ iÉEò)
EèòÊ¨¥ÉªÉxÉ ªÉÖMÉ
(+É®¨¦É 60 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ
10 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ)
ä
+ÉbÉåÊ´É¶ÉÒªÉ ªÉÖMÉ
(+É®¨¦É 50 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ, +´ÉÊvÉ 4
Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ)
Ê´É±ªÉÚÊ®BxÉ ªÉÖMÉ
(+É®¨¦É 45 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ 4
Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ)
Êb´ÉÉäxÉÒ ªÉÖMÉ
(+É®¨¦É 40 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ 5
Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ)
ÊUôUô±Éä ºÉÉMÉ® ºÉä ¦É®Ò
vÉ®iÉÒ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ vÉ®iÉÒ
bÚ¤É VÉÉiÉÒ Eò¦ÉÒ ÊxÉEò±É
+ÉiÉÒ
ºÉÉMÉ®Éå EòÉ PÉ]ôxÉÉ, ¤ÉbÃxÉÉ
VÉÉ®Ò, MÉ¨ÉÇ VÉ±É´ÉÉªÉÖ
ºÉÉMÉ®Éå EòÉ ºÉÒ¨ÉÉ ¤Énù±ÉxÉÉ
V É É® Ò , V´ É É± É É ¨ É ÖJ É Ò
Ê´Éº¡òÉä]ô ¨Éå Eò¨ÉÒ
¦ÉÚÊ¨É Eäò IÉäjÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®
{É´ÉÇiÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®
V ´ É É± É É ¨ É Ö ÊJ É ª É É å  E ò Ò
ºÉÊGòªÉiÉÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù
+Eò¶Éä¯ñ EòÒ ºÉ¨ÉÚ½ô Eäò ¨ÉÖJªÉ
´ÉMÉÉç EòÉ =nÂ¦É´É, ¶Éè´ÉÉ±É BEò
¨ÉÉjÉ ´ ÉxÉº{ÉÊiÉ, |ÉÉhÉÒ, EÞòÊ¨ÉªÉÉÆ
VÉä±ÉÒÊ¡ò¶É, º]ôÉ®Ê¡ò¶É, º{ÉÆVÉ
+Éè® ]ÅôÉ<±ÉÉä¤ÉÉ<]ÂºÉ xÉÉ¨ÉEò +¤É
Ê´É±ÉÖ{iÉ VÉÒ´ÉºÉ¨ÉÚ½ô
ºÉä´ÉÉ® +Éè® |ÉlÉ¨É ®ÒfÃvÉÉ®Ò
VÉÒ´É EòÉ =nÂ¦É´É
ºÉÉMÉ® ¨Éå ®ÒfÃvÉÉ®Ò VÉÒ´ÉÉå EòÒ
xÉªÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ,
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¤ÉSUÚô xÉÉè ¡Úò]ô ¦ÉÉ®Ò
¤ÉJiÉ®vÉÉ®Ò |ÉÉhÉÒ (EòÉä®±É
®Ò}ºÉ) |É´ÉÉ±É ¦ÉÒÊkÉ EòÉ
Ê´ÉEòÉºÉ
®ÒfÃvÉÉ®Ò VÉÒ´ÉÉå EòÉ i´ÉÊ®iÉ
Ê´ÉEòÉºÉ, +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå
Eäò ºÉ¦ÉÒ {ÉÚ´ÉÇVÉÉå EòÉ =nÂ¦É´É,
20 ¡Öò]ô ±É¨¤ÉÒ ¶ÉÉEÇò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå
<ºÉä ¨ ÉiºªÉ ªÉÖMÉ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô
ªÉ ÖMÉ E ä ò +xiÉ ¨É å |ÉlÉ¨É
VÉ±ÉºlÉ±ÉÒªÉ (B¨¡òÒÊ´ÉªÉxÉ)
VÉÒ´ÉÉå EòÉ =nùªÉ
VÉÒ´É Ê´É½ôÒxÉ
VÉÒ´É Ê´É½ôÒxÉ
¦ É Ê ¨ É  { É® | É l É ¨ É
´ÉxÉº{ÉÊiÉ EòÉ =nÂ¦É´É
®ÒfÃ½ôÒxÉ |ÉÉhÉÒ ºÉÉMÉ®
ºÉä ÊxÉEò±ÉEò® vÉ®iÉÒ
{É® +ÉªÉä * MÉÉ äVÉ®
¨ ÉE òb Ã Ò ,  ¨ É Æ E òb Ã ä ,
{ÉÆJÉ½ôÒxÉ EòÒ]ô
´ÉxÉº{ÉÊiÉ Eäò´É±É
ºÉÉMÉ® ¨Éå ºÉÒÊ¨ÉiÉ
{ÉkÉÒ Ê´É½ôÒxÉ ´ÉÞIÉ EòÉ
¦ÉÚÊ¨É {É® +ÉMÉ¨ÉxÉ
vÉ®iÉÒ {É® {É½ô±ÉÒ
½ôÊ®ªÉÉ±ÉÒ, VÉbÃ,
iÉxÉÉ +Éè® {ÉkÉä ´ÉÉ±Éä
{ÉäbÃÉäÆ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ,
UôÉä]ôÒ UôÉä]ôÒ ZÉÉÊbªÉÉå
ºÉä ±ÉäEò® 40 ¡Öò]ô
>ÄñSÉä ´ÉÞIÉ
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EòÉ¤ÉÉæÊxÉ¡äò®ºÉ ªÉÖMÉ
(+É®¨¦É 35 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ 8
Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ)
{ÉÌ¨ÉBxÉ ªÉÖMÉ
(+É®¨¦É 27 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ
4.5 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ)
ºÉÉMÉ® ¨Éå lÉ±É ÊxÉEò±ÉxÉÉ,
Eò½ôÓ vÉ®iÉÒ EòÉ bÚ¤É VÉÉxÉÉ,
Eò½ôÓ ¤É½ÖôiÉ ºÉÖJÉxÉÉ, Eò½ôÓ
+ÊiÉ ´É¹ÉÉÇ
vÉ®iÉÒ {É® =lÉ±É-{ÉÖlÉ±É
EòÉ ªÉÖMÉ, Ê´É¶ÉÉ±É {É´ÉÇiÉÉå
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ * Ê´ÉÊ¦ÉzÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ IÉäjÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ,
=kÉ®Ò MÉÉä±ÉÉvÉÇ ¨Éå ¶ÉÖ¹Eò
+Éè® xÉ¨É =¹hÉ IÉäjÉ,
nùÊIÉhÉÒ MÉÉä±ÉÉvÉÇ ¨ Éå Ê½ô¨ ÉªÉÖMÉ
EòÒ ÊºlÉÊiÉ
Ê´É¶ÉÉ±ÉEòÉªÉ
ºÉnùÉ¤É½ôÉ® 100 ¡Öò]ô
>ÄñSÉä ´ÉÞIÉ
ºÉnùÉ¤É½ôÉ® ´ÉÞIÉÉå ¨Éå
Eò¨ÉÒ, {ÉhÉÇ{ÉÉiÉÒ ´ÉÞIÉÉå
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
=¦ÉªÉSÉ® |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ,
UôÉä]äô ºÉÉ±ÉÉ¨ÉÉÆb® ºÉä VÉÒ´É VÉÉä
ªÉÖMÉÉÆiÉ iÉEò 15 ¡Öò]ô +ÉEòÉ®
Eäò ½ôÉä MÉB * ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ÉxÉº{ÉÊiÉ
+Éè® VÉÒ´ÉÉå EòÉ ¤ÉÉ½Öô±ªÉ ´É
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒVÉÒ´ÉÉå Eäò |É¦ÉÖi´É EòÒ
ºÉ¨ÉÉÊ{iÉ, vÉ®iÉÒ {É® ´ÉxÉº{ÉÊiÉ
+Éè® |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå
´ÉÞÊrù
|ÉlÉ¨É¤ÉÉ® vÉ®iÉÒ {É®
|ÉVÉxÉxÉ Eò®xÉ ä´ÉÉ±É ä
ºÉ®ÒºÉÞ{É * EÖòUô {ÉÆJÉ
´ÉÉ±Éä EòÒbÃÉäÆ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
VÉ¨ÉÒxÉ {É® VÉÒxÉä EòÒ
IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉÉå EòÒ
ºÉÆJªÉÉ +Éè® ¤É½Öô°ñ{ÉiÉÉ
¨Éå ´ÉÞÊrù * +ÊvÉEòiÉ®
VÉÒ´É ºÉ®ÒºÉÞ{É ´ÉMÉÇ Eäò,
¤É½ÖôiÉ |ÉEòÉ® Eäò EòÒ]ôÉå
EòÉ =nÂ¦É´É *
3. ¨ÉvªÉVÉÒ´É Eò±{É (¨ÉäºÉÉäVÉÉä<Eò) 22 ºÉä 8 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ iÉEò
]ÅôÉ<BÊºÉEò ªÉÖMÉ
(+É®¨¦É 22 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ
4.5 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ)
VÉÖ®ÉÊºÉEò ªÉÖMÉ
(+É®¨¦É 18 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ
4.5 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ)
ÊGò]äô¶ÉºÉ ªÉÖMÉ
(+É®¨¦É 13.5
Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ,
+´ÉÊvÉ 6.5 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ)
®äÊMÉºiÉÉxÉÉå +Éè® ZÉÉÊbªÉÉå
ºÉä fEäò {É´ÉÇiÉÉå ºÉä ¦É®Ò
nÖùÊxÉªÉÉ (VÉ±É´ÉÉªÉÖ MÉ¨ÉÇ +Éè®
¶ÉÖ¹Eò)
{ÉÖxÉ& ºÉ¨ÉÖpù EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®,
vÉ®iÉÒ {É® VÉÆMÉ±ÉÉå +Éè®
nù±Énù±ÉÉå, ZÉÒ±ÉÉå +Éè®
Ê´ÉºÉ{ÉÔxÉÊnùªÉÉå EòÉ |É¦ÉÖi´É,
>ÄñSÉä {É´ÉÇiÉÉå EòÉ ÊPÉºÉEò®
{É½ôÉÊbªÉÉÄ ¤ÉxÉxÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ
´É¹ÉÉÇ ºÉPÉxÉ ´ÉxÉº{ÉÊiÉ
Ê´É¶ÉÉ±ÉEòÉªÉ nù±Énù±É,
¨Éxnù |É´ÉÉ½ôÒ xÉÊnùªÉÉ Ä,
Ê´É¶ÉÉ±É ¨ÉÖ½ôÉxÉä, JÉÉÊbÃªÉÉÄ,
Ê¨É ô^Ò EòÉ ªÉÖMÉ, +Éº]ÅäôÊ±ÉªÉÉ
Ê½ô¨ÉÉ´ÉÞkÉ
¨ É iºª É ÉE ò É® ¨ É É Æ º É ¦ É I É Ò
<ÊClÉªÉÉåºÉÉè®ºÉ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ,
ºÉÉlÉ ½ôÒ =bÃxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå
+Éè® ZÉÓMÉÉ ´ÉMÉÇ Eäò |ÉÉhÉÒªÉÉå
EòÉ |ÉlÉ¨É ´ÉÉ® =nÂ¦É´É
ºÉÉMÉ® ¨Éå <ÊClÉªÉÉäºÉÉä®ºÉ VÉèºÉä
VÉ±ÉÒªÉ ºÉ®ÒºÉÞ{ÉÉå EòÉ ®ÉVªÉ,
ªÉä iÉäVÉ iÉè®ÉEò +Éè® ¨ ÉiºªÉ ¦ÉIÉÒ
¶ÉÉEÇò, ®ä, ½äôË®MÉ +ÉÊnù
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò {ÉÚ´ÉÇVÉ VÉ±É ¨Éå
ºÉ®ÒºÉÞ{ÉÉå EòÉ ®ÉVªÉ, Ê´É¶ÉÉ±É
nèùiªÉÉEòÉ® EòUÖôB +Éè®
¨ÉÉèºÉÉºÉÉè® ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉ{ÉÇ Eäò
VÉÒ´É, =bÃxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ®ÒºÉÞ{É
VÉÒ´ÉxÉ {É® ºÉ®ÒºÉÞ{ÉÉå EòÉ
®ÉVªÉ, |ÉlÉ¨É ºiÉxÉ{ÉÉªÉÒ
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, |ÉlÉ¨É´ÉÉ®
6 <ÆSÉ ±É¨¤Éä bÉªÉxÉÉºÉÉä®
|ÉEò]ô ½ÖôB, |ÉlÉ¨É ¨ ÉCJÉÒ
+Éè® nùÒ¨ÉEò EòÉ |É´Éä¶É
ºÉ®ÒºÉÞ{ÉÉå Eäò +ÉEòÉ®
+Éè® ¤É½Ö ô°ñ{ÉiÉÉ ¨É å
´É Þ Êrù, |ÉlÉ¨É {ÉIÉÒ
+ÉEòÔªÉÉä{]äôÊ®CºÉ ¨Éå
¶É±Eò Eäò ºlÉÉxÉ {É® {É®Éå
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, ]äô®ÉäºÉÉè®ºÉ
¨Éå {ÉÆJÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ,
¨É½ôÉEòÉªÉ ºÉ®ÒºÉÞ{É (84
¡Öò]ô ±É¨¤Éä Êb{±ÉÉäbÖCºÉ,
VÉÉä nù±Énù±ÉÉå ¨Éå ®½ôiÉä
l É ä , xÉx½ å ô +ÉÊn ù¨ É
ºiÉxÉ{ÉÉªÉÒ, SÉÚ½äô ºÉä ¦ÉÒ
UôÉä]äô, VÉÆMÉ±É´ÉÉºÉÒ VÉÒ´É
®ÉIÉºÉEòÉªÉ ºÉ®ÒºÉÞ{É,
bÉªÉxÉÉºÉÉè®ºÉ,
]äô®ÉºÉÉè®ºÉ, {ÉÆJÉÉå´ÉÉ±ÉÒ
B´ÉÆ {ÉÆJÉ½ôÒxÉ ÊSÉÊbªÉÉ,
ªÉÖMÉÉxiÉ {É® bÉªÉxÉÉºÉÉè®
EòÉ ±ÉÉä{É, ºiÉxÉ{ÉÉªÉÒ
+¦ÉÒ ¦ÉÒ ±ÉPÉÖ VÉÒ´É *
JÉäbÃÒ´ÉÉ±Éä ºiÉxÉ{ÉÉªÉÒ
VÉÒ´ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
¶ÉÖ¹Eò VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉä
=Ênù¦ÉVÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå
¤ÉÉvÉÉ
¶ÉÆEÖò, ºÉÉ<Eéòb +Éè®
¡òxÉÇ ´ÉÞIÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù
VÉÉ®Ò, EÖòUô ºÉÉ<Eèòb
¨Éå {ÉÖ¹{É°ñ{É ¶ÉÆEÖò{ÉÖ¹{É
´ÉÞIÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ
{É½ô±ÉÉ SÉ®hÉ
{ÉhÉÇ{ÉÉiÉÒ ´ÉÞIÉ, EòÒ]ôÉå
+Éè® ¨ ÉvÉÖvÉÉ®Ò {ÉÖ¹{ÉÉå EòÉ
ºÉ½ôÊ´ÉEòÉºÉ, {ÉÖ¹{É ´ ÉÞIÉÉå
EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉ®ÒºÉÞ{ÉÉå EòÉ
Ê´ÉxÉÉ¶É, nùÉä ºiÉxÉ{ÉÉªÉÒ
|ÉÉhÉÒ ´ÉMÉÉç EòÉ ºÉÉMÉ®
VÉÒ´ÉxÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ, ´ ½äô±É
+Éè® ºÉ ä¨ÉÖpùÒMÉÉè +ÉvÉÖÊxÉEò
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ
EäòEòbÃÉäÆ, ºÉ¨É±É +Éè®
PÉÉäPÉÉå EòÒ xÉªÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ
½ôdÒ´ÉÉ±ÉÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò
|ÉEòÉ®Éå ¨Éå ´ÉÞÊrù, ¶ÉÉEÇò
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¤ÉÉ½Öô±ªÉ,
6 <ÆSÉ ±É¨¤Éä nùÉÆiÉÉä´ ÉÉ±ÉÒ,
60 ±É ¨ ¤ É Ò  ¶ É ÉE Ç ò
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ
n ù É x É ´ É ÉEòÉ® ¶ÉÉE Ç ò
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Ê´É±ÉÉä{É,
ºÉÉMÉ®ÒªÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ
°ñ{É, +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ
VÉèºÉÉ
+ÉVÉ VÉèºÉä
+ÉVÉ VÉèºÉä
4. xÉ´ÉVÉÒ´É Eò±{É (EèòxÉÉäVÉÉä<Eò) 8 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä +¤É iÉEò)
+ÉÊnùxÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ
(<Ç+ÉäºÉÒxÉ) +É®¨¦É
8 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ,
+´ÉÊvÉ 3 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ
+ÊvÉxÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ
(+ÉäÊ±ÉMÉÉäÊºÉxÉ)
+É®¨¦É 4 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ
1.5 Eò®ÉäbÃ ´É¹ÉÇ
+±{ÉxÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ
(Ê¨É<+ÉäºÉÒxÉ)
+É®¨¦É 2 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ 1
Eò®ÉäbÃ 40 ±ÉÉJÉ
´É¹ÉÇ
+ÊiÉxÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ
({±ÉÉ<+ÉäºÉÒxÉ)
+É®¨¦É 1 Eò®ÉäbÃ
10 ±ÉÉJÉ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ,
+´ÉÊvÉ 1 Eò®ÉäbÃ
´É¹ÉÇ
+Ê¦ÉxÉÚiÉxÉ ªÉÖMÉ
(¹±ÉÒº]ôÉäºÉÒxÉ)
+É®¨¦É 10 ±ÉÉJÉ
´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ, +´ÉÊvÉ
10 ±ÉÉJÉ ´É¹ÉÇ
xÉÚiÉxÉiÉ¨É ªÉÖMÉ
(½ôÉä±ÉÉEäòxÉ) +É®¨¦É
10 ½ôVÉÉ® ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ
ÊGò]äô¶ÉºÉªÉÖMÉ Eäò {É´ÉÇiÉÉå EòÒ
´ÉÞÊrù VÉÉ®Ò V´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÖJÉÒ
ºÉÊGòªÉiÉÉ ºÉä B]ô±ÉÉÆÊ]ôEò
+Éè® Ë½ônù ¨É½ôÉºÉÉMÉ® EòÉ
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ nùÊIÉhÉ ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå
±ÉÉ´ÉÉ VÉ¨ÉÉ ½ôÉäxÉÉ
vÉ®iÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉMÉ®
ºÉÆEòÉäSÉ, +É±{ÉºÉ {É´ÉÇiÉ EòÉ
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, ¶ÉÒiÉ @ñiÉÖ EòÉ
+ÉMÉ¨ÉxÉ
vÉ®iÉÒ {É® ¦ÉÉ®Ò =lÉ±É-
{ÉÖlÉ±É, ºÉÉMÉ® EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+ÉäÆ
EòÉ {ÉÒUäô ½ô]ôxÉÉ, ¦ÉÚ¨ªÉ
ºÉÉMÉ® EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, ªÉÖ®Éä{É
BÊ¶ÉªÉÉ EòÉ BEòÒEò®hÉ,
¦ÉÉ®Ò ´É¹ÉÉÇ ºÉä Eò]ôÉ´É,
V´ÉÉ±ÉÉ¨ÉÖÊJÉªÉÉå Eäò +xÉäEò
Ê´Éº¡òÉä]ô, Ê½ô¨ÉÉ±ÉªÉ EòÉ
VÉx¨É, VÉ±É´ÉÉªÉÖ, ¶ÉÖ¹Eò,
MÉ¨ÉÇ +Éè® `ôhbÉ +Éè® xÉ¨ÉÇ
¨É½ôÉuùÒ{ÉÉå +Éè® ¨ É½ôÉºÉÉMÉ®Éå
E ò É +Év É Ö Ê x ÉE ò ° ñ { É
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ
=kÉ®Ò MÉÉä±ÉÉvÉÇ {É® Ê½ô¨ ÉªÉÖMÉ
¤É¡Çò Eäò ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® Ê{ÉPÉ±ÉxÉä
ºÉä ¤ÉÉfÉå EòÉ +ÉxÉÉ, Ê½ô¨É
Eäò ¦ÉÉ® ºÉä nù¤Éä ¨É½ôÉuùÒ{ÉÉå
EòÉ =¦É®xÉÉ, Ê¤ÉMÉÊ±ÉiÉ
Ê½ô¨ÉÉxÉÒ ºÉä Ê´É¶ÉÉ±É ZÉÒ±ÉÉå
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå
ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É® iÉÒµÉ
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
Ê½ô¨É EòÉ {ÉÒUäô ½ô]ôxÉÉ,
ºÉÉMÉ® ºiÉ® EòÉ =`ôxÉÉ,
+ÉVÉ EòÉ xÉC¶ÉÉ =¦É®
+ÉxÉÉ, +£òÒEòÉ +Éè® ¨ ÉvªÉ
BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå ®äÊMÉºiÉÉxÉÉå EòÉ
Ê´ÉºiÉÉ®
xÉÉxÉÉ Ê´ÉÊvÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºiÉxÉ{ÉÉÊªÉªÉÉå
EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ, ½ôÉlÉÒ, MÉébä, PÉÉäbÃä,
ºÉÖ+® +Éè® SÉÉè{ÉÉªÉÉå Eäò {ÉÚ´ÉÇVÉ,
¦ÉÒ¨ÉEòÉªÉ ºÉ®ÒºÉÞ{ÉÉå EòÉ Ê´É±ÉÉä{É,
ÊEòxiÉÖ ¨ÉMÉ® +Éè® EòUÖô+ÉäÆ EòÉ
Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ® Eäò EòÒ]ô
{ÉiÉÆMÉä, ¤É¨ÉÉÇ ¨Éå +ÉÊnù¨É ¤Éxnù® +Éè®
ÊMÉ¤¤ÉxÉ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê¤É±±ÉÒ EÖòkÉÉå +Éè® ¦ÉÉ±ÉÖ+ÉäÆ
Eäò {ÉÚ´ÉÇVÉÉå EòÉ |É´Éä¶É, ¶ÉÉEòÉ½ôÉ®Ò
{É¶ÉÖ+ÉäÆ EòÒ ºÉÆJªÉÉ ´ ÉÞÊrù UôÉä]äô ½ôÉlÉÒ,
SÉÉ® nùÉÄiÉ ´ÉÉ±Éä, JÉÖ®´ÉÉ±Éä {É¶ÉÖ,
Ê´É¶ÉÉ±ÉEòÉªÉ MÉébä, {ÉÖSUôÊ´É½ôÒxÉ
+ÉÊnù¨É ¤ÉxÉ¨ÉÉxÉÖ¹É EòÉ |ÉÉMÉ]¬
|ÉÉäEÆòºÉ±É +ÉÊnù ´ ÉxÉ¨ÉÉxÉÖ¹É EòÉ ¨ ÉvªÉ
+£òÒEòÉ ºÉä BÊ¶ÉªÉÉ +Éè® ªÉÉä®{É
EòÒ +Éä® ÊxÉ¹Gò¨ÉhÉ, ÊMÉ¤ÉxÉ °ñ{É
¤ÉxÉ¨ÉÉxÉÖ¹É, Ê{É±ÉªÉÉäÊ{ÉlÉäCºÉ, ½ôÉÊlÉªÉÉå
EòÒ +ÉEòÉ® ´ÉÞÊrù, ¨ÉÉxÉ´ÉÉEòÉ®
+ÉÊnù¨É {ÉåMÉÖxºÉ nùÊIÉhÉ wÉÖ´É IÉäjÉ ¨ Éå
¤É½ÖôiÉ ºÉÒ ºiÉxÉ{ÉÉªÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ
{ÉiÉxÉ, ÊºÉ´ÉÉªÉ xÉ®´ÉÉxÉ®Éå Eäò VÉÉä
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½ôÉä ®½äô * +Éº]Åäô±ÉÉäÊ{ÉlÉäCºÉ
VÉÉÊiÉ Eäò ´ÉxÉ¨ÉÉxÉÖ¹É JÉbÃä ½ôÉäEò®
{Éè®Éå {É® SÉ±ÉxÉä ±ÉMÉä
xÉ®-¤ÉÉxÉ® ¨Éå ¤ÉÖÊrù EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ *
+ÉÊnù¨ÉÉxÉ´É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, Ê½ô¨ÉªÉÖMÉ
+Éè® =¹hÉªÉÖMÉ Eäò EòÉ®hÉ ªÉÉªÉÉ´É®
VÉÉÊiÉªÉÉÆ * +ÉvÉÖÊxÉEò ½ôÉlÉÒ, +·É
+Éè® ¤Éè±ÉÉå EòÉ |ÉlÉ¨É +ÉMÉ¨ÉxÉ
+Énù¨ÉÒ, {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ, JÉäiÉÒ
{ÉÖ¹{ÉvÉÉ®Ò ´ ÉÞIÉÉå EòÉ
¤ÉÉ½Öô±ªÉ, iÉÉbÃ ´ ÉÞIÉÉå
EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®
`ôhbEò ºÉä VÉÆMÉ±ÉÉå
EòÉ ½Å ôÉºÉ +Éè®
PÉÉºÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉÉå
EòÉ Ê´ÉºiÉ®, PÉÉºÉ
SÉ®xÉä ´ ÉÉ±Éä {É¶ÉÖ+ÉäÆ
EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨ Éå ´ ÉÞÊrù
PÉÉºÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉ
{ÉhÉÇ{ÉÉiÉÒ ´ÉÞIÉÉå Eäò
VÉÆMÉ±É
PÉÉºÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉ
{ÉhÉÇ{ÉÉiÉÒ ´ÉÞIÉÉå Eäò
VÉÆMÉ±É
Ê½ô¨ É ªÉÖMÉ ºÉä +xÉäEò
´ÉÞIÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ
Ê´ÉxÉÉ¶É, Eäò´É±É
Eò¹]ôºÉ½ VÉÉÊiÉªÉÉå
EòÒ Ê´ÉVÉªÉ
Ê½ô¨É Eäò ½ô]ôxÉä ºÉä
=¹hÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå
{ÉÖxÉ& VÉÆMÉ±ÉÉå EòÉ
Ê´ÉEòÉºÉ
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1.4 {ÉÖ®É Ê´ÉEÞòÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ :
<ÇºÉÉ ºÉä nùºÉ ½ôVÉÉ® ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉÉå ¨Éå ´É½ôÒ ®ÉäMÉ, SÉÉä]ô-SÉ{Éä]ô, ½ôdÒ ]Úô]ôxÉÉ,
ºÉÆÊvÉ¶ÉÉälÉ, Ê´É´É®¶ÉÉälÉ, +¤ÉÖÇnù, º{ÉÉ<ÇxÉÉ¤ÉÉ<ÇÊ¡òbÉ, EÚò±½äô Eäò VÉÉäbÃ EòÉ VÉx¨ÉVÉÉiÉ Ê´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
|ÉÉ{iÉ ½Öô+É ½èô * VÉ¨ÉÇxÉÒ ¨Éå |ÉÉ{iÉ BEò EÆòEòÉ±É (½ôÉ<b±É ´ÉMÉÇ ¨ÉÉxÉ´É 7000 <Ç.{ÉÚ.) ¨Éå
{ÉÉ]ÂºÉ ®ÉäMÉ Eäò, ºEéòÊbxÉäÊ´ÉªÉÉ Eäò EÆòEòÉ±É ¨Éå Ê®Eäò]ô +Éè® <ÆM±Éèhb ºÉä |ÉÉ{iÉ EÆòEòÉ±É
¨Éå ¤ÉÉ±É±ÉEò´ÉÉ Eäò |É¨ÉÉhÉ Ê¨É±Éä ½éô * <Ç.{ÉÚ. 6000 ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ ºÉÆÊvÉ¶ÉÉälÉ 3400 ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ
¤ÉÉ±É ±ÉEò´ÉÉ, 2700 <Ç.{ÉÚ. ÊxÉiÉ¨¤ÉÉÊºlÉ EòÉ iÉ{ÉäÊnùEò, 2000 <Ç.{ÉÚ. ®ÒfÃ EòÉ iÉ{ÉäÊnùEò
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ lÉÉ * ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå uùÉ®É ºÉÆ®ÊIÉiÉ ¶É´ÉÉå Eäò >ñiÉEòÉä EòÉ ºÉÚI¨É +vªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ
SÉ±ÉÉ ½èô ÊEò =xÉ¨Éå vÉ¨ÉxÉÒ EòÉÊ`ôxªÉ, ÊxÉ¨ÉÉäÊxÉªÉÉ, }±ÉÚÊ®ÊºÉºÉ, MÉÖnæù EòÒ {ÉlÉ®Ò, Ê{ÉkÉ EòÒ
{ÉlÉ®Ò <iªÉÉÊnù ®ÉäMÉ ½Öô+É Eò®iÉä lÉä *3 =kÉ®Ò +¨ÉäÊ®EòÉ Eäò bÊ±ÉªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä
<ÊhbªÉxÉÉå ¨Éå ÊºÉÊ±ÉEòÉäÊºÉºÉ +Éè® ¥ÉÉÆEòÉäÊxÉ¨ÉÉäÊxÉªÉÉ Eäò |É¨ÉÉhÉ Ê¨É±Éä ½éô * <ºÉºÉä º{É¹]ô ½ôÉäiÉÉ
½èô ÊEò ®ÉäMÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÉªÉä ªÉÉ BäºÉÉ ¦ÉÒ Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô ÊEò ´Éä {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉ
Ê´É¶Éä¹É ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò ½ôÒ ¤Énù±Éä ½ÖôB °ñ{É ½éô * {É®VÉÒÊ´ÉiÉÉ ¦ÉÒ +iªÉxiÉ {ÉÖ®ÉxÉÒ ½èô *
|ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ {ÉªÉÉÇ´ É®hÉ Eäò ¦ÉÉèÊiÉEò, ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò +Éè® VÉèÊ´ÉEò =kÉäVÉxÉ |ÉÉhÉÒ {É®
+ÉGò¨ÉhÉ Eò®iÉä lÉä * Ê¨É»É Eäò ¨ÉÊ¨ÉªÉÉå ¨Éå EéòºÉ® Eäò |É¨ÉÉhÉ Ê¨É±Éä ½éô * EòÉä¨ É±É >ñiÉEòÉå
Eäò ®ÉäMÉ ¨Éå Ê¨É»É Eäò ¶É´ÉÉå ¨Éå vÉ¨ÉxÉÒ EòÉÊ`ôxªÉ, MÉÖnæù Eäò ®ÉäMÉÉå ¨Éå VÉx¨ÉxÉÉ +{ÉIÉªÉ, ¤É½Öô±É
¡òÉäbÃä, {ÉlÉ®Ò +Éè® Ê¤É±É½ôÉÌVÉªÉÉ Eäò Eèò±ºÉÒEÞòiÉ Êb¨¤É Ê¨É±Éä ½éô * MªÉÉ®½ô´Éå ´ÉÆ¶É EòÒ BEò
®ÉVÉEÖò¨ÉÉ®Ò ¨Éå ªÉÉäÊxÉ-¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ&Ê¡òºSÉÖ±ÉÉ {ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ ½èô * VÉÒhÉÇ =hbÖEò ¶ÉÉälÉ, Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ
EòÒ {ÉlÉ®Ò, +ÉÄiÉ +Éè® ªÉÉäÊxÉ §ÉÆ¶É (|ÉÉä±Éè{ºÉ), MÉÉ>ñ]ô, ¤ÉÉ±É ±ÉEò´ÉÉ +Éè® SÉäSÉEò Eäò ÊSÉ¼xÉ
¦ÉÒ Ê¨É±Éä ½éô *
1.5 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå ®ÉäMÉ +Éè® =xÉEäò EòÉ®hÉ :
+¨ÉäÊ®EòÉ :
¦ÉÚiÉ-|ÉäiÉ +Éè® näù´ÉiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÉå EòÉ EòÉ®hÉ +ÉÊvÉnèùÊ´ÉEò ½ôÒ
¨ÉÉxÉiÉä ½éô * BäVÉ]äôEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÒ vÉ¨ÉÇ +Éè® +xiÉ& ´ÉÞÊkÉVÉxªÉ Ê´É·ÉÉºÉÉå {É® ÊxÉ¦ÉÇ® lÉÒ * <ºÉ
{ÉÊ®´ÉÉ® ¨Éå +xÉäEò näù´ÉiÉÉ lÉä VÉèºÉä-º´ÉMÉÇ Eäò näù´ÉiÉÉ, vÉ®iÉÒ, ¶ÉºªÉ, VÉÒ´ÉxÉ, +ÊMxÉ, Ê¶É¶ÉÖ+ÉäÆ
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Eäò näù´ÉiÉÉ, ºÉÆiÉÊiÉnùÉiÉÉ, ¨ÉèlÉÖxÉ, |ÉVÉxÉxÉ, MÉ¦ÉÇ +Éè® |ÉºÉ´É Eäò näù´ÉiÉÉ, ÊSÉÊEòiºÉÉ +Éè® ®ÉäMÉÉå
Eäò näù´ÉiÉÉ +Éè® ¤É½ÖôiÉ ºÉÉ®Ò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò +{ÉxÉä-+{ÉxÉä näù´ÉiÉÉ *
BäVÉ]äôEò ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ º´ÉSUôiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå, =¨ÉºÉ ¦É®Ò MÉ¨ÉÔ ¨Éå, vÉÚ±É ¦É®ä
iÉÚ¡òÉxÉ ¨Éå, ¶ÉÒiÉ +Éè® MÉ¨ÉÔ ¨Éå, JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ Eäò +ÊiÉ®äEò ¨Éä ¦ÉÒ fÚÆfiÉä lÉä * ®ÉäMÉ EòÉ
EòÉ®hÉ nèù´ÉÒ EòÉä{É ªÉÉ ¦ÉÚiÉ|ÉäiÉ ªÉÉ Ê{ÉiÉ® EòÉ EòÉä{É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +Éè® =ºÉä {ÉÉ{É
EòÉ nùhb ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ¨ÉäPÉ näù´ÉiÉÉ 'i±ÉÉ±ÉÉäEäò' MÉÆÊ`ôªÉÉ ±ÉEò´ÉÉ +Éè® ºÉÊxvÉ´ÉÉiÉ
Eäò näù´ÉiÉÉ lÉä * ¶ÉäÊi´ÉÊ{É±±ÉÒ ({ÉÖ¹{ÉEÖò¨ÉÉ®) iÉäVÉEò]ô±ÉÒ {ÉÉäEòÉ (vÉÚÊ¨É±É nù{ÉÇhÉ) +{ÉxÉä VÉÉnÚù
Eäò Ê±ÉB |ÉÊºÉrù lÉä +Éè® ªÉÉèxÉ +{É®ÉvÉÉå Eäò Ê±ÉB nùhb näùiÉä lÉä * ¶ÉÉäSÉÒ EòÒiÉVÉÉ±É
(|Éä¨ Énäù´ÉÒ) ¤ÉÖxÉEò® ÊºjÉªÉÉå ¨Éå ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÒ lÉÒ * ºÉÚªÉÇ ±É¨¤ÉÒ ÊMÉÊ±]ôªÉÉå +Éè® SÉxpù
MÉÉä±É ÊMÉÊ±]ôªÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ lÉÉ * Ê¶É{ÉäiÉÉäiÉäEò (¤ÉºÉÆiÉ näù´ÉiÉÉ) º¡òÉä]ô {ÉÚhÉÇ ®ÉäMÉÉå,
PÉÉ´ÉÉå, JÉÖVÉ±ÉÒ +Éè® xÉäjÉ ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®Eò lÉä * +¦ÉÔÊ¨Éi±É +Éè® +i±ÉÉ´ÉÉ näù´ÉiÉÉ ®Hò»ÉÉ´É
Eò®ÉiÉä lÉä * VÉÉnÚùMÉ® SÉÒÊ]ôªÉÉå ¨ÉäfEòÉå +Éè® SÉÚ½ôÉå uùÉ®É ®ÉäMÉ ¦ÉäVÉiÉä lÉä *
Eò½ôÓ-Eò½ôÓ ®ÉäMÉ ÊxÉ¹ÉävÉ ¦ÉÆMÉ Eò®xÉä {É® ¦ÉÒ ½ôÉäiÉä lÉä, VÉèºÉä BEò ·ÉäiÉ ¡Úò±É EòÉä
+ÊvÉEò ºÉÚÆPÉxÉä ºÉä ¤É´ÉÉºÉÒ® ½ôÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ *4 bÉì. ½ôxÉÉÇxÉbäVÉ xÉä 200 ®ÉäMÉÉå EòÉ +Éè®
ºÉÉ½ôÉMÉÖxÉ xÉä 100 ºÉä +ÊvÉEò ®ÉäMÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
®ÉäMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉ±É =bÃxÉä, ¡òÉäbäÃ, JÉÖVÉ±ÉÒ, ºÉ¨É±É¤ÉÉ<Ç, {É±ÉEò ÊMÉ®xÉÉ, VÉÖJÉÉ¨É, nùxiÉ¶ÉÚ±É,
¾nùªÉ¶ÉÚ±É, ´ÉIÉ {ÉÒbÃÉ, EÞòÊ¨É, +ÉÄ´ É, ¨ÉÚjÉ-{ÉÒbÃÉ, Ê¨É®MÉÒ, VÉÚÄ +ÉÊnù EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô *
Ê¨É¸É :
Ê¨É»É +{ÉxÉä <ÊiÉ½ôÉºÉ ºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ näù¶É ½èô, ¨ÉÉxÉ´É Eäò |ÉÉMÉÉèÊiÉ½ôÉÊºÉEò ºiÉ® ºÉä >ñ{É®
=`ôxÉä EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ EòlÉÉ ªÉ½ôÉÄ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èô * ªÉ½ôÉÄ ¨ÉÉxÉ´É +É´ÉÉºÉ EòÒ EòlÉÉ 10,000
´É¹ÉÇ ºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò {ÉÖ®ÉxÉÒ ½èô * EÞòÊ¹É, EòÉ®ÒMÉ®Ò, <ÊxVÉxÉÒªÉ®ÓMÉ, VªÉÉäÊiÉ¹É iÉlÉÉ +xªÉ
YÉÉxÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ® ½ôÉä SÉÖEòÉ lÉÉ * ¦ÉÉ´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå <xÉEòÉ Ê´É·ÉÉºÉ |É¤É±É lÉÉ +Éè®
nÖù¹]ôÉi¨ÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉä iÉÉ¤ÉÒVÉ VÉxiÉ® {É½ôxÉiÉä lÉä * vÉÉÌ¨ÉEò EÞòiªÉ ¦ÉÒ +xÉÖÊ¹`ôiÉ
½ôÉäiÉä lÉä * Ê¨É»É´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÊEò ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®ªÉÉÆ ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ +ÊiÉ ºÉä ½ôÒ ½ôÉäiÉÒ
½èô * JÉÉxÉÉ {ÉEòÉxÉä ¨Éå VÉèiÉÚxÉ EòÉ iÉä±É +Éè® ¨ÉvÉÖ®iÉÉ Eäò Ê±ÉB ¶É½ônù EòÉ JÉÚ¤É ={ÉªÉÉäMÉ
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½ôÉäiÉÉ lÉÉ * Ê¨É»É EòÒ {ÉÉäÊlÉªÉÉå ¨Éå +xÉäEò VÉÉnÖù<Ç ½éô * <xÉ¨Éå ¨ÉxjÉ iÉxjÉ +Éè® |ÉÉlÉÇxÉÉBÄ
½éô * ®ÉäMÉÉå EòÉä ´ªÉÊHò ´ÉÉSÉEò ¨ÉÉxÉEò® ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ¦ÉÚiÉ-|ÉäiÉ EòÉ +É´Éä¶É ºÉ¦ÉÒ
®ÉäMÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ¨ÉäÊ¨¡òºÉ Eäò näù´ÉiÉÉ ®ä (ºÉÚªÉÇ) lÉä * ®ä EòÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉ
EòÉ VÉxÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ®ä xÉä +{ÉxÉä Ê½ôiÉ Eäò Ê±ÉB ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
ÊEòªÉÉ * xÉäjÉ, i´ÉSÉÉ®ÉäMÉ, ¤É´ÉÉºÉÒ®, Ê¶É¶xÉ {ÉÒbÃÉ, ºjÉÒ ®ÉäMÉ, ®VÉ&»ÉÉ´É VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå EòÉ
´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * {±ÉÖ®ºÉÒ, ÊxÉ¨ÉÉäÊxÉªÉÉ, {ÉlÉ®Ò EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * +xªÉ
¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ Ê¨É»É Eäò ±ÉÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò nùIÉ lÉä * ½ô® ®ÉäMÉ
Eäò Ê±ÉB +±ÉMÉ ÊSÉÊEòiºÉEò lÉä * nÖùPÉÇ]ôxÉÉ ´É¶É ¨ÉÞiªÉÖ, SÉÉä]ô-SÉ{Éä]ô, ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ
SÉÒVÉå lÉÓ {É® +xªÉ EòÉä<Ç ´ªÉÉÊvÉ ªÉÉ ®ÉäMÉ VÉÉnÚù-]ôÉäxÉÉ ¦ÉÚiÉ-|ÉäiÉ Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ ¨ÉÉxÉä
VÉÉiÉä lÉä * Ê¨É»É ¨Éå VÉÉnÚùMÉ® ½ôÒ |ÉlÉ¨É ÊSÉÊEòiºÉEò lÉÉ +Éè® VÉxiÉ®-¨ÉxiÉ® ½ôÒ |ÉlÉ¨É
={ÉSÉÉ® lÉä * VÉÉnÚù ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ lÉÉ * xÉVÉ® EòÉ EÖò|É¦ÉÉ´É
¦ÉÒ ºÉ´ÉÇ¨ ÉÉxªÉ lÉÉ * näù´ÉÒ näù´ÉiÉÉ+ÉäÆ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ Ê¨É»É ¨Éå ¨ÉÞiÉ +Éi¨ÉÉBÄ, ®ÉIÉºÉ, |ÉäiÉ +Éè®
+xªÉ nÖù¹]ô |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ lÉä * VÉÉä ¨ÉMÉ® EòÉä EòÉ]ôxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®iÉ Eò®iÉä lÉä, |ÉºÉ´É
Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉiÉÉ {É® +ÉGò¨ÉhÉ Eò®iÉä lÉä * +É¦ªÉxiÉÊ®Eò ®ÉäMÉ, xÉäjÉ®ÉäMÉ, ¾nùªÉ®ÉäMÉ,
ºjÉÒ®ÉäMÉ, Ê¶É®Éä®ÉäMÉ, vÉ¨ÉxÉÒ, +¤ÉÖÇnù, VÉ±ÉÉänù®, ½ôÉ<bÅÉäºÉÒ±É B´ÉÆ MÉÊ±ÉiÉ EÖò¹`ô EòÉ =±±ÉäJÉ
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *5 ½ôÉä¨ É® (+ÉäbäºÉä-4-22) ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èô ÊEò +xªÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ
Ê¨É»É ¨Éå ±ÉÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò nùIÉ lÉä *
'´Éä½äônÚù' {ÉÒbÃÉVÉxÉEò, ®ÉäMÉ EòÉ®Eò iÉk´É lÉä * ÊVÉxÉEäò EòÉ®hÉ |ÉnùÉ½ô, V´É® +xªÉÉxªÉ
±ÉIÉhÉ |ÉEò]ô ½ôÉäiÉä lÉä * ªÉ½ô ¶É®Ò® ¨Éå xÉÉEò B´ÉÆ EòÉxÉ Eäò ÊUôpùÉå ºÉä |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉä
lÉä * Ê¨É»É ¨Éå ¶É®Ò® ®SÉxÉÉ YÉÉxÉ (BxÉÉ]Éä¨ ÉÒ, ¶ÉÉ®Ò®) Eäò »ÉÉäiÉ lÉä ®ºÉÉä<ÇPÉ® iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò
EÞòiªÉ * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ¶ÉÉ®Ò®¶ÉÉºjÉ ¨Éå ½ôVÉÉ®Éå ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ Ê½ô®ÉäÊM±É¡òÒ ¨Éå ¾nùªÉ, +É¨ÉÉ¶ÉªÉ, ªÉEÞòiÉ,
·ÉÉºÉxÉ±ÉÒ, ÊiÉ±±ÉÒ, ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ +Éè® MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò Ê±ÉB ÊSÉjÉ ÊSÉ¼xÉ lÉä * Ê´ÉEÞòÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ
({ÉèlÉÉä±ÉÉVÉÒ) EòÉ±{ÉÊxÉEò lÉÉ * BEò Ê´É¶Éä¹É nÞùÊ¹]ôEòÉähÉ ªÉ½ô lÉÉ ÊEò ¾nùªÉ, MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ,
+É¨ÉÉ¶ÉªÉ, ´ÉÉÊ½ôEòÉBÄ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ +ÆMÉÉå EòÒ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ º´ÉiÉxjÉ +ÉªÉÖ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
Ê¨É»ÉÒ ÊSÉÊEòiºÉEò Eäò Ê±ÉB ±ÉIÉhÉ ½ôÒ ®ÉäMÉ lÉÉ * Eò½ôÓ-Eò½ôÓ ±ÉIÉhÉEòÉ®Eò ¦ÉÒ ®ÉäMÉ
¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô * Eò½ôÓ EòÉ®hÉ ½ôÒ ®ÉäMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ * Ê¨É»É ºÉä |ÉÉ{iÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ {ÉÉäÊlÉªÉÉå
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¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *6 V´É®, JÉÉÄºÉÒ, ´É¨ÉxÉäSUôÉ, ºÉSÉ±É¶ÉÉälÉ,
ÊMÉ±]ôÒ EòÉ ¡òÉäbÃÉ, ¤É½Öô¨ÉÚjÉ, ¨ÉÚjÉ±{ÉiÉÉ, +ÉvÉÉ¶ÉÒ¶ÉÒ, >ÄñSÉÉ ºÉÖxÉxÉÉ, EòÉxÉ ºÉä ¤Énù¤ÉÚnùÉ®
»ÉÉ´É, xÉÉEò ºÉä ¤Énù¤ÉÚ, {ÉÉSÉxÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ, Ê¶É¶xÉ ¶ÉÉälÉ, ¨ÉÚjÉ ¨Éå ®Hò, PÉÖ]ôxÉÉå EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ,
xÉäjÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éå {ÉI¨É¶ÉÉälÉ, xÉäjÉ´Éi¨ÉÉÇ, +¤ÉÖÇnù, ´ÉGò, {ÉI¨É, {ÉI¨ÉÉå EòÒ ¤ÉÌ½ô´ÉGòiÉÉ, xÉÉJÉÖxÉÉ,
®iÉÉévÉÒ, |ÉnùÉ½ô, ®Hò»ÉÉ´É, ¡Úò±ÉÒ, ¨ÉÉbÃÉ, ={ÉiÉÉ®É¶ÉÉälÉ, ¨ÉÉäÊiÉªÉÉÊ¤Éxnù, ®Éä½ôÉ, +VÉEòÉVÉÉiÉ
(º]äôÊ¡ò±ÉÉä¨ ÉÉ) +xvÉÉ{ÉxÉ, MÉÖnùÉ®ÉäMÉÉå ¨Éå EòÉÄSÉ, ¤É´ÉÉºÉÒ®, |ÉnùÉ½ô, JÉÖVÉ±ÉÒ, nùxiÉ®ÉäMÉ B´ÉÆ Eäò¶É
®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¨ÉäºÉÉä{ÉÉä]ôÉÊ¨ÉªÉÉ :
Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô ÊEò {ÉÞl´ÉÒ {É® Eò½ôÓ +nùxÉ EòÉ ={É´ÉxÉ lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå |ÉlÉ¨É {ÉÖ¯ ñ¹É
+Énù¨É +Éè® xÉÉ®Ò ½ôÉè´ ´ÉÉ (<Ç´ É) Ê´ÉSÉ®iÉä lÉä +Éè® ¶ÉèiÉÉxÉ Eäò |É±ÉÉä¦ÉxÉ ¨Éå ¡ÄòºÉEò® =xÉEòÉ
{ÉiÉxÉ ½Öô+É iÉlÉÉ nÖù&JÉ¨ÉªÉ ºÉÞÊ¹]ô EòÉ Ê´ÉºiÉÉ® ½Öô+É * <ÆVÉÒ±É ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ªÉ½ô ={É´ÉxÉ
ºÉ¨¦É´ÉiÉ& =ºÉÒ ¦ÉÚÊ¨É {É® lÉÉ ÊVÉºÉä ªÉÚxÉÉxÉÒ ¨ÉäºÉÉä{ÉÉä]ôÉÊ¨ÉªÉÉ Eò½ôiÉä lÉä * VÉÉä +ÉVÉ <Ç®ÉEò
Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *7 nù±ÉVÉÉ (]ôÉ<ÊOÉºÉ) +Éè® ¡ò®ÉiÉ (ªÉÚ£äòÊ]ôVÉÃ) <xÉ nùÉä
¤ÉbÃÒ xÉÊnùªÉÉå Eäò nùÉä+É¤É EòÉä ªÉÚxÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ¨ÉäºÉÉä{ÉÉä]ôÉÊ¨ÉªÉÉ (¨ÉÒºÉÉºÉ ¨ÉvªÉ ¨Éå, {ÉÉä]äô¨ÉÉºÉ
xÉÊnùªÉÉå Eäò) xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ lÉÉ * <ºÉä ºÉ¦ªÉiÉÉ+ÉäÆ EòÒ ¤É]ô±ÉÉä<Ç +Éè® ºÉÉ©ÉÉVªÉÉå EòÉ JÉhb½ô®
¦ÉÒ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô * <ÇºÉÉ ºÉä 3000 ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ ÉÇ ¦ÉÒ ªÉ½ôÉÄ ÊSÉÊEòiºÉEò lÉä *
nùÉä+É¤É EòÒ =´ÉÇ® ¦ÉÚÊ¨É +Éè® iÉÖxÉÖEò Ê¨ÉVÉÉVÉ ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå EòÉèxÉ ºÉä ®ÉäMÉ iÉÉhb´É Eò®iÉä
®½äô ½ôÉåMÉä ? ªÉ½ôÉÆ ¨ÉÊCJÉªÉÉÄ ¤É½ÖôiÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô +Éè® ®ÉäMÉ |ÉºÉÉ® ¨Éå <xÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉ´ÉÇ
Ê´ÉÊnùiÉ ½èô * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´ÉäzÉÚ, ÊºÉ¤ÉiÉÖ ®ÉäMÉÉå Eäò ½ôÉäxÉä EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ, ¶ÉÒQÉ{ÉiÉxÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èô * ºÉ¨É±ÉéÊMÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÒ ½ôÉäiÉä
lÉä * ªÉÉèxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå EòÒ ºÉ½ôVÉiÉÉ +Éè® Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ lÉÒ *
¤ÉÉ¤ÉÖ±É ¨Éå ¶É±ªÉ ÊGòªÉÉ, xÉäjÉ Eäò +É{É®ä¶ÉxÉ EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ
lÉÉ ÊEò ´ªÉÊHò EòÉä =ºÉEäò JÉ®É¤É Eò¨ÉÉç EòÉ nùhb +´É¶ªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò |É¨ÉÖJÉ
nùhb lÉÒ * ®ÉäMÉ ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ näù´ÉiÉÉ uùÉ®É |ÉäÊ¹ÉiÉ ½ôÉäiÉä lÉä ªÉÉ nèùiªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä
¦ÉäVÉä VÉÉiÉä lÉä * ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò Eäò +xªÉ EòÉ®hÉÉå ¨Éå ´ªÉÊHò EòÒ ±ÉÉ{É®´ÉÉ½ôÒ, +ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ, |ÉäiÉÉå
Eäò uùÉ®É {ÉEòbÃä VÉÉxÉä ºÉä iÉlÉÉ näù´É +{É®ÉvÉ Eò®xÉÉ lÉÉ * ®ÉäMÉ ªÉ½ôÉÄ +Ê¦É¶ÉÉ{É lÉÉ *
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®ÉäMÉ EòÉä {ÉÉ{É EòÉ nùhb ¨ÉÉxÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®ÉäMÉÒ EòÒ ÊºlÉÊiÉ Ê¤ÉMÉbÃ
VÉÉiÉÒ lÉÒ * |ÉVÉxÉxÉ +ÆMÉÉå EòÒ IÉÊiÉ SÉÉä]ô Eäò EòÉ®hÉ ÊEòºÉÒ ºjÉÒ EòÉ MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ
+ºÉÖ® näù¶É ¨Éå MÉ¨¦ÉÒ®iÉ¨É +{É®ÉvÉ lÉÉ * º´ÉªÉÆ MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ Eò®ÉEò® {ÉÊiÉ EòÉä ºÉxiÉÉxÉ ºÉÖJÉ
ºÉä ´ÉÊ\SÉiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ EòÉä ¨ÉÞiªÉÖ nùhb ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *
+ÉÊnù¨É ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå ®ÉäMÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®hÉ |ÉäiÉ ¤ÉÉvÉÉ lÉÒ *8 +ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ +Éè®
{ÉÉ{É Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EòÉ±ÉÉ VÉÉnÚù, ]ôÉäxÉÉ, ]ôÉä]ôEòÉ +ÉÊnù ¦ÉÒ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉä ºÉEòiÉä
lÉä *9 +¶ÉÉèSÉ, ºÉÆGò¨ÉhÉ B´ÉÆ ºÉÆºÉMÉÇ ºÉä ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½ôÒ MÉ<Ç ½èô * ¨ÉvªÉÉ¼xÉ
ºÉÚªÉÇ Eäò 14 ºÉä´ ÉEò lÉä * VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉä lÉä *
+¶ÉCEÚò ¤ÉÖJÉÉ® +Éè® iÉ{ÉäÊnùEò EòÉ®Eò lÉÉ * ÊiÉªÉÖ, ÊºÉ®nùnÇù {ÉènùÉ Eò®iÉÉ lÉÉ, xÉ¨ÉiÉ°ñ
Eòh`ô ®ÉäMÉ +Éè® ºÉÖ+É±ÉÚ ´ÉIÉ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ lÉÉ *
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ={ÉSÉÉ®EòiÉÉÇ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉÉå EòÉä {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉÉ +{ÉxÉÒ
|ÉlÉ¨É +É´É¶ªÉEòiÉÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ lÉÉ * ´É½ô ºÉ¦ÉÒ EòÉ®hÉÉå {É® Ê´ÉSÉÉ® Eò®iÉÉ lÉÉ * ºÉÉlÉ
½ôÒ ºÉÉlÉ ´ªÉÉÊvÉ Eäò ºÉÉvÉÉ®hÉi´É, PÉÉiÉEòi´É, +±{É EòÉ±ÉÒxÉi´É iÉlÉÉ nùÒPÉÇi´É EòÉ {ÉÚhÉÇ
Ê´ÉSÉÉ® Eò®iÉÉ lÉÉ * Ê¨É»É ºÉä ¤É½ÖôiÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ¨ÉäºÉÉä{ÉÉä]ôÉÊ¨ÉªÉÉ Eäò ÊSÉÊEòiºÉEòÉå xÉä ÊSÉÊEòiºÉÉ
EòÒ iÉEÇòºÉÆMÉiÉ Ê´ÉÊvÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ lÉÒ * Ê¨É»É Eäò ¨ÉäºÉÚ +Éè® ¦ÉÉ®iÉ Eäò ÊjÉnùÉä¹É ÊSÉÊEòiºÉÉ
ÊºÉrùÉxiÉ EòÒ iÉ®½ô ¨ÉäºÉÉä{ÉÉä]ôÉÊ¨ÉªÉÉ ¨Éå º´ÉºlÉ +Éè® ¯ñMhÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ EòÉä<Ç iÉEÇò ºÉÆMÉiÉ
ÊºÉrùÉxiÉ xÉ½ôÓ ¤ÉxÉÉ lÉÉ * ªÉä ±ÉÉäMÉ Ê±É´É®, xÉäjÉ, ´ÉIÉ Eäò ®ÉäMÉ, V´É®, ºÉÖVÉÉEò, xÉEòºÉÒ®
¡Úò]ôxÉÉ, EòhÉÇ¶ÉÚ±É, {ÉlÉ®Ò, JÉÖVÉ±ÉÒ, +ÉIÉä{É ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÊ®ÊSÉiÉ lÉä *
+ÉªÉÖ´ Éænù, +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò xÉÖJºÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * |ÉÉEÞòÊiÉEò VÉbÃÒ ¤ÉÖÊ^ôªÉÉå EòÉ
|ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ lÉÉ * <ºÉEäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¤É½ÖôiÉ ºÉÒ {ÉÉäÊlÉªÉÉÆ ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½Öô<Ç ½éô * |ÉiªÉäEò
ºÉ¨ÉªÉ Eäò +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ®ÉäMÉ lÉä +Éè® =xÉºÉä UÖô]ôEòÉ®É {ÉÉxÉä EòÉ +{ÉxÉÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ
iÉ®ÒEòÉ lÉÉ *
ÊºÉxvÉÖ PÉÉ]ôÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ :
ÊºÉxvÉÖPÉÉ]ôÒ ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ 3250 ºÉä 2750 <Ç.ºÉ. {ÉÚ´ ÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô
ºÉ¦ªÉiÉÉ @ñM´Éänù Eäò {É½ô±Éä EòÒ ½èô ªÉÉ ¤ÉÉnù EòÒ <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù ½èô *
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¨ÉÉä½ôxÉVÉÉänùbÃÉäÆ +Éè® ½ôb{{ÉÉ EòÒ JÉÖnùÉ<Ç ºÉä |ÉÉ{iÉ +´É¶Éä¹ÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èô ÊEò ªÉ½ÉÄ
´ÉèªÉÊHòEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò º´ÉºlÉ´ÉÞkÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +iªÉxiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ lÉÒ * EÚòbÃÉ-EòSÉ®É,
MÉxnäù{ÉÉxÉÒ B´ÉÆ ¨É±É-¨ÉÚjÉ Eäò ÊxÉEòÉºÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÊºÉrù Eò®iÉÒ ½èô ÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉÉäMÉ
º´ÉÉºlÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊEòiÉxÉä VÉÉMÉ°ñEò lÉä * MÉxnùMÉÒ ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå =xÉEòÉ
YÉÉxÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ lÉÉ * +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå Ê¶É±ÉÉVÉiÉÖ, ºÉ¨ÉÖpù¡äòxÉ, ¨ÉÞMÉ¶ÉÞÆMÉ, |É´ÉÉ±É, ÊxÉ¨¤É +ÉÊnù
Eäò |É¨ÉÉhÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èô ÊEò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉÖÆºÉi´É ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ lÉä *
¦ÉÉ®iÉ ¨Éå +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉä +xÉÉÊnù B´ÉÆ ¶ÉÉ·ÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¥ÉÀÉ Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä
ÊxÉMÉÇiÉ +ÉªÉÖ´ Éænù +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉÞÊ¹]ô Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ SÉ±ÉiÉÉ VÉÒ´É¨ÉÉjÉ EòÒ ®IÉÉ Eò® ®½ôÉ
½èô * ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ´ÉÉRÂMÉ¨ÉªÉ Eäò |ÉÉSÉÒxÉiÉ¨É OÉxlÉ @ñM´Éänù iÉlÉÉ +xªÉ ´ÉänùÉå ¨Éå +ÉªÉÖ´ ÉænùÒªÉ
iÉlªÉÉå EòÒ ={É±ÉÊ¤vÉ <ºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èô * +lÉ´ÉÇ´ Éänù Eäò EòÉ±É iÉEò =ºÉEäò ºÉèrùÉÊxiÉEò
B´ÉÆ ÊGòªÉÉi¨ÉEò {ÉIÉ EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½ôÉä SÉÖEòÉ lÉÉ ÊVÉºÉEäò +ÉvÉÉ® {É® {É®´ÉiÉÔ
ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ EòÒ ®SÉxÉÉ ½Öô<Ç * +ÉªÉÖ´ ÉænùÉ´ÉiÉ®hÉ Eäò +ÉJªÉÉxÉ ¨Éå ¥ÉÀÉ ºÉä <xpù iÉEò EòÉ
EòÉ±É ´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉèÊnùEò EòÉ±É ½ôÒ ½èô * =ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ EòÉ EòÉ±É |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäiÉÉ
½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ +¹]ôÉÆMÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¦ÉÒ <xpù Eäò ¤ÉÉnù ½Öô+É * +ÉªÉÖ´ Éænù Ê´É·É EòÒ
|ÉÉSÉÒxÉiÉ¨É ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ®iÉ EòÒ +¨ÉÚ±ªÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò vÉ®Éä½ô® ½èô * Ê´ÉÊ¦ÉzÉ
ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉªÉÉå EòÒ EòÉªÉÇ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå SÉÉ½äô VÉÉä ¦ÉÒ +xiÉ® ½ôÉä, {É®xiÉÖ ºÉ¤ÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ
=qäù¶ªÉ ¨ÉÉxÉ´É Eäò º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ Eò±ªÉÉhÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ½ôÒ ½èô * º´ÉºlÉ ¨ÉÉxÉ´É =kÉ¨É
º´ÉÉºlªÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®iÉÉ ½èô +Éè® ®ÉäMÉÒ ®ÉäMÉ ¨ÉÖÊHò SÉÉ½ôiÉÉ ½èô *
1.6 +ÉªÉÖ´Éænù-{ÉÊ®SÉªÉ :
ÊVÉºÉ ¶ÉÉºjÉ ¨Éå +ÉªÉÖ Eäò Ê±ÉB Ê½ôiÉEò® iÉlÉÉ +Ê½ôiÉEò® {ÉnùÉlÉÉç EòÉ =±±ÉäJÉ ½ôÉä
+Éè® ®ÉäMÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ÊxÉnùÉxÉ +Éè® =xÉEäò ¶ÉÉÊxiÉ Eäò ={ÉÉªÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòB MÉB ½ôÉå,
Ê´ÉuùÉxÉ =ºÉä ½ôÒ +ÉªÉÖ´ Éænù Eò½ôiÉä ½éô *10 ¦Éè¹ÉVªÉ ®ixÉÉ´É±ÉÒ ¨Éå BEò +xªÉ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ ¦ÉÒ
|ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô ÊEò- ÊVÉºÉ ¶ÉÉºjÉ Eäò uùÉ®É |ÉÉÊhÉ¨ÉÉjÉ nùÒPÉÉÇªÉÖ +Éè® +ÉªÉÖ EòÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
Eò®iÉä ½éô =ºÉä ½ôÒ ¸Éä¹`ô ¨ÉÖÊxÉªÉÉå xÉä +ÉªÉÖ´ Éænù Eò½ôÉ ½èô * ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ {ÉÖ®ÉhÉ ¨Éå vÉx´ÉxiÉÊ®
EòÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ |É´ÉiÉÇEò ¨ÉÉxÉÉ ½èô *11 EòÉ¶ªÉ{É ºÉä→EòÉ¶ÉÒ→®É¹]Å→nùÒPÉÇiÉ¨ÉÉ→vÉx´ÉxiÉÊ®
EòÉ VÉx¨É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå +ÉªÉÖ´ Éænù EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¥ÉÀÉ ºÉä
nùIÉ|ÉVÉÉ{ÉÊiÉ xÉä OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ *12 +xvÉ SªÉ´ÉxÉ @ñÊ¹É EòÉä +Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ®Éå uùÉ®É ÊxÉ®ÉäMÉÒ
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xÉ´ÉªÉÖ´ ÉEò ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ¶ÉiÉ{ÉlÉ ¥ÉÉÀhÉ, ¨É½ôÉ¦ÉÉ®iÉ, näù´ÉÒ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ {ÉÖ®ÉhÉ +Éè® ¸ÉÒ¨ÉnÂù
¦ÉÉMÉ´ÉiÉ {ÉÖ®ÉhÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * Ê½ôiÉÉÊ½ôiÉÆ ºÉÖJÉÆ nÖù&JÉ¨ÉÉªÉÖºiÉºªÉÊ½ôiÉÉÊ½ôiÉ¨ÉÂ * ¨ÉÉxÉÆ
SÉ iÉSSÉ ªÉjÉÉäHò¨ÉÉªÉÖ´ Éænù& ºÉ =SªÉiÉä *13 +lÉÉÇiÉÂ ÊVÉºÉ¨Éå Ê½ôiÉ-+Ê½ôiÉ, ºÉÖJÉ-nÖù&JÉ, <xÉ
4 |ÉEòÉ® EòÒ +ÉªÉÖ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½ôÉä, EèòºÉÉ +É½ôÉ® Ê½ôiÉEò® +lÉ´ÉÉ +Ê½ôiÉEò®
½èô, +ÉªÉÖ EòÉ ¨ÉÉxÉ ¤ÉiÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½ôÉä, EèòºÉÒ |ÉEÞòÊiÉ EòÉ, ÊEòxÉ ±ÉhÉIÉÉå ´ÉÉ±ÉÉ, ÊEòºÉ
|ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ ´ÉÉ±ÉÉ +Éè® ÊEòºÉ |ÉEòÉ® EòÒ ¤ÉÖÊrù, ¨ÉxÉ, SÉä¹]ôÉ´ÉÉ±ÉÉ, ÊEòºÉ |ÉEòÉ® Eäò
+ÉSÉÉ®-Ê´ÉSÉÉ® ´ÉÉ±ÉÉ nùÒPÉÉÇªÉÖ ªÉÉ +±{ÉÉªÉÖ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½ôÉä,
=ºÉEòÉ º´É°ñ{É CªÉÉ ½èô ? <xÉ ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½ôÉä =ºÉä
+ÉªÉÖ´ Éænù Eò½ôiÉä ½éô * ¶É®Ò®, <ÊxpùªÉ, ¨ÉxÉ +Éè® +Éi¨ÉÉ Eäò ºÉÆªÉÉäMÉ EòÉä ¦ÉÒ +ÉªÉÖ Eò½ôiÉä
½éô * vÉÉÊ®, VÉÒÊ´ÉiÉ, ÊxÉiªÉMÉ +Éè® +xÉÖ¤ÉxvÉ ºÉä ¦ÉÒ +ÉªÉÖ EòÉ ½ôÒ ¤ÉÉävÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *14
@ñM´ÉänùÉÊnù +ÊvÉEòÉÆ¶É ¨Éå {ÉÉ®±ÉÉèÊEòEò ¡ò±É|ÉnùÉxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èô * VÉ¤ÉÊEò +ÉªÉÖ´ Éænù <ºÉÒ
±ÉÉäEò ¨Éå |ÉiªÉIÉ ¡ò±É näùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ B´ÉÆ Ê´É¶Éä¹É <xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ
={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ½èô * <xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ ÊGòªÉÉ ºÉä nùÉä¹É, vÉÉiÉÖ B´ÉÆ ¨É±ÉÉå EòÒ ´ÉÞÊrù +lÉ´ÉÉ Eò¨ÉÒ
½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ½ô¨Éä¶ÉÉ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉå (pù´ªÉ MÉÖhÉ Eò¨ÉÇ) Eäò ´ÉÞÊrù EòÉ EòÉ®hÉ
iÉlÉÉ Ê´É¶Éä¹É ½ô¨Éä¶ÉÉ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉå (pù´ªÉ MÉÖhÉ Eò¨ÉÇ) Eäò ½ÅôÉºÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
+ÉªÉÖ´ Éænù EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É ¥ÉÀÉ ºÉä nùIÉ |ÉVÉÉ{ÉÊiÉ, =xÉºÉä +·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ®Éå, <xÉºÉä
<xpù xÉä iÉlÉÉ <xpù xÉä +ÉjÉäªÉÉÊnù ¨ÉÖÊxÉªÉÉå EòÉä {ÉfÃÉªÉÉ *15 +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉä
ºÉ¤ÉºÉä |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ iÉÒxÉ ºiÉ®Éå ºÉä ½ôÉäiÉÒ
½Öô<Ç +ÉVÉ <ºÉ º´É°ñ{É ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½ôÉä ®½ôÒ ½èô * Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô ÊEò +ÊMxÉ´Éä¶É iÉxjÉ EòÉ
ºÉÆºEòÉ® SÉ®Eò xÉä ÊEòªÉÉ +Éè® {ÉÖxÉ& |ÉÊiÉºÉÆºEòÉ® nÞùfÃ¤É±É xÉä ÊEòªÉÉ * ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É
8 ºlÉÉxÉ +Éè® 130 +vªÉÉªÉÉå ´ÉÉ±ÉÒ SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ ½èô *
+ÊMxÉ´Éä¶É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ={ÉÊxÉ¹ÉiEòÉ±É (±ÉMÉ¦ÉMÉ 1000 <Ç. {ÉÚ´ ÉÇ) ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
SÉ®Eò EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ¶ÉÖÆMÉEòÉ±É ÊuùiÉÒªÉ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ <ÇºÉÉ {ÉÚ´ ÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * nÞùfÃ¤É±É EòÉ
ºÉ¨ÉªÉ MÉÖ{iÉEòÉ±É SÉÉèlÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * SÉ®Eò ªÉÉªÉÉ´É® ¸ÉähÉÒ Eäò @ñÊ¹É lÉä,
EÖòUô ±ÉÉäMÉ <x½åô xÉÉMÉVÉÉÊiÉ EòÉ +ÉSÉÉªÉÇ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * EÖòUô ±ÉÉäMÉ ´ÉèÊnùEò ¶ÉÉJÉÉ ºÉä ºÉ¨¤Érù
BiÉzÉÉ¨ÉEò @ñÊ¹É EòÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ SÉ®Eò ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * ¨É½ôÌ¹É SÉ®Eò xÉä +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò
±ÉÉèÊEòEò ={Énäù¶É Eäò ={ÉGò¨É EòÉä ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖôB SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå nùÒPÉÇ\VÉÒÊ´ÉiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ
1 ¶±ÉÉäEò 67 ¨Éå Eò½ôÉ ½èô ÊEò VÉ¤É ¶É®Ò®vÉÉÊ®ªÉÉå Eäò iÉ{É, ={É´ÉÉºÉ, +vªÉªÉxÉ, vÉÉÌ¨ÉEò
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µÉiÉÉSÉ®hÉ +Éè® VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê´ÉPxÉ bÉ±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä MÉB iÉ¤É |ÉÉÊhÉªÉÉå {É®
nùªÉÉ¦ÉÉ´É EòÉä ¨É½ôi´É näùEò® {ÉÖhªÉ EòÉªÉÇ Eò®xÉä ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ ¨É½ôÌ¹É MÉhÉ Ê½ô¨ÉÉ±ÉªÉ EòÒ MÉÉänù
¨Éå BEòjÉ ½ÖôB * SÉ®Eò xÉä ={ÉÊºlÉiÉ @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *16 ´Éä ºÉ¦ÉÒ
+vªÉÉi¨ÉYÉÉxÉ <ÊxpùªÉnù¨ÉxÉ +Éè® ÊxÉªÉ¨É Eäò {ÉÖÆVÉ lÉä * ½ôÊ´É¹ªÉnùÉxÉ ºÉä |ÉV´ÉÊ±ÉiÉ +ÊMxÉÊ¶ÉJÉÉ
EòÒ iÉ®½ô ´Éä iÉ{É Eäò iÉäVÉ ºÉä näùnùÒ{ªÉ¨ÉÉxÉ lÉä *
1.7 +ÉªÉÖ´Éænù EòÉ +´ÉiÉ®hÉ :
+ÉªÉÖ´ Éænù ¶ÉÉ·ÉiÉ ½èô CªÉÉåÊEò VÉ¤É ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |ÉÉ®¨¦É ½Öô+É iÉ¤É ºÉä VÉÒ´É EòÉä
YÉÉxÉ ½Öô+É * iÉ¦ÉÒ ºÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÒ ºÉkÉÉ |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäiÉÒ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä iÉÉä ªÉ½ÉÄ iÉEò
Eò½ôÉ ÊEò ¥ÉÀÉ xÉä ºÉÞÊ¹]ô Eäò {ÉÚ´ ÉÇ ½ôÒ +ÉªÉÖ´ Éænù EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ * ÊVÉºÉºÉä |ÉVÉÉ =i{ÉzÉ
½ôÉäxÉä {É® <ºÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò® ºÉEåò * ºÉ¦ÉÒ ºÉÆÊ½ôiÉÉEòÉ®Éå xÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ +´ÉiÉ®hÉ ¥ÉÀÉ
ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉä +xÉÉÊnù +xÉxiÉ Eò½ôxÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò ¦É®É xÉ½ôÓ
½ôÉäMÉÉ * SÉ®Eò xÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ +´ÉiÉ®hÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ÊEòªÉÉ ½èô-
+Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ®
<xpù
¦ÉÉ®uùÉVÉ
+ÉjÉäªÉ
+ÊMxÉ´Éä¶É ¦Éä±É VÉ ÚùEòhÉÇiÉ {É®É¶É® ½ôÉ®ÒiÉ I ®{ÉÉÊhÉÉÉ
vÉx´ÉxiÉÊ®
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
¦ÉÉºEò®
vÉx´ÉxiÉÊ® Ênù ÉänùÉºÉ´É EòÉÊ¶É®ÉVÉ +Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ® xÉEÖò±É ºÉ½ônäù´É ªÉ¨É
¥ÉÀÉ
|ÉVÉÉ{ÉÊiÉ
SªÉ´ÉxÉ VÉxÉEò ¤ÉÖvÉ VÉÉ¤ÉÉ±É VÉÉVÉÊ±É {Éè±É Eò´ÉlÉ +MÉºiªÉ
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SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå +ÉjÉäªÉÉÊnù ¨É½ôÌ¹ÉªÉÉå xÉä <xpù ºÉä ºÉÉIÉÉiÉÂ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå <xpù ºÉä vÉx´ÉxiÉÊ® xÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ * EòÉ¶ªÉ{É
ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå ¥ÉÀÉ ºÉä nùIÉ |ÉVÉÉ{ÉÊiÉ, +Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ® B´ÉÆ <xpù EòÉä iÉlÉÉ <xpù ºÉä Eò¶ªÉ{É,
´ÉÊ¶É¹`ô, +ÊjÉ +Éè® ¦ÉÞMÉÖ EòÉä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½Öô+É +Éè® {ÉÖxÉ& +{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå +Éè® Ê¶É¹ªÉÉå EòÉä
ÊnùªÉÉ * +¹]ôÉÆMÉ ºÉÆOÉ½ô ¨Éå +ÉjÉäªÉ {ÉÖxÉ´ÉÇºÉÖ Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå vÉx´ÉxiÉÊ®, ¦É®uùÉVÉ, ÊxÉÊ¨É,
EòÉ¶ªÉ{É B´ÉÆ +É±É¤ÉÉªÉxÉ +ÉÊnù ¨É½ôÉi¨ÉÉ+ÉäÆ xÉä <xpù ºÉä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ * +¹]ôÉÆMÉ ¾nùªÉ
¨Éå ¥ÉÀÉ ºÉä |ÉVÉÉ{ÉÊiÉ, |ÉVÉÉ{ÉÊiÉ ºÉä +Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ®Éå xÉä, +Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ®Éå ºÉä <xpù xÉä, <xpù
ºÉä +ÉjÉäªÉÉÊnù ¨ÉÖÊxÉªÉÉå xÉä, <xÉºÉä +ÊMxÉ´Éä¶É +ÉÊnù xÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉä OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ *
¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨Éå +ÉjÉäªÉ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÖÊxÉªÉÉå EòÉ <xpù Eäò uùÉ®É +vªÉÉ{ÉxÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô * <xpù
ºÉä +ÉjÉäªÉ iÉlÉÉ +ÉjÉäªÉ ºÉä +ÊMxÉ´Éä¶É +ÉÊnù Ê¶É¹ªÉÉå EòÉä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½Öô+É * <ºÉ |ÉEòÉ®
ºÉä SÉ®Eò iÉlÉÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ +ÉªÉÖ´ ÉænùÉ´ÉiÉ®hÉ Eäò Gò¨É Gò¨É¶É& +ÉjÉäªÉ
ºÉ¨|ÉnùÉªÉ iÉlÉÉ vÉÉx´ÉxiÉ® ºÉ¨|ÉnùÉªÉ Eò½ô±ÉÉiÉä ½éô * ¥ÉÀ ´Éè´ ÉiÉÇ{ÉÖ®ÉhÉ (+vªÉÉªÉ-16) ¨Éå BEò
+Éè® ºÉ¨|ÉnùÉªÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô * ÊVÉºÉä ¦ÉÉºEò® ºÉ¨|ÉnùÉªÉ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô * <ºÉEäò
+xÉÖºÉÉ® |ÉVÉÉ{ÉÊiÉ ºÉä ¦ÉÉºEò® EòÉä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½Öô+É * ¦ÉÉºEò® xÉä +{ÉxÉÒ º´ÉiÉxjÉ ¦ÉÉºEò®
ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ +Éè® +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ YÉÉxÉ- (1) vÉx´ÉxiÉÊ® (2) Ênù´ÉÉänùÉºÉ
(3) EòÉÊ¶É®ÉVÉ (4) +Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ® (5) xÉEÖò±É (6) ºÉ½ônäù´É (7) ªÉ¨É (8) SªÉ´ÉxÉ
(9) VÉxÉEò (10) ¤ÉÖvÉ (11) VÉÉ¤ÉÉ±É (12) VÉÉVÉÊ±É (13) {Éè±É (14) Eò´ÉlÉ
(15) +MÉºiªÉ EòÉä ÊnùªÉÉ *
´ÉèÊnùEò ´ÉÉRÂMÉ¨ÉªÉ ¨Éå +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò ºÉ¦ÉÒ +ÆMÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ={É±É¤vÉ ½ôÉäiÉä ½éô iÉlÉÉÊ{É
=xÉEòÉ º{É¹]ô =±±ÉäJÉ xÉ½ôÓ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä º{É¹]ô ½ôÉäiÉÉ
½èô ÊEò +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉä +É`ô +ÆMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ½Öô+É * ªÉ½ô Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ´ÉèÊnùEò
EòÉ±É Eäò ¤ÉÉnù ½ôÒ ½Öô+É *
Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉSÉÉªÉÉç uùÉ®É +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ +´ÉiÉ®hÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô-17
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1.8 +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ GòÊ¨ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ :
´ÉèÊnùEò EòÉ±ÉÒxÉ +ÉªÉÖ´ Éænù :
´ÉèÊnùEò ´ÉÉRÂ¨ ÉªÉ ´É]ô´ÉÞIÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ê´É¶ÉÉ±É ½èô +Éè® ºÉ¨ÉºiÉ YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉä
+xiÉ¦ÉÚÇiÉ ÊEòªÉä ½èô * ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ EòÒ +xÉäEò ¶ÉÉJÉÉªÉå ½éô +Éè® |ÉiªÉäEò ¶ÉÉJÉÉ EòÒ +{ÉxÉÒ
Ê´ÉÊ¶É¹]ô {É®¨{É®É ½èô * SÉ®hÉ´ªÉÚ½ºÉÚjÉ ¨Éå <xÉEòÉ Ê´ÉºiÉÉ® ºÉä Ê´É´É®hÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
@ñM´Éänù, ªÉVÉÖ´ Éænù, ºÉÉ¨É´Éänù +Éè® +lÉ´ÉÇ´ Éänù <xÉ ´ÉänùÉå Eäò vÉxÉÖ´ Éænù, ºlÉÉ{ÉiªÉ, MÉÉxvÉ´ÉÇ
+Éè® +ÉªÉÖ´ Éænù ={É´Éänù ½éô * ®ÉäMÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ, +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ºÉ¦ÉÒ ´ÉänùÉå ¨Éå
|ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * {É®xiÉÖ ÊSÉÊEòiºÉÉ¶ÉÉºjÉ EòÉ ={ÉVÉÒ´ªÉ ¨ÉÖJªÉiÉ& +lÉ´ÉÇ´ Éänù ½ôÒ ½èô *
{ÉiÉ\VÉÊ±É EòÉ±É (nÚùºÉ®Ò ¶ÉnùÒ, <Ç.{ÉÚ.) iÉEò <ºÉEòÒ 9 ¶ÉÉJÉÉªÉå ={É±É¤vÉ lÉÒ- (1) {Éè{±ÉÉnù
(2) iÉÉènù (3) ¨ÉÉènù (4) ¶ÉÉèxÉEòÒªÉ (5) VÉÉVÉ±É (6) VÉ±Énù (7) ¥ÉÀ´Énù (8) näù´Énù¶ÉÇ
(9) SÉÉ®hÉ´Éèt * <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¶ÉÉèxÉEòÒªÉ +Éè® {Éè{±ÉÉnù ¶ÉÉJÉÉªÉå ={É±É¤vÉ ½éô * +lÉ´ÉÇ´ Éänù
Eäò {ÉÉÄSÉ Eò±{ÉºÉÚjÉ- (1) EòÉèÊ¶ÉEò (2) ´ÉèiÉÉxÉ (3) xÉIÉjÉEò±{É (4) +ÉÆÊMÉ®ºÉ Eò±{É (5)
+ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ +´ÉiÉ®hÉ
SÉ®Eò
ºÉÆÊ½ôiÉÉxÉÖºÉÉ®
¥ÉÀÉ
nùIÉ |ÉVÉÉ{ÉÊiÉ
+Ê·ÉxÉÉè
<xpù
¦É®uùÉVÉ
+ÉjÉäªÉ{ÉÖxÉ´ÉÇºÉÖ
+ÊMxÉ´Éä¶É ¦Éä±É VÉiÉÚEòhÉÇ {É®É¶É® ½ôÉ®ÒiÉ IÉÉ®{ÉÉÊhÉ
ºÉÖ¸ÉÖiÉ
ºÉÆÊ½ôiÉÉxÉÖºÉÉ®
¥ÉÀÉ
nùIÉ|ÉVÉÉ{ÉÊiÉ
+Ê·ÉxÉÉè
<xpù
vÉx´ÉxiÉÊ®
+Éè{É xÉä´ ÉPÉ ´ÉèiÉ®hÉ +Éè®§É Eò®´ÉÒªÉÇ MÉÉä{ÉÖ ÊIÉiÉ®® ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
EòÉ¶ªÉ{É
ºÉÆÊ½ôiÉÉxÉÖºÉÉ®
¥ÉÀÉ
+Ê·ÉxÉÉè
<xpù
EòÉ¶ªÉ{É ´ÉÊ¶É¹`ô +ÊjÉ
<xÉEäò {ÉÖjÉ
iÉlÉÉ Ê¶É¹ªÉ
¦ÉÞMÉÖ
+ÉÊnù
{ÉÖ®ÉhÉÉå
Eäò +xÉÖºÉÉ®
|ÉVÉÉ{ÉÊiÉ
¦ÉÉºEò®
VÉèxÉÉSÉÉªÉÉç Eäò
+xÉÖºÉÉ®
|ÉlÉ¨É iÉÒlÉÈRÂEò®
(+ÉÊnùxÉÉlÉ, @ñ¹É¦Énäù´É)
MÉhÉvÉ® {É®¨Éä¹`ôÒ
+xªÉ ªÉÉäMÉÒ
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¶ÉÉÊxiÉ Eò±{É ½éô * <ºÉEòÉ ¥ÉÉÀhÉ MÉÉä{ÉlÉ ¥ÉÉÀhÉ iÉlÉÉ ={ÉÊxÉ¹ÉnÂù |É¶xÉ, ¨ÉhbÚEò iÉlÉÉ
¨ÉÉhbÚCªÉ ½éô * ªÉ½ô ´Éänù ¦ÉÞMÉÖ, +ÆÊMÉ®ºÉ iÉlÉÉ +lÉ´ÉÉÇÊRMÉ®ºÉ Eäò °ñ{É ¨Éå |ÉÊºÉrù ®½ôÉ
½èô *
SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, EòÉ¶ªÉ{É +ÉÊnù +ÉªÉÖ´ ÉænùÒªÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉªÉå +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ +lÉ´ÉÇ´ Éänù
ºÉä ¨ÉÉxÉiÉÒ ½éô *
@ñM´Éänù ¨Éå +ÉªÉÖ´Éænù :
´ÉänùÉå ¨Éå °ñpù, +ÊMxÉ, ´É¯ñhÉ, <xpù, ¨É¯ñiÉÂ, +Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ®Éå EòÉä nèù´ªÉÊ¦É¹ÉEÂò Eò½ôÉ
MÉªÉÉ ½èô * ÊEòxiÉÖ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |ÉÊºÉÊrù +Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ®Éå EòÒ ½èô * VÉÉä näù´ÉÉxÉÉÆ Ê¦É¹ÉVÉÉè Eäò
°ñ{É ¨Éå |ÉJªÉÉiÉ ½èô * <xÉEòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ SÉÉiÉÖ®Ò @ñM´Éänù ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ ½èô * +Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ®
EòÉä +É®ÉäMªÉ, nùÒPÉÉÇªÉÖ, ¶ÉÊHò, |ÉVÉÉ, ´ÉxÉº{ÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÞÊrù EòÉ |ÉnùÉiÉÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *
+ÉlÉ´ÉÇhÉ nùvÉÒSÉÒ ºÉä =x½ôÉåxÉä ¨ÉvÉÖÊ´ÉtÉ +Éè® |É´ÉMªÉÇ Ê´ÉtÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ lÉÒ *
´É½ô BEò +Énù¶ÉÇ ´Éèt Eäò |ÉiÉÒEò lÉä * @ñM´Éänù ¨Éå ®ÉVÉªÉI¨É, OÉÉÊ½ô, ¾pùÉäMÉ, ¶É®Ò®ÉÆMÉ
|ÉiªÉÆMÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÆMÉÉå Eäò ®ÉäMÉÉå EòÉ xÉÉ¶É iÉlÉÉ |ÉºÉÚÊiÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ YÉÉxÉ EòÉ
º{É¹]ô =±±ÉäJÉ º{É¹]°ñ{É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * {É¶ÉÖÊSÉÊEòiºÉÉ, ºÉÚªÉÇÊSÉÊEòiºÉÉ, VÉ±É, +ÊMxÉ iÉlÉÉ
´ÉÉªÉÖ ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä ®ÉäMÉÉå Eäò nùÉä¹É
(ºÉ¨É´ÉÉÊªÉEòÉ®hÉ) ÊGòÊ¨É (ÊxÉÊ¨ÉkÉ EòÉ®hÉ) nùÉä¹É|ÉiªÉxÉÒEò iÉlÉÉ ´ªÉÉÊvÉ|ÉiªÉxÉÒEò ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ
¦ÉÒ º{É¹]ô ºÉÆEäòiÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ªÉVÉÖ´ Éænù ¨Éå ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ, VÉÉªÉÉxªÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ, ¤É±ÉÉºÉ, +¶ÉÇ, ·ÉªÉlÉÖ, ¶±ÉÒ{Énù,
¾pùÉäMÉ, EÖò¹`ô +ÉÊnù ®ÉäMÉÉå Eäò ÊxÉ´ÉÉ®hÉ EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * {É¶ÉÖ+ÉäÆ iÉlÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå
Eäò ¶É®Ò®ÉÆMÉÉä EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ½èô * iÉèÊiÉ®ÒªÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ (2/1/1/1, 2/4/14/5) ¨Éå
nÞùÊ¹]ô|ÉÉÊ{iÉ iÉlÉÉ ªÉI¨ÉÉ +Éè® =x¨ÉÉnù Eäò ÊxÉ´ÉÉ®hÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉxjÉ +ÉªÉä ½éô *
+lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå +ÉªÉÖ´ Éænù ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´É¹ÉªÉ Ê´ÉºiÉÉ® ºÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éô * @ñM´Éänù ¨Éå VÉÉä iÉlªÉ
ºÉÚjÉ°ñ{É ºÉä ºÉÆEäòÊiÉiÉ ½éô =xÉEòÉ Ê´É¶ÉnùÒEò®hÉ +lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå ½Öô+É ½èô * +lÉ´ÉÇ´ Éänù (1.24.1)
ªÉ BEò¨ÉÉäVÉºjÉävÉÉ Ê´ÉSÉGò¨Éä ¨ÉxjÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® (+ÉäVÉ) Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉEò iÉÒxÉ pù´ªÉÉå
EòÉ º{É¹]ô =±±ÉäJÉ ½éô * ºÉÉªÉhÉÉSÉÉªÉÇ xÉä jÉävÉÉ ¶É¤nù EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®iÉä ½ÖôB Ê±ÉJÉÉ
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½èô- ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉ¶±Éä¹¨É±ÉIÉhÉnùÉä¹ÉjÉªÉEòÉÊ®näù´ÉiÉÉi¨ÉxÉÉ * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ´ÉÉiÉ Ê{ÉkÉ ¶±Éä¹¨É EòÉ
º{É¹]ô =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå 2.33.1 ºÉä 7 iÉEò iÉlÉÉ 10.2.1. ºÉä
8 iÉEò ¶É®Ò® Eäò +ÆMÉ |ÉiªÉÆMÉÉå EòÉ º{É¹]ô =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
+lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå ®ÉäMÉ nùÉä |ÉEòÉ® Eäò Eò½äô MÉªÉä ½éô- ¶É{ÉlªÉ +Éè® ´É¯ñhªÉ * <ºÉ¨Éå BEò
+É½ôÉ®ÉÊnùÊxÉÊ¨ÉkÉ iÉlÉÉ nÚùºÉ®É ¶ÉÉ{ÉÉÊnùVÉxªÉ * +ÊvÉ¹`ôÉxÉ ¦Éänù Eäò +ÊiÉÊ®Hò EòÉºÉ, ¾nùtÉäiÉ,
½ôÊ®¨ÉÉ, ÊEò±ÉÉºÉ, IÉäÊjÉªÉ, EÖò¹`ô, ¾nùªÉÉ¨ÉªÉ, ¤É±ÉÉºÉ, {É´ÉÇ¦Éänù, MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ, +{ÉÊSÉiÉ, Ê´ÉpùÊvÉ,
Ê´ÉºÉ±ªÉEò, VÉÉªÉÉxªÉ, nÖùxÉÉÇ¨ É, ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉ, ´ÉÉiÉÒEòÉ®, ´ÉÉ±ÉÊVÉ, =x¨ÉÉnù, ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ, =nù®nùÉ®,
>ñ¯ñPÉÉiÉ, +¶¨É®Ò, +¤ÉÖÇnù, UôÌnù, ¨Énù¨ÉÚSUôÉÇ, C±Éè´ ªÉÉÊnù ®ÉäMÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ÊGòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ °ñ{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ºÉÚÊiÉEòÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä
´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ º{É¹]ô =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * |ÉºÉÚÊiÉ, Ê´É¹ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ¦ÉÚiÉÊ´ÉtÉ
®ºÉÉªÉxÉ B´ÉÆ ¤ÉÉVÉÒEò®hÉ <iªÉÉÊnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ¦ÉÒ +lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * @ñM´Éänù
¨Éå 67 ªÉVÉÖ´ Éænù ¨Éå 82 iÉlÉÉ +lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå 289 +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¥ÉÉÀhÉ OÉxlÉÉå ¨Éå 129 iÉlÉÉ ={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå ¨Éå ¦ÉÒ 31 +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ
xÉÉ¨ÉÉä±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
1.9 ºÉÆÊ½ôiÉÉEòÉ±É :
ªÉ½ô +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò ºÉÆÊ½ôiÉÉEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò® 8´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ iÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉä
ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ±É ¦ÉÒ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô * +ÉjÉäªÉ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ ¨Éå +ÊMxÉ´Éä¶É +ÉÊnù xÉä iÉlÉÉ
vÉÉx´ÉxiÉ® ºÉ¨|ÉnùÉªÉ ¨Éå ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +ÉÊnù xÉä +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ºÉÆÊ½ôiÉÉBÄ ¤ÉxÉÉ<Ç * <ºÉEäò {ÉÚ´ ÉÇ
¥ÉÀºÉÆÊ½ôiÉÉ, vÉÉx´ÉxiÉ®ºÉÆÊ½ôiÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉºEò®ºÉÆÊ½ôiÉÉ Eäò +ÊºiÉi´É EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
ºÉ¨¦É´ÉiÉ& ªÉä ºÉÆÊ½ôiÉÉBÄ OÉxlÉ °ñ{É ºÉä ÊxÉ¤Érù xÉ½ôÓ lÉÓ * Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ +ÆMÉ ÊVÉºÉ¨Éå
ºÉ¨ÉÉÊ½ôiÉ ½ôÉä =ºÉä ºÉÆÊ½ôiÉÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô * |ÉÉ®Ê¨¦ÉEò EòÉ±É ¨Éå +ÉªÉÖ´ Éænù EòÒ +xÉäEò
ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ EòÒ ®SÉxÉÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨É½ôÌ¹ÉªÉÉå uùÉ®É ½Öô<Ç * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ªÉä ºÉÆÊ½ôiÉÉBÄ iÉxjÉ Eäò
xÉÉ¨É ºÉä |ÉÊºÉrù lÉÓ *
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ªÉ½ô +ÊMxÉ´Éä¶É EòÒ ®SÉxÉÉ +ÊMxÉ´Éä¶É iÉxjÉ lÉÒ VÉÉä
SÉ®Eò Eäò uùÉ®É ={É¤ÉÞÆÊ½ôiÉ B´ÉÆ |ÉÊiÉºÉÆºEÞòiÉ ½ôÉäEò® +ÉVÉ <ºÉ °ñ{É ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½èô * |ÉÉSÉÒxÉ
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EòÉ±É EòÒ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ, ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ, ¦Éä±ÉºÉÆÊ½ôiÉÉ iÉlÉÉ EòÉ¶ªÉ{ÉºÉÆÊ½ôiÉÉ
={É±É¤vÉ ½èô *
SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ :
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉä +xÉäEò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå Eäò {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ ½Öô+É
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ºÉÆÊ½ôiÉÉ Eäò |ÉÉ®¨¦É ¨Éå +ÉªÉÖ´ ÉænùÉ´ÉiÉ®hÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ¥ÉÀÉ→|ÉVÉÉ{ÉÊiÉ→+Ê·ÉxÉÒEÖò¨ÉÉ®→<xpù→¦ÉÉ®uùÉVÉ xÉä
Gò¨É¶É& YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ * {ÉÖxÉ´ÉÇºÉÖ +ÉjÉäªÉ xÉä ªÉ½ô YÉÉxÉ +{ÉxÉä Uô& Ê¶É¹ªÉÉå +ÊMxÉ´Éä¶É,
¦Éä±É, VÉiÉÚEòhÉÇ, {É®É¶É®, ½ôÉ®ÒiÉ +Éè® IÉÉ®{ÉÉÊhÉ EòÉä ÊnùªÉÉ * +ÉjÉäªÉ Eäò ={Énäù¶ÉÉå EòÉä
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ÊxÉ¤Érù Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä +ÊMxÉ´Éä¶É lÉä +Éè® =xÉEòÒ ®SÉxÉÉ +ÊMxÉ´Éä¶É iÉxjÉ <ºÉ IÉäjÉ
EòÒ |ÉlÉ¨É EÞòÊiÉ lÉÒ * ºÉÚjÉ °ñ{É +ÊMxÉ´Éä¶É iÉxjÉ {É® SÉ®Eò xÉä ºÉÆOÉ½ô iÉlÉÉ ¦ÉÉ¹ªÉ Ê±ÉJÉÉ
VÉÉä SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä |ÉÊºÉrù ½Öô<Ç * nÞùfÃ¤É±É xÉä <ºÉEòÉ {ÉÖxÉ& |ÉÊiÉºÉÆºEòÉ® ÊEòªÉÉ *
EòÉ±É EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå iÉÒxÉ ºiÉ® Ê¨É±Éä ½ÖôB ½éô *
(1) ={Énäù¹]ôÉ +ÉjÉäªÉ iÉlÉÉ iÉxjÉ EòiÉÉÇ +ÊMxÉ´Éä¶É (2) ¦ÉÉ¹ªÉEòÉ® SÉ®Eò (3) |ÉÊiÉ
ºÉÆºEòiÉÉÇ nÞùfÃ¤É±É *
SÉ®Eò ªÉÉªÉÉ´É® EòÉäÊ]ô Eäò ¨É½ôÌ¹É lÉä VÉÉä ÊEòºÉÒ BEò ºlÉÉxÉ {É® ÊºlÉ® xÉ½ôÓ ®½iÉä
lÉä * SÉ®Eò EòÉ ºÉ¨ÉªÉ <ÇºÉÉ{ÉÚ´ ÉÇ nÚùºÉ®Ò ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
vÉx´ÉxiÉÊ® :
vÉx´ÉxiÉÊ® EòÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ ={Énäù¹]ôÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô * ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉxlÉxÉ ºÉä ÊxÉMÉÇiÉ
vÉx´ÉxiÉÊ® EòÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉÂ Ê´É¹hÉÖ EòÉ +Æ¶É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ½ôÊ®´ÉÆ¶É{ÉÖ®ÉhÉ {É´ÉÇ 1 +vªÉÉªÉ
29, ´ÉÉªÉÖ{ÉÖ®ÉhÉ =kÉ®EòÉhb +. 30 iÉlÉÉ ¥ÉÀ{ÉÖ®ÉhÉ 3 ={ÉÉänùPÉÉiÉ{ÉÉnù +vªÉÉªÉ 67 ¨Éå
vÉx´ÉxiÉÊ® EòÒ ´ÉÆ¶É{É®¨{É®É <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *18
EòÉºÉ→nùÒPÉÇiÉ{ÉÉ→vÉx´É→vÉx´ÉxiÉÊ®→EäòiÉÖ¨ ÉÉxÉÂ→¦ÉÒ¨É®lÉ (¦ÉÒ¨ÉºÉäxÉ) Ênù´ ÉÉänùÉºÉ→|ÉiÉnÇùxÉ→
´ÉiºÉ→+±ÉEÇò, Ê´É¹hÉÖ{ÉÖ®ÉhÉ +Æ¶É 4 +vªÉÉªÉ 8 ¨Éå lÉÉäbÃÒ Ê¦ÉzÉ ´ÉÆ¶É{É®É¨{É®É |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ
½èô * Ê´É¹hÉÖ{ÉÖ®ÉhÉ ¨Éå EòÉ¶É→EòÉ¶ÉäªÉ→®É¹]Å→nùÒPÉÇiÉ{ÉÉ→vÉx´ÉxiÉÊ®→EäòiÉÖ¨ ÉÉxÉÂ→¦ÉÒ¨É®lÉ→
Ênù´ÉÉänùÉºÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ´ÉÆ¶ÉÉ´É±ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * Ê´É¹hÉÖ{ÉÖ®ÉhÉ +Æ¶É 1 +vªÉÉªÉ 9
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¨Éå, ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ {ÉÖ®ÉhÉ ºEòxvÉ 8 +vªÉÉªÉ 8 +ÊMxÉ{ÉÖ®ÉhÉ +vªÉÉªÉ 3 iÉlÉÉ ¨É½ôÉ¦ÉÉ®iÉ +ÉÊnù
{É´ÉÇ +. 16 ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù ¨ÉxlÉxÉ ºÉä +ÉÊ´É¦ÉÚÇiÉ +¨ÉÞiÉEò±É¶É Ê±ÉB ·ÉäiÉÉ¨¤É® vÉx´ÉxiÉÊ® EòÉ
´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * <xÉ +ÉJªÉÉxÉÉå ¨Éå vÉx´ÉxiÉÊ® EòÉä +ÉªÉÖ´ Éænù |É´ÉiÉÇEò Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ :
ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ Eäò ={Énäù¹]ôÉ vÉx´ÉxiÉÊ® ½éô, ÊVÉx½ôÉåxÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ <iªÉÉÊnù Ê¶É¹ªÉÉå EòÉä
¶É±ªÉYÉÉxÉ¨ÉÚ±ÉEò ={Énäù¶É ÊnùªÉÉ * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ nùÉä Eò½äô VÉÉiÉä ½éô- BEò ´ÉÞrù ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +Éè® nÚùºÉ®É
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ * ¨É½ôÉ¦ÉÉ®iÉ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {É´ÉÇ-+vªÉÉªÉ 4 iÉlÉÉ MÉ°ñhÉ{ÉÖ®ÉhÉ +vªÉÉªÉ 139/8-11 ¨Éå
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉä Ê´É·ÉÉÊ¨ÉjÉ EòÉ {ÉÖjÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô * ¶ÉÉÊ±É½ôÉäjÉ Eäò {ÉÖjÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ¦ÉÒ
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * b±½ôhÉ xÉä xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ EòÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ |ÉÊiÉºÉÆºEòiÉÉÇ
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ ¦ÉÒ SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÒ iÉ®½ô 4 ºiÉ®Éå ´ÉÉ±ÉÒ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ
¨Éå +ÉtºÉÖ¸ ÉÖiÉ, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ iÉlÉÉ SÉxpù]ô Eäò 4 ºiÉ® ½éô * <ºÉÒÊ±ÉB ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ
ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ °ñ{É SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ +´ÉÉÇSÉÒxÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨ É ½ôÉäiÉÉ ½èô * +Ét ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
EòÉä ={ÉÊxÉ¹ÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô CªÉÉåÊEò ·ÉäiÉÉ·É® ={ÉÊxÉ¹ÉnÂù Eäò +xÉäEò nùÉ¶ÉÇÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®
ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉä ½éô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉä ºÉÉiÉ´ÉÉ½ôxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ EòÉ±É ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô * Eò¨¤ÉÉäÊbªÉÉ Eäò ®ÉVÉÉ ªÉ¶ÉÉä´ É¨ÉÇxÉÂ 889-910 <ÇºÉ´ÉÒ Eäò Ê¶É±ÉÉ±ÉäJÉ ¨Éå ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ
ºÉºÉ¨¨ÉÉxÉ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * EòÊxÉ¹Eò ºÉ©ÉÉ]Âô (|ÉlÉ¨É ªÉÉ nÚùºÉ®Ò ¶ÉiÉÉ¤nùÒ) Eäò
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ xÉä ={ÉÉªÉ¾nùªÉ ¨Éå ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ º{É¹]ô =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * nùÊIÉhÉ
¦ÉÉ®iÉÒªÉ ¶É¤nùÉå Eäò +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä nùÊIÉhÉ ¦ÉÉ®iÉ ºÉä {ÉÊ®ÊSÉiÉ ±ÉMÉiÉä ½éô * MÉÖ{iÉEòÉ±ÉÒxÉ
xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ Eäò |ÉÊiÉºÉÆºEòiÉÉÇ ¤ÉiÉÉB VÉÉiÉä ½éô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÒ BEò |ÉÉSÉÒxÉ
{ÉÉhbÖÊ±ÉÊ{É =nùªÉ{ÉÖ® Eäò |ÉÉSªÉ Ê´ÉtÉ{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ ¨Éå ½èô VÉÉä SÉxpù]ô |ÉÊiÉºÉÆºEÞòiÉ |ÉiÉÒiÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô *19
nÞùf¤É±É EòÉ±É :
+¹]ôÉÆMÉ ºÉÆOÉ½ô VÉÉä Uô`ôÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÒ ®SÉxÉÉ ½èô =ºÉ¨Éå nÞÃfÃ¤É±É Eäò Ê{ÉiÉÉ EòÊ{É¤É±É
EòÉ ÊxÉnæù¶É |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * nÞùfÃ¤É±É xÉä º´ÉiÉ& VÉÉä +{ÉxÉÉ {ÉÊ®SÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èô =ºÉEäò
+xÉÖºÉÉ® =xÉEòÉ ÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ {É\SÉxÉnù{ÉÖ® ½èô * nÞùfÃ¤É±É Ê¶É´É¦ÉHò lÉä +Éè® +xÉäEò iÉxjÉÉå
EòÒ ºÉ½ôÉªÉiÉÉ ºÉä <x½ôÉåxÉä SÉ®Eò Eäò JÉÊhbiÉ +Æ¶É EòÉä {ÉÚhÉÇ ÊEòªÉÉ *20 bÉì. ½ôÉxÉÇ±Éä
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¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ ¨Éå ÊxÉÌnù¹]ô SÉ®Eò Eäò EòÉ¶¨ÉÒ® {ÉÉ`ô EòÉä nÞùfÃ¤É±É
|ÉÊiÉºÉÆºEÞòiÉ +Æ¶É ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * <xÉEäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ Eäò °ñ{É ¨Éå |ÉÊºÉrù ½ôÉä SÉÖEòÉ
lÉÉ * º´ÉªÉÆ nÞùfÃ¤É±É xÉä ½ôÒ +ÊMxÉ´Éä¶É EÞòiÉ OÉxlÉ Eäò Ê±ÉB iÉxjÉ iÉlÉÉ SÉ®Eò EÞòiÉ
|ÉÊiÉºÉÆºEòÉ® Eäò Ê±ÉB ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èô * MÉÖ{iÉEòÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ Ê´É·ÉEòÉä¶É
Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ OÉxlÉÉå EòÉ |ÉhÉªÉxÉ ½ôÉä ®½ôÉ lÉÉ, ÊVÉºÉä ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *
¦Éä±É +ÊMxÉ´Éä¶É Eäò ºÉ½ôÉvªÉÉªÉÒ B´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÇºÉÖ +ÉjÉäªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ Uô& Ê¶É¹ªÉÉå ¨Éå lÉä *21
¦Éä±É ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ =±±ÉäJÉ +xªÉ iÉxjÉÉå, EòÉ¶ªÉ{ÉºÉÆÊ½ôiÉÉ, ´ÉÉM¦É]ô Eäò OÉxlÉÉå ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * <ºÉÒ |ÉEòÉ® {ÉÖxÉ´ÉÇºÉÖ Eäò Uô& Ê¶É¹ªÉÉå ¨Éå ºÉä ½ôÉ®ÒiÉ xÉä ¦ÉÒ ½ôÉ®ÒiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ Ê±ÉJÉÉ
½èô * VÉiÉÚEòhÉÇ, IÉÉ®{ÉÉÊhÉ, {É®É¶É®, ´ÉÞrùVÉÒ´ÉEò, VÉÒ´ÉEò |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå +ÉiÉä ½éô *
JÉ®xÉÉnùºÉÆÊ½ôiÉÉ ÊVÉºÉEòÉ =±±ÉäJÉ SÉGò{ÉÉÊhÉ, Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ, ÊxÉ¶SÉ±ÉEò®, ´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ, +¯ñhÉnùkÉ,
<xnÖù, ½äô¨ÉÉÊpù iÉlÉÉ Ê¶É´ÉnùÉºÉ ºÉäxÉ xÉä ÊEòªÉÉ ½èô * +¹]ôÉÆMÉºÉÆOÉ½ô Eäò ´ªÉÉJªÉÉEòÉ® <xnÖù
xÉä JÉÉ®xÉÉ®ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉä ¦É^ôÉ® ½ôÊ®¶ÉSÉxpù EÞòiÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * Ê´É·ÉÉÊ¨ÉjÉºÉÆÊ½ôiÉÉ, nùÉ¯ñEòºÉÆÊ½ôiÉÉ,
¦ÉÉ®uùÉVÉºÉÆÊ½ôiÉÉ, +¹]ôÉÆMÉºÉÆOÉ½ô <iªÉÉÊnù OÉxlÉÉå B´ÉÆ EòiÉÉÇ+ÉäÆ EòÉ =±±ÉäJÉ |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ¨Éå
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
´ÉÉM¦É]ô EòÉä |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É EòÉ +ÊxiÉ¨É ºÉÆÊ½ôiÉÉEòÉ® ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ EòÉ±É
¨Éå ¦ÉÒ +xÉäEò +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ÊSÉÊEòiºÉÉ OÉxlÉÉå EòÉä Ê±ÉJÉÉ * =OÉÉÊnùiªÉÉSÉÉªÉÇ xÉä Eò±ªÉÉhÉEòÉ®Eò
xÉÉ¨ÉEò OÉxlÉ Ê±ÉJÉÉ iÉlÉÉ =x½ôÉåxÉä +{ÉxÉä OÉxlÉ ¨Éå {ÉÚVªÉ{ÉÉnù EÞòiÉ ¶ÉÉ±ÉÉCªÉiÉxjÉ, {ÉÉjÉº´ÉÉÊ¨ÉEÞòiÉ
¶É±ªÉiÉxjÉ, ÊºÉrùºÉäxÉ EÞòiÉ Ê´É¹ÉiÉxjÉ B´ÉÆ ¦ÉÚiÉÊ´ÉtÉ nù¶É®lÉMÉÖ¯ ñ EÞòiÉ EòÉªÉÊSÉÊEòiºÉÉ ¨ÉäPÉxÉÉnù
EÞòiÉ EòÉè¨ ÉÉ®¦ÉÞiªÉ B´ÉÆ ËºÉ½ôxÉÉnù EÞòiÉ ®ºÉÉªÉxÉ B´ÉÆ ´ÉÉVÉÒEò®hÉ VÉèºÉä +ÉSÉÉªÉÉç iÉlÉÉ =xÉEäò
OÉxlÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * Eò±ªÉÉhÉ EòÉ®Eò ¨Éå ®ÉäMÉÉå EòÉ Gò¨É ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ºÉä
Ê¦ÉzÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ Eäò Gò¨ÉÉxÉÖºÉÉ® EòÒ {ÉÊ®{ÉÉ]ôÒ 9´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ´ÉÞxnù xÉä SÉ±ÉÉ<Ç
lÉÒ * ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå SÉ®Eò B´ÉÆ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ nùÉäxÉÉå ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô
±ÉäÊEòxÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É °ñ{É ºÉä ½èô *
ªÉÉäMÉ¶ÉiÉEò xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ EÞòiÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉÉäMÉ¶ÉiÉEò ¨Éå +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò +É`ôÉå +ÆMÉÉå
Eäò +ÊiÉÊ®Hò BEò =kÉ® iÉxjÉ ¦ÉÒ ½èô * ªÉÉäMÉ¶ÉiÉEò {É® wÉÖ´ É{ÉÉnùEÞòiÉ SÉxpùEò±ÉÉ, ºÉxÉÉiÉxÉ
EÞòiÉ ´É±±É¦ÉÉ B´ÉÆ ¨É½ôÒvÉ® EÞòiÉ Ê´É·É´É±±É¦ÉÉ ]ôÒEòÉªÉå ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô * ¤ÉÉèrùÉSÉÉªÉÇ
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nÖùMÉÇMÉÖ{iÉÉi¨ÉVÉ ®Ê´É MÉÖ{iÉ xÉä ÊºÉrùºÉÉ®ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ ½èô <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ 9 ´ÉÓ ºÉnùÒ
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * 1300 +xÉÖ¹]Öô{É ¶±ÉÉäEòÉå ´ÉÉ±ÉÒ <ºÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ |ÉºÉÉ® 15´ÉÓ ºÉnùÒ
iÉEò Ê´ÉuùiºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå lÉÉ * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ´É®¯ñÊSÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ, Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ EòÉ xÉÉMÉ¦ÉiÉÖÇ
iÉxjÉ, ÊxÉ¶SÉ±ÉEò® EòÉ xÉÉMÉnäù´É EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * Eò±É½ônùÉºÉ xÉä Eò±É½ô (EòÉä±É½ô)
ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ 12´ÉÓ ¶ÉiÉÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * {ÉÊhbiÉ
Eäò¶É´É xÉä +ÉªÉÖ´ Éænù |ÉEòÉ¶É xÉÉ¨ÉEò OÉxlÉ EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ * <ºÉ EòÉ±É EòÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò
|ÉSÉÊ±ÉiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®ºÉÆÊ½ôiÉÉ ½èô * VÉÉä ¶ÉÉEò¦É®Ò näù¶É ¨Éå SÉÉè½ôÉxÉ´ÉÆ¶ÉÒªÉ ½ô¨ÉÒ® xÉ®ä¶É
Eäò MÉÖ°ñ ®ÉPÉ´Énäù´É Eäò {ÉÉèjÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ * <xÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É nùÉ¨ÉÉänù®
lÉÉ * <ÊiÉ½ôÉºÉ ¨Éå ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉÉ¨É Eäò +xÉäEò Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÉ xÉÉ¨É +ÉiÉÉ ½èô * VÉèºÉä-½ô¨ÉÒ®
®ÉºÉÉå Eäò EòiÉÉÇ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, SÉhb¨ÉÉ±É EòiÉÉÇ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ¶Éä¹É ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, VªÉÉäÊiÉÌ´Énù
¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® Ê¨É¸É, xÉÉ]ôEòEòÉ® ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, ÊjÉ¶ÉiÉÒ iÉlÉÉ ´Éèt´É±±É¦É Eäò ®SÉÊªÉiÉÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®
{ÉrùÊiÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ Eäò EòiÉÉÇ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® EòÉ xÉÉ¨É +ÉiÉÉ ½èô * ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® EòÒ
OÉxlÉ ¶Éè±ÉÒ ºÉÉäf±É (12´ÉÓ ºÉnùÒ) EÞòiÉ MÉnùÊxÉOÉ½ô {É® +ÉvÉÉÊ®iÉ ½èô * <ºÉ OÉxlÉ EòÒ
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ]ôÒEòÉ ´ÉÉä{Énäù´É xÉä ÊEòªÉÉ * 2600 ¶±ÉÉäEò´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½ô 32 +vªÉÉªÉ ¨Éå Ê´É¦ÉHò
½éô * ªÉ½ô {ÉÚ´ ÉÇ, ¨ÉvªÉ iÉlÉÉ =kÉ® JÉhb Eäò °ñ{É ¨Éå iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ½èô *22
ªÉ½ô ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨ÉvªÉEòÉ±É EòÒ BEò¨ÉÉjÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ½èô VÉÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå B´ÉÆ
Ê´ÉSÉÉ®Éå EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®iÉÒ ½èô * xÉÉbÃÒ {É®ÒIÉÉ EòÉ ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É ´ÉhÉÇxÉ <ºÉÒ OÉxlÉ
¨Éå ={É±É¤vÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¶É®Ò® Eäò EÖòUô iÉlªÉÉå EòÉ Ê´É¶ÉnùÒEò®hÉ ½Öô+É ½èô * {ÉÚ´ ÉÇJÉhb
5/23 ¨Éå nùÉä¹É, vÉÉiÉÖ, ¨É±É EòÒ ÊxÉ¯ñÊHò nùÒ MÉ<Ç ½èô * ´ÉÉªÉÖ Eäò ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä vÉÉiÉÖ+ÉäÆ
EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ·ÉºÉxÉ ÊGòªÉÉ Eäò uùÉ®É |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ ¶É®Ò® Eäò ¦ÉÒiÉ® VÉÉEò® ºÉ¨ÉºiÉ
näù½ô EòÉä +É{ªÉÉÊªÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô iÉlÉÉ +ÊMxÉ EòÉä |ÉVV´ÉÊ±ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô <ºÉEòÉ º{É¹]ô
ÊSÉjÉhÉ ªÉ½ôÓ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * {ÉÉSÉxÉ ÊGòªÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÚjÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÉ ¦ÉÒ º{É¹]ô ´ÉhÉÇxÉ
½èô * ®Hò EòÉä nùÉä¹É ¨ÉÉxÉxÉä EòÒ +Éä® ¦ÉÒ ZÉÖEòÉ´É lÉÉ * ®ÉäMÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê´ÉºiÉÉ® ºÉä
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå |ÉªÉÖHò +xÉäEò +xÉÖ¦É´É ÊºÉrù BEò±É pù´ªÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉäMÉÉå
EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * +xÉäEò ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå <ºÉEòÉ +xÉÖ´ ÉÉnù ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
<ºÉ {É® ={É±É¤vÉ |ÉÊºÉrù ]ôÒEòÉ+ÉäÆ ¨Éå ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¶ÉÉ®Ò® ]ôÒEòÉ, +Éf¨É±±É EÞòiÉ nùÒÊ{ÉEòÉ,
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EòÉ¶ÉÒ®É¨É EÞòiÉ MÉÚfÉlÉÇnùÒÊ{ÉEòÉ, ¯ñpù¦É^ô EÞòiÉ +ÉªÉÖ´ Éænù nùÒÊ{ÉEòÉ iÉlÉÉ ´ÉÉä{Énäù´É EòÒ ]ôÒEòÉ
¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ½èô * <ºÉ OÉxlÉ EòÉä +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ¨Éè]äôÊ®ªÉÉ¨ÉäÊbEòÉ ¦ÉÒ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½ôÒ ÊSÉÊEòiºÉEò ¤ÉxÉxÉä EòÒ <SUôÉ iÉlÉÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ IÉäjÉ ¨Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÒ
<SUôÉ EòÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +ÊMxÉ ¨Éå PÉÒ VÉèºÉä |ÉVV´ÉÊ±ÉiÉ ½ôÉä =`ôÒ * VÉ¤É ¨ÉÖZÉä ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®
EòÒ ºÉºiÉÖ ºÉÉÊ½ôiªÉ +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù uùÉ®É |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ |ÉÊiÉ ½ôÉlÉ ¨Éå +É<Ç +Éè® =ºÉEòÉ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ
+vªÉªÉxÉ Eò®xÉä {É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉxÉ ¨Éå BEò xÉ<Ç =¨ÉÆMÉ VÉMÉÒ +Éè® +xiÉ ¨Éå ®ÉäMÉ Eäò {ÉÒUäô ®½äô
½ÖôB EòÉ®hÉ EòÉä VÉÉxÉxÉä EòÒ <SUôÉ ºÉä ¨ÉèxÉå ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ *
{É®Ê½ôiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ :
{Éxpù½ô´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò =kÉ®ÉvÉÇ iÉlÉÉ 16´ÉÓ ¶ÉnùÒ Eäò {ÉÚ´ ÉÉÇnÂvÉÇ ¨Éå +ÉxwÉ|Énäù¶É Eäò
ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ¸ÉÒxÉÉlÉ {ÉÊhbiÉ xÉä {É®Ê½ôiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ * =xÉEäò uùÉ®É ®ÊSÉiÉ ªÉ½ô
ºÉÆÊ½ôiÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉä ={ÉÊºlÉiÉ Eò®iÉÒ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô +Éè® ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É |É¦ÉÉ´É
<ºÉ {É® ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ ½èô *23
¦ÉÉ´ÉÊ¨É¸É EòÉä +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò ¨ÉvªÉEòÉ±É +Éè® +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É Eäò näù½ô±ÉÒ {É® ÊºlÉiÉ
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *24 ¦ÉÉ´ÉÊ¨É¸É xÉä ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É xÉÉ¨ÉEò OÉxlÉ EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ ½èô * |ÉÉSÉÒxÉ
ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ Eò®iÉä ½ÖôB ¦ÉÒ =x½ôÉåxÉä +xÉäEò ¨ÉÉèÊ±ÉEò Ê´ÉSÉÉ®Éå B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ pù´ªÉÉå
EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É <ºÉ OÉxlÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èô * ¶ÉiÉÉÊ¤nùªÉÉå ºÉä ´ÉètºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ¨Éå ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ
¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ±ÉPÉÖjÉªÉÒ EòÉ +ÊxiÉ¨É iÉlÉÉ ¨É½ôi´É{ÉÚhÉÇ OÉxlÉ ½éô * 13´ÉÓ ¶ÉnùÒ Eäò ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®
ºÉÆÊ½ôiÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉnùxÉ{ÉÉ±É ÊxÉPÉh]Öô EòÉ {ÉÚhÉÇ |É¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ ½èô *
{ÉÖiÉÇMÉÉ±ÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ ªÉÖ®ÉäÊ{ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +ÉB Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É iÉÒxÉ JÉhbÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉHò ½éô * +ÉªÉÖ´ ÉænùÉ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ±ÉäEò® ºÉÞÊ¹]ô |ÉEò®hÉ,
MÉ¦ÉÇ, ¤ÉÉ±É, ÊnùxÉkÉÖSÉªÉÉÇ, Ê¨É¸É|ÉEò®hÉ, ¨ÉÉxÉ{ÉÊ®¦ÉÉ¹ÉÉ, ¦Éä¹ÉVÉÊ´ÉvÉÉxÉ, vÉÉi´ÉÉÊnù¶ÉÉävÉxÉ, ¨ÉÉ®hÉ
Ê´ÉÊvÉ, ºxÉä½ô{ÉÉxÉ, {É\SÉEò¨ÉÇ vÉÚ¨ É{ÉÉxÉ Ê´ÉÊvÉ +Éè® ®ÉäMÉ {É®ÒIÉÉ |ÉEò®hÉ ½éô *
<ºÉ¨Éå 71 +vªÉÉªÉÉå ¨Éå ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ ÊxÉ°ñ{ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¦ÉÉ´ÉÊ¨É¸É xÉä
{É®¨{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ EòÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉä {ÉÉÊhbiªÉ B´ÉÆ ÊSÉÊEòiºÉEòÒªÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå
ºÉä {ÉÊ®¹EÞòiÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ * EÖòUô Gò¨É Ê¦ÉzÉiÉÉ EòÉä UôÉäbÃEò® ÊxÉnùÉxÉ {É\SÉEò
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ½ôÒ ½èô * <ºÉ {É® +xÉäEò ]ôÒEòÉªÉå ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ ½éô *
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ªÉÉäMÉiÉ®ÆÊMÉhÉÒ :
<ºÉ¨Éå +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò ºÉ¦ÉÒ +ÆMÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èô * ªÉ½ô ÊjÉ¨É±±É¦É^ô EòÒ ®SÉxÉÉ ½èô
ÊVÉºÉä <x½ôÉåxÉä º´ÉªÉÆ ºÉÆÊ½ôiÉÉ Eò½ôÉ ½èô * <xÉEòÉ {ÉÊ®´ÉÉ® iÉè±ÉÆMÉÒªÉ EòÉäb{É±±ÉÒ OÉÉ¨É EòÉ
¨ÉÚ±ÉÊxÉ´ÉÉºÉÒ, +É{ÉºiÉ¨¤É ¶ÉÉJÉÉxÉÖªÉÉªÉÒ, +É®¤Éä±±ÉÉä{ÉxÉ¨ÉÉ iÉlÉÉ ºÉ¨|ÉÊiÉ EòÉ¶ÉÒ´ÉÉºÉÒ lÉÉ * <ºÉ
OÉxlÉ Eäò nùÉä ºÉÆºEò®hÉ ={É±É¤vÉ ½ôÉäiÉä ½éô * BEò ªÉÉäMÉiÉ®ÆÊMÉhÉÒ +Éè® nÚùºÉ®É ¤ÉÞ½ônÂù
ªÉÉäMÉiÉ®ÆÊMÉhÉÒ * {ÉÚ®É OÉxlÉ 81 iÉ®ÆMÉÉå ¨Éå {ÉÚhÉÇ ½Öô+É ½èô * ´ÉÞ½ônÂù ªÉÉäMÉiÉ®ÆÊMÉhÉÒ ¨Éå 148
iÉ®ÆMÉ ½éô * ÊjÉ¨É±±É¦É^ô ¦ÉÉ´ÉÊ¨É¸É +Éè® ±ÉÉäÊ±É¨¤É®ÉVÉ Eäò EÖòUô ¤ÉÉnù ¨Éå ½ÖôB * <xÉEòÉ
EòÉ±É 17´ÉÓ ¶ÉnùÒ ¨ÉvªÉ EòÉ ½èô *25
]ôÉäb®ÉxÉxnù (+ÉªÉÖ´ÉænùºÉÉèJªÉ) :
ªÉ½ô BEò Ê´É·ÉEòÉä¹ÉÉi¨ÉEò OÉxlÉ ½éô ÊVÉºÉ¨Éå VªÉÉäÊiÉ¹É, +ÉªÉÖ´ Éænù +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå
EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ½èô * <ºÉEäò Ê´É¹ÉªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ EòÉä ºÉÉèJªÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô * ]ôÉäb®¨É±É EòÉä
+Eò¤É® EòÉ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 16´ÉÓ ¶ÉnùÒ EòÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *26
+ÉªÉÖ´ÉænùÊ´ÉYÉÉxÉ :
19´ÉÓ ¶ÉnùÒ Eäò +xiÉ ¨Éå EòÊ´É®ÉVÉ Ê´ÉxÉÉänù±ÉÉ±É MÉÖ{iÉ xÉä ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É Eäò ºÉÉlÉ +xªÉ
|ÉÉSÉÒxÉ xÉ´ÉÒxÉ OÉxlÉÉå EòÉ +ÉvÉÉ® ±ÉäEò® <ºÉEòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ ½èô * OÉxlÉEòÉ® xÉä <ºÉä º´ÉªÉÆ
ÊxÉ¤ÉxvÉ ªÉÉ |É¤ÉxvÉ Eò½ôÉ ½èô * Eò±ÉEòkÉÉ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ <xÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ®ÉVÉÊEò¶ÉÉä® iÉlÉÉ
Ê{ÉiÉÉ¨É½ô EòÉ xÉÉ¨É ÊxÉiªÉÉxÉxnù lÉÉ * <x½ôÉåxÉä ¦Éè¹ÉVªÉ®ixÉÉ´É±ÉÒ, pù´ªÉÉÊ¦ÉvÉÉxÉ, +ÉªÉÇMÉÞ½ô
ÊSÉÊEòiºÉÉ <iªÉÉÊnù OÉxlÉÉå EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ ½èô * 216 +vªÉÉªÉÉå ´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½ô 4 ºlÉÉxÉÉå ¨Éå
Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ½èô * <ºÉ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ iÉlªÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½ô Eäò ºÉÉlÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ EòÉ±É
¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ xÉ´ÉÒxÉ iÉlªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *27
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ <ºÉ EòÉ±É ¨Éå +xªÉ OÉxlÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¦ÉÒ ½Öô+É ½èô * Ê´É¹hÉÖ ´ÉÉºÉÖnäù´É
MÉÉäb´ÉÉä±Éä uùÉ®É ÊxÉÌ¨ÉiÉ ÊxÉPÉh]Öô ®ixÉÉEò® (ÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉMÉ®, ¤É¨¤É<Ç 1867 <ÇºÉ´ÉÒ.) ½èô *
ÊVÉºÉEòÒ Ê½ôxnùÒ, +ÆOÉäVÉÒ iÉlÉÉ ¨É®É`ôÒ ]ôÒEòÉªÉå ¦ÉÒ ={É±É¤vÉ ½éô * +MÉºiÉ 1899 ¨Éå ¨ÉÖÆ¶ÉÒ
xÉ´É±ÉÊEò¶ÉÉä® |ÉäºÉ, ±ÉJÉxÉ>ñ ¨Éå +¨ÉÞiÉºÉÉMÉ® |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öô+É * 44 iÉ®ÆMÉÉä´ ÉÉ±ÉÉ xÉÚiÉxÉÉ¨ÉÞiÉºÉÉMÉ®
ºÉxÉÂ 1947 ¨Éå ¤É¨¤É<Ç ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öô+É * ¤ÉÞ½ônÂù ÊxÉPÉh]Öô ®ixÉÉEò® nùkÉ®É¨É SÉÉè¤Éä, ¨ÉlÉÖ®É
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Eäò ½ôÊ®nùÉºÉ ´Éèt EòÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ SÉxpùÉänùªÉ, ¤ÉÆMÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå näù´ÉxÉÉlÉ ºÉäxÉ MÉÖ{iÉ iÉlÉÉ
={ÉäxpùxÉÉlÉ ºÉäxÉ MÉÖ{iÉ EÞòiÉ +ÉªÉÖ´ Éænù ºÉÆOÉ½ô ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù Ê´ÉYÉÉxÉ¨ÉÂ +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò +´ÉÉÇSÉÒxÉ
EòÉ±É EòÒ +ÊxiÉ¨É ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èô *
+ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ VÉÉä º´É°ñ{É +ÉVÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * =ºÉ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå Ê±ÉJÉä
+É¹ÉÇ iÉxjÉÉå Eäò uùÉ®É xÉ½ôÓ ½èô ¤ÉÊ±Eò ºÉÆÊIÉ{iÉ ºÉÚjÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉä MÉB <xÉ iÉxjÉÉå EòÉ
Ê´É¶ÉnùÒEò®hÉ B´ÉÆ |ÉÊiÉºÉÆºEòÉ® ½Öô+É ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä <xÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉ Ê±ÉJÉxÉÉ |ÉÉ®¨¦É ÊEòªÉÉ +Éè® +{ÉxÉä º´ÉiÉxjÉ Ê´ÉSÉÉ®Éå EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ *
<ºÉ |ÉEòÉ® OÉxlÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÉJªÉÉ ´ÉÉRÂMÉ¨ÉªÉ EòÉ ¦ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öô+É *
ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É +ÉVÉ ½ô¨Éå +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ º´É°ñ{É näùJÉxÉä EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉä
®½ôÉ ½èô * +xªÉlÉÉ |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ºÉä +¤É iÉEò {ÉiÉÉ xÉ½ôÓ ÊEòiÉxÉÒ ºÉÆÊ½ôiÉÉBÄ iÉlÉÉ +xªÉ
OÉxlÉ EòÉ±ÉEò´ÉÊ±ÉiÉ ½ôÉä MÉB ½ôÉäiÉä * |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É VÉÉä ¨ÉÚ±ÉiÉ& ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ EòÉ
EòÉ±É lÉÉ Ê¡ò® ¦ÉÒ ¨ÉÚ±É iÉxjÉ +Éè® ºÉÆÊ½ôiÉÉªÉÉå EòÉ |ÉÊiÉ ºÉÆºEòÉ® iÉlÉÉ =xÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉ
Ê±ÉJÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ |ÉÉ®¨¦É ½ôÉä SÉÖEòÉ lÉÉ * 9´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå VÉäVVÉ]ô xÉä ÊVÉxÉ ]ôÒEòÉEòÉ®Éå
EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * =x½åô |ÉÉSÉÒxÉ ¨Éå ®JÉxÉÉ =ÊSÉiÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èô *
SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÒ SÉ®EòxªÉÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉ Eäò ®SÉÊªÉiÉÉ ¦É^ôÉ® ½ôÊ®¶SÉxpù, <x½ôÉåxÉä
JÉ®xÉÉnùºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÉ ¦ÉÒ |ÉÊiÉ ºÉÆºEòÉ® ÊEòªÉÉ ½èô * º´ÉÉÊ¨ÉEÖò¨ÉÉ® ªÉÉ º´ÉÉÊ¨ÉnùÉºÉ xÉä SÉ®Eò
{ÉÊ\SÉEòÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ EòÒ * SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ {É® {ÉÊ®½ôÉ® ´ÉÉÌiÉEò xÉÉ¨ÉEò ]ôÒEòÉ Eäò EòiÉÉÇ
+É¹ÉÉf ´É¨ÉÉÇ, Ê½ô¨ÉºiÉ, IÉÒ®º´ÉÉÊ¨ÉnùkÉ, {ÉiÉ\VÉÊ±É, Ê¶É´ÉºÉèxvÉ´É, ´Éè¹hÉ´É SÉä±±Énäù´É, ºÉÖ´ ÉÒ®
xÉxnùÒ iÉlÉÉ ´É®É½ô +ÉÊnù xÉä SÉ®Eò iÉlÉÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉ OÉxlÉ Ê±ÉJÉÉ *
+xÉäEò Ê´ÉuùÉxÉ ¨ÉvªÉEòÉ±É EòÉä ºÉÆOÉ½ô EòÉ±É ªÉÉ ]ôÒEòÉEòÉ±É Eò½ôxÉÉ +ÊvÉEò {ÉºÉxnù
Eò®iÉä ½éô * 9´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ºÉä ¨ÉvªÉEòÉ±É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉÉiÉÉ ½èô * ¨ÉvªÉEòÉ±É Eäò ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃä
]ôÒEòÉEòÉ®Éå ¨Éå VÉäVVÉ]ô EòÉ xÉÉ¨É +ÉiÉÉ ½èô * VÉäVVÉ]ô xÉä ¤ÉÞ½ôijÉªÉÒ EòÒ ºÉ¦ÉÒ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ
{É® ´ªÉÉJªÉÉ Ê±ÉJÉÉ * VÉäVVÉ]ô xÉä SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ {É® ÊxÉ®xiÉ® {Énù ´ªÉÉJªÉÉ xÉÉ¨É ]ôÒEòÉ
Ê±ÉJÉÉ * b±½ôhÉ, Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ iÉlÉÉ ½äô¨ÉÉÊpù MÉªÉnùÉºÉ, SÉGò{ÉÉÊhÉ, ÊxÉ¶SÉ±ÉEò®, Ê¶É´ÉnùÉºÉºÉäxÉ
<iªÉÉÊnù xÉä ¦ÉÒ VÉäVVÉ]ô EòÉä =rÞùiÉ ÊEòªÉÉ * ºÉÖEòÒ® xÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ, ºÉÖvÉÒ® xÉä
SÉ®EòäºÉÆÊ½ôiÉÉ {É®, ¨ÉÉvÉ´É xÉÉ¨ÉEò Ê´ÉuùÉxÉ xÉä |É¶xÉºÉ½ô»ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ¶±ÉÉäEò ´ÉÉÌiÉEò
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EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ * +Ê¨ÉiÉ|É¦É xÉä SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ {É® xªÉÉºÉ ]ôÒEòÉ ¦Épù´É¨ÉÉÇ xÉä ¦ÉÒ SÉ®Eò
{É® ]ôÒEòÉ Ê±ÉJÉÒ ½èô * SÉxpù]ô +Éè® SÉGò{ÉÉÊhÉ xÉä =ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉEäò
{É¶SÉÉiÉÂ 10´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ºÉä ±ÉäEò® +xÉäEò ]ôÒEòÉEòÉ®Éå xÉä ]ôÒEòÉ OÉxlÉÉå EòÒ ®SÉxÉÉ Eò®iÉä
½ÖôB +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò |ÉÉSÉÒxÉiÉ¨É YÉÉxÉ EòÉä +ÉVÉ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ iÉEò {É½ÖÆôSÉÉªÉÉ ½èô *
10´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò ]ôÒEòÉEòÉ®Éå ¨Éå SÉxpùxÉxnùxÉ xÉä +¹]ôÉÆMÉ ¾nùªÉ {É® {ÉnùÉlÉÇ SÉÊxpùEòÉ
B´ÉÆ MÉhÉÊxÉPÉh]Öô EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ * ªÉä EòÉ¶¨ÉÒ® Eäò ÊxÉ´ÉÉºÉÒ lÉä * <xÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É
®Ê´ÉxÉxnùxÉ lÉÉ * SÉxpù]ô VÉÉä iÉÒºÉ]ôÉSÉÉªÉÇ EòÉ {ÉÖjÉ lÉÉ, <ºÉxÉä +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ ®SÉxÉÉ
ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÊ±ÉEòÉ {É® Ê´É´ÉÞÊiÉ Ê±ÉJÉÒ, ªÉÉäMÉ®ixÉ ºÉ¨ÉÖSSÉªÉ xÉÉ¨ÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉOÉxlÉ Ê±ÉJÉÉ,
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÒ {ÉÉ`ô ¶ÉÖÊrù EòÒ * <x½ôÉåxÉä ªÉÉäMÉ¨ÉÖÊ¹]ô iÉlÉÉ ´ÉètEò EòÉä¹É (pù´ªÉÉ´É±ÉÒ) ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ
½èô * ¦ÉÉºÉnùkÉ xÉä SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ {É®, ¥ÉÀnäù´É xÉä SÉ®Eò +Éè® ºÉÖ¸ ÉÖiÉ nùÉäxÉÉå {É® +{ÉxÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ Ê±ÉJÉÒ ½èô * ¦ÉÒ¨ÉnùkÉ xÉä SÉ®Eò {É®, +ÊRÂMÉÊ® xÉä ¦ÉÒ SÉ®Eò {É® iÉlÉÉ ÊºÉräù·É®
ºÉäxÉ Eäò {ÉÖjÉ <Ç·É® ºÉäxÉ xÉä SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ {É® ]ôÒEòÉ Ê±ÉJÉÒ *
MªÉÉ®½ô´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå MÉªÉnùÉºÉ xÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ {É® xªÉÉªÉ SÉÊxpùEòÉ, SÉ®Eò {É®
SÉ®Eò SÉÊxpùEòÉ ´ÉÉ{ªÉ (¹{É) SÉxpù xÉä ¤ÉÞ½ôijÉªÉÒ {É® ]ôÒEòÉ Ê±ÉJÉÉ +Éè® ¤ÉÉ¹{É SÉxpù ÊxÉPÉh]Öô
EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ * xÉ®nùkÉ VÉÉä SÉGò{ÉÉÊhÉ nùkÉ Eäò MÉÖ¯ ñ lÉä, <x½ôÉåxÉä SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ {É® ¤ÉÞ½ôiÉÂ
iÉxjÉ|ÉnùÒ{É, SÉGò{ÉÉÊhÉ xÉä +ÉªÉÖ´ Éænù nùÒÊ{ÉEòÉ, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ {É® ¦ÉÉxÉÖ¨ ÉiÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ, <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ
SÉGònùkÉ (ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉÆOÉ½ô) +Éè® pù´ªÉMÉÖhÉ ºÉÆOÉ½ô, ¶É¤nùSÉÊxpùEòÉ (´ÉètEòEòÉä¹É) ´ªÉÉEò®hÉ
iÉk´É SÉÊxpùEòÉ, ´ªÉOÉnùÊ®pù ¶ÉÖ¦ÉÆEò® iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇºÉÉ® ºÉÆOÉ½ô ¦ÉÒ <xÉEòÒ EÞòÊiÉªÉÉÆ Eò½ôÒ VÉÉiÉÒ
½éô * ´ÉÆMÉnùkÉ, EòÉÌiÉEò EÖòhb xÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ {É®, ¸ÉÒ EÞò¹hÉ ´Éèt xÉä SÉ®Eò {É®, ½ôÊ®¶SÉxpù
xÉä SÉ®Eò {É®, +Ê¨ÉiÉ |É¦É B´ÉÆ ={ÉºEòÉ® EòÉ xÉÉ¨É |É¨ÉÖJÉ ½èô *
12´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ¦ÉÉºEò®, b±½ôhÉ, MÉnùÉvÉ®, <Ç¶ÉÉxÉnäù´É, MÉÖhÉÉEò®, wÉÖ´ É{ÉÉnù, ÊVÉxÉnùÉºÉ,
MÉÉä´ ÉvÉÇxÉ (nùkÉ), ¨ÉèjÉäªÉ, ®É¨Énäù´É, xÉÉMÉnäù´É, ¦É´ªÉnùkÉÆ, ¤ÉEÖò±ÉEò®, ºÉxÉÉiÉxÉ, Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ,
¸ÉÒEòh`ô nùkÉ B´ÉÆ ´ÉÞxnù EÖòhb EòÉ xÉÉ¨É |É¨ÉÖJÉ ½èô *
13´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå +¯ñhÉ nùkÉ, <xnÖù, ÊxÉ¶SÉ±ÉEò®, ½äô¨ÉÉÊpù, ´ÉÉä{Énäù´É, +É¶ÉÉvÉ®, 14´ÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå +Éf¨É±±É, ´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ, 15 ´ÉÓ ¶ÉnùÒ ¨Éå Ê¶É´ÉnùÉºÉ ºÉäxÉ, EòÉ xÉÉ¨É |É¨ÉÖJÉ ½èô *
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+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É Eäò 17´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå EòÉ¶ÉÒ®É¨É ´Éèt xÉä ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® {É® MÉÚfÉlÉÇ
nùÒÊ{ÉEòÉ, xÉ®ËºÉ½ô EòÊ´É®ÉVÉ xÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É®
®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉÊ´ÉxlÉ®hÉÊºÉrùÉxiÉÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä Ê´ÉuùiÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉJªÉÉ Ê±ÉJÉÉ * SÉ®Eò
{É® SÉ®EòiÉk´É|ÉEòÉ¶ÉEòÉèºiÉÖ¦É iÉlÉÉ ¨ÉvÉÖ¨ ÉiÉÒ xÉÉ¨ÉEò º´ÉiÉxjÉ OÉxlÉ EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ * +¤nÖù±É
®½ôÒ¨É JÉÉxÉ JÉÉxÉÉ Eäò ®ÉVÉ´Éèt ¯ñpù¦É^ô xÉä ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® {É® +ÉªÉÖ´ Éænù nùÒÊ{ÉEòÉ ªÉÉ
MÉÚfÉxiÉnùÒÊ{ÉEòÉ ]ôÒEòÉ iÉlÉÉ ±ÉÉäÊ±É¨¤É®ÉVÉ EÞòiÉ ´Éèt VÉÒ´ÉxÉ {É® ]ôÒEòÉ Ê±ÉJÉÉ * 18´ÉÓ
¶ÉnùÒ ¨Éå ®É¨ÉºÉäxÉ 19´ÉÓ ¨Éå MÉÆMÉÉvÉ® ®ÉªÉ ½èô MÉÆMÉÉvÉ® ®ÉªÉ 19´ÉÓ ¶ÉnùÒ Eäò ªÉÖMÉ {ÉÖ¯ ñ¹É
Eäò °ñ{É ¨Éå ®½äô ½éô * <xÉEòÒ Ê¶É¹ªÉ |ÉÊ¶É¹ªÉ {É®¨{É®É {ÉÚ®ä ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå ¡èò±ÉÒ ½èô * <x½ôÉåxÉä
+ÉªÉÖ´ Éænù, iÉxjÉ, ´ªÉÉEò®hÉ, ºÉÉÊ½ôiªÉ nù¶ÉÇxÉ, ={ÉÊxÉ¹Énù, vÉ¨ÉÇ¶ÉÉºjÉ B´ÉÆ VªÉÉäÊiÉ¹É +ÉÊnù
Ê´É¹ÉªÉÉå {É® 76 OÉxlÉÉå EòÉä Ê±ÉJÉÉ ½èô * 20´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ½ôÉ®ÉhÉSÉxpù SÉGò´ÉiÉÔ,
ªÉÉäMÉÒxpùxÉÉlÉ ºÉäxÉ, VªÉÉäÊiÉ¹É SÉxpù ºÉ®º´ÉiÉÒ, nùkÉ®É¨É SÉÉè¤Éä, VÉªÉnäù´É Ê´ÉtÉ±ÉÆEòÉ®, +ÊjÉnäù´É
Ê´ÉtÉ±ÉÆEòÉ®, ®É¨É|ÉºÉÉnù ¶É¨ÉÉÇ, ¦ÉÉºEò® MÉÉäÊ´Éxnù PÉÉhÉäEò®, nùkÉÉjÉäªÉ +xÉxiÉ EÖò±ÉEòhÉÔ,
±ÉÉ±É SÉxpù ´Éèt, EòÉ¶ÉÒxÉÉlÉ ¶ÉÉºjÉÒ <iªÉÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½èô *28
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 8, 9.
2. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 4.
3. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 6.
4. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 66.
5. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 148.
6. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 162.
7. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 195.
8. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 258.
9. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 259.
10. +ÉªÉÖÌ½ôiÉÉÊ½ôiÉÆ ´ªÉÉvÉäÌnùnùÉxÉÆ ¶É¨ÉxÉÆ iÉlÉÉ * Ê´ÉtiÉä ªÉkÉ Ê´ÉuùÊ¦nù& ºÉ +ÉªÉÖ´ Éænù =SªÉiÉä * ¦Éè¹ÉVªÉ
®ixÉÉ´É±ÉÒ - +ÉªÉÖ´ ÉænùÉ´ÉiÉÉ® |ÉEò®hÉ, ¶±ÉÉäEò-5, ¶ÉÖC±É ªÉVÉÖ´ Éænù ¨Éå ¦Éè¹ÉVªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ {ÉÞ. 62.
11. EòÉ¶ªÉºªÉ EòÉÊ¶ÉºiÉi{ÉÖjÉÉä ®É¹]ÅôÉä nùÒPÉÇiÉ¨É& Ê{ÉiÉÉ *
vÉx´ÉxiÉÊ®nêùvÉÇiÉ¨É +ÉªÉÖ´ Éænù |É´ÉiÉÇEò& * 9.17.4 ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ {ÉÖ®ÉhÉ - ¦ÉÉä.VÉä. +vªÉªÉxÉ - ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
Ê´ÉtÉ¦É´ÉxÉ +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù |ÉlÉ¨É  ºÉÆºEò®hÉ *
12. ¥ÉÀÉº¨ÉÞi´ÉÉªÉÖ¹ÉÉä´ ÉänÆù |ÉVÉÉ{ÉÊiÉ¨ÉVÉÒOÉ½ôiÉÂ ´ÉÉM¦É^ô ºÉÚjÉ +vªÉÉªÉ-1, ¶ÉÖ. ªÉ. ¨Éä ¦ÉÉè. Ê´ÉYÉÉxÉ {ÉÞ. 65.
13. SÉ®Eò ºÉÆ. +. 1, {ÉÞ. 9, {ÉÉnù Ê]ô{{ÉhÉÒ 1, 2, 3.
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14. SÉ®Eò ºÉÆ. ¶±ÉÉäEò-41, {ÉÞ. 9.
15. SÉ®Eò ºÉÆ. +vªÉÉªÉ-1, ¶±ÉÉäEò 42, {ÉÞ. 10.
16. ¦Éè¹ÉVªÉ ®ixÉÉ´É±ÉÒ +ÉªÉÖ´ ÉænùÉ´ÉiÉÉ® |ÉEò®hÉ, +vªÉÉªÉ-1, ¶±ÉÉäEò 21.
17. SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ ¦ÉÉMÉ-1, ºÉÚjÉ ºlÉÉxÉ {ÉÞ. 4.
18. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 55.
19. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 63.
20. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 126, 127.
21. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 137.
22. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 197.
23. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 203
24. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 203
25. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 213
26. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 214
27. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 215
28. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 220 ºÉä 243.
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2.1 ®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉ (¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ) :
VÉèºÉä-VÉèºÉä ®ÉäMÉ Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉ ¨É½ôk´É ¤ÉfÃÉ, =ºÉEòÉ ´ÉÉRÂ¨ ÉªÉ ¦ÉÒ º´ÉiÉxjÉ °ñ{É ºÉä
|ÉEòÉ¶É ¨Éå +ÉxÉä ±ÉMÉÉ * <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É® |ÉÉSÉÒxÉiÉ¨É B´ÉÆ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É OÉxlÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® |ÉhÉÒiÉ
®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶ªÉ¨ÉÂ ½èô * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò Ê¦É¹ÉEÂòSÉGòÊSÉkÉÉäiºÉ´É ªÉÉ ½ÆôºÉ®ÉVÉ ´ÉètEò ¶ÉÉºjÉ
(½ÆôºÉ®ÉVÉÊxÉnùÉxÉ) +\VÉxÉÊxÉnùÉxÉ, ÊºÉrùÉxiÉ ÊxÉnùÉxiÉ-ÊxÉnùÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ OÉxlÉ ½éô *1
(®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉ¨ÉÂ) ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® uùÉ®É Ê´É®ÊSÉiÉ ½èô VÉèºÉÉ EòÒ +vªÉÉªÉÉxiÉ
{ÉÖÊ¹{ÉEòÉ+ÉäÆ ºÉä |ÉEò]ô ½ôÉäiÉÉ ½èô *2 ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä <ºÉ OÉxlÉ EòÒ ®SÉxÉÉ {ÉÚ´ ÉÇ´ ÉiÉÔ +xÉäEò
¨ÉÖÊxÉªÉÉå Eäò ´ÉSÉxÉÉå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ Eò® EòÒ ½èô * +Éì£äòC]ô xÉä ¨ÉÉvÉ´É xÉÉ¨ÉvÉÉ®Ò +xÉäEò
+ÉSÉÉªÉÉç EòÉ Ê´É´É®hÉ ÊnùªÉÉ ½èô * ÊVÉxÉ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |É¨ÉÖJÉ ½éô-
(1) ¨ÉÉvÉ´É´Éèt - +ÉxÉxnù ±É½ô®Ò Eäò EòiÉÉÇ
(2) ¨ÉÉvÉ´É¦É^ô - Eò´ÉÒxpù SÉxpùÉänùªÉ ¨Éå ÊxÉÌnù¹]ô
(3) ¨ÉÉvÉ´É EòÊ´É - {ÉsÉ´É±ÉÒ EòiÉÉÇ
(4) ¨ÉÉvÉ´É - BEòÉIÉ®Ò EòÉä¶É EòiÉÉÇ
(5) ¨ÉÉvÉ´É - pù´ªÉMÉÖhÉ®ixÉ¨ÉÉ±ÉÉ EòiÉÉÇ
(6) ¨ÉÉvÉ´ÉEòÊ´É®ÉVÉ - ¨ÉÖMvÉ¤ÉÉävÉ, V´É®ÉÊnù ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ EòiÉÉÇ
(7) ¨ÉÉvÉ´É - ®ixÉ¨ÉÉ±ÉÉ EòiÉÉÇ (®ÉªÉ¨ÉÖEÖò]ô uùÉ®É =rÞùiÉ)
(8) ¨ÉÉvÉ´É-¨ÉÉvÉ´ÉEò®, <xnÖùEò® Eäò {ÉÖjÉ - ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ ®SÉxÉÉ+ÉäÆ Eäò EòiÉÉÇ- +ÉªÉÖ´ Éænù
|ÉEòÉ¶É, +ÉªÉÖ´ Éænù ®ºÉ¶ÉÉºjÉ, EÚò]ô¨ÉÖnÂMÉ®, {ÉªÉÉÇªÉ®ixÉ¨ÉÉ±ÉÉ, ®ºÉEòÉè¨ ÉÖnùÒ, ¯ñÊM´ÉÊxÉ¶SÉªÉ¨ÉÂ
(9) ¨ÉÉvÉ´É - ¨ÉÉvÉ´ÉEòÉä¶É EòiÉÉÇ (¨ÉäÊnùxÉÒEòÉä¶É uùÉ®É =rÞùiÉ)
(10) ¨ÉÉvÉ´É - ¨ÉÉvÉ´É ÊSÉÊEòiºÉÉ EòiÉÉÇ, ºÉ¨¦É´ÉiÉ& ¯ñÊM´ÉÊxÉ¶SÉªÉ EòiÉÉÇ ¦ÉÒ
(11) ¨ÉÉvÉ´É - ¸ÉÒEòh`ô nùkÉ, |É{ÉÉèjÉ, SÉGònùkÉ {ÉÖjÉ, {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉäkÉ¨É Ê{ÉiÉÉ, pù´ªÉ MÉÖhÉ EòiÉÉÇ
(12) ¨ÉÉvÉ´É ={ÉÉvªÉÉªÉ - +ÉªÉÖ´ Éænù |ÉEòÉ¶É
(13) ¨ÉÉvÉ´É ¦É^ô - ®ºÉÊºÉÊrù |ÉEòÉ¶É
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EÚò]ô¨ÉÖnÂMÉ® BEò |É½äôÊ±ÉEòÉ¨ÉªÉ ®SÉxÉÉ ½èô * VÉÉä Ê¦É¹ÉEò ¨ÉÉvÉ´É uùÉ®É Ê´É®ÊSÉiÉ ½èô *
ªÉ½ô +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É EòÒ ®SÉxÉÉ |ÉiÉÒÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¨ÉÉvÉ´É uùÉ®É Ê´É®ÊSÉiÉ pù´ªÉ MÉÖhÉ
¯ñÊM´ÉÊxÉ¶SÉªÉEòÉ® ¨ÉÉvÉ´ÉEò® ºÉä Ê¦ÉzÉ ½éô * b±½ôhÉ uùÉ®É ÊxÉÌnù¹]ô Ê]ô{{ÉhÉEòÉ® ¸ÉÒ ¨ÉÉvÉ´É
¦ÉÒ Ê¦ÉzÉ ½éô * CªÉÉåÊEò =xÉEäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ Eò® ={ÉÉÊvÉ xÉ½ôÓ ½èô *
{ÉªÉÉÇªÉ®ixÉ¨ÉÉ±ÉÉ BEò ´ÉètEò |ÉvÉÉxÉ EòÉä¶É OÉxlÉ ½èô +Éè® ¨ÉÉvÉ´ÉÊSÉÊEòiºÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ
EòÉ OÉxlÉ ½èô * {ÉªÉÉÇªÉ®ixÉ¨ÉÉ±ÉÉ EòÉ EòiÉÉÇ <xpùEò® ºÉÚxÉÖ ½èô VÉ¤É ÊEò ¨ÉÉvÉ´ÉÊSÉÊEòÊiºÉiÉ
EòÉ EòiÉÉÇ SÉxpùEò®Éi¨ÉVÉ ½èô * ªÉä nùÉäxÉÉå ¨ÉÉvÉ´ÉEò® ½èô * BäºÉÒ |É¤É±É ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ
½èô ÊEò ÊxÉnùÉxÉ +Éè® ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ ®SÉÊªÉiÉÉ BEò ´ªÉÊHò ½ôÉäMÉÉ * OÉxlÉ EòÒ {ÉÖÊ¹{ÉEòÉ
¨Éå ¨ÉÉjÉ <iÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô ÊEò =ºÉEòÉ xÉÉ¨É ¨ÉÉvÉ´ÉEò® lÉÉ * ªÉÊnù ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ +Éè®
¨ÉÉvÉ´ÉÊSÉÊEòÊiºÉiÉ EòÉ ®SÉÊªÉiÉÉ BEò ½èô, ÊVÉºÉEòÒ +ÊvÉEò ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èô, iÉ¤É ªÉ½ô º´ÉÒEòÉ®
Eò®xÉÉ ½ôÉäMÉÉ ÊEò <ºÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® EòÉ Ê{ÉiÉÉ SÉxpùEò® lÉÉ, <xnÖùEò® ªÉÉ <xpùEò® xÉ½ôÓ *
1.2 ¨ÉÉvÉ´ÉEò® EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè® EòÉ±É :3
bÉì. ½ôÉxÉÇ±Éä ´ÉÉM¦É]ô |ÉlÉ¨É Eäò ¤ÉÉnù Gò¨É¶É& ¨ÉÉvÉ´É, nÞùfÃ¤É±É +Éè® ´ÉÉM¦É]ô ÊuùiÉÒªÉ
EòÉä ®JÉiÉä ½éô * <xÉEäò ¨ÉiÉ ºÉä ¨ÉÉvÉ´É xÉä +{ÉxÉä ÊxÉnùÉxÉ ¨Éå ¨ÉÚ±É SÉ®Eò EòÉ ½ôÒ +ÉvÉÉ®
Ê±ÉªÉÉ ½èô, nÞÃfÃ¤É±É |ÉÊiÉ ºÉÆºEÞòiÉ EòÉ xÉ½ôÓ *
¨ÉÉvÉ´É EòÉ EòÉ±É ÊxÉhÉÇªÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ¨ÉÖJªÉ +ÉvÉÉ®Éå {É® vªÉÉxÉ
näùxÉÉ +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½èô-
(1) ¨ÉÉvÉ´É xÉä +¹]ôÉÆMÉ ¾nùªÉ Eäò +xÉäEò +Æ¶ÉÉå EòÉä =rÞùiÉ ÊEòªÉÉ ½èô, +iÉ& ´É½ô
´ÉÉM¦É]ô ÊuùiÉÒªÉ <ÇºÉ´ÉÒºÉxÉÂ 600 Eäò ¤ÉÉnù ½ôÒ ½ôÉåMÉä *
(2) ´ÉÞxnù xÉä ÊºÉrùªÉÉäMÉ ºÉÆOÉ½ô ¨Éå (´ÉÞxnù¨ ÉÉvÉ´É) ¨Éå ¨ÉÉvÉ´É EÞòiÉ ¯ñÊM´ÉÊxÉ¶SÉªÉ Eäò Gò¨É
EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô, +iÉ& ´ÉÞxnù (9´ÉÓ ¶ÉnùÒ) Eäò {ÉÚhÉÇ ¨ÉÉvÉ´É ½ôÉåMÉä *
(3) +®¤É Eäò JÉ±ÉÒ¡òÉ ½ôÉ°ñxÉ +±É ®¶ÉÒnù (768-809 <Ç.) Eäò ®ÉVªÉEòÉ±É ¨Éå
+xÉäEò +ÉªÉÖ´ ÉænùÒªÉ OÉxlÉÉå EòÉ +®¤ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ½Öô+É ÊVÉxÉ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¦ÉÒ
lÉÉ * +®¤É ¨Éå 850 <Ç. ¨Éå <ºÉ OÉxlÉ Eäò |ÉSÉÉ® EòÉ |É¨ÉÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
+iÉ& 8´ÉÓ ¶ÉnùÒ Eäò {ÉÚ´ ÉÇ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÉ +ÊºiÉi´É +´É¶ªÉ ®½ôÉ ½ôÉäMÉÉ *4
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<ºÉ |ÉEòÉ® ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÉ EòÉ±É ´ÉÉM¦É]ô ÊuùiÉÒªÉ (600 <Ç.) +Éè® <ºÉEäò +®¤ÉÒ
+xÉÖ´ ÉÉnù (800 <Ç.) Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå +lÉÉÇiÉÂ 700 <Ç. ®JÉxÉÉ SÉÉÊ½ôB *
+ÉSÉÉªÉÇ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® ¸ÉÒ <xnÖùEò® Eäò {ÉÖjÉ lÉä, <ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ =x½ôÉåxÉä OÉxlÉ Eäò +xiÉ
¨Éå º´ÉªÉÆ ÊEòªÉÉ ½èô- ¸ÉÒ ¨ÉÉvÉ´ÉäxnÖùEò®Éi¨ÉVÉäxÉ * Eò® ={ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉ½ô ´ÉÆMÉ |Énäù¶ÉÒªÉ |ÉiÉÒiÉ
½ôÉäiÉä ½éô * ´ÉÆMÉ |ÉnäùÊ¶ÉªÉÉå ´ÉètÉå Eäò OÉxlÉÉå {É® <xÉEäò OÉxlÉ Eäò Gò¨É EòÉ +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´É
iÉlÉÉ ´ÉÆMÉ |Énäù¶ÉÒªÉÉå uùÉ®É +É®¨¦É ¨Éå <ºÉ OÉxlÉ EòÒ ]ôÒEòÉ ½ôÉäxÉä ºÉä B´ÉÆ <ºÉ OÉxlÉ EòÉ
´É½ÉÄ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É |ÉSÉÉ® ½ôÉäxÉä ºÉä ¦ÉÒ <xÉEòÉ ´ÉÆMÉ |Énäù¶ÉÒªÉ ½ôÉäxÉÉ |É¨ÉÉÊhÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * EòÒlÉ
<xÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ <ÇºÉ´ÉÒºÉxÉÂ 8´ÉÓ ªÉÉ 9´ÉÓ ¶ÉnùÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô iÉÉä VÉÉì±ÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÓ +Éè® EòÊ´É®ÉVÉ
MÉhÉxÉÉlÉ ºÉäxÉ Uô`ôÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ *
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ& SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +Éè® ´ÉÉM¦É]ô Eäò ´ÉSÉxÉÉå EòÉ |ÉÉªÉ& +Ê´ÉEò±É
ºÉÆOÉ½ô ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô ¦ÉÒ +{ÉxÉä OÉxlÉ ¨Éå SÉ®Eò B´ÉÆ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ º{É¹]ô =±±ÉäJÉ
Eò®iÉä ½éô * 'ªÉÊnù SÉ®Eò¨ÉvÉÒiÉä iÉnùwÉÖ´ ÉÆ ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉÊnù|ÉÊhÉMÉÊnùiÉ MÉnùÉxÉÉÆ xÉÉ¨É¨ÉÉjÉä%ÊiÉ ¤ÉÉÁ&'
+iÉ& ´ÉÉM¦É]ô SÉ®Eò B´ÉÆ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ Eäò {É®´ÉiÉÔ ½éô * ´ÉÉM¦É]ô Eäò ¶±ÉÉäEòÉå EòÉ ¦ÉÒ ºÉÆOÉ½ô
Eò®xÉä ºÉä ¨ÉÉvÉ´ÉEò® <xÉºÉä ¦ÉÒ {É®´ÉiÉÔ º´ÉiÉ& ÊºÉrù ½ôÉäiÉä ½éô * ´ÉÉM¦É]ô EòÉ EòÉ±É
<ÇºÉ´ÉÒºÉxÉÂ iÉÒºÉ®Ò ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÉ +xiÉ ªÉÉ SÉÉèlÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ EòÉ +É®¨¦É ½èô * ÊºÉxvÉÖnäù¶ÉÒªÉ
´ÉÉM¦É]ô EòÉ |ÉSÉÉ® ´ÉÆMÉ näù¶É ¨Éå {ÉÉÄSÉ´ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ½ôÒ ºÉ¨¦ÉÊ´ÉiÉ ½èô * +iÉ& ¨ÉÉvÉ´É
EòÉ EòÉ±É ¦ÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ Eäò {ÉÚ´ ÉÇ EòÉ xÉ½ôÓ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
OÉxlÉ Eäò ¨ÉÆMÉ±ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ¨ÉÉvÉ´É º{É¹]ô °ñ{É ºÉä ¶Éè´ É |ÉiÉÒiÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ¤ÉÉèrù vÉ¨ÉÇ
Eäò ½ÅôÉºÉ Eäò ¤ÉÉnù ¶Éè´ É ºÉ¨|ÉnùÉªÉ ½ôÒ Ê´É¶Éä¹É °ñ{É ºÉä ´ªÉÉ{ÉEò ½Öô+É lÉÉ * ´Éè¹hÉ´É ºÉ¨|ÉnùÉªÉ
EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò |ÉºÉÉ® iÉÉä ¤ÉÉnù ¨Éå ½Öô+É *
+ÉSÉÉªÉÇ ¨ÉÉvÉ´É Eäò EòÊiÉ{ÉªÉ +xªÉ OÉxlÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ÊEòªÉÉ ½èô,
{É® =xÉEòÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® Ê±ÉÊJÉiÉ ½ôÉäxÉä EòÉ ºÉÖº{É¹]ô EòÉä<Ç |É¨ÉÉhÉ xÉ½ôÓ ½èô * Eäò´É±É BEò
®ixÉ¨ÉÉ±ÉÉ xÉÉ¨ÉEò OÉxlÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¸ÉÒ MÉÉä{ÉÒ¨ÉÉä½ôxÉ EòÊ´É®ÉVÉ xÉä +{ÉxÉä ¨ÉÖHòÉ´É±ÉÒ OÉxlÉ
¨Éå '{ÉÚ´ ÉÇ ±ÉÉäEòÊ½ôiÉÉªÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò®ÉÊ¦ÉJªÉÉä Ê¦É¹ÉEÂò Eäò´É±É¨ÉÂ.... ¨ÉÉ±ÉÉÆ ®ixÉ¨ÉªÉÓ SÉEòÉ®' BäºÉÉ
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
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bÉì. ¨ªÉÖ±ÉäxÉ¤Éä±b xÉä JÉÉäVÉ {ÉÚhÉÇ +vªÉªÉxÉ Eò® ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ]ôÒEòÉ+ÉäÆ EòÉ
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉÒ|ÉnùÉxÉ EòÒ ½èô-5
(1) ¨ÉvÉÖEòÉä¹É - ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ ºÉ´ÉÉækÉ¨É B´ÉÆ ºÉ´ÉÇ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èô *
Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ xÉä +¶¨É®Ò |ÉEò®hÉ iÉEò <ºÉEòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ =ºÉEäò ¤ÉÉnù =xÉEäò Ê¶É¹ªÉ ¸ÉÒ
Eòh`ônùkÉ xÉä <ºÉä {ÉÚ®É ÊEòªÉÉ * +ÉVÉ iÉEò Ê´Éuùx¨Éhb±ÉÒ ¨Éå <ºÉEòÉ {É®¨ÉÉnù® ½èô *
¨ÉvÉÖEòÉä¹É ¨Éå =±±ÉÊJÉiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉBÄ iÉÉä nÚù® ®½ôÓ =xÉEòÒ ]ôÒEòÉ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ
ÊVÉxÉ ]ÒEòÉ+ÉäÆ ¨Éå ½èô ¤É½ÖôiÉÉå EòÉ ½ô¨Éå +ÉVÉ nù¶ÉÇxÉ ¦ÉÒ nÖù±ÉÇ¦É ½èô * xÉÉ¨É ºÉä ½ôÒ ºÉÖº{É¹]ô
ªÉä nùÉäxÉÉå ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò ½ôÒ ½éô * ªÉä nùÉäxÉÉå +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò +ÊiÉÊ®Hò ´ªÉÉEò®hÉ, ºÉÉÊ½ôiªÉ,
¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ +Éè® xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ¦ÉÒ {É]Öô lÉä *
(2) +ÉiÉRÂEò nù{ÉÇhÉ - ªÉ½ô ]ôÒEòÉ |É¨ÉÉänù ´Éèt Eäò {ÉÖjÉ ´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ uùÉ®É Ê´ÉSÉÊ®iÉ
½èô * ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ® ±ÉäEò® Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èô *
(3) ®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉ - Ê´É´É®hÉ - ÊºÉrùÉxiÉ ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ - ºÉÆIÉä{É ¨Éå ªÉ½ô ÊºÉrùÉxiÉ
ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ ªÉÉ ÊºÉrùÉxiÉ SÉÊxpùEòÉ Eò½ôÒ VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉEäò EòiÉÉÇ xÉ®ËºÉ½ô EòÊ´É®ÉVÉ ½éô *
ªÉ½ô EòÉ¶ÉÒ Ê½ôxnÚù Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, {ÉÉ.ºÉÆ. 3702, 4917-4919 ®ÉVÉäxpù ±ÉÉ±É Ê¨É¸É
{ÉÉhbÖÊ±ÉÊ{É Ê´É´É®hÉ, ¦ÉÉMÉ-4, ºÉÆ. 1634 ¨Éå ½éô *
(4) ´ÉÉºÉÖnäù´É EÞòiÉ - ºÉÖ¤ÉÉäÊvÉxÉÒ *
(5) ¦ÉÉ´ÉÊ¨É¸É EÞòiÉ - ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ Ê]ô{{ÉhÉÒ *
(6) ¦É´ÉÉxÉÒ ºÉ½ôÉªÉ EÞòiÉ - ¯ñMÉÂ Ê´ÉÊxÉhÉÇªÉ ]ôÒEòÉ *
(7) ®É¨ÉEÞò¹hÉ EÞòiÉ - ´Éèt¨ÉxÉÉä®¨ÉÉ
(8) ®É¨ÉxÉÉlÉ´Éèt EÞòiÉ - ]ôÒEòÉ
(9) ®É¨É¶É¨ÉÇEÞòiÉ, MÉhÉä¶ÉÊ¦É¹ÉEÂò EÞòiÉ ]ôÒEòÉ *
(10) Ê´É¶ÉÉ®nùºÉÖiÉ ½ôÉ®vÉxÉEÞòiÉ (VÉ¨¨ÉÚ 3373) - ¯ñÊM´ÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÊ®Ê¶É¹]ô
(11) ¶ÉÉ®nùÉSÉ®hÉºÉäxÉ EÞòiÉ - ¶ÉÉ®nùÉ ´ªÉÉJªÉÉ
(12) nùÒxÉÉxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ ¶ÉÉºjÉÒ EÞòiÉ-Ê´ÉEòÉÊºÉxÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ (Ê½ôxnùÒ)
(13) ºÉÖnù¶ÉÇxÉ ¶ÉÉºjÉÒ EÞòiÉ-Ê´ÉtÉäÊiÉxÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ (Ê½ôxnùÒ)
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<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ Ê´Énäù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉEòÉ +xÉÖ´ ÉÉnù ½Öô+É ½èô *
+É`ô´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå +®¤ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå, |ÉlÉ¨É {ÉÉÄSÉ +vªÉÉªÉÉå EòÉ <]ôÉÊ±ÉªÉxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ
¨Éå +xÉÖ´ ÉÉnù ¨ÉèÊ®+Éä±±ÉÉä®Ò xÉä 1913-14 <ÇºÉ´ÉÒ ¨Éå ÊEòªÉÉ * VÉÉä }±ÉÉä®äxºÉ ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ
½Öô+É * ÊxÉnùÉxÉ {É\SÉEò ºÉä ®ÉVÉªÉI¨É-IÉiÉIÉÒhÉ ÊxÉnùÉxÉ iÉEò nùºÉ +vªÉÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É B´ÉÆ
¨ÉvÉÖEòÉä¹É iÉlÉÉ +ÉiÉÆEònù{ÉÇhÉ ´ªÉÉJªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÆOÉäVÉÒ +xÉÖ´ ÉÉnù bÉì. ¨ªÉÖ±ÉäxÉ ¤Éä±b xÉä ÊEòªÉÉ
½èô * VÉÉä E. J. Brill Leiden ºÉä 1974 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öô<Ç ½èô *
2.3 ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ (®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉ) OÉxlÉ EòÒ ={ÉÉnäùªÉiÉÉ :
¨ÉÉvÉ´ÉÉSÉÉªÉÇ xÉä +{ÉxÉä OÉxlÉ Eäò +ÉÊnù ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê¶É´É EòÒ ´ÉxnùxÉÉ Eò®iÉä ½ÖôB
ºÉuèùtÉå EòÒ |Éä®hÉÉ ºÉä +xÉäEò ¨ÉÖÊxÉVÉxÉÉå (SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, EòÉ¶ªÉ{ÉÉÊnù) Eäò ´ÉÉCªÉÉå
EòÉä ºÉÆOÉ½ô Eò®Eäò ®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉÉ¨ÉEò OÉxlÉ EòÒ ®SÉxÉÉ Eò® ®½ôÉ ½ÚôÄ * ÊVÉºÉ¨Éå ={Épù´É
(®ÉäMÉ =i{ÉÉnùEò nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ) +Ê®¹]ô (¨ÉÞiªÉÖºÉÚSÉEò ÊSÉ¼xÉ)
ÊxÉnùÉxÉ (®ÉäMÉÉäi{ÉÊkÉ EòÉ EòÉ®hÉ) B´ÉÆ Ë±ÉMÉ (®ÉäMÉ EòÉ YÉÉxÉ Eò®ÉxÉä´ ÉÉ±Éä ½äôiÉÖ) EòÉ {ÉÚhÉÇ
°ñ{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉ OÉxlÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ iÉlÉÉ ®SÉxÉÉ Eäò EòÉ®hÉÉå Eäò
ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉÉSÉÉªÉÇ xÉä º´ÉªÉÆ Eò½ôÉ ½èô ÊEò VÉÉä ´Éèt +±{É¤ÉÖÊrù ´ÉÉ±Éä ½éô ÊVÉx½ôÉåxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ
OÉxlÉÉå (SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, EòÉ¶ªÉ{É, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, ½ôÉ®ÒiÉ, +¹]ôÉÆMÉ ¾nùªÉ <iªÉÉÊnù) EòÉ +vªÉªÉxÉ
xÉ½ôÓ ÊEòªÉÉ ½èô =x½åô ºÉ®±ÉiÉÉ ºÉä ®ÉäMÉÉå EòÉ YÉÉxÉ Eò®ÉxÉä ½äôiÉÖ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ®SÉxÉÉ
EòÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶ªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
+É®ÉäMªÉ (¶ÉÉ®ÒÊ®Eò vÉÉiÉÖ+ÉäÆ EòÒ ºÉ¨ÉiÉÉ) vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ, EòÉ¨É +Éè® ¨ÉÉäIÉ (<xÉ SÉÉ®
{ÉÖ¯ ñ¹ÉÉlÉÉç EòÒ |ÉÉÊ{iÉ) EòÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉvÉxÉ ½èô * ®ÉäMÉ =ºÉ +É®ÉäMªÉ iÉlÉÉ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®Ò
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ xÉÉ¶ÉEò ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ =ºÉEäò ¶É¨ÉxÉ Eäò ={ÉÉªÉÉå EòÉ VÉÉxÉxÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ
+É´É¶ªÉEò ½èô =iÉxÉÉ ½ôÒ =xÉäEò =i{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå EòÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉxÉÉ ¨Éä®Ò nÞùÊ¹]ô ºÉä
+É´É¶ªÉEò ½èô * <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉéxÉä =xÉ ®ÉäMÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ®hÉÉå EòÉä |ÉlÉ¨É
VÉÉxÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉEò® +{ÉxÉä <ºÉ ¶ÉÉävÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉ¨ÉÂ
(®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå EòÉä {É½ôSÉÉxÉxÉÉ) EòÉ Ê´É¶±Éä¹hÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ®JÉÉ ½èô * CªÉÉåÊEò
|ÉiªÉäEò EòÉªÉÇ Eäò {ÉÚ´ ÉÇ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô ªÉÊnù EòÉ®hÉ EòÉä Ê¨É]ôÉ ÊnùªÉÉ VÉÉB iÉÉä EòÉªÉÇ
EèòºÉä ºÉ¨¦É´É ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * +lÉÉÇiÉÂ '¨ÉÚ±ÉÉ¦ÉÉ´ÉäEÖòiÉ& ¶ÉÉJÉÉ' ªÉÊnù ÊEòºÉÒ +ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ
Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ EòÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´ É ½ôÉä ¦ÉÒ VÉÉB iÉÉä BäºÉÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå =ºÉ
{É® {ÉÖxÉ& ÊxÉªÉxjÉ Eò®Eäò ®ÉäMÉ EòÉ ®ÉäEòÉ lÉÉ¨É ½ôÉä ºÉEäò *
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´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉÆºÉÉ® ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ®IÉEò ¶ÉÉºjÉÉå (+ÉªÉÖ´ Éænù, B±ÉÉä{ÉèlÉ,
ªÉÖxÉÉxÉÒ, ½ôEòÒ¨ÉÒ, ½ôÉäÊ¨ÉªÉÉä{ÉèlÉ, |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ) ¨Éå ®ÉäMÉ ¶ÉÉ¨ÉEò ={ÉÉªÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ
½èô * ±ÉäÊEòxÉ +ÉªÉÖ´ Éænù ½ôÒ BEò BäºÉÉ ¶ÉÉºjÉ ½èô ÊVÉºÉ¨Éå EòÉ®hÉ, ±ÉIÉhÉ, ¶ÉÉ¨ÉEò ={ÉÉªÉ
VÉèºÉä |ÉiªÉäEò {É½ô±ÉÚ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
´ÉÉiÉÉÊnù EÖòÊ{ÉiÉ nùÉä¹É B´ÉÆ nÖù¹]ô¨É±É ½ôÒ ºÉ¦ÉÒ ´ªÉÉÊvÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®hÉ ½èô iÉlÉÉ
´ÉÉiÉÉÊnù EÖòÊ{ÉiÉ nùÉä¹ÉÉå EòÉ EòÉ®hÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê´É¯ñrù +Ê½ôiÉEò® {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ ½èô *
(iÉi|ÉEòÉä{ÉºªÉ iÉÖ |ÉÉäHÆò Ê´ÉÊ´ÉvÉÉÊ½ôiÉ ºÉä´ ÉxÉ¨ÉÂ) ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ OÉxlÉ ¨Éå ÊxÉnùÉxÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
º{É¹]ô °ñ{É ºÉä '®ÉäMÉ =i{ÉÊkÉ EòÉ EòÉ®hÉ' +lÉÇ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ÊxÉnùÉxÉ
Eäò 7 xÉÉ¨ÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô- (1) ÊxÉÊ¨ÉkÉ (2) ½äôiÉÖ (3) +ÉªÉiÉxÉ (4) |ÉiªÉªÉ
(5) =ilÉÉxÉ (6) EòÉ®hÉ (7) ÊxÉnùÉxÉ *
SÉ®Eò xÉä º{É¹]ô Eò½ôÉ ½èô ÊEò EòÉä<Ç ¦ÉÒ ®ÉäMÉ nùÉä¹É |ÉEòÉä{É Eäò Ê¤ÉxÉÉ xÉ½ôÓ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ
½èô * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ÊxÉnùÉxÉ EòÒ iÉ®½ô ®ÉäMÉ ¦ÉÒ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®Eò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èô * VÉèºÉä
V´É® ºÉxiÉÉ{É ºÉä ®HòÊ{ÉkÉ +Éè® V´É® ®HòÊ{ÉkÉ ºÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ <iªÉÉÊnù *
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ (ªÉÚ®Éä{ÉÒªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ) ®ÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É (´ÉèC]ôÒÊ®ªÉÉ)
VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô * Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® EòÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ <ºÉºÉä +ÊvÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½ôÓ
½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É nÞù¹]ô¨ÉÉxÉ ±ÉIÉhÉÉå EòÉä nÚù® Eò®xÉä EòÒ iÉ®¡ò {ÉÚ®Ò nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ
+ÉEòÌ¹ÉiÉ ½ôÉä MÉªÉÉ, EòÉ®hÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +ÄvÉä®ä ¨Éå ½ôÒ ®½ô MÉB * 15´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ
¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉEò® VÉÒ xÉä ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ lÉÉ +ÉVÉ 21´ÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nùÒ iÉEò {É½ÖôÄSÉiÉä-{É½ÖÄSÉiÉä =ºÉ¨Éå ¤É½ÖôiÉ +ÊvÉEò +xiÉ® +É MÉªÉÉ ½èô +Éè® xÉB-xÉB
EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä MÉB ½èô * <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉéxÉä =xÉ ºÉ¨ÉºiÉ EòÉ®hÉÉå EòÉä ªÉlÉÉ¨ÉÊiÉ, ªÉlÉÉ¶ÉÊHò
BEò ºÉÚjÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉä EòÉ <ºÉ ¶ÉÉävÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 257.
2. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 257.
3. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 260.
4. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 262.
5. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ {ÉÞ. 263, 264.
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®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ
®ÉäMÉ CªÉÉ ½èô ? CªÉÉå ½ôÉäiÉÉ ½èô ? +ÉÊnù¨É |ÉÉhÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ªÉä |É¶xÉ lÉä, ´É½ô
näùJÉiÉÉ lÉÉ ÊEò EÖòUô iÉEò±ÉÒ¡åò VÉÉä ºÉ½ôVÉ ½ôÒ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô VÉèºÉä +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä
{Éä]ô ¨Éå nùnÇù ½ôÉäxÉÉ, nùºiÉ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉxÉÉ, JÉÉÄºÉÒ, ºÉnùÔ, ¤ÉÖJÉÉ®, VÉÉäbÃÉäÆ ¨Éå nùnÇù VÉèºÉÒ
iÉEò±ÉÒ¡åò ½ôÉäiÉÒ ®½ôiÉÒ ½èô * +Ét ¨ÉÉxÉ´É <x½äô ®ÉäMÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ näùiÉÉ ½ôÒ xÉ½ôÓ lÉÉ *
¤É½ÖôiÉ ºÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå <ºÉä ®ÉäMÉ ¶É¤nù EòÒ ºÉÆYÉÉ xÉ näùEò® BEò +ÉMÉxiÉÖEò ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ
½ôÒ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä * VÉèºÉä-+£òÒEòÉ EòÉ ¤ÉÆ]Úô JÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ {É®ä¶ÉÉxÉÒ EòÉä ´É¨ÉxÉ
uùÉ®É ªÉÉ VÉÖ±ÉÉ¤É uùÉ®É ¶É®Ò® ºÉä ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEòÉ±É näùiÉÉ lÉÉ * ]ô^ôÒ ¨Éå EòÒbäÃ ÊnùJÉÉ<Ç
{ÉbÃxÉä ºÉä {Éä]ô nùnÇù EòÉ EòÉ®hÉ EòÒbÉå EòÉä ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô * ¤ÉÆ]Úô EòÉ nù¶ÉÇxÉ <x½åô =vÉÉ®
VÉèºÉÒ ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô * ±ÉÉ<¤ÉäÊ®ªÉÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉnùÔ, JÉºÉ®É, nùÉÆiÉ nùnÇù EòÉä ºÉ½ôVÉ
Ê´ÉEòÉ® ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô * JÉÉVÉ EòÉä ¦ÉÒ ®ÉäMÉ xÉ ¨ÉÉxÉEò® ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ MÉiÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô *
nùÊIÉhÉÒ ºÉÖbÉxÉ ¨Éå VÉÉbä EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå JÉÖnù ªÉÉ PÉ® Eäò ¤ÉbÃä ¤ÉÚfÉå ºÉä
+{ÉxÉÉ <±ÉÉVÉ Eò®´ÉÉiÉä ½éô * Ê¡òVÉÒ Eäò ÊxÉ´ÉÉºÉÒ ºÉnùÔ, JÉÉÄºÉÒ, ¡òÉäbäÃ, ¡ÖòxºÉÒ nùÉnù +Éè®
JÉÖVÉ±ÉÒ EòÉä iÉxÉ Eäò ®ÉäMÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô VÉÉä ½ôÉäiÉä ®½ôiÉä ½éô * +¨ÉäÊ®EòÉ Eäò +{ÉÉSÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä
½éô ÊEò ¤É½ÖôiÉ ºÉÒ ´ªÉÉÊvÉªÉÉÄ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ EòÒ +ÊiÉ +É{ÉÚÌiÉ, +ÊiÉ ¸É¨É, ±ÉÉ{É®´ÉÉ½ôÒ,
nÖùººÉÉ½ôºÉ, ¤Éä´ ÉEÚò¡òÒ +Éè® ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô +Éè® ºÉÉ¨ÉÉxªÉ PÉ®ä±ÉÚ ={ÉSÉÉ®
ºÉä `ôÒEò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô *
+ÉÊnù¨ É ÊSÉÊEòiºÉÉ É¨å ®ÉäMÉ nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ É¨ÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ (1) ºÉÉ¨ ÉÉxªÉ (2) MÉ¨ ¦ÉÒ® *
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ <±ÉÉVÉ PÉ® ¨Éå º´ÉiÉ& Eò® Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * MÉ¨¦ÉÒ® ®ÉäMÉ Eäò Ê±ÉB
´É½ô +ÉäZÉÉ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉªÉÉ Eò®iÉÉ lÉÉ * +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ VÉÉnÚù, ]ôÉäxÉÉ, vÉ¨ÉÇ +Éè® ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå
¦Éänù xÉ½ôÓ Eò®iÉÉ lÉÉ * =ºÉEòÒ nÞùÊ¹]ô ¨Éå ºÉÆºÉÉ® +nÞù¹]ô +Éi¨ÉÉ+ÉäÆ ºÉä ¦É®É ½èô +Éè®
ªÉä +Éi¨ÉÉBÄ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò® ºÉEòiÉÒ ½éô, |ÉÉhÉ ½ô® ºÉEòiÉÒ ½éô *
VÉÉnÖù<Ç EòÉ®hÉ ¨Éå ®ÉäMÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ EòÒ nùÉä +iªÉxiÉ {ÉÖ®ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉBÄ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ½èô,
+iªÉÊvÉEò +Éè® +iªÉ±{É EòÒ, +ÊºiÉ +Éè® xÉÉÊºiÉ EòÒ * ¶É®Ò® ¨Éå ÊEòºÉÒ ¤ÉÉÁ {ÉnùÉlÉÇ
EòÉ |É´Éä¶É {É½ô±ÉÒ Ê´ÉtÉ ½èô +Éè® ªÉ½ô Eò±{ÉxÉÉ Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ ½èô * ºÉ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ
°ñ{É ¨Éå ¶É®Ò® ¨Éå ¤ÉÉÁ ´ÉºiÉÖ Eäò |É´Éä¶É EòÒ ¤ÉÉiÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * +ÉVÉ ¦ÉÒ VÉÒ´ÉÉhÉÖ, Ê´É¹ÉÉhÉÖ
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+Éè® {É®VÉÒ´ÉÒ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ |É´Éä¶É ®ÉäMÉEòÉ®Eò ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * nÚùºÉ®Ò Ê´ÉtÉ ½èô ¶É®Ò® ºÉä
EÖòUô ®½ôºªÉÉi¨ÉEò fÆMÉ ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉxÉä EòÒ, VÉèºÉä +Éi¨ÉÉ EòÒ SÉÉä®Ò <ºÉ |ÉEòÉ® EòÒ
¤ÉÉiÉÉå ¨Éä EÖòUô +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ Eò¤ÉÒ±ÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èô * ¨Éè±ÉxÉäÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå VÉÉnÚùMÉ® ¦ÉÚiÉ |Éä¹ÉEò
ªÉxjÉ ªÉÉÊxÉ ½ô¨ÉÉ®ä Ê]ôEò´ÉÉ (PÉÉäº]ô-¶ÉÚ]ô®) EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉÉ ½èô * VÉ¨ÉÇxÉÒ ¨Éå Eò¨É® Eäò
nùnÇù EòÉä SÉÖbäÃ±É Eäò iÉÒ®, ´Éä±ºÉ ¨Éå B±{É Eäò ÊxÉ¶ÉÉxÉä, ¤ÉÉ<¤É±É ¨Éå VÉÉ¤É EòÒ {ÉÖºiÉEò
¨Éå <Ç·É® Eäò iÉÒ® +Éè® ªÉÚxÉÉxÉ ¨Éå +{ÉÉä±ÉÉä Eäò ®ÉäMÉ-¶É® EòÒ SÉSÉÉÇ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èô * ¦ÉÉ®iÉ
¨Éå ¦ÉÒ ®ÉäMÉ ¶É® EòÉ¨Énäù´ É Eäò ¤ÉÉhÉÉå ºÉä ±ÉäEò® EòÊ±Eò Eäò iÉÒ®Éå ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ ´ªÉÉ{iÉ ½èô *
¶ÉÒiÉ±ÉÉ EòÉ |ÉEòÉä{É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ®Éä¨ É ¨Éå iÉÉä ½ô® ®ÉäMÉ Eäò +±ÉMÉ näù´ÉiÉÉ lÉä * ¨ÉÉÌ]ôxÉ
±ÉÚlÉ® EòÉ {ÉCEòÉ Ê´É·ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò ¶ÉèiÉÉxÉ ½ôÒ ¨É½ôÉ¨ÉÉÊ®ªÉÉå, V´É®Éå iÉlÉÉ +xªÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ
¨ÉÚ±É EòÉ®hÉ ½èô *
+lÉÉÇMÉ¨ÉÉä ÊxÉiªÉ¨É®ÉäÊMÉiÉÉ SÉ Ê|ÉªÉÉ SÉ ¦ÉÉªÉÉÇ Ê|ÉªÉ´ÉÉÊnùxÉÒ SÉ ´É¶ªÉ¶SÉ {ÉÖjÉÉä%lÉÇEò®Ò SÉ
Ê´ÉtÉ ¹ÉbÂVÉÒ´É ±ÉÉäEòºªÉ ºÉÖJÉÉÊxÉ ®ÉVÉxÉ * +lÉÉÇiÉÂ vÉxÉÉMÉ¨É, ÊxÉiªÉ EòÉ +É®ÉäMªÉ, Ê|ÉªÉ
¤ÉÉä±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê|ÉªÉÉ ¦ÉÉªÉÉÇ, Ê¨ÉjÉ, {ÉÖjÉ +Éè® +lÉÇEò®Ò Ê´ÉtÉ ªÉä 6 <ºÉ ºÉÆºÉÉ® ¨Éå ºÉÖJÉ
Eäò ºÉÉvÉxÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ÊxÉiªÉ EòÉ +É®ÉäMªÉ +ÊvÉEò ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ =xÉ ºÉ¦ÉÒ
EòÉ®hÉÉå EòÉä VÉÒ´É¨ÉÉjÉ EòÉä VÉÉxÉxÉÉ, {É½ôSÉÉxÉxÉÉ +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½èô * VÉèºÉä +ÊMxÉ EòÒ
BEò UôÉä]ôÒ ºÉÒ ÊSÉxÉMÉÉ®Ò lÉÉäbÃÒ ºÉÒ +ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ºÉä ºÉÆºÉÉ® EòÉä ¦ÉÊº¨É¦ÉÚiÉ Eò®xÉä ¨Éå
ºÉ¨ÉlÉÇ¶ÉÉ±ÉÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô, =ºÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ EòÉ®hÉ ¦É±Éä ½ôÒ
UôÉä]ôÉ ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½ôÉä ±ÉäÊEòxÉ ´É½ô VÉÒ´É¨ÉÉjÉ Eäò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉjÉÉ EòÉä ¤ÉÒSÉ ¨Éå ½ôÒ
{ÉÚhÉÇÊ´É®É¨É Eò®xÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ´ ÉÉxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * SÉ®Eò ºÉÚjÉ ºlÉÉxÉ Eäò ªÉVVÉ& {ÉÖ¯ ñ¹ÉÒªÉ +vªÉÉªÉ
25 ¨Éå ®ÉäMÉÉå EòÉ EòÉ®hÉ CªÉÉ ½èô <ºÉ |É¶xÉ Eäò =kÉ® ¨Éå +xÉäEò ¨ÉiÉ ={ÉÊºlÉiÉ ½ôÉäxÉä
{É® ºÉ¤ÉEòÉ JÉhbxÉ Eò®iÉä ½ÖôB +ÉSÉÉªÉÇ {ÉÖxÉ´ÉÇºÉÖ xÉä Eò½ôÉ- ÊVÉxÉ ¦ÉÉ´ÉÉå ({ÉnùÉlÉÉç) EòÒ
ºÉ¨{ÉiÉÂ (+SUôÉ<Ç ªÉÉ |É¶ÉºiÉ MÉÖhÉiÉÉ) {ÉÖ¯ ñ¹É EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÒ ½èô =x½ôÓ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä Ê´É{ÉiÉÂ
(Ê´ÉEÞòÊiÉ ªÉÉ ´ÉèMÉÖhªÉ) +xÉäEò |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÒ ½èô * +lÉÉÇiÉÂ {É\SÉ¨É½ôÉ¦ÉÚiÉÉå
EòÒ |É¶ÉºiÉiÉÉ {ÉÖ¯ ñ¹É EòÉ =i{ÉÉnùEò ½èô +Éè® =x½ôÓ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ªÉÉ ´ÉèMÉÖhªÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ
¦ÉÒ =i{ÉÉnùEò ½èô * ¶ÉÉ®±ÉÉä¨ ÉÉ xÉä ®ÉäMÉÉäi{ÉÊkÉ ¨Éå ¨ÉxÉ EòÉä EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô ÊEòxiÉÖ ´ÉÉªÉÉæÊ´Énù
xÉä <ºÉ ¨ÉiÉ EòÉ JÉhbxÉ Eò®iÉä ½ÖôB ®ÉäMÉÉäi{ÉÊkÉ EòÉ EòÉ®hÉ ®ºÉ (VÉ±É) ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
´É½ô EòÉä<Ç ¦ÉÒ EòÉ®hÉ VÉÉä VÉÒ´É¨ÉÉjÉ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉjÉÉ ¨Éå ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô
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ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉªÉÉjÉÉ EòÉä {ÉÚhÉÇÊ´É®É¨É {É® {É½ÖÄSÉÉiÉÉ ½èô * ªÉÊnù =ºÉä ®ÉäMÉ xÉÉ¨ÉEò ºÉÆYÉÉ |ÉnùÉxÉ
ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä BäºÉÒ EÖònÞùÊ¹]ô ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä ¨Éå ¨ÉÖJªÉ ªÉÉ MÉÉèhÉ °ñ{É
ºÉä ºÉ½ôÉªÉEò ºÉ¨ÉºiÉ EòÉ®EòÉå EòÉä EòÉ®hÉ Eò½ôÉ VÉÉBMÉÉ *
3.1 ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ :
(1) Ê´É¹É (2) VÉÒ´ÉÉhÉÖ
(3) ÊjÉnùÉä¹É (4) Eò¡ò-´ÉÉiÉ-Ê{ÉkÉ
(5) VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (6) JÉ®É¤É VÉÒ´ÉxÉ ¶Éè±ÉÒ
(7) {ÉlªÉÉ{ÉlªÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ +É½ôÉ® OÉ½ôhÉ
(8) +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ MÉ±ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ (9) ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
(10) ¨É½ôÉ¦ÉÚiÉÉä EòÉ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉÉ (11) ´ÉètÉå EòÉ ÊxÉMÉÖÇhÉÒ ½ôÉäxÉÉ
(12) ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGòÊ¨ÉEò ®ÉäMÉÉå EòÉ +´ÉiÉ®hÉ (13) +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉ
(14) ®ÉäMÉ-®ÉäMÉ EòÉ =i{ÉÉnùEò (15) ºlÉÉxÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
(16) ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòÉ®hÉ (17) ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
(18) +EÖònù®iÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ¶Éè±ÉÒ (19) EÞòÊ¹É ¨ Éå VÉxiÉÖxÉÉ¶ÉEò nù´ ÉÉ+ÉäÆ EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
(20) ´ªÉÉªÉÉ¨É EòÉ +¦ÉÉ´É (21) +ÉEòÉ¶ÉÒªÉ Ê{ÉhbÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É
(22) +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ (23) MÉxnùEòÒ
(24) iÉ¨¤ÉÉEÖò (25) Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ +Éè® +ÊvÉEòiÉÉ
(26) ÊºÉhbÅÉä¨ É BCºÉ (27) GòÉävÉ-+ºÉiªÉ-+ÉPÉÉiÉ
(28) Bh]ôÒ ¤ÉèC]ôÒÊ®ªÉ±É iÉk´ÉÉå EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
(29) ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå ®ä¶ÉÉªÉÖHò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ Eò¨É |ÉªÉÉäMÉ
(30) +ÉºÉæÊxÉEò, <®Ò]äô¤É±É ¤ÉÉä´ Éä±É ÊºÉhbÅÉä¨ É (31) +ÊvÉEò ´ÉVÉxÉ
(32) EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô +ÉÊnù {ÉÉä¹ÉEò iÉk´ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ (33) Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É
(34) ¨Ét{ÉÉxÉ (35) ¨ÉÉÆºÉÉ½ôÉ®
(36) BbÂºÉ (37) VÉºiÉÉ B´ÉÆ º]ôÒ±É Eäò ¤ÉiÉÇxÉÉå EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
(38) ®ºÉÉªÉxÉ (39) SÉÚ½äô
(40) ¨ÉSUô® B´ÉÆ ¨ÉÊCJÉªÉÉÄ (41) +xiÉ& »ÉÉ´ÉÒ OÉÊxlÉªÉÉå EòÉ EòÉ¨É xÉ Eò®xÉÉ
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(42) ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô (43) EÞòÊ¨É, EòÒ]ô
(44) ®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´É (45) =tÉäMÉ vÉxvÉÉå uùÉ®É ÊxÉ¹EòÉÊºÉiÉ |ÉnÚù¹ÉEòÉå Eäò EòÉ®hÉ
(46) JÉÊxÉVÉ iÉk´ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ (47) EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ
(48) JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå Ê¨É±ÉÉ´É]ô Eäò EòÉ®hÉ (49) iÉä±É
(50) ¦ÉÚiÉ|ÉäiÉ VÉÉnÚù ]ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ (51) {ÉÉ{É
(52) ½ô`ôªÉÉäMÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ (53) nùÉè¾nù Ê´É¨ÉÉxÉxÉÉ
(54) iªÉÉVªÉ´ÉÞkÉ EòÉä xÉ iªÉÉMÉxÉä {É® (55) +º{ÉiÉÉ±É
(56) ÊxÉnùÉxÉÉå ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ
3.2 näù¶É :
JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ ÊEòºÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå =i{ÉzÉ ½Öô+É ½èô <ºÉEòÉ YÉÉxÉ Eò®Eäò pù´ªÉ Eäò
±ÉPÉÖi´ÉÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÉ {ÉÊ®YÉÉxÉ Eò®xÉÉ näù¶ÉYÉÉxÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉ¨ÉZÉxÉÉ SÉÉÊ½ôB * Ê¤ÉxÉÉ
<ºÉEäò YÉÉxÉ Eäò MÉÖ¯ ñ EòÉä ±ÉPÉÖ B´ÉÆ ±ÉPÉÖ EòÉä MÉÖ¯ ñ ºÉ¨ÉZÉEò® ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä ®ÉäMÉÉå
EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô * +iÉ& +É½ôÉ® EòÉ näù¶É VÉxªÉ Ê¨ÉlªÉÉi´É ¦ÉÒ V´É® EòÉ
=i{ÉÉnùEò ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
3.3 EòÉ±É :
ÊxÉiªÉMÉ B´ÉÆ +É´ÉÊºlÉEò ¦Éänù ºÉä EòÉ±É nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * @ñiÉÖ°ñ{É EòÉ±É
EòÉä ÊxÉiªÉMÉ B´ÉÆ ®ÉäMÉÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ±É EòÉä +É´ÉÊºlÉEò EòÉ±É Eò½ôiÉä ½éô * @ñiÉÖ B´ÉÆ
®ÉäMÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®JÉiÉä ½ÖôB ½ôÒ iÉnùxÉÖEÚò±É +É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉEòÉ YÉÉxÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® EòÉ±ÉVÉxªÉ +É½ôÉ® EòÉ Ê¨ÉlªÉÉi´É ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
3.4 ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉ :
={ÉªÉÉäMÉ Eäò ÊxÉªÉ¨É EòÉä ½ôÒ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉ Eò½ôiÉä ½éô * VÉèºÉä VÉÒhÉÇ ½ôÉäxÉä {É® ½ôÒ
¦ÉÉäVÉxÉ Eò®å, =¹hÉ ½ôÒ JÉÉªÉå, VÉ±nùÒ xÉ JÉÉªÉå, <iªÉÉÊnù ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò ÊxÉªÉ¨É ½éô * <xÉEòÉ
Ê´É¯ñrù ={ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ +É½ôÉ® EòÉ Ê¨ÉlªÉÉi´É ½ôÒ ½èô *
3.5 ={ÉªÉÉäHòÉ :
+É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊHò ={ÉªÉÉäHòÉ Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô * +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ B´ÉÆ
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ºÉÉi¨ªÉÉºÉÉi¨ªÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ® Eò®Eäò ¦ÉÉäVÉxÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½ôB * ºÉÉi¨ªÉ +Éè® +ºÉÉi¨ªÉ
EòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ ½ôÒ +É½ôÉ® Ê¨ÉlªÉÉi´É ½èô *
<ºÉ |ÉEòÉ® <xÉ +É½ôÉ® Ê¨ÉlÉÉi´É Eäò +É`ôÉå +ÆMÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ
Eò®xÉä ºÉä V´É®ÉÊnù +xªÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
3.6
3.7 IÉÉ® :
IÉÉ® +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä ¤ÉÉ±ÉÉå, xÉäjÉÉå, ¾nùªÉ +Éè® {ÉÖÆºÉi´É EòÉä ½ôÉÊxÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉºÉä +xvÉÉ{ÉxÉ, MÉÆVÉÉ{ÉxÉ, ¤ÉÉ±ÉÉå EòÉ {ÉEòxÉÉ, xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ iÉlÉÉ ¾nùªÉ ¨Éå EèòSÉÒ
ºÉä EòÉ]ôxÉä VÉèºÉÒ {ÉÒbÃÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
3.8 Ê´É¹É :
+lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå Ê´É¹É EòÉä ºÉ¦ÉÒ ®ÉäMÉÉå EòÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô * Eò½ôÉ ½èô ªÉI¨ÉÉhÉÉÆ
ºÉ´Éæ¹ÉÉÆ Ê´É¹ÉÆ ÊxÉ®´ÉÉäSÉ¨É½Æô i´ÉiÉÂ * 9.8.10. +lÉÉÇiÉÂ ºÉ¦ÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®ªÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®hÉ Ê´É¹É
½èô * Ê´É¹É JÉÉxÉä-{ÉÒxÉä Eäò ºÉÉlÉ ¶É®Ò® ¨Éå SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô +lÉ´ÉÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù
¶É®Ò® ¨Éå Ê´É¹É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èô, VÉÉä <Eò_ôÉ ½ôÉäEò® +xÉäEò ®ÉäMÉÉå EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èô *
ªÉI¨ÉÉhÉÉÆ ºÉ´Éæ¹ÉÉÆ... ªÉ½ô {ÉÆÊHò ¨ÉÆjÉ Eäò =kÉ®ÉvÉÇSÉÇ Eäò °ñ{É ¨Éå ¨ÉxjÉ 10, 11, 12, 19,
20 ¨Éå ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * Ê´É¹Éè±Éä VÉÒ´ÉÉå uùÉ®É EòÉ]ôxÉå, bÆJÉ ¨ÉÉ®xÉä iÉlÉÉ {É¶ÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É
EòÉ]ôxÉä ºÉä ¦ÉÒ Ê´É¹É EòÉ |É¦ÉÉ´É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * JÉÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUô {ÉnùÉlÉÉç EòÒ ºÉ¨É¨ÉÉjÉÉ
¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä iÉlÉÉ {ÉlªÉ-+{ÉlªÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä {É® ´É½ô
¶É®Ò® ¨Éå VÉÉEò® Ê´É¹É =i{ÉzÉ Eò® näùiÉÉ ½èô *
(1) Ê´É¹Éè±Éä VÉÒ´É - Ê¤ÉSUÖô, ºÉ{ÉÇ +ÉÊnù (2) VÉÆMÉ±ÉÒ {É¶ÉÖ - ¤Éxnù®, ËºÉ½ô, ºÉÖ+®,
´ÉÉiÉVÉxÉEò ®ºÉ
ÊiÉHò Eò¹ÉÉªÉ ±É´ÉhÉ
Ê{ÉkÉVÉxÉEò ®ºÉ
Eò]Öô Eò]Öô +¨±É
®ºÉ nùÉä¹É ºÉÉv¨ªÉÇ
±É´ÉhÉ
Eò¡òVÉxÉEò ®ºÉ
¨ÉvÉÖ® +¨±É
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EÖòkÉÉ (3) ºÉ¨É¨ÉÉjÉÉ - PÉÒ, ¨ÉvÉÖ (4) ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå MÉ±ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ - Eò]ô½ô±É Eäò ºÉÉlÉ
{ÉÉxÉ,1 nÚùvÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶É®É¤É, ¨ÉÉÆºÉ Eäò ºÉÉlÉ nÚùvÉ, {ªÉÉºÉ ±É½ôºÉÖxÉ Eäò ºÉÉlÉ nÚùvÉ *
¨ÉvÉÖEòÉä¹É ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èô ÊEò EòÉä<Ç ¦ÉÒ {ÉnùÉlÉÇ VÉÉä Ê´É¹ÉÉnù {ÉènùÉ Eò®iÉÉ ½èô Ê´É¹É Eäò
+xiÉMÉÇiÉ +ÉiÉÉ ½èô,2 <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ´Éèt ¸ÉÒ +É¶ÉÖiÉÉä¹É ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ xÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå
Ê±ÉJÉÉ ½èô ÊEò, ÊxÉÊ¶SÉiÉ |É¨ÉÉhÉ ´ÉÉ±ÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ {ÉnùÉlÉÇ VÉ¤É ¶É®Ò® ¨Éå {É½ÖÄSÉEò®, ¶É®Ò®MÉiÉ
vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ºÉä Ê¨É±ÉEò®, ¶É®Ò® {É® Ê´ÉxÉÉ¶ÉEò |É¦ÉÉ´É bÉ±ÉiÉÉ ½èô iÉÉä ´É½ô Ê´É¹É Eò½ô±ÉÉiÉÉ
½èô *
ºlÉÉ´É®3 +Éè® VÉÆMÉ¨É4 ¦Éänù ºÉä Ê´É¹É nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ
|ÉEòÉ® Eäò Ê´É¹ÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
(1) nÚù¹ÉÒ Ê´É¹É (2) ºÉ{ÉÇ Ê´É¹É (3) ±ÉÚiÉÉ Ê´É¹É (4) ¨ÉÚ¹ÉEò (5) EÞòEò±ÉÉºÉ
(6) ´ÉÞÊ¶SÉEò (7) EòhÉ¦É (8) =ÊSSÉË]ôMÉ (9) ¨ÉhbÚEò (10) ¨ÉiºªÉ (11) VÉÉåEò
(12) ¨É¶ÉEò (13) ¨ÉÊIÉEòÉ (14) xÉJÉnùxiÉ ´ÉÉ±Éä {É¶ÉÖ |ÉÉhÉÒ ´ªÉÉQÉ <iªÉÉÊnù *
SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¦ÉÒ ºlÉÉ´É® B´ÉÆ VÉÉÆMÉ¨É Ê´É¹ÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * Ê´É¹É +ÉäVÉ
EòÉä +ÉGòÉxiÉ Eò® |ÉÉhÉ ½ô®hÉ Eò®iÉÉ ½èô * EÖòUô Ê´É¹É ºÉt& |ÉÉhÉ½ô® iÉlÉÉ EÖòUô EòÉ±ÉÉxiÉ®
|ÉÉhÉ½ô® (nÚù¹ÉÒÊ´É¹É) ½ôÉäiÉä ½éô * |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä ½ôÒ ¶ÉjÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É Ê´É¹É |ÉªÉÉäMÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * Ê´É¹ÉEòxªÉÉ+ÉäÆ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ <ÊiÉ½ôÉºÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * EòÉèÊ]ô±ªÉ xÉä
¨ÉÉnùEò Ê´É¹ÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉnùxÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä +xÉäEò JÉÊxÉVÉ
+Éè® ´ÉÉxÉº{ÉÊiÉEò Ê´É¹ÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * +Éè¹ÉvÉÒªÉ iÉk´ÉÉå EòÉ ¤É®É¤É® fÆMÉ ºÉä ¨ÉÉ®hÉ,
¨ÉÚSUÇôxÉ, ¶ÉÉävÉxÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå =xÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ º´ÉÉºlªÉ Eäò Ê±ÉB ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ½ôÒ ½èô *
3.9 ´ÉÉªÉÖ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò Eäò EòÉ®hÉ :
¦ÉÉ®iÉÒªÉ nù¶ÉÇxÉ ºÉk´É, ®VÉºÉÂ, iÉ¨ÉºÉÂ EòÉä VÉMÉiÉÂ EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
+ÉªÉÖ´ Éænù ´ÉÉªÉÖ Ê{ÉkÉ Eò¡ò <xÉ iÉÒxÉ EòÉä ¶É®Ò® EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô * ¶É®Ò®
¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ´ÉÇ ¦ÉÉèÊiÉEò +Éè® ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå (¨Éä]ôÉ¤ÉÉäÊ±ÉV¨É) EòÉ EòÉ®hÉ <x½ôÓ
iÉÒxÉ EòÉä Eò½ôiÉÉ ½èô * ¨ÉÚ±É°ñ{É ºÉä ´É½ô <xÉEòÉä +|ÉiªÉIÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô ªÉtÊ{É <xÉEäò
|ÉÉEÞòÊiÉEò +Éè® ´ÉèEÞòÊiÉEò {ÉÊ®hÉÉ¨É iÉÉä |ÉiªÉIÉ ½éô * ´É½ô ´ÉÉªÉÖ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò <xÉ xÉÉ¨ÉÉå
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ºÉä {ÉÖEòÉ®iÉÉ ½èô * º´ÉÉºlªÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ´É½ô <x½åô vÉÉiÉÖ Eò½ôiÉÉ ½èô +Éè® ®ÉäMÉÉå
EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ´É½ô <x½äô nùÉä¹É Eò½ôiÉÉ ½èô *
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ ¦ÉÒ iÉÒxÉ |ÉEòÉ® EòÒ Eò½ôÒ ½èô ÊVÉºÉ¨Éå VÉx¨É ºÉä ½ôÒ |ÉÉhÉiÉk´É
ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÒªÉk´É EòÒ ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ ½èô =ºÉä ´ÉÉÊiÉEò (Asthenic) ÊVÉºÉ¨Éå +ÊMxÉ iÉk´É EòÒ
|É¤É±ÉiÉÉ ½èô =ºÉä Ê{ÉkÉ|ÉEÞòÊiÉ (Sanguine) +Éè® ÊVÉºÉ¨Éå +ÊMxÉiÉk´É EòÒ ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ ½èô =ºÉä
¶±ÉèÊ¹¨ÉEò |ÉEÞòÊiÉ (Sthenic or Phlegmatic) Eò½ôÉ ½èô * |ÉEÞòÊiÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® ½ôÒ
=x½ôÓ nùÉä¹ÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ®½ôiÉÒ ½èô * ¶É®Ò® Eäò |ÉiªÉäEò EòÉäÊ¶ÉEòÉ
¨Éå VÉÉä EòÉªÉÇ ½ôÉä ®½ôÉ ½èô ´É½ô ´ÉÉªÉÖiÉk´É Eäò EòÉ®hÉ ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ½ôÉä ®½ôÉ ½èô iÉlÉÉÊ{É xÉÉbÃÒ
¨Éhb±É EòÉä =ºÉEòÉ |ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉ Eò½ôÉ ½èô * ¶É®Ò® EòÉ ´ÉÉªÉÖiÉk´É ¤É±É|Énù, +É½ôÉ®
Ê´É¸ÉÉ¨É, ËxÉpùÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¶ÉÉÊxiÉ, |ÉºÉzÉiÉÉ +ÉÊnù ¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä |É¤É±É ®½ôiÉÉ ½èô * ´ÉÉªÉÖiÉk´É
Eäò ºÉ¨É +´ÉºlÉÉ ¨Éå ®½ôxÉä ºÉä ¶É®Ò® º´ÉºlÉ ®½ôiÉÉ ½èô, +ÉªÉÖ nùÒPÉÇ ½ôÉäiÉÒ ½èô * Ê{ÉkÉ
EòÉ {ÉSÉxÉEò¨ÉÇ, Eò¡ò EòÉ ´ÉÞÊrù Eò¨ÉÇ `ôÒEò ®½äô iÉÉä ´ÉÉªÉÖ iÉk´É EòÉä ¤É±É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
SÉ®Eò xÉä Eò½ôÉ ½èô- 'ºÉ´ÉÉÇ Ê½ô SÉä¹]ôÉ ´ÉÉiÉäxÉ *' ´ÉÉªÉÖ iÉk´É EòÉä +ÉªÉÖ EòÉ |ÉiªÉÉªÉEò Eò½ôÉ
½èô * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ¶É®Ò® °ñ{ÉÒ ªÉxjÉ EòÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ¶ÉÊHò ´ÉÉªÉÖ ½èô * (´ÉÉªÉÖºiÉxjÉ
- ªÉxjÉvÉ®&) Eò½ôEò® ´ÉÉªÉÖ iÉk´É EòÒ =kÉ¨ÉiÉÉ ÊºÉrù ÊEòªÉÉ ½èô *
3.9.1 ´ÉÉªÉÖ iÉk´É EòÉä ÊxÉ¤ÉÇ±É ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ®Eò :
ªÉÊnù ¶É®Ò® EòÉä {ÉÉä¹ÉEò +É½ôÉ® xÉ Ê¨É±Éä, ÊEòºÉÒ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® ÊxÉ¤ÉÇ±É ½ôÉä
VÉÉB ¶É®Ò® ªÉÉ ¨ÉxÉ {É® EòÉä<Ç ¦ÉÉ®Ò +ÉPÉÉiÉ +É {Ébä, GòÉävÉ, ¦ÉÉ®Ò Eò±É½ô, ¦ÉªÉ, ¶ÉÉäEò,
ÊSÉxiÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä OÉºiÉ ½ôÉä VÉÉB, ÊEòºÉÒ Ê´É¹É pù´ªÉ VÉèºÉä iÉ¨¤ÉÉEÚò, ¨Ét,
Eäò¡òÒxÉ, ¦ÉÉÆMÉ +ÉÊnù EòÉ ÊSÉ®EòÉ±É iÉEò ºÉä´ ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB, ¶É®Ò® ¨Éå ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô, ªÉÚÊ®Eò
BÊºÉb, ªÉÚÊ®ªÉÉ +ÉÊnù EòÉ ªÉÉ ÊEòºÉÒ ®ÉäMÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉ Ê´É¹É ÊSÉ®EòÉ±É ¤ÉxÉÉ ®½äô iÉÉä
¶É®Ò® EòÉ ´ÉÉªÉÖiÉk´É ÊxÉ¤ÉÇ±É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® iÉlÉÉ ¨ÉxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ
+Éè® ºÉÉ¨ÉlªÉÇ Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * VÉ¤É ÊEòºÉÒ +ÆMÉ EòÉä ®Hò, +ÉìÊCºÉVÉxÉ ªÉÉ +É½ôÉ®
pù´ªÉ Eò¨É Ê¨É±ÉiÉä ½éô iÉÉä =ºÉ¨Éå ´ÉänùxÉÉ, SÉ¨ÉSÉ¨ÉÉ½ô]ô, ºÉÖÊ{iÉ +ÉÊnù ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä
±ÉMÉiÉä ½èô * <xÉ ±ÉIÉhÉÉå ºÉä ´ÉÉªÉÖ®ÉäMÉ EòÉ +xÉÖ¨ ÉÉxÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¶É®Ò® ¨Éå 25 ºÉä
30 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉäMÉ ´ÉÉªÉÖiÉk´É EòÒ ¨ÉxnùiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
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3.9.2 Ê{ÉkÉ iÉk´É :
¶É®Ò® EòÉ nÚùºÉ®É ¨ÉÚ±É iÉk´É näù½ôÉÊMxÉ ªÉÉ Ê{ÉkÉ iÉk´É ½èô * +É½ôÉ® {ÉÉEò, vÉÉiÉÖ
{ÉÉEò +Éè® ¨É±É{ÉÉEò EòÉ ¨ÉÚ±É |É´ÉiÉÇEò ¦ÉÒ Ê{ÉkÉÉÊMxÉ ½ôÒ ½èô * <ºÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò®
Eäò ºÉä±ÉÉå ¨Éå ºÉéEòbÃÉäÆ {ÉÉSÉEò®ºÉ (Enzymes) =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½èô * VÉÉä ¶É®Ò®´ªÉÉ{ÉÒ {ÉSÉxÉ
|ÉÊGòªÉÉ (Metabolism) EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®iÉä ½éô * <xÉ {ÉÉSÉEò ®ºÉÉå uùÉ®É +É½ôÉ® pù´ªÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ pù´ªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * Ê¡ò® <xÉºÉä ¶É®Ò® ¨Éå ¨ÉÉÆºÉ +ÉÊnù =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô * näù½ôÉÊMxÉ Eäò <ºÉ {ÉÉSÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ >ñVÉÉÇ Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® MÉ¨ÉÇ ®½ôiÉÉ ½èô
iÉlÉÉ <ºÉ {ÉÉSÉxÉ Eò¨ÉÇ Eäò ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä =i{ÉzÉ ¶ÉÊHò Eäò uùÉ®É |ÉÉhÉ EòÉä
¶ÉÊHò Ê¨É±ÉiÉÒ ½èô * Ê{ÉkÉ EòÒ ºÉ¨É +´ÉºlÉÉ ºÉä ¶É®Ò®, ¨ÉxÉ, ¤ÉÖÊrù º´ÉºlÉ ®½ôiÉÒ ½èô *
¶É®Ò® Eäò +xnù® ®½äô ½ÖôB <ºÉ +ÊMxÉ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ xÉÉ¨ÉÉå ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
EòÉä¹`ôºlÉ +ÊMxÉ EòÉä {ÉÉSÉEòÉÊMxÉ Eò½ôiÉä ½éô * ªÉEÞòiÉ {±ÉÒ½ôÉ ¨Éå ®Hò EòÉä ®ÆVÉxÉ
Eò®xÉä´ ÉÉ±ÉÒ (Haemoglobin) EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®xÉä´ ÉÉ±ÉÒ) +ÊMxÉ ®\VÉEò +ÊMxÉ Eò½ôÒ VÉÉiÉÒ
½èô * xÉäjÉ Eäò ¨ÉÊhÉ (Retina) ¨Éå °ñ{Énù¶ÉÇxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå (Photochemical
reactions) EòÉä Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÒ +ÊMxÉ EòÉä +É±ÉÉäSÉEò Ê{ÉkÉ Eò½ôÉ ½èô * ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ÊVÉºÉ
®ÉºÉÉªÉÊxÉEò |ÉÊGòªÉÉ Eäò EòÉ®hÉ (+lÉÉÇiÉÂ xÉÉxÉÉ <\VÉÉ<¨ÉºÉÂ (Enzymes) Eäò uùÉ®É)
ºÉä®Éä]ôÉäÊxÉxÉ (Serotonin) BbÅäxÉÊ±ÉxÉ (Adrenalin) xÉÉä®ÉbÅäxÉÊ±ÉxÉ (Noradrenalin) +ÉÊnù
½ôÉ¨ÉÉæxºÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô +Éè® =xÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ®Éå {É® |É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ ½èô =ºÉä Ê´ÉSÉÉ® ºÉÉvÉEò
+ÊMxÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * i´ÉSÉÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ÊVÉºÉ ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò |ÉÊGòªÉÉ Eäò uùÉ®É i´ÉSÉÉ
EòÒ EòÉÊxiÉ §ÉÉVÉEòiÉÉ ¤ÉxÉÒ ®½ôiÉÒ ½èô =ºÉä §ÉÉVÉEò +ÊMxÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *
Ê{ÉkÉ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ :
ªÉÊnù ¶É®Ò® EòÉ EòÉä<Ç +´ÉªÉ´É IÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉ IÉiÉ |Énäù¶É Eäò {ÉÉSÉxÉ
(Liquefaction) Eäò Ê±ÉB º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& näù½ôÉÊMxÉ |É¤É±É ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¶É®Ò® Eäò +´ÉªÉ´ÉÉå ¨Éå
ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò IÉiÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ ªÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ (Viruses) Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * BäºÉÒ +´ÉºlÉÉ
¨Éå Ê{ÉkÉ EòÒ ´ÉÞÊrù ºÉä V´É®, nùÉ½ô, Ê{É{ÉÉºÉÉ, º´Éänù, ®HòIÉªÉ +ÉÊnù ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô * ªÉ½ô Ê{ÉkÉ ´ÉÞÊrù VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò Ê´ÉxÉÉ¶ÉÉlÉÇ =xÉEäò Bh]ôÒ¤ÉÉìbÒVÉ (Antibodies)
EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¶É®Ò® ¨Éå 10 ºÉä 15 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉäMÉ Ê{ÉkÉ EòÒ
|É¤É±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
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3.9.3 Eò¡ò iÉk´É :
ªÉ½ô ¶É®Ò® EòÉ iÉÒºÉ®É ¨ÉÚ±É iÉk´É ½èô * <ºÉEòÒ ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® Eäò +´ÉªÉ´ÉÉå
¨Éå ¤ÉÞÊrù, ®Éä½ôhÉ, ®Éä{ÉhÉ, ®IÉhÉ +ÉÊnù Eò¨ÉÇ ½ôÉäiÉä ½éô * ¶É®Ò® ¨Éå ÊEòºÉÒ IÉiÉ Eäò ½ôÉäiÉä
½ôÒ iÉÖ®xiÉ =ºÉEòÉ ®Éä½ôhÉ +É®¨¦É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É +ÉGò¨ÉhÉ Eò®xÉä
{É® ´É½ôÉÆ ®IÉhÉ Eò¨ÉÇ Antibodies, Opsonin, Lysozyme +ÉÊnù EòÒ =i{ÉÊkÉ Eäò °ñ{É
¨Éå +É®¨¦É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ÊºlÉ®iÉÉ, nÞùfÃiÉÉ, Ê¶±É¹]ôiÉÉ, ÊºxÉMvÉiÉÉ <ºÉ MÉÖhÉ ½éô * <ºÉEäò
EòÉ®hÉ YÉÉxÉ ¶ÉÊHò, ºÉ½ôxÉ ¶ÉÊHò +Éè® vÉÒ®iÉÉ Eäò MÉÖhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * Eò¡ò iÉk´É
+É½ôÉ® Eäò uùÉ®É |ÉÉ{iÉ Eèò±ÉÉä®ÒVÉ (>ñVÉÉÇ) ºÉä ¶É®Ò® Eäò +´ÉªÉ´ÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®iÉÉ ½èô * ¨ÉÖJÉ
+Éè® ÊVÉ¼´ÉÉ ¨Éå ÊVÉºÉ Eò¡ò iÉk´É Eäò EòÉ®hÉ ®ºÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô =ºÉä ®ºÉ ¤ÉÉävÉEò
¶±Éä¹¨ÉÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå VÉÉä +zÉ EòÉ C±ÉänùxÉ Eò®iÉÉ ½èô =ºÉä C±ÉänùEò
¶±Éä¹¨ÉÉ, ¡Öò}¡ÖòºÉ ¨Éå +´É±É¨¤ÉEò ¶±Éä¹¨ÉÉ, ºÉÊxvÉªÉÉå Eòhb®É+ÉäÆ +Éè® ºÉÊxvÉªÉÉå EòÒ lÉèÊ±ÉªÉÉå
(Bursa) ¨Éå VÉÉä ÊSÉEòxÉÉ pù´É ®½ôiÉÉ ½èô =ºÉä ºÉÆÊvÉ¶±Éä¹Eò ¶±Éä¹¨ÉÉ Eò½ôiÉä ½éô * ¨ÉÊºiÉ¹Eò
¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ºxÉä½ôxÉ ®IÉhÉ +ÉÊnù EòÉªÉÇ Eò®xÉä´ ÉÉ±Éä pù´ É (Cerebrospinal Fluid) EòÉä
<ÊxpùªÉiÉ{ÉÇEò ¶±Éä¹¨ÉÉ Eò½ôiÉä ½éô *
Eò¡ò ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ :
¶É®Ò® ¨Éå Ê{ÉkÉEò¨ÉÇ Eäò ¨Éxnù ½ôÉä VÉÉxÉä {É® Eò¡ò Eò¨ÉÇ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉä Eò¡ò
´ÉÞÊrù, Eò¡ò |ÉEòÉä{É ªÉÉ Eò¡ò ®ÉäMÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ Eò½ôiÉä ½éô * +É½ôÉ® EòÉ VÉÉä +Æ¶É ¶É®Ò®
¨Éå JÉSÉÇ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ´É½ô +É¨É pù´ªÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ¶É®Ò® ¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
+lÉÉÇiÉÂ ¶É®Ò® ¨Éå ´ÉºÉÉ ªÉÉ SÉ¤ÉÔ +ÊvÉEò VÉ¨ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ®Hò ¨Éå ¦ÉÒ (Free
Fatty acids, Triglycerides, Cholesterol, Phospholopids) £òÒ¡èò]ôÒ BÊºÉb,
]ÅôÉ<M±ÉÒºÉ®É<bÂºÉ, EòÉä±Éäº]ÅôÉä±É, ¡òÉìº¡òÉäÊ±ÉÊ{{Éb +ÉÊnù ´ÉºÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ pù´ªÉ ºÉÊ\SÉiÉ ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä +É¨É nùÉä¹É ºÉ\SÉªÉ EòÉä +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ¤É½ÖôiÉ ºÉä ®ÉäMÉÉå EòÉ
EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +Éè® <ºÉä '´ªÉÉvÉÒxÉÉ¨ÉÉ¸ÉªÉÉä Áä¹É +É¨ÉºÉÆYÉÉä%ÊiÉnùÉ¯ñhÉ&' Eò½ôÉ MÉªÉÉ
½èô * SÉ®Eò xÉä +ÊMxÉ nùÉä¹ÉÉx¨ÉxÉÖ¹ªÉÉhÉÉÆ ®ÉäMÉ ºÉÆPÉÉ& {ÉÞlÉMÉÂ Ê´ÉvÉÉ& iÉlÉÉ ´ÉÉM¦É] ôxÉä
'´ÉÉM¦É]ôºªÉ |ÉÊiÉYÉäªÉÆ xÉ ¨ÉxnùÉËMxÉ Ê´ÉxÉÉ ¯ñVÉ&' Eò½ôÉ ½èô * ¶É®Ò® ¨Éå 50 ºÉä 60 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ
®ÉäMÉ Eò¡ò ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ¨ÉänùÉä¤ÉÞÊrù, ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô, ¾nùªÉ¶ÉÚ±É, ½ôÉ]Çô+]èôEò,
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+É¨É´ÉÉiÉ, MÉÊ`ôªÉÉ, +¶¨É®Ò, ¨ÉÉ<OÉäxÉ, ¤±Éb|Éä¶É®, B±ÉVÉÔ, i´ÉOÉÉäMÉ, ®ºÉÉè±ÉÒ +ÉÊnù ®ÉäMÉ ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô *
Eò¡ò (¶±Éä¹¨ÉÉ) :
Ê¶±É¹ÉÂ +ÉË±ÉMÉxÉä (Ênù´ÉÉÊnù) vÉÉiÉÖ ºÉä EÞònùxiÉ |ÉiªÉªÉ ½ôÉäxÉä {É® Ê¶±É¹ªÉiÉä%xÉäxÉ <ÊiÉ <ºÉ
ÊxÉ¯ñÊHò ºÉä ¶±Éä¹¨ÉÉ ¶É¤nù ¤ÉxÉiÉÉ ½èô * VÉÉä VÉ±É ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ ½èô =ºÉä Eò¡ò Eò½ôiÉä ½éô *
EäòxÉ VÉ±ÉxÉä ¡ò±ÉÊiÉ ´ÉvÉÇiÉä <ÊiÉ Eò¡ò& *
º´É°ñ{É :
ºxÉä½ô, ¶ÉÒiÉiÉÉ, ¶ÉÖC±ÉiÉÉ, ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ, ¨ÉÒ`ôÉ{ÉxÉ, ÊºlÉ®iÉÉ, Ê{ÉÊSUô±ÉiÉÉ +Éè® ¨ÉºÉÞhÉiÉÉ
(ÊSÉEòxÉÉ{ÉxÉ) (ºxÉä½ô ¶ÉèiªÉ ¶ÉÉèC±ªÉMÉÉè®´É¨ÉÉvÉÖªÉÇºlÉèªÉÇ {ÉèÊSUô±ªÉ¨ÉÉiºxªÉÉÇÊxÉ ¶±Éä¹¨ÉhÉ +Éi¨É°ñ{ÉÉÊhÉ
SÉ.ºÉÚ. 20 18)
ºlÉÉxÉ :
=®& |Énäù¶É, Eòh`ô, Ê¶É®, C±ÉÉä¨ É, {É´ÉÇ (ºÉÊxvÉ), OÉÒ´ÉÉ, ®ºÉ ¦Éänù, xÉÉÊºÉEòÉ, ´ÉÉªÉÖ
+Éè® +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eò¡ò Eäò ºlÉÉxÉ Eò½äô VÉÉiÉä ½éô *
SÉ®Eò B´ÉÆ ´ÉÉM¦É]ô xÉä +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉä Eò¡ò EòÉ ¨ÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ Eò½ôÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
xÉä ¦ÉÒ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉä |ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * VÉ¤É ÊEò EòÉ¶ªÉ{É xÉä ¾nùªÉ EòÉä |ÉvÉÉxÉ
Eò½ôÉ ½èô * SÉ. ºÉÚ. 20.9 {ÉÞ. 9
(1) (=®& Ê¶É®ÉäOÉÒ´ÉÉ{É´ÉÉÇhªÉÉ¨ÉÉ¶ÉªÉÉä ¨Éänù¶SÉ ¶±Éä¹¨ÉºlÉÉxÉÉÊxÉ, iÉjÉÉ{ªÉÖ®ÉèÊ´É¶Éä¹ÉähÉ ¶±Éä¹¨É
ºlÉÉxÉ¨ÉÂ SÉ.ºÉÚ. 20/9)
(2) (iÉjÉ ºÉ¨ÉÉºÉäxÉ) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ& ¶±Éä¹¨ÉhÉ& (ºlÉÉxÉ¨ÉÂ) ºÉÖ. ºÉÚ. 21/6
(3) =®& Eòh`ô Ê¶É®& C±ÉÉä¨ É{É´ÉÉÇhªÉÉ¨ÉÉ¶ªÉÉä ®ºÉ& * ¨ÉänùÉäQÉÉhÉÆ SÉ ÊVÉ¼´ÉÉ SÉ Eò¡òºªÉ
ºÉÖiÉ®É¨ÉÖ®& * +.½ô.ºÉÚ. 12/3
(4) É¨änù& Ê¶É® =®ÉäOÉÒ´ ÉÉ ºÉÊxvÉ¤ÉÉÇ½Öô& Eò¡òÉ¸ ÉªÉ& ¾nùªÉÆ SÉ Ê´ É¶Éä¹ÉähÉ ¶±Éä¹ É¨hÉ& ºlÉÉxÉ¨ ÉÖSªÉiÉä **
EòÉ. ºÉÚ. 27/11
MÉÖhÉ :
MÉÖ¯ ñ, ¶ÉÒiÉ, ¨ÉÞnÖù, ÊºxÉMvÉ, ¨ÉvÉÖ®, ÊºlÉ®, Ê{ÉÊSUô±É, ·ÉäiÉ, ¶±ÉIhÉ, ºÉÉxpù, ¨Éxnù +Éè®
iÉ¨ÉÉä MÉÖhÉ ªÉä Eò¡ò Eäò ±ÉIÉhÉ ½èô * SÉ.ºÉÚ. 1/61
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Eò¡ò Eäò |ÉEòÉ® :
ºlÉÉxÉ B´ÉÆ Eò¨ÉÇ EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® Eò¡ò Eäò 5 |ÉEòÉ® ½èô- (1) C±ÉänùEò
(2) +´É±É¨¤ÉEò (3) ¤ÉÉävÉEò (4) iÉ{ÉÇEò (5) ¶±Éä¹ÉEò *
Eò¡ò Eäò Eò¨ÉÇ :
¶É®Ò® EòÉ ºxÉä½ôxÉ (+ÉnÇùiÉÉ +Éè® ÊºxÉMvÉiÉÉ) ºÉÊxvÉªÉÉå EòÉ ¤ÉxvÉxÉ, ¨ÉÞnÖùiÉÉ, +ÆMÉÉå EòÒ
ÊºlÉ®iÉÉ, ¶É®Ò® EòÉ ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ, {ÉÚ®hÉ, ´ÉÞÊrù, iÉ{ÉÇhÉ, µÉhÉÉå EòÉ ®Éä½ôhÉ, {ÉÉè¯ ñ¹É, ¤É±É, {ÉÖÊ¹]ô,
=iºÉÉ½ô, IÉ¨ÉÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÊºlÉ®iÉÉ, vÉèªÉÇ, YÉÉxÉ, Ê´É´ÉäEò, +±ÉÉä±ÉÖ{ÉiÉÉ +Éè® +±ÉÉä¦É ªÉä Eò¡ò
Eäò |ÉÉEÞòiÉ Eò¨ÉÇ ½èô *
nùÉä¹É :
VÉÉä º´ÉªÉÆ nÖù¹]ô ½ôÉä +Éè® ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®ä iÉlÉÉ VÉÉä |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ä
=ºÉä nùÉä¹É Eò½ôiÉä ½èô * (º´ÉÉiÉxjªÉähÉ nÖùÊ¹]ôEòiÉÞÇi´ÉÆ nùÉä¹Éi´ÉÆ iÉlÉÉ |ÉEÞòiªÉÉ®¨¦ÉEòi´Éä ºÉÊiÉ
nÖùÊ¹]ôEòiÉÞÇi´ÉÆ nùÉä¹Éi´ÉÊ¨ÉÊiÉ nùÉä¹É±ÉIÉhÉ¨ÉÂ)
vÉÉiÉÖ :
´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò VÉ¤É ºÉÉ¨ªÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ®½ôiÉä ½éô iÉÉä ¶É®Ò® EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®iÉä
½éô * <ºÉÊ±ÉB vÉÉiÉÖ Eò½ô±ÉÉiÉä ½éô * (®ºÉ, ®Hò, ¨ÉÉÆºÉ, ¨Éänù, +ÊºlÉ, ¨ÉVVÉÉ +Éè® ¶ÉÖGò)
={ÉvÉÉiÉÖ :
VÉÉä +xªÉ vÉÉiÉÖ EòÉ {ÉÉä¹ÉEò +Éè® ¶É®Ò® EòÉ vÉÉ®Eò ½ôÉäiÉÉ ½èô =ºÉä ={ÉvÉÉiÉÖ Eò½ôiÉä
½èô * (ºiÉxªÉ, +ÉiÉÇ´ É, Eòhb®É, ÊºÉ®É, ´ÉºÉÉ, i´ÉSÉÉ, ºxÉÉªÉÖ)
´ÉÉªÉÖ Eäò uùÉ®É =i{ÉzÉ ®ÉäMÉ :
¯ñIÉ, ¶ÉÒiÉ, +±{É |É¨ÉÉhÉ iÉlÉÉ ±ÉPÉÖ +zÉ Eäò ¦ÉIÉhÉ Eò®xÉä ºÉä, +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ, +ÊiÉ
VÉÉMÉ®hÉ, Ê´É¹É¨É ={ÉSÉÉ® nùÉä¹ÉÉå (Eò¡ò, Ê{ÉkÉ, ¨É±É, ¨ÉÚjÉ <iªÉÉÊnù) iÉlÉÉ ®Hò EòÉ »ÉÉ´É
Eò®xÉä ºÉä, ±É¨¤ÉÒ EÚònù Eò®xÉä ºÉä, xÉnùÒ <iªÉÉÊnù ¨Éå iÉè®xÉä ºÉä, +ÊvÉEò ªÉÉjÉÉ Eò®xÉä ºÉä,
+ÊvÉEò {ÉÊ®¸É¨É Eò®xÉä ºÉä, +ÊvÉEò Ê´É¯ñrù SÉä¹`ôÉ Eò®xÉä ºÉä, ®ºÉ ®HòÉÊnù vÉÉiÉÖ EòÉ IÉªÉ
½ôÉäxÉä ºÉä, +ÊvÉEò ÊSÉxiÉÉ Eò®xÉä ºÉä, +ÊvÉEò ¶ÉÉäEò Eò®xÉä ºÉä, +ÊvÉEò EÞò¶Éi´É (nÖù¤É±ÉÉ{ÉxÉ)
+ÉxÉä ºÉä, ¨É±É-¨ÉÚjÉÉÊn Eäò +Ê¦ÉPÉÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä, >Äñ]ô - PÉÉäbäÃ EòÒ ºÉ´ÉÉ®Ò Eò®xÉä ºÉä ´ÉÉªÉÖ
EÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
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´ÉÉªÉÖ uùÉ®É =i{ÉzÉ 80 |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ :
(1) +ÉIÉä{ÉEò (2) ½ôxÉÖºiÉ¨¦É (3) =¯ñºiÉ¨¦É (4) Ê¶É®ÉäOÉ½ô
(5) ¤ÉÉÁÉªÉÉ¨É (6) +¦ªÉÆiÉ®ÉªÉÉ¨É (7) {ÉÉ·ÉÇ¶ÉÚ±É (8) EòÊ]ôOÉ½ô
(9) nùhbÉ{ÉiÉÉxÉEò (10) JÉ±±ÉÒ (11) ÊVÉ¼´ÉÉºiÉ¨¦É (12) +ÌnùiÉ
(13) {ÉIÉÉPÉÉiÉ (14) GòÉä¹]Öô¶ÉÒ¹ÉÇ (15) ¨ÉxªÉÉºiÉÆ¦É (16) {ÉÆMÉÖ´ ÉÉªÉÖ
(17) Eò±ÉÉªÉJÉ\VÉ (18) iÉÚxÉÒ (19) |ÉÊiÉiÉÚxÉÒ (20) JÉ\VÉ
(21) {ÉÉnù½ô¹ÉÇ (22) MÉÞwÉºÉÒ (23) Ê´É·ÉÉSÉÒ (24) +{É¤ÉÉ½ÖôEò
(25) +{ÉiÉÉxÉEò (26) µÉhÉÉªÉÉ¨É (27) ´ÉÉiÉEÆò]ôEò (28) Ê½ôº]ôÒÊ®ªÉÉ (+{ÉÆiÉMÉEò)
(29) +ÆMÉ¦Éänù (30) +ÆMÉ¶ÉÉä¹É (31) Ê¨ÉhÉÊ¨ÉhÉ (32) Eò±±ÉiÉÉ
(33) +¹`ôÒÊ±ÉEòÉ (34) |ÉiªÉ¹`ôÒ±ÉÉ (35) ´ÉÉ¨ÉxÉi´É (36) EÖò¤ÉVÉi´É
(37) +ÆMÉ{ÉÒ`ô (38) +ÆMÉ¶ÉÚ±É (39) ºÉÆEòÉäSÉ (40) ºiÉÆ¦É
(41) ¯ñIÉ (42) +ÆMÉ¦ÉÆMÉ (43) +ÆMÉÊ´É§ÉÆ¶É (44) Ê´ÉbÂOÉ½ô
(45) ¤ÉrùÊ´É]ÂEòiÉÉ (46) ¨ÉÚEòi´É (47) +ÊiÉVÉÞ¨ ¦ÉÉ (48) +iªÉÖnùMÉÉ®
(49) +ÉÆjÉEÖòVÉxÉ (50) ´ÉÉiÉ|É´ÉÞÊkÉ (51) º¡Öò®hÉ (52) Ê¶É®É{ÉÚ®hÉ
(53) EÆò{É (54) EòÉ¶ªÉÇ (55) ¶ªÉÉ¨ÉiÉÉ (56) |É±ÉÉ{É
(57) ÊIÉ|É¨ÉÚjÉiÉÉ (58) ÊxÉpùÉxÉÉ¶É (59) º´ÉänùxÉÉ¶É (60) nÖù¤ÉÇ±Éi´É
(61) ¤É±ÉIÉªÉ (62) ¶ÉÖGòÉÊiÉ|É´ÉÞÊkÉ (63) ¶ÉÖGòEòÉ¶ªÉÇ (64) ¶ÉÖGòxÉÉ¶É
(65) +xÉ´ÉÊºlÉiÉÊSÉkÉi´É (66) EòÉÊ`ôxªÉ (67) ´ÉÒ®ºÉiÉÉ (68) Eò¹ÉÉªÉ´ÉCjÉiÉÉ
(69) +Év¨ÉÉxÉ (70) |ÉiªÉÉv¨ÉÉxÉ (71) ¶ÉÒiÉiÉÉ (72) ®Éä¨ É½ô¹ÉÇ
(73) ¦ÉÒ¯ñi´É (74) ¦Éänù´ÉÉªÉÖ (75) EÆòbÚ (76) ®ºÉÉYÉiÉÉ
(77) ¶É¤nùÉYÉiÉÉ (78) |ÉºÉÖÊ{iÉ (79) MÉÆvÉÉYÉi´É (80) nÞùÊ¹]ôIÉªÉ
3.10 @ñiÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉ :
@ñiÉÖ+ÉäÆ Eäò +xÉÖºÉÉ® nùÉä¹ÉÉå Eäò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò |ÉEòÉä{É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉªÉÖ´ ÉænùÒªÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ
¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * VÉèºÉä ´É¹ÉÉÇ @ñiÉÖ ¨Éå ´ÉÉªÉÖ, ¶É®nù ¨Éå Ê{ÉkÉ iÉlÉÉ ¤ÉºÉxiÉ ¨Éå Eò¡ò
EòÉ |ÉEòÉä{É ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ´ÉèÊnùEò EòÉ±É ¨Éå ªÉYÉÉå EòÉ Ê´ÉvÉÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ& @ñiÉÖ ºÉÊxvÉªÉÉå
¨Éå ½ôÉäiÉÉ lÉÉ, CªÉÉåÊEò @ñiÉÖ ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ® EòÒ ´ªÉÉÊvÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ lÉÓ *
MÉÉä{ÉlÉ ¥ÉÉÀhÉ ¨Éå º{É¹]ô Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô ÊEò @ñiÉÖºÉÊxvÉ¹ÉÖ ´ªÉÉvÉªÉÉä VÉÉªÉxiÉä @ñiÉÖºÉÊxvÉ¹ÉÖ
ªÉYÉÉ& ÊGòªÉxiÉä * ´É¹ÉÉÇ, ¶É®nù +Éè® ¤ÉºÉxiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉä iÉÒxÉÉå @ñiÉÖ ºÉÊxvÉªÉÉÄ ½èô * @ñiÉÖ+ÉäÆ
¨Éå {ÉÚ´ ÉÇ ºÉÊ\SÉiÉ nùÉä¹ÉÉå EòÉ Ê´É¯ñrù iÉk´É Eäò ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä |ÉEòÉä{É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉlÉÉ ¶ÉÒiÉEòÉ±É
¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ ºÉÉè¨ ªÉ iÉk´É (Eò¡ò) EòÉ |ÉEòÉä{É =¹hÉiÉÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ºÉä ´ÉºÉxiÉ ¨Éå ½ôÉäiÉÉ
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½èô * OÉÒ¹¨É ¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ iÉäVÉ ºÉ¨ÉÖnÂ¦ÉÚiÉ ´ÉÉªÉÖ EòÉ |ÉEòÉä{É VÉ±ÉiÉk´É Eäò ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ´É¹ÉÉÇ
¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉÒ |ÉEòÉ® =¹hÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ºÉÊ\SÉiÉ +ÉMxÉäªÉ iÉk´É (Ê{ÉkÉ) EòÉ |ÉEòÉä{É
¶ÉèiªÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå ¶É®nù ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô *
3.11 ={ÉºÉMÉÇ Eäò EòÉ®hÉ :
EÖòUô ®ÉäMÉ VÉÉä BEò ´ªÉÊHò ºÉä nÚùºÉ®ä ´ªÉÊHò ¨Éå |ÉºÉÆMÉ, ºÉ½ô¶ÉªÉxÉ, MÉÉjÉ ºÉÆº{É¶ÉÇ,
ÊxÉ&·ÉÉºÉ, ºÉ½ô¦ÉÉäVÉxÉ, ºÉ½ôÉºÉxÉ, ´ÉºjÉ, ¨ÉÉ±ªÉ, +xÉÖ±Éä{ÉxÉ +ÉÊnù ºÉä ºÉÆGòÉxiÉ ½ôÉäiÉä ½éô =x½åô
+Éè{ÉºÉÌMÉEò ®ÉäMÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ={ÉºÉMÉÇ ¦ÉÒ ®ÉäMÉ EòÉ BEò |ÉÉSÉÒxÉiÉ¨É
B´ÉÆ |É¤É±É EòÉ®hÉ ½èô *
3.12 +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
Gò. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉ ´ÉäMÉ vÉÉ®hÉVÉxªÉ ®ÉäMÉ
1. ¨ÉÚjÉ´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô ´ÉÊºiÉ¶ÉÚ±É, ¨ÉÚjÉäÊxpùªÉ ¶ÉÚ±É, ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, ZÉÖEò
VÉÉxÉÉ (Ê´ÉxÉÉ¨É) ´ÉÆIÉhÉ ¨Éå +ÉxÉÉ½ô *
2. {ÉÖ®Ò¹É´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô {ÉC´ÉÉ¶ÉªÉ ¶ÉÚ±É, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ +Éè® {ÉÖ®Ò¹É EòÒ
+|É´ÉÞÊkÉ, VÉÆPÉÉ Ê{ÉÊhbEòÉ =uäù¹]ôxÉ iÉlÉÉ +Év¨ÉÉxÉ,
´ÉÉªÉÖ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¾nùªÉ®ÉäMÉ, SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ, ¶É®Ò® ¨Éå
nÖùMÉÇxvÉ, EÞòÊ¨É ®ÉäMÉ *
3. ¶ÉÖGò´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô ¨ÉÚjÉäÊxpùªÉ B´ÉÆ ´ÉÞ¹ÉhÉ ¨Éå ¶ÉÚ±É, +ÆMÉ¨ÉnÇù, ¾nùªÉ{ÉÒbÃÉ,
¨ÉÚjÉÉ´É®ÉävÉ, {ÉlÉ®Ò, xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ *
4. +vÉÉä´ ÉÉªÉÖ Eäò ´ÉäMÉ EòÉ vÉÉ®hÉ +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ, ¨ÉÚjÉ B´ÉÆ {ÉÖ®Ò¹É EòÒ ¯ñEòÉ´É]ô, +ÉvªÉ¨ÉÉxÉ,
C±É¨É, =nù®¶ÉÚ±É, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, ¾nùªÉ{ÉÒbÃÉ, ¶É®Ò® ¨Éå
{ÉÒbÃÉ iÉlÉÉ ´ÉÉiÉ Ê´ÉEòÉ® ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ, xÉäjÉ Ê´ÉEòÉ®,
nùxiÉ Ê´ÉEòÉ® *
5. UôÌnù´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô (´É¨ÉxÉ) EòhbÚ, EòÉä` ô, +¯ñÊSÉ, ´ªÉÆMÉ, ¶ÉÉälÉ, {ÉÉhbÖ, V´É®,
EÖò¹`ô, Ê¶É®nùnÇù, ½ô±±ÉÉºÉ Ê´ÉºÉ{ÉÇ, VÉÒ ¨ÉSÉ±ÉxÉÉ *
6. I´ÉlÉÖ (UôÓEò) ´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô ¨ÉÉxªÉÉºiÉ¨¦É (MÉnÇùxÉ ¨Éå +EòbÃxÉ) Ê¶É®&¶ÉÚ±É, +ÌnùiÉ,
+ÉvÉÉ¶ÉÒ¶ÉÒ, <ÊxpùªÉ nùÉè¤ÉÇ±ªÉ *
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7. =nùMÉÉ®´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô Ê½ôCEòÉ, EòÉºÉ, +°ñÊSÉ, Eò¨{ÉxÉ, ¾nùªÉ¶ÉÚ±É, ¾nùªÉ B´ÉÆ
´ÉIÉ EòÒ ÊGòªÉÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ *
8. VÉÞ¨ ¦ÉÉ´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô Ê´ÉxÉÉ¨É (¶É®Ò® EòÉ ZÉÚEòxÉÉ) +ÉIÉä{É, ºÉÆEòÉäSÉ, ¶ÉÚxªÉiÉÉ,
Eò¨{É, |É´Éä{ÉxÉ *
9. IÉÖvÉÉ´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô EÞò¶ÉiÉÉ, nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ, Ê´É´ÉhÉÇiÉÉ, +ÆMÉ¨ÉnÇù, +¯ñÊSÉ, §É¨É,
xÉäjÉÊ´ÉEòÉ®, ¨ÉÚUôÉÇ *
10. Ê{É{ÉÉºÉÉ´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô Eòh`ô iÉlÉÉ ¨ÉÖJÉ EòÉ ¶ÉÉä¹É, ¤ÉÊvÉ®iÉÉ, §É¨É, ÊJÉzÉiÉÉ,
¾nùªÉ{ÉÒbÃÉ, ¤É±É EòÉ ½ÅôÉºÉ *
11. ¤ÉÉ¹{É´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ, xÉäjÉ®ÉäMÉ, ¾nùªÉ®ÉäMÉ, +¯ñÊSÉ, §É¨É *
12. ÊxÉpùÉ´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô VÉÞ¨ ¦ÉÉ, +ÆMÉ¨ÉnÇù, iÉxpùÉ, Ê¶É®Éä®ÉäMÉ, xÉäjÉMÉÉè®´É *
13. ¸É¨É ÊxÉ·ÉÉºÉ´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô MÉÖ±¨É, ¾nùªÉ®ÉäMÉ, ºÉ¨¨ÉÉä½ô, ¨ÉÚUôÉÇ *
14. +ÊiÉ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ºÉä lÉEòÉ´É]ô, ¨ÉxÉ +Éè® <ÊxpùªÉÉå ¨Éå Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ, ®ºÉÉÊnù
vÉÉiÉÖ+ÉäÆ EòÉ IÉªÉ, {ªÉÉºÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ, ®HòÊ{ÉkÉ ®ÉäMÉ,
|ÉiÉ¨ÉEò ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ, V´É®, ´É¨ÉxÉ +ÉÊnù ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
3.13 +É½ôÉ®Ê¨ÉlªÉÉi´É ({ÉlªÉÉ{ÉlªÉ + ¦ÉIªÉÉ¦ÉIªÉ) :
Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ® +lÉÉÇiÉÂ {ÉlªÉÉ{ÉlªÉ iÉlÉÉ ¦ÉIªÉÉ¦ÉIªÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ +É½ôÉ® Eò®xÉä
ºÉä +É½ôÉ® Ê¨ÉlªÉÉi´É nùÉä¹É =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É V´É®ÉÊnù ®ÉäMÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ
½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * SÉ®Eò xÉä +É½ôÉ® Ê´ÉÊvÉ Eäò +É`ô |É¨ÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉiÉÉB ½éô * |ÉEÞòÊiÉEò®hÉ
ºÉÆªÉÉäMÉ®ÉÊ¶Énäù¶ÉEòÉ±ÉÉä{ÉªÉÉäMÉºÉÆºlÉÉä{ÉªÉÉäGò¹]ô¨ÉÉÊxÉ (SÉ.Ê´É.+.-1) +lÉÉÇiÉÂ |ÉEÞòÊiÉ, Eò®hÉ, ºÉÆªÉÉäMÉ,
®ÉÊ¶É, näù¶É, EòÉ±É, ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäHòÉ <xÉ +É`ôÉå EòÉ Ê´É¯ñrù ={ÉªÉÉäMÉ ½ôÒ
+É½ôÉ® EòÉ Ê¨ÉlªÉÉªÉÉäMÉ Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô-
+EòÉ±Éä SÉÉÊiÉ¨ÉÉjÉÆ SÉ ÁºÉÉi¨ªÉÆ ªÉSSÉ ¦ÉÉäVÉxÉ¨ÉÂ *
Ê´É¹É¨ÉÆ SÉÉÊ{É ªÉnÂ¦ÉÖHÆò Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ®& ºÉ =SªÉiÉä **
(1) |ÉEÞòÊiÉ : pù´ ªÉÉå EòÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò MÉÖ¯ ñi´É B´ÉÆ ±ÉPÉÖi´É ½ôÒ |ÉEÞòÊiÉ Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ
MÉÖ¯ ñi´É B´ÉÆ ±ÉPÉÖi´É EòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ +É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉÉ |ÉEÞòÊiÉ EòÉ Ê¨ÉlªÉÉi´É
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Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô * VÉèºÉä ¨ÉÉ¹É (=bÃnù) |ÉEÞòÊiÉ ºÉä MÉÖ¯ ñ iÉlÉÉ ¨ÉÚÆMÉ ±ÉPÉÖ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(2) Eò®hÉ : pù´ªÉÉå Eäò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò MÉÖhÉÉå ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eò®xÉÉ ½ôÒ Eò®hÉ ½èô *
VÉèºÉä SÉÉ´É±É MÉÖ¯ ñ ½èô, ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÒ JÉÒ±Éå (vÉÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ ¨É¨É®É) ±ÉPÉÖ ½ôÉäiÉÒ ½éô *
(3) ºÉÆªÉÉäMÉ : nùÉä ªÉÉ ¤É½ÖôiÉ ºÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ ºÉÆªÉÉäMÉ Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô *
ÊVÉºÉºÉä BEò xÉ´ÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * +ºÉÆªÉÉäVªÉÉä EòÉ ºÉÆªÉÉäMÉ Eò®xÉÉ +É½ôÉ® EòÉ
ºÉÆªÉÉäMÉVÉxªÉ Ê¨ÉlªÉÉi´É Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô * EÖòUô ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉä BEò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉÉEò® JÉÉxÉÉ
½ôÉÊxÉ|Énù ½èô VÉèºÉä ¨ÉUô±ÉÒ +Éè® nÚùvÉ *
(4) ®ÉÊ¶É : +É]ôÉ, nùÉ±É, SÉÉ´É±É iÉlÉÉ ¶ÉÉEò +ÉÊnù |ÉiªÉäEò JÉÉt Eäò {ÉÞlÉEÂò-
{ÉÞlÉEÂò B´ÉÆ ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ {ÉÊ®¨ÉÉhÉ EòÉ YÉÉxÉ ®ÉÊ¶É Eäò +xiÉMÉÇiÉ +ÉiÉÉ ½èô * <ºÉºÉä ¦ÉÉäVÉxÉ
EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ Ê´É¦ÉÉMÉ¶É& ¨ÉÉjÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÉjÉÉ EòÉ Ê¤ÉxÉÉ YÉÉxÉ ÊEòªÉä
½ôÒ +¨ÉÉjÉÉ´ÉiÉÂ +É½ôÉ® Eò®xÉÉ +É½ôÉ® EòÉ ®ÉÊ¶ÉVÉxªÉ Ê¨ÉlªÉÉi´É Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
Ê´É¹É¨É +É½ôÉ® :
+É½ôÉ® Ê´É¹É¨É +É½ôÉ®
nÚùvÉ nù½ôÒ, xÉ¨ÉEò, JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÇ, <¨É±ÉÒ, JÉ®¤ÉÚVÉ, xÉÉÊ®ªÉ±É, ¨ÉÚ±ÉÒ B´ÉÆ
=ºÉEäò {ÉkÉä, ¤Éä±É, EÖò±ÉlÉÒ, Eò]ô½ô±É, JÉ ä^ô ¡ò±É, ºÉkÉÚ, ¨ÉÉÆºÉ
nù½ôÒ nÚùvÉ, JÉÒ®, {ÉxÉÒ®, MÉ¨ÉÇ ¦ÉÉäVÉxÉ, Eäò±ÉÉ, Eäò±Éä EòÉ ºÉÉMÉ, JÉ®¤ÉÚVÉ,
¨ÉÚ±ÉÒ
PÉÒ `ôhbÉ nÚùvÉ, `ôhbÉ {ÉÉxÉÒ, ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¶É½ônù
¶É½ônù ¨ÉÚ±ÉÒ, JÉ®¤ÉÚVÉ, ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå PÉÒ, +ÆMÉÚ®, ´É¹ÉÉÇ EòÉ VÉ±É, MÉ¨ÉÇ
VÉ±É
JÉÒ®É EòEòbÃÒ
Eò]ô½ô±É {ÉÉxÉ
¨ÉÚ±ÉÒ MÉÖbÃ
SÉÉ´É±É ÊºÉ®EòÉ
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JÉÒ® ÊJÉSÉbÃÒ, JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÇ, Eò]ô½ô±É, ºÉkÉÚ
MÉ¨ÉÇ VÉ±É ¶É½ônù
`ôhbÉ {ÉÉxÉÒ ¨ÉÚÆMÉ¡ò±ÉÒ, PÉÒ, iÉä±É, JÉ®¤ÉÚVÉÉ, +¨É°ñnù, VÉÉ¨ÉÖxÉ, EòEòbÃÒ, JÉÒ®É,
MÉ¨ÉÇ nÚùvÉ, MÉ¨ÉÇ ¦ÉÉäVÉxÉ
iÉ®¤ÉÚVÉ {ÉÖnùÒxÉÉ, `ôhbÉ {ÉÉxÉÒ
SÉÉªÉ JÉÒ®É, EòEòbÃÒ, `ôhbä ¡ò±É, `ôhbÉ {ÉÉxÉÒ
¨ÉUô±ÉÒ nÚùvÉ MÉzÉä EòÉ ®ºÉ, ¶É½ônù, {ÉÉxÉÒ Eäò ÊEòxÉÉ®ä ®½ôxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊIÉªÉÉå
EòÉ ¨ÉÉÆºÉ
¨ÉÉÆºÉ ¨ÉvÉÖ, {ÉxÉÒ®, nÚùvÉ
MÉ¨ÉÇ ¦ÉÉäVÉxÉ `ôhbÉ {ÉnùÉlÉÇ
JÉ®¤ÉÚVÉÉ ±É½ôºÉÖxÉ, ¨ÉÚ±ÉÒ B´ÉÆ =ºÉEäò {ÉkÉä, nÚùvÉ +Éè® nù½ôÒ
iÉÉÄ´ ÉÉ, EòÉÄºÉÉ B´ÉÆ <xÉ ¤ÉiÉÇxÉÉå ¨Éå PÉÒ, iÉä±É, JÉ]ôÉ<Ç, nù½ôÒ, ¨É_ôÉ, nÚùvÉ, ¨ÉCJÉxÉ,
{ÉÒiÉ±É Eäò ¤ÉiÉÇxÉ ®ºÉnùÉ® nùÉ±Éå, ºÉÊ¤VÉªÉÉÄ Ê´É¹ÉÉHò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô *
3.14 +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ MÉ±ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ :
+ÉVÉ B±ÉÉè{ÉèlÉ ¨Éå ¤É½ÖôiÉ ºÉä +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉä ªÉÊnù BEò ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä
¦ÉÒ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +Éè¹ÉÊvÉ EòÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ
|ÉÉhÉ½ô® ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * VÉèºÉä ºÉÆÊJÉªÉÉ Eäò ªÉÉäMÉ BEò ½ôÒ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¨ÉÖJÉ¨ÉÉMÉÇ iÉlÉÉ
<xVÉäC¶ÉxÉ uùÉ®É BEò ºÉÉlÉ xÉ½ôÓ näùxÉÉ SÉÉÊ½ôB * <ºÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä ÊC´ÉxÉÉ<xÉ nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÉ
+ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ½èô * =SSÉ ®HòSÉÉ{É ´ÉÉ±Éä, ¾nùªÉ ®ÉäMÉ Eäò ®ÉäÊMÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB
EòÉ¨ÉäSUôÉ ´ÉvÉÇEò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉhÉPÉÉiÉEò ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÉä
{ÉäxÉÒÊºÉ±ÉÒxÉ OÉÖ{É EòÒ nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +Éè¹ÉÊvÉ EòÒ
+ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ½ôÉäiÉÉ ½èô VÉèºÉä ÊEò V´É®xÉÉ¶ÉEò, nùnÇù ¶ÉÉ¨ÉEò
+Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä ªÉEÞòiÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * <ºÉÒ |ÉEòÉ® +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ +±{É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä ´É½ô ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ®ÉäMÉ
EòÉ ¶É¨ÉxÉ xÉ½ôÓ Eò® ºÉEòiÉÒ ½éô iÉlÉÉ ®ÉäMÉ =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉÊ±É¹`ô ½ôÉäEò® +ºÉÉvªÉ °ñ{É vÉÉ®hÉ
Eò® ±ÉäiÉÉ ½èô *
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3.15 {É\SÉ¨É½ôÉ¦ÉÚiÉÉå EòÉ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉÉ :
{É\SÉ ¨É½ôÉ¦ÉÚiÉÉå ºÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ ºÉÆºÉÉ® ¨Éå VÉ¤É +ÉVÉ ¨ÉÚ±É iÉk´É ½ôÒ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉä MÉªÉÉ
½èô iÉÉä =ºÉºÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ ¶É®Ò® CªÉÉå xÉ ®ÉäÊMÉ¹]ô =i{ÉzÉ ½ôÉä * <ºÉ |ÉEòÉ® EòÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É
B´ÉÆ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ {ÉÊ®¹ÉnÂù EòÉ¶ÉÒ Ê½ôxnÚù Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå 2 ºÉä 8 xÉ´É¨¤É®, 1935 ¨Éå
iÉiEòÉ±ÉÒxÉ EÖò±É{ÉÊiÉ ¨É½ôÉ¨ÉxÉÉ ¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½ôxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ uùÉ®É ºÉÆªÉÉäÊVÉiÉ '{É\SÉ¨É½ôÉ¦ÉÚiÉ ÊjÉnùÉä¹É
SÉSÉÉÇ {ÉÊ®¹ÉnÂù' ¨Éå <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É® |ÉlÉ¨É ¤ÉÉ® Ê´ÉSÉÉ® ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò
|ÉiÉÒSSÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå Eäò uùÉ®É ÊEòªÉä ½ÖôB 92 ¨ÉÚ±É iÉk´ÉÉå B´ÉÆ iÉx¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ Ê´ÉtÖiEòhÉÉå Eäò
´ÉMÉÔEò®hÉ EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä {É\SÉ¨É½ôÉ¦ÉÚiÉÉå ¨Éå {É®º{É® EòÉä<Ç Ê´É®ÉävÉ xÉ½ôÓ ½èô *
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ¤ÉfÃiÉÒ +ÉEòÉÆIÉÉ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ, =tÉäMÉ vÉxvÉÉå Eäò
EòÉ®hÉ, {Éä]ÅôÉä {ÉènùÉ¶ÉÉå Eäò +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ +ÉVÉ {ÉÞÊlÉ´ÉÒ iÉk´É ®ºÉÉªÉxÉÉå Eäò
EòÉ®hÉ, ¨É±É¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ ¤ÉfÃiÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä VÉ±É iÉk´É, |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öô+É *
+É´ÉÉVÉ Eäò EòÉ®hÉ, OÉÒxÉ ½ôÉ=ºÉ MÉèºÉÉå Eäò EòÉ®hÉ, Eò¨{ÉxÉÒ ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä vÉÖBÄ ºÉä
´ÉÉªÉÖ B´ÉÆ +ÉEòÉ¶É iÉk´É {ÉÚhÉÇ °ñ{É ºÉä |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉä MÉªÉÉ ½èô *
VÉxÉ{ÉnùÉäv´ÉÆºÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ ¨Éå º{É¹]°ñ{É ºÉä Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô ÊEò ´ÉÉªÉÖ, VÉ±É, ¦ÉÚÊ¨É
+ÉÊnù Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® ¤ÉbÃä {Éè¨ ÉÉxÉä {É® VÉ¤É EòÉä<Ç +Éè{ÉºÉÌMÉEò ®ÉäMÉ ¡èò±ÉiÉÉ ½èô iÉ¤É
=ºÉä VÉxÉ{ÉnùÉäv´ÉÆºÉ, ¨ÉÉ®Eò ªÉÉ VÉxÉ¨ÉÉ® (Epidemic) Eò½ôiÉä ½éô *
|ÉnÚù¹ÉhÉ B´ÉÆ |ÉnÚù¹ÉEò :
¦ÉÉ®iÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´ É®hÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1989 Eäò +xÉÖºÉÉ® EòÉä<Ç `ôÉäºÉ, pù´É ªÉÉ MÉèºÉÒªÉ
{ÉnùÉlÉÇ VÉÉä <iÉxÉÒ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ={ÉÊºlÉiÉ ½ôÉä ÊEò {ÉªÉÉÇ´ É®hÉ Eäò Ê±ÉB ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ½ôÉä VÉÉB
|ÉnÚù¹ÉEò Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô * ªÉä |ÉnÚù¹ÉEò |ÉÉEÞòÊiÉEò {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉ EòÒ iÉxjÉ uùÉ®É EÞòÊ¹É, =tÉäMÉ
iÉlÉÉ +xªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ÊGòªÉÉ Eò±ÉÉ{ÉÉå uùÉ®É =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ =tÉäMÉ vÉxvÉÉå uùÉ®É UôÉäbäÃ MÉªÉä EòSÉ®Éå Eäò EòÉ®hÉ, ®äÊbªÉÉä vÉ¨ÉÔ {ÉnùÉlÉÉç Eäò
=iºÉVÉÇxÉ Eäò EòÉ®hÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® EòÒ MÉèºÉÉå Eäò EòÉ®hÉ, {±ÉÉÊº]ôEò <iªÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ
<ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉèÊiÉEò iÉk´ÉÉå ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ ÊnùxÉ |ÉÊiÉÊnùxÉ ¤ÉfÃiÉÉ ½ôÒ VÉÉ ®½ôÉ ½èô *
½ôVÉÉ®Éå ´É¹ÉÇ {É½ô±Éä VÉ¤É =tÉäMÉ-vÉxvÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ <iÉxÉÉ xÉ½ôÓ lÉÉ * ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ
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EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉBÄ <iÉxÉÉ xÉ½ôÓ lÉÒ iÉ¤É |ÉEÞòÊiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +zÉ, VÉ±É ¦ÉÒ <iÉxÉÉ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ
xÉ½ôÓ lÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå ¨Éå VÉ±É ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô <iÉxÉÉ ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ
EòÉ®hÉ xÉ½ôÓ ®½ôÉ ½ôÉä, +ÉVÉ 20´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò =kÉ®ÉvÉÇ ºÉä ±ÉäEò® ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ {ÉÊ®´Éä¶É ¨Éå
VÉ±É ¦ÉÒ EòÒ]ôÉhÉÖ+ÉäÆ EòÒ iÉ®½ô BEò ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ EòÉ®Eò ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èô * +ÉVÉ vÉ®iÉÒ Eäò
>ñ{É® B´ÉÆ vÉ®ÉiÉ±É Eäò xÉÒSÉä ÊºlÉiÉ {ÉÉxÉÒ <iÉxÉÉ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉä MÉªÉÉ ½èô ÊEò VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ
|ÉnùÉxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ lÉÉ ´É½ô º´ÉªÉÆ ½ôÒ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉIÉEò ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô *
3.15.1 VÉ±É|ÉnÚù¹ÉhÉ :
|ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉèºÉä JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ Eò¡ò ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ ®ÉäMÉ EòÉä
=i{ÉzÉ Eò®xÉä EòÉ |ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ lÉÉ ´ÉèºÉä ½ôÒ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå {ÉÉxÉÒ ¦ÉÒ BEò ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ
EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èô * |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ {ÉÉxÉÒ iÉÉä ®ÉäMÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ
iÉÉä ½èô ½ôÒ ±ÉäÊEòxÉ ªÉÊnù {ÉÉxÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä ¦ÉÒ ´É½ô
®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò ¤ÉxÉiÉÉ ½èô  JÉÉ±ÉÒ {Éä]ô, JÉÉxÉä ºÉä {É½ô±Éä iÉlÉÉ JÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù +ÊvÉEò {ÉÉxÉÒ
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ½èô * {ÉÊ®¸É¨É Eäò {É¶SÉÉiÉ, ¶É®nùÒ ¨Éå, V´É® ¨Éå, ºÉÚVÉxÉ ¨Éå,
VÉ±ÉÉänù® ¨Éå, ¤É½Öô¨ÉÚjÉiÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉxnùÉÊMxÉ ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉÉ ½ô¨Éä¶ÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ
¤ÉxÉiÉÉ ½èô * +ÊvÉEò `ôhbÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä {ÉÉSÉxÉ iÉxjÉ {É® ºÉÒvÉÉ |É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ ½èô +ÊvÉEò
IÉÉ®ªÉÖHò {ÉÉxÉÒ Eäò {ÉÒxÉä ºÉä ÊVÉºÉ {ÉÉxÉÒ ¨Éå ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ IÉÉ®Éå-vÉÉiÉÖ+ÉäÆ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ +ÊvÉEò
½ôÉäMÉÒ ´É½ô {ÉÉxÉÒ =xÉ IÉÉ®Éå B´ÉÆ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò xÉEòÉ®Éi¨ÉEò |É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉ EòÉä
=i{ÉzÉ Eò®äMÉÉ * {ÉÞÊlÉ´ÉÒ {É® iÉÒxÉ SÉÉèlÉÉ<Ç ¦ÉÉMÉ {ÉÉxÉÒ ½èô, ÊVÉºÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉÒ
+É´É¶ªÉEòiÉÉ +xÉÖºÉÉ® Eò®iÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä {ÉÉxÉÒ ¨Éå =tÉäMÉÉå ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä
´ÉÉ±Éä EòSÉ®Éå ºÉä, ºÉÖªÉäVÉ ¡òÉ¨ÉÇ ºÉä, ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò JÉÉnùÉå uùÉ®É, VÉxiÉÖxÉÉ¶ÉEò nù´ÉÉ+ÉäÆ uùÉ®É
|ÉnÚù¹ÉhÉ ¡èò±ÉEò® VÉÒ´ÉºÉÞÊ¹]ô {É® +{ÉxÉÉ ¤ÉÖ®É |É¦ÉÉ´É bÉ±ÉiÉÉ ½èô *
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¶É®Ò® ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 65% ¦ÉÉMÉ VÉ±É ºÉä ½ôÒ ¤ÉxÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ
¨Éå 90%, ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå 75%, MÉÖnùÉç ¨Éå 83%, ¨ÉÉÆºÉ {ÉäÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå 76%, ®Hò ¨Éå 83%
+Éè® +ÊºlÉªÉÉå ¨Éå 22% iÉEò VÉ±É ®½ôiÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå VÉ±É ½ôÒ
ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ ºÉÆPÉ]ôEò ½èô * ¶É®Ò® ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉèÊ´ÉEò ÊGòªÉÉ+ÉäÆ Eäò Ê±ÉB VÉ±É +É´É¶ªÉEò
½èô * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÚ-{ÉÞ¹`ôÒªÉ B´ÉÆ ¦ÉÚÊ¨ÉMÉiÉ nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ® EòÉ VÉ±É |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉä ®½ôÉ
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½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ =ºÉEòÉ ºÉÒvÉÉ |É¦ÉÉ´É VÉÒ´ÉÉå Eäò º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉbÃiÉÉ ½èô * VÉ±É
BEò Ê´É±ÉIÉhÉ pù´É ½èô ÊVÉºÉEòÒ PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +iªÉÊvÉEò VªÉÉnùÉ ½èô * ªÉ½ô ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ
+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò {ÉnùÉlÉÇ EòÉä +{ÉxÉä ¨Éå PÉÉä±ÉEò® =ºÉä +{ÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½ôiÉ Eò® ±ÉäiÉÉ ½èô * {ÉÉxÉÒ
Eäò ¨ÉÖJªÉ |ÉnÚù¹ÉEò }±ÉÉä®É<b, ±ÉÉè½ôiÉk´É, xÉÉ<]Åäô]ô B´ÉÆ +xªÉ ±É´ÉhÉ ½èô * ÊVÉxÉEòÒ º´ÉÒEÞòiÉ
¨ÉÉjÉÉ 1.00 ºÉä. Eò¨É, 0.3 ºÉä. Eò¨É, 50 ºÉä Eò¨É B´ÉÆ 1000 ºÉä Eò¨É Ê¨É±ÉÒOÉÉ¨É/±ÉÒ]ô®
½èô * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå <ºÉEòÒ ºÉ¦ÉÒ |ÉnÚù¹ÉEòÉå EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ºÉ¦ÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÊvÉEò ½èô *
}±ÉÉä®É<b EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå }±ÉÉä®ÉäÊºÉºÉ xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * }±ÉÉä®ÉäÊºÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ nÉÄiÉ Eäò ¦ÉÒ ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½èô *
}±ÉÉä®É<b EòÉ ¶É®Ò® {É® nÖù¹|É¦ÉÉ´É :
}±ÉÉä®É<Çb EòÒ ¨ÉÉjÉÉ
Ê¨ÉOÉÉ. / ±ÉÒ]ô® ¨ÉÉvªÉ¨É nÖù¹|É¦ÉÉ´É
1.00 VÉ±É nùÉÆiÉÉå ¨Éå JÉÉäJÉ±ÉÉ{ÉxÉ
2.00 ªÉÉ +ÊvÉEò VÉ±É nùÉÆiÉÉå EòÉ ¤Énù®ÆMÉ ½ôÉäxÉÉ
8.00 VÉ±É +ÊºlÉ ®ÉäMÉ
50.00 ¦ÉÉäVÉxÉ +Éè® VÉ±É lÉÉªÉ®ÉìªÉb OÉÊxlÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
20.80 VÉ±É +Éè® ´ÉÉªÉÖ ±ÉÆMÉbÃÉ{ÉxÉ
100 ¦ÉÉäVÉxÉ +Éè® VÉ±É ´ÉÞÊrù ¨Éå +´É®ÉävÉEò
125 ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ +Éè® VÉ±É MÉÖnùÉç Eäò ®ÉäMÉ
2.5 ºÉä 5.0 OÉÉ¨É +iªÉÊvÉEò JÉÖ®ÉEò ¨ÉÞiªÉÖEòÉ®Eò
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÚÊ¨ÉMÉiÉ VÉ±É ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |É¨ÉÖJÉ |ÉnÚù¹ÉEò {ÉÉB VÉÉiÉä ½éô-
(1) +±ªÉÖÊ¨ÉÊxÉªÉ¨É (2) ËVÉEò (3) ´ÉäxÉäÊbªÉ¨É (4) ]ôÉ<]äôÊxÉªÉ¨É (5) ºÉ±¡ò® (6)
ºÉäÊ±ÉÊxÉªÉ¨É (7) ºÉ±¡ò®Ã bÉ<Ç +ÉCºÉÉ<Çb (8) ºÉ±¡ò® ]ÅôÉ<Ç +ÉCºÉÉ<b (9) ºÉä®ÒÊxÉªÉ¨É
(10) ÊºÉÊ±ÉEòÉ +ÉìCºÉÉ<Çb (11) +ÉºÉæÊxÉEò (12) ¤ÉäÊ®ªÉ¨É (13) ÊxÉÊEò±É (14) xÉÉ<]ÅôÉäVÉxÉ
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B´ÉÆ xÉÉ<]ÅôÉäVÉxÉ Eäò +ÉCºÉÉ<Çb (15) {ÉÉä]äôÊ¶ÉªÉ¨É (16) EäòÊbªÉ¨É (17) EèòÊ±¶ÉªÉ¨É (18)
EòÉ¤ÉÇxÉ ]ÅôÉ< +ÉìCºÉÉ<Çb (19) ½ôÉ<bÅÉäÊCºÉ±É +ÉªÉxÉ (20) ºÉÉªÉxÉÉ<b (21) iÉÉÆ¤ÉÉ (22)
C±ÉÉäÊ®xÉ (23) GòÉäÊ¨ÉªÉ¨É (24) ¨ÉÉä±ÉÒ¤bäxÉ¨É (25) {ÉÉ®É (26) ¨ÉèMÉxÉÒVÉ (27) ±ÉÉä½ôÉ (28)
+ÉªÉÉäbÒxÉ (29) +¨±ÉIÉÉ® (30) lÉÉäÊ®ªÉ¨É (31) ®äÊbªÉ¨É (32) ]ÅôÉ<Ê]ÅªÉ¨É (33) ªÉÚ®äÊxÉªÉ¨É
(34) ¤ÉäÊ®ªÉ¨É (35) ºÉÉäÊbªÉ¨É (36) {±ÉÚ]ôÉäÊxÉªÉ¨É
VÉ±É EòÉä |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ Eò®xÉä ¨Éå ¨É±É-¨ÉÚjÉÉÊnù ¦ÉÒ BEò ¤É½ÖôiÉ ¤ÉbÃÉ EòÉ®hÉ ½èô * ¨É±É¨ÉÚjÉ
ºÉä |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É ºÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô-
(1) {ÉäÊSÉ¶É (2) +¨ÉÒ¤ÉÉªÉÉäÊºÉºÉ (3) +ÊiÉºÉÉ®
(4) ½èôVÉÉ (5) <Ç. EòÉä±ÉÉ<Ç-bÉªÉÊ®ªÉÉ (6) ÊVÉªÉÉ®ÊbªÉÉÊºÉºÉ
(7) ®Éä]ôÉ-´ÉÉªÉ®ºÉ ÊVÉªÉÉ®ÊbªÉÉÊºÉºÉ (8) ºÉÉ±É¨ÉÉä-ÊxÉ±ÉÉäÊºÉºÉ (9) ÊºÉMÉ±ÉÉäÊºÉºÉ
(10) ¤ÉèÊºÉ±É®Ò {ÉäÊSÉ¶É (11) bÉªÉ¡òÉ<Çb (12) Ê½ô{Éä]ôÉ<ÇÊ]ôºÉ-B
(13) BäºEèòÊ®ªÉäÊºÉºÉ (14) {ÉÉäÊ±ÉªÉÉä (15) ±Éä{]ôÉäÊ{É®ÉäÊºÉºÉ
(16) Ê]ÅªÉÚÊ®ªÉÉÊºÉºÉ (17) ÊºÉº]ôÉäºÉÉä¨ ÉÉ<ÊºÉºÉ (18) MÉÒÊxÉªÉÉ ´É¨ÉÇ
(19) º±ÉÒË{ÉMÉ ÊºÉEòxÉäºÉ (20) ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ (21) ¡òÉ<±ÉäÊ®ªÉÉ
(22) båMÉÚ (23) {ÉÒiÉV´É®
VÉ±ÉVÉÊxÉiÉ i´ÉSÉÉ ´É xÉäjÉ ®ÉäMÉ :
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É Eäò EòÉ®hÉ Eò<Ç |ÉEòÉ® Eäò i´ÉSÉÉ ´É xÉäjÉ ®ÉäMÉ EòÒ +É¶ÉÆEòÉ ®½ôiÉÒ ½èô-
i´ÉSÉÉ Eäò ®ÉäMÉ
nùÉnù JÉÉVÉ i´ÉSÉÒªÉ ¡òÉäbäÃ
¡ÖÆòºÉÒ
ºEèò¤ÉÒVÉ
®ÉäMÉ
xÉäjÉ ®ÉäMÉ
®Éä½äô EÆòVÉC]ôÒ´ÉÉ<ÊºÉºÉ
xÉäjÉÉå ¨Éå
ºÉÚVÉxÉ
xÉäjÉ }±ÉÚ
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É
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|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ {ÉÉxÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ®ÉäMÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ& ½ôÉäiÉÉ ½Öô+É näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô-
Gò¨É iÉk´É ®ÉäMÉ
1. MÉxnùÉ {ÉÉxÉÒ {Éä]ô EòÉ ®ÉäMÉ
2. ¤ÉèC]ôÒ®ÒªÉÉ {Éä]ô EòÉ ®ÉäMÉ
3. ´ÉÉªÉ®ºÉ {ÉÒÊ±ÉªÉÉ
4. {ÉÉªÉ®ÉäVÉxÉ ¤ÉÖJÉÉ®
5. }±ÉÉä®É<b }±ÉÉä®ÉäºÉÒºÉ
6. ºÉÉäÊbªÉ¨É ¾nùªÉ ®ÉäMÉ, =SSÉ ®Hò SÉÉ{É
7. EèòÊ±¶ÉªÉ¨É ÊEòbÃxÉÒ, {ÉlÉ®Ò
8. ¨ÉèMxÉÒÊ¶ÉªÉ¨É ÊEòbÃxÉÒ, {ÉlÉ®Ò
9. ºÉÒºÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò YÉÉxÉiÉxiÉÖ+ÉäÆ {É® |É¦ÉÉ´É
10. iÉÉÄ¤ÉÉ +ÉÄiÉÉå Eäò ®ÉäMÉ
11. {ÉÉ®É ÊEòbÃxÉÒ EòÒ ÊxÉÊ¹GòªÉiÉÉ
12. xÉÉ<]Åäô]ô ¤ÉSSÉÉå ¨Éå ¨Éä]ô½ôÒ¨ÉÉäM±Éä¤ÉèÊxÉªÉÉ (ºÉÉ<xÉÉäÊºÉºÉ), xÉÒ±ÉÉ ®ÉäMÉ
3.15.2 ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚù¹ÉhÉ :
´ÉÉªÉÖ ¨Éhb±É ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉèºÉå BEò ÊxÉÊ¶SÉiÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå 78.03
|ÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÉ<Ç]ÅôÉäVÉxÉ, 20.00 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉìCºÉÒVÉxÉ iÉlÉÉ ¶Éä¹É 1 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ÊxÉÊ¹GòªÉ MÉèºÉä
½éô * ÊxÉÊ¹GòªÉ MÉèºÉÉå ¨Éå ½ôÒÊ±ÉªÉ¨É, ÊxÉªÉÉxÉ, +ÉäMÉÇxÉ, ÊGò{]ôxÉ, VÉäxÉÉäxÉ, ®äbÉäxÉ +ÉÊnù MÉèºÉå
+ÉiÉÒ ½èô *
´ÉÉªÉÖ ¨Éhb±É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉéºÉä +Éè® =xÉEòÒ ¨ÉÉjÉÉ :
1. xÉÉ<]ÅôÉäVÉxÉ 78.08
2. +ÉCºÉÒVÉxÉ 22.94
3. +ÉMÉÇxÉ 0.93
4. EòÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉCºÉÉ<Çb 0.03
5. ÊxÉªÉÉäxÉ 0.0018
6. ½ôÒÊ±ÉªÉ¨É 0.0005
7. +ÉäVÉÉäxÉ 0.0006
8. ½ôÉ<bÅÉäVÉxÉ 0.0005
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9. ¨ÉÒlÉäxÉ +iªÉ±{É ¨ÉÉjÉÉ
10. ÊGò{]ôxÉ +iªÉ±{É ¨ÉÉjÉÉ
11. VÉäxÉÉäxÉ +iªÉ±{É ¨ÉÉjÉÉ
(1) ½ôÉ<bÅÉäVÉxÉ ºÉ±¡òÉ<b (H2S): ªÉ½ô MÉèºÉ ´ÉÉªÉÖ¨ Éhb±É ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É +Éè® |ÉÉEÞòÊiÉEò
nùÉäxÉÉå ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå uùÉ®É {É½ÖÄSÉiÉÒ ½èô * ªÉ½ô +iªÉÊvÉEò ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É MÉèºÉ ½èô VÉÉä VÉ±É¤ÉÉ¹{É ºÉä
ÊGòªÉÉ Eò®Eäò ºÉ±}ªÉÚÊ®Eò +¨±É ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èô * ªÉ½ô ¨ÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ +Éè® EÞòÊ¹É +ÉÊnù Eäò
Ê±ÉB ¤Éä½ônù JÉiÉ®xÉÉEò ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(2) ½ôÉ<bÅÉäEòÉ¤ÉÇxÉ : ªÉä ºÉÆiÉÞ{iÉ ªÉÉ +ºÉÆiÉÞ{iÉ EòÉ¤ÉÇxÉ ªÉÉèÊMÉEò ½ôÉäiÉä ½éô * <xÉEòÉ
+hÉÖ¦ÉÉ® ¤É½ÖôiÉ Eò¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô +É¨ÉiÉÉè® {É® |ÉEòÉ¶É B´ÉÆ ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò ÊGòªÉÉ uùÉ®É
=i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ªÉä ®äÊ£òVÉ®ä]ô®, ´ÉÉiÉÉxÉÖEÚò±É ºÉÆªÉxjÉ +ÉÊnù ºÉä ¦ÉÒ
{ÉènùÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ªÉä +ÉäVÉÉäxÉ {ÉiÉÇ EòÉä xÉÖEòºÉÉxÉ {É½ÖÄSÉÉiÉä ½éô * C±ÉÉä®ÒxÉ EòÉ BEò +hÉÖ
½ôÒ Eò<Ç +ÉäVÉÉäxÉ +hÉÖ+ÉäÆ EòÉä xÉ¹]ô Eò® ºÉEòiÉÉ ½èô *
(3) Bä®Éä¨ ÉèÊ]ôEò ½ôÉ<bÅÉäEòÉ¤ÉÇxÉ : ªÉä ½ôÉ<bÅÉäEòÉ¤ÉÇxÉ Eäò ¨ÉÖEòÉ¤É±Éä +ÊvÉEò Ê´É¹Éè±Éä B´ÉÆ
JÉiÉ®xÉÉEò ½ôÉäiÉä ½éô * ´ÉÉ½ôxÉÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉä ½ÖôB vÉÖBÄ ¨Éå <xÉEòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¤É½ÖôiÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÒ
½èô * {Éä]ÅôÉä±É B´ÉÆ bÒVÉ±É <ÆVÉxÉÉå ºÉä +ÊvÉEò =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
ºÉ±¡ò® Eäò +ÉCºÉÉ<b :
VÉÒ´ÉÉ¶¨É <ÆvÉxÉ EòÉ nù½ôxÉ <ºÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èô * EòÉ¤ÉÇxÉ ¨ÉÉäxÉÉäCºÉÉ<Çb EòÉ
|ÉÊiÉEÚò±É |É¦ÉÉ´É ¡äò¡òbÃÉäÆ {É® {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉºÉä ®Hò Eäò ¶ÉÖÊrùEò®hÉ EòÉ¨É vÉÒ¨ÉÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô * ®Hò EòÒ +ÉCºÉÒVÉxÉ {ÉÊ®´É½ôxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * xÉÉ<ÇÊ]ÅEò
+ÉìCºÉÉ<Çb EòÒ lÉÉäbÃÒ ºÉÒ ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉB iÉÉä ´ªÉÊHò EòÒ ¨ÉÉèiÉ
½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô * ½ôÉ<bÅÉäEòÉ¤ÉÇxÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ EèòxºÉ® ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô, +ÉÄJÉÉå ´É MÉ±Éä ¨Éå
VÉ±ÉxÉ ¦ÉÒ {ÉènùÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ºÉÒºÉä Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò, ÊVÉMÉ® +Éè® MÉÖnæù ¤ÉÖ®Ò iÉ®½ô
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ºÉ±¡ò® bÉ<Ç +ÉäCºÉÉ<Çb Eäò EòÉ®hÉ EéòºÉ®, ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ´É ¾nùªÉ®ÉäMÉ {ÉènùÉ
½ôÉä ºÉEòiÉä ½éô * +ÉäVÉÉäxÉ IÉ®hÉ Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉ |ÉÊiÉ®ÉävÉEò IÉ¨ÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ, i´ÉSÉÉ EèòxºÉ®
EòÉ JÉiÉ®É, PÉÚ¨ É EÖò½ô®ä (º¨ÉÉäMÉÉ) Eäò EòÉ®hÉ ·ÉºÉxÉ iÉxjÉ {É® |ÉÊiÉEÚò±É |É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ
½èô * {É®ÉMÉEòhÉÉå Eäò EòÉ®hÉ B±ÉVÉÔ ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
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|ÉnÚù¹ÉhÉEòÉ®Ò iÉk´É +Éè® =xÉEòÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´É :
Gò¨É |ÉnÚù¹ÉhÉEòÉ®Ò iÉk´É nÖù¹|É¦ÉÉ´É
1. +¨±É vÉÉiÉÖ EòÒ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ {É® ¤ÉÖ®É |É¦ÉÉ´É, ºÉÚI¨É VÉÒ´ÉÉå EòÉ
Ê´ÉxÉÉ¶É, ¨ÉÉxÉ´É iÉlÉÉ ¨É´ÉäÊ¶ÉªÉÉå Eäò º´ÉÉºlªÉ {É® ¤ÉÖ®É |É¦ÉÉ´É
2. IÉÉ® ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É, ¶É®Ò® {É® ¤ÉÖ®É |É¦ÉÉ´É
3. +´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ {ÉnùÉlÉÇ |ÉEòÉ¶É ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ {É® ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ, ¤Énù¤ÉÚnùÉ® {ÉnùÉlÉÉç EòÉ
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É
4. EòÒ]ôxÉÉ¶ÉEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¨É®xÉÉ, {ÉÉnù{É ±É´ÉhÉ EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É, EèòxºÉ®
iÉlÉÉ +xªÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®
5. JÉÊxÉVÉ iÉä±É VÉ±É EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ EòÉ ½ÅôÉºÉ, VÉ±ÉSÉ® VÉÒ´ÉÉå EòÉä xÉÖEòºÉÉxÉ
6. EòÉ¤ÉÇxÉ bÉªÉÉCºÉÉ<b ®Hò ¨Éå ÊºlÉiÉ Ê½ô¨ÉÉäM±ÉÉäÊ¤ÉxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ ½ÅôÉºÉ, EäòÊxpùªÉ
iÉÊxjÉEòÉ iÉxjÉ {É® |ÉÊiÉEÚò±É |É¦ÉÉ´É, nÞùÊ¹]ô IÉÒhÉiÉÉ iÉlÉÉ
ºxÉÉªÉÖ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ
7. xÉÉ<]ÅôÉäVÉxÉ +ÉCºÉÉ<Çb JÉÉÄºÉÒ iÉlÉÉ ·ÉÉºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ, ¡Öò}¡ÖòºÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ® EòÒ
EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
8. ºÉ±¡ò® bÉªÉÉCºÉÉ<b nù´ÉÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ iÉlÉÉ ¡Öò}¡ÖòºÉÒªÉ EòÉªÉÇIÉ¨ÉiÉÉ EòÉ PÉ]ô
VÉÉxÉÉ
9. vÉÚ±ÉEòhÉ ´ÉÉ EòÉ¤ÉÇxÉ EèòxºÉ® EòÉ JÉiÉ®É, JÉÉÄºÉÒ, nùnÇù, +ÉÄJÉÉå ¨Éå VÉ±ÉxÉ, xÉäjÉ,
i´ÉSÉÉ iÉlÉÉ ·ÉÉºÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ +xªÉ ®ÉäMÉ
10. ºÉÒºÉÉ ±ÉÒ´É® +Éè® ÊEòbxÉÒ EòÒ IÉÊiÉ, |ÉVÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÒ ½ôÉÊxÉ,
MÉ¦ÉÇºlÉ Ê¶É¶ÉÖ EòÉä xÉÖEòºÉÉxÉ, ¤ÉSSÉÉå Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò º´ÉÉºlªÉ
{É® |ÉÊiÉEÚò±É |É¦ÉÉ´É
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3.16 ÊSÉÊEòiºÉEò EòÉ ÊxÉMÉÖÇhÉÒ ½ôÉäxÉÉ :
´ÉèÊnùEò EòÉ±É ºÉä ½ôÒ ´ÉänùÉå ¨Éå ´Éèt Eäò ±ÉIÉhÉÉå B´ÉÆ EòiÉÇ´ ªÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ
ÊEòªÉÉ ½èô * @ñM´Éänù, ªÉVÉÖ´ Éænù B´ÉÆ +lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå ´ÉètÉå Eäò ±ÉIÉhÉ B´ÉÆ EòiÉÇ´ ªÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * @ñM´Éänù ¨Éå EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò xÉÉ¶ÉEò B´ÉÆ ®ÉäMÉ Eäò Ê´ÉxÉÉ¶ÉEò ¨ÉäPÉÉ´ÉÒ EòÉä
Ê¦É¹ÉEÂò (ÊSÉÊEòiºÉEò, ´Éèt) Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *
ªÉjÉÉè¹ÉvÉÒ ºÉ¨É¨¨ÉiÉ ®ÉVÉÉxÉ& ºÉÊ¨ÉiÉÉÊ´É´É *
Ê´É|É& ºÉ =SªÉäiÉ Ê¦É¹ÉOÉIÉÉä½ôÉ¨ ÉÒ ´ÉSÉÉiÉxÉ& ** 10.97.6 * @ñM´Éänù
ªÉÊº¨Éxnäù¶É +Éè¹ÉvÉªÉ& ºÉÆMÉSUÆôiÉä ºÉÆOÉÉ¨Éä ªÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉÉ ¦É´ÉÊxiÉ iÉuùiÉÂ * iÉÉºÉÉÆ
xÉÉxÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉ¨ÉÉä¹ÉvÉÒxÉÉÆ ºÉÆMÉ¨ÉxÉÆ ªÉÊº¨Éxnäù¶Éä%ÊºiÉ iÉjÉ Ê´É|É& |ÉÉYÉÉä ¥ÉÉÀhÉÉä Ê¦É¹ÉMÉÖSªÉiÉä **
ºÉÉªÉhÉÉSÉÉªÉÇ @ñM´Éänù 10.97.6. +lÉÉÇiÉÂ ÊVÉºÉEäò SÉÉ®Éå iÉ®¡ò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉÄ =ºÉÒ |ÉEòÉ®
Ê´É®ÉVÉiÉÒ ½éô ÊVÉºÉ |ÉEòÉ® ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ®ÉVÉÉ ±ÉÉäMÉ ¤Éè` ôiÉä ½éô, ´É½ô EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ xÉÉ¶ÉEò +Éè®
®ÉäMÉÉå EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉäPÉÉ´ÉÒ Ê¦É¹ÉMÉÂ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +lÉÇ´ Éänù 5.29.121 ¨Éå
´ÉètÉå EòÉ EòiÉÇ´ ªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô +Éè® Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô ºÉuèùt ®ÉäMÉÉå EòÉä ½ô]ôÉEò® |ÉÉÊhÉªÉÉå
EòÉä º´ÉºlÉ ®JÉå * <ºÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä ªÉVÉÖ´ Éænù Eäò 16.4 B´ÉÆ 16.5 ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉètÉå Eäò Eò¨ÉÉæ
EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * VÉÉä ¤ÉfÃxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉIÉºÉÉå (®ÉäMÉÉå) EòÉä xÉ¹]ô Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ +Éè®
={Énäù¶É näùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ({ÉlªÉÉ{ÉlªÉ ªÉÉäMªÉ +ªÉÉäMªÉ EòÉä ¤ÉiÉÉxÉä´ ÉÉ±ÉÉ) ½èô * ®ÉäMÉÉå ºÉä ®IÉÉ Eò®iÉÉ
½èô ´É½ô ´Éèt ½èô * <ºÉÒ |ÉEòÉ® SÉ®Eò ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉÊnù xÉä ¦ÉÒ ºÉuèùtÉå EòÉ ±ÉIÉhÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
SÉ®Eò xÉä Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ¸ÉÖiÉä {ÉªÉÇ´ ÉnùÉiÉk´ÉÆ ¤É½Öô¶ÉÉä nÞù¹]ôEò¨ÉÇiÉÉ * nùÉIªÉÆ ¶ÉÉèSÉÊ¨ÉÊiÉ
YÉäªÉÆ ´Éètä MÉÖhÉSÉiÉÖ¹]ôªÉ¨ÉÂ ** 9.6 ** +lÉÉÇiÉÂ (1) ¶ÉÉºjÉ EòÉ Ê´É¶ÉÖrù ÊxÉ¨ÉÇ±É +SUôÒ |ÉEòÉ®
EòÉ YÉÉxÉ (2) +xÉäEò¶É& ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ={ÉEò®hÉÉå, +Éè¹ÉvÉÉå +Éè® ®ÉäMÉÉå ¨Éå ÊEòªÉä VÉÉxÉä
´ÉÉ±Éä |ÉªÉÉäMÉÉå EòÒ |ÉiªÉIÉ VÉÉxÉEòÉ®Ò (3) ÊEòºÉÒ ={Épù´É ªÉÉ ºÉÆEò]ô Eäò +É VÉÉxÉä {É®
iÉiIÉhÉ =ºÉEäò |ÉiÉÒEòÉ® Eò®xÉä EòÒ nùIÉiÉÉ (4) ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò, ¨ÉÉxÉÊºÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ
+ÉÌlÉEò {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ ªÉä SÉÉ® MÉÖhÉ ´ÉètÉå ¨Éå ½ôÉäxÉÉ SÉÉÊ½ôB * <ºÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¦ÉÒ iÉk´ÉÉÊvÉMÉiÉ ¶ÉÉºjÉÉlÉÉæ nÞù¹]ôEò¨ÉÉÇº´ÉªÉÆEÞòiÉÒ, ±ÉPÉÖ½ôºiÉ& ¶ÉÖÊSÉ& ¶ÉÚ®& ºÉVVÉÉä{ÉºEò®-
¦Éä¹ÉVÉ& * |ÉiªÉÖi{ÉzÉ¨ÉÊiÉvÉÔ¨ÉÉxÉÂ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒ Ê´É¶ÉÉ®nù&, ºÉiªÉ-vÉ¨ÉÇ-{É®ÉäªÉ¶SÉ ºÉÊ¦É¹ÉC{ÉÉnù =SSÉiÉä
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** 34.19-20 ** Eò½ôÉ ½èô iÉlÉÉ +¹]ôÉÆMÉ ¾nùªÉ ¨Éå ¦ÉÒ nùIÉºiÉÒlÉÉÇkÉ¶ÉÉºjÉÉlÉÉæ nÞù¹]ô Eò¨ÉÉÇ
¶ÉÖÊSÉÌ¦É¹ÉEÂò (1.28) Eò½ôÉ ½èô * <ºÉ iÉ®½ô näùJÉå iÉÉä ´ÉètÉå Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ MÉÖhÉÉå EòÉ
=±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
(1) +ÊvÉEòÉÊvÉEò +Éè¹ÉvÉ YÉÉxÉ ½ôÉäxÉÉ *
(2) ÊSÉÊEòiºÉÉ Eò¨ÉÇ ¨Éå ÊxÉ{ÉÖhÉ *
(3) ®ÉäMÉÉå EòÉä nÚù® Eò®xÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ½ôÉä *
(4) ®ÉäMÉÉå Eäò ¨ÉÚ±É EòÉ®hÉÉå EòÉä xÉ¹]ô Eò® ºÉEòiÉÉ ½ôÉä *
(5) +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå uùÉ®É ¶É®Ò® ¨Éå nùÉä¹ÉÉå EòÉä ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEòÉ±Éä *
(6) ¶É®Ò® EòÉä º´ÉºlÉ ¤ÉxÉÉB *
(7) ¶É±ªÉÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ YÉÉxÉ ½ôÉä *
(8) ºÉÉvÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ EòÒ ÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ *
(9) ®ÉäMÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò B´ÉÆ +ÉÌlÉEò ÊºlÉÊiÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½ôÉä *
(10) {ÉlªÉÉ{ÉlªÉ EòÉ YÉÉxÉ ½ôÉäxÉÉ *
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ®ÉäMÉÉäi{ÉÊkÉ EòÉ EòÉ®hÉ, ±ÉIÉhÉ, |É¶É¨ÉxÉ B´ÉÆ {ÉÖxÉ& xÉ ½ôÉäxÉä näùxÉä Eäò
={ÉÉªÉÉå EòÉä VÉÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½ôÒ ºÉuèùt ½èô *
<ºÉEäò ´ªÉÖiGò¨É ºÉä iÉÉä VÉÒ´ÉxÉÉxiÉ EòÉ IÉhÉ +ÊvÉEò nÚù® xÉ½ôÓ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ ½èô *
SÉ®Eò xÉä iÉÉä ºÉÉ¡ò-ºÉÉ¡ò ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½ôÉ ½èô ÊEò ´É®¨ÉÉi¨ÉÉ ½ÖôiÉÉä%YÉäxÉ xÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ
|É´ÉÌiÉiÉÉ * 9.15 {ÉÞ. 156 +lÉÉÇiÉÂ ¶É®Ò® EòÉä +ÊMxÉ ¨Éå ½ô´ÉxÉ Eò® näùxÉÉ +SUôÉ ½èô,
ÊEòxiÉÖ +YÉÉxÉÒ ÊSÉÊEòiºÉEò (´Éèt) ºÉä ÊSÉÊEòiºÉÉ Eò®ÉxÉÉ +SUôÉ xÉ½ôÓ ½èô *
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¤É½ÖôiÉÉªÉiÉ näùJÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô ÊEò +SUäô ÊSÉÊEòiºÉEòÉå Eäò ªÉ½ôÉÄ
xÉÉèEò®Ò Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ½ôÉªÉEòÉå uùÉ®É, ¤ÉÉVÉÉ® ¨Éå |ÉÉ{ªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉÉÊ½ôiªÉ Eäò uùÉ®É, +xªÉ
ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®Eäò nÚùºÉ®ä ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ (½ôÉäÊ¨ÉªÉÉä{ÉèlÉ
EòÉ +vªÉªÉxÉ B´ÉÆ B±ªÉÉä{ÉèlÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ) uùÉ®É +±{É YÉÉxÉÒ, +YÉÉxÉÒ, ±ÉÉ±ÉSÉÚ <iªÉÉÊnù
|ÉEòÉ® Eäò ÊSÉÊEòiºÉEòÉå EòÒ ¦É®¨ÉÉ® ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÒ ½èô * +±{É ÊSÉÊEòiºÉÉ YÉÉxÉ, xÉ´ÉÒxÉ
ºÉÉvÉxÉÉå Eäò YÉÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É, ÊxÉiÉ xÉB xÉB =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉÉå ±ÉIÉhÉÉå
B´ÉÆ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò YÉÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É |ÉÉhÉ½ô® ÊºÉrù ½ôÉä ®½ôÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ÊxÉMÉÖÇhÉÒ
´ÉètÉå uùÉ®É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
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3.17 ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGò¨É :
¨ÉÉxÉ´É ¶É®Ò® ÊVÉxÉ MÉÖhÉºÉÚjÉÉå EòÉ ¤ÉxÉÉ ½èô +Éè® =ºÉEäò ®ÆMÉºÉÚjÉ +Éè® MÉÖhÉ ºÉÚjÉ ªÉä
nùÉäxÉÉå ºÉ¤ÉEäò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ½ôÉäiÉä ½éô +Éè® <xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå =ºÉEäò nùÉäxÉÉå {ÉIÉÉå Eäò ´ÉÆ¶É EòÉ
+ÊvÉEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®½ôiÉÉ ½èô CªÉÉåÊEò <xÉ MÉÖhÉÉå EòÉ Gò¨É ºjÉÒ-{ÉÖ¯ ñ¹É, {ÉÖ¯ ñ¹É-ºjÉÒ Eäò Gò¨É
ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉÉÆJªÉEòÉÊ®EòÉ ¨Éå <Ç·É®EÞò¹hÉ xÉä ¶É®Ò® ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ B´ÉÆ =ºÉ¨Éå ®½äô ½ÖôB VÉÒ´É EòÉ
=±±ÉäJÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò-
ºÉÚI¨ÉÉ ¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiÉÞVÉÉ ºÉ½ô |É¦ÉÚiÉèÊºjÉvÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉ& ºªÉÖ& * ºÉÚI¨ÉÉºiÉä¹ÉÉÆ ÊxÉªÉiÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ
Ê{ÉiÉÞVÉÉ ÊxÉ´ÉiÉÇxiÉä ** ºÉÉJªÉEòÉÊ®EòÉ - EòÉÊ®EòÉ 39 **
MÉ¦ÉÇ : ¨ÉÉiÉÞVÉ, Ê{ÉiÉÞVÉ, +Éi¨ÉVÉ, ºÉÉi¨ªÉVÉ, ®ºÉVÉ +Éè® ºÉk´ÉVÉ ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ
ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉxÉ +Éi¨ÉÉ EòÉä xÉªÉä ¶É®Ò® ºÉä ºÉ¨¤Éxrù Eò®ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
É¨ÉiÉÞVÉ : i´ÉSÉÉ, ®Hò, ¨ÉÉÆºÉ, ¨Éänù, xÉÉÊ¦É, ¾nùªÉ, C±ÉÉä¨ É, ªÉEÞòiÉÂ, {±ÉÒ½ôÉ, ´ÉÞCEò,
¨É±ÉÉ¶ÉªÉ, +É¨ÉÉ¶ÉªÉ, {ÉC´ÉÉ¶ÉªÉ, =kÉ®MÉÖnù, +vÉ®MÉÖnù, IÉÖpùÉxjÉ, ´É{ÉÉ +Éè® ´É{ÉÉ´É½ôxÉ, =i{ÉzÉ
½ôÉäxÉä´ ÉÉ±Éä +ÆMÉ ½éô *
¨ÉÉiÉÉ {ÉÖjÉÒ {ÉÖjÉÒ (¨ÉÉiÉÉ)
Ê{ÉiÉÉ {ÉÖjÉ
{ÉÖjÉÒ {ÉÖjÉÒ
{ÉÖjÉ {ÉÖjÉ {ÉÖjÉ
¨ÉÉiÉÞ{ÉIÉ
xÉÉxÉÉ
{ÉÖjÉÒ ¤ÉÖ+É
Ê{ÉiÉÞ{ÉIÉ
Ê{ÉiÉÉ
{ÉÖjÉÒ
(¨ÉÉiÉÉ)
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Ê{ÉiÉÞVÉ : Ê{ÉiÉÉ ºÉä Eäò¶É, nùÉfÃÒ-¨ÉÚÆUô, xÉJÉ, ±ÉÉä¨ É, nùÉÄiÉ, +ÊºlÉªÉÉÄ, ÊºÉ®ÉBÄ, ºxÉÉªÉÖ,
vÉ¨ÉxÉÒ +Éè® ¶ÉÖGò =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
+Éi¨ÉVÉ ¦ÉÉ´É : ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, {É¶ÉÖ-{ÉIÉÒ +ÉÊnù ªÉÉäÊxÉªÉÉå ¨Éå VÉx¨É ±ÉäxÉÉ,+ÉªÉÖ, +Éi¨ÉYÉÉxÉ,
¨ÉxÉ, <ÊxpùªÉÉÄ, ·ÉÉºÉÉäSUô´ÉÉºÉ, |Éä®hÉÉ näùxÉÉ, vÉÉ®hÉ Eò®xÉÉ, +ÉEÞòÊiÉ, º´É®, ´ÉhÉÇ, ºÉÖJÉ,
nÖù&JÉ, <SUôÉ, uäù¹É, SÉäiÉxÉÉ, vÉèªÉÇ, ¤ÉÖÊrù, º¨ÉÞÊiÉ +Éè® +½ÆôEòÉ® +Éè® |ÉªÉixÉ Eò®xÉÉ ºÉä
+Éi¨ÉÉ ºÉä =i{ÉzÉ ¦ÉÉ´É ½éô *
ºÉÉi¨ªÉVÉ ¦ÉÉ´É : +É®ÉäMªÉ ½ôÉäxÉÉ, +É±ÉºªÉ EòÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ, ±ÉÉä±ÉÖ{É xÉ ½ôÉäxÉÉ, <ÊxpùªÉÉå
EòÉ Ê´ÉEÞòiÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ, º´É®, ´ÉhÉÇ, ´ÉÒªÉÇ EòÒ ¶ÉÖrùiÉÉ +Éè® |ÉºÉzÉiÉÉ ªÉä ºÉÉi¨ªÉ ¦ÉÉ´É ºÉä
=i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
®ºÉVÉ ¦ÉÉ´É : ¶É®Ò® EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, +ÆMÉ-|ÉiªÉÆMÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, ¶É®Ò® EòÉ nùÒPÉÇ ½ôÉäxÉÉ,
¤É±É EòÉ ½ôÉäxÉÉ, MÉ¦ÉÇ EòÉ iÉÞ{iÉ ®½ôxÉÉ, {ÉÖ¹]ô ½ôÉäxÉÉ iÉlÉÉ =iºÉÉ½ô EòÉ ½ôÉäxÉÉ, ®ºÉVÉ ¦ÉÉ´É
ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉk´ÉVÉ ¦ÉÉ´É : ¦ÉÊHò, ¶ÉÒ±É, ¶ÉÉèSÉ, uäù¹É, º¨ÉÞÊiÉ, ¨ÉÉä½ô, iªÉÉMÉ, ¨ÉÉiºÉMÉÇ, ¶ÉÉèªÉÇ, ¦ÉªÉ,
GòÉävÉ, iÉxpùÉ, =iºÉÉ½ô, iÉÒIhÉiÉÉ, ¨ÉÞnÖùiÉÉ, MÉ¨¦ÉÒ®iÉÉ <iªÉÉÊnù ¦ÉÉ´É ºÉk´ÉVÉ ¦ÉÉ´É ºÉä =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉä ½éô *
Ê{ÉiÉÉ-¨ÉÉiÉÉ Eäò ¶ÉÖGò-+ÉiÉÇ´ É °ñ{É ¤ÉÒVÉ Eäò ÊVÉxÉ ÊVÉxÉ +ÆMÉÉå Eäò +´ÉªÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÒVÉ
¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô =xÉ-=xÉ +ÆMÉÉå ¨Éå ½ôÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ´ÉèºÉä iÉÉä EÖò¹`ô,
|É¨Éä½ô, +¶ÉÇ, +¤ÉÖÇnù, IÉªÉ, +{Éº¨ÉÉ®, Ê¡ò®ÆMÉ, ªÉEÞòiÉ ®ÉäMÉ, +ÉäVÉIÉªÉ (BbÂºÉ), ¨ÉänùÉ¤ÉÖÇnù,
½ôÒ¨ÉÉä¡òÒÊ±ÉªÉÉ, ´ÉÉiÉ®Hò, +ÊºlÉ¦ÉÆMÉÖ®iÉÉ, ¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ, ·ÉÉºÉ, ¨ÉÊºiÉ¹Eò nùÉè¤ÉÇ±ªÉ, ½ôÒÊº]ôÊ®ªÉÉ,
®ÆMÉÉxvÉiÉÉ, ¨ÉÉäÊiÉªÉÉ, +xiÉ»ÉÉ´ÉÒ OÉÊxlÉªÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ <iªÉÉÊnù BEò nùÉä {ÉÒÊfªÉÉå iÉEò ÊnùJÉÉ<Ç
{ÉbÃiÉÒ ½èô *
3.18 +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉ :
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤Énù±ÉiÉä VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ
Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ®Eò iÉÉä ºÉ´ÉÇjÉ ºÉÖ±É¦É ½ôÉäiÉä VÉÉ ®½äô ½èô, BäºÉÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå º´ÉÉºlªÉ ´ÉvÉÇEò
EòÉ®EòÉå EòÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÉä JÉÉäVÉxÉÉ {ÉbÃ ®½ôÉ ½èô * BäºÉÒ {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉ ¨Éå º´ÉÉºlªÉ EòÉä EòÉèxÉ
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ºÉÉ EòÉ®hÉ Eò¤É +Éè® ÊEòiÉxÉÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô Eò±{ÉxÉÉ Eò®xÉÉ ¦ÉÒ
¨ÉÖÊ¶Eò±É ½ôÉä MÉªÉÉ ½èô * ´ÉèºÉä iÉÉä +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉ ¨Éå nÖùPÉÇ]ôxÉÉ EòÉä ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä ÊMÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ ½èô * ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ EÖòUô EòÉ®hÉ MÉÉèhÉ EòÉ®hÉ ¦ÉÒ ½èô * VÉèºÉä-
(1) ¨ÉÉxÉÊºÉEò +º´ÉºlÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ nÖùPÉÇ]ôxÉÉ ½ôÉäxÉÉ, nÖùPÉÇ]ôxÉÉ ºÉä +ÊºlÉ¦ÉÆMÉ, ®HòIÉªÉ
½ôÉäxÉÉ, ¶É±ªÉÊGòªÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ vÉxÉÖ®, µÉhÉ +ÉÊnù EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
(2) ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå =bÃxÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉÖxÉMÉÉå, ¨ÉÊCJÉªÉÉå EòÉ +ÉÄJÉÉå ¨Éå {ÉbÃ VÉÉxÉÉ +Éè®
+ÉÄJÉÉå ¨Éå PÉÉ´É ½ôÉäxÉÉ, VÉ±ÉxÉ ½ôÉäxÉÉ +Éè® nÖùPÉÇ]ôxÉÉ ½ôÉäxÉÉ *
(3) ªÉÉjÉÉ Eäò nùÉè®ÉxÉ @ñiÉÖ Eäò +ÉvÉÉ® {É® BEòÉBEò ¶ÉÒiÉ ±ÉMÉxÉÉ, ±ÉÚ ±ÉMÉxÉÉ,
¦ÉÒMÉxÉä ºÉä V´É®ÉÊnù EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
(4) |ÉÉEÞòÊiÉEò +É{ÉnùÉ VÉèºÉä ¦ÉÚEò¨{É, ¤ÉÉfÃ +ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ EòÉ±É Eäò ´É¶ÉÒ¦ÉÚiÉ ½ôÉäxÉÉ *
(5) Ê´ÉtÖiÉ{ÉÉiÉ, Ê¤ÉVÉ±ÉÒ <iªÉÉÊnù ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½ôÉÊxÉ, ÊEòºÉÒ {ÉilÉ®, ±ÉÉè½ô +ÉÊnù
ºÉä ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉxÉÉ *
(6) ¦ÉÉäVÉxÉ <iªÉÉÊnù ¨Éå VÉ½ô®Ò±Éä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +É VÉÉxÉÉ *
(7) JÉÖ±Éä ¤ÉiÉÇxÉ ¨Éå JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ =ºÉ¨Éå ÊUô{ÉEò±ÉÒ +ÉÊnù VÉ½ô®Ò±Éä VÉÒ´ÉÉå
EòÉ ÊMÉ® VÉÉxÉÉ *
(8) {É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò uùÉ®É {É½ÖÄSÉÉ<Ç MÉ<Ç ½ôÉÊxÉ *
(9) MÉèºÉ ÊºÉÊ±Éhb® EòÉ ¡ò]ôxÉÉ *
(10) ´ÉÉ½ôxÉÉå ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉxÉÉ *
(11) ¶É±ªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå ÊSÉÊEòiºÉEòÉå uùÉ®É EòÒ MÉ<Ç ¦ÉÚ±É Eäò EòÉ®hÉ VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉÉå
EòÒ º´ÉSUôiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ, =nù® +ÉÊnù ¨Éå Eò{ÉbÃÉ EéòSÉÒ +ÉÊnù ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ ®½ô VÉÉxÉÉ,
BEò ºÉÉlÉ +xÉäEò ®ÉäÊMÉªÉÉå EòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eò®xÉÉ *
(12) MÉ¦ÉÇEòÉ±É Eäò ºÉ¨ÉªÉ MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò uùÉ®É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ Eò¨ÉÇ, +ÉPÉÉiÉ +ÉÊnù *
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3.19 ®ÉäMÉ-®ÉäMÉ EòÉ =i{ÉÉnùEò :
¤É½ÖôiÉ ºÉä BäºÉä ®ÉäMÉ ¦ÉÒ ½éô VÉÉä +{ÉxÉä-+{ÉxÉä +±ÉMÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô,
±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ iÉÉä ´Éä xÉB ®ÉäMÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò® ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô
ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½ÖôB Ê¤ÉxÉÉ xÉB ®ÉäMÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä ½éô * VÉèºÉä BbÂºÉ *
ªÉ½ô BEò |ÉEòÉ® EòÉ BäºÉÉ ®ÉäMÉ ½èô VÉÉä ¶É®Ò® Eäò ®ÉäMÉ|ÉÊiÉ®ÉävÉEò IÉ¨ÉiÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ
Eò® näùiÉÉ ½èô +Éè® +{ÉxÉÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ IÉªÉÉÊnù ®ÉäMÉÉå EòÉä ¦ÉÒ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ
½èô * ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ VÉÉä nÚùºÉ®ä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô =xÉEòÉ Ê´É´É®hÉ
<ºÉ iÉÉÊ±ÉEòÉ Eäò uùÉ®É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô-
®ÉäMÉ EòÉ xÉÉ¨É ®ÉäMÉ ºÉä =i{ÉzÉ ®ÉäMÉ
V´É® ºÉÆiÉÉ{É ®HòÊ{ÉkÉ
®HòÊ{ÉkÉ V´É®
Ê´ÉºÉÚSÉÒ V´É®
V´É® - ®HòÊ{ÉkÉ ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ
{±ÉÒ½ôÉ ´ÉÞÊrù ºÉä VÉ±ÉÉänù®
=nù® ®ÉäMÉ +¶ÉÇ
+¶ÉÇ =nù® ®ÉäMÉ, MÉÖ±¨É
VÉÖEòÉ¨É JÉÉÄºÉÒ
JÉÉÄºÉÒ vÉÉiÉÖIÉªÉ
vÉÉiÉÖIÉªÉ ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ
¨É±ÉäÊ®ªÉÉ MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ
iÉC¨ÉÉ (¨É±ÉäÊ®ªÉÉ) ¤É±ÉÉºÉ, EòÉÊºÉEòÉ, {ÉÉ{¨ÉÉ (IÉªÉ®ÉäMÉ)
Ê´É¹É¨É V´É® EòÉ¨É±ÉÉ
Ênù´ÉÉ·ÉÉ{É +ÉÊnù nùÉä¹É |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ
|ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ EòÉºÉ
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3.20 VÉÒ´ÉÉhÉÖ :
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ ®ÉäMÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ´ ÉÉnù EòÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ
Eò®iÉÉ ½èô * VÉÒ´ÉÉhÉÖ´ ÉÉnù ÊºÉrùÉxiÉ Eäò |ÉÊiÉ |ÉÉSÉÒxÉ ¨É½ôÌ¹ÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨¨ÉÊiÉ ¦ÉÒ |É¨ÉÉhÉ
º´É°ñ{É ½èô * VÉèºÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ, EÖò¹`ô, ]ôÉ<¡òÉ<b * EÖò¹`ô Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå iÉÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä
Eò½ôÉ ½èô ÊEò ºÉ¦ÉÒ EÖò¹`ô ´ÉÉiÉªÉÖHò, Ê{ÉkÉªÉÖHò, Eò¡òªÉÖHò B´ÉÆ ÊGòÊ¨ÉªÉÖHò ½ôÉäiÉä ½éô *
VÉÒ´ÉÉhÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ näùxÉ ½èô * Ê´ÉÊ´ÉvÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éå
EòÉ®hÉ ¦ÉÚiÉ ¨ÉÉxÉä MÉB ½èô * ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ÊGòÊ¨É ÊxÉÊ¨ÉkÉEòÉ®hÉ ½èô VÉ¤ÉÊEò Eò¡òÉÊnù
nùÉä¹É ºÉ¨É´ÉÉÊªÉEòÉ®hÉ ½éô * VÉ¤É iÉEò ÊxÉÊ¨ÉkÉEòÉ®hÉ EòÒ ºÉkÉÉ ¤ÉxÉÒ ®½ôiÉÒ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ
iÉEò EòÉªÉÇ ®½äôMÉÉ +Éè® ÊxÉÊ¨ÉkÉEòÉ®hÉ Eäò xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉxÉä {É® EòÉªÉÇ xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉBMÉÉ *
<ºÉÒÊ±ÉB Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô ÊEò ªÉÉ´ÉÊzÉÊ¨ÉkÉEòÉ®hÉºlÉÉÊ{ÉEòÉªÉÇ * +lÉÉÇiÉÂ ®ÉäMÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ
VÉ¤É iÉEò EòÉ®hÉ ¦ÉÚiÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¤ÉxÉä ®½åôMÉä, ®ÉäMÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ ®½äôMÉÉ *
3.21 ºlÉÉxÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ :
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉªÉÇ´ É¶ÉÉiÉÂ BEò ºlÉÉxÉ ºÉä nÚùºÉ®ä EòÉä VÉÉiÉÉ ½èô iÉ¤É xÉB ºlÉÉxÉ EòÉ +zÉ,
VÉ±É, VÉ±É´ÉÉªÉÖ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +±ÉMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ´É½ô =ºÉEòÉä +xÉÖEÚò±É xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ
½èô * <xÉ SÉÒVÉÉå EòÒ |ÉÊiÉEÚò±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ =ºÉEòÉ ¶É®Ò® {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖEÚò±É
VÉ¤É ¶ÉÒQÉiÉÉÊiÉ¶ÉÒQÉ +{ÉxÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ xÉ½ôÓ Eò® {ÉÉiÉÉ ½èô iÉ¤É =ºÉEòÉ º´ÉÉºlªÉ JÉ®É¤É ½ôÉäxÉä
±ÉMÉiÉÉ ½èô * VÉèºÉä >ñ¹hÉ EòÊ]ô¤ÉxvÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ VÉ¤É ¶ÉÒiÉ EòÊ]ô¤ÉxvÉ ¨Éå VÉÉiÉÉ ½èô iÉÉä
+ÊvÉEò `ôhb Eäò EòÉ®hÉ =ºÉEäò {Éè®Éå, +ÉÄJÉÉå, xÉºÉÉå +ÉÊnù ¨Éå ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * <ºÉEäò Ê´É{É®ÒiÉ ½ôÉäxÉä {É® ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ i´ÉSÉÉ EòÉ EòÉ±ÉÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ i´ÉSÉÉ Eäò
®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ, EòÉºÉ ®ÉäMÉ B´ÉÆ =nù® ®ÉäMÉ EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ¤É½ÖôiÉÉªÉiÉ
{ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èô * +ËxÉpùÉ Eò¤VÉ EòÉä ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ñ{É ºÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
3.22 ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòÉ®hÉ :
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ¨ÉxÉ ¨Éå =i{ÉzÉ Ê´ÉSÉÉ®, GòÉävÉ, +ºÉiªÉ, +ÉPÉÉiÉ EòÉä ¦ÉÒ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ
¨ÉÉxÉÉ ½èô * ¨ÉxÉ Eò¨ÉæÊxpùªÉÉå +Éè® YÉÉxÉäÊxpùªÉÉå ¨Éå |ÉvÉÉxÉ ½èô +Éè® <xÉ nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ® EòÒ
<ÊxpùªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉxÉ {É® +SÉÚEò {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® GòÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉxÉ EòÒ
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Ê´ÉÊUô{iÉÒ ºÉä GòÉävÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉxÉ {É®, ¨ÉxÉ ºÉä ¾nùªÉ {É®, ¾nùªÉ ºÉä ÊEòbxÉÒ +Éè®
ÊEòbxÉÒ ºÉä +ÉÄiÉÉå {É® iÉlÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ xÉ´ÉÇºÉ ÊºÉº]ô¨É {É® ½ôÉäiÉÉ ½èô * GòÉävÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É
+ÉÄJÉÉå {É®, ´ÉÉhÉÒ ´ªÉ´É½ôÉ® {É® {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èô * <ºÉÒ |ÉEòÉ® +ºÉiªÉ Eäò
EòÉ®hÉ ¾nùªÉ, ®HòSÉÉ{É {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò
B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èô * VÉÒ´É¨ÉÉjÉ EòÉä ¦ÉªÉ, ÊSÉxiÉÉ,
¤ÉèSÉäxÉÒ, PÉ¤É®É½ô]ô, GòÉävÉ <iªÉÉÊnù xÉEòÉ®Éi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®Éå EòÉ ºÉÒvÉÉ |É¦ÉÉ´É =ºÉEäò º´ÉÉºlªÉ
{É® {ÉbÃiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉºÉä ®Hò EòÉ {ÉÊ®ºÉ\SÉ®hÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÒ iÉ®¡ò ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ ½èô +Éè®
+ÉÄiÉÉå EòÒ iÉ®¡ò ®Hò EòÉ {ÉÊ®ºÉ\SÉ®hÉ Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É <ºÉEòÉ ºÉÒvÉÉ
+ºÉ® {ÉÉSÉxÉ {É® {ÉbÃiÉÉ ½èô * ¾nùªÉ uùÉ®É +ÊvÉEò EòÉªÉÇ Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ
¶ÉÉä¹ÉhÉ +ÊvÉEò ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉEòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ÊºlÉiÉ ¨ÉÚjÉ EòÉ
|ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô * {ÉÉxÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÖÄ½ô ºÉÚJÉxÉÉ, Eò¨É ºÉÖxÉÉ<Ç {ÉbÃxÉÉ,
{ÉºÉÒxÉÉ +ÊvÉEò ÊxÉEò±ÉxÉÉ, ¶É®Ò® EòÉÄ{ÉxÉÉ, =SSÉ ®Hò SÉÉ{É ½ôÉäxÉÉ, ®ÉäMÉ |ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò
¨Éå Eò¨ÉÒ +ÉxÉÉ, +{ÉSÉ, {ÉÒ`ô ¨Éå nùnÇù, SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ, Ê¶É®Éä®ÉäMÉ iÉlÉÉ +xªÉ ¤É½ÖôiÉ ºÉä ®ÉäMÉÉå
¨Éå |ÉiªÉIÉ - +|ÉiªÉIÉ °ñ{É ºÉä +{ÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É bÉ±ÉiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô * <xÉ¨Éå GòÉävÉ EòÉ ºÉÒvÉÉ
|É¦ÉÉ´É ±ÉÒ´É®, ¾nùªÉ, ¨ÉÊºiÉ¹Eò {É® ½ôÉäiÉÉ ½èô * =nùÉºÉÒxÉiÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¡äò¡òbÃÉäÆ, ¾nùªÉ,
·ÉÉºÉÉäSUô´ÉÉºÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, lÉEòÉxÉ, +ÊxÉpùÉ <iªÉÉÊnù {É® ¦ÉªÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ÊEòbxÉÒ {É®
iÉlÉÉ +ÉPÉÉiÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¾nùªÉ {É® {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉÒÊ±ÉB +xÉäEò ®ÉäMÉÉå ¨Éå ÊxÉnùÉxÉ Eäò
°ñ{É ¨Éå <ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
3.23 ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ :
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉä Eò±ÉªÉÖMÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * Eò±ÉªÉÖMÉ ¶É¤nù EòÉä +xÉäEò +lÉÉç ¨Éå
|ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
(1) vÉ¨ÉÇ Eäò +lÉÇ ¨Éå- ÊVÉºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå vÉ¨ÉÇ EòÉ ½ÅôÉºÉ ½ôÉä =ºÉä Eò±ÉªÉÖMÉ Eò½ôÉ ½èô *
(2) =tÉäMÉ vÉxvÉÉå Eäò +lÉÇ ¨Éå - VÉÉä ªÉÖMÉ Eò±É-+lÉÉÇiÉÂ ¨É¶ÉÒxÉ EòÉ ªÉÖMÉ ½ôÉä =ºÉä
Eò±ÉªÉÖMÉ Eò½ôÉ ½èô *
(3) Eò±ÉªÉÊiÉ nÖù&JÉªÉÊiÉ <ÊiÉ Eò±ÉªÉÖMÉ +lÉÉÇiÉÂ ÊVÉºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå nÖù&JÉ +ÊvÉEò ½ôÉä =ºÉä
Eò±ÉªÉÖMÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *
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<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä +xÉäEòÉå +lÉÇ ´ÉÉ±Éä <ºÉ ªÉÖMÉ EòÉä ¨É¶ÉÒxÉÉå EòÉ ªÉÖMÉ Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ
½èô * <ºÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Eäò Ê±ÉB ½ôÉä MÉªÉÉ ½èô *
VÉ¤ÉÊEò +xªÉ ªÉÖMÉÉå ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ® EòÉ xÉ½ôÓ lÉÉ vÉ¨ÉÇ¶ÉºjÉÉå ºÉä BºÉÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ
½èô *
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ <iÉxÉÉ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ
®½ôÉ ½èô ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ VÉÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò VÉÒ´ÉxÉ +Éè® |ÉÉEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ½èô ´É½ô =ºÉºÉä
¦ÉÒ nÚù® ½ôÉäiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô *
(1) BªÉ®EòhbÒ¶ÉxÉ® Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä +ÉVÉ OÉÒ¹¨É @ñiÉÖ EòÉ +xÉÖ¦É´É ¦ÉÒ xÉ½ôÓ ½ôÉä
®½ôÉ ½èô, ±ÉäÊEòxÉ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ´ÉÉiÉÉxÉÖEÚòÊ±ÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ®½ôxÉä ºÉä ºxÉÉªÉÖMÉiÉ
®ÉäMÉ iÉlÉÉ ¨ÉänùÉänÂ¦É´É ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä VÉÉ ®½äô ½éô * ¾nùªÉ®ÉäMÉ, |É¨Éä½ô +ÉÊnù <ºÉÒ
´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô *
(2) Ê±É}]ô - <ºÉEäò EòÉ®hÉ ºÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò {Éè®Éå EòÒ ºÉÊxvÉªÉÉÄ <iÉxÉÉ Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäiÉÒ VÉÉ
®½ôÒ ½èô ´É½ô +{ÉxÉä ½ôÒ ¦ÉÉ® EòÉä ºÉ½ôxÉ Eò®xÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ¶ÉÉ±ÉÒ xÉ½ôÓ ½èô *
(3) ]äô±ÉÒÊ´ÉVÉxÉ B´ÉÆ Eò¨{ªÉÚ]ô® - <xÉEäò uùÉ®É ±ÉÉäMÉÉå EòÉä xÉäjÉ ®ÉäMÉ ºxÉÉªÉÖMÉiÉ ®ÉäMÉ +Éè®
¤Éè` ôÉ±ÉÚ VÉÒ´ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ |É¨Éä½ô, ¾nùªÉ ®ÉäMÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÖ±É¦É °ñ{É ºÉä näùJÉä VÉÉ ®½äô
½éô * +ÉVÉ Eò¨{ªÉÚ]ô® EòÉ EòSÉ®É ½ôÒ BEò ¤ÉbÃÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½ôÉä MÉªÉÉ ½èô *
(4) ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¡òÉäxÉ - Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô ÊEò ÊVÉºÉä ZÉÚ` ô ¤ÉÉä±ÉxÉÉ xÉ +ÉiÉÉ ½ôÉä iÉÉä =ºÉä
¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¡òÉäxÉ ±Éä ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½ôB ´É½ô +{ÉxÉä +É{É +ºÉiªÉ¦ÉÉ¹ÉÒ ½ôÉä VÉÉBMÉÉ * +Éè®
+ºÉiªÉ ¤ÉÉä±ÉxÉä ¨ÉÉjÉ ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòÉ®hÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®xÉÉ {ÉbÃäMÉÉ *
ºÉiÉiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ´ªÉºiÉiÉÉ ºÉä, +ºÉiªÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ Eäò {ÉÉ{É ºÉä, ®ÉºiÉä ¨Éå SÉ±ÉiÉä-SÉ±ÉiÉä
´ÉÉiÉ Eò®iÉä ®½ôxÉä ºÉä, +ÉMÉxiÉÖEò +ÉPÉÉiÉ, SÉÉä]ô ºÉä ®ÉäMÉÉå EòÉ ½ôÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò
½èô * ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ®äÊbªÉÉä BÊC]ô´É ÊEò®hÉå, ¾nùªÉ, ´ÉÞ¹ÉhÉ iÉlÉÉ
¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÉä {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÒ ½éô *
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3.24 +É½ôÉ® - Ê´É½ôÉ® - @ñiÉÖSÉªÉÉÇ :
Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * +±ÉMÉ-+±ÉMÉ @ñiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå iªÉÉVªÉ
+É½ôÉ® Ê´É½ôÉ® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èô-
(1) ½äô¨ÉxiÉ @ñiÉÖ <ºÉ¨Éå ±ÉPÉÖ B´ÉÆ ´ÉÉiÉ´ÉvÉÇEò +É½ôÉ® EòÉ {ÉÊ®iªÉÉMÉ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½ôB *
´ÉÉªÉÖ |É´ÉÉ½ô, ºÉÒvÉÒ ½ô´ÉÉ, Eò¨É ¦ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉkÉÚ iªÉÉVªÉ ½èô *
(2) Ê¶ÉÊ¶É® @ñiÉÖ <ºÉ¨Éå Eò]Öô ÊiÉHò +Éè® Eò¹ÉÉªÉ ®ºÉ ´ÉÉ±Éä +É½ôÉ® ÊxÉÊ¹Érù ½èô *
´ÉÉiÉ´ÉvÉÇEò, ±ÉPÉÖMÉÖhÉ ªÉÖHò +É½ôÉ® +Éè® ¶ÉÒiÉ±É +zÉ{ÉÉxÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ
xÉ½ôÓ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½ôB *
(3) ´ÉºÉxiÉ @ñiÉÖ <ºÉ¨Éå +¨±É +Éè® ¨ÉvÉÖ® ®ºÉ Eäò {ÉnùÉlÉÇ iªÉÉVªÉ ½èô * MÉÖ¯ ñ B´ÉÆ
ÊºxÉMvÉ +zÉ{ÉÉxÉ +Éè® ÊnùxÉ ¨Éå ºÉÉäxÉÉ ´ÉÌVÉiÉ ½èô *
(4) OÉÒ¹¨É @ñiÉÖ +¨±É, ±É´ÉhÉ iÉlÉÉ Eò]Öô®ºÉ ªÉÖHò +zÉ{ÉÉxÉ iªÉÉVªÉ ½èô * ´ªÉÉªÉÉ¨É
xÉ½ôÓ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½ôB, ºjÉÒºÉ¨¦ÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÊ½ôB * ¨Ét{ÉÉxÉ
xÉ½ôÓ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½ôB *
(5) ´É¹ÉÉÇ @ñiÉÖ ºÉkÉÚ, ÊnùxÉ ¨Éå ¶ÉªÉxÉ Eò®xÉÉ, +ÉäºÉ ¨Éå ®½ôxÉÉ, xÉnùÒ EòÉ VÉ±É,
´ªÉÉªÉÉ¨É, vÉÚ{É +Éè® ¨ÉèlÉÖxÉ *
(6) ¶É®nù @ñiÉÖ ´ÉºÉÉ, iÉè±É, IÉÉ® iÉlÉÉ +ÉènùEò B´ÉÆ +ÉxÉÚ{É {É¶ÉÖ-{ÉÊIÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÉÆºÉ,
Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É iÉlÉÉ {ÉÚ´ ÉÔ ½ô´ÉÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ iªÉÉVªÉ ½èô *
3.25 |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ºÉÊ¤VÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ :
+½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnùùù |ÉnÚù¹ÉhÉ ºÉÖ®IÉÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ xÉä ÊxÉiªÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ ºÉÊ¤VÉªÉÉå EòÉ BEò ºÉ´ÉæIÉhÉ
ÊEòªÉÉ * ÊVÉºÉ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò °ñ{É ¨Éå iÉÉÄ¤ÉÉ, ºÉÒºÉÉ, GòÉäÊ¨ÉªÉ¨É, EäòÊbªÉ¨É <iªÉÉÊnù EòÉ
ºÉ´ÉæIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ * ÊVÉºÉ¨Éå |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ +Éè® +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ Ê´ÉºiÉÉ® EòÒ ºÉÊ¤VÉªÉÉå ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ
EòÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ºÉÊ¤VÉªÉÉå Eäò +xnù® |ÉnÚù¹ÉhÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ºÉä
º{É¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô ÊEò |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ºÉÊ¤VÉªÉÉÄ º´ÉÉºlªÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòiÉxÉÉ ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ÊºÉrù
½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½éô * VÉÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ iÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä º{É¹]ô ½èô-
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vÉÉiÉÖ Ê´ÉºiÉÉ® ºÉÊ¤VÉªÉÉå EòÉ xÉÉ¨É
EòÉ xÉÉ¨É ]ô¨ÉÉ]ô® {ÉkÉÉMÉÉä¦ÉÒ EÖòxÉ¯ñ ¡Úò±ÉMÉÉä¦ÉÒ ¤ÉéMÉxÉ +É±ÉÚ
iÉÉÄ¤ÉÉ +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 1.40 1.70 3.00 2.40 5.20 2.00
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 11.80 20.70 13.00 33.00 29.00 9.20
GòÉäÊ¨ÉªÉ¨É +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 1.20 1.20 5.00 2.00 1.20 1.20
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 7.60 8.30 17.00 3.30 2.00 1.60
¶ÉÒ¶ÉÉ +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 5.20 1.60 3.10 2.30 2.80 1.30
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 91.30 66.30 4.00 6.80 26.30 9.80
Eäòb¨ÉÒªÉ¨É +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 1.40 1.90 2.00 2.20 2.20 1.20
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 6.20 7.50 10.10 4.90 8.80 8.80
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä MÉxnäù |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ {ÉÉxÉÒ ºÉä ËºÉSÉÉ<Ç Eò®xÉä ºÉä B´ÉÆ EÞòÊ¹É ¨Éå EòÒ]ôxÉÉ¶ÉEòÉå
EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ BEò |É¤É±É EòÉ®hÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ={ÉÊºlÉiÉ ½ôÉä MÉªÉÉ ½èô *
3.26 EÞòÊ¹É ¨Éå +ÊvÉEò VÉxiÉÖxÉÉ¶ÉEò nù´ÉÉ+ÉäÆ B´ÉÆ JÉÉnùÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä :
EÞòÊ¹É ¨Éå +ÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ EòÒ |ÉÉÊ{iÉ Eäò Ê±ÉB ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò JÉÉnùÉå VÉèºÉä - ªÉÖÊ®ªÉÉ,
+¨ÉÉäÊxÉªÉ¨É ¡òÉº¡äò]ô, ºÉÖ{É® ¡òÉº¡äò]ô, bÉ<+¨ÉÉäÊxÉªÉ¨É ¡òÉº¡äò]ô, {ÉÉè]äôÊ¶ÉªÉ¨É C±ÉÉä®É<b Eäò
EòÉ®hÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉÊ¤VÉªÉÉå B´ÉÆ ¡ò±ÉÉå Eäò >ñ{É® VÉÒ´É-VÉxiÉÖ+ÉäÆ B´ÉÆ ®ÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò
Ê±ÉB |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä MÉè¨ ÉCºÉÒxÉ, bÒ.bÒ.]ôÒ., EèòÊ±ºÉªÉ¨É ºÉÉ<xÉÉ<b, Ê¨ÉlÉÉ<Ç±É
¥ÉÉä¨ ÉÉ<b, B±ªÉÚÊ¨ÉÊxÉªÉ¨É ºÉ±¡òÉ<b, Ê±ÉhbäxÉ, C±ÉÉä®ÉäbäxÉ, {ÉÉ<®äÊmÉxÉ, ¨Éè±ÉÉÊlÉªÉÉxÉ, +É±¡òÒxÉ,
bÉªÉ+É±¡òÒxÉ, ±Éäb +ÉºÉæxÉä]ô <iªÉÉÊnù ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ {É® +{ÉxÉÉ ¤ÉÖ®É +ºÉ® UôÉäbÃiÉä ½éô
ÊVÉxÉEäò EòÉ®hÉ ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
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EÞòÊ¹É ¨Éå |ÉªÉÖHò ÊEòB VÉÉ ®½äô ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò EòÒ]ôxÉÉ¶ÉEò :
+ÉMÉæxÉÉäC±ÉÉä®ÒxÉ +ÉMÉæxÉÉä¡òÉìº¡äòb EòÉ¤ÉÉæ¨Éä]ô {ÉÉì±ÉÒC±ÉÉä®ÒxÉ EÞòiÉ ¤ÉÉ<Ç¡äòÊxÉ±É
Ë±ÉbäxÉ C±ÉÉä®äbxÉ bÉªÉÊVÉxÉÉìxÉ EòÉ¤ÉÉÇÊ®±É B®ÉäC±ÉÉä®
bÒ.bÒ.]ôÒ., ¤ÉÒ.B.ºÉÒ. MÉÖÊlÉ+ÉäxÉ EòÉ¤ÉÉæ¡Úò®ÉxÉ
bÉ<Ê±bÅxÉ ¨Éä±ÉÉÊlÉªÉÉìxÉ
BÆÊbÅxÉ, Ê¨É®ÉCºÉ xÉÉ±Éäb, ¡òÉä®ä]ô
Ê¨ÉlÉÉäCºÉÒCªÉÉä® {Éè®ÉÊlÉ+ÉìxÉ
]ôÉCºÉÉ¡äòxÉ C±ÉÉä®ÊlÉªÉ¨É
BÊ±bÅxÉ ¡òÉäºÉÊbÅxÉ
BÆbÉäºÉ±¡òÉxÉ
½äô{]ôÉC±ÉÉä®
®ÉºÉÉªÉÊxÉEò °ñ{É ºÉä bÒ.bÒ.]ôÒ.-bÉ<ÇC±ÉÉä®Éä bÉ<Ç¡äòÊxÉ±É ]ÅôÉ<ÇC±ÉÉä®Éä<ÇlÉäxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô
<ºÉEòÉ ¶É®Ò® ¨Éå <\VÉÉ<¨É iÉxjÉ {É® ¤ÉÖ®É +ºÉ® {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉEòÒ +±{É ¨ÉÉjÉÉ ºÉä
½ôÒ BVVÉÉ<¨ÉÉå uùÉ®É ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ÊGòªÉÉBÄ nùÊ¨ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô * bÒ.bÒ.]ôÒ.
EòÉ Ê´ÉPÉ]ôxÉ VÉ¤É bÒ.bÒ.<Ç. ¨Éå ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô iÉ¤É ´É½ô +Éè® ¦ÉÒ +ÊvÉEò Ê´É¹ÉÉHò iÉlÉÉ
JÉiÉ®xÉÉEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
3.27 ´ªÉÉªÉÉ¨É EòÉ +¦ÉÉ´É (Lack of exercise and manual labour) :
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉBÄ ÊVÉiÉxÉÉ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤ÉfÃiÉÒ VÉÉ ®½ôÒ
½èô =iÉxÉÉ ½ôÒ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä =ºÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ ¦ÉÒ ¤Énù±ÉiÉÒ VÉÉ ®½ôÒ ½èô * BEò ½ôÒ
|ÉEòÉ® Eäò ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{É Eäò EòÉ®hÉ, ¤Éè` ôÉ±ÉÚ VÉÒ´ÉxÉ, ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ¸É¨É EòÉ +¦ÉÉ´É, ¨ÉÉxÉÊºÉEò
¸É¨É EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ =ºÉEäò +ÆMÉ |ÉiªÉÆMÉÉå EòÒ ÊºlÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉEòiÉÉ B´ÉÆ ºxÉÉªÉÖ+ÉäÆ
EòÉ ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É =ºÉEòÉ ¶É®Ò® ®ÉäMÉÉå EòÉ
PÉ® ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô * ´ªÉÉªÉÉ¨É Eäò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ ¾nùªÉ®ÉäMÉ, |É¨Éä½ô, +ÊºlÉ¦ÉÆMÉ
{Éä]ô Eäò ®ÉäMÉ ºÉ´ÉÇjÉ näùJÉä VÉÉ ®½äô ½éô * ´ªÉÉªÉÉ¨É Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä ¶É®Ò® EòÒ +º´ÉºlÉiÉÉ
ºÉä ¨ÉxÉ ¦ÉÒ +º´ÉºlÉ ½ôÉäiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô *
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ºÉnùÉ ¤Éè` äô ®½ôxÉä´ ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò ¨Éå ´ªÉÉªÉÉ¨É¶ÉÒ±É EòÒ +{ÉäIÉÉ Hyper Lipaemia +ÊvÉEò
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * Blood Thrombolysis EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éxnù ½ôÉäxÉä ºÉä Coronory
Atheroma EòÉ ®ÉäMÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * ´ªÉÉªÉÉ¨É Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå +ÆMÉÉå ¨Éå ÊiÉ®UôÉ{ÉxÉ
+Éè® ZÉÖEòÉ´É {ÉènùÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ºÉÊxvÉªÉÉå EòÒ ÊºlÉÊiÉ Ê¤ÉMÉbÃ VÉÉiÉÒ ½èô * ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå
iÉlÉÉ Eòhb®É+ÉäÆ ¨Éå ºÉÆEòÉäSÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ´ÉÞrùÉå ¨Éå
Osteoarthritis, osteoporosis ®ÉäMÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉä ½éô *
3.28 +ÉEòÉ¶ÉEòÒªÉ Ê{ÉhbÉå Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉ :
®ÉäMÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ vÉÉ®hÉÉ ½èô ÊEò ´Éä +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® +ÉÊnù EòÒ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ
Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô, ±ÉäÊEòxÉ VªÉÉäÊiÉ¹É ¶ÉÉºjÉ |ÉiªÉäEò UôÉä]äô ¤ÉbÃä ®ÉäMÉ EòÉä {ÉÚ´ ÉÉÇÌVÉiÉ
Eò¨ÉÇ ¡ò±É B´ÉÆ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ +ÉEòÉ¶ÉÒªÉ Ê{ÉhbÉå Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ ½Öô+É ¨ÉÉxÉiÉÉ
½èô * EòÉèxÉ ºÉÉ OÉ½ô ÊEòxÉ-ÊEòxÉ +ÆMÉÉå EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô +Éè® ÊEòxÉ-ÊEòxÉ ®ÉäMÉÉå
EòÉä =i{ÉzÉ Eò® ºÉEòiÉÉ ½èô <ºÉEòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ Ê´ÉSÉÉ® VªÉÉäÊiÉ¹É ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
´ÉèÊnùEò nù¶ÉÇxÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉ Ê{Éhbä iÉlÉÉ ¥ÉÀÉhbä EòÉ ÊºÉrùÉxiÉ ºÉÖnÚù®iÉ¨É |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ºÉä
|ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èô * ºÉÉè® VÉMÉiÉ ¨Éå ºÉÚªÉÇ, SÉxpùÉÊnù OÉ½ôÉå EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå B´ÉÆ
ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{ÉÉå ¨Éå VÉÉä ÊxÉªÉ¨É EòÉ¨É Eò®iÉä ½éô, `ôÒEò ´Éä ½ôÒ ÊxÉªÉ¨É |ÉÉhÉÒ ¨ÉÉjÉ Eäò ¶É®Ò®
¨Éå ÊºlÉiÉ ºÉÉè®VÉMÉiÉ EòÒ <EòÉ<Ç EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®iÉä ½éô * °ñºÉ Eäò |ÉÊºÉrù VÉÒ´É ´ÉèYÉÉÊxÉEò
B´ÉÆ ¦ÉÉèÊiÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ´ÉäkÉÉ |ÉÉä¡äòºÉ® VÉÉÌVÉºÉÂ ±ÉÉJÉÉä´ ÉºEòÒ xÉä º{É¹]ô °ñ{É ºÉä +{ÉxÉÉ ¨ÉiÉ
|ÉEò]ô ÊEòªÉÉ lÉÉ ÊEò iÉÉ®Éå B´ÉÆ OÉ½ôÉå ºÉä +ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ®Ê¶¨ÉªÉÉ MÉ¦ÉÉÇvÉÉxÉ B´ÉÆ VÉx¨É Eäò
ºÉ¨ÉªÉ ´ªÉÊHò Eäò ¦ÉÉ´ÉÒ ¦ÉÉMªÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÒ ½éô * ºÉVÉÒ´É ªÉÉ ÊxÉVÉÔ´É ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉèÊiÉEò
{ÉnùÉlÉÇ Ê´ÉtÖiEòhÉÉå ºÉä ¤ÉxÉå ½éô, VÉÉä ÊEò ¦ÉÉèÊiÉEò +´ÉºlÉÉ ¨Éå {ÉÊ®hÉiÉ ®Ê¶¨ÉªÉÉÄ ½ôÒ ½éô *
|ÉÉä¡äòºÉ® VÉÉÌVÉºÉ ±ÉÉJÉÉä´ ÉºEòÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò ¥ÉÀÉhb ÊEò®hÉå VÉÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ iÉÉ®Éå B´ÉÆ
OÉ½ôÉå ºÉä +É ®½ôÒ ½éô ´Éä EòÉäÊ¶ÉEòÉ Eäòxpù Eäò MÉÖhÉ ºÉÚjÉÉå {É® +ÉPÉÉiÉ Eò®iÉÒ ½éô * ªÉä
MÉÖhÉºÉÚjÉ ´Éè¶ªÉ ´ÉètÖEò +xÉÖxÉÉnùEò ½ôÉäxÉä ºÉä ¥ÉÀÉhbÊEò®hÉÉå EòÉä OÉ½ôhÉ Eò® +{ÉxÉä +xnù®
{ÉSÉÉ ±ÉäiÉä ½éô, ÊVÉxÉºÉä nèùÊ½ôEò Ê´ÉtÖiÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èô * MÉ¦ÉÉÇvÉÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½ôÒ ¨ÉÉxÉ´É |ÉÉhÉÒ
OÉ½ô±ÉÉäEòÉå ºÉä +É´ÉÞ¹]ô ½ôÉä ®½ôÒ ®Ê¶¨ÉªÉÉå uùÉ®É BEò ºÉÉÆSÉä ¨Éå f±É VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® VÉÒÊ´ÉiÉ
näù½ôÒ EòÉ ¦ÉÉMªÉ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ EòÒ (¤ÉÉªÉÉä±ÉÉäÊVÉEò±É) nÞùÊ¹]ô ºÉä VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ ½ôÒ ¨ÉÖpùÉÆÊEòiÉ
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
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+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå Eò¨ÉÇ|ÉEòÉä{É B´ÉÆ nùÉä¹É|ÉEòÉä{É EòÉä ®ÉäMÉÉäi{ÉÊkÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
nù¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ ºÉÊ\SÉiÉ, |ÉÉ®¤vÉ B´ÉÆ ÊGòªÉ¨ÉÉhÉ Eò¨ÉÉç EòÉä |ÉiªÉäEò nù¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉ´ÉÉ¤ÉnùÉ®
¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô * VªÉÉäÊiÉ¹É¶ÉÉºjÉ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò {ÉÚ´ ÉÉÇÌVÉiÉ Eò¨ÉÇ ªÉÉ VÉx¨ÉÉxiÉ® ¨Éå Ê´ÉÊ½ôiÉ
{ÉÉ{É EòÉä ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * |É¶xÉ ¨ÉÉMÉÇ 13/29 ¨Éå Eò½ôÉ ½èô ÊEò VÉx¨ÉÉxiÉ®
EÞòiÉÆ {ÉÉ{ÉÆ ´ªÉÉÊvÉ°ñ{ÉähÉ YÉÉªÉiÉä * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¦ÉÒ- '¥ÉÀºjÉÒºÉVVÉxÉ´ÉvÉ{É®º´É½ô®hÉÉÊnùÊ¦É& *'
Eò¨ÉÇÊ¦É& {ÉÉ{É®ÉäMÉºªÉ |ÉÉ½Öô& EÖò¹`ôºªÉ ºÉ¨¦É´É¨ÉÂ * (ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ÊxÉnùÉxÉºlÉÉxÉ 5/29) Eò½ôÉ ½èô *
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ <ºÉ VÉx¨É ªÉÉ VÉx¨ÉÉxiÉ® ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +¶ÉÖ¦É Eò¨ÉÇ ½ôÒ ®ÉäMÉÉäi{ÉÊkÉ
EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ ½èô * ´ÉºiÉÖiÉ& VªÉÉäÊiÉ¹É +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ SÉSÉä®É ¦ÉÉ<Ç ½èô * EòÉ±ÉYÉÉxÉ,
Eò¨ÉÇ¡ò±É YÉÉxÉ, =i{ÉÉiÉ YÉÉxÉ, ¶ÉEÖòxÉ YÉÉxÉ, ºÉ´ÉÉÇRÂMÉ¶É®Ò® ±ÉIÉhÉ, +ÉªÉÖYÉÉxÉ B´ÉÆ |ÉiªÉäEò
EòÉªÉÇ EòÉä Eò®xÉä EòÉ =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ ªÉä ºÉ¤É VªÉÉäÊiÉ¹É¶ÉÉºjÉ EòÒ +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉä BäºÉÒ näùxÉ
½èô, ÊVÉºÉEòÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ ¨Éå {ÉMÉ-{ÉMÉ {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
VªÉÉäÊiÉ¹É ¶ÉÉºjÉ xÉä 9 OÉ½ôÉå EòÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * |ÉiªÉäEò OÉ½ô +{ÉxÉÉ
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ |É¦ÉÉ´É ®JÉiÉÉ ½èô, ¶É®Ò® ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ +ÆMÉÉå EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®iÉÉ ½èô
* OÉ½ôÉå Eäò ÊxÉ¤ÉÇ±É ½ôÉäxÉä ºÉä, ºlÉÉxÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä, ¶ÉjÉÖ, Ê¨ÉjÉ, ºÉ¨ÉÉÊnù OÉ½ôÉå Eäò
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä, +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É® nÞùÊ¹]ô xÉ Eò® ºÉEòxÉä ºÉä, +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä +xªÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® EÖònÞùÊ¹]ô Eò®xÉä ºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉxxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É näùJÉåMÉä ÊEò EòÉèxÉ
ºÉÉ OÉ½ô ÊEòºÉ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®Eò ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉÚªÉÇ : ºÉÚªÉÇ Eäò ÊxÉ¤ÉÇ±É, +¶ÉÖ¦É ªÉÉ ®ÉäMÉEòÉ®Eò ½ôÉäxÉä {É® IÉªÉ, Ê{ÉkÉ|ÉEòÉä{É, xÉäjÉ
®ÉäMÉ, +ÊºlÉ, Ê¶É®, ¾nùªÉ, SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ, =¹hÉ´ÉÉiÉ, V´É®, ¨ÉÚSUôÉÇ, ®Hò»ÉÉ´É, ¨ÉÞMÉÒ B´ÉÆ ¶ÉÚ±É
½ôÉäiÉÉ ½èô *
SÉxpù¨ ÉÉ : <ºÉEäò ÊxÉ¤ÉÇ±É +¶ÉÖ¦É B´ÉÆ ®ÉäMÉ EòÉ®Eò ½ôÉäxÉä {É® Eò¡ò ®ÉäMÉ, ¨ÉÚjÉ Ê´ÉEòÉ®,
VÉ±ÉÉänù®, ¨ÉÖJÉ ®ÉäMÉ, xÉÉÊºÉEòÉ, {ÉÉhbÖ, IÉªÉ, ¨ÉxnùÉÊMxÉ, +ÊiÉºÉÉ®, ºjÉÒºÉÆºÉMÉÇ VÉxªÉ ®ÉäMÉ,
|Énù®, +{Éº¨ÉÉ®, ´ÉÉiÉ, ¶±Éä¹¨ÉÉ B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
¨ÉÆMÉ±É : <ºÉEäò ÊxÉ¤ÉÇ±É +¶ÉÖ¦É ´É ®ÉäMÉEòÉ®Eò ½ôÉäxÉä ºÉä ®HòÊ´ÉEòÉ®, ®HòSÉÉ{É, ¡òÉäbÃÉ-
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¡ÖòxºÉÒ, JÉÉVÉ, ºÉÚVÉxÉ, SÉÉä]ô, ®Hò»ÉÉ´É, EÖò¹`ô, V´É®, ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ Ê´ÉEòÉ®, ¨É½ôÉ¨ÉÉ®Ò VÉxªÉ
®ÉäMÉ, nÖùPÉÇ]ôxÉÉ VÉxªÉ, MÉÖ{iÉ ®ÉäMÉ, +ÊMxÉnùÉ½, ¨ÉÖ¹Eò ´ÉÞÊrù VÉèºÉä ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
¤ÉÖvÉ : <ºÉEäò ÊxÉ¤ÉÇ±É, +¶ÉÖ¦É ªÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ®Eò ½ôÉäxÉä ºÉä ¨ÉÚSUôÉÇ, Ê½ôº]ôÒÊ®ªÉÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò
®ÉäMÉ, SÉCEò® +ÉxÉÉ, xªÉÖ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, Ê´É¹É¨É V´É®, ÊjÉnùÉä¹É V´É®, ]ôÉ<¡òÉ<b, {ÉÉhbÖ, ºÉÆOÉ½ôhÉÒ
¶ÉÚ±É, ¨ÉxnùÉÊMxÉ, MÉhbÊ´ÉEòÉ®, ´ÉÉhÉÒÊ´ÉEòÉ®, =nù®Ê´ÉEòÉ®, Eòh`ô, xÉÉÊºÉEòÉ B´ÉÆ ºxÉÉªÉÖ ®ÉäMÉ
½ôÉäiÉä ½éô *
MÉÖ¯ ñ : <ºÉEäò ÊxÉ¤ÉÇ±É, +¶ÉÖ¦É ªÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ®Eò ½ôÉäxÉä ºÉä =nù®Ê´ÉEòÉ®, ¨ÉVVÉÉnùÉä¹É,
ªÉEÞòiÉ ®ÉäMÉ, {±ÉÒ½ôÉ, ºlÉÚ±ÉiÉÉ, nùxiÉ®ÉäMÉ, ´ÉÉªÉÖ Ê´ÉEòÉ®, ¨ÉÚSUôÉÇ, ¨ÉÊºiÉ¹EòÊ´ÉEòÉ®, V´É®, EòhÉÇ
®ÉäMÉ, >ÄñSÉÉ<Ç ºÉä ÊMÉ®xÉÉ B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¶ÉÖGò : <ºÉEäò ÊxÉ¤ÉÇ±É, +¶ÉÖ¦É ªÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ®Eò ½ôÉäxÉä {É® ¨ÉÚjÉÊ´ÉEòÉ®, ´ÉÒªÉÇÊ´ÉEòÉ®,
MÉÖ{iÉ ®ÉäMÉ, ºjÉÒºÉÆºÉMÉÇVÉxªÉ ®ÉäMÉ, Ê´É¹ÉVÉxªÉ ®ÉäMÉ, ¨ÉÉnùEò pù´ªÉÉå Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä
´ÉÉ±Éä Ê´ÉEòÉ®, ={ÉnÆù¶É, |É¨Éä½ô, ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô, |Énù®, Eò¡ò ´ÉÉªÉÖ Ê´ÉEòÉ® B´ÉÆ {ÉÉhbÖ ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
¶ÉÊxÉ : <ºÉEäò ÊxÉ¤ÉÇ±É, +¶ÉÖ¦É ªÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ®Eò ½ôÉäxÉä {É® ´ÉÉªÉÖÊ´ÉEòÉ®, ºxÉÉªÉÖÊ´ÉEòÉ®,
VÉÉäbÃÉäÆ ¨Éå nùnÇù, MÉÊfªÉÉ, ºÉÊxvÉ´ÉÉiÉ, {ÉIÉÉPÉÉiÉ, {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ, nùÉfÃ ¨Éå nùnÇù, +{ÉSÉxÉ, JÉÉÄºÉÒ,
nù¨ÉÉ, +ÆMÉ-¦ÉÆMÉ iÉlÉÉ +ºÉxiÉÉä¹É ªÉÉ ÊxÉ®É¶ÉÉVÉxªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
®É½Öô : <ºÉEäò ÊxÉ¤ÉÇ±É, +¶ÉÖ¦É B´ÉÆ ®ÉäMÉ EòÉ®Eò ½ôÉäxÉä {É® SÉäSÉEò, EÞòÊ¨É, ¨ÉÞMÉÒ,
ºÉ{ÉÇnÆù¶É, {É¶ÉÖ+ÉäÆ ºÉä SÉÉä]ô, EÖò¹`ô, EèòxºÉ® VÉèºÉä ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
EäòiÉÖ : <ºÉEäò ÊxÉ¤ÉÇ±É, +¶ÉÖ¦É ªÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ®Eò ½ôÉäxÉä {É® ºÉÖºiÉÒ, +Eò¨ÉÇhªÉiÉÉ, ¶É®Ò®
¨Éå SÉÉä]ô, PÉÉ´É, SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ VÉÊ]ô±É ®ÉäMÉ B´ÉÆ B±ÉVÉÔ VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
EÖòhb±ÉÒ Eäò |ÉlÉ¨É, ¹É¹`ô, +¹]ô¨É B´ÉÆ uùÉnù¶É ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ Ê´ÉSÉÉ® ºÉä |ÉiªÉIÉiÉ&
ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èô iÉlÉÉ ÊuùiÉÒªÉ B´ÉÆ ºÉ{iÉ¨É ¦ÉÉ´É EòÉ ¨ÉÉ®Eò ¦ÉÉ´É ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ªÉä Uô& ¦ÉÉ´É ®ÉäMÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ® ºÉä +½Æô ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ |ÉºiÉÖiÉ
Eò®iÉä ½éô *
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®ÉäMÉ
xÉäjÉ, ¨ÉÖJÉ, ¨Éänù®ÉäMÉ, ÊºÉ®nùnÇù, ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É,
=x¨ÉÉxÉ B´ÉÆ +ÊxÉpùÉ
MÉ±Éä ´É ·ÉÉºÉxÉ±ÉÒ Eäò ®ÉäMÉ, PÉ]ôºÉ{ÉÇ, +ÉÄJÉ,
xÉÉEò Eäò ®ÉäMÉ
®HòÊ´ÉEòÉ®, ·ÉÉºÉ, ¡Öò}¡ÖòºÉ B´ÉÆ ¨ÉVVÉÉ®ÉäMÉ
¾nùªÉ ®ÉäMÉ B´ÉÆ ®HòÊ´ÉEòÉ®
=nù® Ê´ÉEòÉ®, ¨Éänù´ÉÞÊrù B´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ Ê´ÉEòÉ®
ÊVÉMÉ®, ÊiÉ±±ÉÒ, +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eäò Ê´ÉEòÉ®, +{ÉSÉ,
¨ÉxnùÉÊMxÉ B´ÉÆ Eò¨É® ¨Éå nùnÇù
¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ Eäò ®ÉäMÉ, ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô, |Énù®, ¨ÉÚjÉ EÞòSUô
B´ÉÆ ¤É½Öô¨ÉÚjÉ
MÉÖ{iÉ ®ÉäMÉ, +¶ÉÇ, ¦ÉMÉxnù®, ={ÉnÆù¶É, ¶ÉÚEò B´ÉÆ
ºÉÆºÉMÉÇ VÉxªÉ ®ÉäMÉ
ªÉEÞòiÉ nùÉä¹É, @ñiÉÖ Ê´ÉEòÉ®, +ÊºlÉ ¦ÉÆMÉ, ¨ÉVVÉÉ
®ÉäMÉ B´ÉÆ ®Hò nùÉä¹É
´ÉÉiÉ, ¶ÉÒiÉ, SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ B´ÉÆ ®HòSÉÉ{É
VÉ±ÉÉänù®, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ, BÆ` ôxÉ B´ÉÆ MÉ¨ÉÔ
+ºÉÊ½ô¹hÉÖiÉÉ (B±ÉVÉÔ), SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ, ®HòÊ´ÉEòÉ®,
+É¨É´ÉÉiÉ, +ÉÄ´ É, OÉÊxlÉ, MÉÄÊ`ôªÉÉ
®ÉÊ¶É ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ +ÆMÉ
¨Éä¹É ¨ÉÊºiÉ¹Eò, ±É±ÉÉ]ô, ¶É®Ò® B´ÉÆ
Ê¶É® Eäò ¤ÉÉ±É
´ÉÞ¹É¦É +ÉÄJÉ, EòÉxÉ, xÉÉEò, MÉÉ±É, ½ôÉä` ô,
nùÉÄiÉ, ¨ÉÖJÉ, ÊVÉ¼´ÉÉ B´ÉÆ MÉ±ÉÉ
Ê¨ÉlÉÖxÉ Eòh`ô, OÉÒ´ÉÉ, EòxvÉÉ, ¦ÉÖVÉÉ,
EòÉä½ôxÉÒ, ¨ÉÊhÉ¤ÉxvÉ ½ôlÉä±ÉÒ, ´ÉIÉ
B´ÉÆ ºiÉxÉ
EòEÇò ¡äò¡òbÃä, ·ÉÉºÉxÉ±ÉÒ B´ÉÆ ¾nùªÉ
ËºÉ½ô {Éä]ô, +ÉÆiÉä, ÊVÉMÉ®, ÊiÉ±±ÉÒ,
MÉÖnùÉÇ, xÉÉÊ¦É
EòxªÉÉ Eò¨É® B´ÉÆ ÊxÉiÉ¨¤É
iÉÖ±ÉÉ ¤ÉÊºiÉ, ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ B´ÉÆ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ
EòÉ >ñ{É®Ò ¦ÉÉMÉ
´ÉÞÊ¶SÉEò MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ, VÉxÉxÉäÊxpùªÉ B´ÉÆ MÉÖnùÉÇ
vÉxÉÖ >ñ¯ñ
¨ÉEò® VÉÉxÉÖ B´ÉÆ PÉÖ]ôxÉÉ
EÖò¨¦É VÉÆPÉÉ, Ë{Éhb±ÉÒ
¨ÉÒxÉ ]ôJÉxÉÉ, {Éè®, {ÉÉnùiÉ±É B´ÉÆ {Éè®Éå
EòÒ =ÆMÉÊ±ÉªÉÉÄ
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¦ÉÉ®iÉÒªÉ nù¶ÉÇxÉ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÊjÉMÉÖhÉÉi¨ÉEò |ÉEÞòÊiÉ Eäò uùÉ®É ÊxÉÌ¨ÉiÉ ºÉ¨ÉºiÉ
VÉMÉiÉ ºÉk´É, ®VÉ B´ÉÆ iÉ¨ÉÉä¨ ÉªÉ ½èô *
OÉ½ôÉå EòÉä ®ÉäMÉEòÉ®Eò ¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ½äôiÉÖ :
VªÉÉäÊiÉ¹É¶ÉÉºjÉ ¨Éå OÉ½ôÉå EòÉä ®ÉäMÉEòÉ®Eò ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½äôiÉÖ ¤ÉiÉ±ÉÉªÉä
MÉªÉä ½éô-
(1) ®ÉäMÉ¦ÉÉ´É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É
(2) +¹]ô¨É B´ÉÆ uùÉnù¶É ¦ÉÉ´É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É
(3) ¹É¹`ô ¦ÉÉ´É ¨Éå ÊºlÉÊiÉ
(4) |ÉlÉ¨É ¦ÉÉ´É ¨Éå ÊºlÉÊiÉ ªÉÉ |ÉlÉ¨É ¦ÉÉ´É EòÉ º´ÉÉ¨ÉÒ ½ôÉäxÉÉ
(5) xÉÒSÉ®ÉÊ¶É, ¶ÉjÉÖ®ÉÊ¶É ¨Éå ÊºlÉÊiÉ ªÉÉ ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ
(6) +´É®Éä½ôÒ{ÉxÉ
(7) GÚò® ¹É¹`ôªÉÆ¶É ¨Éå ÊºlÉÊiÉ
(8) {ÉÉ{É OÉ½ôÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäxÉÉ
(9) +ÉÊ®¹]ôEòÉ®Eòi´É ªÉÉ ¨ÉÉ®Eòi´É
<ºÉ |ÉEòÉ® <xÉ 9 ½äôiÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É |ÉiªÉäEò OÉ½ô ®ÉäMÉ EòÉ®Eò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
+xªÉ ¦ÉÉ´É B´ÉÆ ®ÉÊ¶ÉªÉÉå EòÉä ®ÉäMÉEòÉ®Eò ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ½äôiÉÖ-
(1) {ÉÉ{ÉOÉ½ôÉå Eäò ¨ÉvªÉ ¨Éå ÊºlÉÊiÉ
(2) {ÉÉ{ÉOÉ½ôÉå ºÉä ªÉÖÊiÉ ªÉÉ {ÉÉ{É OÉ½ôÉå EòÒ nÞùÊ¹]ô
(3) ÊjÉEò ºlÉÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ
(4) º´ÉÉÊ¨ÉªÉÉå EòÒ +ÊxÉ¹]ô ºlÉÉxÉ ¨Éå ÊºlÉÊiÉ
(5) ¦ÉÉ´É, ®ÉÊ¶É ªÉÉ <xÉEäò º´ÉÉÊ¨ÉªÉÉå EòÒ ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ
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(6) ¦ÉÉ´É ºÉä SÉiÉÖlÉÇ, +¹]ô¨É B´ÉÆ uùÉnù¶É ºlÉÉxÉ ¨Éå ªÉÉ ÊjÉEòÉähÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå {ÉÉ{É
OÉ½ôÉå EòÉ ½ôÉäxÉÉ
(7) ®ÉäMÉ EòÉ®Eò OÉ½ôÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ
(8) ¶ÉÖ¦É OÉ½ôÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É xÉ ½ôÉäxÉÉ
OÉ½ôÉå EòÒ nù¶ÉÉ, +xiÉnÇù¶ÉÉ Eäò uùÉ®É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ®ÉäMÉÉäi{ÉÊkÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô *
OÉ½ô Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊºlÉÊiÉªÉÉÄ/nù¶ÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä´ ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ
ºÉÚªÉÇ +´É®Éä½ôÒ nù¶ÉÉ VÉ±ÉxÉÉ
{É®¨ÉxÉÒSÉºlÉ nù¶ÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ
+ÊiÉ ¶ÉjÉÖ ®ÉÊ¶ÉMÉiÉ nù¶ÉÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò Eò¹]ô
¶ÉjÉÖ®ÉÊ¶ÉMÉiÉ nù¶ÉÉ VÉ±ÉxÉÉ
ºÉ¨É®ÉÊ¶ÉMÉiÉ nù¶ÉÉ SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉÉ
xÉÒSÉOÉ½ô ºÉä ªÉÖHò nù¶ÉÉ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉEòÉ®
{ÉÉ{ÉnÞù¹]ô EòÒ nù¶ÉÉ EÞò¶ÉiÉÉ, Eò¨ÉVÉÉä®Ò
xÉÒSÉÉÆ¶ÉºlÉ nù¶ÉÉ V´É® B´ÉÆ |É¨Éä½ô
¹É¹`ôºlÉ nù¶ÉÉ MÉÖ±¨É, +ÊiÉºÉÉ®, ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ B´ÉÆ |É¨Éä½ô
+¹]ô¨É ¦ÉÉ´ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ Ê´É¹É¦ÉªÉ
ÊuùiÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ ´ÉÉMÉÂ Ê´ÉEòÉ®
SÉiÉÖlÉÇ ¦ÉÉ´ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ Ê´É¹É®ÉäMÉ
ºlÉÉxÉ ¤É±É½ôÒxÉ EòÒ nù¶ÉÉ ºÉxiÉÉ{É, ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉ®
GÚò®¹É¹`ôªÉÆ¶ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ÊºÉ®nùnÇù
ºÉ{ÉÇpäùùù¹EòÉhÉªÉÖHò EòÒ nù¶ÉÉ Ê´É¹É®ÉäMÉ
SÉxpù +´É®Éä½ôÒ nù¶ÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ (VÉ±É Eäò EòÉ®hÉ)
xÉÒSÉÉÆ¶ÉMÉiÉ nù¶ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉ® B´ÉÆ xÉäjÉ ®ÉäMÉ
+ÊiÉ ¶ÉjÉÖ®ÉÊ¶ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ®HòSÉÉ{É MÉiÉô ®ÉäMÉ
xÉÒSÉ®ÉÊ¶ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ VÉ±ÉxÉÉ (+ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ)
IÉÒhÉ SÉxpù¨ÉÉ EòÒ nù¶ÉÉ =x¨ÉÉnù, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
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{ÉÉ{ÉªÉÖHò SÉxpù¨ÉÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
¹É¹`ô ¦ÉÉ´ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÚjÉ ®ÉäMÉ
+¹]ô¨É ¦ÉÉ´ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ VÉ±ÉÉänù®
GÚò®päù¹EòÉhÉ EòÒ nù¶ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉÖpù ®ÉäMÉ
¨ÉÆMÉ±É +´É®Éä½ôÒ nù¶ÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ
xÉÒSÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ
¶ÉjÉÖ®ÉÊ¶É MÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ |É¨ÉÉnù, ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ, MÉÖnùÉ, xÉäjÉ ®ÉäMÉ
xÉÒSÉOÉ½ôªÉÖiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉ®
EäòxpùºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ Ê´É¹ÉVÉxªÉ ®ÉäMÉ
ºÉ{iÉ¨ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ B´ÉÆ MÉÖnùÉÇ®ÉäMÉ
ÊuùiÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÖJÉ B´ÉÆ xÉäjÉ ®ÉäMÉ
{É\SÉ¨ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò MÉiÉ ®ÉäMÉ
+¹]ô¨ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ Ê´Éº¡òÉä]ô, Ê´ÉºÉ{ÉÇ, ¡òÉäbÃÉ
xÉÒSÉÉÆ¶ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò
´ÉGòÒ EòÒ nù¶ÉÉ ºÉ{ÉÇ nÆù¶É
¤ÉÖvÉ +´É®Éä½ôÒ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
¶ÉjÉÖ®ÉÊ¶ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
ºÉ¨É®ÉÊ¶ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¡òÉäbÃÉ-¡ÖòxºÉÒ
xÉÒSÉ ®ÉÊ¶ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
{ÉÉ{ÉnÞù¹]ô EòÒ nù¶ÉÉ EÞòSUÅ ®ÉäMÉ
iÉÞiÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ MÉÖ±¨É, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
{É\SÉ¨ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ ÊSÉxiÉÉ, Ê¶É®Éä®ÉäMÉ
¹É¹`ô ªÉÉ +¹]ô¨ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ, ´É¨ÉxÉ, {ÉÉhbÖ
uùÉnù¶ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ
+ºiÉÆMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ, +ÉÄJÉ ´É EòÉxÉ Eäò ®ÉäMÉ
¹É¹`ôªÉÆ¶ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ
V´É®,
SÉ¨ÉÇ®ÉäMÉ,
¨ÉÉxÉÊºÉEò
ÊºlÉ®iÉÉ
®½ôiÉÒ ½èô *
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MÉÖ¯ñ +´É®Éä½ôÒ EòÒ nù¶ÉÉ º´ÉÉºlªÉ ¨Éå +xÉäEò UôÉä]äô-¤ÉbÃä Ê´ÉEòÉ®
+ÊiÉxÉÒSÉÉÆ¶ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
xÉÒSÉOÉ½ôªÉÖiÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
xÉÒSÉÉÆ¶ÉªÉÖiÉ EòÒ nù¶ÉÉ MÉÖ±¨É, Ê´ÉSÉÉÌSÉEòÉ
+ºiÉÆMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ +xÉäEò ®ÉäMÉ
¹É¹`ôºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ ¨Éänù ®ÉäMÉ, ´ÉÉiÉ ®ÉäMÉ, =nù® ®ÉäMÉ
¶ÉÖGò +´É®Éä½ôÒ EòÒ nù¶ÉÉ ¾nùªÉ ¶ÉÚ±É
{É®¨ÉxÉÒSÉ MÉiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
+ÊiÉ¶ÉjÉÖ ®ÉÊ¶É MÉiÉ MÉÖ±¨É, ºÉÆOÉ½ôhÉÒ xÉäjÉ ®ÉäMÉ
ºÉ¨É®ÉÊ¶ÉMÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ |É¨Éä½ô, MÉÖ±¨É, xÉäjÉ, MÉÖnùÉÇ ®ÉäMÉ
ºÉ{iÉ¨ÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ |É¨Éä½ô, MÉÖ±¨É
¹É¹`ôºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ
GÚò®¹É¹`ôªÉÆ¶É MÉiÉ EòÒ nù¶ÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
¶ÉÊxÉ +ÊiÉ¶ÉjÉÖ ®ÉÊ¶ÉMÉiÉ +ÉMÉxiÉÖEò
¶ÉjÉÖ®ÉÊ¶É MÉiÉ EÞò¶ÉiÉÉ
ºÉ¨É®ÉÊ¶É MÉiÉ IÉªÉ, ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ ®ÉäMÉ
±ÉMxÉºlÉ EÞò¶ÉiÉÉ, Ê¶É®Éä®ÉäMÉ
iÉÞiÉÒªÉºlÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
{É\SÉ¨ÉºlÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
¹É¹`ôºlÉ ´ÉÉiÉ´ªÉÉÊvÉ, Ê´É¹ÉVÉxªÉ ®ÉäMÉ
ºÉ{iÉ¨ÉºlÉ ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ
uùÉnù¶ÉºlÉ +ÉMÉxiÉÖEò, VÉ±ÉxÉÉ
GÚò®päù¹EòÉhÉ +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ
®É½Öô xÉÒSÉ®ÉÊ¶ÉºlÉ ®É½Öô EòÒ nù¶ÉÉ Ê´É¹ÉVÉxªÉ ®ÉäMÉ
±ÉMxÉºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ Ê´É¹ÉVÉxªÉ, +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ
ÊuùiÉÒªÉºlÉ, SÉiÉÖlÉÇºlÉ B´ÉÆ uùÉnù¶É ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉ®
{É\SÉ¨ÉºlÉ ¦ÉÉ´ÉºlÉ
MÉÖ±¨É
=nù®Ê´ÉEòÉ®
B´ÉÆ
ºlÉÚ±ÉiÉÉ
¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ
½èô *
´ÉÒªÉÇ®ÉäMÉ,
EòÉ¨É ®ÉäMÉ,
ºÉÆºÉMÉÇVÉ
®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
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¹É¹`ôºlÉ EòÒ nù¶ÉÉ |É¨Éä½ô, MÉÖ±¨É, IÉªÉ, Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{É B´ÉÆ SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ
ºÉ{iÉ¨ÉºlÉ ºÉ{ÉÇ nÆù¶É
+¹]ô¨ÉºlÉ nÖùPÉÇ]ôxÉÉ, +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉ
{ÉÉ{É®ÉÊ¶ÉMÉiÉ |É¨Éä½ô, ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ, IÉªÉ, JÉÉÆºÉÒ
EäòiÉÖ ±ÉMxÉMÉiÉ EäòiÉÖ EòÒ nù¶ÉÉ V´É®, +ÊiÉºÉÉ®, |É¨Éä½ô, Ê´Éº¡òÉä]ô, ½èôVÉÉ
ÊuùiÉÒªÉ B´ÉÆ iÉÞiÉÒªÉ nù¶ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
{É\SÉ¨É¦ÉÉ´ÉºlÉ ¤ÉÖÊrù§É¨É
¹É¹`ô ¦ÉÉ´ÉMÉiÉ +ÉMÉxiÉÖEò
ºÉ{iÉ¨ÉºlÉ ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
+¹]ô¨É ¦ÉÉ´ÉMÉiÉ ·ÉÉºÉ, JÉÉÆºÉÒ, ºÉÆOÉ½ôhÉÒ, IÉªÉ
nù¶É¨É ¦ÉÉ´ÉMÉiÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
uùÉnù¶É ¦ÉÉ´ÉMÉiÉ xÉäjÉ ®ÉäMÉ
{ÉÉ{ÉnÞù¹]ô EòÒ nù¶ÉÉ V´É®, +ÊiÉºÉÉ®, |É¨Éä½ô B´ÉÆ SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ
3.29 +ÊiÉ¨ÉèlÉÖxÉ :
VÉÒ´É ¨ÉÉjÉ EòÉä +É½ôÉ®, ÊxÉpùÉ, ¦ÉªÉ +Éè® ¨ÉèlÉÖxÉ ªÉä SÉÉ® SÉÒVÉå VÉx¨É ºÉä B´ÉÆ ºÉ¦ÉÒ
ªÉÉäÊxÉªÉÉå ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, ±ÉäÊEòxÉ |ÉEÞòÊiÉ uùÉ®É ºÉ¦ÉÒ VÉÒ´ÉÉå EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ ºÉ½ôÒ fÆMÉ
ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * =ºÉ¨Éå VÉ¤É ¨ÉÉxÉ´É +{ÉxÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ EòÉä +ÊvÉEò ¨É½ôk´É näùxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô
+Éè® |ÉEÞòÊiÉ Eäò ÊxÉªÉ¨ÉÉå EòÉ =±±ÉÆPÉxÉ Eò®xÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô iÉ¤É ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½ôÉäEò®
´É½ôÒ |ÉEÞòÊiÉ ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èô *
¨ÉÉxÉ´É EòÉä vÉ¨ÉÇ-+vÉ¨ÉÇ, YÉÉxÉ-+YÉÉxÉ, ®ÉMÉ-´Éè®ÉMªÉ, EòÉªÉÇ-+EòÉªÉÇ Eäò ÊxÉhÉÇªÉ Eäò Ê±ÉB
¤ÉÖÊrù iÉk´É EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ½Öô<Ç ½èô VÉÉä nÚùºÉ®ä |ÉÉÊhÉ¨ÉÉjÉ ¨Éå =iÉxÉÒ xÉ½ôÓ ½èô ÊVÉiÉxÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ
¨Éå * ºÉ¦ÉÒ |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉEÞòÊiÉ xÉä ¨ÉèlÉÖxÉÉÊnù Eò¨ÉÇ EòÉä ºÉxiÉÉxÉÉäi{ÉÊkÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉxÉÉªÉÉ
½èô +Éè® =ºÉEäò Ê±ÉB @ñiÉÖ EòÉ ¦ÉÒ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô +Éè® =ºÉEòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå Eäò
+±ÉÉ´ÉÉ ºÉ¦ÉÒ VÉÒ´É Eò®iÉä ®½ôiÉä ½éô *
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½ôÒ BEò BäºÉÉ VÉÒ´É ½èô VÉÉä ¨ÉèlÉÖxÉÉÊnù Eò¨ÉÇ EòÉä |ÉVÉÉäi{ÉÊkÉ Eäò Ê±ÉB xÉ½ôÓ
¤ÉÊ±Eò +{ÉxÉä +ÉxÉxnù Eäò Ê±ÉB Eò®iÉÉ ½èô +Éè® ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB xÉ iÉÉä =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ
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ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ ½èô xÉ ½ôÒ @ñiÉÖ, xÉ ½ôÒ Ê´ÉÊvÉ * ´É½ô ºÉ¤É EÖòUô +{ÉxÉä +ÉvÉÉ® {É® º´ÉiÉ&
ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ Eò®xÉä EòÒ <SUôÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉ Eò¨ÉÇ ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊVÉºÉ ®äiÉºÉ EòÉä iªÉÉMÉiÉä
½ÖôB +ÉxÉxnù EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò®iÉÉ ½èô ´É½ô ¦ÉÒ ¶É®Ò® Eäò Ê±ÉB ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ +É´É¶ªÉEò
½èô, CªÉÉåÊEò =ºÉEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +ÊiÉ EòÊ`ôxÉ B´ÉÆ +xÉäEò ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ÊGòªÉÉ+ÉäÆ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½Öô+É
½ôÉäiÉÉ ½èô * ½ô¨ÉÉ®ä ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä =ºÉ¨Éå ºÉä ®ºÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èô ´É½ô ®ºÉ ®Hò ¨Éä VÉÉiÉÉ
½èô ®Hò ºÉä ¨ÉÉÆºÉ, ¨ÉÉÆºÉ ºÉä +ÊºlÉ, +ÊºlÉ ºÉä ¨ÉVVÉÉ +Éè® ¨ÉVVÉÉ ºÉä ´ÉÒªÉÇ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ®äiÉºÉ ÊEòiÉxÉÉ ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ½èô +Éè® =ºÉä iªÉÉMÉxÉä ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ¤É½ÖôiÉ
+±{É ºÉ¨ÉªÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èô {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É +ÉäVÉIÉªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä =ºÉEòÉ º´ÉÉºlªÉ Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô *
¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä ¾nùªÉ +ÉÊnù +ÆMÉÉå EòÉä ¦ÉÒ +ÊiÉÊ®Hò ¸É¨É Eò®xÉÉ {ÉbÃiÉÉ ½èô * ¨ÉèlÉÖxÉ
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ `ôhbÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä ·ÉÉºÉ EòÉºÉ Eäò ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ
½èô * BbÂºÉ, ÊºÉ¡òÊ±ÉºÉ VÉèºÉä ºÉÆºÉMÉÇVÉ ®ÉäMÉ ¦ÉÒ ¨ÉèlÉÖxÉ ºÉä ½ôÒ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½èô * <ºÉEäò
+±ÉÉ´ÉÉ Eò¤VÉÉÊnù ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉèlÉÖxÉ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]ô EòÉ®hÉ ½èô * ¨ÉèlÉÖxÉ ÊVÉxÉ ÊVÉxÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éä
EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ½èô =xÉ-=xÉ ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
3.30 MÉxnùEòÒ :
º´ÉSUôiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå ¨Éå |ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ ½èô, VÉèºÉä ´É®ºÉÉnù
Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå PÉ®Éå ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ ¦É®É ½ôÉäxÉÉ, ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ Eäò SÉÉ®Éå +Éä® {ÉÉxÉÒ, MÉxnùÉ
EÚòbÃÉ-EòSÉ®É EòÉ ºÉÆOÉ½ô, ¨ÉSUô®Éå B´ÉÆ ¨ÉÊCJÉªÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ EòÉ ¸Éä¹`ô ºlÉÉxÉ ÊMÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô * ÊVÉxÉEäò ={Épù´É ºÉä ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ, +ÊiÉºÉÉ®, ·ÉÉºÉ Eäò ®ÉäMÉ IÉªÉÉÊnù ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ´ªÉÊHòMÉiÉ º´ÉSUôiÉÉ VÉèºÉä ºxÉÉxÉ, ½ôÉlÉ vÉÉäxÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç, xÉÉJÉÚxÉ
EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç, nùÉÆiÉÉå EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç ªÉÊnù xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä {Éä]ô Eäò ®ÉäMÉ, +xÉÖVÉÇiÉÉ, xÉäjÉ
®ÉäMÉ, {Éè®Éå EòÒ +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ºÉbÃxÉ +ÉÊnù =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * SÉäSÉEò ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ
º´ÉSUôiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉªÉÆEò® °ñ{É vÉÉ®hÉEò® ±ÉäiÉä ½éô * pùnÚù, JÉÖVÉ±ÉÒ VÉèºÉä SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ
¦ÉÒ º´ÉSUôiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå +ÊvÉEò ¡èò±ÉiÉä ½éô * VÉÚÄ, SÉÒ±É®, SÉiÉÖ¹{Énù VÉÒ´É EòÒ =i{ÉÊkÉ
MÉxnùEòÒ ºÉä ½ôÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
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3.31 iÉ¨¤ÉÉEÚò :
¦ÉÉ®iÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ Eäò +xÉÖSUäônù 21 Eäò +xÉÖºÉÉ® iÉ¨¤ÉÉEÚò, MÉÖ]ôEòÉ iÉlÉÉ =xÉEäò {ÉèËEòMÉ
|ÉiªÉIÉ iÉlÉÉ {É®ÉäIÉ°ñ{É ºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÉä |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ Eò®iÉä ½éô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ´Éä ®ÉäMÉ EòÉä
=i{ÉzÉ Eò®xÉä ¨Éå ¨ÉÖJªÉ B´ÉÆ ºÉ½ôÉªÉEò Eäò °ñ{É ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®iÉä ½éô *
iÉ¨¤ÉÉEÚò ¾nùªÉ EòÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄôSÉÉiÉÉ ½èô * iÉ¨¤ÉÉEÚò Eäò vÉÖBÄ ºÉä ¦ÉÒ
®ÉäMÉ EòÒ 25 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô * iÉ¨¤ÉÉEÚò ¨Éå EèòxºÉ® ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä
¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò BäºÉä +xÉäEòÉå ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò iÉk´É ½éô * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ¨Éå iÉÉä vÉÖ©É{ÉÉxÉ EòÉä <ºÉEòÉ
|ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èô * iÉ¨¤ÉÉEÚò ¨Éå ®½äô ½ÖôB ÊxÉEòÉä]ôÒxÉ iÉlÉÉ EòÉ¤ÉÇxÉ
¨ÉÉäxÉÉäCºÉÉ<b Eäò EòÉ®hÉ ¾nùªÉ EòÒ vÉ¨ÉÊxÉªÉÉÄ +´É®ÉäÊvÉiÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô * {ÉÊ®´ÉÉ® ÊxÉªÉÉäVÉxÉ
½äôiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉÒ nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÒ ÊºjÉªÉÉÄ +ÉÊnù vÉÚ©É{ÉÉxÉ Eò®iÉÒ ½éô iÉÉä =xÉ¨Éå
¾nùªÉ®ÉäMÉ EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô * {ÉäÊ®¡ò®±É ´ÉÉºEÖò±É® ®ÉäMÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ
iÉ¨¤ÉÉEÚò EòÉä ½ôÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
3.32 Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ B´ÉÆ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
{ÉÉxÉÒ ¨Éå PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±É Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ® ¶É®Ò® Eäò uùÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ¨Éå ±Éä
Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® =ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ +ÊvÉEò ½ôÉä VÉÉxÉä {É® ¨ÉÚjÉ uùÉ®É ¤ÉÉ½® ÊxÉEòÉ±É
ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ±ÉäÊEòxÉ SÉ®¤ÉÒ ¨Éå PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±É Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ºÉä +ÊvÉEò ½ôÉäxÉä
{É® ¶Éä¹É ¦ÉÉMÉ ±ÉÒ´É® (ªÉEÞòiÉÂ) ¨Éå VÉ¨ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¶É®Ò® Eäò +xnù®
+ÉÄiÉÉå ¨Éå ®½ôÉ ½Öô+É Aierogllinisme EÖòUô Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉÉå EòÉä ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èô * {É®xiÉÖ Ê¤É¨ÉÉ®Ò
EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉ±¡òÉ EòÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ BÊ¨ÉxÉÉä BÊºÉb EòÉ xÉÉ¶É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¡ò±Éº´É°ñ{É Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉÉå EòÉ ¤ÉxÉxÉÉ JÉi¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® ¶É®Ò® ¨Éå Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉÉå EòÒ
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô *
Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ nùÉä |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½éô - (1) {ÉÉxÉÒ ¨Éå PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±É (2) ¤ÉºÉÉ (SÉ®¤ÉÒ)
¨Éå PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±É *
Ê´É]ôÉ¨ÉÒxÉ
{ÉÉxÉÒ ¨Éå PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±É
Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ
OÉÖ{É
ºÉÒ OÉÖ{É ¡òÉäÊ±ÉEò BÊºÉb
´É É ¨Éå PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±ÉºÉ
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Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉ |ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò EòÉ ½ÅôÉºÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * ¨ÉÖÄ½ô ¨Éå UôÉ±Éä {ÉbÃ VÉÉiÉä ½éô * ®Hò EòÒ =Ê±]ôªÉÉÄ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éô *
Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B :
Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
(1) |ÉVÉxÉxÉ iÉxjÉ EòÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(2) +ÉÄJÉÉå EòÒ ºxÉÉªÉÖ Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(3) ®iÉÉévÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(4) ®ÉäMÉ |ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò EòÉ +¦ÉÉ´É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(5) ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ´ÉÞÊrù EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ *
(6) ´ÉÞCEòÉ¶¨É®Ò *
(7) +zÉ¨ÉÉMÉÇ iÉlÉÉ ·ÉÉºÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ºÉÆGò¨ÉhÉ VÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉ *
(8) nùÉÄiÉÉå Eäò <xÉä¨ É±É EòÒ ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ *
(9) i´ÉSÉÉ EòÒ ¶ÉÖ¹EòiÉÉ *
Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ½ôÉäxÉä´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
(1) i´ÉSÉÉ EòÉä ¯ñJÉÒ B´ÉÆ ¨ÉÉä]ôÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èô *
(2) ½ÊdªÉÉÄ xÉ®¨É ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(3) +ÊvÉEò Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-Eäò Eäò EòÉªÉÇ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô *
(4) BxÉÉä®äÊCºÉªÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(5) ´ÉVÉxÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ +É VÉÉiÉÒ ½èô *
(6) ½ôÊdªÉÉå ¨Éå EèòÊ±¶ÉªÉ¨É EòÉ |É¨ÉÉhÉ Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(7) ½ôÉ<{É®ºlÉä®ÉäºÉÒºÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ :
ªÉ½ô Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ ¤ÉÒ EòÉä¨ {±ÉäCºÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô, CªÉÉåÊEò <ºÉ¨Éå lÉÉ<Ê¨ÉxÉ
(Thiamine), Ê®¤ÉÉä}±ÉäÊ¤ÉxÉ (Riboflavin) (B2), ÊxÉEòÉäÊ]ôÊxÉEò BÊºÉb (Nicotinic acid),
{ÉÉ<®ÉäbÉäÊCºÉxÉ (Pyridoxine) (B2), {Éäx]ôÉälÉäÊxÉEò BÊºÉb (Pantothenic acid - B5)
Ê´ É]ôÉÊ¨ ÉxÉ B12, É´ÉªÉÉäÊ]ôxÉ (Biotin), EòÉä±ÉÒxÉ (Choline), {Éè®É¨ÉÉ<xÉÉä¤Éä\VÉÉä<Eò BÊºÉb
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(Paraminobenzoic Acid), <xÉÉäÊºÉ]ô±É (Inosital), ¡òÉäÊ±ÉEò BÊºÉb +ÉÊnù Eäò +Æ¶É
½éô * VÉÉä |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò |ÉiªÉäEò ºÉä±É ¨Éå ®½ôiÉä ½éô +Éè® <\VÉÉ<¨ºÉ ½éô iÉlÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ iÉk´ÉÉå
Eäò +ÉäCºÉÒbä¶ÉxÉ (Oxidation) ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä ½éô * ªÉ½ô Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ xÉ´ÉÇ ºÉä±ÉÉå iÉlÉÉ
xÉÉÊbÃªÉÉå EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ Eò®iÉÉ ½èô *
Ê´É]ôÉ¨ÉÒxÉ ‘B’ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
(1) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ iÉlÉÉ +MxªÉÉ¶ÉªÉ EòÒ +É¦ªÉxiÉ® ¶±Éä¹¨É Eò±ÉÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(2) +ÉÄiÉÉå EòÒ ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉSÉEò ®ºÉÉå EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(3) IÉÖvÉÉ xÉÉ¶É Eäò ±ÉIÉhÉ {ÉÉB VÉÉiÉä ½éô *
(4) EòÉªÉÇ Eò®xÉä EòÒ ¶ÉÊHò Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(5) xÉÉÊbÃªÉÉå EòÉä M±ÉÚEòÉäVÉ xÉ Ê¨É±ÉxÉä ºÉä {Éè®Éå ¨Éå ºÉÖÊ{iÉ +Éè® Tingling Eäò ±ÉIÉhÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
(6) B1 EòÒ xªÉÖxÉiÉÉ ºÉä ´ªÉÊHò GòÉävÉÒ, ZÉMÉbÃÉ±ÉÚ +Éè® ¦ÉªÉ EòÒ +É¶ÉÆEòÉ ´ÉÉ±ÉÉ
+Éè® EÖòUô =ÊzÉpù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(7) nùºiÉ EòÉ +ÉxÉÉ, ªÉEÞòÊiÉ EòÒ ´ÉÞÊrù, ºÉÆOÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ, +¨±ÉÊ{ÉkÉ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ
Eäò EòÉ®hÉ ¨É±É¤ÉxvÉ ºÉä IÉªÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(8) ¡òÉäÊ±ÉEò BÊºÉb Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ºÉä±ÉÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ& ¨ÉVVÉÉ Eäò +xnù® ¤ÉxÉxÉä
´ÉÉ±Éä ®HòEòhÉÉå EòÉ xÉÉ®¨ÉÉä¤±ÉÉº]ô Eäò °ñ{É ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ `ôÒEò `ôÒEò xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ·ÉäiÉ EòhÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(9) ´ÉÉÊiÉEò {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ ¨Éå Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ B12 +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½èô *
Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ Eäò +±ÉMÉ +±ÉMÉ ºÉÆPÉ]ôEòÉå EòÒ Eò¨ÉÒ B´ÉÆ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
(1) ¤ÉÒ-1 (lÉÉªÉÉä¨ÉÒxÉ) EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
Eò¨ ÉÒ : (1) BxÉÉä®äÊCºÉªÉÉ (2) =±]ôÒ ½ôÉäxÉÉ (3) ´ÉVÉxÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ (4) ÊxÉVÉÇ±ÉÒEò®hÉ
(5) {Éè®ÉäÊ±ÉºÉÒºÉ (6) ¾nùªÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ®ÉäMÉ (7) ¤ÉäÊ®-¤ÉäÊ®, +zÉÉ¯ñÊSÉ (8) xÉÉbÃÒ ¶ÉÉälÉ
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+ÊvÉEòiÉÉ : <ºÉEòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® EòÒ iÉEò±ÉÒ¡ò xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(2) ¤ÉÒ-12 <ºÉ¨Éå ®É<¤ÉÉä}±Éä¤ÉÒxÉ, ÊxÉªÉäºÉÒxÉ, Ê{É®ÉäbÉäÊCºÉxÉ ¨ÉÖJªÉ ½èô * ®É<¤ÉÉäC±Éä¤ÉÒxÉ Eäò
EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ ®ÉäMÉ :
Eò¨ÉÒ : (1) i´ÉSÉÉ EòÉ ¶ÉÖ¹Eò ½ôÉäxÉÉ (2) ºxÉÉªÉÖ EòÉ Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäxÉÉ (3) ÊSÉ±ÉÉäºÉÒºÉ
EòÉ ½ôÉäxÉÉ
+ÊvÉEòiÉÉ : <ºÉEòÒ +ÊvÉEòiÉÉ EòÉ EòÉä<Ç +ºÉ® xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(3) ¤ÉÒ-2 ÊxÉªÉäºÉÒxÉ Eäò EòÉ®hÉ :
Eò¨ÉÒ : (1) nùºiÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ (2) BxÉÒÊ¨ÉªÉÉ (3) ¨ÉÖÄ½ô ¨Éå ¨ªÉÖEòºÉ ¨Éä¨ ¥ÉäxÉ ¨Éå +±ºÉ®
½ôÉäxÉÉ (4) i´ÉSÉÉ EòÒ ÊºxÉMvÉiÉÉ {É® +ºÉ® ½ôÉäxÉÉ (5) i´ÉSÉÉ ¶ÉÖ¹Eò ½ôÉä VÉÉxÉÉ
+ÊvÉEòiÉÉ : (1) i´ÉSÉÉ ¨Éå JÉÖVÉ±ÉÒ B´ÉÆ VÉ±ÉxÉ ½ôÉäxÉÉ *
(4) ¤ÉÒ-6 Ê{É®ÉäbÉäÊCºÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ :
Eò¨ ÉÒ : (1) BxÉÒÊ¨ÉªÉÉ (2) BlÉä®ÉäºC±Éä®ÉäºÉÒºÉ
+ÊvÉEòiÉÉ : (1) ±ÉÒ´É® ]ôÉäÊCºÉºÉÒ]ôÒ ÊVÉºÉºÉä ±ÉÒ´É® EòÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(5) ¤ÉÒ-{Éäx]ôÉälÉäÊxÉEò Eäò EòÉ®hÉ :
Eò¨ ÉÒ : (1) BxÉÉä®äÊCºÉªÉÉ (2) ½ôÉ<{ÉÉäM±ÉÉªÉºÉäÊ¨ÉªÉÉ (3) MÉäº]ÅôÒ]ôÉ<]ôÒºÉ (4) ±ÉÒ´É®
¨Éå {É®ä¶ÉÉxÉÒ (5) EòÉì¨ ÉÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉxÉÉ (6) Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ½ôÉäxÉÉ
+ÊvÉEòiÉÉ : <ºÉEòÒ +ÊvÉEòiÉÉ EòÉ EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É +ºÉ® xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(6) ¡òÉäÊ±ÉEò BÊºÉb Eäò EòÉ®hÉ :
Eò¨ ÉÒ : (1) BxÉÒÊ¨ÉªÉÉ (2) ¤ÉÉäxÉ¨Éä®Éä ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ Ê¤É¨ÉÉ®Ò (3) ºÉxiÉÉxÉ Eäò VÉx¨É
¨Éå +{ÉÆMÉiÉÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ (4) §ÉÚhÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ
+ÊvÉEòiÉÉ : EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É +ºÉ® xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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(7) ´ÉÉªÉÉä]ôÒxÉ Eäò EòÉ®hÉ :
Eò¨ ÉÒ : (1) i´ÉSÉÉ EòÉ ¶ÉÖ¹Eò ½ôÉäxÉÉ (2) ¨ÉÖÄ½ô EòÉ ¶ÉÖ¹Eò ½ôÉäxÉÉ (3) Eò¨ÉVÉÉä®Ò EòÉ
+xÉÖ¦É´É ½ôÉäxÉÉ (4) +ÉÄJÉÉå Eäò SÉÉ®Éä iÉ®¡ò EòÉ±ÉÉ{ÉxÉ B´ÉÆ JÉdÉ {ÉbÃxÉÉ (5) {Éè®ÉÊ±ÉºÉÒºÉ
½ôÉäxÉÉ
(8) Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-ºÉÒ Eäò EòÉ®hÉ :
Eò¨ ÉÒ : (1) PÉÉ´É ¦É®xÉä ¨Éå näù®Ò ½ôÉäxÉÉ (2) BÊxÉÊ¨ÉªÉÉ ½ôÉäxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ (3)
ºÉÖEòiÉÉxÉ (¶É®Ò® EòÒ SÉ®¤ÉÒ MÉ±ÉxÉÉ B´ÉÆ ´ÉVÉxÉ Eò¨É ½ôÉäxÉÉ) ½ôÉäxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ (4)
®HòÊ{ÉkÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ (5) ¶É®Ò® Eäò VÉÉäbÃ Eò`ôÉä® ½ôÉä VÉÉxÉÉ (6) nùÉÄiÉÉä Eäò <xÉä¨ É±É EòÒ
ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ (7) ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÉ `ôÒEò-`ôÒEò xÉ ¤ÉxÉxÉÉ ÊVÉºÉºÉä ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ ´É EÞò¶ÉiÉÉ EòÉ
½ôÉä VÉÉxÉÉ (8) IÉªÉ ®ÉäMÉ, +É¨É´ÉÉiÉ +ÉÊnù EòÒ nùÒPÉÇiÉÉ ½ôÉäxÉÉ *
+ÊvÉEòiÉÉ : ¶É®Ò® ¨Éå ½ô±EòÒ JÉÖVÉ±ÉÒ ½ôÉäxÉÉ *
(9) Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-bÒ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ ®ÉäMÉ : Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-bÒ BEò ÊºxÉMvÉ iÉk´É
½èô * VÉÉä VÉÉxiÉ´É ¡èò]ô ¨Éå +ÊvÉEò +Éè® ´ÉÉxÉº{ÉÊiÉEò ¡èò]ô ¨Éå º´É±{É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½ôÉäiÉÉ
½èô * i´ÉSÉÉ Eäò 7 Êb½ôÉ<bÅôÉäEòÉä±Éäº]ÅôÉä±É (Dehydrocholesterol) {É® ºÉÚªÉÇ EòÒ +±]ÅôÉ´ÉÉ<±Éä]ô
(Ultraviolet) ÊEò®hÉÉå Eäò {ÉbÃxÉä ºÉä (D3) BEò |ÉÉäÊ´ É]ôÉÊ¨ ÉxÉ (Provitamine) ¤ÉxÉiÉÉ ½èô *
VÉÉä Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-D2 ¨Éå ¶ÉÒQÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
EòÉªÉÇ :
ªÉ½ô +ÉÄiÉÉå ¨Éå ®½äô ½ÖôB EèòÊ±ºÉªÉ¨É iÉlÉÉ MÉÉèhÉ°ñ{É ¨Éå ®½äô ½ÖôB ¡òÉäº¡òÉä®ºÉ ªÉÉ
¡òÉº¡äò]ô Eäò Ê´É±ÉªÉxÉ ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÚjÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ EèòÊ±ºÉªÉ¨É iÉlÉÉ ¡òÉìº¡äò]ô
Eäò Tubules Eäò +xnù® {ÉÖxÉÌ´É±ÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ªÉ½ô Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ +É´É¶ªÉEò ½èô * <ºÉEäò
EòÉ®hÉ EèòÊ±¶ÉªÉ¨É Eäò ®Hò ¨Éå ¤ÉfÃä ®½ôxÉä ºÉä {Éè®ÉlÉÉ<®Éb (Parathyroid) +´ÉºÉzÉ
(Depressed) ®½ôiÉÉ ½èô ÊVÉºÉºÉä ¨ÉÚjÉMÉiÉ ¡òÉäº¡òÉä®ºÉ EòÉ ¨ÉÚjÉ »ÉÉÊ´ÉÊhÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖxÉÌ´É±ÉªÉxÉ
+ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¡òÉìº¡äò]ô ¨ÉÚjÉ uùÉ®É +ÊvÉEò ÊxÉEò±É VÉÉiÉÉ ½èô *
®Hò ¨Éå <ºÉEòÒ xªÉÚxÉiÉÉ ºÉä +ÊºlÉªÉÉå ¨Éå EèòÊ±¶ÉªÉ¨É ¡òÉäº¡äò]ô Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò
EòÉ®hÉ ¤ÉSSÉÉå ¨Éå Ê®Eäò]ÂºÉ (Rickets) xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
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Eò¨ ÉÒ : (1) ¤ÉÉ±ÉEòÉå ¨Éå Ê®Eäò]ÂºÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ (2) ´ÉªÉºEòÉå ¨Éå +ÉäÊº]ôªÉÉä¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ
½ôÉäxÉÉ (3) nùÉÄiÉÉå EòÉ Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäxÉÉ (4) ´ÉIÉºlÉ±É EòÒ ½ôÊdªÉÉå EòÉ Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäxÉÉ (5)
+ÊºlÉ®ÉäMÉ, EÖò¤ÉbÃÉ{ÉxÉ, +ÊºlÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÖ±ÉÉªÉ¨É ½ôÉä VÉÉxÉÉ, {Éè®Éå EòÉ ]äôfÃÉ ½ôÉäxÉÉ, Ê¶É¶ÉÖ+ÉäÆ
¨Éå nùÉÆiÉ näù®Ò ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉÉ *
+ÊvÉEòiÉÉ : (1) BxÉÉä®äÊCºÉªÉÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ (2) ´ÉVÉxÉ EòÉ Eò¨É ½ôÉäxÉÉ (3) ½ôÉ<{É®
EèòÊ±¶É¨ÉÒªÉÉ ½ôÉäxÉÉ (4) ZÉÉbÃÉ (+ÊiÉºÉÉ®) ½ôÉä VÉÉxÉÉ (5) ÊxÉVÉÇ±ÉÒEò®hÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ
(10) Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-<Ç EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ :
(1) Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ <Ç Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä ºjÉÒ ¨Éå MÉ¦ÉÇ +lÉÉÇiÉÂ Foetus iÉlÉÉ Placenta
PÉÖ±ÉEò® xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(2) ºjÉÒ ¨Éå MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ EòÒ `ôÒEò `ôÒEò ´ÉÞÊrù xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ iÉlÉÉ +ÉiÉÇ´ É `ôÒEò `ôÒEò
xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(3) {ÉÖ¯ ñ¹É ¨Éå ¶ÉÖGòÉäi{ÉÉnùEò ÊZÉ±±ÉÒ (Seminiferous Epithelium) xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô
ÊVÉºÉºÉä ¶ÉÖGòEòhÉÉå ¨Éå IÉÒhÉiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½éô +Éè® =i{ÉÉnùEò ¶ÉÊHò xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(4) |ÉVÉxÉxÉ iÉxjÉ EòÒ Eò¨ÉVÉÉä®Ò, ºxÉÉªÉÖ+ÉäÆ EòÒ Eò¨ÉVÉÉä®Ò *
(5) ®ÉäMÉ|ÉÊiÉ®ÉävÉEò IÉ¨ÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ
(6) MÉ¦ÉÇvÉÉ®hÉ Eò®xÉä ¨Éå Eò¨ÉVÉÉä®Ò
(7) MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ
(8) ¶ÉÒiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½ôÉlÉÉå B´ÉÆ {Éè®Éå EòÒ +ÄMÉÖÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +ÉxÉÉ, xÉÒ±ÉÉ ½ôÉä
VÉÉxÉÉ *
(11) Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-Eäò :
ªÉ½ô ºxÉä½ô ¨Éå PÉÖ±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ ½èô * ½ô®Ò ´ÉxÉº{ÉÊiÉ+ÉäÆ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä
Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ EòÉä Eäò-1 iÉlÉÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ B´ÉÆ VÉÉxiÉ´É VÉMÉiÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉä Eäò-2 Eò½ôiÉä
½éô * <ºÉEäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ªÉEÞòiÉÂ ºÉä |ÉÉämÉÉäÊ¨¤ÉxÉ (Prothrombin) iÉlÉÉ Factor-VII EòÉ
ÊxÉ¨ ÉÉÇhÉ ¦É±ÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä xÉ½ôÓ ½ôÉä {ÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉºÉä ®Hò VÉ¨ÉxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ
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½èô * ¨ÉÉÊºÉEò Eäò ºÉ¨ÉªÉ +ÊvÉEò ®Hò ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô * MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò +xnù® <ºÉEäò Eò¨ÉÒ
Eäò EòÉ®hÉ VÉ¤É Ê¶É¶ÉÖ ¨Éå ªÉ½ô xÉ½ôÓ +ÉiÉÉ ½èô iÉÉä VÉx¨É Eäò nùÉä-iÉÒxÉ ÊnùxÉÉå iÉEò xÉÉÊ¦É,
+ÉÄiÉ ªÉÉ xÉÉEò ºÉä ®Hò»ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô *
3.33 M±ÉÚ]ôÉÊ¨ÉEò BÊºÉb :
|ÉÉä]ôÒxÉ ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ <ºÉ +Ê¨ÉxÉÉäBÊºÉb EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä +ÆMÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä
|ÉÉä]ôÒxÉ iÉlÉÉ EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô {ÉÊ®SÉªÉxÉ (Metabolism) EòÒ Eò¨ÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ¨ÉÉxÉÊºÉEò
ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ, Ê´É¹ÉÉnù, +ÊxÉxpùÉ +ÉÊnù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
3.34 ÊºÉhbÅÉä¨ É BCºÉ :
<ºÉEòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ´ÉVÉxÉ, ¤Éè` ôÉ±ÉÖ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ |ÉÊiÉÊnùxÉ Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò
ÊGòªÉÉ Eò±ÉÉ{É Eäò ºÉÉlÉ ½èô * ¶É®Ò® Eäò +xnù® ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ
¨Éå ÊºlÉiÉ ¶ÉCEò®, SÉ®¤ÉÒ (´ÉºÉÉ) EòÉä ºÉÆOÉ½ôÒiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +´ÉªÉ´ÉÉå EòÉä ºÉÚSÉxÉÉ
näùxÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÚJÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¶É®Ò® EòÉä +É´É¶ªÉEò >ñVÉÉÇ Eäò Ê±ÉB ¶ÉCEò® B´ÉÆ SÉ®¤ÉÒ
EòÉä UôÉäbÃxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ näùiÉÉ ½èô ´É½ô ÊºÉhbÅÉä¨ É BCºÉ ½èô * VÉ¤É <ºÉEäò ¤ÉÒSÉ
¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä EòÉä<Ç ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ +É VÉÉiÉÉ ½èô iÉÉä ¶É®Ò® ¨Éå ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä
EòÒ {ÉÚhÉÇ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ {ÉènùÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉºiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò VÉMÉiÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BEò ¨ÉiÉ ½èô ÊEò, ÊºÉhbÅÉä¨ É BCºÉ ¨ÉÉxÉ´É ¶É®Ò® ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä UôÉä]äô-
¤ÉbÃä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ªÉÉ MÉ¨¦ÉÒ® ºÉ¦ÉÒ ®ÉäMÉÉå Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ®½ôiÉÉ ½Öô+É BEò |ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ ½èô *
+ÊvÉEò ¦ÉÉ® ´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò ÊVÉxÉEäò {Éä]ô {É® +ÊvÉEò SÉ®¤ÉÒ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ½ôÉä iÉÉä =ºÉ
SÉ®¤ÉÒ ¨Éå ºÉä ºÉÉ<]ôÉäEòÒxÉÒxÉ xÉÉ¨É <¨ªÉÚxÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ¶É®Ò®
¨Éå ºÉxnäù¶ÉÉ´ªÉ´É½ôÉ® EòÉ EòÉªÉÇ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½ôÉ¨ÉÉæxÉ ¤É®É¤É® EòÉ¨É xÉ½ôÓ Eò® {ÉÉiÉÉ ½èô +Éè®
=ºÉEäò uùÉ®É ¦ÉäVÉÉ MÉªÉÉ ºÉxnäù¶É fEò VÉÉiÉÉ ½èô * ¡ò±Éº´É°ñ{É ±ÉÒ´É® iÉlÉÉ ºxÉÉªÉÖ +ÊiÉÊ®Hò
¶ÉCEò® EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ xÉ½ôÓ Eò® {ÉÉiÉä ½éô * <ºÉºÉä ®Hò ¨Éå ¶ÉEÇò®É EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ
½èô * ¶ÉEÇò®É EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¤ÉfÃxÉä ºÉä {ÉèÊxGòªÉÉVÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå <xºªÉÖÊ±ÉxÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÒ
½èô * ªÉ½ô ÊGòªÉÉ ½ô® ¤ÉÉ® ½ôÉäiÉÒ ®½ôiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉºÉä {ÉèÊxGòªÉÉVÉ OÉÊxlÉ Eäò lÉEò VÉÉxÉä
{É® <xºÉÖÊ±ÉxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉºÉä +xÉäEò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
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(1) bÉªÉÉÊ¤É]ôÒVÉ ]ôÉ<Ç{É-2 (2) ½ôÉ]Çô +]èôEò (3) EèòxºÉ® (4) º]ÅôÉäEò (5) xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ
(6) ®HòSÉÉ{É (7) +±VÉÉ<¨ÉºÉÇ (8) ÊEòbÃxÉÒ EòÉ ¡äò±É ½ôÉäxÉÉ
3.35 VÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉEò (Antibiotics) +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ :
ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É 1822 ºÉä ±ÉäEò® 1915 iÉEò ¶ÉÉäÊvÉiÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉEò ÊVÉxÉ ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò
+Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öô+É =xÉºÉä ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ iÉÉä `ôÒEò ½ôÉä VÉÉiÉä lÉä {É® =xÉEòÉ
¶É®Ò® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ {ÉbÃiÉÉ lÉÉ * ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É 1928-29 ¨Éå }±ÉäË¨ÉMÉ xÉä
{ÉäÊxÉÊºÉ±ÉÒxÉ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä xÉªÉÉ ªÉÖMÉ +É®¨¦É ½ôÉä MÉªÉÉ * ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨ÉªÉ
¤Énù±ÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ xÉä ¦ÉÒ EÖòUô +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +{ÉxÉä +É{É EòÉä
ºÉÖ®ÊIÉiÉ Eò® Ê±ÉªÉÉ +lÉÉÇiÉÂ EÖòUô VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉèºÉä º]äôÊ¡ò±ÉÉä<¡òÉäCºÉ BÊ®ªÉºÉ (Staphylococcus
Aureus) OÉÉ¨É ÊxÉMÉäÊ]ô´ É ´ÉèC]ôÒÊ®ªÉÉ (Gram Netative Bacteria) <xÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò
|ÉÊiÉ Resistant ½ôÉä MÉB +Éè® <xÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´É näùJÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ * <xÉEäò
+ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä +xÉÚVÉÇiÉÉ (Allergy) =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉÉ * {ÉäÊxÉÊºÉ±ÉÒxÉ
Eäò EòÉ®hÉ ÊEòºÉÒ ÊEòºÉÒ ´ªÉÊHò ¨Éå <ºÉºÉä i´ÉSÉÉ {É® Rashes =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
<ºÉEòÉ +É´É¶ªÉEò iÉÉè® ºÉä |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ªÉÉ +ÉÄJÉ +ÉÊnù ¨Éå ºlÉÉÊxÉEò |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä {É®
¦ÉÒ VÉÒ´ÉÉhÉÖ <ºÉEäò Ê±ÉB Resistant ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
Urticario, Anaphylaxis {ÉäÊxÉÊºÉ±ÉÒxÉ Eäò ¤ÉbÃä ={Épù´É ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉEäò
EòÉ®hÉ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ Collapse ½ôÉäEò® EÖòUô Ê¨ÉxÉ]ôÉå ¨Éå ®ÉäMÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ¦ÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÒ
½èô * {ÉäÊxÉÊºÉ±ÉÒxÉ ºÉä +¹]ô¨É ¨ÉÊºiÉ¹Eò xÉÉbÒ 8th Nerve EòÒ Vestibular xÉÉbÃÒ EòÉä
IÉÊiÉ {É½ÖÄSÉxÉä ºÉä Ê¶É®Éä§É¨É, Ê¶É®nùnÇù, +¯ñÊSÉ, ´É¨ÉxÉ Eäò nÖù±ÉÇIÉhÉ näùJÉä VÉÉiÉä ½éô *
]äô]ÅôÉºÉÉ<C±ÉÒxÉ (Tetracyclines) Eäò EòÉ®hÉ +ÉÄiÉÉå ¨Éå Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä +ÉxjÉMÉiÉ
VÉÒ´ÉÉhÉÖ xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * MÉ¦ÉÇ {É® ¦ÉÒ <ºÉEòÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ ½èô *
Chloramphenicol EòÉ Ê´É¹Éè±ÉÉ |É¦ÉÉ´É +ÊºlÉ ¨ÉVVÉÉ {É® ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô +lÉÉÇiÉÂ
®Hò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò¨ÉÇ ¤Éxnù ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * Kanamycin EòÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´É 8th Nerve {É®
iÉlÉÉ ´ÉÞCEòÉå {É® {ÉbÃiÉÉ ½èô * ¥ÉÚ¡äòxÉ, {Éè®ÉºÉÒ]ôÉ¨ÉÉä±É, bÉ<C±ÉäÊ¡òxÉ VÉèºÉä Ê¨É¸ÉhÉ EòÉ ¦ÉÒ
nÖù¹|É¦ÉÉ´É ªÉEÞòiÉ {É® ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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3.36 Bh]ôÒ¤ÉèC]ôÒÊ®ªÉ±É iÉk´ÉÉå EòÉ +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ :
Bh]ôÒ¤ÉèC]ôÒÊ®ªÉ±É iÉk´ÉÉå EòÉ +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ®ÉäMÉ|ÉÊiÉEòÉ®Eò
IÉ¨ÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ +É VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® BäºÉä ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå, ·ÉÉºÉ, ¶É®nùÒ, V´É®, MÉ±Éä EòÉ
®ÉäMÉ, =±]ôÒ, nùºiÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É +iªÉÊvÉEò ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ®
EòÉ BEò ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xªÉÖªÉÉäEÇò EòÒ EòÉä±ÉÊ¨¤ÉªÉÉ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]ôÒ +Éä¡ò xÉÍºÉMÉ Eäò uùÉ®É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
3.37 ®ä¶ÉÉªÉÖHò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ Eò¨É ={ÉªÉÉäMÉ :
®ºÉÉå EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ, ºÉiÉiÉ Ê®¡òÉ<hb ½Öô+É ®ä¶ÉÉå Eäò +¦ÉÉ´É ´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉäVªÉ
{ÉnùÉlÉÉç EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +Éè® +ÊvÉEò ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ
SÉ{ÉÉªÉSÉªÉ EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ |ÉÊGòªÉÉ +ºiÉ-´ªÉºiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ´ªÉÊHò Eäò ´ÉVÉxÉ
¨Éå ´ÉÞÊrù näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½èô * ½ôÉ¨ÉÉæxºÉ Eäò +xiÉ&»ÉÉ´É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ
]ôÉ<{É ]Úô bÉªÉÊ¤É]ôÒVÉ EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èô * SÉ{ÉÉªÉSÉªÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÉ® ¨Éå
´ÉÞÊrù, ]ÅôÉªÉÊM±ÉºÉ®É<b EòÉ =SSÉ |É¨ÉÉhÉ, +SUäô EòÉä±Éäº]ÅôÉä±É (BSÉ.bÒ.B±É.) EòÉ ÊxÉ¨xÉ ºiÉ®
=i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ, =SSÉ ®HòSÉÉ{É, ®Hò ¨Éå =SSÉ M±ÉÚEòÉäVÉ ºiÉ® VÉèºÉÒ ÊºlÉÊiÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÒ ½éô *
¤ÉbÃÒ +ÉÄiÉ EòÉä ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ®JÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®ä¶Éä +iªÉÉ´É¶ªÉEò ½éô ®äJÉÉªÉÖHò {ÉnùÉlÉÉç
Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä {ÉÉSÉxÉ iÉxjÉ ºÉÖSÉÉ¯ñ ®½ôiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò ¡ò±Éº´É°ñ{É Eò¤VÉ +ÉÊnù EòÉ ®ÉäMÉ
xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
3.38 +ÉºÉæÊxÉEò :
MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ºÉÉä¨ É±É Eò½ôiÉä ½éô * {ÉÉxÉÒ Eäò +xnù® <ºÉEòÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ Eäò
EòÉ®hÉ SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ, ±ÉÒ´É®, EèòxºÉ® VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * Ê´É·É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ`ôxÉ
¨Éå 1984 ¨Éå 1 ±ÉÒ]ô® {ÉÉxÉÒ ¨Éå 10 ¨ÉÉ<GòÉä OÉÉ¨É iÉEò +ÉºÉæÊxÉEò EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ EòÉä
¨ÉÆVÉÚ®Ò |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ * ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® Eäò +ÉvÉÉ® {É® |ÉÊiÉ±ÉÒ]ô® {ÉÉxÉÒ ¨Éå 50 ¨ÉÉ<GòÉä
OÉÉ¨É ºÉä +ÊvÉEò xÉ½ôÓ ½ôÉäxÉÉ SÉÉÊ½ôB * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä {ÉÉxÉÒ ¨Éå ®½ôÉ ½Öô+É +ÉºÉæÊxÉEò
®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èô *
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3.39 <®Ò]äô¤É±É ¤ÉÉä´Éä±É ÊºÉhbÅÉä¨É :
PÉ® ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä SÉÒxÉÒ Ê¨É^ôÒ Eäò ¤ÉiÉÇxÉÉå EòÒ ºÉ{ÉÉ]ôÒ EòÉä SÉ¨ÉEòxÉä ´ÉÉ±ÉÒ
+Éè® {ÉÉäÊ±ÉºÉ ªÉÖHò Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB <ºÉ {É® ±ÉÒb +ÉìCºÉÉ<Çb EòÒ {É®iÉ SÉfÃÉ<Ç VÉÉiÉÒ
½èô * ªÉ½ô ±ÉÒb +ÉìCºÉÉ<Çb JÉ ä^ô B´ÉÆ MÉ®¨É {ÉnùÉlÉÉç Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä Ê{ÉPÉ±ÉiÉÉ ½èô +Éè®
´É½ô JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉÉlÉ ¶É®Ò® ¨Éå |É´Éä¶É Eò®Eäò {ÉÉSÉxÉ ÊGòªÉÉ ¨Éå JÉ®É¤ÉÒ =i{ÉzÉ
Eò®iÉÉ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® nùºiÉ ±ÉMÉxÉÉ, +ÉÄiÉÉå ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +É VÉÉxÉÉ
(EòÉä±ÉÉ<]ôÒºÉ), +ÉÄiÉÉå ¨Éå SÉÉÄnùÒ {ÉbÃxÉÉ (+±ºÉ®, +±ºÉ®äÊ]ô´É EòÉä±ÉÉ<Ê]ôºÉ), IÉªÉ, ¨ÉÆnùÉÊMxÉ
B´ÉÆ ªÉEÞòiÉ ¨Éå ¦ÉÒ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
3.40 +ÊvÉEò ´ÉVÉxÉ :
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¤Énù±ÉiÉä VÉÒ´ÉxÉ ¶Éè±ÉÒ, JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ, ¡òÉº]ô ¡Úòb, VÉÆEò¡Úòb, ¤ÉÉVÉÉ®
¨Éå ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±Éä xÉÉºiÉÉ +ÉÊnù Eäò JÉÉxÉä ºÉä ´ÉVÉxÉ ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô +Éè® +ÊvÉEò ´ÉVÉxÉ
¦ÉÒ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ BEò ®ÉäMÉ ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô * {Éä]ô {É® SÉfÃxÉä ´ÉÉ±ÉÒ SÉ®¤ÉÒ |É¨Éä½ô
B´ÉÆ ¾nùªÉ ®ÉäMÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå BEò EòÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô * ¤ÉfÃiÉä ´ÉVÉxÉ Eäò
EòÉ®hÉ {Éè®Éå EòÒ MÉÉÄ` ôÉå {É® +ÊvÉEò ¦ÉÉ® {ÉbÃxÉä Eäò EòÉ®hÉ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {Éè®Éå EòÒ MÉÉÄ` ôÉå
EòÉ ®ÉäMÉ +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô * +ÊvÉEò ´ÉVÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ nèùÊxÉEò ÊGòªÉÉ
Eò±ÉÉ{É B´ÉÆ ºÉÉÆºÉÉÊ®Eò VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ Eò¹]ôEò® ½ôÉäiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô *
´ªÉÊHò EòÉ ´ÉVÉxÉ ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ VÉÉBMÉÉ =ºÉEòÒ +ÉªÉÖ =iÉxÉÉ ½ôÒ PÉ]ôiÉÒ VÉÉBMÉÒ * <ºÉEòÉ
|ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ ´ÉºÉÉ, SÉÒxÉÒ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ +Éè® ´ªÉÉªÉÉ¨É EòÉ +¦ÉÉ´É ½èô * ´ªÉÊHò EòÉ ¦ÉÉ®
ÊVÉiÉxÉÉ ¤ÉfÃiÉÉ ½èô =ºÉÒ +xÉÖ{ÉÉiÉ ¨Éå ¾nùªÉ {É® EòÉªÉÇ¦ÉÉ® ¤ÉfÃiÉÉ ½èô *
3.41 EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô +ÉÊnù {ÉÉä¹ÉEò iÉk´ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ :
¶É®Ò® Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò >ñVÉÉÇ EòÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¦ÉÉMÉ EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô uùÉ®É |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ¶É®Ò® ¨Éå EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô uùÉ®É SÉªÉ, EòÉä¹É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, >ñVÉÉÇ EòÉ ºÉÆOÉ½ô, ®ÉäMÉ |ÉÊiÉ®ÉävÉEò
¶ÉÊHò EòÒ =i{ÉÊkÉ, SÉ®¤ÉÒ EòÒ =i{ÉÊkÉ, +Ê¨ÉxÉÉä BÊºÉb EòÉ {ÉÖxÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ B´ÉÆ ¶É®Ò® EòÒ
´ÉÞÊrù Ê´ÉEòÉºÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¦ÉÉ®É±{ÉiÉÉ, BÊºÉ]ôÉäxÉ, BÊºÉÊ]ôEò BÊºÉb EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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<ºÉEòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ¨ÉänùÉä´ ÉÞÊrù, ¶É®Ò® ¦ÉÉ®ÉÊvÉCªÉ iÉlÉÉ ºÉÖMÉ® ¨Éä]ôÉ´ÉÉäÊ±ÉV¨É +Éè®
=ºÉºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ Ê´ÉEòÉ® =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
|ÉÉä]ôÒxÉ :
¶É®Ò® Eäò EòÉä¹ÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ iÉlÉÉ 20 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶É®Ò® EòÉ ¦ÉÉ® |ÉÉä]ôÒxÉ {É® ÊxÉ¦ÉÇ®
Eò®iÉÉ ½èô * |ÉÉä]ôÒxÉ ¨Éå ®½äô ½ÖôB +Ê¨ÉxÉÉä BÊºÉb EòÉ EòÉä¹ÉÉå ¨Éå ®½äô ½ÖôB |ÉÉä]ôÉä{±ÉÉV¨É
Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®½ôiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä ¨ÉÉÆºÉ {ÉäÊ¶ÉªÉÉå,
iÉÊxjÉEòÉ iÉxjÉ, +É¶ÉªÉÉ´ÉªÉ´ÉÉå +Éè® OÉÊxlÉªÉÉå Eäò >ñiÉEòÉå ¨Éå ®½ôiÉÉ ½èô * ¶É®Ò® Eäò iÉ®±É
{ÉnùÉlÉÉç +Éè® »ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ |ÉÉä]ôÒxÉ BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ½èô * |ÉÉä]ôÒxÉ ¨Éå ®½äô ½ÖôB 24 ¨Éå
ºÉä 9 +Ê¨ÉxÉÉä BÊºÉb ¶É®Ò® Eäò Ê±ÉB +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½éô *
|ÉÉä]ôÒxÉ uùÉ®É xÉB >ñiÉEòÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, {ÉÉSÉEò ®ºÉ, ¤ÉÉ±ÉEò EòÒ ´ÉÞÊrù, ½ôÉ¨ÉÉæxºÉ,
{±ÉÉV¨ÉÉ |ÉÉä]ôÒxºÉ, BxVÉÉ<¨É, Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ, Ê½ô¨ÉÉäM±ÉÉäÊ¤ÉxÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ, VÉ±ÉÉEò¹ÉÇhÉ EòÒ ÊGòªÉÉ
¤ÉxÉÉB ®JÉxÉÉ, BÊºÉbÉå EòÉ ºÉxiÉÖ±ÉxÉ, Bh]ôÒ¤ÉÉäbÒVÉ pù´ ªÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ <iªÉÉÊnù ½ôÉäiÉÉ ½èô *
<ºÉEòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä lÉEòÉxÉ, =nù®´ÉÞÊrù, ºÉÚVÉxÉ, {±ÉÉV¨ÉÉ |ÉÉä]ôÒxÉ EòÒ +±{ÉiÉÉ, xÉEòÉ®Éi¨ÉEò
xÉÉ<]ÅôÉäVÉxÉ EòÉ VÉ¨ÉÉ´É, C´ÉÉÊ¶ÉªÉÉä®Eò® iÉlÉÉ ¨Éä®äº¨ÉºÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¶É®Ò® EòÒ ´ÉÞÊrù ¯ñEò VÉÉxÉÉ, xÉ´ÉÒxÉ ®Hò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ,
PÉÉ´ÉÉå EòÉä ¦É®xÉä ¨Éå näù®Ò ½ôÉäxÉÉ, ®ÉäMÉ |ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò ¨Éå Eò¨ÉÒ ½ôÉäxÉÉ, xÉÉJÉÚxÉ ¨Éå ºÉ¡äònù
nùÉMÉ ½ôÉä VÉÉxÉä VÉèºÉÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
´ÉºÉÉ :
´ÉºÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå >ñVÉÉÇ =i{ÉzÉ Eò®xÉä EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ ºÉÉvÉxÉ ½èô * |ÉÉä]ôÒxÉ +Éè®
EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô EòÒ +{ÉäIÉÉ ´ÉºÉÉ ºÉä +ÊvÉEò >ñVÉÉÇ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉä
Efficient Store of Energy ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * <iÉxÉÉ ½ôÒ xÉ½ôÓ ´ÉºÉÉ ¨Éå Ê´É±ÉªÉ ½ôÉäxÉä
´ÉÉ±Éä Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B, bÒ, <Ç, +Éä, Eäò ¦ÉÒ ¶É®Ò® EòÉä <ºÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä
½éô * <ºÉ¨Éå £òÒ ¡èò]ôÒ BÊºÉb, ¨ÉÉäxÉÉäM±ÉÒºÉ®É<b, bÉ<ÇM±ÉÒºÉ®É<b, EòÉä±Éäº]ÅôÉä±É +Éè®
¡òÉäº¡òÉäÊ±É{ÉÒbÂºÉ <iªÉÉÊnù PÉ]ôEò Eäò °ñ{É ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå, iÉÆÊjÉEòÉ+ÉäÆ, +ÆMÉÉ´ÉªÉ´ÉÉå Eäò ®IÉhÉ, =¹hÉiÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ
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<xºªÉÖ±Éä¶ÉxÉ +É´É®hÉ Eäò Ê±ÉB, >ñiÉEòÉå, ºÉä±É ¨Éä¨ ¥ÉäxÉ +Éè® EòÉä¹ÉEäòxpù Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB,
IÉÖvÉÉänùªÉ, +É½ôÉ® Eäò ¨ÉÞnÖùi´É, ¶É®Ò® EòÒ ´ÉÞÊrù, ¤ÉÉ±É +Éè® i´ÉSÉÉ Eäò ®IÉhÉ Eäò Ê±ÉB,
ºÉÆiÉÉä¹É, {ÉÖxÉÌxÉ¨ÉÉhÉ, {±Éä]ô±Éä]ô <iªÉÉÊnù Eäò ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB, +É½ôÉ® Eäò
+ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB, |ÉÉä]ôÒxÉ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B +Éè® lÉÉªÉÊ¨ÉxÉ EòÉä +±ÉMÉ Eò®xÉä
Eäò Ê±ÉB ´ÉºÉÉ +iªÉxiÉ +É´É¶ªÉEò ½èô * ´ÉºÉÉ ºÉä ªÉI¨ÉÉ, {ÉÚªÉÉä{ÉºÉMÉÇ VÉèºÉä +Éè{ÉºÉÌMÉEò ®ÉäMÉÉå
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
´ÉºÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä +¶ÉÉÊxiÉ, ¶É®Ò® ¦ÉÉ®É±{ÉiÉÉ, i´ÉSÉÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, EòÉ¨É Eò®xÉä
EòÒ ¶ÉÊHò EòÉ +¦ÉÉ´É ºxÉä½ô Ê´É±ÉäªÉ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä =xÉºÉä =i{ÉzÉ ®ÉäMÉÉå EòÒ
|ÉÉÊ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
3.42 Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É :
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¤É½ÖôiÉ ºÉä ®ÉäMÉÉå ¨Éå ÊnùxÉ ¨Éå ¶ÉªÉxÉ Eò®xÉÉ BEò EòÉ®hÉ Eäò °ñ{É ¨Éå
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * Ênù´ÉºÉ ¨Éå ºÉÚªÉÇ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ ¨Éå VÉÉä >ñVÉÉÇ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ ¸ÉÉäiÉ ½èô
+Éè® ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É Eäò uùÉ®É ¶É®Ò® ¨Éå Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-bÒ EòÉ ¦ÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ºÉÚªÉÇ |ÉEòÉ¶É
ºÉä ¶É®Ò® EòÉ |ÉiªÉäEò EòÉä¹É >ñVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ Eò®iÉÉ ½èô * +ÉÄJÉÉå EòÉä ¦ÉÒ >ñVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ
½èô * BäºÉÒ nù¶ÉÉ ¨Éå ªÉÊnù ´ªÉÊHò ÊnùxÉ ¨Éå ºÉÉäiÉÉ ½èô iÉÉä ´É½ô <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ¨Éä ®Ê½ôiÉ
½ôÉä VÉÉBMÉÉ * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå VÉÉä ½ôÉ¨ÉÉæxºÉ ®ÉÊjÉ ¨Éå B´ÉÆ +ÄvÉä®ä ¨Éå ÊxÉEò±ÉiÉä
½éô ´Éä ÊnùxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ xÉ½ôÓ ÊxÉEò±ÉiÉä ½éô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¶É®Ò® EòÒ {ÉÚ®Ò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ
¤Énù±É VÉÉiÉÒ ½èô * Eò¡ò EòÉ |É¦ÉÉ´É ¤ÉfÃxÉä ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå SÉ®¤ÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô * ¶É®Ò®
EòÉ SÉGò ¤Énù±É VÉÉiÉÉ ½èô * ½ôÉ¨ÉÉæxºÉ EòÉ ÊxÉ¹EòÉºÉxÉ |ÉÊiÉEÚò±ÉiÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®iÉÉ ½èô *
ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éå Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ½èô =xÉ-=xÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ
MÉªÉÉ ½èô *
3.43 ¨Ét{ÉÉxÉ :
¨Ét{ÉÉxÉ ¨ÉÉjÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò º´ÉÉºlªÉ EòÉä ½ôÒ ½ôÉÊxÉ xÉ½ôÓ EòiÉÉÇ ½èô ¤ÉÊ±Eò ´ªÉÊHò Eäò
+ÉÌlÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, xÉèÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÆºEòÉÊ®iÉÉ VÉèºÉä ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå Eäò Ê±ÉB ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò
½èô * <ºÉEòÒ +±{É¨ÉÉjÉÉ º´ÉÉºlªÉ Eäò ±ÉÉ¦É|Énù ¦ÉÒ ½èô ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É ¨Ét ÊEòºÉÒ ´ªÉÊHò
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EòÉä {ÉÒxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èô iÉÉä ´É½ô ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * +ÉxiÉÊ®Eò |ÉªÉÉäMÉ Eäò ºlÉÉxÉ
{É® ¨Ét EòÉ ¤ÉÉÁ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉÊxÉEòiÉÉÇ xÉ½ôÓ ½èô *
¨Ét <iÉxÉÉ +ÊvÉEò +¨±ÉÒªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô ÊEò ´É½ô ¶É®Ò® Eäò +xnù® VÉÉEò® ªÉEÞòiÉÂ,
+ÉÄiÉÉå iÉlÉÉ vÉÒ®ä vÉÒ®ä +xªÉ +ÆMÉÉå EòÉä +ÊvÉEò Eò¨ÉVÉÉä® ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èô * ¨Ét +ÆMÉÉå Eäò
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÊGòªÉÉ Eò±ÉÉ{É ¨Éå ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ EòiÉÉÇ ¦ÉÒ ½èô * <ºÉºÉä ®HòSÉÉ{É ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä
¾nùªÉ +ÉÊnù +ÆMÉÉå EòÉä +ÊvÉEò EòÉªÉÇ Eò®xÉÉ {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ =xÉ ºÉ¦ÉÒ
®ÉäMÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
3.44 ¨ÉÉÆºÉÉ½ôÉ® EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ÉxÉ :
+hbÉå EòÉ +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ º´ÉÉºlªÉ Eäò Ê±ÉB ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ÊºÉrù ½Öô+É ½èô * ®ä¶ÉÉå
Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¡òÒ¶É® VÉèºÉä ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô * +hbÉå EòÉ +ÊvÉEò
ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ12 EòÒ Eò¨ÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * +hbä Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® ¨Éå
+ÉºÉæÊxÉEò VÉèºÉä nÚùºÉ®ä VÉ½ô® ¦ÉÒ {ÉènùÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * bÉì. <. ´ÉÒ. ¨ÉCEòÉ±É¨É Eäò +ÉvÉÉ®
{É® +hbÉ JÉÉxÉä ºÉä {Éä]ô ¨Éå ºÉbÃxÉ {ÉènùÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * bÉì. ®Éä¤É]Çô Eäò +xÉÖºÉÉ® ]ôÒ.¤ÉÒ.,
Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô * bÉì. VÉä. B¨É. Ê¤É±EòÒxºÉ Eäò
+xÉÖºÉÉ® +hbä ºÉä +±ºÉ® ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÖÌMÉªÉÉå EòÉä ÊnùB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ½ôÉ¨ÉÉæxºÉ ¨Éå
º]ôÒEò ¤Éäº]ô®Éä±É xÉÉ¨ÉEò nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ =xÉEäò +hbÉå Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÊºjÉªÉÉå ¨Éå
ºiÉxÉ EèòxºÉ®, =SSÉ®HòSÉÉ{É, {ÉÒÊ±ÉªÉÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÊvÉEò ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
Eèò±Éäº]ÅôÉä±É Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä ¾nùªÉ®ÉäMÉ EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô * 100 OÉÉ¨É +hbÉ
JÉÉxÉä ºÉä 500 Ê¨É±ÉÒOÉÉ¨É Eèò±Éäº]ÅôÉä±É =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +hbä ¨Éå ®½ôÉ ½Öô+É ºÉ±¡ò®
ªÉEÞòiÉ +Éè® ¨ÉÚjÉÊ{ÉhbÉå EòÉä ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉÉiÉÉ ½èô *
{É¶ÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É JÉÉB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòSÉ®Éå Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ =xÉEäò ¶É®Ò®
ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ iÉEò +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò SÉ±ÉÉiÉä ½éô * ®ÉäMÉÒ¹]ô {É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò ¨ÉÉÆºÉ ¦ÉIÉhÉ Eò®xÉä
ºÉä, ¨ÉÉÆºÉ EòÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ®JÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉ¨Éå |ÉªÉÖHò ®ºÉÉªÉxÉÉå Eäò EòÉ®hÉ,
¨ÉÉÆºÉÉ½ôÉ® {ÉÉSÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¦ÉÉ®Ò ½ôÉäxÉä ºÉä ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä EòÉ |É¤É±É EòÉ®hÉ ½èô *
ºÉÖ+® Eäò ¨ÉÉÆºÉ ºÉä ¡òÒiÉÉ EÞòÊ¨É <iªÉÉÊnù EòÉ {ÉÊ®´É½ôxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¤ÉbÇ}±ÉÚ +Éè® º´ÉÉ<xÉ
}±ÉÚ <ºÉEäò +SUäô =nùÉ½ô®hÉ ½éô, VÉÉä ¨ÉÖÌMÉªÉÉå B´ÉÆ ºÉÖ+® Eäò ¨ÉÉÆºÉ ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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3.45 BbÂºÉ (+ÉäVÉIÉªÉ) :
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå <ºÉä +ÉäVÉIÉªÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô BEò BäºÉÉ ®ÉäMÉ ½èô
ÊVÉºÉ¨Éå ¶É®Ò® EòÒ ®ÉäMÉ|ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò ½ôÒ IÉÒhÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® ®ÉäMÉ|ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò
Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¶É®Ò® ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ +{ÉxÉÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É
¶É®Ò® VÉÒhÉÇ ½ôÉäEò® xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉÊ±ÉB <ºÉä BEò +Eäò±ÉÉ ®ÉäMÉ xÉ ºÉ¨ÉZÉEò®
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÚ½ô ºÉ¨ÉZÉxÉÉ SÉÉÊ½ôB * ªÉ½ô ®ÉäMÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉjÉ ´ªÉÊHò Eäò ¶É®Ò® EòÉ ½ôÒ
xÉ½ôÓ ¤ÉÊ±Eò =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, xÉèÊiÉEò ºiÉ® EòÉä ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô *
3.46 VÉºiÉÉ iÉlÉÉ º]ôÒ±É Eäò ¤ÉiÉÇxÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ :
±ÉÉä½äô Eäò ¤ÉiÉÇxÉ VÉèºÉä EòbÃÉ½ôÒ, iÉÉÄ´ ÉÉ +ÉÊnù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¶É®Ò®
¨Éå ±ÉÉè½ô +ªÉºEò EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * iÉÉÄ¤ÉÉ Eäò ¤ÉiÉÇxÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉxÉÒ ¶ÉÖrù
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® ´É½ô {ÉÉxÉÒ º´ÉÉºlªÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉÉ¦É|Énù ½ôÉäiÉÉ ½èô * ºÉÉäxÉä SÉÉÄnùÒ Eäò
{ÉÉjÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ º´ÉÉºlªÉ|Énù ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô ±ÉäÊEòxÉ VÉºiÉä Eäò ¤ÉiÉÇxÉÉå ¨Éå JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÉç
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä =ºÉEäò +hÉÖ Eäò ¶É®Ò® ¨Éå VÉÉxÉä {É® ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉÉiÉä ½éô * <ºÉÒ
|ÉEòÉ® ºÉä º]ôÒ±É Eäò ¤ÉiÉÇxÉÉå ¨Éå VÉ¤É ½ô¨É MÉ®¨ÉÉ-MÉ®¨É ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉä ®JÉiÉä ½éô iÉÉä =ºÉEäò
¦ÉÒ +ªÉºEò MÉ®¨ÉÒ ºÉä ½ô¨ÉÉ®ä ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® º´ÉÉºlªÉ EòÉä ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉÉiÉä ½éô *
3.47 ®ºÉÉªÉxÉ :
{ÉÞÊlÉ´ÉÒ {É® EÖò±É 109 iÉk´É ={É¤É±vÉ ½éô <xÉ iÉk´ÉÉå iÉlÉÉ <xÉºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±Éä ®ºÉÉªÉxÉ
¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉÊiÉ Eäò ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò B´ÉÆ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉ Eäò Ê±ÉB +iªÉxiÉ +É´É¶ªÉEò ½éô * {ÉÞÊlÉ´ÉÒ
{É® {ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉºiÉ ºÉVÉÒ´ÉÉå +Éè® ÊxÉVÉÔ´ÉÉå EòÉ VÉx¨É <x½ôÓ iÉk´ÉÉå Eäò uùÉ®É
½Öô+É ½èô * ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò iÉk´ÉÉå Eäò Ê¤ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÊ`ôxÉ ½èô +Éè® ºÉÖJÉ EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ¦ÉÒ
EòÊ`ôxÉ ½èô * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò +É´É¶ªÉEò ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä - £òÒVÉ,
]ôÒ.´ÉÒ., EòÉ®, ¨ÉÉä]ô®ºÉÉ<ÊEò±É, ®ä±É´Éä, ½ô´ÉÉ<ÇVÉ½ôÉVÉ, ºÉxnäù¶ÉÉ´ªÉ´É½ôÉ® Eäò ºÉÉvÉxÉ, B.ºÉÒ.,
Eò{ÉbÃÉ, ¨ÉEòÉxÉ, ºÉÖ¶ÉÉä¦ÉxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ, ®ÆMÉ, +Éè¹ÉÊvÉªÉÉÄ, {±ÉÉÊº]ôEò Eäò ºÉÉ¨ÉÉxÉ ªÉä ºÉ¤É
®ºÉÉªÉxÉ Eäò +É¦ÉÉ®Ò ½éô, {É®xiÉÖ <xÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå EòÉ +ÊiÉ®äEò VÉÒ´É VÉMÉiÉ Eäò Ê±ÉB
½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
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ºÉ¨ÉÞÊrù Eäò <ºÉ nùÉèbÃ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ |ÉiªÉIÉ B´ÉÆ {É®ÉäIÉ °ñ{É ºÉä {ÉÉxÉÒ ¨Éå, ½ô´ÉÉ ¨Éå,
¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®Ò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò® ®½ôÉ ½èô * =tÉäMÉÉå uùÉ®É, Ê´ÉtÖiÉ {ÉÉ´É®
½ôÉ=ºÉÉå uùÉ®É, {ÉÊ®´É½ôxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉÉå uùÉ®É =i{ÉzÉ vÉÖBÄ ºÉä, PÉ® Eäò +xnù® |ÉVVÉ´ÉÊ±ÉiÉ
+ÊMxÉ ºÉä, EòÉ¤ÉÇxÉ ¨ÉÉäxÉÉä +ÉäCºÉÉ<Çb (CO), ºÉ±¡ò® bÉ<Ç +ÉCºÉÉ<b (SO2), xÉÉ<]ÅôÉäVÉxÉ
Eäò +ÉìCºÉÉ<b (No, NO2, N2O), ½ôÉ<bÅÉä EòÉ¤ÉÇxÉ, ¶ÉÒ¶ÉÉ (Pb), ½ôÉ<bÅÉäVÉxÉ ºÉ±¡òÉ<b
(H2S), C±ÉÉä®ÒxÉ (CI), Bº´Éäº]ôÉäºÉ Eäò EòhÉ ½ô´ÉÉ ¨Éå ¡èò±É VÉÉiÉä ½éô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ
¶É®nùÒ, ¥ÉÉäRÂEòÉ<Ê]ôºÉ, +ºlÉ¨ÉÉ, ¡äò¡òbÃÉäÆ EòÉ EèòxºÉ®, +ÉÄJÉÉå ¨Éå VÉ±ÉxÉ, xÉÉEò, MÉ±Éä ¨Éå
VÉ±ÉxÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
ºÉÉäbÒªÉ¨ É (Na), {ÉÉè]äôÊ¶ÉªÉ¨É (K), EèòÊ±¶ÉªÉ¨ É (Ca), ¨ÉèMxÉäÊ¶ÉªÉ¨É (mg), ±ÉÉä½ôÉ
(Fe), É¨èMxÉÒVÉ (Mn), C±ÉÉä®É<b, xÉÉ<]Åäô]ô, ºÉ±¡äò]ô iÉlÉÉ ¡òÉº¡äò]ô PÉÖ±Éä ½ÖôB ½ôÉäiÉä ½éô *
C±ÉÉä®ÒxÉ (CI), +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ (NH3), ½ôÉ<bÅÉäVÉxÉ ºÉ±¡òÉ<b (H2S), }±ÉÉä®É<b (F), iÉÉÄ¤ÉÉ
(u), VÉºiÉÉ (Zn), ÊxÉEò±É (Ni), GòÉäÊ¨ ÉªÉ¨ É (Cr), É¨®CªÉÖ®Ò (Hg), ¶ÉÒ¶ÉÉ (Pb),
ªÉÖ®äÊxÉªÉ¨É (u) ´ÉäxÉäÊbªÉ¨É (V) <iªÉÉÊnù vÉÉiÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É IÉÉ®Éå iÉlÉÉ =tÉäMÉÉå uùÉ®É ÊxÉEòÉ±Éä
MÉB EòSÉ®Éå Eäò EòÉ®hÉ |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ¡èò±ÉiÉä ½éô * ÊVÉxÉEäò EòÉ®hÉ Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ
(EòÉì±É®É), ]ôÉ<¡òÉä<b V´É®, MÉäº]ÅôÉä Bh]ôÒ®É<Ê]ôºÉ, bÉªÉÊ®ªÉÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä
½èô * {ÉÉxÉÒ ¨Éå ®½äô ½ÖôB EèòÊ±¶ÉªÉ¨É +Éè® ¨ÉèMxÉäÊ¶ÉªÉ¨É Eäò ¤ÉÉªÉÉäEòÉ¤ÉÉæxÉä]ô uùÉ®É IÉÉ® VÉ¨É
VÉÉiÉÉ ½èô * ºÉ±¡äò]ô ºÉä bÉªÉÊ®ªÉÉ (+ÊiÉºÉÉ®) }±ÉÉä®É<b ºÉä nÉÄiÉ Eäò ®ÉäMÉ, ¶ÉÒ¶ÉÉ ºÉä
Eò¤VÉ, {Éä]ô EòÉ nùnÇù, {ÉÉhbÖ ®ÉäMÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ, EÆòEòÉ±É iÉxjÉ Eäò ®ÉäMÉ +ÉºÉæÊxÉEò uùÉ®É
ºxÉÉªÉÖªÉÉå ¨Éå ËJÉSÉÉ´É VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
¥ÉÉä¨ ÉÒxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ½ôÊdªÉÉå EòÉä JÉÉäJÉ±ÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èô +Éè® <ºÉEäò vÉÖBÄ EòÉ |É¦ÉÉ´É
·ÉÉºÉÉäSUô´ÉÉºÉ {É® {ÉbÃiÉÉ ½èô * xÉÉ<]Åäô]ô ®ºÉÉªÉxÉÉå ºÉä ·ÉºÉxÉ ÊGòªÉÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô
+Éè® ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ·ÉºÉxÉ ÊGòªÉÉ ¨Éå +´É®ÉävÉ +xÉÖ¦É´É Eò®iÉÉ ½èô *
vÉÉiÉÖ+ÉäÆ VÉèºÉä ÊEò GòÉäÊ¨ÉªÉ¨É, ±ÉÉä½ôÉ Eäò ®VÉEòhÉ Eäò °ñ{É ¨Éå +zÉxÉ±ÉÒ iÉlÉÉ ·ÉºÉxÉ
xÉ±ÉÒ ¨Éå ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô * iÉÉÄ¤Éä ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ ¨ÉÉä®lÉÖlÉÖ ªÉ½ô BEò |ÉEòÉ® Ê´É¹Éè±ÉÉ
{ÉnùÉlÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èô * VÉÉä ®Hò ¨Éå ®Hò EòhÉÉå EòÉä Eò¨É Eò®iÉÉ ½èô * ¶ÉÒ¶ÉÉ VÉ`ô®
B´ÉÆ +ÉÄiÉÉå EòÉä ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉÉiÉÉ ½èô * {ÉÉä]èôÊ¶ÉªÉ¨É ºÉÉ<xÉÉ<]ô ·ÉäiÉEòhÉÉå EòÉ xÉÉ¶É Eò®iÉÉ
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½èô * ½ôÉ<bÅÉäºÉÉªÉÊxÉEòBÊºÉb ªÉ½ô BEò Ê´É¹ÉÉHò ®ºÉÉªÉxÉ ½éô VÉÉä ¾nùªÉ, ±ÉÒ´É®, +ÉÄiÉÉå EòÉä
½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉÉiÉÉ ½èô *
|ÉnÚù¹ÉEò ®ÉäMÉ
1. ¤ÉäÊ®Ê±ÉªÉ¨É, GòÉäÊ¨ÉªÉ¨É ¾nùªÉ®ÉäMÉ
2. NO2 iÉlÉÉ NO3 ®HòÉ±{ÉiÉÉ, ¨Éä]ôÉ½ôÒ¨ÉÉäM±ÉÉäÊ¤ÉxÉ iÉlÉÉ Ê¤ÉxÉÉ ®Hò
3. ±ÉÉä½ôÉ }±ÉÉä®ÉäÊºÉºÉ
4. {ÉÉ®É, ¨ÉéMÉxÉÒVÉ, iÉÊxjÉEòÉ iÉxjÉ Eäò ®ÉäMÉ
ºÉä±ÉÒÊxÉªÉ¨É, ¨É®Eò®Ò
5. ±ÉÒÊlÉªÉ¨É, {ÉÉ®É, ÊxÉEò±É, MÉÖnæù Eäò ®ÉäMÉ
BÊlÉ±ÉÒxÉ M±ÉÉ<EòÉä±É
6. EèòÊbªÉ¨É ¾nùªÉ®ÉäMÉ, iÉÊxjÉEòÉ iÉxjÉ Eäò ®ÉäMÉ,
MÉÖnæù Eäò ®ÉäMÉ
7. EòÉ¤ÉÇxÉ ]äô]ÅôÉC±ÉÉä®É<b, ¡òÒxÉÉì±É, ªÉEÞòiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®ÉäMÉ
C±ÉÉä®ÒxÉäÊ]ôb ¡òÒxÉÉä±É
8. BÊ±bxÉ, C±ÉÉä®bäxÉ, ¤ÉåVÉÒxÉ, C±ÉÉä®Éä¡òÉä¨ ÉÇ, EéòºÉ®
¥ÉÉä¨ ÉÉä¡òÉä¨ ÉÇ, {ÉÒ.´ÉÒ.ºÉÒ., ]ÅôÉªÉÊVÉxÉ, {ÉÒ.ºÉÒ.¤ÉÒ.
+±ÉEòiÉ®É, {Éä]ÅôÉäÊ±ÉªÉ¨É {ÉnùÉlÉÇ, xÉÉ<]Åäô]ô
iÉlÉÉ xÉÉ<]ÅôÉäºÉèÊ¨ÉxÉ +ÉÊnù
9. }±ÉÉä®É<b nùxiÉIÉªÉ iÉlÉÉ nùxiÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ
10. ¡èò®ºÉ ¤ÉÉ<Ç EòÉ¤ÉÉæxÉä]ô EòÉä¹`ô¤ÉrùiÉÉ iÉlÉÉ ¤Énù½ôV¨ÉÒ
11. bÉ<¥ÉÉä¨ ÉÉäC±ÉÉä®Éä|ÉÉä{ÉäxÉ iÉlÉÉ bÒ.bÒ.]ôÒ. EéòºÉ® iÉlÉÉ xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ
3.48 SÉÚ½ôÉå Eäò EòÉ®hÉ :
SÉÚ½ôÉå Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ EòÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½ôÉÊxÉ ªÉ½ô ´ÉèÊ·ÉEò ÊSÉxiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èô * <Ç.ºÉ. 2003 ¨Éå +Éº]ÅäôÊ±ÉªÉÉ ¨Éå SÉÚ½ôÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå BEò +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
½Öô+É lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò SÉÚ½ôÉå ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 70 |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô * SÉÚ½ôÉå Eäò 70 |ÉEòÉ® EòÒ ¨ÉÖJªÉ VÉÉÊiÉ iÉlÉÉ 150 ºÉä +ÊvÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éô *
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¦ÉÉ®iÉ ¨Éå PÉ®Éå ¨Éå ®½ôxÉä´ ÉÉ±Éä ®ä]ÂºÉ-®ä]ÂºÉ iÉlÉÉ xÉÉä´ ÉæÊVÉCºÉ nùÉä ¨ÉÖJªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éô *
VÉÆMÉ±ÉÒ SÉÚ½ôÉå ¨Éå Ê¨É±ÉÉbÔªÉÉ Ê¨É±]ôÉbÉ, ]äô]äô®É <ÊhbEòÉ, B¨É. M±ÉÒ+ÉbÉä´ ÉÒ, ¤ÉäxbÒEòÉä]ôÉ
¤ÉåMÉÉ±ÉäxºÉÒºÉ ¨ÉÖJªÉ ½éô *
SÉÚ½ôÉå Eäò EòÉ]ôxÉä ºÉä ®äb¤ÉÉ<]ô ¡òÒ´É® ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * SÉÉÆSÉbÃ +Éè® ¨ÉSUô®Éå Eäò uùÉ®É
EòÉ]äô VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä SÉÚ½ôÉå uùÉ®É {±ÉäMÉ +Éè® ]ôÉ<¡òºÉ ¡òÒ´É® VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä
½éô * SÉÚ½ôÉå uùÉ®É |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ {ÉÉxÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ±Éä{]ôÉäº{ÉÉªÉ®ÉäÊºÉºÉ +Éè® ºÉÉ±¨ÉÉäxÉÉä±ÉÉäºÉÒºÉ
®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <Ç.ºÉ. 2000 ¨Éå +Eäò±Éä lÉÉ<±Éèhb ¨Éå ½ôÒ ±Éä{]ôÉäº{ÉÉªÉ®ÉäÊºÉºÉ
Eäò 6000 ®ÉäÊMÉªÉÉå EòÒ MÉhÉxÉÉ ºÉ®EòÉ®Ò iÉÉè® {É® ½Öô<Ç lÉÓ ÊVÉºÉ¨Éå 350 EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½ôÉä
MÉ<Ç * <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå +ÊvÉEò V´É® +ÉxÉÉ, ¨ÉºiÉEò {Éä]ô +Éè® ºxÉÉªÉÖ+ÉäÆ ¨Éå iÉÒµÉ nùnÇù ½ôÉäxÉÉ,
®HòSÉÉ{É EòÉ ÊxÉ¨xÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ, ´É¨ÉxÉ ½ôÉäxÉÉ, +ÉÄJÉÉå EòÉ ±ÉÉ±É ½ôÉä VÉÉxÉÉ VÉèºÉä ±ÉIÉhÉ
{ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éô *
3.49 ¨ÉÊCJÉªÉÉå uùÉ®É ®ÉäMÉ :
Ê¡òÊ±ÉºiÉÒxÉÒ +Éè® Ê¡òxÉEòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò Eäò Ê±ÉB ¨ÉÊCJÉªÉÉå EòÉä ½ôÒ nùÉä¹ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä *
¨ÉÊCJÉªÉÉå EòÉ näù´ÉiÉÉ ¤ÉÉ±É VÉÒ¤É¤É lÉÉ * ÊVÉxÉEòÉ ¨ÉÊxnù® BGòÉxÉ ¨Éå lÉÉ * +ÉVÉ JÉÖ±Éä
¦ÉÉäVÉxÉ {É®, MÉxnäù ºlÉÉxÉÉå, ¨É®ä ½ÖôB {É¶ÉÖ+ÉäÆ iÉlÉÉ +xªÉ ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ {É® ¤Éè` ôxÉä
´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÊCJÉªÉÉÄ +{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ EòÒ]ôÉhÉÖ ±ÉÉiÉÒ ½éô * +|ÉiªÉIÉ °ñ{É ºÉä ®ÉäMÉ ´ÉÞÊrù
´É ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ Eäò °ñ{É ¨Éå EòÉ¨É Eò®iÉÒ ½éô *
3.50 +xiÉ&»ÉÉ´ÉÒ OÉÊxlÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ :
¨ÉÉxÉ´É ¶É®Ò® ¨Éå nùÉä |ÉEòÉ® EòÒ OÉÊxlÉªÉÉÄ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éô (1) xÉÊ±ÉEòÉ ªÉÖHò (2)
xÉÊ±ÉEòÉ Ê´É½ôÒxÉ * xÉÊ±ÉEòÉ Ê´É½ôÒxÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ (Ductless Glands) ½ôÒ +xiÉ&»ÉÉ´ÉÒ
OÉÊxlÉªÉÉÄ (Endocrine Glands) Eò½ô±ÉÉiÉÒ ½éô * <xÉ¨Éå EòÉä<Ç xÉÊ±ÉEòÉBÄ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô,
¤ÉÊ±Eò <xÉ OÉÊxlÉªÉÉå Eäò SÉÉ®Éä +Éä® ®Hò EäòÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ EòÉ PÉxÉÉ VÉÉ±É Ê¤ÉUôÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
<xÉ OÉÊxlÉªÉÉå ºÉä VÉÉä »ÉÉ´ÉÒ {ÉnùÉlÉÇ ÊxÉEò±ÉiÉä ½éô =x½åô ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ (Harmone) Eò½ôiÉä ½éô *
½ôÉ®¨ÉÉäxÉ ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò ªÉÉèÊMÉEò ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉÒÊ±ÉB <x½åô ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò ÊxÉªÉÉ¨ÉEò ¦ÉÒ Eò½ôÉ
VÉÉiÉÉ ½èô * ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò °ñ{É ºÉä {Éä{]ôÉ<bÂºÉ, º]ôÉä®ÉäªÉbÂºÉ, +¨ÉÒxºÉ iÉlÉÉ +¨ÉÒxÉÉä
+¨±É Eäò ´ªÉÖi{ÉzÉ (Derivatives of Amino Acids) ½ôÉäiÉä ½éô *
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<xÉ OÉÊxlÉªÉÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä »ÉÉ´É EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ ªÉÉ +ÊvÉEòiÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ®ÉäMÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
+xiÉ&»ÉÉ´ÉÒ OÉÊxlÉªÉÉå EòÉ EòÉ¨É xÉ Eò®xÉÉ :
(1) Ê{É]¬Ú]ô®Ò OÉÊxlÉ :
+xiÉ»ÉÉ´ÉÒ OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå Ê{É]¬Ú]ô®Ò OÉÊxlÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ½èô * <ºÉä {ÉÒªÉÚ¹É OÉÊxlÉ
¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò ¦ÉÒiÉ®Ò ¦ÉÉMÉ ºÉä VÉÖbÃÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉºÉä +xÉäEò
½ôÉ®¨ÉÉäxºÉ EòÉ »ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ½èô VÉÉä ¶É®Ò® ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ¤ÉxÉÉB ®JÉxÉä iÉlÉÉ
|ÉºÉ´ÉÉä{É®ÉxiÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò ºÉ\EÖòSÉxÉ EòÉä |ÉäÊ®iÉ Eò®xÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®iÉä ½éô * <ºÉ OÉÊxlÉ
uùÉ®É ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ |ÉÉä±ÉäÊC]ôxÉ ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ ÊºjÉªÉÉå ¨Éå nÚùvÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä ÊxÉªÉÊxjÉiÉ
Eò®iÉÉ ½èô *
(1) <ºÉEäò +ÊvÉEò »ÉÉ´É ºÉä ÊEò¶ÉÉä®Éå ¨Éå ¦ÉÒ¨ÉEòÉªÉ ¶É®Ò® EòÒ ÊºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÒ ½èô *
(2) ¦ÉÒ¨ÉEòÉªÉ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä +ÊvÉEò {ÉºÉÒxÉÉ ÊxÉEò±ÉxÉä ºÉä M±ÉÉ<EòÉäºÉÚÊ®ªÉÉ +Éè®
½ôÉ<{É®M±ÉÉ<ºÉäÊ¨ÉªÉÉ xÉÉ¨ÉEò ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(3) ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ Eäò +±{É»ÉÉ´É ºÉä ´ªÉÊHò ¨Éå ¤ÉÉèxÉÉ{ÉxÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(4) <ºÉEäò +±{É»ÉÉ´É ºÉä ªÉÉèxÉºÉ¨¤ÉxvÉÒ =iºÉÉ½ô EòÉ +¦ÉÉ´É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(5) BbÅÒxÉÉäEòÉä®Ê]ôEòÉä ]ÅôÉÊ¡òEò ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ Eäò uùÉ®É BbÅÒxÉ±É OÉÊxlÉ Eäò EòÉìÌ]ôCºÉ ¦ÉÉMÉ
EòÉä =kÉäÊVÉiÉ Eò®xÉä ºÉä ®Hò ¨Éå EòÉä±Éäº]ÅôÉä±É iÉlÉÉ º]ôÒ®ÉìªÉb EòÉ ºÉÉxpùhÉ ¤ÉfÃ
VÉÉiÉÉ ½èô *
(6) ±ÉèC]ôÉä]ÅôÉäÊ¡òEò ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ Eäò Eò¨É »ÉÉ´É ºÉä nÚùvÉ Ê{É±ÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå nÚùvÉ
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
+xiÉ&»ÉÉ´ÉÒ ¨ÉÖJªÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ
Ê{ÉªÉÚ¹É OÉÊxlÉ
lÉÉ<®ÉìªÉb OÉÊxlÉ
{Éè®ÉlÉÉB®É<b OÉÊxlÉ ªÉÉèxÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ
BbÅÒxÉ±É
lÉÉ<¨ÉºÉ
±ÉéMÉ®½éôºÉ EòÒ uùÒÊ{ÉEòÉBÄ
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(2) lÉÉB®Éì<b OÉÊxlÉ :
lÉÉ<®Éì<b OÉÊxlÉ Eäò +±{É»ÉÉ´É ºÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò |É¦ÉÉ´É näùJÉä VÉÉiÉä ½éô *
(1) ¤ÉSSÉÉå ¨Éå GòÒÊ]ôÊxÉV¨É xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå
¶ÉÉ®ÒÊ®Eò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ´ÉÞÊrù ¯ñEò VÉÉxÉÉ, ¤ÉSSÉÉå EòÉ ÊSÉbÊSÉbÃÉ ½ôÉäxÉÉ, ¤ÉSSÉÉå
EòÒ ±É¨¤ÉÉ<Ç EòÉ¡òÒ Eò¨É ½ôÉäxÉÉ VÉèºÉä ±ÉIÉhÉ {ÉÉB VÉÉiÉä ½éô *
(2) ´ÉªÉºEòÉå ¨Éå ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¨ÉÒCºÉÒbÒ¨ÉÉ xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÉ Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäxÉÉ, ¾nùªÉ MÉÊiÉ ¨Éxnù {ÉbÃxÉÉ,
ÊºÉ®nùnÇù, ¤ÉÉ±ÉÉå EòÉ ZÉbÃxÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÉå EòÒ SÉ¨ÉEò JÉi¨É ½ôÉäxÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÉä EòÉ EòbÃÉ
½ôÉäxÉÉ, ¶É®Ò® ¨Éå ºÉÖºiÉÒ, ¶ÉÒQÉ lÉEòÉxÉ, iÉÉ{ÉGò¨É EòÉ Eò¨É ½ôÉäxÉÉ VÉèºÉä ±ÉIÉhÉ
{ÉÉB VÉÉiÉä ½éô *
(3) MÉ±ÉMÉhb ªÉÉ PÉåPÉÉ ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(4) lÉÉB®ÉäÊCºÉxÉ ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ Eäò +ÊiÉ»ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ BCºÉÉä{lÉèÊ±¨ÉEò MÉÉäªÉÉ]ô® xÉÉ¨ÉEò
®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ={ÉÉ{ÉSÉªÉ ÊGòªÉÉ EòÉ +ÊvÉEò iÉÒµÉ
½ôÉäxÉÉ, ¾nùªÉMÉÊiÉ EòÉ iÉäVÉ ½ôÉäxÉÉ, i´ÉSÉÉ ±ÉÉ±É ½ôÉäxÉÉ, ¶É®Ò® EòÉ iÉÉ{ÉGò¨É
¤ÉfÃxÉÉ, ¦ÉÉ® ¤ÉfÃxÉÉ, ¤ÉäSÉèxÉÒ, ÊSÉxiÉÉ, +ÉÄJÉÉå ¨Éå ´ÉºÉÉ EòÉ VÉ¨ÉxÉÉ, xÉÉbÃÒ MÉÊiÉ
iÉäVÉ ½ôÉäxÉÉ VÉèºÉä ±ÉIÉhÉ {ÉÉB VÉÉiÉä ½éô *
(5) lÉÉªÉ®ÉäÊCºÉxÉ ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ Eäò +ÊvÉEò »ÉÉ´ÉhÉ ºÉä ®VÉÉävÉ¨ÉÇ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ B´ÉÆ {ÉÒbÃÉ
Eäò ºÉÉlÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(6) lÉÉªÉ®É<b OÉÊxlÉ Eäò 'ºÉÒ' EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ ºÉä Eèò±ºÉÒ]ôÉäÊxÉxÉ xÉÉ¨ÉEò ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ Eäò
+ÊvÉEò »ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ ®Hò ¨Éå EèòÊ±ºÉªÉ¨É ºiÉ® Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(7) {Éè®ÉlÉÉ®¨ÉÉäxÉ Eäò Eò¨É »ÉÉ´ÉhÉ ºÉä Ê]ô]èôxÉÒ xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå
®Hò ¨Éå EèòÊ±ºÉªÉ¨É +ÉªÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ½ôÉä VÉÉxÉÉ, ¶É®Ò® ¨Éå BäÆ` ôxÉ <iªÉÉÊnù
±ÉIÉhÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
(8) +ÉÄJÉÉå ¨Éå ¨ÉÉäÊiÉªÉÉÊ¤Éxnù (Eèò]ô®äC]ô) ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(9) {Éè®ÉlÉÉ®¨ÉÉäxÉ Eäò +ÊiÉ»ÉÉ´É ºÉä OÉÊxlÉ ¨Éå MÉÉÄ` äô ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ, ®Hò ¨Éå EèòÊ±¶ÉªÉ¨É
EòÉ ºiÉ® ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä ´ÉÞCEò ¨Éå EèòÊ±ºÉªÉ¨É VÉ¨ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¡ò±Éº´É°ñ{É
´ÉÞCEò ¨Éå {ÉlÉ®Ò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ´ÉÞCEòÉ´É®ÉävÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
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(3) BbÅÒxÉ±É :
(1) EòÉäÌ]ôxÉ xÉÉ¨ÉEò ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä BbÒºÉxºÉ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(2) ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô *
(3) ®HònùÉ¤É Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(4) ¶É®Ò® ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +É VÉÉiÉÉ ½èô *
(5) ¤ÉäSÉèxÉÒ, SÉCEò® +ÉxÉÉ iÉlÉÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ bÉªÉÊ®ªÉÉ ¦ÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(6) ®VÉÉävÉ¨ÉÇ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ªÉÉ MÉbÃ¤ÉbÃ, ¤ÉÉ±ÉÉå EòÉ ZÉbÃxÉÉ, ¶ÉÒQÉ lÉEòÉxÉ ±ÉMÉxÉÉ iÉlÉÉ
xÉÓnù Eò¨É +ÉxÉÉ VÉèºÉä ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
(4) <xºÉÖÊ±ÉxÉ :
<xºÉÖÊ±ÉxÉ ¦ÉÒ {ÉÉä±ÉÒ{Éä{]ôÉ<b ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ ½èô * <ºÉ¨Éå nùÉä ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ+ÉäÆ (21+30) ¨Éå Ê´É¦ÉHò
51 |ÉEòÉ® Eäò +¨ÉÒxÉÉå +¨±É ={ÉÊºlÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ªÉ½ô ±ÉéMÉ®½èôxºÉ EòÒ uùÒÊ{ÉEòÉ+ÉäÆ Eäò
¤ÉÒ]ôÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ uùÉ®É »ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * º´ÉºlÉ ´ªÉÊHò ¨Éå |ÉÊiÉÊnùxÉ 50 ªÉÖÊxÉ]ô
<xºÉÖÊ±ÉxÉ EòÉ »ÉÉ´ÉhÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® +MxªÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå <ºÉEòÒ ºÉÆOÉ½ô IÉ¨ÉiÉÉ 200 ªÉÖÊxÉ]ô
iÉEò ½ôÉäiÉÒ ½èô *
<xºÉÖÊ±ÉxÉ Eäò +±{É»ÉÉ´É ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
(1) <xºÉÖÊ±ÉxÉ Eäò »ÉÉ´É ºÉä ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô (SÉÒÊxÉªÉÉ {Éä¶ÉÉ¤É) ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(2) ®Hò ¨Éå M±ÉÚEòÉäVÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô *
(3) ´ÉVÉxÉ vÉÒ®ä vÉÒ®ä Eò¨É ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô *
(4) {Éä¶ÉÉ¤É ¨Éå EòÒ]ôÉäxÉ +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô *
(5) ´ÉÞCEò vÉÒ®ä vÉÒ®ä EòÉªÉÇ ¤Éxnù Eò® näùiÉÉ ½èô ÊVÉºÉºÉä ´ÉÞCEòÉ´É®ÉävÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
<xºÉÖÊ±ÉxÉ Eäò +ÊvÉEò »ÉÉ´É ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
(6) <xºÉÖÊ±ÉxÉ Eäò +ÊvÉEò »ÉÉ´ÉhÉ ºÉä ®Hò ¨Éå M±ÉÚEòÉäVÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÉ¡òÒ Eò¨É
½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ½ôÉ<{ÉÉäM±ÉÉ<ºÉäÊ¨ÉªÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(7) ¶ÉÒQÉ lÉEòÉxÉ ±ÉMÉiÉÒ ½èô *
(8) ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® ¦ÉÚJÉ {ªÉÉºÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(9) ´ªÉÊHò ÊSÉÊxiÉiÉ, ¤ÉäSÉèxÉ iÉlÉÉ ÊSÉbÃÊSÉbÃÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(10) +iªÉÊvÉEò ®ÉäMÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ®ÉäMÉÒ ¤Éä½ôÉä¶É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
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(5) ªÉÉèxÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ :
ªÉÉèxÉ OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯ ñ¹É iÉlÉÉ ºjÉÒ ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ EòÉ »ÉÉ´É
½ôÉäiÉÉ ½èô * {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå ]äôº]ôÉäº]ôÒ®ÉäxÉ iÉlÉÉ BhbÅÉäº]ôÒ®ÉäxÉ +Éè® ÊºjÉªÉÉå ¨Éå +Éäº]ÅôÉäVÉäxºÉ iÉlÉÉ
|ÉÉäVÉäº]ôÒ®ÉäxºÉ ªÉÉ |ÉÉäVÉäº]äôVÉxºÉ xÉÉ¨ÉEò ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ EòÉ »ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
{ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå BhbÅÉäVÉxºÉ Eäò +ÊvÉEò »ÉÉ´É ºÉä ´ªÉÊHò +ÊvÉEò EòÉ¨É±ÉÉä±ÉÖ{É iÉlÉÉ Eò¨É
»ÉÉ´É ºÉä Ê´É¹ÉªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ =iºÉÉ½ô Eò¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊºjÉªÉÉå ¨Éå ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ Eäò +±{É »ÉÉ´É
ºÉä |ÉVÉxÉxÉ +ÆMÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¯ñEò VÉÉxÉÉ, ªÉÉèxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ =iºÉÉ½ô Eò¨É ½ôÉäxÉÉ, |ÉVÉxÉxÉ
IÉ¨ÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ iÉlÉÉ +ÊvÉEò »ÉÉ´É ºÉä ¨ÉÉÊºÉEò »ÉÉ´É EòÉ +ÊvÉEò +ÉxÉÉ, ¨ÉÉÊºÉEò SÉGò
EòÉ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ½ôÉäxÉÉ, +ÊvÉEò EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ B´ÉÆ ºiÉxÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
+vÉ¶SÉäiÉEò (½ôÉ<{ÉÉälÉè±Éä¨ ÉºÉ) EòÒ ÊxÉÊ¹GòªÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ :
+OÉ¨ÉÊºiÉ¹Eò iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉ (|É¨ÉÊºiÉ¹Eò, SÉäiÉEò, +vÉ¶SÉäiÉEò) ¨Éå SÉäiÉEò Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä xÉÒSÉä
EòÒ +Éä® iÉlÉÉ {ÉÒªÉÚ¹É OÉÊxlÉ Eäò >ñ{É® ÊºlÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô iÉÊxjÉEòÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ
EòÉ ¤ÉxÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * Ê{ÉªÉÚ¹É OÉÊxlÉ ºÉä »ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ EòÉä ÊxÉªÉÊxjÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉEòÒ
ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ +ÉxÉä {É® ¶É®Ò® Eäò ¤É½ÖôiÉ ºÉä ÊGòªÉÉ Eò±ÉÉ{É |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉÉå EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô *
(1) ªÉ½ô iÉÊxjÉEòÉ iÉxiÉÖ+ÉäÆ EòÉä ºÉÖ¹ÉÖ¨ xÉÉ¶ÉÒ¹ÉÇ EòÒ +Éä® ¦ÉäVÉEò® ·ÉºÉxÉ ÊGòªÉÉ ¨Éå
¨Énùnù Eò®iÉÉ ½èô * +vÉ¶SÉäiÉEò EòÒ ÊxÉÊ¹GòªÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ·ÉºÉxÉ ÊGòªÉÉ {ÉÚhÉÇ
°ñ{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(2) ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ® Eäò ºÉÆ´ ÉäMÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´É½ôÉ®Éå Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ Eäòxpù ½ôÉäxÉä
Eäò EòÉ®hÉ ºÉÆ´ ÉäMÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´É½ôÉ® {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(3) +xiÉ&»ÉÉÊ´ÉiÉ OÉÊxlÉªÉÉå ºÉä »ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉ®¨ÉÉäxÉ {É® ÊxÉªÉÆjÉhÉ Eò® ¶É®Ò® Eäò ¦ÉÒiÉ®
ÊºlÉiÉ ºÉ¦ÉÒ +xiÉ&»ÉÉÊ´ÉiÉ OÉÊxlÉªÉÉå Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ºÉ½ôÉªÉiÉÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉEòÒ
ÊxÉÊ¹GòªÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉºiÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ º´ÉiÉxjÉ °ñ{É ºÉä EòÉªÉÇ Eò®xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èô
ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É +xÉäEò ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô *
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(4) ÊxÉpùÉ Eäòxpù +vÉ¶SÉäiÉEò ¨Éå ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ºÉÉäxÉä-VÉÉMÉxÉä EòÒ ÊGòªÉÉ {ÉÚhÉÇ°ñ{É
ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(5) ¶É®Ò® Eäò iÉÉ{ÉGò¨É ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô *
(6) ¦ÉÚJÉ-{ªÉÉºÉ ¨ÉÉä]ôÉ{ÉÉ {É® ºÉä ÊxÉªÉÆjÉhÉ ½ô]ô VÉÉxÉä {É® ¶É®Ò® ºÉ¨ÉºiÉ |ÉEòÉ® Eäò
®ÉäMÉÉå EòÉ VÉx¨ÉºlÉ±ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èô *
(7) VÉ`ô® +¨±É Eäò »ÉÉ´É {É® ºÉä ÊxÉªÉÆjÉhÉ ½ô]ô VÉÉxÉä ºÉä +ÉÄiÉÉå Eäò ®ÉäMÉ EòÒ
ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô *
(8) ±ÉéÊMÉEò ´ªÉ´É½ôÉ®Éå EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉªÉÆjÉhÉ ½ô]ô VÉÉxÉä ºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô *
(9) ´ÉºÉÉ, EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô iÉlÉÉ |ÉÉä]ôÒxÉ EòÒ {ÉÉSÉxÉ ÊGòªÉÉ VÉèºÉä ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ
EòÉªÉÇ ¨Éå ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä ¶É®Ò® ®ÉäMÉÉå EòÉ ¦ÉhbÉ® ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
|É¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò |Éä®Eò IÉäjÉ Eäò iÉÊxjÉEòÉ iÉxjÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ® EòÒ MÉbÃ¤ÉbÃÒ
+ÉPÉÉiÉ, SÉÉä]ô +lÉ´ÉÉ IÉÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô iÉÉä <ºÉºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ Ê´É{É®ÒiÉ +ÆMÉÉå {É®
¤ÉÖ®É |É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ ½èô iÉlÉÉ Ê´É{É®ÒiÉ iÉ®¡ò EòÒ {ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÉ {ÉIÉÉPÉÉiÉ ªÉÉ
±ÉEò´ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
3.51 ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô (Diabetes) :
¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ¨ÉÉjÉ BEò ®ÉäMÉ ½ôÒ xÉ½ôÓ ¤ÉÊ±Eò ªÉ½ô ¦ÉÒ BbÂºÉ EòÒ iÉ®½ô ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò
EòÉ®hÉ ¦ÉÒ ½èô * ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô EòÉ ¾nùªÉ ®ÉäMÉ ºÉä +ÊiÉ ÊxÉEò]ô EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èô * ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô
Eäò 50 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉäÊMÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ¾nùªÉ ®ÉäMÉ ºÉä ½ôÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô Eäò EòÉ®hÉ
=xÉ¨ Éå Hyperlipaemia ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * =xÉEäò ®Hò ¨Éå Triglycerides ªÉÉ Plasma
Cholesterol EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * =xÉ¨Éå EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô Eäò Metabolism Eäò
ÊxÉ¤ÉÇ±É ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä JÉÚxÉ ¨Éå Fatty Acids EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * SÉ®¤ÉÒ EòÒ
+ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ®Hò ¨Éå Fibrinolysis EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éxnù ½ôÉäiÉÒ ½èô * {±Éä]ô±Éä]ô ¦ÉÒ +ÊvÉEò
Sticky ½ôÉäiÉä ½éô, <ºÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä Coronory Atherosclerosis ½ôÉäxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ
¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô * MÉÖnùÉç Eäò +xnù® »ÉÉäiÉÉä®ÉävÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäEò® =xÉEòÉ ¨ÉÚjÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ vÉÒ¨ÉÉ
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ºÉä xÉäjÉ®ÉäMÉ ¾nùªÉ®ÉäMÉ µÉhÉ EòÉ ¶ÉÒQÉ xÉ ¦É®xÉÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
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3.52 EÞòÊ¨É :
´ÉèÊnùEò EòÉ±É ºÉä ±ÉäEò® +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É iÉEò EÞòÊ¨ÉªÉÉå (VÉÒ´ÉÉhÉÖ, Ê´É¹ÉÉhÉÖ) EòÉä ®ÉäMÉÉå
EòÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉÚ®Éä{ÉÒªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ ¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉä ®ÉäMÉ EòÉ
|ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉänùÉå ¨Éå EÞòÊ¨É +lÉ´ÉÉ ®IÉºÉÂ xÉÉ¨ÉÉå ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô * ¶É®Ò® ¨Éå JÉÉxÉä-{ÉÒxÉä EòÒ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ, ·ÉÉºÉ uùÉ®É iÉlÉÉ i´ÉSÉÉ uùÉ®É ¦ÉÒ
EÖòUô EÞòÊ¨É |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * EÖòUô EÞòÊ¨É ¶É®Ò® Eäò +xnù® ½ôÒ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä
½éô VÉÉä ¤ÉÉnù ¨Éå ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò ¨Éå EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ªÉä ºÉ¤É VÉMÉ½ô ½ôÉäiÉä ½éô -
{É´ÉÇiÉÉå ¨Éå, ¤ÉxÉÉå ¨Éå, ´ÉxÉº{ÉÊiÉªÉÉå ¨Éå, ºÉÊ¤VÉªÉÉå ¨Éå, {ÉÉxÉÒ <iªÉÉÊnù ¨Éå * +lÉÇ´ Éänù ¨Éå ¦ÉÒ
EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * EÞòÊ¨É (®ÉäMÉÉhÉÖ) +lÉ´ÉÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¶É®Ò® ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô
½ôÉäEò® ®ÉäMÉÉå EòÉä VÉx¨É näùiÉä ½éô * ªÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ´ÉÉ±Éä +Éè® xÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ´ÉÉ±Éä
nùÉä |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½éô * EÖòUô EÞòÊ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +xnù® {ÉÉB VÉÉiÉä ½éô <xÉEäò +hbä
´É ±ÉÉ´ÉÉÇ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¨É±É Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉ¹EòÉÊºÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ÊVÉxÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ Ê¨É^ôÒ,
ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, vÉÚ±É, ºÉÊ¤VÉªÉÉå B´ÉÆ xÉÆMÉä {ÉÉÄ´ É SÉ±ÉxÉä ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ
<xÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ {É¶ÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É iÉlÉÉ VÉ±ÉÒªÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå uùÉ®É ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(1)
(2) ®ÉäMÉÒ EòÉ ¨É±É
VÉ±É
JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ
OÉ½ôhÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊHò
¨É±É         VÉ±É        ºÉÉ<C±ÉÉä{É
{ÉÒÊbiÉ ´ªÉÊHò OÉ½ôhÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊHò
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(3) {É¶ÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É :
(4) ºÉÆGò¨ÉhÉ (VÉ±ÉÒªÉ ¨ÉÉvªÉ¨É) :
3.53 EòÒ]ôÉå uùÉ®É ¡èò±ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ :
¤É½ÖôiÉ ºÉä ®ÉäMÉÉå Eäò |ÉºÉÉ® ¨Éå EòÒ]ô ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ PÉ]ôEò Eäò °ñ{É ¨Éå EòÉ¨É Eò®iÉä ½éô * ®ÉäMÉÉå
Eäò <ºÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ, ¡òÉ<±ÉäÊ®ªÉÉ, båMÉÚ, {ÉÒiÉV´É® VÉèºÉä ®ÉäMÉ +ÉiÉä ½éô * ªÉä ®ÉäMÉ
BEò ´ªÉÊHò Eäò nÚùºÉ®ä ´ªÉÊHò ¨Éå {É½ÖÄSÉiÉä ½éô * ´ªÉÊHò ¨Éå BxÉÉÊ¡ò±ÉÒVÉ ¨ÉSUô® EòÒ 4
={ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ ®ÉäMÉÉå Eäò |ÉºÉÉ®hÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ EòÉ¨É Eò®iÉÒ ½éô *
(1) {±ÉÉV¨ÉÉäÊbªÉ¨É ¡òÉ±ºÉÒ{Éä®¨É (2) {±ÉÉV¨ÉÉäÊbªÉ¨É ´ÉÉ<´ÉäCºÉ (3) {±ÉÉV¨ÉÉäÊbªÉ¨É
¨É±Éä®Ò (4) {±ÉÉV¨ÉÉäÊbªÉ¨É +Éä´ Éä±É *
båMÉÚ +Éè® {ÉÒiÉV´É® EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ BhbÒVÉ<ÊVÉ{]ôÉ<Ç xÉÉ¨ÉEò ¨ÉSUô® |ÉVÉÉÊiÉ uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ
½èô *
3.54 ®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´É :
Ê´ÉtÖiÉPÉ®Éå uùÉ®É ÊxÉ¹EòÉÊºÉiÉ ®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ EòSÉ®Éå Eäò EòÉ®hÉ VÉ±ÉÒªÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ +ÊiÉ iÉÒµÉ
{ÉÒÊbÃiÉ ´ªÉÊHò EòÉ ¨É±É
¨ÉÞnùÉ
ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ºÉÖ+® B´ÉÆ MÉÉªÉ
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ (¨ÉÉÆºÉ)
OÉ½ôhÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊHò
{ÉÒÊbÃiÉ ´ªÉÊHò EòÉ ¨É±É
VÉ±É |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É
OÉ½ôhÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊHò
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MÉÊiÉ ºÉä ½ôÉä ®½ôÉ ½èô * ®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ¨ÉÖJªÉ ¸ÉÉäiÉ {ÉÉ®¨ÉÉhÉÊ´ÉEò <ÇÆvÉxÉ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ
{±ÉÉÆ]ô ½ôÒ ½èô * <xÉEäò ¤ÉÊ½ô&»ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ +ÉªÉÉäbÒxÉ, VÉäxÉÉäxÉ, º]ÅôÉÄÊ¶ÉªÉ¨É, ºÉÒÊVÉªÉ¨É,
{ÉÉä]èôÊ¶ÉªÉ¨É +ÉÊnù ¶ÉÉÊ¨É±É ½èô * Ê]ÅÊ]ôªÉ¨É, {±ÉÖ]ôÉäÊxÉªÉ¨É +Éè® ªÉÚ®äÊxÉªÉ¨É ¦ÉÒ ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ
{ÉnùÉlÉÉç ¨Éå ºÉä BEò ½éô *
®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ |ÉnÚù¹ÉhÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ {É® ¤ÉÉÁ +Éè® +ÉxiÉÊ®Eò nùÉäxÉÉå »ÉÉäiÉÉå ºÉä
{ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉEäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® EòÒ ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò ºÉÆ®SÉxÉÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É VÉÉiÉä ½éô *
®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ º]ÅôÉÄÊ¶ÉªÉ¨É ¶É®Ò® ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® EèòÊ±¶ÉªÉ¨É EòÉ ºlÉÉxÉ ±ÉäxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®iÉÉ
½èô, ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É +ÊºlÉÊ´ÉEÞòÊiÉ +Éè® EéòºÉ® ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * ®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ
+ÉªÉÉäbÒxÉ ºÉä lÉÉªÉ®É<b EéòºÉ® ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * ®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´É VÉÉxÉxÉä
Eäò Ê±ÉB <iÉxÉÉ ½ôÒ EòÉ¡òÒ ½ôÉäMÉÉ * +¨ÉäÊ®EòÉ uùÉ®É VÉÉ{ÉÉxÉ {É® ¡åòEäò MÉB {É®¨ÉÉhÉÖ ¤É¨É
Eäò EòÉ®hÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ´É½ôÉÄ {É® ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò +{ÉÆMÉiÉÉªÉÖHò ºÉxiÉÉxÉÉå EòÉ VÉx¨É ½ôÉäxÉÉ *
3.55 =tÉäMÉ-vÉxvÉÉå uùÉ®É ÊxÉ¹EòÉÊºÉiÉ |ÉnÚù¹ÉEòÉå Eäò EòÉ®hÉ :
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò +xvÉÉvÉÖxvÉÒ ¨Éå ÊVÉºÉ |ÉEòÉ® ºÉä =tÉäMÉ vÉxvÉÉå
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½ôÉäiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô =ºÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä =xÉ ºÉ¦ÉÒ =tÉäMÉ vÉxvÉÉå ºÉä EòSÉ®É
ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô * ´É½ô ¦ÉÚÊ¨É, VÉ±É, ´ÉÉªÉÖ, VÉèºÉä {É\SÉ¨É½ôÉ¦ÉÚiÉÉå EòÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ Eò®iÉÉ
½èô * iÉnÖù{É®ÉxiÉ ´ÉxÉº{ÉÊiÉªÉÉå uùÉ®É, VÉ±ÉÒªÉ VÉÒ´ÉÉå uùÉ®É, ·ÉºÉxÉ º{É¶ÉÇxÉ uùÉ®É VÉÒ´É VÉMÉiÉ
EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå vÉÉiÉÖ =tÉäMÉ, ®¤É® =tÉäMÉ, ®ºÉÉªÉxÉ =tÉäMÉ, SÉÒxÉÒ
=tÉäMÉ, SÉ¨ÉbÃÉ =tÉäMÉ, {±ÉÉÊº]ôEò =tÉäMÉ, ºÉÒ¨Éäx]ô, ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò JÉÉnùÉå, ®ÆMÉÉå EòÉ =tÉäMÉ,
nù´ÉÉ =tÉäMÉ, VÉxiÉÖxÉÉ¶ÉEòÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä´ ÉÉ±Éä =tÉäMÉÉå Eäò uùÉ®É =i{ÉzÉ |ÉnÚù¹ÉEòÉå Eäò
EòÉ®hÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ½ô´ÉÉ ¨Éå =bÃxÉä ´ÉÉ±Éä vÉÚ±É EòhÉÉå
Eäò EòÉ®hÉ ·ÉºÉxÉ iÉxjÉ Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
3.56 JÉÊxÉVÉ iÉk´É :
JÉÊxÉVÉ iÉk´É VÉÉä +EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ½èô VÉÉä BEò nÚùºÉ®ä Eäò ºÉÉlÉ +lÉ´ÉÉ
EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ Eäò °ñ{É ¨Éå BEò nÚùºÉ®ä ºÉä VÉÖbäÃ ½ôÉäiÉä ½éô * JÉÊxÉVÉ ¦ÉÒ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ
EòÒ iÉ®½ô +±ÉMÉ-+±ÉMÉ EòÉªÉÉç Eäò Ê±ÉB ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ½èô *
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¶É®Ò® Eäò Ê±ÉB ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò EèòÊ±¶ÉªÉ¨É, C±ÉÉä®É<b, ±ÉÉè½ô, +ÉªÉÉäbÒxÉ, ¡òÉº¡òÉä®ºÉ,
GòÉäÊ¨ÉªÉ¨É, EòÉä¤ÉÉ±]ô, EòÉì{É®, }±ÉÉä®ÒxÉ, ¨ÉèMxÉÒÊ¶ÉªÉ¨É, ¨ÉèMxÉÒVÉ, ¨ÉÉäÊ±É¤ÉbäxÉ¨É, {ÉÉè]äôÊ¶ÉªÉ¨É
ºÉÉäÊbªÉ¨É, ºÉ±¡ò®, ºÉä±ÉäÊxÉªÉ¨É +Éè® ËVÉEò VÉèºÉä JÉÊxÉVÉ iÉk´É +É´É¶ªÉEò ½éô *
<xÉEòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¶É®Ò® Eäò EòÉä¹ÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, +ÊºlÉ, nùÉÄiÉ, xÉJÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ,
B\VÉÉ<¨É +Éè® B\VÉÉ<¨É ÊºÉº]ô¨É EòÒ ®SÉxÉÉ, ¨ÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÒ +Éè® xÉÉÊbªÉÉå EòÒ =kÉäVÉxÉÉ,
®ºÉÉEò¹ÉÇhÉ, BÊºÉb ºÉxiÉÖ±ÉxÉ, OÉÊxlÉ Eäò »ÉÉ´ÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, ®Hò EòÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ,
{ÉÉxÉÒ EòÉ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ, ®äº{ÉÒ®ä]ô®Ò Ê{ÉM¨Éäx]ô VÉèºÉä EòÉªÉÇ xÉ½ôÓ ½ôÉä {ÉÉiÉä ½éô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä xÉ½ôÓ ½ôÉä {ÉÉiÉÉ ½èô *
±ÉÉè½ô, iÉÉÄ¤ÉÉ, ¡òÉº¡òÉä®ºÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå >ñiÉEòÉå, EòÉä¹ÉÉå, {ÉäÊ¶ÉªÉÉå iÉlÉÉ ®HòEòhÉÉå EòÒ
®SÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä xÉ½ôÓ ½ôÉä {ÉÉiÉÒ ½èô * EèòÊ±¶ÉªÉ¨É EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä Ê®Eäò]ÂºÉ, Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-
bÒ EòÒ Eò¨ÉÒ, ]ôÒ]äôxÉÒ, {ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÒ +ÊiÉ =kÉäVÉªÉiÉÉ, nùÉÄiÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ, ®Hò EòÉ ¤É½ôxÉÉ
VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
JÉÊxÉVÉ iÉk´ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ :
¶É®Ò® Eäò Ê±ÉB ÊVÉºÉ |ÉEòÉ® ºÉä {ÉÉä¹ÉEò iÉk´ÉÉå B´ÉÆ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½ôÉäiÉÒ
½èô =ºÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä JÉÊxÉVÉ iÉk´É ¦ÉÒ +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½éô * <ºÉ¨Éå ±ÉÉè½ô, +ÉªÉÉäbÒxÉ,
C±ÉÉä®ÒxÉ, ºÉ±¡ò®, ¨ÉèMÉxÉäÊ¶ÉªÉ¨É, EèòÊ±¶ÉªÉ¨É, ¡òÉº¡òÉä®ºÉ, ºÉÉäÊbªÉ¨É {ÉÉä]èôÊ¶ÉªÉ¨É <iªÉÉÊnù
|É¨ÉÖJÉ ½èô * <xÉ JÉÊxÉVÉ iÉk´ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¦ÉÒ ¶É®Ò® ¨Éå +xÉäEò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô *
(1) ±ÉÉä½ôÉ - <ºÉEòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå +xÉäEòÉå ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
(2) ®Hò ¨Éå ±ÉÉè½ôiÉk´É EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¡äò¡òbÃÉäÆ EòÉ ô`ÒEò fÆMÉ ºÉä EòÉ¨É xÉ Eò® {ÉÉxÉÉ *
(3) ®Hò uùÉ®É +ÉìCºÉÒVÉxÉ EòÉ ¦É±ÉÒ¦ÉÉÄÊiÉ OÉ½ôhÉ xÉ Eò®xÉÉ * (4) EòÉ¨É±ÉÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ *
+ÉªÉÉäbÒxÉ : (1) Eòh`ô ®ÉäMÉ (2) ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÉ +{ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ (3) ¨ÉÆnù¤ÉÖÊrù
C±ÉÉä®ÒxÉ : (1) =nù® Ê´ÉEòÉ® (2) SÉ¤ÉÔ ¤ÉfÃxÉÉ
ºÉ±¡ò® : (1) <ºÉEòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä i´ÉSÉÉ EòÉ °ñJÉÉ{ÉxÉ (2) i´ÉSÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ
(3) MÉÉÄ` ôÉå ¨Éå nùnÇù
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¨ÉèMxÉäÊ¶ÉªÉ¨É : (1) ½ôÊdªÉÉå EòÒ Eò¨ÉVÉÉä®Ò (2) nùÉÄiÉ EòÉ ®ÉäMÉ
EèòÊ±¶ÉªÉ¨É : (1) ½ôÊdªÉÉå EòÒ Eò¨ÉVÉÉä®Ò (2) nùÉÄiÉ EòÉ ®ÉäMÉ (3) <ºÉEòÒ Eò¨ÉÒ
ºÉä Ê]ô]èôxÉÒ ®ÉäMÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ (4) ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆYÉÉ´ÉÉ½ôÒ ´ÉÉiÉiÉÊxjÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå +IÉ¨ÉiÉÉ
ªÉÉ Ê´ÉIÉÉä¦É¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉÉ *
ºÉÉäÊbªÉ¨É : (1) {ÉÉSÉxÉ ¶ÉÊHò EòÉ Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäxÉÉ (2) ½ôÊdªÉÉå B´ÉÆ nùxiÉ ®ÉäMÉ EòÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ (3) ®Hò ¨Éå EòÉ¤ÉÉæÊ±ÉEò BÊºÉb EòÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉÉ *
{ÉÉè]äôÊ¶ÉªÉ¨É : (1) ¶É®Ò® ¨Éå Ê´É¹ÉÉHò iÉk´ÉÉå EòÉ VÉ¨ÉÉ ½ôÉäxÉÉ (2) ¨ÉÉÄºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÉ
Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäxÉÉ (3) ®Hò ºÉ\SÉ®hÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ (4) ¶É®Ò® ¨Éå ºÉÖºiÉÒ ½ôÉäxÉÉ
(5) VÉÖEòÉ¨É, }±ÉÚ, xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ +ÉÊnù ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ *
3.57 EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ :
EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ +lÉÇ ªÉ½ô ½èô ÊEò ´ªÉÊHò Eäò ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB B´ÉÆ =ºÉEòÉä
º´ÉºlÉ ®½ôxÉä Eäò Ê±ÉB ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ iÉk´ÉÉå EòÒ ÊVÉiÉxÉÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô
=iÉxÉÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò uùÉ®É =ºÉEòÒ |ÉÉÊ{iÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ * ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò
Ê±ÉB {ÉÉä¹ÉhÉ-EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ ¶É¤nù =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +lÉÇ´ ÉÉxÉ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½ôÉäMÉÉ VÉ¤É =ºÉä nùÉäxÉÉå ´ÉHò EòÒ
®Éä]ôÒ Ê¨É±Éä * ¦ÉÚJÉ¨É®É EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå <ºÉEòÉä +lÉÇ´ ÉÉxÉ ºÉÉÊ¤ÉiÉ Eò®xÉÉ ½ôÒ +iªÉxiÉ nÖù¹Eò®
½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ EÖòUô Ê´ÉºiÉÉ® BäºÉä ½éô VÉ½ÉÄ {É® ºÉ¦ÉÒ ¡òºÉ±ÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ xÉ½ôÓ
½ôÉäiÉÉ ½èô * BäºÉä ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉºiÉÉ®Éå EòÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ¦ÉÒ ½ô¨Éä¶ÉÉ BEò ½ôÒ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ
¶É®Ò® EòÉä ºÉ¦ÉÒ {ÉÉä¹ÉEò iÉk´ÉÉå EòÒ |ÉÉÊ{iÉ xÉ½ôÓ ½ôÉä {ÉÉiÉÒ ½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É EÖòUô iÉk´ÉÉå
EòÒ Eò¨ÉÒ +Éè® EÖòUô {ÉÉä¹ÉEò iÉk´ÉÉå EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ½ôÒ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ
½èô * ¦ÉÚJÉ¨É®Ò ¦ÉÒ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò EòÉ®hÉ ½èô *
¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉ EòÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ½ô¨Éä¶ÉÉ ºÉä ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉºiÉÉ®, @ñiÉÖ+ÉäÆ, EÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉÉå,
´ÉxÉ =i{ÉÉnùxÉÉå B´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+ÉäÆ +Éè® +ÉÌlÉEò {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉªÉÉå {É® ÊxÉ¦ÉÇ® Eò®iÉÉ
½èô * ={ÉÊ®Ê±ÉÊJÉiÉ {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉªÉÉÄ BEò nÚùºÉ®ä Eäò {ÉÚ®Eò Eäò °ñ{É ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®iÉÒ
½éô *
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3.58 JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå Ê¨É±ÉÉ´É]ô Eäò EòÉ®hÉ :
JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå VÉ¤É ºÉ¨ÉÉxÉ °ñ{É, ®ÆMÉ, +ÉEòÉ® <iªÉÉÊnù ´ÉÉ±Éä +xªÉ {ÉnùÉlÉÉæ EòÉä
Ê¨ É±ÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉ JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ
½èô * ¡ò±Éº´É°ñ{É JÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä Eäò º´ÉÉºlªÉ {É® =ºÉEòÉ ¤ÉÖ®É +ºÉ® ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ ½èô
ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ +ÉÄiÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ, +±ºÉ®, {ÉlÉ®Ò, +ÊiÉºÉÉ® VÉèºÉä +xÉäEò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå =ºÉºÉä Ê¨É±ÉiÉä °ñ{É ®ÆMÉ +ÉEòÉ®
´ÉÉ±Éä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ Ê¨É±ÉÉ´É]ô ¤É½ÖôiÉ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ½ôÉä ®½ôÉ ½èô * VÉÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ iÉÉÊ±ÉEòÉ
ºÉä º{É¹]ô ½èô-
xÉÉ¨É {ÉnùÉlÉÇ
1. nÚùvÉ
2. näù¶ÉÒ PÉÒ
3. ºÉÚVÉÒ
4. MÉ®Ò EòÉ ´ÉÖ®ÉnùÉ,
¶ÉCEò®, ½ôÓMÉ B´ÉÆ
+É<ºGòÒ¨É
5. ±ÉÉ±É Ê¨ÉSÉÇ {ÉÉ=b®
6. ¶ÉCEò® {ÉÉ=b®,
½ôÓMÉ, +É<ÇºGòÒ¨É
7. ½ ô±n ù Ò , VÉ±É ä ¤ É Ò ,
Ê¨É`ôÉ<ÇªÉÉÄ, +®½ô®
EòÒ nùÉ±É, ¨ÉÚÄMÉ EòÉ
¨ÉènùÉ
8. SÉÉªÉ EòÒ {ÉkÉÒ
9. EòÉ±ÉÒ Ê¨ÉSÉÇ
10. ¨ÉCJÉxÉ, ¨ É±ÉÉ<Ç, ¨ ÉÉ´ÉÉ
11. SÉÉ´É±É
=izÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ
+ÊiÉºÉÉ® {Éä]ô EòÉ ®ÉäMÉ
+ÉÄiÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ
+±ºÉ®, EÞòÊ¨É ®ÉäMÉ
+ÉÄiÉÉä EòÉ ®ÉäMÉ
+ÉÄiÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ
+ÉÄiÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ
EèòxºÉ® EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ
+ÉÄiÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ
+ÉÄiÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ
+ÉÄiÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ
{ÉlÉ®Ò, +±ºÉ®
Ê¨É±ÉÉ´É]ô EòÒ ´ÉºiÉÖ
{ÉÉxÉÒ, MÉä½ÚôÄ EòÉ +ÉÄ]ôÉ
´ÉxÉº{ÉÊiÉ PÉÒ (bÉ±ÉbÉ), =¤ÉÉ±ÉÉ +É±ÉÚ
bÉ±ÉxÉä ºÉä
±ÉÉè½ôEòhÉÉå, EòÉäªÉ±ÉÉå Eäò EòhÉ
MÉä½ÚôÄ EòÉ +ÉÄ]ôÉ
±ÉEòbÃÒ EòÉ ¤ÉÖ®ÉnùÉ, <ÇÆ]ôÉä EòÉ {ÉÉ=b®
vÉÉäxÉä EòÉ ºÉÉäbÉ
®ÉºÉÉªÉÊxÉEò ®ÆMÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
±ÉEòbÃÒ EòÉ ¤ÉÖ®ÉnùÉ, BEò ¤ÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ
¨Éå ±ÉÒ MÉ<Ç {ÉkÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
{É{ÉÒiÉÉ EòÉ ¤ÉÒVÉ
¨ÉènùÉ, MÉä½ÚôÄ EòÉ +ÉÄ]ôÉ
EòRÂEòhÉ, EòÉÄSÉ EòÉ ]ÖôEòbÃÉ
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12. EäòºÉ®
13. ¨ÉÚÆMÉ¡ò±ÉÒ EòÉ iÉä±É,
Eò{ÉÉºÉ EòÉ iÉä±É
14. JÉÉxÉä EòÉ iÉä±É
15. PÉÒ
16. iÉä±É
17. xÉÒ¤ÉÚÄ EòÉ ¡Úò±É
18. MÉÉVÉ®
19. MÉÖ]ôEòÉ, {ÉÉxÉ-¨ÉºÉÉ±ÉÉ
20. nù´ÉÉ+ÉäÆ
21. {ÉEòÒ ºÉÊ¤VÉªÉÉå ¨Éå
22. MÉÉÄÊ`ôªÉÉ, ¡òÉ¡òbÃÉ
¨ÉCEäò EòÒ ¨ÉÚÄUô
iÉÒºÉÒ EòÉ iÉä±É
JÉÊxÉVÉ iÉä±É, {Éä]ÅôÉä±É bÒVÉ±É Eäò ]éôEò®
ºÉä {ÉÊ®´É½ôxÉ ½ôÉä VÉÉäxÉ {É®
¨É½ÖôB EòÉ iÉä±É, ´ ÉxÉº{ÉÊiÉ PÉÒ (bÉ±ÉbÉ)
+±ÉMÉ +±ÉMÉ iÉä±ÉÉå EòÉ +É{ÉºÉÒ Ê¨É¸ÉhÉ
®ÉºÉÉªÉÊxÉEò |ÉÊGòªÉÉ uùÉ®É ÊxÉÌ¨ÉiÉ
JÉ]ôÉºÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BºÉäxºÉ
®ÉºÉÉªÉÊxÉEò ®ÆMÉ, º´ÉÉnù
½ô±EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ B´ÉÆ +¶ÉÉäÊvÉiÉ ®ºÉÉªÉxÉ
B´ÉÆ SÉxÉÉ EòÉ ¨ÉènùÉ
vÉÉäxÉä EòÉ ºÉÉäbÃÉ
vÉÉäxÉä EòÉ ºÉÉäbÃÉ
+ÉÄiÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ
{Éä]ô EòÉ ®ÉäMÉ, SÉ®¤ÉÒ EòÉ xÉºÉÉå
¨Éå VÉ¨É VÉÉxÉÉ
´ÉÉªÉÖ ®ÉäMÉ, {Éä]ô EòÉ ®ÉäMÉ, =±]ôÒ,
nùºiÉ
xÉºÉÉå ¨Éå SÉ®¤ÉÒ VÉ¨ÉÉ ½ôÉäxÉÉ,
¾nùªÉ ®ÉäMÉ
{Éä]ô EòÉ ®ÉäMÉ, ºÉÊxvÉ ®ÉäMÉ, ´ ÉÉªÉÖ
®ÉäMÉ
ªÉEÞòiÉ EòÉ ®ÉäMÉ, {Éä]ô EòÉ ®ÉäMÉ
{Éä]ô EòÉ ®ÉäMÉ, |É¨Éä½ô
nùÉÄiÉ EòÉ ®ÉäMÉ, MÉ±Éä EòÉ ®ÉäMÉ
SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ, ®Hò ®ÉäMÉ, Ê¶É®&¶ÉÚ±É
E ò É ¨ É± É É , ª ÉE Þ ò i É ® É ä M É ,
{ÉÉSÉxÉiÉxjÉ ¶ÉÚ±É
EòÉ¨É±ÉÉ, {Éä]ô EòÉ ®ÉäMÉ
3.59 VÉ½ô®Ò±Éä ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò Ê¨É¸ÉhÉ ºÉä ¤ÉxÉä ®ÆMÉÉå EòÉ JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ :
¡ò±ÉÉå, ºÉÊ¤VÉªÉÉå, SÉÉäEò±Éä]ô, Ê¨É`ôÉ<ÇªÉÉå, ¤ÉäEò®Ò Eäò ºÉÉ¨ÉÉxÉ, MÉÉäÊ±ÉªÉÉå <iªÉÉÊnù ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ
ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÆMÉ JÉÊxÉVÉ iÉä±É Eäò BxÉÒ±ÉÒxÉ ¨Éå ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ®ÆMÉ
Eò{ÉbÃÉäÆ EòÉä ®ÆMÉxÉä Eäò EòÉ¨É +ÉiÉÉ ½èô * xÉèºÉÌMÉEò +´ÉºlÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ
±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò {ÉbÃÉ ®½ôxÉä {É® +{ÉxÉÒ {ÉÉä¹ÉEò ¶ÉÊHò EòÉä xÉ¹]ô Eò® näùiÉÉ ½èô +Éè®
¤ÉÉnù ¨Éå =ºÉEòÉ Ê´É¹ÉÉHò iÉk´É ½ôÒ ¶Éä¹É ®½ôiÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÆMÉÉå B´ÉÆ
Ê´É¹ÉÉHòiÉÉªÉÖHò JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç Eäò JÉÉxÉä ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉä ½éô-
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(1) nù¨É ®ÉäMÉ (2) ¤ÉÉ±ÉEòÉå ¨Éå ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå iÉEò±ÉÒ¡ò
(3) lÉÉ<®É<b OÉÊxlÉ ¨Éå MÉÉÄ` ô =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ (4) ¶É®nùÒ ½ôÉäxÉÉ, xÉÉEò ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉxÉÉ
(5) ÊEòbÃxÉÒ ¨Éå MÉÉÄ` ô =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ (6) {Éä]ô ¨Éå nùnÇù, =±]ôÒ EòÉ +É¦ÉÉºÉ ½ôÉäxÉÉ
<ºÉÒ |ÉEòÉ® ºxÉäEò |ÉEòÉ® Eäò JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ¨Éå ±ÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ
B®ÒlÉEòÉäºÉÒxÉ |ÉEòÉ® EòÉ ®ÆMÉ lÉÉ<®Éì<b Eäò ½ôÉ¨ÉÉæxºÉ Eäò |É¨ÉÉhÉ EòÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò
{ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ½ôÉ<{É®lÉÉ<®ÉìÊbV¨É =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
3.60 PÉÒ, ´ÉxÉº{ÉÊiÉ PÉÒ B´ÉÆ iÉä±É :
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¶É®Ò® ¨Éå >ñVÉÉÇ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ´ÉºÉÉ ªÉÖHò iÉè±ÉÒªÉ
{ÉnùÉlÉÉç EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå PÉÒ, ´ÉxÉº{ÉÊiÉ PÉÒ, iÉä±É |É¨ÉÖJÉ ½éô *
<ºÉ¨Éå MÉÉªÉ EòÉ PÉÒ ºÉ´ÉÉækÉ¨É iÉlÉÉ ¦ÉéºÉ EòÉ PÉÒ ¨ÉvªÉ¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ´ÉxÉº{ÉÊiÉ PÉÒ
iÉÉä +vÉ¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉÒ |ÉEòÉ® iÉä±ÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ näùJÉå iÉÉä-
ºÉ´ÉÉækÉ¨É =kÉ¨É +vÉ¨É +vÉ¨ÉÉvÉ¨É
ºÉ¡òÉä±ÉÉ ºÉÚªÉÇ¨ ÉÖJÉÒ, ºÉÉäªÉÉ¤ÉÒxÉ ºÉ®ºÉÉä Eò{ÉÉºÉ, ¨ÉÚÄMÉ¡ò±ÉÒ, +±ÉºÉÒ
ÊiÉ±É, xÉÉÊ®ªÉ±É
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä +É½ôÉ® ¨Éå iÉä±É ¨Éå ¤ÉxÉÒ ½Öô<Ç +Éè® +ÊvÉEò iÉä±É ªÉÖHò +É½ôÉ® EòÉ
ºÉä´ ÉxÉ Eò®iÉÉ ½èô iÉÉä ¶É®Ò® ¨Éå {ÉÊ®¸É¨É Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ´ÉºÉÉ (SÉ¤ÉÔ) EòÉ ºÉÆOÉ½ô ½ôÉä VÉÉxÉä
Eäò EòÉ®hÉ +xÉäEò ®ÉäMÉÉå EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èô *
3.61 ¦ÉÚiÉ-|ÉäiÉ, VÉÉnÚù-]ôÉäxÉÉ :
+ÉÊnù¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉÖ°ñ{É ºÉ½ôÒ +ÉnùiÉå ºÉÒJÉÒ lÉÓ ´É½ô ¦ÉÉäVÉxÉ, |ÉVÉxÉxÉ
iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå ¶ÉÖÊSÉiÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä ]ôÉä]ôEòÉå, ´ÉVÉÇxÉÉ+ÉäÆ +Éè®
vÉÉÌ¨ÉEò EÞòiªÉÉå ¨Éå ´ªÉHò ½ôÉäiÉÒ ½èô * ªÉä +ÉÊnù¨É ±ÉÉäMÉ ®ÉäMÉ Eäò iÉÒxÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉiÉä lÉä-
(1) |ÉÉEÞòÊiÉEò (2) VÉÉnÚù ]ôÉäxÉÉ (3) {É®É-|ÉÉEÞòÊiÉEò * ´Éä +Éi¨É´ÉÉnù ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ ®JÉiÉä
lÉä +Éè® ¨ÉÉxÉiÉä lÉä ÊEò VÉÒÊ´ÉiÉ-¨ÉÞiÉ ºÉ¦ÉÒ ¨Éå +Éi¨ÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ½èô * ®ÉäMÉ +Éè®
ÊSÉÊEòiºÉEò ¨ÉÉxÉ´É Eäò +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´ É Eäò ºÉÉlÉ ½ôÒ {ÉÞÊlÉ´ÉÒ {É® +ÉªÉä * ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ
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{Éä¶ÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ºÉ¦ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå B´ÉÆ ºÉ¦ªÉiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå VÉÉnÚù-]ôÉäxÉÉ, ¦ÉÚiÉ-|ÉäiÉ EòÉä
®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * +ÉÊnù¨É vÉ¨ÉÇ {É®É |ÉEÞòÊiÉ´ÉÉnù EòÒ iÉEòxÉÒEò ½èô * =xÉEòÉ
VÉÉnÚù, |ÉäiÉ {É® ÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ VÉÉnÚù ¦ÉÒ nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉä MÉªÉÉ lÉÉ-
·ÉäiÉ +Éè® EòÉ±ÉÉ VÉÉnÚù * +ÉVÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®iÉ, +£òÒEòÉ +Éè® Ê´ÉEòÊºÉiÉ ®É¹]ÅôÉå ¨Éå ªÉÖ®Éä{É
iÉlÉÉ +¨ÉäÊ®EòÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ]ôÉäxÉÉ ]ôÉä]ôEòÉ, ZÉÉbÃ-¡ÚÆòEò +ÉÊnù |ÉlÉÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èô *
VÉÉä ªÉ½ô ÊºÉrù Eò®iÉÉ ½èô ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ ¦ÉÚiÉ-|ÉäiÉ, VÉÉnÚù-]ôÉäxÉä EòÉä ®ÉäMÉÉå EòÉ EòÉ®hÉ
¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô *
¶É®Ò® ¨Éå ¤ÉÉÁ {ÉnùÉlÉÉç Eäò +±ÉÉ´ÉÉ näù´ÉÒ-näù´ÉiÉÉ +Éè® ¦ÉÚiÉ-|ÉäiÉ Eäò PÉÖºÉ VÉÉxÉä ºÉä
®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô |ÉäiÉ ¤ÉÉvÉÉ ¦ÉÒ Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ Ê´É·ÉÉºÉ ½èô * ±ÉÉäEòÉäkÉ®
¶ÉÊHòªÉÉå ¨Éå SÉÉ® |ÉEòÉ® EòÒ ®ÉäMÉ EòÉÊ®EòÉBÄ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èô- (1) ®ÉäMÉEòÉ®Eò |ÉäiÉ
(bä¨ ÉxÉ) (2) ¶ÉjÉÖ uùÉ®É |ÉäÊ¹ÉiÉ |ÉäiÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ nÖù¹]ô +ÉäZÉÉ EòÒ ±ÉÉäEòÉäkÉ® ¶ÉÊHòªÉÉÄ
(3) ¨ÉÞiÉEòÉå EòÒ +Éi¨ÉÉBÄ (4) Ê¶ÉEòÉ® ¨Éå ¨ÉÉ®ä MÉB {É¶ÉÖ+ÉäÆ EòÒ +Éi¨ÉÉBÄ (5) näù´ÉiÉÉ+ÉäÆ
EòÉ EòÉä{É *
+Éi¨ÉÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ xÉä +Éi¨ÉÉ Eäò +{É½ô®hÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ * +Éi¨ÉÉ
SÉÖ®ÉxÉä EòÒ +xÉäEò Ê´ÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÊnù´ÉÉºÉÒªÉÉå ¨Éå +ÉVÉ ¦ÉÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èô * +Éº]ÅäôÊ±ÉªÉÉ EòÉ
+Éi¨ÉÉSÉÉä® +Éi¨ÉÉ ¡òÉÄºÉxÉä EòÉ ¡ÆònùÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èô, Ê½ôxnù BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå +Éi¨ÉÉ {ÉEòbÃxÉä ´ÉÉ±Éä
UôÉªÉÉ {ÉEòbÃ ±ÉäiÉä ½éô *
VÉÉnÚù EòÉä ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® ªÉ½ô EòÉ®hÉ ºÉ´ÉÇjÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
Ê½ôxnù BÊ¶ÉªÉÉ Eäò +°ñuùÒ{É ¨Éå iÉÉä +ÉÊnù´ÉÉºÉÒ +{ÉxÉÉ ¡òÉä]ôÉä iÉEò xÉ½ôÓ ÊJÉSÉ´ÉÉiÉä ½éô *
VÉÉnÚù ¨Éå ÊEòºÉÒ Eäò xÉÉ¨É ºÉä =ºÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ, {É½ôxÉä MÉB Eò{ÉbÃÉäÆ {É® =ºÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
|ÉÊiÉEÞòÊiÉ ¤ÉxÉÉEò® |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä EòÒ |ÉlÉÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èô * xªÉÖÊMÉxÉÒ Eäò EòÉ<Ç EòÉ Ê´É·ÉÉºÉ
½èô ÊEò ½ô¨É ÊVÉºÉ ´ÉºiÉÖ EòÉ º{É¶ÉÇ Eò®iÉä ½éô, ={ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉä ½éô =ºÉ¨Éå ½ô¨ÉÉ®Ò  +Éi¨ÉÉ
EòÉ +Æ¶É +É VÉÉiÉÉ ½èô * +Ê¦ÉSÉÉ®Ò (VÉÉnÚùMÉ®) <ºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½ô¨ÉÉ®Ò +Éi¨ÉÉ EòÉä
=i{ÉÒÊbÃiÉ Eò® ºÉEòiÉÉ ½èô * Ê´ÉC]ôÉäÊ®ªÉÉ |Énäù¶É ´ÉÉÊºÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èô ÊEò Eäò¶É VÉ±ÉÉxÉä
ºÉä ¤ÉÖJÉÉ® +ÉiÉÉ ½èô * ¨É±É VÉ±ÉÉxÉä ºÉä +ÊiÉºÉÉ® ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * =kÉ® ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå ¦ÉÒ
MÉ¨ÉÇ iÉÉ´Éä {É® {ÉÉxÉÒ bÉ±ÉxÉä ºÉä UôÉä]äô ¤ÉSSÉÉå ¨Éå ±ÉÚiÉÉ xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô BäºÉÒ
¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èô *
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|ÉäiÉ ¤ÉÉvÉÉ +Éè® näù´ÉiÉÉ+ÉäÆ EòÒ xÉÉ®ÉVÉMÉÒ ¦ÉÒ ®ÉäMÉ =i{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå ¨Éå ÊMÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ * VÉèºÉä- +ÊMxÉ ¨Éå VÉÚ` ôÉ bÉ±ÉxÉä ºÉä nùÉÆiÉ EòÉ ®ÉäMÉ, SÉxpù¨ÉÉ EòÒ xÉÉ®ÉVÉMÉÒ ºÉä +xvÉi´É,
¨É±ÉªÉ |ÉÉªÉuùÒ{É ¨Éå EäòºÉEòÉ<Ç ¨ÉÉxÉiÉä ½éô ÊEò ¦ÉÚiÉ +Énù¨ÉÒ {É® |É½ôÉ® Eò®Eäò =ºÉä ¨ÉÉ®iÉä
½éô * ¦ÉÚiÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉå, ¨ÉÞiÉ +Éi¨ÉÉ+ÉäÆ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ +ÉVÉ ºÉ¦ÉÒ näù¶ÉÉå ¨Éå ½èô * ´Éä SÉÉ½äô
nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ näù¶É CªÉÉå xÉ ½ôÉä * |ÉiªÉäEò näù¶É ¨Éå <ºÉEòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ |ÉSÉÊ±ÉiÉ
½èô * ËºÉ½ô±É uùÒ{É ¨Éå 24 |ÉEòÉ® Eäò ¦ÉÚiÉÉå EòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èô * VÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ
|ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô * +ÉÊnù¨É VÉMÉiÉ ¨Éå |ÉäiÉ±ÉÉäEò EòÉ +ÊºiÉi´É ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò
½èô * Ê{ÉiÉ®Éå EòÒ +Éi¨ÉÉ ºÉnùÉ +{ÉxÉÒ ºÉxiÉÊiÉ EòÒ +Éä® näùJÉiÉÒ ½èô * +EÖònù®iÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ
¨Éå ¨É®ä {ÉÚ´ ÉÇVÉÉå uùÉ®É {É®ä¶ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEòÒ ¶ÉÉÊxiÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉ±ÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉÊ±É {ÉÚVÉÉ <ºÉEòÉ |ÉiªÉIÉ |É¨ÉÉhÉ ½èô * BÊºEò¨ÉÉä, {ÉÉäÊ±ÉxÉäÊ¶ÉªÉxÉ, ¨Éä±ÉxÉäÊ¶ÉªÉxÉ
+Éè® +¨É®ÒEòÒ <ÊhbªÉxÉ ¨Éå +Éi¨ÉÉ EòÉ +{É½ô®hÉ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
+ÉÊnù¨É ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉÉå ¨Éå BEò EòÉ®hÉ bÉÊEòxÉÒ ´ÉÞÊkÉ ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ ¦ÉÒ ½èô * ªÉ½ô
+iªÉxiÉ ´ªÉÉ{ÉEò Ê´É·ÉÉºÉ lÉÉ +Éè® <ºÉEäò ¦ÉªÉÆEò® {ÉÊ®hÉÉ¨É ½ÖôB * <ºÉ |ÉlÉÉ EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ
+ÉÊnù¨É ªÉÖMÉ ºÉä +ÉVÉ iÉEò ´ªÉÉ{iÉ ½èô * ¨ÉvªÉªÉÖMÉÒxÉ ªÉÚ®Éä{É ¨Éå iÉÉä <ºÉEäò EòÉ®hÉ <ÇºÉÉ<Ç
VÉMÉiÉ EòÒ ¶É¨ÉÇxÉÉEò +Éè® {ÉÉ¶ÉÊ´ÉEò EòlÉÉBÄ ½éô * ¦ÉÉ®iÉ Eäò +ÉÊnù´ÉÉÊºÉªÉÉå ¨Éå bÉEòxÉ |ÉlÉÉ
={É±É¤vÉ ½èô *
3.62 {ÉÉ{É :
|ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå {ÉÉ{É EòÉ ®ÉäMÉ =i{ÉÊkÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ * +{ÉxÉä ½ôÒ
xÉ½ôÓ +{ÉxÉä {ÉÚ´ ÉÇVÉÉå Eäò {ÉÉ{É EòÉ nùhb ¦ÉÒ ¦ÉÉäMÉxÉÉ {ÉbÃiÉÉ lÉÉ * <ºÉ VÉx¨É Eäò ½ôÒ xÉ½ôÓ
{ÉÚ´ ÉÇ VÉx¨É Eäò {ÉÉ{É ¦ÉÒ ®ÉäMÉ ¤ÉxÉEò® =nùªÉ ½ôÉäiÉä ½éô * VÉèºÉä {Éè® ºÉä MÉÉªÉ, ¥ÉÉÀhÉ B´ÉÆ
{ÉÚVÉxÉÒªÉ EòÉä ¨ÉÉ®xÉä ºÉä +Énù¨ÉÒ ±ÉÆMÉbÃÉ {ÉènùÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
3.63 ½ô`ªÉÉäMÉ B´ÉÆ MÉÖ¯ñ YÉÉxÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉäMÉ ºÉÉvÉxÉÉ +ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ :
EÖòhbÊ±ÉxÉÒ VÉÉMÉÞiÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ, ¨ÉxjÉÉä{ÉÉºÉxÉÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ, ¨ÉÊhÉ{ÉÚ® SÉGò Eäò
Ê¤ÉMÉbÃxÉä ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå MÉ¨ÉÔ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ, SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ <iªÉÉÊnù ½ôÉä ºÉEòiÉä ½éô *
ªÉÉäMÉºÉÉvÉxÉÉ ªÉÉ ={ÉÉºÉxÉÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉvÉEò EòÉä ºÉ¦ÉÒ SÉGòÉå Eäò VÉÉMÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ ÉÇ
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={É´ÉÉºÉ, ÊxÉªÉ¨É iÉlÉÉÊnù ºÉä ÊSÉkÉ {É® {ÉÚ´ ÉÉÇÊvÉEòÉ® |ÉÉ{iÉ Eò®xÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èô +xªÉlÉÉ
ªÉÉäMÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É® ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * VÉèºÉä- ¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ® ¨Éå ¤É´ÉÉºÉÒ® +Éè® MÉÖnù§ÉÆ¶É,
º´ÉÉÊvÉ¹`ôÉxÉ SÉGò ¨Éå - ¤É½Öô¨ÉÚjÉ, ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô, {ÉÒÊ±ÉªÉÉ, VÉ±ÉÉänù®, ¨ÉÊhÉ{ÉÖ® ¨Éå- SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ, |ÉnùÉ½ô
+ÉÊnù, +xÉÉ½ôiÉ ¨Éå MÉÊ`ªÉÉ ´É ¾nùªÉ®ÉäMÉ, Ê´É¶ÉÖrù SÉGò ¨Éå- +¤ÉÖÇnù ªÉÉ EèòxºÉ® ®ÉäMÉ,
+ÉYÉÉSÉGò ¨Éå- nÞùÊ¹]ô½ôÒxÉ B´ÉÆ GòÉävÉ, +Ê´É´ÉäEò, ºÉ½ô»ÉÉvÉÉ® SÉGò ¨Éå- {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
BäºÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¨ÉÉnùEò ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉä´ ÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉÉÆºÉÉ½ôÉ® Eäò EòÉ®hÉ |É¨Éä½ô, ´ÉÉªÉÖÊ´ÉEòÉ®
B´ÉÆ Eò¨{ÉÉÊnù ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
3.64 nùÉè¾nùÊ´É¨ÉÉxÉxÉÉ :
ºÉMÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò SÉiÉÖlÉÇ ¨ÉÉºÉ ¨Éå MÉ¦ÉÇ¾nùªÉ |É´ªÉHò ½ôÉäxÉä ºÉä MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É
+Éè® +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¦ÉÉ´É +Éè® <SUôÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * =xÉ <SUôÉ+ÉäÆ EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉä
{É® MÉÌ¦ÉhÉÒ EòÉä +ºÉxiÉÖ¹]ô ¨ÉxÉ =nù®ºlÉ §ÉÚhÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É°ñ{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÉ
½èô VÉÉä §ÉÚhÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ =ºÉEòÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® Ê´ÉPxÉ bÉ±ÉiÉÉ ½èô * SÉiÉÖlÉÇ ¨ÉÉºÉ ¨Éå
MÉ¦ÉÇ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ <ÊxpùªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô +Éè® MÉ¦ÉÇMÉiÉ VÉÒ´É Eäò ÊSÉkÉ ¨Éå ºÉÖJÉ-nÖù&JÉ
Eäò +xÉÖ¦É´É EòÉ YÉÉxÉ |ÉEò]ô ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ +Éè® §ÉÚhÉ EòÉä BEò ½ôÒ
|ÉEòÉ® EòÒ <SUôÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * =xÉ <SUôÉ+ÉäÆ EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® ªÉÉ =ºÉEòÉ
ÊiÉ®ºEòÉ® Eò®xÉä {É® MÉ¦ÉÇ EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ªÉÉ Ê´ÉEòÉ® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * nùÉè¾nù EòÒ <SUôÉ+ÉäÆ
EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® §ÉÚhÉ ¨Éå ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ +ÉiÉÒ ½èô * SÉGò{ÉÉÊhÉ xÉä +ÊvÉEò º{É¹]ôiÉÉ
Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò ¤ÉbÃÒ <SUôÉ+ÉäÆ EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® Ê´ÉxÉÉ¶É +Éè® º´É±{É <SUôÉ+ÉäÆ
EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® MÉ¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¦ÉÒ MÉ¦ÉÇ ¶É®Ò® EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ¨Éå nùÉè¾nùÊ´É¨ÉÉxÉxÉÉ EòÉä ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ
½èô * nùÉè¾nù EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®xÉä ºÉä EÖò¤VÉ, ±ÉÚ±ÉÉ, ±ÉÆMÉbÃÉ, +xvÉ, ¨Éxnù ¤ÉÖÊrù, EòÉxÉÉ, Ê`ôMÉxÉÉ
´ÉMÉä®ä Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * +ÉSÉÉªÉÇ b±½ôhÉ xÉä +Éè® +ÊvÉEò º{É¹]ô Eò®iÉä ½ÖôB
Eò½ôÉ ½èô ÊEò ÊVÉxÉ ÊVÉxÉ <ÊxpùªÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå nùÉè¾nùÊ´É¨ÉÉxÉxÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô Ê´ÉEòÉ®
=xÉ-=xÉ <ÊxpùªÉÉå ¨Éå =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
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3.65 iªÉÉVªÉ´ÉÞkÉ EòÉä xÉ iªÉÉMÉxÉä {É® :
{ÉÚ´ ÉÇ Ênù¶ÉÉ EòÒ ´ÉÉªÉÖ, ºÉÉ¨ÉxÉä EòÒ ´ÉÉªÉÖ, ºÉÉ¨ÉxÉä EòÒ vÉÚ{É, ºÉÉ¨ÉxÉä EòÒ vÉÚ±É, +ÉäºÉ ªÉÉ
Ê½ô¨É{ÉÉiÉ, °ñIÉ +lÉ´ÉÉ iÉäVÉ ´ÉÉªÉÖ EòÉ {ÉÊ®iªÉÉMÉ Eò®å * ]äôfÃÒ-¨ÉäfÃÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ½ôÉäEò® ªÉÉ
®½ôiÉä ½ÖôB I´ÉªÉÖ, =nÂMÉÉ®, EòÉìºÉ, +zÉ{ÉÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉèlÉÖxÉ xÉ½ôÓ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½ôB * ºÉxvªÉÉEòÉ±É
¨Éå JÉÉxÉÉ-{ÉÒxÉÉ, ¨ÉèlÉÖxÉ, ºÉÉäxÉÉ, {ÉfÃxÉÉ B´ÉÆ ÊSÉxiÉxÉ Eò®xÉÉ, ®ÉÊjÉ ¨Éå nÖùVÉÇ® B´ÉÆ nÖù¹{ÉÉSªÉ
¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ, ªÉä iªÉÉVªÉ ´ÉÞkÉ ½éô * <xÉEòÉ iªÉÉMÉ xÉ Eò®xÉä ºÉä EòÉºÉ, ·ÉÉºÉ, Eò¤VÉ,
+ÊxÉpùÉ, ÊSÉxiÉÉ, º¨É®hÉ¶ÉÊHò EòÉ ½ÅôÉºÉÉÊnù ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
3.66 ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ - +º{ÉiÉÉ±É :
+º{ÉiÉÉ±É ¨Éå ®ÉäMÉÒ Eäò ¦ÉiÉÔ ½ôÉäxÉä Eäò 48 PÉh]äô Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +Éè® +º{ÉiÉÉ±É ºÉä
ÊxÉEò±ÉxÉä Eäò 30 ÊnùxÉ Eäò +xnù® ªÉÊnù ®ÉäMÉÒ EòÉä EòÉä<Ç ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉ¨Éå
½ôÒ +º{ÉiÉÉ±É EòÉä ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ Eäò °ñ{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ® ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
ÊVÉºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå xÉÉäVÉÉäEòÉäÊ¨ÉªÉ±É <x¡äòC¶ÉxÉ (Nosocomial Infection)
Eò½ôiÉä ½éô * nÚùºÉ®ä ¶É¤nùÉå ¨Éå <ºÉä Hospital Aquarad Infection ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô *
<ºÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Health Care Associated Infection ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô *
+º{ÉiÉÉ±ÉªÉÉå ¨Éå ½ô® |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÒ EòÉ +ÉxÉÉ VÉÉxÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® =xÉEäò +xnù®
Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ½ô´ÉÉ ¨Éå =bÃiÉä ®½ôiÉä ½éô * ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉ ¨Éå +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÒ EòÉ
®ÉäMÉ|ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò iÉÉä {É½ô±Éä ºÉä ½ôÒ Eò¨ÉVÉÉä® ½Öô<Ç ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉEäò EòÉ®hÉ ´É½ô
=xÉ +xªÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ ºÉä +{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ EòÉ ®IÉhÉ xÉ½ôÓ Eò® ºÉEòiÉÉ ½èô * ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉ
Eäò Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå Eäò uùÉ®É VÉÒ´ÉÉhÉÖ BEò ºlÉÉxÉ ºÉä nÚùºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® VÉÉiÉä ®½ôiÉä ½éô *
BEò ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® +¨ÉäÊ®EòÉ VÉèºÉä näù¶É ¨Éå ¦ÉÒ 10 ¨Éå ºÉä 1 EòÉä
<x¡äòC¶ÉxÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ÉÄ {É® |ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ 20 ±ÉÉJÉ ®ÉäMÉÒ ½ôÉäiÉä ½èô * 40 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ
¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ®ÉäMÉÒ, 10.80 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ i´ÉSÉÉ Eäò ®ÉäMÉÒ +Éè® 10.30 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ
xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ Eäò ®ÉäMÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ®ÉäMÉÒ ½ôÉäiÉä ½éô *
®ÉäMÉÉå Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ {ÉÊ®´É½ôxÉ- EÖòUô ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉÊªÉEò Ê´ÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä xÉÉEò, ¨ÉÖJÉ
+Éè® =iºÉVÉÇxÉ iÉxjÉÉÊnù ¨Éå xÉ±ÉÒ +ÉÊnù EòÉ ±ÉMÉxÉÉ VÉèºÉä EòÉªÉÉç ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉÉå EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç EòÉ +¦ÉÉ´É, ºÉÉvÉxÉÉå EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç EòÉ +¦ÉÉ´É B´ÉÆ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç EòÉ +¦ÉÉ´É ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
Bh]ôÒ´ÉÉªÉÉäÊ]ôEò nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ ¨Éå +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉä
ºÉ½ôxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ¤ÉSSÉÉå, ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô B´ÉÆ EèòxºÉ®
(+¤ÉÖÇnù) Eäò ®ÉäMÉÒ EòÉä SÉä{É ±ÉMÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * bÅÉ{É±Éä]ô ]ÅôÉxºÉ¨ÉÒ¶ÉxÉ ½ô´ÉÉ
Eäò uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¤ÉÉiÉ Eò®xÉä ºÉä, UôÓEòxÉä ºÉä, Eò¡ò lÉÚÄEòxÉä ºÉä VÉÒ´ÉÉhÉÖ ½ô´ÉÉ ¨Éå
=bÃiÉä ®½ôiÉä ½éô * VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò SÉÉ®Éå iÉ®¡ò Eò¡ò EòÉ BäºÉÉ +É´É®hÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô
ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ´Éä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò VÉÒÊ´ÉiÉ ®½ôiÉä ½éô * +º{ÉiÉÉ±É EòÉ JÉÉxÉÉ, {ÉÉxÉÒ,
nù´ÉÉ<ÇªÉÉÄ ®ÉäMÉÒ Eäò ºÉÉvÉxÉ, EòÒbÃä, ¨ÉÊCJÉªÉÉÄ, SÉÚ½äô +ÉÊnù ¦ÉÒ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò {ÉÊ®´É½ôxÉ ¨Éå
EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ½éô *
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ |ÉºÉÉ®hÉ ¦ÉÒ +º{ÉiÉÉ±É ºÉä ½ôÉäiÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ½èô *
º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEò¶É BÊ®+ºÉ (staphylo coccus aureus) ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ¨ÉälÉÒÊºÉÊ±ÉxÉ
®äÊºÉºÉ]äôh]ô º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEòºÉ BÊ®+ºÉ (Methicillin resistant staphylo coccus aureus)
<ºÉä ºÉÆIÉä{É ¨Éå MRSA ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô +ÊvÉEòiÉ® i´ÉSÉÉ +ÉÊnù Eäò ®ÉäMÉÉå EòÉ EòÉ®hÉ ½èô *
Pseudomonas aeruginosa <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É +ÊvÉEòiÉ® ¶É±ªÉ ÊGòªÉÉ Eäò PÉÉ´ÉÉå ¨Éå
½ôÉäiÉÉ ½èô * VÉ±Éä ½ÖôB ®ÉäÊMÉªÉÉå ¨Éå <ºÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉ |É¦ÉÉ´É VÉ±nùÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
Escherichia coli <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉÚjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {É® +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô ´ÉéEòÉä¨ ÉÉ<ÊºÉxÉ
®äÊVÉº]äôh]ô <x]ÅôÉäEòEòºÉ - ªÉ½ô +ÉÄiÉÉå EòÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô *
C±ÉÉºÉÊ]ÅÊbªÉ¨É Êb¡òÒÊEò±É (Difficil) ªÉ½ô bÉªÉÊ®ªÉÉ +ÉÊnù EòÉ EòÉ®Eò ½èô *
Bx]ÅôÉä´ ÉèC]ô®, C±ÉèÊ{ºÉ±ÉÉ, |ÉÉä]ôÒªÉºÉ Ê¨É®ÉÊ¤ÉÊ±ÉºÉ, BºÉÒÊxÉ]ôÒ ´ÉèC]ô® ªÉä ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÚjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉÉhÉÖ ½éô *
Ê½ô¨ÉÉäÊ¡ò±ÉºÉ <x}±ÉÚBxVÉÒ ªÉ½ô xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ EòÉ EòÉ®Eò ½èô *
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ={ÉÊ®Ê±ÉÊJÉiÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ ºÉ¨{ÉEÇò ®ÉäMÉÒ EòÉä ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉÉå ¨Éå
+ÊvÉEò ½ôÉäiÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
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3.67 ÊxÉnùÉxÉÉå ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ :
ÊxÉnùÉxÉÉå ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ ½ÖôB nùÉä¹ÉÉå Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * nùÉä¹É |ÉEòÉä{ÉhÉ{ÉÚ´ ÉÇEò
®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½äôiÉÖ ÊxÉnùÉxÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉ´Éæ¹ÉÉ¨Éä´ É ®ÉäMÉÉhÉÉÆ ÊxÉnùÉxÉÆ EÖòÊ{ÉiÉÉ ¨É±ÉÉ& **14** iÉi|ÉEòÉä{ÉºªÉ iÉÖ |ÉÉäHÆò Ê´ÉÊ´ÉvÉÉÊ½ôiÉ
ºÉä´ ÉxÉ¨ÉÂ * +lÉÉÇiÉÂ nÖù¹]ô¨É±É ½ôÒ ºÉ¦ÉÒ ´ªÉÉÊvÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®hÉ ½èô iÉlÉÉ ´ÉÉiÉÉÊnù EÖòÊ{ÉiÉ
nùÉä¹ÉÉå EòÉ EòÉ®hÉ +Ê½ôiÉEò® {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ ½èô * SÉ®Eò EòÉ iÉÉä º{É¹]ô Eò½ôxÉÉ ½èô ÊEò
+ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ®ÉäMÉ nùÉä¹É |ÉEòÉä{É Eäò Ê¤ÉxÉÉ xÉ½ôÓ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
(1) nÚùvÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ ½Öô+É VÉÉä +iªÉxiÉ MÉÖ¯ ñ ½ôÉäiÉÉ ½èô ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ¹ÉhÉ
+ÊiÉºÉÉ® {ÉènùÉ Eò® näùiÉÉ ½èô *
(2) nÚùvÉ VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ MÉÖ¯ ñ ½èô ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä {É® nÖù¤ÉÇ±É +ÊiÉºÉÉ® {ÉènùÉ Eò®iÉÉ ½èô *
(3) ½ôÓMÉ Eò]ÖôiÉÒIhÉ +Éè® =¹hÉ <xÉ iÉÒxÉ +Æ¶ÉÉå ºÉä Ê{ÉkÉ´ÉvÉÇEò ½èô *
(4) Eò¨É±ÉEòxnù ¶ÉÒiÉ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ Eò¡ò´ÉvÉÇEò ½èô *
(5) ¦ÉéºÉ EòÉ nÚùvÉ ÊºxÉMvÉiÉÉ MÉÖ¯ ñiÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉvÉÖ®iÉÉ ºÉä Eò¡ò´ÉvÉÇEò ½èô *
(6) V´É® ºÉxiÉÉ{É ºÉä ®HòÊ{ÉkÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ *
(7) ®HòÊ{ÉkÉ ºÉä V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ *
(8) ®HòÊ{ÉkÉ iÉlÉÉ V´É® ºÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(9) {±ÉÒ½ôÉ ´ÉÞÊrù ºÉä =nù® ®ÉäMÉ, VÉ±ÉÉänù® iÉlÉÉ =nù® ¶ÉÉälÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäxÉÉ *
(10) +¶ÉÇ ºÉä =nù® ®ÉäMÉ iÉlÉÉ MÉÖ±¨É EòÒ =i{ÉÊkÉ *
(11) Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É ºÉä VÉÖEòÉ¨É, VÉÖEòÉ¨É ºÉä JÉÉÄºÉÒ iÉlÉÉ JÉÉÄºÉÒ vÉÉiÉÖIÉªÉ EòÉä =i{ÉzÉ
Eò®iÉÒ ½èô * vÉÉiÉÖIÉªÉ ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
(12) Ê´ÉºÉÚSÉÒ ºÉä V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ *
(13) ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ ºÉä ]ôÉ<¡òÉ<b iÉlÉÉ ]ôÉ<¡òÉ<b ºÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ ªÉÉ xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ <iªÉÉÊnù
EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
(14) Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ® Ê´É½ôÉ® ºÉä V´É® *
(15) ¨ÉÞÊkÉEòÉ ¦ÉIÉhÉ ºÉä {ÉÉhbÖiÉÉ *
v v v
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4.52 Ê´ÉºÉ{ÉÇ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 367
4.53 Ê´Éº¡òÉä]ô ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 372
4.54 ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 373
4.55 IÉÖpù®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 376
4.56 ¨ÉÖJÉ®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 391
4.57 EòhÉÇ®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 404
4.58 xÉÉºÉÉ®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 409
4.59 xÉäjÉ®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 413
4.60 Ê¶É®Éä®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 421
4.61 +ºÉÞMnù® ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 428
4.62 ªÉÉäÊxÉ´ªÉÉ{ÉÊzÉnùÉxÉ¨ÉÂ 433
4.63 ªÉÉäÊxÉEòxnù ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 439
4.64 ¨ÉÚfMÉ¦ÉÇ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 440
4.65 ºÉÚÊiÉEòÉ ®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 449
4.66 ºiÉxÉ®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 452
4.67 ºiÉxªÉnÖùÊ¹]ô ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 454
4.68 ¤ÉÉ±É®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 456
4.69 Ê´É¹É®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 461
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4.1.1 V´É®
V´É® Eäò Ê±ÉB ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå V´É®, +®¤ÉÒ ¨Éå ½Öô¨¨ÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¨Éå iÉÉ´É, Ê½ôxnùÒ ¨Éå
¤ÉÖJÉÉ®, +ºÉÊ¨ÉªÉÉ, =ÊbªÉÉ, EòzÉb, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ iÉlÉÉ ¨É®É`ôÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå V´É® ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô * VÉ¤ÉÊEò EòÉ¶¨ÉÒ®Ò ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå V´É® B´ÉÆ VÉ®, iÉÊ¨É±É ¨Éå VÉÖ®¨É, iÉä±ÉMÉÖ ¨Éå V´É®¨ÉÖ
iÉlÉÉ ¨É±ÉªÉÉ±É¨É ¨Éå V´É®¨ÉÂ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *1
¨ÉÉvÉ´ÉEò® iÉlÉÉ SÉ®Eò xÉä nùIÉ |ÉVÉÉ{ÉÊiÉ uùÉ®É +{É¨ÉÉÊxÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Ê¶É´É Eäò
ÊxÉ&·ÉÉºÉ ºÉä V´É® EòÒ =i{ÉÊkÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *2 V´É® ºÉ¤É ®ÉäMÉÉå ¨Éå |ÉvÉÉxÉ ½èô, CªÉÉåÊEò =ºÉEòÒ
={ÉÊºlÉÊiÉ ªÉÉ +xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ |ÉiªÉäEò ´ªÉÉÊvÉ ¨Éå ¨É½ôi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®JÉiÉÒ ½èô * ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉ®Ò®
®ÉäMÉÉå ¨Éå V´É® EòÒ =i{ÉÊkÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ½Öô<Ç * ºÉ¦ÉÒ ®ÉäMÉÉå ¨Éå ¤É±É´ÉÉxÉ ½ôÉäxÉä EòÉ®hÉ SÉ®Eò
xÉä <ºÉä ¨ÉÞiªÉÖ xÉÉ¨É ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ ½èô * VÉx¨É +Éè® ¨É®hÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå V´É® EòÒ ºÉkÉÉ +´É¶ªÉ¨¦ÉÉ´ÉÒ
½èô * <ºÉºÉä ¶É®Ò® +Éè® ¨ÉxÉ nùÉäxÉÉå ½ôÒ BEò ºÉ¨ÉÉxÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉºÉä ºÉÆºÉÉ®
EòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÒ |ÉÉhÉÒ ¨ÉÖHò xÉ½ôÓ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ nÚùºÉ®ä ®ÉäMÉÉå ¨Éå xÉ½ôÓ {ÉÉ<Ç
VÉÉiÉÒ * Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉhÉÒªÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä V´É® Eäò xÉÉ¨É ¦ÉÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ½éô *3
|ÉÉhÉÒ ½ôÉlÉÒ PÉÉäbÃÉ MÉÉªÉ ¤ÉEò®Ò/¦Éäb >Äñ]ô ¦ÉéºÉ ¨ÉÞMÉ {ÉIÉÒ
V´É® {ÉÉEò±É +Ê¦ÉiÉÉ{ÉxÉ <Ç·É® |É±ÉÉ{É +±ÉºÉ ½ôÉÊ®pù ¨ÉÞMÉ +Ê¦ÉPÉÉiÉ
|ÉÉhÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉiÉÆMÉ ºÉ{ÉÇ VÉ±É ¦ÉÚÊ¨É ´ÉÞIÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ
V´É® <xpù¨Énù {ÉIÉ{ÉÉiÉ +ÊIÉEò xÉÒÊ±ÉEòÉ >ñºÉ® EòÉä]ô® V´É®
nùIÉ EòÉ +lÉÇ ´ÉÉªÉÖ +Éè® ¯ñpù EòÉ +lÉÇ +ÊMxÉ ½èô * ´ÉÉªÉÖ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ºÉä +ÊMxÉ
EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ +Éè® <xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ºÉä V´É® EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ®
¶É®Ò® ¨Éå iÉäVÉÉå MÉÖhÉ Eäò ´ÉÞÊrù ºÉä V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¦ÉÉäVÉxÉ Eäò +É`ô Ê´ÉSÉÉ®hÉÒªÉ +ÆMÉÉå - |ÉEÞòÊiÉ, Eò®hÉ, ºÉÆªÉÉäMÉ, ®ÉÊ¶É, näù¶É, EòÉ±É,
={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉ +Éè® ={ÉªÉÉäHòÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ +É½ôÉ® Ê¨ÉlªÉÉi´É
EòÉ nùÉä¹É =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò ¡ò±Éº´É°ñ{É V´É® EòÒ iÉlÉÉ +xªÉ ®ÉäMÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô *4 +{ÉxÉÒ ¶ÉÊHò ºÉä +ÊvÉEò ªÉÉ ¤É½ÖôiÉ Eò¨É EòÉ¨É Eò®xÉÉ, ={É´ÉÉºÉ, ®ÉÊjÉ
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VÉÉMÉ®hÉ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖ IÉªÉ +ÉÊnù Ê´É½ôÉ® EòÉä Ê´É½ôÉ® EòÉ Ê¨ÉlªÉÉi´É Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * V´É®
näù½ô, <ÊxpùªÉ B´ÉÆ ¨ÉxÉ iÉÒxÉÉå EòÉä ºÉxiÉ{iÉ Eò®iÉÉ ½èô *5 SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå V´É®Éä Ê´ÉEòÉ®Éä
®ÉäMÉ¶SÉ ´ªÉÉÊvÉ®ÉEò B´É SÉ * BEòÉä%lÉÉæ xÉÉ¨É{ÉªÉÉÇªÉèÊ´ÉÊ´ÉvÉè®Ê¦ÉvÉÒªÉiÉä ** 11 ({ÉÞ. 71) Eò½ôÉ
½èô +lÉÉÇiÉÂ BEò ½ôÒ V´É® °ñ{ÉÒ +lÉÇ EòÉä V´É® Ê´ÉEòÉ®, ®ÉäMÉ ´ªÉÉÊvÉ +Éè® +ÉiÉRÂEò -
<xÉ +xÉäEò xÉÉ¨É ¤ÉÉävÉ {ÉªÉÉÇªÉ ¶É¤nùÉå ºÉä Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
V´É® EòÉ º´É¦ÉÉ´É°ñ{É-|ÉEÞòÊiÉ :
V´É® IÉªÉ EòÉ®Eò ½èô, CªÉÉåÊEò <ºÉºÉä ¶É®Ò® Eäò ={ÉÉnùÉxÉ iÉk´É vÉÉiÉÖ +ÉÊnù IÉÒhÉ
½ôÉä VÉÉiÉä ½éô, <ºÉÊ±ÉB <ºÉä IÉªÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * V´É® ºÉä iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ EòÉ EòÉªÉÇ ¨ÉÉä½ô
½ôÉäiÉÉ ½èô, +iÉ& V´É® EòÉä iÉ¨É Eò½ôiÉä ½éô * V´É® {ÉÉ{ÉÉå Eäò ¡ò±Éº´É°ñ{É ½ôÉäxÉä ºÉä {ÉÉ{¨ÉÉ
Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¨ÉÞiªÉÖ Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô * VÉèºÉä ªÉ¨É®ÉVÉ
¨ÉÉ®Eò ½éô, ´ÉèºÉä ½ôÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ñ{ÉÉå ´ÉÉ±ÉÉ V´É® ¦ÉÒ ¨ÉÉ®Eò ½ôÉäiÉÉ ½èô, +iÉ& V´É® Eäò ªÉä
ºÉ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉhÉ ªÉ¨É º´É°ñ{É ½ôÉäiÉä ½éô, CªÉÉåÊEò VÉ¤É |ÉÉhÉÒ ®ÉäMÉVÉxÉEò +{ÉlªÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ®
Eò®iÉä ½éô, iÉÉä {É\SÉiÉk´É (¨ÉÞiªÉÖ) EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäxÉä ºÉä V´É® Eäò ªÉä °ñ{É ªÉ¨ÉÉi¨ÉEò ½ôÉäiÉä
½éô * ªÉ½ô V´É® EòÒ (º´É¦ÉÉ´É°ñ{É) |ÉEÞòÊiÉ Eò½ôÒ MÉ<Ç ½èô *6
+ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò EòÒ MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ ¨Éå ´ªÉÉºÉ ½ô®ÊEò¶ÉxÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ±ÉÉ±É xÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ
|ÉEòÉ® Eäò V´É® EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *7
(1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ (4) ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ (5) ´ÉÉiÉEò¡òVÉ (6) Ê´É¹É¨É
(6.1) ºÉÆiÉiÉ (6.2) ºÉiÉiÉ (6.3) +xªÉätÖ¹Eò (6.4) iÉÞiÉÒªÉEò (6.5) SÉÉiÉÖÌlÉEò (7) ¨ÉvÉÖ®É
(¨ÉÉäiÉÒZÉ®É) V´É® (8) +ÉMÉxiÉÖEò (9) Ê´É¹ÉVÉxªÉ +ÉMÉxiÉÖEò (10) EòÉ¨ÉV´É® (11) ¦ÉªÉ,
¶ÉÉäEò iÉlÉÉ EòÉä{É ºÉä =i{ÉzÉ (12) ¦ÉÚiÉÉÊ¦É¹ÉÆMÉ (13) nÖùVÉÇ±É VÉÊxÉiÉ (14) ºÉ{iÉ vÉÉiÉÖMÉiÉ
V´É® - (Eò) ®ºÉMÉiÉ (JÉ) ®HòMÉiÉ (MÉ) ¨ÉÉÆºÉMÉiÉ (PÉ) ¨ÉänùMÉiÉ (b) +ÊºlÉMÉiÉ (SÉ)
¨ÉVVÉÉMÉiÉ (Uô) ¶ÉÖGòMÉiÉ (15) |ÉÉEÞòiÉ iÉlÉÉ ´ÉèEÞòiÉ V´É® (16) VÉÒhÉÇ V´É® - (Eò) {ÉÖ®ÉxÉÉ
V´É® (JÉ) ¨É®båÃ ºÉä =i{ÉzÉ V´É® (MÉ) ½ôdÒMÉiÉ (17) +VÉÒhÉÇ V´É® (18) {ÉÖxÉ& +ÉMÉÊ¨ÉiÉ
V´É® (19) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® - (Eò) ºÉÆÊvÉEò (JÉ) +ÆiÉEò (MÉ) ¯ñMnùÉ½ô (PÉ) ÊSÉkÉÊ´É§É¨É
(R) ¶ÉÒiÉÉÆMÉ (SÉ) iÉÆÊpùEò (Uô) EÖòh`ôEÖò¤VÉ (VÉ) EòhÉÇEò (ZÉ) ¦ÉÖMxÉxÉäjÉ (\É) ®Hò¹`ôÒ´ÉÒ
(]ô) |É±ÉÉ{ÉEò (`ô) ÊVÉ¼´ÉEò (b) +Ê¦ÉxªÉÉºÉ *
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¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå ÊxÉ¨xÉ |ÉEòÉ® Eäò V´É® EòÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *8 ÊVÉºÉ¨Éå
iÉÒxÉÉå nùÉä¹ÉÉå ºÉä =i{ÉzÉ 3 |ÉEòÉ® =xÉEäò uùxuùÉå ºÉä =i{ÉzÉ 3 |ÉEòÉ®, ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ +Éè®
ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ V´É® 13 |ÉEòÉ® EòÉ, Ê´É¹É¨É V´É® 5 |ÉEòÉ® EòÉ, nùÉä¹É Ê´ÉxÉÉ Eäò +ÉMÉxiÉÖEò
V´É® ¨Éå +Ê¦ÉSÉÉ® V´É®, OÉ½ôÉ´Éä¶É V´É®, ¶ÉÉ{É V´É®, {ÉÊ®¸É¨É VÉxªÉ V´É®, IÉiÉVÉ V´É®,
PÉÉiÉVÉ V´É®, EòÉ¨ÉVÉxªÉ V´É®, ¶ÉÉäEòVÉ V´É®, ¦ÉªÉVÉ V´É®, GòÉävÉVÉ iÉlÉÉ ºlÉÉ´É® Ê´É¹ÉVÉ
B´ÉÆ VÉÆMÉ¨É Ê´É¹ÉVÉ V´É® *
SÉ®Eò xÉä V´É® EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É ºÉä Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ ½èô *9
|ÉEòÉ® ¦Éänù ºÉä 2 |ÉEòÉ® - (1) ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò (2) ¨ÉÉxÉÊºÉEò {ÉÖxÉ& =ºÉEäò 2 ¦Éänù
(1) ºÉÉè¨ ªÉ (2) +ÉMxÉäªÉ *
´ÉäMÉ EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä 2 ¦Éänù - (1) +xiÉ´ÉæMÉ (2) ¤ÉÊ½ô´ÉæMÉ *
ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä 2 ¦Éänù - (1) ºÉÉvªÉ (2) +ºÉÉvªÉ *
EòÉ±ÉÉxÉÖºÉÉ® 2 ¦Éänù - (1) ºÉ¤É±É (2) ÊxÉ¤ÉÇ±É *
Ê´É¹É¨É V´É® 5 |ÉEòÉ® - ºÉxiÉiÉ, ºÉiÉiÉ, +xªÉätÖ¹Eò, iÉÞiÉÒªÉEò, SÉiÉÖlÉÇEò
ºÉÉiÉ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò +É¸ÉªÉ ¦Éänù ºÉä 7 |ÉEòÉ® - ®ºÉVÉ, ®HòVÉ, ¨ÉÉÆºÉVÉ, ¨ÉänùVÉ,
+ÊºlÉVÉ, ¨ÉVVÉÉMÉiÉ, ¶ÉÖGòVÉ
EòÉ®hÉ ¦Éänù ºÉä 8 |ÉEòÉ® - 3 BEò nùÉä¹É ºÉä, 3 nùÉä nùÉä¹É ºÉä ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ B´ÉÆ
+ÉMÉxiÉÖVÉ *
¸ÉÒ MÉhÉxÉÉlÉºÉäxÉ xÉä ¦ÉÒ ÊxÉVÉ +Éè® +ÉMÉxiÉÖEò ¦Éänù ºÉä V´É® EòÉä ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É nùÉä
¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èô * =x½ôÉåxÉä ÊxÉVÉ V´É® EòÉ 7 |ÉEòÉ® +Éè® +ÉMÉxiÉÖEò V´É®
Eäò 27 |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
(1) ÊxÉVÉ V´É® : (1) ´ÉÉÊiÉEò (2) {ÉèÊkÉEò (3) ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò (4) ´ÉÉiÉ{ÉèÊkÉEò
(5) ´ÉÉiÉ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò (6) Ê{ÉkÉ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò (7) ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò
(2) +ÉMÉxiÉÖEò V´É® : (1) EòÉ¨ÉVÉ (2) ¶ÉÉäEòVÉ (3) ¦ÉªÉVÉ (4) GòÉävÉVÉ (5)
¦ÉÚiÉÉÊ¦É¹ÉÆMÉVÉ (6) Ê´É¹É´ÉÞIÉÉÊxÉ±Éº{É¶ÉÇ VÉxªÉ ªÉÉ iÉÞhÉ{ÉÖ¹{ÉÉJªÉÆ V´É® (7) +ÉÊxjÉEò (8)
OÉÊxlÉEò (9) ¶±Éä¹¨ÉEò (10) ºÉÊxvÉEò (11) ·ÉºÉxÉEò (12) +ÉIÉä{ÉEò (13) ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ
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(14) nùhbEòÉJªÉ (15) EòhÉÇ¨ ÉÚÊ±ÉEò (16) ®Éä¨ ÉÉÊxiÉEòÉ (17) Ê´É¹É¨É V´É® iÉlÉÉ <ºÉEäò
ºÉ¦ÉÒ ¦Éänù (18) EòÉ±É (19) ¤ÉÉiÉ¤É±ÉÉºÉEò (20) |É±Éä{ÉEò (21) ¶±ÉÒ{Énù (22) +Éè{ÉpùÊ´ÉEò
(23) näù¶ÉÉxiÉ®ÒªÉ ¶ÉÉähÉ V´É® (ºEòÉ±Éæ]ô ¡òÒ´É®) +Éè® ½ôÉÊ®pùEò V´É® (ªÉ±ÉÉäV´É®) (24)
®ºÉÉÊnù ¶ÉÖGòÉxiÉ ºÉ{iÉvÉÉiÉÖ MÉiÉ V´É® (25) +xiÉ´ÉæMÉ ¤ÉÊ½ô´ÉæMÉ V´É® (26) +É¨É{ÉSªÉ¨ÉÉxÉ
ÊxÉ®É¨ÉV´É® (27) |ÉÉEÞòiÉ +Éè® ´ÉèEÞòiÉ V´É® *
ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå ´Éèt ¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉxÉÒ xÉä V´É® EòÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É
ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô-11
V´É® EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ® - Ê´É½ôÉ® - ´ÉÉiÉ - Ê{ÉkÉ - Eò¡ò |ÉEòÉä{É    +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå nùÉä¹É ºÉ\SÉªÉ
nùÉä¹ÉÉå EòÉ ®ºÉ Eäò ºÉÉlÉ
ºÉ´ÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå |ÉºÉ®hÉ
EòÉä`ôÉÊMxÉ EòÉ ´ÉÊ½ôMÉÇ¨ ÉxÉ
®ºÉ    nùÉä¹É
V´É®
EòÉ®Eò
nùÉä¹É (8 |ÉEòÉ®)
1. ´ÉÉiÉVÉ
2. Ê{ÉkÉVÉ
3. Eò¡òVÉ
4. ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ
5. ´ÉÉiÉEò¡òVÉ
6. Ê{ÉkÉEò¡òVÉ
7. ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò
8. +ÉMÉxiÉÖEò
+ÊvÉ¹`ôÉxÉ
(2 |ÉEòÉ®)
1. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò
´ÉäMÉ
(2 |ÉEòÉ®)
1. ´ÉÊ½ô´ÉæMÉ
2. +xiÉ´ÉæMÉ
nÖù¹ªÉ
(7 |ÉEòÉ®)
1. ®ºÉVÉ
2. ®HòVÉ
3. ¨ÉÉÆºÉVÉ
4. ¨ÉänùVÉ
5. +ÊºlÉVÉ
6. ¨ÉVVÉÉVÉ
7. ¶ÉÖGòVÉ
ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É
(2 |ÉEòÉ®)
1. ºÉÉvªÉ
2. +ºÉÉvªÉ
Ê´É¹É¨ÉV´É®
(5 |ÉEòÉ®)
1. ºÉxiÉiÉ
2. ºÉiÉiÉ
3. +xªÉänÖù¹Eò
4. iÉÞiÉÒªÉEò
5. SÉiÉÖlÉÇEò
Ê´ÉÊ¶É¹]ô EòÉ®hÉ
(5 |ÉEòÉ®)
1. EòÉ¨ÉVÉ
2. ¶ÉÉäEòVÉ
3. Ê´É¹ÉVÉ
4. GòÉävÉVÉ
5. ¦ÉÚiÉÉÊ´É¹]ô
+É¨ÉÉ´ÉºlÉÉ
(3 |ÉEòÉ®)
1. +É¨ÉV´É®
2. {ÉSªÉ¨ÉÉxÉV´É®
3. ÊxÉ®É¨É V´É®
EòÉ®hÉ
(2 |ÉEòÉ®)
1. |ÉÉEÞòiÉEò
2. ´ÉèEÞòiÉ
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(Eò) nùÉä¹É - ÊjÉnùÉä¹É, Ê{ÉkÉ |ÉvÉÉxÉ
(JÉ) nÖù¹ªÉ - (1) EòÉä¹`ôÉÊMxÉ (2) ®ºÉ
(MÉ) +ÊvÉ¹`ôÉxÉ - (1) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ (2) ºÉ´ÉÇ ¶É®Ò®
V´É® Eäò =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ñ{É ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ nùÉä¹É +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®Eäò
=¹hÉiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ ¨Éå ®½ôÒ ½Öô<Ç =¹¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É¸ÉÒ¦ÉÚiÉ ½ôÉäEò® {É¶SÉÉiÉÂ +É½ôÉ® ®ºÉ
Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ®ºÉ xÉÉ¨ÉEò |ÉlÉ¨É vÉÉiÉÖ EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ Eò®Eäò ®ºÉ´É½ô +Éè® »ÉÉäiÉºÉÉå
¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ Eò®Eäò VÉ`ô®ÉÊMxÉ EòÉä ¨Éxnù Eò®iÉÉ ½èô * {ÉÊHò ºlÉÉxÉ ¨Éå ºÉä =¹¨ÉÉ
EòÉä ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEòÉ±ÉEò® ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå |ÉºÉ® VÉÉiÉÉ ½èô, ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ V´É® EòÒ
=i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *10
ºÉ¨ÉªÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½Öô+É +Éè® +xÉäEò |ÉEòÉ®
Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ÖôB * <ºÉÒ |ÉEòÉ® V´É® ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå B´ÉÆ +xªÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ
OÉxlÉÉå iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò OÉxlÉÉå ¨Éå ÊVÉiÉxÉä |ÉEòÉ® Eäò V´É® EòÒ |ÉÉÊ{iÉ
EòÉ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉä ®½ôÉ ½èô =x½åô OÉxlÉÉå Eäò +ÉvÉÉ® {É® ´ÉMÉÔEÞòiÉ Eò®Eäò näùxÉä EòÉ
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èô * VÉÉä V´É® ºÉ¦ÉÒ OÉxlÉÉå ¨Éå ={É±É¤vÉ ½èô =xÉEäò ÊxÉnùÉxÉ BEò ºÉÉlÉ
ÊnùªÉä MÉB ½éô *
Ê´É¹É¨É V´É® : ÊxÉnùÉxÉ B´ÉÆ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ
(1) ÊxÉVÉ :
Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ®
nùÉä¹É EòÉ {ÉÖxÉ& |ÉEòÉä{É
vÉÉiÉÖÉäÆ ¨Éå nùÉä¹É ºÉÆSÉªÉ
Ê´É¹É¨ÉÉ®¨¦É ÊGòªÉÉEòÉ±É{ÉÚ´ ÉÇEò V´É®
ÊxÉVÉ V´É®
+É®¨¦É ºÉä ½ôÒ
+±{É nùÉä¹É
V´É®ÉäiEÞò¹]ô nùÉä¹É
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(2) +ÉMÉxiÉÖEò :
Ê´É¹É¨É V´É® EòÉ ´ÉMÉÔEò®hÉ
Gò. V´É®|ÉEòÉ® vÉÉi´ÉÉ¸ÉªÉ V´É®´ÉäMÉ EòÉ±É
1. ºÉxiÉiÉ ®ºÉ ´ÉÉiÉ- 7 ÊnùxÉ
Ê{ÉkÉVÉ 10 ÊnùxÉ
Eò¡òVÉ 12 ÊnùxÉ iÉEò ±ÉMÉÉiÉÉ® SÉ±ÉxÉä´ ÉÉ±ÉÉ
2. ºÉiÉiÉ ®Hò ®ÉiÉ-ÊnùxÉ +lÉÉÇiÉÂ BEò +½ôÉä®ÉjÉ ¨Éå nùÉä ¤ÉÉ® ´ÉäMÉ +ÉxÉÉ
3. +xªÉätÖ¹ÉEò ¨ÉÉÆºÉ ®ÉiÉ-ÊnùxÉ Ê¨É±ÉÉEò® BEò ¤ÉÉ® ´ÉäMÉ +ÉxÉÉ
4. iÉÞiÉÒªÉEò ¨Éänù |ÉÊiÉ iÉÒºÉ®ä ÊnùxÉ ´ÉäMÉ +ÉxÉÉ
5. SÉiÉÖlÉÇEò +ÊºlÉ, ¨ÉVVÉÉ |ÉÊiÉ SÉÉèlÉä ÊnùxÉ V´É® EòÉ ´ÉäMÉ xÉÉ
ÊxÉnùÉxÉ : V´É® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
¶ÉÉºjÉ ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ® Eäò V´É® EòÉ =±±ÉäJÉ ½ôÉäxÉä EòÉ®hÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ÊxÉnùÉxÉÉå
EòÉä BEò ºÉÉlÉ näùEò® Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ® Eäò ÊxÉnùÉxÉ VÉÉä ¨ÉÉjÉ Ê´É¶Éä¹É V´É® Eäò Ê±ÉB ½ôÒ
½éô =x½åô ®ÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ½ôÒ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
1. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ÊºlÉiÉ ´ÉÉiÉÉÊnùEò nùÉä¹É Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® ®ºÉ
vÉÉiÉÖ ¨Éå Ê¨É±ÉEò® VÉ`ô®ÉÊMxÉ EòÉä ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEòÉ±ÉEò® V´É® EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô *
2. ´ÉÉiÉ-Ê{ÉkÉ-Eò¡ò +iªÉxiÉ EÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® =®&»ÉÉäiÉÉå (´ÉIÉ&ºlÉ±É, ¾nùªÉ, ¡äò¡òbÃÉäÆ iÉlÉÉ
ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ·ÉÉºÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ) ¨Éå {ÉÊ®§É¨ÉhÉ Eò®iÉä ½ÖôB +É¨É nùÉä¹ÉÉå Eäò +iªÉÊvÉEò ´ÉÞÊrù
ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäEò®, ¤ÉÖÊrù, <ÊxpùªÉÉå B´ÉÆ ¨ÉxÉ´ÉÉ½ôÒ »ÉÉäiÉÉå ¨Éå VÉÉEò® ¦ÉªÉÆEò® V´É®
=i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô * ÊVÉºÉä +Ê¦ÉxªÉÉºÉ (½ôiÉÉèVÉºÉ) +Éè® EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ =ºÉä Sever
Toxaemia iÉlÉÉ Hyperpyrexia Eò½ôiÉä ½éô *
3. +Ê¦ÉPÉÉiÉ, +Ê¦ÉSÉÉ® Eò¨ÉÇ, +Ê¦É¶ÉÉ{É B´ÉÆ +Ê¦É¹ÉÆMÉ (EòÉªÉÇ, nÖù&JÉ, b® iÉlÉÉ GòÉävÉ
Eäò +É´Éä¶É) ºÉä ¦ÉªÉÉÊnù VÉxªÉ V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
4. |ÉlÉ¨É V´É® ¨ÉÖHò ½ôÉä VÉÉxÉä {É® +±{É nùÉä¹É, Ê¨ÉlªÉÉ-+É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä
|ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® ®ºÉ-®HòÉÊnù vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ BEò vÉÉiÉÖ ºÉä Ê¨É±ÉEò® Ê´É¹É¨É
V´É® =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô *
Ê´É¹É¨ÉÉ®¨¦É ÊGòªÉÉEòÉ±É {ÉÚ´ ÉÇEò V´É®
+ÉMÉxiÉÖEò Ê´É¹É¨É V´É®
¦ÉÚiÉÉÊ¦É¹ÉRÂMÉ (VÉÒ´ÉÉhÉÖ)
º´É¦ÉÉ´É
vÉÉiÉÖ´ Éè¹É¨ªÉ
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5. ¨É½ôÉMÉÖnù xÉÉ¨ÉEò EÞòÊ¨É Eäò EòÉ®hÉ ºÉä *
6. Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä nùÉä¹ÉÉå EòÉ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
7. VÉ`ô®ÉÊMxÉ Eäò ¨Éxnù ½ôÉäxÉä ºÉä +É¨É EòÒ =i{ÉÊkÉ *
8. +É¨É nùÉä¹É EòÉ ®ºÉ´É½ô +Éè® º´Éänù´É½ô »ÉÉäiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ½ôÉäxÉÉ *
9. =¹¨ÉÉ EòÉ ¶É®Ò® ¨Éå ¡èò±É VÉÉxÉÉ +Éè® +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå =¹¨ÉÉ EòÒ +±{ÉiÉÉ ºÉä +{ÉSÉxÉ,
+ÊMxÉ¨ÉÆtiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
10. +É¨ÉnùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå =¹¨ÉÉ +ÊvÉEò +Éè®
+É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå =¹¨ÉÉ +±{É ½ôÉäxÉä ºÉä *
11. @ñiÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ B´ÉÆ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä *
12. ºÉÚI¨É VÉxiÉÖ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ *
13. =Ênù¦ÉVÉ, |ÉÉÊhÉVÉ Ê´É¹É Eäò +ÉPÉÉiÉ ºÉä *
14. PÉÉ´É, ¾nùªÉ, ¡äò¡òbÃÉ, ¨ÉÊºiÉ¹Eò <iªÉÉÊnù ¨Éå nùÉ½ô ºÉä *
15. ¶É®Ò®, <ÊxpùªÉ iÉlÉÉ ¨ÉxÉ Eäò ºÉxiÉ{iÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
16. {ÉºÉÒxÉä EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
17. ´ÉÉªÉÖEòÉ®Eò {ÉnùÉlÉÇ VÉèºÉä- ´ÉÉ±É, ¨É]ô®, iÉbÃ¤ÉÚSÉ, +®½ô®, ¨É`ô, SÉÉä±ÉÉ, SÉÒ¦ÉbÃÉ
(MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¶É¤nù), +É±ÉÚ <iªÉÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
18. MÉÊ®¹`ô ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
19. +ÉºÉ{ÉÉºÉ EòÒ xÉÉÊ±ÉªÉÉå B´ÉÆ MÉ]ô® <iªÉÉÊnù EòÒ MÉxnùEòÒ Eäò EòÉ®hÉ *
20. {ÉÉxÉÒ Eäò BEò ºlÉÉxÉ {É® BEòÊjÉiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
21. PÉxÉÒ ´ÉºiÉÒ ´ÉÉ±Éä |Énäù¶É Eäò EòÉ®hÉ, ½ô´ÉÉ Eäò +É®{ÉÉ® xÉ½ôÓ ½ôÉäxÉä ºÉä *
22. ºxÉÉxÉÉÊnù ÊGòªÉÉ Eäò ´ªÉ´ÉÊºlÉiÉ °ñ{É ºÉä xÉ½ôÓ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
23. ®ÉÊjÉ ¨Éå näù® ºÉä ºÉÉäxÉä {É® *
24. MÉxnùÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä *
25. ´ÉºiÉÒ Eäò ªÉÉ PÉ® Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ ¨É±É-¨ÉÚjÉ Eäò iªÉÉMÉ ºÉä *
26. +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® EòÒ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ *
27. nÖù¹EòÉ±É ¨Éå VÉèºÉÉ-iÉèºÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
28. ¶É®nùÒ Eäò EòÉ®hÉ *
29. ¤É®ºÉÉiÉ Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå `ôhbä {ÉÉxÉÒ ºÉä xÉ½ôÉxÉä ºÉä iÉlÉÉ +ÊvÉEò ¦ÉÒMÉxÉä ºÉä *
30. +Éè¹ÉÊvÉ EòÉ ¤Éänù®EòÉ®Ò {ÉÚ´ ÉÇEò |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
31. +ÊiÉºÉÉ® iÉlÉÉ +ÊvÉEò ®Hò ÊMÉ®xÉä ºÉä *
32. ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô <iªÉÉÊnù ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ Eò¨ÉVÉÉä®Ò Eäò EòÉ®hÉ *
33. EòÉ¤ÉÉæÊ±ÉEò BÊºÉb VÉèºÉä VÉ½ô®Ò±Éä {ÉnùÉlÉÇ Eäò {Éä]ô ¨Éå VÉÉxÉä ºÉä *
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34. ¦ÉªÉÆEò® nùnÇù Eäò EòÉ®hÉ, ¨É®hÉ {ÉÚ´ ÉÇ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå *
35. ºxÉä½ôxÉ, º´ÉänùxÉ, ´É¨ÉxÉ, Ê´É®äSÉxÉ +ÉÊnù Eäò Ê¨ÉlªÉÉ°ñ{É ¨Éå ªÉÉ +ÊiÉ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ
ºÉä *
36. +xÉäEò |ÉEòÉ® Eäò ¶ÉºjÉ, EòÉä¹`ô, EòÉ¹`ô, {ÉÉ¹ÉÉhÉÉÊnù Eäò |É½ôÉ® ºÉä *
37. Ê´É¹ÉÉè¹ÉÊvÉ, {ÉÖ¹{É EòÒ MÉxvÉ ºÉä *
38. VÉx¨É xÉIÉjÉ ªÉÉ ±ÉMxÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]ô OÉ½ô Eäò +´ÉºlÉÉxÉ ºÉä *
39. EÞòiªÉÉ ¶ÉÊHòªÉÉå, Ê´É{É®ÒiÉ ¨ÉxjÉÉäSÉÉ® {ÉÚ´ ÉÇEò ±ÉÉä½ô»ÉÖ´ ÉÉ +Éè® ºÉ¹ÉÇ{ÉÉÊnù ½ôÉä¨ É ºÉä *
40. näù´ÉiÉÉ, MÉÖ°ñ +Éè® ´ÉÞrù +ÉÊnù Eäò ¶ÉÉ{É ºÉä *
41. ¨ÉxÉ Eäò EòÉ¨ÉGòÉävÉÉÊiÉ°ñ{É +Ê¦É¹ÉÆMÉ ºÉä *
42. näù´ÉÉÊnù OÉ½ô°ñ{É ¦ÉÚiÉÉÊ¦É¹ÉÆMÉ ºÉä *
43. +ªÉlÉÉEòÉ±É ¨Éå +ºÉ¨ªÉEÂò °ñ{É ºÉä |ÉºÉÚÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
44. ªÉlÉÉEòÉ±É ºÉ¨ªÉEÂò |ÉºÉÚiÉÉ Eäò Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
45. +É¨ÉnùÉä¹ÉªÉÖHò V´É®Ò EòÉä nùÒ ½Öô<Ç ¶ÉÉävÉxÉ ¦Éä¹ÉVÉ {ÉÖxÉ& V´É® EòÉä |ÉnùÒ{iÉ Eò® näùiÉÒ
½èô iÉlÉÉ ºÉÆ¶É¨ÉxÉÒªÉ +Éè¹ÉvÉ V´É® EòÉä Ê´É¹É¨É V´É® ¨Éå {ÉÊ®hÉiÉ Eò® näùiÉÒ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. iÉiºÉ¨É ¶É¤nù EòÉä¶É, EäòÊxpùªÉ Ê½ôxnùÒ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ, Ênù±±ÉÒ |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®hÉ 1988 {ÉÞ. 228, 29
2. nùIÉÉ{É¨ÉÉxÉºÉÆGÖòrù¯ñpùÊxÉ&·ÉÉºÉ ºÉÆ¦É´É& * ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¶±ÉÉäEò 7, {ÉÞ. 73
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.´ªÉÉ. {ÉÞ. 74
4. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. {ÉÞ. 79
5. näù½äôÊxpùªÉ ¨ÉxÉºiÉÉ{ÉÒ..... SÉ®Eò ºÉÆ.ÊSÉ. ¶±ÉÉäEò 4, {ÉÞ. 70
6. SÉ®Eò ºÉÆ. ÊSÉ. +vªÉÉªÉ 3, {ÉÞ. 71
7. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 524
8. ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ +vªÉÉªÉ-7, {ÉÞ. 91, 92, 93
9. SÉ®EòºÉÆÊ½ôiÉÉ ÊSÉ. ºlÉÉxÉ ¶±ÉÉäEò 32 ºÉä 35, {ÉÞ. 73
11. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-3, ªÉÖÊxÉ.MÉÖ.¤ÉÉäbÇ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ iÉÞiÉÒªÉ +É´ÉÞÊkÉ
12. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ - ¦ÉÉMÉ 3
ÊxÉnùÉxÉ 11-34  iÉEò ®ºÉÉärùÉ® iÉxjÉ {ÉÞ. 122
ÊxÉnùÉxÉ 35-44  iÉEò ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ =kÉ®iÉxjÉ ¶±ÉÉäEò 19, 20, 21, 22, {ÉÞ. 169
ÊxÉnùÉxÉ 45  ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¶±ÉÉäEò 121, {ÉÞ. 188
v v v
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4.1.2 ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® EòÉ ´ÉhÉÇxÉ SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, ¦ÉÉ±ÉÖÊEòiÉxjÉ ªÉÉäMÉ®ixÉÉEò®ÉÊnù
ºÉ¦ÉÒ +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * iÉÒxÉÉå nùÉä¹ÉÉå Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É®
ªÉ½ô V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô, ±ÉäÊEòxÉ nùÉä¹ÉÉå EòÉ |ÉEòÉä{É BEò ºÉ¨ÉÉxÉ xÉ½ôÓ ®½ôiÉÉ ½èô *
<ºÉÒÊ±ÉB <xÉEòÉä +±ÉMÉ +±ÉMÉ xÉÉ¨ÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ªÉ½ô 13 |ÉEòÉ®
EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
<ºÉ V´É® ¨Éå IÉhÉ ¨Éå nùÉ½ô +Éè® IÉhÉ ¨Éå ¶ÉÒiÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÊºlÉ,
ºÉÊxvÉ iÉlÉÉ ÊºÉ® ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ´ÉänùxÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, xÉäjÉ +ÉÄºÉÖ+ÉäÆ ¨Éå ¦É®ä ®½ôiÉä ½éô, =xÉEòÉ
®ÆMÉ ¨Éè±ÉÉ +Éè® ±ÉÉ±É ®½ôiÉÉ ½èô, +ÉÄJÉå Ê´Éº¡òÉÊ®iÉ +lÉ´ÉÉ +xnù® EòÉä |ÉÊ´É¹]ô ®½ôiÉÒ ½èô *
EòÉxÉÉå ¨Éå +EòÉ®hÉ ºÉxÉ-ºÉxÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÒ ½èô, nùnÇù ®½ôiÉÉ ½èô, MÉ±Éä ¨Éå
ªÉ´É¶ÉÚEòÉå ºÉä ¦É®ä ®½ôxÉä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +xÉÖ¦É´É ½ôÉäiÉÉ ½èô * iÉxpùÉ, ¨ÉÚSUôÉÇ, |É±ÉÉ{É, EòÉºÉ,
·ÉÉºÉ, +°ñÊSÉ iÉlÉÉ §É¨É =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, ÊVÉ¼´ÉÉ, ZÉÖ±ÉºÉÒ ½Öô<Ç, EÞò¹hÉ´É¨ÉÇ EòÒ ½ôÉä
VÉÉiÉÒ ½èô * ºÉ¨{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ Ê¶ÉÊlÉ±É ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * lÉÚEò ¨Éå Eò¡ò Eäò ºÉÉlÉ ®Hò ªÉÉ
Ê{ÉkÉ ¦ÉÒ ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô, ®ÉäMÉÒ ÊºÉ® EòÉä <vÉ®-=vÉ® PÉÖ¨ ÉÉiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô, {ªÉÉºÉ, ÊxÉpùÉxÉÉ¶É
iÉlÉÉ ¾nùªÉ |Énäù¶É ¨Éå {ÉÒbÃÉ ®½ôiÉÒ ½èô * º´Éänù, ¨ÉÚjÉ +Éè® ¨É±É näù® ºÉä B´ÉÆ +±{É¨ÉÉjÉÉ
¨Éå ÊxÉEò±ÉiÉä ½éô, ¶É®Ò® ¨Éå EÞò¶ÉiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èô, Eòh`ô ¨Éå ÊxÉ®xiÉ® PÉ®PÉ®É½ô]ô ½ôÉäiÉÒ
®½ôiÉÒ ½èô, ¶É®Ò® {É® SÉEòkÉä {ÉbÃ VÉÉiÉä ½éô * ®ÉäMÉÒ ¤ÉÉä±ÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô,
¨ÉÖ½ô, xÉÉEò, EòÉxÉ B´ÉÆ MÉÖnùÉ +ÉÊnù »ÉÉäiÉÉå ¨Éå {ÉÉEò =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, {Éä]ô ¦ÉÉ®Ò ®½ôiÉÉ
½èô iÉlÉÉ nùÉä¹ÉÉå EòÉ {ÉÊ®{ÉÉEò näù® ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *1 ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ® Eäò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉEò V´É®
Eäò ±ÉIÉhÉ BEò-nÚùºÉ®ä ºÉä lÉÉäbäÃ +±ÉMÉ ½èô *
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå <ºÉEäò xÉÉ¨É ¨Éå Ê¦ÉzÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäxÉä ºÉä =xÉEòÉä ºÉÉ®hÉÒ¤Érù
Eò®Eäò ÊnùªÉÉ ½èô-
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ±ÉÖÊEò iÉxjÉ EòÊlÉiÉ
Gò¨É xÉÉ¨É |ÉEòÉ®
1. Ê´Éº¡Öò®Eò ´ÉÉiÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
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2. +É¶ÉÖEòÉ®Ò Ê{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
3. Eò¨{ÉxÉ Eò¡òÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
4. Ê´É¦ÉÖ ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
5. ¡ò±MÉÖ Ê{ÉkÉ¶±Éä¹¨ÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
6. ¨ÉEò®Ò ´ÉÉiÉ¶±Éä¹É¨ÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
7. ´ÉènùÉÊ®EòÒ ½ôÒxÉ´ÉÉiÉ ¨ÉvªÉÊ{ÉkÉ Eò¡òÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
8. EòEòÉæ]ôEò ½ôÒxÉÊ{ÉkÉ ¨ÉvªÉ´ÉÉiÉ Eò¡òÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
9. ºÉ¨¨ÉÉä½ôEò ½ôÒxÉEò¡ò ¨ÉvªÉÊ{ÉkÉ ´ÉÉiÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
10. ªÉÉ¨ªÉEò ½ôÒxÉ´ÉÉiÉ ¨ÉvªÉEò¡ò Ê{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
11. GòEòSÉ ½ôÒxÉEò¡ò ¨ÉvªÉ´ÉÉiÉ Ê{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
12. {ÉÉEò±É ½ôÒxÉÊ{ÉkÉ, ¨ÉvªÉEò¡ò, ´ÉÉiÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
13. EÚò]ô{ÉÉEò±É ºÉ¨É´ÉÞrù ÊjÉnùÉä¹É ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
Gò¨É ªÉÉäMÉ®ixÉÉEò® SÉ®Eò Ê´ÉtÉäÊiÉxÉÒ ]ôÒEòÉ ¨Éå
1. ºÉÊxvÉEò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® EÖò¨¦ÉÒ{ÉÉEò
2. +xiÉEò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® |ÉÉhÉÖxÉÉÇ´ É
3. ¯ñMnùÉ½ô ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® |É±ÉÉÊ{É
4. ÊSÉkÉ Ê´É§É¨É ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® +xiÉnùÉÇ½ô
5. ¶ÉÒiÉÉÆMÉ nùhb{ÉÉiÉ
6. iÉÊxpùEò +xiÉEò
7. Eòh`ôEÖò¤VÉ BhÉÒnùÉ½ô
8. EòhÉÇEò ½ôÉÊ®pùEò
9. ¦ÉÖMxÉxÉäjÉ +VÉPÉÉä¹É
10. ®Hò¹`ôÒ´ÉÒ ¦ÉÚiÉ½ôÉºÉ
11. |É±ÉÉ{ÉEò ªÉxjÉÉ{ÉÒb
12. ÊVÉ¼´ÉEò ºÉxªÉÉºÉ
13. +Ê¦ÉxªÉÉºÉ ºÉÆ¶ÉÉäÊ¹É
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SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ´Éèt¨ÉxÉÉä®¨ÉÉ ]ôÒEòÉ ¨Éå
1. ¤É§ÉÖ ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ¨ÉxnùEò¡ò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
2. ¶ÉÒQÉEòÉ®Ò ´ÉÉiÉEò¡òÉä±¤ÉhÉ ½ôÒxÉÊ{ÉkÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
3. ¦É±±ÉÖ Ê{ÉkÉEò¡òÉä±¤ÉhÉ ½ôÒxÉ´ÉÉiÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
4. Ê´Éº¡òÉ®Eò ´ÉÉiÉÉä±¤ÉhÉ ½ôÒxÉEò¡òÊ{ÉkÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
5. +É¶ÉÖEòÉ®Ò Ê{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ½ôÒxÉ´ÉÉiÉEò¡ò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
6. Eò¨{ÉxÉ Eò¡òÉä±¤ÉhÉ ½ôÒxÉ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
7. ´ÉènùÉÊ®Eò Eò¡òÉä±¤ÉhÉ ½ôÒxÉ´ÉÉiÉ ¨ÉvªÉÊ{ÉkÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
8. ªÉÉ¨ªÉ Ê{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ¨ÉvªÉEò¡ò ½ôÒxÉ´ÉÉiÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
9. GòEòSÉ ´ÉÉiÉÉä±¤ÉhÉ ¨ÉvªÉEò¡ò ½ôÒxÉÊ{ÉkÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
10. EòEÇò]ô Eò¡òÉä±¤ÉhÉ ¨ÉvªÉ´ÉÉiÉ ½ôÒxÉÊ{ÉkÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
11. ºÉ¨¨ÉÉä½ôEò ´ÉÉiÉÉä±¤ÉhÉ ¨ÉvªÉÊ{ÉkÉ ½ôÒxÉÊ{ÉkÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
12. {ÉÉEò±É Ê{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ¨ÉvªÉ´ÉÉiÉ ½ôÒxÉEò¡ò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
13. EÚò]ô{ÉÉEò±É ºÉ¨É´ÉÞrù ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É®
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ xÉÉ¨ÉÉå EòÉä BEò ºÉÉlÉ ºÉÉ®hÉÒ¤Érù Eò®xÉä {É®
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ°ñ{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
Gò¨É SÉ®Eò SÉ®Eò ªÉÉäMÉ®ixÉÉEò®/ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ
´Éèt¨ÉxÉÉä®¨ÉÉ Ê´ÉtÉäiÉxÉÒ +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò
1. ¤É§ÉÖ EÖò¨¦ÉÒ{ÉÉEò ºÉÊxvÉEò Ê´Éº¡Öò®Eò
2. ¶ÉÒQÉEòÉ®Ò {ÉÉhÉÖxÉÉÇ´É +xiÉEò +É¶ÉÖEòÉ®Ò
3. ¦É±±ÉÖ |É±ÉÉÊ{É ¯ñMnùÉ½ô Eò¨{ÉxÉ
4. Ê´Éº¡òÉ®Eò +xiÉnùÉÇ½ô ÊSÉkÉÊ´É§É¨É Ê´É¦ÉÖ
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5. +É¶ÉÖEòÉ®Ò nùhb{ÉÉiÉ ¶ÉÒiÉÉÆMÉ ¡ò±MÉÚ
6. Eò¨{ÉxÉ +xiÉEò iÉÊxpùEò ¨ÉEò®Ò
7. ´ÉènùÉÊ®Eò BhÉÒnùÉ½ô Eòh`ôEÖò¤VÉ ´ÉènùÉÊ®Eò
8. ªÉÉ¨ªÉ ½ôÉÊ®pùEò EòhÉÇEò EòEòÉæ]ôEò
9. GòEòSÉ +VÉPÉÉä¹É ¦ÉÖMxÉxÉäjÉ ºÉ¨¨ÉÉä½ôEò
10. EòEÇò]ô ¦ÉÚiÉ½ôÉºÉ ®Hò¹`ôÒ´ÉÒ ªÉÉ¨ªÉEò
11. ºÉ¨¨ÉÉä½ôEò ªÉxjÉÉ{ÉÒb |É±ÉÉ{ÉEò GòEòSÉ
12. {ÉÉEò±É ºÉxªÉÉºÉ ÊVÉ¼´ÉEò {ÉÉEò±É
13. EÚò]ô{ÉÉEò±É ºÉÆ¶ÉÉäÊ¹É +Ê¦ÉxªÉÉºÉ EÚò]ô{ÉÉEò±É
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä +±ÉMÉ +±ÉMÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå
nùÉä¹É VÉ¤É ¶É®Ò® Eäò ¤ÉÉ½ô® xÉ ÊxÉEò±ÉEò® ¦ÉÒiÉ® ¨Éå ½ôÒ ¤ÉÄvÉ VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® VÉ`ô®ÉÊMxÉ
EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¨Éxnù ªÉÉ xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * iÉ¤É ®ÉäMÉÒ ¨Éå ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® Eäò ºÉ¦ÉÒ ±ÉIÉhÉ
={ÉÊºlÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * iÉ¤É ´É½ô +ºÉÉvªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * VÉ¤É nùÉä¹É ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±ÉiÉä ®½ôiÉä
½éô, VÉ`ô®ÉÊMxÉ +{ÉxÉÉ EòÉªÉÇ Eò® ®½ôÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô +Éè® ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ Eäò EÖòUô ½ôÒ ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ
½ÖôB ½ôÉäiÉä ½éô iÉ¤É ´É½ô EÞòSUÅ ºÉÉvªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò V´É® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä ªÉÖMÉ{ÉnÂù +lÉ´ÉÉ EòÉ±É´ªÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉ¨É¤É±É ªÉÉ iÉÉ®iÉ¨ªÉ
ºÉä {É®º{É® Ê´É°ñrù ¦ÉÒ nùÉä¹É |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå
+ÉEò® ®ºÉ EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®Eäò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ V´É® EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô *
2. BEò ªÉÉ +xÉäEò pù´ªÉÉå Eäò Ê¨ÉlªÉÉªÉÉäMÉ ºÉä *
3. nèù´É¤É±É Eäò EòÉ®hÉ *
4. nÞù¹]ô{É®ÉvÉ ºÉä *
5. ÊjÉnùÉä¹É Eäò BEò ºÉÉlÉ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
6. ºÉÉvÉÉ®hÉ V´É®, +ÉÊxjÉEò V´É®, ·ÉºÉxÉEò V´É® Eäò +xÉxiÉ® ®½äô ½ÖôB EÖòUô º´É±{É
nùÉä¹ÉÉå Eäò Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eò®xÉä {É® |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
7. Ê¶É®, Eòh`ô, =® +Éè® +É¨É¶ÉªÉºlÉ nùÉä¹É Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ ¶±ÉÉäEò 18 ºÉä 23 {ÉÞ. 92
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4.1.3 ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ
¨É±ÉäÊ®ªÉÉ Eäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ¶ÉÒiÉV´É®, VÉÚbÃÒiÉÉ{É, ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ ¤ÉÖJÉÉ®, Ê´É¹É¨É V´É®
iÉlÉÉ Eò½ôÓ Eò½ôÓ <ºÉä ÊiÉVÉÉ®Ò ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô BEò iÉÒµÉ º´É°ñ{É EòÉ iÉlÉÉ nùÒPÉÇ
EòÉÊ±ÉEò ºÉÆGòÉ¨ÉEò V´É® ½èô * ªÉ½ô ¨ÉSUô®Éå Eäò EòÉ]ôxÉä ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
bÉì. VÉ½ôÉxÉ ËºÉ½ô xÉä <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ {ÉÊ®SÉªÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ÊnùªÉÉ ½èô-
Malaria is an acute and chronic infection characterized by fever,
anaemia, splenomegaly and often serious or fetal complications and
caused by the protozoa of the genous plasmodium.1
<ºÉ¨Éå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå EÄò{É-EÄò{ÉÒ, ÊºÉ®nùnÇù, ´É¨ÉxÉ, Ê¡ò® `ôhbÒ ±ÉMÉEò®
iÉäVÉÒ ºÉä ¤ÉÖJÉÉ® +ÉxÉÉ, ºÉ¨ÉºiÉ ¶É®Ò® ¨Éå nùnÇù, EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉºÉÒxÉÉ näùEò® V´É®
EòÉ =iÉ® VÉÉxÉÉ, V´É® ¨Éå =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É ½ôÉäxÉÉ, {ªÉÉºÉ ±ÉMÉxÉÉ +ÉÊnù ±ÉIÉhÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éô *
Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ V´É® +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù {±ÉÒ½ôÉ ´ÉÞÊrù +Éè® ®Hò xªÉÚxÉiÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
|ÉiªÉäEò |ÉEòÉ® Eäò ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ V´É® EòÒ 3 +´ÉºlÉÉBÄ ½ôÉäiÉÒ ½èô- (1) ¶ÉÒiÉÉ´ÉºlÉÉ
(2) =¹¨ÉÉ´ÉºlÉÉ (3) |Éº´ÉänùxÉÉ´ÉºlÉÉ *
<ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå Ê´ÉºÉMÉÉæ{ÉGò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ªÉEÞòiÉ +Éè® {±ÉÒ½ôÉ {É®
{ÉbÃiÉÉ ½èô * =¹hÉEòÊ]ô¤ÉxvÉÒªÉ |Énäù¶ÉÉå, PÉxÉä VÉÆMÉ±ÉÉå ´ÉÉ±Éä |Énäù¶ÉÉå iÉlÉÉ VÉ½ÉÄ {É® ¨ÉSUô®Éå
EòÉ |É¨ÉÉhÉ +ÊvÉEò Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô ´É½ÉÄ {É® <ºÉ ®ÉäMÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ Ê´É¶Éä¹É °ñ{É ºÉä ½ôÉäiÉÒ
½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ºÉÆiÉiÉ, +xªÉätÖ¹Eò, iÉÞiÉÒªÉEò iÉlÉÉ SÉiÉÖlÉÇEò V´É® Eäò xÉÉ¨É ºÉä <ºÉEòÉ
´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ {±ÉÉV¨ÉÉäÊbªÉ¨É (Plasmodium)
xÉÉ¨ÉEò {É®VÉÒ´ÉÒ (Parasite) ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉä {É®VÉÒ´ÉÒ {ÉÊ®´É½ôEò Eäò °ñ{É ¨Éå ¨ÉSUô®
B´ÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉä ½éô * <xÉEòÒ =i{ÉÊkÉ +Éè® ´ÉÞÊrù ¨ÉèlÉÖxÉÒ +Éè® +¨ÉèlÉÖxÉÒ
nùÉäxÉÉå |ÉÊGòªÉÉ+ÉäÆ ºÉä ½ôÉäiÉÒ ½èô * ªÉä ¨ÉÉnùÉ ¨ÉSUô®Éå ¨Éå ¨ÉèlÉÖxÉÒ +Éè® ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå ¨Éå +¨ÉèlÉÖxÉÒ
|ÉÊGòªÉÉ ºÉä |É´Éä¶É Eò®iÉä ½éô *2 ªÉ½ô BEò EòÉä¶ÉÒªÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ EòÒ
=i{ÉÊkÉ ¨Éå 4 |ÉEòÉ® Eäò {±ÉÉVÉ¨ÉÉäÊbªÉ¨É EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ½éô-
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(1) {±ÉÉV¨ÉÉäÊbªÉ¨É ´ÉÉ<´ÉäCºÉ (Plasmodium Vivex) iÉÞiÉÒªÉEò V´É® (2) {±ÉÉV¨ÉÉäÊbªÉ¨É
¡èòÊ±ºÉ{Éä® É¨ (Plasmodium Falciparum) iÉÞiÉÒªÉEò V´É® (3) {±ÉÉV¨ÉÉäÊbªÉ¨É ¨É±Éä®Ò
(Plasmodium Malarie) SÉiÉÖlÉÇEò V´É® (4) {±ÉÉV¨ÉÉäÊbªÉ¨É +Éä´ Éä±É (PLasmodium
Ovale) ¨ÉÉ®EòÊ´É¹É¨É V´É®
ªÉä {É®VÉÒ´ÉÒ VÉÒ´ÉÉhÉÖ BxÉÉäÊ¡ò±ÉÒVÉ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉnùÉ ¨ÉSUô® EòÒ ±ÉÉ®-OÉÊxlÉªÉÉå (Salivary
Glands) ¨Éå ®½ôiÉä ½éô * <xÉ BxÉÉÊ¡ò±ÉÒVÉ ¨ÉÉnùÉ ¨ÉSUô® uùÉ®É ¨ÉÉxÉ´É ¶É®Ò® {É® nÆù¶É
Eäò EòÉ®hÉ =xÉEäò ±ÉÉ® »ÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ º{ÉÉä®ÉZÉÉ<]ô (Sporazite) ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå Eäò ®Hò
¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *3 ®Hò ¨Éå <xÉ¨Éå EÖòUô {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ªÉ½ô
ªÉEÞòiÉÂ EòÉä UôÉäbÃEò® {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ °ñ{É ¨Éå {ÉÖxÉ& ®Hò |É´ÉÉ½ô ¨Éå +É VÉÉiÉä ½éô +Éè® <ºÉ ¤ÉÉ®
®Hò EòÒ ±ÉÉ±É ®HòEòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ (R.B.C.) ¨Éå |É´Éä¶É Eò® VÉÉiÉä ½éô * <xÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ
¨Éå ®½ôEò® <xÉ¨Éå {ÉÖxÉ& {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ôÉäiÉä ½éô *4
{É®VÉÒ´ÉÒ VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò 4 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ ¦ÉÒ 4 |ÉEòÉ® EòÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô-
(1) ºÉÖnù¨ ªÉ iÉÞiÉÒªÉEò ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ (Benign Tertian Malaria) (2) nÖùnÇù¨É iÉÞiÉÒªÉEò
É¨±ÉäÊ®ªÉÉ (Subtertian Malaria) (3) SÉiÉÖlÉÇEò ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ (Quartan Malaria) (4)
+Éä´ Éä±É iÉÞiÉÒªÉEò ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ (Ovale Tertian Malaria)
+ÉGò¨ÉhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ Eäò 5 ¦Éänù ½éô-5
(1) ºÉxiÉiÉ V´É® (Remittent Fever) (2) ºÉiÉiÉ V´É® (Double Quotidian
Fever) (3) +xªÉätÖ¹Eò V´É® (Quotidian Fever) (4) iÉÞiÉÒªÉEò V´É® (Tertian
Fever) (5) SÉiÉÖlÉÇEò V´É® (Quartan Fever).
<ºÉ¨Éå nÖùnÇù¨ É iÉÞiÉÒªÉEò ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ (Subtertian Malaria) +xªÉ iÉÒxÉÉå ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ EòÒ
+{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ¦ÉªÉÉxÉEò ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¶ÉÒQÉ ={ÉSÉÉ® xÉ Ê¨É±ÉxÉä {É® |ÉÉhÉPÉÉiÉEò ½ôÉä VÉÉiÉÒ
½èô * <ºÉEäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ 5 |ÉEòÉ® {ÉÉªÉä ½éô *6
(1) Ê¤ÉÊ±ÉªÉºÉ ®ä¨ ÉÒ]äôh]ô ¡òÒ´É® (Billious Remittant Fever) (2) ºÉäÊ®¥É±É
¨É±ÉäÊ®ªÉÉ (Cerebral Malaria) (3) BÊ±VÉb ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ (Algid Malaria) (4) MÉèÊº]ÅEò
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É¨±ÉäÊ®ªÉÉ (Gastric Malaria) (5) ÊbºÉäÊh]ÅEò ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ (Dysentric Malaria).
¨É±ÉäÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ ªÉÊnù ÊEòºÉÒ EòÉä ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® ½ôÉäiÉÉ ®½äô iÉÉä ´É½ô VÉÒhÉÇ ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ EòÉ
°ñ{É vÉÉ®hÉ Eò® ±ÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ªÉEÞòiÉÂ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò® ´ÉÆ¶É´ÉÞÊrù
Eò®iÉä ®½ôiÉä ½éô * ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ Eäò nÖù¤ÉÉ®É +ÉGò¨ÉhÉ ºÉä MÉ¨¦ÉÒ® +®HòiÉÉ, IÉªÉ, ´ÉÞÊrù B´ÉÆ ®Éä{ÉhÉ
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ¤ÉÉvÉÉBÄ iÉlÉÉ ªÉEÞòiÉÂ - {±ÉÒ½ôÉ EòÒ +ÊiÉ ´ÉÞÊrù VÉèºÉä ={Épù´É ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
¨É±ÉäÊ®ªÉÉ ºÉä MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ½ôÉäxÉä EòÉ +iªÉÊvÉEò ¦ÉªÉ ®½ôiÉÉ ½èô * VÉ¤É {É®VÉÒ´ÉÒ MÉ¦ÉÇxÉÉ±É
ªÉÉ {±ÉäºÉäh]ôÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉiÉÉ ½èô iÉ¤É |ÉÉªÉ& MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * MÉÌ¦ÉhÉÒ EòÒ ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ
EòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ Eò®xÉä {É® ¤ÉSSÉÉ {ÉènùÉ ½ôÉäxÉä Eäò iÉiEòÉ±É ªÉÉ 1 ºÉ{iÉÉ½ô ¤ÉÉnù ¨É®
VÉÉiÉÉ ½èô *7
¨É±ÉäÊ®ªÉÉ {Éè®ÉºÉÉ<]ô Eäò uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ +ÉMÉæÊxÉV¨É <iÉxÉÉ VÉÊ]ô±É ½ôÉäiÉÉ
½èô ÊEò |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå <ºÉEòÉ ÊxÉnùÉxÉ Eò®xÉÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ EòÉ
{Éè®ÉºÉÉ<]ô +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ¨Éå +{ÉxÉÉ +ÉEòÉ® ¤Énù±ÉiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô +Éè® <ºÉEäò BEò
+ÉEòÉ® Eäò |ÉÊiÉ |ÉÊiÉ®IÉhÉ +xªÉ +ÉEòÉ®Éå Eäò Ê±ÉB ´ªÉlÉÇ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. {±ÉÉVÉ¨ÉÉäÊbªÉ¨É xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä, ¨ÉÉnùÉ ¨ÉSUôEò Eäò EòÉ]ôxÉä ºÉä *
2. MÉ®¨ÉÒ ´ÉÉ±ÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ *
3. º´ÉSUôiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É *
4. MÉÆnùEòÒ B´ÉÆ JÉÖ±±ÉÒ {ÉÉ<{É±ÉÉ<xÉÉå Eäò fCEòxÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 918
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ V´É® {ÉÞ. 128
3. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉ. V´É® {ÉÞ. 128
4. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 919
5. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 922
6. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 925
7. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 938
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4.1.4 +ÉÊxjÉEò V´É® (Typhoid Fever)
<ºÉEòÉä +ÉÊxjÉEò V´É®, ¨ÉÉäiÉÒZÉ®É, ¨ÉÉèÊHòEò V´É®, ¨ÉÆlÉ® V´É®, Ê¨ÉªÉÉnùÒ ¤ÉÖJÉÉ®,
¨ÉvÉÖEò® V´É®, iÉÊxpùEò V´É® iÉlÉÉ Bh]äôÊ®Eò ¡òÒ´É® Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô BEò Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ® EòÉ +Éè{ÉºÉÌMÉEò V´É® ½èô * <ºÉEòÉ º´É°ñ{É iÉÒµÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ªÉ½ô ÊjÉnùÉä¹É ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ºÉxiÉiÉ º´É°ñ{É EòÉ V´É®, {±ÉÒ½ôÉ´ÉÞÊrù iÉlÉÉ
i´ÉSÉÉ Eäò >ñ{É® MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ´ÉhÉÇ Eäò UôÉä]äô-UôÉä]äô nùÉxÉä, =nù®´ÉänùxÉÉ, +ÉvªÉ¨ÉÉxÉ +ÉÊnù ±ÉIÉhÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå +ÉÄiÉÉå ¨Éå IÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * IÉÖpùÉxjÉ Eäò +ÉvÉä ¦ÉÉMÉ EòÒ
±ÉÊºÉEòÉ OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå iÉlÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ IÉÖpùOÉÊxlÉ ºÉ¨ÉÚ½ô ({ÉäªÉÊ®ªÉxÉ {ÉèSÉ) ¨Éå ¶ÉÉälÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * V´É® ±ÉMÉÉiÉÉ® =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô * UôÉä]ôÒ +ÉÄiÉ EòÒ ±ÉÊºÉEòÉ
vÉÉiÉÖ ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +Éè® µÉhÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ <ºÉ ®ÉäMÉ EòÒ ¨ÉÖJªÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½èô *
<ºÉ¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÞÊrù EòÉ±É ¨Éå ]ôÉ<¡òÉä]ôÉìÊCºÉxÉ xÉÉ¨ÉEò
®ÉºÉÉªÉÊxÉEò Ê´É¹É =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *1 ÊVÉºÉºÉä ±ÉÊºÉEòÉ OÉÊxlÉªÉÉå iÉlÉÉ ªÉEÞòiÉÂ {±ÉÒ½ôÉ +ÉÊnù
EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ®Hò EòÒ +¶ÉÖÊrù, {ÉiÉ±ÉÉ{ÉxÉ, ·ÉäiÉEòhÉ iÉlÉÉ ½ôÒ¨ÉÉäM±ÉÉäÊ¤ÉxÉ EòÒ
xªÉÚxÉiÉÉ ½ôÉäxÉÉ, ¨ÉÉÆºÉ EòÉ ÊxÉiªÉ |ÉÊiÉ IÉªÉ ½ôÉäxÉÉ, ¨É±É EòÉ nÖùMÉÇÊxvÉiÉ ½ôÉäxÉÉ, {ªÉÉºÉ EòÒ
+ÊvÉEòiÉÉ, ¨Éè±ÉÒ ÊVÉ¼´ÉÉ iÉlÉÉ =nùÉ´ÉiÉÇ +ÉÊnù {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éô * <ºÉEäò ={Épù´É º´É°ñ{É
xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, ·ÉÉºÉxÉÊ±ÉEòÉ ¶ÉÉälÉ, ¶ÉÖ¹Eò EòÉºÉ EòhÉÇ¨ ÉÚ±É¶ÉÉälÉ +ÉvªÉ¨ÉÉxÉ +ÊiÉºÉÉ®, =nù®É´É®hÉ¶ÉÉälÉ,
Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ¶ÉÉälÉ, ºÉÊxvÉ¶ÉÉälÉ, +ÊºlÉ¨ÉVVÉÉ¶ÉÉälÉ, ¶ÉªªÉÉµÉhÉ, Ê¶É®ÉPÉxÉÉ»ÉiÉÉ iÉlÉÉ EòÊ]ô¶ÉÚ±É
+ÉÊnù ={Épù´É ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ <ºÉ V´É® ¨Éå ÊxÉ¨xÉ ={Épù´ÉÉå EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ
®½ôiÉÒ ½èô- {Éä®Ò]ôÉäxÉÉ<Ê]ôºÉ, +ÊiÉºÉÉ®, ®Hò»ÉÉ´É, ÊUôpùhÉ, {Éä®Ò]ôÉ<Ê]ôºÉ, EòÉä±ÉÒÊºÉº]ôÉ<Ê]ôºÉ,
¥ÉÉäxEòÉ<Ê]ôºÉ, ¥ÉÉäxEòÉäxªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, ªÉEÞòiÉÂ Ê´ÉpùÊvÉ, ±ÉÆMºÉ +±ºÉ®, ¨ÉÉªÉÉäEòÉbÉÇ<Ê]ôºÉ, BCªÉÚ]ô
{Éä®Ò¡äò®±É ºÉ®CªÉÚ±Éä]ô®Ò ¡äò±ªÉÉä®, mÉÉä¨ ¤ÉÉä}±Éä´ ÉÉ<Ê]ôºÉ, ¨ÉäÊxÉ\VÉÉ<Ê]ôºÉ, EòÉä¨ ÉÉ, Êb}lÉÒÊ®ªÉÉ,
]ôÉ<¡òÉ<Çb º]äô]ô,xªÉÚ®É<Ê]ôºÉ, Eò\VÉÊC]ô´ÉÉ<Ê]ôºÉ, ¨ÉvªÉEòhÉÇ ¶ÉÉälÉ, ¤É½ô®É{ÉxÉ, xÉä£òÉ<Ê]ôºÉ,
+ÉÊº]ôªÉÉä¨ ÉÉ<±ÉÉ<Ê]ôºÉ, <hbÉäEòÉbÉÇ<Ê]ôºÉ, <¨¤ÉÉäÊ±ÉV¨É, ½ôÒ¨ÉÉä±ÉÉ<Ê]ôEò BxÉÒÊ¨ÉªÉÉ, º{ÉÉähbÒ±ÉÉ<Ê]ôºÉ,
ÊºÉº]ôÉ<Ê]ôºÉ, <x¡òÉC¶ÉÇxÉ +Éì¡ò º{±ÉÒxÉ iÉlÉÉ {±ÉÚ®±É <}ªÉÚVÉxÉ +ÉÊnù ½ôÉä ºÉEòiÉä ½éô *
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉä +ÉvªÉ¨ÉÉxÉ, +ÊiÉºÉÉ®, ®Hò»ÉÉ´É iÉlÉÉ ÊUôpùhÉ MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ½ôÉäxÉä EòÉ
+ÊvÉEò ¦ÉªÉ ®½ôiÉÉ ½èô * ¨ÉÚjÉ ¨Éå ªÉÚÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ ¡òÉº¡äò]ô +ÊvÉEò iÉlÉÉ C±ÉÉä®É<bÂºÉ EòÒ
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={ÉÊºlÉÊiÉ Eò¨É Ê¨É±ÉiÉÒ ½èô * vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå EòÒ ¶ÉÊHò PÉ]ôxÉä ºÉä ®Hò SÉÉ{É PÉ]ô VÉÉiÉÉ
½èô * <ºÉEòÉ |ÉEòÉä{É OÉÒ¹¨É ´É¹ÉÉÇ iÉlÉÉ ¶É®nù @ñiÉÖ ¨Éå B´ÉÆ ¤ÉÉ±ÉEòÉå iÉlÉÉ ªÉÖ´ ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå +ÊvÉEò
½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä +ÉÊxjÉEò V´É® EòÒ MÉhÉxÉÉ Ê{ÉkÉÉä±´ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ ¨Éå
½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô *
<ºÉ ®ÉäMÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +xÉÖMÉÉ¨ÉÒ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÚfÊSÉkÉiÉÉ, º¨ÉÞÊiÉ§É¨É, ºÉÊxvÉ¶ÉÉälÉ,
Ê{ÉkÉÉ¶¨É®Ò, i´ÉEÂò´Éè°ñ{ªÉ, JÉÉÊ±ÉiªÉ B´ÉÆ Eò¶Éä°ñEò ¶ÉÉälÉ <iªÉÉÊnù näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : +ÉÊxjÉEò V´É® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ªÉ½ô iÉåpùÉ¨ÉÒ nùhbÉhÉÖ (Bacillus Tpphosus) Eäò EòÉ®hÉ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *2
2. ªÉ½ô ºÉÉ±¨ÉÉäxÉä±ÉÉ ]ôÉ<¡òÒ xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ uùÉ®É =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *3 ªÉ½ô ºÉ\SÉ®hÉ¶ÉÒ±É
VÉÒ´ÉÉhÉÖ ½èô, VÉÉä +xiÉ&EòÉä¶ÉÒªÉ Ê´É¹É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®iÉÉ ½èô *
3. ¨É±É-¨ÉÚjÉ, VÉ±É B´ÉÆ JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò ÊxÉ´ÉÉºÉ EòÒ
ÊºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ - |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ +É½ôÉ®ÉÊnù Eäò |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä <ºÉEòÉ ={ÉºÉMÉÇ
±ÉMÉiÉÉ ½èô *4
4. <ºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ nÚùvÉ, VÉ±É +Éè® +zÉ Eäò ºÉÉlÉ ¶É®Ò® ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 959
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 125
3. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 959
4. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 125
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4.1.5 ·ÉºÉxÉEò V´É® (Pneumonia)
<ºÉä ¶±Éä¹¨É =±¤ÉhÉ Ê´É¹É¨ÉºÉÊzÉ{ÉÉiÉV´É® ¦ÉÒ Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * ÊxÉnùÉxÉ
ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå <ºÉä JÉhbÒªÉ ¡Öò}¡ÖòºÉ {ÉÉEò, EòEÇòEò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ +Éè® xªÉÖ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ
½èô * B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäx]ô ¨Éå <ºÉä xªÉÚ¨ ÉÉäEòÉäEò±É xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, BCªÉÚ]ô
±ÉÉä¤É® xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, xªÉÚ¨ ÉÉäxÉ ±ÉÆMºÉ, ·ÉºÉxÉEò V´É®, ¡Öò}¡ÖòºÉ {ÉÉEò, ¡Öò}¡ÖòºÉ |ÉnùÉ½ô EòEòÉæ]ôEò
ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ +Éè® ®Hò¹`ôÒ´ÉÒ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *
ªÉ½ô BEò Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ® EòÉ V´É® ½èô * <ºÉ¨Éå ¡Öò}¡ÖòºÉÉå ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * ªÉ½ô ÊºjÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ¶ÉÒiÉEòÉ±É ¨Éå |ÉÉ®¨¦É
iÉlÉÉ ¤ÉÉnù ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉEòÉä{É +ÊvÉEò ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èô * ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ºÉnùÔ-MÉ¨ÉÔ Eäò
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä <ºÉEòÉ +ÉGò¨ÉhÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¤ÉSSÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ
½èô +Éè® +ÊiÉ MÉ¨¦ÉÒ® º´É°ñ{É EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉEäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¤ÉÉ±ÉEòÉå ¨Éå
¡Öò}¡ÖòºÉÉ´É®hÉ¶ÉÉälÉ, ¨ÉÊºiÉEòÉ´É®hÉ¶ÉÉälÉ, =nùÉ´É®hÉ¶ÉÉälÉ, |É±ÉÉ{É, ¾SUôÉälÉ <iªÉÉÊnù ={Épù´É
=i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå ·ÉÉºÉÉäSUô´ÉÉºÉ ¨Éå EòÊ`ôxÉÉ<Ç ½ôÉäiÉÒ ½èô *
ºÉäÊ´É±ºÉ ÊºÉº]ô¨ É +Éì¡ò C±ÉÒÊxÉEò±É ¨ÉäÊbÊºÉxÉ (Savill's System of Clinical
Medicine) ¨Éå <ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ ÊxÉ¨xÉ |ÉEòÉ® ½èô-1
It is an inflammation of the pulmonary tissue proper or parenchy
matous inflammation occurs in two forms. The first and more accute is,
from its area of distribution, termed Lobar Pneumonia.
The second termed Broncho Pneumonia is a much less clearly
defined entity. Brancho Pneumonia is due to a number of different
pathological process, with a corresponding variation in the symptoms
and signs.
<ºÉ ®ÉäMÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå +xªÉ +xÉäEò |ÉEòÉ® Eäò ={Épù´É {ÉènùÉ ½ôÉä VÉÉiÉä
½èô * ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå Eäò +xiÉMÉÇiÉ ®ÉäMÉ-®ÉäMÉ EòÉ =i{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ ½èô ªÉ½ô =ÊHò
BEò ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä +xªÉ ={Épù´ÉÉå Eäò °ñ{É ¨Éå ÊºÉrù ½ôÉä VÉÉiÉÒ
½èô *
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<ºÉ ®ÉäMÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ={Épù´É näùJÉä VÉÉiÉä ½éô-
(Eò) ºÉÉ¨ÉÉxªÉ : (1) ½ôÉ<{É® {ÉÉ<®äÊCºÉªÉÉ (2) ºÉä{]ôÒºÉÒÊ¨ÉªÉÉ (3) Êb±ÉäVÉ
®äºÉÉä±ÉÚ¶ÉxÉ (4) ÊxÉ¨xÉ Ê´É]äôÊ±É]ôÒ +ÉÊnù *
(JÉ) {É±¨ÉÉäxÉ®Ò : (1) ±ÉÆMºÉ BÊ¤ºÉºÉ (2) {ÉÚªÉ ªÉÖHò xªÉÚ¨ ÉÉäxÉÉ<Ê]ôºÉ (3) {±ÉÚ®±É
B}ªÉÚVÉxÉ (4) <¨{ÉÉ<¨ÉÉ (5) ·ÉºÉxÉ ÊxÉ{ÉÉiÉ (6) EäòË{ÉMÉ ªÉÉ b¤É±É xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ (7) ¡äò¡òbÃä
EòÉ MÉéOÉÒxÉ
(MÉ) EòÉÌbªÉÉä-´ÉäºEÖò±É® : (1) ÊxÉ¨xÉ ®Hò SÉÉ{É (2) MÉ½ô®Ò Ê¶É®É+ÉäÆ EòÉ mÉÉä¨ ¤ÉÉäÊºÉºÉ
(3) {Éä®Ò¡äò®±É ºÉ®CªÉÖ±Éä]ô®Ò ¡äò±ªÉÉä® (4) {ÉÉªÉÉä{Éä®Ò EòÉbÉÇ<Ê]ôºÉ (5) EÆòVÉäÊº]ô´É EòÉÌbªÉEò
¡äò±ªÉÉä® (6) BCªÉÚ]ô <hbÉäEòÉbÉÇ<Ê]ôºÉ
(PÉ) +ÉxjÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ : (1) +Éä¤Éº]ÅÊC]ô´É VÉÉìÊhbºÉ (2) {ÉäÊ®]ôÉäxÉÉ<Ê]ôºÉ
(3) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÒ iÉÒµÉ ´ÉÞÊrù (4) B¤bÉäÊ¨ÉxÉ±É Êbº]äôx¶ÉxÉ (5) {Éè®ÉÊ±ÉÊ]ôEò <ÊªÉªÉºÉ
(R) xªÉÚ®Éä±ÉÉäÊVÉEò±É : (1) ¨ÉäÊxÉ\VÉÉ<Ê]ôºÉ (2) ¨ÉäÊxÉÊ\VÉV¨É
(SÉ) ¨ÉÚjÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ : (1) +Éä±ÉÒMÉÚÊ®ªÉÉ (BxÉÚÊ®ªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ)
(Uô) +ÉìEÚò±É® : (1) xªÉÚ¨ ÉÉäEòÉäEò±É Eò\VÉÊC]ô´ÉÉ<Ê]ôºÉ
(VÉ) EòÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ : (1) +ÉäÊº]ôªÉÉä¨ É±ÉäÊºÉªÉÉ (2) {ÉÚªÉªÉÖHò +ÉmÉÉÇ®É<Ê]ôºÉ
(\É) Ê´ÉÊ¶É¹]ô ={Épù´ É : ®HòÊ´É¹É ºÉÆSÉÉ®, ÊVÉºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¾nùªÉ {É® {ÉbÃxÉä ºÉä ®ÉäMÉÒ
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
±ÉÉä¤É® xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ 4 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(1) ´ÉèC]äôÊ®ªÉ±É xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ (2) Ê®Eäò]ôÊºÉªÉ±É xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ (3) ´ÉÉ<®±É xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ
(4) SÉÚ¹ÉhÉ xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ
±ÉÉä¤É® xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ iÉlÉÉ ¥ÉÉìxEòÉä xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ Eäò ±ÉIÉhÉ BEò nÚùºÉ®ä ºÉä +±ÉMÉ ½èô *
<ºÉÊ±ÉB ±ÉÉä¤É® xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ EòÉ ÊxÉ¨xÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä Ê´É¦Éänù Eò®xÉÉ SÉÉÊ½ôB-
(1) {±ÉÚ®±É <}ªÉÚVÉxÉ (2) ¡Öò{¡ÖòºÉÊxÉ{ÉÉiÉ (3) {É±¨ÉÉäxÉ®Ò <¨¤ÉÉäÊ±ÉV¨É (4) ¥ÉÉäxEòÉäxªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ
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(5) {É±¨ÉÉäxÉ®Ò ]¬Ú¤É®EÖò±ÉÉäÊºÉºÉ
®ÉäMÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ®IÉÉlÉÇ ·ÉºÉxÉEò V´É® EòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ iÉiEòÉ±É +É®¨¦É Eò® näùxÉÒ
SÉÉÊ½ôB * Ê®EäòÊ]ÂôºÉªÉÉ +Éè® ´ÉÉ<®ºÉVÉxªÉ xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ BEò BäºÉÒ xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB
|É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ +Éè¹ÉÊvÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èô * <ºÉ {É® ºÉ±¡òÉbÅMºÉ iÉlÉÉ +xªÉ Bh]ôÒ¤ÉÉªÉÉäÊ]ôEò
+Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ªÉlÉÇ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉEòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ ±ÉÉIÉÊhÉEò
½ôÒ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ·ÉºÉxÉEò V´É® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Êb{±ÉÉäEòÉäEòÉ<Ç B´ÉÆ xªÉÚ¨ ÉÉäxÉÒ (xªÉÚ¨ ÉÉäEòÉäEòºÉ) Eäò ½ÅôÉºÉ ºÉä *
2. º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEòÉ<Ç, C±ÉèÊ¤ºÉªÉ±ÉÉ xªÉÚ¨ ÉÉäxÉÒ, ]¬Ú¤É®EÖò±ÉÉäÊºÉºÉ ´ÉèC]ôÒÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòÉ<Ç
xÉÉ¨ÉEò ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä *
3. ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ºÉnùÔ - MÉ¨ÉÔ Eäò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä *
4. VÉÒhÉÇ EòÉä®É<VÉÉ, VÉÒhÉÇ ´ÉÞCEò ¶ÉÉälÉ, EòÉ±ÉÉVÉÉ®, ®HòIÉªÉ +ÉÊnù ºÉä OÉÊºÉiÉ ½ôÉäxÉä
{É® *
5. ½ôÒxÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, +iªÉÊvÉEò ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ¸É¨É ºÉä, {ÉÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÒMÉxÉä ºÉä *
6. vÉÉiÉÖIÉªÉ iÉlÉÉ ´ÉIÉ {É® SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
7. ¶É±ªÉÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÚÌSUôiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ¨ÉÖJÉ ¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ »ÉÉ´É +ÉÊnù EòÉ
ÊxÉ&·ÉÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ ¡Öò}¡ÖòºÉ ¨Éå |ÉSÉÚ¹ÉhÉ ½ôÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
8. BEòÉBEò `ôhb ±ÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä *
9. ®ÉäMÉ |ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò Eäò ½ÅôÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ VÉÖEòÉ¨É +Éè® }±ÉÚ Eäò ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä ÊVÉxÉEäò
·ÉÉºÉ¨ÉÉMÉÇ EòÉä IÉÊiÉ {É½ÖÄSÉ MÉ<Ç ½èô =xÉEäò ¡äò¡òbÃÉäÆ ¨Éå ¶ÉÒiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
10. Ê®Eäò]ÊºÉªÉÉ OÉÖ{É Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä *
11. Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ nùÉÆiÉ, ]ôÉäÊ¨ºÉ±ºÉ iÉlÉÉ MÉ±Éä +ÉÊnù Eäò ¶É±ªÉÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò nùÉè®ÉxÉ
ºÉÆGò¨ÉÊiÉ {ÉÚªÉ ªÉÉ ®Hò EòÉ ·ÉÉºÉxÉÊ±ÉEòÉ ¨Éå |É´Éä¶É *
12. ¨ÉÚSUôÉÇ´ ÉºlÉÉ +Éè® ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå >ñv´ÉÇ·ÉÉºÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå BEòÊjÉiÉ ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ Eò¡ò uùÉ®É
¡Öò}¡ÖòºÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 398
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 399, 400.
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4.1.5 (+) ·ÉºÉxÉÒ ¡Öò}¡ÖòºÉ ¶ÉÉälÉ
|ÉhÉÉ±ÉÒªÉ ·ÉºÉxÉEò V´É®, EòÉºÉVÉÊxÉiÉ ¡Öò}¡ÖòºÉ V´É®, ·ÉºÉxÉÒ ¡Öò}¡ÖòºÉ ¶ÉÉälÉ,
Eò]ôÉ®±É xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ (Catarrhal Pneumonia) ±ÉÉä¤ÉÖ±É® xªÉÚ¨ÉÉäÊxÉªÉÉ (Lobular
Pneumonia) ·ÉÉºÉ |ÉhÉÉÊ±ÉEòÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå nùÉäxÉÉå ¡äò¡òbÃÉäÆ
B´ÉÆ ·ÉÉºÉxÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå ¶ÉÉälÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉä ·ÉºÉxÉÒ ¡Öò}¡ÖòºÉ
¶ÉÉälÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ={Épù´É º´É°ñ{É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¤ÉSSÉÉå B´ÉÆ ´ÉÞrùÉå
¨Éå <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É +ÊvÉEò näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¡Öò}¡ÖòºÉ ¨Éå |ÉnùÉ½ô ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ·ÉºÉxÉÒ ¡Öò}¡ÖòºÉ ¶ÉÉälÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ªÉ½ô ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ xªÉÚ¨ ÉÉäEòÉäEòÉ<Ç B´ÉÆ BSÉ <x}±ÉÚB\VÉÒ xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ C±ÉèÊ¤ºÉªÉ±ÉÉ xªÉÚ¨ ÉÉäxÉÒ, º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEòºÉ iÉlÉÉ +xªÉ
VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¦ÉÒ =kÉ®nùÉªÉÒ ½éô *1
2. ®Éä¨ ÉÉÊxiÉEòÉ, EòÉ±ÉÒ JÉÉÄºÉÒ, Êb{lÉÒÊ®ªÉÉ, ´ÉÉiÉ¶±Éä¹¨ÉEò V´É® iÉlÉÉ Ê´É¹ÉºÉÆºÉMÉÇ ®ÉäMÉÉå Eäò
{É¶SÉÉiÉÂ ={Épù´É º´É°ñ{É ºÉä *
3. EòÉºÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. iÉäVÉ ´ÉÉªÉÖ Eäò ·ÉÉºÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå SÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä *
5. ¨ÉÉiÉÉ Eäò +{ÉlªÉ ºÉä´ ÉxÉ ºÉä nÖùMvÉ{ÉÉxÉ Eò®iÉä ¤ÉSSÉÉå ¨Éå *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÅMºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 415.
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4.1.6 ¶±Éä¹¨ÉEò V´É® (Influenza)
<ºÉEäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ´ÉÉiÉ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò V´É®, ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò V´É®, nÖù¹]ô |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ }±ÉÚ
(Flue) <{ÉÒbäÊ¨ÉEò Eò]ôÉ®±É ¡òÒ´É® (Epidemic Catarrhal Fever) ±ÉÉ-ÊOÉ{É (La-
grippe) <iªÉÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô BEò iÉÒµÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ
½èô, <ºÉ¨Éå |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ, ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå nùnÇù, +iªÉÊvÉEò +´ÉºÉÉnù, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, Eòh`ô¶ÉÖ¹EòiÉÉ,
+°ñÊSÉ <iªÉÉÊnù ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
<ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ iÉÒµÉ ´ÉäMÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉEòÊº¨ÉEò °ñ{É ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ
®ÉäMÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ |ÉÉªÉ& @ñiÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ |ÉÉªÉ&
VÉÉbÃÉäÆ ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * ´ÉºÉxiÉ @ñiÉÖ ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉ¨Éå ¶É®Ò® ¨Éå ·ÉºÉxÉ V´É® <iªÉÉÊnù Eäò ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ¶É®Ò® ¨Éå
+ÉCºÉÒVÉxÉ EòÉ OÉ½ôhÉ ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÄÊiÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäxÉä ºÉä +ÉCºÉÒVÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èô *
®ÉäMÉÒ ¤ÉäSÉèxÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® ªÉ½ô nù¶ÉÉ |ÉÉhÉPÉÉiÉEò ÊºÉrù ½ôÉäiÉÒ ½èô * ªÉ½ô |ÉÉªÉ&
¨É½ôÉ¨ÉÉ®Ò Eäò °ñ{É ¨Éå +ÊiÉ¶ÉÒQÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¡èò±ÉiÉÉ ½èô * {É½ô±Éä <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ
´ÉèÊºÉ±ÉºÉ ¡òÉªÉ¡ò® (Bacillus Pfeiffer) ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *1
ªÉ½ô ®ÉäMÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É BEò ´ªÉÊHò ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô * (Sporadic) ÊEòx½ôÓ ÊEòx½ôÓ VÉMÉ½ôÉå
¨Éå ½ô¨ Éä¶ÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * (Endemic) Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ®ÉVªÉ B´ÉÆ näù¶É ¨Éå ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èô *
(Epidemic) Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ {ÉÚ®ä Ê´É·É ¨Éå ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * (Pandemic) VÉèºÉä 1880,
1918 iÉlÉÉ 1958 ¨Éå {ÉÚ®ä Ê´É·É ¨Éå ¶±Éä¹¨ÉEò V´É® ¡èò±É MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò
VÉÒ´ÉÉhÉÖ ½ô´ÉÉ uùÉ®É ¶É®Ò® ¨Éå |É´Éä¶É Eò®iÉä ½éô +Éè® ¶É®Ò® EòÒ ®ÉäMÉ|ÉÊiÉ®ÉävÉEò IÉ¨ÉiÉÉ EòÉä
Eò¨É Eò® näùiÉä ½éô * <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ Ê´É¶Éä¹É °ñ{É ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉºjÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä ¡èò±ÉiÉÉ
½èô * <ºÉEòÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ lÉÚEò ¨Éå ={ÉÊºlÉiÉ ®½ôiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¶±Éä¹¨ÉEò V´É® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. <x}±ÉÚB\VÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ B, ¤ÉÒ +Éè® ºÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä ¶±Éä¹¨ÉEò V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
2. <x}±ÉÚB\VÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ¤ÉÒ +Éè® ºÉÒ EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉå ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô *
3. <x}±ÉÚB\VÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ B uùÉ®É ½ôÒ ¨ÉÖJªÉiÉ& <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ¡èò±ÉiÉÉ ½èô *
4. º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòºÉ {ÉÉªÉÉäVÉäxÉºÉ,ä º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEòºÉ {ÉÉªÉÉäVÉäxÉºÉ, BSÉ.Bx}±ÉÖB\VÉÉ<Ç +Éè®
xªÉÚ¨ ÉÉäEòÉäEòºÉ Eäò uùÉ®É ¦ÉÒ ÊuùiÉÒªÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <x½åô <ºÉEòÉ ºÉ½ôÉªÉEò
EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 908, 909.
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4.1.7 ¨ÉÉ±]ôÉ ¡òÒ´É®
<ºÉä ¥ÉÚºÉä±ÉÉäÊºÉºÉ, +hbÚ±Éäh]ô ¡òÒ´É®, B¤ÉÉì]ÇôºÉ ¡òÒ´É® Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô *
ªÉ½ô BEò ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¶ÉÒiÉ{ÉÚ´ ÉÇEò V´É® EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ, Ê¶É®&¶ÉÚ±É,
¦ÉÉ® ¨Éå Eò¨ÉÒ, =kÉäVÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, ºÉÊxvÉ¶ÉÉälÉ +ÉÊnù ±ÉIÉhÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉEòÉ
ºÉ\SÉªÉEòÉ±É 3 ºÉ{iÉÉ½ô iÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ®ÉäMÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ vÉÒ®ä-vÉÒ®ä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
®ÉäMÉÒ EòÒ ¦ÉÚJÉ ¨ÉÉ®Ò VÉÉiÉÒ ½èô * ®ÉäMÉ EòÒ MÉ¨¦ÉÒ® +´ÉºlÉÉ ¨Éå xªÉÚ]ÅôÉä{ÉäÊxÉªÉÉ iÉlÉÉ
Ê±É¨¡òÉäÊºÉ]ôÉäÊºÉºÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * MÉ±Éä ¨Éå VÉJ¨É ½ôÉäEò® JÉÉÄºÉÒ +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èô * <ºÉ
®ÉäMÉ Eäò ={Épù´É Eäò °ñ{É ¨Éå Êb|Éä¶ÉxÉ iÉlÉÉ Ê´ÉIÉÉä¦ÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè® ºÉ¤ÉBCªÉÚ]ô +ÉmÉÉÇ<Ê]ôºÉ
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¨ÉÉ±]ôÉ ¡òÒ´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¥ÉÚºÉä±ÉÉ +ÉäMÉæÊxÉV¨É ºÉä *1
2. ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ nÚùvÉ {ÉÒxÉä ºÉä *2
3. ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ {É¶ÉÖ Eäò ºÉÒvÉä ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå *3
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1119.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1119.
3. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1119.
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4.1.8 ]ôÉ<¡òºÉ V´É®
<ºÉä ¨ÉÉä½ôEò V´É®, ¨ÉÉä½ô, iÉÊxpùEò V´É® +Éè® <{ÉÒbäÊ¨ÉEò ]ôÉ<¡òºÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉÉäMÉ®ixÉÉEò® ¨Éå iÉÊxpùEò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® Eäò xÉÉ¨É ºÉä <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô MÉxnäù ºlÉÉxÉÉå ¨Éå BEò ºÉÉlÉ ®½ôxÉä ´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * Ê½ô¨ÉÉ±ÉªÉ
EòÒ iÉ®É<Ç, ¤É¨¤É<Ç VÉèºÉä ¶É½ô®Éå Eäò ZÉÖ{ÉbÃ{É^ôÒ ´ÉÉ±Éä ºlÉÉxÉÉå ¨Éå, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ iÉlÉÉ {ÉÚxÉÉ
Eäò {É`ôÉ®Ò |Énäù¶ÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉEòÉä{É +xªÉ |ÉÉxiÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * ®ÉäMÉÒ
EòÉä iÉÒµÉ Ê¶É®&¶ÉÚ±É B´ÉÆ EÄò{ÉEÄò{ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ V´É® +ÉiÉÉ ½èô VÉÉä Gò¨É¶É& ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô * <ºÉ¨Éå V´É® Gò¨É¶É& ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ 108 ºÉä 109F iÉEò {É½ÖÄSÉ VÉÉxÉä
ºÉä ®ÉäMÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * V´É® Eäò |ÉÉ®¨¦É ºÉä ½ôÒ ®ÉäMÉÒ ¨Éå |É±ÉÉ{É, IÉÉä¦É
B´ÉÆ ÊxÉpùÉxÉÉ¶É Eäò ±ÉIÉhÉ |ÉÉ®¨¦É ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * Ê¶É®&¶ÉÚ±É B´ÉÆ EòÊ]ô¶ÉÚ±É ®ÉäMÉÒ EòÉä
+iªÉÊvÉEò Eò¹]ô {É½ÖÄSÉÉiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå ¶É®Ò® {É® MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ®ÆMÉ Eäò Ê´Éº¡òÉä]ô ÊxÉEò±É +ÉiÉä
½éô VÉÉä xÉÉÊ¦É +Éè® nùÉäxÉÉå {ÉÉ¶´ÉÉç ºÉä |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäEò® UôÉiÉÒ, =nù®, {ÉÒ`ô iÉlÉÉ ½ôºiÉ{ÉÉnù
iÉ±É iÉEò ÊxÉEò±É +ÉiÉä ½éô * ®ÉäMÉ Eäò MÉ¨¦ÉÒ® º´É°ñ{É vÉÉ®hÉ Eò®xÉä {É® ¨ÉÊºiÉEòÉ´É®hÉ
|ÉIÉÉä¦É, ®Hò»ÉÉ´ÉÒ |É´ÉÞÊkÉ ½ôÉäxÉä {É® EòÉä¹`ô¤ÉrùiÉÉ, xÉÉºÉÉ®Hò»ÉÉ´É, ·ÉäiÉ®HòEòhÉÉå Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É
½ôÉäxÉä {É® EòÉ¨É±ÉÉ, ¾nùªÉ EòÒ ¨ÉÉÄºÉ{Éä¶ÉÒ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¾nùªÉnùÉè¤ÉÇ±ªÉ, ®HòSÉÉ{É
xªÉÚxÉiÉÉ, ºÉÉªÉxÉÉäÊºÉºÉ iÉlÉÉ V´É® Eäò ºÉ¨ÉªÉ {±ÉÒ½ôÉ´ÉÞÊrù B´ÉÆ +ºlÉ¨ÉÉ Eäò ±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç
{ÉbÃiÉä ½éô * º´ÉºlÉ ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå VÉÚÄ Eäò uùÉ®É VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ ºÉÆ´ É½ôxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ]ôÉ<¡òºÉ V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê®EäòÊ]ÂºÉªÉÉ |ÉÉä´ ÉÉVÉäEòÒ (R. Prowazekii) xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò ={ÉºÉMÉÇ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1103.
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4.1.9 ±ÉÉäÊ½ôiÉ V´É®
<ºÉä +¯ñhÉV´É®, +É®HòV´É®, ±ÉÉ±É ¤ÉÖJÉÉ®, ºEòÉ®±Éä]ô ¡òÒ´É® <iªÉÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô BEò iÉÒµÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½èô, <ºÉ¨Éå V´É®, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, ´É¨ÉxÉ iÉlÉÉ |É°ñ{ÉÒ
Ê´Éº¡òÉä]ô +ÉÊnù ±ÉIÉhÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éô * ªÉ½ô 1 ºÉä 3 ÊnùxÉÉå iÉEò ®½ôiÉÉ ½èô * ªÉ½ô
Ê¨É^ôÒ ¨Éå JÉä±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¤ÉSSÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå |ÉÉªÉ& MÉ±Éä EòÒ OÉÊxlÉªÉÉÄ,
iÉÉ±ÉÖ iÉlÉÉ MÉ±ÉÉ +ÉÊnù ±ÉÉ±É ½ôÉäEò® |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * BEò nùÉä ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù
MÉnÇùxÉ EÆòvÉÉå iÉlÉÉ ´ÉIÉ Eäò >ñ{É®Ò ¦ÉÉMÉ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Ê´Éº¡òÉä]ô ÊxÉEò±É +ÉiÉä ½éô *
]ôÉìÊxºÉ±ºÉ iÉlÉÉ +ÉºÉ{ÉÉºÉ EòÒ ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ EòÒ ºÉiÉ½ô {É® {ÉÒ±Éä {ÉÚªÉnùÉ® Ê¤ÉxnÖù ÊnùJÉ±ÉÉªÉÒ
nääùxÉä ±ÉMÉiÉä ½éô * ®ÉäMÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ +SÉÉxÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô <ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÊºÉ®nùnÇù,
´É¨ÉxÉ +Éè® MÉ±É¶ÉÉälÉ ¦ÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¶É®Ò® EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 100-104 iÉEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ& ºÉÆGò¨ÉhÉ Ê¤ÉxnÚùEò-ºÉÆGò¨ÉhÉ Eäò uùÉ®É ¡èò±ÉiÉÉ ½èô * ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ nÚùvÉ ªÉÉ
+É<ÇºGòÒ¨É Eäò uùÉ®É ¦ÉÒ ¡èò±ÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ±ÉÉäÊ½ôiÉ V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ®HòºÉÆ±ÉÉ{ÉÒ º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòÉ<Ç Haemolytic Streptococci xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä *
2. xÉÉEò +Éè® EòÉxÉ Eäò +É¸ÉªÉ ¦ÉÒ <ºÉEäò ºÉÆGò¨ÉhÉ Eäò EòÉ®hÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1100.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1100.
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4.1.10 {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÔ V´É®
ªÉ½ô BEò ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½èô, <ºÉ¨Éå +Eòº¨ÉÉiÉ V´É® SÉfÃEò® 7´Éå ÊnùxÉ =iÉ® VÉÉiÉÉ
½èô * <ºÉÒ Gò¨É ºÉä <ºÉEäò ´ÉäMÉ +ÉiÉä ®½ôiÉä ½éô * {ÉÖxÉ´ÉÇiÉEò V´É® iÉlÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉä
´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉÖJÉÉ® Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +ÊvÉEò ¨Éè±Éä-EÖòSÉè±Éä, MÉxnùMÉÒªÉÖHò
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ®½ôxÉä ´ÉÉ±Éä +Éè® <Eò_äô ºÉÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉEÞòiÉÂ
+Éè® {±ÉÒ½ôÉ EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® ®ÉäMÉÒ EòÉä BxÉÒÊ¨ÉªÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ +Éè® iÉxpùÉ +ÊvÉEò ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô * ªÉ½ô VÉÒ´ÉÉhÉÖ BEò ´ªÉÊHò ºÉä nÚùºÉ®ä ´ªÉÊHò
¨Éå VÉÚÄ uùÉ®É ¡èò±ÉiÉÉ ½èô * ®ÉäMÉÒ EòÉä ºÉÚJÉÒ JÉÉÄºÉÒ +ÉiÉÒ ½èô * {ªÉÉºÉ +ÊvÉEò ±ÉMÉiÉÒ
½èô, ·ÉÉºÉ +Éè® xÉÉbÃÒ EòÒ MÉÊiÉ +ÊiÉ iÉÒµÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
<ºÉ V´É® Eäò ={Épù´É º´É°ñ{É +ÊiÉºÉÉ®, EòÉ¨É±ÉÉ, ®Hò»ÉÉ´É, |É´ÉÉÊ½ôEòÉ, iÉÒµÉ EòÉ¨É±ÉÉ
+Éè® ¡Öò}¡ÖòºÉÉ´É®hÉ |ÉnùÉ½ô =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÔ V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¤ÉÉä®äÊ±ÉªÉÉ Ê®Eò®äÊh]ôºÉ xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä *
2. VÉÚÆ uùÉ®É *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bh]ô ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1098.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bh]ô ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1099.
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4.1.11 nùhbEò V´É®
<ºÉä bähbÒ¡òÒ´É®, +ÊºlÉ ¦É\VÉxÉ V´É®, ¶ÉÚ±ÉÉÊºlÉ V´É®, nùhbEò V´É®, ½ôdÒ iÉÉäbÃ
V´É® <iªÉÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô ={ÉºÉMÉÇ ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ +±{ÉEòÉÊ±ÉEò {É®xiÉÖ iÉÒµÉ º´É°ñ{É EòÉ +Éè{ÉºÉÌMÉEò V´É®
½èô * <ºÉ¨Éå +ÊºlÉªÉÉå B´ÉÆ ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå VÉEòbÃÉ½ô]ô B´ÉÆ iÉÒµÉ ´ÉänùxÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½ôÉäiÉÉ
½èô * {ÉÉÆSÉ-ºÉÉiÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå i´ÉSÉÉ {É® Ê´ÉºÉ{ÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ±ÉÉ±É SÉEòkÉä ÊxÉEò±É +ÉiÉä ½éô *
ªÉ½ô V´É® ¨É½ôÉ¨ÉÉ®Ò Eäò °ñ{É ¨Éå ¡èò±ÉiÉÉ ½èô * ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå 1871 ºÉä 1875 iÉEò <ºÉEòÉ
¦ÉªÉÆEò® |ÉºÉÉ® ½Öô+É lÉÉ *
bÉì. VÉ½ôÉxÉËºÉ½ô xÉä <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ {ÉÊ®SÉªÉ näùiÉä ½ÖôB Ê±ÉJÉÉ ½èô ÊEò- It is an
acute viral infection with diphasic febrile episode, severe headache,
myalgia and morbilliform rash.1
ªÉ½ô ®ÉäMÉ ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä =¹hÉ EòÊ]ô¤ÉxvÉÒªÉ näù¶ÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ ½èô * ´É¹ÉÉÇ B´ÉÆ
¶É®nù @ñiÉÖ ¨Éå <ºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ +ÊvÉEò |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå
iÉlÉÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯ ñ¹É nùÉäxÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ V´É® ½èô * ªÉ½ô ¦ÉÒ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ ®ÉäMÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : nùhbEò V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. <ºÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®hÉ båMªÉÚ ´ÉÉªÉ®ºÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *2
2. <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ CªÉÚ±ÉäCºÉ ¨ÉSUô® Eäò uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
3. ªÉ½ô º]äôMÉÉäÊ¨ÉªÉÉ ¡äòÊ¶É]ôÉ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉSUô® ºÉä {ÉènùÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *3
4. <ºÉEòÉ |ÉºÉÉ® <ÊbºÉ <Ê¤ÉÊ]ô xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉnùÉ VÉÉÊiÉ Eäò ¨ÉSUô®Éå uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1107
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1107
3. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ, {ÉÞ. 135
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4.1.12 +ÉMÉxiÉÖEò V´É®
+ÉMÉxiÉÖEò V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô-
(1) +Ê¦ÉPÉÉiÉVÉ (2) +Ê¦É¹ÉÆMÉVÉ (3) +Ê¦ÉPÉÉiÉ ªÉÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É VÉxªÉ (4) Ê´É¹ÉVÉxªÉ
V´É® (5) +Éè¹ÉÊvÉMÉxvÉVÉ (6) EòÉ¨ÉVÉ (7) ¦ÉªÉVÉ ¶ÉÉäEòVÉ (8) GòÉävÉVÉ V´É® *
ÊxÉnùÉxÉ : +ÉMÉxiÉÖEò V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¤ÉÉÁ +Ê¦ÉPÉÉiÉ ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ ®Hò EòÉä +iªÉxiÉ nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®Eäò ´ªÉlÉÉ, ºÉÚVÉxÉ,
Ê´É´ÉhÉÇiÉÉ +Éè® ´ÉänùxÉÉ ºÉÊ½ôiÉ +Ê¦ÉPÉÉiÉVÉ V´É® =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
2. ¦ÉÚiÉÉÊ¦É¹ÉÆMÉ, EòÉ¨É, GòÉävÉ iÉlÉÉ ¦ÉªÉ ºÉä VÉÉä V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô =ºÉ¨Éå ®ÉäMÉÒ
EòÉä ¦ÉÚiÉÉäx¨ÉÉnù Eäò ±ÉIÉhÉ |ÉEò]ô ½ôÉäEò® V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
3. ÊºÉrù {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå Eäò +Ê¦ÉSÉÉ® ªÉÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É Eäò EòÉ®hÉ ºÉä V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô ´É½ô +ÊiÉ nÖù&ºÉ½ô +Éè® PÉÉä® ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ÊSÉkÉ ¨Éå <ÊxpùªÉÉå
¨Éå iÉlÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå {ÉÒbÃÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
4. ºlÉÉ´É®-VÉÆMÉ¨É Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ ºÉä *
5. +Éè¹ÉÊvÉ MÉxvÉVÉ - EÖòUô Ê´ÉÊ¶É¹]ô |ÉEòÉ® EòÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉÒ EòÉä ¨ÉÚSUôÉÇ,
Ê¶É®Éä´ ÉänùxÉÉ, ´É¨ÉxÉ iÉlÉÉ UôÓEò <iªÉÉÊnù ±ÉIÉhÉÉä uùÉ®É V´É® ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
6. EòÉ¨ÉVÉ V´É® ¨Éå Ê|ÉªÉ {ÉÉjÉ EòÒ +|ÉÉÊ{iÉ ªÉÉ ¨É®hÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ +ÉPÉÉiÉ =i{ÉzÉ
½ôÉäxÉä ºÉä ÊSÉxiÉÊ´É§ÉÆ¶É, iÉxpùÉ, +É±ÉºÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ +ÊxÉSUôÉ, ¾nùªÉ|Énäù¶É ¨Éå ´ÉänùxÉÉ
iÉlÉÉ ¨ÉÖJÉ¶ÉÉä¹É =i{ÉzÉ ½ôÉäEò® V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
7. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä ¦ÉªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉäEò =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä |É±ÉÉ{É uùÉ®É ¶É®Ò® ¨Éå
V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
8. ÊEòºÉÒ +ÊxÉSUôxÉÒªÉ PÉ]ôxÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ GòÉävÉÉÊvÉCªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-3, {ÉÞ. 119.
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ 2.1 V´É®, {ÉÞ. 120.
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4.1.13 +É¨É´ÉÉÊiÉEò V´É®
ªÉ½ô BEò Ê´ÉÊ¶É¹]ô |ÉEòÉ® EòÉ iÉÒµÉ +Éè{ÉºÉÌMÉEò V´É® ½èô * <ºÉ¨Éå |ÉÉªÉ& ¾nùªÉ EòÒ
®HòvÉ®É ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ÊºjÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò
½ôÉäiÉÉ ½èô * ¶É®Ò® EòÒ ºÉÆÊvÉªÉÉÄ {ÉÒbÉªÉÖHò B´ÉÆ VÉEòbÃÉ½ô]ô ªÉÖHò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * {ÉÚ®ä ¶É®Ò®
ºÉä JÉ^ôÉ B´ÉÆ ¤Énù¤ÉÚnùÉ® {ÉºÉÒxÉÉ +ÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå V´É® Eäò ºÉÉlÉ ½ôÒ +ÆMÉ¨ÉnÇù, Eòh`ô-
|ÉnùÉ½ô, OÉÒ´ÉÉºiÉ¨¦É +Éè® Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ MÉ±ÉOÉÊxlÉ ¶ÉÉälÉ Eäò ¦ÉÒ ±ÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå V´É® ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¤ÉxÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô *
<ºÉ V´É® EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ ¾nùªÉ {É® +´É¶ªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò EòÒ]ôÉhÉÖ ¾nùªÉ-
Eò{ÉÉ]ôÉå ¨Éå VÉÉEò® ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä ½éô +Éè® ¾nùªÉ{Éä¶ÉÒ ¶ÉÉälÉªÉÖHò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
<ºÉ ®ÉäMÉ EòÒ iÉÒµÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 'ºÉÒ' Ê®BÊC]ô´É |ÉÉä]ôÒxÉ VÉÉä BEò +´ÉÊ¶É¹]ô {ÉnùÉlÉÇ ½èô, ºÉÊGòªÉ
°ñ¨ÉèÊ]ôEò +´ÉºlÉÉ ¨Éå ®Hò ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô +ÉpÇù iÉlÉÉ =¹hÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉxÉEòÉ ®½ôxÉ-ºÉ½ôxÉ ÊxÉ¨xÉ EòÉäÊ]ô EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * BäºÉä ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå
<ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É +ÊvÉEò näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +ÄvÉä®ä +Éè® +º´ÉSUô ºlÉÉxÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ
½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : +É¨É´ÉÉÊiÉEò V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉ¨¦É´ÉiÉ& ¤ÉÒ ½ôÒ¨ÉÉä±ÉÉ<Ê]ôEò º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòÉ<Ç Eäò uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
2. MÉ±ÉOÉÊxlÉ ¶ÉÉälÉ iÉlÉÉ ±ÉÉäÊ½ôiÉ V´É® Eäò EòÉ®hÉ *
3. +º´ÉSUôiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. MÉÒ±Éä Eò{ÉbÃä {É½ôxÉxÉÉ, xÉ¨É ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ºÉÉäxÉÉ, {ÉÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÒMÉxÉä ºÉä *
5. +ÊvÉEò {ÉºÉÒxÉä Eäò ¤ÉÉnù ´ÉÉªÉÖ Eäò ºlÉÉxÉ ¨Éå ¤Éè` ôxÉÉ *
6. +ÉEòÉ¶É EòÉ ¤ÉÉnù±ÉÉå ºÉä ÊPÉ®É ®½ôxÉÉ *
7. {ÉÉªÉÊ®ªÉÉ, EòÉxÉ EòÉ ¤É½ôxÉÉ B´ÉÆ ]ôÉäxºÉÒ±ÉÉ<Ê]ôºÉ +ÉÊnù ÊSÉ®EòÉ®Ò ´ªÉÉÊvÉªÉÉå Eäò
EòÉ®hÉ *
8. ®Hò ¨Éå Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-ºÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ *
9. ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGò¨É Eäò EòÉ®hÉ *
10. ¸É¨É, ¶ÉÒiÉ +Éè® ÊC±ÉzÉiÉÉ ºÉ½ôÉªÉEò EòÉ®hÉ Eäò °ñ{É ¨Éå *
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4.1.14 VÉÒhÉÇ V´É®
<ºÉä ½ôdÒ V´É® Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ºÉ¦ÉÒ V´É®Éå Eäò ÊxÉnùÉxÉÉå
EòÉä +|ÉiªÉIÉ °ñ{É ºÉä EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉÉå Eäò {É¶SÉÉiÉÂ
½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * VÉ¤É ®ÉäMÉ ®ºÉ, ®Hò ¨ÉÉÄºÉ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½Öô+É ½ôdÒ iÉEò {É½ÖÄSÉ VÉÉiÉÉ
½èô +Éè® =ÊSÉiÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ´É½ô VÉÒhÉÇ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô iÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®
EòÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : VÉÒhÉÇ V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® Eäò V´É® ¨ÉÖÊHò Eäò {É¶SÉÉiÉÂ VÉ`ô®ÉÊMxÉ Eäò ¤ÉÊ±É¹`ô xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉä
½ÖôB MÉÊ®¹`ô, ¦ÉÉ®Ò iÉlÉÉ +VÉÒhÉÇ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. vÉÚ{É, `ôhbÒ iÉlÉÉ {É´ÉxÉ EòÉ ºÉ½ôxÉ¶ÉÊHò ºÉä +ÊvÉEò ºÉ½ôxÉÉ *
3. ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÊSÉxiÉÉ, JÉänù +Éè® GòÉävÉ EòÉ +ÊiÉ®äEò *
4. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®ÉäMÉ EòÉ nùÒPÉÇEòÉ±É iÉEò ½ôÉäxÉÉ *
5. ¥ÉÀSÉªÉÇ Eäò ¨ÉÚJÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ¦ÉÆMÉ Eò®xÉÉ *
6. iÉÒJÉä B´ÉÆ iÉ±Éä ½ÖôB {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ
7. JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ÊxÉnùÉxÉ 1 ºÉä 17 ®ºÉÉärùÉ® iÉxjÉ {ÉÞ. 110
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4.1.15 ¨ÉÚ¹ÉEònÆù¶É VÉxªÉ V´É®
ªÉ½ô BEò |ÉEòÉ® EòÉ {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÇEò V´É® ½èô VÉÉä ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ SÉÚ½äô Eäò EòÉ]ôxÉä ºÉä ½ôÉäiÉÉ
½èô * <ºÉ¨Éå nÆù¶É ºlÉÉxÉ |ÉÉªÉ& º´ÉªÉÆ `ôÒEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, ÊEòxiÉÖ 3 ºÉä 6 ºÉ{iÉÉ½ô Eäò
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÒ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÖxÉ& {ÉÒbÃÉ |ÉÉ®¨¦É ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® ´É½ô {ÉEò Eò® µÉhÉ EòÉ
°ñ{É ±Éä ±ÉäiÉÉ ½èô * ¶ÉÉälÉ |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäEò® SÉÉ®Éä iÉ®¡ò ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èô * ±ÉÊºÉEòÉ ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå
¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÉälÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¶ÉÉälÉ ºlÉÉxÉ ®Hò¨ÉªÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, ´É½ÉÄ {É® UôÉä]äô-UôÉä]äô
UôÉ±Éä ½ôÉä VÉÉiÉä ½èô * Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ¨ÉÊ½ôxÉÉå +Éè® ´É¹ÉÉç iÉEò <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò ´ÉäMÉ SÉ±ÉiÉä
®½ôiÉä ½éô * <ºÉEäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉÊxvÉ¶ÉÚ±É, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, V´É®, +ÆMÉ¨ÉnÇù, ´É¨ÉxÉ +Éè® Ê¨ÉiÉ±ÉÒ
VÉèºÉä ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå <ªÉÉäÊºÉxÉÉäÊ¡ò±É ¦ÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ ½èô * ·ÉäiÉ
®HòEòhÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô *1
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +Éè® ´ÉÉM¦É]ô ¨Éå ¨ÉÚ¹ÉEònÆù¶É V´É® EòÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
´ÉÉM¦É]ô xÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ°ñ{É ºÉä <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
OÉxlÉªÉ& ·ÉªÉlÉÖ& EòÉä{ÉÉä ¨Éhb±ÉÉÊxÉ §É¨ÉÉä%°ñÊSÉ& *
¶ÉÒiÉV´É®Éä%ÊiÉ°ñEò ºÉÉnùÉä ´Éä{ÉlÉÖ& {É´ÉÇ¦ÉänùxÉ¨ÉÂ *
®Éä¨ É½ô¹ÉÇ& ºÉÖÊ{iÉ¨ÉÚSUôÉÇ nùÒPÉÇEòÉ±ÉÉxÉÖ¤ÉxvÉxÉ¨ÉÂ ** ´ÉÉM¦É]ô2
ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå ¨ÉÉjÉ º{ÉÉ<®Ò±É¨É ¨ÉÉ<xÉºÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉ =±±ÉäJÉ ½éô, VÉ¤ÉÊEò B±ÉÉä{ÉèlÉ
bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô ¨Éå nùÉäxÉÉå VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¨ÉÚ¹ÉEònÆù¶É VÉxªÉ V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. <ºÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®hÉ º{ÉÉ<®Ò±É¨É ¨ÉÉ<xÉºÉ3 iÉlÉÉ º]Åäô{]ôÉä¤ÉäÊºÉ±ÉºÉ ¨ÉÉäÊxÉÊ±É¡òÉìÌ¨ÉºÉ4
xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 139.
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 139.
3. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 139.
4. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1102.
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4.1.16 EòÉ±É V´É®
<ºÉä ±ÉÒ¶É¨ÉèÊxÉBÊºÉºÉ (Leishmaniasis) EÞò¹hÉV´É®, EòÉ±ÉÉ ¤ÉÖJÉÉ®, EòÉ±ÉÉVÉÉ®,
¦ÉÉ®iÉÒªÉ EòÉ±É V´É® (Indian Kala-azar), b É¨b É¨ V É´® (Dum-Dum Fever),
´ÉnÇù´ÉÉxÉ V´É® (Burdwan Fever) ªÉÉ +É¶ÉÊªÉEò ±ÉÒ¶É¨ÉxÉÒªÉiÉÉ (Visceral
Leishmaniasis) =¹hÉEòÊ]ô¤ÉxvÉVÉxªÉ {±ÉÒ½ôÉ ´ÉÞÊrù (Tropical Splenomegali) B´ÉÆ
C±Éè®ÉÊºÉEòxÉäºÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô BEò ÊSÉ®ºlÉÉªÉÒ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½èô, ÊVÉºÉ¨Éå +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨Éxnù V´É® +ÉiÉÉ ®½ôiÉÉ
½èô * ªÉ½ô ºlÉÉxÉ¤Érù +Éè® MÉÞ½ô¤Érù |ÉEòÉ® EòÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * Ê´É·É ¨Éå <ºÉEäò ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò
ºlÉÉÊxÉEò IÉäjÉ ¦ÉÉ®iÉ, {ÉÉÊEòºiÉÉxÉ ¨Éå {ÉbÃiÉä ½éô * ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå ªÉ½ô +ÉºÉÉ¨É, ¤ÉÆMÉÉ±É, Ê¤É½ôÉ®,
=bÃÒºÉÉ, {ÉÚ´ ÉÔ =kÉ® |Énäù¶É B´ÉÆ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ +ÉÊnù +ÉpÇù B´ÉÆ =¹hÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ´ÉÉ±Éä ºlÉÉxÉÉå
¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * Ê´É¹É¨ÉV´É® (¨É±ÉäÊ®ªÉÉ) VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÒ iÉ®½ô EòÉ±É V´É® EòÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ
¦ÉÒ ¤ÉÉ±ÉÖ ¨ÉÊIÉEòÉ1 Eäò ¶É®Ò® ¨Éå BEò +±ÉMÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ºÉ¨{ÉÉÊnùiÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉ
®ÉäMÉ Eäò ¤ÉÉ½ôEò ¦ÉÖxÉMÉä2 +{ÉxÉä VÉx¨É ºlÉÉxÉ ºÉä 100 ºÉä 150 ¨ÉÒ]ô® ºÉä +ÊvÉEò nÚù®
iÉEò xÉ½ôÓ VÉÉ ºÉEòiÉä ½éô * <ºÉEäò EòÒ]ôÉhÉÖ vÉÉi´ÉÉ¸ÉªÉÒ ½ôÉäiÉä ½éô * ¶É®Ò® ¨Éå |É´Éä¶É Eäò
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éä EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå +xÉÉºiÉ®ÒªÉ +É´É®hÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉiÉä ½éô +Éè® ´É½ÉÄ {É® ´ÉÞÊrù
Eò®iÉä ½ÖôB +xªÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå {É½ÖÄSÉiÉä ½éô *
ªÉ½ô ®äÊ]ôCªÉÖ±ÉÉä BhbÉälÉäÊ±ÉªÉ±É ÊºÉº]ô¨É EòÉ ®ÉäMÉ ½èô * {±ÉÒ½ôÉ {É® <ºÉEòÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤ÉÖ®É |É¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ ½èô * ®HòEòhÉÉå EòÉä +ÊvÉEò ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉiÉÒ ½èô * ·ÉäiÉEòhÉÉå
EòÒ =i{ÉÊkÉ Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉEòÉ ºÉ\SÉªÉ EòÉ±É 10 ÊnùxÉ ºÉä ±ÉäEò® 6 ¨ÉÉºÉ
iÉEò |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ vÉÒ®ä-vÉÒ®ä iÉlÉÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +SÉÉxÉEò
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ±ÉÒ¶ÉxÉ¨É +Éè® bäxÉÉä´ ÉxÉÒ xÉÉ¨ÉEò ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä <ºÉ EòÒ]ôÉhÉÖ EòÒ JÉÉäVÉ
EòÒ lÉÒ * <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ BEò {±ÉÉäxÉÉä]ôÉä¨ ÉºÉ xÉÉ¨ÉEò ¦ÉÖxÉMÉä ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉEäò
EòÉ]ôxÉä ºÉä EòÒ]ôÉhÉÖ ¨ÉÉxÉ´É¶É®Ò® ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô Eò® VÉÉiÉä ½éô * <xÉ EòÒ]ôÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ |É¦ÉÉ´É
¶É®Ò® ¨Éå ®äÊ]ôCªÉÖ±ÉÉä BhbÉälÉäÊ±ÉªÉ±É ÊºÉº]ô¨É {É® Ê´É¶Éä¹É °ñ{É ºÉä {ÉbÃiÉÉ ½èô * ¡ò±Éº´É°ñ{É
ªÉEÞòiÉ, {±ÉÒ½ôÉ +Éè® ±ÉÊºÉEòÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉEäò EÖòUô ±ÉIÉhÉ
Ê´É¹É¨ÉV´É® ºÉä iÉlÉÉ EÖòUô ±ÉIÉhÉ +ÉÊxjÉEò V´É® ºÉä Ê¨É±ÉiÉä VÉÖ±ÉiÉä ½éô * V´É® ºÉnèù´É
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+ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +Ê´ÉºÉMÉÔ °ñ{É ºÉä +ÉiÉÉ ½èô * <ºÉ V´É® EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½ô ½èô
ÊEò ®ÉäMÉÒ 103-104F iÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉÒ +º´ÉºlÉ xÉ½ôÓ ¨ÉÉ±ÉÚ¨ É ½ôÉäiÉÉ
½èô * ´É½ô +{ÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÉªÉÇ Eò®iÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ®ÉäMÉÒ Eäò xÉÉEò, nùxiÉ¨ÉÚ±É
+Éè® ¨É±É Eäò ºÉÉlÉ ®Hò EòÉ +ÉxÉÉ +ÊvÉEò Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * nùÉÄiÉ Eäò fÒ±Éä{ÉxÉ EòÒ Ê¶ÉEòÉªÉiÉ
½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : EòÉ±É V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ªÉ½ô ±ÉÒ¶É¨ÉèÊxÉªÉÉ bÉäxÉÉä´ ÉxÉÉ< (Leishmania Donovani) xÉÉ¨ÉEò EòÒ]ôÉhÉÖ ºÉä
=i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *3
2. MÉxnäù B´ÉÆ ¦ÉäVÉªÉÖHò ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´ É®hÉ ºÉä *
3. +{ÉÉèÊ¹]ôEò +Éè® Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
4. {±ÉÉäxÉÉä]ôÉä¨ ÉºÉ VÉÉÊiÉ Eäò ¦ÉÖxÉMÉä Eäò EòÉ]ôxÉä ºÉä *4
5. ¨É¯ñ¨ÉÊIÉEòÉ Eäò nÆù¶É ºÉä <ºÉEòÉ |ÉºÉÉ® ½ôÉäiÉÉ ½èô *5
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1113.
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 132.
3. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 132.
4. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 132.
5. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô, {ÉÞ. 1113.
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4.1.17 {ÉÒiÉ V´É®
ªÉ½ô BEò Ê´ÉÊ¶É¹]ô Ê´É¹ÉÉhÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * ªÉ½ô Ê´É¶Éä¹É °ñ{É
ºÉä ¨ÉèÊCºÉEòÉä, +¨ÉäÊ®EòÉ, +£òÒEòÉ <iªÉÉÊnù näù¶ÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEäò
Ê´É¹ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ Ê´É¹ÉÉHò |É¦ÉÉ´É ¶É®Ò® Eäò ºÉ¦ÉÒ +ÆMÉÉå {É® ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉEÞòiÉ {É® <ºÉEòÉ
|É¦ÉÉ´É ½ôÉäxÉä {É® {ÉÒÊ±ÉªÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ºÉ¨ÉºiÉ iÉ¯ñhÉÉ´ÉÊºlÉªÉÉå EòÉ ®ÆMÉ {ÉÒ±ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * ÊVÉºÉºÉä <ºÉEòÉä {ÉÒiÉV´É® Eò½ôiÉä ½éô * Ê´É¹ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ Ê´É¹Éè±ÉÉ |É¦ÉÉ´É ´ÉÞCEòÉå {É®
½ôÉäxÉä ºÉä ·ÉäiÉ¨ÉÚjÉiÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® +±¤ªÉÚÊ¨ÉxÉ Eäò ¨ÉÚjÉ uùÉ®É ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±É
VÉÉxÉä {É® <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¾nùªÉ {É® ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èô *
<ºÉEòÉ =nÂ¦É´É ºlÉÉxÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ½èô * ®ºÉ´É½ô +Éè® ®Hò´É½ô <ºÉEäò »ÉÉäiÉºÉ ½éô *
<ºÉ¨Éå ®ºÉ +Éè® ®Hò nùÉäxÉÉå nÚù¹ªÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå
UôÌnù, V´É®, {ÉÒÊ±ÉªÉÉ, ¶ÉÖC±É¨Éä½ô, ®Hò»ÉÉ´É B´ÉÆ xÉÉbÃÒ¨ÉxtiÉÉ VÉèºÉä ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä
½éô * <ÊbºÉ <ÊVÉ{]ôÒ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉnùÉ ¨ÉSUô® nùhbEò V´É® Eäò |ÉºÉÉ® ¨Éå ¦ÉÒ ¨É½ôi´É{ÉÚhÉÇ
¦ÉÉMÉ +nùÉ Eò®iÉÒ ½èô *1
ÊxÉnùÉxÉ : {ÉÒiÉ V´É® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ªÉ½ô º]äôMÉÉäÊ¨ÉªÉÉ ¨ÉSUô® Eäò EòÉ]ôxÉä ºÉä ¡èò±ÉiÉÉ ½èô *
2. <ºÉEòÉ |ÉºÉÉ® <ÊbºÉ <ÊVÉ{]ôÒ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉnùÉ ¨ÉSUô® Eäò nÆùºÉ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 137
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 137
3. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 137
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4.2 +ÊiÉºÉÉ®
+ÊiÉ ={ÉºÉMÉÇ {ÉÚ´ ÉÇEò 3ºÉÞ vÉÉiÉÖ (+ÊiÉ - 3ºÉÞ) ºÉä +ÊiÉºÉÉ® ¶É¤nù EòÒ ÊxÉ¹{ÉÊkÉ ÊxÉnùÉxÉ
ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ½èô * ´ÉÉ¨ÉxÉ Ê¶É´É®É¨É +É{]äô xÉä +ÊiÉ +3 ºÉÞ + ÊhÉSÉÂ + +SÉÂ
(+iªÉxiÉÆ ºÉÉ®ªÉÊiÉ ¨É±ÉÆ) uùÉ®É +ÊiÉºÉÉ® ¶É¤nù EòÒ ÊxÉ¹{ÉÊkÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *1 ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨Éå
´ÉÉM¦É]ô xÉä +ÊiÉ¶ÉªÉäxÉ ºÉ®ÊiÉ |É´ÉÞrù& +{ÉÉÆ vÉÉiÉÖ& ®ºÉÉÊnù&, +ÊMxÉ ºÉÆ¶É¨ªÉ {ÉÖ®Ò¹ÉªÉÖHò&
MÉÖnùÉv´ÉxÉäÊiÉ - +iÉÒºÉÉ®& EòiÉÇÊ® ºÉiÉæ& PÉ\ÉÂ, ={ÉºÉMÉÇºªÉ PÉ\ÉÒÊiÉ ´ÉÉ nùÒPÉÇ¶SÉ *2 (2) b±½ôhÉ
xÉÉ¨ÉEò ]ôÒEòÉEòÉ® xÉä +ÊiÉºÉ®hÉ¨ÉÂ +ÊiÉºÉÉ®& Eò½ôÉ ½èô * ¨ÉvÉÖEòÉä¹ÉEòÉ® xÉä MÉÖnäùxÉ ¤É½Öôpù´É
ºÉ®¹ÉÉ¨ÉÊiÉºÉÉ®& Eò½ôÉ ½èô * VÉ¤ÉÊEò ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉSÉÉªÉÇ xÉä 'ÊVÉºÉ¨Éå ¤ÉfÃÉ ½Öô+É +{ÉvÉÉiÉÖ +vÉÉä¨ ÉÉMÉÇ
ºÉä |É´ÉÞkÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô' Eò½ôÉ ½èô * ¸ÉÒ MÉhÉxÉÉlÉ ºÉäxÉVÉÒ xÉä ÊVÉºÉ¨Éå +ÉÆjÉ ÊºlÉiÉ pù´É {ÉÖ®Ò¹É
i´ÉÊ®iÉ MÉÊiÉ ºÉä |É´ÉÞkÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô =ºÉä +ÊiÉºÉÉ® ºÉ¨ÉZÉxÉÉ SÉÉÊ½ôB, Eò½ôÉ
½èô * ºÉÆIÉä{É ¨Éå +ºÉÆ½ôiÉ& ¨É±É& MÉÖnäùxÉ ºÉ®iªÉÊiÉºÉÉ®& Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ
¨Éå ´Éèt ¸ÉÒ +É¶ÉÖiÉÉä¹É ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ xÉä EÖòÊ{ÉiÉ VÉ±ÉvÉÉiÉÖ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® VÉ`ô®ÉÊMxÉ EòÉä ¨Éxnù
Eò® näùiÉÒ ½èô iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É |ÉäÊ®iÉ ½ôÉäEò® MÉÖnùÉ uùÉ® ºÉä +iªÉxiÉ ´ÉäMÉ ºÉä ÊMÉ®iÉÉ ½èô *
<ºÉÒ PÉÉä® ´ªÉÉÊvÉ EòÉä +ÊiÉºÉÉ® Eò½ôiÉä ½éô Eò½ôÉ ½èô *
+{ÉxÉä-+{ÉxÉä ÊxÉnùÉxÉ (EòÉ®hÉÉå) ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉiÉ =nùEò¤É½ô »ÉÉäiÉÉå ¨Éå VÉÉEò® ´É½ÉÄ
ºÉä =nùEò EòÉä EòÉä¹`ô ¨Éå ±ÉÉEò® =ºÉEäò uùÉ®É +ÊMxÉ EòÉä ¨Éxnù Eò®Eäò ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® ¨É±É EòÉ
iªÉÉMÉ Eò®ÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ºÉä +ÊiÉºÉÉ® =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå pù´É¨É±É
EòÒ +ÊiÉ |É´ÉÞÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå +ÊMxÉnÖù¹]ôiÉÉ ºÉä +ÊMxÉ¨ÉÆtiÉÉ +Éè® +É¨É EòÒ =i{ÉÊkÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô * ¨É±É EòÉ ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® =iºÉVÉÇxÉ VÉ½ôÉÄ »ÉÉäiÉÉä nÖùÊ¹]ô EòÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ ½èô ´É½ôÓ {É®
´ÉÉªÉÖ EòÒ nÖùÊ¹]ô EòÉ tÉäiÉEò ½èô * ´ÉÉiÉ +Éè® Ê{ÉkÉ Eäò nÖùÊ¹]ô ½ôÉä VÉÉxÉä {É® ¨ÉÚjÉÉäi{ÉÉnùEò
VÉ±ÉÒªÉÉÆ¶É EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ pù´É¨É±É EòÒ ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® |É´ÉÞÊkÉ ½ôÉäiÉÒ
½èô * <ºÉ¨Éå ½ôÒ Ê{ÉkÉÉÊiÉºÉÉ® ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ VÉ¤É {ÉèÊkÉEò +É½ôÉ® ±ÉäiÉÉ ½èô iÉ¤É =ºÉä
®HòÉÊiÉºÉÉ® ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô +lÉÉÇiÉÂ - Ê{ÉkÉÊiÉºÉÉ® ®HòÉÊiÉºÉÉ® ¨Éå ¤Énù±É VÉÉiÉÉ ½èô *
SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå +ÉjÉäªÉ +Éè® +ÊMxÉ´Éä¶É Eäò ºÉ¨´ÉÉnù Eäò °ñ{É ¨Éå ®ÉVÉÉ {ÉÞ¹ÉwÉ Eäò
¤É½ÖôiÉ ÊnùxÉÉå iÉEò SÉ±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ªÉYÉ ¨Éå VÉ¤É {É·ÉÉ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ MÉÉè´ ÉÉå EòÉä ¨ÉÉ®É VÉÉxÉä
±ÉMÉÉ iÉ¤É =ºÉä näùJÉEò® |ÉÉÊhÉ¨ÉÉjÉ ¨É¨ÉÉÇxiÉEò {ÉÒbÃÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®xÉä ±ÉMÉä * ÊVÉxÉEòÉ
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¨ÉÉÆºÉ ¦ÉÉ®Ò, =¹hÉ, |ÉEÞòÊiÉ Ê´É¯ñrù +Éè® +|É¶ÉºiÉ lÉÉ * ÊVÉºÉEäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÉä
¨ÉxnùÉÊMxÉ ½ôÉä MÉªÉÒ +Éè® =xÉEòÉ ¨ÉxÉ M±ÉÉÊxÉ ºÉä ¦É® MÉªÉÉ, ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É {ÉÞ¹ÉwÉ
Eäò =ºÉ ªÉYÉ ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +ÊiÉºÉÉ® ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä MÉªÉÉ *3 ´ÉÞ¹ÉwÉ Eäò ªÉYÉÉä{É®ÉxiÉ
ºÉä VÉ¤É ´ÉÉiÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò ´ªÉÊHò +ÊvÉEò ´ÉÉªÉÖ, vÉÚ{É B´ÉÆ +ÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ±ÉMÉä,
¯ñIÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ®, +±{É ¦ÉÉäVÉxÉ, ºÉ¨ÉªÉ Ê¤ÉiÉÉEò® ¦ÉÉäVÉxÉ, iÉÒIhÉ ¨Ét{ÉÉxÉ +Éè® ÊxÉiªÉ
¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ±ÉMÉä, ´Éä ¨É±É¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ±ÉMÉä iÉÉä =xÉEòÉ ´ÉÉªÉÖ
|ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® VÉ`ô®ÉÊMxÉ EòÉä ¨Éxnù Eò® ÊnùªÉÉ +Éè® ¨ÉÚjÉ iÉlÉÉ {ÉÚ®Ò¹ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ±Éä VÉÉEò®
=xÉEäò ¨É±É EòÉä {ÉiÉ±ÉÉ Eò® +ÊiÉºÉÉ® ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ±ÉMÉÉ *4
+ÊiÉºÉÉ® ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
ÊxÉnùÉxÉ → ´ÉÉiÉ |ÉEòÉä{É → +ÊMxÉ¨ÉÉxt
+ÊiÉºÉÉ® 
←
 ´ÉÞrùVÉ±ÉÒªÉ vÉÉiÉÖ + pù´É¨É±É EòÉ MÉÖnù¨ÉÉMÉÇ ºÉä ÊxÉ&ºÉ®hÉ
(MÉÖnäùxÉ ¤É½Öôpù´ÉºÉ®hÉ¨ÉiÉÒºÉÉ®&)
nùÉä¹É - ´ÉÉªÉÖ * nÚù¹ªÉ - VÉ±ÉÒªÉ vÉÉiÉÖ, ¨É±É * +ÊvÉ¹`ôÉxÉ - {ÉC´ÉÉ¶ÉªÉ, MÉÖnù¨ÉÉMÉÇ
|ÉEòÉ® :
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå +ÊiÉºÉÉ® Eäò ¦Éänù :
Gò. SÉ®Eò +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ÊxÉnùÉxÉÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉÖ¸ÉÖiÉºÉÆ. +¹]ôÉÆMÉ¾nùªÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ
1. Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ
2. ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ
3. Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ
+ÊiÉºÉÉ®
ÊxÉVÉ
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
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4. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ +ÉMÉxiÉÖEò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
(1) ¦ÉªÉVÉ
(2) ¶ÉÉäEòVÉ
5. ¦ÉªÉVÉ +É¨ÉVÉ +É¨ÉÉÊiÉºÉÉ® ¶ÉÉäEòVÉ ¶ÉÉäEòVÉ ¶ÉÉäEòVÉ
6. ¶ÉÉäEòVÉ ---- ®HòÉÊiÉºÉÉ® +É¨ÉVÉ +É¨ÉVÉ +É¨ÉVÉ
7. ---- ---- ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò ---- ---- ®HòVÉ
ÊxÉnùÉxÉ : +ÊiÉºÉÉ® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½éô :
1. Ê´ÉEÞòiÉ +ÊMxÉ *
2. +ÊiÉÊºxÉMvÉ, +ÊiÉ¯ñIÉ, +ÊiÉ =¹hÉ, +ÊiÉ MÉÖ¯ ñ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
3. +ÊiÉ EòÊ`ôxÉ, Ê´É¹É¨É ¦ÉÉäVÉxÉ, Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ, +ºÉÉi¨ªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, EòÉ±ÉÉiÉÒiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ,
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. +xÉ¶ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. +ÊiÉ VÉ±É{ÉÉxÉ, +ÊiÉ ¨Ét{ÉÉxÉ ºÉä *
6. @ñiÉÖ +xÉÖºÉÉ® +ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉiÉÂ *
7. {ÉÆSÉEò¨ÉÇ EòÉ Ê´É¹É¨É |É¦ÉÉ´É *
8. +xÉÖ{ÉSÉÉ® *
9. +ÊvÉEò +ÊMxÉ, ºÉÚªÉÇ, ½ô´ÉÉ iÉlÉÉ VÉ±É EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
10. +ÊiÉ ¶ÉªÉxÉ, +¶ÉªÉxÉ ºÉä *
11. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
12. @ñiÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ *
13. nÖù&ºÉÉ½ôºÉ, ¦ÉªÉ, ¶ÉÉäEò, ÊSÉxiÉÉ, =uäùMÉ ºÉä *
14. EÞòÊ¨É Eäò Ê´ÉEòÉ® ºÉä VÉèºÉä-MÉÉä±É EÞòÊ¨É iÉlÉÉ ÊbºÉäh]ÅôÒ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä {É®Éä{ÉVÉÒ´ÉÒ
VÉèºÉä (Koes coma Bacillus, Parasites) iÉlÉÉ +¨ÉÒ¤ÉÉ +ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ *
15. ¶ÉÉä¹É Ê´ÉEòÉ®, V´É® Ê´ÉEòÉ®, +¶ÉÇ Eäò Ê´ÉEòÉ® ºÉä *
16. +VÉÒhÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
17. |ÉlÉ¨É +É½ôÉ® Eäò {ÉÉSÉxÉ Ê¤ÉxÉÉ nÚùºÉ®ä +É½ôÉ® EòÉ OÉ½ôhÉ *
18. {ÉÉxÉÒ EòÒ Eò`ôÉä®iÉÉ, |ÉnÚù¹ÉhÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
19. +{ÉºÉxnù ¦ÉÉäVªÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
20. Ê´É¹É|ÉªÉÉäMÉ *
21. ´ÉèºÉÒ±ÉºÉ xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä *
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22. Bh]äô¨ÉÒ¤ÉÉ Ê½ôº]ôÉäÊ±ÉÊ]ôEòÉ xÉÉ¨É VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä *
23. +ÊvÉEò nÚùvÉ {ÉÒxÉä ºÉä *
24. EÞò¶É {É¶ÉÖ EòÉ ¨ÉÉÆºÉ ¦ÉIÉhÉ Eò®xÉä ºÉä *
25. ÊiÉ±É Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
26. +ÊiÉ +¨±É B´ÉÆ ±É´ÉhÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
27. +É±ÉºªÉ *
28. =kÉäVÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
29. +ÉYÉÉ´ÉÉ½ôÒ iÉxiÉÖ Eäò +iªÉÊvÉEò =kÉäÊVÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
30. ºlÉÉ´É® Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
31. nÚù¹ÉÒÊ´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
32. Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
33. +ÊiÉ¶ÉÒiÉ Eäò EòÉ®hÉ |ÉlÉ¨É +ÉÄiÉÉå EòÉ ºÉ\EÖòÊSÉiÉ ½ôÉäxÉÉ +Éè® {ÉÖxÉ& =kÉäÊVÉiÉ ½ôÉäEò®
iÉÒµÉMÉÊiÉ ºÉä EòÉ¨É Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò Eò±ÉÉ ºÉä VÉ±É Eäò |ÉSÉÖ® »ÉÉ´É Eäò
EòÉ®hÉ *
34. +ÉÊxjÉEòMÉÊiÉ ÊxÉªÉxjÉEò xÉÉbÃÒ iÉxiÉÖ ´É +ÉÊxjÉEò {ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÒ +iªÉÊvÉEò =kÉäVÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ
Eäò EòÉ®hÉ *
35. {ÉèÊkÉEò iÉÒµÉ V´É®, OÉ½ôhÉÒ ¶ÉÉä¹É, IÉÖpùÉxiÉ¶ÉÉälÉ, ¤ÉÞ½ônùxjÉ ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
36. +ÉÄiÉÉå ¨Éå Ê{ÉkÉ Eäò »ÉÉ´É Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä {É® *
37. {É´ÉÇiÉ EòÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä {É´ÉÇiÉÒªÉÉÊiÉºÉÉ® *
38. {ÉÉSÉEò ®ºÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä +VÉÒhÉÇ iÉlÉÉ +VÉÒhÉÇVÉxªÉ Ê´É¹É¦ÉÉ´É ºÉä +ÊiÉºÉÉ® *
39. |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É iÉlÉÉ ¨Ét Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
40. +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É iÉlÉÉ ¨Ét Eäò +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
41. +ÉÄiÉÉå EòÒ ®SÉxÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ VÉèºÉä - +ÉxjÉÉ¤ÉÖÇnù, ªÉI¨ÉÉ, ]ôÉ<¡òÉ<Çb V´É®,
+MxªÉÉ¶ÉªÉ Eäò ®ÉäMÉ, |ÉÊiÉ½ôÉÊ®hÉÒ ÊºÉ®É´É®ÉävÉ +Éè® ´ÉÉnÂvÉÇCªÉÉÊiÉºÉÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
42. MÉÖnùÉ Eäò {ÉÉºÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ºÉÆºEÞòiÉ Ê½ôxnùÒ EòÉä¹É (´ÉÉ¨ÉxÉ Ê¶É´É®É¨É +É{]äô) {ÉÞ. 20
2. ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨ÉvªÉ¨É JÉhb |ÉlÉ¨É ¦ÉÉMÉ {ÉÞ. 845
3. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ÊSÉ. ºlÉÉxÉ, +vªÉÉªÉ 19, {ÉÞ. 464
4. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ÊSÉ. ºlÉÉxÉ, +vªÉÉªÉ 19, {ÉÞ. 465
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4.3 OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ
<ºÉEäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò °ñ{É ¨Éå OÉ½ôhÉÒ ¶ÉÉälÉ, ·ÉäiÉÉÊiÉºÉÉ®, ÊSÉ®ºlÉÉªÉÒ +É¨ÉÉÊiÉºÉÉ®,
EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ, ºÉÆ±ÉIÉhÉ iÉlÉÉ ]ÅôÉäÊ{ÉEò±É º|ÉÚ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
+ÊiÉºÉÉ®ÉÊnù ®ÉäMÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +lÉ´ÉÉ +{ÉlªÉÉÊnù ºÉä´ ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ nÖù¤ÉÇ±ÉÉÊMxÉ Eäò
EòÉ®hÉ VÉ`ô®ÉÊMxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ nùÉä¹ÉÉå ºÉä {ÉÖxÉ& +ÊvÉEò Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäEò® OÉ½ôhÉÒ EòÉä ¦ÉÒ Ê´ÉEÞòiÉ
Eò® näùiÉÒ ½èô * ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½Öô<Ç OÉ½ôhÉÒ ¦ÉÖHò {ÉnùÉlÉÇ
EòÉä +É¨ÉÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ {ÉC´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +xÉäEò ¤ÉÉ® iªÉÉMÉ Eò®iÉÒ ½èô * VÉÉä {ÉÒbÃÉªÉÖHò, nÖùMÉÇxvÉ
ªÉÖHò ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå <ºÉä OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *1
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä OÉ½ôhÉÒ EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä {ÉÊ®¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
¹É¹`ôÒ Ê{ÉkÉvÉ®É xÉÉ¨É ªÉÉ Eò±ÉÉ {ÉÊ®EòÒÌiÉiÉÉ, {ÉC´ÉÉ¨ÉÉ¶ÉªÉ¨ÉvªÉºlÉÉ OÉ½ôhÉÒ ºÉÉ
|ÉEòÒÌiÉiÉÉ *2 SÉ®Eò xÉä ¦ÉÒ OÉ½ôhÉÒ EòÉä {ÉÊ®¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò +MxªÉÊvÉ¹ ô`ÉxÉ¨ÉzÉºªÉ
OÉ½ôhÉÉnÂù OÉ½ôhÉÒ ¨ÉiÉÉ * xÉÉ¦Éä°ñ{ÉÊ® ºÉÉ Ê½ô +ÊMxÉ ¤É±É ={ÉºiÉ¨¦É´ÉÞÊ½ôiÉÉ * +{ÉC´ÉÆ vÉÉ®ªÉÊiÉ
+zÉÆ {ÉC´ÉÆ ºÉÞVÉÊiÉ SÉ +Ê{É +vÉ& *3 OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ {ÉÉSÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ
½èô * ¨ÉÖJÉÉÊnù ºÉä MÉÖnù{ÉªÉÇxiÉ {ÉÉSÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ +´ÉªÉ´É <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô * <xÉ Ê´ÉEòÉ®Éå B´ÉÆ +ÊMxÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ +É¸ÉªÉ ºlÉ±É OÉ½ôhÉÒ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ
+É¸ÉªÉ B´ÉÆ +É¸ÉªÉÒ ¨Éå +¦Éänù ¨ÉÉxÉEò® <ºÉEäò +ÉÊ¸ÉiÉ Ê´ÉEòÉ®Éå EòÉä ¦ÉÒ OÉ½ôhÉÒ Eäò xÉÉ¨É
ºÉä ½ôÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô +ÊMxÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ Eäòxpù ½èô * +zÉÉÊnù EòÉä OÉ½ôhÉ Eò®xÉä
Eäò EòÉ®hÉ <ºÉEòÉä OÉ½ôhÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä <ºÉEòÒ ÊºlÉÊiÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä º{É¹]ô
Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô- Ê{ÉkÉvÉ®É xÉÉ¨ÉEò Uô`ôÒ Eò±ÉÉ ÊVÉºÉ +É¶ÉªÉ ¨Éå ®½ôiÉÒ ½èô VÉÉä ´ÉÞ½ônùxjÉ
B´ÉÆ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eäò ¨ÉvªÉ ¨Éå ÊºlÉiÉ ½èô =ºÉä OÉ½ôhÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô {ÉÉSÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ
®ÉäMÉÉå ¨Éå |ÉvÉÉxÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ ®ºÉÉäi{ÉÉnùEò OÉÊxlÉªÉÉÄ Ê´É±ÉÖ{iÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô
ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ¶±Éä¹¨É±É i´ÉSÉÉ ºÉ{ÉÉ]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® JÉÉt {ÉnùÉlÉÇ EòÉ {ÉÉSÉxÉ B´ÉÆ
¶ÉÉä¹ÉhÉ xÉ½ôÓ ½ôÉä {ÉÉiÉÉ * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ªÉEÞòiÉ +Éè® +MxªÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ 4 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô- (1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ
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(3) Eò¡òVÉ (4) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ºÉÆOÉ½ô OÉ½ôhÉÒ +Éè® PÉ]ôÒªÉxjÉ OÉ½ôhÉÒ xÉÉ¨ÉEò
nùÉä +Éè® ¦ÉänùÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® :
SÉ®Eò xÉä ¨ÉxnùÉÊMxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® EòÉä ½ôÒ OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ¨ÉÉxÉÉ ½èô *4 VÉ`ô®ÉÊMxÉ
Eäò ¨Éxnù ½ôÉäxÉä ºÉä VÉ¤É MÉÖnùÉ¨ÉÉMÉÇ ºÉä {ÉEòÉ ½Öô+É ªÉÉ Ê¤ÉxÉÉ {ÉSÉä ½ôÒ +É½ôÉ®ÉÆ¶É ÊxÉEò±ÉxÉä
±ÉMÉiÉÉ ½èô, iÉÉä <ºÉ ÊºlÉÊiÉ EòÉä OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ Eò½ôiÉä ½éô * ÊVÉºÉ¨Éå |ÉÉªÉ& ºÉ¨{ÉÚhÉÇ +É½ôÉ®
Ê´ÉnùMvÉ ½ôÉäEò® +¨±É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. {ÉÉSÉEò ®ºÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ (+ÊMxÉ nÖùÊ¹]ô) Eäò EòÉ®hÉ *
2. +ÊMxÉ¨ÉÉxt Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ®hÉÉå ºÉä *
3. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® EòÉ +ÊiÉºÉÉ® ½ôÉäxÉä ºÉä *
4. ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò Eò±ÉÉ ¨Éå µÉhÉ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
5. ÊºxÉMvÉ, MÉÖ¯ ñ |É¦ÉÞÊiÉ Ê´ÉEòÉ®Ò {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ {ÉÉSÉEò Ê{ÉkÉ Eò¨É ½ôÉä
VÉÉxÉä ºÉä *
6. IÉÖpùÉxjÉ Eäò +É®Ê¨¦ÉEò ¦ÉÉMÉ (Duodenum) EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ºÉä *
7. |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ÖôB nùÉä¹ÉÉå EòÉ ºlÉÉxÉ ºÉÆ¸ ÉªÉ OÉ½ôhÉÒ Eäò ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
8. +¨±ÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ (®Hò EòÒ +¨±ÉiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ (Ph. Value) Eò¨É ½ôÉäxÉä ºÉä) *
9. ºÉÆªÉÉäMÉ Ê´É¯ñrù ªÉÉ näù¶É EòÉ±ÉÉÊnù Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
10. ¶±Éä¹¨É±ÉEò±ÉÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä »ÉÉ´É Eäò ¤ÉÉÊvÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
11. ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò näù® iÉEò +{ÉC´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {ÉbÃä ®½ôxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
12. +ÊvÉEò Eò]Öô, +VÉÒhÉÇ, Ê´ÉnùÉ½ôÒ, +¨±É iÉlÉÉ IÉÉ®ÒªÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
13. Ê{ÉkÉ EòÉ =iºÉMÉÇ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÒ OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå IÉÉä¦É ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ Ê{ÉkÉ EòÉ
=iºÉVÉÇxÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ñ{É ºÉä Eò¨É ½ôÉäxÉä ºÉä *
OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ (¨ÉÉvÉ´ÉEò®)
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÆOÉ½ô OÉ½ôhÉÒ PÉ]ôÒªÉxjÉ OÉ½ôhÉÒ
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14. +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
15. ÊnùxÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä Eäò iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäxÉä ºÉä Eò¡ò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäEò® {ÉÉSÉEòÊ{ÉkÉ
EòÉä xÉ¹]ô Eò® näùiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
16. Streptocolii, Psilosis, Mirilia +ÉÊnù VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò uùÉ®É *
17. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ +lÉ´ÉÉ ºÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
18. +ÊvÉEò |ÉÉä]ôÒxÉ +lÉ´ÉÉ ¤ÉºÉÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
19. {Éè®ÉlÉÉ<®É<b OÉÊxlÉ Eäò `ôÒEò xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
20. +±{ÉÉ½ôÉ® Eò®xÉä ºÉä, ±ÉÆPÉxÉ ºÉä, +ÊvÉEò SÉ±ÉxÉä ºÉä *
21. +vÉÉ®hÉÒªÉ ¨ÉÚjÉÉÊnù ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
22. +iªÉÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ ºÉä *
23. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä EÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É {ÉÉSÉEòÉÊMxÉ EòÉä +ÉSUôÉÊnùiÉ Eò®xÉä ºÉä *
24. nÚùÊ¹ÉiÉ Ê{ÉkÉ Eäò +ÊvÉEò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä {É® {ÉèÊkÉEò OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
25. +iªÉxiÉ ¶ÉÒiÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä Eò¡òVÉ OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
26. |ÉEÞòÊiÉ Eäò +xÉÖEÚò±É xÉ {ÉbÃxÉä ´ÉÉ±ÉÉ +É½ôÉ® Eò®xÉä ºÉä *
27. nÚùÊ¹ÉiÉ +É½ôÉ® Eò®xÉä ºÉä *
28. Ê´É®äSÉxÉ, ´É¨ÉxÉ +Éè® ºxÉä½ô{ÉÉxÉ Eäò Ê¨ÉlªÉÉªÉÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
29. ÊEòºÉÒ nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ ®ÉäMÉ ºÉä ¶É®Ò® Eäò EÞò¶É ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
30. näù¶É Eäò ´ªÉÉ{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
31. ºÉÆ´ ÉiºÉ® ªÉÉ ´É¹ÉÇ Eäò ´ªÉÉ{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
32. @ñiÉÖ+ÉäÆ Eäò +ªÉÉäMÉ, +ÊiÉªÉÉäMÉ ªÉÉ Ê¨ÉlªÉÉªÉÉäMÉ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò 1 ºÉä 3, {ÉÞ. 162
2. ¹É¹`ôÒ Ê{ÉkÉvÉ®É xÉ¨ÉÉ ªÉÉ Eò±ÉÉ {ÉÊ®EòÒÌiÉiÉÉ * {ÉC´ÉÉ¨ÉÉ¶ÉªÉ¨ÉvªÉºlÉÉ OÉ½ôhÉÒ ºÉÉ |ÉEòÒÌiÉiÉÉ ** ¶±ÉÉäEò-
169, ºÉÖ. =kÉ® iÉxjÉ +vªÉÉªÉ 40, {ÉÞ. 237.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 163. (SÉ.ÊSÉ.+. 15)
4. +vÉºiÉÖ {ÉC´É¨ÉÉ¨ÉÆ ´ÉÉ |É´ÉÞkÉÆ OÉ½ôhÉÒMÉnù& * =SªÉiÉä ºÉ´ÉÇ¨ Éä´ ÉÉzÉÆ |ÉÉªÉÉä Ê½ô +ºªÉ Ê´ÉnÁiÉä **52** +vªÉÉªÉ-
15, SÉ®Eò ºÉÆ.ÊSÉ. {ÉÞ. 369.
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4.4 +¶ÉÇ
MÉÖnùÉ EòÒ ÊºÉ®ÉªÉå ¡Úò±É VÉÉiÉÒ ½éô +Éè® =ºÉ ºÉÚVÉxÉ EòÉä +¶ÉÇ Eò½ôiÉä ½éô *1 +¶ÉÇ
Eäò Ê±ÉB ½ôÒ¨ÉÉä®É<bÂºÉ, ¤É´ÉÉºÉÒ®, ¨ÉºÉÉ, nÖùxÉÉÇ¨ É VÉèºÉä ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
SÉ®Eò xÉä MÉÖnù´ÉÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä´ ÉÉ±Éä ¨ÉººÉä ªÉÉ +ÆEÖò® EòÉä +¶ÉÇ ¨ÉÉxÉÉ ½èô ±ÉäÊEòxÉ
EÖòUô +ÉSÉÉªÉÇ MÉÖnù´ÉÊ±É Eäò +ÊiÉÊ®Hò ¶É®Ò® Eäò +xªÉ IÉäjÉ EòÉä ¦ÉÒ +¶ÉÇ EòÉ ºlÉÉxÉ ¨ÉÉxÉiÉä
½éô *2
+¶ÉÇ ®ÉäMÉÒ EòÉä ¶ÉjÉÖ EòÒ iÉ®½ô {ÉÒÊbÃiÉ Eò®iÉÉ ½èô, <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉä +¶ÉÇ Eò½ôiÉä ½éô
- +Ê®´ÉiÉÂ (¶ÉjÉÖ´ ÉiÉÂ) |ÉÉhÉÉxÉÂ ¶ÉÞhÉÉÊiÉ Ê½ôxÉÊºiÉ <ÊiÉ +¶ÉÇ& *3 +¶ÉÇ ®ÉäMÉ EòÒ MÉhÉxÉÉ
¨ÉÉÆºÉVÉ Ê´ÉEòÉ®Éå ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå MÉÖnùÉ EòÒ ´ÉÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉÆºÉÉEÖò® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ´ÉÉM¦É]ô +Éè® ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä +¶ÉÇ EòÒ MÉhÉxÉÉ 8 nÖùÊ¶SÉÊEòiºªÉ ¨É½ôÉ®ÉäMÉÉå ¨Éå EòÒ ½èô
*4 <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉä nÖùxÉÉÇ¨ É ¦ÉÒ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *
SÉ®Eò xÉä ¨ÉÉÆºÉ, i´ÉSÉÉ +Éè® ¨Éänù EòÉä nÖù¹ªÉ Eò½ôÉ ½èô, i´ÉSÉÉ ¨ÉÉÆºÉ EòÒ ={ÉvÉÉiÉÖ
½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä +¶ÉÇ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ ¨Éå |ÉvÉÉxÉ vÉ¨ÉxÉÒ EòÒ ¦ÉÒ nÖùÊ¹]ô ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
xÉä Ê¶É®ÉnÚùÊ¹]ô iÉlÉÉ ®HònÚùÊ¹]ô EòÉä ¦ÉÒ <ºÉÒ +lÉÇ ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
+¶ÉÇ ®ÉäMÉ ¨Éå {ÉÉÄSÉÉå |ÉEòÉ® Eäò ´ÉÉªÉÖ, Ê{ÉkÉ iÉlÉÉ Eò¡ò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô *
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ& +¶ÉÇ EòÉ IÉäjÉ MÉÖnùÉ ½èô, ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ¶ÉÉºjÉEòÉ®Éå xÉä +¶ÉÇ´ ÉiÉÂ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eòh`ô,
¨ÉÖJÉ, ¨ÉÖjÉäÊxpùªÉ, +{ÉiªÉ¨ÉÉMÉÇ, xÉÉºÉÉ, EòhÉÇ, +ÊIÉ´Éi¨ÉÇ iÉlÉÉ i´ÉSÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¦ÉÒ ¨É±ÉuùÉ® Eäò ¦ÉÒiÉ® EòÒ Ê¶É®É+ÉäÆ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä =xÉEäò +xnù®
UôÉä]äô UôÉä]äô =i{ÉzÉ +¤ÉÖÇnù EòÉä +¶ÉÇ Eò½ôÉ ½èô *5 ¨É±ÉuùÉ® Eäò +xnù® ÊºlÉiÉ |É´ÉÉ½ôhÉÒ,
Ê´ÉºÉVÉÇxÉÒ +Éè® ºÉÆ´ É®hÉÒ xÉÉ¨ÉEò iÉÒxÉÉå ¤ÉÊ±ÉªÉÉÄ ½ôÒ +¶ÉÇ EòÒ =i{ÉÊkÉ ºlÉ±ÉÒ ½éô *
+¶ÉÇ Eäò |ÉEòÉ® :
nùÉä¹É ¦Éänù ºÉä +¶ÉÇ 6 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô- (1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ
(4) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ (5) ®HòVÉ (6) ºÉ½ôVÉ *
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=i{ÉÊkÉ iÉlÉÉ +´ÉºlÉÉ ¦Éänù ºÉä- ºÉ½ôVÉ, VÉx¨ÉÉäkÉ® EòÉ±ÉVÉ, ¶ÉÖ¹EòÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ ®HòÉ¶ÉÇ
(+ÉpÇù +¶ÉÇ) 4 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºlÉÉxÉ ¦Éänù ºÉä +É¦ªÉxiÉÊ®Eò ´ÉÊ±É ¨Éå ºÉÆÊ¸ÉiÉ +¶ÉÇ, +É¦ªÉÆiÉÊ®Eò +¶ÉÇ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ
½èô +Éè® ¤ÉÉÁ ¤ÉÊ±É ¨Éå ÊºlÉiÉ ¤ÉÉÁÉ¶ÉÇ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ¨ÉÉÆºÉ {ÉäÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå VÉx¨ÉVÉÉiÉ
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ºÉ½ôVÉ +¶ÉÇ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * VÉx¨ÉÉäkÉ® ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå <ºÉ¨Éå
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ´É½ôÉÄ EòÒ Ê¶É®É+ÉäÆ ¨Éå i´ÉÊ®iÉ +¶ÉÇ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * <ºÉ¨Éå ®Hò´É½ô »ÉÉäiÉºÉ ¦ÉÒ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä +¶ÉÇ ¨Éå ªÉEÞòiÉ
+Éè® {±ÉÒ½ôÉ EòÒ nÖùÊ¹]ô ¦ÉÒ ÊMÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉ½ôVÉ +¶ÉÇ ´ÉÉªÉÖ Eäò Ê´ÉEòÉ® ºÉä ®Hò´ÉhÉÇ, Ê{ÉkÉ Eäò Ê´ÉEòÉ® ºÉä xÉÒ±É´ÉhÉÇ iÉlÉÉ Eò¡ò
Eäò Ê´ÉEòÉ® ºÉä ·ÉäiÉ´ÉhÉÇ ´ÉÉ±ÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
bÉì. VÉ½ôÉxÉ ËºÉ½ô xÉä +¶ÉÇ EòÉä iÉÒxÉ |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô6 +Éè® =ºÉEòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ
<ºÉ |ÉEòÉ® ÊEòªÉÉ ½èô-
+ÉSÉÉªÉÇ Ê´ÉtÉvÉ® ¶ÉÖC±É xÉä EòÉªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-2 ¨Éå +¶ÉÇ Eäò ¦ÉänùÉå EòÉä <ºÉ
|ÉEòÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-7
+¶ÉÇ
¤ÉÉÁ +¶ÉÇ +ÉxiÉÊ®Eò +¶ÉÇ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ +¶ÉÇ
±É¨¤Éä +ÉEòÉ® ´ÉÉ±Éä
¶ÉÖ¹EòÉ¶ÉÇ ®HòÉ¶ÉÇ
MÉÉä±É +ÉEòÉ® ´ÉÉ±Éä
¶ÉÖ¹EòÉ¶ÉÇ ®HòÉ¶ÉÇ
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¶ÉÖ¹EòÉ¶ÉÇ ®HòÉ¶ÉÇ
¤ÉÉÁ´ÉÊ±É +É¦ªÉxiÉ®´ÉÊ±É
+¶ÉÇ
SÉ®Eò-ºÉÖ¸ÉÖiÉ-´ÉÉM¦É]ô
ºÉ½ôVÉ
VÉx¨ÉÉäkÉ® EòÉ±É
nùÉä¹É ¦Éänù ºÉä +´ÉºlÉÉ ¦Éänù ºÉä MÉÖnù´ÉÊ±É ¦Éänù ºÉä
SÉ®Eò / ´ÉÉM¦É]ô
´ÉÉiÉVÉ
Ê{ÉkÉVÉ
Eò¡òVÉ
ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
uùxuùVÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ
®HòVÉ
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ / ¨ÉÉvÉ´ÉEò®
´ÉÉkÉVÉ
Ê{ÉkÉVÉ
Eò¡òVÉ
ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
®HòVÉ
ºÉ½ôVÉ
<ºÉ |ÉEòÉ® +±ÉMÉ-+±ÉMÉ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä +¶ÉÇ EòÉä +±ÉMÉ +±ÉMÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô, VÉÉä
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èô-
Gò¨É SÉ®Eò ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +¹]ôÉÆMÉ¾nùªÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ
1. ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ uùxuù +¶ÉÇ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ
2. Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ ´ÉÉiÉÉÊ{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ/¶ÉÖ¹Eò Ê{ÉkÉVÉ
3. Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ ´ÉÉiÉEò¡òVÉ Eò¡òVÉ/+ÉpÇù Eò¡òVÉ
4. ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉEò¡òVÉ ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
5. ´ÉÉiÉEò¡òVÉ ®HòVÉ ´ÉÉiÉ®HòVÉ ´ÉÉiÉEò¡òVÉ ®HòVÉ
6. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉ½ôVÉ Ê{ÉkÉ®HòVÉ Ê{ÉkÉEò¡òVÉ ºÉ½ôVÉ
7. ºÉ½ôVÉ Eò¡ò®HòVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ
8. ºÉ½ôVÉ
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ - Ë±ÉMÉ, xÉÉÊ¦É, EòÉxÉ,
xÉäjÉ, xÉÉEò, ¨ÉÖJÉ, +Éä¹`ô, iÉÉ±ÉÖ ¨Éå ¦ÉÒ *
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+ÉSÉÉªÉÇ Ê´ÉtÉvÉ® ¶ÉÖC±É +Éè® |ÉÉä¡äòºÉ® ®Ê´ÉnùkÉ ÊjÉ{ÉÉ`ôÒ xÉä +¶ÉÇ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç ½èô-8
ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
nùÉä¹É : ÊjÉnùÉä¹É, ´ÉÉiÉ|ÉvÉÉxÉ
nÚù¹ªÉ : ¨ÉÉÆºÉ, ¨Éänù, ®Hò, i´ÉSÉÉ
+ÊvÉ¹`ôÉxÉ : MÉÖnù´ÉÊ±ÉjÉªÉ
ÊxÉnùÉxÉ : +¶ÉÇ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¦ÉÉ®Ò, ¨ÉvÉÖ®, ¶ÉÒiÉ, nùÉ½ôVÉxÉEò pù´ªÉÉå Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. näù¶É-EòÉ±É-¨ÉÉjÉÉ-MÉÖhÉ +ÉÊnù EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä {É®º{É® Ê´É¯ñrù pù´ªÉÉå Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
3. +VÉÒhÉÇ {É® ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
4. +±{É¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
5. ¶É®Ò® EòÒ |ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê´É{É®ÒiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
6. MÉÉªÉ, ¦ÉéºÉ, ¤ÉEò®Ò, ºÉÖ+®, ¦ÉäbÃ <iªÉÉÊnù Eäò ¨ÉÉÆºÉ ¦ÉIÉhÉ Eò®xÉä ºÉä *
7. EÞò¶É VÉÒ´ÉÉå Eäò ¨ÉÉÆºÉ iÉlÉÉ ºÉÚJÉä B´ÉÆ ºÉbÃä ½ÖôB ¨ÉÉÆºÉ JÉÉxÉä ºÉä *
8. SÉÉ´É±É Eäò +É]äô ºÉä ¤ÉxÉä ½ÖôB {ÉnùÉlÉÉç Eäò JÉÉxÉä ºÉä *
9. JÉÒ®, nÚùvÉ, nù½ôÒ, MÉÖbÃ Eäò ¤ÉxÉä ½ÖôB {ÉnùÉlÉÉç Eäò JÉÉxÉä ºÉä *
10. ¤ÉhbÉ +É±ÉÚ, ºÉÖJÉä ¶ÉÉEò, ÊºÉ®EòÉ, UäôxÉÉ, Eò¨É±ÉxÉÉ±É, +ÆEÖòÊ®iÉ +zÉ, xÉªÉÉ +zÉ,
VÉÉè, SÉxÉÉ, ¨É]ô®, ¨ÉºÉÚ® +Éè® Eäò Ê¨É¸ÉhÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
11. ¨Ét Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
12. nÚùÊ¹ÉiÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ®Ò VÉ±É Eäò {ÉÒxÉä ºÉä *
13. ´É¨ÉxÉ Ê´É®äSÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÊºiÉEò¨ÉÇ Eäò `ôÒEò ºÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉ Eò®xÉä {É® *
14. ¦ÉÉäVÉxÉÉä{É®ÉxiÉ iÉiEòÉ±É (nùÉä PÉh]äô Eäò +xnù®) ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
¨ÉxnùÉÊMxÉ ´ÉÉiÉÉÊnù´ÉvÉÇEò ÊxÉnùÉxÉ ÊjÉnùÉä¹É |ÉEòÉä{É |ÉvÉÉxÉ vÉ¨ÉxÉÒ uùÉ®É MÉÖnùÉ ¨Éå
ºlÉÉxÉ ºÉÆ¸ ÉªÉ
®Hò|ÉEòÉä{É
¨ÉÉÆºÉ |É®Éä½ô =i{ÉÊkÉ
(¨ÉÉÆºÉ´ÉiÉÂ EòÊ`ôxÉ +ÆEÖò®)
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15. ÊnùxÉ ¨Éå ºÉÉäxÉä ºÉä *
16. +É®É¨É EÖòºÉÔ {É® ¤Éè` ôxÉä ºÉä *
17. +ÊvÉEò ¨É±ÉÉ´É®ÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ *
18. +ÊiÉ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
19. +ºÉÆªÉiÉ ºÉÉvÉxÉ EòÒ ºÉ´ÉÉ®Ò Eò®xÉä iÉlÉÉ >ñ¤ÉbÃ-JÉÉ¤ÉbÃ ®ÉºiÉä {É® ºÉÉvÉxÉ SÉ±ÉÉxÉä ºÉä
20. ¨É±ÉÉäiºÉVÉÇxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¤É±É ±ÉMÉÉxÉä +Éè® ¨É±É ¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä ½ô`ô{ÉÚ´ ÉÇEò |É´ÉÞkÉ
Eò®xÉä ºÉä *
21. +vÉÉ®hÉÒªÉ (´ÉÉªÉÖ, ¨É±É, ¨ÉÚjÉÉÊnù) Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
22. +{ÉC´É MÉ¦ÉÇ Eäò ÊMÉ®xÉä ºÉä *
23. MÉ¦ÉÇ EòÉ +ÊvÉEò nù¤ÉÉ´É {ÉbÃxÉä ºÉä *
24. ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå |ÉºÉ´É ½ôÉäxÉä ºÉä *
25. +ÊvÉEò GòÉävÉ, ÊSÉxiÉÉ, ¦ÉªÉ Eäò EòÉ®hÉ *
26. Eò¹ÉÉªÉ Eò]Öô +Éè® ÊiÉHò ®ºÉ´ÉÉ±Éä pù´ªÉÉå EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
27. ¯ñIÉ, ¶ÉÒiÉ iÉlÉÉ ±ÉPÉÖMÉÖhÉ ªÉÖHò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
28. +ÊvÉEò ={É´ÉÉºÉ Eò®xÉÉ *
29. ¶ÉÒiÉ MÉÖhÉ ªÉÖHò näù¶É *
30. +ÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É *
31. ´ÉÉªÉÖ +Éè® vÉÚ{É EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
32. nÚùºÉ®Éå Eäò nùÉä¹É EòÉä näùJÉxÉä ºÉä *
33. nùÉ½ôÉäi{ÉÉnùEò iÉÒIhÉ, =¹hÉ {ÉäªÉ, +É½ôÉ® ªÉÉ +Éè¹ÉÊvÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
34. {ÉÚ´ ÉÔ½ô´ÉÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
35. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä ¸ÉÉäÊhÉ MÉÖ½ôÉ ¨Éå ®Hò EòÉ nù¤ÉÉ´É ¤ÉfÃxÉä ºÉä *
36. ¨É±ÉÉ¶ÉªÉ +Éè® MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨Éå +¤ÉÖÇnù ®½ôxÉä {É® *
37. BEò ½ôÒ ºlÉÉxÉ {É® ¤Éè` ôEò® +ÊvÉEò EòÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
38. {É\SÉEò¨ÉÇ Eäò Ê¨ÉlªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
39. Eò`ôÉä® +ÉºÉxÉ {É® ¤Éè` ôxÉä ºÉä *
40. {ÉilÉ® Ê¨É^ôÒ PÉÉºÉ ºÉä MÉÖnùÉ EòÉä ºÉÉ¡ò Eò®xÉä ºÉä *
41. +{ÉlªÉ (¨ÉCEòÉ, ¤ÉÉVÉ®É, ºÉÉÄ´ ÉÉ, EòÉänùÉä, ºÉä¨ É, +°ñ<Ç, Ê¦ÉhbÒ, +SÉÉ®, ±ÉÉ±É Ê¨ÉSÉÇ
EòÉ +SÉÉ®, ½ô®ÒÊ¨ÉSÉÇ, MÉ®¨É ¨ÉºÉÉ±ÉÉ iÉlÉÉ MÉÊ®¹`ô ¦ÉÉäVÉxÉ, EòÉå½ôbÃÉ, ¤ÉÉäbÃÉ, ºÉ®ºÉÉå
EòÉ ¶ÉÉEò) EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
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42. ÊSÉ®EòÉ®Ò Eò¤VÉ *
43. ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå {ÉlÉ®Ò ¤ÉxÉxÉä Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É *
44. |ÉÉäº]äô]ô OÉÊxlÉ Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *
45. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
46. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ÊJÉºÉEò VÉÉxÉä ºÉä *
47. ªÉEÞòiÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
48. ¨É±ÉÉ¶ÉªÉ Eäò EèòxºÉ® ºÉä *
49. {ÉèiÉÞEò {É®¨{É®É ºÉä *
50. ¨ÉÊ½ô±ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå {ÉäÊ±´ÉEò ]¬Ú¨ É® ½ôÉäxÉä ºÉä *
51. =SSÉ ®HòSÉÉ{É EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå *
52. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ, +ÉÄiÉ +ÉÊnù ¨Éå ¶ÉÉälÉ B´ÉÆ ®Hò ºÉ\SÉªÉ ½ôÉäxÉä {É® *
53. ¾nùªÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä {É® *
54. IÉiÉ ½Öô<Ç ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ ¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä *
55. 12´Éå ¦ÉÉ´É ¨Éå ¶ÉÊxÉ ½ôÉä +Éè® {ÉÉ{É OÉ½ô, ±ÉMxÉä¶É B´ÉÆ ¨ÉÆMÉ±É EòÒ nÞùÊ¹]ô ½ôÉä *
56. ±ÉMxÉ ¨Éå ¶ÉÊxÉ iÉlÉÉ ºÉ{iÉ¨É ºlÉÉxÉ ¨Éå ¨ÉÆMÉ±É ½ôÉä *
57. ºÉ{iÉ¨É ºlÉÉxÉ ¨Éå {ÉÉ{ÉOÉ½ô Eäò ºÉÉlÉ +¹]ô¨Éä¶É ½ôÉä *
58. ´ÉÞÊ¶SÉEò ®ÉÊ¶É ¨Éå ºÉ{iÉ¨É ºlÉÉxÉ ¨Éå ¶ÉÊxÉ +Éè® 9´Éå ºlÉÉxÉ ¨Éå ¨ÉÆMÉ±É ½ôÉä *
59. ºÉ{iÉ¨É ¨Éå ¨ÉÆMÉ±É +Éè® ±ÉMxÉ ¨Éå ¶ÉÊxÉ ½ôÉä *
60. MÉÖ¯ ñ, ¶ÉÖGò nÞùÊ¹]ô ®Ê½ôiÉ ±ÉMxÉ ¨Éå ´ÉÞÊ¶SÉEò ®ÉÊ¶É ¨Éå ¨ÉÆMÉ±É ½ôÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. SÉ®Eò ÊSÉÊEòiºÉÉ ºlÉÉxÉ +vªÉÉªÉ-14/6, {ÉÞ. 321.
2. SÉ. ÊSÉ. ºlÉÉxÉ, +vªÉÉªÉ-14, {ÉÞ. 321.
3. EòÉªÉÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 351.
4. EòÉªÉ.ÊSÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 351 (+¹]ôÉÆMÉ ¾nùªÉ ÊxÉ. 8-30 +Éè® ºÉÖ. ºÉÆ. 33/4-5)
5. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¶±ÉÉäEò 1, {ÉÞ. 49.
6. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 181 ºÉä 185.
7. EòÉªÉÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 352.
8. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ÊSÉÊEòiºÉÉºlÉÉxÉ +. 14, {ÉÞ. 321.
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4.5.1 +ÊMxÉ¨ÉÉxt
+ÊMxÉ¨ÉÉxt ½ôÉäxÉä ºÉä ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ {ÉÊ®{ÉÉEò xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ * ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ +{ÉÊ®{ÉCEòÉ´ÉºlÉÉ
EòÉ ½ôÒ nÚùºÉ®É xÉÉ¨É +VÉÒhÉÇ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® +VÉÒhÉÇ EòÉ ¨ÉÚ±É +ÊMxÉ¨ÉÉxt ½ôÒ ½èô *
+VÉÒhÉÇ EòÉä {ÉÉSÉxÉÉ¦ÉÉ´É Indigestion Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô * <ºÉä º´ÉiÉxjÉ ®ÉäMÉ xÉ½ôÓ Eò½ôÉ
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ±ÉäÊEòxÉ +xÉäEò ®ÉäMÉÉå EòÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®hÉ ½èô * SÉ®Eò +Éè® ´ÉÉM¦É]ô xÉä <ºÉEòÉ
º´ÉiÉxjÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ½ôÓ ÊEòªÉÉ ½èô * EòÊ´É®ÉVÉ MÉhÉxÉÉlÉ ºÉäxÉVÉÒ ºÉ®º´ÉiÉÒ xÉä +VÉÒhÉÇ EòÉä
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä {ÉÊ®¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èô- xÉ VÉÒªÉÇiÉÒ ºÉÖJÉäxÉÉzÉÆ Ê´ÉEòÉ®ÉxÉÂ EÖò¯ñiÉä%Ê{É SÉ *
iÉnùVÉÒhÉÇÊ¨ÉÊiÉ |ÉÉ½ÖôºiÉx¨ÉÚ±ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉÉ ¯ñVÉ& **1 +lÉÉÇiÉÂ +zÉ EòÉ +SUôÒ iÉ®½ô ºÉä {ÉÉSÉxÉ
xÉ ½ôÉäxÉÉ ½ôÒ +VÉÒhÉÇ ½èô * <ºÉEäò EòÉ®hÉ +xÉäEò ´ªÉÉÊvÉªÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
+ÊMxÉ 13 |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô- (1) EòÉä¹`ôÉÊMxÉ |ÉEòÉ®-1 |ÉEòÉ® (2) {ÉÉÄSÉ ¦ÉÉèÊiÉEò
+ÊMxÉ-5 |ÉEòÉ® iÉlÉÉ vÉÉi´ÉÉÊMxÉ 7 |ÉEòÉ® * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä 13 |ÉEòÉ® Eäò +ÊMxÉªÉÉå
Eäò ¤É®É¤É® EòÉªÉÇ Eò®xÉä ºÉä º´ÉÉºlªÉ +SUôÉ ®½ôiÉÉ ½èô * <xÉ +ÊMxÉªÉÉå ¨Éå EòÉä¹`ôÉÊMxÉ ºÉ¤ÉºÉä
¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ½èô CªÉÉåÊEò EòÉä¹`ôÉÊMxÉ ½ôÒ ºÉ¦ÉÒ +ÊMxÉªÉÉå EòÉä {ÉÉäÊ¹ÉiÉ +Éè® ÊxÉªÉÊxjÉiÉ Eò®iÉÒ
½èô *
EòÉä¹`ôÉÊMxÉ EòÒ 4 +´ÉºlÉÉBÄ ½éô- (1) ºÉ¨ÉÉÊMxÉ (2) Ê´É¹É¨ÉÉÊMxÉ (3) ¨ÉÆnùÉÊMxÉ (4)
iÉÒIhÉÉÊMxÉ * ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊMxÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ½èô +Éè® ´ÉèEòÉÊ®Eò ½èô * Ê´É¹É¨ÉÉÊMxÉ EòÉ ´ÉÉªÉÖ
Eäò >ñ{É®, ¨ÉÆnùÉÊMxÉ EòÉ Eò¡ò Eäò >ñ{É® +Éè® iÉÒIhÉÉÊMxÉ EòÉ Ê{ÉkÉ Eäò >ñ{É® |ÉÊiÉEÚò±É
|É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ ½èô * Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä +ÊMxÉ {É® |É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ ½èô +Éè® +ÊMxÉ¨ÉÉxtiÉÉ
+ÊMxÉ
¦ÉÉè¨ É
®ºÉÉÊMxÉ
¦ÉÚiÉÉÊMxÉ vÉÉi´ÉÉÊMxÉEòÉä¹`ôÉÊMxÉ
+É{ªÉ +ÉMxÉäªÉ ´ÉÉªÉ´ªÉ xÉÉ¦É®ºÉ
®HòÉÊMxÉ ¨ÉÉÆºÉÉÊMxÉ ¨ÉänùÉä%ÊMxÉ +ºlªÉÉÊMxÉ ¶ÉÖGòÉÊMxÉ
({ÉÖ¯ñ¹É)
¨ÉVVÉÉÊMxÉ +ÉiÉÇ´ ÉÉÊMxÉ
(ºjÉÒ)
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=i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * +É¨É ¤ÉxÉiÉÉ ½èô * +É¨É´ÉÉiÉ, +É¨ÉÊ{ÉkÉ +Éè® +É¨ÉEò¡ò EòÉ {ÉÖxÉ&
+ÊMxÉ >ñ{É® |ÉÊiÉEÚò±É |É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ SÉGò |ÉÉ®¨¦É ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô *
SÉ®Eò xÉä +VÉÒhÉÇ EòÉ iÉÒxÉ ¦Éänù ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô- (1) +É¨ÉÉVÉÒhÉÇ (2) Ê´ÉnùMvÉÉVÉÒhÉÇ (3)
Ê´É¹]ô¤vÉÉVÉÒhÉÇ * ´Éèt ¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉxÉÒ xÉä ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ (¦ÉÉMÉ-1 {ÉÞ. 183) ¨Éå
+É¨ÉÉVÉÒhÉÇ, ÊnùxÉ{ÉÉEòÒ iÉlÉÉ |ÉÊiÉ´ÉÉºÉ® <xÉ iÉÒxÉ |ÉEòÉ® Eäò +VÉÒhÉÉç EòÉ +Éè® ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ
½èô * +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò Eäò ±ÉäJÉEò ¶ÉÉºjÉÒ ¶ÉÆEò®nùÉVÉÒ {Énäù ({ÉÉÄSÉ´ÉÒ +É´ÉÞÊkÉ {ÉÞ. 447) xÉä
+VÉÒhÉÇ Eäò 4 |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * (1) +É¨É +VÉÒhÉÇ (2) Ê´ÉnùMvÉ +VÉÒhÉÇ (3) Ê´É¹]ô¤vÉ
+VÉÒhÉÇ (4) ®ºÉ¶Éä¹É +VÉÒhÉÇ * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä +VÉÒhÉÇ EòÉä Ê´ÉÊ¶É¹]ô ®ÉäMÉ ¨ÉÉxÉEò® +VÉÒhÉÇ
EòÉä 6 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô- (1) +É¨ÉÉVÉÒhÉÇ (2) Ê´ÉnùMvÉÉVÉÒhÉÇ (3) Ê´É¹]ô¤vÉÉVÉÒhÉÇ (4)
®ºÉ¶Éä¹ÉÉVÉÒhÉÇ (5) ÊnùxÉ{ÉÉEòÒ +Éè® (6) |ÉÉEÞòiÉ +VÉÒhÉÇ *
+VÉÒhÉÇ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉÉå EòÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä º{É¹]ô °ñ{É ºÉä =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ
½èô iÉlÉÉ +VÉÒhÉÇ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä EòÉ ¨ÉÚ±É ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
®ºÉÉärùÉ® iÉxjÉ ¨Éå +VÉÒhÉÇ EòÉä ¶ÉÒQÉ |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®Ò ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô +Éè® <ºÉEäò nùÉä ¦Éänù ¤ÉiÉÉªÉÉ
½èô- (1) Ê´ÉnùMvÉÉVÉÒhÉÇ (Hepatic Indigestion) (2) +É¨ÉÉVÉÒhÉÇ (VÉ ô`®ÉVÉÒhÉÇ) (Gastic
Indigestion)
+VÉÒhÉÇ +Éè® nùÉä¹É ´ÉÞÊrù
+ÊMxÉ¨ÉÉxt
Eò¡ò´ÉÞÊrù
+Ê´É{ÉÉEò
Ê´ÉnùÉ½ô
Ê{ÉkÉ´ÉÞÊrù
´ÉÉiÉ ´ÉÞÊrù
+ÊMxÉ¨ÉxtiÉÉ
{ÉÉä¹ÉEò ®ºÉÉxÉÖi{ÉÉnù
vÉÉiÉÖIÉªÉ
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ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ (¦ÉÉMÉ 1 {ÉÞ. 183) ¨Éå ´Éèt ¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉxÉÒ xÉä +ÊMxÉ¨ÉxtiÉÉ
¨Éå +VÉÒhÉÉæi{ÉÊkÉ iÉlÉÉ +ÊMxÉºlÉÉxÉ {É® =ºÉEäò |É¦ÉÉ´É EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
½èô *
vªÉÉxÉÒ VÉÒ xÉä +ÊMxÉ¨ÉxtiÉÉ +Éè® +VÉÒhÉÇ EòÉä BEò ½ôÒ ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ
½èô * +ÊMxÉ¨ÉxtiÉÉ EòÉä +VÉÒhÉÇ ®ÉäMÉ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ PÉ]ôxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * <xÉEäò +xÉÖºÉÉ®
+VÉÒhÉÇ ®ÉäMÉ Eäò ÊxÉnùÉxÉ +É½ôÉ®{É®Eò, @ñiÉÖ{É®Eò, EòÉ±É{É®Eò +Éè® ¨ÉÉxÉÊºÉEò ½éô *
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå +ÊMxÉ¨ÉÉxt EòÉä Despepsia iÉlÉÉ +VÉÒhÉÇ EòÉä Indigestion
Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉä ¦ÉÚJÉ EòÒ Eò¨ÉÒ, ¨ÉxnùÉÊMxÉ, +VÉÒhÉÇ, ¤Énù½ôV¨ÉÒ ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉä
½ôÉ<{ÉÉäC±ÉÉä®½ôÉ<bÅÒªÉÉ (Hypochlorhydria) xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +ÊMxÉ¨ÉÉxt ¨Éå
¦ÉÉäVÉxÉÉä{É®ÉxiÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +ºÉÖÊ´ÉvÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * UôÉiÉÒ ¨Éå VÉ±ÉxÉ (Heart Burn)
Ê¨ÉSÉ±ÉÒ iÉlÉÉ +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò nùnÇù Eäò ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ªÉ½ô {ÉÉSÉEò B\VÉÉ<¨ºÉ
EòÒ Eò¨ÉÒ +lÉ´ÉÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå +¨±É EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : +ÊMxÉ¨ÉÉxt ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +¦ÉÉäVÉxÉ +lÉ´ÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò {ÉÉSÉxÉ ½ÖôB Ê¤ÉxÉÉ Ê¡ò® ºÉä ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
2. Ê´É¹É¨É ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
3. +{ÉlªÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
4. +ÊiÉMÉÖ¯ ñ, +ÊiÉ¶ÉÒiÉ B´ÉÆ +ÊiÉ¯ñIÉ ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
5. ºxÉä½ôxÉ, ´É¨ÉxÉ, Ê´É®äSÉxÉ EòÉ ºÉ¨ªÉEò ºÉä´ ÉxÉ xÉ Eò®xÉÉ *
Ê´É¹]ô¤vÉÉVÉÒhÉÇ
Ê´ÉnùMvÉÉVÉÒhÉÇ
+É¨ÉÉVÉÒhÉÇ
ÊxÉnùÉxÉ
+ÊMxÉ¨ÉÉxt +VÉÒhÉÇ +É¨É
ºÉÉ¨ÉEò¡ò
¶ÉÖÊHò¦ÉÉ´É
ºÉ¨É´ÉÉiÉ
Eò¡ò
Ê{ÉkÉ
´ÉÉiÉ
nùÉä¹É |ÉEòÉä{É
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6. nùÉä¹É, EòÉ±É +Éè® @ñiÉÖ+ÉäÆ EòÉ Ê´É¹É¨É ½ôÉäxÉÉ *
7. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ +iªÉxiÉ nÖù¤ÉÇ±É ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
8. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
9. <Ç¹ªÉÉÇ, ¦ÉªÉ, GòÉävÉ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòÉ®hÉÉå ºÉä *
10. +iªÉÊvÉEò {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä *
11. ¨É±É-¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò =iºÉVÉÇxÉ ¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
12. ÊxÉpùÉ EòÉ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
13. +{ÉC´É, VÉbÃ, ¶ÉÖ¹Eò, `ôhbÉ, +¶ÉÖrù, ÊVÉºÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉ±É ÊMÉ®ä ½ÖôB ½ôÉå, ÊVÉºÉä
¤É½ÖôiÉ ºÉä ±ÉÉäMÉÉå xÉä näùJÉÉ ½ôÉä, VÉÉä +SUôÉ xÉ ½ôÉä +Éè® ¤ÉÉºÉÒ +zÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
14. ±ÉÉä¦ÉÒ, ®ÉäMÉÒ, nùÒxÉiÉÉªÉÖHò iÉlÉÉ uäù¹ÉªÉÖHò ´ªÉÊHò uùÉ®É ÊEòªÉÉ ½Öô+É ¦ÉÉäVÉxÉ *
15. nÖù&JÉnùÉªÉÒ ¶ÉªªÉÉ {É® ºÉÉäxÉä ºÉä *
16. ®ÉjÉÒVÉÉMÉ®hÉ ºÉä *
17. ºÉÆªÉ¨É®Ê½ôiÉ ½ôÉäEò® {É¶ÉÖ+ÉäÆ EòÒ iÉ®½ô +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
18. +ÉMÉæÊxÉEò ÊbVÉÒVÉ
(1) Eòh`ôxÉ±ÉÒEòÉ EòÉ ]¬Ú¨ É® (2) EòÉÌbªÉÉäº{ÉÉV¨É (3) bÉªÉÉ£òÉM¨ÉäÊ]ôEò ½ôÌxÉªÉÉ
(4) MÉèº]ÅôÉ<Ê]ôºÉ (5) {ÉäÊ{]ôEò +±ºÉ® (6) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ EéòºÉ® +ÉÊnù *
19. Ê®}±ÉäCºÉ Êbº{ÉäÊ{ºÉªÉÉ
(1) B{ÉähbÒºÉÉ<Ê]ôºÉ (2) EòÉä±ÉÒÊºÉº]ôÉ<Ê]ôºÉ (3) {ÉäÊxGòªÉä]ôÉ<Ê]ôºÉ (4) B¨ÉÒÊ¤ÉBÊºÉºÉ
(5) º{ÉÉÊº]ôEò EòÉä±ÉxÉ (6) ½äô±¨ÉäÊxlÉBÊºÉºÉ +ÉÊnù *
20. ÊºÉº]äôÊ¨ÉEò ÊbVÉÒVÉ
(1) EòÉÌbªÉEò ¡äò±ªÉÉä® (2) {É±¨ÉÉäxÉ®Ò ]¬Ö¤É®EÖò±ÉÉäÊºÉºÉ (3) BÊxÉÊ¨ÉªÉÉ (4) BbÒºÉxºÉ
EòÉ ®ÉäMÉ (5) {ÉÚ®ÒÊ¨ÉªÉÉ (5) ½ôÉ<{É®{Éè®ÉlÉÉªÉ®É<ÊbV¨É +ÉÊnù *
21. ÊGòªÉÉi¨ÉEò EòÉ®hÉ
(1) ¤ÉÖ®Ò +ÉnùiÉÉå VÉèºÉä +ÊvÉEò JÉÉxÉÉ, ®ÉiÉ ¨Éå näù® ºÉä JÉÉxÉÉ, ¶É®É¤É {ÉÒxÉä EòÒ
+ÉnùiÉ *
(2) ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉä Ê¤ÉxÉÉ SÉ¤ÉÉªÉä ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ {ÉfÃxÉÉ,
¦ÉÉäVÉxÉÉä{É®ÉxiÉ iÉÖ®xiÉ {ÉfÃxÉÉ *
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(3) +ÊvÉEò SÉ]ô{É]ôÉ ´É ¨ÉºÉÉ±ÉänùÉ® ¦ÉÉäVÉxÉ, ºÉÉäbÃÉ´ÉÉ]ô® ªÉÉ ±Éä¨ ÉxÉäb {ÉÒxÉä +lÉ´ÉÉ
+ÊvÉEò SÉÉªÉ-EòÉ¡òÒ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä +¨±É EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(4) +ÊvÉEò +É<ºGòÒ¨É ªÉÉ ¤É¡Çò Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä =nù®Eò±ÉÉ¶ÉÉälÉ ½ôÉäEò® *
(5) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÒ ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå Eäò Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
(6) Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò ®ºÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ MÉÖhÉÉå EòÉ ¤ÉxÉxÉÉ *
(7) iÉÊxjÉEòÉ nùÉè¤ÉÇ±ªÉ (xªÉÚ®äºlÉÒÊxÉªÉÉ) ºÉä OÉÊºÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
(8) +ÊvÉEò ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò, ¨ÉÉxÉÊºÉEò {ÉÊ®¸É¨É ºÉä, +SÉÉ® iÉlÉÉ JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÉç Eäò
+ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä, +º´ÉÉºlªÉEò® ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ, Eò¨É® {É® JÉÚ¤É EòºÉEò®
Eò{ÉbÃääÆ {É½ôxÉxÉÉ, ´ªÉÉªÉÉ¨É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ iÉÖ®xiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
(9) nùÉÄiÉÉå Eäò ®ÉäMÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò® {ÉÉªÉÊ®ªÉÉ +ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ *
(10) ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆIÉÉä¦É Eäò EòÉ®hÉ +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò ®ºÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ Eò¨É ½ôÉäxÉÉ *
(11) ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® SÉÒxÉÒ (ºÉÉEò®) ªÉÖHò +É½ôÉ® ±ÉäxÉä ºÉä *
(12) EòSSÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, EòÉä®É ¦ÉÉäVÉxÉ, SÉÉªÉ, Ê¤ÉÊºEò]ô iÉlÉÉ +xªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ¨Éå ¤ÉxÉä
{ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
(13) MÉÉÄVÉÉ, iÉ¨¤ÉÉEÚò <iªÉÉÊnù Eäò ¤ÉxvÉÉ®hÉ ºÉä *
(14) ½ô®ä ¶ÉÉEò Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
(15) ºÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ |ÉEÞòÊiÉ ºÉä Ê´É¯ñrù +É½ôÉ® OÉ½ôhÉ Eò®xÉä ºÉä *
(16) Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉJªÉÉ +. 6, {ÉÞ. 202.
v v v
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4.5.2 +VÉÒhÉÇ
xÉ VÉÒªÉÇiÉÒ ºÉÖJÉäzÉÉzÉÆ Ê´ÉEò®ÉxÉÂ EÖò¯ñiÉä%Ê{É SÉ * iÉnùVÉÒhÉÇÊ¨ÉÊiÉ |ÉÉ½ÖôºiÉx¨ÉÚ±ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉÉ
¯ñVÉ& * +lÉÉÇiÉÂ +zÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ °ñ{É ºÉä {ÉÉSÉxÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ ½ôÒ +VÉÒhÉÇ ½èô *1 +VÉÒhÉÇ Eäò
EòÉ®hÉ +xÉäEòÉå ´ªÉÉÊvÉªÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉä
¤Énù½ôV¨ÉÒ ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉä ½ôÉ<{ÉÉäC±ÉÉä®½ôÉ<bÅÒªÉÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô *2
VÉÉä +ºÉÆªÉ¨ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ {É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ê¤ÉxÉÉ |É¨ÉÉhÉ Eäò +ÊvÉEò JÉÉiÉä ½éô ´Éä ½ôÒ
®ÉäMÉ ºÉ¨ÉÚ½ô Eäò ¨ÉÚ±É +VÉÒhÉÇ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô *3
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä +VÉÒhÉÇ EòÉä Ê´ÉÊ¶É¹]ô ®ÉäMÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ´ÉèºÉä iÉÉä +VÉÒhÉÇ EòÉ ¨ÉÚ±É
+ÊMxÉ¨ÉxnùiÉÉ ½ôÒ ½èô * +ÊMxÉ¨ÉxnùiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ {ÉÊ®{ÉÉEò xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè®
¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ +{ÉÊ®{ÉC´É +´ÉºlÉÉ EòÉ ½ôÒ nÚùºÉ®É xÉÉ¨É +VÉÒhÉÇ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä +VÉÒhÉÇ Eäò Ê±ÉB ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô +Éè® 6 |ÉEòÉ® Eäò
+VÉÒhÉÇ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
(1) ´ÉÉiÉVÉ (Ê´É¹]ô¤vÉ +VÉÒhÉÇ) (2) Ê{ÉkÉVÉ (Ê´ÉnùMvÉ +VÉÒhÉÇ) (3) Eò¡òVÉ (+É¨É
+VÉÒhÉÇ) (4) ®ºÉ¶Éä¹É +VÉÒhÉÇ (5) ÊnùxÉ{ÉÉEòÒ +VÉÒhÉÇ (6) |ÉÉEÞòiÉ +VÉÒhÉÇ
+ÉSÉÉªÉÇ Ê´ÉtÉvÉ® ¶ÉÖC±É xÉä +VÉÒhÉÇ Eäò 8 |ÉEòÉ® EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô-4
(1) +É¨ÉÉVÉÒhÉÇ (2) Ê´ÉnùMvÉÉVÉÒhÉÇ (3) Ê´É¹]ô¤vÉÉVÉÒhÉÇ (4) ®ºÉ¶Éä¹ÉÉVÉÒhÉÇ (5) ÊnùxÉ{ÉÉEòÒ
+VÉÒhÉÇ (6) |ÉÉEÞòiÉ +VÉÒhÉÇ (7) +zÉÊ´É¹É +VÉÒhÉÇ (8) ±ÉÒxÉ +É¨É5
+VÉÒhÉÇ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
VÉ`ô®ÉÊMxÉ EòÒ ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ
+ÊMxÉ¨ÉxnùiÉÉ
+VÉÒhÉÇ
+É½ôÉ® ºÉ¨¤ÉxvÉÒ
Ê´É½ôÉ® ºÉ¨¤ÉxvÉÒ
¨ÉxÉÉäÊ´ÉEòÉ® ºÉ¨¤ÉxvÉÒ
Eò¡ò |ÉvÉÉxÉ
ÊjÉnùÉä¹É
´ÉèMÉÖhªÉ
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ÊxÉnùÉxÉ : +VÉÒhÉÇ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ={É´ÉÉºÉ Eò®xÉÉ *
2. +VÉÒhÉÇ ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
3. +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ, ½ô`ôÉiÉÂ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
4. Eò¦ÉÒ +ÊvÉEò, Eò¦ÉÒ +±{É iÉlÉÉ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
5. |ÉEÞòÊiÉ näù¶É - EòÉ±É Eäò Ê´É{É®ÒiÉ +ºÉÉi¨ªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
6. +ÊiÉ ¦ÉÉ®Ò, +ÊiÉ ¶ÉÒiÉ +Éè® +ÊiÉ °ñIÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
7. ºÉÆªÉÉäMÉ, ¨ÉÉjÉÉ +ÉÊnù Eäò Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
8. EòÉ±É Ê´É¹É¨É, @ñiÉÖ Ê´É¹É¨É +É½ôÉ® ½ôÉäxÉÉ *
9. ´É¨ÉxÉ +Éè® Ê´É®äSÉxÉ EòÉ ½ôÒxÉ, Ê¨ÉlªÉÉ ªÉÉ +ÊiÉ ½ôÉäxÉÉ *
10. ºxÉä½ô{ÉÉxÉ EòÉ ºÉ¨ªÉEÂò ªÉÉäMÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ *
11. +vÉÉ®hÉÒªÉ ¨É±É¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉÉ *
12. ®ºÉ ªÉÉ VÉ±É EòÉ +ÊvÉEò {ÉÒxÉÉ *
13. ÊnùxÉ ¨Éå ºÉÉäxÉÉ +Éè® ®ÉÊjÉ ¨Éå VÉÉMÉ®hÉ Eò®xÉÉ *
14. Eò¹]ô |Énù Ê¤ÉºiÉ® {É® ºÉÉäxÉÉ *
15. <Ç¹ªÉÉÇ, ¦ÉªÉ, GòÉävÉ, ±ÉÉä¦É, ÊSÉxiÉÉ, ¶ÉÉäEò, uäù¹É +ÉÊnù EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
16. ¨ÉxÉ ¨Éå nùÒxÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ½ôÉäxÉÉ *
17. ®ÉäMÉ{ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉÉ
18. +ÉMÉæÊxÉEò ®ÉäMÉ- (1) Eòh`ôxÉ±ÉÒ EòÉ ]¬Ú¨ É® (2) EòÉÌbªÉÉä º{ÉÉV¨É (3) bÉªÉÉ£òÉM¨ÉäÊ]ôEò
½ôÌxÉªÉÉ (4) MÉèº]ÅôÉ<Ê]ôºÉ (5) {ÉäÊ{]ôEò +±ºÉ® (6) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ EèòxºÉ® *
19. Ê®}±ÉäCºÉ Êbº{ÉäÊ{ºÉªÉÉ- (1) B{ÉähbÒºÉÉ<Ê]ôºÉ (2) EòÉä±ÉÒÊºÉº]ôÉ<Ê]ôºÉ (3) {ÉäÊxGòªÉä]ôÉ<Ê]ôºÉ
(4) B¨ÉÒÊ¤ÉBÊºÉºÉ (5) º´ÉÉÊº]ôEò EòÉä±ÉxÉ (6) ½äô±¨ÉäÊxlÉBÊºÉºÉ *
20. ÊºÉº]äôÊ¨ÉEò ®ÉäMÉ- (1) EòÉÌbªÉEò ¡äò±ªÉÉä® (2) {É±¨ÉÉäxÉ®Ò ]¬Ú¤É® EÖò±ÉÉäÊºÉºÉ (3)
®HòÉ±{ÉiÉÉ (4) BbÒºÉxºÉ EòÉ ®ÉäMÉ (5) ªÉÚ®ÒÊ¨ÉªÉÉ (6) ½ôÉªÉ{É® {Éè®ÉlÉÉªÉ®É<ÊbV¨É
21. ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
22. ¶ÉÒQÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
23. JÉÉiÉä-JÉÉiÉä {ÉfÃxÉÉ +Éè® JÉÉxÉä Eäò iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉnù {ÉfÃxÉä ¤Éè` ôxÉÉ *
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24. +ÊvÉEò +É<ºGòÒ¨É, ¤É¡Çò EòÉ ºÉä´ ÉxÉ, £òÒVÉ Eäò +ÊiÉ `ôhbä VÉ±É EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
25. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÒ ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå Eäò Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäxÉä ºÉä *
26. +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò ®ºÉ (½ôÉ<bÅÉäC±ÉÉäÊ®Eò BÊºÉb) Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ MÉÖhÉÉå ´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉxÉxÉä
ºÉä *
27. iÉÊxjÉEòÉ iÉxjÉ EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
28. JÉ]ôÉ<Ç, +SÉÉ® iÉlÉÉ +xªÉ JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
29. MÉxnùEòÒ ªÉÖHò ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ¨ÉEòÉxÉ ¨Éå ®½ôxÉä ºÉä *
30. Eò¨É® {É® JÉÚ¤É EòºÉEò® Eò{ÉbÃä {É½ôxÉxÉä ºÉä *
31. ´ªÉÉªÉÉ¨É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ iÉÖ®xiÉ JÉÉxÉä ºÉä *
32. nùÉÆiÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
33. +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ +Éè® ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉnù ¨ÉèlÉÖxÉ B´ÉÆ ¨ÉèlÉÖxÉÉä{É®ÉxiÉ EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½ôÓ
JÉÉxÉä {ÉÒxÉä ºÉä *
34. SÉÉªÉ {ÉÉxÉ EòÉ +ÊiÉ®äEò ½ôÉäxÉä ºÉä *
35. SÉÒxÉÒ EòÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. +vªÉÉªÉ 6, {ÉÞ. 202.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô, {ÉÞ. 3.
3. +xÉÉi¨É´ÉxiÉ& {É¶ÉÖ´ ÉnÂù ¦ÉÖ\VÉiÉä ªÉä%|É¨ÉÉhÉiÉ& * ®ÉäMÉÉxÉÒEòºªÉ iÉä ¨ÉÚ±É¨ÉVÉÒhÉÈ |ÉÉ{xÉÖ´ ÉÊxiÉ Ê½ô **14**
¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. +vªÉÉªÉ 6, {ÉÞ. 207.
4. EòÉªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 212.
5. ºÉÖ.ºÉÚ. 46-20/ EòÉªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 212.
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4.5.3 Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ
+ÉVÉEò±É Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ Eäò Ê±ÉB ½èôVÉÉ, EòÉä±É®É, Ê´ÉºÉÚSÉÒ, }±ÉÉä +Éì¡ò ¤ÉÉ<±É,
EòÉ±ÉÉÊiÉºÉÉ® ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ±ÉIÉhÉÉå
¨Éå ºÉÉ¨ªÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô UôÉä]ôÒ +ÉÄiÉ EòÉ BEò iÉÒµÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +ÉÊnù xÉä +É¨ÉÉVÉÒhÉÇ ºÉä Ê´ÉºÉÚSÉÒ EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ ¨Éå ´É¨ÉxÉ +Éè® +ÊiÉºÉÉ® nùÉäxÉÉå ½ôÒ ±ÉIÉhÉ BEò ºÉÉlÉ ½ôÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èô *
19´ÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ºÉä {É½ô±Éä ªÉ½ô ®ÉäMÉ Eäò´É±É ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå lÉÉ +xªÉjÉ xÉ½ôÓ * 19´ÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ªÉ½ô ªÉÚ®Éä{É ¨Éå ¦ÉÒ SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ * ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÉ®iÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +xªÉ
näù¶ÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É xÉ½ôÓ ®½ôÉ *1 ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É {Éè¶SÉÚ® Eäò Ê¶É¹ªÉ ®Éä¤É]Çô EòÉäEò xÉÉ¨ÉEò
VÉ¨ÉÇxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 1873 ¨Éå Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ Eäò EòÒ]ôÉhÉÖ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ *2 vÉ¨ÉÇnùkÉ ´Éèt
Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ ¨Éå 1883 <ÇºÉ´ÉÒ EòÉ =±±ÉäJÉ ½éô *3 Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ ®ÉäMÉÒ
Eäò ´É¨ÉxÉ iÉlÉÉ ¨É±É ºÉä ªÉ½ô VÉÒ´ÉÉhÉÖ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô EÞòÊ¨É
EòÉ¨ÉÉ EòÒ iÉ®½ô ¨ÉÖbÃÉ ½Öô+É, MÉÊiÉ¶ÉÒ±É OÉÉ¨É ÊxÉMÉäÊ]ô´É, 1.1/2 ºÉä 2 ¨ÉÉ<GòÉäxÉ ±É¨¤ÉÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô * ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù xÉnùÒ, iÉÉ±ÉÉ¤É, EÖòBÄ Eäò VÉ±É ¨Éå |É´Éä¶É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ
BEò-nùÉä ºÉ{iÉÉ½ô iÉEò VÉÒÊ´ÉiÉ ®½ôiÉÉ ½èô * =ºÉ nÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É Eäò |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå +ÉxÉä {É®
{ÉÖxÉ& nÚùºÉ®Éå Eäò {Éä]ô ¨Éå |É´Éä¶É Eò® VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ¤É¡Çò ¨Éå ¦ÉÒ VÉÒÊ´ÉiÉ ®½ô ºÉEòiÉÉ
½èô, {É®xiÉÖ ¶ÉÖ¹Eò |Énäù¶É iÉlÉÉ VÉ±É ®Ê½ôiÉ |Énäù¶É ¨Éå ªÉ½ô iÉÖ®xiÉ ¨É® VÉÉiÉÉ ½èô *4
IÉÖpù +ÉxjÉ Eäò >ñ{É® Eäò ¦ÉÉMÉ EòÒ ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ {É® Ê´É¶Éä¹ÉEò® Luberkuhn EòÒ
OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå ªÉ½ô VÉÒ´ÉÉhÉÖ +iªÉÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù Eò®iÉÉ ½èô * ¶É®Ò® Eäò +xnù® <xÉ
VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò Ê´ÉxÉ¹]ô ½ôÉäxÉä ºÉä <xÉ¨Éå ºÉä BEò +É¦ªÉxiÉ® Ê´É¹É ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô VÉÉä ¤ÉbÃÉ
VÉ½ô®Ò±ÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå BEò iÉ®¡ò iÉÉä ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ EòÒ ÊZÉ±±ÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ
EòÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èô nÚùºÉ®Ò iÉ®¡ò <ºÉEòÉ Ê´É¹É ¶É®Ò® ¨Éå ¡èò±ÉEò® ®Hò ºÉÆSÉÉ® EòÉä ¡äò±É
Eò®xÉä ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¾nùªÉ +ÉÊnù {É® {ÉbÃxÉä ºÉä ®ÉäMÉÒ
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
xÉ´ªÉ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ® Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ +¨±É ¨Éå ¨É® VÉÉiÉä ½éô +Éè® IÉÉ® ¨Éå VÉÒÊ´ÉiÉ
®½ôiÉä ½éô, JÉÉt +Éè® {ÉäªÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉÉlÉ |ÉÊ´É¹]ô VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉ`ô® +¨±É ¨Éå ¨É® VÉÉiÉä
½éô * VÉ¤É +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ ®½ôiÉÉ ½èô iÉÉä +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò ®ºÉ EòÉ +¨±É »ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ
®½ôiÉÉ ½èô <ºÉÒÊ±ÉB Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ ®ÉäMÉ Eäò ¡èò±ÉÉ´É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÚJÉÉ xÉ½ôÓ ®½ôxÉÉ SÉÉÊ½ôB *
CªÉÉåÊEò +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò +Æ¶É ®½ôxÉä ºÉä +¨±É®ºÉ EòÉ »ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô
ÊVÉºÉºÉä <ºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¨É® VÉÉiÉä ½éô *5
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<ºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ´ÉºjÉ {É® ¦ÉÒ VÉÒÊ´ÉiÉ ®½ôiÉä ½éô, <ºÉEäò EòÉ®hÉ BEò ºlÉÉxÉ ºÉä nÚùºÉ®ä
ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ <ºÉEäò ¸Éä¹`ô ´ÉÉ½ôEò ÊºÉrù ½ôÉäiÉä ½éô *
Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ nùÉä |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô- (1) >ñv´ÉÇMÉÉ Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ - <ºÉ¨Éå UôÌnù (´É¨ÉxÉ)
½ôÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô +ÊiÉºÉ®hÉ xÉ½ôÓ * (2) +vÉÉäMÉÉ Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ - <ºÉ¨Éå +ÊiÉºÉ®hÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô
UôÌnù xÉ½ôÓ * EÖòUô ±ÉÉäMÉ =¦ÉªÉ¨ÉÉMÉÇMÉÉ Ê´ÉºÉÚSÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½èô, <ºÉ¨Éå +ÊiÉºÉ®hÉ +Éè® UôÌnù
nùÉäxÉÉå ±ÉIÉhÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éô *6
bÉì. VÉ½ôÉxÉ ËºÉ½ô xÉä Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ (EòÉä±É®É) Eäò 4 |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-7 (1) |É´ÉÉÊ½ôEòÉ
|ÉvÉÉxÉ (2) ºlÉÉxÉ {ÉÊnùEò ºÉÉè¨ ªÉ Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ (3) iÉÒµÉ Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ (4) ¶ÉÖ¹Eò Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ *
¶ÉÖ¹Eò Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò PÉÉiÉEò ½ôÉäiÉÒ ½èô, <ºÉEòÉ Ê´É¹É <iÉxÉÉ |É¤É±É ½ôÉäiÉÉ
½èô ÊEò ´É¨ÉxÉ-Ê´É®äSÉxÉ |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ ÉÇ ½ôÒ ®ÉäMÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉ
|ÉEòÉ® Eäò EòÉä±É®É ¨Éå |ÉÉªÉ& 3-4 PÉh]äô ¨Éå ½ôÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *8
ÊxÉnùÉxÉ : Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +VÉÒhÉÇ =i{ÉÉnùEò ºÉ¦ÉÒ EòÉ®hÉ Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ VÉxÉEò ½ôÉäiÉä ½éô *
2. +É¨ÉÉäi{ÉÉnùEò ºÉ¦ÉÒ EòÉ®hÉ *
3. {ÉÉSÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò VÉÒhÉÇ Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
4. +É½ôÉ® EòÉ ½ôÒxÉªÉÉäMÉ, +ÊiÉªÉÉäMÉ, Ê¨ÉlªÉÉªÉÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. ¨Ét{ÉÉxÉ *
6. ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® Ê´É®äSÉxÉEòÉ®Eò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ *
7. +ÉpÇù VÉ±É´ÉÉªÉÖ, =¹hÉiÉÉ, +ÉxÉÚ{Énäù¶É, +{ÉªÉÉÇ{iÉ ´É¹ÉÉÇ +ÉÊnù ¦ÉÒ ºÉ½ôEòÉ®Ò EòÉ®hÉ ½éô *
8. EòÉä¨ ÉÉ ¤ÉèÊºÉ±ÉºÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
9. ¨ÉÊCJÉªÉÉå Eäò JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç {É® ¤Éè` ôxÉä ºÉä *
10. ºÉÆGò¨ÉhÉ ´ÉÉ±Éä BEò ºlÉÉxÉ ºÉä nÚùºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉÉå ºÉä *
11. EòÉä¨ ÉÉ Ê´ÉÊ¤ÉªÉÉä xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É ªÉÉ JÉÉtÉzÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *9
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 58.
2.3.4. ®ÉäMÉÊ´ÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÞ. 99, +É. ÊSÉ. ¶ÉÉºjÉ, {ÉÞ. 59.
5. EòÉªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 223.
6. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ½ôºiÉÉ¨É±ÉEò ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 164.
7. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1068.
8. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1068.
9. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ =kÉ® iÉxjÉ +vªÉÉªÉ-56, {ÉÞ. 413.
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4.5.4 +±ÉºÉEò
+±ÉºÉEò ®ÉäMÉ ¨Éå ´ÉÉiÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®½ôiÉÒ ½èô * EòÉÌiÉEò EÖòhb Eäò ¨ÉiÉ ºÉä
Ê´É¹]ô¤vÉ +VÉÒhÉÇ ºÉä +±ÉºÉEò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *1 |ÉªÉÉÊiÉ xÉÉäv´ÉÈ xÉÉvÉºiÉÉnùÉ½ôÉ®Éä xÉ
Ê´É{ÉSªÉiÉä * +É¨ÉÉ¶ÉªÉä%±ÉºÉÒ¦ÉÚiÉºiÉäxÉ ºÉÉä%±ÉºÉEò& º¨ÉÞiÉ& ** +lÉÉÇiÉÂ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå +{ÉC´É
+É½ôÉ® EòÉ {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä ¯ñEò VÉÉxÉÉ B´ÉÆ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉMÉÇ (¨ÉÖJÉ B´ÉÆ MÉÖnùÉ) ºÉä xÉ
ÊxÉEò±ÉxÉÉ ½ôÒ +±ÉºÉEò ½èô *2
<ºÉ¨Éå EÖòÊIÉ ¡Úò±É VÉÉiÉÒ ½èô, ®ÉäMÉÒ ¨ÉÚÌUôiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, +ÉiÉÇxÉÉnù Eò®iÉÉ ½èô,
+´É¯ñrù ´ÉÉªÉÖ =nù® Eäò >ñ{É® PÉÚ¨ ÉiÉÉ ½èô * +vÉÉä´ ÉÉªÉÖ +Éè® ¨É±É EòÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +´É®ÉävÉ
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * +lÉÉÇiÉÂ <ºÉ¨Éå xÉ UôÌnù (´É¨ÉxÉ) ½ôÉäiÉÒ ½èô xÉ +ÊiÉºÉÉ® * +ÉvÉÖÊxÉEò
ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉä EòÉä±Éä®É ÊºÉCEòÉ ªÉÉ bÅÉ<Ç EòÉä±Éä®É Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå nùhbÉ±ÉºÉEò EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô * nùhbÉ±ÉºÉEò ªÉtÊ{É ÊjÉnùÉä¹É
ºÉä ªÉÖHò ½ôÉäiÉÉ ½èô, {É®xiÉÖ |ÉvÉÉxÉ |ÉEòÉä{É Eò¡ò +Éè® ´ÉÉªÉÖ EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ
¨Éå nùÉä¹É ¶É®Ò® EòÉä nùhb Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºiÉ¤vÉ Eò® näùiÉä ½éô * <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉä nùhbÉ±ÉºÉEò
Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : +±ÉºÉEò ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +VÉÒhÉÇ ½ôÉäxÉä ºÉä *
2. ´ÉÉiÉ EòÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä *
3. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
4. ¨ÉÉxÉÊºÉEò =uäùMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
5. +VÉÒhÉÇ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ºÉ¦ÉÒ EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-1, +vªÉÉªÉ-6, {ÉÞ. 208.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +vªÉÉªÉ-6, {ÉÞ. 211.
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4.5.5 Ê´É±ÉÊ¨¤ÉEòÉ
SÉ®Eò xÉä ÊVÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉä nùhbÉ±ÉºÉEò Eò½ôÉ ½èô ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä =ºÉä Ê´É±ÉÊ¨¤ÉEòÉ Eò½ôÉ
½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä <ºÉ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ ½ôÒ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
Ê´É±ÉÊ¨¤ÉEòÉ ¨Éå Ê{ÉkÉ ºÉä =i{ÉÊkÉ iÉlÉÉ +zÉ{ÉÉxÉ EòÒ Ê´ÉnùMvÉiÉÉ nÞùÊ¹]ôMÉÉäSÉ® ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÒ
½èô * ¦Éäb xÉä ÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉÚjÉ 11 ¨Éå Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ªÉnùÉ ¦ÉÖHÆò Ê´ÉnùMvÉÆ SÉ xÉÉäv´ÉÈ xÉÉvÉ&
|É´ÉiÉÇiÉä * iÉÉÆ Ê´É±É¨¤ÉÓ Ê´ÉMÉ½ÇôÊxiÉ Ê´É¹ÉiÉÖ±ªÉÉÆ Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ¨ÉÂ **1 ½äô¨ÉÉÊpù xÉä Ê´É±ÉÊ¨¤ÉEòÉ EòÒ
´ªÉÖi{ÉÊkÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç ½èô- iÉnùxÉÖ¤ÉxvÉäxÉ nùÒPÉÇEòÉ±ÉÊ´É±É¨¤ÉxÉÉiÉÂ Ê´É±ÉÊ¨¤ÉEäòiªÉÖSªÉiÉä
+lÉÉÇiÉÂ Eò¡ò +Éè® ´ÉÉªÉÖ Eäò +xÉÖ¤ÉxvÉ ÊSÉ®EòÉ±É iÉEò Ê´É±ÉÊ¨¤ÉEò (¶É®Ò®ºlÉ) ®½ôiÉä ½éô *
<ºÉÒÊ±ÉB <ºÉä Ê´É±ÉÊ¨¤ÉEòÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *2
´ÉÉM¦É]ô +Éè® =ºÉEäò ]ôÒEòÉEòÉ® ½äô¨ÉÉÊpù xÉä Ê´É±ÉÊ¨¤ÉEòÉ EòÉä nùhbÉ±ÉºÉEò ®ÉäMÉ ºÉä
+±ÉMÉ ®ÉäMÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : Ê´É±ÉÊ¨¤ÉEòÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +VÉÒhÉÇ =i{ÉÉnùEò ºÉ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ½ôºiÉÉ¨É±ÉEò ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 170.
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ½ôºiÉÉ¨É±ÉEò ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 171.
v v v
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4.6 EÞòÊ¨É®ÉäMÉ
EÞòÊ¨É ¶É¤nù EòÒ =i{ÉÊkÉ 3EÞò vÉÉiÉÖ Eäò ={É® ºÉä ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô *1 ±ÉäÊEòxÉ EòÉä¶É OÉxlÉÉå
É¨å 3 Gò¨ É + <xÉÂ (ºÉ¨|ÉºÉÉ®hÉ) uùÉ®É EÞòÊ¨É ¶É¤nù EòÒ =i{ÉÊkÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ½èô * EÞòÊ¨É ¶É¤nù
EòÉ +lÉÇ ¨ÉÉ® bÉ±ÉxÉÉ ªÉÉ PÉÉiÉEò |É¦ÉÉ´É bÉ±ÉxÉÉ ½èô * EÞòÊ¨É ¶É¤nù Eäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ªÉÚEòÉ,
¯ñpù VÉxiÉÖ, ºÉ{ÉÇ, ¦ÉÚiÉ <iªÉÉÊnù ¶É¤nùÉå EòÉ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
+lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå 23 |ÉEòÉ® Eäò nÞù¹]ô +Éè® 41 |ÉEòÉ® Eäò +nÞù¹]ô EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ
|ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *2 ÊVÉxÉEäò uùÉ®É ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå B´ÉÆ {É¶ÉÖ+ÉäÆ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÉå EòÒ
=i{ÉÊkÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò ºÉÆÊ½ôiÉÉ OÉxlÉÉå VÉèºÉä ÊEò SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ,
¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®ÉÊnù ¨Éå ¦ÉÒ nÞù¹]ô +Éè® +nÞù¹]ô EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
ºÉÚI¨Énù¶ÉÇEò ªÉxjÉ Eäò +ÉÊ´É¹EòÉ® Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò +ÊºiÉi´É EòÉä {ÉÚhÉÇ °ñ{É
ºÉä º´ÉÒEòÉ® ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É £òÉÆºÉ Eäò {Éè¶SªÉÉä® xÉÉ¨É ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä +nÞù¹]ô EÞòÊ¨ÉªÉÉå
Eäò +ÊºiÉi´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®É * =ºÉEäò ¤ÉÉnù 1840 ¨Éå ¤ÉÌ±ÉxÉ Eäò ½äôxÉ±Éä xÉÉ¨ÉEò ´ÉèYÉÉÊxÉEò
xÉä <xÉ +nÞù¹]ô EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ *
¦ÉÉ®iÉÒªÉ {É®¨{É®É ¨Éå iÉÉä ´ÉèÊnùEò EòÉ±É ºÉä ½ôÒ ºÉÚI¨É +nÞù¶ªÉ VÉÒ´ÉÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½ôÒ
MÉ<Ç ½èô * +lÉ´ÉÇ´ Éänù ¨Éå ºÉÚªÉÇÊEò®hÉÉå EòÉä nÞù¹]ô iÉlÉÉ +nÞù¹]ô EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ xÉÉ¶ÉEò ¤ÉiÉÉªÉÉ
½èô *3 ¨É½ôÉ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÚI¨É B´ÉÆ +nÞù¹]ô VÉÒ´ÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
SÉäiÉxÉ ºÉÞÊ¹]ô Eäò +iªÉxiÉ ºÉÚI¨É VÉÒ´É EòÉä VÉÒ´ÉÉhÉÖ, ´ÉxÉº{ÉÊiÉ ¸ÉähÉÒ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉä
¤ÉèC]äôÊ®ªÉÉ, |ÉÉhÉÒ ¸ÉähÉÒ Eäò VÉÒ´É EòÉä |ÉÉä]ôÉäVÉÖ+É Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå
+iªÉÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉvÉxÉÉå Eäò ¶ÉÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ xÉB xÉB VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ½ôÉäiÉÉ VÉÉ
®½ôÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ +xÉäEò IÉÖpùVÉÒ´ÉÉå
+Éè® VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô +Éè® xÉB xÉB EÞòÊ¨É +Éè® VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ
+x´Éä¹ÉhÉ ½ôÉäiÉÉ VÉÉ ®½ôÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ ¨É±ÉÉä{ÉVÉÒ´ÉÒ (Saprophytes-+´ÉèEòÉÊ®Eò)
iÉlÉÉ {É®Éä{ÉVÉÒ´ÉÒ (Parasites-´ÉèEòÉÊ®Eò) ¦Éänù ºÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò Eò®iÉÉ ½èô * ªÉ½ô
EÞòÊ¨É +Éè® VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¶É®Ò® ¨Éå nùÉä¹É ´Éè¹É¨ªÉ, ¨É±ÉÉÊvÉCªÉ +ÉÊnù +xÉÖEÚò±É {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå
½ôÒ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ½ôÉäiÉä ½éô *
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¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¤ÉÉÁ +Éè® +É¦ªÉxiÉ® ¦Éänù ºÉä EÞòÊ¨É EòÉä nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ, =i{ÉÊkÉ
Eäò +ÉvÉÉ® {É® 4 |ÉEòÉ® EòÉ iÉlÉÉ xÉÉ¨É EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä 20 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *4
+ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¨Éå {ÉÚ´ ÉÉÇSÉÉªÉÉç Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¤ÉÉÁ +Éè® +É¦ªÉxiÉ® nùÉä |ÉEòÉ® Eäò EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ
=±±ÉäJÉ Eò®iÉä ½ÖôB EÞòÊ¨É Eäò 21 |ÉEòÉ® EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *5 ÊVÉºÉ¨Éå VÉÚÄ
+Éè® ±ÉÒJÉ nùÉä ¤ÉÉ½ô® Eäò iÉlÉÉ 19 +ÉxiÉÊ®Eò EÞòÊ¨É EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå Eò¡ò
ºÉä =i{ÉzÉ 7, ®Hò ºÉä =i{ÉzÉ 6, Ê´É¹`ôÉ ¨Éå =i{ÉzÉ 5, Eò¡ò-®Hò ¨Éå ºxÉÉªÉÖEò xÉÉ¨ÉEò
BEò EÞòÊ¨É EòÒ MÉhÉxÉÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¦ÉÒ +ÉªÉÖ´ Éænù EòÒ iÉ®½ô ºÉä EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå
Ê´É¦ÉHò Eò®iÉÉ ½èô - (1) ºÉ½ôVÉ (2) ´ÉèEòÉÊ®Eò *
1. ¨ÉEäò¯ñEò
2. ±Éä±ÉÒ½ô
3. ¨É±ÉÖxÉ
4. ºÉÉèºÉÖ®Énù
5. Eò¡äò¯ñEò
EÞòÊ¨É (+ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò)
¤ÉÉÁ (2 |ÉEòÉ®)
VÉÚÄ ±ÉÒJÉ
+É¦ªÉxiÉ® (19 |ÉEòÉ®)
Eò¡òVÉ (7 |ÉEòÉ®)
1. ¾nùªÉÉnù
2. +ÆjÉÉnù
3. =nù®É´Éä¹]ô
4. SÉÖ®´É
5. ¨É½ôÉMÉÖnù
6. ºÉÖMÉxvÉ
7. nù¦ÉÇ EÖòºÉÖ¨ É
®HòVÉ (6 |ÉEòÉ®)
1. ¨ÉÉiÉ®
2. ºÉÉè®ºÉ
3. ±ÉÉä¨ É Ê´Év´ÉÆºÉ
4. ®Éä¨ É Êuù{É
5. =nÖù¨¤É®
6. Eäò¶ÉÉnù
Ê´É¹`ôÉ ¨Éå (5 |ÉEòÉ®) Eò¡ò ®Hò ¨Éå
(ºxÉÉªÉÖEò)
1 |ÉEòÉ®
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EÞòÊ¨É
ºÉ½ôVÉ ´ÉèEòÉÊ®Eò
¤ÉÉÁ
ªÉÚEòÉ Ê{É{ÉÒÊ±ÉEòÉ
+É¦ªÉxiÉ®
®HòVÉ {ÉÖ®Ò¹ÉVÉ¶±Éä¹¨ÉVÉ
SÉ®Eò xÉä ¤ÉÉÁ B´ÉÆ +É¦ªÉxiÉ® ¦Éänù ºÉä EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 20 ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
+Éè® ´ÉÉM¦É^ô xÉä ¦ÉÒ 20 EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
¤ÉÉÁ 2 |ÉEòÉ® - (1) ªÉÚEòÉ (2) Ê{É{ÉÒÊ±ÉEòÉ
+É¦ªÉxiÉ® - 18 |ÉEòÉ® - ®HòVÉ 6, ¶±Éä¹¨ÉVÉ 7, {ÉÖ®Ò¹ÉVÉ 5
´Éèt¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉxÉÒ xÉä <xÉEäò xÉÉ¨É EòÉ <ºÉ |ÉEòÉ® EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
Eäò¶ÉÉnù
±ÉÉä¨ÉÉnù
±ÉÉä¨ ÉuùÒ{É
ºÉÉè®ºÉ
+ÉènÖù¨¤É®
VÉÆiÉÖ¨ ÉÉiÉÞ
SÉÖ¯ ñ nù¦ÉÇ{ÉÖ¹{É =nù®Énù +ÆjÉÉnù ¾nùªÉSÉ® ºÉÉèMÉÊvÉEò ¨É½ôÉMÉÖnù
EòEäò¯ñEò ¨ÉEäò¯ñEò ±ÉäÊ±É½ô ¶ÉÖ±ÉEò ºÉÉèºÉÖ®Énù
EÞòÊ¨É (ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ)
¤ÉÉÁ
ªÉÚEòÉ Ê{É{ÉÒÊ±ÉEòÉ
+É¦ªÉxiÉ®
®HòVÉ {ÉÖ®Ò¹ÉVÉ¶±Éä¹¨ÉVÉ
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¨É½ôÌ¹É SÉ®Eò xÉä EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®hÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ÊEòªÉÉ ½èô-
¨É½ôÌ¹É ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä EÞòÊ¨É =i{ÉÊkÉ ºlÉÉxÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ÊEò Eò¡òVÉ
EÞòÊ¨É +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå, Ê´É¹`ôÉ ºÉä =i{ÉzÉ EÞòÊ¨É {ÉC´ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå iÉlÉÉ ®HòVÉ EÞòÊ¨É EòÉ VÉx¨É
¤É½ÖôvÉÉ vÉ¨ÉxÉÒ ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô *6
{ÉÖ®Ò¹ÉVÉ (7 |ÉEòÉ®)
1. +VÉ´ÉÉ
2. Ê´ÉVÉ´ÉÉ
3. ÊEò{ªÉ
4. ÊSÉ{ªÉ
5. MÉhbÚ{Énù
6. SÉÖ¯ ñ
7. Êuù¨ÉÖJÉ
EÞòÊ¨É (ºÉÖ¸ÉÖiÉ 20 |ÉEòÉ®)
Eò¡òVÉ (6 |ÉEòÉ®)
1. nù¦ÉÇ{ÉÖ¹{É
2. ¨É½ôÉ{ÉÖ¹{É
3. |É±ÉÚxÉ
4. ÊSÉÊ{É]ô
5. Ê{É ÒÊ±ÉEòÉ
6. nùÉ¯ñhÉ
{É
®HòVÉ (7 |ÉEòÉ®)
1. Eäò¶ÉÉnù
2. ®Éä¨ ÉÉnù
3. xÉJÉÉnù
4. nùxiÉÉnù
5. ÊEòÊCEò®É
6. EÖò¹`ôVÉ
7. {ÉÊ®ºÉ{ÉÇ
{ÉÖ®Ò¹ÉVÉ
1. EòEäò¯ñEò
2. ¨ÉEäò¯ñEò
3. ±ÉäÊ±É½ô
4. ºÉ¶ÉÚ±É
5. ºÉÉèºÉÖ®Énù
EÞòÊ¨É (SÉ®Eò)
¤ÉÉÁ
1. Ê{É{ÉÒÊ±ÉEòÉ
2. Ê±ÉIÉÉ
+É¦ªÉÉxiÉ®
®HòVÉ
1. Eäò¶ÉÉnù
2. ±ÉÉä¨ ÉÉnù
3. ±ÉÉä¨ ÉuùÒ{É
4. ºÉÉè®ºÉ
5. +ÉènùÖô¨¤É®
6. VÉxiÉÖ¨ ÉÉiÉÉ
¶±Éä¹¨ÉVÉ
1. +xjÉÉnù
2. =nù®Énù
3. ¾nùªÉÉnù
4. SÉÖ¯ ñ
5. nù¦ÉÇ{ÉÖ¹{É
6. ºÉÉèMÉÊxvÉEò
7. ¨É½ôÉMÉÖnù
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+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÉÄiÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä 4 |ÉEòÉ®
Eäò EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉä ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô-
(1) MÉÉä±É EÞòÊ¨É Round Worm
(2) ºÉÚjÉ EÞòÊ¨É Thread Worm
(3) ¡òÒiÉÉ EÞòÊ¨É Tape Worm
(4) +ÆEÖò¶É EÞòÊ¨É Hook Worm
¡òÒiÉÉ EÞòÊ¨É ´ÉMÉÇ Eäò nùÉä |ÉvÉÉxÉ EÞòÊ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô-
(1) ]ôÒÊxÉªÉÉ ºÉäVÉÒxÉä]ôÉ (Taenia Seginata) (2) ]ôÒÊxÉªÉÉ ºÉÉäÊ±ÉªÉ¨É (Taenia
Solium)
ÊVÉºÉ¨Éå ]ôÒÊxÉªÉÉ ºÉäVÉÒxÉä]ôÉ xÉÉ¨ÉEò ¡òÒiÉÉEÞòÊ¨É MÉÉªÉ-¦ÉéºÉ, ¦ÉåbÃ-¤ÉEò®Ò ¨Éå iÉlÉÉ
]ôÒÊxÉªÉÉ ºÉÉäÊ±ÉªÉ¨É ºÉÖ+® ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ]ôÒÊxÉªÉÉ ºÉÉäÊ±ÉªÉ¨É Eäò ±ÉÉ´ÉÉÇ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ
EòÒ BäÊSUôEò ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå +lÉ´ÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÉä +{ÉxÉÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½éô, ÊVÉºÉEäò
{ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå ¨Éå V´É®, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, ¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ, <ºÉxÉÉä¡òÒÊ±ÉªÉÉ, +{Éº¨ÉÉ® VÉèºÉä
±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ <xÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÉÄiÉÉå ¨Éå
{É½ÖÆôSÉxÉä {É® +±ÉMÉ +±ÉMÉ ={Épù´É =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
MÉÉä±ÉEÞòÊ¨É EòÉä MÉhbÚ{Énù EÞòÊ¨É ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * <xÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉÉ¨É
BºEäòÊ®ºÉ ±ÉÖ¨ ¥ÉÒEòÉì<ÊbºÉ (Ascaris Lumbricoidis) ½èô <x½åô +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ BºEäòÊ®ºÉ
Eò½ôiÉä ½éô, <ºÉÒÊ±ÉB <xÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÒ +ÉÄiÉÉå ¨Éå ={ÉÊºlÉÊiÉ EòÉä BºEäòÊ®BÊºÉºÉ Eò½ôiÉä ½éô *
<ºÉ EÞòÊ¨É Eäò MÉÖSUäô UôÉä]ôÒ +ÉÄiÉ Eäò |ÉlÉ¨É ¦ÉÉMÉ (VÉäVÉÖxÉ¨É) ¨Éå ®½ôiÉä ½éô * <xÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå
EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ ºÉä +VÉÒhÉÇ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉä ½éô * ÊVÉºÉ¨Éå IÉÖvÉÉxÉÉ¶É ªÉÉ
+ÊiÉIÉÖvÉÉ =nù® {ÉÒbÃÉ, {ÉÉhbÖiÉÉ +ÉÊnù ±ÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô * B±ÉVÉÔ VÉxªÉ ±ÉIÉhÉÉå ¨Éå
¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ, +ÉäÊb¨ÉÉ iÉlÉÉ ·ÉÉºÉ-EòÉºÉ +ÉÊnù Eäò ±ÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô * EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò
¡Öò}¡ÖòºÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù Eò®xÉä Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É JÉÉÄºÉÒ, xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, ®HòÊxÉ¹`ôÒ´ÉxÉ Eäò ±ÉIÉhÉ
¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ´ÉÉiÉ|ÉvÉÉxÉ ±ÉIÉhÉÉå ¨Éå nÉÄiÉ ÊEò]ôÊEò]ôÉxÉÉ, +ÊxÉpùÉ, ÊSÉbÃÊSÉbÃÉ{ÉxÉ,
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+ÉIÉä{É EÞò¶ÉiÉÉ, V´É® ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ±ÉIÉhÉÉå ¨Éå ¨ÉxlÉ® V´É®, IÉªÉ V´É® iÉlÉÉ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ªÉEÞòiÉ
¦ÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉÚjÉ EÞòÊ¨ É (Thread Worm) EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉÉ¨É Bh]ôÒ®ÉäÊ¤ÉªÉºÉ ¤É¨ÉÔCªÉÚ±ÉèÊ®ºÉ
(Enterobias Vermicularis) ½èô * <ºÉEäò ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÉä <h]äô®ÉäÊ¤ÉBÊºÉºÉ Eò½ôiÉä ½éô *
<ºÉ EÞòÊ¨É EòÉä MÉÖnùEÞòÊ¨É, +ÉäCºÉÒªÉÚÊ®ºÉ ´É¨ÉÔEÖò±ÉäÊ®ºÉ (Oxyuris Vermicularis), Ê{ÉxÉ´É¨ºÉÇ
(Pin Worms), +ÉäCºÉÒ-ªÉÚÊ®BÊºÉºÉ (Oxyuriasis) Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉä SÉÖ®xÉä ªÉÉ SÉÖzÉä ¦ÉÒ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <xÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ
MÉÖnùÉ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ JÉÖVÉ±ÉÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô, <ºÉ¨Éå <+ÉäÊºÉxÉÉäÊ¡òÊ±ÉªÉÉ, ¦ÉÚJÉ EòÒ Eò¨ÉÒ, =nù®
¨Éå Eò¹]ô B´ÉÆ +ÊxÉpùÉ Eäò ±ÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ±ÉbÃÊEòªÉÉå ¨Éå ¦ÉMÉªÉÉäÊxÉ ¶ÉÉälÉ (Valva
Vaginitis) ´ÉÞÊrù Eò® VÉÉiÉÉ ½èô *
¡òÒiÉÉ EÞòÊ¨É +xÉäEò |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½éô * <xÉ ºÉ¤ÉEòÉä ÊºÉº]ôÉäb ´ÉMÉÇ +lÉ´ÉÉ ]äôxÉÉ<Ç
(Taeniae), ]äôÊxÉBÊºÉºÉ (Taeniasis) ´ÉMÉÇ ¨Éå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
½ÖôEò ´É¨ÉÇ EòÉä BÆÊEò±ÉÉäº]ôÉä¨ ÉÉ c¬ÚbÒxÉä±É Eò½ôiÉä ½éô * xÉäC]ôÉ® +¨ÉäÊ®EèòxºÉ xÉÉ¨ÉEò
EÞòÊ¨É ¦ÉÒ <ºÉ EÞòÊ¨É Eäò ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ EÞòÊ¨É Eäò ={Épù´É º´É°ñ{É
¾iEò¨{É, ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ, +¯ñÊSÉ, ¦ÉÉ® ¨Éå Eò¨ÉÒ, <+ÉäÊºÉxÉÉä¡òÒÊ±ÉªÉÉ +ÉÊnù ±ÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä
½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : EÞòÊ¨É®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê¨É^ôÒ, MÉxnùÉ VÉ±É, ¶ÉÉEò +Éè® ¨ÉvÉÖ® {ÉnùÉlÉÉç Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. MÉÉªÉ-¦ÉéºÉ, ¦ÉäbÃ-¤ÉEò®Ò Eäò ¨ÉÉÆºÉ JÉÉxÉä ºÉä *
3. ºÉÚ+® Eäò +vÉÇ{ÉC´É ¨ÉÉÆºÉ Eäò JÉÉxÉä ºÉä *
4. VÉ¨ÉÒxÉ {É®, MÉxnäù ºlÉÉxÉÉå ¨Éå xÉÆMÉä {Éè® SÉ±ÉxÉä ºÉä *
5. MÉÖbÃ, nÚùvÉ, ÊiÉ±É, ¨ÉiºªÉ, +ÉxÉÚ{É ¨ÉÉÆºÉ, Ê{É¹]ôÉzÉ, {ÉÉªÉºÉ, ºÉkÉÚ, >ñbnù, ¶ÉÉ±ÉÚEò,
EÖòºÉÖ¨ ¤É iÉä±É, ¶ÉÖHò, <IÉÖ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
6. Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ, +ºÉÉi¨ªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, ¨ÉÊ±ÉxÉ iÉlÉÉ +¨±É ®ºÉ|ÉvÉÉxÉ +É½ôÉ®, ÊºxÉMvÉ
+Éè® MÉÖ¯ ñ +É½ôÉ®, +É±ÉºªÉ, Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É Eäò EòÉ®hÉ *
7. ¶É®Ò® B´ÉÆ Eò{ÉbÃÉå EòÒ +SUôÒ iÉ®½ô ºÉä ºÉ¡òÉ<Ç xÉ Eò®xÉä ºÉä *
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8. MÉxnäù {ÉÉxÉÒ ºÉä ºxÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
9. MÉxnäù ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå ®½ôxÉä ºÉä *
10. pù´É {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
11. ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò {ÉSÉä ½ÖôB xÉ ½ôÉäiÉä ¦ÉÒ nÚùºÉ®É ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
12. JÉÉxÉä EòÉ EòÉä<Ç ÊxÉÊ¶SÉiÉ B´ÉÆ ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ ºÉ¨ÉªÉ EòÉ +¦ÉÉ´É *
13. nùpÖù EòÒ =i{ÉÊkÉ Ê´ÉÊ¶É¹]ô |ÉEòÉ® EòÒ ¡ÆòMÉºÉ (ºÉÚI¨É EÞòÊ¨É) ºÉä ½ôÉäiÉÒ ½èô *
14. {ÉÉ¨ÉÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ºÉÉ®EòÉä{ÉÊ]ôºÉ ºEäòÊ´ÉªÉÉ<Ç (Sarcoptes Scabiei) xÉÉ¨ÉEò {É®Éä{ÉVÉÒ´ÉÒ
(Parasite) ºÉä ½ôÉäiÉÒ ½èô *
15. i´ÉÊM´ÉEòÉ®Éå ºÉä ={ÉºÉÞ¹]ô ´ªÉÊHòªÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉEÇò ®JÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
16. `ôhbä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
17. nù½ôÒ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
18. VÉ±ÉSÉ® |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÉÆºÉ ¦ÉIÉhÉ *
19. Eò¡òEòÉ®Eò JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 200.
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 200.
3. =i{ÉÖ®ºiÉÉiÉÂ ºÉÚªÉÇ BÊiÉ Ê´É·ÉnÞù¹]ôÉä +nÞù¹]ô½ôÉ *
nÞù¹]ôÉÆ¶SÉUôxÉzÉ nÞù¶]ôÉÆ¶SÉ ºÉ´ÉÉÈ¶SÉ |É¨ÉÞhÉxÉÂ EÞò¨ÉÒxÉÂ ** +lÉ´ÉÇ´ Éänù ** ºÉÖ.ºÉ. +vªÉÉªÉ 54, {ÉÞ. 396.
4. ÊGò¨ÉªÉ¶SÉ ÊuùvÉÉ |ÉÉäHòÉ ¤ÉÉÁÉ¦ªÉxiÉ®¦ÉänùiÉ& * ¤ÉÊ½ô¨ÉÇ±É Eò¡òÉºÉÞÊM´ÉbÂVÉx¨É¦ÉänùÉSSÉiÉÖÌ´ÉvÉÉ& ** xÉÉ¨ÉiÉÉä
Ë´É¶ÉÊiÉ Ê´ÉvÉÉ& **1** ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. +. 7, {ÉÞ. 214.
5. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 474.
6. +É¨É{ÉC´ÉÉ¶ÉªÉä iÉä¹ÉÉÆ Eò¡òÊ´ÉbÂVÉx¨ÉxÉÉÆ {ÉÖxÉ& *
vÉ¨ÉxªÉÉÆ ®HòVÉÉxÉÉÆ SÉ |ÉºÉ´É& |ÉÉªÉ¶É& º¨ÉÞiÉ& ** ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆ. +vªÉÉªÉ-54, ¶±ÉÉäEò 6, {ÉÞ. 399.
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4.7 {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ®ÉäMÉÉå EòÉ xÉÉ¨ÉEò®hÉ +xÉäEò nÞùÊ¹]ôEòÉähÉ ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå
BEò ´ÉhÉÇ {É®Eò ºÉÆYÉÉ ¦ÉÒ ½èô * {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ ¦ÉÒ ´ÉhÉÇ {É®Eò ºÉÆYÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå +ÉvÉÉ
¦ÉÉMÉ {ÉÒ±ÉÉ ½ôÉä +Éè® Eäò´Ébä Eäò ®VÉ VÉèºÉÉ ¡òÒEòÉ ®ÆMÉ ½ôÉä =ºÉä {ÉÉhbÖ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
BäºÉÒ ½ôÒ {ÉÉhbÖiÉÉ +lÉ´ÉÉ i´ÉSÉÉ EòÉä {ÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ªÉÖHò Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ EòÉä {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ Eò½ôÉ
VÉÉiÉÉ ½èô *1 {ÉÉhbÖ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ ·ÉäiÉ +Éè® ®Hò ´ÉhÉÇ EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ ½èô *2 +ÉªÉÖ´ Éænù
Eäò +xÉÖºÉÉ® ¶É®Ò® EòÒ +Ét ®ºÉvÉÉiÉÖ +lÉ´ÉÉ {ÉÉSÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ ½Öô+É +zÉ ®ºÉ ªÉEÞòiÉÂ
+Éè® {±ÉÒ½ôÉ ¨Éå VÉÉEò® ®\VÉEò Ê{ÉkÉ Eäò ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ®Hò º´É°ñ{É EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *3
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ®ºÉ EòÉä ®Ê\VÉiÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉÉ±É EòhÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
+ÊºlÉªÉÉå ¨Éå ®½ôxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ®Hò ¨ÉVVÉÉ Eäò uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉEÞòiÉ +Éè® {±ÉÒ½ôÉ ¦ÉÒ ±ÉÉ±É
EòhÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò ½ôÉäiÉä ½éô * MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå ±ÉÉ±É ®Hò EòhÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
ªÉEÞòiÉ +Éè® {±ÉÉ½ôÒ uùÉ®É iÉlÉÉ VÉx¨ÉÉäkÉ® EòÉ±É ¨Éå ªÉ½ô EòÉªÉÇ ®Hò ¨ÉVVÉÉ (Red
Marrow) ºÉä ½ôÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ ÉænùÉxÉÖºÉÉ® ªÉEÞòiÉÂ ®Hò Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÉMÉ
±ÉäiÉÉ ½èô *4 <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò Ê{ÉkÉ (Bile) +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò ®ºÉ, +´É]ÖôEòÉ OÉÊxlÉ »ÉÉ´É
(Thyroxine) ¦ÉÒ ®Hò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ¤É½ÖôiÉ ¤ÉbÃÉ ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ¶ÉÖrù {ÉèÊkÉEò ®ÉäMÉ
½èô * Ê{ÉkÉ ´ÉvÉÇEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä ¤ÉfÃÉ Ê{ÉkÉ Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå xÉ VÉÉEò®
¶ÉÉJÉÉMÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô B´ÉÆ Eò¡ò ºÉä +É´ÉÞkÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ´É½ô {ÉÖxÉ& EòÉä¹`ô ¨Éå xÉ½ôÓ
{É½ÖÄSÉ {ÉÉiÉÉ ½èô *
¨É½ôÌ¹É SÉ®Eò xÉä <ºÉ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * ÊVÉºÉEòÒ ®HòÉÊnù
vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå Ê{ÉkÉ |ÉvÉÉxÉ ´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹É |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô =ºÉEòÒ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ
+Éè® MÉÖ¯ ñiÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * nùÉä¹ÉÉå uùÉ®É vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò |ÉEÞò¹]ô °ñ{É ¨Éå nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉä VÉÉxÉä
ºÉä ¶É®Ò® Eäò ´ÉhÉÇ, ¤É±É, ºxÉä½ôÉÆºÉ +Éè® +ÉäVÉ Eäò nù¶ÉÉå MÉÖhÉ +iªÉxiÉ IÉÒhÉ ½ôÉä VÉÉiÉä
½éô *5 {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ´É½ô +¹]ôÊ´ÉvÉºÉÉ® ºÉä ½ôÒxÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, =ºÉ¨Éå ®Hò +Éè® ¨ÉänùÉävÉÉiÉÖ
EòÒ +±{ÉiÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô, <ÊxpùªÉÉÄ Ê¶ÉÊlÉ±É ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô, Ê{ÉkÉ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ
i´ÉSÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇ ¤Énù±ÉEò® Ê´É´ÉhÉÇ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *6 ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä EòÉ¨É±ÉÉ EòÉä {ÉÉhbÖ Eäò
+ÊiÉÊ®Hò +xªÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ={Épù´É ¨ÉÉxÉÉ ½èô * {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ ¨Éå ¦ÉÉèÊiÉEò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò
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nùÉäxÉÉå EòÉ®hÉ ¤ÉiÉÉB MÉB ½éô * <ºÉ¨Éå iÉÒxÉÉå nùÉä¹É |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖJªÉ |ÉEòÉä{É
Ê{ÉkÉ EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Ê{ÉkÉ ®Hò EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®iÉÉ ½Öô+É ¾nùªÉ
iÉlÉÉ vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå uùÉ®É ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå {É½ÖÆôSÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ
<ºÉä ¨ÉäVÉ® lÉä±ÉäÊºÉÊ¨ÉªÉÉ Eäò °ñ{É ¨Éå {É½ôSÉÉxÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÖJªÉ
+ÆMÉ ªÉEÞòiÉ ½èô * ªÉEÞòiÉ +{ÉxÉÉ EòÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ °ñ{É ºÉä xÉ½ôÓ Eò®iÉÉ ½èô +Éè® ®Hò ¤ÉxÉxÉÉ
Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉÆÊ½ôiÉÉ OÉxlÉÉå ¨Éå {ÉÉhbÖ Eäò Ê±ÉB ·ÉäiÉ vÉÚºÉ®, ·ÉäiÉ, +É¦ÉÉªÉÖHò, {ÉÒiÉÉ¦É iÉlÉÉ ¨±ÉÉxÉ
´ÉhÉÇ <iªÉÉÊnù ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * +ÉSÉÉªÉÇ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä {ÉÉhbÖ ®ÉäMÉ Eäò Ê±ÉB
EòÉ¨É±ÉÉ, +{ÉÉxÉEòÒ, {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ, EÖò¨¦ÉÉ¼´ÉªÉ, ±ÉÉPÉ®Eò ªÉÉ ±ÉÉPÉ´ÉEò +±ÉºÉEò ªÉÉ +±ÉºÉÉJªÉ
<iªÉÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *7
{ÉÉhbÖ®ÉäMÉ Eäò |ÉEòÉ®
Gò¨É SÉ®Eò ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ½ôÉ®ÒiÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É
1. ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ
2. Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ
3. Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ
4. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
5. ¨ÉÞnÂ¦ÉIÉhÉ VÉxªÉ {ÉÉxÉEòÒ ¨ÉÞnÂ¦ÉIÉhÉ VÉxªÉ ¨ÉÞnÂ¦ÉIÉhÉ VÉxªÉ ¨ÉÞnÂ¦ÉIÉhÉ VÉxªÉ
6. ---- ±ÉÉPÉ®Eò EòÉ¨É±ÉÉ EòÉ¨É±ÉÉ ----
7. ---- +±ÉºÉ EÖò¨¦ÉEòÉ¨É±ÉÉ EÖò¨¦ÉEòÉ¨É±ÉÉ ----
8. ---- ---- ½ô±ÉÒ¨ÉEò ½ô±ÉÒ¨ÉEò ----
SÉ®Eò xÉä EòÉ¨É±ÉÉ EòÉä {ÉÉhbÖ EòÉ ½ôÒ |É´ÉÞrù °ñ{É ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ½ôÉ®ÒiÉ xÉä EòÉ¨É±ÉÉ
iÉlÉÉ ½ô±ÉÒ¨ÉEò EòÉä {ÉÉhbÖ EòÉ Ê´É¶Éä¹É °ñ{É ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô xÉä {ÉÉhbÖ Eäò +ÊiÉÊ®Hò
º´ÉiÉxjÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *8 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉÊ¸ÉiÉ B´ÉÆ {É®iÉxjÉ |ÉEòÉ® ºÉä nùÉä |ÉEòÉ®
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EòÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå ¶ÉÉJÉÉÊ¸ÉiÉ EòÉ¨É±ÉÉ (Obstructive Jaundice) |ÉÉªÉ& º´ÉiÉxjÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® ®Hò Ê´É¹É¨ÉªÉiÉÉ VÉxªÉ EòÉ¨É±ÉÉ (Toxic Joundice) {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ
Ê{ÉkÉ EòÉ®Eò {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä {É®iÉxjÉ EòÉ¨É±ÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * EÖò¨¦ÉEòÉ¨É±ÉÉ +Éè®
¶ÉÉälÉªÉÖHò VÉÒhÉÇ EòÉ¨É±ÉÉ (Chronic Jaundice with Oedema) nùÉäxÉÉå Eäò ±ÉIÉhÉ ºÉ¨ÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ½ô±ÉÒ¨ÉEò ®ÉäMÉ +lÉÉÇiÉÂ ºÉV´É® EòÉ¨É±ÉÉ (Chronic Jaundice Complicated
with fever) ½ôÒ ½èô * <ºÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ±ÉÉPÉ®Eò B´ÉÆ +±ÉºÉEò xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ ½èô * ªÉ½ô
¦ÉÒ ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉ |ÉvÉÉxÉ ®ÉäMÉ ½èô * {ÉÉxÉEòÒ EòÉä ºÉÉÊiÉºÉÉ® EòÉ¨É±ÉÉ ¦ÉÒ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¦ÉÒ Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ºÉxiÉÉ{ÉÉä Ê¦ÉzÉ ´ÉSÉÇºi´ÉÆ ¤ÉÊ½ô®xiÉ¶SÉ {ÉÒiÉiÉÉ * {ÉÉhbÖiÉÉÆ
xÉäjÉªÉÉäªÉÇºªÉ {ÉÉxÉEòÒ ±ÉIÉhÉÆ ¦É´ÉäiÉÂ * <ºÉ¨Éå +ÊiÉºÉÉ® EòÉ ½ôÉäxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]ô ±ÉIÉhÉ ½èô * <ºÉEäò
4 ¨ÉÖJªÉ ±ÉIÉhÉ ½éô - ºÉxiÉÉ{É, +ÊiÉºÉÉ®, ¤ÉÊ½ô®xiÉ¶SÉ{ÉÒiÉiÉÉ, xÉäjÉ{ÉÉhbÖiÉÉ * <ºÉä
Jaundice Complicated with Diarrhoea Eò½ôiÉä ½éô * ¶ÉÉJÉÉMÉiÉ EòÉ¨É±ÉÉ º´ÉiÉxjÉ
¦ÉÒ ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô * EÖò¨¦ÉEòÉ¨É±ÉÉ EòÉä +ºÉÉvªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEòÉå xÉä Ê{ÉkÉ¨ÉªÉiÉÉ
(Cholaemia) ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ´Éèt ¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉxÉÒ xÉä {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ B´ÉÆ EòÉ¨É±ÉÉ EòÉ
+±ÉMÉ +±ÉMÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * =x½ôÉåxÉä EòÉ¨É±ÉÉ EòÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ ½èô-
(1) ¶ÉÉJÉÉÊ¸ÉiÉ EòÉ¨É±ÉÉ (2) EòÉä¹`ôÉÊ¸ÉiÉ EòÉ¨É±ÉÉ *
{ÉÉhbÖ ®ÉäMÉ Eäò ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå nùÉä¹É ¨Éå ÊjÉnùÉä¹É (Ê{ÉkÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ), nÚù¹ªÉ
¨Éå ®Hò, i´ÉSÉÉ B´ÉÆ ¨ÉÉÆºÉ iÉlÉÉ +ÊvÉ¹`ôÉxÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇ ¶É®Ò® MÉiÉ i´ÉSÉÉ ½èô *
EòÉ¨É±ÉÉ
º´ÉiÉxjÉ
|ÉÉªÉ& EòÉä¹`ôÉÊ¸ÉiÉ
+xiÉä EÖò¨¦ÉEòÉ¨É±ÉÉ
{É®iÉxjÉ
|ÉÉªÉ& ¶ÉÉJÉÉÊ¸ÉiÉ
+xiÉä ½ô±ÉÒ¨ÉEò
EòÉ¨É±ÉÉ
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+ÉSÉÉªÉÇ Ê´ÉtÉvÉ® ¶ÉÖC±É iÉlÉÉ |ÉÉä¡äòºÉ® ®Ê´ÉnùkÉ ÊjÉ{ÉÉ`ôÒ xÉä Ê¨É^ôÒ JÉÉxÉä ºÉä {ÉÉhbÖ
EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ EòÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
Ê¨É^ôÒ JÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ :
{ÉÉhbÖ®ÉäMÉ ← <ÊxpùªÉ ¶ÉÊHò, ´ÉÒªÉÇ, =¹¨ÉÉ, +ÉäVÉ, ¤É±É B´ÉÆ ´ÉhÉÇ EòÉ xÉÉ¶É :
<ºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É +ÊIÉEÚò]ô, MÉhb|Énäù¶É, §ÉÚ, {ÉÉnù, xÉÉÊ¦É B´ÉÆ ¨ÉÚjÉäÊxpùªÉ¶ÉÉälÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * EÞòÊ¨É EòÉä¹`ôiÉÉ VÉÊxÉiÉ ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, ®Hò B´ÉÆ
Eò¡ò Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ¨É±ÉiªÉÉMÉ Eò®xÉä VÉèºÉÉ +ÊiÉºÉÉ® EòÉ º´É°ñ{É vÉÉ®hÉ Eò® ±ÉäiÉÉ ½èô *
{ÉÉhbÖ®ÉäMÉÒ uùÉ®É Ê{ÉkÉ´ÉvÉÇEò {ÉnùÉlÉÉç Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä |É´ÉÞrù Ê{ÉkÉ ®Hò +Éè® ¨ÉÉÆºÉ
EòÉä VÉ±ÉÉEò® EòÉ¨É±ÉÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *9
¦ÉÉä
vÉÉ
+
+
{ÉÉä
Eò¹ÉÉªÉ Ê¨É^ôÒ - ´ÉÉiÉ|ÉEòÉä{É
>ñ¹É® Ê¨É^ôÒ - Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{É
¨ÉvÉÖ® Ê¨É^ôÒ - Eò¡ò |ÉEòÉä{É
¨ÉÞÊkÉEòÉ EòÉ ¯ñIÉ MÉÖhÉ
{ÉÉhbÖ®ÉäMÉ EòÒ ºÉ¨É|ÉÉÊ{iÉ :
{ÉÉhbÖ ®ÉäMÉ
Ê{ÉkÉ |ÉvÉÉxÉ ´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹É |ÉEòÉä{É
®HònÚù¹ÉhÉ ®HòÉ±{ÉiÉÉ, ÊxÉ&ºÉÉ®iÉÉ
i´ÉSÉÉ EòÒ {ÉÉhbÖiÉÉ {ÉÒiÉÉ¦É ·ÉäiÉiÉÉ
IÉÉ®, +¨É±É, ±É´ÉhÉ +ÉÊnù ={ÉªÉÖÇHò ÊxÉnùÉxÉ
{ÉÉhbÖ®ÉäMÉÒ Ê{ÉkÉ ´ÉvÉÇEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊiÉ ºÉä´ ÉxÉ Ê{ÉkÉ EòÉ +Éè® ¦ÉÒ +ÊvÉEò |ÉnÚù¹ÉhÉ
EòÉ¨É±ÉÉ ®Hò iÉlÉÉ ¨ÉÉÆºÉ EòÉ +iªÉÊvÉEò |ÉnÚù¹ÉhÉ
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ÊxÉnùÉxÉ : {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ®Hò»ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
2. +iªÉÊvÉEò ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
3. +¨±É {ÉnùÉlÉÉç +Éè® ±É´ÉhÉ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
4. ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ, EòÉ±É¨Éä½ô V´É® Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
5. ¨Ét EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
6. Ênù´ÉÉ ¶ÉªÉxÉ *
7. +ÊiÉ iÉÒIhÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
8. {ÉÉä¹ÉEò iÉk´ÉÉå Eäò Eò¨É ºÉä´ ÉxÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉªÉÉ¨É +ÊvÉEò Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ
½ôÉäEò® +ÊMxÉnÖùÊ¹]ô {ÉÉSÉxÉ +Éè® ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä (®Hò nÖùÊ¹]ô) ®Hò EòÒ Eò¨ÉÒ
=i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
9. ºlÉÉ´É® ªÉÉ VÉÆMÉ¨É Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
10. ÊEòºÉÒ +ÉxiÉÊ®Eò +ÆMÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
11. ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå ®Hò ´ÉvÉÇEò {ÉnùÉlÉÉç EòÒ Eò¨ÉÒ *
12. ®Hò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉEò +ÊºlÉ ¨ÉVVÉÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
13. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå {ÉÉä¹ÉhÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå *
14. ®HòÉ±{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
15. ¶É®Ò® ¨Éå ±ÉÉè½ô B´ÉÆ iÉÉ©É vÉÉiÉÖ EòÉ +¦ÉÉ´É ½ôÉäxÉä ºÉä *
16. nùÒPÉÇEòÉ±É iÉEò BCºÉ ÊEò®hÉÉå Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå ®½ôxÉä ºÉä *
17. ºÉÒºÉÉ +Éè® {ÉÉ®nù Eäò Ê´É¹ÉÉå ºÉä {É®É¦ÉÚiÉ +ÊºlÉ¨ÉVVÉÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
18. ºÉ±¡òÉ pù´ªÉÉå Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
19. ®HòÊ{ÉkÉ, ®HòÉ¶ÉÇ, ®Hò|Énù®, ¶ÉÉäÊhÉiÉ Ê|ÉªÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
20. ªÉEÞòiÉÒªÉ EòÉä¹ÉÉå uùÉ®É ÊxÉÌ¨ÉiÉ Ê{ÉkÉ EòÉ Ê{ÉkÉ xÉÉÊ±ÉªÉÉå uùÉ®É Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå xÉ VÉÉEò®
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä ªÉEÞòiÉÂ ¨Éå <Eò_ôÉ ½ôÉäiÉä ®½ôxÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ®Hò´ÉÉÊ½ôxÉÒªÉÉå
uùÉ®É {ÉÖxÉ& ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ½ôÉäEò® ®Hò ¨Éå SÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä *
21. Ê{ÉkÉÉ¶¨É®Ò uùÉ®É Ê{ÉkÉ xÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ Eäò ¤Éxnù ½ôÉäxÉä ºÉä *
22. MÉhbÚ{Énù EÞòÊ¨É Eäò MÉÖSUôÉå uùÉ®É Ê{ÉkÉxÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ºÉä *
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23. VÉx¨ÉVÉÉiÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
24. ¶±Éä¹¨ÉÉ uùÉ®É ¨ÉÉMÉÇ Eäò ÊxÉ¯ñrù ½ôÉäxÉä ºÉä *
25. Ê¨É^ôÒ JÉÉxÉä ºÉä *
26. IÉÉ®, +ÊvÉEò =¹hÉ, {É®º{É® Ê´É¯ñrù, |ÉEÞòÊiÉ Ê´É¯ñrù iÉlÉÉ +Ê½ôiÉEò® +É½ôÉ® Eò®xÉä
ºÉä *
27. ºÉä¨ É, =bÃnù, ÊiÉ±É EòÒ JÉ±ÉÒ (iÉ±É ºÉÉEò®Ò) ÊiÉ±É Eäò iÉä±É EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ
Eò®xÉä ºÉä *
28. Ê´ÉnùMvÉÉVÉÒhÉÇ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
29. ´É¨ÉxÉ-Ê´É®äSÉxÉ +ÉÊnù Eäò ´ªÉÊiÉGò¨É ºÉä *
30. @ñiÉÖ+ÉäÆ EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ ºÉä *
31. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉÉ *
32. EòÉ¨É-ÊSÉxiÉÉ-¦ÉªÉ-GòÉävÉ ªÉÉ ¶ÉÉäEò ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ½ôÒxÉ ¨ÉxÉÉä¤É±É ´ÉÉ±Éä
Eäò ¾nùªÉ ¨Éå +´ÉÊºlÉiÉ ºÉÉvÉEò Ê{ÉkÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ ºÉä *
33. {±ÉÒ½ôÉ ªÉÊnù +ÊvÉEò ®Hò EòÉäÊ¶ÉEòÉ EòÉä iÉÉäbÃ näùiÉÉ ½èô iÉÉä +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå
Ê´ÉÊ±É¯ñ´ÉÒxÉ ¤ÉxÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô +Éè® ±ÉÒ´É® uùÉ®É BEòÉBEò <iÉxÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ xÉ½ôÓ Eò®
ºÉEòxÉä ºÉä *
34. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉiÉÉ uùÉ®É ÊEòB ½ÖôB JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ MÉiÉ ¦ÉÚ±ÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
35. {ÉÖ®Ò¹ÉVÉ EÞòÊ¨É Eäò EòÉ®hÉ *
36. JÉÉ®É B´ÉÆ +ÊiÉ iÉè±ÉÒªÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
37. Ê{ÉkÉ´ÉÉÊ½ôxÉÒ ¨Éä MÉÉä±Éº]ôÉäxÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä +Éä´ É®º]ÅÊC]ô´É |ÉEòÉ® EòÒ {ÉÒÊ±ÉªÉÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÒ ½èô *
38. ªÉEÞòiÉ EòÉ +{ÉxÉÉ EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ °ñ{É ºÉä xÉ Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ *
39. ¦ÉÉ®Ò nù´ÉÉ+ÉäÆ, {Éè®ÉÊºÉ]ôÉ¨ÉÉä±É, ¥ÉÚ¡äòxÉ VÉèºÉä nùnÇù ÊxÉ´ÉÉ®Eò nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ
ºÉä *
40. Ê{ÉkÉ EòÉ ªÉÉäMªÉ ®ºiÉä ´É½ôxÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ B´ÉÆ Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ EòÒ xÉ±ÉÒ ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +ÉxÉÉ
iÉlÉÉ xÉ±ÉÒ EòÉ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
41. +¤ÉÖÇnù Eäò EòÉ®hÉ *
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42. ¨ÉÚjÉÊ{Éhb Eäò ´ªÉÉÊvÉ Eäò EòÉ®hÉ
43. IÉªÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ
44. @ñiÉÖ Eäò ºÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ |ÉºÉÚÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +ÊvÉEò ®Hò»ÉÉ´É ½ôÉäxÉä ºÉä
45. ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉä ¶ÉÒQÉ JÉÉxÉä ºÉä
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. {ÉÉhbÖºiÉÖ {ÉÒiÉ¦ÉÉMÉÉvÉÇ& EäòiÉEòÒ vÉÚÊ±ÉºÉÆÊxÉ¦É& <ÊiÉ.... 3{ÉÊb MÉiÉÉè MÉiªÉlÉÉÇxÉÉÆ YÉÉxÉÉlÉÇEòi´É¨ÉÊ{É,
¨ÉÞMÉJÉÉÊnùi´ÉÉiÉÂ EÖò&, {ÉÞ¹ÉÉänù®ÉÊnùi´ÉÉSSÉ nùÒPÉÇi´É¨ÉÂ, iÉiÉ& {ÉÉhbÖi´ÉäxÉ ={ÉÊIÉiÉÉä ®ÉäMÉ& - {ÉÉhbÖ®ÉäMÉÉ&
¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨ÉvªÉ¨ÉJÉhb ¦ÉÉMÉ nùÉä. {ÉÞ. 930
2. ·ÉäiÉ®HòºiÉÖ {ÉÉhbÖ®& <iªÉ¨É®& ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ +vªÉÉªÉ 44 {ÉÞ. 283
3. ±ÉÉ±É ®Hò EòhÉ (R.B.C.), ·ÉäiÉ ®Hò EòhÉ (W.B.C.) iÉlÉÉ ®Hò ®ºÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò
°ñ{É EòÉä ½ôÒ ®Hò Eò½ôiÉä ½éô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
4. (+) ªÉEÞònùÉ ¦ÉIÉªÉänùÉVÉ¨ÉÉ¨ÉÆ Ê{ÉkÉºÉ¨ÉÉªÉÖiÉ¨ÉÂ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +. 44 {ÉÞ. 283
(¤É) ¦ÉIÉªÉänùÉVÉ¨ÉÉ¨ÉÆ Ê{ÉkÉªÉÖHÆò ªÉEÞòiÉÂ (´ÉÉM¦É]ô) ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆ. +. 44, {ÉÞ. 283
5. +ÉäVÉ Eäò nùºÉ MÉÖhÉ - MÉÖ¯ ñ, ¶ÉÒiÉ, ¨ÉÞnÖù, ÊºxÉMvÉ, ¤É½ô±É, ¨ÉvÉÖ®, ÊºlÉ®, |ÉºÉzÉ, Ê{ÉÊSUô±É +Éè®
¶±ÉIhÉ - SÉ®Eò, {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ +. 16 {ÉÞ. 396
6. SÉ®Eò ºÉÆ. +. 16 ¶±ÉÉäEò 4, 5, {ÉÞ. 396
7. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆ. +. 44 ¶±ÉÉäEò 6 {ÉÞ. 286.
8. ¦É´ÉäiÉÂ Ê{ÉkÉÉä±´ÉhÉºªÉÉºÉÉè {ÉÉhbÖ®ÉäMÉÉnÂù @ñiÉä%Ê{É SÉ * + ¾ ÊxÉ. 13/17. SÉ.ºÉÆ. +vªÉÉªÉ 16,
{ÉÞ. 400 ¦ÉÉMÉ-2.
9. {ÉÉhbÖ®ÉäMÉÒ iÉÖ ªÉÉä%iªÉlÉÇ Ê{ÉkÉ±ÉÉÊxÉ ÊxÉ¹Éä´ ÉiÉä * iÉºªÉ Ê{ÉkÉ¨ÉºÉÞM¨ÉÉÆºÉÆ nùMv´ÉÉ ®ÉäMÉÉªÉ Eò±{ÉiÉä *
SÉ. +. 16 ¶±ÉÉäEò 34 {ÉÞ. 399
v v v
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4.8 ®HòÊ{ÉkÉ
{ÉÉhbÖ ®ÉäMÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ®HòÊ{ÉkÉ ¦ÉÒ Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{É Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉSÉÉªÉÇ xÉä ®Hò¶SÉ Ê{ÉkÉ¶SÉäÊiÉ ®HòÊ{ÉkÉÊ¨ÉÊiÉ BäºÉÉ uùxuù ºÉ¨ÉÉºÉ Eò®Eäò ®HòÊ{ÉkÉ EòÒ
ÊxÉ¯ñÊHò ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * +ÉSÉÉªÉÇ SÉGò{ÉÉÊhÉ xÉä º{É¹]ô ÊEòªÉÉ ½èô ÊEò Ê{ÉkÉ ½ôÒ +´ÉºlÉÉ Ê´É¶Éä¹É
EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäEò® ±ÉÉäÊ½ôiÉÊ{ÉkÉ ªÉÉ ®HòÊ{ÉkÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *1 SÉGò{ÉÉÊhÉ
xÉä iÉÉä iÉÒxÉ |ÉEòÉ® ºÉä ´ªÉÖi{ÉÊkÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *2 Ê{ÉkÉ ®Hò Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖHò ®½ôxÉä ºÉä
®HòÊ{ÉkÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
+ÉÊxjÉEò V´É® ªÉÉ Ê{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ VÉxªÉ Ê´É¹É +lÉ´ÉÉ ºÉÆÊJÉªÉÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉÉå
Eäò Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{É {ÉÚ´ ÉÇEò +vÉÉäMÉiÉ ®HòÊ{ÉkÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ VÉ±ÉÉänù®
¨Éå ªÉEÞòiÉÂ EòÉ ¶ÉÉä¹É ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉÒ ªÉEÞòiÉMÉÉ¨ÉÒ ®Hò EòÉ ¨ÉÉMÉÇ +´É¯ñrù ½ôÉäxÉä ºÉä
+É¨ÉÉ¶ÉªÉMÉiÉ Ê¶É®É+ÉäÆ ¨Éå ®Hò EòÉ nù¤ÉÉ´É ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä ÊºÉ®É+ÉäÆ EòÒ Ê¦ÉkÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ
½èô * ÊVÉºÉEäò ¡ò±Éº´É°ñ{É +É¨ÉÉ¶ÉªÉ uùÉ®É >ñv´ÉÇ¨ ÉÉMÉÇ ºÉä ®HòÊ{ÉkÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
+ÉSÉÉªÉÇ SÉ®Eò xÉä iÉÉä {ÉÚ´ ÉÇEòÉ±É ¨Éå nùIÉ Eäò ªÉYÉ Eäò v´ÉÆºÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Ê¶É´É EòÒ
GòÉävÉÉÊMxÉ ºÉä V´É® Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®HòÊ{ÉkÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *3
+ÉvÉÖÊxÉEò nÞùÊ¹]ô ºÉä ®HòEòhÉ +ÊºlÉ¨ÉVVÉÉ ¨Éå ¤ÉxÉiÉä ½éô +Éè® ´Éä ®ºÉ EòÉä ®Ê\VÉiÉ
Eò®iÉä ½éô * +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ ªÉEÞòiÉÂ EòÉä M±ÉÉªÉGòÉäVÉxÉ EòÉ ¦ÉhbÉ® ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ]ôÒEòÉ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ¨Éå >ñv´ÉÇMÉiÉ ®HòÊ{ÉkÉ EòÉä Eò¡ò +Éè® Ê{ÉkÉ ºÉä ºÉÆÊ¶±É¹]ô
¨ÉÉxÉÉ ½èô *4
®HòÊ{ÉkÉ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
ºÉÆªÉÉäMÉ, nÚù¹ÉhÉ B´ÉÆ
MÉxvÉ-´ÉhÉÇ EòÒ
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ
Ê{ÉkÉ ´ÉvÉÇEò ÊxÉnùÉxÉ     Ê{ÉkÉ|ÉEòÉä{É      |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Ê{ÉkÉ Eäò +{ÉxÉä ½ôÒ MÉÖhÉÉå uùÉ®ÉEò
+ºÉÞVÉ& Ê{ÉkÉ¨ÉÂ
nÖù¹]ôÊ{ÉkÉ ºÉä     ®Hò SÉ iÉiÉÂ Ê{ÉkÉÆ ®HòÊ{ÉkÉ¨ÉÂ& ®HònÖùÊ¹]ô
nÚùÊ¹ÉiÉ ®Hò»ÉÉ´É
=v´ÉÇ¨ ÉÉMÉÇ
+vÉÉä¨ ÉÉMÉÇ
=¦ÉªÉ¨ÉÉMÉÇ
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nùÉä¹É - Ê{ÉkÉ :
nÚù¹ªÉ - ®Hò
+ÊvÉ¹`ôÉxÉ - (1) >ñv´ÉÇ¨ ÉÉMÉÇ (xÉÉºÉÉ-+ÊIÉ-EòhÉÇ-+ÉºªÉ) (2) +vÉÉä¨ ÉÉMÉÇ (¨ÉäfÅ-ªÉÉäÊxÉ-MÉÖnùÉ)
(3) =¦ÉªÉ¨ÉÉMÉÇ (=Hò ¨ÉÉMÉÇ B´ÉÆ ºÉ¨ÉºiÉ ®Éä¨ ÉEÚò{É)
ÊxÉ¯ñÊHò :
®HòÊ{ÉkÉ - (1) ®HÆò SÉ Ê{ÉkÉÆ SÉ (uùxuù ºÉ¨ÉÉºÉ)
(2) ®HÆò SÉ iÉiÉÂ Ê{ÉkÉ¨ÉÂ (Eò¨ÉÇvÉÉ®ªÉ ºÉ¨ÉÉºÉ) - ºÉÆªÉÉäMÉÉiÉÂ, nÚù¹ÉhÉÉiÉÂ
MÉxvÉ´ÉhÉÇªÉÉä& ºÉÉ¨ÉÉxªÉÉiÉÂ *
EòÊ´É®ÉVÉ MÉhÉxÉÉlÉºÉäxÉ xÉä ®HòÊ{ÉkÉ EòÒ ÊxÉ¯ñÊHò <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä nùÒ ½èô-
®HòºÉÆIÉÉä¦ÉhÉÆ Ê{ÉkÉÆ ¦ÉÚÊ® SÉäiÉÂ »ÉÉ´ÉªÉänùºÉÞEÂò * iÉÌ½ô iÉpùHòÊ{ÉkÉÉJªÉÆ ®ÉäMÉÆ |ÉÉ\SÉ&
|ÉSÉIÉiÉä *5
®HòÊ{ÉkÉ =ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ xÉÉ¨É ½èô, ÊVÉºÉ¨Éå nÖù¹]ô Ê{ÉkÉ Eäò ºÉÆºÉMÉÇ ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ ½Öô+É
®Hò ¶É®Ò® Eäò ÊEòºÉÒ ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ®Hò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ªÉtÊ{É Ê{ÉkÉ ®Hò Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖHò ®½ôiÉÉ ½èô iÉlÉÉ ®Hò EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô
+Éè® Ê{ÉkÉ Eäò ºÉÆºÉMÉÇ ºÉä MÉxvÉ B´ÉÆ ´ÉhÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ®HòÊ{ÉkÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
+iÉ& <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉä (®HÆò SÉ iÉiÉÂ Ê{ÉkÉ¨ÉÂ) ®HòÊ{ÉkÉ Eò½ôiÉä ½éô *
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå +¯ñÊSÉ, +{ÉSÉxÉ, ·ÉÉºÉ, JÉÉÄºÉÒ, V´É®, +ÊiÉºÉÉ®, ¶ÉÉälÉ, ¶ÉÉä¹É,
{ÉÉhbÖ®ÉäMÉ +Éè® º´É®¦Éänù ªÉä ®HòÊ{ÉkÉ Eäò ={Épù´É ½èô *6
ªÉ½ô ¦ÉÒ BEò ®Hò»ÉÉ´ÉÒ ®ÉäMÉ ½èô * nÚùÊ¹ÉiÉ Ê{ÉkÉ ®Hò EòÉä ¦ÉÒ nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô
iÉlÉÉ nÖù¹]ô Ê{ÉkÉ EòÉ |É´ÉÞrù ½ÖôB ®Hò Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±ÉxÉÉ ¶ÉÖ¯ ñ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô >ñv´ÉÇ +lÉ´ÉÉ +vÉÉä¨ ÉÉMÉÇ ªÉÉ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ nùÉäxÉÉå ¨ÉÉMÉÉç ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉÉ |ÉÉ®¨¦É ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * EÖòÊ{ÉiÉ Ê{ÉkÉ xÉÉEò, EòÉxÉ, ¨ÉÖJÉ, +ÉÄJÉ +ÉÊnù >ñv´ÉÇ¨ ÉÉMÉÇ iÉlÉÉ Ë±ÉMÉ, ªÉÉäÊxÉ MÉÖnùÉ
+Éè® ºÉ¨ÉºiÉ ®Éä¨ ÉEÚò{ÉÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô *7 ªÉ½ô 4 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô-
®HòÊ{ÉkÉ
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
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ÊxÉnùÉxÉ : ®HòÊ{ÉkÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{ÉEò ÊxÉnùÉxÉÉå ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Ê{ÉkÉ uùÉ®É ®Hò EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®xÉÉ *
2. IÉÉä¦É ªÉÉ +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä ®ºÉ ´ÉÞÊrù{ÉÚ´ ÉÇEò ÊºÉ®É, vÉ¨ÉxÉÒ iÉlÉÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ
EòÒ nùÒ´ÉÉ® ¡ò]ôxÉä ºÉä *
3. GòÉävÉ, ¶ÉÉäEò, ¦ÉªÉ, {ÉÊ®¸É¨É, näù¶ÉEòÉ±É-ºÉÉi¨ªÉ, ºÉÆªÉÉäMÉÉÊnù Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ, Eò]Öô,
+¨±É, ±É´ÉhÉ ®ºÉ, IÉÉ®, iÉÒIhÉ, =¹hÉ +Éè® Ê´ÉnùÉ½ôÒ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
4. ÊºxÉMvÉ =¹hÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä >ñv´ÉÇMÉiÉ ®HòÊ{ÉkÉ iÉlÉÉ ¯ñIÉ =¹hÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò
ºÉä´ ÉxÉ ºÉä +vÉÉäMÉiÉ ®HòÊ{ÉkÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *8
5. SÉ]ô{É]äô {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
6. +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ *9
7. ±É½ôºÉÖxÉ, iÉè±ÉÒªÉ {ÉnùÉlÉÇ, ¤ÉèMÉxÉ, {ÉkÉä´ ÉÉ±ÉÒ ºÉ¤VÉÒ, +É±ÉÚ <iªÉÉÊnù +{ÉlªÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ
ºÉä *10
8. vÉÚ{É +Éè® +ÊMxÉ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
9. +ÉÊxjÉEò V´É® Eäò EòÉ®hÉ *
10. Ê{ÉkÉÉä±¤ÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ VÉxªÉ Ê´É¹É +lÉ´ÉÉ ºÉÆÊJÉªÉÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉÉå ºÉä Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{É {ÉÚ´ ÉÇEò
®HòÊ{ÉkÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. Ê{ÉkÉÆ ªÉlÉÉ¦ÉÚiÉÆ ±ÉÉäÊ½ôiÉ (®Hò) Ê{ÉkÉÊ¨ÉÊiÉ ºÉÆYÉÉ ±É¦ÉiÉä, iÉnÂ´ ªÉÉJªÉÉºªÉÉ¨É& * +vªÉÉªÉ-45, {ÉÞ. 296,
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ-SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ, +vªÉÉªÉ-2, {ÉÞ. 479.
2. (+) ®HòªÉÖHÆò Ê{ÉkÉÆ ®HòÊ{ÉkÉ¨ÉÂ, <ÊiÉ |ÉlÉ¨É Ê´É¦ÉÊHò
(¤É) ®Häò nÚù¹ªÉä Ê{ÉkÉ¨ÉÂ <ÊiÉ ÊuùiÉÒªÉÉ
(Eò) ®Hò´ÉiÉÂ Ê{ÉkÉÆ ®Hò Ê{ÉkÉ¨ÉÂ <ÊiÉ iÉÞiÉÒªÉÉ ÊxÉ¯ñÊHò& *
SÉ®Eò SÉGò{ÉÉÊhÉ Ê¨É.+. 2, {ÉÞ. 480.
3. ®HòÊ{ÉkÉ|ÉEòÉä{ÉºiÉÖ JÉ±ÉÖ {ÉÖ®É nùIÉªÉYÉÉänÂv´ÉÆºÉä ¯ñpùEòÉä{ÉÉ¨É¹ÉÉÇÊMxÉxÉÉ |ÉÉÊhÉxÉÉÆ {ÉÊ®MÉiÉ ¶É®Ò® |ÉÉhÉÉxÉÉ¨É
¦É´ÉVV´É®¨ÉxÉÖ (SÉ.ÊxÉ. +. 3, {ÉÞ. 482, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +. 45, {ÉÞ. 298)
4. ºÉÖ.+. 45, {ÉÞ. 300.
5. SÉ®Eò ºÉÆ. ÊxÉnùÉxÉ ºlÉÉxÉ, +vªÉÉªÉ-2, ¶±ÉÉäEò-7, {ÉÞ. 481.
6. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨É.EòÉä.´ªÉÉ. {ÉÞ. 237.
7. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. {ÉÞ. 238.
8. ÊºxÉMvÉÉä¹hÉ¨ÉÖ¹hÉ¯ñIÉ\SÉ ®HòÊ{ÉkÉºªÉ EòÉ®hÉ¨ÉÂ * +vÉÉäMÉºªÉÉäkÉ® |ÉÉªÉ& {ÉÚ´ ÉÈºªÉÉnÚùv´ÉÇMÉºªÉ iÉÖ ** ºÉÖ.ºÉÆ.
+Æ. 45., {ÉÞ. 300.
9.10. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 290.
v v v
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4.9 ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ
 +ÉªÉÖ´ Éænù xÉä |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä ½ôÒ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉä ¦ÉÒ ®ÉäMÉÉå Eäò |ÉÊiÉ EòÉ®hÉ
º´ÉÒEòÉ® ÊEòªÉÉ ½èô ±ÉäÊEòxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ <ºÉEòÉä |ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ
Eò¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ® xÉ½ôÓ ÊEòªÉÉ * +ÉªÉÖ´ Éænù ´ªÉÉÊvÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå IÉäjÉ|ÉÉvÉÉxªÉ´ÉÉnùÒ ½èô +lÉÉÇiÉÂ
VÉ¤É iÉEò ¶É®Ò® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉºlÉ ½èô iÉ¤É iÉEò ºÉÆGòÉ¨ÉEò ªÉÉ +ºÉÆGòÉ¨ÉEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®
Eäò ®ÉäMÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ xÉ½ôÓ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ * <ºÉEäò Ê´É{É®ÒiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉrùÊiÉ
¤ÉÒVÉ|ÉÉvÉÉxªÉ´ÉÉnùÒ ½èô <ºÉEäò +xÉÖºÉÉ® ¶É®Ò® Eäò ´ªÉÉÊvÉ-=i{ÉÊkÉ EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä ºÉ´ÉÇMÉÖhÉ
ºÉ¨{ÉzÉ ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉÒ Ê¤ÉxÉÉ ¤ÉÒVÉ°ñ{É VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ xÉ½ôÓ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ * nÖù¤ÉÇ±É
¶É®Ò® ®ÉäMÉÉå EòÉä ÊxÉ¨ÉxjÉhÉ ¦ÉÒ näùiÉÉ ½èô * ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, {ÉÉxÉÒ +Éè® JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå +xÉäEò
|ÉEòÉ® Eäò Ê´ÉEòÉ®Ò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®iÉä ½éô * ¶É®Ò® ºÉä <xÉEòÉ +½ôÌxÉ¶É ºÉÉIÉÉiÉÂ ºÉ¨¤ÉxvÉ
¦ÉÒ ÊxÉ®xiÉ® ½ôÉäiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô, ÊEòxiÉÖ ¶É®Ò® EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÖ®IÉÉ Eäò EòÉ®hÉ <xÉEòÉ EòÉä<Ç
|É¦ÉÉ´É xÉ½ôÓ ½ôÉäxÉä {ÉÉiÉÉ * <ºÉ ºÉÖ®IÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ´ªÉÉÊvÉ IÉ¨ÉiÉÉ ½ôÒ ½èô * ´ªÉÉÊvÉ
IÉ¨ÉiÉÉ ¶É®Ò® +Éè® ¨ÉxÉ Eäò {ÉÚhÉÇ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÉi¨ªÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® {É® ÊxÉ¦ÉÇ® ®½ôiÉÒ
½èô * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ´ªÉÉÊvÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ +ÊvÉ¹`ôÉxÉ ¶É®Ò®MÉiÉ |ÉÊiÉªÉÉäMÉÒ {ÉnùÉlÉÉç EòÉä
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® ®ÉäMÉ|ÉÊiÉ¤ÉxvÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉºÉÚ®Ò Vaccine (]ôÒEòÉ ±ÉMÉÉxÉä EòÒ nù´ÉÉ)
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä ¶É®Ò® ®ÉäMÉOÉ½ôhÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ
½èô +Éè® VÉÒ´ÉÉhÉÖ +{ÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ Eò® ºÉEòiÉä ½éô * VÉxÉ{ÉnùÉänùv´ÉÆºÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ
VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ºÉxiÉÖ±ÉxÉ Ê¤ÉMÉbÃ VÉÉiÉÉ ½èô * ¡ò±Éº´É°ñ{É +ÊvÉEòÉÆ¶É ´ªÉÊHòªÉÉå
¨Éå BEò ½ôÒ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶Éä¹É ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ
Eò®xÉä ¨Éå ºÉÉlÉÇEò ½èô *
®ÉVÉªÉI¨ÉÉ ªÉÖ´ ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * EÖòUô ´ÉÆ¶ÉÉå ¨Éå ªÉ½ô {É®¨{É®ÉMÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô * nùÉÊ®pùªÉ EòÉä ¦ÉÒ ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå |ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô xÉä
ªÉI¨ÉÉhÉÉÆ ®ÉVÉÉ ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eò½ôÉ ½èô *1 +{ÉxÉÒ ¶ÉÊHò ºÉä +ÊvÉEò EòÉªÉÇ Eò®xÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ Eäò
EòÉ®hÉ =®&IÉiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, ÊVÉºÉºÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¨É½ôÌ¹É ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ®ºÉ, ®Hò +ÉÊnù vÉÉiÉÖ+ÉäÆ
EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®xÉä ºÉä <ºÉä ¶ÉÉä¹É Eò½ôiÉä ½éô * ¶É®Ò® EòÒ ¤ÉÉÁ B´ÉÆ +ÉxiÉÊ®Eò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ
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ÊGòªÉÉ+ÉäÆ EòÉ xÉÉ¶É (IÉªÉ) Eò® näùxÉä ºÉä <ºÉä IÉªÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ xÉIÉjÉÉå
Eäò ®ÉVÉÉ SÉxpù¨ÉÉ EòÉä ½Öô+É lÉÉ * <ºÉÊ±ÉB Ê´ÉuùÉxÉÂ ±ÉÉäMÉ ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eò½ôiÉä ½éô *2 +ÉVÉ-
Eò±É ÊVÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉä IÉªÉ +lÉ´ÉÉ ]ôÒ.¤ÉÒ. Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô =ºÉEäò ¶ÉÉä¹É, IÉªÉ +Éè®
®ÉVÉªÉI¨ÉÉ ªÉä iÉÒxÉ {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÒ ¶É¤nù |ÉÊºÉrù ½éô * ªÉtÊ{É SÉ®Eò xÉä <ºÉEäò GòÉävÉ, ªÉI¨ÉÉ,
V´É® +Éè® ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ <iÉxÉä {ÉªÉÉÇªÉ Ê±ÉJÉÉ ½èô *3 +¨É®EòÉä¹É ¨Éå ¦ÉÒ IÉªÉ& ¶ÉÉä¹É¶SÉ ªÉI¨ÉÉ
SÉ <iªÉ¨É®& Ê±ÉJÉÉ ½èô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ VÉ¤É ¡äò¡òbÃÉäÆ ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉ¤É <ºÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eò½ôiÉä
½éô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ +ÊºlÉIÉªÉ, +ÉÊxjÉEòIÉªÉ, SÉ¨ÉÇIÉªÉ, ¨ÉÊºiÉ¹EòIÉªÉ +ÉÊnù ®ÉäMÉ ¦ÉÒ näùJÉä
VÉÉ ®½äô ½éô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉSÉÉªÉÇ xÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ EòÉä ÊjÉnùÉä¹ÉVÉxªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ªÉ½ô BEò JÉÚ¤É
¦ÉªÉÆEò® ´ªÉÉÊvÉ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ <ºÉä ®ÉäMÉ ºÉ¨ÉÚ½ô iÉlÉÉ ®ÉäMÉ®É]ô Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ ½èô * {É½ô±Éä <ºÉEòÉä {ÉÚhÉÇ +ºÉÉvªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå
ªÉ½ô ºÉÉvªÉ ½ôÉä SÉÖEòÉ ½èô * ªÉ½ô ºÉÆGò¨ÉhÉ¶ÉÒ±É ´ªÉÉÊvÉ ½èô * |ÉºÉÆMÉ, MÉÉjÉ ºÉÆº{É¶ÉÇ,
ºÉ½ô¦ÉÉäVÉxÉ <iªÉÉÊnù ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä V´É®, |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ <iªÉÉÊnù EòÒ EòÉäÊ]ô
¨Éå ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ EòÒ MÉhÉxÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉÊ´É¶Éä¹É BEò ´ªÉÊHò ºÉä
nÚùºÉ®ä ´ªÉÊHò ¨Éå SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä´ ÉÉ±Éä
VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå vÉÉiÉÖ +Éè® +ÉäVÉ nùÉäxÉÉå EòÉ IÉªÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò |ÉºÉÉ® ¨Éå ®ÉäMÉÒ, bÉìC]ô® B´ÉÆ nù´ÉÉ Eò¨{ÉÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnùÉ®
½èô * {É½ô±Éä iÉÉä ®ÉäMÉÒ {ÉÚ®Ò nù´ÉÉ xÉ½ôÓ ±ÉäiÉÉ ½èô +Éè® nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ¨ÉªÉºÉ®
xÉ½ôÓ Eò®iÉÉ ½èô * ÊSÉÊEòiºÉEò ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ EòÉèxÉ ºÉÒ nù´ÉÉ ÊEòiÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ÊEòºÉ
|ÉEòÉ® ºÉä ±ÉäxÉÉ ½èô <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå =nùÉºÉÒxÉ ½ôÉäiÉä ½éô +Éè® nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÒ >ÄñSÉÒ EòÒ¨ÉiÉ
VÉ´ÉÉ¤ÉnùÉ® ½èô * ±ÉäÊEòxÉ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ¨Éå <ºÉ {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É MÉªÉÉ ½èô *
®ÉVÉªÉI¨ÉÉ |ÉEòÉ®
¡Öò{¡ÖòºÉ ªÉI¨ÉÉ
+ÄMÉÖÊ±ÉªÉÉå EòÒ
+ÊºlÉ EòÉ IÉªÉ
º´É®ªÉÉÆÊjÉEò ªÉI¨ÉÉ
+ÉÊxjÉEò IÉªÉ
¨ÉÊºiÉ¹EòÉ´É®hÉ IÉªÉ
+ÊºlÉªÉÉå EòÉ IÉªÉ
´ÉÆIÉhÉºÉÊxvÉ IÉªÉ
+xªÉ +ÆMÉÉå
EòÉ ªÉI¨ÉÉ
{Éè® EòÒ +ÊºlÉ EòÉ IÉªÉ {ÉÞ¹`ô ´ÉÆ¶É -
®ÒfÃ EòÉ IÉªÉ
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ÊxÉnùÉxÉ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ PÉ]ôxÉÉ PÉ]ôxÉÉ Gò¨É {ÉÊ®hÉÉ¨É
(1) Ê´É¹É¨ÉÉ¶ÉxÉ ºÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
(1) Ê´É¹É¨ÉÉ¶ÉxÉ
(2) ´ÉäMÉvÉÉ®hÉ
(3) IÉªÉ
(4) ºÉÉ½ôºÉ
ºÉ´ÉÇvÉÉiÉÖIÉªÉ
¶ÉÉä¹É
={ÉºÉMÉÇ
®ÉVÉªÉI¨ÉÉ
(2) ´ÉäMÉvÉÉ®hÉ ºÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
(JÉ) ¶ÉÖGòIÉªÉ → ´ÉÉiÉ|ÉEòÉä{É → |ÉÊiÉ±ÉÉä¨ É
({ÉÚ´ ÉÇ{ÉÚ´ ÉÇ´ ÉiÉÔ vÉÉiÉÖIÉªÉ) Gò¨É ºÉä vÉÉiÉÖIÉªÉ
B
B
B
´ÉäMÉÉ´É®ÉävÉ          ´ÉÉiÉ|ÉEòÉä{É          ¶ÉÉä¹É        ªÉI¨É
+ÊMxÉ nÖùÊ¹]ô
ÊjÉnùÉä¹É |ÉEòÉä{É
»ÉÉäiÉÉä%´É®ÉävÉ
vÉÉiÉÚ¹¨ÉÉhÉÉÆ SÉÉ{ÉSÉªÉÉiÉÂ
®ÉVÉªÉI¨ÉÉ
Ê´É¹É¨ÉÉ¶ÉxÉÉiÉÂ
´ÉäMÉvÉÉ®hÉÉiÉÂ »ÉÉäiÉ ¨Éå ºÉÊzÉ®ÉävÉ +xÉÖ±ÉÉä¨ ÉIÉªÉ
ºÉÉ½ôºÉÉiÉÂ           ®HòÉnùÒxÉÉÆ SÉ ºÉÆIÉªÉiÉÉiÉÂ            |ÉÊiÉ±ÉÉä  IÉªÉ¨É
(Eò) Eò¡ò |ÉvÉÉxÉ nùÉä¹É - »ÉÉäiÉÉä%´É®ÉävÉ -
+xÉÖ±ÉÉä¨ ÉGò¨É ºÉä vÉÉiÉÖIÉªÉ (=kÉ®ÉäkÉ®vÉÉiÉÖIÉªÉ)
Ê´É|ÉEÞò¹]ô
ÊxÉnùÉxÉ
{ÉÉä¹ÉhÉÉ¦ÉÉ´É
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(3) ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eäò Ê´É|ÉEÞò¹]ô ½äôiÉÖ B´ÉÆ ºÉÊzÉEÞò¹]ô ½äôiÉÖ :
(1) Ê´É|ÉEÞò¹]ô ½äôiÉÖ :
(2) ºÉÊzÉEÞò¹]ô ½äôiÉÖ :
(Eò) ={ÉºÉMÉÇ (ºÉÆGò¨ÉhÉ)
<ºÉ¨Éå ÊxÉ®xiÉ® V´É® ¤ÉxÉä ®½ôxÉä ºÉä V´É® EòÒ =¹hÉiÉÉ ºÉä ®ºÉÉÊnùEòÉå EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ
½ôÉäiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô * +ÊMxÉ Eäò ¨Éxnù ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÉSÉxÉ {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä xÉ ½ôÉäEò® ®ºÉ xÉ½ôÓ
¤ÉxÉiÉÉ ½èô *
iÉ{ÉäÊnùEò, ªÉI¨ÉÉ, ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ, ®ÉVÉ®ÉäMÉ, ]ôÒ.¤ÉÒ., IÉªÉ®ÉäMÉ, ¶ÉÉä¹É, lÉÉ<ÊºÉºÉ +Éè®
EÆòVÉ{¶ÉxÉ <ºÉEäò {ÉªÉÉÇªÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +iªÉÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
2. +xÉ¶ÉxÉ ºÉä *
3. ®Hò»ÉÉ´É ºÉä *
4. V´É® EòÒ {ÉÚhÉÇ °ñ{É ºÉä =ÊSÉiÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® ´É½ô vÉÉiÉÖMÉiÉ ½ôÉäEò®
VÉÒhÉÇV É´® EòÉ °ñ{É vÉÉ®hÉ Eò®Eäò ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eäò °ñ{É ¨Éå {ÉÊ®hÉiÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
5. +ÊiÉºÉÉ® |É´ÉÉÊ½ôEòÉ +Éè® ºÉÆOÉ½ôhÉÒ <xÉ ®ÉäMÉÉå EòÒ ¦ÉÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉÖHò
{ÉnùÉlÉÉç EòÉ ¨ÉxnùÉÊMxÉ´É¶É {ÉÚhÉÇ {ÉÉEò xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä iÉlÉÉ ¨É±É Eäò °ñ{É ¨Éå ÊxÉEò±ÉiÉä
®½ôxÉä ºÉä ®ºÉ - ®HòÉÊnù =kÉ®ÉäkÉ® vÉÉiÉÖ+ÉäÆ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉÉä¹ÉhÉ xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä
+xÉÖ±ÉÉä¨ É ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
6. ±ÉVVÉÉ, PÉÞhÉÉ +lÉ´ÉÉ ¦ÉªÉ Eäò EòÉ®hÉ ´ÉÉiÉ, ¨ÉÚjÉ B´ÉÆ {ÉÖ®Ò¹É Eäò ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä
ºÉä EòÉä¹`ô ¨Éå ´ÉÉiÉnÖùÊ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® ªÉI¨ÉÉ Eäò 11 |ÉEòÉ® Eäò ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
¶ÉÉä¹É
={ÉºÉMÉÇ
®ÉVÉªÉI¨ÉÉ
(Eò) ºÉÉ½ôºÉ
(JÉ) ´ÉäMÉ ºÉxvÉÉ®hÉ
(MÉ) IÉªÉ
(PÉ) Ê´É¹É¨ÉÉ¶ÉxÉ
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7. ºÉÉ½ôºÉ B´ÉÆ nÖù&ºÉÉ½ôºÉ Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ =®&IÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
8. ºÉ¨¦ÉÉäMÉÉä{É®ÉxiÉ ¨ÉÉjÉ VÉ±É EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
9. EòÉÊªÉEò, ´ÉÉÊSÉEò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Eò¨ÉÇ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ¦ÉÒ <ºÉEòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå
ºÉ½ôÉªÉEò ½ÉäiÉÒ ½èô *
10. ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ |ÉÉÊ{iÉ, ºÉxiÉÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä *
11. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä vÉÉiÉÖ+ÉäÆ EòÉ IÉªÉ ½ôÉäxÉÉ *
12. ´ÉèÊºÉ±ÉºÉ ]¬Ú´ É®C±ÉÉäÊºÉºÉ (Bacillus Tuberculosis) xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä *
13. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä ¡äò¡òbÃÉäÆ ¨Éå IÉÊiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ´ÉÉiÉ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® Eò¡ò
Ê{ÉkÉ EòÉä =nùÒhÉÇ Eò®Eäò 11 |ÉEòÉ® Eäò ±ÉIÉhÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
14. <Ç¹ªÉÉÇ, =iEòh`ôÉ, ¦ÉªÉ, EòÉ¨É, GòÉävÉ, ¶ÉÉäEò +Éè® ={É´ÉÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä ´ÉÒªÉÇ iÉlÉÉ
+ÉäVÉ EòÉ IÉªÉ ½ôÉäEò® ´ÉÉiÉ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * VÉÉä Eò¡ò Ê{ÉkÉ EòÉä =nùÒhÉÇ
Eò®Eäò 11 |ÉEòÉ® Eäò ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
15. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò +zÉ{ÉÉxÉÉå EòÉ Ê´É¹É¨É°ñ{É ºÉä ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
16. ºÉ´ÉÇvÉÉiÉÖºÉÉ® +ÉäVÉ EòÉ IÉªÉ ½ôÉäxÉÉ *
17. ¤ÉèMÉxÉ, EòÉ®ä±ÉÉ, Ê¤É±´É iÉlÉÉ ®É<Ç iÉä±É ºÉä ¤ÉxÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ +{ÉlªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
18. Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É *
19. ¶É½ô® EòÉ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ *
20. MÉ®Ò¤ÉÒ, +{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉäVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ *
21. MÉxnùEòÒ ªÉÖHò Ê´ÉºiÉÉ® ¨Éå ®½ôxÉÉ *
22. BbÂºÉ B´ÉÆ ±ÉÒ´É® EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò ´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå <ºÉEòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ
½èô *
23. +iªÉÊvÉEò ¶É®É¤É {ÉÒxÉÉ +Éè® ÊºÉMÉ®ä]ô, ¤ÉÒbÃÒ +ÉÊnù Eäò vÉÖ©É{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
24. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ¶ÉÊHò EòÉ ½ÅôÉºÉ ½ôÉäxÉÉ *
25. |ÉÉä¦ÉÚÊVÉxÉ, JÉÊxÉVÉ, VÉÒ´ÉÊiÉÊHò B. +Éè® bÒ. EòÒ Eò¨ÉÒ, ÊºxÉMvÉ pù´ªÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ
®ÉVÉªÉI¨ÉÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÒ ½èô *
26. ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGò¨É ºÉä *
27. ´ÉIÉ|ÉÉSÉÒ® {É® SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
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28. ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ½ôÉäxÉä {É® *
29. ¨ÉÒÊVÉ±ºÉ, ½ÖôË{ÉMÉEò¡ò, }±ÉÚ, ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ Ê¡ò®ÆMÉ B´ÉÆ ¾nùªÉÉÊnù
®ÉäMÉÉå Eäò ½ôÉäxÉä ºÉä *
30. ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ºiÉxªÉ{ÉÉxÉ Eò®ÉxÉä ºÉä *
31. ¡Öò{¡ÖòºÉÉå Eäò ªÉI¨ÉÉ ºÉä {ÉÒÊbiÉ ´ªÉÊHò VÉ¤É +{ÉxÉÉ ½ôÒ ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ¤É±ÉMÉ¨É ÊxÉMÉ±É
VÉÉiÉÉ ½èô =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò +ÉÄiÉÉå ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä +ÉÄiÉÉå EòÒ
]ôÒ.¤ÉÒ. =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
32. ªÉI¨ÉÉ {ÉÒÊbÃiÉ {É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò EòSSÉÉ nÚùvÉ {ÉÒxÉä ºÉä *
33. ªÉI¨ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eò¨É®ä Eäò ¡ò¶ÉÇ, vÉÚ±É, ´ÉºjÉ, +ÉÊnù ¨Éå ±ÉMÉEò® ¤É½ÖôiÉ ÊnùxÉÉå
iÉEò VÉÒÊ´ÉiÉ ®½ôiÉä ½éô +Éè® ºÉ¡òÉ<Ç Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ =bÃEò® ¶É®Ò® ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô *
34. ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® |ÉÊiÉ¶ªÉÉºÉ EòÉºÉ, ·ÉÉºÉ, +ºiÉÉäªÉ, ®Éä¨ ÉÉÊxiÉEòÉ, xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, ]ôÉ<¡òÉ<Çb,
ºÉMÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ +ÉÊnù *
35. SÉ®Eò xÉä »ÉÉäiÉÉä®ÉävÉ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉvÉ´É ÊxÉnùÉxÉ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ, {ÉÞ¹`ô-246.
2. ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ =kÉ® iÉxjÉ {ÉÞ. 241, ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò 4, 5.
ºÉÆ¶ÉÉä¹ÉhÉÉpùºÉÉnùÒxÉÉÆ ¶ÉÉä¹É <iªÉÊ¦ÉvÉÒªÉiÉä * ÊGòªÉÉIÉªÉEò®i´ÉÉSSÉ IÉªÉ <iªÉÖSªÉiÉä {ÉÖxÉ& **4** ®ÉVÉ¶SÉxpù¨ÉºÉÉä
ªÉº¨ÉÉnÂ¦ÉÚnäù¹É ÊEò±ÉÉ¨ÉªÉ& * iÉº¨ÉÉkÉÆ ®ÉVÉªÉI¨ÉäÊiÉ EäòÊSÉnùÉ½Öô¨ÉÇxÉÒÊ¹ÉhÉ& **5** ºÉÖ¸ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ
+vªÉÉªÉ-41, {ÉÞ. 241.
3. GòÉävÉÉä ªÉI¨ÉÉ V´É®Éä ®ÉäMÉ BEòÉlÉÉæ nÖù&JÉºÉÆYÉEò& * ªÉº¨ÉÉiºÉ ®ÉVÉ& |ÉÉMÉÉºÉÒpùÉVÉªÉI¨ÉÉ iÉiÉÉä ¨ÉiÉ& * SÉ.ÊSÉ.
+. 8, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ +Æ. 41, =kÉ® iÉxjÉ {ÉÞ. 241.
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4.10 EòÉºÉ
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå EòÉºÉ EòÉä ¨ÉÖJªÉ ®ÉäMÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ±ÉäÊEòxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò
ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉä º´ÉiÉxjÉ ®ÉäMÉ xÉ ¨ÉÉxÉEò® ¦ÉÉ´ÉÒ ´ªÉÉÊvÉ EòÉ ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ ½èô *1 |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ VÉ¤É =nùÉxÉÉxÉÖMÉiÉ ½ôÉäEò® iÉÒµÉ ´ÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÖJÉ uùÉ®É EÖò ¶É¤nù
Eò®iÉÉ ½Öô+É ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô iÉ¤É =ºÉä EòÉºÉ Eò½ôiÉä ½éô *2 ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå <ºÉä
BEò º´ÉiÉxjÉ ®ÉäMÉ B´ÉÆ +xÉäEò ®ÉäMÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ BEò ±ÉIÉhÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ¦ÉÒ
OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¦ÉÉ®iÉ EòÒ |ÉÊºÉrù Eò½ôÉ´ÉiÉ ½èô ÊEò- EòÉ¶ÉÉä ®ÉäMÉºªÉ ½äôiÉÖ&
ºªÉÉnÂ½ôÉºªÉÆ Eò±É½ôEòÉ®hÉ¨ÉÂ3 +lÉÉÇiÉÂ ®ÉäMÉ EòÉ PÉ® JÉÉÄºÉÒ, ±ÉbÃÉ<Ç EòÉ PÉ® ½ÉÄºÉÒ *
EòÉºÉ ¶É¤nù MÉÊiÉ +Éè® ¶ÉÉiÉxÉ (v´ÉÆºÉxÉ) +lÉÉç EòÒ 3EòºÉ vÉÉiÉÖ ºÉä Ê¦ÉzÉ-º´É®&
EòÉºÉÊiÉ ¶ÉÖ¹Eò¨Éä´ É (ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +. 52) EòÉä näùJÉiÉä ½ÖôB EòÉºÉ vÉÉiÉÖ =¦ÉªÉ{ÉnùÒ ½èô *
¨ÉvÉÖEòÉä¹ÉEòÉ®4xÉä EòºÉÊiÉ Ê¶É®& Eòh`ôÉnÚùv´ÉÈ MÉSUôÊiÉ ´ÉÉªÉÖ& (+Êº¨ÉxÉÂ) <ÊiÉ EòÉºÉ& * <ºÉ
|ÉEòÉ® ºÉä EòÉºÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ¨É½ôÌ¹É SÉ®Eò xÉä EòÉºÉxÉÉiÉÂ EòÉºÉ =SSÉiÉä Eò½ôÉ
½èô * ¨ÉvÉÖEòÉä¹ÉEòÉ® xÉä EòºÉ MÉiÉÉè vÉÉiÉÖ näùEò® =ºÉEòÉ +lÉÇ MÉÊiÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èô * SÉGò{ÉÉÊhÉ
xÉä MÉÊiÉ +Éè® ¶ÉÉiÉxÉ nùÉäxÉÉå +lÉÉç ´ÉÉ±ÉÒ 3EòºÉ vÉÉiÉÖ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
{ÉÉÊhÉÊxÉ xÉä ¦´ÉÉÊnù MÉhÉ ¨Éå 3EòºÉ MÉiÉÉè, +nùÉÊnù MÉhÉ ¨Éå 3EòÊºÉ MÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉªÉÉä& +Éè®
¦´ÉÉÊnù MÉhÉ ¨Éå ½ôÒ 3EòÉºÉÞ ¶É¤nù EÖòiºÉÉªÉÉ¨ÉÂ +Éi¨ÉxÉä {ÉnùÒ vÉÉiÉÖ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
´ÉÉM¦É]ô xÉä +{ÉÉxÉ ´ÉÉªÉÖ EòÒ |ÉEÞòiªÉÉ =v´ÉÇMÉ¨ÉxÉ¶ÉÒ±É ½ôÉäxÉä ºÉä EòÉºÉÉäi{ÉÉnùxÉ ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò
¨ÉÉxÉÉ ½èô * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ·ÉÉºÉ ÊGòªÉÉ ¨Éå |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ +{ÉxÉÒ ÊxÉ¨xÉMÉÊiÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É iÉlÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ
+´É®ÉävÉ ½ôÉäxÉä ºÉä >ñv´ÉÇMÉÊiÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½Öô+É Eò®iÉÉ ½èô *
´ÉèºÉä EòÉºÉ ¶É¤nù EòÒ ÊxÉ¯ñÊHò iÉÒxÉ |ÉEòÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô-
(1) EòÉºÉxÉÉiÉÂ EòÉºÉ& - 3EòºÉ MÉÊiÉ ¶ÉÉiÉxÉªÉÉä vÉÉiÉÖ ºÉä >ñv´ÉÇMÉÊiÉ +lÉÇ ¨Éå *
(2) EòºÉÊiÉ Ê¶É®& Eòh`ôÉnÚùv´ÉÈ MÉSUôÊiÉ ´ÉÉªÉÖÊ®ÊiÉ EòÉºÉ& +lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉªÉÖ EòÉ Eòh`ô ºÉä
>ñ{É® Ê¶É® EòÒ +Éä® MÉ¨ÉxÉ *
(3) EòºÉxÉÆ EòÉºÉ& 3EÖò ¶É¤näù vÉÉiÉÖ ºÉä EòÉºÉ ¶É¤nù EòÒ ÊºÉÊrù ½ôÉäiÉÒ ½èô *
EòÉºÉ ¨Éå |ÉÉhÉ +Éè® =nùÉxÉ´ÉÉªÉÖ |ÉnÖù¹]ô ½ôÉäiÉÒ ½èô * |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É |ÉEÖòÊ{ÉiÉ
½ôÉäEò® =nùÉxÉ´ÉÉªÉÖ EòÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Eò®iÉÒ ½èô *
ªÉ½ô ¤ÉÉÁ +Éè® +ÉÆiÉÊ®Eò nùÉäxÉÉå EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÒ ½èô * ºÉÖ¹ÉÖ¨ xÉÉ¶ÉÒ¹ÉÇ ¨Éå EòÉºÉ EòÉ
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Eäòxpù ½èô * EòÉºÉ |É´ÉÞÊkÉ ¨Éå ÊjÉ¶ÉÉJÉÉ ÊVÉ¼´ÉÉ, OÉºÉÊxÉEòÉ, |ÉÉhÉnùÉ iÉlÉÉ =nùÉxÉ´ÉÉªÉÖ
+xÉÖEòÉäÊ¹`ôEòÉ xÉÉÊbªÉÉÄ EòÉ¨É Eò®iÉÒ ½éô * <x½ôÓ Eäò uùÉ®É IÉÉä¦É +ÉÊnù EòÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ
>ñv´ÉÇIÉä{ÉhÉ EòÉ EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå xÉäjÉ, {ÉÒ`ô, =®&ºlÉ±É B´ÉÆ {ÉÉ·ÉÇ |Énäù¶É
¨Éå ËJÉSÉÉ´É B´ÉÆ +ÉIÉä{É {ÉènùÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ´ÉÉªÉÖ EòÒ MÉÊiÉ >ñv´ÉÇ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä º{É¹]ô Eò½ôÉ ½èô ÊEò ·ÉÉºÉ +Éè® Ê½ôCEòÉ ®ÉäMÉ Eäò ½äôiÉÖ (ÊxÉnùÉxÉ-EòÉ®Eò, EòÉ®hÉ)
EòÉä EòÉºÉ ®ÉäMÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå ¦ÉÒ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½ôB *5 ªÉ½ô ·ÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ®ÉäMÉÉå,
®HòÉÊvÉCªÉ, ¾nùªÉ{ÉÉiÉ +Éè® ¨ÉvªÉÉ´ÉEòÉºÉ Eäò +¤ÉÖÇnùÉå EòÉ ¦ÉÒ BEò ±ÉIÉhÉ ½éô *6 +ÉvÉÖÊxÉEò
Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉä ¥ÉÉåEòÉ<Ê]ôºÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]ô Eò® Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ·ÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉÉå ¨Éå |ÉlÉ¨É ±ÉIÉhÉ JÉÉÆºÉÒ ½ôÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èô *
|ÉEòÉ® :
SÉ®Eò +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò
´ÉÉiÉVÉ ºÉÖJÉÒ JÉÉÄºÉÒ ´ÉÉiÉVÉ
Ê{ÉkÉVÉ iÉ® JÉÉÄºÉÒ Ê{ÉkÉVÉ
Eò¡òVÉ nùÉè®ä Eäò °ñ{É ¨Éå =`ôxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Eò¡òVÉ
IÉiÉVÉ ---- IÉiÉVÉ
IÉªÉVÉ ---- IÉªÉVÉ
(i) VÉ®ÉEòÉºÉ
(ii) vÉÉiÉÖ IÉªÉ
(iii) ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ
ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
|ÉÉhÉ +Éè® =nùÉxÉ ´ÉÉªÉÖ EòÒ nÖùÊ¹]ô ºÉä
|ÉÉhÉ +Éè® =nùÉxÉ EòÒ ´ÉÞÊrù Eò¡ò uùÉ®É ¨ÉÉMÉÉÇ´ É®ÉävÉ
®ºÉ nÖùÊ¹]ô ¾nù Ê´ÉEÞòÊiÉ
EòÉºÉ
+´ÉªÉ´É Eäò Ê´ÉEÞòÊiÉ ºÉä
ÊxÉVÉ ªÉÉ +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉÉå ºÉä
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ÊxÉnùÉxÉ : EòÉºÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. vÉÚ±É iÉlÉÉ vÉÖBÄ Eäò ¨ÉÖJÉ ´É xÉÉÊºÉEòÉ ¨Éå VÉÉxÉä ºÉä *
2. +ÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ Eò¡ò Eäò ÊxÉEò±ÉxÉä ºÉä *
3. ¯ñIÉ +zÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
4. ·ÉÉºÉxÉ±ÉÒ ¨Éå ¦ÉÉäVªÉ {ÉnùÉlÉÇ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä {É® *
5. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
6. +ÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä {É® iÉlÉÉ ºÉ¨¦ÉÉäMÉÉä{É®ÉxiÉ iÉiEòÉ±É ¨ÉÉjÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä *
7. nùÉèbÃiÉä ½ÖôB ½ôÉlÉÒ >Äñ]ô +·É EòÉä ®ÉäEòxÉä ªÉÉ ªÉÖrù Eò®xÉä ºÉä *
8. Ê´É¹É¨É iÉlÉÉ |ÉEÞòÊiÉ Ê´É¯ñrù +É½ôÉ® Eò®xÉä ºÉä *
9. PÉÞhÉÉ ´É ÊxÉ®xiÉ® ¶ÉÉäEò ºÉä *
10. ºÉÉäEò® =`ôiÉä ½ôÒ iÉÖ®xiÉ `ôhbÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä *
11. ¶ÉÊHò ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉ® =`ôÉxÉä {É® *
12. I´ÉlÉÖ (UôÓEò) Eäò ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
13. Eòh`ô +Éè® =®& ¨Éå Ê´ÉEÞòiÉ ÊxÉVÉ +Éè® +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉÉå ºÉä *
14. =nùÉxÉ´ÉÉªÉÖ +Éè® |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ EòÒ nÖùÊ¹]ô Eäò EòÉ®hÉ ºÉä *
15. ®ºÉnÖùÊ¹]ô ºÉä +ÊvÉEò Eò¡ò =i{ÉzÉ ½ôÉäEò® *
16. |ÉÉhÉ´É½ô »ÉÉäiÉºÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ (ºÉÚVÉxÉ) =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
17. ®ºÉ´É½ô B´ÉÆ |ÉÉhÉ´É½ô »ÉÉäiÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É ¾nùªÉ ¨Éå Ê´ÉEòÉ® =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
18. +ÊvÉEò ½ÄôôºÉxÉä ºÉä *
19. ¤ÉSSÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä´ ÉÉ±ÉÒ EÖòCEÖò®JÉÉÄºÉÒ ´ÉäÊºÉ±ÉºÉ ½ôÒ¨ÉÉäÊ¡ò±ÉºÉ {É]ÂªÉÚÇÊºÉºÉ xÉÉ¨ÉEò nùhbÉhÉÖ
Eäò EòÉ®hÉ *7
20. ·ÉÉºÉxÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå IÉÉä¦É =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä {ÉnùÉlÉÉç Eäò {É½ÖÄSÉxÉä ºÉä *
21. Eòh`ô ¨Éå ¤ÉÉ±É <iªÉÉÊnù Eäò +É VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
22. IÉªÉ®ÉäMÉ, Eòh`ô®ÉäMÉ, º´É®ªÉxjÉ ¶ÉÉälÉ, xªÉÖ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, nù¨ÉÉ, Ê½ôº]ôÒÊ®ªÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
23. ºÉnùÔ, EòÉ±ÉÒJÉÉÄºÉÒ, {±ÉÖÊ®ºÉÒ B´ÉÆ ªÉEÞòiÉ EòÒ JÉ®É¤ÉÒ ºÉä *
24. ¡äò¡òbÃÉäÆ Eäò Ê´ÉEòÉ® ºÉä *
25. ´ÉÉÊiÉEòV´É®, ®HòÉÊ¸ÉiÉV´É®, ¨ÉVVÉÉMÉiÉV´É®, Eò¡ò|ÉvÉÉxÉ ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEòV´É® Eäò EòÉ®hÉ *
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26. ´ÉÉiÉÉänù®, Eò¡òÉänù®, {±ÉÒ½ôÉänù®, ¤ÉrùMÉÖnùÉänù®, VÉ±ÉÉänù® Eäò EòÉ®hÉ *
27. Eò¡òVÉ MÉÖ±¨É ºÉä *
28. ´ÉÉiÉÉä±¤ÉhÉ, ¶±ÉèÊ¹¨ÉEòOÉ½ôhÉÒ, iÉ¨ÉEò·ÉÉºÉ, ´ÉÉiÉVÉUôÌnù, ¶±ÉèÊ¹¨ÉEòÊ´ÉºÉ{ÉÇ, OÉxlÉÊ´ÉºÉ{ÉÇ ºÉä *
29. +¶ÉÇ, ¾pùÉäMÉ, +É¨ÉÉ¶ÉªÉMÉiÉ nÖù¹]ô´ÉÉiÉ, =®&IÉiÉ, EÆò`ôºÉÚÄbÒ ºÉä *
30. Eò¹ÉÉªÉ +Éè® +±{ÉÉ½ôÉ® *
31. Eò]Öô, Ê´ÉnùÉ½ôÒ =¹hÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ºÉä *
32. iÉÒJÉä {ÉnùÉlÉÉç Eäò JÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ Eòh`ô ¨Éå ±ÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä *
33. GòÉävÉ ºÉä *
34. +ÊMxÉ ªÉÉ ºÉÚªÉÇ ºÉÆiÉÉ{É EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
35. +ÊvÉEò ¨ÉvÉÖ® {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
36. +ÊvÉEò ºÉÉäxÉä ºÉä *
37. +SÉä¹`ôÉ ºÉä *
38. JÉÉ±ÉÒ {Éä]ô Eäò±Éä EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
39. ={ÉnÆù¶É Eäò EòÉ®hÉ *8
40. {ÉªÉÖÇÊ¹ÉiÉ (¤ÉÉºÉÒ) pù´ªÉÉå EòÉ ¦ÉIÉhÉ *
41. vÉÚ¨ ÉÉäPÉÉiÉ (¤ÉÒbÃÒ ÊºÉMÉ®ä]ô +ÉÊnù EòÉ vÉÖÄ+É) *
42. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò pù´ªÉÉå Eäò ¤ÉÉ¹{ÉEòhÉÉå Eäò ¨ÉÖJÉ +Éè® xÉÉºÉÉ{ÉÖ]ôÉå ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäEò®
IÉÉä¦É =i{ÉzÉ Eò®xÉä ºÉä *
43. +ÊiÉpÖùiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ Ê´É¨ÉÉMÉÇ MÉ¨ÉxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä (+zÉ´É½ô »ÉÉäiÉ ¨Éå
|É´Éä¶É Eäò ºlÉÉxÉ {É® ·ÉÉºÉ {ÉlÉ ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäxÉä ºÉä) *
44. +zÉ®ºÉ +lÉ´ÉÉ vÉÉiÉÖ®ºÉ Eäò ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É >ñv´ÉÇMÉiÉ »ÉÉäiÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊIÉ{iÉ ½ôÉäxÉä ºÉä +{ÉÉxÉ
´ÉÉªÉÖ {ÉC´ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå +´É¯ñrù ½ôÉä +vÉÉä¨ ÉÉMÉÇ ºÉä |É´ÉÞÊkÉ EòÉ uùÉ® xÉ {ÉÉEò® >ñv´ÉÇÊnù¶ÉÉ
¨Éå MÉ¨ÉxÉ Eò®iÉÉ ½Öô+É EòÉºÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
45. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ·ÉÉºÉxÉ±ÉÒ ¨Éå ¶ÉÉälÉ ½ôÉä iÉÉä =ºÉ¨Éå ®ºÉ ®Hò +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå
+ÉªÉÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉEäò ¡ò±Éº´É°ñ{É Eò¡ò OÉÊxlÉªÉÉÄ (¨ªÉÚEòºÉ M±ÉèhbºÉ) Eò¡ò
EòÉä +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå =i{ÉzÉ Eò®xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éô *
46. ÊMÉ±ÉÉªÉÖ (]ôÉìÊxºÉ±É) Eäò EòÉ®hÉ ºÉä EòÉºÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
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47. Eòh`ô¶ÉÚ±ÉEò (BbÒxÉÉäªÉb) B´ÉÆ nÖù¹]ôÉ¤ÉÖÇnù (EèòxºÉ®) ¦ÉÒ EòÉºÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ
½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
48. Eäò´É±É Ê{ÉkÉ Eäò ºlÉÉxÉ ºÉÆ¸ ÉªÉ ´É¶É ·ÉÉºÉxÉ±ÉÒ Eäò +É¦ªÉxiÉ® ¦ÉÉMÉ ¨Éä ¶ÉÉälÉ ({ÉÉEò)
½ôÉäiÉÉ ½èô ÊVÉºÉºÉä |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ´ÉÉªÉÖ+ÉäÆ EòÉ Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉ pù´ªÉÉå Eäò ºÉnÞù¶É ¶ÉÉälÉ EòÉä ¤ÉÉ½ô®
ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä IÉÉä¦É ½ôÉäiÉÉ ½èô, ÊVÉºÉºÉä EòÉºÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ
½èô *
49. =SSÉºiÉ® ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉhÉ ´ÉÉ +vªÉªÉxÉ *
50. ´ÉäMÉ´ÉiÉÒ xÉnùÒ Eäò |É´ÉÉ½ô Eäò Ê´É¯ñrù Ênù¶ÉÉ ¨Éå iÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä ´ÉIÉ |Énäù¶É Eäò
+É¦ªÉxiÉ® ¦ÉÉMÉ (¡Öò{¡ÖòºÉÉÊnù +´ÉªÉ´É) ¨Éå IÉiÉ ½ôÉä VÉÉB iÉÉä |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ¤É±É´ÉÉxÉ ´ÉÉªÉÖ
Ê{ÉkÉ Eäò +xÉÖ¤ÉxvÉ ºÉÊ½ôiÉ |ÉEòÉä{É EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉä EòÉºÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
51. ´ÉÞrùÉå ¨Éå ´ÉÉvÉÇCªÉVÉÊxÉiÉ vÉÉiÉÖIÉªÉ Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÒ EòÉºÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *9
52. ¨É±É +Éè® +vÉÉä´ ÉÉiÉ EòÉ Ê´É¤ÉxvÉ ½ôÉäxÉä EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ±Éä]ôxÉä {É® ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä
®ÉÊjÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ =nù® ¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ ºÉä |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ +Éè® =nùÉxÉ´ÉÉªÉÖ EòÉ
+É´É®hÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¶ÉÖ¹Eò EòÉºÉ B´ÉÆ ·ÉÉºÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
53. ÊxÉ¶ÉÉEòÉ±É ¨Éå ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ Eäò ¶ÉèiªÉ´É¶É ºÉ¨ÉÉxÉ MÉÖhÉ Eò¡ò +Éè® ´ÉÉªÉÖ EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉäEò®
¶ÉÖ¹Eò EòÉºÉ EòÉ ´ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ {ÉÞ. 91, Ê´É¨É¶ÉÇ ¨Éå ´Éèt ¸ÉÒ +É¶ÉÖiÉÉä¹É ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ VÉÒ xÉä +{ÉxÉÉ ¨ÉxiÉ´ªÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ
½èô *
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 245.
3. Eò½ôÉ´ÉiÉ ®ixÉÉEò® {ÉÞ. 193 ¦ÉÉ®iÉ vÉ¨¨ÉÇÊºÉhbÒEäò]ô Ê±É. EòÉ¶ÉÒ ºÉxÉÂ 1926 <Ç.
4. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ EòÒ ]ôÒEòÉ EòÉ xÉÉ¨É ¨ÉvÉÖEòÉä¶É.
5. =HòÉ ªÉä ½äôiÉ´ÉÉä xÉÞhÉÉÆ ®ÉäMÉªÉÉä& ·ÉÉºÉ Ê½ôCEòªÉÉä& * EòÉºªÉÉÊ{É SÉ Ê´ÉYÉäªÉÉºiÉ B´ÉÉäi{ÉÊkÉ ½äôiÉ´É& * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
ºÉÆÊ½ôiÉÉ, +vªÉÉªÉ 52, ¶±ÉÉäEò 3, {ÉÞ. 382 *
6. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô, {ÉÞ. 372.
7. ºÉÖ. ºÉ. +. 387, {ÉÞ. 387
8. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 492.
9. SÉ. ºÉÚ. 25 / 40, +.ºÉ.ºÉÚ. 13.
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4.11 Ê½ôCEòÉ
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä EòÉºÉ ÊxÉnùÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ SÉ®EòÉSÉÉªÉÇ xÉä {ÉÉhbÖ ÊxÉnùÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ
iÉlÉÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉSÉÉªÉÇ xÉä UôÌnù (´É¨ÉxÉ) Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê½ôCEòÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * UôÌnù iÉlÉÉ
Ê½ôCEòÉ Eäò ÊxÉnùÉxÉ ¨Éå EÖòUô ºÉÉ¨ªÉiÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
Ê½ôEò {ÉÚ´ ÉÇEò 3Eèò ¶É¤näù vÉÉiÉÖ ºÉä Ê½ôCEòÉ ¶É¤nù EòÒ ÊºÉÊrù ½ôÉäiÉÒ ½èô * |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ
+Éè® =nùÉxÉ´ÉÉªÉÖ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® VÉ¤É BEò ºÉÉlÉ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ½ôÉäiÉä ½éô iÉ¤É ·ÉÉºÉ uùÉ®É
Ê±ÉªÉÉ ½Öô+É ´ÉÉªÉÖ ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¯ñEòEò® VÉÉä® ºÉä ¨ÉÖJÉ EòÒ +Éä® ¤ÉfÃiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ
Ê½ôEÂò ¶É¤nù EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ªÉ½ô |ÉÉhÉÉå EòÉä ¦ÉÒ xÉ¹]ô Eò® ºÉEòiÉÒ ½èô *
Ê½ôxÉºiªÉºÉÚxÉÂ <ÊiÉ Ê½ôCEòÉ * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä Ê´ÉOÉ½ô Eò®xÉä {É® Ê½ôCEòÉ ¶É¤nù {ÉÉÊhÉÊxÉºÉÚjÉ
- {ÉÞ¹ÉÉänù®ÉnùÒÊxÉ ªÉlÉÉä{ÉÊnù¹]ô¨ÉÂ ºÉä ÊºÉrù ½ôÉäiÉÒ ½èô *
Ê½ôCEòÉ 5 |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô-
Ê½ôCEòÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ ¨É½ôÉ|ÉÉSÉÒ®É {Éä¶ÉÒ EòÉ +ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉÆEòÉäSÉ
½ôÒ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå Ê½ôCEòÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå {ÉÉSÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÉä |É¨ÉÖJÉ
°ñ{É ºÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉä Ê½ôSÉEòÒ Eò½ôiÉä ½éô * EòÉºÉ EòÒ iÉ®½ô ªÉ½ô
¦ÉÒ º´ÉiÉxjÉ +ÊºiÉi´É xÉ½ôÓ ®JÉiÉÉ ½èô ¤ÉÊ±Eò ªÉ½ô ´ªÉÉÊvÉ EòÉ ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉjÉ ½ôÒ ½èô *
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå Ê½ôCEòÉ +Éè® ·ÉÉºÉ EòÉ ÊxÉnÉxÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *1 SÉ®Eò xÉä ¦ÉÒ Ê½ôSÉEòÒ
Ê½ôCEòÉ (ºÉÖ¸ ÉÖiÉ)
+zÉVÉÉ ªÉ¨É±ÉÉ IÉÖpùÉ MÉ¨¦ÉÒ®É ¨É½ôiÉÒ
Ê½ôCEòÉ (SÉ®Eò)
+zÉVÉÉ ´ªÉ{ÉäiÉÉ IÉÖpùÉ MÉ¨¦ÉÒ®É ¨É½ôiÉÒ
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+Éè® ·ÉÉºÉ EòÉä BEò ½ôÒ °ñ{É ¨Éå =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * nùÉäxÉÉå EòÉ ÊxÉnÉxÉ, ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ iÉlÉÉ
ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä <ºÉEòÉä +É¨ÉÉ¶ÉªÉÉäilÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *2
<ºÉ¨Éå +ÊMxÉ¨ÉÉÆt =i{ÉÉnùEò, ´ÉÉiÉ|ÉEòÉä{ÉEò iÉlÉÉ Eò¡ò |ÉEòÉä{ÉEò +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Ê½ôSÉEòÒ
Eäò ÊxÉnùÉxÉ ½ôÉä ºÉEòiÉä ½éô * ´Éèt ¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉxÉÒ xÉä +¨±É iÉlÉÉ iÉÒJÉä ®ºÉ Eäò
+ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä ¦ÉÒ Ê½ôCEòÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ´ªÉ´É½ôÉ® ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÒ ½èô *3 <ºÉ |ÉEòÉ®
EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
SÉ®Eò xÉä EòÉ¨ÉÆ |ÉÉhÉ½ô®É ®ÉäMÉÉ ¤É½ô´ÉÉä xÉ iÉÖ iÉä iÉlÉÉ * ªÉlÉÉ ·ÉÉºÉ¶SÉ Ê½ôCEòÉ
SÉ |ÉÉhÉxÉÉ¶ÉÖÆ ÊxÉEÞòxiÉiÉ& ** Eò½ôEò® Ê½ôCEòÉ EòÒ ¦ÉªÉÆEò®iÉÉ EòÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä
5 |ÉEòÉ® Eäò Ê½ôCEòÉ EòÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå 3 +ÉºÉvªÉ +Éè® 2 ºÉÉvªÉ ½èô *
Gò¨É xÉÉ¨É +ÊvÉ¹`ôÉxÉ ºÉÉvªÉÉºÉvªÉiÉÉ Ê´É¶Éä¹É±ÉIÉhÉ
(1) ¨É½ôÊ½ôCEòÉ ºÉ´ÉÇ ¶É®Ò®, Eòh`ô, +ºÉÉvªÉ =SSÉ PÉÉä¹É, ÊuùMÉÖhÉ-ÊjÉMÉÖhÉ
»ÉÉäiÉ, ¨É¨ÉÇ Ê´É¶Éä¹É ´ÉäMÉ, ºÉÆYÉÉxÉÉ¶É, ¨É¨ÉÇ {ÉÒbÃxÉ,
ºiÉ¤vÉiÉÉ, ºÉiÉiÉ ´ ÉäMÉ, ¨ É½ôÉ´ÉäMÉ
(2) MÉ¨¦ÉÒ®É Ê½ôCEòÉ xÉÉÊ¦É {ÉC´ÉÉ¶ÉªÉ +ºÉÉvªÉ xÉÉÊ¦É ºÉä >ñ{É® =`ôEò®
MÉ¨¦ÉÒ®, ¶É¤nù ªÉÖHò, +ÆMÉÉå ¨Éå
ºÉÆEòÉäSÉ |ÉºÉÉ®, ¶É®Ò® xÉ¨ÉxÉ,
¤É±É B´ÉÆ SÉäiÉxÉÉ EòÉ ½ÅôÉºÉ *
(3) ´ªÉ{ÉäiÉÉ Ê½ôCEòÉ VÉjÉÖ¨ ÉÚ±É Ê¶É®OÉÒ´ÉÉ +ºÉÉvªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ {ÉSÉ VÉÉxÉä {É® =i{ÉÊkÉ,
¨ÉÚUôÉÇ, |É±ÉÉ{É, ´É¨ÉxÉ,
+ÊiÉºÉÉ®, iÉÞ¹hÉÉ, VÉ¨¦ÉÉ<Ç,
¨ÉÖJÉ ¶ÉÉä¹É *
(4) IÉÖpù Ê½ôCEòÉ ¾nùªÉ, C±ÉÉä¨ É, ºÉÉvªÉ +±{É´ÉäMÉ, +Eò¹]ôiÉ®, +±{É
Eòh`ô iÉÉ±ÉÖ ´ÉÉiÉ|ÉªÉÉäMÉ, ´ªÉÉªÉÉ¨ÉVÉxªÉ,
+É½ôÉ® ºÉä ¶É¨ÉxÉ *
(5) +zÉVÉÉ Ê½ôCEòÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉvªÉ ºÉ½ôºÉÉ +ÊiÉ +É½ôÉ® {ÉÉxÉ ºÉä
=i{ÉÊkÉ, UôÓEò, JÉÉxÉä-{ÉÒxÉä ºÉä
¶É¨ÉxÉ *
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ÊxÉnùÉxÉ : Ê½ôCEòÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¨ÉÊ®SÉ ªÉÉ ºÉ¹ÉÇ´ É VÉèºÉä Ê´ÉnùÉ½ôÒ pù´ªÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ *
2. {ÉÉEò ¨Éå MÉÖ¯ ñ, Ê¤É¤ÉxvÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ¯ñIÉ pù´ªÉÉå EòÉ
={ÉªÉÉäMÉ *
3. xÉ¨ÉÒ ªÉÖHò ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉääxÉ ºÉä *
4. vÉÖ±É, vÉÖ+ÉÄ, ±ÉÚ, iÉäVÉ ½ô´ÉÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
5. +ÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É, ¶ÉÊHò ºÉä +ÊvÉEò EòÉ¨É Eò®xÉÉ, ¦ÉÉ® =`ôÉxÉÉ, +ÊvÉEò {Éènù±É
SÉ±ÉxÉÉ *
6. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉÉ, ={É´ÉÉºÉ Eò®xÉÉ, +É¨ÉnùÉä¹É ºÉä *
7. +Ê¦ÉPÉÉiÉ, +iªÉÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ, ®ºÉ ®HòÉÊnù ¶ÉÖGòÉxiÉ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò +iªÉÊvÉEò IÉªÉ, ªÉÉ
IÉªÉ ®ÉäMÉ ½ôÉääxÉ ºÉä *
8. Ê´É¹É¨ÉÉ¶ÉxÉ, +vªÉ¶ÉxÉ ºÉä, ¶ÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò JÉÉxÉä ºÉä *
9. ªÉÉä¹ÉÉ{Éº¨ÉÉ®, ¨ÉÊºiÉ¹EòÉ¤ÉÖÇnù, ¨ÉÊºiÉ¹EòÉ´É®hÉ ¶ÉÉälÉ, VÉ±É¶ÉÒ¹ÉÇ Eäò EòÉ®hÉ, {ÉÖ®ÉhÉ´ÉÞCEò
¶ÉÉälÉ iÉlÉÉ ¨ÉÚjÉÊ´É¹É¨ÉªÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
10. ={ÉÊVÉÊ¼´ÉEòÉ uùÉ®É Eäò +ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¤ÉxvÉ ½ôÉääxÉ ºÉä *
11. `ôhbÒ SÉÒVÉÉå Eäò JÉÉxÉä {ÉÒxÉä ºÉä *
12. ´ÉÉiÉ xÉÉbÃÒ Eäò IÉÖÊ¦ÉiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ Diaphragm xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÆºÉ {Éä¶ÉÒ Eäò
ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
13. ´ÉÉªÉÖ EòÉ =®&ºlÉ±É Eäò »ÉÉäiÉ iÉlÉÉ ¡Öò{¡ÖòºÉ ·ÉÉºÉxÉÊ±ÉEòÉ +ÉÊnù ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉxÉä
ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 265.
2. ÊxÉ.ÊSÉ. ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 265 (SÉ.ÊSÉ. 17.6)
3. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉ. ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 265.
4. SÉ.ºÉÆ. +. 17, ¶±ÉÉäEò-6, {ÉÞ. 417.
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4.12 ·ÉÉºÉ®ÉäMÉ
·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ |ÉÉhÉ´É½ô »ÉÉäiÉ EòÉ BEò ¨ÉÖJªÉ ®ÉäMÉ ½èô, <ºÉ¨Éå |ÉÉhÉ´É½ô »ÉÉäiÉ ¨Éå
+´É®ÉävÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ Eäò Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊVÉºÉEäò ¡ò±Éº´É°ñ{É ·ÉÉºÉÉäSUô´ÉÉºÉ ¨Éå Eò¹]ô ½ôÉäiÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉSÉÉªÉÇ xÉä Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ® - Ê´É½ôÉ®
Eäò uùÉ®É |ÉEÖòÊ{ÉiÉ |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ EòÉä iªÉÉMÉEò® >ñv´ÉÇMÉ ½ôÉäEò® Eò¡ò Eäò ºÉÉlÉ
Ê¨É±ÉEò® ´ªÉÊHò EòÉä VÉÉä® VÉÉä® ºÉä ·ÉÉºÉ-|É·ÉÉºÉ EòÒ ÊGòªÉÉ Eò®ÉiÉÉ ½èô 1 EòÉä ·ÉÉºÉ®ÉäMÉ
Eò½ôÉ ½èô * ¨É½ôÌ¹É SÉ®Eò Eäò +ÉvÉÉ® {É® Eò¡ò |ÉEòÉä{É {ÉÚ´ ÉÇEò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ VÉÉä |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ
|ÉÉhÉ´ÉÉ½ôEò »ÉÉäiÉºÉÉå EòÉä +´É¯ñrù Eò® ºÉ¨ÉOÉ ¡Öò}¡ÖòºÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô =ºÉä ·ÉÉºÉ
Eò½ôiÉä ½éô *2 ®ÉäMÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ·ÉÉºÉ EòÉ +lÉÇ ·ÉÉºÉ Eò¹]ô (Difficulty of breathing)
·ÉÉºÉ EÞòSUÅ (Dyspnoea) ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ ¦ÉÒ |ÉvÉÉxÉ Eäòxpù ¡Öò}¡ÖòºÉ ½èô *
ªÉ½ô ¾nùªÉ B´ÉÆ ´ÉÞCEòVÉxªÉ (Cordiac and renal) ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ·ÉÉºÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä Ê´É¹hÉÖ{ÉÉnùÉ¨ÉÞiÉ (|ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ Oxygen) EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ vÉÉi´ÉÉÊMxÉ nÚùÊ¹ÉiÉ
½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ªÉ½ô ´ÉÉªÉÖ|ÉvÉÉxÉ ®ÉäMÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ
EòÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò Eò®Eäò {ÉÚ®ä ·ÉºÉxÉ iÉxjÉ EòÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ ´ÉhÉÇxÉ
|ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò °ñ{É ¨Éå nù¨ ÉÉ, ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ, iÉ¨ÉEò ·ÉÉºÉ (Bronchial
Asthma) EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *3
|ÉEÞòÊiÉ°ñ{É ºÉä ¦ÉÉ´ÉÖEò, ºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É iÉlÉÉ ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ ´ªÉÊHò <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä +ÊvÉEò
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô *4 ¨ÉÉÄ Eäò |Éä¨ É ºÉä ´ÉÊ\SÉiÉ ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ +CºÉ® näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *5
<ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ñ{É ºÉä ¡äò¡òbÃÉäÆ Eäò ´ÉÉªÉÖEòÉä¹`ô ªÉÉ iÉÉä ºÉ\EÖòÊSÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô ªÉÉ =xÉ¨Éå
Eò¡ò ¦É® VÉÉiÉÉ ½èô * Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ·ÉÉºÉxÉ±ÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ Eò¡ò VÉ¨É VÉÉiÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä
<ºÉä +ÊiÉ¶ÉÒQÉ |ÉÉhÉ½ô® ¤ÉiÉÉÉªÉ ½èô *6 ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ½ôÉä ºÉEòiÉÉ
½èô ±ÉäÊEòxÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò® 40 ºÉä 60 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå +ÊvÉEò |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ºlÉ¨ÉÉ
VÉèºÉä ·ÉÉºÉ®ÉäMÉ ¨Éå 291 VÉxÉÒxÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ÊVÉºÉ¨Éå +ÉMÉÔxÉäºÉ xÉÉ¨ÉEò VÉxÉÒxÉ
+ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®iÉÉ ½Öô+É +xnùÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *7
·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉ =nÂ¦ÉÉ´ÉEò Ê{ÉkÉ ºlÉÉxÉ ½èô <ºÉ¨Éå +ÊMxÉ¨ÉxtiÉÉ ºÉä +É¨ÉnÖùÊ¹]ô,
+É¨ÉnÖùÊ¹]ô ºÉä ®ºÉ nÖùÊ¹]ô, ®ºÉ nÖùÊ¹]ô ºÉä Eò¡ò´ÉÞÊrù, Eò¡ò´ÉÞÊrù ºÉä {ÉÖxÉ& +ÊMxÉ¨ÉxtiÉÉ <ºÉ
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|ÉEòÉ® ºÉä Ê´É¹ÉªÉ SÉGò SÉ±ÉiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô * <ºÉ SÉGò ¨Éå +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ
½èô * <ºÉ ºÉ¨ÉºiÉ SÉGò Eäò ¨É½ôk´É EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
EòÉºÉÉäi{ÉÉnùEò ºÉ¦ÉÒ EòÉ®hÉ B´ÉÆ EòÉ®Eò ·ÉÉºÉ (nù¨É) Eäò EòÉ®hÉ ½éô *8 <ºÉ |ÉEòÉ®
ºÉä +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEòEòÉ® xÉä Eò½ôÉ ½èô *
SÉ®Eò xÉä ·ÉÉºÉ +Éè® Ê½ôCEòÉ EòÉ BEò ½ôÒ ºÉÉlÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * +ÊvÉEòiÉ®
®ÉäMÉÉå ¨Éå ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ·ÉÉºÉ +lÉ´ÉÉ Ê½ôCEòÉ ®ÉäMÉ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÒ ½èô * <ºÉEäò EòÉ®hÉ
<ºÉä |ÉÉhÉPÉÉiÉEò +Éè® |ÉÉhÉ½ô® ÊMÉxÉÉ ½èô *
<ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ =nÂ¦É´É ºlÉÉxÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ (Ê{ÉkÉºlÉÉxÉ) ½èô +Éè® +É¨ÉÉ¶ÉªÉ +zÉ´É½ô
»ÉÉäiÉºÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ½èô * +É½ôÉ® Eäò ºÉ¨ªÉEÂò {ÉÉSÉxÉ ¨Éå +É¨ÉÉ¶ÉªÉ +Éè® +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ÊºlÉiÉ
Ê{ÉkÉ ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ EòÉ¨É Eò®iÉÉ ½èô *
nÖù¹ªÉ EòÒ nÖùÊ¹]ô ºÉä ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ BEò ®ºÉVÉ Ê´ÉEòÉ® ½èô * ¾nùªÉ ®ºÉ´É½ô iÉlÉÉ
|ÉÉhÉ´É½ô »ÉÉäiÉºÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ½èô * ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ¾nùªÉ®ºÉ EòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ·ÉÉºÉ
®ÉäMÉ ´ÉÉiÉ +Éè® Eò¡ò ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉ
+ÊvÉ¹`ôÉxÉ |ÉÉhÉ´É½ô »ÉÉäiÉºÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *9
iÉÒµÉ ·ÉÉºÉ ±ÉäxÉä ºÉä ªÉÉ ½ôÉÄ¡òxÉä ºÉä ºÉÊ\SÉiÉ EòÉ¤ÉÉæÊxÉEò +¨±É ¶É®Ò® ºÉä ¤ÉÉ½ô®
ÊxÉEò±É VÉÉiÉÉ ½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ®HòMÉiÉ EòÉ¤ÉÉæÊxÉEò +¨±É EòÒ ¨ÉÉjÉÉ 1/3 ºÉä 1/4
iÉEò Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉºÉä |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ EòÒ Eò¨ÉÒ +Éè® EòÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç+ÉìCºÉÉ<b EòÒ ¨ÉÉjÉÉ
¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® EòÉ¤ÉÉæÊxÉEò +¨±É Eäò ºlÉÉxÉ {É® EòÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉìCºÉÉ<b ½ôÒ ·ÉÉºÉ Eäòxpù
EòÉä =kÉäÊVÉiÉ Eò®xÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉÒ lÉEòEò® ¨ÉÞiªÉÖ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô *
|ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ EòÉ Ê´É¨ÉÉMÉÇ MÉ¨ÉxÉ
·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ
·ÉÉºÉ ÊxÉnùÉxÉ
´ÉÉiÉnÖùÊ¹]ô
Eò¡ò nÖùÊ¹]ô
+ÊMxÉ¨ÉÉxt
ÊxÉnùÉxÉ
|ÉÉhÉ´É½ô »ÉÉäiÉÉä®ÉävÉ
®ºÉ nÖùÊ¹]ô
+É¨É
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+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ :
(1) ·ÉÉºÉ Eäòxpù EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ :
(+) +ÊvÉEò ®Hò ¾nùªÉÉÊiÉ{ÉÉiÉ (Congestive heart failure)
(¤É) +iªÉÊvÉEò ®HòÉ±{ÉiÉÉ
(3) ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô VÉxªÉ ºÉxªÉÉºÉ (diabetic Coma)
(4) VÉÉxÉ{ÉÊnùEò ¶ÉÉälÉ (Epidemic dropsy)
(2) ´ÉÉªÉÖ ºÉ\SÉÉ®ÉlÉÇ ¡Öò}¡ÖòºÉÒªÉºÉiÉ½ô EòÒ Eò¨ÉÒ
iÉÖhbÒEòÉ ¶ÉÉälÉ - ®ÉäÊ½ôhÉÒ +ÉÊnù Eäò +´É®ÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ
ÊxÉ¨ÉÉäÊxÉªÉÉ
®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ
(3) ·ÉÉºÉ ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò {ÉäÊ¶ÉªÉÉå Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ
|ÉEòÉ® :
SÉ®Eò +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò
É¨½ôÉ·ÉÉºÉ (Biots breathing) ¨É½ôÉ·ÉÉºÉ
>ñv´ÉÇ ·ÉÉºÉ =v´ÉÇ ·ÉÉºÉ
ÊUôzÉ·ÉÉºÉ ÊUôzÉ ·ÉÉºÉ
iÉ¨ ÉEò ·ÉÉºÉ (Asthma) iÉ¨ÉEò ·ÉÉºÉ
|ÉiÉ¨ÉEò /ºÉxiÉ¨ÉEò IÉÖpù ·ÉÉºÉ
IÉÖpù·ÉÉºÉ ----
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ÊxÉnùÉxÉ : ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. xÉÉbÃÒ ¨Éhb±É ªÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ºÉ½ôVÉ ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ
½èô *
2. ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® VÉÖEòÉ¨É EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
3. ®É<xÉÉ<Ê]ôºÉ, ºÉÉªÉxÉÚºÉÉ<Ê]ôºÉ, BbÒxÉÉìªÉbºÉ ªÉÉ ]ÉìCºÉÒ±ÉÉ<Ê]ôºÉ +ÉÊnù GòÉäÊxÉEò °ñ{É
¨Éå ¤ÉxÉä ®½äô iÉÉä ·ÉÉºÉxÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ ¥ÉÉäxEòÉäEÆòÊº]ÅC]ô® Eäòxpù EòÒ Ê´ÉIÉÉä¦ÉxÉ ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò
EòÉ®hÉ ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
4. +ÉÄiÉ ¨Éå +VÉÒhÉÇ VÉÊxÉiÉ Ê´ÉIÉÉä¦É ºÉä *
5. +ÉÄiÉ ¨Éå EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò ½ôÉääxÉä ºÉä *
6. ®Hò uùÉ®É ·ÉÉºÉ xÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô Ê´ÉIÉÉä¦ÉEò pù´ªÉÉå ºÉä *
7. Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ BºÉÒÊ]ô±ÉEòÉä±ÉÒxÉ iÉlÉÉ Ê½ôº]ôÉ¨ÉÒxÉ EòÉ ºÉÚSÉÒ ´ÉävÉ näùxÉä ºÉä *
8. B±ÉVÉÔ Eäò EòÉ®hÉ *
9. ·ÉÉºÉ ®ÉäÊMÉªÉÉå ¨Éå |ÉÉä]ôÒxÉ EòÒ +IÉ¨ÉiÉÉ ¤É½ÖôiÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ
Bh]ôÒ ]ôÉäÊCºÉxÉ ºÉÒ®¨É EòÉä ºÉ½ôxÉ xÉ½ôÓ Eò® {ÉÉiÉä ½éô * ¡ò±ÉiÉ& BÊº|ÉxÉ +ÉÊnù
ÊEòºÉÒ +Éè¹ÉvÉ ºÉä ªÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ OÉÉ¨É ÊxÉMÉäÊ]ô´É VÉèºÉä VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä =i{ÉzÉ
pù´É Eäò ®Hò uùÉ®É ·ÉÉºÉ xÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå VÉÉxÉä ºÉä *
10. ·ÉÉºÉ xÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉÊxÉiÉ ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
11. ·ÉÉºÉxÉ±ÉÒ ¶ÉÉälÉ (¥ÉÉäxEòÉ<Ê]ôºÉ) ªÉÉ ·ÉºÉxÉÒ ¡Öò}¡ÖòºÉ ¶ÉÉälÉ (¥ÉÉäxEòÉäxªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ) Eäò
EòÉ®hÉ *
12. {Éä]ô ¨Éå MÉèºÉ ªÉÉ Eò¤VÉ ºÉä *
13. UôÉä]ôÒ =©É ¨Éå vÉÖ©É{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
14. VÉx¨ÉVÉÉiÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò MÉ`ôxÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
15. ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGòÊ¨ÉEò
16. BÊº|ÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉäxÉ º]äô®É<b±É Bh]ôÒ <x}±Éä¨ Éä]ôVÉ®Ò BVÉäh]ôºÉ Eäò EòÉ®hÉ
17. B±ÉVÉÔ VÉxªÉ ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ÉºiÉÖ Eäò ºÉÚÆPÉxÉä, JÉÉxÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É
+Éè¹ÉÊvÉ EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
18. Eò¡ò EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ªÉÖHò ´ÉÉªÉÖ VÉ¤É |ÉÉhÉ´ÉÉ½ôÒ »ÉÉäiÉºÉÉå ¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ Eò®Eäò
ºÉ´ÉÇjÉ PÉÚ¨ ÉiÉÉ ½èô iÉÉä ·ÉÉºÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
19. {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *10
20. IÉªÉ, ®HòÊ{ÉkÉ, =nùÉ´ÉiÉÇ, Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ, +±ÉºÉEò Eäò EòÉ®hÉ *
21. ¯ñIÉ, MÉÖ¯ ñ, Ê´É¹]ô¨ ¦ÉÒ, Ê´ÉnùÉ½ôÒ, +Ê¦É¹ªÉxnùÒ, VÉ±ÉVÉ-+ÉxÉÚ{Énäù¶ÉÒªÉ ¨ÉÉÆºÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
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22. ºÉÉIÉÉiÉÂ ´ÉÉªÉÖ ªÉÉ =ºÉEäò +ÊvÉ¹`ôÉxÉ¦ÉÚiÉ ´ÉÉiÉxÉÉÊbÃªÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÒ ·ÉÉºÉÉäi{ÉÊkÉ ¨Éå
|ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ ½èô *
23. =nùÉ´ÉiÉÇ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ xÉÉºÉÉ ªÉÉ ¨ÉÖJÉ ¨Éå ®VÉ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä *11
24. ¶É®Ò® Eäò ¦ÉÒMÉxÉä ºÉä *
25. +ÊiÉºÉÉ®, V´É®, UôÌnù, IÉÒhÉiÉÉ, Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
26. |ÉÉhÉ´É½ô »ÉÉäiÉÉå ¨Éå Eò¡ò uùÉ®É ´ÉÉªÉÖ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ +´É¯ñrù ½ôÉäxÉä ºÉä *
27. MÉÊ®¹`ô +lÉ´ÉÉ +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä +É¨ÉÉ¶ÉªÉ {É® nù¤ÉÉ´É ¤ÉfÃiÉÉ ½èô +Éè®
=ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¾nùªÉ iÉlÉÉ |ÉÉhÉ´É½ô »ÉÉäiÉÉå {É® {ÉbÃxÉä ºÉä *
28. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå Ê{ÉkÉ Eäò +¨±ÉMÉÖhÉ (½ôÉ<bÅÉäC±ÉÉä®É<b BÊºÉb) EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *12
29. +É¨ÉÊ´É¹É ªÉÉ nÚùÊ¹ÉiÉ Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
30. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ, OÉ½ôhÉÒ, ¾nùªÉ iÉlÉÉ ¡Öò}¡ÖòºÉ +ÉÊnù +ÆMÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® EòÉ IÉÉä¦É
=i{ÉzÉ ½ôÉääxÉ ºÉä *
31. ´É¹ÉÉÇEòÉ±É, ¶ÉÒiÉEòÉ±É iÉlÉÉ ¤ÉÉnù±ÉÉå ºÉä ªÉÖHò +ÉEòÉ¶É Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÚ´ ÉÔ ½ô´ÉÉ Eäò SÉ±ÉxÉä
ºÉä *13
32. vÉÚ{É, vÉÚ+ÉÄ, ¶ÉÒiÉºlÉÉxÉ, ¤É®¡ò ºÉä `ôhbä ÊEòªÉä ½ÖªÉä {ÉÉxÉÒ EòÉä {ÉÒxÉä ºÉä, £òÒVÉ Eäò
`ôhbä VÉ±É EòÉä {ÉÒxÉä ºÉä *
33. +{ÉiÉÇxÉ, ´É¨ÉxÉÉÊnù EòÉ +ÊiÉªÉÉäMÉ, Eò¨ÉÉÇPÉÉiÉ *
34. +ÊiÉ¨ÉèlÉÖxÉ *
35. +ÊvÉEò {Éènù±É SÉ±ÉxÉÉ, +ÊiÉ ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉÉ *
36. Ê´É¹É¨É ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
37. ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
38. ¨É¨ÉÇ ºlÉÉxÉÉå {É® +Ê¦ÉPÉÉiÉ ºÉä *
39. =bÃnù, ÊiÉ±ÉEòÉ iÉä±É, Ê{É¹]ô ¶ÉÉ±ÉÖEò EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
40. +ÊvÉEò nù½ôÒ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ, ¶±Éä¹¨ÉVÉ +É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
41. +É¨ÉIÉÒ®, +Ê¦É¹ªÉÊxnù ={ÉSÉÉ® ºÉä *
42. Eòh ô`MÉiÉ EòÉºÉ Eäò +Ê¦ÉPÉÉiÉ ºÉä iÉlÉÉ {ÉÞlÉEò Ê¤É¤ÉxvÉ ºÉä Eò¡ò EòÉ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
43. +iªÉÊvÉEò ¾nùªÉÉÊiÉ{ÉÉiÉ *
44. +iªÉÊvÉEò ®HòÉ±É{ÉiÉÉ *
45. ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô VÉxªÉ ºÉxªÉÉºÉ *
46. iÉÖÊhbEòÉ ¶ÉÉälÉ, ®ÉäÊ½ôhÉÒ +ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ ·ÉÉºÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +´É®ÉävÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ®hÉ *
47. ÊxÉ¨ÉÉäÊxÉªÉÉ, ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå uùÉ®É ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉ®hÉ Eäò Ê±ÉB ¡Öò}¡ÖòºÉ EòÒ ºÉiÉ½ô
EòÉä Eò¨É Eò®xÉä ºÉä *
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48. ·ÉÉºÉ ±ÉäxÉä ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò {ÉäÊ¶ÉªÉÉå Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ½ôÉäxÉÉ *
(1) ´ÉIÉºlÉ ªÉÉ =nùÉºlÉ ÊEòºÉÒ +ÆMÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ ½ôÉäxÉÉ *
(2) =®Éä´ ÉÉiÉ *
(3) +xÉÖEòÉäÊ¹`ôEòÉ iÉlÉÉ ´ÉIÉ EòÒ {ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÒ ´ÉÉiÉxÉÉbÃÒ EòÉ PÉÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
(4) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¶ÉÉälÉ *
(5) VÉ±ÉÉänù® +ÉÊnù EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
(6) =nù® Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +´ÉªÉ´É EòÉ ¶ÉÉälÉ *
49. ¤ÉÉnù±É EòÉ UôÉ VÉÉxÉÉ, {ÉÚ´ ÉÔ ½ô´ÉÉ iÉlÉÉ Eò¡ò´ÉvÉÇEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
50. =nùÉ´ÉiÉÇ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ xÉÉºÉÉ ªÉÉ ¨ÉÖJÉ ¨Éå vÉÚ±É Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä *
51. +VÉÒhÉÇ ½ôÉäxÉä ºÉä *
52. Ê´ÉÊvÉ-Ê´É{É®ÒiÉ |ÉÉhÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
53. VÉÉxÉ{ÉÊnùEò ¶ÉÉälÉ
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. Ê´É½ôÉªÉ |ÉEÞòÊiÉ ´ÉÉªÉÖ& |ÉÉhÉÉä%lÉEò¡òºÉÆªÉÖiÉ& * ·ÉÉºÉªÉiªÉÚnùv´ÉÇMÉÉä ¦ÉÚi´ÉÉ iÉÆ ·ÉÉºÉÆ {ÉÊ®SÉIÉiÉä * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
ºÉÆÊ½ôiÉÉ, +vªÉÉªÉ 51, ¶±ÉÉäEò 4, {ÉÞ. 372.
2. ªÉnùÉ »ÉÉäiÉÉÆÊºÉ ºÉÆ¯ ñrùªÉ ¨ÉÉ¯ñiÉ& Eò¡ò{ÉÚ´ ÉÇEò& * Ê´É¹´ÉMµÉVÉÊiÉ ºÉÆ¯ ñrùºiÉnùÉ ·ÉÉºÉÉxÉÂ Eò®ÉäÊiÉ ºÉ& *
+vªÉÉªÉ-17, ¶±ÉÉäEò-45, {ÉÞ. 422.
3. B±ÉÉä{ÉèlÉÒ bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô, {ÉÞ. 433.
4. B±ÉÉä{ÉèlÉÒ bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô, {ÉÞ. 434.
5. B±ÉÉä{ÉèlÉÒ bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô, {ÉÞ. 434.
6. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ {ÉÞ. 105, ¶±ÉÉäEò 27, SÉ.ÊSÉ.+. 17
7. MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®, MÉÖ¯ ñ´ÉÉ®, 26 VÉÚxÉ, 2003.
8. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 539.
9. SÉ.ºÉ. +. 17, ¶±ÉÉäEò 8, {ÉÞ. 417.
10. {ÉÉhbÖ ®ÉäMÉÉnÂù Ê´É¹ÉÉSSÉè´ É |É´ÉiÉÇiÉäMÉnùÉÊ´É¨ÉÉè, SÉ.ºÉ. +. 17, ¶±ÉÉäEò-13, {ÉÞ. 418.
11. SÉ.ºÉ. +. 17, ¶±ÉÉäEò 63, {ÉÞ. 425.
12. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 256, ¥Éä xÉÉ¨ÉEò {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´É¶ÉÉ®nù Eäò +xÉÖºÉÉ®.
13. SÉ.ºÉ. +vªÉÉªÉ 17, ¶±ÉÉäEò 16, {ÉÞ. 424.
v v v
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4.13 º´É® ¦Éänù
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ºÉ´ÉÉækÉ¨É ]ôÒEòÉ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ¨Éå º{É¹]ô Eò½ôÉ ½èô ÊEò |ÉÉhÉÉänùÉxÉnÖùÊ¹]ô
ºÉÉvÉ¨ªÉÉÇiÉ ·ÉÉºÉä SÉ º´É®¦ÉänùÉä ¦É´ÉiÉÒÊiÉ *1 +lÉÉÇiÉÂ |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ +Éè® =nùÉxÉ´ÉÉªÉÖ EòÒ nÖùÊ¹]ô
EòÉ ºÉÉvÉ¨ªÉÇ ½ôÉäxÉä ºÉä EòÉºÉ-·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå º´É®¦Éänù ={Épù´É º´É°ñ{É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
º´É®¦Éänù 6 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ´ÉÉiÉÉÊnùÊ¦É& {ÉÞlÉEÂò ºÉ´Éê¨ ÉænùºÉÉ SÉ IÉªÉähÉ SÉ * +lÉÉÇiÉÂ
´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò, ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ, IÉªÉVÉ iÉlÉÉ ¨ÉänùVÉ *
º´É®´ÉÉ½ôÒ »ÉÉäiÉºÉÂ 4 |ÉEòÉ® EòÉ ½èô ÊVÉºÉ¨Éå 2 ¦ÉÉ¹ÉhÉ B´ÉÆ 2 PÉÉä¹É Eäò Ê±ÉB |ÉªÉÖHò
½ôÉäiÉä ½éô * <x½ôÓ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä bÉì. ªÉnÖùxÉxnùxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä nùÉä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉÒº´É®ªÉxjÉMÉÉ
Recurrent Laryngeal Nerves iÉlÉÉ nùÉä >ñv´ÉÇMÉÉº´É®ªÉxjÉMÉÉ Superiod Luryngeal
Nerves <xÉ nùÉä °ñ{ÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
¶É¤nùÉäSSÉÉ® ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä Ê´ÉEòÉ®Éå EòÉä º´É®¦Éänù Eò½ôiÉä ½éô * º´É®ªÉxjÉ EòÒ ºlÉÉÊxÉEò
Ê´ÉEÞòÊiÉ +Éè® ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäòxpù EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ º´É® ¨Éå Ê´ÉEòÉ® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
Gò¨É ºlÉÉÊxÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäòxpù EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ
1. JÉ® º É´®iÉÉ (Hoarsness of voice) +{ÉÚhÉÇ º´É®xÉÉ¶É (Dysphasia)
2. ¦ÉÉ¹ÉhÉEÞòSUÅiÉÉ (Dyrphasia) MÉnÂMÉnù º´É®iÉÉ (Dysarthria)
3. º É´®ºÉÉnù (Aphonia) ´ÉÉCEÞòSUÅiÉÉ (Dysphasia)
4. º´É®ªÉxjÉ ¶ÉÉälÉ ----
(Acute of catarrhal Laryngitis)
5. ºÉ¶ÉÉä¡ò º´É® ªÉxjÉ ¶ÉÉälÉ º´É® ºÉÉvÉxÉÉå Eäò PÉÉiÉ (Paralysis)
(Oedematus Laryngitis)
6. VÉÒhÉÇ º´É®ªÉxjÉ ¶ÉÉälÉ ----
(Chronic Laryngitis)
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´ÉÉM¦É]ô B´ÉÆ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä º´É®¦Éänù Eäò 6 ¦ÉänùÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä
®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eäò +xnù® º´É®¦Éänù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò, ®HòVÉ,
EòÉºÉVÉxªÉ iÉlÉÉ {ÉÒxÉºÉ VÉxªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
º´É® EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå Eòh`ô +Éè® |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ EòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½ôÉäxÉä ºÉä Eòh`ô Eäò
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® +lÉ´ÉÉ |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ ¨Éå ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® EòÉ Ê´ÉEòÉ® =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä
{É® º´É® iÉÊxjÉªÉÉÄ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô * ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå º´É®¦Éänù Eäò 5 |ÉEòÉ®
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô- (1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ (4) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉEò (5) ®HòVÉ *
EÖòUô +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ¨ÉänùVÉ º´É® iÉlÉÉ IÉªÉVÉ º´É®¦Éänù EòÉä ¦ÉÒ ¦Éänù Eäò °ñ{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®
ÊEòªÉÉ ½èô *
<ºÉ¨Éå Eòh`ô ¶ÉÉälÉ, |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ, EòÉºÉ, |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ EòÒ nÖùÊ¹]ô |ÉvÉÉxÉ ½èô * <ºÉEäò
+ÊiÉÊ®Hò Eòh`ôºlÉ ¶É¤nÉäi{ÉÉnùEò iÉÊxjÉªÉÉå ¨Éå PÉÉiÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä º´É®¦Éänù =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *2 ºÉ¦ÉÒ +ÉSÉÉªÉÉç
xÉä +ÌnùiÉ ¨Éå Eòh`ô ¨Éå +ÉPÉÉiÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : º´É®¦Éänù ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê´É¹É |ÉªÉÉäMÉ ºÉä iÉÒxÉÉå nùÉä¹É |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® º´É® ¦Éänù =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô *
2. º´É® ªÉxjÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
3. ¡Öò}¡ÖòºÉ VÉxªÉ Ê´ÉEòÉ®Éå Eäò EòÉ®hÉ *
4. Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. IÉªÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ º´É®iÉxiÉÖ+ÉäÆ Eäò xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉxÉä {É® *
6. ¨Éänù ºÉä MÉ±Éä +Éè® º´É®iÉxiÉÖ+ÉäÆ Eäò +ÉSUôÉÊnùiÉ ®½ôxÉä ºÉä *
7. +ÊiÉ =SSÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ, +ÊiÉ =SSÉ º´É® ¨Éå +vªÉªÉxÉ (´ÉänùÉÊnù{ÉÉ`ô) *
8. ¶ÉÒiÉ <iªÉÉÊnù ºÉä *
9. +Ê¦ÉPÉÉiÉ *
10. ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ B´ÉÆ @ñiÉÖ{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
11. B±ÉVÉÔVÉxªÉ ®ÉäMÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ *
12. OÉÒ¹¨É@ñiÉÖ ¨Éå ¤ÉÉVÉÉ® ¨Éå ={É±É¤vÉ ¤É®¡ò ªÉÖHò {ÉÉxÉÒ Eäò {ÉÒxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. SÉ®Eò ºÉÆ. ÊSÉÊEòiºÉÉvªÉÉªÉ-8, ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 213.
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ, ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 299.
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4.14 +®ÉäSÉEò
+¯ñÊSÉ, JÉÉxÉä EòÒ <SUôÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ, +®ÉäSÉEò, ¦ÉHòuäù¹É <ºÉEäò {ÉªÉÉÇªÉ ½éô * +ÉvÉÖÊxÉEò
ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉä Loss of appetite ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô *
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå >ñv´ÉÇMÉÊ´ÉEòÉ® ºÉÉv¨ªÉÇ ºÉä º´É® ¦Éänù Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +¯ñÊSÉ |ÉEò®hÉ
|ÉÉ®¨¦É ÊEòªÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä ºlÉÉxÉ ºÉÉnÞù¶ªÉ EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä ¨ÉÖJÉ ®ÉäMÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +Éè®
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä +ÊMxÉ¨ÉÉxt EòÉ®hÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä iÉlÉÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ®ºÉnùÉä¹ÉVÉxªÉ ºÉÉ¨ªÉ
B´ÉÆ ´É¨ÉxÉ°ñ{É ºÉÉ¨ªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +®ÉäSÉEò |ÉÉ®¨¦É ÊEòªÉÉ ½èô * ªÉtÊ{É
+®ÉäSÉEò, +¦ÉHòSUôxnù +Éè® +zÉuäù¹É ªÉä {É®º{É® {ÉªÉÉÇªÉ ½èô, ÊEòxiÉÖ ´ÉÞrù¦ÉÉäVÉ ¨Éå <xÉEòÉ
{É®º{É® ¦Éänù º´ÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
¨ÉÖJÉ ¨Éå +zÉ bÉ±ÉxÉä {É® º´ÉÉÊnù¹]ô xÉ ±ÉMÉä =ºÉä +®ÉäSÉEò iÉlÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ ¨ÉxÉ
ºÉä Ê´ÉSÉÉ® Eò®, näùJÉEò® +Éè® ºÉÖxÉEò® ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ¨Éå uäù¹É (+ÊxÉSUôÉ) =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉB
=ºÉä ¦ÉHòuäù¹É iÉlÉÉ ÊVÉºÉEòÒ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ¨Éå <SUôÉ ½ôÒ xÉ ½ôÉä =ºÉä +¦ÉHòSUôxnù Eò½ôiÉä
½éô *1
+SÉÉä®Eò 5 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô-
(1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ (4) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ (5) ¨ÉÉxÉÊºÉEò *
SÉ®Eò xÉä +®ÉäSÉEò Eäò EòÉ®hÉ iÉlÉÉ ¦ÉänùÉÊnù EòÉ ÊxÉ¨xÉ °ñ{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
´ÉÉiÉÉÊnùÊ¦É& ¶ÉÉäEò¦ÉªÉÉÊiÉ ±ÉÉä¦É GòÉävÉè¨ ÉÇxÉÉäv¨ÉÉ¶ÉxÉ °ñ{ÉMÉxvÉè& * +®ÉäSÉEòÉ& ºªÉÖ& * (SÉ.ºÉ. +.
26, ¶±ÉÉäEò 124)2 <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå |ÉvÉÉxÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ, +MxªÉÉ¶ÉªÉ +lÉ´ÉÉ ªÉEÞòiÉÂ ¨Éå
½ôÉäiÉÒ ½èô * |ÉvÉÉxÉ°ñ{É ºÉä ªÉ½ô ÊEòºÉÒ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÉ BEò ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉjÉ ½èô *
<ºÉ¨Éå lÉÉäbÃÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä EòÒ <SUôÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò +Éè®
¨ÉÉxÉÊºÉEò nùÉä EòÉ®hÉ |ÉvÉÉxÉ°ñ{É ºÉä EòÉ¨É Eò®iÉä ½éô * <ºÉ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶É ®ÉäMÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò
Ê´É¹É¨ÉªÉiÉÉ ºÉä OÉÊºÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò EòÉ®hÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòÉ®hÉÉå
EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½ôk´É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *3
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ÊxÉnùÉxÉ : +®ÉäSÉEò ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. iÉÒµÉ iÉlÉÉ GòÉäÊxÉEò +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¶ÉÉälÉ (MÉèº]ÅôÉ<Ê]ôºÉ) ¨Éå +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò OÉÊxlÉªÉÉå uùÉ®É
½ôÉ<bÅÉäC±ÉÉäÊ®Eò BÊºÉb EòÉ Eò¨É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®xÉä ºÉä *
2. ÊSÉxiÉÉ, ¦ÉªÉ, GòÉävÉ, PÉ¤É®É½ô]ô Eäò EòÉ®hÉ *
3. Ê½ôº]ôÒÊ®ªÉÉ, +ÊxÉpùÉ iÉlÉÉ +xªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ *
4. ºÉÆGòÉ¨ÉEò ´ªÉÉÊvÉªÉÉå Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ |ÉÉ®Ê¨¦ÉEò +´ÉºlÉÉ ¨Éå *
5. ªÉI¨ÉÉ +ÉÊnù ÊSÉ®EòÉ®Ò ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
6. BbÒºÉÆºÉ iÉlÉÉ Ê¨ÉCºÉÒÊb¨ÉÉ +ÉÊnù ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉÒ ÊGòªÉÉ ¨Éå ¨ÉxnùiÉÉ
+É VÉÉxÉä ºÉä *
7. ¶É®Ò® ¨Éå Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ (¤ÉÒ-EòÉä¨ {É±ÉäIÉ) EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ *
8. +ÊvÉEò {ÉÉèÊ¹]ôEò +É½ôÉ® ±ÉäxÉä iÉlÉÉ {ÉÊ®¸É¨É Eäò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
9. ¶É®Ò® ¨Éå +ÉxiÉÊ®Eò EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
10. +É¨ÉÉÆ¶É EòÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉ\SÉªÉ ½ôÉäxÉä {É® *
11. ¨É±ÉÉ´É®ÉävÉ (EòÉä¹`ô¤ÉrùiÉÉ) Eäò EòÉ®hÉ *
12. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ B´ÉÆ +ÉÄiÉ Eäò +xnù® ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
13. EéòºÉ® (+¤ÉÖÇnù) ¨Éå *
14. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ B´ÉÆ ±ÉÒ´É® Eäò JÉ®É¤É ½ôÉäxÉä {É® *
15. ºÉÆGòÉ¨ÉEò V´É® iÉlÉÉ ¨ÉäÊ±ÉMxÉäh]ô ÊbºÉÒVÉ, MÉèÊº]ÅEò +±ºÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
16. +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò ={ÉÉ¨±ÉiÉÉ *
17. ®HòÉ±{ÉiÉÉ *
18. Ê´ÉnùMvÉ ¶±Éä¹¨ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÖJÉ EòÉ ®ºÉ ±É´ÉhÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, +iÉ& ±ÉÉ´ÉÊhÉEò
®ºÉ iÉlÉÉ +Ê´ÉnùMvÉ ºÉä ¨ÉÖJÉ ¨ÉvÉÖ® ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. |ÉÊIÉ{iÉxiÉÖ ¨ÉÖJÉä SÉÉzÉÆ VÉxiÉÉäxÉÇ º´ÉnùiÉä ¨ÉÖ½Öô& * +®ÉäSÉEò& ºÉ Ê´ÉYÉäªÉÉä... * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ, +vªÉÉªÉ-
57, {ÉÞ. 419.
2. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ, +vªÉÉªÉ-57, {ÉÞ. 419.
3. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 13.
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4.15 UôÌnù (=±]ôÒ, ´É¨ÉxÉ)
+Eòº¨ÉÉiÉ, =iC±Éä¶É EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäEò® ¨ÉÖJÉ EòÉä +ÉSUôÉÊnùiÉ Eò®Eäò iÉlÉÉ +RÂMÉ
|ÉiªÉRÂMÉ EòÉä {ÉÒÊbÃiÉ Eò®iÉÉ ½Öô+É ¨ÉÖJÉ uùÉ®É ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ nùÉä¹É UôÌnù
Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô *1 ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä 5 |ÉEòÉ® EòÉ UôÌnù ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
UôÌnù |ÉEòÉ® : (1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ (4) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ (5) +ÉMÉxiÉÖEò
SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¦ÉÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ |ÉEòÉ® Eäò UôÌnù Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå +±ÉMÉ +±ÉMÉ
EòÉ®hÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ EÞòÊ¨ÉVÉxªÉ UôÌnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ¦ÉÒ
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä UôÌnù Eäò 6 ¦Éänù ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ
½èô-
(1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ (4) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ (5) +ÉMÉxiÉÖEò (6) EÞòÊ¨ÉVÉ *
EÖòUô UôÌnù VÉÉä +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉÉå ºÉä xÉ½ôÓ ¤ÉÊ±Eò B±ÉVÉÔ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉÒ ½éô * =x½åô +ÉMÉxiÉÖEò ºÉä {ÉÞlÉEò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå B±ÉVÉÔ
ºÉÉi¨ªÉÉºÉÉi¨ªÉ ¦Éänù ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]ô ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô *
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå +zÉxÉÊ±ÉEòÉ B´ÉÆ ¨ÉÖJÉ uùÉ®É +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò {ÉnùÉlÉÉç Eäò
´ÉäMÉ{ÉÚ´ ÉÇEò ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÒ ÊGòªÉÉ EòÉä UôÌnù Eò½ôÉ ½èô *2
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉä iÉÒxÉ ¤ÉbÃä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
½èô *
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ EÞòÊ¨ÉVÉxªÉ +ÉMÉxiÉÖEò nùÉè¾nùVÉÉ B±ÉVÉÔVÉxªÉ
¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉVÉxªÉ
¤ÉÒ¦ÉiºÉVÉÉ
+Eòº¨ÉÉiÉ
UôÌnù |ÉEòÉ®
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´ªÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉÉ ½Öô+É =nùÉxÉ´ÉÉªÉÖ Ê´É¯ñrùÉ½ôÉ® ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ
½ÖôB nùÉä¹ÉÉå EòÉä |ÉäÊ®iÉ Eò®iÉÉ ½Öô+É ´ÉäMÉ{ÉÚ´ ÉÇEò >ñ{É® EòÒ +Éä® +ÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ
ºÉä UôÌnù EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *3 ªÉ½ô +É¨ÉÉ¶ÉªÉÉäilÉ B´ÉÆ +É¶ÉÖEòÉ®Ò ´ªÉÉÊvÉ ½èô *
UôÌnù ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
ÊxÉnùÉxÉ→+ÊMxÉ¨ÉÉÆt→+É¨É +zÉ´É½ô »ÉÉäiÉÉå EòÒ nÖùÊ¹]ô→+É¨ÉÉ¶ÉªÉºlÉ nùÉä¹ÉÉäiC±Éä¶É→
+zÉ EòÉ Ê´É¨ÉÉMÉÇMÉ¨ÉxÉ→UôÌnù
ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ® Eäò UôÌnù ¨Éå +É¨ÉÊ´É¹É EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô VÉÉä +É¨ÉÉ¶ÉªÉºlÉ Ê{ÉkÉ
EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : UôÌnù ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +iªÉxiÉ pù´É +Éè® +iªÉÊvÉEò ÊSÉEòxÉä B´ÉÆ xÉ¨ÉEòÒxÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
2. +EòÉ±É ¦ÉÉäVÉxÉ, +ÊiÉ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ B´ÉÆ +ºÉÉi¨ªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
3. +iªÉÊvÉEò ¸É¨É Eäò EòÉ®hÉ *
4. ¦ÉªÉ, =uäùMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. +VÉÒhÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
6. EÞòÊ¨É Eäò EòÉ®hÉ (VÉèºÉä MÉhbÚ{Éb EÞòÊ¨É) *
7. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
8. ¨ÉnùxÉ¡ò±É, VÉÒ¨ÉÚiÉEò, <I´ÉÉEÖò VÉèºÉä ´É¨ÉxÉEòÉ®Eò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
9. +iªÉxiÉ Ê´ÉEÞòiÉ, nÖùMÉÇÊxvÉ ªÉÖHò ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉä näùJÉxÉä B´ÉÆ ºÉÚÆPÉxÉä ºÉä *
10. B{ÉÉä¨ ÉÉÌ¡òxÉ, MÉ¨ÉÇ{ÉÉxÉÒ, xÉ¨ÉEò, iÉÉ©É iÉlÉÉ ËVÉEò ºÉ±¡äò]ô, <Ê{ÉEòÉEò iÉlÉÉ ºÉÆYÉÉ½ô®
+Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
11. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ VÉèºÉä +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò Eò±ÉÉ¶ÉÉälÉ, +É¨ÉÉ¶ÉªÉ µÉhÉ,
UôÌnù (+ÉvÉÖÊxÉEò ´Éè Eò)t
EäòxpùÒªÉ UôÌnù |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ÊGòªÉÉVÉxªÉ UôÌnù
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+É¨ÉÉ¶ÉªÉ +¤ÉÖÇnù, +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eäò iÉÒµÉ Ê´Éº¡òÉ® ¨Éå +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò IÉÉä¦É iÉlÉÉ iÉVVÉxªÉ
|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ÊGòªÉÉ Eäò uùÉ®É *
12. ÊEòºÉÒ ´ÉºiÉÖ Eäò |ÉÊiÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò PÉÞhÉÉ ªÉÉ ¦ÉªÉ Eäò EòÉ®hÉ *
13. ¨ÉÊºiÉ¹EòÉ¤ÉÖÇnù, ¨ÉÊºiÉEòÉ´É®hÉ ¶ÉÉälÉ VÉèºÉä ¨ÉÊºiÉ¹Eò ®ÉäMÉÉå ¨Éå *
14. +É¨ÉÉ¶ÉªÉºlÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ BäÊxpùªÉEò B´ÉÆ +xÉèÊxpùªÉEò Ê´É¹ÉÉå ºÉä
+É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò Eò±ÉÉ Eäò IÉÉä¦É Eäò EòÉ®hÉ *
15. ¨ÉÚjÉ Ê´É¹É¨ÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ {É®¨ÉÉ´É]ÖôEòOÉÆÊlÉiÉÉ Eäò uùÉ®É =i{ÉzÉ Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
16. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ½ôÉ<bÅÉäC±ÉÉäÊ®Eò +¨±É EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
17. VÉÒhÉÇ¶ÉÉälÉ B´ÉÆ +{ÉSÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
18. iÉÒIhÉÉè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
19. ={É´ÉÉºÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ *
20. +ÉxjÉ{ÉÖSUô ¶ÉÉälÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉÉäkÉ® {ÉÉSÉxÉEòÉ±É ¨Éå ´É¨ÉxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
21. nùÉè¾nù Eäò {ÉÚhÉÇ xÉ ½ôÉäxÉä {É® *
22. ºÉÚÊiÉEòÉ{Éº¨ÉÉ® ½ôÉäxÉä {É® *
23. ¡òÉº¡òÉä®ºÉ JÉÉxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ *
24. +ÊiÉ¶ÉÒQÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
25. Ênù´ÉÉº´É°ñ{É *
26. ºÉ¦ÉÒ ®ºÉÉå EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ Eò®Eäò +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ *
27. @ñiÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ *
28. OÉ½ôhÉÒ Eò±ÉÉ ¶ÉÉälÉ, ªÉEÞòSUôÉälÉ, Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉMÉiÉ ¶ÉÉälÉ, +¶¨É®Ò B´ÉÆ EòÉ¨É±ÉÉ ®ÉäMÉ Eäò
EòÉ®hÉ *
29. ¨É¨ÉÇ ºlÉÉxÉÉå {É® MÉ¨¦ÉÒ® SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
30. ZÉÚ±Éä <iªÉÉÊnù {É® ¤Éè` ôxÉä ºÉä *
31. ¤ÉºÉ +ÉÊnù EòÒ ±É¨¤ÉÒ ¨ÉÖºÉÉ¡ò®Ò Eò®xÉä ºÉä *
32. ´ÉÉiÉxÉÉbÃÒ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
33. +ÉxiÉÊ®Eò +´ÉªÉ´ÉÉå VÉèºÉä +ÉÄiÉ, ¾nùªÉ EòÒ {ÉäÊ¶ÉªÉÉÆ <iªÉÉÊnù ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +ÉxÉä {É® *
34. EòÉì±É®É ®ÉäMÉ ¨Éå *
35. =nù® ¨Éå VÉ½ô®Ò±Éä VÉxiÉÖ Eäò |É´Éä¶É ½ôÉäxÉä ºÉä *
36. EòÉºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå +ÊvÉEò Eò¡ò Eäò ¤ÉxÉxÉä ºÉä *
37. Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä *
38. ¤ÉÒ¦ÉiºÉ nù¶ÉÇxÉ ºÉä *
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39. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉÆ´ ÉänùÊxÉEò xÉÉbÃÒ EòÒ {ÉÒbÃÉªÉÖHò =kÉäVÉxÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ñ{É ¦ÉÒ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ
UôÌnù ½ôÉäiÉÒ ½èô *
40. =nùÉxÉ ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
41. ¨É½ôÉ|ÉÉSÉÒ®É {Éä¶ÉÒ Eäò EòbÃÒ ½ôÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ {É® nù¤ÉÉ´É {ÉbÃxÉä ºÉä *
42. BÊº|ÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÚ]ôÉVÉÉäÊ±ÉÊbxÉ VÉèºÉÒ nùnÇù ÊxÉ´ÉÉ®Eò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
43. ¶É®É¤É {ÉÒxÉä ºÉä *
44. ´ÉÉªÉ®±É V´É® Eäò EòÉ®hÉ *
45. Ê´É¹Éè±Éä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
46. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® Eäò ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ (VÉÒ´ÉÉhÉÖ, ´ÉÉªÉ®ºÉ ªÉÉ {É®VÉÒ´ÉÒ VÉÊxÉiÉ) *
47. ¤ÉSSÉÉå ¨Éå JÉºÉ®É, ¨ÉÚjÉiÉxjÉ Eäò ®ÉäMÉ, EòÉxÉ ªÉÉ MÉ±Éä Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä *
48. ½èôÊ±ÉEòÉä´ ÉèC]ô® {ÉÉ<±ÉÉä®Ò xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä =i{ÉzÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÒ {ÉÖ®ÉxÉÒ
ºÉÚVÉxÉ ºÉä *
49. Ê½ô{Éä]ôÉ<Ê]ôºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
50. MÉÉä±ÉEÞòÊ¨É ªÉÉ BºEäòÊ®ºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
51. +MxªÉÉ¶ÉªÉ EòÒ ºÉÚVÉxÉ, {ÉèÊxGòªÉÉVÉ OÉÊxlÉ ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +ÉxÉä ºÉä *
52. ¨ÉÚjÉ´ÉÉÊ½ôxÉÒ ¨Éå {ÉlÉ®Ò ½ôÉäxÉä ºÉä *
53. VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉÊxÉiÉ MÉÖnùÉç EòÒ iÉÒµÉ ºÉÚVÉxÉ *
54. ¾nùªÉ ®ÉäMÉ ¨Éå *
55. ®ÒªÉÚ¨ ÉäÊ]ôEò ¾nùªÉ ®ÉäÊMÉªÉÉå EòÉä nùÒ VÉÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ ÊbÊVÉ]äôÊ±ÉºÉ, BÊ¨ÉxÉÉä¡òÉªÉÊ±ÉxÉ B´ÉÆ
£ÚòºÉä¨ ÉÉ<b VÉèºÉÒ nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò nÖù¹|É¦ÉÉ´É ºÉä *
56. ¨ÉÉ¡òÔxÉ, <¨ÉäÊ]ôxÉ, BÊ¨ÉxÉÉä¡òÉ<Ê±ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
57. ¨ÉÉ<OÉäxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
58. +±ºÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
59. ®Hò ¨Éå ªÉÖÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ ÊGòªÉäÊ]ôxÉÒxÉ VÉèºÉä iÉk´ÉÉå Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä {É® *
60. |É¨Éä½ô Eäò ®ÉäMÉÒ ¨Éå ®Hò ¶ÉEÇò®É Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *
61. {É{ªÉÚÇ®É B´ÉÆ ½ôÒ¨ÉÉä¡òÒÊ±ÉªÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
62. OÉºÉÊxÉEòÉ |ÉnùÉ½ô Eäò EòÉ®hÉ *
63. ÊxÉ®xiÉ® ´É¨ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ {Éä]ô EòÒ ¶±Éä¹¨ÉÉ{ÉiÉÇ Eäò IÉÊiÉOÉºiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
64. JÉÉ±ÉÒ {Éä]ô nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ. ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ +. 15, ¶±ÉÉäEò 4, {ÉÞ. 310.
2. ¨ÉÉ. ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ +. 15, {ÉÞ. 313.
3. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ, =kÉ® iÉxjÉ, ¶±ÉÉäEò 7, {ÉÞ. 358.
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4.16 iÉÞ¹hÉÉ
iÉÞ¹hÉÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå EòÉä<Ç ÊxÉÊ¶SÉiÉ ¨ÉiÉ xÉ½ôÓ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ´É¨ÉxÉ
Eäò ={Épù´É ¨Éå iÉÞ¹hÉÉ Eäò ½ôÉäxÉä ºÉä UôÌnù (´É¨ÉxÉ) Eäò +xÉxiÉ® iÉÞ¹hÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ
½èô * VÉ¤ÉÊEò ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉSÉÉªÉÇ xÉä ¨ÉnùÉiªÉªÉ |ÉÊiÉ¹ÉävÉ Eäò +xÉxiÉ® iÉlÉÉ SÉ®EòÉSÉÉªÉÇ xÉä Ê´ÉºÉ{ÉÇ
EòÉ ={Épù´É iÉÞ¹hÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä Ê´ÉºÉ{ÉÇ Eäò +xÉxiÉ® iÉÞ¹hÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå
¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä iÉÞÊ{iÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô +Éè® ´ªÉÊHò ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® VÉ±É EòÒ <SUôÉ ´ªÉHò
Eò®iÉÉ ½èô * iÉÞ¹hÉÉ º´ÉiÉxjÉ ®ÉäMÉ xÉ ½ôÉäEò® +xÉäEò ®ÉäMÉÉå EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]ô ±ÉIÉhÉ ½èô * Ê´ÉÊ´ÉvÉ
®ÉäMÉÉå ºÉä EÞò¶É ½ÖôB ®ÉäÊMÉªÉÉå ¨Éå ªÉ½ô ={Épù´É°ñ{É ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èô *1 ¶É®Ò®ºlÉ VÉ±É
EòÉ |ÉvÉÉxÉ +É¸ÉªÉ ®Hò ½èô * ¶ÉEÇò®É Eäò =iºÉMÉÇ ¨Éå ¶É®Ò®ºlÉ VÉ±É EòÒ ¤É½ÖôiÉ +ÊvÉEò
®ÉÊ¶É ¨ÉÚjÉ uùÉ®É =iEÞò¹]ô ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä iÉÞ¹hÉÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉSÉÉªÉÇ xÉä
7 |ÉEòÉ® EòÒ iÉÞ¹hÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
½ôÉ®ÒiÉ xÉä iÉÞ¹hÉÉ ®ÉäMÉ 8 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® 7 |ÉEòÉ®, ªÉÉäMÉ
®ixÉÉEò® ¨Éå 7 |ÉEòÉ®, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä 6 |ÉEòÉ® EòÒ iÉÞ¹hÉÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
iÉÞ¹hÉÉ ®ÉäMÉ
Gò¨É SÉ®Eò ºÉÖ¸ÉÖiÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ªÉÉäMÉ®ixÉÉEò® ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ½ôÉ®ÒiÉ ´ÉÉM¦É]ô +ÉªÉÉÇÊ¦É¹ÉEò
1. ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ
2. Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ
3. +É¨ÉVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ
4. IÉªÉVÉ IÉiÉVÉ IÉiÉVÉ IÉiÉVÉ +ÉPÉÉiÉ IÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ IÉiÉVÉ
5. ={ÉºÉMÉÇVÉ ®ºÉIÉªÉ IÉªÉVÉ IÉªÉVÉ vÉÉiÉÖIÉªÉ IÉªÉVÉ +É¨ÉVÉ IÉªÉVÉ
6. - +É¨ÉnùÉä¹ÉVÉ +É¨ÉVÉ +É¨ÉVÉ - +VÉÒhÉÇ IÉªÉVÉ -
7. - +zÉVÉ +zÉVÉ/¦ÉHòVÉ ¦ÉÖHòVÉ - ¯ñIÉ{ÉnùÉlÉÉç ={ÉºÉMÉÇVÉ +zÉVÉ
EòÉ ºÉä´ ÉxÉ
8. - - - - - V´É®VÉ - -
iÉÞ¹hÉÉ
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ IÉiÉVÉ ®ºÉIÉªÉVÉ +É¨ÉnùÉä¹ÉVÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò
EòÉ®hÉ
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<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ºÉ¦ÉÒ ºÉÆÊ½ôiÉÉ OÉxlÉÉå ¨Éå iÉÞ¹hÉÉ EòÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
½èô *
SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå iÉÞ¹hÉÉ®ÉäMÉ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÒ MÉªÉÒ ½èô-
iÉÞ¹hÉÉ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
EòÉªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå +ÉSÉÉªÉÇ Ê´ÉtÉvÉ® ¶ÉÖC±É xÉä iÉÞ¹hÉÉ ®ÉäMÉ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ
|ÉEòÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-
iÉÞ¹hÉÉ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
ÊxÉnùÉxÉ : iÉÞ¹hÉÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +iªÉÊvÉEò ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆIÉÉä¦É ºÉä *
2. ¶ÉÉäEò, ¦ÉªÉ, GòÉävÉ ºÉä *
3. lÉEòÉ´É]ô, +ÊvÉEò ¸É¨É, ¤É±É½ôÉÊxÉ ºÉä *
4. ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
5. ¯ñIÉ, +¨±É, ¶ÉÖ¹Eò, =¹hÉ, Eò]Öô +Éè® ÊiÉHò ®ºÉ´ÉÉ±Éä pù´ ªÉÉå Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
6. ±ÉÆPÉxÉ, ={É´ÉÉºÉ Eò®xÉä ºÉä *
´ÉÉiÉ |ÉEòÉä{ÉEò
Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{ÉEò
®ÉäMÉÉä{ÉEò¹ÉÇhÉ
={ÉºÉMÉÇ
ÊxÉnùÉxÉ - ´ÉÉiÉ  Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{ÉEò     =nùEò´É½ô »ÉÉäiÉÉä{ÉMÉ¨ÉxÉ
=nùEò IÉªÉ
ÊVÉ¼´ÉÉ¨ÉÚ±É - iÉÉ±ÉÖ - MÉ±É - C±ÉÉä¨É ¶ÉÖ¹EòiÉÉ
iÉÞ¹hÉÉ ®ÉäMÉ
    (Eò) IÉÉä¦É, ¦ÉªÉ, ¸É¨É, ¶ÉÉäEò, GòÉävÉ +ÉÊnù
B´ÉÆ (JÉ) IÉÉ®, +¨±É, Eò]Öô, =¹hÉ, ¨Ét +ÉÊnù
        ºÉä ´ÉÉiÉ B´ÉÆ Ê{ÉkÉ EòÉ Gò¨É¶É& |ÉEòÉä{É
nùÉä¹ÉÉå EòÉ v´ÉÇMÉ¨ÉxÉ>ñ
ÊVÉ¼´ÉÉ¨ÉÚ±É, MÉ±ÉÉ, iÉÉ±ÉÖ B´ÉÆ ºÉÉè¨ ªÉ vÉÉiÉÖ ¶ÉÉä¹ÉhÉ
iÉÞ¹hÉÉ ®ÉäMÉ
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7. vÉÚ{É ¨Éå +ÊvÉEò ®½ôxÉä ºÉä, ¦É_ôÒ ¨Éå EòÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
8. Ê{ÉkÉ +Éè® ´ÉÉkÉ Eäò =kÉäÊVÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® iÉÉ±ÉÖ Eäò ¶ÉÖ¹Eò ½ôÉäxÉä ºÉä *
9. +ÊvÉEò {ÉºÉÒxÉÉ +ÉxÉä ºÉä *
10. VÉ±ÉÒªÉ vÉÉiÉÖ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä *
11. +ÊvÉEò ÊSÉEòxÉä JÉ ä^ô, ±É´ÉhÉªÉÖHò +Éè® MÉÖ°ñ{ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
12. SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ ®Hò Eäò +ÊvÉEò ÊxÉEò±É VÉÉxÉä ºÉä *
13. ´ÉÉªÉÖ |ÉEòÉä{É Eäò EòÉ®hÉ VÉ±É´ÉÉ½ôÒ vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
14. +ÊiÉ ¶ÉÒiÉ±É VÉ±É {ÉÒxÉä ºÉä *
15. +ÊvÉEò `ôhbä {ÉnùÉlÉÉç EòÉä JÉÉxÉä B´ÉÆ {ÉÒxÉä ºÉä *
16. ®ºÉ-®HòÉÊnù vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò IÉªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
17. +MxªÉÉ¶ÉªÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
18. ´ÉÞCEò Ê´ÉEÞòÊiÉ VÉxªÉ VÉ±ÉÉänù® ½ôÉäxÉä ºÉä VÉ±É Eäò =nù®MÉÖ½ôÉ ¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ ½ôÉäxÉä Eäò
EòÉ®hÉ *
19. nùÉä¹ÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
20. ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ- (1) ®ºÉVÉ, ®HòVÉ, ¨ÉÉÆºÉVÉ +Éè® ¨ÉänùVÉ V´É® ¨Éå (2) Ê{ÉkÉVÉ
I´ÉlÉÚ ¨Éå (3) Ê{ÉkÉÉänù®, {±ÉÒ½ôÉänù®, ªÉEÞònùÉ±ªÉÖnù®, ¤ÉrùÉänù® ºÉä (4) Ê´ÉºÉÚÊSÉEòÉ,
´ÉÉÊiÉEò OÉ½ôhÉÒ, =nùÉ´ÉiÉÇ (5) {ÉèÊkÉEò EòÉºÉ, Ê{ÉkÉÉÊiÉºÉÉ®, {ÉèÊkÉEò UôÌnù, ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ
UôÌnù ºÉä (6) Ê{ÉkÉVÉ Ê´ÉºÉ{ÉÇ, ¾nù®ÉäMÉ, {ÉèÊkÉEò |ÉÊiÉ¶ªÉÉ´É +ÉÊnù ºÉä *
21. +{ÉlªÉ ºÉä´ ÉxÉ- º´ÉänùxÉ, vÉÚ©É{ÉÉxÉ, ´ªÉÉªÉÉ¨É, +ÊMxÉ ºÉä´ ÉxÉ, ¨ÉèlÉÖxÉ, iÉÒIhÉ {ÉnùÉlÉÇ,
MÉÖ¯ ñ¦ÉÉäVÉxÉ, +¨±É-±É´ÉhÉ-Eò]Öô-Eò¹ÉÉªÉ ®ºÉ´ÉÉ±Éä pù´ªÉ *
22. Ê´É¹É |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
23. @ñiÉÖ Ê´É{ÉªÉÇªÉ +Éè® ºÉÉi¨ªÉ Ê´É{ÉªÉÇªÉ *
24. ¨É±É¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
25. +iªÉÊvÉEò VÉ±ÉGòÒbÃÉ *
26. EÞòÊ¨É, +¶ÉÇ, +VÉÒhÉÇ ®ÉäMÉ ºÉä *
27. nù±É½ôxÉ Eäò +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
28. ¤Éä±ÉÉbÉäxÉÉ, B]ÅôÉäÊ{ÉxÉ VÉèºÉÒ +Éè¹ÉÊvÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
29. |ÉºÉ´É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ *
30. iÉÒIhÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. PÉÉä®´ªÉÉÊvÉ EÞò¶ÉÉxÉÉÆ |É¦É´ÉiªÉÖ{ÉºÉMÉÇ¦ÉÚiÉÉ ºÉÉ ** SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ, +vªÉÉªÉ 22, ¶±ÉÉäEò 7, {ÉÞ. 524.
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4.17 ¨ÉÚSUôÉÇ
´ÉÉiÉ +ÉÊnù nùÉä¹ÉÉå ºÉä ºÉÆYÉÉ´ÉÉ½ôÒ xÉÉÊbªÉÉå Eäò +ÉSUôÉÊnùiÉ ½ôÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÄJÉÉå Eäò
+ÉMÉä ºÉÖJÉ B´ÉÆ nÖù&JÉ Eäò Ê´É´ÉäEò EòÉä xÉ¹]ô Eò® näùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ ªÉÉ +xvÉEòÉ® UôÉ
VÉÉiÉÉ ½èô * ºÉÖJÉ iÉlÉÉ nÖù&JÉ EòÉ YÉÉxÉ xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉxÉä {É® ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÚJÉä EòÉ¹`ô Eäò
ºÉ¨ÉÉxÉ ÊMÉ® {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉ +´ÉºlÉÉ EòÉä ¨ÉÉä½ô ªÉÉ ¨ÉÚSUôÉÇ Eò½ôiÉä ½éô *1 |ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ
Eäò +ÉvÉÉ® {É® ¨ÉÚSUôÉÇ EòÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉ¨¤ÉxvÉ ¾nùªÉ ªÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ®Hò´É½ô ºÉÆºlÉÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉÊºiÉ¹Eò
EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ºÉä |ÉiÉÒiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÚSUôÉÇ ¨Éå SÉäiÉxÉÉ¶ÉÊHò EòÉ ½ÅôÉºÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊºÉ®É, vÉ¨ÉxÉÒ, »ÉÉäiÉºÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÒ ¨ÉÚSUôÉÇ EòÉ ¨ÉÚ±É ½èô +Éè® ªÉ½ô ÊºÉrùÉxiÉ +ÉªÉÖ´ Éænù
ºÉ¨¨ÉiÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉuùÉxÉ ¦ÉÒ ®Hò ºÉÆ´ É½ôxÉÉ´É®ÉävÉ EòÉä ½ôÒ ¨ÉÚSUôÉÇ EòÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉiÉä
½éô *
¨ÉÊºiÉ¹Eò ½ôÒ ºÉ¤É +ÆMÉÉå EòÉ ÊxÉªÉxjÉhÉ EòiÉÉÇ ½èô * +iÉ& =ºÉ¨Éå ®Hò EòÒ Eò¨ÉÒ
½ôÉäxÉä ºÉä ºÉ´ÉÉÈMÉ ¨Éå ¨ÉÚSUôÉÇ ½ôÉäiÉÒ ½èô * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ®Hò EòÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ
®½ôxÉä {É® ¦ÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]ô +ÆMÉ ¨Éå ®Hò ºÉÆ´ É½ôxÉ xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä =ºÉ +ÆMÉ EòÒ ¨ÉÚSUôÉÇ (ºÉÆYÉÉxÉÉ¶É)
½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉä ºlÉÉxÉÒªÉ ¨ÉÚSUôÉÇ ¦ÉÒ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô * ½äôªÉ, ={ÉÉnäùªÉ +Éè® ={ÉäIªÉ ªÉä
iÉÒxÉÉå ½ôÒ |ÉEòÉ® Eäò YÉÉxÉ xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå SÉäiÉxÉÉ ¶ÉÊHò EòÉ ½ÅôÉºÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * VÉÉä ¦ÉÒ EòÉ®Eò ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ®Hò EòÒ Eò¨ÉÒ ªÉÉ +ÉÊvÉCªÉ uùÉ®É +lÉ´ÉÉ +xªÉ ÊEòºÉÒ
¦ÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÉä Ê´ÉEÞòiÉ Eò®xÉä ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò ½ôÉäiÉä ½éô =xÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉä ¨ÉÚSUôÉÇ
EòÉ =i{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½ôB * +ÉSÉÉªÉÇ SÉ®Eò, ´ÉÉM¦É]ô iÉlÉÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä ¨ÉÚSUôÉÇ
EòÉä 4 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® Eäò +xÉÖºÉÉ®- ¨ÉÚSUôÉÇ SÉiÉÖÌ´ÉvÉÉ YÉäªÉÉ
´ÉÉiÉÊ{ÉkÉEò¡èò& {ÉÞlÉEÂò * SÉiÉÖlÉÔ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉäxÉ.... **29** ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆ. {ÉÞ. 106 +lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉiÉ
Ê{ÉkÉ Eò¡ò +Éè® ÊjÉnùÉä¹É (ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ) ºÉä ¨ÉÚSUôÉÇ 4 |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
SÉ®Eò2 ´ÉÉM¦É]ô xÉä ¦ÉÒ ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò +Éè® ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ ¦Éänù ºÉä ¨ÉÚSUôÉÇ EòÉä 4
|ÉEòÉ® EòÉ ½ôÒ ¨ÉÉxÉ ½èô * SÉi´ÉÉ®Éä ¨ÉÚSUôÉÇªÉÉ <iªÉ{Éº¨ÉÉ®è& ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ& (SÉ.ºÉÚ. 19)
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¨ÉÚSUôÉÇ EòÉä 6 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *3 ´ÉÉiÉÉÊnùÊ¦É& ¶ÉÉäÊhÉiÉäxÉ ¨ÉtäxÉ SÉ
Ê´É¹ÉähÉ SÉ * ¹É]Âº´É{ªÉäiÉÉºÉÖ Ê{ÉkÉÆ iÉÖ |É¦ÉÖi´ÉäxÉÉ´ÉÊiÉ¹`ôiÉä **5** +lÉÉÇiÉÂ ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ Eò¡ò, ®Hò
¨Ét iÉlÉÉ Ê´É¹É ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ªÉ½ô 6 |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
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¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå ¨ÉÚSUôÉÇ ®ÉäMÉ EòÉä iÉÞ¹hÉÉ ®ÉäMÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê±ÉJÉÉ ½èô * +iªÉÊvÉEò iÉÞ¹hÉÉ4
½ôÉäxÉä {É® VÉ±É xÉ Ê¨É±ÉxÉä ºÉä +Énù¨ÉÒ ¨ÉÚÌSUôiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¨Éå IÉÒhÉ ½ÖôB,
+iªÉÊvÉEò nùÉä¹ÉÉå Eäò ºÉ\SÉªÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä, Ê´É¯ñrù +É½ôÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä, ¨É±É ¨ÉÚjÉÉÊnù
Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä, +Ê¦ÉPÉÉiÉ ºÉä, ºÉk´É MÉÖhÉ EòÒ IÉÒhÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ, ¤ÉÉ½ô®
+Éè® +xnù® Eäò ¨ÉxÉÉä´ É½ô »ÉÉäiÉÉå ¨Éå VÉ¤É nùÉä¹É |É´Éä¶É Eò®iÉÉ ½èô =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÚSUôÉÇ ®ÉäMÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *5 <ºÉ¨Éå Ê{ÉkÉ +Éè® iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ¨ÉÚSUôÉÇ, ®VÉÉäMÉÖhÉ, Ê{ÉkÉ
+Éè® ´ÉÉªÉÖ ºÉä §É¨É, iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ ´ÉÉªÉÖ +Éè® Eò¡ò ºÉä iÉxpùÉ iÉlÉÉ iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ ºÉä ÊxÉpùÉ =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô *6 VÉ¤É |É¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ®Hò Eäò {ÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ®ÉäMÉÒ ¨ÉÚÌSUôiÉ ½ôÉäEò®
¤Éä½ôÉä¶É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô iÉ¤É =ºÉä ¨ÉÚSUôÉÇ Eò½ôiÉä ½èô *7
ÊxÉnùÉxÉ : ¨ÉÚSUôÉÇ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¨ÉÊºiÉ¹Eò {É® iÉÒµÉ +ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ Eò{ÉÉ±É EòÒ +ÊºlÉªÉÉå Eäò ¦ÉMxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä
¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò ¦ÉÒiÉ®Ò ¦ÉÉMÉ EòÒ EòÉä¶ÉÉ+ÉäÆ EòÉ xÉÉ¶É B´ÉÆ ®Hò»ÉÉ´É ½ôÉäxÉä ºÉä *
2. ÊEòºÉÒ Ê´É¹É Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÒ ¤ÉbÃÒ vÉ¨ÉxÉÒ Eäò ¡ò]ô VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
3. +ÊiÉ iÉÒµÉ =¹hÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. +ÊiÉ iÉÒµÉ V´É® Eäò EòÉ®hÉ *
5. Ê½ôº]ôÒÊ®ªÉÉ ªÉÉ +{Éº¨ÉÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
6. ¨ÉÉtEò pù´ªÉÉå ¨Éå +¡òÒ¨É, ¦ÉÉÆMÉ, ¨Ét Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
7. ¨ÉÚjÉ Ê´É¹É¨ÉªÉiÉÉ, +¨±ÉÉäiEò¹ÉÇ, IÉÉ®ÉåiEò¹ÉÇ ºÉä *
8. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® EòÒ vÉÉiÉÖIÉÒhÉiÉÉ ºÉä *
9. ¨ÉxÉ B´ÉÆ xÉÉbÒ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ nÖù¤ÉÇ±É ½ôÉäxÉÉ *
10. ¦ÉªÉÉÊnù, ¶ÉÉäEòÉÊnù EòÉ ={ÉÊºlÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
11. ½ôÒxÉºÉi´É ´ÉÉ±Éä EòÉä ®Hò Eäò MÉxvÉ ºÉä ¨ÉÚSUôÉÇ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
12. C±ÉÉä®Éä¡òÉ¨ÉÇ, <ÇlÉ®, C±ÉÉä®±É ½ôÉ<]Åäô]ô iÉlÉÉ µÉÉä¨ ÉÉ<b Eäò EòÉ®hÉ *
13. ®Hò ¨Éå ªÉÚÊ®ªÉÉ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ *
14. <xºÉÖÊ±ÉxÉ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä ={É¨ÉvÉÖªÉiÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
15. ®HòÉ±{ÉiÉÉ *
16. +±{É®HònùÉ¤É *
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17. ®ÉäMÉÒ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ *
18. ´ÉäºÉÉä ´ÉäMÉ±É +ÊiÉGò¨ÉhÉ *
19. Eèò®ÉäÊ]ôb ºÉÉ<xÉºÉ Ê®}±ÉäCºÉ *
20. ¾nù®ÉävÉ (½ôÉ]Çô¤±ÉÉäEò) *
21. B]ÅôÒªÉ±É }±ÉÚ]ô® *
22. {ÉÒbÃÉ *
23. ÊºÉ¨{ÉèlÉäÊ]ôEò ¤±ÉÉäËEòMÉ bÅMºÉ *
24. ½ôÉ<Ç ]äôEòÒEòÉÌbªÉÉ *
25. {Éè®ÉCºÉÒº¨É±É B®ÒlÉÒÊ¨ÉªÉÉ *
26. ºÉÉªÉxÉÉäÊ]ôEò Eò\VÉäxÉÒ]ô±É ½ô]ÇôÊbVÉÒVÉ *
27. ½ôÉ<{ÉÉäM±ÉÉ<ºÉÒÊ¨ÉªÉÉ *
28. Ê{ÉkÉ +Éè® iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ *
29. ºlÉÉ´É®, VÉÆMÉ¨É Ê´É¹É ¦ÉÒ ºÉPÉ& iÉlÉÉ EÖòUô EòÉ±ÉÉxiÉ® ¨Éå ¨ÉÚSUôÉÇ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä
½ôÉäiÉä ½éô *
30. ÊxÉpùÉEò® +Éè¹ÉÊvÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ¨ÉÚSUôÉÇ VÉxÉEò ½ôÉäiÉÒ ½éô *
31. ®Hò´É¨ÉxÉ, +ÉPÉÉiÉ, nÖùPÉÇ]ôxÉÉ <iªÉÉÊnù Eäò näùJÉxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ +. 17, ¶±ÉÉäEò 3, 4, {ÉÞ. 333.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ, +vªÉÉªÉ-17, {ÉÞ. 337.
3. ¹ÉbÂÊ´ÉtÉ ºÉÉ |ÉEòÒÌiÉiÉÉ **4** ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ.+. 17, {ÉÞ. 333.
4. iÉÞÊ¹ÉiÉÉä ¨ÉÉä½ô¨ÉÉªÉÉÊiÉ ¨ÉÉä½ôÉiÉÂ |ÉÉhÉÉxÉÂ Ê´É¨ÉÖ\SÉÊiÉ * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ {ÉÞ. 311.
5. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 565
6. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 566
7. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô, {ÉÞ. 542.
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4.17 (+) §É¨É
®VÉÉäMÉÖhÉ ªÉÖHò ´ÉÉiÉ +Éè® Ê{ÉkÉ ºÉä §É¨É EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô * xªÉÚxÉÉÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ
¨Éå ºÉÆYÉÉxÉÉ¶É EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä ¨ÉÚSUôÉÇ, §É¨É, iÉxpùÉ +Éè® ÊxÉpùÉ ªÉä SÉÉ®Éå +´ÉºlÉÉªÉå ºÉ¨ÉÉxÉ
½éô * ÊxÉpùÉ iÉxpùÉ +Éè® §É¨É ¨Éå =kÉ®ÉäkÉ® iÉ¨É EòÒ +±{ÉiÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä +SÉäiÉxÉiÉÉ ¦ÉÒ
=ºÉÒ Gò¨É ºÉä +±{É ½ôÉäiÉÒ ½èô *
SÉGò´ÉnÂù §É¨ÉiÉÉä MÉÉjÉÆ ¦ÉÚ¨ ÉÉè {ÉiÉÊiÉºÉ´ÉÇnùÉ * §É¨É®ÉäMÉ <ÊiÉYÉäªÉÉä ®VÉ& Ê{ÉkÉÉÊxÉ±ÉÉi¨ÉEò&
**1**1 +lÉÉÇiÉÂ <ºÉ¨Éå ®ÉäMÉÒ EòÉ ¶É®Ò®-¨ÉÖJªÉiÉ& ÊºÉ® PÉÚ¨ ÉiÉÉ ½èô iÉlÉÉ ´É½ô SÉCEò® JÉÉEò®
¦ÉÚÊ¨É {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÊMÉ®iÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ®VÉÉäMÉÖhÉ ´ÉÉiÉ +Éè® Ê{ÉkÉ EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ®½ôiÉÉ
½èô * <ºÉ¨Éå iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ EòÒ +±{ÉiÉÉ ºÉä SÉäiÉxÉÉ EòÉ xÉÉ¶É xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ * ÊVÉºÉºÉä ®ÉäMÉÒ ¶É®Ò®
B´ÉÆ ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ SÉCEò® EòÒ ÊGòªÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÄÊiÉ Eò®iÉÉ ½èô *
®ÉäMÉÒ EòÉä +{ÉxÉä ¶É®Ò® Eäò +ÊiÉÊ®Hò nÞù¶ªÉ¨ÉÉxÉ VÉMÉiÉ EòÒ |ÉiªÉäEò ´ÉºiÉÖ ¦ÉÒ PÉÚ¨ ÉiÉÒ ½Öô<Ç
ºÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èô * {ÉÉ¶SÉÉiªÉ OÉxlÉÉå ¨Éå <ºÉä ´ÉÌ]ôMÉÉä Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * |ÉÉSÉÒxÉÉå xÉä
<ºÉEòÉä º´ÉiÉxjÉ ®ÉäMÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èô VÉ¤ÉÊEò {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉ <ºÉä +xÉäEò ®ÉäMÉÉå EòÉ ±ÉIÉhÉ
¨ÉÉjÉ ½ôÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô *2 Ê¶É®Éä§É¨É, EòhÉÇxÉÉnù, PÉÖ¨ Éä®, SÉCEò® +ÉxÉÉ, ÊºÉ® SÉEò®ÉxÉÉ, ¨ÉäÊxÉªÉ®
®ÉäMÉ <ºÉEäò {ÉªÉÉÇªÉ ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : §É¨É ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¸ÉÖÊiÉ xÉÉbÃÒ EòÒ iÉÖÊ¨¤ÉEòÉÊ¦ÉMÉÉ ¶ÉÉJÉÉMÉiÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ *
2. ±ÉPÉÖ¨ ÉÊºiÉ¹Eò MÉiÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ *
3. +xÉÖ¨ ÉÊºiÉEòMÉÉ vÉ¨ÉxÉÒ ¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
4. ¨ÉÊºiÉ¹EòMÉiÉ +¤ÉÖÇnù Eäò EòÉ®hÉ *
5. +iªÉÊvÉEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò {ÉÊ®¸É¨É *
6. +iªÉÊvÉEò ¶ÉÖGòIÉªÉ *
7. ¨ÉÉnùEò pù´ªÉÉå EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
8. ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ *
9. +ÊvÉEò +vªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÊSÉxiÉÉ *
10. ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ®Hò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ +lÉ´ÉÉ Eò¨ÉÒ *
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11. ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ ¨Éå ÊC´ÉxÉÒxÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
12. ÊºjÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ Eäò ¤Éxnù ½ôÉäxÉä ºÉä *
13. ¾nùªÉ iÉlÉÉ ´ÉÞCEò ®ÉäMÉ *
14. ½ôÉ<{ÉÉä]åô¶ÉxÉ *
15. ºÉäÊ®¥ÉÉä´ ÉäºEÖò±É® ÊbVÉÒVÉ *
16. ¤ÉbÃÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ´ÉäÊºÉ±É® +Éä]æô®Ò ¨Éå BlÉÒ®ÉäºC±Éä®ÉäÊºÉºÉ ªÉÉ º]äôxÉÉäÊºÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
17. ±Éä¤ÉÒÊ®xlÉ EòÒ vÉ¨ÉxÉÒ ¨Éå º{ÉÉV¨É Eäò ½ôÉäxÉä ºÉä *
18. VÉÖEòÉ¨É Eäò EòÉ®hÉ <ªÉÚº]äôÊ¶ÉªÉxÉ ]¬Ú¤É iÉlÉÉ ¨ÉvªÉEòhÉÇ ¨Éå ¶ÉÉälÉ Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É *
19. ]äô¨{ÉäÊxÉEò¨Éä¨ ¥ÉäxÉ, EòhÉÇMÉÚlÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É {ÉbÃxÉä {É® *
20. +iªÉÊvÉEò ®Hò EòÒ Eò¨ÉÒ *
21. EÞòÊ¨É®ÉäMÉ *
22. ¨É±ÉÉ´É®ÉävÉ *
23. +ÉäEÖò±É® ¨ÉÒÊVÉ±ºÉ {Éè®ÉÊ±ÉÊºÉºÉ, ¨ÉÉä¶ÉxÉ ÊºÉEòxÉäºÉ, ´Éäº]ôÒ¤ªÉÖ±É®, xªÉÚ®ÉäxÉÉ<Ê]ôºÉ, ¨ÉÊºiÉ¹Eò
¨Éå +ÉPÉÉiÉ, ¨É¨{ºÉ, Ê]ôxÉÒ]ÂºÉ +ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ *
24. Ê´É¹Éè±ÉÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉÄ VÉèºÉä º]Åäô{]ôÉä¨ ÉÉ<ºÉÒxÉ +ÉÊnù EòÒ +ºÉÉi¨ªÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
25. +iªÉÊvÉEò ¨ÉÉÊºÉEò »ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®HòÉ±{ÉiÉÉ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨É.EòÉä. ´ªÉÉJªÉÉ, +vªÉÉªÉ 17, {ÉÞ. 346.
2. ¨ÉÉ. ÊxÉ. ¨É.EòÉä. ´ªÉÉJªÉÉ, +vªÉÉªÉ 17, {ÉÞ. 347.
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4.17 (¤É) iÉxpùÉ
ÊxÉpùÉ ¨Éå ¨ÉxÉ +Éè® <ÊxpùªÉÉÄ nùÉäxÉÉå ½ôÒ EòÉªÉÇ Eò®xÉÉ ¤Éxnù Eò® näùiÉÒ ½éô, ÊEòxiÉÖ
iÉxpùÉ ¨Éå ¨ÉxÉ EòÉªÉÇ Eò®iÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô, <ÊxpùªÉÉÄ ½ôÒ +{ÉxÉÉ EòÉªÉÇ Ê¶ÉÊlÉ±É Eò®iÉÒ ½éô *
iÉxpùÉ iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ ªÉÖHò ´ÉÉiÉ +Éè® Eò¡ò ºÉä ½ôÉäiÉÒ ½èô * iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ +Éè® ¶±Éä¹¨ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ
MÉÉè®´É iÉlÉÉ M±ÉÉÊxÉ +Éè® ´ÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ VÉ¨¦ÉÉ<Ç +ÉiÉÒ ½èô * ªÉtÊ{É iÉxpùÉ EòÉä<Ç ®ÉäMÉ
xÉ½ôÓ ½èô Ê¡ò® ¦ÉÒ EÖòUô ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå ªÉ½ô +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ñ{É ºÉä {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èô *
<ÊxpùªÉÉlÉÉç EòÉ =ÊSÉiÉ YÉÉxÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ, ¶É®Ò® ¨Éå ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ, VÉ¨¦ÉÉ<Ç, C±É¨É EòÉ ½ôÉäxÉÉ iÉlÉÉ
ÊxÉÊpùiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ SÉä¹]ôÉ Eò®xÉÉ iÉxpùÉ Eäò ±ÉIÉhÉ ½èô *1 iÉxpùÉ EòÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +vÉÇºÉÖ¹ÉÖ{iÉÉ´ÉºlÉÉ
Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨É.EòÉä. ´ªÉÉJªÉÉ, +. 17, ¶±ÉÉäEò 20, {ÉÞ. 347.
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4.17 (Eò) ÊxÉpùÉ
¨ÉxÉ +Éè® ¶É®Ò® Eäò lÉEò VÉÉxÉä {É® VÉ¤É ºÉ¨{ÉÚhÉÇ <ÊxpùªÉÉÄ Ê¶ÉÊlÉ±É ½ôÉäEò® +{ÉxÉÉ-
+{ÉxÉÉ EòÉªÉÇ Eò®xÉÉ ¤Éxnù Eò® näùiÉÒ ½éô =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¨ÉxÉ EòÒ
<ÊxpùªÉ ´ªÉÊiÉÊ®Hò |Énäù¶É ¨Éå ÊºlÉiÉ EòÉ ½ôÒ nÚùºÉ®É xÉÉ¨É ÊxÉpùÉ ½èô *1 VÉ¤É iÉEò <ÊxpùªÉ
+Éè® ¨ÉxÉ EòÉ ºÉ¨{ÉEÇò ¤ÉxÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô iÉ¤É iÉEò YÉÉxÉ EòÒ {É®¨{É®É +¤ÉÉvÉ MÉÊiÉ ºÉä SÉ±ÉiÉÒ
®½ôiÉÒ ½èô * SÉ®Eò +Éè® ´ÉÉM¦É]ô xÉä ÊxÉpùÉ ºÉÉiÉ |ÉEòÉ® EòÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èô-
|ÉEòÉ® : (1) iÉ¨ÉÉä¦É´ÉÉ (2) ¶±Éä¹¨É¦É´ÉÉ (3) ¨ÉxÉ&¸É¨É¦É´ÉÉ (4) ¶É®Ò®¸É¨É¦É´ÉÉ (5)
+ÉMÉxiÉÖEòÒ (6) ´ªÉÉÊvÉVÉxªÉ (7) ®ÉÊjÉVÉxªÉ
<ºÉ¨Éå ®ÉÊjÉVÉxªÉ ÊxÉpùÉ EòÉä ½ôÒ ¦ÉÚiÉvÉÉjÉÒ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¶Éä¹É ºÉ¤É |ÉEòÉ® EòÒ
ÊxÉpùÉªÉå ´ªÉÉÊvÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉ¨ÉZÉxÉÒ SÉÉÊ½ôB * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ÊxÉpùÉ EòÉä ¶±Éä¹¨É iÉ¨ÉÉä¦É´ÉÉ
Eò½ôÉ ½èô +iÉ& =ºÉä ®ÉäMÉ º´É°ñ{É ½ôÒ ºÉ¨ÉZÉxÉÉ SÉÉÊ½ôB * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ÊxÉpùÉ Eäò iÉÒxÉ |ÉEòÉ®
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-
(1) iÉÉ¨ÉºÉÒ (2) ´ÉèEòÉÊ®EòÒ (3) º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòÒ
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòÒ ÊxÉpùÉ {ÉÉä¹ÉhÉ º´É¦ÉÉ´É ´ÉÉ±ÉÒ ½ôÉäxÉä ºÉä <ºÉä ´Éè¹hÉ´ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô, ´ÉºiÉÖiÉ&
ªÉ½ôÒ ={ÉºiÉ¨¦É º´É°ñ{É ÊxÉpùÉ ½èô *2 ´ÉèEòÉÊ®EòÒ ÊxÉpùÉ-ÊxÉpùÉ xÉ ½ôÉäEò® ÊxÉpùÉxÉÉ¶É EòÉ EòÉ®hÉ
¨ÉÉjÉ ½èô * |ÉÉÊhÉªÉÉå ¨Éå ®ÉÊjÉ ¨Éå xÉ ½ôÉäEò® +xªÉ EòÉ±É ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ÊxÉpùÉ ´ÉèEòÉÊ®EòÒ
Eò½ôÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èô * ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÒ ¤ÉfÃiÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ B´ÉÆ EòÉªÉÇEò±ÉÉ{É
ºÉä ÊxÉpùÉ®ÉäMÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É® +ÊxÉpùÉ ®ÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉ ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èô * +ÊxÉpùÉ EòÉä ¦ÉÒ
+xªÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *3
ÊxÉnùÉxÉ : ÊxÉpùÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¸É¨É ºÉä *
2. ÊnùxÉ ¨Éå xÉ½ôÓ ºÉÉääxÉ ºÉä *
3. ¨ÉvÉÖ® {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
4. ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
5. ÊxÉpùÉVÉxÉEò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
6. ÊSÉxiÉÉ¨ÉÖHò ®½ôxÉä ºÉä *
7. iÉxÉÉ´É¨ÉÖHò ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä *
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8. ¨ÉèlÉÖxÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ *
9. ¶É®nùÒ EòÒ nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ *
10. EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<]Åäôb ªÉÖHò ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
11. Eò¡ò |ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
12. ¶É®nùÒ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
13. ¶É®nùÒ |ÉvÉÉxÉ V´É® Eäò EòÉ®hÉ *
14. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® ºÉä *
+ÊxÉpùÉ :
1. ÊSÉxiÉÉ, ¶ÉÉäEò iÉlÉÉ ¨ÉxÉ&ºÉxiÉÉ{É ºÉä *
2. =nù® ¨Éå ´ÉÉªÉÖ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä *
3. ªÉEÞòiÉÂ EòÒ ÊGòªÉÉ ¨Éå ¨ÉxnùiÉÉ ºÉä *
4. +ÊvÉEò ®HònùÉ¤É *
5. Ê|ÉªÉVÉxÉ EòÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ *
6. ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉÊxÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
7. ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ®Hò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ iÉlÉÉ {Éè®Éå EòÉ `ôhbÉ ½ôÉäxÉÉ *
8. ¨ÉÉxÉÊºÉEò =kÉäVÉxÉÉ ºÉä *
9. +ÊvÉEò ={É´ÉÉºÉ ºÉä *
10. ºÉäÊ®¥É±É +É]ôÔÊ®ªÉÉäºC±Éä®ÉäÊºÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÉä ®Hò Eò¨É Ê¨É±ÉxÉä ºÉä *
11. +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
12. SÉÉªÉ, EòÉ¡òÒ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
13. =x¨ÉÉnù +lÉ´ÉÉ {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ ºÉä *
14. GòÉävÉ ºÉä *
15. ÊxÉÊxnùiÉ Eò¨ÉÇ Eò®xÉä ºÉä *
16. V´É® ºÉä B´ÉÆ V´É® EòÒ MÉ¨ÉÔ ºÉä *
17. ´ÉÉªÉÖ |ÉEÞòÊiÉ ºÉä *
18. EòÉºÉ, ¶É®nùÒ, ·ÉÉºÉ SÉfÃxÉä ºÉä *
19. VÉÒ´ÉÉå Eäò ={Épù´É ºÉä *
20. +¨±ÉÊ{ÉkÉ ºÉä *
21. ´ÉÉªÉÖ Eäò nùnÇù Eäò EòÉ®hÉ *
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22. ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò JÉÉ±ÉÒ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
23. ½ô¨Éä¶ÉÉ b®iÉä ®½ôxÉä ºÉä *
24. nèùÊxÉEò EòÉªÉÉç ¨Éå +xÉÒÊiÉ EòÉ +ÉSÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
25. +ÊvÉEò {ÉÊ®¸É¨É B´ÉÆ ¦ÉÉ® ´É½ôxÉ Eò®xÉä ºÉä *
26. ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå EèòÊ±¶ÉªÉ¨É EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä *
27. +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
28. Eò¤VÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ªÉnùÉ iÉÖ ¨ÉxÉÊºÉ C±ÉÉxiÉä Eò¨ÉÉÇi¨ÉÉxÉ& C±É¨ÉÉÊx´ÉiÉÉ& *
Ê´É¹ÉªÉä¦ªÉÉä ÊxÉ´ÉiÉÇxiÉä iÉnùÉ º´ÉÊ{ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉ´É& ** ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. {ÉÞ. 347
2. º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòÒ ÊxÉpùÉ - ÊxÉpùÉÆ iÉÖ ´Éè¹hÉ´ÉÓ {ÉÉ{¨ÉÉxÉ¨ÉÖ{ÉÊnù¶ÉÊxiÉ, ºÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& B´É ºÉ´ÉÇ |ÉÉÊhÉxÉÉä%Ê¦Éº{ÉÞ¶ÉÊiÉ *
¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. {ÉÞ. 348.
3. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 740.
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4.17 (b) ºÉxªÉÉºÉ
nÖù¤ÉÇ±É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¤É½ÖôiÉ ¤ÉfÃä ½ÖôB nùÉä¹É VÉ¤É |ÉÉhÉÉªÉiÉxÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® ´ÉÉhÉÒ, ¶É®Ò®
iÉlÉÉ ¨ÉxÉ EòÒ ÊGòªÉÉ+ÉäÆ EòÉä +´É¯ñrù Eò® näùiÉä ½éô iÉÉä ®ÉäMÉÒ +SÉäiÉxÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô <ºÉä
ºÉÆxªÉÉºÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 ºÉÆxªÉÉºÉ EòÉä MÉ¨¦ÉÒ® ¨ÉÚSUôÉÇ ¦ÉÒ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå nùÉä¹ÉÉå
Eäò |ÉÉ¤É±ªÉ ºÉä ¨ÉxÉ ºÉÊ½ôiÉ 10 <ÊxpùªÉÉÄ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® B´ÉÆ |ÉÉhÉ´ÉÉ½ôÒ »ÉÉäiÉÉå EòÒ ÊGòªÉÉªÉå
Ê´É±ÉÖ{iÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô * |ÉÉhÉ´ÉÉ½ôÒ »ÉÉäiÉÉå Eäò ¦ÉÒ +ÉGòÉxiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ nù¶ÉÉ
¤É½ÖôiÉ Ê¤ÉMÉbÃ VÉÉiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉºÉä ®ÉäMÉÒ ¨ÉÞiÉ´ÉiÉÂ ªÉÉ EòÉ¹`ô´ÉiÉÂ |ÉiÉÒiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
xÉä nùÉä¹ÉÉå iÉlÉÉ iÉ¨É EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨É EòÉä ½ôÒ ºÉxªÉÉºÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ
¾nùªÉ B´ÉÆ ¨ÉÊºiÉ¹Eò nùÉäxÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, {É®xiÉÖ ½ônùªÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÒ
|ÉvÉÉxÉiÉÉ ®½ôiÉÒ ½èô * {ÉÉ¶SÉÉiªÉ OÉxlÉÉå ¨Éå ¤ÉôiÉÉªÉä MÉB EòÉä¨ ÉÉ (Coma) Eäò ±ÉIÉhÉ ºÉxªÉÉºÉ
ºÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éô * iÉiEòÉ±É ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ®ÉäMÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ºÉÆxªÉÉºÉ
|É¤É±É nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä +Éè¹ÉvÉÉä{ÉSÉÉ® Eäò Ê¤ÉxÉÉ ¶ÉÉxiÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *2
ÊxÉnùÉxÉ : ºÉxªÉÉºÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ®Hò EòÒ +ºÉÉvÉÉ®hÉ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
2. {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ iÉlÉÉ +iªÉÊvÉEò ®Hò»ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
3. ¦ÉªÉ ¶ÉÉäEòÉÊnù ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉlÉÉ +iªÉÊvÉEò iÉÉ{É +ÉÊnù ¦ÉÉèÊiÉEò EòÉ®hÉÉå ºÉä *
4. ¶É®Ò® ¨Éå ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *
5. ®HòMÉiÉ ¶ÉEÇò®É EòÒ +iªÉÊvÉEò Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
6. ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô EòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉvÉÖ ÊxÉ¹ÉÚÊnùxÉÒ (Insulin) EòÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå
|ÉªÉÉäMÉ Eò® näùxÉä {É® *
7. +iªÉÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä {É® *
8. +ÊiÉÊ®Hò |ÉÉRÂMÉÉ® BEòVÉÉ®äªÉ Ê´É¹É (Carbon Monoxide Posoning),
¨ÉÊºiÉ¹EòÉ´É®hÉ¶ÉÉälÉ iÉlÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÒ ®Hò´ÉÉÊ½ôxÉÒ ¨Éå +´É®ÉävÉ ½ôÉäxÉä {É® *
9. =SSÉ®HòSÉÉ{É Eäò EòÉ®hÉ *
10. ¨ÉÚjÉ Ê´É¹É¨ÉªÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
11. Ê´É¹É +ÉÊnù ºÉä ¾nùªÉºlÉ +ÉäVÉ EòÉ xÉÉ¶É ½ôÉäxÉä ºÉä *
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12. nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò MÉ±ÉiÉ iÉlÉÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
13. V´É®ÉÊnù ®ÉäMÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¾nùªÉ iÉlÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò {É® {ÉbÃxÉä ºÉä *
14. ¨É¨ÉÇ ºlÉÉxÉÉå {É® SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
15. +ÊvÉEò ®Hò Eäò ¤É½ô VÉÉxÉä ºÉä *
16. Ê¶É® {É® iÉÒµÉ +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
17. ®Hò ¨Éå Ê´É¹ÉÉå EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ *
18. +MxªÉÉ¶ÉªÉ Eäò Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. +. 172 ¶±ÉÉäEò 22, {ÉÞ. 348.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. +. 17, ¶±ÉÉäEò 21, {ÉÞ. 348
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4.18 {ÉÉxÉÉiªÉªÉ (+ÊvÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ +ÉÊnù)
{ÉÉxÉÉiªÉªÉ& - +iªÉäÊiÉ Ê´ÉxÉ¶ªÉiªÉxÉäxÉäÊiÉ +iªÉªÉÉä´ ªÉÉÊvÉ& *
ÊVÉºÉEäò uùÉ®É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉxÉÉ¶É ½ôÉäiÉÉ ½ôÉä, +iªÉÊvÉEò
¨Ét{ÉÉxÉ ºÉä <ºÉ |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉÊxÉ EòÉä {ÉÉxÉÉiªÉªÉ Eò½ôiÉä ½éô * ¨ÉÉvÉ´ÉÉSÉÉªÉÇ xÉä Ê´É¹É +Éè®
¨Ét Eäò MÉÖhÉ EòÉä BEò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉSÉÉªÉÇ1 xÉä ¨Ét Eäò 8 ´ÉÉM¦É]ô iÉlÉÉ
SÉ®Eò2 xÉä ¨Ét Eäò 10 MÉÖhÉ ¨ÉÉxÉä ½éô * ¨Ét ¶É®Ò® Eäò |ÉÉä]ôÒxÉ EòÉä VÉ¨ÉÉ näùiÉÉ ½èô
+Éè® ¶É®Ò® EòÒ EòÉä¹ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå =kÉäVÉxÉÉ +Éè® =xÉEòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ¦ÉÒ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉºÉä ¨ÉxÉ
EòÒ MÉÊiÉ Ê¤ÉxÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ªÉ½ô ºÉÚI¨É ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® Eäò nÞù¹ªÉÉnÞù¶ªÉ ºÉÚI¨É
+´ÉªÉ´ÉÉå ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÉªÉÖ EòÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô * Ê´ÉÊvÉ Ê´É{É®ÒiÉ iÉlÉÉ
+ÊvÉEò ¨Ét ºÉä´ ÉxÉ ¾nùªÉ ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäEò® +{ÉxÉä Ê´É{É®ÒiÉ +ÉäVÉ Eäò MÉÖhÉÉå EòÉä xÉ¹]ô
Eò®iÉÉ ½Öô+É ¾nùªÉ EòÉä Ê´ÉEÞòiÉ Eò® näùiÉÉ ½èô +Éè® =ºÉEäò +ÉÊ¸ÉiÉ ¨ÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò
EòÉä IÉÖÊ¦ÉiÉ Eò®Eäò ¨ÉtÉiªÉªÉ ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô * ÊxÉiªÉ ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä ªÉEÞòiÉÂ
¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉÒ ½ôÉäxÉä ºÉä ÊxÉpùÉEòÉ®Ò ½èô * +ÊMxÉ MÉÖhÉ EòÒ
|ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ Eò¡ò EòÉ xÉÉ¶É Eò®iÉÉ ½èô * ¨Ét Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò
Eò±ÉÉ ¨Éå IÉÉä¦É iÉlÉÉ ¶ÉÉälÉ ºÉä {ÉÉSÉxÉ EòÉªÉÇ Ê¤ÉMÉbÃ VÉÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò {ÉÉä¹ÉEò iÉk´É Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ ¤ÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ ¤ÉÒ Eäò xÉ
Ê¨É±ÉxÉä {É® xÉÉbÃÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èô * +iªÉÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¨Ét Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä
¶ÉÉ®ÒÊ®Eò |ÉÉä]ôÒxÉ ¨ÉÚjÉ uùÉ®É +{É´ÉÌiÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ½ôÒ =iºÉÞ¹]ô ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½éô * JÉÉ±ÉÒ
{Éä]ô {É® ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÒ ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ ¨Éå ºlÉÉªÉÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä
½ô¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÚJÉ ±ÉMÉxÉÉ ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ |ÉÊiÉ®ÉävÉEò IÉ¨ÉiÉÉ
EòÉ ¦ÉÒ +¦ÉÉ´É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEäò EòÉ®hÉ VÉ±ÉÉänù® VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä ºÉEòiÉä
½éô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä iÉÉä ¨Ét EòÉä Ê´É¹É EòÒ iÉ®½ô ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô- VÉÉä MÉÖhÉ Ê´É¹É
¨Éå ½èô ´Éä ¨Ét ¨Éå ¦ÉÒ ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉÊ±ÉB ¨Ét EòÉ Ê´ÉÊvÉ Ê´É{É®ÒiÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä
=OÉ º´É°ñ{É EòÉ ¨ÉnùÉiªÉªÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *3
iÉ¨ÉÉä MÉÖhÉ |ÉvÉÉxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä VÉÉä pù´ªÉ ¤ÉÖÊrù EòÉ xÉÉ¶É Eò®Eäò ¨Énù ªÉÉ xÉ¶Éä EòÉä
=i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô =ºÉä ¨Ét, ¨ÉnùEòÉ®Ò ªÉÉ ¨ÉÉnùEò pù´ªÉ Eò½ôiÉä ½éô * ¤ÉÖËrù ±ÉÖ¨ {ÉÊiÉ ªÉnÂù
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pù´ªÉÆ ¨ÉnùEòÉ®Ò iÉnÖùSªÉiÉä * iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ |ÉvÉÉxÉÆ SÉ ªÉlÉÉ ¨ÉtÆ ºÉÖ®ÉÊnùEò¨ÉÂ * (¶ÉÉ.ºÉÆ.|É.JÉÆ.+.4)
¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ.+. 18 {ÉÞ. 353) +ÉäVÉ&IÉªÉ ½ôÒ ¨ÉnùÉiªÉªÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ ½äôiÉÖ ½èô * +ÉäVÉ,
ºÉÉè¨ ªÉ, iÉäVÉ, +ÉMxÉäªÉ +Éè® ¤É±É´ÉÉªÉ´ªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¶É®Ò® EòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÊºlÉÊiÉ EòÉä
+IÉÖhhÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉäVÉ EòÉ |ÉEÞòiÉ ®½ôxÉÉ +iªÉxiÉ +É´É¶ªÉEò ½èô * +ÉäVÉ
Eäò Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä {É® Eäò´É±É ¶É®Ò® Eäò +{ÉSÉªÉ ¨Éå Ê´ÉEòÉ® +ÉiÉÉ ½èô ÊEòxiÉÖ iÉäVÉ +Éè®
¤É±É ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä ¶É®Ò® Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÆMÉÉå ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäEò®
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®ÉäMÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÉRÂMÉÈvÉ® xÉä ¨Énù ®ÉäMÉ EòÉä 7 |ÉEòÉ®
EòÉ |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *4
¨ÉnùÉiªÉªÉ ®ÉäMÉ ¶ÉÉRÂMÉÈvÉ® xÉä 4 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
¨ÉnùÉiªÉªÉ¶SÉiÉÖvÉÉÇ ºªÉÉuùÉiÉÉÊi{ÉkÉÉiEò¡òÉÊ{É **31** ÊjÉnùÉä¹Éè®Ê{É Ê´ÉYÉäªÉ& BEò& {É®¨ÉnùºiÉlÉÉ
* {ÉÉxÉÉVÉÒhÉÈ iÉlÉÉ SÉèEÆò iÉlÉèEò& {ÉÉxÉÊ´É§É¨É& **32** {ÉÉxÉÉiªÉªÉ& iÉlÉÉ SÉèEòÉä& * ¶ÉÉRÂMÉÈvÉ®
ºÉÆÊ½ôiÉÉ, {ÉÞ. 107, +É´ÉÞÊkÉ 4, 1981, ºÉºiÉÖ. ºÉÉ. +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù *
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉnùÉiªÉªÉ ®ÉäMÉ ´ÉÉiÉ ºÉä, Ê{ÉkÉ ºÉä, Eò¡ò ºÉä iÉlÉÉ ÊjÉnùÉä¹É ºÉä Ê¨É±ÉEò® 4
|ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * {É®¨Énù, {ÉÉxÉÉVÉÒhÉÇ, {ÉÉxÉÊ´É§É¨É +Éè® {ÉÉxÉÉiªÉªÉ ®ÉäMÉ BEò BEò
|ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¨ÉnùÉiªÉªÉ : +ÊvÉEò +Éè® |ÉÊiÉEÚò±É |ÉEòÉ® Eäò ¨Ét Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä ¤ÉÖÊrù§É¨É ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * VÉÉä Ê´É¹ÉÉHò ½ôÉäEò® +xÉäEò |ÉEòÉ® Eäò ={Épù´É =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô =ºÉä ¨ÉnùÉiªÉªÉ ®ÉäMÉ
Eò½ôÉ ½èô *
{É® É¨nù : <ºÉ¨Éå Eò¡ò EòÉ Ê´ÉEòÉ® +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¶É®Ò® ¨Éå ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÖJÉ EòÉ º´ÉÉnù ¨ÉÒ`ôÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, ¨É±É¨ÉÚjÉÉÊnù EòÉ +´É®ÉävÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¦ÉÉäVÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +¯ñÊSÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, {ªÉÉºÉ ±ÉMÉxÉÉ, ¨ÉºiÉEò {ÉÒbÃÉ iÉlÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå
BäÆ` ôxÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå nùnÇù =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¨Énù
´ÉÉiÉ¨Énù Ê{ÉkÉ¨Énù Eò¡ò¨Énù ÊjÉnùÉä¹É¨Énù ®Hò Eäò
Ê´ÉEòÉ® ºÉä
+ÊvÉ¨Énù Eäò
ºÉä´ ÉxÉ ºÉä
Ê´É¹É Eäò
ºÉä´ ÉxÉ ºÉä
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{ÉÉxÉÉVÉÒhÉÇ : +ÊvÉEò ¨Ét Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä ¨Ét Eäò +VÉÒhÉÇ EòÒ ´ªÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉèºÉä {Éä]ô
¡Úò±ÉxÉÉ, =±]ôÒ ½ôÉäxÉÉ, bEòÉ® +ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå nùÉ½ô <iªÉÉÊnù ±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉä
½éô *
{ÉÉxÉÊ´É§É¨É : +ÊvÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ ¾nùªÉ +Éè® ¶É®Ò® Eäò +xªÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå
ºÉÚ<Ç Eäò SÉÖ¦ÉxÉ VÉèºÉÒ {ÉÒbÃÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, ¨ÉÖJÉ ¨Éå ºÉä Eò¡ò ÊxÉEò±ÉxÉÉ, MÉ±Éä ¨Éå vÉÖBÄ Eäò
ÊxÉEò±ÉxÉä VÉèºÉÉ +xÉÖ¦É´É ½ôÉäxÉÉ, ¨ÉÚSUôÉÇ +ÉxÉÉ, =±]ôÒ, V´É® Eäò ±ÉIÉhÉ {ÉÉB VÉÉiÉä ½éô *
{ÉÉxÉÉiªÉªÉ : <ºÉ¨Éå +ÊvÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ ºÉä Ê½ôCEòÉ, V´É®, ´É¨ÉxÉ, Eò¨{É, ·ÉÉºÉ, ¶ÉÚ±É,
JÉÉÄºÉÒ +Éè® §É¨É Eäò ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå |ÉÉRÂMÉÉänùÒªÉ, |ÉÉä¦ÉÚÊVÉxÉ, ´ÉºÉÉ, VÉÒ´ÉÊiÉÊHò
+Éè® JÉÊxÉVÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò +ÊiÉÊ®Hò ¨Ét EòÒ ¦ÉÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½èô * ªÉ½ô
ÊºÉrùÉxiÉMÉiÉ °ñ{É ºÉä |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ºÉä ½ôÒ SÉ±ÉÉ +É ®½ôÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉuùÉxÉ ¦ÉÒ <ºÉºÉä
ºÉ½ô¨ÉiÉ ½éô *5
¶É®Ò® ¨Éå iÉxiÉÖ+ÉäÆ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ iÉlÉÉ =xÉEòÒ ¨É®¨¨ÉiÉ Eò®xÉÉ |ÉÉä]ôÒxÉ (|ÉÉä¦ÉÚÊVÉxÉ) EòÉ
¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇ ½èô * ´ÉºÉÉ +Éè® EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô ¶É®Ò® EòÉä =¹hÉiÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÊHò |ÉnùÉxÉ Eò®iÉä
½éô * ¨Ét ¨Éå ¦ÉÚªÉÉÊiÉ EòÉ +Æ¶É ÊEòÊ\SÉx¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ xÉ½ôÓ ®½ôiÉÉ +iÉ& ªÉ½ô |ÉÉä]ôÒxÉ Eäò
vÉÉiÉÖ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇ EòÉä xÉ½ôÓ Eò® ºÉEòiÉÉ * ÊEòxiÉÖ ¨Ét EòÉ 90 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¦ÉÉMÉ
®ÉºÉÉªÉÊxÉEò ¶ÉÊHò uùÉ®É ¨ÉÖHò ½ôÉäEò® VÉ±É +Éè® |ÉÉRÂMÉ® ÊuùVÉÉ®äªÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ªÉ½ô ÊGòªÉÉ EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô +Éè® ´ÉºÉÉ Eäò uùÉ®É ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ¨Ét
<xÉ nùÉäxÉÉå EòÉ EòÉªÉÇ Eò® ºÉEòiÉÉ ½èô +iÉB´É <ºÉä +¦ÉÚªÉÉiªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô *
ªÉ½ô EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô +Éè® ´ÉºÉÉ Eäò ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ªÉªÉ EòÉä Eò¨É Eò® näùiÉÉ ½èô * ¨Ét EòÉ
{ÉÉSÉxÉ-¶ÉÉä¹ÉhÉ ¦ÉÒ +xªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ¶ÉÊHò Eäò Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÒ +ÊiÉ¶ÉÒQÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ nÞùÊ¹]ô ºÉä ¨Ét EòÉä EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô iÉlÉÉ ´ÉºÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¸Éä¹`ôiÉ® ¨ÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ ½èô * ¨Ét ¦ÉÒ ´ÉºÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ |ÉÉä]ôÒxÉ Eäò ´ªÉªÉ EòÉä Eò¨É Eò®iÉÉ ½èô iÉlÉÉ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ
Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É EòÉä ¦ÉÒ ®ÉäEòiÉÉ ½èô * ±ÉäÊEòxÉ ¨Ét uùÉ®É |ÉÉ{iÉ ¶ÉÊHò ÊxÉÊ¶SÉiÉ B´ÉÆ
º´É±{ÉEòÉÊ±ÉEò ½ôÉäxÉä ºÉä ¶É®Ò® EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖ°ñ{É Eò¨É ªÉÉ +ÊvÉEò xÉ½ôÓ ½ôÉä
ºÉEòiÉÒ ½èô * <ºÉEòÉ ºÉ\SÉªÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäxÉä ºÉä +É{ÉÊkÉ EòÉ±É ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]ô ¶ÉÊHò ¦ÉÒ xÉ½ôÓ
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|ÉÉ{iÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èô * VÉ¤ÉÊEò |ÉÉä]ôÒxÉ +Éè® ´ÉºÉÉ EòÉ ºÉ\SÉªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¶É®Ò® EòÉä
ºÉ¨ÉªÉ {É® +É´É¶ªÉEòiÉÉxÉÖEÚò±É ¶ÉÊHò Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èô *
SÉ®Eò xÉä Ê´ÉÊvÉ{ÉÚ´ ÉÇEò +±{É¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¨Ét Eäò ºÉä´ ÉxÉ EòÉä +¨ÉÞiÉ iÉÖ±ªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *6
¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä ¶É®Ò® EòÒ EÖòUô vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå ¶ÉÉälÉÉi¨ÉEò, Ê´ÉxÉÉ¶ÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ
½ôÉäiÉÒ ½éô * ªÉ½ô Ê´ÉEÞòÊiÉ |ÉiªÉIÉ ªÉÉ +|ÉiªÉIÉ °ñ{É ¨Éå |ÉiªÉäEò vÉÉiÉÖ ¨Éå ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô,
Ê¡ò® ¦ÉÒ ¨Ét Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò |ÉvÉÉxÉ Eäòxpù ´ÉÉiÉxÉÉbÃÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¾nùªÉ, ®Hò´ÉÉÊ½ôxÉÒ, +É¨ÉÉ¶ÉªÉ
ªÉEÞòiÉ iÉlÉÉ ´ÉÞCEò ½ôÒ ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : {ÉÉxÉÉiªÉªÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¶É®Ò® ¨Éå BEòÉBEò ¶ÉÊHò EòÉ ºÉÆSÉÉ® ½ôÉäxÉä ºÉä *
2. +ÊvÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
3. ¦ÉÉÆMÉ, +¡òÒ¨É, vÉiÉÚ®ä VÉèºÉä VÉ½ô®Ò±Éä B´ÉÆ xÉ¶ÉÒ±Éå {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
4. EÖòºÉÆMÉÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É *
6. Ê¶ÉIÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É *
7. {ÉªÉÉÇ´ É®hÉÒªÉ |É¦ÉÉ´É *
8. +ÊvÉEò vÉxÉÉMÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ EÖòºÉÆMÉÊiÉ *
9. ¨Ét{ÉÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =ÊSÉiÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¦ÉÉäVªÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +¦ÉÉ´É *
10. ÊSÉxiÉÉ, ¶ÉÉäEò <iªÉÉÊnù EòÉä ¦ÉÚ±ÉxÉä EòÒ MÉ±ÉiÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
11. ºÉ¨¦ÉÉäMÉÉÊnù IÉ¨ÉiÉÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù VÉèºÉÒ MÉ±ÉiÉ vÉÉ®hÉÉ ºÉä *
12. ¶ÉÒiÉÉÊnù ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò ºÉÉvÉxÉ Eäò °ñ{É ¨Éå *
13. lÉEòÉ´É]ô <iªÉÉÊnù EòÉä nÚù® Eò®xÉä EòÉ ºÉ®±É ={ÉÉªÉ ºÉ¨ÉZÉEò® *
14. +±{É¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ ºÉä +±{ÉEòÉ±É Eäò +ÉxÉxnù EòÒ |ÉÉÊ{iÉ Eäò EòÉ®hÉ *
15. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò MÉ±ÉiÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ *
16. ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ·ÉÉºÉ, EòÉºÉÉÊnù VÉèºÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò Eäò EòÉ®hÉ *
17. +ÊiÉ¶ÉÒiÉ |Énäù¶É ¨Éå ®½ôxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
18. +ÊxÉpùÉ Eäò EòÉ®hÉ *
19. ÊSÉbÃÊSÉbÃÉ{ÉxÉ, +É´ÉäMÉ VÉxªÉ GÚò®iÉÉ, {ÉÊ®´ÉÉ® Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ={ÉäIÉÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´É
Eäò EòÉ®hÉ +ÊvÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
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ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨Ét¨ÉÖ¹hÉÆ iÉlÉÉ iÉÒIhÉÆ ºÉÚIÉ¨ÉÆ Ê´É¶Énù¨Éä´ É SÉ * °ñIÉ¨ÉÉ¶ÉÖEò®ÆSÉèiÉ´ªÉ´ÉÉÊªÉ SÉ Ê´ÉEòÉÊºÉ SÉ * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ
¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ ¦ÉÉMÉ-7, +vªÉÉªÉ-18, {ÉÞ. 353.
2. ±ÉPÉÚ¹hÉiÉÒIhÉºÉÚI¨ÉÉ¨¨É±É ´ªÉ´ÉÉªªÉÉ¶ÉÖMÉ¨Éä´ É SÉ * °ñIÉÆ Ê´ÉEòÉÊºÉ Ê´É¶ÉnÆù ¨ÉtÆ nù¶ÉMÉÖhÉÆ º¨ÉÞiÉ¨ÉÂ * SÉ®Eò
ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-1, +vªÉÉªÉ-18, {ÉÞ. 353.
3. ªÉä Ê´É¹ÉºªÉ MÉÖhÉÉ& |ÉÉäHòÉºiÉä%Ê{É ¨Étä |ÉiÉÊ¹`ôiÉÉ& *
iÉäxÉ Ê¨ÉlªÉÉä{ÉªÉÖHäòxÉ ¦É´ÉiªÉÖOÉÉä ¨ÉnùÉiªÉªÉ& **1** ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-1, +vªÉÉªÉ-18, {ÉÞ. 353.
4. ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆ. {ÉÞ. 107, +É. 4, ¶ÉºiÉÖ ºÉÉ.´É.EòÉ. +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù.
5. Materia Medica by R. Ghosh ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-7, +vªÉÉªÉ-18, {ÉÞ. 357.
6. Ê´ÉÊvÉxÉÉ ¨ÉÉjÉªÉÉEòÉ±Éä Ê½ôiÉè®zÉèªÉÇªÉÉ¤É±É¨ÉÂ * |É¾¹]ôÉä ªÉ& Ê{É¤Éäx¨ÉtÆ iÉºªÉ ºªÉÉnù¨ÉÞiÉÉä{É¨É¨ÉÂ **4** SÉ.ÊSÉ.
12, ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. +vªÉÉªÉ-18, {ÉÞ. 358.
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4.19 nùÉ½ô
¤ÉÉÁ ¦ÉÉèÊiÉEò +ÊMxÉªÉÉÄ iÉèVÉºÉ {ÉnùÉlÉÇ EòÉ ºÉ¨{ÉEÇò ½ÖôB Ê¤ÉxÉÉ ½ôÒ ¶É®Ò®ÉxiÉMÉÇiÉ
EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÒ ®ÉäMÉÒ EòÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ VÉ±ÉxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹É +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½ôÒ nùÉ½ô xÉÉ¨É ºÉä
+Ê¦É|ÉäiÉ ½èô * ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå ºÉÉä¨ ÉMÉÖhÉ (Eò¡ò) EòÉ ½ÅôÉºÉ B´ÉÆ Ê{ÉkÉ
EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉäxÉä {É® nùÉ½ô EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * Eò¡ò EòÉ ½ÅôÉºÉ ½ôÉäxÉä {É® ´ÉÉªÉÖ EòÒ
´ÉÞÊrù Ê{ÉkÉ Eäò ºÉÉlÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ñ{É ºÉä ½ôÉäiÉÒ ½èô *1 VÉ¤É Eò¡ò IÉÒhÉ, ´ÉÉªÉÖ ºÉ¨É +Éè®
Ê{ÉkÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉ¤É ´É½ô Ê{ÉkÉ »ÉÉäiÉÉå EòÉä ¤Éxnù Eò® ´ÉÉªÉÖ EòÉä ®ÉäEò näùiÉÉ ½èô
+Éè® VÉ½ôÉÄ ´ÉÉªÉÖ ¯ñEòiÉÒ ½èô ´É½ÉÄ nùÉ½ô +Éè® ¶ÉÚ±É =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *2 ªÉtÊ{É nùÉ½ô EòÉ
ºÉÉIÉÉiÉÂ VÉxÉEò Ê{ÉkÉ ½ôÒ ½èô iÉlÉÉÊ{É =ºÉEòÉä +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ´ÉÉªÉÖ ½ôÒ
½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉtÊ{É nùÉ½ô =¦ÉªÉÉi¨ÉEò ½èô iÉlÉÉÊ{É ÊxÉnùÉxÉ EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä <ºÉEäò ¦ÉÒ ´ÉÉÊiÉEò
iÉlÉÉ {ÉèÊkÉEò nùÉä ¦Éänù ÊEòªÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éô * (1) Ê{ÉkÉ +{ÉxÉä ½ôÒ EòÉ®hÉÉå ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ
½ôÉäEò® ´ÉÉªÉÖ EòÒ ºÉ½ôÉªÉiÉÉ ºÉä nùÉ½ô EòÒ =i{ÉÊkÉ Eò®iÉÉ ½èô iÉ¤É {ÉèÊkÉEò nùÉ½ô * (2)
VÉ¤É ´ÉÉªÉÖ +{ÉxÉä ½ôÒ EòÉ®hÉÉå ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® Ê{ÉkÉ EòÉä Ê´ÉEÞòiÉ Eò® nùÉ½ô =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ
½èô iÉÉä ´É½ô ´ÉÉÊiÉEò nùÉ½ô ½ôÉäiÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® :
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå 8 |ÉEòÉ® Eäò nùÉ½ô EòÉ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
bÉì. VÉ½ôÉxÉËºÉ½ô SÉÉè½ÉxÉ xÉä B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô ¨Éå ¾pùnùÉ½ô EòÉ
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå Eäò +xÉÖºÉÉ® {É½ô±Éä +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå +¨±É EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ
ºÉä +ÊvÉEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ xÉÉÊ¦É |Énäù¶É ¨Éå +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ VÉ±ÉxÉ
|ÉiÉÒiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : nùÉ½ô ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ±ÉÉ±ÉÊ¨ÉSÉÇ, JÉ ä^ô +SÉÉ®, iÉäVÉ ´É SÉ®{É®ä {ÉnùÉlÉÉç Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. ®ÉÊjÉ EòÉä ¨ÉºÉÉ±Éä Ê¨ÉSÉÇ ªÉÖHò SÉ]ô{É]äô ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
®HòVÉ Ê{ÉkÉVÉ iÉÞ¹hÉÉÊxÉ®ÉävÉVÉ ®Hò{ÉÚhÉÇ
EòÉä¹`ôVÉ
vÉÉiÉÖIÉªÉVÉ IÉiÉVÉ ¨É¨ÉÉÇÊ¦ÉPÉÉiÉVÉ ¨ÉtVÉ
nùÉ½ô
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3. OÉÉºÉxÉÊ±ÉEòÉ ¨Éå +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eäò {ÉÉºÉ ¶ÉÉälÉ iÉlÉÉ +ÉIÉä{ÉEò Eäò EòÉ®hÉ *
4. GòÉäÊxÉEò ½ô]Çô¤ÉxÉÇ, GòÉäÊxÉEò <ÇºÉÉä¡äòVÉÉ<Ê]ôºÉ iÉlÉÉ ½ôÉ<]ôºÉ ½ôÉÌxÉªÉÉ +É¡òÊnù º]ô¨ÉEò
Eäò EòÉ®hÉ *
5. BEòÊjÉiÉ +É½ôÉ® EòÉ =iIÉÉä¦ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
6. ®Hò´ÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
7. iÉÒµÉ V´É® ¨Éå *
8. ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ºÉä ½ôÉlÉ B´ÉÆ {Éè®Éå ¨Éå VÉ±ÉxÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
9. iÉÞ¹hÉÉ Eäò ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä VÉ±ÉÒªÉ vÉÉiÉÖ Eäò IÉÒhÉ ½ôÉä VÉÉxÉä {É® *
10. +xªÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä VÉ±É EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä *
11. +É¦ªÉxiÉ® ®Hò»ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
12. {ÉÊ®ºÉ®ÒªÉ ´ÉÉiÉxÉÉbÃÒ IÉÉä¦É Eäò EòÉ®hÉ *
13. ºlÉÉxÉÒªÉ ®HòÉÊvÉCªÉ Eäò EòÉ®hÉ IÉÉä¦É ½ôÉäxÉä {É® EòÉä¹`ô Eäò ¦ÉÒiÉ® ®HòºÉÆSÉªÉ ºlÉ±É
¨Éå ¦ÉÒ nùÉ½ô =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
14. vÉÉiÉÖIÉªÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
15. IÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä B´ÉÆ +xÉäEò |ÉEòÉ® EòÉ ¶ÉÉäEò Eò®xÉä ºÉä *
16. +iªÉÊvÉEò ®Hò»ÉÉ´É, ®HòÉ±{ÉiÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
17. ¾nùªÉ, ´ÉÊºiÉ iÉlÉÉ ÊºÉ® +ÉÊnù ¨É¨ÉÉæ Eäò +Ê¦ÉPÉÉiÉ ºÉä *
18. Ê´ÉÊvÉ ®Ê½ôiÉ ¨Ét ºÉä´ ÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ MÉ¨ÉÔ ®Hò ´É Ê{ÉkÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò® i´ÉSÉÉ
¨Éå ¦ÉªÉÆEò® nùÉ½ô {ÉènùÉ Eò® näùiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. |ÉEÞòÊiÉºlÉÆ ªÉnùÉÊ{ÉkÉÆ ¨ÉÉ¯ñiÉ& ¶±Éä¹¨ÉhÉ& IÉªÉä * ºlÉÉxÉÉnùÉnùÉªÉ MÉÉjÉä¹ÉÖ ªÉjÉ-ªÉjÉ Ê´ÉºÉ{ÉÇÊiÉ * iÉnùÉ ¦Éänù¶SÉ
nùÉ½ô¶SÉ iÉjÉ iÉjÉÉxÉ´ÉÊºlÉiÉ& * MÉÉjÉnäù¶Éä ¦É´ÉiªÉºªÉ ¸É¨ÉÉä nùÉæ¤ÉÇ±ªÉ¨Éä´ É SÉ * SÉ.ºÉÚ. 17, ¶±ÉÉäEò 45,
46, {ÉÞ. 268.
2. ªÉnùÉ%ÊxÉ±ÉÆ |ÉEÞòÊiÉMÉÆ Ê{ÉkÉÆ Eò¡ò {ÉÊ®IÉªÉä * ºÉÆ°ñhÉÊrù iÉnùÉ nùÉ½ô& ¶ÉÚ±ÉÆSÉÉºªÉÉä{ÉVÉÉªÉiÉä ** SÉ.ºÉÚ. 17,
¶±ÉÉäEò 38, {ÉÞ. 269.
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4.20 =x¨ÉÉnù ®ÉäMÉ
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå ¨ÉnùÉiªÉªÉ +Éè® nùÉ½ô Eäò +xÉxiÉ® =x¨ÉÉnù ®ÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ
MÉªÉÉ ½èô, CªÉÉåÊEò ¨ÉnùÉiªÉªÉ ®ÉäMÉ Eäò ±ÉIÉhÉ =x¨ÉÉnù VÉèºÉä ½ôÉäiÉä ½éô * ¨ÉnùÉiªÉªÉä =x¨ÉÉnùÊ¨É´É
SÉÉ{É®¨ÉÂ * ¨ÉnùÉiªÉªÉ ¨Éå nùÉ½ô ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä +{Éº¨ÉÉ® Eäò {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ SÉ®Eò
xÉä ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =x¨ÉÉnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉ iÉ®½ô =x¨ÉÉnù +Éè®
+{Éº¨ÉÉ® EòÉ ºÉÉ½ôSÉªÉÇ ºÉ´ÉÇjÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô * |É´ÉÞrù nùÉä¹É =x¨ÉÉMÉÇMÉÉ¨ÉÒ ½ôÉäEò® ¨ÉxÉÉäÊ´É§É¨É
EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô * +iÉB´É <ºÉ ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉä =x¨ÉÉnù Eò½ôiÉä ½éô *1 |ÉÉSÉÒxÉ
+ÉªÉÖ´ ÉænùÒªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ OÉxlÉÉå ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ ¤ÉÞ½ônù ´ÉhÉÇxÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ®ÉäMÉÉå EòÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô =iÉxÉÉ
¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉÉå EòÉ xÉ½ôÓ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
EòiÉÇ´ ªÉÉEòiÉÇ´ ªÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®, iÉEÇò, vªÉÉxÉ, ºÉÆEò±{É, <ÊxpùªÉÉå EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ iÉlÉÉ +{ÉxÉÉ
ÊxÉªÉ¨ÉxÉ +ÉÊnù ¨ÉxÉ Eäò Eò¨ÉÇ ½éô * +xÉÖ¦É´É, Ê´É´ÉäSÉxÉ iÉlÉÉ ÊGòªÉÉ <xÉºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÊGòªÉÉªÉå
ºÉ¨{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ºÉi´É MÉÖhÉ EòÒ Eò¨ÉÒ iÉlÉÉ ®VÉ +Éè® iÉ¨É EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò
´ªÉÉÊvÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô * ¨ÉÉxÉÊºÉEò ´ªÉÉÊvÉªÉÉå ¨Éå =x¨ÉÉnù EòÉ ¨É½ôk´É ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ½èô *
ÊxÉ¹|ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ =SUÞÆôJÉ±É |É´ÉÞÊkÉ EòÉ ½ôÒ nÚùºÉ®É xÉÉ¨É =x¨ÉÉnù ½èô *
¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ®ÉäMÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ¦ÉªÉÆEò® B´ÉÆ ¤Érù¨ÉÚ±É ½ôÉä VÉÉxÉä
{É® +ºÉÉvªÉ ¦ÉÒ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ´ªÉÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò
´ªÉÉÊvÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ´ÉÆ¶É{É®¨{É®É ¨Éå SÉ±ÉxÉä EòÒ ¦ÉÒ +ÊvÉEò |É´ÉÞÊkÉ ®½ôiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉ
|ÉEòÉ® {ÉÚhÉÇ º´ÉºlÉ ¶É®Ò® ´ÉÉ±Éä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +±É¦ªÉ ½éô ´ÉèºÉä ½ôÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ¤É½ÖôiÉ
Eò¨É +Æ¶É BäºÉÉ ½èô VÉÉä ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¨ÉÖHò ½èô *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå 6 |ÉEòÉ® Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô-
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ
(ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ)
¶ÉÉäEòÉÊnù ¨ÉÉxÉÊºÉEò
¦ÉÉ´É VÉxªÉ
Ê´É¹É
nùÉä¹É ºÉä
¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ
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´ÉÉiÉVÉ
Ê{ÉkÉVÉ
Ê{É¶ÉÉSÉOÉ½ô
VÉxªÉ
Eò¡òVÉ
®ÉIÉºÉOÉ½ô
VÉxªÉ
ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
näù´ÉVÉÖ¹]ôÉäx¨ÉÉnù
nùÉxÉ´ÉVÉÖ¹]ôÉäx¨ÉÉnù
¶ÉÉäEòÉÊnù¨ÉÉxÉÊºÉEò
¦ÉÉ´ÉVÉxªÉ
MÉxvÉ´ÉÇOÉ½ô {ÉÒÊbÃiÉ
Ê´É¹ÉVÉxªÉ ªÉIÉÉÊ´É¹]ô ¦ÉÚiÉÉäx¨ÉÉnù Ê{ÉiÉÞVÉÖ¹]ô ºÉ{ÉÇOÉ½ô VÉxªÉ
¨ÉÉvÉ´É ÊxÉnùÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® =x¨ÉÉnù ®ÉäMÉ
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¨ÉÉvÉ´É ÊxÉnùÉxÉ ¨Éå 15 |ÉEòÉ® Eäò =x¨ÉÉnù ®ÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô * =x¨ÉÉnù, {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ, Ê´ÉÊIÉÊ{iÉ, =x¨ÉkÉiÉÉ +ÉÊnù <ºÉEäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò °ñ{É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ
½ôÉäiÉä ½éô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ ªÉÖ´ ÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ±ÉäEò® 18 ºÉä 40 ´É¹ÉÇ iÉEò +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô *
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ºÉÉvÉÉ®hÉ =x¨ÉÉnù, iÉÒµÉ =x¨ÉÉnù iÉlÉÉ ÊSÉ®EòÉÊ±ÉEò =x¨ÉÉnù
Eäò °ñ{É ¨Éå 3 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *2 VÉx¨É EòÉ {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ |ÉÉªÉ& ô`ÒEò xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : =x¨ÉÉnù ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +ÉEòÉÊ®EòÒ {ÉÚ´ ÉÇ|É´ÉÞÊkÉ
(1) +iªÉÊvÉEò {ÉÊ®¸É¨É, =uäùMÉ (2) +ÊvÉEò JÉÉxÉÉ-{ÉÒxÉÉ (3) <ÊxpùªÉ {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ (4)
¶É®É¤É iÉlÉÉ MÉÉÆVÉÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ (5) º´ÉÉºlªÉ ½ôÉÊxÉ, ÊxÉ®É¶ÉÉ (6) ¨ÉÞMÉÒ
2. {ÉÚ´ ÉÇ |É´ÉiÉÇEò EòÉ®hÉ
(1) {ÉÚ´ ÉÇ {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå EòÉä =x¨ÉÉnù ®ÉäMÉ ®½ôxÉÉ (2) ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÒ ªÉÉÊxjÉEò JÉ®É¤ÉÒ Eäò
EòÉ®hÉ (3) ¨Éä¯ ñnùhb EòÒ ªÉÉÊxjÉEò JÉ®É¤ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ (4) ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò MÉ½ô®Ò SÉÉä]ô
(5) ¦ÉªÉÉxÉEò PÉ]ôxÉÉ ´ÉÉ±Éä ={ÉxªÉÉºÉ +ÉÊnù EòÉ {ÉfÃxÉÉ (6) +xÉÖÊSÉiÉ Ê¶ÉIÉÉ
3. ±ÉÉä¦É, vÉxÉè¹hÉÉÊn ùEòÉ ½ôÉäxÉÉ *
4. |ÉÉhÉè¹ÉhÉÉ, EòÉ¨Éè¹ÉhÉÉ iÉlÉÉ ´ÉMÉê¹ÉhÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. Ê´É¯ñrùÉÊnù ¦ÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÉIÉÉiÉÂ ¨ÉxÉ Eäò ºÉk´ÉMÉÖhÉ EòÉ ½ÅôÉºÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
6. ÊiÉ®ºEÞòiÉ näù´ÉiÉÉ iÉlÉÉ MÉÖ¯ ñVÉxÉÉå Eäò ¸ÉÉ{É Eäò EòÉ®hÉ *
7. ¨ÉxÉ +Éè® ¤ÉÖÊrù Eäò +É¸ÉªÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¤ÉÖÊrù nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäEò® =x¨ÉÉnù
®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
8. ¯ñIÉ, +±{É iÉlÉÉ ¶ÉÒiÉ +zÉ Eäò ÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
|ÉEòÉ® :
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9. Ê´É®äSÉxÉ, vÉÉiÉÖIÉªÉ iÉlÉÉ ={É´ÉÉºÉ ºÉä ¤ÉfÃÉ ½Öô+É ´ÉÉªÉÖ ÊSÉxiÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòÉ®hÉÉå
ºÉä Ê´ÉEÞòiÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÉä +Éè® +ÊvÉEò nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®Eäò ¤ÉÖÊrù iÉlÉÉ º¨ÉÞÊiÉ EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É
Eò® näùiÉÉ ½èô *
10. SÉ®{É®ä, JÉ ä^ô, Ê´ÉnùÉ½ôÒ iÉlÉÉ +ÊiÉ =¹hÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
11. +iªÉÊvÉEò ºÉxiÉ{ÉÇhÉ (+ÊiÉÊºxÉMvÉ +ÉÊnù) ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÊxÉÊ¹GòªÉ
®½ôxÉä ºÉä *
12. iÉÒxÉÉå nùÉä¹ÉÉå Eäò +xÉäEò =i{ÉÉnùEò ½äôiÉÖ+ÉäÆ ºÉä *
13. SÉÉä®Éå, ®ÉVÉ{ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå, ¶ÉjÉÖ+ÉäÆ iÉlÉÉ +xªÉ Ë½ôºÉEò VÉxiÉÖ+ÉäÆ ºÉä ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
14. vÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® Eäò xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
15. Ê|ÉªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ®¨ÉhÉ Eò®xÉä EòÒ +iªÉÖiEò]ô <SUôÉ ½ôÉäxÉä {É® =ºÉEòÒ +|ÉÉÊ{iÉ ºÉä *
16. vÉÉiÉÚ®É +ÉÊnù Ê´É¹É EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
17. |ÉYÉÉ{É®ÉvÉ Eäò EòÉ®hÉ *
18. näù´ÉOÉ½ô Eäò EòÉ®hÉ *
19. nùÉxÉ´ÉOÉ½ô Eäò EòÉ®hÉ, ªÉIÉ Ê´ÉÊ¶É¹]ô ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉä {É®, Ê{ÉiÉÞOÉ½ô ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉä
{É®, ºÉ{ÉÇOÉ½ô ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉä {É®, ®ÉIÉºÉ OÉ½ô VÉxªÉ, Ê{É¶ÉÉSÉ OÉ½ô VÉxªÉ ½ôÉäxÉä
ºÉä *
20. +ÊvÉEò +¦ªÉÉºÉ ºÉä *
21. nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò Eò¤VÉ ºÉä, ÊSÉ®EòÉÊ±ÉEò +VÉÒhÉÇ ºÉä *
22. EÖò]Öô¨¤É C±Éä¶É ºÉä *
23. |Éä¨ ÉÉxvÉiÉÉ *
24. |ÉºÉÚÊiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä *
25. vÉÉÌ¨ÉEò ¨Énù *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ºÉÖ¸ ÉÖiÉºÉÆÊ½ôiÉÉ +vªÉÉªÉ 62, ¶±ÉÉäEò 3, {ÉÞ. 452.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 746.
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4.21 +{Éº¨ÉÉ®
º¨ÉÞÊiÉ¦ÉÚÇiÉÉlÉÇ Ê´ÉYÉÉxÉ¨É{ÉºiÉi{ÉÊ®´ÉVÉÇ¨ ÉÂ * +{Éº¨ÉÉ® <ÊiÉ |ÉÉäHò&1 +lÉÉÇiÉÂ ¤ÉÒiÉÒ ½Öô<Ç
PÉ]ôxÉÉ Eäò YÉÉxÉ EòÉ ½ôÒ nÚùºÉ®É xÉÉ¨É º¨ÉÞÊiÉ ½èô +Éè® <ºÉEäò Ê´ÉxÉÉ¶É EòÉä ½ôÒ +{Éº¨ÉÉ®
Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉÒ |ÉEòÉ® SÉ®Eò xÉä ¦ÉÒ º¨ÉÞiÉä®{ÉMÉ¨ÉÆ |ÉÉ½Öô®{Éº¨ÉÉ®Æ Ê¦É¹ÉÊM´Énù& Eò½ôEò® º¨ÉÞÊiÉ
xÉÉ¶É EòÉä ½ôÒ +{Éº¨ÉÉ® ¨ÉÉxÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä +{Éº¨ÉÉ® EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®¦ÉÉ¹ÉÉ Eò®iÉä
½ÖôB Eò½ôÉ ½èô- +{Éº¨ÉÉ®Æ {ÉÖxÉ& º¨ÉÞÊiÉ¤ÉÖÊrùºÉk´ÉºÉÆ{±É´ÉÉnÂù ¤ÉÒ¦ÉiºÉSÉä¹]ôÉ¨ÉÉ´ÉÊºlÉEÆò iÉ¨É& |É´Éä¶É¨ÉÉSÉIÉiÉä
Eäò uùÉ®É EÖòUô EòÉ±É Eäò Ê±ÉB º¨ÉÞÊiÉ, ¤ÉÖÊrù iÉlÉÉ ¨ÉxÉ Eäò EòÉªÉÇxÉÉ¶É EòÉä ½ôÒ +{Éº¨ÉÉ®
ºÉÆYÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èô *
+{Éº¨ÉÉ®, Ê¨ÉMÉÔ, ¨ÉÞMÉÒ +Éè® nùÉè®ä {ÉbÃxÉÉ <ºÉEäò {ÉªÉÉÇªÉ ½éô * +SÉÉxÉEò ¤Éä½ôÉä¶É ½ôÉä
VÉÉxÉÉ +Éè® ¤Éä½ôÉä¶É ½ôÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ ½ôÒ ¶É®Ò® ¨Éå lÉÉäbÃÒ ¤É½ÖôiÉ +EòbÃxÉ ½ôÉäxÉä EòÉä BÊ{É±Éä{ºÉÒ
Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå ®ÉäMÉÒ EòÉä {ÉÚ´ ÉÉÇxÉÖ¨ ÉÉxÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
b±½ôhÉ xÉä +{Éº¨ÉÉ® ¶É¤nù EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä EòÒ ½èô- +{Éº¨ÉÉ®& +{É¶É¤nùÉä
MÉ¨ÉxÉÉlÉÇ&, º¨ÉÉ®& º¨É®hÉ¨ÉÂ, +{ÉMÉiÉ& º¨ÉÉ®Éä ªÉÊº¨ÉxÉÂ ®ÉäMÉä ºÉÉä%{Éº¨ÉÉ®& *2
+{Éº¨ÉÉ® ¦ÉÒ BEò ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ =x¨ÉÉnù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå
EòÉä<Ç |ÉiªÉIÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ nÞùÊ¹]ôMÉÉäSÉ® xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô * +{Éº¨ÉÉ® EòÉ ®ÉäMÉÒ BEònù¨É ¤Éä½ôÉä¶É
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ´É½ô YÉÉxÉ Eäò +ÊiÉÊ®Hò ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ® EòÒ ÊGòªÉÉ xÉ½ôÓ Eò® ºÉEòiÉÉ *
=x¨ÉÉnù ¨Éå ¤ÉÖÊrù Ê´É§É¨É +Éè® +{Éº¨ÉÉ® ¨Éå ¤ÉÖÊrùxÉÉ¶É ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ nùÉè®É +É´ÉÊºlÉEò
B´ÉÆ ÊEòÊ\SÉiEòÉ±ÉÉ´ÉºlÉÉªÉÒ ½ôÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò nùÉè®ä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ |ÉÉªÉ& ÊxÉÊ¶SÉiÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® :
+{Éº¨ÉÉ® 4 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½è-
(1) ´ÉÉÊiÉEò (2) {ÉèÊkÉEò (3) ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò (4) ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò
ªÉ½ô ®ÉäMÉ |ÉÉªÉ& ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É ºÉä |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäiÉÉ ½èô * +xªÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ
<ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ¦ÉÒ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò {É®¨{É®É EòÒ |É´ÉÞÊkÉ EÖòUô +Æ¶ÉÉå ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èô * +ÉVÉ
iÉEò <ºÉEäò ºÉ½ôÒ EòÉ®hÉ EòÉ {ÉiÉÉ xÉ½ôÓ SÉ±É ºÉEòÉ ½èô * ªÉ½ô ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò +ÊvÉEòiÉ® 10
ºÉä 20 ´É¹ÉÇ EòÒ =©É Eäò +xnù® ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå nùÉä¹ÉÉå EòÉ ºÉ\SÉªÉ ÊVÉiÉxÉÉ VÉ±nùÒ
+Éè® ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô nùÉè®É ¦ÉÒ =iÉxÉÉ VÉ±nùÒ +Éè® =iÉxÉÒ ½ôÒ +ÊvÉEò iÉÒµÉiÉÉ
ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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bÉì. VÉ½ôÉxÉËºÉ½ô SÉÉè½ôÉxÉ xÉä +{Éº¨ÉÉ® EòÉ ´ÉMÉÔEò®hÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ÊEòªÉÉ ½èô *3
+{Éº¨ÉÉ®, ªÉÉä¹ÉÉ{Éº¨ÉÉ®, =x¨ÉÉnù B´ÉÆ ¨ÉÚSUôÉÇ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB
¦ÉÒ <xÉEäò ±ÉIÉhÉ BEò nÚùºÉ®ä ºÉä +±ÉMÉ ½éô * <ºÉÒÊ±ÉB ªÉ½ÉÄ {É® +{Éº¨ÉÉ® Eäò nùÉè®ä Eäò
ºÉ¨ÉªÉ ®ÉäMÉÒ EòÒ CªÉÉ ÊºlÉÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô =ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ Eò®xÉÉ +ÊvÉEò =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ
½ÚÄ *
<ºÉEòÉ +ÉGò¨ÉhÉ ¤ÉbÃä ´ÉäMÉ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô, ®ÉäMÉÒ +{ÉxÉä EòÉä ºÉÆ¦ÉÉ±É xÉ½ôÓ ºÉEòiÉÉ
½èô * ªÉ½ô ºÉÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ +ÉGò¨ÉhÉ BEòÉxiÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉÚ½ô EòÒ
+{ÉäIÉÉ xÉ½ôÓ Eò®iÉÉ ½èô * +ÉÄJÉä +Éè® MÉnÇùxÉ ´ÉGò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ®ÉäMÉÒ BEòÉBEò ¦ÉÚÊ¨É
{É® ¤ÉÖ®Ò iÉ®½ô ºÉä ÊMÉ® {ÉbÃiÉÉ ½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É =ºÉä SÉÉä]ô +´É¶ªÉ ±ÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èô
* Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ nùÉÆiÉÉå ºÉä ÊVÉ¼´ÉÉ ¦ÉÒ Eò]ô VÉÉiÉÒ ½èô * ¨É±É¨ÉÚjÉ EòÉ iªÉÉMÉ +xÉèÊSUôEò
½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô * ¨ÉÚSUôÉÇ ÊxÉpùÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½ôÓ
½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ {ÉÚhÉÇ <ÊiÉ½ôÉºÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * ¨ÉÖ½ô ºÉä ¡äòxÉ ÊxÉEò±ÉiÉä ½éô * ¶É®Ò®
MÉ®¨É ®½äôMÉÉ * <ºÉEòÉ EòÉä<Ç ÊxÉÊ¶SÉiÉ EòÉ®hÉ xÉ½ôÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ * +ÉGò¨ÉhÉ |ÉÉªÉ&
ÊxÉÊ¶SÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¤ÉÉnù ½ôÉäiÉÉ ½èô * Eòhb®É |ÉÊiÉIÉä{É iÉlÉÉ +xªÉ |ÉiªÉÉ´ÉÇxÉ ÊGòªÉÉªÉå ±ÉÖ{iÉ
<ÊbªÉÉä{ÉèÊlÉEò BÊ{É±Éä{ºÉÒ EòÉ ´ÉMÉÔEò®hÉ
       
ºÉÉ´ÉÇnèùÊ½ôEò BÊ{É±Éä{ºÉÒ
     
ºlÉÉxÉÒªÉ BÊ{É±Éä{ºÉÒ
    
MÉÖ¯ ñ +{Éº¨ÉÉ®
    
±ÉPÉÖ +{Éº¨ÉÉ®
     
ÊuùiÉÒªÉEò ºÉÉ´ÉÇnèùÊ½ôEò BÊ{É±Éä{ºÉÒ
      
+xÉÊb]ôÌ¨Éhb
(VÉxÉ®ä±ÉÉ<Vb BÊ{É.)
¨ÉxÉ&|Éä®Eò +{Éº¨ÉÉ®
(]äô¨{ÉÉä®±É ±ÉÒ¤É BÊ{É.)
  
VÉäCºÉÉäÊxÉªÉxÉ BÊ{É.
    
OÉÉhb ¨ÉÉ±É BÊ{É. Ê´Énù
¡òÉäEò±É +ÉäxÉºÉä]ô
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½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô * ¾±±ÉÉºÉ +lÉ´ÉÉ +Év¨ÉÉxÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÆMÉÉå EòÒ MÉÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ®½ôiÉÒ
½èô *
MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉä MÉÉälÉÖ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÉiÉ nùÉä¹É ªÉÖHò
12 ÊnùxÉÉå ¨Éå, Ê{ÉkÉ nùÉä¹É ªÉÖHò 15 ÊnùxÉÉå ¨Éå, Eò¡ò nùÉä¹É ªÉÖHò 1 ¨É½ôÒxÉä ¨Éå iÉlÉÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ
nùÉä¹É ´ÉÉ±ÉÒ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® +ÉiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : +{Éº¨ÉÉ® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èôô :
1. ¨Ét, EòÉäEäòxÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. EòÉÌbªÉÉVÉÉä±É, ±Éäb, EòÒ]ôÉhÉÖxÉÉ¶ÉEò Ê¨É¸ÉhÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉÉå Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
3. ¨ÉÚjÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, EòÉä±ÉÒÊ¨ÉªÉÉ, BC±ÉäÊ¨{ºÉªÉÉ, Ê´É]ôÉÊ¨ÉxºÉ EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ +ÉÊnù ¨Éä]ôÉ¤ÉÉäÊ±ÉEò
EòÉ®hÉ *
4. ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ +lÉ´ÉÉ <ºÉºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ +´ÉºlÉÉBÄ *
5. ½ôÉ<{É®]äôÊxºÉ´É, <xºÉä¡äò±ÉÉä{ÉälÉÒ, <¨¤ÉÉäÊ±ÉV¨É +ÉÊnù *
6. |ÉºÉ´É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ÊºÉ® ¨Éå SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
7. ºÉäÊ®¥É±É ]¬Ú¨ É®, Ê´ÉpùÊvÉ +ÉÊnù ºlÉÉxÉ ºÉÆSÉªÉ *
8. <xºÉä¡äò±ÉÉ<Ê]ôºÉ, ¨ÉäÊxÉ\VÉÉ<Ê]ôºÉ, ÊºÉÊ¡òÊ±ÉºÉ +ÉÊnù ¶ÉÉälÉ VÉxªÉ EòÉ®hÉ *
9. +ÊvÉEò ½ôºiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ *
10. +ÊvÉEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò {ÉÊ®¸É¨É Eò®xÉÉ *
11. ¨ÉÉÊºÉEòvÉ¨ÉÇ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´ÉEòÉ® *
12. +ÉÄ´ É, ºÉÆGòÉ¨ÉEò V´É®, +ÉÄiÉÉå ¨Éå +iªÉÊvÉEò EòÒbÃÉäÆ EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
13. nÖù&JÉ ¶ÉÉäEò, ¦ÉªÉ, GòÉävÉ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉÊºÉEò +É´ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
14. +ÉPÉÉiÉ, ¾nùªÉ, ®Hò´ÉÉÊ½ôxÉÒ +lÉ´ÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò ®ÉäMÉ B´ÉÆ Ê´É¹É¨ÉªÉiÉÉ VÉèºÉä EòÉ®hÉÉå
ºÉä *
15. ¶É®Ò® Eäò ºÉ¨É´ÉiÉÇ EòÒ ÊGòªÉÉ ºÉä ®Hò ¨Éå EòÉä±ÉÒxÉ |ÉEòÉ® EòÉ Ê´É¹É =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä
ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ºÉÖ. =. iÉ. +vªÉÉªÉ 61, ¶±ÉÉäEò 3, {ÉÞ. 444.
2. ºÉÖ. =. iÉ. +. 61, {ÉÞ. 444.
3. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 821.
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4.22 ´ÉÉiÉ´ªÉÉÊvÉ
Ê´ÉEÞòiÉ´ÉÉiÉVÉÊxÉiÉÉä%ºÉÉvÉÉ®hÉÉå ´ªÉÉÊvÉ´ÉÉÇiÉ´ªÉÉÊvÉ& +lÉÉÇiÉÂ Ê´ÉEÞòiÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä =i{ÉzÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
´ªÉÉÊvÉ ½ôÒ ´ÉÉiÉ´ªÉÉÊvÉ ½èô * SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, ¨ÉÉvÉ´ÉEò® +ÉÊnù xÉä Ê{ÉkÉ iÉlÉÉ Eò¡ò ´ªÉÉÊvÉªÉÉå
Eäò +vªÉÉªÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ Eò®Eäò ´ÉÉiÉ´ªÉÉÊvÉ EòÉ ½ôÒ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉÊ±ÉB ÊEòªÉÉ ½èô ÊEò Ê{ÉkÉ
+Éè® Eò¡ò {ÉRÂMÉÖ ½èô =xÉEòÉ |Éä®Eò ´ÉÉªÉÖ ½èô, ´ÉÉªÉÖ Eäò ºÉ´ÉÇ|Éä®Eò, +ÊiÉ¤É±É´ÉÉxÉ +É¶ÉÖEòÉ®Ò
½ôÉäxÉä ºÉä iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖVÉÊxÉiÉ Ê´ÉEòÉ®Éå Eäò nÖù&ºÉÉvªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
ºÉ´ÉÇ ¶É®Ò®SÉÉÊ® ´ÉÉªÉÖ EòÉ |ÉvÉÉxÉ +ÊvÉ¹`ôÉxÉ ´ÉÉiÉxÉÉbÃÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ½ôÒ ½èô * ¶É®Ò® EòÒ
|ÉiªÉäEò EòÉä¹ÉÉ ´ÉÉiÉxÉÉbÃÒ Eäò ºÉÚjÉÉå ºÉä +ÉäiÉ-|ÉÉäiÉ ®½ôiÉÒ ½èô * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉÉhÉ
+Éè® +{ÉÉxÉ nùÉä ½ôÒ ¦Éänù ½éô * =nùÉxÉ, ºÉ¨ÉÉxÉ +Éè® ´ªÉÉxÉ <x½ôÓ nùÉä Eäò Ê´ÉºiÉÉ® ¨ÉÉjÉ
½éô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä <xÉ {ÉÉÆSÉ |ÉEòÉ® Eäò ´ÉÉªÉÖ EòÉ ¶É®Ò® ¨Éå +±ÉMÉ +±ÉMÉ EòÉªÉÇ ½éô *
Gò¨É xÉÉ¨É ¶ÉÉºjÉ ¦Éänù ¨ÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ ºÉ\SÉ®hÉ
ºÉä xÉÉ¨É
1. |ÉÉhÉ xÉÉMÉ ¨ÉÚvÉÉÇ/¾nùªÉ ¾nùªÉ, Eòh`
2. =nùÉxÉ EÞòEò±É =® xÉÉÊ¦É, MÉ±ÉÉ, xÉÉÊºÉEòÉ, ¡Öò}¡ÖòºÉ,
¾nùªÉ, ·ÉÉºÉ|ÉhÉÉ±ÉÒ
3. ºÉ¨ÉÉxÉ EÚò¨ÉÇ EòÉä¹`ô, {ÉÚhÉÇ=nù®
4. ´ªÉÉxÉ näù´ÉnùkÉ ¾nùªÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò®
4. +{ÉÉxÉ vÉxÉ\VÉªÉ MÉÖnùÉ ¸ÉÉäÊhÉMÉÖ½ôÉ, ¤ÉÊºiÉ, ¨ÉÚjÉäÊxpùªÉ, VÉÉÄPÉ
¶É®Ò® EòÒ |ÉiªÉäEò BäÊSUôEò ªÉÉ +xÉèÊSUôEò iÉlÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉÉ{ÉÉnùEò ÊGòªÉÉ+ÉäÆ EòÉ
+ÊvÉ¹`ôÉiÉÉ B´ÉÆ <xÉ ÊGòªÉÉ+ÉäÆ EòÒ |ÉEÞòÊiÉºlÉiÉÉ Eäò uùÉ®É +ÉªÉÖ +Éè® ¤É±É EòÉä ÊºlÉ® Eò®xÉä
´ÉÉ±ÉÉ ´ÉÉªÉÖ ½ôÒ ½èô * ´ÉÉªÉÖ ½ôÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå ¡èò±Éä ½ÖôB ÊºÉ®É, vÉ¨ÉxÉÒ, ¾nùªÉ, ¡Öò}¡ÖòºÉ,
ªÉEÞòiÉÂ, ¨ÉÊºiÉ¹Eò +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ +ÆMÉÉå EòÉä +{ÉxÉä +{ÉxÉä EòÉªÉÇ Eò®xÉä EòÒ ¶ÉÊHò |ÉnùÉxÉ Eò®iÉÉ
½èô * SÉä¹]ôÉ´É½ôxÉÉÊbªÉÉå Eäò uùÉ®É {ÉäÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ® EòÒ MÉÊiÉªÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉÉ,
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¨ÉxÉ EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùEò ´ÉÉªÉÖ ½ôÒ ½èô * <ºÉÒ ºÉä
SÉä¹]ôÉ´É½ôxÉÉÊbªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆYÉÉ´É½ôxÉÉÊbªÉÉå Eäò uùÉ®É ºÉ¡ò±É Eò¨ÉæÊxpùªÉÉÄ B´ÉÆ YÉÉxÉäÊxpùªÉÉÄ +{ÉxÉä
+{ÉxÉä EòÉªÉÇ ¨Éå |É´ÉÞkÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô *1
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå Ê{ÉkÉÆ {ÉRÂMÉÖ Eò¡ò& {ÉRÂMÉÖ {ÉRÂMÉ´ÉÉä ¨É±ÉvÉÉiÉ´É& * ´ÉÉªÉÖxÉÉ ªÉjÉ xÉÒªÉxiÉä
iÉjÉ ´É¹ÉÇÊxiÉ ¨ÉäPÉ´ÉiÉÂ **2 Eò½ôEò® ´ÉÉªÉÖ Eäò EòÉªÉÇ B´ÉÆ ¨É½ôkÉÉ EòÉä |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ Eò® ÊnùªÉÉ
½èô * ´ÉÉªÉÖ ½ôÒ ¶É®Ò® EòÒ VÉÒ´ÉxÉ¶ÉÊHò ½èô * Ê´ÉEÞòiÉ ´ÉÉªÉÖ Ê´É{É®ÒiÉ ÊGòªÉÉEòÉ®Ò ½ôÉäxÉä ºÉä
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô, ¶É®Ò® EòÉä IÉÒhÉ B´ÉÆ nÖù¤ÉÇ±É
¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èô * MÉ¦ÉÇ EòÉä ¦ÉÒ Ê´ÉEÞòiÉ ¤ÉxÉÉ bÃÉ±ÉiÉÉ ½èô *
xÉÉ¨É EòÉªÉÇ
|ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ lÉÚEòxÉÉ, UôÓEòxÉÉ, bEòÉ® ±ÉäxÉÉ, ·ÉÉºÉ-
|É·ÉÉºÉ EòÒ MÉÊiÉ, +zÉ EòÉä +ÉxjÉ
¨Éå {É½ÖÄôSÉÉxÉÉ
=nùÉxÉ´ÉÉªÉÖ ¤ÉÉä±ÉxÉÉ, ÊEòºÉÒ ´ÉºiÉÖ EòÉ OÉ½ôhÉ,
+ÉäVÉ, ¤É±É, ´ÉhÉÇ, º¨ÉÞÊiÉ iÉlÉÉ ·ÉÉºÉ-
|É·ÉÉºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ
ºÉ¨ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉSÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ EòÉªÉÇ, +ÊvÉVÉ`ô®
|Énäù¶ÉÒªÉ xÉÉbÃÒ, SÉGò ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EòÉªÉÇ
´ªÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ =`ôÉxÉÉ, ¡åòEòxÉÉ, +ÉÄJÉä JÉÉä±ÉxÉÉ, ¤Éxnù
Eò®xÉÉ, SÉ±ÉxÉÉ, ¡èò±ÉÉxÉÉ, ÊºÉEòÉäbÃxÉÉ,
¾nùªÉ º{ÉxnùxÉ, vÉ¨ÉxÉÒ |ÉvÉ¨ÉxÉ, ®Hò
EòÉ +xÉ´É®iÉ |É´ÉÉ½ô
+{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ ¨É±É¨ÉÚjÉ +ÉÊnù EòÉ ªÉlÉÉºÉ¨ÉªÉ +Éè®
=ÊSÉiÉ ®ÒiÉ ºÉä iªÉÉMÉ, ¶ÉÖGò, +ÉiÉÇ´ É,
MÉ¦ÉÇ EòÉä ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ
Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä {É® =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ
¤ÉÖÊrùMÉiÉ ®ÉäMÉ, ¾nùªÉMÉiÉ ®ÉäMÉ, <ÊxpùªÉÉå
¨Éå Ê´ÉEòÉ®, ¨ÉxÉÉä®ÉäMÉ
¡Öò}¡ÖòºÉ, ¾nùªÉ, MÉ±ÉÉ iÉlÉÉ ·ÉÉºÉ
|ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ
{ÉÉSÉxÉÊGòªÉÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ, ¨É±É¤ÉxvÉ,
+ÉxÉÉ½ô, ¶ÉÚ±É, OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ, +ÊiÉºÉÉ®
¾nùªÉMÉiÉ ®ÉäMÉ, ºÉ´ÉÇ ¶É®Ò®MÉiÉ ´ÉÉiÉ,
Ê´ÉEòÉ®, +{Éº¨ÉÉ®, ¨ÉÊºiÉ¹EòMÉiÉ, Ê´ÉEÞòÊiÉ,
Ê´É¹É¨ÉªÉiÉÉ
¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉ, +¶¨É®Ò, ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ, +¶ÉÇ,
MÉ¦ÉÇ EòÒ +ºÉ¨ªÉEÂò |É´ÉÞÊkÉ, ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ
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´ÉÉiÉ´ªÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉÉªÉ& +ºÉÉvªÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô +Éè® ¶ÉÉxiÉ ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉÒ EÖòUô xÉ EÖòUô
ºlÉÉªÉÒ Ê´ÉEòÉ® UôÉäbÃ VÉÉiÉÒ ½éô * ®ÉäMÉ EòÒ {ÉÚhÉÇ ÊxÉ´ÉÞÊkÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉEòÉä{É
ºÉä +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉå Eäò {É´ÉÇ iÉlÉÉ ½ôÉlÉ-{Éè® Eäò VÉÉäbÃ ÊºÉEÖòbÃ VÉÉiÉä ½éô * ½ôdÒ ]Úô]ô VÉÉiÉÒ ½èô,
ºÉÊxvÉ Ê´ÉSªÉÖÊiÉ ¦ÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô, ®ÉåMÉ]äô JÉbÃä ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô, ®ÉäMÉÒ |É±ÉÉ{É Eò®xÉä ±ÉMÉiÉÉ
½èô, ½ôÉlÉ, {Éè®, {ÉÒ`ô +Éè® ÊºÉ® VÉEòbÃ VÉÉiÉä ½éô, ®ÉäMÉÒ ±ÉÆMÉbÃÉ, ±ÉÚ±ÉÉ ´É EÖò¤ÉbÃÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô, +ÆMÉÉå EòÉ ºÉÚJÉxÉÉ, ÊxÉpùÉxÉÉ¶É, MÉ¦ÉÇ ¶ÉÖGò +Éè® ®VÉ EòÉ xÉÉ¶É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
+ÆMÉÉå ¨Éå ¡òbÃEòxÉ, ÊºÉ® EòÒ i´ÉSÉÉ EòÉ ¡ò]ôxÉÉ, xÉÉÊºÉEòÉ, MÉnÇùxÉ +Éè® +ÉÄJÉÉå EòÉ ]äôfÃÉ
½ôÉäxÉÉ, +ÉIÉä{É B´ÉÆ lÉEòÉ´É]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *3 nÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ ÊVÉºÉ Ê´ÉÊ¶É¹]ô EòÉ®hÉ ºÉä
=i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô B´ÉÆ ÊVÉºÉ vÉÉiÉÖ B´ÉÆ +´ÉªÉ´É ¨Éå Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäEò® +´ÉÊºlÉiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô =ºÉEäò
+xÉÖºÉÉ® Ê´ÉÊSÉjÉ ±ÉIÉhÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÒ ½èô * EÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ EòÉä EòÉä¹`ôÉÊ¸ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É®
¨É±É +Éè® ¨ÉÚjÉ EòÉ +´É®ÉävÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * EònùÉÊSÉiÉÂ ´ÉÉªÉÖ +{ÉxÉä EòÉ®hÉÉå ºÉä Ê´ÉEÞòiÉ
½ôÉäEò® ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô +Éè® Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ´ÉÞrù Eò¡ò +Éè® Ê{ÉkÉ +ÉÊnù ºÉä +É´ÉÞkÉ
½ôÉäEò® ¦ÉÒ Ê´ÉEòÉ®Éå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ´ÉÉiÉ´ªÉÉÊvÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¯ñIÉ, ¶ÉÒiÉ, +±{É iÉlÉÉ ±ÉPÉÖ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò ÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. +iªÉÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ ºÉä *
3. ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ ºÉä *
4. +ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå {É\SÉEò¨ÉÇ Eò®ÉxÉä ºÉä *
5. näù¶É +Éè® EòÉ±É Eäò Ê´É¯ñrù +ºÉÉi¨ªÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
6. ´É¨ÉxÉ, Ê´É®äSÉxÉ +Éè® ¤ÉÊºiÉ +ÉÊnù Eäò uùÉ®É nùÉä¹É ªÉÉ ¨É±É ªÉÉ ®Hò Eäò +iªÉÊvÉEò
ÊxÉ½Çô®hÉ ºÉä *
7. +iªÉÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É ºÉä *
8. vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò IÉªÉ ºÉä *
9. ÊSÉxiÉÉ, ¶ÉÉäEò ºÉä *
10. ®ÉäMÉVÉÊxÉiÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
11. +vÉÉ®hÉÒªÉ ¨É±É-¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
12. ¶É®Ò® ¨Éå +É¨É®ºÉ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
13. SÉÉä]ô ªÉÉ ¨É¨ÉÇºlÉÉxÉÉå EòÒ ¤ÉÉvÉÉ ºÉä *
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14. ={É´ÉÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
15. ºÉ´ÉÉ®Ò Eäò >ñ{É® ºÉä ÊMÉ® VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
16. Ênù´ÉÉ·ÉÉ{É *
17. Ê´É¹É¨É ºlÉÉxÉ ¨Éå ºÉÉäxÉä ºÉä *
18. >ñ{É® EòÒ +Éä® +ÊvÉEò näùJÉiÉä ½ÖôB EòÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ, +vªÉÉªÉ 22, {ÉÞ. 408.
´ÉÉªÉÖºiÉxjÉªÉxjÉvÉ® ........... ¦É´ÉiªÉEÖòÊ{ÉiÉ& **
2. ¨ÉÉ. ÊxÉ. ¨ÉvÉÖ. EòÉä. ´ªÉÉ. +vªÉÉªÉ 22, {ÉÞ. 409.
3. ¨ÉÉ. ÊxÉ. ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. +vªÉÉªÉ 22, ¶±ÉÉäEò 6, 7, 8, {ÉÞ. 411.
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4.23 ´ÉÉiÉ®Hò
´ÉÉiÉ®Hò ªÉ½ô nÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉÉiÉ +Éè® nÚùÊ¹ÉiÉ ®Hò Eäò nùÉä¹É ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ
½èô * ªÉ½ô +ÊvÉEòiÉ® {Éè® Eäò +ÄMÉÚ` äô ºÉä ªÉÉ ½ôÉlÉ EòÒ +ÄMÉÖÊ±ÉªÉÉå ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
<ºÉ¨Éå ´ÉÉiÉ +Éè® ®Hò nùÉäxÉÉå nÖù¹]ô ½ôÉäEò® ºÉ½ôEòÉÊ®iÉÉ ºÉä ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô,
<ºÉÊ±ÉB <ºÉä ´ÉÉiÉ®Hò, ´ÉÉiÉÉºÉÞEò +Éè® ´ÉÉiÉ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¦ÉÒ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ
vÉÊxÉEòÉå EòÉä +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô, <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉä +Éf¬´ÉÉiÉ ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * xÉ´ªÉ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®
<ºÉä Gout, Podagra +Éè® Hyper Unicaemia ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô *1 Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå <ºÉä
Disease of Kings iÉlÉÉ King of Diseases Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *2
±ÉxnùxÉ Eäò BEò bÉìC]ô® A. B. Garrod xÉä ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É ªÉ½ô ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò ´ÉÉiÉ®Hò
Eäò ®ÉäMÉÒ Eäò ®Hò ¨Éå Uric Acid +ÊvÉEò VÉ¨ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® :
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ´ÉÉiÉ®Hò +É¸ÉªÉ ¦Éänù ºÉä 2 |ÉEòÉ® EòÉ iÉlÉÉ nùÉä¹É ¦Éänù ºÉä 8
|ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
´ÉÉiÉ®Hò Eäò ¦Éänù
+É¸ÉªÉ ¦Éänù ºÉä
=kÉÉxÉ MÉ¨¦ÉÒ® BEò nùÉä¹ÉVÉ
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ®HòVÉ
ÊuùnùÉä¹ÉVÉ
´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ ´ÉÉiÉEò¡òVÉ Eò¡òÊ{ÉkÉVÉ
ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ
nùÉä¹É ¦Éänù ºÉä
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´ÉÉiÉ®Hò EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
EòÉªÉÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå ´ÉÉiÉ®Hò EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® ºÉä ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *3
<ºÉ¨Éå ´ÉÉiÉ +Éè® ®Hò EòÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® EòÉ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ
iÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ VÉ¤É nùÉäxÉÉå nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô iÉ¤É nÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉÉiÉ +Éè® ®Hò
BEò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò® ´ÉÉiÉ®Hò EòÉä VÉx¨É näùiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå ¤ÉfÃä ½ÖôB nÚùÊ¹ÉiÉ ®Hò Eäò uùÉ®É
´ÉÉªÉÖ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ +´É¯ñrù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® ¯ñEòÒ ½Öô<Ç ´ÉÉªÉÖ {ÉÖxÉ& ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ®Hò EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ
Eò® näùiÉÒ ½èô iÉ¤É ´ÉÉiÉ ®Hò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *4
SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå ´ÉÉiÉ®Hò EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® ºÉä ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èô-
ÊxÉnùÉxÉ : ´ÉÉiÉ®Hò ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
(+) ´ÉÉiÉ|ÉEòÉä{ÉEò +É½ôÉ® Eò®xÉÉ :
1. Eò¹ÉÉªÉ, Eò]Ö, ÊiÉHò iÉlÉÉ ¯ñIÉ +É½ôÉ® *
2. +±{É ¦ÉÉäVÉxÉ, +xÉ¶ÉxÉ *
´ÉÉiÉ®Hò
´ÉÉiÉ®Hò ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ
Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® B´ÉÆ
±É´ÉhÉ-+¨±É-Eò]Öô-IÉÉ®,
Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ +ÉÊnù
+zÉ ¨Éå
Ê´ÉnùÉ½ô
ºÉ¨{ÉÚhÉÇ
®HònÖùÊ¹]ô
´ÉÉiÉ¨ÉÉMÉÉÇ´ É®ÉävÉ
+ÊºlÉ ºÉÊxvÉ B´ÉÆ
{ÉÉnùÉÆMÉÖ¹`ô ¨Éå ®HòºÉ\SÉªÉ
ÊxÉVÉEòÉ®hÉÉå ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉiÉ
ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ®Hò nÖùÊ¹]ô
ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå |ÉºÉ®hÉ
½ôÉlÉ +Éè® {Éè® Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ºÉ\SÉªÉ
´ÉÉiÉ®Hò ®ÉäMÉ
´ÉÉiÉ|ÉEòÉä{ÉEò iÉlÉÉ
®Hò |ÉEòÉä{ÉEò +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ®,
ºÉÖEÖò¨ÉÉ®iÉÉ, ºlÉÚ±ÉiÉÉ, +É±ÉºªÉ,
Ê¨É¹`ôÉzÉ ¦ÉÉäVÉxÉ +ÉÊnù
+zÉÊ´ÉnùÉ½ô      ®HònÖùÊ¹]ô      |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉiÉ
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3. +ÊvÉEò ºÉ´ÉÉ®Ò Eò®xÉÉ *
4. +ÊvÉEò EÚònùxÉÉ +Éè® iÉè®xÉÉ *
5. OÉÒ¹¨É @ñiÉÖ ¨Éå +ÊvÉEò {Éènù±É SÉ±ÉxÉÉ *
6. +ÊiÉ¨ÉèlÉÖxÉ, ´ÉäMÉvÉÉ®hÉ B´ÉÆ VÉÉMÉ®hÉ *
(¤É) ®Hò|ÉEòÉä{É +É½ôÉ® Ê´É½ôÉ® :
7. ±É´ÉhÉ-+¨±É-Eò]Öô-IÉÉ® iÉlÉÉ ÊºxÉMvÉ +É½ôÉ® *
8. ÊC±ÉzÉ ¶ÉÖ¹Eò +Éè® +ÉxÉÚ{É¨ÉÉÆºÉ-ºÉä´ ÉxÉ *
9. ¨ÉÚ±ÉÒ, EÖò±ÉlÉÒ, =bÃnù +Éè® ºÉä¨ É JÉÉxÉÉ *
10. nù½ôÓ EòÉÆVÉÒ, ÊºÉ®EòÉ +Éè® +ÉºÉ´É *
11. Ê´É¯ñrù +É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
12. +VÉÒhÉÇ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
13. GòÉävÉ, Ênù´ÉÉ¶ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ Eò®xÉÉ *
14. ºÉÖEÖò¨ÉÉ®iÉÉ, ´ªÉÉªÉÉ¨É EòÉ +¦ÉÉ´É, ¤Éè` ôÉ±ÉÖ VÉÒ´ÉxÉ *
15. +ÊvÉEò Ê¨É¹`ôÉzÉ JÉÉxÉÉ, ºlÉÚ±ÉiÉÉ *
16. +ÉPÉÉiÉ, SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉÉ *
17. MÉ®¨É {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
18. ÊiÉ±É EòÒ JÉ±ÉÒ (EòSÉ®ÒªÉÚ) ¨ÉÚ±É¶ÉÉEò VÉèºÉä - +É±ÉÚ, +®´ÉÒ +ÉÊnù EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
19. ¨Ét{ÉÉxÉ +ÊvÉEò Eò®xÉä ºÉä *
20. >ñ¤ÉbÃ-JÉÉ¤ÉbÃ ®ÉºiÉÉå {É® ºÉ´ÉÉ®Ò ºÉä ªÉÉjÉÉ Eò®xÉä ºÉä *
21. {Éè®Éå EòÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ±É]ôEòÉEò® ®JÉxÉä ºÉä *
22. ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ iÉiEòÉ±É ªÉÉjÉÉ Eò®xÉä ºÉä *
23. ®Hò ¨Éå Ê¨ÉÊ½ôEò +¨±É Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 630.
2. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 630.
3. EòÉªÉÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 529.
4. SÉ. ÊSÉÊEòiºÉÉ ºlÉÉxÉ 29-10, {ÉÞ. 731.
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4.24 >ñ¯ñºiÉ¨¦É
>ñ¯ñºiÉ¨¦É EòÉä VÉÉÆPÉ ¦É®xÉÉ ¦ÉÒ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô * |ÉÉSÉÒxÉEòÉ±É ¨Éå ´ªÉÉªÉÉ¨É Ê´É¶Éä¹ÉiÉ&
nùhb ¤Éè` ôEò +ÊvÉEò Eò®xÉä EòÒ iÉlÉÉ {Éènù±É SÉ±ÉxÉä ªÉÉ PÉÉäbäÃ +ÉÊnù EòÒ ºÉ´ÉÉ®Ò EòÒ +ÊvÉEò
|ÉhÉÉ±ÉÒ lÉÒ * +iÉ& |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå ªÉ½ô ®ÉäMÉ +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * +´ÉÉÇSÉÒxÉ
Ê´ÉuùÉxÉ <ºÉä ¨ÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÒ EòÒ ¸ÉÉÊxiÉ (Fatigue) Eò½ôiÉä ½éô * ´ªÉÉªÉÉ¨É ºÉä ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå
ºÉÉ®IÉÒ®É¨±É EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * º´É¦ÉÉÊ´ÉEò +´ÉºlÉÉ ¨Éå ªÉ½ô IÉÒ®É¨±É +Éè® ¨ÉvÉÖVÉxÉ
¨Éå {ÉÊ®ÊhÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, ÊEòxiÉÖ ´ªÉÉªÉÉ¨É EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä =i{ÉÉnùxÉ +ÊvÉEò ½ôÉäxÉä {É®
=ºÉEäò PÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éô +Éè® ´Éä +vÉºi´ÉMÉ ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ ½ôÉäEò® xÉÉbÃÒIÉÉä¦É
+Éè® {ÉÒbÃÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô * EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ <ºÉä ºÉÊxvÉEò±ÉÉ¶ÉÉälÉ ªÉÉ ÊxÉiÉ¨¤ÉºÉÊxvÉ
®ÉäMÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå nÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉÉiÉ +Éè® Eò¡ò Eäò ºÉÉlÉ ¨Éänù +Éè® +É¨É EòÉ
¦ÉÒ ºÉÆºÉMÉÇ ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉlÉÉ Ê{ÉkÉ EòÒ ÊGòªÉÉ ¨Éxnù ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * +iÉ& <ºÉEäò ´ÉÉiÉ
+ÉÊnù ¦Éänù ºÉä ¦Éänù xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉä * SÉ®Eò xÉä 'BEò B´É >ñ¯ñºiÉ¨¦É' Eò½ôEò® >ñ¯ñºiÉ¨¦É
EòÉä BEò ½ôÒ Eò½ôÉ ½èô *2 <ºÉ¨Éå nùÉäxÉÉå VÉÉÄPÉÉå ¨Éå VÉEòbÃÉ½ô]ô, ¶ÉÒiÉiÉÉ iÉlÉÉ +SÉäiÉxÉiÉÉ
+É VÉÉiÉÒ ½èô, ®ÉäMÉÒ EòÉä +{ÉxÉÒ ½ôÒ VÉÉÄPÉä {É®ÉªÉä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ |ÉiÉÒiÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô iÉlÉÉ <xÉ¨Éå
+iªÉÊvÉEò {ÉÒbÃÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * {Éè®Éå ¨Éå +´ÉºÉÉnù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, ®ÉäMÉÒ ]ôÉÆMÉÉå EòÉä ¤ÉbÃÒ
EòÊ`ôxÉiÉÉ ºÉä =`ôÉ ºÉEòiÉÉ ½èô iÉlÉÉ =xÉ¨Éå ºÉÖzÉiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èô * =Hò ±ÉIÉhÉÉå ºÉä
ªÉÖHò ®ÉäMÉ EòÉä >ñ°ñºiÉ¨¦É Eò½ôiÉä ½éô * EÖòUô ±ÉÉäMÉ <ºÉä +Éf¬´ÉÉiÉ ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô *3
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ <ºÉä +vÉ®ÉÆMÉPÉÉiÉ, ºÉÉCªÉ-ºÉÆºiÉ¨¦É {Éè®Éå EòÉ ±ÉEò´ÉÉ +ÉÊnù xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * VÉ¤É ®ÉäMÉÒ Eäò nùÉäxÉÉå {Éè®Éå ¨Éå {ÉIÉÉPÉÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô iÉ¤É =ºÉ +´ÉºlÉÉ
EòÉä ({Éè®É{±ÉäÊVÉªÉÉ) +vÉ®ÉÆMÉPÉÉiÉ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉä ½ôÉäxÉä ¨Éå nùÉä EòÉ®Eò |ÉvÉÉxÉ
°ñ{É ºÉä EòÉªÉÇ Eò®iÉä ½éô *4
(1) xÉ´ÉÇºÉ ÊºÉº]ô¨É Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(2) º{ÉÉÊxÉ±ÉEòÉìbÇ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ®Eò *
<ºÉ¨Éå ¶ÉÉJÉÉ+ÉäÆ ¨Éå ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå ºiÉ¨¦É EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉä
VÉÉiÉÒ ½èô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ vÉÒ®ä-vÉÒ®ä |ÉEò]ô ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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ÊxÉnùÉxÉ : >ñ¯ñºiÉ¨¦Éù ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +ÊiÉ ¶ÉÒiÉ, =¹hÉ, pù´ É, ¶ÉÖ¹Eò, ¦ÉÉ®Ò iÉlÉÉ ÊºxÉMvÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
2. ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ Ê´ÉnùMvÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½ôÒ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä {É® *
3. EòSSÉÉ-{ÉCEòÉ JÉÉxÉä ºÉä *
4. +iªÉÊvÉEò {ÉÊ®¸É¨É *
5. Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É iÉlÉÉ ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ ºÉä +iªÉÊvÉEò ºÉÊ\SÉiÉ ½ÖôB +É¨É, ¨Éänù +Éè® Eò¡ò
ºÉä ªÉÖHò ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É Ê{ÉkÉ EòÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ Eò® näùxÉä ºÉä *
6. xÉ´ÉÇºÉ ÊºÉº]ô¨ É Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ- (1) Ê½ôº]ôÒÊ®ªÉÉ (2) ¨É±]ôÒ{ÉÖ±ÉºC±Éä®ÉäÊºÉºÉ
(3) {ÉäÊ®¡äò®±É xªÉÚ®É<Ê]ôºÉ (4) BÊ¨ÉªÉÉä]ÅôÉÊ¡òEò ±Éä]ô®±É ºC±Éä®ÉäÊºÉºÉ (5) ÊºÉÊ¡òÊ±ÉÊ]ôEò
BÊ¨ÉªÉÉä]ÅôÉ¡òÒ (6) ºÉÒË®MÉÉä¨ ÉÉ<Ê±ÉªÉÉ (7) {Éä®ÉäÊxÉªÉ±É ¨ÉºEÖò±É® B]ÅôÉä¡òÒ (8) ¤ÉÉ±ÉEòÉå
¨Éå º{ÉÉ<xÉ±É ¨ÉºEÖò±É® B]ÅôÉä¡òÒ (9) bäÊxÉCºÉ ÊbVÉÒVÉ (10) ºÉ¤ÉBCªÉÚ]ô Eò¨¤ÉÉ<hb
bÒVÉxÉ®ä¶ÉxÉ +Éä¡ò nù º{ÉÉ<xÉ±É EòÉìbÇ *
7. º{ÉÉ<xÉ±É EòÉbÇ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ®hÉ- (1) ]ÅôÉ¨ÉäÊ]ôEò ¨ÉÉ<±ÉÉä{ÉälÉÒ
(2) ]¬Ú¤É®EÖò±ÉºÉ ¨ÉÉ<±ÉÉä{ÉèlÉÒ (3) ¨ÉÉ<±ÉÉ<Ê]ôºÉ (4) º{ÉÉ<xÉ±É <{ÉÒbÚ®±É BÊ¤ºÉºÉ
(5) º{ÉÉ<xÉ±É <{ÉÒbÚ®±É ½ôÒ¨ÉÉä®äVÉ (6) <x¡òÉC¶ÉÇxÉ +Éì¡ò nù º{ÉÉ<xÉ±É EòÉìbÇ
(7) º{ÉÉ<xÉ±É EòÉìbÇ ]¬Ú¨ ÉºÉÇ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 459.
2. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨É.EòÉä. ´ªÉÉJªÉÉ ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 459.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 457.
4. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô, {ÉÞ. 839.
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4.25 +É¨É´ÉÉiÉ
+É¨É´ÉÉiÉ EòÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå Rheumatism Eò½ôiÉä ½éô * ´Éèt ¸ÉÒ +É¶ÉÖiÉÉä¹É
¨ÉÉ±É´ÉÒªÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ]ôÒEòÉ ¨Éå Eò½ôÉ ½èô ÊEò 1985 Eäò nù¶ÉEò iÉEò
<ºÉ ®ÉäMÉ Eäò ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò EòÉ®hÉÉå Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç ÊxÉhÉÇªÉ xÉ½ôÓ ½Öô+É lÉÉ *1 ªÉÊnù ´ÉÉiÉ
+Éè® +É¨É BEò ºÉÉlÉ EÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® EòÊ]ô ÊjÉEò +ÉÊnù ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå |É´Éä¶É Eò® =x½åô
VÉEòbÃ ±ÉäiÉä ½éô, iÉÉä =ºÉä +É¨É´ÉÉiÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *2 ªÉ½ô ¤ÉbÃä VÉÉäbÉå ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô
+Éè® <ºÉEòÒ {ÉÒbÃÉ ¨Éå §É¨ÉhÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * +É¨É´ÉÉiÉ ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ
½èô * <ºÉ¨Éå Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ½ôÉäxÉä {É® ¯ñMhÉ ºlÉÉxÉ {É® nùÉ½ô ´É ±ÉÉÊ±É¨ÉÉ ®½ôiÉÒ
½èô * ´ÉÉªÉÖ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ¶ÉÚ±É iÉlÉÉ Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ B´ÉÆ JÉÖVÉ±ÉÒ
iÉlÉÉ ¦ÉÒMÉÉ{ÉxÉ <iªÉÉÊnù =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *3 EòÊ´É®ÉVÉ MÉhÉxÉÉlÉºÉäxÉ VÉÒ ºÉ®º´ÉiÉÒ xÉä
<ºÉ +´ÉºlÉÉ EòÉä ®ºÉ´ÉÉiÉ ¦ÉÒ Eò½ôÉ ½èô * ¶ÉÉJÉÉÊjÉEò Eò]ôÒ {ÉÞ¹ ô`OÉÒ´ÉÉÊnù¹ÉÖ Ê½ô ºÉÊxvÉ¹ÉÖ *
C´ÉÊSÉSUôÉä¡ò°ñVÉÉEòÉ®Ò ºÉ´ÉÇMÉÉjÉ|É{ÉÒbxÉ& ** +Ê´É{ÉÉEòÉ¯ñÊSÉªÉÖiÉÉä%±{ÉV´É®Éä Ê´ÉV´É®Éä%lÉ´ÉÉ *
®ºÉ´ÉÉiÉMÉnù& ºÉÉä%ªÉ¨ÉÉ¨É´ÉÉiÉ¶SÉ EòlªÉiÉä **4
+É¨É®ºÉ ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉÉiÉ EòÉä ½ôÒ +É¨É´ÉÉiÉ ªÉÉ ®ºÉ´ÉÉiÉ Eò½ôiÉä ½éô * ¶ÉÖrù ®ºÉ
ºÉä Ê´ÉEòÉ®Éäi{ÉÊkÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô +Éè® nÚùÊ¹ÉiÉ ®ºÉ EòÉä ½ôÒ +É¨É´ÉÉiÉ Eò½ôiÉä ½éô * ¦ÉÉäVÉxÉ
Eäò iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ºÉä +É½ôÉ® EòÉ {ÉÊ®{ÉÉEò ºÉ¨ªÉEÂò °ñ{É ºÉä xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ
½èô, {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É +É¨É®ºÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ªÉ½ô +É¨É®ºÉ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäEò® ®Hò
´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå Eäò uùÉ®É ºÉ´ÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå {ÉÊ®§É¨ÉhÉ Eò®iÉÉ ½èô +Éè® Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò
¨Éå +ÉxÉä {É® vÉÉi´ÉÊMxÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊSÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉÒ +É¨É +Éè® ¨É±É EòÒ +ÊvÉEò =i{ÉÊkÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô * ¡ò±Éº´É°ñ{É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ +Éè® »ÉÉäiÉºÉÉå ¨Éå C±Éänù iÉlÉÉ +´É®ÉävÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * ÊVÉºÉºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉEòÉ®Éå EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * VÉ¤É ªÉ½ô +É¨ÉnùÉä¹É +{ÉxÉä ºÉVÉÉiÉÒªÉ
¶±Éä¹¨ÉÉ Eäò +ÊvÉ¹`ôÉxÉ ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå +´ÉÊºlÉiÉ ½ôÉäEò® ´ÉÉªÉÖ EòÉä +É´ÉÞkÉ Eò® ±ÉäiÉÉ ½èô iÉ¤É
+É¨É´ÉÉiÉ ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
ªÉ½ô ®ÉäMÉ BEò ºÉÊxvÉ ºÉä nÚùºÉ®Ò ºÉÊxvÉ ¨Éå ¡èò±ÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ½ôÉlÉ EòÒ ¨ÉvªÉ +ÄMÉÖÊ±É
ºÉä |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäiÉÉ ½èô, {É¶SÉÉiÉÂ nÚùºÉ®Ò +ÄMÉÖÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èô * vÉÒ®ä-vÉÒ®ä
¨ÉÊhÉ¤ÉxvÉ, MÉÖ±¡ò, Eò¡òÉäÊhÉ, VÉÉxÉÖÊjÉEò iÉlÉÉ {ÉÞ¹ ô`´ ÉÆ¶É EòÒ ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èô * |ÉÉªÉ&
¶É®Ò® Eäò =¦ÉªÉ{ÉÉ·ÉÇ ¨Éå ªÉ½ô Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * +É¨É´ÉÉiÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¤ÉbÃä VÉÉäbÃÉäÆ ¨Éå
½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå §É¨ÉhÉ¶ÉÒ±É {ÉÒbÃÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô +Éè® ªÉ½ô ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäiÉÉ
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½èô * <ºÉ¨Éå Ê{ÉkÉÉxÉÖ¤ÉxvÉ ½ôÉäxÉä {É® ¯ñMhÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉ±ÉxÉ +Éè® ±ÉÉ±ÉÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
Eò¡òÉxÉÖ¤ÉxvÉ ½ôÉäxÉä {É® ÊºiÉÊ¨ÉiÉÉ, JÉÖVÉ±ÉÒ B´ÉÆ ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ ®½ôiÉÉ ½èô +Éè® ´ÉÉiÉÉxÉÖ¤ÉxvÉ ½ôÉäxÉä
{É® {ÉÒbÃÉ ¤É½ÖôiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * nùÉä¹É ¦Éänù Eäò +ÉvÉÉ® {É® <ºÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô- (1) BEò nùÉä¹ÉVÉ (2) ÊuùnùÉä¹ÉVÉ (3) ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ *
<ºÉ¨Éå BEò nùÉä¹ÉVÉ +É¨É´ÉÉiÉ ºÉÉvªÉ, ÊuùnùÉä¹ÉVÉ ªÉÉ{ªÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇ¶É®Ò® ´ªÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉälÉ
ºÉä ªÉÖHò ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò +É¨É´ÉÉiÉ EÞòSUÅ ºÉÉvªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *5 ÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® +É¨ÉnùÉä¹É {É½ÖÄôSÉ
VÉÉiÉÉ ½èô ´É½ôÉÆ ´ÉÞÊ¶SÉEò nÆù¶É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ´ÉänùxÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½ôÉäiÉÉ ½èô * =iºÉÉ½ô ¶ÉÊHò
xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô, ¨ÉÖJÉ ¨Éå Ê´É®ºÉiÉÉ iÉlÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå VÉ±ÉxÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, {Éä¶ÉÉ¤É EòÒ
+ÊvÉEòiÉÉ iÉlÉÉ {Éä]ô ¨Éå ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ +Éè® ¶ÉÚ±É ½ôÉäiÉÉ ½èô, ÊxÉpùÉÊ´É{ÉªÉÇªÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô, ¶É®Ò®
+Eò¨ÉÇhªÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ +É¨É´ÉÉiÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ +É¨É´ÉÉiÉ V´É® ºÉä xÉ½ôÓ ½èô CªÉÉåÊEò
+É¨É´ÉÉiÉ V´É® EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò ºÉÊxvÉMÉiÉ V´É® ¨Éå ½ôÒ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ®ºÉ´ÉÉiÉ
EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÒ +ÉvÉÖÊxÉEò Rheumatic arthritis ºÉä ½èô +Éè® +É¨É´ÉÉiÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ
Rheumatoid arthritis ºÉä ½èô *
+ÉªÉÖ´ Éænù ¶ÉÉºjÉÒ ¶ÉÆEò®nùÉVÉÒ {Énäù xÉä +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¨Éå +É¨É´ÉÉiÉ EòÉ ±ÉIÉhÉ <ºÉ |ÉEòÉ®
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå +ÆMÉÉå EòÉ bäfÃÉ ½ôÉäxÉÉ, +¯ñÊSÉ, {ªÉÉºÉ, +É±ÉºªÉ, ¶É®Ò® ¨Éå
VÉbÃiÉÉ, V´É®, +zÉ EòÉ {ÉÉSÉxÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ, ¶É®Ò® ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +ÉxÉÉ VÉèºÉä ±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç
{ÉbÃiÉä ½éô * +É¨É´ÉÉªÉÖ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä iÉÉä ½ôÉlÉ, {ÉMÉ, ¨ÉºiÉEò, xÉÉÊ¦É, EòÊ]ô|Énäù¶É, ÊxÉiÉ¨¤É
iÉlÉÉ ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +É VÉÉiÉÉ ½èô *6
SÉ®Eò xÉä +É¨É´ÉÉiÉ EòÉ º´ÉiÉxjÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ½ôÓ ÊEòªÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä <ºÉä ºÉ¨{ÉÚhÉÇ
¶É®Ò® ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ Ê´ÉEòÉ® ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ªÉ½ô BEò ÊjÉnùÉä¹É ´ªÉÉÊvÉ ½èô +Éè® <ºÉ¨Éå ´ÉÉªÉÖ
EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
¶É®Ò® ¨Éå <ºÉEäò |É¦ÉÉ´É ºÉä V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉä +É¨É´ÉÉÊiÉEò V´É®
Eò½ôiÉä ½éô * +É¨É´ÉÉÊiÉEò V´É® BEò iÉÒµÉ ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉ¨Éå |ÉÉªÉ& ¾nùªÉ EòÒ ®HòvÉ®É
(¨Éä¨ ¥ÉäxÉ) ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉ½ô BEò Ê´ÉÊ¶É¹]ô |ÉEòÉ® EòÉ iÉÒµÉ
+Éè{ÉºÉÌMÉEò V´É® ½èô VÉÉä ¶ÉÒiÉ Eäò ¨É½ôÒxÉä ¨Éå, ´ÉºÉxiÉ +Éè® ´É¹ÉÉÇ@ñiÉÖ ¨Éå ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
+ÉpÇù iÉlÉÉ =¹hÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ V´É® EòÉ |É¦ÉÉ´É ¾nùªÉ {É®
+´É¶ªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò EòÒ]ôÉhÉÖ ¾nùªÉ Eò{ÉÉ]ôÉå ¨Éå VÉÉEò® ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä
½éô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ¾nùªÉ{Éä¶ÉÒ ¶ÉÉälÉªÉÖHò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
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ÊxÉnùÉxÉ : +É¨É´ÉÉiÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê´É¯ñrù ´ÉÒªÉÇ´ ÉÉ±Éä +zÉ{ÉÉxÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. +ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ ÊEòªÉä ½ÖôB MÉÖ¯ ñ, ¯ñIÉ, ¶ÉÒiÉ, ¶ÉÖ¹Eò, +Ê|ÉªÉ, +´É®ÉävÉ VÉxÉEò,
VÉ±ÉxÉ {ÉènùÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä +{ÉÊ´ÉjÉ +zÉ{ÉÉxÉ ºÉä *
3. EòÉ¨É, GòÉävÉ, ±ÉÉä¦É, <Ç¹ªÉÉÇ, ±ÉVVÉÉ, ¶ÉÉäEò, ¨ÉÉxÉ, =ÊuùMxÉiÉÉ +Éè® ¦ÉªÉOÉºiÉ ¨ÉxÉ ½ôÉäxÉä
{É® +É½ôÉ® +É¨É EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô *
4. ¦ÉÉäVÉxÉÉä{É®ÉxiÉ iÉÖ®xiÉ ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä {É® +É¨É®ºÉ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
5. +ÊvÉEò Ê´ÉEÞòiÉ ªÉÉ +vÉÇ{ÉC´É +É¨É®ºÉ vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ÊºlÉÊiÉ iÉÒxÉÉå nùÉä¹ÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉEò®
+ÊvÉEò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
6. +É½ôÉ® Eäò Ê¤ÉxÉÉ {ÉSÉä {ÉÖxÉ& ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
7. +{ÉC´É {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
8. +É¨ÉnùÉä¹É uùÉ®É +{ÉxÉä ºÉVÉÉiÉÒªÉ ¶±Éä¹¨ÉÉ Eäò +ÊvÉ¹`ôÉxÉ ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå +´ÉÊºlÉiÉ ½ôÉäEò®
´ÉÉªÉÖ EòÉä +É´ÉÞkÉ Eò® ±ÉäxÉä ºÉä *
9. Ê´É¯ñrù +É½ôÉ® Eò®xÉä ºÉä *
10. Ê´É¯ñrù SÉä¹]ôÉ Eò®xÉä ºÉä *
11. ÊºxÉMvÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ½ôºÉÉ ´ªÉÉªÉÉ¨É ºÉä *
12. {ÉÊ®¸É¨É EòÉ +¦ÉÉ´É *
13. ¨ÉÆnùÉÊMxÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ®EòÉä EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
14. +{ÉlªÉ ºÉä´ ÉxÉ ¨Éå - nù½ôÓ, MÉÖhÉ, ¨ÉUô±ÉÒ, IÉÒ®, ¨ÉÉÆºÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
15. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
16. ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ {ÉÞ. 168,
2. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ {ÉÞ. 168, ¶±ÉÉäEò-2.
ªÉÖMÉ{ÉiÉÂ EÖòÊ{ÉiÉÉ´ÉxiÉÊ»ÉEòºÉÊxvÉ |É´Éä¶ÉEòÉè *
ºiÉ¤vÉÆ SÉ EÖò¯ñiÉÉä MÉÉjÉ¨ÉÉ¨É´ÉÉiÉ& ºÉ =SSÉiÉä ** (2-{ÉÞ. 168)
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ. {ÉÞ. 170, ¶±ÉÉäEò 11.
4. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ {ÉÞ. 461.
5. BEònùÉä¹ÉÉxÉÖMÉ&ºÉÉvªÉÉä ÊuùnùÉä¹ÉÉä ªÉÉ{ªÉ =SSÉiÉä *
ºÉ´ÉÇnäù½ô {É®& ¶ÉÉälÉ& ºÉ& EÞòSUÅ& ºÉÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò& **12** ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ +. 25, {ÉÞ. 464.
6. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 452.
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4.26 ¶ÉÚ±É {ÉÊ®hÉÉ¨É¶ÉÚ±É +zÉpù´É¶ÉÚ±É ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
¶ÉÚ±É ¶É¤nù 3¶ÉÚ±É ¯ñVÉÉªÉÉ¨ÉÂ (¦´ÉÉ.{É.ºÉä]Âô) vÉÉiÉÖ ºÉä Eò |ÉiªÉªÉ ±ÉMÉEò® ¤ÉxÉiÉÉ ½èô *
<ºÉÒÊ±ÉB ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ñ{É ºÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® EòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉä ¶ÉÚ±É Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ñ{É ºÉä ¶ÉÚ±É ¶É®Ò® Eäò ÊVÉºÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô =ºÉ +ÆMÉ Eäò +ÉvÉÉ®
{É® =ºÉEòÉ xÉÉ¨ÉEò®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉ¦ÉÒ ¶ÉÚ±ÉÉå ¨Éå ´ÉÉªÉÖ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®½ôiÉÒ ½èô +Éè® nÚùºÉ®ä EòÉ®Eò MÉÉèhÉ °ñ{É ºÉä
½ôÉäiÉä ½éô <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ºÉ´Éæ¹´ÉäiÉä¹ÉÖ ¶ÉÚ±Éä¹ÉÖ |ÉÉªÉähÉ {É´ÉxÉ& |É¦ÉÖ& *1
+lÉÉÇiÉÂ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ® Eäò ¶ÉÚ±É ¨Éå ´ÉÉªÉÖ ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä 8 + 8 |ÉEòÉ® Eäò ¶ÉÚ±É ®ÉäMÉ EòÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä 4 + 7 |ÉEòÉ® Eäò2
¶ÉÚ±É ®ÉäMÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
Gò¨É ºÉÆJªÉÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
1. ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ¶ÉÚ±É ´ÉÉiÉVÉ {ÉÉ·ÉÇ ¶ÉÚ±É
2. Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ¶ÉÚ±É Ê{ÉkÉVÉ EÖòÊIÉ¶ÉÚ±É
3. Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ¶ÉÚ±É Eò¡òVÉ ¾S¶ÉÚ±É
4. ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ¶ÉÚ±É ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ´ÉÊºiÉ¶ÉÚ±É
5. Ê{ÉkÉEò¡òVÉ Ê{ÉkÉEò¡òVÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ¶ÉÚ±É --- ¨ÉÚjÉ¶ÉÚ±É
6. ´ÉÉiÉEò¡òVÉ ´ÉÉiÉEò¡òVÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ¶ÉÚ±É --- Ê´É]Â¶ÉÚ±É
7. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ¶ÉÚ±É --- +Ê´É{ÉÉEòVÉ ¶ÉÚ±É
8. +É¨ÉVÉ +zÉpù´É ¶ÉÚ±É --- ---
bÉì. VÉ½ôÉxÉ ËºÉ½ô xÉä ¶ÉÚ±É ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ =nù®¶ÉÚ±É +lÉÇ ¨Éå ½ôÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ
½èô *3 =x½ôÉåxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +xiÉ®ÉÆMÉÉå ¨Éå iÉÒµÉ B´ÉÆ =uäù¹]ôEò {ÉÒbÃÉ EòÉä ¶ÉÚ±É Eò½ôÉ ½èô *
bÉì. VÉ½ôÉxÉ ËºÉ½ô xÉä ¶ÉÚ±É Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-
(1) +ÉxjÉ¶ÉÚ±É (2) =hbÖEò {ÉÖSUô¶ÉÚ±É (3) Ê{ÉkÉÉ¶¨ÉVÉ ¶ÉÚ±É
(4) ´ÉÞCEò ¶ÉÚ±É (5) MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¶ÉÚ±É (6) Êb¨¤É´ÉÉÊ½ôxÉÒ ¶ÉÚ±É
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ªÉä ºÉ¦ÉÒ ¶ÉÚ±É BEòÉBEò iÉÒµÉ ¶ÉÚ±É Eäò °ñ{É ¨Éå |ÉEò]ô ½ôÉäiÉä ½éô *
+ÉSÉÉªÉÇ Ê´ÉtÉvÉ® ¶ÉÖC±É xÉä ¶ÉÚ±É EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É ºÉä ´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ
½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¶ÉÚ±É ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. iÉÒµÉ +VÉÒhÉÇ ®ÉäMÉ *
2. ¤ÉÞ½ônùÉxjÉ ¶ÉÉälÉ *
3. +ÉÄiÉÉå ¨Éå EÞòÊ¨É EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ *
4. Ê{ÉkÉÉ¶¨É®Ò, ¨É±ÉÉ¶¨É®Ò *
5. +ÉxjÉÉxjÉ |É´Éä¶É *
6. +É¶ÉªÉ §ÉÆ¶É *
7. Ê´É{ÉÖ]ôÒ ¶ÉÉälÉ *
8. Ê½ô¶ÉÇº|ÉÆMÉ ®ÉäMÉ *
9. ¶ÉÒ¶Éä EòÉ VÉ½ô® *
10. EòÉºÉÔxÉÉä¨ ÉÉ *
11. +ÊiÉºÉÉ®, UôÌnù Eäò EòÉ®hÉ *
{ÉÖ®Ò¹ÉVÉ +Ê´É{ÉÉEòVÉ
¶ÉÚ±É ®ÉäMÉ
BEò nùÉä¹ÉVÉ
´ÉÉiÉVÉ
Ê{ÉkÉVÉ
Eò¡òVÉ
ÊuùnùÉä¹ÉVÉ
´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ
´ÉÉiÉEò¡òVÉ
Ê{ÉkÉEò¡òVÉ
ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ
ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
{ÉÊ®hÉÉ¨É ¶ÉÚ±É
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ ´ÉÉiÉEò¡òVÉ Ê{ÉkÉ
Eò¡òVÉ
ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ
+É¨ÉVÉ ºlÉÉxÉ
Ê´É¶Éä¹ÉhÉ
{ÉÉ·ÉÇVÉxªÉ EÖòÊIÉVÉxªÉ ¾nùªÉVÉxªÉ ´ÉÊºiÉVÉxªÉ
+zÉpù´É
¨ÉÚjÉVÉ
ÊxÉÊ¨ÉkÉ
Ê´É¶Éä¹ÉVÉ
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12. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉÉ (¨É±É-¨ÉÚjÉ-¶ÉÖGò-+vÉÉä´ ÉÉªÉÖ) *
13. +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
14. +VÉÒhÉÇ ½ôÉäxÉä {É®, Ê¤ÉxÉÉ {ÉSÉä ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ, Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
15. ¦ÉÚJÉ ±ÉMÉxÉä {É® JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ ¨ÉÉjÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä *
16. +ÆEÖòÊ®iÉ +zÉ +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
17. =bÃnù, SÉÉ´É±É +ÉÊnù Eäò +ÉÄ]äô ºÉä ¤ÉxÉä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
18. ºÉÚJÉä ¨ÉÉÆºÉ EòÉ ºÉä´ÉxÉ *
19. +ÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É, +ÊvÉEò ºÉ´ÉÉ®Ò Eò®xÉÉ *
20. +ÊiÉ¨ÉèlÉÖxÉ *
21. ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ *
22. +ÊiÉ ¶ÉÒiÉ±É VÉ±É {ÉÉxÉ *
23. ¨ÉÚÆMÉ, ¨É]ô®, +®½ô®, EòÉänùÉä iÉlÉÉ +xªÉ ¯ñIÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
24. Eò¹ÉÉªÉ iÉlÉÉ ÊiÉHò ®ºÉ |ÉvÉÉxÉ pù´ªÉÉå EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
25. ¶ÉÉäEò, ={É´ÉÉºÉ, +iªÉÊvÉEò ½ÄôºÉÒ iÉlÉÉ +iªÉÊvÉEò ¤ÉÉä±ÉxÉä ºÉä *
26. IÉÉ®, +ÊiÉ iÉÒIhÉ, =¹hÉ, Ê´ÉnùÉ½ôÒ {ÉnùÉlÉÇ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
27. ºÉä¨ É, ÊiÉ±É EòÒ JÉ±ÉÒ (EòSÉ®ÒªÉÖ), EÖò±ÉlÉÒ EòÉ ªÉÚ¹É +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
28. ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
29. +ÊiÉ GòÉävÉ Eò®xÉä ºÉä *
30. +ÊvÉEò +ÊMxÉ B´ÉÆ vÉÚ{É EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
31. +ÉxÉÚ{Énäù¶É Eäò {É¶ÉÖ-{ÉÊIÉªÉÉå EòÉ iÉlÉÉ VÉ±ÉSÉ® VÉÒ´ÉÉå EòÉ ¨ÉÉÆºÉ +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
32. JÉÉä´ ÉÉ, UäôxÉÉ iÉlÉÉ nÚùvÉ Eäò ¤ÉxÉä ½ÖôB {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
33. ÊJÉSÉbÃÒ, {ÉÚbÃÒ +ÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
34. MÉzÉä EòÉ ®ºÉ +ÊvÉEò {ÉÒxÉä ºÉä *
35. Eòxnù¨ÉÚ±É, +É±ÉÚ, ®iÉÉ±ÉÚ +ÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
36. ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò +ÉGò¨ÉhÉ ºÉä *
37. {ÉÚªÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä *
38. +ÉiÉÇ´ É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ®Hò ªÉÉ ¨ÉÉÆºÉ EòÉ ]ÖôEòbÃÉ +xnù® ®½ôxÉä ºÉä *
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39. ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå +ÊiÉ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ®Hò EòÉ |É´ÉÉ½ô ½ôÉäxÉä ºÉä *
40. ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ®Hò EòÒ Eò¨É ¨ÉÉjÉÉ EòÉ {É½ÖÄSÉxÉÉ *
41. ®Hò ¨Éå {±Éä]ô-±Éä]ô EòÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ôxÉä {É® *
42. ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ Eäò 12 ºÉä 18 +ÉªÉÖ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +ÊvÉEò +ÉiÉÇ´ É B´ÉÆ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ iÉlÉÉ
JÉÊxÉVÉ ±É´ÉhÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
43. Êuù-SÉGòÒªÉ ´ÉÉ½ôxÉÉå EòÉä ¦ÉÒbÃ-¦ÉÉbÃ ´ÉÉ±Éä ºlÉÉxÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ¦ÉÉ® Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉÉxÉÉ *
44. +ÉPÉÉiÉ, +¤ÉÖÇnù +Éè® +É¨É´ÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
45. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ +Éè® ¤ÉÒVÉ OÉÊxlÉ Eäò ®ÉäMÉ *
46. ®Hò´ÉÉÊ½ôxÉÒ ¨Éå +´É®ÉävÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
47. +¶¨É®Ò Eäò +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ½ô±ÉxÉ-SÉ±ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
48. ¨ÉÚÆMÉ¡ò±ÉÒ EòÉ iÉä±É +Éè® ¨ÉÚÆMÉ¡ò±ÉÒ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
49. VÉ±Éä¤ÉÒ +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
50. =¦ÉÉ® (+ÉlÉÉä) ´ÉÉ±ÉÒ SÉÒVÉÉå (JÉ¨ÉbÃ-fÉäEòbÃÉ) +ÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-1, +vªÉÉªÉ 26, ¶±ÉÉäEò 1, {ÉÞ. 464.
2. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ =kÉ® iÉxjÉ 42/117, EòÉªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 277.
3. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 67.
v v v
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4.27 =nùÉ´ÉiÉÇ
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ Eäò ]ôÒEòÉEòÉ® b±½ôhÉ xÉä =nùÉ´ÉiÉÇ EòÒ {ÉÊ®¦ÉÉ¹ÉÉ ÊxÉ¨xÉ |ÉEòÉ® ºÉä
nùÒ ½èô- =iÉÂ >ñv´ÉÇ ´ÉÉiÉÊ´Éh¨ÉÚjÉÉnùÒxÉÉ¨ÉÂ +É´ÉiÉÉæ §É¨ÉhÉÆ ªÉÊº¨ÉxÉÂ ®ÉäMÉä ºÉ =nùÉ´ÉiÉÇ, +xªÉä
{ÉÖ®Ò¹ÉÆ ´ÉÉªÉÖxÉÉ ´ÉiÉÖÇ±ÉÒEÞòiÉ¨ÉÂ =nùÉ´ÉiÉÈ ¨ÉxªÉxiÉä ±ÉÉäEò|ÉÊºÉrùi´ÉÉiÉÂ *1 <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ´ÉÉiÉ, {ÉÖ®Ò¹É,
¨ÉÚjÉ, +ÉiÉÇ´ É (+ºÉÞEÂò, ®Hò), Eò¡ò, ¨Éänù iÉlÉÉ ¶ÉÖGò EòÉ +vÉÉä¨ ÉÉMÉÇ ºÉä ´É½ôxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä
»ÉÉäiÉÉå EòÒ Ê´É±ÉÉä¨ É MÉÊiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô <ºÉÊ±ÉB <ºÉä =nùÉ´ÉiÉÇ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉÒÊ±ÉB SÉ®Eò xÉä Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ´ÉäMÉºÉxvÉÉ®hÉ¨ÉÂ +xÉÉ®ÉäMªÉ EòÉ®hÉ¨ÉÂ *
Ê¶É¹ªÉ +ÊMxÉ´Éä¶É xÉä MÉÖ¯ ñ ºÉä {ÉÚÄUôÉ ÊEò EòÉèxÉ ÊxÉiªÉ ®ÉäMÉÒ ®½ôÉ Eò®iÉä ½éô * =ºÉEäò
=kÉ® ¨Éå MÉÖ¯ ñ xÉä Eò½ôÉ- ¸ÉÉäÊjÉªÉ (Eò¨ÉÇEòÉhbÒ ¥ÉÉÀhÉ) ®ÉVÉºÉä´ ÉEò (xÉÉèEò®Ò Eò®xÉä´ ÉÉ±Éä),
´Éä¶ªÉÉBÄ iÉlÉÉ ´Éè¶ªÉ (nÖùEòÉxÉnùÉ®-´ªÉÉ{ÉÉ®Ò) * +ÉSÉÉªÉÇ xÉä <xÉEäò ®ÉäMÉÒ ®½ôxÉä Eäò EòÉ®hÉÉå EòÉ
¦ÉÒ ={ÉxªÉÉºÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô-
(1) ¸ÉÉäÊjÉªÉ - ÊuùVÉÉä Ê½ô ´ÉänùÉvªÉªÉxÉµÉiÉÉÊ¼xÉEò ÊGòªÉÉÊnùÊ¦Énæù½ôÊ½ôiÉÆ xÉ SÉä¹`ôiÉä *
+lÉÉÇiÉÂ Eò¨ÉÇEòÉhbÒ ¥ÉÉÀhÉ ´ÉänùÉvªÉªÉxÉ - +vªÉÉ{ÉxÉ - µÉiÉ, ÊxÉiªÉ Eò¨ÉÇ ({ÉÚVÉÉ {ÉÉ`ô +ÉÊnù)
<iªÉÉÊnù ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ ®½ôxÉä Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® Eäò Ê½ôiÉ-+Ê½ôiÉ EòÉ vªÉÉxÉ xÉ½ôÓ näù {ÉÉiÉä
½éô * +ÉVÉ Eäò {ÉÊ®´Éä¶É ¨Éå Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô ÊEò +vªÉªÉxÉ-+vªÉÉ{ÉxÉ, ±ÉäJÉxÉÉÊnù EòÉªÉÇ
ºÉÆ±ÉMxÉ ´ªÉÊHò, Eò¨{ªÉÚ]ô® {É® EòÉ¨É Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉÉå EòÉä BEò ºlÉÉxÉ {É® ºÉiÉiÉ ¤Éè` ôxÉä
ºÉä ¤ÉäMÉÉå (¨É±É, ¨ÉÚjÉ, +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ +ÉÊnù) EòÉä ®ÉäEòxÉÉ {ÉbÃ VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® VÉÉä EòÉ±ÉGò¨É
ºÉä ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(2) ®ÉVÉºÉä´ ÉEò (xÉÉèEò®Ò Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä) - xÉÞ{ÉÉä{ÉºÉä´ ÉÒ xÉÞ{ÉÊSÉkÉ®IÉhÉÉiÉÂ {É®ÉxÉÖ®ÉävÉÉnÂù
¤É½ÖôÊSÉxiÉxÉÉnÂù ¦ÉªÉÉiÉÂ - ®ÉVÉÉÊnù EòÒ ºÉä´ ÉÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉä +{ÉxÉä º´ÉÉ¨ÉÒ EòÒ <SUôÉ EòÉ
vªÉÉxÉ ®JÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ, +ÊvÉEò ÊSÉxiÉxÉ +Éè® ¦ÉªÉ Eäò EòÉ®hÉ {ÉÖ®Ò¹ÉÉÊnù EòÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ,
+É½ôÉ® EòÉ OÉ½ôhÉ ºÉ¨ÉªÉ {É® xÉ½ôÓ Eò® {ÉÉiÉÉ ½èô *
(3) ´Éä¶ªÉÉBÄ - xÉÞÊSÉkÉ´ÉÌiÉxªÉÖ{ÉSÉÉ®iÉi{É®É ¨ÉÞVÉÉÊ¦É¦ÉÚ¹ÉÉÊnù®iÉÉ {ÉhÉÉRÂMÉxÉÉ * +lÉÉÇiÉÂ
¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå Eäò ÊSÉkÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® ºÉ¨ÉªÉÉÊnù näùxÉÉ {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉÊ±ÉB +{ÉxÉä ¶É®Ò® EòÒ
º´ÉSUôiÉÉÊnù EòÉ vªÉÉxÉ xÉ½ôÓ ®JÉ {ÉÉiÉÒ ½éô *
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(4) ´Éè¶ªÉ (nÖùEòÉxÉnùÉ®) - ºÉnùÉºÉxÉÉnùiªÉxÉÖ¤ÉxvÉ Ê´ÉGòªÉGòªÉÉÊnù±ÉÉä¦ÉÉnùÊ{É {ÉhªÉVÉÒÊ´ÉxÉ& *
ºÉnèù´É iÉä Ê½ô +ÉMÉiÉ´ÉäMÉ ÊxÉOÉ½ô ºÉ¨ÉÉSÉ®xiÉä xÉ SÉ EòÉ±É¦ÉÉäVÉxÉ¨ÉÂ * +lÉÉÇiÉÂ GòªÉ - Ê´ÉGòªÉ
+ÉÊnù Eäò ±ÉÉä¦É ºÉä ½ô¨Éä¶ÉÉ BEò +ÉºÉxÉ {É® ÊxÉ®xiÉ® ¤Éè` ôxÉä ºÉä ´É½ô +{ÉxÉä +vÉÉ®hÉÒªÉ
´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò® ®ÉäMÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *2
´ÉÉM¦É]ô xÉä <ºÉÒÊ±ÉB Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ®ÉäMÉÉ& ºÉ´Éæ%Ê{É VÉÉªÉxiÉä ´ÉäMÉÉänùÒ®hÉvÉÉ®hÉè& *
+lÉÉÇiÉÂ +xÉÖ{ÉÊºlÉiÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä |É´ÉÞkÉ Eò®xÉä +Éè® ={ÉÊºlÉiÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä ½ôÒ ºÉ¤É
®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô *3
Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®- +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä +É´ÉÞkÉ ´ÉÉªÉÖ EòÉ
Ê´É±ÉÉä¨ ÉMÉÊiÉ ºÉä <iÉºiÉiÉ& PÉÚ¨ ÉxÉÉ ½ôÒ =nùÉ´ÉiÉÇ ½èô *4
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå SÉ®Eò B´ÉÆ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¨ÉiÉÉå EòÉ
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
+ÉSÉÉªÉÉç xÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ 13 |ÉEòÉ® Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä +vÉÉ®hÉÒªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô-
+vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä =i{ÉzÉ ®ÉäMÉ
Gò¨É ´ÉäMÉ EòÉ xÉÉ¨É =i{ÉzÉ ®ÉäMÉ
1. ¨ÉÚjÉ ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ iÉlÉÉ Ë±ÉMÉ ¨Éå ¶ÉÚ±É, ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ, ÊºÉ®nùnÇù, Ê´ÉxÉÉ¨É, ´ÉÆIÉhÉ
|Énäù¶É ¨Éå ËJÉSÉÉ´É B´ÉÆ iÉxÉÉ´É *
2. +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ ¨ÉÚjÉ, {ÉÖ®Ò¹É EòÉ +´É¯ñrù ½ôÉä VÉÉxÉÉ, {Éä]ô EòÉ ¡Úò±ÉxÉÉ, ¶É®Ò® ¨Éå
ºÉÖºiÉÒ, {ÉÒbÃÉ, xÉäjÉ®ÉäMÉ, nùxiÉ®ÉäMÉ, ÊºÉ®Éä®ÉäMÉ, ¤ÉäSÉèxÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ
´ÉÉÊiÉEò®ÉäMÉ *
3. {ÉÖ®Ò¹É {Éä]ô ¨Éå BäÆ` ôxÉ, ¶ÉÚ±É, {ÉÊ®´ÉÌiÉEòÉ, ¨É±ÉÉ´É®ÉävÉ, ´É¨ÉxÉ, EÞòÊ¨É, +ÉäbEòÉ®Éå
EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ, {ÉC´ÉÉ¶ÉªÉ B´ÉÆ ÊºÉ® ¨Éå nùnÇù, +vÉÉä´ ÉÉªÉÖ EòÉ MÉxvÉªÉÖHò
½ôÉäxÉÉ, +¶ÉÇ +ÉÊnù *
4. VÉÞ¨ ¦ÉÉ ¨ÉxªÉÉºiÉ¨¦É iÉlÉÉ OÉÒ´ÉÉºiÉ¨¦É, ´ÉÉiÉÊ¶É®ÉäVÉxªÉ ®ÉäMÉ, +ÊIÉ®ÉäMÉ, xÉÉÊºÉEòÉ,
¨ÉÖJÉ iÉlÉÉ EòÉxÉ Eäò ®ÉäMÉ *
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5. +¸ÉÖ ÊºÉ® EòÉ ¦ÉÉ®Ò ½ôÉäxÉÉ, |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ, xÉäjÉ ®ÉäMÉ, ¨ÉxÉÉÊnù EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ *
6. UôÓEò ¨ÉxªÉÉºiÉ¨¦É, ÊºÉ®nùnÇù, +ÌnùiÉ, +ÉvÉÉºÉÒºÉÒ, <ÊxpùªÉÉå ¨Éå nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ,
xÉÉÊºÉEòÉ, EòÉxÉ +Éè® +ÉÄJÉ Eäò ®ÉäMÉ *
7. =nÂMÉÉ® MÉ±Éä +Éè® ¨ÉÖÆ½ô ¨Éå +´É®ÉävÉ, Ê½ôCEòÉ, EòÉºÉ, MÉ±Éä ¨Éå SÉÖ¦ÉxÉ,
+¯ñÊSÉ, Eò¨{ÉxÉ, ¾nùªÉ¶ÉÚ±É, +ÉÄiÉÉå ¨Éå MÉÖbMÉÖbÉ½ô]ô, ·ÉÉºÉÉ®ÉävÉ iÉlÉÉ
´ÉÉiÉVÉxªÉ ®ÉäMÉ *
8. ´É¨ÉxÉ JÉÖVÉ±ÉÒ, SÉEòkÉä, +¯ñÊSÉ, SÉä½ô®ä {É® EòÉ±Éä vÉ¤¤Éä, Ê¨ÉSÉ±ÉÒ, ¶ÉÉälÉ,
{ÉÉhbÖ®ÉäMÉ, V É´®, EÖòh ô`, Ê´ ÉºÉ{ÉÇ, Eò¨ {É, Ê½ôCEòÉ, ¾nùªÉ EòÒ VÉEòbÃÉ½ô]ô *
9. ¶ÉÖGò ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ, MÉÖnùÉ, +hbEòÉä¹ÉÉå ¨Éå ºÉÚVÉxÉ, {ÉÒbÃÉ, ¨ÉÚjÉÉ´É®ÉävÉ, ¶ÉÖGòÉ¶¨É®Ò,
¶ÉÖGò»ÉÉ´É, ¾i{ÉÒbÃÉ, +ÆMÉ¨ÉnÇù, ¶ÉÖGò´ÉäMÉ Ê´ÉPÉÉiÉ *
10. IÉÖvÉÉ iÉxpùÉ, +ÆMÉ¨ÉnÇù, +¯ñÊSÉ, lÉEòÉ´É]ô, +ÉÄJÉÉå Eäò +ÉMÉä +ÄvÉä®É ½ôÉäxÉÉ,
®ÆMÉ EòÉ ¡òÒEòÉ ½ôÉäxÉÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå +¯ñÊSÉ, ÊºÉ® ¨Éå SÉCEò®, VÉÒ
Ê¨ÉSÉ±ÉÉxÉÉ, ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ, §É¨É *
11. iÉÞ¹hÉÉ MÉ±Éä B´ÉÆ ¨ÉÖÆ½ô EòÉ ºÉÚJÉxÉÉ, EòÉxÉÉå ¨Éå ¤É½ô®É{ÉxÉ, ¾nùªÉ ¨Éå {ÉÒbÃÉ,
lÉEòÉ´É]ô, ¤É±É EòÉ ½ÅôÉºÉ, +ÉÄJÉÉå Eäò +ÉMÉä +ÄvÉä®É UôÉ VÉÉxÉÉ,
ÊJÉzÉiÉÉ *
12. ·ÉÉºÉÊxÉOÉ½ô ¾nùªÉ®ÉäMÉ, ¨ÉÚSUôÉÇ, MÉÖ±¨É, ºÉ¨¨ÉÉä½ô *
13. ÊxÉpùÉ®ÉäMÉ VÉ¨¦ÉÉ<Ç, +ÆMÉ¨ÉnÇù, +ÉÄJÉÉå +Éè® ÊºÉ® ¨Éå ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ, iÉxpùÉ *
¶ÉÉEòÉå EòÉä +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ¤É½ÖôiÉ +ÊvÉEò ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ
½èô CªÉÉåÊEò ¶ÉÉEòÉå ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®iÉä ½éô * =xÉEäò {ÉkÉÉå,
{ÉÖ¹{ÉÉå, ¡ò±ÉÉå, VÉbÃÉäÆ {É® +xÉäEò |ÉEòÉ® Eäò nÞù¶ªÉÉnÞù¶ªÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå +Éè® VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ
+ÊvÉEò ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉÒÊ±ÉB Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô ÊEò- ¶ÉÉEäò¹ÉÖ ºÉ´Éæ¹ÉÖ ´ÉºÉÊxiÉ ®ÉäMÉÉ& *5 ´ÉäMÉÉå
EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä =nùÉ´ÉiÉÇ ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® ={É® 13 |ÉEòÉ® Eäò +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå
EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉÊ±ÉB =nùÉ´ÉiÉÇ ®ÉäMÉ ¦ÉÒ 13 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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ÊxÉnùÉxÉ : =nùÉ´ÉiÉÇ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
2. ¶ÉÉEò EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
3. ÊSÉxiÉÉ, ¦ÉªÉ, ¶ÉÉäEò, +ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. ´ÉÉªÉÖ´ ÉvÉÇEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
5. +VÉÒhÉÇ ºÉä *
6. Ê´É¯ñrùÉ½ôÉ® *
7. MÉxnùÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä *
8. ¨Éxnù Ê´É¹É Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
9. ºxÉä½ô{ÉÉxÉ, ´ÉÊºiÉ, ´É¨ÉxÉ, Ê´É®äSÉxÉ, ÊxÉ°ñ½ô´ÉÊºiÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÒiÉ±É VÉ±É {ÉÒxÉä
ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ =kÉ®iÉxjÉ +vªÉÉªÉ 55.
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ½ôkÉÉ¨É±ÉEò, ¦ÉÉMÉ-3, {ÉÞ. 53, 54.
3. +¹]ôÉÆMÉ ½ônùªÉ 4/22, {ÉÞ. 37.
4. ¨ÉÉ. ÊxÉ. ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-1, +. 27, {ÉÞ. 475.
5. ºÉÖ. ºÉ. +. 54, ¶±ÉÉäEò 18, {ÉÞ. 401.
v v v
=nùÉ´ÉiÉÇ iÉlÉÉ
+xªÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ VÉx¨É
=nùÉ´ÉiÉÇ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ
Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ® Ê´É½ôÉ®,
´ÉÉiÉ´ÉnÇùEò +É½ôÉ® EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ
+ÉPÉÉiÉ, ¦ÉªÉÉÊnùVÉxÉEò Eò¨ÉÇ,
+É½ôÉ®, =iºÉVÉÇxÉ, ÊxÉpùÉÊnùEòÉ
ºÉ¨ÉªÉ {É® xÉ Eò® ºÉEòxÉÉ
+{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ, {ÉÖ®Ò¹É,
VÉÞ¨¦ÉÉ, +¸ÉÖ´É¨ÉxÉ,
¨ÉÚjÉÉÊnù 13 |ÉEòÉ®
Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉÉ
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4.28 MÉÖ±¨É
±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå MÉÖ±¨É ®ÉäMÉ EòÉ ´ªÉ{Énäù¶É ´ÉÉªÉÖMÉÉä±ÉÉ xÉÉ¨É ºÉä ½ôÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô *1
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉä Abdominal Tumour Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉiÉä ½éô * MÉÖ±¨É
ÊSÉ®EòÉ±ÉÒxÉ +xÉÖ{ÉSÉÉÊ®iÉ ½ôÉäxÉä {É® Ê´ÉpùÊvÉ, OÉÊxlÉ ªÉÉ +¤ÉÖÇnù ¨Éå {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô *
+{ÉxÉä-+{ÉxÉä |ÉEòÉä{ÉEò EòÉ®hÉÉå ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ÖôB nùÉä¹É ºÉ¨ÉºiÉ =nù®MÉÖ½ôÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ
ºÉÆ¸ ÉªÉ Eò® ´ÉÉªÉÖ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ºÉ\SÉ®hÉ¶ÉÒ±É iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ EòÒ +±{ÉiÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä +SÉ±É
B´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ Eäò Ê´É¹É¨É º´É¦ÉÉ´É ºÉä Eò¦ÉÒ ¤ÉfÃxÉä iÉlÉÉ Eò¦ÉÒ PÉ]ôxÉä ´ÉÉ±ÉÒ MÉÉä±ÉOÉÊxlÉ EòÉä MÉÖ±¨É
Eò½ôiÉä ½éô *2 MÉÖ±¨É EòÉä MÉÖSUôÉ ªÉÉ MÉÉä±ÉÉEòÉ® {ÉnùÉlÉÇ Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * MÉÖ±¨É ¨Éå
=nù® EòÉ ¤ÉÉÁ ¦ÉÉMÉ °ñIÉ iÉlÉÉ EÞò¹hÉ ®Hò ´ÉhÉÇ Ê¶É®É+ÉäÆ Eäò iÉxiÉÖ+ÉäÆ Eäò VÉÉ±É ºÉä
ºÉ´ÉÇiÉ& ´ªÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *3 MÉÖ±¨É EòÉ |ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉ =nù® ½èô * ´ÉÊºiÉ Eäò {ÉÉºÉ EòÉ
=nù® EòÉ ¦ÉÉMÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ ´ÉÊºiÉ ¦ÉÒ MÉÖ±¨É EòÉ ºlÉÉxÉ ½èô * ÊºjÉªÉÉå EòÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¦ÉÒ
MÉÖ±¨É EòÉ ºlÉÉxÉ ½èô * SÉ®Eò +Éè® ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä MÉÖ±¨É EòÒ =i{ÉÊkÉ Eäò 5 ºlÉÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉä
½éô *4 (1) ¾nùªÉ |Énäù¶É (2) xÉÉÊ¦É |Énäù¶É (3) ´ÉÊºiÉ |Énäù¶É (4) =nù® EòÉ nùÊIÉhÉ {ÉÉ·ÉÇ
(5) =nù® EòÉ =kÉ® {ÉÉ·ÉÇ *
|ÉEòÉ® :
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä MÉÖ±¨É ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä 5 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * =ºÉ¨Éå ®HòVÉ
MÉÖ±¨É ¨Éå +ÉiÉÇ´ É ®HòVÉ MÉÖ±¨É ¨ÉÉjÉ ÊºjÉªÉÉå ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô * VÉ¤ÉÊEò vÉÉiÉÖ°ñ{É ®HòVÉ
MÉÖ±¨É ºjÉÒ {ÉÖ¯ ñ¹É nùÉäxÉÉå ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä MÉÖ±¨É ®ÉäMÉ EòÉä 8 |ÉEòÉ® EòÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *5
MÉÖ±¨É Eäò |ÉEòÉ®
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ ®HòVÉ
+ÉiÉÇ´ É ®HòVÉ vÉÉiÉÖ  ®HòVÉ°ñ{É
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(1) ´ÉÉiÉMÉÖ±¨É (2) Ê{ÉkÉ MÉÖ±¨É (3) Eò¡ò MÉÖ±¨É (4) ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉ MÉÖ±¨É (5) ´ÉÉiÉEò¡ò
MÉÖ±¨É (6) Ê{ÉkÉEò¡ò MÉÖ±¨É (7) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ MÉÖ±¨É (8) ®Hò MÉÖ±¨É *
®HòVÉ MÉÖ±¨É EòÉä UôÉäbÃEò® ¶Éä¹É 4 MÉÖ±¨ÉÉå EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ ÊxÉ¨xÉ |ÉEòÉ® ºÉä ½èô-
xÉ´ªÉ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ®HòVÉ MÉÖ±¨É EòÉä EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ, ¤ÉÒVÉ´ÉÉÊ½ôxÉÒ, +ÉÊnù EòÉ
+¤ÉÖÇnù (EèòxºÉ® xÉ½ôÓ ]¬Ú¨ É®) B´ÉÆ OÉÊxlÉ (ÊºÉº]ô) ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * EòÉ¶ªÉ{É +Éè® SÉGò{ÉÉÊhÉ
xÉä <ºÉä EòxªÉÉ +Éè® ´ÉÞrùÉ+ÉäÆ ¨Éå xÉ½ôÓ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *6
ÊxÉnùÉxÉ : MÉÖ±¨É ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¯ñIÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉÉ *
2. Ê´É¯ñrù SÉä¹]ôÉ Eò®xÉÉ *
3. +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ B´ÉÆ ¨É±É ¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉÉ *
4. +ÉPÉÉiÉ ºÉä *
5. Ê´É®äSÉxÉ +ÉÊnù Eò¨ÉÉç ºÉä ¨É±É EòÉ +iªÉÊvÉEò IÉªÉ ½ôÉäxÉÉ *
6. +ÊvÉEò ={É´ÉÉºÉ Eò®xÉÉ *
7. SÉ®{É®ä, JÉ ä^ô, iÉÒIhÉ, =¹hÉ, Ê´ÉnùÉ½ôÒ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
8. +iªÉÊvÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉÉ *
9. +iªÉÊvÉEò ¶ÉÉäEò, GòÉävÉ ºÉä *
10. +ÊvÉEò vÉÚ{É B´ÉÆ +ÊMxÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå ®½ôxÉä ºÉä *
=nù® Eäò ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê{ÉÊhbiÉ ½ôÉäEò®
´ªÉÉ{iÉ |Énäù¶É EòÉä {ÉÒÊbÃiÉ Eò®xÉÉ
MÉÖ±¨É EòÒ =i{ÉÊkÉ
MÉÖ±¨É |ÉÉÊ{iÉºÉ¨
´ÉÉiÉ|ÉEòÉä{ÉEò +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ®        ´ÉÉªÉÖ EòÉ º´ÉiÉxjÉ ªÉÉ {É®iÉxjÉ |ÉEòÉä{É
{ÉC´ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå     +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ {ÉSªÉ¨ÉÉxÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå
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11. ¶ÉÒiÉ±É ¦ÉÉ®Ò +Éè® ÊSÉEòxÉä {ÉnùlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
12. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ¸É¨É EòÉ +¦ÉÉ´É *
13. Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É *
14. xÉ´ÉÒxÉ |ÉºÉ´É, MÉ¦ÉÇ»ÉÉ´É ªÉÉ MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® ºjÉÒ uùÉ®É Ê¨ÉlªÉÉ+É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò
ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
15. @ñiÉÖEòÉ±É ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ xÉ Eò®xÉä ºÉä *
16. ªÉÉäÊxÉ nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ *
17. +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ½ôºiÉÉ¨É±ÉEò ¦ÉÉMÉ-3, {ÉÞ. 2.
2. EòÉªÉÊSÉÊEòiºÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 304.
3. +¹]ôÉÆMÉ ¾nùªÉ ÊxÉ. 11-32, EòÉªÉ ÊSÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 304.
4. SÉ.ÊSÉ. 5, ºÉÖ. =kÉ® iÉxjÉ 42, EòÉªÉ. ÊSÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 305.
5. ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆ. {ÉÚ´ ÉÇJÉhb ¶±ÉÉäEò 50, {ÉÞ. 118.
6. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ½ôºiÉÉ¨É±ÉEò ¦ÉÉMÉ-3, {ÉÞ. 25.
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4.29 ¾nùªÉ®ÉäMÉ
ÊVÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉ xÉÉ¨É ÊEòºÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]ô +´ÉªÉ´É Eäò xÉÉ¨É {É® ½ôÉäiÉÉ ½èô, =ºÉ ®ÉäMÉ
¨Éå =ºÉ +ÆMÉ Eäò ®SÉxÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´ÉEòÉ® EòÉä ¦ÉÒ OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * VÉÉä |ÉÉªÉ&
nÖùÊ¶SÉÊEòiºªÉ (EòÊ`ôxÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò ºÉÉvªÉ) ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¾nùªÉ ®ÉäMÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå nùÉä¹É ¾nùªÉ
¨Éå, ®SÉxÉÉi¨ÉEò +lÉ´ÉÉ ÊGòªÉÉi¨ÉEò ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä ½éô * ¾nùªÉ ºÉÉvÉEò Ê{ÉkÉ EòÉ
ºlÉÉxÉ ½èô +Éè® ºÉÉvÉEò Ê{ÉkÉ {É® xÉEòÉ®Éi¨ÉEò |É¦ÉÉ´É {ÉbÃxÉä ºÉä nèùxªÉ (Êb|Éä¶ÉxÉ) =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô * ¾nùªÉ +ÉäVÉ EòÉ ¦ÉÒ ºlÉÉxÉ ½èô {É® +ÉäVÉ {É® nÖùº|É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉä ½ôÒ ºÉ½ôºÉÉ
¨ÉÞiªÉÖ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * +´É±É¨¤ÉEò Eò¡ò ¦ÉÒ ¾nùªÉ ¨Éå ½ôÒ ®½ôiÉÉ ½èô, =ºÉEäò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ
½ôÉäxÉä {É® ¾nùªÉ¶ÉÚxªÉiÉÉ <iªÉÉÊnù =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ¾nùªÉ ®ºÉ´É½ô »ÉÉäiÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±É
½èô =ºÉ¨Éå ºÉÆMÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ +ÉxÉä ºÉä BEònäù¶ÉÒªÉ ®ºÉ´ÉÞÊrù Eäò °ñ{É ¨Éå {ÉÉnù¶ÉÉälÉ +Éè®
®ºÉIÉªÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¾nù pù´Éi´É +ÉÊnù ±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉä ½éô *
EòÉ®Eò ºlÉÉxÉ ®ÉäMÉ
ºÉÉvÉEòÊ{ÉkÉ ¾nùªÉ ºÉÉvÉEòÊ{ÉkÉ {É® |É¦ÉÉ´É {ÉbÃxÉä ºÉä (Êb|Éä¶ÉxÉ) nèùxªÉiÉÉ =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
{É®+ÉäVÉ ¾nùªÉ {É®+ÉäVÉ {É® |É¦ÉÉ´É {ÉbÃxÉä ºÉä ºÉ½ôºÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
+´É±É¨¤ÉEòEò¡ò ¾nùªÉ <ºÉEäò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¾nÂù ¶ÉÚxªÉiÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
®ºÉ´É½ô ¾nùªÉ <ºÉ¨Éå ºÉÆMÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò +ÉxÉä ºÉä BEònäù¶ÉÒªÉ ®ºÉ´ÉÞÊrù
Eäò °ñ{É ¨Éå {ÉÉnù¶ÉÉälÉ +Éè® ®ºÉIÉªÉ Eäò ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô *
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ¾nùªÉ EòÉä SÉäiÉxÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉxÉ EòÉ ¦ÉÒ ºlÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô, <ºÉÒÊ±ÉB ÊSÉxiÉÉ,
¦ÉªÉ, ¶ÉÉäEò, GòÉävÉ <iªÉÉÊnù EòÉ®hÉÉå EòÉ ¾nùªÉ®ÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒvÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ Eò½ôÉ VÉÉ
ºÉEòiÉÉ ½èô * SÉäiÉxÉÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¾nùªÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ¨ÉÚSUôÉÇ EòÒ |ÉÉÊ{iÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô * ®Hò ¨Éå EòÉä±Éäº]ÅôÉä±É xÉÉ¨ÉEò {ÉnùÉlÉÇ Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä ¾nùªÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô * EòÉä±Éäº]ÅôÉä±É Eò¡ò ´ÉMÉÔªÉ pù´ªÉ ½èô, VÉÉä ºÉÉ¨ÉEò¡ò EòÒ iÉ®½ô ®Hò´ÉÉÊ½ôxÉÒªÉÉå
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¨Éå ºÉÆMÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô * ´ÉÉiÉ +ÉÊnù nùÉä¹É nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäEò® ®ºÉ EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ
Eò® ¾nùªÉ ¨Éå VÉÉEò® +xÉäEò Ê´ÉEòÉ®Éå EòÉä =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä ½éô * =ºÉä ¾pùÉäMÉ Eò½ôiÉä
½éô *1
¾nùªÉ ¶É¤nù 3¾\ÉÂ ½ô®hÉä 3nùnÂù nùÉxÉä +Éè® 3<hÉ MÉiÉÉè <xÉ iÉÒxÉÉå vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ºÉä
ÊºÉrù ½ôÉäiÉÉ ½èô * {ÉÉSÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉä ½ÖôB ®ºÉ EòÉ +É½ô®hÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉOÉ ¶É®Ò® ¨Éå MÉªÉä ½ÖôB
®Hò Eäò +¶ÉÖrù ½ôÉä VÉÉxÉä {É® {ÉÖxÉ& +{ÉxÉä ¨Éå +É½ô®hÉ Eò®xÉÉ 3¾ vÉÉiÉÖ EòÉ +lÉÇ
½èô * ºÉ´ÉÇ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ EòÉä ¶ÉÖrù ®Hò |ÉnùÉxÉ Eò®xÉÉ 3nùnÂù vÉÉiÉÖ EòÉ +lÉÇ ½èô * ÊxÉ®xiÉ®
ºÉÆEòÉäSÉ +Éè® Ê´ÉEòÉºÉ °ñ{É ¨Éå MÉÊiÉ Eò®iÉä ®½ôxÉÉ 3<hÉÂ vÉÉiÉÖ EòÉ +lÉÇ ½èô *
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¾nùªÉ +vÉÉä¨ ÉÖJÉ ¨ÉÖEÖòÊ±ÉiÉ Eò¨É±ÉÉEÞòÊiÉ ½èô iÉlÉÉ =ºÉEòÉ +OÉ¦ÉÉMÉ EòÉä®Eò
(EòÉÊ±ÉEòÉ) +ÉEÞòÊiÉ ´ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÉMÉ ÊVÉºÉä ÊEò ¾pùMÉ Eò½ôiÉä ½éô xÉÒSÉä ®½ôiÉÉ ½èô * ¾nùªÉ ®ºÉ
EòÉ ºlÉÉxÉ ½èô * nùÉä¹ÉÉå Eäò ¾nùªÉMÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® ®ºÉnÖùÊ¹]ô iÉlÉÉ ¾nùªÉ Eäò ®ÉäMÉ |ÉÉ®¨¦É
½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
¾nùªÉºªÉ ®ÉäMÉÉä ¾pùÉäMÉ& * ªÉ½ÉÄ {É® {ÉÉÊhÉÊxÉ ºÉÚjÉ ´ÉÉ ¶ÉÉäEò¹ªÉ\®ÉäMÉä¹ÉÖ 6.3.51 ºÉä
®ÉäMÉ ¶É¤nù {É® ¨Éå ®½ôiÉä ½ÖôB ¾nùªÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É® ¾pùÉäMÉ ¶É¤nù ¤ÉxÉiÉÉ ½èô +Éè® ¾iÉÂ
¶É¤nù ºÉä ®ÉäMÉ ¶É¤nù EòÉ ¹É¹`ôÒiÉi{ÉÖ¯ ñ¹É ºÉ¨ÉÉºÉ (¾nùÉä ®ÉäMÉÉä ¾pùÉäMÉ&) ½ôÉäEò® ¾pùÉäMÉ ¶É¤nù
¤ÉxÉiÉÉ ½èô * ®SÉxÉÉ EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä ¾nùªÉ BEò EòÉä¹`ô ½ôÒ ½èô * <ºÉEòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉÊ®Eò
¦ÉÉMÉ BEò Eò±ÉÉ ºÉä +ÉSUôÉÊnùiÉ ®½ôiÉÉ ½èô <ºÉä ¾nùxiÉ& Eò±ÉÉ Endocardium Eò½ôiÉä
½éô * ¾nùªÉ ®ºÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ½èô +iÉ& nÚùÊ¹ÉiÉ ®ºÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ½ôÉäxÉä ºÉä ¾pùÉäMÉ |ÉÉ®¨¦É
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¾nùªÉ ®ÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨É½ôÌ¹É SÉ®Eò B´ÉÆ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ½ôÒ ÊEòªÉÉ
½èô *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉÉSÉÉªÉÇ xÉä ¾pùÉäMÉ EòÉä 4 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô - (1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ
(3) Eò¡òVÉ (4) ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò *
¨É½ôÌ¹É SÉ®EòxÉä 5 |ÉEòÉ® EòÉ ¾pùÉäMÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô- (1) ´ÉÉÊiÉEò (2) {ÉèÊkÉEò (3)
¶±ÉèÊ¹¨ÉEò (4) ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò (5) EÞòÊ¨ÉVÉ *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä 5 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÒ ¾pùÉäMÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô- (1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3)
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Eò¡òVÉ (4) EÞòÊ¨ÉVÉ (5) ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò *
¾nùªÉ Eäò +xnù® +xÉäEò |ÉEòÉ® EòÒ iÉEò±ÉÒ¡åò =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉÒ|ÉEòÉ®
ºÉä EòÉä® {É±¨ÉÉäxÉä±É ¦ÉÒ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * EòÉä®{É±¨ÉÉäxÉä±É nùÊIÉhÉ ¾nùªÉ ®ÉäMÉ EòÒ BEò
+´ÉºlÉÉ ½èô VÉÉä ½ôÉ<{É®]ÅôÉ¡òÒ +lÉ´ÉÉ ¡äò±ªÉÉä® Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É {É±¨ÉÉäxÉ®Ò ¡èò®äxEòÉ<¨ÉÉ
+lÉ´ÉÉ ´ÉäºEÖò±É® ÊbVÉÒVÉ Eäò uùÉ®É ½ôÉäiÉÒ ½èô * {É±¨ÉÉäxÉ®Ò B¨¡òÒºÉÒ¨ÉÉ Eäò ¤ÉÉnù BEò ÊiÉ½ôÉ<Ç
ºÉä +ÊvÉEò ®ÉäÊMÉªÉÉå EòÉä nùÊIÉhÉ ¾nùªÉ xÉè¤ÉÇ±ªÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ®Hò ¨Éå +ÉCºÉÒVÉxÉ
EòÒ Eò¨ÉÒ, ´ÉÞCEòÉå EòÉä ®Hò Eò¨É Ê¨É±ÉxÉä ºÉä ¶ÉÉälÉ, ¨ÉÊºiÉ¹Eò ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ, ¡äò¡òbå EòÒ
Ê¶É®É+ÉäÆ ¨Éå ®Hò ¯ñEòxÉä ºÉä JÉÉÄºÉÒ, ·ÉÉºÉEÞòSUÅiÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * {ÉÉSÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ
Ê´ÉEòÉ®, ®Hò ¨Éå EòÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç +ÉCºÉÉ<Çb EòÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉÉ, +ÊxÉpùÉ, ]ôÉÆMÉÉå ¨Éå
ºÉÚVÉxÉ, <iªÉÉÊnù ®ÉäMÉ ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ¾nùªÉ EòÒ vÉbÃEòxÉ EòÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉÉ
¦ÉÒ BEò |ÉEòÉ® EòÉ ¾nùªÉ®ÉäMÉ ½ôÒ ½èô * ¾nùªÉÉ®ÉävÉ ¦ÉÒ BEò BäºÉÒ +´ÉºlÉÉ ½èô ÊVÉºÉ¨Éå
<¨{É±ºÉ Eäò SÉÉ±ÉxÉ ¨Éå Ê´É±É¨¤É ½ôÉäiÉÉ ½èô ºÉÉlÉ ½ôÒ ¾nùªÉ Eäò ¨ÉvªÉ Ê]ô¶ÉÚ Eäò ¦ÉÒ ºÉÆ´ É½ôxÉ
¨Éå Ê´É±É¨¤É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¾nùªÉ ´ÉÉÊ½ôEòÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ®ÉäMÉ : ¾nùªÉ ´ÉÉÊ½ôEòÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ®
Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ iÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä º{É¹]ô ½éô-
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¾nùªÉ ´ÉÉÊ½ôEòÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ®ÉäMÉ
EòÉä®{É±¨ÉÉäxÉä±É
 
- BCªÉÚ]ôEòÉä® {É±¨ÉÉäxÉä±É
  
- GòÉäÊxÉEò EòÉä® {É±¨ÉÉäxÉä±É
  
   
   
¾nùªÉ EòÒ
vÉbEòxÉ
¾nù®ÉävÉ
- BC´ÉÉªÉbÇ ½ô]Çô ¤±ÉÉäEò
  
- BÊ]ÅªÉÉä´ Éäh]ÅôÒEÖò±É® ¤±ÉÉäEò
- ¤Éhb±É ¥ÉÉ SÉ ¤±ÉÉäEò
  
- iÉÒµÉ nùªÉÉ®ÉävÉ
  
- VÉÒhÉÇ ¾nùªÉÉ®ÉävÉ
  
- ´ÉÖ±¡ò {ÉÉÌEòxºÉ ·ÉäiÉ ºÉÆ±ÉIÉhÉ
- ´ÉIÉÒªÉ®ÉävÉ
  
   
   
   
   
  
\
¾
¨ÉÚSUôÉÇ
¾nù¨ÉxnùiÉÉ
 
¾nùªÉÉ´É®ÉävÉ
  
¾nùÉÊIÉ|ÉiÉÉ
 
- ºÉÉvÉÉ®hÉ nùÊIÉ|ÉiÉÉ
  
- {Éè®ÉCºÉÒº¨É±É ]äôEòÒEòÉÌbªÉÉ
  
- xÉÉäb±É ]äô ÒEòÉÌbªÉÉ
- ´Éäh]ÅôÒEÖò±É® ]äôEòÒ EòÉÌbªÉÉ
- {Éè®ÉCºÉÒV¨É +Éä¡ò B]ÅôÒªÉ±É ]ô®
- {Éè®ÉäCºÉÒV¨É +Éä¡ò B ªÉ±É Ê¡ò¥ÉÒ±Éä¶ÉxÉ
- ºÉÖ|ÉÉ´Éäh]ÅôÒEÖò±É® {Éè®ÉCºÉÒº¨É±É ]äôEòÒEòÉÌbªÉÉ
  
  
¾
Eò
}±ÉÚ
]ÅôÒ
¾i{ÉÉiÉ
 
- ´ÉÉ¨É ´ÉÞIÉ{ÉÉiÉ
  
- nùÊIÉhÉ ¾nùªÉ{ÉÉiÉ
- ºÉÆªÉÖiÉ ´ÉÉ¨É B´ÉÆ
  nùÊIÉhÉ ¾nùªÉ{ÉÉiÉ
  
¾i¶ÉÚ±É


¾nÂùvÉ¨ÉxÉÒ
vÉxÉÉ»ÉiÉÉ


¾nùªÉÉ´É®hÉ ¶ÉÉälÉ

- BCªÉÚ]ô {Éä®ÒEòÉbÉÇ<Ê]ôºÉ
  bÅÉ<Ç           Ê´Énù ù}ªÉÚVÉxÉ
- ºÉ¤É BCªÉÚ]ô {Éä®ÒEòÉbÉÇ<Ê]ôºÉ
  EÆòÊº]ÅÊC]ô´É      Ê´Énù<}ªÉÚVÉxÉ
- GòÉäÊxÉEò {Éä®ÒEòÉbÉÇ<Ê]ôºÉ
<
- {ÉÖ¯ ñ±Éäh]ô {Éä®ÒEòÉbÉÇ<Ê]ôºÉ
   
Ê´Énù<}ªÉÚVÉxÉEÆòÊº]ÅÊC]ô´É B]äô®äh]ô
¨ÉäbÒÊº]ôxÉÉä
+xiÉ
¶ÉÉälÉ

½ÞÇôiÉÂ
ÊuùEò{ÉnùÔEò Ê]ôEòÉ
+IÉ¨ÉiÉÉ


{É
+±{É®HònùÉ

´É
+ÊiÉ®Hò nùÉ

´É
vÉ¨ÉxÉÒ 


EòÉÊ`ôxªÉ
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ÊxÉnùÉxÉ : ¾nùªÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. =¹hÉ +zÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
2. ¯ñIÉ +zÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
3. Eò¹ÉÉªÉ ®ºÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
4. Ê´É¯ñrù +É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
5. +vªÉ¶ÉxÉ *
6. +ÉªÉÉºÉ *
7. +ÊiÉÊSÉxiÉxÉ, ¶ÉÉäEò, ºÉnù¨ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
8. jÉÉºÉ *
9. ´ÉäMÉ vÉÉ®hÉ *
10. ¦ÉªÉ, ÊSÉxiÉÉ-Ê´ÉÊIÉÊ{iÉ *
11. ÊiÉHò®ºÉ EòÉ +ÊiÉ ºÉä´ ÉxÉ *
12. +ºÉÉi¨ªÉ +xxÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
13. MÉÖ¯ ñ +zÉ EòÉ +ÊiÉ ºÉä´ ÉxÉ *
14. ±ÉÆPÉxÉ *
15. iÉÒIhÉ Ê´É®äSÉxÉ *
16. iÉÒIhÉ ´ÉÊºiÉ *
17. MÉnùÉÊiÉSÉÉ® *
18. Eò¹ÉÇhÉ *
19. +Ê¦ÉPÉÉiÉ *
20. +VÉÒhÉÇ *
21. +±{É ¦ÉÉäVÉxÉ *
22. ±É´ÉhÉ B´ÉÆ +¨±É ®ºÉ EòÉ +ÊiÉ ºÉä´ ÉxÉ *
23. ¨Ét{ÉÉxÉ *
24. +ÉiÉ{É ºÉä´ ÉxÉ *
25. +ÊiÉ ÊºxÉMvÉ ¦ÉÉäVÉxÉ *
26. +ÊiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ *
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27. +É±ÉºªÉ, +ÊiÉÊxÉpùÉ *
28. ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ ¾nùªÉ®ÉäMÉ ¨Éå PÉÒ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ, nÚùvÉ B´ÉÆ MÉÖbÉÊnù EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
29. ¨É¨ÉÇ ºlÉÉxÉÉå {É® OÉxlÉÉäi{ÉÊkÉ *
30. EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ *
31. +{ÉlªÉ (iÉä±É, +¨±É, iÉGò, MÉÖ¯ ñ iÉlÉÉ Eò¹ÉÉªÉ +zÉ, ¸É¨É, +ÉiÉ{É, GòÉävÉ, ´ªÉ´ÉÉªÉ,
ÊSÉxiÉxÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ) EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
32. +ÊvÉEò {ÉÊ®¸É¨É *
33. ´ªÉÉªÉÉ¨É EòÉ +¦ÉÉ´É *
34. iÉè±ÉÒªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ *
35. ¦ÉÉiÉ Eäò +ÊvÉEò JÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ >ñVÉÉÇ ¨Éå °ñ{ÉÉxiÉ®hÉ ºÉä ¤ÉSÉä ½ÖôB EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<]Åäôb
EòÉ ´ÉºÉÉ ¨Éå °ñ{ÉÉxiÉ® ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå Eäò +xnù® ®HòÉÊ¦ÉºÉ\SÉ®hÉ Eò¨É
½ôÉäxÉä ºÉä *
36. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä ®Hò´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå Eäò +xnù® PÉÉ´É ½ôÉäxÉä {É® =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®
·ÉäiÉEòhÉÉå Eäò +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå VÉ¨ÉÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
37. VÉÒhÉÇ EòÉºÉ B´ÉÆ VÉÒhÉÇ ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå *
38. ¡òÉ<¥ÉÉªÉb ±ÉÆMºÉ EòÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä {É® *
39. ®Hò ¨Éå +ÉCºÉÒVÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ Eò¨É ½ôÉäxÉä iÉlÉÉ EòÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç+ÉCºÉÉ<Çb EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¤ÉfÃ
VÉÉxÉä {É® *
40. ®HòÉ±{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
41. +ÊiÉ ®HònùÉ¤É *
42. SÉÉªÉ-EòÉ¡òÒ, ¤ÉÒbÃÒ-ÊºÉMÉ®ä]ô EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
43. ¾nùªÉ EòÉ ¡äò±É ½ôÉäxÉÉ *
44. ºxÉÉªÉÖ EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ *
45. ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÊºlÉ®iÉÉ *
46. {Éä]ô ¨Éå MÉèºÉ EòÉ ¤ÉxÉxÉÉ *
47. +iªÉÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
48. ÊºjÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ Eäò Ê´ÉEòÉ®ªÉÖHò ½ôÉäxÉä {É® *
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49. iÉäVÉ +¨±ÉÒªÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä {É® *
50. IÉªÉ ®ÉäMÉ EòÒ |ÉÉ®Ê¨¦ÉEò +´ÉºlÉÉ ¨Éå *
51. ¾nùªÉMÉiÉ +xªÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éå *
52. xªÉÚ®ÉäÊºÉºÉ, ÊGòªÉÉi¨ÉEò ¾nÂù-+iÉÉ±ÉiÉÉ +Éè® +iªÉÊvÉEò nÖù¤ÉÇ±É Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÉå Eäò
EòÉ®hÉ *
53. Ê½ôº]ôÒÊ®ªÉÉ ®VÉÉäÊ´ÉEòÉ® B´ÉÆ ·ÉäiÉ |Énù® VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
54. +ÉMÉxiÉÖEò ®ÉäMÉÉå, nÖùPÉÇ]ôxÉÉ ªÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¤ÉbÃÒ +É{ÉÊkÉ EòÉä näùJÉxÉä ºÉä *
55. lÉÉªÉ®É<b OÉÊxlÉ Eäò »ÉÉ´É Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *
56. VÉ±ÉÉänù® Eäò EòÉ®hÉ *
57. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
58. |ÉlÉ¨É nÖù¹]ôÉSÉ®hÉ Eäò EòÉ®hÉ *
59. VÉx¨ÉVÉÉiÉ ¾nùªÉ®ÉäMÉ *
60. ¶ÉÉälÉªÉÖHò Ê´ÉIÉÊiÉ *
61. +É¨É´ÉÉiÉ *
62. Êb}lÉÒÊ®ªÉÉ, <x}±ÉÚB\VÉÉ, xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, +ÉÊxjÉEò V´É®, ºEòÉ±Éä]¡òÒ´É® Eäò EòÉ®hÉ *
63. ÊbVÉÒ]äôÊ±ÉºÉ, ºÉÒÊC´É±É, ÊC´ÉxÉÒbÒxÉ +ÉÊnù +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ B´ÉÆ +ÊvÉEò
ºÉ¨ÉªÉ iÉEò |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
64. ÊºÉ¡òÊ±ÉºÉ EòÒ MÉ¨¦ÉÒ® +´ÉºlÉÉ ¨Éå *
65. ]¬Ú¨ É® +lÉ´ÉÉ ÊºÉº]ô Eäò EòÉ®hÉ *
66. +±{É ®HònùÉ¤É, ®ÉäMÉÒ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ *
67. ´ÉäºÉÉä ´ÉäMÉ±É +ÊiÉGò¨ÉhÉ *
68. Eèò®ÉäÊ]ôb ºÉÉ<xÉºÉ ®Ò}±ÉäCºÉ *
69. ¾nù®ÉävÉ *
70. B]ÅôÒªÉ±É }±ÉÚ]ô® *
71. {ÉÒbÃÉ *
72. ÊºÉ¨{ÉèlÉäÊ]ôEò ¤±ÉÉäËEòMÉ bÅMºÉ *
73. ½ôÉ< ]äôEòÒEòÉÌbªÉÉ *
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74. {Éè®ÉäCºÉÒº¨É±É B®ÒlÉÒÊ¨ÉªÉÉ *
75. ºÉÉªÉxÉÉäÊ]ôEò Eò\VÉäxÉÒ]ô±É ½ô]Çô ÊbºÉÒVÉ *
76. ½ôÉ<{ÉÉäM±ÉÉ<ºÉÒÊ¨ÉªÉÉ *
77. ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ, ¶ÉÒiÉ, ={É´ÉÉºÉ, ´ªÉÉªÉÉ¨É iÉlÉÉ MÉ¨¦ÉÒ® V´É® Eäò `ôÒEò ½ôÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ *
78. EòÉ¨É±ÉÉ, ªÉÚ®ÒÊ¨ÉªÉÉ, bÉªÉÊ¤É]ôÒVÉ +ÉÊnù ®ÉäMÉ ¨Éå *
79. º]ÅôÉä¡äòxlÉºÉ, +¡òÒ¨É, lÉÉªÉ®ÉªÉb OÉÊxlÉ Eäò »ÉÉ´É EòÉä ®ÉäEòxÉä´ ÉÉ±ÉÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò
EòÉ®hÉ *
80. ¨ÉÊºiÉ¹Eò {É® nù¤ÉÉ´É {ÉbÃxÉä ºÉä *
81. ¾nùªÉ ®ÉäMÉ ¨Éå *
82. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eäò Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
83. EòÉÌbªÉEò mÉÉä¨¤ÉÉäÊºÉºÉ *
84. ´Éäh]ÅôÒEÖò±É® Ê¡ò¥ÉÒ±Éä¶ÉxÉ *
85. BxÉÊºlÉÊºÉªÉÉ, ¶ÉºjÉEò¨ÉÇ, +Éè¹ÉÊvÉ ºÉäÊxºÉ]ôÒÊ´É]ôÒ +lÉ´ÉÉ ]ÅôÉCºÉÒÊºÉ]ôÒ Eäò EòÉ®hÉ *
86. ¨ÉÉªÉÉäEòÉÌbªÉ±É <x¡òÉC¶ÉÇxÉ, Ê´ÉtÖiÉ¨ÉÉ®hÉ <iªÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ *
87. ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ Eäò ºÉ¨ÉªÉ *
88. ®VÉÉäÊxÉ´ÉÞÊkÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ *
89. ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ, ¦ÉÉäVÉxÉÉä{É®ÉxiÉ *
90. iÉÒµÉ ¤ÉÖJÉÉ® Eäò ºÉ¨ÉªÉ *
91. º]Åäô{]ôÉäEòÉäEò±É, xªÉÚ¨ ÉÉäEòÉäEò±É, ]¬Ú´ É®EÖò±ÉÉäÊºÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ *
92. <hbÉäVÉÒxÉºÉ ]ôÉCºÉÒÊ¨ÉªÉÉ VÉèºÉä - OÉä´ ºÉ ÊbºÉÒVÉ, ªÉÚ®ÒÊ¨ÉªÉÉ, bÒ VÉxÉ®ä¶ÉxÉ ¨ÉäÊ±ÉMxÉäxºÉÒ
B´ÉÆ ®Hò Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
93. BCºÉÉäVÉÒxÉºÉ ]ôÉäCºÉÒÊ¨ÉªÉÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÇºÉ º]äô]ô, ªÉÉè´ ÉxÉÉ®¨¦É Eäò ºÉ¨ÉªÉ *
94. ®É<]ô +ÉäÊ®ÊEò±É É¨å nù¤ÉÉ´ É iÉlÉÉ ¾nùªÉ Eäò MÉÊiÉ |Éä®Eò É¨å =kÉäVÉxÉÉ Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨ Éº É´°ñ{É *
95. +Ê±Éxnù ¨Éå ÊºlÉiÉ xÉB |Éä®hÉÉ ºlÉÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ ºÉÆ´ ÉäMÉ *
96. lÉÉªÉ®É<b BCº]ÅäôC]ô Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
97. ®Hò»ÉÉ´É *
98. B]ÅôÉä{ÉÒxÉ *
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99. VÉÒhÉÇ ={ÉºÉMÉÇ *
100. ¡äò¡òbÃÉäÆ ¨Éå ¡òÉ<¥ÉºÉ vÉÉiÉÖ EòÉ ¤ÉxÉxÉÉ B´ÉÆ ºÉÆSÉªÉ ½ôÉäxÉÉ *
101. ÊSÉ®EòÉÊ±ÉEò ¥ÉÉäxEòÉ<Ê]ôºÉ *
102. {ÉÊ®¸É¨É B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ºÉxiÉÖ±ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ |É¤É±É iÉxÉÉ´É ½ôÉäxÉä ºÉä * *
103. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ¸É¨É EòÒ +xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ iÉlÉÉ EòÉä±Éäº]ÅôÉä±É EòÉ 260 Ê¨É±ÉÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ={É®
½ôÉäxÉÉ *
104. lÉÉªÉ®É<b OÉÊxlÉ EòÒ ¨ÉxnùiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
105. {±Éä]ô ±Éä]ÂºÉ ¨Éå ÊSÉ{ÉÊSÉ{Éä{ÉxÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ Eäò EòÉ®hÉ *
106. {±ÉÉV¨ÉÉ ¨Éå ¡òÉ<¥ÉÒxÉÉäVÉäxÉ EòÒ ´ÉÞÊrù +Éè® ¡òÉ<Ê¥ÉxÉÉäÊ±ÉÊºÉºÉ EòÒ ¨ÉxnùiÉÉ *
107. ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô +Éè® ¨ÉänùÉä´ ÉÞÊrù *
108. VÉÒ´ÉÉå EòÒ SÉ®¤ÉÒ EòÉä +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
109. lÉÉªÉ®É<b ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ iÉÒµÉ®HòÉ±É{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
110. ={ÉnÆù¶É <iªÉÉÊnù ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ ¾nùªÉ vÉ¨ÉxÉÒ EòÒ +ÉxiÉÊ®Eò Eò±ÉÉ JÉÖ®nù®Ò ½ôÉä
VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
111. ´ÉÉ<®±É {ÉÉªÉÉäVÉäÊxÉEò ]¬Ú¤É®EÖò±É®, ¨ÉÉ<EòÉäÊ]ôEò ¡ÆòMÉ±É ªÉÉ {Éè®ÉÊºÉÊ]ôEò <x¡äòC¶ÉxÉ Eäò
EòÉ®hÉ *
112. |ÉÉäEäòxÉÉ¨ÉÉ<b +Éè® ½ôÉ<bÅÉ±ÉÉVÉÒxÉ VÉèºÉÒ +Éè¹ÉvÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
113. {ÉÉäº]ô EòÉÌbªÉEò <\VÉ®Ò Eäò EòÉ®hÉ *
114. ]¬Ú¤É®EÖò±ÉºÉ {Éä®Ò]ôÉäxÉÉ<Ê]ôºÉ Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨É º´É°ñ{É *
115. {ÉÉªÉÉä{Éä®ÒEòÉÌbªÉ¨É iÉlÉÉ ½ôÒ¨ÉÉä{Éä®ÒEòÉÌbªÉ¨É Eäò EòÉ®hÉ *
116. EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ ºÉäÊ{ºÉºÉ EòÉä EÖòUô Ê´É¹ÉÉhÉÖVÉxªÉ, Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ +ÉPÉÉiÉ iÉlÉÉ ¨ÉäÊ±ÉMxÉäxºÉÒ
EòÉä |ÉvÉÉxÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ {ÉÞ. 188, ¶±ÉÉäEò 2, ºÉÖ. =. +. 42
nÚù¹ÉÊªÉi´ÉÉ ®ºÉÆ nùÉä¹ÉÉ Ê´ÉMÉÖhÉÉ ¾nùªÉÆ MÉiÉÉ& *
¾Ênù ¤ÉÉvÉÉÆ |ÉEÖò´ÉÇÊxiÉ ¾pùÉäMÉÆ iÉÆ |ÉSÉIÉiÉä **2**
v v v
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4.30 ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ
ªÉ½ô ¤ÉÊºiÉºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ ½èô * MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¨Éå <ºÉä >ñxÉ´ÉÉ Eò½ôiÉä ½éô * ¨ÉÚjÉ EòÒ
Eò¹]ô|Énù |É´ÉÞÊkÉ EòÉä ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå ¤ÉÊºiÉ ¨ÉÚjÉ ºÉä ¦É®Ò ®½ôiÉÒ ½èô * ®ÉäMÉÒ
EòÉä ¨ÉÚjÉ iªÉÉMÉ Eò®xÉä EòÒ <SUôÉ ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¨ÉÚjÉ iªÉÉMÉ vÉÒ®ä-vÉÒ®ä ½ôÉäiÉÉ ½èô * º´É
º´É EòÉ®hÉÉå ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹É VÉ¤É ¤ÉÊºiÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ºÉÆEòÉäSÉ, nù¤ÉÉ´É
ªÉÉ IÉÉä¦É +ÉÊnù =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô iÉ¤É ¨ÉÚjÉ iªÉÉMÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ ®ÉäMÉÒ EòÉä Eò¹]ô ½ôÉäiÉÉ
½èô +Éè® <ºÉÒ EòÉä ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ Eò½ôiÉä ½éô *1 ¨ÉÉvÉ´ÉEò®, SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® <iªÉÉÊnù
ºÉ¦ÉÒ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ EòÉä 8 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® :
<ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ¨ÉÚjÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¤É®É¤É® ½ôÉäiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô, ÊEòxiÉÖ =ºÉEäò ÊxÉMÉ¨ÉÇxÉ
¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¨ÉÚjÉEÞòSUÅ
´ÉÉÊiÉEò {ÉèÊkÉEò Eò¡òVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ {ÉÖ®Ò¹ÉVÉ ¶ÉÖGòVÉ +¶¨É®ÒVÉxªÉ
ÊxÉnùÉxÉ : ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¨É±ÉÉ´É®ÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉÊiÉEÚò±É ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
2. ¨ÉÚjÉ´ÉÉÊ½ôxÉÒ Ê¶É®É+ÉäÆ ¨Éå SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
3. ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉMÉiÉ {ÉlÉ®Ò, +¤ÉÖÇnù, ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉEò±ÉÉ ¶ÉÉälÉ, Ê¡ò®ÆMÉÒJÉ\VÉiÉÉ, ªÉÉä¹ÉÉ{Éº¨ÉÉ®, ºÉÚjÉEÞòÊ¨ÉªÉÉå
EòÉ ={ÉºÉMÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
4. ¨ÉÚjÉ|ÉºÉäEò ¶ÉÉälÉ, +Éè{ÉºÉÌMÉEò ¨Éä½ô, Ê¶É¶xÉMÉiÉ ¨ÉÚjÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ={ÉºÉÆEòÉäSÉ ºÉä *
5. ¨ÉÚjÉ ¨Éå +¨±ÉiÉÉ Eäò +ÊvÉEò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *
´ªÉÉªÉÉ¨É, {É¶ÉÖºÉ´ÉÉ®Ò,
iÉÒIhÉ, ¯ñIÉ +zÉ, +ÉxÉÚ{É¨ÉÉÆºÉ
+ÊiÉ ¨Ét{ÉÉxÉ,
¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉMÉiÉ EòÉ®hÉ, ¨ÉÚjÉ|ÉhÉÉ±ÉÒMÉiÉ EòÉ®hÉ
+xªÉ EòÉ®hÉ
´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹É |ÉEòÉä{É
´ÉÊºiÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ ºÉÆ¸ ÉªÉ
¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ B´ÉÆ ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ºÉÆIÉÉä¦É
¨ÉÚjÉEÞòSUÅ ®ÉäMÉ
¨ÉÚjÉEÞòSUÅ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ
ÊxÉnùÉxÉ
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6. {ÉÉè¯ ñ¹É OÉÊxlÉ EòÒ ´ÉÞÊrù iÉlÉÉ +¶ÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
7. ¨É±É Eäò ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ Eäò Ê´É±ÉÉä¨ É ½ôÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
8. +¶¨É®Ò Eäò ¨ÉÚjÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå VÉÉEò® Ê¶É®É, vÉ¨ÉxÉÒ, ´ÉÉiÉ´ÉÉÊ½ôxÉÒ +ÉÊnù ¨Éå +]ôEò VÉÉxÉä
ºÉä *
9. ¨ÉÚjÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]ô |ÉEòÉ® EòÉ MÉÖ¯ ñi´É +É VÉÉxÉä {É® *
10. iÉÒIhÉ JÉÉt-{ÉäªÉ, +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ pù´É ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ºÉä *
11. nùÉ½ôEòÉ®Eò {ÉnùÉlÉÇ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
12. iÉÒIhÉ ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉÉ *
13. ¶ÉÖGò Eäò ¨ÉÚjÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +´É¯ñrù ½ôÉäxÉä ºÉä *
14. +{ÉlªÉ, {ÉÊ®¸É¨É, Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ, Ê´É¹É¨É ¦ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉxÉ, ¨ÉUô±ÉÒ, xÉ¨ÉEò, +nù®Eò,
iÉ±ÉÉ ½Öô+É +É½ôÉ®, =bnù, ±ÉÉ±É Ê¨ÉSÉÇ, JÉ^ôÉ {ÉnùÉlÉÇ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
15. ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ EòÒ ÊxÉ¤ÉÇ±É ÊºlÉÊiÉ *
16. ¨ÉÚjÉ ®ÉÊ¶É EòÒ xªÉÖxÉiÉÉ *
17. ¦ÉªÉ, ÊSÉxiÉÉ, GòÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ. ÊxÉ. ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 501.
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4.31 ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
b±½ôhÉÉSÉÉªÉÇ xÉä ¨ÉÚjÉPÉÉiÉ EòÉ +lÉÇ ¨ÉÚjÉÉ´É®ÉävÉ ÊEòªÉÉ ½èô- ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉÉä ¨ÉÚjÉÉ´É®ÉävÉ& *
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ EòÒ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ ¨Éå ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉ +Éè® ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ EòÉä º{É¹]ô °ñ{É ºÉä
+±ÉMÉ +±ÉMÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * ¨ÉÚjÉEÞòSUÅäô EÞòSUÅi´É¨ÉÊiÉ¶ÉÊªÉiÉ¨ÉÂ, <Ç¹ÉÊuù¤ÉxvÉ&, ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉä iÉÖ
Ê¤É¤ÉxvÉÉä ¤É±É´ÉÉxÉÂ EÞòSUÅi´É¨É±{ÉÊ¨ÉÊiÉ * +lÉÉÇiÉÂ- ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ ¨Éå ¨ÉÚjÉ iªÉÉMÉ Eò®xÉä ¨Éå +iªÉÊvÉEò
Eò¹]ô ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÚjÉ Ê¤É¤ÉxvÉ +±{É ®½ôiÉÉ ½èô * ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉ ¨Éå ¨ÉÚjÉÊ¤É¤ÉxvÉ +ÊvÉEò
¨ÉÚjÉEÞòSUÅiÉÉ +±{É ®½ôiÉÒ ½èô *1
bÉì. VÉ½ôÉxÉ ËºÉ½ô xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô ÊEò <ºÉ¨Éå ¨ÉÚjÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô
+Éè® ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ JÉÉ±ÉÒ ®½ôiÉÉ ½èô *2
ªÉ½ô BEò nùÉ¯ñhÉ ´ªÉÉÊvÉ ½èô VÉÉä nùÉä +´ÉºlÉÉ+ÉäÆ ¨Éå ½ôÉäiÉÒ ½èô- (1) ¨ÉÚjÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
xÉ ½ôÉäxÉÉ (2) ¨ÉÚjÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ xÉ ½ôÉä {ÉÉxÉÉ *
<ºÉEäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ ½èô-
(1) ´ÉÞCEòÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÚjÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ * (2) ´ÉÊºiÉ EòÒ
¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå ºÉ\EÖòSÉxÉ ¶ÉÊHò EòÉ +¦ÉÉ´É ½ôÉäxÉÉ * (3) MÉÊ´ÉÊxÉªÉÉå +lÉ´ÉÉ ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® EòÉ +´É®ÉävÉ ½ôÉäxÉÉ * (4) +ÉPÉÉiÉ ªÉÉ +xªÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ¨ÉÚjÉ{ÉlÉ ¨Éå
¶ÉÉälÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ *
SÉ®Eò +Éè® ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉ EòÉä 13 |ÉEòÉ® EòÉ iÉlÉÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +Éè® ´ÉÉM¦É]ô
xÉä ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉ EòÉä 12 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +Éè® ´ÉÉM¦É]ô xÉä ´ÉÊºiÉEÖòhb±É EòÉä
xÉ½ôÓ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ Eäò +ÉvÉÉ® {É® ¨ÉÚjÉPÉÉiÉ Eäò 13 |ÉEòÉ® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èô-
(1) ´ÉÉiÉEÖòhbÊ±ÉEòÉ (2) +¹`ôÒ±ÉÉ (3) ´ÉÉiÉ´ÉÊºiÉ (4) ¨ÉÚjÉÉiÉÒiÉ
(5) ¨ÉÚjÉVÉ`ô® (6) ¨ÉÚjÉÉäiºÉÆMÉ (7) ¨ÉÚjÉIÉªÉ (8) ¨ÉÚjÉOÉÊxlÉ
(9) ¨ÉÚjÉ¶ÉÖGò (10) =¹hÉ´ÉÉiÉ (11) ¨ÉÚjÉÉºÉÉn (12) Ê´ÉbÊ´ÉPÉÉiÉ
(13) ´ÉÊºiÉEÖòhb±É
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¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
´ÉÞCEòÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ
´ÉÊºiÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ
MÉ´ÉÒÊxÉªÉÉå +Éè® ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +´É®ÉävÉ,
{ÉÉè¯ ñ¹ÉOÉÊxlÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É,
¯ñIÉ, iÉ IhÉ {ÉnùÉlÉÇ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ,
+ÉPÉÉiÉ, +{ÉlªÉ ºÉä´ ÉxÉ
Ò
ÊxÉnùÉxÉ     ´ÉÉiÉ|ÉvÉÉxÉ nùÉä¹É |ÉEòÉä{É
               ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉ ®ÉäMÉ
ÊxÉnùÉxÉ : ¨ÉÚjÉÉPÉÉiÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¯ñIÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. ¨É±É-¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
3. +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ EòÉ MÉÖnùºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÊºiÉ Eäò ¨ÉvªÉ ¨Éå +ÉÊ¸ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
4. ´ÉÊºiÉMÉÖnùÉxiÉ®É±ÉÒªÉ +¤ÉÖÇnù ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
5. ´ÉÊºiÉ ¨Éå Ê{ÉkÉ B´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
6. ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
7. iÉÒµÉ ´ÉÞCEò ¶ÉÉälÉ ½ôÉäxÉä {É® ¨ÉÚjÉ ¤ÉxÉxÉä EòÒ ¨ÉÉjÉÉ Eò¨É ½ôÉäxÉä {É® *
8. +Æ¶ÉÖPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
9. ¨ÉÚjÉ´ÉÉ½ôEò »ÉÉäiÉÉå ¨Éå {ÉlÉ®Ò Eäò EòÉ®hÉ *
10. ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ¨ÉÚjÉ Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä *
11. ¨ÉÚjÉiªÉÉMÉ EòÒ <SUôÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÚjÉ¶ÉÖGò =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
12. +ÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É, {Éènù±É SÉ±ÉxÉÉ, vÉÚ{É ¨Éå +ÊvÉEò EòÉ¨É Eò®xÉÉ *
13. ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ Eò±ÉÉ ¶ÉÉälÉ, ¨ÉÚjÉ |ÉäºÉEò ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ =¹hÉ´ÉÉiÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäxÉä
ºÉä *
14. {ÉÚªÉ¨Éä½ô Eäò MÉÉä±ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
15. {ÉÉxÉÒ EòÉ Eò¨É {ÉÒxÉÉ *
16. MÉÖn, ¨ÉÚjÉÉ¶ÉÊªÉEò ¦ÉMÉxnù® Eäò EòÉ®hÉ *
17. ¨ÉÚjÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå MÉÉÄ` ô ½ôÉäxÉä ºÉä *
18. Ê¶É¶xÉ ¨Éå +Éè{ÉºÉÌMÉEò ¨Éä½ô ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ Ê¶É¶xÉ Eäò µÉhÉ ªÉÖHò ¤ÉxÉ VÉÉxÉä {É® *
19. ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉxÉä {É® *
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20. ¨ÉÚjÉ ¨Éå ®Hò EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
21. ºiÉ¤vÉiÉÉ *
22. nùÊIÉhÉ ¾nùªÉÊxÉ{ÉÉiÉ EòÒ MÉ¨¦ÉÒ® +´ÉºlÉÉ *3
23. ¶É®Ò® ¨Éå VÉ±ÉÉ±{ÉiÉÉ *
24. ºÉ±¡òÉ OÉÖ{É EòÒ nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ *
25. ´É¨ÉxÉ +ÊiÉºÉÉ® +ÉÊnù ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
26. V´É® Eäò EòÉ®hÉ *
27. |É¨Éä½ô Eäò EòÉ®hÉ *
28. ´ÉÉªÉÖ Eäò ºÉÉlÉ Ê{ÉkÉ EòÉ ºÉÆºÉMÉÇ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ. ÊxÉ. ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. +vªÉÉªÉ-31, {ÉÞ. 505.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 663.
3. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 663.
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4.32 +¶¨É®Ò
VÉ¤É ´ÉÉªÉÖ ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå +ÉB ½ÖôB ¶ÉÖGòºÉÊ½ôiÉ ¨ÉÚjÉ EòÉä ªÉÉ Ê{ÉkÉºÉÊ½ôiÉ Eò¡ò EòÉä ºÉÖJÉÉ
näùiÉÒ ½èô, iÉ¤É ´ÉÊºiÉ ¨Éå +¶¨É®Ò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èô *1 ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉä {ÉlÉ®Ò Eò½ôiÉä ½éô *
+ÉSÉÉªÉÇ ¦ÉÉ´É Ê¨É¸É xÉä +¶¨É®Ò ¶É¤nù EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç ½èô-
+¶¨ÉÉxÉÆ ®ÉÊiÉ ´ÉÉiÉ Ê{ÉkÉ Eò¡ò ¶ÉÖGò ÊxÉnùÉxÉ¦ÉÚiÉèÊ®ÊiÉ +¶¨É®Ò * +¶¨ÉxÉÂ Eò¨ÉÇ{ÉÚ´ ÉÇEòÉiÉ 3®É
nùÉxÉä <iªÉº¨ÉÉiÉÂ, +ÉiÉÉä%xÉÖ{ÉºÉMÉæ Eò& * 3/2/3 ({ÉÉÊhÉÊxÉ +¹]ôÉvªÉÉªÉÒ) (+¶¨ÉxÉÂ + 3®É
+ Eò + RÒ¹ÉÂ) uùÉ®É +¶¨É®Ò ¶É¤nù ¤ÉxÉiÉÉ ½èô *2
+¶¨É®Ò Eäò nùÉä¹É ®Hò ºÉä ½ôÉäiÉä ½ÖôB ´ÉÞCEò ¨Éå {É½ÖÄSÉiÉä ½éô * +¶¨É®Ò ´ÉÊºiÉ, ´ÉÞCEò
¨Éå ½ôÉäiÉÒ ½èô * ´ÉÊºiÉ EòÒ +¶¨É®Ò EòÒ +{ÉäIÉÉ ´ÉÞCEò EòÒ +¶¨É®Ò +ÊvÉEò {ÉÒbÃÉnùÉªÉEò
½ôÉäiÉÒ ½èô * +¶¨É®Ò +xÉäEò nùÉä¹ÉÉÊ¸ÉiÉ ®ÉäMÉ ½èô *3 ´ÉÉiÉÉ¶¨É®Ò nù´ÉÉ ºÉä ¦ÉÒ xÉ¹]ô xÉ½ôÓ
½ôÉäiÉÒ ½èô ÊVÉºÉä ¶É±ªÉÊGòªÉÉ uùÉ®É ½ôÒ ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEòÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
MÉ´ÉÒxÉÒ ¨Éå +¶¨É®Ò Eäò |É´Éä¶É Eò®xÉä {É® Eò¨É® ¨Éå BEò iÉ®¡ò +Eòº¨ÉÉiÉÂ {ÉÒbÃÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉäEò® VÉxÉxÉäÊxpùªÉ EòÒ +Éä® VÉÉiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉ iÉ®¡ò Eäò ´ÉÞCEò ¨Éå ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô, nùnÇù =ºÉ iÉ®¡ò Eäò ´ÉÞCEò ºÉä ±ÉäEò® =ºÉ +Éä® Eäò {Éè® Eäò iÉ±É´Éä iÉEò ¡èò±É VÉÉiÉÉ
½èô *4
+¶¨É®Ò 4 |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô- (1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉiÉVÉ (3) Eò¡òVÉ (4) ¶ÉÖGòVÉ *
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò UôÉä]äô-UôÉä]äô ]ÖôEòbÉå ´ÉÉ±ÉÒ ¶ÉEÇò®É +Éè® VÉÉä ¤ÉÉ±ÉÚ VÉèºÉä ½ôÉä =ºÉä
ÊºÉEòiÉÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉiÉä ½éô *5
{ÉlÉ®Ò Eäò EòÉ®hÉ {Éä]ô +Éè® Eò¨É® ¨Éå +ºÉÁ nùnÇù, {Éä¶ÉÉ¤É ¨Éå ¯ñEòÉ´É]ô +Éè® VÉ±ÉxÉ,
{Éä¶ÉÉ¤É ¨Éå {ÉÒ´É B´ÉÆ ®Hò EòÉ +ÉxÉÉ, =±]ôÒ ½ôÉäxÉÉ, {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå VÉÉiÉÒªÉ Eò¨ÉVÉÉä®Ò +ÉÊnù
Eäò ±ÉIÉhÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : +¶¨É®Ò ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
2. +¶¨É®Ò |ÉÉªÉ& ªÉÚÊ®Eò +¨±É, +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ Eäò ªÉÚ®ä]ô ±É´ÉhÉ +Éè® +ÉCVÉä±Éä]ô ±É´ÉhÉ
ºÉä ¤ÉxÉiÉÒ ½èô *
3. ¶ÉÖGò EòÉ ´ÉäMÉ vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
4. ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå EèòÊ±¶ÉªÉ¨É EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ +ÊºlÉªÉÉå ºÉä +ÊvÉEò EèòÊ±¶ÉªÉ¨É
¡òÉº¡äò]ô Eäò ®Hò ¨Éå +É VÉÉxÉä ºÉä *
5. ¨ÉÚjÉ ¨Éå ªÉÚÊ®Eò +¨±É Eäò +ÊvÉEò ½ôÉäxÉä ºÉä *
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6. ´ÉÞCEò ¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä *
7. ¸É¨É EòÉ +¦ÉÉ´É *
8. ¨ÉÚjÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ Calcium Oxalate Calcium Mag . Phasphate, Urates
+ÉÊnù Eäò ¨ÉÚjÉ Eäò +xnù® ¤Éè` ô VÉÉxÉä ºÉä *7
9. ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä =i{ÉzÉ {ÉÒ´É Eäò EòhÉ EòÉä EäòxpùºlÉ ¨ÉÉxÉEò®
=ºÉEäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ IÉÉ®Éå Eäò VÉ¨ÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä {ÉlÉ®Ò EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
10. ¨ÉÚjÉ EòÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ®ÉäEòxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
11. |ÉÉäº]äô]ô Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ¯ñEòÉ´É]ô +É VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
12. ´ÉÆ¶É{É®¨{É®ÉMÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä *
13. ½ôÉbÇ{ÉÉxÉÒ *
14. +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¶Éè±ÉÒ *
15. ¨ÉÉÆºÉÉ½ôÉ® *
16. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ´É¶É Ê{ÉkÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ {ÉbÃxÉä {É® *8
17. xÉÉ<]ÅôÉäVÉxÉ +Éè® SÉ¤ÉÔ¨ÉªÉ JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç Eäò +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *9
18. EÖòUô ®ÉäMÉÉå Eäò EòÒ]ôÉhÉÖ+ÉäÆ (VÉèºÉä-]ôÉ<¡òÉä<b) ºÉä Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå ºÉÚVÉxÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä
ºÉä *
19. B.coli xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *10
20. vÉxÉÖ ªÉÉ ¨ÉÒxÉ ®ÉÊ¶É ¨Éå ¤ÉÖvÉ ½ôÉä +Éè® =ºÉ {É® ºÉÚªÉÇ EòÒ nÞùÊ¹]ô ½ôÉä iÉÉä {ÉlÉ®Ò
½ôÉäiÉÒ ½èô *11
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. SÉ®Eò ºÉÆ. ÊSÉÊEòiºÉÉ ºlÉÉxÉ +. 26, ¶±ÉÉäEò-36, {ÉÞ. 630.
2. ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨ÉvªÉ¨É JÉhb +. 37, {ÉÞ. 1204.
3. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 549.
4. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 707.
5. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 549.
6. ¨ÉÉ. ÊxÉ. (´Éèt +É¶ÉÖiÉÉä¹É ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ) {ÉÞ. 198.
7. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 339.
8. ºjÉÒ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ´ÉÒxÉ SÉÉ]ÂºÉÇ {ÉÞ. 203.
9. ºjÉÒ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ´ÉÒxÉ SÉÉ]ÂºÉÇ {ÉÞ. 204.
10. ºjÉÒ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ´ÉÒxÉ SÉÉ]ÂºÉÇ {ÉÞ. 204.
11. VªÉÉäÊiÉ¹É ¨Éå ®ÉäMÉ Ê´ÉSÉÉ® {ÉÞ. 99 (ºÉÉ®É´É±ÉÒ +. 25, ¶±ÉÉäEò 55)
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4.33 |É¨Éä½ô
|ÉEò¹ÉæhÉ |É¦ÉÚiÉÆ - |ÉSÉÖ®Æ ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ®Æ ´ÉÉ ¨Éä½ôÊiÉ ¨ÉÚjÉiªÉÉMÉÆ Eò®ÉäÊiÉ ªÉÊº¨ÉxÉÂ ®ÉäMÉä ºÉ
|É¨Éä½ô& +lÉÉÇiÉÂ +iªÉÊvÉEò ªÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +Éè® |ÉÉªÉ& MÉÄnù±Éä ¨ÉÚjÉ EòÉ iªÉÉMÉ ½ôÒ |É¨Éä½ô
Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô *1 ¦ÉÉ´É Ê¨É¸É xÉä ¨Éä½ô (|É¨Éä½ô) ®ÉäMÉ EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® ºÉä
ÊEòªÉÉ ½èô- ¨Éä½ôÊiÉ-ÊºÉ\SÉÊiÉ ¨ÉÚjÉ¨ÉÉÊ´É±ÉÆ |É¦ÉÚiÉÆ SÉ VÉxÉÉä%Êº¨ÉxÉÂ ®ÉäMÉä Eò¡òÉÊnùnùÉä¹ÉnÖù¹]ô -
¤ÉÊºiÉMÉiÉ - ¨ÉänùÉä - ¨ÉÉÆºÉ - C±ÉänùÉÊnùÊ¦É& ½äôiÉÖÊ¦ÉÊ®ÊiÉ ¨Éä½ô& *2 |É¨Éä½ô {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå B´ÉÆ ÊºjÉªÉÉå
nùÉäxÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¨ÉÚjÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¨Éè±ÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÉ Eò½ôxÉÉ ½èô ÊEò ÊºjÉªÉÉå EòÉä |É¨Éä½ô xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *3 ®VÉ&|ÉºÉäEòÉiÉÂ
xÉÉ®ÒhÉÉÆ ¨ÉÉÊºÉ-¨ÉÉÊºÉ Ê´É¶ÉÖvªÉÊiÉ * ºÉ´ÉÈ ¶É®Ò®Æ nùÉä¹ÉÉ¶SÉ xÉ |É¨Éä½ôxiªÉiÉ& ÊºjÉªÉ& ** +lÉÉÇiÉÂ-
|ÉÊiÉ¨ÉÉºÉ ®VÉ& »ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ ÊºjÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ nùÉä¹É +Éè® ¶É®Ò® ¶ÉÖrù ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô +iÉ& =x½åô |É¨Éä½ô xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * b±½ôhÉÉSÉÉªÉÇ xÉä <ºÉEòÉ Ê´É®ÉävÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ
½èô ÊEò- BiÉkÉÖ xÉ ªÉÖHÆò, ºÉ´ÉÇiÉxjÉÉ|ÉÊºÉrù& |ÉiªÉIÉÊ´É®ÉävÉÉSSÉ *4
VÉ¤É ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ ½èô, ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÆ¶ÉÉvÉxÉÉå EòÉ
|ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉ ½èô ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +É®É¨É iÉ±É¤É ½Öô+É ½èô, ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå MÉÖbÃ Eäò ºlÉÉxÉ {É® SÉÒxÉÒ
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÊvÉEò ½ôÉäxÉÉ ¶ÉÖ¯ ñ ½Öô+É ½èô, iÉ¤É ºÉä <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ |ÉºÉÉ® +ÊiÉ iÉÒµÉMÉÊiÉ
ºÉä ½Öô+É ½èô *
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå |É¨Éä½ô EòÉä 20 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå Eò¡ò nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ
10, Ê{ÉkÉ nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ 6 +Éè® ´ÉÉªÉÖ Eäò nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ 4 |ÉEòÉ® EòÉ |É¨Éä½ô ½ôÉäiÉÉ
½èô * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ¨É½ôÌ¹É +ÉjÉäªÉ EòÉ =±±ÉäJÉ Eò®iÉä ½ÖôB ¶ÉÆEò®nùÉVÉÒ {Énäù xÉä 6
+xªÉ |ÉEòÉ® Eäò |É¨Éä½ô EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô-5 (1) {ÉÚªÉ (2) iÉGò (3) Ê{É]ôEòÉ (4)
¶ÉEÇò®É (5) PÉÞiÉ (6) +ÊiÉ¨ÉÚjÉ *
¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô EòÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô-
(1) º´ÉiÉxjÉ (2) {É®iÉxjÉ *
(1) VÉÉä vÉÉiÉÖIÉªÉ Eäò EòÉ®hÉ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô, ´É½ô º´ÉiÉxjÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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nÖù¤ÉÇ±É +Éè® EÞò¶É ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ôÒ EòÉ ®ÉäMÉ º´ÉiÉxjÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ´ÉÉiÉnÞùÊ¹]ô ºÉä ºÉÒvÉÉ +ÉäVÉ
EòÒ nÖùÊ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
(2) {É®iÉxjÉ Ê{ÉkÉ ªÉÉ Eò¡ò ºÉä +É´ÉÞkÉ ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå +É´É®Eò
nùÉä¹É +Éè® ´ÉÉªÉÖ Eäò ±ÉIÉhÉ |ÉEò]ô ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå ®ÉäMÉÒ ºlÉÚ±É +Éè® ¤É±É´ÉÉxÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, ´ÉÉM¦É]ô, ¨ÉÉvÉ´ÉEò®, ¦ÉÉ´ÉÊ¨É¸É iÉlÉÉ +xªÉ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ¦ÉÒ
|É¨Éä½ô EòÉä 20 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô, ¨ÉÉjÉ =xÉEäò xÉÉ¨ÉÉå ¨Éå +xiÉ® ½èô VÉÉä
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ iÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä º{É¹]ô ½èô-
|É¨Éä½ô EòÉ |ÉEòÉ® :
Eò¡òVÉ |É¨Éä½ô (10 |ÉEòÉ®)
SÉ®Eò ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ´ÉÉM¦É]ô ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉ. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É
=nùEò¨Éä½ô =nùEò¨Éä½ô =nùEò =nùEò =nùEò <IÉÖ =nùEò
<IÉÖ´ÉÉÊ±ÉEòÉ <IÉÖ´ÉÉÊ±ÉEòÉ <IÉÖ <IÉÖ <IÉÖ ºÉÖ®É <IÉÖ
®ºÉ¨Éä½ô ¨Éä½ô
ºÉÉxpù¨Éä½ô ºÉÉxpù¨Éä½ô ºÉÉxpù ºÉÉxpù ºÉÉxpù Ê{É¹]ô ºÉÉxpù
ºÉÉxpù|ÉºÉÉnù ºÉÖ®É¨Éä½ô ºÉÖ®É ºÉÖ®É ºÉÖ®É ºÉÉxpù ºÉÖ®É
¶ÉÖC±É¨Éä½ô Ê{É¹]ô¨Éä½ô Ê{É¹]ô Ê{É¹]ô Ê{É¹]ô ¶ÉÖGò Ê{É¹]ô
¶ÉÖGò¨Éä½ô ¶ÉÖGò¨Éä½ô ¶ÉÖGò ¶ÉÖGò ¶ÉÖGò =nùEò ¶ÉÖGò
¶ÉÒiÉ¨Éä½ô ÊºÉEòiÉÉ¨Éä½ô ¶ÉÒiÉä ¶ÉÒiÉ ÊºÉEòiÉÉ ±ÉÉ±ÉÉ ÊºÉEòiÉÉ
ÊºÉEòiÉÉ¨Éä½ô ¶ÉxÉè¨Éæ½ô ÊºÉEòiÉÉ ÊºÉEòiÉÉ ¶ÉÒiÉ ¶ÉÒiÉ ¶ÉÒiÉ
¶ÉxÉè¨Éæ½ô ±É´ÉhÉ¨Éä½ô ¶ÉxÉè¨Éæ½ô ¶ÉxÉè¨Éæ½ô ¶ÉxÉè¨Éæ½ô ÊºÉEòiÉÉ ¶ÉxÉè¨Éæ½ô
+É±ÉÉ±É¨Éä½ô ¡äòxÉ¨Éä½ô ±ÉÉ±ÉÉ ±ÉÉ±ÉÉ ±ÉÉ±ÉÉ ¶ÉxÉè¨Éæ½ô ±ÉÉ±ÉÉ
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Ê{ÉkÉVÉ |É¨Éä½ô (6 |ÉEòÉ®)
SÉ®Eò ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ´ÉÉM¦É]ô ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉ. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É
IÉÉ® IÉÉ® EòÉ±É IÉÉ® IÉÉ® ¨ÉÆÊVÉ¹`ô IÉÉ®
EòÉ±ÉÉ xÉÒ±É xÉÒ±É EòÉ±É xÉÒ±É ½ôÉÊ®pù xÉÒ±É
xÉÒ±É ¶ÉÉäÊhÉiÉ ®Hò xÉÒ±É EòÉ±ÉÉ xÉÒ±É EòÉ±É
±ÉÉäÊ½ôiÉ ¨ÉÊ\VÉ¹`ôÉ ¨ÉÊ\VÉ¹`ôÉ ®Hò ½ôÉÊ®pù ®Hò ½ôÉÊ®pù
¨ÉÊ\VÉ¹`ôÉ ½ôÉÊ®pù ½ôÉÊ®pù ¨ÉÊ\VÉ¹`ôÉ ¨ÉÊ\VÉ¹`ôÉ EÞò¹hÉ ¨ÉÊ\VÉ¹`ôÉ
½ôÉÊ®pù +¨±É -- ½ôÉÊ®pù ®Hò IÉÉ® ®Hò
´ÉÉªÉÖVÉ |É¨Éä½ô (4 |ÉEòÉ®)
´ÉºÉÉ ´ÉºÉÉ ´ÉºÉÉ ´ÉºÉÉ ´ÉºÉÉ ½ôÊºiÉ ´ÉºÉÉ
¨ÉVVÉÉ ºÉÌ{É¨Éä½ô ¨ÉVVÉÉ ¨ÉVVÉÉ ¨ÉVVÉÉzÉ ´ÉºÉÉ ¨ÉVVÉÉ
½ôÊºiÉ ½ôÊºiÉ ½ôÊºiÉ ½ôÊºiÉ ºÉÉ® ¨ÉVVÉÉ IÉÉèpù
¨ÉvÉÖ IÉÉèpù¨Éä½ô ¨ÉvÉÖ ¨ÉvÉÖ ½ôÊºiÉ ¨ÉvÉÖ ½ôÊºiÉ
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå |É¨Éä½ô EòÉä nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¨ÉÚjÉ
¨Éå ¶ÉEÇò®É EòÉ VÉÉxÉÉ <IÉÖ¨ Éä½ô +Éè® ®Hò ¨Éå ¶ÉEÇò®É EòÉ ½ôÉäxÉÉ ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ½èô * <ºÉ¨Éå
<xºÉÖÊ±ÉxÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ Eò¨É ½ôÉäiÉÒ ½èô * EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô EòÉ {ÉÊ®{ÉSÉxÉ `ôÒEò ºÉä xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ªÉ½ô ÊºjÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * ®Hò ¨Éå ¶ÉEÇò®É EòÉä ºÉxiÉÖÊ±ÉiÉ
®JÉxÉä EòÒ ÊGòªÉÉ VÉ¤É ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÄÊiÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô iÉ¤É ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¨ÉÚjÉ ¨Éå ¶ÉEÇò®É EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ EòÉ®hÉ EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô Eäò ºÉ¨É´ÉiÉÇ EòÒ
Ê´ÉEÞòÊiÉ ½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô ¤É½Öô±É {ÉnùÉlÉÉç Eäò +iªÉÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä ´ÉÞCEò
näù½ô±ÉÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉ +ÊiÉGò¨ÉhÉ ½ôÉäxÉä {É® ¨ÉÚjÉ ¨Éå ¶ÉEÇò®É EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èô *
|É¨Éä½ô ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ
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ÊxÉnùÉxÉ : |É¨Éä½ô ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. BEò ½ôÒ ºlÉÉxÉ {É® ÊxÉ¶SÉä¹]ô ¤Éè` äô ®½ôxÉÉ *
2. +ÊvÉEò ÊxÉpùÉ *
3. nù½ôÒ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
4. OÉÉ¨ÉÒhÉ B´ÉÆ VÉ±ÉÒªÉ VÉÒ´ÉÉå Eäò ¨ÉÉÆºÉ B´ÉÆ ®ºÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉÉ *
5. xÉ´ÉÒxÉ +zÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
6. xÉ´ÉÉänùEò (¤É®ºÉÉiÉ VÉ±É) EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
7. ¶ÉEÇò®É EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
8. nÖù¹]ô ºjÉÒ B´ÉÆ {ÉÖ¯ ñ¹É Eäò ºÉÆºÉMÉÇ ºÉä *
9. ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGò¨É *
10. +ÊvÉEò ´ÉVÉxÉ *
11. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É, ÊSÉxiÉÉ *
12. +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
13. +ÊvÉEò =¹hÉ +É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
14. EòSSÉä iÉlÉÉ EòÉä®ä +É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
15. Ê¨É`ôÉ<Ç EòÉä +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
16. @ñiÉÖ¨ ÉiÉÒ ºjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
17. ®Hò Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
18. +ÊvÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
19. SÉÉªÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
20. ¨ÉÚjÉ±É nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
21. <ÊxpùªÉ (Ê¶É¶xÉ) ¨Éå ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® ºÉÉvÉxÉ bÉ±ÉxÉä ºÉä *
22. ¨ÉÚjÉ ¨ÉÉMÉÇ Eäò ºÉ\EÖòÊSÉiÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
23. ¤ÉÒ¦ÉiºÉ ºÉÉÊ½ôiªÉ Eäò {ÉfÃxÉä B´ÉÆ ¤ÉÒ¦ÉiºÉ nÞù¶ªÉÉå EòÉä näùJÉxÉä ºÉä *
24. ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ B´ÉÆ Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É *
25. nùÒPÉÇEòÉ±É Eäò +VÉÒhÉÇ ºÉä *
26. SÉ®¤ÉÒªÉÖHò iÉlÉÉ PÉÒ ´ÉÉ±Éä Ê¨É¹`ôÉxÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
27. ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ, +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
28. ªÉEÞòiÉ Eäò ®ÉäMÉ *
29. +É½ôÉ® EòÉ +ÊiÉªÉÉäMÉ +Éè® ºlÉÚ±ÉiÉÉ *
30. ¶É®Ò® ¨Éå ½ôÉ¨ÉÉæxºÉ Eäò +ºÉxiÉÖÊ±ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
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31. º´ÉÉnùÊ{Éhb Eäò ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
32. M±ÉÖEäòMÉÉäxÉÉä¨ ÉÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
33. Êº]ô®Éä<b, lÉÉªÉ®É<b, ÊxÉEòÉäÊ]ôÊxÉEò BÊºÉb, ¨ÉÞMÉÔ VÉèºÉä ®ÉäMÉ ¨Éå ¡äòxÉÒ]ôÉä<xÉ nù´ÉÉ
±ÉäxÉä ºÉä *
34. ¶É®Ò® Eäò ®ÉäMÉ |ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
35. VÉÒxºÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ º´ÉÉnùÊ{Éhb ¨Éå ®½äô ½ÖôB ¤ÉÒ]ôÉºÉä±É Eäò xÉÉ¶É
½ôÉäxÉä {É® *
36. ¦ÉÉÄMÉ, MÉÉÄVÉÉ +ÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
37. xÉÉbÃÒ ¨Éhb±É EòÒ Ê´ÉIÉÉä¦É¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
38. Êb}lÉÒÊ®ªÉÉ, ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ, }±ÉÚ, ]ôÉxºÉÒ±ÉÉ<Ê]ôºÉ +ÉÊnù ®ÉäMÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ {É®
vªÉÉxÉ xÉ näùxÉä ºÉä *
39. ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ® ´É¨ÉxÉ-Ê´É®äSÉxÉ +ÉÊnù ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå EòÉä xÉ Eò®xÉÉ *
40. º´ÉSUôiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É *
41. ´ªÉÉªÉÉ¨É EòÉ +¦ÉÉ´É *
42. MÉÖ¯ ñ, +¨±É, ±É´ÉhÉ +É½ôÉ® EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
43. +MxªÉÉ¶ÉªÉ, SÉÖÊ±±ÉEòÉ OÉÊxlÉ, +ÊvÉ´ÉÞCEò iÉlÉÉ {ÉÒªÉÚ¹É OÉÊxlÉ Eäò »ÉÉ´ÉÉå ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ
½ôÉäxÉÉ *
44. Eòxnù¨ÉÚ±É VÉèºÉä +É±ÉÚ, MÉÆVÉÒ +ÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
45. (+ÊvÉEò {ÉÉìÊ±ÉºÉ ´ÉÉ±Éä) ¦ÉÉiÉ EòÉä +ÊvÉEò JÉÉxÉÉ *
46. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉÉ *
47. ÊEòºÉÒ xÉ´ÉÒxÉ ®ÉäMÉ Eäò {ÉènùÉ ½ôÉäxÉä +lÉ´ÉÉ EòÊ`ôxÉ ¤ÉÖJÉÉ® Eäò ¤ÉÉnù *
48. EòÉ¨É±ÉÉ ®ÉäMÉ EòÒ iÉÒµÉiÉÉ ¨Éå <ùIÉÖ ®ºÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
49. ¨ÉÊºiÉ¹Eò +¤ÉÖÇnù iÉlÉÉ ¨ÉäÊxÉ\VÉÉ<Ê]ôºÉ Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É *
50. =nù®Ê´ÉEòÉ®, +ÉÊxjÉEò IÉªÉ +ÉÊnù ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +vªÉÉªÉ-33, {ÉÞ. 1.
2. ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨ÉvªÉ¨É JÉhb {ÉÞ. 1216.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. +vªÉÉªÉ-33, {ÉÞ. 27.
4. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. +vªÉÉªÉ-33, {ÉÞ. 27.
5. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 550.
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4.33.1 |É¨Éä½ôÊ{ÉbEòÉ
|É¨Éä½ô EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®xÉä ºÉä ºÉÊxvÉ, ¨É¨ÉÇ iÉlÉÉ ¨ÉÉÆºÉ±É ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê{ÉbÃEòÉªÉå =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô * |É¨Éä½ô {ÉÒÊbÃiÉ ¨Éänùº´ÉÒ ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå Ê{ÉbÃEòÉªÉå +ÊvÉEò =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉ¦ÉÒ |É¨Éä½ôÉå Eäò ={Épù´Éº´É°ñ{É Ê{ÉbEòÉªÉå =i{ÉzÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô, ÊEòxiÉÖ
¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô, <IÉÖ¨ Éä½ô, ´ÉºÉÉ¨Éä½ô +Éè® ¨ÉVVÉÉ¨Éä½ô EòÉä <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®hÉ ½éô * ÊVÉºÉ
ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉä¹ÉhÉ ªÉÉ ®HòºÉÆ´ É½ôxÉ Eò¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô ´É½ôÓ ªÉ½ô Ê{ÉbÃEòÉ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èô *
SÉ®Eò xÉä |É¨Éä½ô Ê{ÉbÃEòÉ EòÉä 7 |ÉEòÉ® EòÒ, ¦ÉÉäVÉ xÉä 9 |ÉEòÉ® EòÒ iÉlÉÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ,
´ÉÉM¦É]ô +Éè® ¨ÉÉvÉ´ÉEò® +ÉÊnù xÉä 10 |ÉEòÉ® EòÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
|É¨Éä½ôÊ{ÉbEòÉ
SÉ®Eò ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ´ÉÉM¦É]ô ¦ÉÉäVÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¨ÉÉ´ÉÊ¨É¸É
¶É®ÉÊ´ÉEòÉ ¶É®ÉÊ´ÉEòÉ ¶É®ÉÊ´ÉEòÉ ¶É®ÉÊ´ÉEòÉ ¶É®ÉÊ´ÉEòÉ ¶É®ÉÊ´ÉEòÉ ¶É®ÉÊ´ÉEòÉ
EòSUôÊ{ÉEòÉ EòSUôÊ{ÉEòÉ EòSUôÊ{ÉEòÉ EÚòÌ¨ÉEòÉ EòSUôÊ{ÉEòÉ EòSUôÊ{ÉEòÉ EòSUôÊ{ÉEòÉ
VÉÉÊ±ÉxÉÒ VÉÉÊ±ÉxÉÒ VÉÉÊ±ÉxÉÒ VÉÉÊ±ÉxÉÒ VÉÉÊ±ÉxÉÒ VÉÉÊ±ÉxÉÒ VÉÉÊ±ÉxÉÒ
ºÉ¹ÉÇ{ÉÒ ºÉ¹ÉÇ{ÉÒ ºÉ¹ÉÇÊ{ÉEòÉ ºÉ¹ÉÇÊ{ÉEòÉ ºÉ¹ÉÇÊ{ÉEòÉ ºÉ¹ÉÇÊ{ÉEòÉ ºÉ¹ÉÇ{ÉÒ
+±ÉVÉÒ +±ÉVÉÒ +±ÉVÉÒ +±ÉVÉÒ +±ÉVÉÒ +±ÉVÉÒ +±ÉVÉÒ
Ê´ÉxÉiÉÉ Ê´ÉxÉiÉÉ Ê´ÉxÉiÉÉ ---- Ê´ÉxÉiÉÉ Ê´ÉxÉiÉÉ Ê´ÉxÉiÉÉ
Ê´ÉpùÊvÉ Ê´ÉpùÊvÉEòÉ Ê´ÉpùÊvÉ Ê´ÉpùÊvÉ Ê´ÉpùÊvÉEòÉ Ê´ÉpùÊvÉ Ê´ÉpùÊvÉEòÉ
--- ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ EÖò±ÉÊilÉEòÉ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ
--- {ÉÖÊjÉhÉÒ {ÉÖÊjÉhÉÒ {ÉÖÊjÉEòÉ {ÉÖÊjÉhÉÒ {ÉÖÊjÉhÉÒ {ÉÖÊjÉhÉÒ
--- Ê´ÉnùÉÊ®EòÉ Ê´ÉnùÉÊ®EòÉ Ê´ÉnùÉ®Ò Ê´ÉnùÉÊ®EòÉ Ê´ÉnùÉÊ®EòÉ Ê´ÉnùÉÊ®EòÉ
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä +ÉSÉÉªÉÉç xÉä 10 |ÉEòÉ® Eäò |É¨Éä½ô Ê{ÉbÃEòÉ+ÉäÆ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ´ÉºiÉÖiÉ&
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Ê{ÉbEòÉ BEò ½ôÒ ´ªÉÉÊvÉ ½èô, ÊEòxiÉÖ Ê{ÉbEòÉ+ÉäÆ EòÒ +ÉEÞòÊiÉ iÉlÉÉ EÖòUô ±ÉIÉhÉÉå EòÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ
Eäò EòÉ®hÉ <ºÉEäò ¦Éänù ÊEòªÉÉ MÉªÉä ½éô *
<xÉ Ê{ÉbEòÉ+ÉäÆ ¨Éå nùÉ½ô, {ÉÒbÃÉ, ±ÉÉÊ±É¨ÉÉ, º{É¶ÉÇxÉÉºÉ½ôiÉÉ VÉèºÉä µÉhÉ¶ÉÉälÉ Eäò ±ÉIÉhÉ
Ê¨É±ÉiÉä ½éô * <xÉ¨Éå ºÉä {ÉÒ±ÉÉ SÉ¨ÉEòÒ±ÉÉ {ÉÚªÉ EòÉ »ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ½èô * »ÉÉ´É ¨Éå {ÉÚªÉVÉxÉEò
ºiÉ¤ÉEò MÉÉä±ÉÉhÉÖ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉä ½éô *1
ÊxÉnùÉxÉ : |É¨Éä½ôÊ{ÉbEòÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¨Éänù EòÒ nÖùÊ¹]ô ½ôÉäxÉä {É® Ê{ÉbEòÉªÉå Ê¤ÉxÉÉ |É¨Éä½ô Eäò ¦ÉÒ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô *
2. |É¨Éä½ô ®ÉäMÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®xÉÉ *
3. |É¨Éä½ô EòÉ VÉÒhÉÇ ½ôÉäxÉÉ *
4. +{ÉlªÉ ºÉä´ ÉxÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. +. 33, {ÉÞ. 25.
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4.34 ¨Éänù®ÉäMÉ
¶É®Ò® ¨Éå +iªÉÊvÉEò ´ÉºÉÉ EòÉ ºÉ\SÉªÉ ½ôÉäxÉÉ ½ôÒ ¨ÉänùÊº´ÉiÉÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ¨Éänù
Eäò uùÉ®É »ÉÉäiÉÉå ¨Éå +´É®ÉävÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä +xªÉ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ, Eäò´É±É
¨Éänù EòÒ ½ôÒ ´ÉÞÊrù ÊxÉ®xiÉ® ½ôÉäiÉÒ ®½ôiÉÒ ½èô * ¨ÉänùÊº´ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ EòÉªÉÇIÉ¨ÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ
+É VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉEäò EòÉ®hÉ IÉÖpù·ÉÉºÉ, {ªÉÉºÉ, ÊxÉpùÉ, +Eòº¨ÉÉiÉÂ ·ÉÉºÉ +´É®ÉävÉ, +ÆMÉÉå
¨Éå Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ, +iªÉÊvÉEò ¦ÉÚJÉ ±ÉMÉxÉÉ, {ÉºÉÒxÉÉ iÉlÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå nÖùMÉÇxvÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ
½èô * <ºÉ¨Éå ¨ÉèlÉÖxÉ EòÉ ½ÅôÉºÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¨Éänù EòÉ |É¦ÉÉ´É ÊxÉiÉ¨¤É =nù® +Éè® ºiÉxÉ
{É® ºÉ¤ÉºÉä {É½ô±Éä ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ ½èô *
¨Éänù ´ÉÊrù Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå EÖòUô VÉÉÊiÉªÉÉÄ BäºÉÒ ½éô ÊVÉxÉ¨Éå º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½ôÒ ¨ÉänùÉä´ ÉÞÊrù
EòÒ |É´ÉÞÊkÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå bSÉ, nùÊIÉhÉÒ VÉ¨ÉÇxÉÒ Eäò ±ÉÉäMÉ, ¦ÉÉ®iÉÒªÉ, ±ÉÆEòÉ iÉlÉÉ
EÖòUô +£òÒEòÉ EòÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ |É¨ÉÖJÉ ½èô *1 ªÉ½ô {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå EòÒ ={ÉäIÉÉ ÊºjÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô SÉÉ±ÉÒºÉ ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +iªÉÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨Éänù Eäò
+iªÉÊvÉEò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä {É® ´ÉÉiÉ +ÉÊnù nùÉä¹É ºÉ½ôºÉÉ ¦ÉªÉÆEò® ={Épù´ÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®Eäò
®ÉäMÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ xÉÉ¶É Eò® näùiÉä ½éô *2 ¨Éänù Eäò EòÉ®hÉ ¾nùªÉ®ÉäMÉ, Ê´ÉSÉÌSÉEòÉ
(Eczyma) B´ÉÆ ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ½ôÉäxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¨Éänù ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ´ªÉÉªÉÉ¨É EòÉ +¦ÉÉ´É *
2. Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É *
3. ¶±Éä¹¨É´ÉvÉÇEò +É½ôÉ® EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
4. ¨ÉvÉÖ®iÉÉªÉÖHò +zÉ ®ºÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
5. ÊxÉ»ÉÉäiÉ OÉÊxlÉªÉÉå EòÒ ÊGòªÉÉ½ôÒxÉiÉÉ VÉèºÉä SÉÖÊ±±ÉEòÉ OÉÊxlÉ Eäò EòÉ®hÉ *
6. {ÉÒªÉÚ¹ÉOÉÊxlÉ, ={ÉC´ÉOÉÊxlÉ iÉlÉÉ ´ÉÞ¹ÉhÉOÉÊxlÉ Eäò +xiÉ&»ÉÉ´ÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.´ªÉÉ. +. 34, {ÉÞ. 29.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.´ªÉÉ. +. 34, ¶±ÉÉäEò 8, {ÉÞ. 29.
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4.35 =nù® ®ÉäMÉ
¶É®Ò® ¨Éå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉäMÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò® =nù® ®ÉäMÉ +ÊMxÉ Eäò ¨Éxnù ½ôÉäxÉä {É® +VÉÒhÉÇ ºÉä,
MÉxnäù +zÉ ºÉä iÉlÉÉ ¨É±É Eäò ºÉ\SÉªÉ ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå =nù® ¶É¤nù BEò
´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ¨Éå |ÉªÉÖHò ½Öô+É ½èô <ºÉºÉä =iºÉävÉªÉÖHò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ =nù® ®ÉäMÉÉå EòÉ OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ
VÉÉiÉÉ ½èô * +ÊMxÉ EòÒ ¨ÉxnùiÉÉ ½ôÒ ºÉ¦ÉÒ ®ÉäMÉÉå EòÒ VÉbÃ ½èô * +ÊMxÉ¤É±É Eäò ½ôÒxÉ ½ôÉäxÉä
ºÉä ´ÉÉiÉÉÊnùEò ºÉÉ®ä nùÉä¹É |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ¡ò±Éº´É°ñ{É =nù® ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * ¨É½ôÌ¹É SÉ®Eò xÉä ¦ÉÒ ´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹É, ¨ÉÚjÉ-{ÉÖ®Ò¹É ¨É±É EòÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉÉ +Éè® VÉ`ô®ÉÊMxÉ
EòÒ ¨ÉxnùiÉÉ EòÉä ½ôÒ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô, Ê´É¶Éä¹ÉEò® =nù® ®ÉäMÉ ¨Éå *1
¨ÉxnùÉÊMxÉ ¨Éå VÉ¤É nùÉä¹ÉªÉÖHò ¨ÉÊ±ÉxÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô iÉ¤É +É½ôÉ® EòÉ `ôÒEò
ºÉä {ÉÉSÉxÉ xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä nùÉä¹ÉÉå EòÉ ºÉ\SÉªÉ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô * ´É½ô nùÉä¹ÉºÉÆSÉªÉ |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ,
VÉ`ô®ÉÊMxÉ +Éè® +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉEò® >ñ{É® iÉlÉÉ xÉÒSÉä Eäò ¨ÉÉMÉÉç EòÉä ®ÉäEò näùiÉÉ
½èô +Éè® i´ÉSÉÉ B´ÉÆ ¨ÉÉÆºÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå +ÉEò® EÖòÊIÉ EòÉä +Év¨ÉÉxÉ ªÉÖHò ¤ÉxÉÉEò® =nù®
®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå 8 |ÉEòÉ® Eäò =nù® ®ÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *2
|ÉEòÉ® :
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ {±ÉÒ½ôÉänù® ¤ÉrùÉänù® IÉiÉÉänù® VÉ±ÉÉänù®
=nù® ®ÉäMÉ
=nù®MÉÖ½ôÉ ¨Éå +zÉ®ºÉ EòÉ ºÉ\SÉªÉ B´ÉÆ Ê´ÉºiÉÉ®     =nù®®ÉäMÉ
¨ÉxnùÉÊMxÉ
+VÉÒhÉÇ
¨ÉÊ±ÉxÉ +zÉ
ÊxÉnùÉxÉ      nùÉä¹É nÖùÊ¹]ô      º´Éänù´É½ô »ÉÉäiÉÉ´É®ÉävÉ
+¨¤ÉÖ´ É½ô »ÉÉäiÉÉ´É®ÉävÉ
VÉ`ô®ÉÊMxÉ nÖùÊ¹]ô
+{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ nÖùÊ¹]ô
|ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ nÖùÊ¹]ô
Ê´ÉMÉÖhÉ ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É ={ÉºxÉä½ô EòÒ ¦É ÊiÉ
+zÉ®ºÉ EòÉ =nù®MÉÖ½ôÉ ¨Éå »É´ÉhÉ
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¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä ¦ÉÒ iÉlÉÉ¹]ôÉ¤ÉÖnù®ÉÊhÉ SÉ3 Eò½ôEò® =nù® ®ÉäMÉ Eäò +É`ô |ÉEòÉ® EòÉ
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¦ÉÒ +É`ô |ÉEòÉ® Eäò ½ôÒ =nù® ®ÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ
½èô * =x½ôÉåxÉä VÉ±ÉÉänù® Eäò ºlÉÉxÉ {É® nùEòÉänù® ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èô *4
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå VÉèºÉä VÉèºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½ôÉäiÉÉ MÉªÉÉ ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä ®ÉäMÉÉå
Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ºÉÚI¨É ºÉä ºÉÚI¨É EòÉ®hÉÉå EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ MÉªÉÉ +Éè® =nù®®ÉäMÉ ÊVÉºÉEòÉ
Ê´ÉºiÉÉ® ¶É®Ò® ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉMÉ ¨Éå ½èô =ºÉEäò UôÉä]äô-UôÉä]äô +ÆMÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå
¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ½Öô+É ½è, ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ºÉä =nù® Eäò +É`ô ®ÉäMÉÉå EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ
¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô-
(1) EòÉä¹ ô`¤ÉrùiÉÉ (Constipation) (2) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ¶ÉÉävÉ (Gastritis)
(3) +xjÉÉ´É®ÉävÉ (Intestinal Obstruction) (4) +ÉxjÉªÉI¨ÉÉ (Inteslinal Tuberculosis)
(5) |ÉÉnäùÊ¶ÉEò +ÉxjÉ¶ÉÉälÉ (6) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ Ê´Éº¡òÉ®
(7) ªÉEÞòiÉ ºÉxªÉÉºÉ (8) =nù®É´É®hÉ ¶ÉÉälÉ
(9) =hbÖEò {ÉÖSUô ¶ÉÉälÉ (10) EÖòÊIÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ
(11) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ µÉhÉ (12) VÉ±ÉÉänù®
(13) µÉhÉÒªÉ ¤ÉÞ½ônùxjÉ ¶ÉÉälÉ (14) +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ EèòxºÉ®
(15) IÉªÉÉänù® (16) ¨É±ÉÉ¶ÉªÉ B´ÉÆ ¤ÉÞ½ônùxjÉ EòÉ EèòxºÉ®
(17) ªÉEÞòiÉÂ ´ÉÞÊrù
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä +xÉäEò ®ÉäMÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ½Öô+É ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : =nù® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. nÖù¤ÉÇ±É-{ÉÉSÉEòÉÊMxÉ Eäò Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ® Eò®xÉä ºÉä *
2. ºÉÚJÉä B´ÉÆ ºÉbÃä-MÉ±Éä ´ÉÉºÉÒ +zÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
3. ºxÉä½ôxÉ, º´ÉänùxÉ iÉlÉÉ ´É¨ÉxÉÉÊnù {É\SÉEò¨ÉÉç Eäò Ê¨ÉlªÉÉ°ñ{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ {±ÉÒ½ôÉänù® ¤ÉrùÉänù® (+ÉMÉxiÉÖEò)
IÉiÉÉänù®
nùEòÉänù®
(VÉ±ÉÉänù®)
=nù® ®ÉäMÉ (ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ)
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4. ¨É±É Eäò ºÉ\SÉªÉ ºÉä VÉÒhÉÇÊ´É¤ÉxvÉ ½ôÉäxÉä {É® *
5. xÉJÉ, ®Éä¨ É, ¨ÉÚjÉ, Ê´É¹`ôÉ, ®VÉ ºÉä ªÉÖHò +zÉ ªÉÉ {ÉäªÉ {ÉnùÉlÉÇ JÉÉxÉä ºÉä *
6. nÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É ªÉÉ nÚù¹ÉÒÊ´É¹É Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
7. +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¨ÉäPÉÉSUôÉÊnùiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ Eäò EòÉ®hÉ *
8. Ê´ÉnùÉ½ôEòÉ®Eò iÉlÉÉ +Ê¦É¹ªÉxnùÒ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ Eäò +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
9. VÉÒ´ÉÉhÉÖVÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉÉå Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É *
10. ´ÉÉ±ÉÉ¶¨ÉÉÊnù iÉlÉÉ EòÊ`ôxÉ ¨É±É Eäò EòÉ®hÉ *
11. ¨É±ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ MÉÖnù¦ÉÉMÉ EòÉ ºÉÆEòÉäSÉ *
12. Ëº¡òC]ô® BxÉÉ<Ç xÉÉ¨ÉEò ¨ÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÒ ºÉÆEòÉäSÉ *
13. +¶ÉÇ *
14. +ÉxjÉnùÉè¤ÉÇ±ªÉ *
15. iÉÉiEòÉÊ±ÉEò +ÉÊxjÉEòÉ´É®ÉävÉ *
16. +zÉ Eäò ºÉÉlÉ JÉÉªÉÉ ½Öô+É ¨ÉiºªÉ Eòh]ôEòÉÊnù°ñ{ÉÒ ¶É±ªÉ *
17. {É\SÉEò¨ÉÉæ{É®ÉxiÉ ¶ÉÒiÉ±É VÉ±É {ÉÒxÉä ºÉä *
18. ªÉEÞòiÉÂ ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®hÉ |ÉÊiÉ½ôÉÊ®hÉÒ ¨É½ôÉÊºÉ®É Eäò ®Hò {ÉÊ®§É¨ÉhÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ºÉä *
19. ¨ÉÉ<Ç]Å±É ]äôºxÉÉäÊºÉºÉ VÉèºÉä ¾nùªÉ Eäò ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
20. ´ÉÞCEò Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
21. =nù®É´É®hÉ ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
22. ®Hò Eäò ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
23. ®ºÉ|É´ÉÉ½ô Eäò `ôÒEò xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
24. =nù® ®ÉäMÉ Eäò ÊSÉ®EòÉÊ±ÉEò ½ôÉäxÉä ºÉä VÉ±ÉÉänù® EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
25. +É½ôÉ® EòÉ ¦É±ÉÒ¦ÉÉÄÊiÉ {ÉÉSÉxÉ xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
26. Ê{ÉkÉ EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
27. +É½ôÉ® Eäò ÊEòh´ÉÒEò®hÉ iÉlÉÉ nÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ Eäò +iªÉÊvÉEò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉä *
28. +ÉÄiÉÉå EòÒ Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
29. +ÉÊxjÉEò V´É®, xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, ¨ÉÊºiÉEòÉ´É®hÉ ¶ÉÉälÉ +ÉÊnù ºÉÆGòÉ¨ÉEò ´ªÉÉÊvÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
30. +¨ÉÒ¤ÉÉ °ñMhÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
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31. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ, +ÉxjÉ B´ÉÆ ªÉEÞòiÉÂ Eäò {ÉÉSÉxÉ ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò »ÉÉ´ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ *
32. =SSÉ |ÉEòÉ® Eäò Ê®¡òÉ<hb pù´É {ÉnùÉlÉÉç Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
33. ÊxÉ¨xÉ EòÉäÊ]ô Eäò ®ä¶ÉÉªÉÖHò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
34. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò {ÉÊ®¸É¨É EòÉ +¦ÉÉ´É *
35. ¶ÉªªÉÉ {É® ¤É½ÖôiÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò Ê´É¸ÉÉ¨É Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ *
36. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
37. ¤Éä½ôÉä¶É Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå, Bh]äôÊºÉb, MÉéÊM±ÉªÉxÉ EòÉä +´É®ÉäÊvÉiÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä
{ÉnùÉlÉÇ, +ÉªÉ®xÉ ºÉÉ±]ôºÉ iÉlÉÉ +¡òÒ¨É +ÉÊnù Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
38. iÉäVÉ EòÉ¡òÒ ªÉÉ SÉÉªÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
39. ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ *
40. ÊSÉxiÉÉ, ¦ÉªÉ, ¶ÉÉäEò +ÉÊnù ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
41. ¨ÉÉ±É¶ÉªÉ EòÒ ´ÉÉÊiÉEò ÊxÉ¤ÉÇ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
42. ¨É±ÉiªÉÉMÉ EòÒ +´É½äô±ÉxÉÉ Eò®xÉä ºÉä *
43. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ ¤ÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
44. ¨ÉnùÉä´ ÉÞÊrù Eäò EòÉ®hÉ *
45. Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ B{ÉäÊhbCºÉ, MÉÖnùÉ B´ÉÆ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
46. {ÉlÉ®Ò±ÉÒ SÉ^ôÉxÉÉå B´ÉÆ {ÉlÉ®Ò±ÉÒ ¨ÉènùÉxÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉä ºÉä *
47. +ÉÄiÉÉå ¨Éå EèòÊ±¶ÉªÉ¨É EòÉ¤ÉÉæxÉä]ô +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉxÉä ºÉä *
48. {ÉÉxÉÒ Eäò +ÊvÉEò ¦ÉÉ®Ò ½ôÉäxÉä ºÉä *
VÉ`ô®¶ÉÉälÉ :
49. EäòÊ¨ÉEò±ºÉ <Ê®]äôh]ô - BÊº|ÉxÉ, ºÉè±ÉÒÊºÉ±Éä]ô, ¤ÉÚ]ôÉVÉÉä±ÉÒbÒxÉ, +±EòÉä½ô±É +ÉªÉ®xÉ
+ÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
50. ¤ÉèC]ôÒÊ®ªÉ±É <x¡äòC¶ÉxºÉ iÉlÉÉ ]ôÉìÊCºÉxºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
51. EòÉä®ÉäÊºÉ´É - BÊºÉb, +±Eò±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ *
52. +xÉÚVÉÇiÉÉ *
+É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ Ê´Éº¡òÉ® :
53. VÉx¨ÉVÉÉiÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ® EòÉ nÖù¤ÉÇ±É ½ôÉäxÉÉ *
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54. +ÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
55. EòÉä¨ É±É º´É¦ÉÉ´É Eäò ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå +ÊMxÉ¨ÉÉxt iÉlÉÉ +VÉÒhÉÇ ½ôÉäxÉä ºÉä *
56. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +´É®ÉävÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
57. =nù® EòÒ ¶É±ªÉÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ EòÉ®hÉ Eäò +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ
½ôÉäxÉÉ *
ªÉEÞòiÉÂ ºÉxªÉÉºÉ :
58. +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ Ê´É¹ÉÉHòiÉÉ *
59. <±ÉäC]ÅôÉä±ÉÉ<]ÂºÉ BÊºÉb ¤ÉäºÉ iÉlÉÉ EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<]Åäôb ¨Éä]ôÉ¤ÉÉäÊ±ÉV¨É Eäò +ÊxÉªÉÊxjÉiÉ ½ôÉäxÉä
ºÉä *
60. ¡òÒxÉÉä±É BÊºÉb EòÉ¤ÉÉæÊ±ÉEò, Ê¨ÉÊlÉªÉÉäxÉÒxÉ, <hbÉä±ºÉ B´ÉÆ Ê]Å{]ôÉä¡äòxÉ EòÉ ®HòºiÉ® ¤ÉfÃ
VÉÉxÉä ºÉä *
61. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxjÉ ®Hò»ÉÉ´É *
62. B¤bÉäÊ¨ÉxÉ±É {Éè®ÉºÉäh]äôÊºÉºÉ *
63. ¶É±ªÉÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
64. ¨ÉÚjÉ±É +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
=nù®É´É®hÉ ¶ÉÉälÉ :
65. º]Åäô{]ôÉäEòÉäEò±É, º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEòºÉ, xªÉÚ¨ ÉÉäEòÉäEòºÉ, MÉÉäxÉÉäEòÉäEòºÉ, ]ôÒ.¤ÉÒ. nùhbÉhÉÖ, ]ôÉªÉ¡òÉ<b
nùhbÉhÉÖ VÉèºÉä |É¨ÉÖJÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ *
66. ÊºjÉªÉÉå ¨Éå {ÉÚªÉ¨Éä½ô ½ôÉäxÉä {É® ={ÉºÉMÉÇ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ® ={ÉºlÉ ¨ÉÉMÉÇ ºÉä BºÉäËhbMÉ
<x¡äòC¶ÉxÉ Eäò °ñ{É ¨Éå =nù® ¨Éå |É´Éä¶É Eò® ºÉEòiÉÉ ½èô <ºÉÒ |ÉEòÉ® MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ
|ÉºÉ´É Eäò ¤ÉÉnù MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ªÉÉ =ºÉEòÒ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå ¨Éå iÉÒµÉ¶ÉÉälÉ, ºÉÉ±ÉÊ{É\VÉÉ<Ê]ôºÉ ½ôÉäxÉä
{É® =xÉ¨Éå ºÉä Ê±É¨¡äòË]ôMÉ Eäò uùÉ®É º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòÉ<Ç EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
=hbÖEò{ÉÖSUô ¶ÉÉälÉ :
67. ®Hò EòÉ Eò¨É Ê¨É±ÉxÉÉ *
68. {ÉäÊ±´ÉEò <x}±Éä¨Éä¶ÉxÉ *
69. ¤ÉÉÁ {ÉnùÉlÉÇ *
70. ¡òÒEòÉäÊ±ÉlºÉ *
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71. ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ *
72. B{ÉäÊhbCºÉ EòÉ ±É¨¤ÉÉ ½ôÉäxÉÉ B´ÉÆ =ºÉ¨Éå PÉÖ¨ ÉÉ´É {ÉbÃ VÉÉxÉÉ *
73. +É½ôÉ® ¨Éå |ÉÉä]ôÒxÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ iÉlÉÉ ®ä¶ÉänùÉ® {ÉnùÉlÉÇ EòÒ Eò¨ÉÒ *
74. +ÉÄiÉÉå ¨Éå {ÉÚªÉÉäi{ÉÉnùEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
+É¨ÉÉ¶ÉªÉ µÉhÉ :
75. iÉäVÉ ½ôÉ<bÅÉäC±ÉÉäÊ®Eò BÊºÉb Eäò EòÉ®hÉ *
76. +ÊvÉEò vÉÚ©É{ÉÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
77. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
78. ¯ñIÉ ¦ÉÉäVÉxÉ uùÉ®É +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ ºiÉ® ÊUô±É VÉÉxÉä ºÉä {ÉäÊ{]ôEò µÉhÉ Eäò =i{ÉzÉ
½ôÉäxÉä ºÉä *
79. +ÊvÉEò ¨ÉºÉÉ±ÉänùÉ® ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä +É¨ÉÉ¶ÉÊªÉEò µÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
80. BÊº|ÉxÉ, B.ºÉÒ.{ÉÒ. +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå {ÉäÊ{]ôEò µÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä
VÉÉiÉä ½éô *
81. +É½ôÉ®-Ê´É{ÉªÉÇªÉ, +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ÊnùxÉSÉªÉÉÇ, ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉä ¶ÉÒQÉ JÉÉxÉÉ, Eò¤VÉ *
82. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ ºÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ *
83. Ê´É¹É¨ÉªÉiÉÉ *
84. {ÉÚªÉnùxiÉ ({ÉÉªÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ) *
85. ºÉÖ|ÉÉ®ÒxÉ±É »ÉÉ´É EòÒ Eò¨ÉÒ *
86. ´ªÉÉ{ÉEò nùMvÉ µÉhÉ *
87. JÉÉ±ÉÒ {Éä]ô vÉÚ©É{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
88. B¨¡òÒºÉÒ¨ÉÉ, EòÉä®{É±¨ÉÉäxÉä±É, Ê®ªÉÚ¨ ÉäÊ]ôEò ÊbVÉÒVÉ, {ÉÉä±ÉÒÊºÉºlÉäÊ¨ÉªÉÉ, ÊºÉ®ÉäÊºÉºÉ, GÖòËºÉMÉ
ÊºÉhbÅÉä¨ É, ½ôÉ<{É® {Éè®ÉlÉÉªÉÉäÊbV¨É +ÉÊnù ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
89. ºÉè±ÉÒÊºÉ±Éä]ô, ¡äòÊxÉ±É ¤ÉÚ]ôÉVÉÉäxÉ, <hbÉä¨ ÉälÉÉÊºÉb, ]ôÉä±É¤ÉÚ]ôÉ¨ÉÉ<b, EòÉäÊ±SÉÊºÉxÉ, º]äô®É<b
EòÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ, ºÉä{]ôÒºÉÒÊ¨ÉªÉÉ B´ÉÆ Ê®ºÉ®{ÉÒxÉ VÉèºÉä nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò |ÉªÉÉäMÉ
ºÉä *
90. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B +Éè® ¤ÉÒ EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÒ ÊZÉ±±ÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉÇ±É ½ôÉä
VÉÉxÉä ºÉä *
91. ´ªÉÉEÖò±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ BbÅÒxÉ±É EòÉä]æôCºÉ Eäò ºÉÚIÉ¨É ®ºÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
92. ]ÅôÉÊCºÉEò iÉlÉÉ <x¡äòÊC]ô´É ÊbVÉÒVÉ VÉèºÉä - ªÉÚ®ÒÊ¨ÉªÉÉ, ´ÉèC]ôÒÊ®Ê¨ÉªÉÉ +ÉÊnù Eäò
EòÉ®hÉ *
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93. ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGò¨É B´ÉÆ ®Hò OÉÖ{É ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ¦ÉÚiÉ ½èô *
94. {ÉÖ®ÉxÉä µÉhÉ Eäò {ÉÖxÉ& ½ô®ä ½ôÉäxÉä ºÉä *
VÉ±ÉÉänù® :
95. ]¬Ú¤É®EÖò±ÉºÉ {ÉäÊ®]ôÉäxÉÉ<Ê]ôºÉ *
96. ±ÉÒ´É® Eäò ÊºÉ®ÉäÊºÉºÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå *
97. ½ôÉ<{ÉÉä|ÉÉä]ôÒxÉÒÊ¨ÉªÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
98. ]ÅôÉ<ÇEòÊº{Éb ÊbVÉÒVÉ *
99. EÆòº]ÅÊC]ô´É {Éä®ÒEòÉbÉÇ<Ê]ôºÉ *
100. ¾nùªÉ Eäò MÉ¨¦ÉÒ® ®ÉäMÉ ¨Éå *
101. ½äô{ÉäÊ]ôEò ´ÉäxÉ mÉÉä¨ ¤ÉÉäÊºÉºÉ *
102. ¨ÉäÊ±ÉMxÉäxºÉÒ *
103. MÉÖnæù EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò *
104. {±ÉÒ½ôÉ B´ÉÆ ¡Öò}¡ÖòºÉ ®ÉäMÉ *
105. |ÉhÉÉ¶ÉÒ ®HòIÉÒhÉiÉÉ *
106. ±ªÉÚEòÒÊ¨ÉªÉÉ *
107. Êb¨¤ÉOÉÊxlÉ Eäò +¤ÉÖÇnù *
108. {ÉªÉÖÇnùªÉÉÇ EòÉ ½ôÉ<bäÊ]ôb ®ÉäMÉ *
109. IÉªÉVÉxªÉ ªÉÉ EèòxºÉ® VÉxªÉ {ÉäÊ®]ôÉäxÉÉ<Ê]ôºÉ *
110. ªÉEÞòiÉ ®ÉäMÉ EòÒ VÉÒhÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. +ÊMxÉnùÉä¹ÉÉx¨ÉxÉÖ¹ªÉÉhÉÉÆ ®ÉäMÉºÉÆPÉÉ& {ÉÞlÉÊM´ÉvÉÉ& * ¨É±É´ÉÞrùªÉÉ |É´ÉiÉÇxiÉä Ê´É¶Éä¹ÉähÉÉänù®ÉÊhÉ SÉ **9** SÉ®Eò
ºÉÆÊ½ôiÉÉ +. 13, ¶±ÉÉäEò 9, {ÉÞ. 292.
2. {ÉÞlÉMnùÉä¹Éè& ºÉ¨ÉºiÉè¶SÉ {±ÉÒ½ô¤ÉrùIÉiÉÉänèùEò& *
ºÉ¨¦É´ÉiÉxiªÉÖnù®ÉhªÉ¹]ôÉè iÉä¹ÉÉÆ Ë±ÉMÉÆ {ÉÞlÉEÂò ¸ÉÞhÉÖ ** SÉ. ºÉ. ÊSÉ. +. 13, ¶±ÉÉäEò 22, {ÉÞ. 294.
3. iÉlÉÉ¹]ôÉ¤ÉÖnù®ÉÊhÉ SÉ * ´ÉÉiÉÉÊi{ÉkÉiEò¡òÉijÉÒÊhÉ ÊjÉnùÉä¹Éä¦ªÉÉä VÉ±ÉÉnùÊ{É **49**
{±ÉÒ½ô& IÉiÉÉnÂù ¤ÉrùMÉÖnùÉ´É¹]ô¨ÉÆ {ÉÊ®EòÒÌiÉiÉ¨ÉÂ ** ¶ÉÉ.ºÉÆ. {ÉÞ. 117.
4. {ÉÞlÉCºÉ¨ÉºiÉè®Ê{É SÉä½ô nùÉä¹Éè& {±ÉÒ½ôÉänù®Æ ¤ÉrùMÉÖnÆù iÉlÉè´ É * +ÉMÉxiÉÖEÆò ºÉ{iÉ¨É¨É¹]ô¨É\SÉ nùEòÉänù®\SÉäÊiÉ
´ÉnùÊxiÉ iÉÉÊxÉ ** ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆ. +vªÉÉªÉ 7, ¶±ÉÉäEò 4, {ÉÞ. 256.
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4.36 ¶ÉÉälÉÊxÉnùÉxÉ
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ¶ÉÉälÉ ¶É¤nù ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉÚVÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ |ÉªÉÖHò ½ôÉäiÉÉ ½èô, ±ÉäÊEòxÉ
ªÉ½ÉÄ Ê´ÉÊ¶É¹]ô +lÉÇ ¨Éå |ÉªÉÖHò ½Öô+É ½èô * ÊVÉºÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå nùÉä¹É i´ÉSÉÉ +Éè® ¨ÉÉÆºÉ EòÉ
+É¸ÉªÉ OÉ½ôhÉ Eò® =¦ÉÉ® =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô iÉlÉÉ ÊVÉxÉ¨Éå {ÉÉEò EòÒ |É´ÉÞÊkÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ
½èô =ºÉä ¶ÉÉälÉ Eò½ôiÉä ½éô * µÉhÉ¶ÉÉälÉ ¨Éå nùÉä¹É i´ÉSÉÉ, ¨ÉÉÆºÉ, ®Hò +ÉÊnù +É`ô µÉhÉ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ
EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®iÉä ½éô B´ÉÆ <ºÉ¨Éå {ÉÉEò EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
<ºÉEòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå ®Hò ºÉÊ½ôiÉ iÉÒxÉÉå ½ôÒ nùÉä¹É ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä ½éô * ½äôiÉÖ+ÉäÆ EòÒ
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ±ÉIÉhÉÉå Eäò ¦Éänù ºÉä ªÉ½ô 9 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® :
EòÉ®hÉ ¦Éänù ºÉä <ºÉEäò nùÉä ¦Éänù ÊEòªÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éô-
(1) ÊxÉVÉEòÉ®hÉ VÉxªÉ (2) +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉ VÉxªÉ *
SÉ®Eò Eäò +xÉÖºÉÉ® <xÉEäò iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉ ÊEòªÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éô-
(1) ºÉÉ´ÉÈMÉ ¶ÉÉälÉ (2) +vÉÉÈMÉ ¶ÉÉälÉ (3) BEòÉÆMÉ ¶ÉÉälÉ *
´ÉÉM¦É]ô xÉä +ÉEÞòÊiÉ ¦Éänù ºÉä {ÉÞlÉÖ, =zÉiÉ +Éè® OÉÊlÉiÉ <xÉ iÉÒxÉ ¦ÉänùÉå EòÉ ¦ÉÒ
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
¶ÉÉälÉ ¾nùªÉ, ªÉEÞòiÉÂ B´ÉÆ ´ÉÞCEò VÉèºÉä +´ÉªÉ´ÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô, ÊVÉºÉ¨Éå
¾nùªÉ +Éè® ªÉEÞòiÉÂ Eäò Ê´ÉEòÉ® ºÉä +vÉ®ÉÆMÉ ¶ÉÉälÉ iÉlÉÉ ´ÉÞCEò Eäò EòÉ®hÉ >ñv´ÉÉÈMÉ ¶ÉÉälÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ Eäò Ê±ÉB <ÇÊb¨ÉÉ iÉlÉÉ <x}±Éä¨ Éä¶ÉxÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
¶É®Ò® EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ vÉÉiÉÖBÄ iÉ®±É {ÉnùÉlÉÇ ¨Éå +´ÉMÉÉÊ½ôiÉ ®½ôiÉÒ ½èô * <ºÉ iÉ®±É
{ÉnùÉlÉÇ ¨Éå ®Hò´ÉÉÊ½ôxÉÒªÉÉå uùÉ®É +ÉMÉiÉ ®Hò ºÉÚI¨É EòÉäÊ¶ÉEòÉ+ÉäÆ ªÉÉ »ÉÉäiÉÉå ¨Éå {É½ÖÄSÉEò®
¶ÉÉälÉ
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={ÉºxÉä½ôxÉ uùÉ®É {ÉÉä¹ÉEò {ÉnùÉlÉÇªÉÖHò ®Hò®ºÉ {É½ÖÄSÉiÉÉ ½èô +Éè® {ÉÖxÉ& iªÉÉVªÉ {ÉnùÉlÉÇªÉÖHò
vÉÉiÉÖ®ºÉ EòÉ ÊºÉ®É»ÉÉäiÉ uùÉ®É ¶ÉÉä¹ÉhÉEò® =ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉºÉMÉÉÈMÉÉå ¨Éå {É½ÖÄSÉÉEò® =xÉEòÉ
ÊxÉ½Çô®hÉ Eò®iÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô * VÉ¤É ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä vÉÉiÉÖMÉiÉ Eäò ®ºÉ Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ
¨Éå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô ªÉÉ »ÉÖiÉ ®Hò®ºÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉ¤É vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉÆªÉÉäVÉEò
iÉxiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå +ÊvÉEò iÉ®±É EòÉ ºÉ\SÉªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä =iºÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉºÉä ´É½ÉÄ
EòÉ ÊºlÉÊiÉºlÉÉ{ÉEòi´É xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® nù¤ÉÉxÉä {É® MÉeÉ {ÉbÃiÉÉ ½èô =ºÉä ½ôÒ ¶ÉÉälÉ
Eò½ôiÉä ½éô *
SÉ®Eò +Éè® ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä >ñv´ÉÇMÉiÉ, ¨ÉvªÉMÉiÉ +Éè® +vÉÉäMÉiÉ B´ÉÆ ºÉ´ÉÇºÉ® ¦Éänù iÉlÉÉ
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +Éè® ´ÉÉM¦É]ô xÉä ºÉ´ÉÉÈMÉ +Éè® +´ÉªÉ´É ºÉ¨ÉÖilÉ (BEòÉÆ¶É ¶ÉÉälÉ) EòÉ ¦ÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ
½èô * ´ÉÉM¦É]ô xÉä +ÉEÞòÊiÉ ¦Éänù ºÉä ¦ÉÒ {ÉÞlÉÖ, =zÉiÉ +Éè® OÉÊlÉiÉ <xÉ iÉÒxÉ ¦ÉänùÉå EòÉ ¦ÉÒ
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * +É¨ÉÉ¶ÉªÉºlÉ nùÉä¹É ¶É®Ò® Eäò =v´ÉÇ¦ÉÉMÉ ¨Éå, {ÉC´ÉÉ¶ÉªÉºlÉ nùÉä¹É ¨ÉvªÉ
¦ÉÉMÉ ¨Éå iÉlÉÉ MÉÖnùºlÉ nùÉä¹É ÊxÉ¨xÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô *
¶ÉÉälÉ Eäò ={Épù´É1 ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ, {Éè®Éå ºÉä +É®¤vÉ ¶ÉÉälÉ {ÉÖ¯ ñ¹É EòÉä ¨ÉÉ®
näùiÉÉ ½èô, ¨ÉÖJÉ ºÉä =i{ÉzÉ +Éè® xÉÒSÉä EòÒ +Éä® ¤ÉfÃxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¶ÉÉälÉ ºjÉÒ EòÉä, MÉÖÁ ºlÉÉxÉ
¨Éå =i{ÉzÉ nùÉäxÉÉå EòÉä ¨ÉÉ® näùiÉÉ ½èô *2
IÉÉ®{ÉÉÊhÉ xÉä <ºÉEòÒ {ÉÖÊ¹]ô Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò->ñv´ÉÇMÉÉ¨ÉÒ xÉ®Æ {Énù¦ªÉÉ¨ÉÂ,
+vÉÉäMÉÉ¨ÉÒ ¨ÉÖJÉÉiÉÂ ÊºjÉªÉ¨ÉÂ * =¦ÉªÉÆ ·ÉÊºiÉºÉÆVÉÉiÉ& ¶ÉÉälÉÉä ½ôÊxiÉ xÉ ºÉÆ¶ÉªÉ& * ´ÉÉM¦É]ô xÉä
{ÉÉnù¶ÉÉälÉ EòÉä +ºÉÉvªÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò- |ÉÊiÉYÉÉ ´ÉÉM¦É]ôºªÉäªÉÆ {ÉÉnù¶ÉÉälÉÒ xÉ VÉÒ´ÉÊiÉ *
ÊxÉnùÉxÉ : ¶ÉÉälÉ ÊxÉnùÉxÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +ÉPÉÉiÉ, +ÊMxÉiÉ{iÉ {ÉnùÉlÉÉç ºÉä VÉ±ÉxÉÉ, iÉÒµÉ +¨±É ´É IÉÉ®Éå uùÉ®É (®ÉºÉÉªÉÊxÉEò
{ÉnùÉlÉÇ) VÉ±ÉxÉä ºÉä *
2. Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
3. Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉEòÉ®Ò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
4. Ê´ÉtÖiÉ |É´ÉÉ½ô ºÉä VÉ±ÉxÉä ºÉä *
5. ´É¨ÉxÉ, Ê´É®äSÉxÉ +ÉÊnù {É\SÉEò¨ÉÇ Eäò Ê¨ÉlªÉÉÊ¦ÉSÉÉ® ºÉä *
6. V´É®ÉÊnù ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
7. ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É, MÉÖhÉ½ôÒxÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
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8. nù½ôÒ, +{ÉC´É ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
9. Ê¨É^ôÒ Eäò JÉÉxÉä ºÉä *
10. ¶ÉÉEò, Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ, nÖù¹]ô¦ÉÉäVÉxÉ VÉxªÉ Ê´É¹É (ºÉÆªÉÉäMÉVÉÊ´É¹É) Eäò EòÉ®hÉ *
11. +¶ÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
12. ÊxÉÊ¹GòªÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
13. ¶ÉÉävÉxÉ +É´É¶ªÉEò ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÒ ¶ÉÉävÉxÉ xÉ Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ nùÉä¹ÉÉå ºÉä ¨É¨ÉÉç ¨Éå
={ÉPÉÉiÉ (Ê´ÉEòÉ®) ½ôÉäxÉä ºÉä *
14. MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ MÉ¦ÉÇ»ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
15. ®Hò®ºÉ ¨Éå |ÉÉä¦ÉÖÊVÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ 5.5 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä Eò¨É ½ôÉä VÉÉxÉä {É® *
16. vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå ±É´ÉhÉ +ÉÊnù EòÊiÉ{ÉªÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò +xÉÖÊSÉiÉ °ñ{É ºÉä ºÉ\SÉªÉ ½ôÉäxÉä {É® *
17. |ÉÉä]ôÒxÉ EòÉ ®Hò®ºÉ Eäò ºÉÉlÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ¤ÉÉ½ô® +É VÉÉxÉÉ +Éè® iÉ®±É Eäò {ÉÖxÉ&
¶ÉÉä¹ÉhÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ºÉä *
18. ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå |ÉÉä]ôÒxÉ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉÊiÉÊHò (Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ) B +Éè® ¤ÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä *
19. ®ÉÊjÉ ¨Éå »ÉÉäiÉÉå Eäò +´É¯ñrù ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä iÉlÉÉ ±ÉÊºÉEòÉ ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå Eäò +´É®ÉävÉ
Eäò EòÉ®hÉ *
20. ¶ÉºjÉ +ÉÊnù ºÉä UäônùxÉ, ¦ÉänùxÉ B´ÉÆ UôiÉ +ÉÊnù +Ê¦ÉPÉÉiÉ ºÉä *
21. ºÉ¨ÉÖpùÒ ½ô´ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
22. Ê¦É±ÉÉ´Éä Eäò ®ºÉ uùÉ®É *
23. Eäò´ÉÉÆSÉ Eäò ¶ÉÚEòÉå Eäò º{É¶ÉÇ ºÉä *
24. `ôhbÒ ½ô´ÉÉ Eäò uùÉ®É ®Hò´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆEòÉäSÉ Eäò EòÉ®hÉ ®HòºÉ\SÉÉ® Eäò +´É¯ñrù
½ôÉäxÉä ºÉä *
25. ¨ÉEòbÃÒ +ÉÊnù Ê´É¹Éè±Éä VÉxiÉÖ+ÉäÆ Eäò ¶É®Ò® {É® SÉ±ÉxÉä B´ÉÆ ¨ÉÚjÉ iªÉÉMÉ Eò®xÉä ºÉä *
26. ®ÒUô, ´ªÉÉQÉ VÉèºÉä |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ nùÉfÃ, nùÉÆiÉ B´ÉÆ xÉÉJÉÚxÉ Eäò +ÉPÉÉiÉ ºÉä *
27. Ê´É¹Éè±Éä |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò Ê´É¹`ôÉ, ¨ÉÚjÉ iÉlÉÉ ¶ÉÚEò ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉºjÉ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ºÉä *
28. Ê´É¹É´ÉÞIÉ EòÒ ´ÉÉªÉÖ Eäò º{É¶ÉÇ ºÉä *
29. EÞòÊjÉ¨É Ê´É¹É EòÉ ¶É®Ò® {É® ±Éä{ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
30. ¡Öò}¡ÖòºÉMÉiÉ nÖù¹]ôÉ¤ÉÖÇnù ¨Éå ¨ÉvªÉÉxiÉ®É±ÉÒªÉ OÉÊxlÉªÉÉå Eäò +ÉGòÉxiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä Ê¶É® +Éè®
´ÉIÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. UôÌnùºiÉÞ¹hÉÉ%¯ñÊSÉ& ·ÉÉºÉÉä V´É®Éä%iÉÒºÉÉ® B´É SÉ * ºÉ{iÉEòÉä%ªÉÆ ºÉnùÉè¤ÉÇ±ªÉ& ¶ÉÉä¦ÉÉä{ÉpùºÉÆOÉ½ô& **SÉ®Eò**
¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. +vªÉÉªÉ 36, {ÉÞ. 54.
2. SÉ.ºÉÚ. ºlÉÉxÉ 18, ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉJªÉÉ +vªÉÉªÉ 36, {ÉÞ. 54.
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4.37 ´ÉÞÊrùÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
+vÉÉäMÉ¨ÉxÉ ¶ÉÒ±É ´ÉÉªÉÖ EÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® ¶ÉÉälÉ +Éè® ¶ÉÚ±É EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½Öô+É ´ÉÆIÉhÉ
|Énäù¶É ºÉä ½ôÉäEò® +hbEòÉä¹ÉÉå ¨Éå +ÉEò® ´ÉÞ¹ÉhÉEòÉä¶ÉMÉÉÊ¨ÉxÉÒ vÉ¨ÉxÉÒ EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®Eäò +hbEòÉä¹ÉÉå
EòÉä ¤ÉbÃÉ Eò® näùiÉÉ ½èô, =ºÉä ´ÉÞÊrù Eò½ôiÉä ½éô *1 SÉ®Eò xÉä <ºÉEäò Ê±ÉB ¥ÉPxÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÊEòªÉÉ ½èô *2 +ÉxjÉ´ÉÞÊrù EòÉä UôÉäbÃEò® +xªÉ 6 |ÉEòÉ®Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É <ºÉ¨Éå ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
´ÉhÉÇxÉºÉÉèEòªÉÉÇlÉÇ +hbEòÉä¹É EòÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * <ºÉä {ÉÉè¯ ñ¹ÉOÉÊxlÉ
EòÉ ¶ÉÉälÉ, |ÉÉäº]äô]ô ´ÉÞÊrù Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÞ¹ÉhÉÉ´É®hÉ ¨Éå ®Hò B´ÉÆ {ÉÚªÉÉÊiÉÊ®Hò
pù´É Eäò BEòjÉÒ¦É´ÉxÉ EòÉä ¨ÉÚjÉVÉ ´ÉÞÊrù ªÉÉ VÉ±É´ÉÞ¹ÉhÉ Eò½ôiÉä ½éô *3
|ÉEòÉ® :
+É´É®hÉ
+vÉºi´ÉEÂò
¶ÉÉälÉ
¨ÉänùÉäOÉÊxlÉ
+¤ÉÖÇnù
¨ÉänùÉä´ÉÞÊrù
+ ®VVÉÖhb
(¨ÉÚjÉ´ÉÞÊrù)
+±É´ÉÞ¹ÉhÉ
®HòVÉ ´ÉÞÊrù ÊºÉ®Éäi¡Öò±±ÉiÉÉ
+hbOÉÊxlÉ
+hbEòÉä¶É ´ÉÞÊrù
+hbOÉÊxlÉ ¶ÉÉälÉ
+¤ÉÖÇnù
=´ÉÉhb ¶ÉÉälÉ
=´ÉÉhbEòÒªÉ
OÉÊxlÉ
ÊxÉnùÉxÉ : ´ÉÞrù ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. MÉÉäxÉÉäEòÉäEòºÉ, º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEòºÉ, º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòºÉ +Éè® +ÉÄiÉÉå Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¤ÉÒ. EòÉä±ÉÉ<Ç
Eäò EòÉ®hÉ *
2. EèòlÉä]ô® EòÉ +xÉÖÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ *
3. {ÉlÉ®Ò *
4. ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ]äôº]ôÉäº]äô®ÉäxÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ Eò¨É ½ôÉäxÉä {É® *
5. ¨ÉÚjÉ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
6. ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ +Éè® Eò¡ò Eäò EòÉ®hÉ *
7. ¨Éänù EòÒ ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®hÉ *
8. ®HòVÉ ´ÉÞÊrù *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 56.
2. ¥ÉPxÉÉä%ÊxÉ±ÉÉtè´ ÉÞÇ¹ÉhÉä º´ÉË±ÉMÉè®xjÉÆ ÊxÉnäùÊiÉ |ÉÊ´É¶Éäx¨ÉÖ½Öô¶SÉ *
3. Hydrocele is a collection of fluid other than pus or blood with in the contines of
the processus vaginalis. ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨É. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 58.
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4.38. MÉ±ÉMÉhb, MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ, +{ÉSÉÒ, OÉÊxlÉ +¤ÉÖÇnù
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä MÉ±ÉMÉhbMÉhb¨ÉÉ±ÉÉ%SÉÒOÉxlªÉ¤ÉÖÇnùÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ * <xÉ {ÉÉÄSÉÉå EòÉä BEò ºÉÉlÉ
Eò½ôÉ ½èô *
´ÉÉiÉVÉ, ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò +Éè® ¨ÉänùVÉ ¦Éänù ºÉä ªÉ½ô iÉÒxÉ |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * {ÉèÊkÉEò
MÉ±ÉMÉhb xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ ¨Éå ¸ÉÒ Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ B´ÉÆ
¸ÉÒ Eòh`ônùkÉ xÉä º{É¹]ôiÉÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò- jÉªÉ B´É MÉ±ÉMÉhbÉ&, {ÉèÊkÉEòºiÉÖ xÉ
¦É´ÉiªÉä´ É, ´ªÉÉÊvÉº´É¦ÉÉ´ÉÉiÉÂ, SÉÉiÉÖlÉÇEò V´É®´ÉiÉÂ *1 +´É]ÖôEòÉ OÉÊxlÉ EòÒ ´ÉÞÊrù EòÉä MÉ±ÉMÉhb
Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô ´ÉÞÊrù nùÉä |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô-
(1) VÉ¤É OÉÊxlÉ Eäò ={ÉÉvÉÉxÉ¦ÉÚiÉ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉäiÉÒ ½èô =ºÉä iÉÉÊxi´ÉEò Eò½ôiÉä
½éô *
(2) VÉ¤É =ºÉ¨Éå ¶±Éä¹¨ÉÉ¦ÉÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉ\SÉªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ´ÉÞÊrù ½ôÉäiÉÒ ½èô iÉÉä =ºÉä
EòÉä±ÉÉ<b M´ÉÉ<]ô® Eò½ôiÉä ½éô *
+ÉªÉÖ´ Éænù EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä iÉÉÊxi´ÉEò EòÉä ´ÉÉÊiÉEò +Éè® EòÉä±ÉÉ<b M´ÉÉ<]ô® EòÉä ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò
Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô * <xÉEäò +ÊiÉÊ®Hò +´É]ÖôEòÉ OÉÊxlÉ ¨Éå =nùÊIÉMÉ±ÉMÉhb xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô * ªÉ½ô OÉÊxlÉ Eäò »ÉÉ´É EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ
®ÉäMÉÒ EòÉä ·ÉÉºÉEÞòSUÅ, +É½ôÉ® ÊxÉMÉ±ÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ, º´É® ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÊºÉ®Éäi¡Öò±±ÉiÉÉ
+Éè® §É¨É VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : MÉ±ÉMÉhb ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +ÉªÉÉäbÒxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ *
2. ¨Éänù EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ *
3. SÉÚxÉä EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ *
4. ¡òÉº¡äò]ô EòÒ Eò¨ÉÒ *
5. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ B +Éè® ¤ÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ *
6. +ÉiÉÉå ¨Éå {ÉÉSÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÒ Eò¨ÉÒ *
7. lÉÉ<®ÉäÊCºÉxÉ xÉÉ¨ÉEò iÉk´É EòÒ Eò¨ÉÒ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, +vªÉÉªÉ 38, {ÉÞ. 62.
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4.38.1 MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ%{ÉSÉÒ
EòIÉÉ, +ÆºÉ|Énäù¶É MÉ±ÉÉ, ¨ÉxªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉIÉhÉ |Énäù¶É ¨Éå ¨Éänù iÉlÉÉ Eò¡ò Eäò EòÉ®hÉ
UôÉä]ôÒ ¤Éä®, ¤ÉbÃÒ ¤Éä® +lÉ´ÉÉ +ÉÄ´ É±Éä Eäò +ÉEòÉ® EòÒ näù® ¨Éå vÉÒ®ä-vÉÒ®ä {ÉEòxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¤É½ÖôiÉ
ºÉÒ MÉÉÄ` ôÉå ´ÉÉ±ÉÒ MÉÉÄ` ôÉå EòÉä MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ Eò½ôiÉä ½èô, <ºÉä Eòh ô`¨ ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÒ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉ¨Éå Eò¡ò +Éè® ¨Éänù EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®½ôiÉÒ ½èô * SÉ®Eò xÉä ¨Éänù +Éè® Eò¡ò ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ
¶ÉÉäÊhÉiÉ Eäò ºÉ\SÉªÉ ºÉä MÉ±Éä ¨ÉvªÉ ¨Éå ¤ÉxÉä MÉhb EòÉä MÉ±ÉMÉhb Eò½ôÉ ½èô +Éè® BäºÉä +xÉäEò
MÉhbÉå EòÉä Ê¨É±ÉÉEò® MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ Eò½ôÉ ½èô *
¦ÉÉäVÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® +Ê¦É´ÉÞrù ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ +Éè® Eò¡ò iÉlÉÉ ÊxÉÊSÉiÉ ¨Éänù VÉÆPÉÉ+ÉäÆ EòÒ
Eòhb®É+ÉäÆ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½ôÉäEò® ¨ÉiºªÉÉhbºÉnÞù¶É ¤É½ÖôiÉ ºÉÒ OÉÊxlÉªÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò® näùiÉÉ ½èô *
Ê¡ò® =xÉºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ =xÉ nùÉäxÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ºÉÉlÉ ±ÉäEò® >ñv´ÉÇMÉÉ¨ÉÒ ½ôÉäEò® ´ÉIÉ&ºlÉ±É,
EòIÉÉ, ¨ÉxªÉÉ1 +Éè® Eòh`ô ¨Éå +É¸ÉªÉ ¤ÉxÉÉ +xÉäEò |ÉEòÉ® EòÒ OÉÊxlÉªÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ
½èô, ªÉä OÉÊxlÉªÉÉÄ ½ôÒ +{ÉSÉÒ ½ôÉäiÉÒ ½éô +Éè® Eòh`ô ¾nùªÉ +Éè® ½ôxÉÖ EòÒ ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå =i{ÉzÉ
=ºÉÒ +{ÉSÉÒ EòÉä ¨ÉÉ±ÉÉ EòÒ +ÉEÞòÊiÉ ¨Éå näùJÉEò® MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ +Éè® +{ÉSÉÒ BEò ½ôÒ ®ÉäMÉ EòÒ nùÉä +´ÉºlÉÉªÉå ½éô * SÉ®Eò xÉä Eäò´É±É
MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ EòÉ ½ôÒ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô, +{ÉSÉÒ EòÉ xÉ½ôÓ * <ºÉEäò Ê´É{É®ÒiÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä Eäò´É±É
+{ÉSÉÒ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô, MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ EòÉ xÉ½ôÓ * <ºÉEòÒ nùÉä +´ÉºlÉÉªÉå ½èô-
(1) =i{ÉÊkÉ (2) {ÉÉEò +Éè® »ÉÉ´É EòÒ +´ÉºlÉÉ *
ªÉ½ô ±ÉºÉOÉÊxlÉªÉÉå EòÉ ®ÉäMÉ ½èô VÉÉä ÊSÉ®EòÉ±ÉÒxÉ º´É°ñ{É EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉä
ÊSÉ®EòÉ±ÉÒxÉ ±ÉºÉOÉÊxlÉ ¶ÉÉälÉ ¦ÉÒ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô *
<ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ |ÉEòÉ® Eäò ±ÉIÉhÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô * +±ÉMÉ +±ÉMÉ ±ÉIÉhÉÉå
ªÉÖHò <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò º´É°ñ{É ¦ÉÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ½èô *
±ÉIÉhÉ :
(1) ´É¹ÉÇMÉhÉÉxÉÖ¤ÉxvÉÒ - ®ÉäMÉ ÊSÉ®EòÉ±ÉÒxÉ º´É°ñ{É EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô xÉ¹]ô ½ôÉäEò®
{ÉÖxÉ& {ÉÖxÉ& =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô *
(2) ÊºlÉ® - OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå ½ôÒ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ®½ôiÉÉ ½èô *
(3) ={ÉSÉªÉ - ªÉ½ô ®ÉäMÉ ´ÉvÉÇxÉ¶ÉÒ±É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(4) »ÉÉ´É ½ôÉäxÉÉ, xÉ¹]ô ½ôÉäxÉÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ½ôÉäxÉÉ *
(5) ºÉÆºÉÊHò - ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +hbä Eäò VÉÉ±É VÉèºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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Ê¡ò®ÆMÉVÉ :
(1) |ÉÉlÉÊ¨ÉEò µÉhÉ Eäò {ÉÉºÉ EòÒ OÉÊxlÉªÉÉÄ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô *
(2) {ÉÉEòÉäi{ÉÊkÉ EònùÉÊ{É xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ *
(3) ÊuùiÉÒªÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {É¶SÉÉiÉÂ OÉè´ ÉäªÉEò OÉÊxlÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½éô * º{É¶ÉÇ ¨Éå Eò`ôÉä®,
{ÉÒbÃÉ®Ê½ôiÉ +Éè® {ÉÉEò®Ê½ôiÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô *
(4) iÉÞiÉÒªÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå EòEÇò]ôÉ¤ÉÖÇnù ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
IÉiÉVÉ :
{ÉÚªÉªÉÖHò B´ÉÆ +¶ÉÉäÊvÉiÉ IÉiÉ, µÉhÉ ªÉÉ Ê´ÉpùÊvÉ Eäò ºÉ¨ÉÒ{É EòÒ ±ÉÊºÉEòÉ OÉÊxlÉ ¨Éå
¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® =ºÉ¨Éå-
(1) µÉhÉ ¶ÉÉälÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½ôÒ nùÉ½ô, ®Hò´ÉhÉÇiÉÉ, {ÉÒbÃÉ, Eò¨ÉÇ½ôÉÊxÉ, º{É¶ÉÇ ºÉ½ôi´É VÉèºÉä
±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
(2) EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ µÉhÉ +ÉÊnù Eäò ={ÉSÉÉ® ºÉä ¶ÉÉxiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(3) Eò¦ÉÒ {ÉÉEò ½ôÉäEò® Ê´ÉpùÊvÉ °ñ{É ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®hÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
(4) OÉÊxlÉEò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ ªÉÉ ´ÉÉiÉÉÊ±ÉEòÉ ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉÊºÉEòÉOÉÊxlÉ ¶ÉÉälÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : MÉhb¨ÉÉ±ÉÉ%{ÉSÉÒ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ EòÉ nùhbÉhÉÖ *
2. Ê¡ò®ÆMÉ *
3. nÖù¹]ôIÉiÉ *
4. nÚùÊ¹ÉiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ *
5. nÚùÊ¹ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ *
6. ®Éä¨ ÉÉÊxiÉEòÉ *
7. EÖòCEÖò® JÉÉÄºÉÒ *
8. EòÉ±ÉÉVÉÉ® *
9. Ê´É¹É¨ÉV´É® *
10. xÉºÉÒ±ÉÒ SÉÒVÉÉå EòÉ +iªÉÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉxªÉÉ (Deep Cervical Gland) ¨ÉÉ.ÊxÉ. ¨É. EòÉä¶É ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +vªÉÉªÉ 38, {ÉÞ. 66.
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4.38.2 OÉÊxlÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
VÉ¤É ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ +Éè® Eò¡ò nùÉä¹É ´ÉÞÊrù ½ôÉäEò® ¨ÉÉÆºÉ, ®Hò, ¨Éänù iÉlÉÉ Ê¶É®É EòÉä
nÚùÊ¹ÉiÉ Eò® MÉÉä±É B´ÉÆ MÉÉÄ` ônùÉ® ºÉÚVÉxÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä ½éô, iÉÉä =ºÉä OÉÊxlÉ ®ÉäMÉ
Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * EòÉä¹ÉÉ´ÉÞkÉ pù´É{ÉÚhÉÇ =zÉiÉ B´ÉÆ ºÉÒÊ¨ÉiÉ MÉÉÄ` ô EòÉä OÉÊxlÉ Eò½ôiÉä ½éô *
OÉÊxlÉ Eäò ±ÉIÉhÉ B´ÉÆ ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä näùJÉiÉä ½ÖôB <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊºÉº]ô ¶É¤nù EòÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
+ÉªÉÉ¨É, ´ÉhÉÇ iÉlÉÉ ´ÉänùxÉÉ-´ÉèÊSÉjªÉ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä OÉÊxlÉ Eäò 5 ¦Éänù ½éô-
|ÉEòÉ® :
¶É®Ò® EòÒ ´ÉÞÊrù Eäò ºÉÉlÉ OÉÊxlÉ EòÒ ´ÉÞÊrù +Éè® IÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ PÉ]ôxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô * ¦ÉÉäVÉ xÉä ¨ÉänùÉäVÉOÉÊxlÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® ºÉä +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ ½èô * SÉ®Eò
xÉä ¨ÉÉÆºÉVÉ OÉÊxlÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÒ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô xÉä ®HòOÉÊxlÉ +ÊºlÉOÉÊxlÉ iÉlÉÉ µÉhÉOÉÊxlÉ ¦ÉÒ
¨ÉÉxÉÉ ½èô *
BEò{ÉÉ¶´ÉÔªÉ ÊºÉ®Éäi¡Öò±±ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ VÉ¤É ®Hò VÉ¨É VÉÉiÉÉ ½èô iÉÉä <ºÉ¨Éå º{ÉxnùxÉ
|ÉiÉÒiÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉä PÉxÉ ®HòOÉÊxlÉ Eò½ôiÉä ½éô * iÉÖÊ¨¤ÉEòÉEòÉ® ¨Éå ¾nùªÉ Eäò
º{ÉxnùxÉ Eäò ºÉÉlÉ º{ÉxnùxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô, <ºÉ |ÉEòÉ® ®HòOÉÊxlÉ SÉ±É +Éè® +SÉ±É ¦Éänù ºÉä
nùÉä |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô * +´ÉÉÇSÉÒxÉ OÉxlÉÉå ¨Éå vÉ¨ÉxÉÒ Ê´É´É® ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ®HòMÉ¦ÉÇ EòÉä¶É
EòÉä ÊºÉ®ÉVÉOÉÊxlÉ Eò½ôÉ ½èô *1
ÊxÉnùÉxÉ : OÉÊxlÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. º´ÉEòÉ®hÉÉå ºÉä ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ +Éè® Eò¡ò nùÉä¹ÉÉå EòÒ ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®hÉ *
2. BEò nùÉä¹É Eäò IÉÒhÉ ½ôÉäxÉä ºÉä nÚùºÉ®ä nùÉä¹É EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉäxÉä ºÉä *
3. nùÒPÉÇEòÉ±É iÉEò +ÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
4. nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. +Ê¦ÉPÉÉiÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. (An aneurysm is a cavity containing blood and communicating with the lumen of
an artery) ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 71.
v v v
BEò {ÉÉ¶´ÉÔªÉ
(+{ÉÚhÉÇ Ê´Éº¡òÉ®)
OÉÊxlÉ
´ÉÉÊiÉEò
ÊºÉ®Éäi¡Öò±±ÉÉ
{ÉèÊkÉEò ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò ¨ÉänùVÉ ÊºÉ®ÉVÉ OÉÊxlÉ
iÉÖÊ¨¤ÉEòÉEòÉ®
({ÉÚhÉÇ Ê´Éº¡òÉ®)
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4.38.3 +¤ÉÖÇnù
¶É®Ò® Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ¤ÉfÃä ½ÖôB nùÉä¹É ¨ÉÉÆºÉ iÉlÉÉ ®Hò EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®Eäò
MÉÉä±É, ÊxÉ¶SÉ±É, +±{É{ÉÒbÃÉ ´ÉÉ±Éä, MÉ½ô®ä, näù® ¨Éå ¤ÉfxÉä ´É {ÉEòxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉÉÆºÉÊ{Éhb Eäò
ºÉ¨ÉÉxÉ =zÉiÉ ºÉÚVÉxÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä ½éô * Ê´ÉuùÉxÉ =ºÉä +¤ÉÖÇnù Eò½ôiÉä ½éô *1
¸ÉÒ PÉÉhÉäEò® VÉÒ xÉä +¤ÉÖÇnù EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É ºÉä {ÉÊ®¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èô- VÉÉä
¶É®Ò®ºlÉ vÉÉiÉÖ ºÉä ½ôÒ =i{ÉzÉ ½ÖôB xÉB vÉÉiÉÖ EòÉ BEò `ôÉäºÉ Ê{Éhb ½ôÉäiÉÉ ½èô, VÉÉä ¶É®Ò®
EòÒ ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉªÉä xÉ½ôÓ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ (+lÉÉÇiÉÂ ÊVÉºÉEòÒ
=i{ÉÊkÉ ÊxÉ®lÉÇEò ½ôÉäiÉÒ ½èô) VÉÉä ´ÉÞIÉ Eäò ¤Éxnäù EòÒ iÉ®½ô ¶É®Ò® {É® SÉ±ÉiÉÉ ½èô, ¶É®Ò®
¨Éå ÊxÉ®{ÉäIÉ °ñ{É ºÉä ÊVÉºÉEòÒ ´ÉÞÊrù ´É IÉªÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, ÊVÉºÉEäò =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¶É®Ò®
EòÉä EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ, ´ÉÉÊiÉEò ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ÊVÉºÉ {É® EÖòUô ¦ÉÒ ÊxÉªÉxjÉhÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ
½èô iÉlÉÉ ÊVÉºÉEòÉ EÖòUô ¦ÉÒ ÊxÉªÉiÉ +´ÉºÉÉxÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô =ºÉEòÉä +¤ÉÖÇnù Eò½ôiÉä ½éô *2
]¬Ú¨ É® +Éè® EèòxºÉ® nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå +¤ÉÖÇnù ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ
MÉªÉÉ ½èô *
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ VÉ¤É iÉEò EòÉä<Ç ¤ÉÉÁ ={ÉºÉMÉÇ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ iÉ¤É iÉEò +¤ÉÖÇnù ¨Éå {ÉÉEò
xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä Eäò´É±É ®HòÉ¤ÉÖÇnù ¨Éå {ÉÉEò ¨ÉÉxÉÉ ½èô, VÉÉä Ê´É´ÉÉnùÉº{Énù ½èô, CªÉÉåÊEò
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä MÉiÉºiÉÖ {ÉÉEò¨ÉÂ Eäò ºlÉÉxÉ {É® MÉiÉºi´É{ÉÉEò¨ÉÂ = MÉiÉºiÉÖ +{ÉÉEò¨ÉÂ xÉ
{ÉEòxÉä´ ÉÉ±ÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ ½èô *3 ¦ÉÉäVÉ ¦ÉÒ +¤ÉÖÇnù ¨Éå {ÉÉEò xÉ½ôÓ ¨ÉÉxÉiÉä xÉ {ÉSªÉiÉä
ÊºlÉ®i´ÉÉSSÉ OÉÊlÉiÉi´ÉÉiÉÂ º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& *4 +¤ÉÖÇnù BEò BäºÉÉ ®ÉäMÉ ½èô ÊVÉºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ
PÉÉiÉEò +¤ÉÖÇnù
®HòÉ¤ÉÖÇnù
   
¨ÉÉÆºÉÉ¤ÉÖÇnù
 
 
]¬Ú¨ É® 
ºÉÉè¨ ªÉ (ºÉÉvÉÉ®hÉ) +¤ÉÖÇnù
+ÊºlÉ
  
nùxiÉ
  
iÉ¯ñhÉÉÊºlÉ
 
ºÉÉèÊjÉEò
  
xÉÉbÃÒ
 
xÉÉbÃÒ +É´É®hÉ
 
  
ÊºÉ®É ªÉÉ vÉ¨ÉxÉÒ
 
±ÉÊºÉEòÉ´É½ô
 
{Éä¶ªÉ¤ÉÖÇnù
 
¨ÉänùÉä%¤ÉÖÇnù
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¶É®Ò® ¨Éå ½ôÉäiÉä ½éô ¦É±Éä ½ôÒ ´É½ô ÊEòºÉÒ BEò ºlÉÉxÉ {É® nÞùÊ¹]ô MÉÉäSÉ® ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô
¶É®Ò® Eäò ÊVÉºÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô =ºÉÒ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEäò ±ÉIÉhÉ
OÉÊxlÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ´ÉÉiÉÉÊnù ¦Éänù ºÉä +¤ÉÖÇnù 6 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ÊVÉºÉ +ÆMÉ ¨Éå ªÉ½ô nÞùÊ¹]ôMÉÉäSÉ® ½ôÉäiÉÉ ½èô, =ºÉEäò
+ÉvÉÉ® {É® =ºÉEäò xÉÉ¨É ÊnùªÉä MÉB ½éô * ªÉ½ÉÄ {É® +¤ÉÖÇnù ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ EèòxºÉ® Eò®iÉä
½ÖôB =ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ Eò® ®½ôÉ ½ÚôÄ *
+Éä¹`ô Eäò +¤ÉÖÇnù ¨Éå ÊxÉSÉ±Éä +Éä¹`ô EòÒ ¨ªÉÚEòºÉ ¨Éä¨ ¥ÉäxÉ EòÉä +ÉGòÉxiÉ Eò®iÉÉ ½èô *
>ñ{É®Ò +Éä¹`ô EòÉ +¤ÉÖÇnù ÊºjÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉ¼´ÉÉ EòÒ ·ÉäiÉ¶É±EòiÉÉ
+¤ÉÖÇnù EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå {ÉÚ´ ÉÇ ºÉ½ôÉªÉEò EòÉ EòÉªÉÇ Eò®iÉÒ ½èô * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÖJÉMÉÖ½ôÉ EòÒ
®Hò´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉÄ ¦ÉÒ +¤ÉÖÇnù ºÉä +ÉGòÉxiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô * +É¨ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ +¤ÉÖÇnù B ¤±ÉbOÉÖ{É
´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ±ÉÊºÉEòÉ ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå +Éè® +ÉºÉ{ÉÉºÉ EòÒ ±ÉÊºÉEòÉ
OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èô * ®Hò uùÉ®É ªÉ½ô +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉEÞòiÉÂ, ¡äò¡òbÃÉäÆ, ¨ÉÊºiÉ¹Eò,
MÉÖnùÉÇ iÉlÉÉ +ÊºlÉªÉÉå ¨Éå |ÉºÉÉ® Eò®iÉÉ ½èô * {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå Ê±ÉRÂMÉ EòÒ ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå, ºjÉÒ
Eäò ¦ÉMÉÉä¹`ô ¦ÉMÉÊ¶ÉÊ¶xÉEòÉ B´ÉÆ ªÉÉäÊxÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +ÆEÖò® Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊxÉEò±ÉiÉä ½éô *
+¤ÉÖÇnù
{ÉÉSÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
Eäò +¤ÉÖÇnù
¨ÉÖJÉ MÉÖ½ôÉ +É¨ÉÉ¶ÉªÉ ªÉEÞòiÉÂ Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ ´ÉÞ½ônùxjÉ B´ÉÆ
¨É±ÉÉ¶ÉªÉ
MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Ê¶É¶xÉ ºiÉxÉ ®HòMÉiÉ +¤ÉÖÇnù i´ÉSÉÉ +¹`ôÒ±ÉÉ
OÉÊxlÉ
- nùÉäxÉÉå +Éä¹`ô
- VÉÒ¦É
- MÉÉ±É
- ¨ÉºÉÚbÉ
- ÊxÉSÉ±ÉÉ VÉ¤ÉbÃÉ
+¤ÉÖÇnù (EèòxºÉ®)
ºÉÉè¨ ªÉ
´ÉÉÊiÉEò {ÉèÊkÉEò ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò ¨ÉänùVÉ
PÉÉiÉEò
®HòVÉ ¨ÉÉÆºÉVÉ
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ÊxÉnùÉxÉ : +¤ÉÖÇnù ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +É½ôÉ® ¨Éå {ÉÉèÊ¹]ôEò iÉk´ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ *
2. +Éä¹`ôÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò {ÉÉ<{É nù¤ÉÉ Eäò ®JÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
3. iÉ¨¤ÉÉEÚò, VÉnùÉÇ *
4. +ÊvÉEò +Éä¹`ô±ÉÉ±ÉÒ (Ê±É{ÉÊº]ôEò) EòÉ |ÉªÉÉäMÉ *
5. ¨ÉÖJÉ EòÒ º´ÉSUôiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ *
6. nùÉÆiÉÉå ¨Éå EòÒbÃÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
7. iÉ¨¤ÉÉEÚò Eäò ¨Ét{ÉÉxÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
8. SÉÚxÉÉ, EòilÉÉ B´ÉÆ ºÉÖ{ÉÉ®Ò Ê{É{É®Ê¨Éh]ô Eäò Ê¨É¸ÉhÉ ºÉä *
9. ÊºÉÊ¡òÊ±ÉºÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
10. ºÉÖÆPÉxÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ *
11. EÞòÊjÉ¨É nùÉÄiÉÉå ªÉÉ ¨ÉºÉÚbÉå EòÉ `ôÒEò ºÉä Ê¡ò]ô xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
12. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eäò VÉÒhÉÇ ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
13. iÉÒIhÉ iÉlÉÉ MÉ¨ÉÇ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +iªÉÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
14. ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ *
15. {ÉÖ®ÉxÉä {ÉäÊ{]ôEò +±ºÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
16. {ÉÌxÉÊºÉªÉºÉ BÊxÉÊ¨ÉªÉÉ *
17. Ê¨ÉSÉÇ-¨ÉºÉÉ±Éä ªÉÖHò ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ *
18. ¨ÉÉÆºÉ ¦ÉIÉhÉ Eäò EòÉ®hÉ *
19. ªÉEÞòiÉÂ ÊºÉ®ÉäÊºÉºÉ B´ÉÆ ªÉEÞòiÉÂ ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
20. Ê{ÉkÉÉ¶¨É®Ò Eäò EòÉ®hÉ *
21. Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
22. Ë±ÉMÉÉ¤ÉÖÇnù C±Éä¤ÉÊºÉ±ÉÉ OÉèxªÉÖ±ÉÉä¨ ÉäÊ]ôEò xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
23. ½ÖôCEòÉ {ÉÒxÉä ºÉä *
24. ÊºÉMÉ®ä]ô EòÉ +ÊvÉEò {ÉÒxÉÉ *
25. MÉÖ]ôEòÉ, ¨ÉºÉÉ±ÉÉ Eäò JÉÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ ÊºÉMÉ®ä]ô {ÉÒxÉÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. +. 38, ¶±ÉÉäEò 18, 19, {ÉÞ. 67.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. +. 38, ¶±ÉÉäEò 18, 19, {ÉÞ. 67.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. +. 38, ¶±ÉÉäEò 20 {ÉÞ. 74.
4. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. +. 38, {ÉÞ. 77.
v v v
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4.39 ¶±ÉÒ{Énù
Ê¶É±ÉÉ´ÉiÉÂ {ÉnÆù ¶±ÉÒ{Énù¨ÉÂ +lÉÉÇiÉÂ ÊVÉºÉ¨Éå {Éè® Ê¶É±ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºlÉÚ±É B´ÉÆ Eò`ôÉä®
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô =ºÉä ¶±ÉÒ{Énù Eò½ôiÉä ½éô * +¹]ôÉÆMÉºÉÆOÉ½ô ¨Éå vÉÒ®ä-vÉÒ®ä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä PÉxÉ ¶ÉÉälÉ
EòÉä ¶±ÉÒ{Énù Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *1 <ºÉä ½ôÉlÉÒ{ÉÉÆ´ É, {ÉÒ±É{ÉÉÆ´ É, ½ôÊºiÉSÉ¨ÉÇiÉÉ, ¡òÉ<±ÉäÊ®ªÉÉ,
¶±ÉÒ{Énù V´É®, ½ôÉlÉÒ{ÉMÉÉ <iªÉÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô BEò VÉÒ´ÉÉhÉÖVÉxªÉ
ºÉÆGò¨ÉhÉ ½èô, VÉÉä CªÉÚ±ÉäCºÉ ¨ÉSUô® Eäò nÆù¶É uùÉ®É ¡òÉ<±ÉäÊ®ªÉÉ ¤ÉéGäò}]ôÉì<Ç Eäò |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäxÉä
ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * |ÉÉ®¨¦É ¨Éå ½ôÉlÉ-{Éè®Éå iÉlÉÉ ´ÉÞ¹ÉhÉÉå ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +Éè® ±ÉÉÊ±É¨ÉÉ =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô * ®Hò ¨Éå <ºÉEòÒ |ÉÊ´ÉÊ¹]ô ºÉÉªÉÆ 6 ¤ÉVÉä ºÉä ¶ÉÖ¯ ñ ½ôÉäEò® ¨ÉvªÉ ®ÉÊjÉ iÉEò
ºÉ¨ÉºiÉ ¶É®Ò® ¨Éå ¡èò±É VÉÉiÉÒ ½èô * ±ÉºÉÒEòÉ ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå ¨Éå +´É®ÉävÉ ½ôÉäEò® ±É]ôEòxÉä ´ÉÉ±Éä
+ÆMÉÉå ¨Éå ±ÉÊºÉEòÉ EòÉ ºÉ\SÉªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ |ÉEòÉä{É +¨ÉÉ´ÉÉºªÉÉ +Éè® {ÉÚÌhÉ¨ÉÉ Eäò
+ÉºÉ{ÉÉºÉ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * bÉì. VÉ½ôÉxÉËºÉ½ô xÉä <ºÉEòÉ {ÉÊ®SÉªÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ÊnùªÉÉ
½èô-
It is a helminthic infection commonly due to Filaria bancrafti
transmitted by mosquito bite and is characterized by periodic rise of
temperature, lymphangitis orchitis, funiculitis urticaria, hydrocele, scrotal
lymphoedema and elephantiasis eosinophilia is common.2
½ôÉlÉ-{Éè®, ´ÉÞ¹ÉhÉ Eäò +ÊvÉEò ºlÉÚ±É ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäMÉÒ ¨Éå Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ
½èô * ®Hò ¨Éå b¤É±ªÉÖ.¤ÉÒ.ºÉÒ. iÉlÉÉ <+ÉäÊºÉxÉÉäÊ¡ò±ÉºÉ EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù Ê¨É±ÉiÉÒ ½èô *
<ºÉEòÉ |ÉºÉÉ® CªÉÚ±ÉäCºÉ VÉÉÊiÉ Eäò ¡èòÊ]ôMÉÉxºÉ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉSUô®Éå Eäò uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô
®ÉäMÉ {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÉÊiÉEò, {ÉèÊkÉEò B´ÉÆ ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò ¦Éänù ºÉä ¶±ÉÒ{Énù
iÉÒxÉ |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
SÉ®Eò xÉä VÉRÂPÉÉºÉÖ Ê{ÉhbÒ|É{ÉnùÉä{ÉÊ®¹]ôÉiÉÂ ºªÉÉSUô±ÉÒ{ÉnÆù ¨ÉÉÆºÉEò¡òÉ»ÉnùÉä¹ÉÉiÉÂ +lÉÉÇiÉÂ
¨ÉÉÆºÉ, ®Hò B´ÉÆ Eò¡ò nùÉä¹É EòÒ nÖùÊ¹]ô Eäò EòÉ®hÉ VÉÉÄPÉÉå, Ê{ÉhbÊ±ÉªÉÉå B´ÉÆ {Éè® EòÒ >ñ{É®Ò
¦ÉÉMÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ ªÉÖHò ®ÉäMÉ EòÉä ¶±ÉÒ{Énù Eò½ôÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä SÉ®Eò ºÉä +±ÉMÉ Eò½ôiÉä
½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ªÉ& ºÉV´É®Éä ´ÉRÂIÉhÉVÉÉä ¦ÉÞ¶ÉÉÌiÉ& ¶ÉÉälÉÉä xÉÞhÉÉÆ {ÉÉnùMÉiÉ& Gò¨ÉähÉ *
iÉSUô±ÉÒ{ÉnÆù ºªÉÉiÉÂ Eò®EòhÉÇxÉäjÉÊ¶É¶xÉÉè¹`ôxÉÉºÉÉº´ÉÊ{É EäòÊSÉnùÉ½Öô& **1**3
<ºÉEòÉ {ÉiÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É 1866 ¨Éå Wucherer xÉä ±ÉMÉÉªÉÉ iÉlÉÉ <xÉEäò xÉ®-¨ÉÉnùÉ
¦Éänù EòÉ {ÉiÉÉ Bancroft xÉä 1876 ¨Éå ±ÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÒÊ±ÉB <xÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå EòÉä
Wuchereriabancrofti Eò½ôiÉä ½éô *4
ªÉ½ô BEò ºÉÚjÉÉEÞòÊiÉ EÞòÊ¨É ½èô * ÊVÉºÉEòÉ xÉ® EÞòÊ¨É 30-35 Ê¨É±ÉÒ±ÉÒ]ô® ±É¨¤ÉÉ 2
Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]ô® ¨ÉÉä]ôÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÉnùÉEÞòÊ¨É 60 ºÉä 65 Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]ô® ±É¨¤ÉÒ iÉlÉÉ xÉ® EÞòÊ¨É
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EòÒ +{ÉäIÉÉ EÖòUô +ÊvÉEò ¨ÉÉä]ôÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ªÉä nùÉäxÉÉå BEò ½ôÉäEò® ±ÉºÉÒEòÉ ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå
¨Éå iÉlÉÉ ±ÉºÉÒEòÉ OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå ®½ôiÉä ½éô *
<xÉ¨Éå ºÉä ¨ÉÉnùÉEÞòÊ¨É +xÉäEò IÉÖpù Ê¡ò±ÉäÊ®ªÉÉ EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½éô ÊVÉx½åô Embryo
ªÉÉ Microfilariae Eò½ôiÉä ½éô * Ê¡ò±ÉäÊ®ªÉÉ Eäò EÞòÊ¨É EòÒ +ÉªÉÖ 5 ´É¹ÉÇ iÉEò EòÒ ½ôÉäiÉÒ
½èô * ¨É®xÉä Eäò ¤ÉÉnù <xÉEäò ¶É®Ò® Eò`ôÉä® ½ôÉäEò® ±ÉºÉÒEòÉ ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå ¨Éå ½ôÒ {ÉbäÃ ®½ôiÉä
½éô * ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ <xÉEäò ±ÉºÉÒEòÉ ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå ¨Éå ®½ôxÉä ªÉÉ ®Hò´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå ¨Éå SÉ±Éä VÉÉxÉä
{É® ¦ÉÒ EòÉä<Ç ={Épù´É xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
VÉ¤É ¨ÉSUô® ¡òÉ<±ÉäÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉÒ Eäò ®Hò EòÉä SÉÚºÉiÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉ ®Hò Eäò uùÉ®É
<ºÉ EÞòÊ¨É Eäò IÉÖpù EÞòÊ¨É Micrafilariae =ºÉEäò {Éä]ô ¨Éå SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éô * VÉ½ôÉÄ <xÉEäò
>ñ{É® EòÉ JÉÉä±É {ÉSÉ VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® ªÉ½ô EÞòÊ¨É º´ÉiÉxjÉ ½ôÉäEò® ¨ÉSUô® EòÒ UôÉiÉÒ Eäò
¨ÉÉÆºÉ ¨Éå {É½ÖôÄSÉEò® 10-12 ÊnùxÉÉå iÉEò ´ÉÞÊrù EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½Öô+É ±ÉÉ´ÉÉÇ ¤ÉxÉEò® ¨ÉSUô®
Eäò bÆEò ¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉiÉÉ ½èô * VÉ¤É ªÉ½ô ¨ÉSUô® nÚùºÉ®ä ´ªÉÊHò EòÉä EòÉ]ôiÉÉ ½èô iÉÉä ´É½ô
<ºÉ ±ÉÉ´ÉÉÇ EòÉä =ºÉEòÒ i´ÉSÉÉ ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô Eò® näùiÉÉ ½èô * ´É½ôÉÄ ºÉä ªÉ½ô ±ÉºÉÒEòÉ ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå
¨Éå {É½ÖÄSÉEò® 8-12 ¨ÉÉºÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇ EÞòÊ¨É EòÉ °ñ{É ±Éä ±ÉäiÉÉ ½èô *
®ÉäMÉÉ®¨¦É ½ôÉäxÉä Eäò Eò<Ç ´É¹ÉÇ ¤ÉÉnù ªÉ½ô ¶±ÉÒ{ÉnùÉ´ÉºlÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ªÉ½ô
®ÉäMÉ {Éè®Éå ¨Éå, VÉÉÄPÉÉå ¨Éå, +hbEòÉä¹É ¨Éå, ºjÉÒ-{ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå EòÒ VÉxÉxÉäÊxpùªÉ iÉlÉÉ ¨Éå iÉlÉÉ ºiÉxÉ
OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå ½Öô+É Eò®iÉÉ ½èô *
<ºÉ ®ÉäMÉ Eäò |ÉÉ®¨¦É ½ôÉä VÉÉxÉä {É® »ÉÉäiÉÉä®ÉävÉ ½ôÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ
|É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <xÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò ¤ÉbÃÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¨É®xÉä ºÉä =xÉºÉä ÊxÉEò±Éä
|ÉÉä]ôÒxÉ ºÉä B±ÉVÉÔ, ÊºÉ®nùnÇù, EòhbÚ, +¯ñÊSÉ +ÉÊnù ={Épù´É ½ôÉäxÉä EòÒ +ÊvÉEò ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ
®½ôiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¶±ÉÒ{Énù ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. CªÉÚ±ÉäCºÉ VÉÉÊiÉ Eäò ¡èòÊ]ôMÉÉxºÉ xÉÉ¨ÉEò ¨ÉSUô® Eäò nÆù¶É uùÉ®É ¶É®Ò® ¨Éå ¡òÉ<±ÉäÊ®ªÉÉ
¥ÉéEäò}]Éì<ÇxÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäxÉä ºÉä *
2. ºÉÒ±ÉxÉªÉÖHò ºlÉÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¶ÉxÉè& ¶ÉxÉè& PÉxÉÆ¶ÉÉälÉÆ ¶±ÉÒ{ÉnÆù iÉi|ÉSÉIÉiÉä * ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 17.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 987.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò 1, {ÉÞ. 77.
4. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 84.
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4.40 Ê´ÉpùÊvÉ
|ÉEÖòÊ{ÉiÉ nùÉä¹ÉÉå uùÉ®É +ÊºlÉªÉÉå Eäò ºÉ½ôÉ®ä VÉ¤É i´ÉSÉÉ, ®Hò, ¨ÉÉÆºÉ +Éè® ¨Éänù EòÉä
nÚùÊ¹ÉiÉ Eò® vÉÒ®ä-vÉÒ®ä MÉ¨¦ÉÒ®¨ÉÚ±É, {ÉÒbÉªÉÖHò MÉÉä±É, SÉÉèbÃä ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô iÉÉä
=ºÉä Ê´ÉpùÊvÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *1 ªÉ½ô ¶ÉÉälÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¶ÉÒQÉ
{ÉÉEò EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ½ôÉäxÉä ºÉä {ÉÚªÉ ºÉÊ\SÉiÉ ®½ôiÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä nÖù¹]ô ®HòÉÊiÉ¨ÉÉjÉi´ÉÉiÉÂ
ºÉ ´Éè ¶ÉÒQÉÆ Ê´Énù½ôªÉiÉä * iÉiÉ& ¶ÉÒQÉÊ´ÉnùÉÊ½ôi´ÉÉnÂù Ê´ÉpùvÉÒiªÉÊ¦ÉvÉÒªÉiÉä * SÉ.ºÉÚ. 17 ** Eò½ôiÉä
½ÖôB <ºÉ¨Éå Ê´ÉnùÉ½ô EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® <ºÉä ªÉÉèÊMÉEò ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ¶ÉÖGò EòÉä
UôÉäbÃEò® ºÉ¦ÉÒ vÉÉiÉÖ ªÉÉ ={ÉvÉÉiÉÖ <ºÉ¨Éå nÚù¹ªÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå ®Hò +Éè® ¨ÉÉÆºÉ Ê´É¶Éä¹É ½éô *
+ÉvÉÖÊxÉEò nÞùÊ¹]ô ºÉä µÉhÉ¶ÉÉälÉ EòÒ {ÉC´ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉä Ê´ÉpùÊvÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô +Éè® <ºÉä
Abscess Eò½ôiÉä ½éô *
ºÉ¤ÉºÉä Eò¨É |ÉÊiÉ®ÉävÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå Ê´ÉpùÊvÉ ¤ÉfÃiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èô * VÉÒ´ÉÉhÉÖ Ê´É¹É ºÉä
EÖòU ôvÉÉiÉÖ ¨Éå ¶ÉÒQÉ MÉ±É VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® EÖòUô näù® ¨Éå +Éè® xÉ MÉ±ÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ vÉÉiÉÖªÉå nùÒ´ÉÉ®
ºÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® Ê´ÉpùÊvÉ ¨Éå +xÉäEò EòÉä¹É ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä nùÉä¹ÉÉå Eäò +ÉvÉÉ® {É® Ê´ÉpùÊvÉ EòÉä 6 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô-
|ÉEòÉ® :
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉ B´ÉÆ +ÆMÉ ¦Éänù ºÉä Ê´ÉpùÊvÉ EòÉä nùÉä ¨ÉÖJªÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]ôÉ
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
Ê´ÉpùÊvÉ
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ IÉiÉVÉ ®HòVÉ
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+É¦ªÉxiÉ® Ê´ÉpùÊvÉ +ÊvÉEò MÉ¨¦ÉÒ®, nùÉ¯ñhÉEò ´ÉÉ PÉÉiÉEò ½ôÉäiÉÒ ½èô +Éè® ¤ÉÉÁ Ê´ÉpùÊvÉ
<ºÉEäò Ê´É{É®ÒiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¨ÉVVÉ {ÉÊ®{ÉÉEò xÉÉ¨ÉEò +xiÉÌ´ÉpùÊvÉ EòÉ ¦ÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
ÊEòªÉÉ ½èô* ÊVÉºÉEòÉ =±±ÉäJÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä xÉ½ôÓ ÊEòªÉÉ ½èô *2
ÊxÉnùÉxÉ : Ê´ÉpùÊvÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉxÉä ªÉÉ IÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® +{ÉlªÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
2. {ÉÚªÉ¨ÉªÉiÉÉ *
3. VÉÒ´ÉÉhÉÖ¨ ÉªÉiÉÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +. 40, ¶±ÉÉäEò 1, 2.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +. 40, ¶±ÉÉäEò 1, 2.
v v v
¤ÉÉÁ
1. i´ÉSÉÉ
2. ¨ÉÉÆºÉ
3. ºxÉÉªÉÖ
4. Ê¶É®ÉäMÉÖ½ôÉ EòÒ |ÉÉSÉÒ®
5. =nù®MÉÖ½ôôÉ EòÒ |ÉÉSÉÒ®
6. =®ÉäMÉÖ½ôÉ EòÒ |ÉÉSÉÒ®
7. =nù® |ÉÉSÉÒ® EòÉ ¤ÉÆIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ
Ê´ÉpùÊvÉ
+É¦ªÉxiÉ®
1. ¶É®Ò® Eäò +ÉxiÉÊ®Eò +ÆMÉ
2. Ê¶É®ÉäMÉÖ½ôÉ
3. =nù®MÉÖ½ôÉ
4. =®ÉäMÉÖ½ôÉ
5. =nù®MÉÖ½ôÉ Eäò ´ÉÆIÉhÉ |Énäù¶É
6. MÉÖnùÉ
7. ¤ÉÊºiÉ¨ÉÖJÉ
8. xÉÉÊ¦É
9. EòÉäJÉ
10. {±ÉÒ½ôÉ
11. 
12. ¾nùªÉ
13. C±ÉÉä¨ É
14. +ÊºlÉ¨ÉVVÉÉ ¶ÉÉälÉ
ªÉEÞòiÉÂ
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4.41 µÉhÉ¶ÉÉälÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
ÊEòºÉÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¶ÉÉälÉ µÉhÉÉå EòÉ {ÉÚhÉÇ°ñ{É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
µÉhÉÉäi{ÉÊkÉ ¨Éå {ÉÚ´ ÉÇ¶ÉÉälÉ +Éè® Ê´ÉpùÊvÉ EòÉ ¤ÉxÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èô * Ê´ÉpùÊvÉ Eäò ¡Úò]ô VÉÉxÉä
{É® ¶É®Ò® {É® JÉÖ±ÉÉ ½Öô+É PÉÉ´É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èô, =ºÉEòÉä ½ôÒ µÉhÉ Eò½ôiÉä ½éô * iÉÒIhÉvÉÉ®
+ÉÊnù ¶ÉºjÉÉå ºÉä µÉhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èô * ¶ÉÉälÉ ºÉ´ÉÇMÉÉjÉMÉiÉ ªÉÉ BEòÉRÂMÉMÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * =ºÉ¨Éå
nùÉä¹ÉÉå EòÉ ºÉ\SÉªÉ i´ÉSÉÉ +Éè® ¨ÉÉÆºÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô * µÉhÉ¶ÉÉälÉ +Éè® Ê´ÉpùÊvÉ ¨Éå
ºÉÉ¨ªÉiÉÉ +ÊvÉEò ½èô ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô +xiÉ® Eäò EòÉ®hÉ ªÉä BEò nÚùºÉ®ä ºÉä +±ÉMÉ ½éô * VÉèºÉä-
Ê´ÉpùÊvÉEòÉ®Eò nùÉä¹É MÉ¨¦ÉÒ® vÉÉiÉÖ ¨Éå ½ôÉäiÉä ½éô VÉ¤ÉÊEò µÉhÉ¶ÉÉälÉ ¨Éå nùÉä¹É i´ÉSÉÉ ªÉÉ ¶±Éä¹¨É±É
i´ÉSÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
{ÉSªÉ¨ÉÉxÉ ¶ÉÉälÉ +ÊMxÉ ºÉä VÉ±ÉiÉÉ ½Öô+É iÉlÉÉ IÉÉ® ºÉä {ÉEòiÉÉ ½Öô+É ºÉÉ VÉÉxÉ {ÉbÃiÉÉ
½èô ÊVÉºÉ¨Éå ¶ÉºjÉ ºÉä UäônùxÉ, ¦ÉänùxÉ iÉlÉÉ nùhb ºÉä iÉÉbxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÒbÃÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
¶ÉÉälÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ +Éè® ¨ÉÚjÉ{ÉÚÊ®iÉ ´ÉÊºiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¡Úò±ÉÉ ½Öô+É ®½ôiÉÉ ½èô *1
|ÉEòÉ® : µÉhÉ ¶ÉÉälÉ 6 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô-
<ºÉ¨Éå ®HòVÉ, +ÉMÉxiÉÖVÉ iÉlÉÉ {ÉèÊkÉEò ¶ÉÉälÉ ¶ÉÒQÉ{ÉÉEòÒ ´ÉÉÊiÉEò Ê´É¹É¨É {ÉÉEòÒ iÉlÉÉ
¶±ÉèÊ¹¨ÉEò ¶ÉÉälÉ ÊSÉ®{ÉÉEòÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : µÉhÉ¶ÉÉälÉ ÊxÉnùÉxÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê´ÉEòÉºÉÒ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ *
2. +Ê¦ÉPÉÉiÉ ºÉä *
3. +ÊMxÉ ºÉä VÉ±ÉxÉä ºÉä *
4. ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉnùÉlÉÉç, iÉÒµÉ +¨±É B´ÉÆ IÉÉ®Éå ºÉä VÉ±ÉxÉä ºÉä *
5. ´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹ÉÉå Eäò EÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
6. |ÉºÉÚÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉÆEòÒhÉÇ VÉxÉ{ÉlÉ Eäò EòÉ®hÉ ¤ÉÉ±ÉEò Eäò Ê¶É® {É® ÊEòºÉÒ ¦ÉÉMÉ
{É® nù¤ÉÉ´É {ÉbÃxÉä ºÉä *
7. VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ SÉÒÊ{ÉªÉÉ <iªÉÉÊnù ºÉä +ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉJªÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, +vªÉÉªÉ 41, {ÉÞ. 92.
v v v
´ÉÉÊiÉEò {ÉèÊkÉEò ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò ®HòVÉ +ÉMÉxiÉÖVÉ
µÉhÉ¶ÉÉälÉ
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4.42 ¶ÉÉ®Ò®µÉhÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
µÉhÉªÉÊiÉ <ÊiÉ µÉhÉ& * VÉÉä ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò vÉÉiÉÖ+ÉäÆ EòÉ ¦É\VÉxÉ Eò® ¤ÉxÉiÉÉ ½èô =ºÉä µÉhÉ
Eò½ôiÉä ½éô * µÉhÉ ¶É¤nù EòÒ ÊxÉ¹{ÉÊkÉ µÉhÉ-MÉÉjÉ-Ê´ÉSÉÚhÉÇxÉä vÉÉiÉÖ ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
xÉä µÉhÉ EòÉä {ÉÊ®¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ´ÉÞhÉÉäÊiÉ ªÉº¨ÉÉpÚùfä%Ê{É µÉhÉ´ÉºiÉÖ xÉ
xÉ¶ªÉÊiÉ* +Énäù½ôvÉÉ®hÉÉnÂù VÉxiÉÉä& µÉhÉ& iÉº¨ÉÉnÂù ÊxÉ¯ñSªÉiÉä ** ªÉ½ô ¦É® VÉÉxÉä {É® ¦ÉÒ +{ÉxÉä
ºlÉÉxÉ EòÉä +ÉSUôÉÊnùiÉ ÊEòB ®½ôiÉÉ ½èô +Éè® =ºÉEòÉ ÊSÉ¼xÉ VÉÒ´ÉxÉ¦É® ¤ÉxÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô
+iÉ& <ºÉä µÉhÉ Eò½ôiÉä ½éô *
¶ÉÉ®ÒÊ®Eò +Éè® +ÉMÉxiÉÖEò ¦Éänù ºÉä µÉhÉ nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *1 SÉ®Eò xÉä
´ÉÉÊiÉEò {ÉèÊkÉEò iÉlÉÉ Eò¡òVÉ µÉhÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ´ÉèºÉä iÉÉä xÉÉxÉÉi´É ¦Éänù ºÉä
µÉhÉ Eäò 20 |ÉEòÉ®Éå EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èô * iÉÉè uùÉè xÉÉxÉÉi´É¦ÉänäùxÉ ÊxÉ¯ñHòÉ Ë´É¶ÉÊiÉµÉÇhÉÉ& *2
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ µÉhÉ Eäò +É`ô ¦Éänù ½éô * <xÉEäò ºÉÉlÉ ®Hò EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ºÉÉiÉ
¦Éänù +Éè® ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä 15 ¦Éänù ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
+´ÉÉÇSÉÒxÉ nÞùÊ¹]ô ºÉä µÉhÉÉå EòÉä 4 ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ´ÉMÉÔEò®hÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô-
(1) ºÉÉvÉÉ®hÉ µÉhÉ - {ÉÚªÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä <xÉEòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(2) Ê´ÉÊ¶É¹]ô µÉhÉ - IÉªÉVÉ, Ê¡ò®ÆMÉVÉ +Éè® ={ÉnÆù¶ÉVÉ µÉhÉ <ºÉ ¸ÉähÉÒ ¨Éå +ÉiÉä ½éô *
(3) ¦ÉänùEò µÉhÉ - {ÉÉä¹ÉhÉ Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * {ÉÚªÉ ¨Éå ¤É½ÖôiÉ nÖùMÉÇxvÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(4) PÉÉiÉEò +¤ÉÖÇnù *
<xÉ µÉhÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®Hò nÖù¹]ô µÉhÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ÊEòªÉÉ ½èô *
{ÉÚªÉÉäi{ÉÉnùEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ µÉhÉ EòÉä nÖù¹]ô µÉhÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ ½èô * {ÉÚªÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ
PÉ]ôEòÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô-
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(1) ¨ÉÞiÉvÉÉiÉÖ EòÉä¹ÉÉªÉå (2) ¨ÉÞiÉ ·ÉäiÉEòhÉ (3) EÖòUô ®HòEòhÉ
(4) ¨ÉÞiÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ (5) VÉÒÊ´ÉiÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ
Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ {ÉÚªÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUô ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò pù´ªÉ +ÉÊnù
+ºÉÉi¨ªÉ {ÉnùÉlÉÇ ºÉä {ÉÚªÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èô * ¨ÉÖJªÉiÉªÉÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ {ÉÚªÉÉäi{ÉÊkÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ
¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éô *
(1) ¨ÉÉ±ÉÉ MÉÉä±ÉÉhÉÖ (2) ¡Öò}¡ÖòºÉ MÉÉä±ÉÉhÉÖ (3) ºiÉ¤ÉEò MÉÉä±ÉÉhÉÖ
(4) MÉÖÁ MÉÉä±ÉÉhÉÖ (5) ¨ÉÊºiÉ¹EòÉ´É®hÉ (6) ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ nùhbÉhÉÖ
(7) +ÉÊxjÉEò V´É® EòÉ nùhbÉhÉÖ (8) ¤ÉÒ. EòÉä±ÉÉ<Ç
(9) º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòºÉ (10) º]èôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEòºÉ (11) MÉÉäxÉÉäEòÉäEòºÉ
ÊxÉnùÉxÉ : ¶ÉÉ®Ò®µÉhÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +¨±ÉÒªÉ B´ÉÆ IÉÉ®ÒªÉ {ÉnùÉlÉÉç ºÉä VÉ±É VÉÉxÉä ºÉä *
2. ªÉÉÊxjÉEò iÉlÉÉ Ê´ÉtÖiÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
3. ¶ÉªªÉÉµÉhÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. IÉ-ÊEò®hÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
5. {ÉÚªÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ *
6. ®Hò´ÉÉ½ô EòÒ Eò¨ÉÒ *
7. Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
8. ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
9. PÉÉiÉEò +¤ÉÖÇnù Eäò EòÉ®hÉ *
10. i´ÉSÉÉ B´ÉÆ ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ Eäò ¡ò]ô VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
11. ºÉäÊ{]ôEò Eäò EòÉ®hÉ *
12. EÖò¹`ô ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
13. +ÉMÉxiÉÖEò nÖùPÉÇ]ôxÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +. 42, ¶±ÉÉäEò 1, {ÉÞ. 97.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +. 42, {ÉÞ. 98.
v v v
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4.43 ºÉtÉäµÉhÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
+Ê¦ÉPÉÉiÉÉÊnù VÉxªÉ ½ô`ôÉiÉÂ =i{ÉzÉ i´ÉSÉÉ ªÉÉ ¶±Éä¹¨É±É i´ÉSÉÉ Eäò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +xÉÖ¤ÉxvÉ
Ê´ÉSUäônù EòÉä ºÉtÉäµÉhÉ Eò½ôiÉä ½éô * ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò µÉhÉ +ÊvÉEòiÉ® +ÉxiÉÊ®Eò EòÉ®hÉ +lÉ´ÉÉ
¤ÉÉÁ ÊxÉÊ¨ÉkÉ ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ nùÉä¹ÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå =i{ÉÉnùEò ½äôiÉÖ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ
|ÉEòÉ® ºÉä ¶É®Ò® Eäò ¦ÉÒiÉ® {É½ÖÄSÉEò® ¶ÉÉälÉ{ÉÚ´ ÉÇEò µÉhÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô * ºÉtÉäµÉhÉ
EòÉ ½äôiÉÖ ¶É®Ò® Eäò ¤ÉÉ½ô® ®½ôEò® ½ôÒ Ê´ÉEòÉ® =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉä ¶ÉÉ®Ò® µÉhÉ EòÉ
+ÉMÉxiÉÖEò ¦Éänù ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® :
ºÉtÉäµÉhÉ +ÉEÞòÊiÉ ¦Éänù ºÉä 6 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *1 <xÉ µÉhÉÉå EòÒ +ÉEÞòÊiÉ ¶ÉºjÉÉå
EòÒ vÉÉ® B´ÉÆ ¶É®Ò® Eäò +ÆMÉÉå {É® ÊxÉ¦ÉÇ® Eò®iÉÉ ½éô *2
ÊxÉnùÉxÉ : ºÉtÉäµÉhÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. vÉÉ®ªÉÖHò xÉÖEòÒ±Éä {ÉnùÉlÉÉç ºÉä SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
2. nùÉÄiÉÉä ºÉä EòÉ]ôxÉä {É® *
3. {É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉÓMÉ ºÉä SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä {É® *
4. ¨É¶ÉÒxÉ <iªÉÉÊnù Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå +ÆMÉÉå Eäò +É VÉÉxÉä {É® *
5. MÉÉä±ÉÒ, ¤É¨É Eäò Ê´Éº¡òÉä]ô +ÉÊnù ºÉä *
6. EòÉä¹`ô Eäò ¦ÉänùxÉ ºÉä *
7. Ê¤ÉxÉÉ vÉÉ® ´ÉÉ±Éä ±ÉÉ`ôÒ bhbä {ÉilÉ® +ÉÊnù Eäò |É½ôÉ® ºÉä *
8. ÊEò´ÉÉbÃ, EòÉä±½Úô ªÉÉ +xªÉ ¨É¶ÉÒxÉ ¨Éå nù¤É VÉÉxÉä {É® *
9. ÊEòºÉÒ ´ÉºiÉÖ EòÒ ®MÉbÃ ªÉÉ nÚùºÉ®ä +Ê¦ÉPÉÉiÉ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. +. 43, ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò 2, {ÉÞ. 106.
2. µÉhÉä ·ÉªÉlÉÖ®ÉªÉÉºÉÉiÉÂ ºÉ SÉ ®ÉMÉ¶SÉ VÉÉMÉ®ÉiÉÂ * iÉÉè SÉiÉÖ¹EÆò Ênù´ ÉÉº´ÉÉ{ÉÉiÉÂ iÉÉ¶SÉ ¨ÉÞiªÉÖ¶SÉ ¨ÉèlÉÖxÉÉiÉÂ *
¨É.Ê¨É.¨ÉÉ. EòÉä. ´ªÉÉ. {ÉÞ. 106.
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4.44 ¦ÉMxÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ñ{É ºÉä ¦ÉMxÉ ¶É¤nù ºÉä +ÊºlÉ¦ÉMxÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * {É®xiÉÖ <ºÉ¨Éå
+ÊºlÉ¦ÉMxÉ +Éè® ºÉÊxvÉ¦ÉMxÉ nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ÊEòªÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä
EòÉhb¦ÉMxÉ +Éè® ºÉÊxvÉ¦ÉMxÉ <xÉ nùÉä ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èô *1 <ºÉEäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÊxvÉ ¦ÉMxÉ Eäò 6 |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
EòÉhb ¦ÉMxÉ ¨Éå +ÊºlÉ ]Úô]ôEò® +{ÉxÉÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +´ÉºlÉÉ ¨Éå xÉ½ôÓ ®½ô {ÉÉiÉÒ
VÉ¤ÉÊEò ºÉÊxvÉ ¦ÉMxÉ ¨Éå +ÊºlÉ +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ½ô]ô VÉÉiÉÒ ½èô * ºÉÊxvÉ nùÉä |ÉEòÉ® EòÒ
½ôÉäiÉÒ ½èô- (1) MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ºÉÊxvÉ (2) MÉÊiÉÊ´É½ôÒxÉ ºÉÊxvÉ *
±ÉäÊEòxÉ ¦ÉMÉÉÊºlÉ VÉèºÉÒ ºÉÊxvÉ MÉÊiÉÊ´É½ôÒxÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÒ |ÉºÉ´É Eäò ºÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ ºÉt&
|ÉºÉ´ÉÉäkÉ® EòÉ±É ¨Éå MÉÊiÉªÉÖHò ½ôÒ ®½ôiÉÒ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ºÉÊxvÉ ¦ÉMxÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÊºlÉ ¦ÉMxÉ EòÉ *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä +ÊºlÉ¦ÉMxÉ Eäò 12 ¦Éänù ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-
(1) EòEÇòEò (2) +·ÉEòhÉÇ (3) Ê´ÉSÉÚÌhÉiÉ (4) {ÉÊ\SÉiÉ
(5) +ÊºlÉUôÊ±±ÉEòÉ (6) EòÉhb¦ÉMxÉ (7) +ÊiÉ{ÉÉÊiÉEò (8) ¨ÉVVÉÉMÉiÉ
(9) º¡ÖòÊ]ôiÉ (10) ´ÉGò (11) ÊUôzÉ +±{É (12) ¤É½ÖôÊ´ÉnùÒhÉÇ
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ñ{É ºÉä EòÉhb¦ÉMxÉ EòÉä +ÊºlÉ ¦ÉMxÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå
+ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÊvÉEò =©É EòÒ ÊºjÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¦ÉMxÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +ÉPÉÉiÉ *
2. {ÉiÉxÉ *
3. {ÉÒbÃxÉ *
4. ºxÉÉªÉÖ EòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ *
ºÉÊxvÉ ¦ÉMxÉ
=Êi{É¹]ô Ê´ÉÊ¶±É¹]ô Ê´É ùÌiÉiÉ´É ÊiÉªÉÇEòÊIÉ{iÉ ÊIÉ{iÉ +vÉÇ&ÊIÉ{iÉ
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5. {ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ *
6. ¨ÉÖJÉ JÉÖ±ÉÉ ®½ôxÉä {É® ÊSÉ¤ÉÖEò {É® +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
7. {ÉÒUäô ºÉä +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
8. ¶ÉÖ¹Eò +Éè® EòbÃä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
9. EòxvÉä Eäò ¤ÉÉÁ ¦ÉÉMÉ Eäò ¤É±É ÊMÉ®xÉä ºÉä *
10. ¤ÉSSÉÉå EòÒ ¤ÉÉ½Öô {ÉEòbÃEò® BEònù¨É >ñ{É® =`ôÉxÉä ºÉä *
11. +ÆºÉ{ÉÒ`ô EòÒ MÉ½ôÉ®<Ç Eäò Eò¨É ½ôÉäxÉä ºÉä *
12. |ÉMÉhbÉÊºlÉ Eäò ÊºÉ® EòÉ ¤ÉbÃä ½ôÉäxÉä ºÉä *
13. ºÉÊxvÉEòÉä¹É Eäò xÉÒSÉä Eäò ¦ÉÉMÉ EòÉ +ÊvÉEò Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉäxÉÉ *
14. EÖò½ôxÉÒ Eäò ¤É±É ÊMÉ®xÉä ºÉä *
15. +OÉ¤ÉÉ½Öô EòÒ +ÉEÖòÊ\SÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå EÖò½ôxÉÒ {É® {ÉÒUäô ºÉä +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
16. ½ôÉlÉ Eäò ¤É±É ÊMÉ®xÉä ºÉä *
17. ½ôÉlÉ Eäò {ÉÒUäô ¨ÉÖbÃä ®½ôxÉä {É® ¨ÉÊhÉ¤ÉxvÉ {É® +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
18. ¨ÉÊhÉ¤ÉxvÉ {É® iÉÒµÉ +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉxÉä {É® *
19. {Éè®Éå EòÉä ¡èò±ÉÉEò® +Éè® ZÉÖEòEò® JÉbÃä ½ôÉäxÉä {É® ªÉÊnù {ÉÒ`ô {É® EòÉä<Ç ¦ÉÉ® ÊMÉ®
{ÉbÃä *
20. >ÄñSÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ÊxÉiÉ¨¤É Eäò ¤É±É ÊMÉ®xÉä ºÉä *
21. {ÉÉ·ÉÇ ºÉä +ÉPÉÉiÉ ±ÉMÉxÉä {É® VÉÉxÉÖEò{ÉÉ±É EòÒ ºlÉÉxÉSªÉÖÊiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
22. {Éè® Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä EòÒ +Éä® +ÊvÉEò ¨ÉÖbÃ VÉÉxÉä ºÉä *
23. Eò¤ÉdÒ, ZÉÉ¤É® VÉèºÉä JÉä±ÉÉå Eäò JÉä±ÉxÉä ºÉä *
+ÊºlÉ ¦ÉMxÉ :
1. ºÉÉ½ôÊºÉEò EòÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
2. ®ÉäMÉ VÉèºÉä-¡òCEò ®ÉäMÉ, +ÊºlÉ¦ÉÆMÉÖ®iÉÉ, +ÊºlÉ +¤ÉÖÇnù, +ÊºlÉIÉªÉ, {ÉIÉÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
3. ÊMÉ®xÉä ºÉä ÊEòºÉÒ BEò +ÆMÉ {É® +ÊvÉEò ¦ÉÉ® +É VÉÉxÉä {É® *
4. |ÉiªÉIÉ +ÉPÉÉiÉ ºÉä *
5. nÖùPÉÇ]ôxÉÉ ºÉä *
6. |ÉºÉÚÊiÉ{ÉlÉ ¨Éå nù¤É VÉÉxÉä ºÉä *
7. VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ SÉÒÊ{ÉªÉÉ ªÉÉ ½ôÉlÉ Eäò ¤É±É |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¦ÉMxÉÆ ºÉ¨ÉÉºÉÉnÂù ÊuùÊ´ÉvÉÆ ½ÖôiÉÉ¶É ? EòÉhbä SÉ ºÉxvÉÉè SÉ Ê½ô iÉjÉ ºÉxvÉÉè *
=Êi{É¹]ô Ê´ÉÊ¶±É¹]ôÊ´É´ÉÌiÉiÉÆ SÉ ÊiÉªÉÇMMÉiÉÆ ÊIÉ{iÉ¨ÉvÉ¶SÉÆ ¹É]ÂSÉ **1** ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2,
+. 4, ¶±ÉÉäEò-1, {ÉÞ. 114.
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4.45 xÉÉbÃÒµÉhÉ
xÉÉbÃÒ µÉhÉ ºÉÉ<xÉºÉ +Éè® Ê¡òºSÉÖ±ÉÉ nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
ÊVÉºÉ xÉÉbÃÒ EòÉ ¨ÉÖJÉ Eäò´É±É BEò +Éä® ½ôÒ JÉÖ±ÉiÉÉ ½èô =ºÉä ºÉÉ<xÉºÉ iÉlÉÉ nùÉä +É¶ÉªÉÉå
ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ xÉÉbÃÒ ªÉÉ {ÉÚªÉxÉÊ±ÉEòÉ EòÉä Ê¡òºSÉÖ±ÉÉ Eò½ôiÉä ½éô *
xÉÉbÃÒ µÉhÉ 5 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *1
(1) ´ÉÉÊiÉEò (2) {ÉèÊkÉEò (3) ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò
(4) ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò (5) ¶É±ªÉVÉ *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä uùxuùVÉ xÉÉbÃÒ EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ¶É±ªÉVÉ xÉÉbÃÒµÉhÉ EòÉä
+ÉMÉxiÉÖVÉ ¦ÉÒ Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô * ¶É®Ò® Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä Ê¡òºSÉÖ±ÉÉ
EòÉä xÉÉbÃÒµÉhÉ Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *2 {ÉÚªÉ +ÉxiÉÊ®Eò vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäEò® xÉÉbÃÒ
µÉhÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô ÊEò {ÉC´É¶ÉÉälÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ
Eò®xÉä ºÉä xÉÉbÃÒ µÉhÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ i´ÉSÉÉ +ÉÊnù +É`ô µÉhÉ
ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ® {É½ÖÄSÉEò® ÊUô{ÉÉ ½Öô+É ¶É±ªÉ ¨ÉÉMÉÇ ¤ÉxÉÉEò® MÉÊiÉ Eò®iÉä ½ÖôB ¶ÉÒQÉ
½ôÒ xÉÉbÃÒ µÉhÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò® näùiÉÉ ½èô *3 <ºÉ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò xÉÉbÃÒ EòÉä
+ºÉÉvªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô ¶Éä¹É 4 EòÉä =ÊSÉiÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eò®xÉä {É® ºÉÉvªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : xÉÉbÃÒµÉhÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. {ÉÉEò ºlÉÉxÉ ¨Éå +ºÉÉi¨ªÉ {ÉnùÉlÉÇ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ VÉèºÉä- ®ä¶É¨É, iÉÉMÉÉ, iÉÉ®, ½ôdÒ,
®¤É®, Eò{ÉbÃÉ ªÉÉ +xªÉ ´ÉºiÉÖBÄ *
2. µÉhÉ ºÉä =kÉäVÉEò »ÉÉ´ÉÉå EòÉ ÊxÉEò±ÉxÉÉ *
3. µÉhÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ® ¨Éå ºÉÉèÊjÉEòiÉxiÉÖ EòÒ =i{ÉÊkÉ *
4. µÉhÉ ¨Éå +iªÉÊvÉEò +¨±É¨ÉÚjÉ ªÉÉ +¨±É{ÉÚªÉ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ *
5. {ÉÚªÉ ºÉä {ÉÊ®{ÉÚhÉÇ µÉhÉ EòÉ =ÊSÉiÉ ¶ÉÉävÉxÉÉÊnù xÉ½ôÓ Eò®xÉä ºÉä *
6. {ÉÉEò ºlÉÉxÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ Ê´É¸ÉÉ¨É EòÉ +¦ÉÉ´É *
7. Ê´ÉÊ¶É¹]ô ®ÉäMÉ VÉèºÉä- ®ÉVÉªÉI¨ÉÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ *
8. ºÉÉvÉÉ®hÉ º´ÉÉºlªÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
9. +{ÉlªÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä µÉhÉ ®Éä{ÉhÉ ¨Éå näù®Ò ½ôÉäxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +. 45, ¶±ÉÉäEò 2, {ÉÞ. 131.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +. 45, {ÉÞ. 131.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +. 45, {ÉÞ. 133.
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4.46 ¦ÉMÉxnù®
ªÉ½ô ¦ÉÒ BEò |ÉEòÉ® EòÉ xÉÉbÃÒµÉhÉ ½ôÒ ½èô, ÊEòxiÉÖ +É¶ÉªÉ +Éè® ¤ÉÉÁ i´ÉSÉÉ ºÉä
ºÉ¨¤ÉxvÉ ®JÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä MÉÖnùºªÉ
uùªÉRÂMÉÖ±Éä IÉäjÉä {ÉÉ·ÉÇiÉ& Ê{ÉbEòÉ%%ÌiÉEÞòiÉÂ * Ê¦ÉzÉÉ ¦ÉMÉxnù®Éä YÉäªÉ& * Eò½ôÉ ½èô- +lÉÉÇiÉÂ -
MÉÖnùÉ Eäò SÉÉ®Éå +Éä® nùÉä +RÂMÉÖ±É Eäò ºlÉÉxÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ {ÉÒbÉªÉÖHò ¡ÖòxºÉÒ ¡Úò]ô VÉÉxÉä
{É® ¦ÉMÉxnù® Eò½ô±ÉÉiÉÒ ½èô * VÉ¤ÉÊEò ¦ÉÉäVÉ xÉä ¦ÉMÉÆ{ÉÊ®ºÉ¨ÉxiÉÉSSÉMÉÖnÆù ¤ÉÊºiÉÆ iÉlÉè´ É SÉ *
¦ÉMÉ´ÉnÂùnùÉ®ªÉätº¨ÉÉkÉº¨ÉÉVYÉäªÉÉä ¦ÉMÉxnù®& ** +lÉÉÇiÉÂ ¦ÉMÉ, MÉÖnù iÉlÉÉ ¤ÉÊºiÉ Eäò SÉÉ®Éå +Éä®
Eäò |Énäù¶É ¨Éå ¦ÉMÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ nùÉ¯ñhÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ EòÉä ¦ÉMÉxnù® Eò½ôÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ
xÉä <ºÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É ºÉä {ÉÊ®¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èô- iÉä iÉÖ ¦ÉMÉMÉÖnù´ÉÊºiÉ|Énäù¶ÉnùÉ®hÉÉSSÉ
¦ÉMÉxnù®É& <iªÉÖSªÉxiÉä, +{ÉC´ÉÉ& Ê{ÉbEòÉ&, {ÉC´ÉÉºiÉÖ ¦ÉMÉxnù®É& * +lÉÉÇiÉÂ ¦ÉMÉ, MÉÖnù +Éè®
´ÉÊºiÉ|Énäù¶É EòÉ nùÉ®hÉ Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ <x½åô ¦ÉMÉxnù® Eò½ôiÉä ½éô * +{ÉC´ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉä
Ê{ÉbEòÉ +Éè® {ÉC´ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉä ¦ÉMÉxnù® Eò½ôiÉä ½éô * +ÉVÉEò±É <ºÉä Ê¡òºSÉÖ±ÉÉ <xÉ BxÉÉä
Eò½ôiÉä ½éô *
|ÉEòÉ® : ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¦ÉMÉxnù® Eäò 5 |ÉEòÉ® EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
´ÉÉM¦É]ô xÉä <xÉ 5 ¦ÉänùÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ iÉÒxÉ +Éè® ¦Éänù ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô =x½ôÉåxÉä ¦ÉMÉxnù®
Eäò +É`ô ¦Éänù ¨ÉÉxÉÉ ½èô-
´ÉÉÊiÉEò
ªÉÉ
¶ÉiÉ{ÉÉäxÉEò
{ÉèÊkÉEò
ªÉÉ
=¹]ÅOÉÒ´É
¶±ÉèÊ¹¨ÉEò
ªÉÉ
{ÉÊ®»ÉÉ´ÉÒ
ºÉÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò
ªÉÉ
¶É¨¤ÉÚEòÉ´ÉiÉÇ
+ÉMÉxiÉÖVÉ
ªÉÉ
=x¨ÉÉMÉÔ
¦ÉMÉxnù®
´ÉÉÊiÉEò
ªÉÉ
¶ÉiÉ{ÉÉäxÉEò
{ÉèÊkÉEò ªÉÉ
=¹]ÅOÉÒ´É
¶±ÉèÊ¹¨ÉEò
ªÉÉ
{ÉÊ®»ÉÉ´ÉÒ
+ÉMÉxiÉÖVÉ
ªÉÉ
=x¨ÉÉMÉÔ
¦ÉMÉxnù® (´ÉÉM¦É]ô)
ºÉÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò
ªÉÉ
¶É¨¤ÉÚEòÉ´ÉiÉÇ
´ÉÉiÉEò¡òVÉ
ªÉÉ
@ñVÉÖ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ
ªÉÉ
{ÉÊ®IÉä{ÉÒ
Ê{ÉkÉEò¡òVÉ
ªÉÉ
+¶ÉÉæ¦ÉMÉxnù®
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+ÉvÉÖÊxÉEò nÞùÊ¹]ô ºÉä ºlÉÉxÉ +Éè® +ÉEÞòÊiÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® <xÉEòÉä iÉÒxÉ ¨ÉÖJªÉ ¦ÉÉMÉÉå
¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô-
ÊxÉnùÉxÉ : ¦ÉMÉxnù® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Eò¹ÉÉªÉ B´ÉÆ ¯ñIÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. +¶ÉÇ ¨Éå {ÉÉEò =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
3. MÉÖnù¨ÉÉMÉÇ ¨Éå EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä *
4. Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉiÉ uùÉ®É MÉÖnùÉ Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉÉÆºÉ +Éè® ®Hò EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ
Eò®xÉä ºÉä =i{ÉzÉ Ê{ÉbÃEòÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. ¨ÉÉÆºÉ ¦ÉIÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉMÉ±Éä ½ÖôB +ÊºlÉ ¶É±ªÉ uùÉ®É MÉÖnù¨ ÉÉMÉÇ ¨Éå PÉÉ´É Eò®xÉä ºÉä *
v v v
¦ÉMÉxnù®
{ÉÚ  ªÉÉ Êuù¨ÉÖJÉ
 
hÉÇ +xiÉ¨ÉÖÇJÉ ªÉÉ +´ÉÉÇSÉÒxÉ
       
¤ÉÊ½ô¨ÉÖÇJÉ {É®ÉSÉÒxÉªÉÉ 
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4.47 ={ÉnÆù¶ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
={ÉnÆù¶É EòÉä MÉÖ{iÉ ®ÉäMÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èô * ={ÉnÆù¶É +Éè® Ê¡ò®ÆMÉ nùÉäxÉÉå Ë±ÉMÉ
¨Éå ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÒ BEò nÚùºÉ®ä ºÉä +±ÉMÉ ½ôÉäiÉä ½éô * <xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ +±ÉMÉ
+±ÉMÉ ½èô * ªÉ½ô BEò ¨ÉèlÉÖxÉ VÉxªÉ ®ÉäMÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä º{É¹]ô Eò½ôÉ ½èô ÊEò ºjÉÒhÉÉÆ
{ÉÖÆºÉÉÆ SÉ VÉÉªÉxiÉä ={ÉnÆù¶ÉÉ& ºÉÖnùÉ¯ñhÉÉ& * ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ Eäò ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ]ôÒEòÉEòÉ®
Ê´ÉVÉ®ÊIÉiÉ +Éè® ¸ÉÒEòh`ônùkÉ xÉä <ºÉä |ÉÊIÉ{iÉ B´ÉÆ +xÉÉ¹ÉÇ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ªÉ½ô nùÉäxÉÉå ¨Éå ½ôÉäiÉÉ
½èô * ºjÉÒ +Éè® {ÉÖ¯ ñ¹É EòÒ VÉxÉxÉäÊxpùªÉÉå ¨Éå +xiÉ® ½ôÉäxÉä ºÉä ®ÉäMÉ Eäò ºlÉÉxÉ +Éè® Eò¦ÉÒ
Eò¦ÉÒ ±ÉIÉhÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUô +xiÉ® ½ôÉäiÉÉ ½ôÒ ½èô *
={ÉnÆù¶É Eäò +ÊiÉÊ®Hò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ®ÉäMÉ ¦ÉÒ ¨ÉèlÉÖxÉ VÉxªÉ ½èô-
(1) Ê¡ò®ÆMÉ (2) +Éè{ÉºÉÌMÉEò-{ÉÚªÉ¨Éä½ô
(3) MÉÖ½ôªÉ´ÉÆIÉhÉÒªÉ EòhÉÉ¤ÉÖÇnù (4) ¥ÉPxÉ ªÉÉ ´Énù
<ºÉ¨Éå ºÉÆSÉªÉEòÉ±É (±ÉMÉ¦ÉMÉ 4-5 ÊnùxÉ) Eäò {É¶SÉÉiÉÂ VÉxÉxÉäÊxpùªÉ {É® º¡òÉä]ô =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä ±ÉäEò® ±ÉIÉhÉÉäi{ÉÊkÉ iÉEò EòÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉä 7 ÊnùxÉÉå
EòÉ ½èô* ªÉ½ô ½ô¨Éä¶ÉÉ VÉxÉxÉäÊxpùªÉ {É® ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊºjÉªÉÉå Eäò ¦ÉMÉÊ¶ÉÊ¶xÉEòÉ iÉlÉÉ ±ÉPÉÖ¦ÉMÉÉè¹`ô
{É® <ºÉEäò µÉhÉ ¤ÉxÉiÉä ½éô * »ÉÉ´É Eäò ±ÉMÉxÉä ºÉä ºÉ¨ÉÒ{É Eäò +ÆMÉÉå ¨Éå ¡èò±ÉiÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® : ={ÉnÆù¶É 5 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ªÉÊnù ®ÉäMÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉºÉHò ½ôÉä +Éè® º´ÉSUôiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½ôÉä iÉÉä EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò
{É¶SÉÉiÉÂ Ê¶É¶xÉ ¶ÉÉälÉ, EÞòÊ¨É, nùÉ½ô +Éè® {ÉÉEò Eäò ={É®ÉxiÉ Ê¶É¶xÉ xÉ¹]ô ½ôÉäEò® ÊMÉ® VÉÉiÉÉ
½èô +Éè® ®ÉäMÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ={ÉnÆù¶É ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ½ôÉlÉÉå ºÉä Ê¶É¶xÉ EòÉ ¨ÉnÇùxÉ Eò®xÉä ºÉä *
2. xÉÉJÉÚxÉ ªÉÉ nùÉÄiÉ ºÉä PÉÉ´É ±ÉMÉxÉä ºÉä *
´ÉÉÊiÉEò {ÉèÊkÉEò Eò¡òVÉ ®HòVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ
={ÉnÆù¶É
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3. Ê¶É¶xÉ EòÉ ¶ÉÉävÉxÉ xÉ Eò®xÉä ºÉä *
4. +ÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
5. nÖù¹]ô ªÉÉäÊxÉ Eäò ºÉÆºÉMÉÇ ºÉä *
6. ®VÉº´É±ÉÉ, nùÒPÉÇ®Éä¨ É´ÉÉ±ÉÒ ªÉÉ EòEÇò¶É®Éä¨ É´ÉÉ±ÉÒ ºjÉÒ ºÉä ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
7. Ê´É¹ÉªÉÖHò ¶ÉÚEò (Ë±ÉMÉ´ÉvÉÇEò) ªÉÉäMÉ +ÉÊnù Eäò uùÉ®É IÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
8. ¶ÉÖGò B´ÉÆ ¨ÉÚjÉ Eäò ´ÉäMÉ EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
9. ¤ÉäÊºÉ±ÉºÉ +Éì¡ò c¬ÚGäò xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
10. ={ÉnÆù¶É {ÉÒÊbÃiÉ ®ÉäMÉÒ ºÉä ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
v v v
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4.47.1 Ê¡ò®ÆMÉ
ªÉ½ô BEò ¨ÉèlÉÖxÉVÉxªÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉEòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ´ÉhÉÇxÉ ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶ÉEòÉ®
xÉä ÊEòªÉÉ ½èô- Ê¡ò®ÆMÉºÉÆYÉEäò näù¶Éä ¤ÉÉ½Öô±ªÉäxÉè´ É ªÉnÂ¦É´ÉäiÉÂ * iÉº¨ÉÉiÉÂ Ê¡ò®ÆMÉ <ÊiÉ =HòÉä
´ªÉÉÊvÉ´ªÉÉÇÊvÉ Ê´É¶ÉÉ®nèù& *1 +lÉÉÇiÉÂ Ê¡ò®ÆMÉ xÉÉ¨ÉEò näù¶É ¨Éå +ÊvÉEòiÉ® ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ <ºÉä
Ê¡ò®ÆMÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉä +ÉiÉºÉEò, MÉ®¨ÉÒ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò <iªÉÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô BEò ÊSÉ®ºlÉÉªÉÒ ºÉÉÆºÉÌMÉEò ®ÉäMÉ ½èô, ªÉ½ô ¦ÉÒ BEò ´ªÉÊHò ºÉä nÚùºÉ®ä
´ªÉÊHò ¨Éå ¨ÉèlÉÖxÉ ºÉä ½ôÒ {É½ÖÄSÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ ®ÉäMÉ ½èô * ªÉ½ô º´ÉÉä{ÉÉÌVÉiÉ +Éè®
¨ÉÉiÉÉ Eäò uùÉ®É ½ôÉäxÉä ºÉä <ºÉEòÒ VÉx¨ÉVÉÉiÉ |É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô * Ê¡ò® ¦ÉÒ <ºÉEòÉ 95%
iÉEò ºÉÆGò¨ÉhÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯ ñ¹É Eäò ºÉ¨ÉÉMÉ¨É ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ
SÉÖ¨ ¤ÉxÉ, nùÉÆiÉÉå ºÉä +Éä¹`ô {É® EòÉ]ôxÉä ºÉä, iÉÉèÊ±ÉªÉÉ iÉlÉÉ Eò{ÉbÉå ºÉä, ¤ÉiÉÇxÉ uùÉ®É, VÉÚ` äô
Eò{É +ÉÊnù Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä, VÉÚ` ôÒ ÊºÉMÉ®ä]ô {ÉÒxÉä ºÉä, {ÉäxÉ-{ÉäÊxºÉ±É EòÉä SÉÉ]ôxÉä ºÉä, ¨ÉÉäSÉÒ,
¤ÉfÃ<Ç, ÊSÉÊEòiºÉEòÉå Eäò +ÉèVÉÉ®Éå ºÉä, ®Hò SÉfÃÉxÉä ºÉä <ºÉEòÉ |ÉºÉÉ® ½ôÉäiÉÉ ½èô * bÉìC]ô®Éå
iÉlÉÉ xÉºÉÉç Eäò ½ôÉlÉÉå EòÒ +ÄMÉÖÊ±ÉªÉÉå {É® <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ <ºÉÒ
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èô * <ºÉEäò EòÉ®hÉ ¤ÉÉ±ÉEò EòÒ +ÉEÞòÊiÉ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
®ÉäMÉÒ nÖù¤ÉÇ±É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * +ÉªÉÖ ºÉä +ÊvÉEò ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ ½èô * xÉÉÊºÉEòÉ ºÉäiÉÖ ¤Éè` ôÉ
½Öô+É, ÊºÉ® ºÉ{ÉÉ]ô B´ÉÆ ±É±ÉÉ]ô =¦É®É ½Öô+É ½ôÉäiÉÉ ½èô * >ñ{É® Eäò ¦ÉänùEò nÉÄiÉ xÉÖEòÒ±Éä
½ôÉäiÉä ½éô * ±É¨¤ÉÒ +ÊºlÉªÉÉå Eäò ÊºÉ® ¨ÉÉä]äô ½ôÉäiÉä ½éô * |ÉlÉ¨ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É ={Épù´É
ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½ôÓ näùiÉÉ ½èô * iÉÞiÉÒªÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå {ÉÖxÉ& ±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉä ½éô * EÖòUô ´É¹ÉÉç
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ SÉiÉÖlÉÇ +´ÉºlÉÉ Eäò ±ÉIÉhÉ {ÉènùÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ ¤ÉxÉÉ ®½ôiÉÉ
½èô * <ºÉä BEò MÉ¨¦ÉÒ® ´ªÉÉÊvÉ ÊMÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉÊ±ÉB <ºÉ¨Éå ={Épù´ÉÉå EòÒ EòÉä<Ç ºÉÒ¨ÉÉ
xÉ½ôÓ ½èô *
Gò¨É +´ÉºlÉÉ ={Épù´É
1. |ÉlÉ¨É EòÉä<Ç ={Épù´É xÉ½ôÓ
2. ÊuùiÉÒªÉ ÊºÉ®nùnÇù, ´ÉÉiÉxÉÉbÃÒ, ¶ÉÚ±É, VÉ±ÉÉänù® iÉlÉÉ ¶ÉÉälÉ, {ÉÉhbÖiÉÉ IÉÖvÉÉxÉÉ¶É
3. iÉÞiÉÒªÉ MÉ¨¨ÉÉ Eäò EòÉ®hÉ vÉ¨ÉxÉÒ +´É®ÉävÉ, vÉ¨ÉxÉÒ PÉxÉÉºjÉiÉÉ, ¨É½ôÉvÉ¨ÉxÉÒ,
Eò{ÉÉ]ôÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ
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4. SÉiÉÖlÉÇ Ê¡ò®ÆMÉÒ JÉÆVÉiÉÉ, Ê¡ò®ÆMÉVÉxªÉ +ÆMÉPÉÉiÉ, ´ÉÉiÉxÉÉbÃÒ +ÆMÉPÉÉiÉ
Ê¡ò®ÆMÉµÉhÉ ¨Éå µÉhÉ Eäò nùÉäxÉÉå +Éä® EòÒ ´ÉÆIÉhÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ ¡Úò±ÉiÉÒ ½éô * <ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ
ºÉä ¦ÉÒ ºlÉÉÊxÉEò ±ÉIÉhÉ ¶ÉÉxiÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô, ÊEòxiÉÖ ºÉÉ´ÉÇnèùÊ½ôEò ±ÉIÉhÉ ´ªÉHò ½ôÉäiÉä ½éô
* µÉhÉ»ÉÉ´É EòÉä ºÉÚ<Ç uùÉ®É ¶É®Ò® ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô Eò®ÉxÉä {É® ºÉ¨ÉÉxÉ µÉhÉ {ÉènùÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
Ê¡ò®ÆMÉ ¨Éå ¯ñMhÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯ ñ¹É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆºÉMÉÇ Eò®xÉä {É® MÉÖ{iÉÉÆMÉ {É® Eò`ôÉä® ºÉÉ
EòÉä` ô =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ´É½ÉÄ ºÉä Ê¡ò® <ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ½ô]ôEò® VÉÒ´ÉÉhÉÖ Ê±É¨¡òÉÊ]ôCºÉ
uùÉ®É Gò¨É¶É& ¶É®Ò® Eäò ºÉ¦ÉÒ +ÆMÉÉå ¨Éå, +ÊºlÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô ®ÉäMÉ ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É 15´ÉÓ ºÉnùÒ Eäò +xiÉ ¨Éå EòÉä±É¨¤ÉºÉ Eäò ´Éäº]ô<hbÒVÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉB ½ÖôB ºÉèÊxÉEòÉå Eäò uùÉ®É ªÉÚ®Éä{É ¨Éå |ÉEò]ô ½Öô+É +Éè® ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå {ÉÖiÉÇMÉÉÊ±ÉªÉÉå Eäò +ÉxÉä
Eäò ¤ÉÉnù <ºÉEòÉ |ÉºÉÉ® ½Öô+É * +¤É ªÉ½ô Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ ®ÉäMÉ ½ôÉä MÉªÉÉ ½èô * ºÉxÉÂ 1503
¨Éå <ºÉä ÊºÉ¡òÊ±ÉºÉ xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ *2 24 PÉh]äô Eäò +xnù® <ºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ±ÉºÉÒEòÉ
´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå ¨Éå |É´Éä¶É Eò® VÉÉiÉä ½éô * 1926 ¨Éå EòÉä±Éä +Éè® <´ÉºÉÇ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò <ºÉEäò
VÉÒ´ÉÉhÉÖ 30 Ê¨ÉxÉ]ô Eäò +xnù® ºÉ¨ÉÒ{ÉºlÉ ±ÉºÉÒEòÉ OÉxlÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® ´É½ôÉÄ ºÉä ±ÉºÉÒEòÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ¨Éå SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô VÉ½ôÉÄ ºÉä Ê¶É®É+ÉäÆ Eäò uùÉ®É ¡Öò}¡ÖòºÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®iÉÉ ½èô *
´É½ÉÄ ºÉä vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäEò® ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èô *
¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò EòÉä¹ÉÉå ¨Éå <ºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä IÉÒhÉiÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäEò®
{ÉIÉÉPÉÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ºÉÖ¹É¨xÉÉEòÉ¨b Eäò »ÉÉäiÉÉå ¨Éå <ºÉEäò nÖù¹|É¦ÉÉ´É ºÉä Tubes
Dorsalis EòÉ ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¤ÉSSÉÉå Eäò +xnù® VÉx¨É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Treponema
Palliduma xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ={ÉÉÌVÉiÉ Ê¡ò®ÆMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô *
®ÉäMÉÉGòÉÊxiÉ ´ªÉÊHò Eäò SÉÖ¨ ¤ÉxÉ, VÉÉiÉÒªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉä ={ÉºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ºiÉxÉ uùÉ®É ºiÉxÉ{ÉÉxÉ
Eò®xÉä ºÉä, vÉÉjÉÒ Eäò Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉä {É® ¤ÉÉ±ÉEòÉå ¨Éå ªÉ½ô ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô *
<ºÉEòÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ 8-10 ¨ÉÉ<ÇGòÉäxÉ nùÒPÉÇ, {ÉiÉ±ÉÉ, MÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÒ]ôÉEòÉ® EÞòÊ¨É ½èô *
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ÊVÉºÉ¨Éå 10-12 ¨ÉÉäbÃ ½ôÉäiÉä ½èô *3 VÉÉä +ÉpÇùiÉÉ ªÉÖHò |Énäù¶É ¨Éå VÉÒÊ´ÉiÉ ®½ôiÉÉ ½èô * ºÉ´ÉÇ
|ÉlÉ¨É 1905 ¨Éå VÉ¨ÉÇxÉÒ Eäò Richard Schaudinn iÉlÉÉ Haffman xÉä <ºÉEòÉ {ÉiÉÉ
±ÉMÉÉªÉÉ * ªÉ½ô ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ +ÆMÉÉå ¨Éå Ê´É¶Éä¹É °ñ{É ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ ½èô-
(1) MÉÒ±Éä |Énäù¶É (MÉÖnùÉ ªÉÉ ¦ÉMÉÉä¹`ô) ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉä` ô
(2) ¨ÉÖJÉ iÉlÉÉ MÉ±Éä ¨Éå Ê¡ò®ÆMÉ µÉhÉ (3) i´ÉSÉÉ Eäò Ê¡ò®ÆMÉ ¨Éhb±É
(4) i´ÉSÉÉ Eäò xÉÒSÉä Ê¡ò®ÆMÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ (5) ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ ¨Éå Ê¡ò®ÆMÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ
(6) Eòh`ô ¨Éå Ê¡ò®ÆMÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ (7) +ÊºlÉªÉÉå ¨Éå Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉäMÉ
(8) +xiÉ®ÊºlÉ Ê¡ò®ÆMÉ OÉÊxlÉ (9) ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå Ê¡ò®ÆMÉ
(10) ªÉEÞòiÉ ¨Éå Ê¡ò®ÆMÉ (11) +hb ¨Éå Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉäMÉ
(12) ¾nùªÉ iÉlÉÉ ¨É½ôÉvÉ¨ÉxÉÒ ¨Éå Ê¡ò®ÆMÉ (13) xÉÉbÃÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉäMÉ
(14) ¨ÉÊºiÉ¹EòÉxiÉMÉÇiÉ Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉäMÉ (15) MÉÖnùÉ B´ÉÆ Ë±ÉMÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´ÉEòÉ®
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ªÉ½ô ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. º{Éè®ÉäEòÒ]ôÉ {ÉÊ±ÉªÉÉ ªÉÉ ]Åäô{ÉÉäxÉÒ¨ÉÉ {ÉèÊ±Éb¨É xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä *
2. Ê¡ò®ÆÊMÉªÉÉå ºÉä ¨ÉèlÉÖxÉÉÊnù ºÉä *
3. ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ ºÉä *
4. SÉÖ¨ ¤ÉxÉ B´ÉÆ nùxiÉIÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. BEò nÚùºÉ®ä Eäò +ÉxiÉ®´ÉºjÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
6. ¨ÉnùxÉ¨ÉÊxnù® (ªÉÉäÊxÉ) EòÒ º´ÉSUôiÉÉ xÉ ®JÉxÉä ºÉä *
7. Ê¡ò®ÆMÉVÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ VÉx¨É ºÉä *
8. Ê¡ò®ÆMÉVÉ Ê{ÉiÉÉ Eäò uùÉ®É ¨ÉÉiÉÉ Eäò ºiÉxÉÉå EòÉä nùxiÉIÉiÉ Eò®xÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉºÉä
¤ÉÉ±ÉEò EòÉä nÖùMvÉ{ÉÉxÉ Eò®ÉxÉä {É® *
9. Ê¡ò®ÆMÉVÉ ®ÉäMÉÒ ºÉä ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä {É® *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, +. 47, {ÉÞ. 143.
2. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ, {ÉÞ. 705.
3. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ, {ÉÞ. 706.
v v v
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4.47.2 ºÉÖVÉÉEò (Gonnorrhoea)
ªÉ½ô BEò iÉÒµÉ º´É°ñ{É EòÉ +Éè{ÉºÉÌMÉEò B´ÉÆ ¨ÉèlÉÖxÉ VÉxªÉ ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉä ºÉÖVÉÉEò,
=¹hÉ´ÉÉiÉ, {ÉÚªÉ¨Éä½ô, ¦ÉÚ¶ÉÉä¹hÉ´ÉÉiÉ, +Éè{ÉºÉÌMÉEò {ÉÚªÉ¨Éä½ô Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
VÉ¨ ÉÇxÉÒ Eäò Ludwig Siegmund Neisser Eäò uùÉ®É 1879 ¨Éå {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ ®ÉäMÉ Eäò |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäxÉä {É® ¨ÉÚjÉ xÉ±ÉÒ Eäò ¨ÉÖJÉ {É® ±ÉÉÊ±É¨ÉÉ +Éè® JÉÖVÉ±ÉÒ Eäò ±ÉIÉhÉ
½ôÉäiÉä ½éô * ªÉ½ô VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉxªÉ ®ÉäMÉ ½èô <ºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ +{ÉxÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉEò® ¨ÉÚjÉ xÉÊ±ÉEòÉ
EòÉä JÉÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éô * ÊVÉºÉºÉä {ÉÒ¤É ¤ÉxÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èô *
¯ñMhÉ ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉMÉ¨É Eò®xÉä ºÉä <ºÉEäò ±ÉIÉhÉ 2 ºÉä 7 ÊnùxÉÉå Eäò +xnù®
½ôÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ±ÉMÉiÉä ½éô * {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ¨ÉÚjÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå, +¹`ôÒ±ÉÉ OÉÊxlÉ
¨Éå, ºÉäÊ¨ÉxÉ±É ´ÉäÊºÉEò±É ¨Éå, ¤±Éèb® ¨Éå, ]äôº]ôÒÊEò±É ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <xÉ +ÆMÉÉå ¨Éä
½ôÉäxÉä {É® <ºÉEäò ±ÉIÉhÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ÊºjÉªÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ,
ªÉÉäÊxÉ, MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ OÉÒ´ÉÉ, Êb¨¤É´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå +Éè® ¤ÉlÉÉæÊ±ÉxÉ OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉÖVÉÉEò ºÉä MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò |ÉºÉ´É Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê¶É¶ÉÖ EòÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå {ÉÚªÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä
+Ê¦É¹ªÉxnù ®ÉäMÉ {ÉènùÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
={Épù´ É : {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå <ºÉEäò ={Épù´É - (1) ªÉÚ®ämÉ±É M±ÉèhbºÉ ¶ÉÉälÉ (2) ªÉÚ®ämÉÉ
EòÉ ºÉÆEòÉäSÉ (3) MÉÉäxÉÉäEòÉäEò±É |ÉÉäº]äô]ôÉ<Ê]ôºÉ (4) MÉÉäxÉÉäÊ®ªÉ±É <{ÉÒÊbÊb¨ÉÉ<Ê]ôºÉ B´ÉÆ
º]äôÊ®Ê±É]ôÒ (5) MÉÉäxÉÉäÊ®ªÉ±É ¤ÉäºÉÒCªÉÖ±ÉÉ<Ê]ôºÉ (6) MÉÉäxÉÉäÊ®ªÉ±É {Éè®ÉªÉÚ®ämÉÉ<Ê]ôºÉ (7) MÉÉäxÉÉäÊ®ªÉ±É
ÊºÉº]ôÉ<Ê]ôºÉ Eäò °ñ{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊºjÉªÉÉ å ¨É å <ºÉEòÉ ={Épù´É - (1) ºEäòxÉÉ<Ê]ôºÉ (2) ¤ÉlÉÉ æÊ±ÉxÉÉ<Ê]ôºÉ
(3) ºÉÉ±ÉÊ{É\VÉÉ<Ê]ôºÉ (4) MÉÉäxÉÉäÊ®ªÉ±É ´É±´ÉÉä ´ÉäÊVÉxÉÉ<Ê]ôºÉ (5) MÉÉäxÉÉäÊ®ªÉ±É <hbÉäÊ¨É]ÅôÉ<Ê]ôºÉ
(6) MÉÉäxÉÉäÊ®ªÉ±É {Éä®Ò]ôÉäxÉÉ<Ê]ôºÉ Eäò °ñ{É ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
EÖòUô ={Épù´É VÉÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯ ñ¹É nùÉäxÉÉå ¨Éå näùJÉä VÉÉiÉä ½éô ´Éä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èô-
(1) ºÉä{]ôÒºÉÒÊ¨ÉªÉÉ (2) +ÉmÉÉÇ<Ê]ôºÉ (3) xÉäjÉÉÊ¦É¹ªÉxnù
(4) º{É® ¡òÉ¨Éæ¶ÉxÉ (5) ]ôÒxÉÉäºÉÉ<xÉÉä´ ÉÉ<Ê]ôºÉ
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+¹`ôÒ±ÉÉ ¨Éå ¤ÉxÉä µÉhÉ ºÉä ªÉ½ô VÉÒ´ÉÉhÉÖ ={ÉÉhb ¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉiÉä ½éô * ={ÉÉhb +Éè®
¶ÉÖGòÉ¶ÉªÉ Eäò OÉºiÉ ½ôÉäxÉä {É® {ÉÖÆºÉi´É xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *1
¨ÉÚjÉ ¨ÉÉMÉÇ Eäò ÊVÉºÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ ªÉÉ µÉhÉ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ®½ôiÉÉ ½èô ´É½ÉÄ
Eäò +É¦ªÉxiÉ® ºiÉ® Eäò ºiÉ¨¦ÉÉEÞòÊiÉ EòÉä¹É IÉÒhÉ ½ôÉäEò® SÉ{É]äô ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * =xÉ IÉÒhÉ
½ÖôB ºÉä±ÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É® ºxÉÉªÉÖ iÉxiÉÖ +É VÉÉxÉä ºÉä ¨ÉÚjÉ ¨ÉÉMÉÇ Eäò =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®
Êº]ÅCSÉ® =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå lÉÉäbÃÉ ¨ÉiÉ¦Éänù
|ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå ´Éèt ¸ÉÒ ªÉnÖùxÉxnùxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ2 ±ÉMÉ¦ÉMÉ 8 Ênù´ÉºÉ, ´Éèt ¸ÉÒ
vÉ¨ÉÇnùkÉ3 4 ºÉä 10 Ênù´ÉºÉ +Éè® bÉì. VÉ½ôÉxÉËºÉ½ô xÉä 2 ºÉä 7 Ênù´ÉºÉ4 ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ºÉÖVÉÉEò ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. xÉÉ<ºÉÒÊ®ªÉÉ MÉÉäxÉÉä®Ò xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ *5
2. Neissirian Gonococcus ªÉÉ Neisseria Ghonorrheoe xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ *6
3. MÉÉäxÉÉäEòÉäEòºÉ xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ *7
4. ¯ñMhÉ ºjÉÒ {ÉÖ¯ ñ¹É Eäò +É{ÉºÉÒ ºÉ¨ÉÉMÉ¨É ºÉä *
5. ´Éä¶ªÉÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä *
6. º´ÉSUôiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 719.
2. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 146.
3. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 719.
4. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1021.
5. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1021.
6. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 719.
7. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. EòÉä ´ªÉÉJªÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 146.
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4.48 ¶ÉÚEònùÉä¹É
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ºiÉxÉ, Ë±ÉMÉ EòhÉÇ{ÉÉÊ±É +ÉÊnù +ÆMÉÉå EòÒ ´ÉÞÊrù Eäò Ê±ÉB ªÉÉäMÉÉå EòÉ
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ EòÉ¨ÉºÉÚjÉ +xÉÆMÉ®ÉMÉ1 +ÉÊnù EòÉ¨ÉÊ´É¹ÉªÉEò OÉxlÉÉå
¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ® Eäò ªÉÉäMÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
¶ÉÚEò xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´É VÉÉä {ÉÉxÉÒ Eäò +xnù® {ÉènùÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô2 <ºÉºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±Éä Ë±ÉMÉ
´ÉvÉÇEò ªÉÉäMÉ EòÉä ¦ÉÒ ¶ÉÚEò ½ôÒ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÉiºªÉÉªÉxÉ EòÉ¨ÉºÉÚjÉ ¨Éå Ê¨É±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä
ªÉÉäMÉ ¨Éå ¶ÉÚEò EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®½ôxÉä ºÉä ¶ÉÚEò nùÉä¹É ½ôÒ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô * VÉÉä ¨ÉÚfÃ¤ÉÖÊrù´ÉÉ±ÉÉ
+{ÉxÉä Ë±ÉMÉ EòÒ ´ÉÞÊrù EòÉä SÉÉ½ôiÉÉ ½èô, =ºÉEòÉä 18 |ÉEòÉ® ¶ÉÚEòVÉxªÉ ´ªÉÉÊvÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô *3 ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¦ÉÒ ¶ÉÚEònùÉä¹É EòÉ =±±ÉäJÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò
Ê±ÉRÂMÉ´ÉÞÊrùÊ¨ÉSUôiÉÉ¨ÉGò¨É|É´ÉÞkÉÉxÉÉÆ ¶ÉÚEònùÉä¹ÉÊxÉÊ¨ÉkÉÉ nù¶É SÉÉ¹]ôÉè SÉ ´ªÉÉvÉªÉÉä VÉÉªÉxiÉä * iÉtlÉÉ-
(1) ºÉ¹ÉÇÊ{ÉEòÉ (2) +¹`ôÒÊ±ÉEòÉ (3) OÉÊlÉiÉÆ (4) EÖò¨¦ÉÒEòÉ (5) +±ÉVÉÒ (6) ¨ÉÞÊnùiÉÆ (7)
ºÉ¨¨ÉÚfÊ{ÉbEòÉ (8) +´É¨ÉxlÉ (9) {ÉÖ¹EòÊ®EòÉ (10) º{É¶ÉÇ½ôÉÊxÉ& (11) =kÉ¨ÉÉ (12) ¶ÉiÉ{ÉÉäxÉEò
(13) i´ÉC{ÉÉEò (14) ¶ÉÉäÊhÉiÉÉ¤ÉÖÇnÆù (15) ¨ÉÉÆºÉÉ¤ÉÖÇnÆù (16) ¨ÉÉÆºÉ {ÉÉEò& (17) Ê´ÉpùÊvÉ (18)
ÊiÉ±ÉEòÉ±ÉEò¶SÉäÊiÉ5 * ¶ÉÚEò nùÉä¹É Eäò <xÉ |ÉEòÉ®Éå ¨Éå ¨ÉÖJªÉ ¶ÉÚEò VÉÊxÉiÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÒ
pù´ªÉÉxiÉ® ºÉÆªÉÉäMÉ VÉÊxÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ nùÉä¹ÉÉå Eäò iÉÉ®iÉ¨ªÉ ®ÉäMÉ Eäò º´É±{É ªÉÉ +ÊvÉEò Ê´ÉºiÉÉ®
+ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ iÉlÉÉ ®ÉäMÉÒ EòÒ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ±ÉIÉhÉ ªÉÖHò Ê´ÉEòÉ®
=i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô +Éè® Ê´ÉÊ¶É¹]ô ±ÉIÉhÉÉå Eäò +ÉvÉÉ® {É® =xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹É ºÉÆYÉÉ ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô *
Ê¶É¶xÉ Eäò ={É® =i{ÉzÉ Ê{ÉbÃEòÉBÄ ªÉÉ ¨ÉÚÆMÉ VÉèºÉä nùÉxÉÉå EòÉ ½ôÉäxÉÉ ºÉ¦ÉÒ ±Éä{É Eäò
ªÉÉäMÉ, ®ÉäMÉÒ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ, ®ÉäMÉÒ Eäò +xnù® Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ nùÉä¹ÉÉå {É® +ÉvÉÉÊ®iÉ ®½ôiÉÉ ½èô *
nùÉä¹ÉÉå Eäò ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½ôÉäEò® |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉä VÉÉxÉä {É® ¶ÉÚEò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ =ºÉ¨Éå Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä +xªÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÊnù xÉ½ôÓ ½Öô+É ½ôÉäMÉÉ
iÉÉä ¦ÉÒ ´É½ô Ê´ÉEòÉ®Éäi{ÉÉnùEò ½ôÉä VÉÉBMÉÉ *
ÊxÉnùÉxÉ : ¶ÉÚEònùÉä¹É ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê´É¹Éè±Éä VÉxiÉÖ ¶ÉÚEò Eäò ªÉÉäMÉ EòÉä Ê¶É¶xÉ {É® ±ÉMÉÉxÉÉ *
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2. ´ÉÞIÉÉå {É® ®½ôxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÚfÃÒ VÉèºÉä JÉÖVÉ±ÉÒ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä VÉxiÉÖ+ÉäÆ Eäò ®Éä¨ É
EòÉä ±ÉMÉÉxÉä {É® *
3. Ê¦É±ÉÉ´Éä <iªÉÉÊnù ¶ÉÉävÉxÉ xÉ½ôÓ Eò®xÉä {É® *
4. ½ô`ôªÉÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. ¶ÉÚGò{ÉÉiÉÂ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½ôÉlÉÉå ºÉä ¨ÉnÇùxÉ Eò®xÉä {É® *
6. ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä ¨ÉÉÆºÉ {ÉÉEò ½ôÉäxÉä {É® *
7. Ë±ÉMÉÉ¶ÉÇ ªÉÉ ¨ÉÉÆºÉÉ¤ÉÖÇnù EòÉ |É¦ÉÉ´É ½ôÉäxÉä {É® *
8. ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
9. i´ÉSÉÉ ¨Éå Ê{ÉkÉ +Éè® ®Hò EòÒ nÖùÊ¹]ô ½ôÉäxÉä ºÉä *
10. ¦É±±ÉÉiÉEòÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÖHò ¶ÉÚEòÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 147.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò-1, {ÉÞ. 147.
3. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ, {ÉÚ´ ÉÉÇnÂvÉÇ +vªÉÉªÉ-14, ¶±ÉÉäEò-3, {ÉÞ. 289.
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4.49 EÖò¹`ô®ÉäMÉ
ÊºÉiÉ¨¤É® 1874 ¨Éå xÉÉä´ Éæ Eäò Gerhard Armauer Hansen xÉä EÖò¹`ô ®ÉäMÉ Eäò
VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ +Éè® =xÉEäò +xÉÖºÉÉ® ªÉ½ô ®ÉäMÉ {ÉèiÉÞEò {É®¨{É®É VÉÊxÉiÉ xÉ½ôÓ
½èô, ¤ÉÊ±Eò ªÉ½ô ºÉÆGò¨ÉhÉ VÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉ ½èô *1 ªÉ½ô MÉ¨ÉÇ näù¶ÉÉå ¨Éå {ÉÉB VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ
½èô * <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉå EòÉä VÉ±nùÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èô * <ºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ¶É®Ò® ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô
½ôÉäxÉä Eäò ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éô +Éè® EÖòUô ¨Éå |ÉºÉÖ{iÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ½ôÒ
®½ôiÉä ½éô * <ºÉEòÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ ®ÉäMÉÒ Eäò ªÉEÞòiÉÂ {±ÉÒ½ôÉ, ´ÉÞCEò, +hb, xÉÉÊbªÉÉå, ±ÉºÉÒEòÉ
|Énäù¶ÉÉå iÉlÉÉ ®Hò ¨Éå ¦ÉÒ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉæ¹É B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÊiÉ®ÉävÉEò ¶ÉÊHò ªÉÖHò i´ÉSÉÉ Eäò ¶±Éä¹¨É pù´É iÉlÉÉ ®IÉEò ºÉä±ÉÉå
Eäò uùÉ®É ªÉä VÉÒ´ÉÉhÉÖ xÉ¹]ô Eò® ÊnùªÉä VÉÉiÉä ½éô * <ºÉEäò uùÉ®É i´ÉSÉÉ EòÒ ´ÉÉiÉ xÉÉbÃÒ
¨Éå IÉÒhÉiÉÉ +É VÉÉxÉä ºÉä i´ÉSÉÉ ¨Éå IÉÒhÉiÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
<ºÉ ®ÉäMÉ EòÉä ®HòVÉ Ê´ÉEòÉ®Éå ¨Éå ÊMÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ÊSÉ®EòÉÊ±ÉEò ´ªÉÉÊvÉ ½èô *
EÖò¹hÉÉÊiÉ ÊxÉ&¶Éä¹ÉähÉ Eò¹ÉÇÊiÉ Ê´É±ÉäJÉxÉÆ Eò®ÉäÊiÉ +ÆMÉ |ÉiªÉÆMÉÉÊxÉ vÉÉiÉÚ{ÉvÉÉiÉÚxÉÒÊiÉ EÖò¹`ô2
+lÉÉÇiÉÂ 3EÖò¹ÉÂ ÊxÉ¹Eò¹Éæ vÉÉiÉÖ ºÉä EòiÉÂ |ÉiªÉªÉ ±ÉMÉÉEò® EÖò¹`ô ¶É¤nù ¤ÉxÉÉ ½Öô+É ½èô *
ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ ½ôÉäiÉÉ ½èô ÊEò +ÆMÉ-|ÉiªÉÆMÉ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖ-={ÉvÉÉiÉÖ EòÉä EòÌ¹ÉiÉ Eò®Eäò ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ
Eò® näùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ +lÉÉÇiÉÂ EÖò¹`ô * EÖò¹`ô¨ÉÖ¶ÉÊxiÉ iÉiÉÂ EòÉ±ÉäxÉÉä{ÉäÊIÉiÉÆ ªÉº¨ÉÉiÉÂ ºÉ´ÉÈ EÖò¹hÉÉÊiÉ
iÉnÂù ´É{ÉÖ& (+.ºÉ.ÊxÉ. 14)3
SÉ®Eò xÉä EÖò¹`ô ®ÉäMÉ EòÒ ºÉÆJªÉÉ +ºÉÆJªÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ iÉlÉÉ ´ÉÉM¦É^ô xÉä
<ºÉä IÉÖpù ®ÉäMÉ ¨Éå ÊMÉxÉÉ ½èô * ½ôÉ®ÒiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå4 EÖò¹`ô Eäò +±ÉMÉ-+±ÉMÉ |ÉEòÉ®Éå iÉlÉÉ
xÉÉ¨ÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô *
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¨Éå <ºÉä ½äôxºÉxºÉ ®ÉäMÉ-BÊ±É¡äòÊh]ôBÊºÉºÉ OÉEòÉä®¨É Eäò xÉÉ¨É ºÉä
¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉä ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô * <ºÉ¨Éå i´ÉSÉÉ iÉlÉÉ ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò Eò±ÉÉ ¨Éå ªÉÉ ¶É®Ò® {É® º{É¶ÉÇ ¶ÉÚxªÉ ¨Éhb±É +lÉ´ÉÉ
vÉ¤¤Éä nùÉäxÉÉå =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ®ÉäMÉÒ Eäò º{É¶ÉÇ ºÉä ºÉÆGò¨ÉhÉ ¤É½ÖôiÉ ½ôÒ Eò¨É ½ôÉäiÉÉ
½èô * VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉ¨¦É´ÉiÉ& ®MÉbÃ JÉÉEò® ºÉÚI¨É iÉÊxjÉEòÉ ºÉÒ¨ÉÉxiÉÉå ¨Éå PÉÖºÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ®ÉäMÉÒ
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Eäò xÉÉºÉÉ»ÉÉ´É iÉlÉÉ JÉÖ±Éä ½ÖôB PÉÉ´ÉÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä »ÉÉ´É +ÊvÉEò ºÉÆGòÉ¨ÉEò ½ôÉäiÉä ½éô * Eò]ôÉ´É
+Éè® PÉÉ´É ºÉä ¦ÉÒ nùhbÉhÉÖ EòÉ |É´Éä¶É ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * ¤É½ÖôiÉ ºÉä Ê´É®±Éä EäòºÉÉå ¨Éå nùhbÉhÉÖ
MÉèº]ÅôÉä-<h]äôº]ôÉ<xÉ±É B´ÉÆ ®äÊº{É®ä]ô®Ò ]ÅèôC]ô ºÉä ¦ÉÒ |É´Éä¶É Eò® VÉÉiÉÉ ½èô *
EÖò¹`ô Eäò Ê±ÉB ´Éèt ¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉxÉÒ xÉä +{ÉÊ®ºÉÆJªÉäªÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ
½èô * SÉ®Eò +Éè® ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä EÖò¹`ô EòÉä ¨É½ôÉEÖò¹`ô B´ÉÆ IÉÖpùEÖò¹`ô Eäò °ñ{É ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ
Eò®iÉä ½ÖôB nùÉä¹ÉÉå EòÒ nÖù¹ªÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® =ºÉEäò +±ÉMÉ +±ÉMÉ |ÉEòÉ® EòÉ =±±ÉäJÉ
ÊEòªÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® : SÉ®Eò Eäò +ÉvÉÉ® {É®
¨É½ôÉEÖò¹`ô IÉÖpùEÖò¹`ô
Gò¨É xÉÉ¨É nùÉä¹É xÉÉ¨É nùÉä¹É
1. Eò{ÉÉ±É ´ÉÉªÉÖ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ BEòEÖò¹`ô
2. +ÉènÖù¨¤É® Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ SÉ¨ÉÉÇJªÉ ´ÉÉiÉEò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
3. ¨Éhb±É Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ÊEò]ôÒ¦É
4. @ñ¹ªÉÊVÉ¼´É ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Ê´É{ÉÉÊnùEòÉ
5. {ÉÖhb®ÒEò Ê{ÉkÉEò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ +±ÉºÉEò
6. ÊºÉrù¨É Eò¡ò´ÉÉiÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ nùpÖù
7. EòÉEòhÉEò ÊjÉnùÉä¹É EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ SÉ¨ÉÇnù±É Ê{ÉkÉEò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
{ÉÉ¨ÉÉ
Ê´Éº¡òÉä]ôEò
¶ÉiÉÉ¯ñ
Ê´ÉSÉÌSÉEòÉ
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ºÉÖ¸ÉÖiÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É®
¨É½ôÉEÖò¹`ô IÉÖpùEÖò¹`ô
Gò¨É xÉÉ¨É nùÉä¹É xÉÉ¨É nùÉä¹É
1. Eò{ÉÉ±É Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºlÉÚ±ÉEÖò¹`ô Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
2. =nÖù¨¤É® Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ BEòEÖò¹`ô Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
3. +¯ñhÉ ´ÉÉiÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ÊEòÊ]ô¦É Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
4. @ñ¹ªÉÊVÉ¼´É Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ¨É½ôÉEÖò¹`ô Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
5. {ÉÖhb®ÒEò Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Ê´ÉºÉ{ÉÇ Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
6. ¯ñpù Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ {ÉÊ®ºÉ{ÉÇ ´ÉÉªÉÖ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
7. EòÉEòhÉEò Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ SÉ¨ÉÇnù±É Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
{ÉÉ¨ÉÉ Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
Ê´ÉSÉÌSÉEòÉ Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
ÊºÉrù¨ÉÂ Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
®EòºÉÉ Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
VÉäVVÉ]ô xÉä ¦ÉÒ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ Eäò ½ôÒ ¨ÉiÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *5 ±ÉäÊEòxÉ MÉªÉnùÉºÉ
¨É½ôÌ¹É EòÉ ¨ÉxiÉ´ªÉ +±ÉMÉ ½èô *
MÉªÉnùÉºÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É®
Gò¨É xÉÉ¨É nùÉä¹É
1. ¶ÉiÉÉ¯ñ¹Eò Eò¡ò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
2. ®EòºÉÉ
3. ÊºÉrù¨É
4. BEòEÖò¹`ô ´ÉÉiÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
5. Ê´ÉºÉ{ÉÇ
6. ÊEòÊ]ô¦É
7. Ê´ÉSÉÌSÉEòÉ Ê{ÉkÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ
8. Ê´É{ÉÉÊnùEòÉ
9. {ÉÉ¨ÉÉ
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<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä EÖò¹`ô ¶É¤nù ºÉä i´ÉSÉÉ Eäò nùÉnù, JÉÖVÉ±ÉÒ VÉèºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ®ÉäMÉ iÉlÉÉ
EòÉäf nùÉäxÉÉå EòÉä OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
<xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ¦Éänù |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB IÉÖpùEÖò¹`ô +Éè® ¨É½ôÉEÖò¹`ô Eäò °ñ{É ¨Éå
Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¨É½ôÉEÖò¹`ô Eäò Ê±ÉB (Leprosy) iÉlÉÉ IÉÖpùEÖò¹`ô Eäò Ê±ÉB
i´ÉOÉÉäMÉ (Deseases of the skin) EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ xÉä EÖò¹`ô
Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ®Éå EòÉä º´ÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
(1) ±Éä|ÉÉä¨ Éä]ôºÉ ±Éä|ÉÉäºÉÒ Lepromatus Leprosy - LL)
(2) ]¬Ö¤É® EÖò±ÉÉäªÉb ±Éä|ÉÉäºÉÒ (Tuberluloid Leprosy - TT)
(3) ¤ÉÉäbÇ® ±ÉÉ<xÉ (Borderline - BB)
(4) ¤ÉÉäbÇ® ±ÉÉ<xÉ ]¬Ö¤É®EÖò±ÉÉäªÉb (Borderline Tubercliloid - BT)
´ªÉÉºÉ ½ôÊ®ÊEò¶ÉxÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ±ÉÉ±É xÉä 18 |ÉEòÉ® Eäò EÖò¹`ôÉå EòÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É
ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò Ê·ÉjÉÒ +Éè® ÊEò±ÉÉºÉ xÉÉ¨ÉEò nùÉä +xªÉ EÖò¹`ô EòÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ
½èô * +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¨Éå Ê·ÉjÉÒ EòÉä ºÉ¡äònù EÖò¹`ô iÉlÉÉ ÊEò±ÉÉºÉ EòÉä ÊSÉjÉÒ Eäò °ñ{É ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ
½èô +Éè® <ºÉEòÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ =x½ôÉåxÉä ±ÉIÉhÉÉå EòÒ ºÉÉ¨ªÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® ÊEòªÉÉ ½èô *
¨É½ôÉEÖò¹`ô
Eò{ÉÉ±É
=nÖù¨¤É®
EòÉÆEòhÉ
¨ÉvªÉ¨É EÖò¹`ô
BEòEÖò¹`ô
MÉ SÉ¨ÉÇVÉ Ê´ÉSÉÌSÉEòÉ nùnÖÇù
Ê´Éº¡òÉä]ôEò
´Éè{ÉÉÊnù ÊEòÊ]ô¦É +±ÉºÉEò
¶ÉiÉÉ¯ñ
EÖò¹`ô
¨Éhb±É
@ñIÉÊVÉ¼´É
{ÉÖhb®ÒEò
ÊºÉrù¨É
(Ê´É¦ÉÚÊiÉ)
SÉ¨ÉÇnù {ÉÉ¨ÉÉ
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]¬Ö¤É®EÖò±ÉÉìªÉb ±Éä|ÉÉäºÉÒ EÖò¹`ô ®ÉäÊMÉªÉÉå ¨Éå {Éä®ÉäÊxÉªÉ±É iÉlÉÉ +±ÉxÉ® iÉÆÊjÉEòÉBÄ ¨ÉÉä]ôÒ
½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® nù¤ÉÉxÉä {É® =xÉ¨Éå {ÉÒbÃÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *6 SÉ®Eò ÊjÉnùÉä¹É, i´ÉSÉÉ, ®Hò¨ÉÉÆºÉ
B´ÉÆ VÉ±ÉÒªÉ vÉÉiÉÖ EòÒ BEò ºÉÉlÉ nÖùÊ¹]ô ½ôÉäxÉä ºÉä EÖò¹`ô EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * VÉ¤ÉÊEò
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® ÊjÉnùÉä¹É |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® |ÉlÉ¨É i´ÉSÉÉ ¨Éå ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô
+Éè® ={ÉäIÉÉ Eò®xÉä {É® ®HòÉÊnù vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉ ±ÉIÉhÉ +Éè® Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® EÖò¹`ô EòÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå
Ê´É¦ÉHò Eò®iÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : EÖò¹`ô ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Gò¨É UôÉäbÃEò® ¶ÉÒiÉiÉÉ iÉlÉÉ =¹hÉiÉÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
2. ºÉÆiÉ{ÉÇhÉ +Éè® +{ÉiÉ{ÉÇhÉ +É½ôÉ® Eäò Gò¨É EòÉ =±ÉÆPÉxÉ Eò®iÉä ½ÖôB BEò Eäò {É¶SÉÉiÉÂ
nÚùºÉ®ä EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉÉ *
3. ¨ÉvÉÖ-¡òÉÊhÉiÉ, ¨ÉUô±ÉÒ, ¨ÉÚ±ÉÒ, EòÉEò¨ÉÉSÉÒ +Éè® ±ÉEÖòSÉ EòÉ ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® +ÊiÉ ¨ÉÉjÉ ¨Éå
+Éè® +VÉÒhÉÇ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉÉ *
4. ÊSÉ±ÉÊSÉ¨É xÉÉ¨ÉEò ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ nÚùvÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉÉ *
5. ½ôÉªÉxÉEò, ªÉ´ÉEò, SÉÒxÉEò <iªÉÉÊnù +zÉ nÚùvÉ, nù½ôÓ, UôÉ¶É, ¤Éè®, EÖò±ÉlÉÒ, =bÃnù,
+±ÉºÉÒ +Éè® EÖòºÉÖ¨ ¦É iÉä±É Eäò ºÉÉlÉ JÉÉxÉÉ *
6. ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò +ÊiÉ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¨ÉèlÉÖxÉ, ´ªÉÉªÉÉ¨É +Éè® ºÉÆiÉÉ{É EòÉ
+ÊiÉ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉÉ *
7. ¸É¨É, ºÉÆiÉÉ{É +Éè® {ÉÒÊbÃiÉ ´ªÉÊHò EòÉ +SÉÉxÉEò `ôhbä {ÉÉxÉÒ ºÉä ºxÉÉxÉ Eò®xÉÉ *
8. +VÉÒhÉÇ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ +Éè® +ÊiÉ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
9. {É\SÉEò¨ÉÉç EòÉ Ê¨ÉlªÉÉSÉÉ® Eò®xÉä ºÉä *
10. Ênù´ÉÉ¶ÉªÉxÉ *
11. ºxÉä½ô{ÉÉxÉ iÉlÉÉ ´É¨ÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
OÉÊxlÉ EÖò¹`ô
  
  
 
xÉÉ Ò EÖò¹`ô
  

bÃ Ê¨É¸É |ÉEòÉ®
     
EÖò¹`ô
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12. Ê´ÉuùÉxÉ, ¥ÉÉÀhÉ, MÉÖ¯ ñ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ, ºÉÉvÉÖ ´ÉvÉ, ºÉÉvÉÖ ÊxÉxnùÉ Eò®xÉä ºÉä *
13. {ÉÉ{ÉÉSÉ®hÉ, ºjÉÒ´ÉvÉ, nÚùºÉ®ä Eäò vÉxÉ EòÉ ½ô®hÉ Eò®xÉä VÉèºÉÉ {ÉÉ{É Eò¨ÉÇ <ºÉ VÉx¨É
¨Éå ªÉÉ Ê{ÉUô±Éä VÉx¨É ¨Éå ÊEòªÉÉ ½ôÉä *
14. |ÉEÞòÊiÉ Eäò |ÉÊiÉEÚò±É {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
15. @ñiÉÖ, näù¶É, EòÉ±É Eäò Ê´É¯ñrù {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
16. +ÊiÉ¦ÉÉ®Ò, ÊºxÉMvÉ, ÊSÉEòxÉä iÉlÉÉ +VÉÒhÉÇEòÉ®Eò +zÉ {ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
17. ´É¨ÉxÉ ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
18. ´É¨ÉxÉ Ê´É®äSÉxÉÉÊnù EòÉ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ½ôÓ Eò®xÉä ºÉä *
19. xÉ´ÉÒxÉ +zÉ, ¨ÉUô±ÉÒ, nù½ôÓ, ¨ÉÉÆºÉ B´ÉÆ JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÇ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
20. +ÉÄ]äô EòÒ ¤ÉxÉÒ SÉÒVÉÉå, ÊiÉ±É, JÉÉ®ä {ÉnùÉlÉÇ iÉlÉÉ MÉÖb EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
21. ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò, ®Hò, ¨ÉÉÆºÉ, i´ÉSÉÉ, ®ºÉ Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
22. ¨É±É¨ÉÚjÉÉÊnù Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉÉ *
23. ¨Ét, ¨ÉÉÆºÉ iÉlÉÉ nÖù¹]ô VÉ±É EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
24. ¶É®Ò® EòÉä MÉxnùÉ ®JÉxÉä ºÉä *
25. nÚùºÉ®ä EòÉ SÉä{É ±ÉMÉxÉä ºÉä *
26. ®Hò EòÉä nÚùÊ¹ÉiÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä +É½ôÉ® Ê´É½ôÉ® ºÉä *
27. VÉ±ÉSÉ® |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÉÆºÉ ºÉä´ ÉxÉ *
28. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ¨Éä½ôxÉiÉ EòÉ +¦ÉÉ´É *
29. Ê´É¯ñrù +É½ôÉ® Eò®xÉä ºÉä *
30. `ôhbÉ, ´ÉÉºÉÒ +zÉ {ÉÉxÉ JÉÉxÉä ºÉä *
31. ¨ÉÉªÉÉä´ ÉèC]äôÊ®ªÉ¨É ±Éä|ÉÉ xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä *
32. EÖò¹`ôÒ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ®VÉ +Éè® ¶ÉÖGò Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
33. ®ÉäMÉÒ Eäò xÉÉºÉÉ»ÉÉ´É iÉlÉÉ JÉÖ±Éä ½ÖôB PÉÉ´ÉÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ´ÉÉ±Éä »ÉÉ´É Eäò ºÉ¨{ÉEÇò
¨Éå +ÉxÉä {É® *
34. ºÉbÃä MÉ±Éä ´É ºÉÚJÉä ¨ÉÉÆºÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
35. ºÉÖEò® EòÉ ¨ÉÉÆºÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
36. ºÉÉè´ ÉÒ®, ¨É_ôÉ, ÊºÉ®EòÉ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
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37. ºÉÖEÖò¨ÉÉ® |ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
38. ¡ÆòMÉºÉ VÉÉÊiÉ EòÒ EÞòÊ¨É ¨ÉÉ<GòÉäº{ÉÉä®xÉ ¡ò®¡ò® Eäò uùÉ®É nùpÖù EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ
½èô *
39. EÖò¹`ôÒ Eäò ºÉÉlÉ ¤Éè` ôxÉä =ºÉEäò ´ÉºjÉÉå B´ÉÆ ´ÉiÉÇxÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
40. |ÉÉäEäòxÉ, ¤ÉäxVÉÉäEäòxÉ, C±ÉÉä®¨É Ê¡òxÉÒEòÉä±É, ºÉ±¡òÉäxÉÉ¨ÉÉ<b, º]Åäô{]ôÉä¨ ÉÉ<ºÉÒxÉ +ÉÊnù ºÉä
{ÉÉ¨ÉÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
41. xÉÉbÃÒ ¨Éhb±É Eäò Ê´ÉIÉÉä¦É¶ÉÒ±É ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉÒ {ÉÉ¨ÉÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
42. +ÉÄiÉÉå ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ pù´ ªÉÉå Eäò `ôÒEò-`ôÒEò Ê´É±ÉÒxÉ xÉ ½ôÉäxÉä Mal Oborption ºÉä ªÉÉ
Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ Eäò Ê¦ÉzÉ Ê¦ÉzÉ +Æ¶ÉÉå Eäò ´É ±ÉÉè½ô +ÉÊnù JÉÊxÉVÉ iÉk´ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò
EòÉ®hÉ *
43. ¨ÉxÉ ¨Éå ÊUô{ÉÒ ½Öô<Ç ÊSÉxiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä *
44. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò pù´ªÉÉå Eäò ºÉÆºÉMÉÇ ºÉä *
45. Cocci Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä ¤ÉÊ½ôºi´ÉEÂò ¨Éå SÉ¨ÉÇnù±É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
46. Neurotropic Virus Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ Eäò EòÉ®hÉ Ê´Éº¡òÉä]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 392.
2. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 334.
3. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 334.
4. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 334.
5. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 337.
6. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1132.
v v v
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4.50 ¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉÉänùnÇùEòÉä` ôÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
(¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ + =nùnÇù + EòÉä` ô ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ)
¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ EòÉä +ÉVÉEò±É +Ì]ôEäòÊ®ªÉÉ Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
nùÉä¹ÉÉä±¤ÉhÉiÉÉ Eäò ¦Éänù ºÉä =nùnÇù +Éè® EòÉäf ¦ÉÒ <ºÉÒ Eäò ¦Éänù ½éô * i´ÉSÉÉ {É® iÉiÉèªÉÉ
+ÉÊnù Eäò EòÉ]ôxÉä ºÉä =i{ÉzÉ ºÉÚVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉÉä ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå
JÉÖVÉ±ÉÒ, ºÉÖ<Ç Eäò SÉÖ¦ÉxÉ VÉèºÉÒ {ÉÒbÃÉ, ´É¨ÉxÉ, V´É® iÉlÉÉ VÉ±ÉxÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * =ºÉä EÖòUô
±ÉÉäMÉ =nùnÇù +Éè® EÖòUô ¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ Eò½ôiÉä ½éô * ´ÉºiÉÖiÉ& =nùnÇù ¨Éå Eò¡ò +Éè® ¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ
¨Éå ´ÉÉªÉÖ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä =iºÉÆMÉ ªÉÖHò (¨ÉvªÉ ¨Éå ÊxÉ¨xÉ) ®Hò´ÉhÉÇ
Eäò JÉÖVÉ±ÉÒ ªÉÖHò SÉEòkÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê¶ÉÊ¶É® @ñiÉÖ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä Eò¡òVÉ ®ÉäMÉ EòÉä =nùnÇù
Eò½ôÉ ½èô *1
´É¨ÉxÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ, Ê¨ÉlªÉÉ ªÉÉäMÉ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò +Éè® +zÉ Eäò ´ÉäMÉ EòÉä ÊxÉEò±ÉxÉä ºÉä
®ÉäEòxÉä Eäò EòÉ®hÉ JÉÖVÉ±ÉÒ ªÉÖHò ±ÉÉ±É´ÉhÉÇ Eäò SÉEòkÉä {ÉbÃ VÉÉiÉä ½éô * ÊVÉx½åô EòÉäf Eò½ôiÉä
½éô +Éè® ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® ½ôÉäxÉä ºÉä =iEòÉä` ô Eò½ôiÉä ½éô *2 +lÉÉÇiÉÂ +ºlÉÉªÉÒ EòÉ®hÉÉå ºÉä +±{É
ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ®½ôxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉä EòÉä` ô iÉlÉÉ ÊSÉ®EòÉ±ÉÒxÉ nùÉä¹ÉÉå ºÉä =i{ÉzÉ ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä
EòÉä =iEòÉä` ô Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉÉänùnÇùEòÉä`ô ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. MÉ¨ÉÔ, +ÉPÉÉiÉ iÉlÉÉ EòÒ]ô {ÉiÉÆMÉ Eäò nÆù¶É Eäò EòÉ®hÉ *
2. Ê´É{É®ÒiÉ pù´ªÉ Eäò |ÉlÉ¨É¤ÉÉ® ¶É®Ò® ¨Éå |É´Éä¶É Eò®xÉä {É® ¶É®Ò® Eäò +ÆMÉ EòÒ
ºÉ½ôxÉ¶ÉÊHò Eò¨É ½ôÉä VÉÉxÉä {É® *
3. +xiÉ¶SÉ¨ÉÇ EòÒ ®Hò´ÉÉÊ½ôxÉÒªÉÉå {É® ÊEòºÉÒ Ê´É{É®ÒiÉ pù´ªÉ Eäò Ê´ÉxÉÉ¶ÉEò |É¦ÉÉ´É ½ôÉäxÉä
ºÉä ¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
4. +xiÉ¶SÉ¨ÉÇ Eäò ¨ÉänùÉä¨ ÉªÉ ºiÉ® EòÒ ®Hò´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå {É® Ê´É¹É pù´ªÉ Eäò nÖù¹|É¦ÉÉ´É ºÉä
=nùnÇù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
5. Histamine Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ ¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
6. ¶É®Ò® Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ {ÉÚªÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ ªÉÉ B. Coli Eäò ®Hò ¨Éå
ºÉ\SÉÉ® Eò® VÉÉxÉä ºÉä ¶ÉÒiÉÊ{ÉkÉ ®ÉäMÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
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7. VÉ¤É Antibodies i´ÉSÉÉ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò ÊMÉ®xÉä {É® i´ÉSÉÉ Eäò ºÉä±ÉÉå Eäò Ê±ÉB
Ê´ÉxÉÉ¶ÉEò ½ôÉäiÉä ½éô * iÉ¤É ¶ÉÒiÉ±É VÉ±É Eäò ±ÉMÉxÉä ºÉä *
8. +ÊiÉ `ôhbä {ÉÉxÉÒ ¨Éå MÉÉäiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä ºÉä *
9. ¦ÉÉäVÉxÉMÉiÉ |ÉÉä]ôÒxÉ ºÉä VÉèºÉä MÉä½ÚÄ, +hbä, nÚùvÉ, SÉÉìEò±Éä]ô, ¤ÉÉºÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ ºÉä *
10. ÊEòºÉÒ +ÉxjÉ EÞòÊ¨É ºÉä, +¨ÉÒ¤ÉÒ ºÉä, {ÉÚªÉªÉÖHò nùÉÄiÉ Eäò EòÉ®hÉ, MÉ±Éä ºÉä *
11. É¨ÚjÉMÉiÉ B.Coli ªÉÉ Candida Albicaus Eäò EòÉ®hÉ *
12. ¨ÉÉxÉºÉ Ê´ÉIÉÉä¦É Eäò EòÉ®hÉ *
13. BÊº{É®ÒxÉ, Iodides Serum, Vaccines, Penicillin Eäò EòÉ®hÉ *
14. ¶É®Ò® Eäò ¨ÉänùÉä¨ ÉªÉ ºiÉ® ¨Éå {ÉÊ®»É´ÉhÉ +ÊvÉEò ½ôÉäxÉä ºÉä =nùnÇù ½ôÉäiÉÉ ½èô *
15. Ê´ÉEÞòiÉ ¨ÉiºªÉ, ¨ÉÉÆºÉ, EÞòÊ¨É nÆù¶É Eäò EòÉ®hÉ *
16. ºÉÆÊJÉªÉÉ +Éè® ÊC´ÉxÉÒxÉ Eäò ªÉÉäMÉ ºÉä *
17. +ÆEÖò¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¨É ªÉÉ MÉhbÚ{Énù EÞòÊ¨É Eäò ={ÉºÉMÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ºÉÉäiºÉRÂMÉè¶SÉ ºÉ®ÉMÉè¶SÉ EòhbÚ¨ ÉÊ¦nù¶SÉ ¨Éhb±Éè& *
¶ÉèÊ¶É®& Eò¡òVÉÉä ´ªÉÉÊvÉ¯ñnùnÇù <ÊiÉ EòÒÌiÉiÉ& **5** ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò-5, {ÉÞ. 169.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò-6, {ÉÞ. 169.
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4.51 +¨±ÉÊ{ÉkÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
ÊVÉºÉ |ÉEòÉ® +SUôÒ iÉ®½ô Ê¤ÉxÉÉ ºÉÚJÉä ½ÖôB nù½ôÒ Eäò {ÉÉjÉ ¨Éå ªÉÊnù nÚùvÉ bÉ±É ÊnùªÉÉ
VÉÉªÉ iÉÉä ´É½ô iÉÖ®xiÉ JÉ^ôÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô =ºÉÒ |ÉEòÉ® ®ºÉ vÉÉiÉÖ Eäò +¨±ÉªÉÖHò ½ôÉäxÉä
{É® VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô ´É½ô Ê´ÉnùMvÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ´É½ô Ê´ÉnùMvÉ
½ÖôB Ê{ÉkÉ Eäò EòÉ®hÉ nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô <ºÉÊ±ÉB <ºÉä +¨±ÉÊ{ÉkÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 ªÉ½ô
ÊSÉ®EòÉ®Ò ´ªÉÉÊvÉ ½èô * ªÉ½ô º´ÉªÉÆ ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ ¦ÉÒ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò®
Eäò +xÉÖºÉÉ® +{ÉxÉä EòÉ®hÉÉå ºÉä {É½ô±Éä ºÉä ½ôÒ ´ÉÞÊrù EòÉä |ÉÉ{iÉ ½Öô+É Ê{ÉkÉ, Ê{ÉkÉ|ÉEòÉä{ÉEò
+É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® +ÉÊnù Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® +¨±É¦ÉÉ´É EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô-
=ºÉä +¨±ÉÊ{ÉkÉ Eò½ôiÉä ½éô * +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eäò ÊEòx½ôÓ Ê´É¶Éä¹É EòÉ®hÉÉå ºÉä =kÉäÊVÉiÉ ½ôÉäxÉä Eäò
EòÉ®hÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò °ñ{É ºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½ôÉ<bÅÉäC±ÉÉäÊ®Eò BÊºÉb ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉä +ÊvÉEò ¤ÉxÉxÉä
±ÉMÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉºÉä Ê{ÉkÉ Eäò +¨±ÉÒªÉ MÉÖhÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
+¨±ÉÊ{ÉkÉ Eäò Ê±ÉB +¨±ÉiÉÉ, BÊºÉÊb]ôÒ, ½ôÉ<Ç{É® C±ÉÉä®½ôÉ<bÅÒªÉÉ VÉèºÉä {ÉªÉÉÇªÉ ¶É¤nùÉå
EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¶É®Ò® ¨Éå +¨±ÉÒªÉ MÉÖhÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù ½ôÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ +¨±ÉÉänùMÉÉ® nùÉ½ô, +{ÉSÉxÉ,
<iªÉÉÊnù ±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉä ½éô * Ê{ÉkÉ EòÉ ºlÉÉxÉ OÉ½ôhÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå {ÉÉä¹ªÉ¦ÉÉ´É EòÒ
(½ôÉ<bÅÉäC±ÉÉäÊ®Eò BÊºÉb) EòÒ ´ÉÞÊrù ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÒ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +ÊvÉEò näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½èô *
EòÉ¶ªÉ{É xÉä <ºÉä +ÉxÉÚ{É näù¶É ¨Éå =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ´ªÉÉÊvÉ Eò½ôÉ ½èô * ´É½ÉÄ EòÒ
¦ÉÒxÉÒ ½ô´ÉÉ iÉlÉÉ +É½ôÉ® Ê´É¶Éä¹É +¨±ÉÊ{ÉkÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½èô *
¶É®nù@ñiÉÖ ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉEòÉä{É +ÊvÉEò näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ +ÊvÉEòiÉ® ¨ÉvªÉ¨É =©É
¨Éå +ÊvÉEò näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ iÉlÉÉ ´ÉÉM¦É^ô xÉä <ºÉEòÉ {ÉÞlÉEò ´ÉhÉÇxÉ xÉ½ôÓ ÊEòªÉÉ ½èô * EòÉ¶ªÉ{É
ºÉÆÊ½ôiÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå <ºÉEòÉ º´ÉiÉxjÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¦ÉÉäVÉxÉ Eäò {ÉÉSÉxÉ EòÒ iÉÒxÉ +´ÉºlÉÉBÄ ½éô-
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ºlÉÉxÉ EòÉ®hÉ Ê´É{ÉÉEò ¦ÉÉ´É
1. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ Eò¡ò Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÉvÉÖ®Ò ¦ÉÉ´É
2. OÉ½ôhÉÒ Ê{ÉkÉ +¨±ÉÒªÉ ¦ÉÉ´É
3. {ÉC´ÉÉ¶ÉªÉ ´ÉÉªÉÖ Eò]Öô ¦ÉÉ´É
xÉ´ÉÒxÉ +¨±ÉÊ{ÉkÉ ªÉixÉ Eò®xÉä {É® ºÉÉvªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô {ÉÖ®ÉxÉÉ ½ôÉäxÉä {É® ªÉÉ{ªÉ +Éè®
ÊEòºÉÒ ÊEòºÉÒ ¨Éå EÞòSUÅ ºÉÉvªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
´ÉÉiÉ +Éè® Eò¡ò Eäò ±ÉIÉhÉÉå Eäò +ÉvÉÉ® {É® +¨±ÉÊ{ÉkÉ 3 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô-
(1) ´ÉÉiÉÉÊvÉEò (2) ´ÉÉiÉEò¡òÉÊvÉEò (3) Eò¡òÉÊvÉEò *
¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä +¨±ÉÊ{ÉkÉ EòÉä 3 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô-
(1) ´ÉÉªÉÖ (2) Eò¡ò (3) Eò¡ò´ÉÉiÉ *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä |ÉÉEÞòiÉ +Éè® Ê´ÉnùMvÉ ¦Éänù ºÉä Ê{ÉkÉ EòÉä nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô
+Éè® Ê´ÉnùMvÉ Ê{ÉkÉ Eäò ¤ÉfÃxÉä EòÉä ½ôÒ +¨±ÉÊ{ÉkÉ Eò½ôiÉä ½éô * +¨±ÉÆ-Ê´ÉnMvÉÆ SÉ iÉiÉÂ Ê{ÉkÉ¨ÉÂ
+¨±ÉÊ{ÉkÉ¨ÉÂ *
ÊxÉnùÉxÉ : +¨±ÉÊ{ÉkÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ +Éè® {ÉSªÉ¨ÉÉxÉÉ¶ÉªÉ Eäò µÉhÉ *
2. +iªÉÊvÉEò vÉÚ©É{ÉÉxÉ *
3. EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô EòÉ {ÉÉSÉxÉ `ôÒEò xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¶ÉEÇò®É EòÉ ÊEòh´ÉÒEò®hÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
4. +¨±É Eäò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ñ{É ºÉä +ÊvÉEò ¤ÉxÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
5. +ÊvÉEò ÊSÉxiÉÉ B´ÉÆ ºÉÉäSÉ-Ê´ÉSÉÉ® ¨Éå bÚ¤Éä ®½ôxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
6. ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ *
7. ¶É®É¤É EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
8. =kÉäVÉEò JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
9. Ê{ÉkÉÉ¶¨É®Ò, GòÉäÊxÉEò B{ÉähbÒºÉÉ<Ê]ôºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
10. JÉ ä^ô, SÉ®{É®ä B´ÉÆ ¨ÉºÉÉ±ÉänùÉ® ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
11. º]äô®É<bÂºÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ *
12. Ê´ÉEÞòiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
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13. Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
14. +ÊiÉ MÉ®¨É {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
15. +VÉÒhÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ *
16. EÖò±ÉlÉÒ EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
17. +ÉxÉÚ{Énäù¶É *
18. ´ÉäMÉ vÉÉ®hÉ iÉlÉÉ Ê´É¹É *
19. Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{ÉEò ½äôiÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
20. +Ê¦É¹ªÉxnùÒ, Ê{É¹]ôÉzÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
21. ÊiÉ±É, =bnù, Eò]Öô, ±É´ÉhÉ, MÉÖ¯ ñ +zÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
22. nù½ôÓ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
23. SÉÉªÉ, EòÉì¡òÒ, {Éä{ºÉÒ, lÉ¨ÉºÉ{É, EòÉäEòÉEòÉä±ÉÉ +ÉÊnù Eäò {ÉÒxÉä ºÉä *
24. +iªÉÊvÉEò ¨ÉänùÊº´ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
25. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +xiÉ&»ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +Éè® MÉ¦ÉÇºlÉ Ê¶É¶ÉÖ uùÉ®É
{ÉÉSÉxÉ ¨ÉÉMÉÇ {É® nù¤ÉÉ´É +ÉxÉä ºÉä *
26. ¤ÉÉ½ô® Eäò ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
27. nùÉ½ô =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
28. xÉ´ÉÒxÉ +zÉ, ¦ÉéºÉ EòÉ nÚùvÉ, ¨É_ôÉ *
29. ÊºÉ®EòÉ, iÉÒJÉÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ®Ò +É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
30. xÉÒ¤ÉÚ, +É¨É EòÉ +ÉSÉÉ® +ÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
31. nùnÇù ¶ÉÉ¨ÉEò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä {É® *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ºÉÖ.ºÉÆ. {ÉÚ´ ÉÉÇvÉÇ ¶±ÉÉäEò-10, 11, {ÉÞ. 336.
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4.52 Ê´ÉºÉ{ÉÇÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
ºÉ´ÉÇiÉÉä Ê´ÉºÉ{ÉÇhÉÉnÂù Ê´ÉºÉ{ÉÇ& *1 +lÉÉÇiÉÂ ºÉ´ÉÉÇRÂMÉ ¨Éå ¡èò±ÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ
EòÉä Ê´ÉºÉ{ÉÇ Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô BEò ºÉÆGòÉ¨ÉEò B´ÉÆ iÉÒµÉ º´É°ñ{É EòÉ V´É® ½èô * <ºÉEäò
Ê±ÉB Ê´ÉºÉ{ÉÇ, +ÊMxÉ Ê´ÉºÉ{ÉÇ, {ÉÊ®ºÉ{ÉÇ +ÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô
BEò º´ÉªÉÆ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ®ÉäMÉ ½èô * ={Épù´ÉÉå Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå 10-11 ÊnùxÉ ¨Éå º´ÉªÉÆ ¶ÉÉxiÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉºÉä {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ÊºjÉªÉÉÄ +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô * ÊºjÉªÉÉå Eäò
MÉÖ{iÉÉÆMÉÉä {É®, ¤ÉÉ±ÉEòÉå ¨Éå xÉÉ±É-UäônùxÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉÉ±É Eäò SÉÉ®Éå iÉ®¡ò <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ
+ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå Eò¨É±É VÉèºÉä ±ÉÉ±É ®ÆMÉ ¶ÉÉälÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉÒÊ±ÉB <ºÉä ¨É½ôÉ{És
¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * SÉ®Eò xÉä Ê´ÉºÉ{ÉÇ Eäò nùÉä ¦Éänù ¨ÉÉxÉÉ ½èô- (1) ¤ÉÉÁ (2) +É¦ªÉÉxiÉ® *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä Ê´ÉºÉ{ÉÇ EòÉä 7 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô-
(1) ´ÉÉÊiÉEò (2) {ÉèÊkÉEò (3) ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò
(4) ºÉÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò (5) ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ (+ÉMxÉäªÉ) (6) ´ÉÉiÉEò¡òVÉ (OÉÊxlÉ)
(7) Ê{ÉkÉEò¡òVÉ (EònÇù¨ÉEò)
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä 5 |ÉEòÉ® EòÉ Ê´ÉºÉ{ÉÇ ¨ÉÉxÉÉ ½èô- (1) ´ÉÉÊiÉEò (2) {ÉèÊkÉEò (3) ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò
(4) ºÉÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò (5) IÉiÉVÉ *
¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä Ê´ÉºÉ{ÉÇ ®ÉäMÉ EòÉä 9 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô-2
(1) ´ÉÉiÉ (2) Ê{ÉkÉ (3) Eò¡ò
(4) ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉ (5) Ê{ÉkÉEò¡ò (6) Eò¡ò´ÉÉiÉ
(7) ºÉÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò (8) +ÊMxÉnùÉ½ô (9) +Ê¦ÉPÉÉiÉ
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉuùÉxÉ ºÉ¤É Ê´ÉºÉ{ÉÉç EòÉä IÉiÉVÉ ½ôÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * <ºÉEäò ={Épù´É Eäò °ñ{É
¨Éå V´É®, +ÊiÉºÉÉ®, ´É¨ÉxÉ, i´ÉSÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉÆºÉ EòÉ ¡ò]ôxÉÉ, C±É¨É, +¯ñÊSÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ
EòÉ `ôÒEò ºÉä xÉ {ÉSÉxÉÉ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
i´ÉSÉÉ Eäò +ÊiÉÊ®Hò ªÉ½ô ¶±Éä¹¨É´ÉÉ±ÉÉ, ¾nùªÉÉ´É®hÉ, ¡Öò}¡ÖòºÉÉ´É®hÉ, ¨ÉÊºiÉ¹EòÉ´É®hÉ
iÉlÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò VÉèºÉä ¶É®Ò® Eäò +ÉxiÉÊ®Eò +ÆMÉÉå iÉlÉÉ ®Hò ¨Éå ¦ÉÒ |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
<xÉ +ÆMÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ Ê´ÉºÉ{ÉÇ +ºÉÉvªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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ÊxÉnùÉxÉ : Ê´ÉºÉ{ÉÇ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ½ôÒ¨ÉÉä±ÉÉ<Ê]ôEò º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòÉ<Ç Eäò ={ÉºÉMÉÇ ºÉä *3
2. i´ÉSÉÉ ¨Éå IÉiÉ ªÉÉ µÉhÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
3. ¶É±ªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÖrùiÉÉ xÉ ®JÉxÉä {É® *
4. |ÉºÉ´É Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê¤ÉxÉÉ Ê´ÉºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ÊEòªÉä ½ÖôB ªÉxjÉ, ¶ÉºjÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ *
5. xÉ´ÉVÉÉiÉ Eäò xÉÉ±É UäônùxÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ º´ÉSUôiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É *
6. Ê´ÉºÉ{ÉÇVÉxÉEò ¨ÉÉ±ÉÉ MÉÉä±ÉÉhÉÖ Streptococcusery Sipelatis Eäò EòÉ®hÉ *4
7. ®Hò, ±ÉÊºÉEòÉ, i´ÉSÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉÆºÉ ªÉä nÚù¹ªÉ +Éè® ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ iÉlÉÉ Eò¡ò ªÉä iÉÒxÉÉå
nùÉä¹É Ê¨É±ÉEò® ºÉÉiÉ vÉÉiÉÖBÄ Ê´ÉºÉ{ÉÇ EòÒ =i{ÉÊkÉ Eò®ÉiÉÒ ½éô *
8. ±É´ÉhÉ, +¨±É +Éè® Eò]Öô®ºÉ |ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ =¹hÉ, iÉÒIhÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉiÉiÉ ºÉä´ ÉxÉ
ºÉä *
9. ´É¨ÉxÉÉÊnù ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 174.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1047
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 175.
4. ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ {ÉÚ´ ÉÇJÉhb ¶±ÉÉäEò 97, {ÉÞ. 145.
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4.52.1 ±ÉPÉÖ¨ ÉºÉÚÊ®EòÉ (Chicken Pox)
¨ÉºÉÚÊ®EòÉ EòÉä ¤ÉbÃÒ ¨ÉÉiÉÉ iÉlÉÉ ±ÉPÉÖ¨ ÉºÉÚÊ®EòÉ EòÉä UôÉä]ôÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ±ÉPÉÖ¨ ÉºÉÚÊ®EòÉ Eäò Ê±ÉB ´Éä®ÒºÉä±ÉÉ, i´ÉRÂ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ,
Ê´Éº¡òÉäÊ]ôEòÉ, Ê´Éº¡òÉä]ôEò V´É® +ÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô ¤ÉÉ±ÉEòÉå EòÉ BEò ºÉÉÆºÉÌMÉEò ®ÉäMÉ ½èô, <ºÉ¨Éå ¶É®Ò® Eäò +ÆMÉÉå ¨Éå VÉ±É Ê´Éº¡òÉä]ô
½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ Ê´É¶Éä¹É |É¦ÉÉ´É ¶ÉÒiÉ +Éè® ´ÉºÉxiÉ @ñiÉÖ ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊEòºÉÒ
¦ÉÒ ®ÉäMÉÒ EòÉä BEò ¤ÉÉ® ½ôÉä VÉÉxÉä {É® {ÉÖxÉ& <ºÉEòÉ |ÉEòÉä{É näùJÉxÉä EòÉä xÉ½ôÓ Ê¨É±ÉiÉÉ
½èô * <ºÉEäò Ê´Éº¡òÉä]ô vÉÒ®ä-vÉÒ®ä ÊxÉEò±ÉiÉä ½éô *
ªÉ½ô ºÉÉvªÉ ´ªÉÉÊvÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÒ ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¶ÉÉälÉ iÉlÉÉ ®Hò»ÉÉ´ÉÒ |É´ÉÞÊkÉ |ÉÉªÉ& PÉÉiÉEò
½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò ºÉÚI¨É Ê´É¹ÉEòhÉ º¡òÉä]ôÉå ¨Éå ®½ôiÉä ½éô * <ºÉEòÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ¨ÉºÉÚ®ÒEòÉ
Eäò ºÉnÞù¶É ½ôÒ 144 ºÉä 250 Ê¨ÉÊ±É¨ÉÉ<GòÉäxÉ ´ªÉÉºÉ EòÉ PÉxÉ Eäò +ÉEòÉ® EòÉ ºÉÚI¨É EòhÉ
½èô *1 ªÉ½ô ¤ÉÉ±ÉEòÉå Eäò ´ÉºjÉ uùÉ®É B´ÉÆ ½ô´ÉÉ =bÃxÉä ´ÉÉ±Éä EòhÉÉå Eäò uùÉ®É xÉÉÊºÉEòÉ ¨Éå
|ÉÊ´É¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * i´ÉSÉÉ Eäò +ÊiÉÊ®Hò ªÉ½ô VÉ¤É ¡Öò}¡ÖòºÉ +Éè® ªÉEÞòiÉÂ ¨Éå ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ
½èô iÉ¤É ªÉ½ô PÉÉiÉEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ±ÉPÉÖ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ªÉ½ô BEò Ê¡ò±]ô®äÊ¤É±É ´ÉÉªÉ®ºÉ Eäò uùÉ®É ½ôÉäiÉÉ ½èô *2
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 572.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 953.
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4.52.2 ®Éä¨ ÉÉÊxiÉEòÉ
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èô, VÉ¤ÉÊEò ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ
xÉ½ôÓ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉEäò Ê±ÉB JÉºÉ®É, ¨ÉÉìÌ¤É±ÉÒ, ®ÉäÊ¤ÉªÉÉä±ÉÉ VÉèºÉä xÉÉ¨ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
<ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ Ê¤ÉxnÖùEò Ê´ÉÊvÉ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô BEò ¤ÉÉ® ½ôÉäxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ
nÖù¤ÉÉ®É ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô UôÉä]ôÒ =©É Eäò ¤ÉSSÉÉå EòÉä +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ
¨ÉÉPÉ ºÉä ±ÉäEò® ´Éè¶ÉÉJÉ ¨ÉÉºÉ iÉEò +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ EòÒ iÉÒxÉ +´ÉºlÉÉBÄ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç ½èô- (1) {ÉÚ´ ÉÇ°ñ{É +´ÉºlÉÉ (2) Ê´Éº¡òÉä]ô EòÒ +´ÉºlÉÉ (3) V´É®¨ÉÉäIÉ +´ÉºlÉÉ *
<ºÉ ®ÉäMÉ EòÉä ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ EòÉ ½ôÒ BEò ¦Éänù ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ 17´ÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nùÒ (1624-1680) ¨Éå Thomus Syclenham xÉä <ºÉä º´ÉiÉxjÉ ®ÉäMÉ ÊºÉrù Eò®
ÊnùªÉÉ * 1918 ¨Éå {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉ ÊEò <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä ®ÉäMÉ¨ÉÖHò ´ªÉÊHò Eäò Serum ¨Éå <ºÉ
®ÉäMÉ Eäò Ê´É¹É Eäò Ê´É{É®ÒiÉ ®ÉäMÉ|ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ
2-3 MÉVÉ iÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò ´ÉÉªÉ®ºÉ EòÉ ´ªÉÉºÉ 140 Ê¨ÉÊ±É¨ÉÉ<GòÉäxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¨ÉºÉÚÊ®EòÉ VÉèºÉä ½ôÒ ªÉ½ô ¦ÉÒ BEò ºÉÆGòÉ¨ÉEò V´É® ½èô * ªÉ½ô PÉxÉÒ ¤ÉÊºiÉªÉÉå ¨Éå
+ÊvÉEò ¡èò±ÉiÉÉ ½èô * <ºÉEäò ´ÉÉªÉ®ºÉ Eäò ®Hò ¨Éå |É´Éä¶É Eò®xÉä {É® +xiÉ¶SÉ¨ÉÇ EòÒ Ê¶É®É+ÉäÆ
EòÉ +xnù® EòÉ ºiÉ® ¡Úò±É VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¶É®Ò® Eäò ºÉ¦ÉÒ ±ÉºÉÒEòÉ |Énäù¶É ºÉÚVÉä ½ÖôB
½ôÉäiÉä ½éô * ·ÉÉºÉ xÉÉÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ¶ÉÉälÉ ½ôÉäxÉä {É® =xÉ¨Éå iÉlÉÉ ®Hò´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ
»ÉÉ´É ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉºÉä Broncho Pneumonia ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * Tonsils ¨Éå,
Appendix É¨å, Lymphocytes +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
={Épù´ É : <ºÉ ®ÉäMÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®xÉä {É® =ºÉEäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ={Épù´É näùJÉxÉä
¨Éå +ÉiÉä ½éô-
Gò¨É ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ xÉÉ¨É =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ
1. ·ÉºÉxÉºÉÆºlÉÉxÉÒªÉ xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, µÉÉÆEòÉäxªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, JÉÉÄºÉÒ, ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ, EÖòCEÖò® JÉÉÄºÉÒ
2. i´ÉSÉÉMÉiÉ Ê´ÉSÉÌSÉEòÉ
3. xÉäjÉ xÉäjÉÉÊ¦É¹ªÉxnù
4. {ÉÉSÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¨ÉÖJÉ{ÉÉEò, +ÊiÉºÉÉ®
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ªÉ½ô +ÊvÉEòiÉ® BäºÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô, VÉÉä ½ôÉìVÉÊEòxÉ ®ÉäMÉ +lÉ´ÉÉ ·ÉäiÉ®HòiÉÉ
ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäiÉä ½éô * C´ÉÉ¶ÉÒ+Éä®-EòÉä® ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ¤ÉSSÉÉå {É® ®Éä¨ ÉÉÊxiÉEòÉ EòÉ |ÉÊiÉEÚò±É
|É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ ½èô *1
ÊxÉnùÉxÉ : ®Éä¨ÉÉÊxiÉEòÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. RNA Paramyxo Virus Eäò EòÉ®hÉ *2
2. ÊEòºÉÒ ÊxÉ&ºªÉxnùxÉÉiÉÒiÉ (Filter Passing) Eäò uùÉ®É *3
3. ®ÉäMÉÒ Eäò UôÓEòxÉä, lÉÚÄEòxÉä ºÉä Ê´ÉxnÚùiIÉä{ÉÉå Eäò uùÉ®É *4
4. MÉxnùEòÒ Eäò EòÉ®hÉ *
5. ®ÉäMÉÒ Eäò ´ÉºjÉÉå B´ÉÆ Ê¤ÉºiÉ® EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 947.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 942.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 188.
4. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 188.
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4.53 Ê´Éº¡òÉä]ôÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
ªÉ½ô BEò ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½èô * ªÉ½ô Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ näùJÉxÉä ¨Éå +ÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå i´ÉSÉÉ
¨Éå ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É® UôÉ±ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÚ½ô ÊxÉEò±ÉiÉä ½éô * ®HòÊ{ÉkÉ |ÉEòÉä{É ºÉä +ÊMxÉ ºÉä VÉ±Éä
½ÖôB Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ, V´É® ºÉÊ½ôiÉ UôÉ±Éä ¶É®Ò® Eäò ÊEòºÉÒ BEò ¦ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉ ¨Éå =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉä ½éô, =x½åô Ê´Éº¡òÉä]ô Eò½ôiÉä ½éô *1 ªÉ½ô Eò¡ò Ê{ÉkÉ nùÉä¹ÉÉå Eäò i´ÉSÉÉ ¨Éå ¤ÉfÃxÉä ºÉä
=i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +ÉSÉÉªÉÇ ¦ÉÉäVÉ xÉä, ®Hò +Éè® Ê{ÉkÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä Ê¨É±ÉEò®
i´ÉSÉÉ {É® +ÊMxÉnùÉ½ô Eäò ¡ò¡òÉä±ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉ®ä ¶É®Ò® ¨Éå V´É® +Éè® nùÉ½ô ºÉä ªÉÖHò
º¡òÉä]ôÉå EòÉä Ê´Éº¡òÉä]ô Eò½ôÉ ½èô *2 ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ IÉÖpù ®ÉäMÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èô *
<ºÉä +ÉVÉEò±É ¤ÉÖ±±ÉºÉ <®{ºÉxÉ (Bullous Eruption) Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ºÉ¦ÉÒ Ê´Éº¡òÉä]ôÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ ¨Éå ®Hò +Éè® Ê{ÉkÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ñ{É ºÉä ®½ôiÉä ½éô +Éè® =xÉEäò
ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉ EòÉ +xÉÖ¤ÉxvÉ ¦ÉÒ ®½ôiÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä 8 |ÉEòÉ® Eäò Ê´Éº¡òÉä]ô EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
(1) ´ÉÉÊiÉEò (2) {ÉèÊiÉEò (3) Eò¡òVÉ (4) ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉVÉ
(5) ´ÉÉiÉEò¡òVÉ (6) Ê{ÉkÉEò¡òVÉ (7) ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò (8) ®HòVÉ
ªÉä Ê´Éº¡òÉä]ô BEò ºÉä nÚùºÉ®ä =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ®½ôiÉä ½éô * Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ <ºÉ¨Éå ºÉä {ÉiÉ±ÉÉ
»ÉÉ´É ¨ÉÉjÉ ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ®HòVÉxªÉ Ê´Éº¡òÉä]ô +ºÉÉvªÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : Ê´Éº¡òÉä]ô ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. SÉ]ô{É]äô, JÉ ä^ô, iÉÒIhÉ, =¹hÉ, Ê´ÉnùÉ½ôÒ °ñJÉä iÉlÉÉ JÉÉ®ä {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. +VÉÒhÉÇ ºÉä *
3. +vªÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ vÉÚ{É ºÉä *
4. @ñiÉÖ nùÉä¹É Eäò +ÊiÉªÉÉäMÉ ºÉä *
5. ºiÉ¤ÉEò MÉÉä±ÉÉhÉÖ Eäò ={ÉºÉMÉÇ ºÉä *
6. i´ÉSÉÉ ¨Éå {ÉÚªÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò ={ÉºÉMÉÇ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò-7, {ÉÞ. 180, 181.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 181, ªÉnùÉ ®HÆò SÉ Ê{ÉkÉÆ SÉ ´ÉÉiÉäxÉÉxÉÖMÉiÉÆ i´ÉÊSÉ * +ÊMxÉnùMvÉÊxÉ¦ÉÉxÉÂ
º¡òÉä]ôÉxÉÂ EÖò¯ñiÉ& ºÉ´ÉÇnäù½ôMÉÉxÉÂ * ºÉV´É®ÉxÉÂ ºÉ{É®ÒnùÉ½ôÉxÉÂ Ê´ÉtÉÊuùº¡òÉä]ôEòÉÆºiÉÖ iÉÉxÉÂ <ÊiÉ *
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4.54  ¨ÉºÉÚÊ®EòÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ (Small Pox, Variola)
ªÉ½ô BEò iÉÒµÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò VÉÉxÉ{ÉÊnùEò ®ÉäMÉ ½èô <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä <ºÉEäò Ê±ÉB
'näù¶Éä nùÉä¹ÉÉ& ºÉ¨ÉÖrùiÉÉ&' Eò½ôÉ ½èô *1 ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ EòÉä SÉäSÉEò, ¶ÉÒiÉ±ÉÉ, ¤ÉbÃÒ ¨ÉÉiÉÉ, ´Éä®Ò+Éä±ÉÉ
Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå BEò Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ® EòÒ Ê{ÉÊbEòÉBÄ ÊxÉEò±ÉiÉÒ
½éô, VÉÉä {É½ô±Éä ºÉÉvÉÉ®hÉ ®Hò´É¨ÉÇ EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô, Ê¡ò® iÉ®±É¨ÉªÉ ½ôÉäEò® {ÉEò VÉÉiÉÒ ½èô
+Éè® +xiÉ ¨Éå =xÉ {É® JÉÖ®Æ]ô ¤ÉxÉEò® vÉÒ®ä-vÉÒ®ä ZÉbÃ VÉÉiÉÒ ½èô * ¡ò®´É®Ò ºÉä +|Éè±É
¨É½ôÒxÉä iÉEò <ºÉEòÉ |ÉEòÉä{É +ÊvÉEò näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
|ÉÉSÉÒxÉ +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò OÉxlÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ +±{É°ñ{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä <ºÉEòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ nÚùºÉ®Ò ¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå MÉ±ÉäxÉ
xÉÉ¨ÉEò BEò ªÉÚxÉÉxÉÒ ÊSÉÊEòiºÉEò xÉä ¦ÉÒ <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *2 ªÉ½ô +ÊvÉEòiÉ® MÉ¨ÉÇ
näù¶ÉÉå ¨Éå ¡èò±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¨É½ôÉºÉÆ½ôÉ®Ò ®ÉäMÉ ½èô * ´ÉèEòºÉÒxÉ Eäò JÉÉäVÉ ºÉä {É½ô±Éä ªÉ½ô ®ÉäMÉ
¤ÉbÃÒ-¤ÉbÃÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò <ÊiÉ½ôÉºÉ EòÉä ¤Énù±ÉxÉä +Éè® =xÉEäò +vÉ&{ÉiÉxÉ EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ
½èô *3
<ºÉEäò ´ÉÉªÉ®ºÉ EòÉä 1906 ¨Éå Paschen xÉÉ¨ÉEò ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä näùJÉÉ lÉÉ * ªÉ½ô
¤É½ÖôiÉ ½ôÒ UôÉä]ôÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ ´ªÉÉºÉ 210-239 Ê¨ÉÊ±É¨ÉÉ<GòÉäxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô
VÉÒÊ¤ÉiÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¨Éå ½ôÒ ¤ÉfÃiÉÉ ½èô, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò ¨ÉÞiÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå ¨Éå xÉ½ôÓ ¤ÉfÃiÉÉ ½èô *
<ºÉä Paschen Body ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉEòÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉä nÚùºÉ®ä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ
¨Éå ½ôÒ ºÉÆGò¨ÉhÉ Eò®iÉÉ ½èô, ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®ä |ÉÉhÉÒ ¨Éå xÉ½ôÓ *
<ºÉEäò ®ÉäMÉÒ EòÒ i´ÉSÉÉ ¨Éå º¡òÉä]ôÉå Eäò ÊxÉEò±ÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ xÉÉÊºÉEòÉ, MÉ±ÉÉ, ¨ÉÖJÉ
+ÉÊnù EòÒ ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉEò±É +ÉiÉä ½éô +Éè® ¶ÉÒQÉ ¡ò]ôEò® µÉhÉ EòÉ °ñ{É ±Éä
±ÉäiÉä ½éô * <ºÉEäò EòhÉ ´ÉÉªÉÖ ¨Éå ÊSÉ®EòÉ±É iÉEò ±É]ôEòiÉä ®½ôiÉä ½éô +Éè® ´ÉÉªÉÖ Eäò |É´ÉÉ½ô
Eäò uùÉ®É nÚù®-nÚù® iÉEò VÉÉiÉä ½éô * <ºÉEòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ½ôÉäiÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ
½èô-
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ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ :
MÉ¨¦ÉÒ®iÉÉ EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä SÉäSÉEò Eäò 5 |ÉEòÉ® ½éô-
(1) +±{É Ê´Éº¡òÉä]ô ªÉÖHò ºÉÉè¨ ªÉ |ÉEòÉ® (2) +ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ
(3) ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ (4) EÞò¹hÉ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ
(5) ®Hò»ÉÉ´ÉÒ
nùÉä¹É ¦Éänù ºÉä ¦ÉÒ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ Eäò 5 |ÉEòÉ® ½èô-
(1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ (4) ®HòVÉ (5) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä vÉÉiÉÖ ¦Éänù ºÉä <ºÉEäò 7 |ÉEòÉ® ÊEòªÉä ½éô-
(1) i´ÉSÉÉMÉiÉ (®ºÉMÉiÉ) (2) ®HòÊºlÉiÉ (3) ¨ÉÉÆºÉMÉiÉ
(4) ¨ÉänùMÉiÉ (5) +ÊºlÉMÉiÉ (6) ¨ÉVVÉÉMÉiÉ
(7) ¶ÉÖGòMÉiÉ
+ÉvÉÖÊxÉEò nÞùÊ¹]ô ºÉä <ºÉEäò 4 |ÉEòÉ® ½éô-
(1) ¦ÉªÉÆEò® ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ (1.1) Ê´ÉEòÒhÉÇ (1.2) ºÉÆºÉHò
(2) ®Hò»ÉÉ´ÉÒ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ (3) ºÉÉè¨ ªÉ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ (4) MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ EòÒ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ *
¨ÉºÉÚÊ®EòÉ Eäò nùÉä º´É°ñ{É |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½éô +Éè® =xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ±ÉIÉhÉ iÉlÉÉ º´É°ñ{É
+±ÉMÉ +±ÉMÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ EòÉä Small Pox iÉlÉÉ ±ÉPÉÖ¨ ÉºÉÚÊ®EòÉ EòÉä Chicken
Pox Eò½ôiÉä ½éô *
·ÉÉºÉ ¨ÉÉMÉÇ |É´Éä¶É
VÉÒÊ´ÉiÉ +´ÉªÉ´ÉÉå
{É® ´ÉÞÊrù
·ÉÉºÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå IÉiÉ ½ôÉäxÉÉ +Éè® ±ÉºÉÒEòÉ
OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå |É´Éä¶É
´ÉÞÊrù Eäò Ê±ÉB ±ÉMÉ¦ÉMÉ
12 Ênù´ÉºÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ
®Hò ¨Éå |É´Éä¶É
i´ÉSÉÉ +Éè® ¶±Éä¹¨É Eò±ÉÉ+ÉäÆ Eäò
ºÉä±ÉÉå ¨Éå {É½ÖSÉxÉÉ
¨ÉºÉÚÊ®EòÉ EòÉ VÉx¨É
Ä
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Gò¨É ±ÉIÉhÉ ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ
1. ±ÉIÉhÉ V´É®, Ê¶É®&¶ÉÚ±É iÉÒµÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
2. Ê´Éº¡òÉä]ô ®ÉäMÉÉ®¨¦É Eäò iÉÒºÉ®ä ÊnùxÉ iÉEò
3. |ÉºÉÉ® 24 PÉh]äô ¨Éå ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¶É®Ò® {É®
4. |ÉÉ®¨¦É ¨ÉºiÉEò, ¶ÉÆJÉ|Énäù¶É +Éè® ¨ÉÖJÉ {É®
{É¶SÉÉiÉÂ +xªÉ +ÆMÉÉå {É®
5. ºÉÆJªÉÉ ¨ÉÖJÉ +Éè® ¶ÉÆJÉ |Énäù¶É {É® +ÊvÉEò
iÉlÉÉ =nù®, EòIÉÉ +Éè® EòÊ]ô |Énäù¶É
¨Éå Eò¨É
6. ÊºlÉÊiÉ {ÉÚ®ä nùÉxÉÉå Eäò ÊxÉEò±ÉxÉä {É® V´É®
Eò¨É {ÉÚªÉ ½ôÉäxÉä {É® nùÉxÉÉå EòÉ ¤ÉbÃÉ
½ôÉäxÉÉ
7. ºiÉ® i´ÉSÉÉ ¨Éå MÉ½ô®É<Ç {É® +Éè® ¨ÉvªÉ ¨Éå
ÊxÉ¨xÉ
8. ÊºlÉÊiÉ ¡Úò]ôEò® +É{ÉºÉ ¨Éå Ê¨É±É VÉÉiÉä ½éô
9. nùÉMÉ nùÉMÉ ®½ô VÉÉiÉÉ ½èô *
10. {ÉÉEò BEò ºÉÉlÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
11. MÉxvÉ {ÉÚªÉªÉÖHò Ê´Éº¡òÉä]ô ¨Éå MÉxvÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô
±ÉPÉÖ¨ ÉºÉÚÊ®EòÉ
ªÉä ºÉ¤É ºÉÉè¨ ªÉº´É°ñ{É ¨Éå ½ôÉäiÉä ½èô
®ÉäMÉÉ®¨¦É Eäò 24 PÉh]äô Eäò +xnù®
Eò<Ç ÊnùxÉÉå iÉEò ÊxÉEò±ÉiÉä ®½ôiÉä ½éô
|ÉlÉ¨É {ÉÞ¹` +Éè® ´ÉIÉ {É®, {É¶SÉÉiÉÂ
¨ÉÖJÉ +Éè® ¶ÉÉJÉÉ+ÉäÆ {É®
vÉbÃ {É® ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå
=i{ÉÊkÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ xÉ V´É® Eò¨É
½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® {ÉÚªÉ Eäò ½ôÉäxÉä ºÉä
nùÉxÉä ¦ÉÒ ¤ÉfÃiÉä xÉ½ôÓ ½éô *
xÉ iÉÉä MÉ½ô®É<Ç {É® xÉ iÉÉä ÊxÉ¨xÉ
¨ÉvªÉ
ªÉä +É{ÉºÉ ¨Éå xÉ½ôÓ Ê¨É±ÉiÉä ½éô
nùÉMÉ xÉ½ôÓ ®½ôiÉÉ ½èô
Gò¨É¶É& ½ôÉäiÉÉ ½èô
<ºÉ¨Éå BäºÉÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô
ÊxÉnùÉxÉ : ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. SÉ]ô{É]äô, JÉ ä^ô, xÉ¨ÉEòÒxÉ +Éè® IÉÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. Ê´É¯ñrù ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
3. +vªÉ¶ÉxÉ B´ÉÆ nÖù¹]ô +zÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
4. ¨É]ô®, ¶ÉÉEò, MÉxnäù VÉ±É ´É ´ÉÉªÉÖ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
5. ¶ÉÊxÉ OÉ½ô Eäò 4, 8, 12 ´Éå ¦ÉÉ´É ¨Éå VÉÉxÉä ºÉä *
6. ¶ÉÒiÉ±ÉÉ näù´ÉÒ Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä *
7. ºEòxnùÉÊnù OÉ½ôÉå Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä *
8. ´ÉäÊ®+Éä±ÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò-2, {ÉÞ. 182.
2. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 566.
3. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 566.
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4.55 IÉÖpù®ÉäMÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
(1) +VÉMÉÊ±±ÉEòÉ :
ÊSÉEòxÉÒ, i´ÉSÉÉ Eäò ´ÉhÉÇ EòÒ, MÉÉÄ` ôªÉÖHò, {ÉÒbÉ ®Ê½ôiÉ ¦ÉÞÆMÉ Eäò ¤É®É¤É® Ê{ÉbEòÉ EòÉä
+VÉMÉÊ±±ÉEòÉ Eò½ôÉ ½èô * ¸ÉÒEòh ô` nùkÉ Eäò ¨ÉiÉ ºÉä ªÉ½ô ¤ÉbÃÉäÆ EòÉä ¦ÉÒ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : Eò¡ò +Éè® ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉEòÉä{É Eäò EòÉ®hÉ *
(2) ªÉ´É|ÉJªÉÉ :
VÉÉè Eäò. +ÉEòÉ® EòÒ EòÊ`ôxÉ MÉÉÄ` ônùÉ® +Éè® ¨ÉÉÆºÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä´ ÉÉ±ÉÒ Ê{ÉbEòÉ EòÉä
ªÉ´É|ÉJªÉÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : Eò¡ò +Éè® ´ÉÉiÉ Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä *
(3) +xjÉÉ±ÉVÉÒ :
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä <ºÉä +xvÉÉ±ÉVÉÒ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ¦ÉÉäVÉ xÉä <ºÉä ºxÉÉªÉÖMÉiÉ
¨ÉÉxÉÉ ½èô * ¤ÉbÃÒ, {ÉÚªÉ ÊxÉEò±ÉxÉä Eäò ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ®Ê½ôiÉ, =`ôÒ ½Öô<Ç, MÉÉä±É +Éè® Eò¨É {ÉÚªÉ´ÉÉ±ÉÒ
Ê{ÉbÃEòÉ EòÉä +xjÉÉ±ÉVÉÒ Eò½ôÉ ½èô * <ºÉ¨Éå {ÉÚªÉ ¨ÉÉMÉÇ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ
¨ÉÖJÉ +xnù® EòÒ +Éä® ½ôÉäiÉÉ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô xÉä <ºÉä +±ÉVÉÒ Eò½ôÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : Eò¡ò´ÉÉiÉ Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä *
(4) Ê´É´ÉÞiÉÉ :
SÉÉèbÃä ¨ÉÖJÉ´ÉÉ±ÉÒ, +iªÉÊvÉEò VÉ±ÉxÉ ªÉÖHò, {ÉC´É MÉÚ±É® Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ´ÉhÉÇ´ ÉÉ±ÉÒ MÉÉä±É
Ê{ÉbEòÉ EòÉä Ê´É´ÉÞiÉÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : Ê{ÉkÉ Eäò EòÉ®hÉ
(5) EòSUôÊ{ÉEòÉ :
EòUÖôB EòÒ {ÉÒ`ô Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ EòÊ`ôxÉ MÉÉÄ` ônùÉ®, BEò ½ôÒ ºlÉÉxÉ {É® =i{ÉzÉ ½Öô<Ç +xÉäEò
({ÉÉÆSÉ ªÉÉ Uô&) Ê{ÉbÃEòÉ+ÉäÆ EòÉä EòSUôÊ{ÉEòÉ Eò½ôiÉä ½éô * ªÉä +ÊiÉ nùÉ¯ñhÉ +Éè® EòÊ`ôxÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : Eò¡ò +Éè® ´ÉÉªÉÖ ºÉä =i{ÉzÉ
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(6) ´É±¨ÉÒEò :
MÉnÇùxÉ, EòxvÉÉ, EòÉÄJÉ, ½ôÉlÉ-{Éè® EòÒ ºÉÊxvÉ iÉlÉÉ MÉ±Éä ¨Éå ºÉÉÄ{É EòÒ ´É¨ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ
OÉÊxlÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ={ÉSÉÉ® Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¤ÉfÃEò® =zÉÉiÉOÉ, »ÉÉ´É iÉlÉÉ iÉÉänùªÉÖHò
+xÉäEò ¨ÉÖJÉÉå ºÉä ªÉÖHò Ê´ÉºÉ{ÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¡èò±ÉiÉÒ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä <ºÉ¨Éå C±Éänù, nùÉ½ô +Éè®
JÉÖVÉ±ÉÒ Eäò ±ÉIÉhÉ ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * ±ÉIÉhÉÉå Eäò +ÉvÉÉ® {É® <ºÉEòÉä BÊC]ôxÉÉä¨ ÉÉªÉEòÉäÊºÉºÉ
+Éè® ¨ÉnÖù®É{ÉÉnù ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *1 ªÉ½ô ®ÉäMÉ Eò¶¨ÉÒ®, {ÉÆVÉÉ¤É, Ênù±±ÉÒ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉpùÉºÉ ¨Éå +ÊvÉEò näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô *
Ê´ÉºÉ{ÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ªÉ½ô ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÒ{ÉºlÉ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå ¡èò±ÉiÉÉ ½èô * <ºÉºÉä ®Hò ®Ê\VÉiÉ
{ÉÚªÉ ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô * vÉÒ®ä-vÉÒ®ä xÉÉbÃÒµÉhÉ EòÉ °ñ{É vÉÉ®hÉ Eò® ±ÉäiÉÒ ½èô * <xÉEòÉ ®Éä{ÉhÉ
xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉEäò EòÉ®hÉ ¨ÉÞnÖù vÉÉiÉÖBÄ +Éè® +ÊºlÉªÉÉÄ xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * ®ÉäMÉÒ
MÉÊiÉ Eò®xÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) iÉÒxÉÉå nùÉä¹ÉÉå Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä
(2) ¡ÆòMÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ *2
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 196.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 196.
(7) <xpùÊ´ÉrùÉ :
Eò¨É±É¤ÉÒVÉ EòÉä¹É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¤ÉÒSÉ ¨Éå UôÉä]ôÒ UôÉä]ôÒ ¡ÖòÊxºÉªÉÉå ºÉä ªÉÖHò ®ÉäMÉ EòÉä
<xpùÊ´ÉrùÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉ Eäò EòÉ®hÉ
(8) MÉnÇùÊ¦ÉEòÉ :
Ê{ÉbEòÉ+ÉäÆ ºÉä ªÉÖHò ±ÉÉ±É ´ÉhÉÇ Eäò MÉÉä±É +Éè® = ä`ô ½ÖôB {ÉÒbÃÉªÉÖHò ¨Éhb±É EòÉä
MÉnÇùÊ¦ÉEòÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : ´ÉÉiÉÊ{ÉkÉ Eäò EòÉ®hÉ
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(9) {ÉÉ¹ÉÉhÉMÉnÇù¦É :
½ôxÉÖºÉÊxvÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ÊºlÉ®, +±{É {ÉÒbÉªÉÖHò +Éè® ÊSÉEòxÉÒ ºÉÚVÉxÉ {ÉÉ¹ÉÉhÉMÉnÇù¦É
Eò½ô±ÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ EòhÉÇ¨ ÉÚÊ±ÉEò-±ÉÉ±ÉÉOÉÊxlÉ EòÉ ¶ÉÉälÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
+Éè{ÉºÉÌMÉEò EòhÉÇ¨ ÉÚÊ±ÉEò ¶ÉÉälÉ ¦ÉÒ <ºÉÒ EòÉ BEò ¦Éänù ½èô * Ê{ÉkÉÉxÉÖ¤ÉxvÉ ½ôÉäxÉä ºÉä V´É®
¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ´ÉÉiÉ +Éè® Eò¡ò Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä *
(10) {ÉxÉÊºÉEòÉ :
EòÉxÉ Eäò +xnù® ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ iÉÒµÉ {ÉÒbÃÉ ªÉÖHò +Éè® ÊºlÉ® Ê{ÉbEòÉ EòÉä {ÉxÉÊºÉEòÉ
Eò½ôiÉä ½éô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ <ºÉä EòÉxÉ Eäò ¤ÉÉ½ô® +Éè® +xnù® nùÉäxÉÉå VÉMÉ½ô ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * ¦ÉÉäVÉ
EòÉxÉ Eäò ¤ÉÉ½ô® iÉlÉÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® EòÉxÉ Eäò +xnù® ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * Ê´ÉEÞòÊiÉ Ê´É¹É¨É ºÉ¨É´ÉÉªÉ
Eäò EòÉ®hÉ ªÉÉ +ÊvÉ¹`ôÉxÉ¦ÉÚiÉ ®Hò Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä <ºÉ¨Éå nùÉ½ô ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ´ÉÉiÉ Eò¡òVÉ Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä *
(11) VÉÉ±ÉMÉnÇù¦É :
Ê´ÉºÉ{ÉÇ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¡èò±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ, +±{É {ÉÉEò ªÉÖHò, nùÉ½ô +Éè® V´É® ºÉä ªÉÖHò ¶ÉÉälÉ
VÉÉ±ÉMÉnÇù¦É Eò½ô±ÉÉiÉÉ ½èô * ¦ÉÉäVÉ <ºÉä Ê´ÉºÉ{ÉÇ EòÉ ½ôÒ BEò |ÉEòÉ® ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * VÉiÉÖEòhÉÇ
xÉä ¦ÉÒ Ê{ÉkÉÉÊvÉEò +Éè® Ê´ÉºÉ{ÉÇ B´ÉÆ V´É® EòÉ =i{ÉÉnùEò ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *1 <ºÉÒ EòÉä Eò½ôÓ
Eò½ôÓ +ÊMxÉ´ÉÉiÉ ¦ÉÒ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *2 <ºÉEòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ±ÉºÉÒEòÉ´ÉÉÊ½ôxÉÒ ¶ÉÉälÉ ºÉä EòÒ VÉÉ
ºÉEòiÉÒ ½èô * Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ iÉlÉÉ ¸ÉÒ Eòh`ônùkÉ xÉä Ê{ÉkÉÉäiEò]ôÉºjÉªÉÉä nùÉä¹ÉÉ VÉxÉªÉÊxiÉ
i´ ÉMÉÉÊ¸ ÉiÉÉ& * ¶ªÉÉ´ ÉÆ ®HÆò iÉxÉÖÆ ¶ÉÉälÉ¨ É{ÉÉEÆò ¤É½Öô´ ÉänùxÉ¨ ÉÂ * Ê´ ÉºÉ{ÉÇ¨ ÉÉ½ÖôºiÉÆ ´ªÉÉÊvÉ¨ É{É®ä VÉÉ±ÉMÉnÇù¦É¨ ÉÂ **3
ÊxÉnùÉxÉ : Ê{ÉkÉ EòÒ =±¤ÉhÉiÉÉ ªÉÖHò ÊjÉnùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 198.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 198.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 197.
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(12) <Ê®´ÉäÊ±±ÉEòÉ :
<Ê®´ÉäÊ±±ÉEòÉ ÊºÉ® ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ´ªÉÉÊvÉ ½èô, <ºÉ¨Éå =OÉ{ÉÒbÃÉ +Éè® V´É® ½ôÉäiÉÉ
½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä <Ê®´ÉäÊ±±ÉEòÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ½ôÓ ÊEòªÉÉ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô xÉä ÊjÉË±ÉMÉÉ Ê{ÉbEòÉ
´ÉÞkÉÉ VÉjÉÚv´ÉÇÊ¨ÉÊ®´ÉäÊ±±ÉEòÉ Eò½ôiÉä ½ÖôB <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ÊjÉnùÉä¹ÉÉå Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
(13) EòIÉÉ :
¤ÉÉ½Öô, {ÉÉ·ÉÇ, EòxvÉä iÉlÉÉ EòÉÄJÉ ¨Éå ´ÉänùxÉÉ ªÉÖHò EòÉ±Éä ®ÆMÉ Eäò ¡ò¡òÉä±ÉÉå EòÉä EòIÉÉ
Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô ªÉYÉÉä{É´ÉÒiÉ EòÒ +ÉEÞòÊiÉ ¨Éå ®½ôiÉÒ ½èô * SÉ®Eò xÉä 'ªÉYÉÉä{É´ÉÒiÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ&
|É¦ÉÚiÉÉ& Ê{ÉkÉÉÊxÉ ±ÉÉ¦ªÉÉÆ VÉÊxÉiÉÉºiÉÖ EòIÉÉ&' Eò½ôÉ ½èô * +ÉVÉEò±É <ºÉEòÉ º´É°ñ{É ½ôÌ{ÉºÉ
VÉÉäº]ô® ºÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå {É¶ÉÖÇEòÉxiÉ®ÒªÉ ºÉÉè¹ÉÖ¨ xÉ xÉÉÊbÃªÉÉå Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå UôÉä]ôÒ UôÉä]ôÒ
Ê{ÉbEòÉªÉå ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½èô *
ºlÉÉxÉ ¦Éänù ºÉä <ºÉEòÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô- (1) ÊºÉ®ÉOÉ½ô
(§ÉÚ Eäò >ñ{É® ±É±ÉÉ]ô ¨Éå) (2) +Éä¹`ô |ÉEòÉä{É (+Éä¹`ô ¨Éå) (3) EòIÉÉ ({ÉÉ¶´ÉÉç ¨Éå)
ÊxÉnùÉxÉ : (1) Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{É Eäò EòÉ®hÉ
(2) VÉÉäº]ô® ´Éä®ÒºÉä±ÉÉ ´ÉÉ<®ºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(14) MÉxvÉ¨ÉÉ±ÉÉ :
¡ò¡òÉä±Éä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ i´ÉSÉÉMÉiÉ Eäò´É±É BEò Ê{ÉbEòÉ ½ôÒ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô
xÉä <ºÉä MÉxvÉxÉÉ¨ÉÉ Eò½ôÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ½ôÓ ÊEòªÉÉ ½èô * ªÉ½ô EòIÉÉ
+ÆºÉ ªÉÉ {ÉÉ·ÉÇ ÊEòºÉÒ BEò |Énäù¶É ¨Éå ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå <ºÉä EòIÉÉ EòÉ
½ôÒ BEò ¦Éänù ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{É Eäò EòÉ®hÉ
(15) +ÊMxÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ :
EòIÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå VÉ±ÉiÉÒ ½Öô<Ç +ÊMxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +xiÉnùÉÇ½ô V´É® iÉlÉÉ ¨ÉÉÆºÉ EòÉ ¦ÉänùxÉ
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Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä VÉÉä º¡òÉä]ô =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * =ºÉä +ÊMxÉ®ÉäÊ½hÉÒ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ={ÉSÉÉ®
Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ªÉ½ô ®ÉäMÉÒ Eäò |ÉÉhÉ ¶ÉÒQÉ ½ôÒ ½ô® ±ÉäiÉä ½éô * +ÊMxÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ EòÉä OÉÊxlÉEò
V´É® Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ ´Éèt ±ÉÉäMÉ {ÉÖEòÉ®iÉä ½éô * <ºÉ OÉÊxlÉEò ®ÉäMÉ ¨Éå ¡Öò}¡ÖòºÉ{±ÉÖ¹É xÉÉ¨ÉEò
OÉÊxlÉªÉÉÄ xÉ½ôÓ ¤ÉfÃiÉÒ ½éô * <ºÉEäò EòÒ]ôÉhÉÖ+ÉäÆ ªÉÉ =ºÉEäò Ê´É¹É EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ ·ÉÉºÉ ¨ÉÉMÉÇ
ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå OÉÊxlÉªÉÉÄ ªÉÊnù +xÉäEò ºlÉÉxÉÉå {É® ½ôÉå +Éè® ¶ÉÒQÉ {ÉEò VÉÉBÄ iÉÉä
®ÉäMÉÒ ºÉÖºÉÉvªÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) ÊjÉnùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ
(2) Ê{ÉkÉ +Éè® ®Hò Eäò ¦ÉÒ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(16) ÊSÉ{{É +Éè® EÖòxÉJÉ :
VÉ¤É nùÉä¹É |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò xÉJÉ Eäò ºÉ¨ÉÒ{É Eäò ¨ÉÉÆºÉ ¨Éå ÊºlÉiÉ ½ôÉäEò® nùÉ½ô +Éè® {ÉÉEò
=i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô iÉÉä =ºÉä ÊSÉ{{É Eò½ôiÉä ½éô * ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É ªÉ½ô +±{ÉnùÉä¹É ºÉä =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô iÉÉä xÉJÉ ºÉÚJÉÉ +Éè® ¦ÉÖ®¦ÉÖ®É ({É°ñ¹É) ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉÊ±ÉB =ºÉä EÖòxÉJÉ
Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå xÉJÉ¨ÉÉÆºÉ ¨Éå {ÉÉEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉä +RÂMÉÖÊ±É´Éä¹]ôEò Eäò
xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * +ÉVÉEò±É ÊSÉ{{É EòÉä +ÉäÊxÉÊEòªÉÉ {ªÉÖ¯ ñ±Éäh]ôÉ Eäò xÉÉ¨É
ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä <ºÉä IÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉxÉJÉ ¦ÉÒ Eò½ôÉ ½èô * EÖòxÉJÉ EòÉä
+ÉVÉEò±É +ÉäxÉÒGòÉäOÉÉ<¡òÉäÊºÉºÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) ´ÉÉiÉ +Éè® Ê{ÉkÉ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä
(2) +Ê¦ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(17) +xÉÖ¶ÉªÉÒ :
MÉ½ô®Ò, +±{É¶ÉÉälÉ ªÉÖHò, i´ÉSÉÉ Eäò ´ÉhÉÇ EòÒ, {Éè® Eäò >ñ{É®Ò ¦ÉÉMÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ
+Éè® +xnù® ½ôÒ {ÉEòxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê{ÉbEòÉ EòÉä +xÉÖ¶ÉªÉÒ Eò½ôiÉä ½éô *1
ÊxÉnùÉxÉ : ´ÉÉiÉ Eò¡ò Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò 20, {ÉÞ. 200.
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(18) Ê´ÉnùÉÊ®EòÉ :
EòÉÄJÉ +Éè® ´ÉÆIÉhÉ |Énäù¶É EòÒ ºÉÊxvÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉnùÉ®ÒEòxnù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ MÉÉä±É ±ÉÉ±É ´ÉhÉÇ
EòÒ ÊjÉnùÉä¹É ±ÉIÉhÉÉå ºÉä ªÉÖHò Ê{ÉbÃEòÉ EòÉä Ê´ÉnùÉ®Ò Eò½ôiÉä ½éô *1 <ºÉ¨Éå ±ÉºÉ OÉÊxlÉªÉÉå
¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) Eò¡ò ´ÉÉªÉÖ EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê{ÉkÉÉxÉÖ¤ÉxvÉ ½ôÉäxÉä {É® *
(2) iÉÒxÉÉå nùÉäxÉÉå EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò-21, {ÉÞ. 201.
(19) ¶ÉEÇò®É :
nùÉä¹É ¶É®Ò® EòÒ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® MÉÉÄ` ô =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä ½éô * <ºÉEòÉ »ÉÉ´É
PÉÒ, ¶É½ônù +Éè® SÉ¤ÉÔ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô, vÉÉiÉÖIÉªÉ Eäò EòÉ®hÉ ´ÉÉªÉÖ ¨ÉÉÆºÉ EòÉä ºÉÖJÉÉEò®
MÉÉÄ` ônùÉ® ¶ÉEÇò®É EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÒ ½èô *1 {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ÊºÉ®É+ÉäÆ ºÉä nÖùMÉÇÊxvÉiÉ, +iªÉÊvÉEò
C±ÉänùªÉÖHò iÉlÉÉ +xÉäEò ´ÉhÉÉç EòÉ BEòÉBEò ®Hò»ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉä ¶ÉEÇò®É¤ÉÖÇnù Eò½ôiÉä
½éô * <ºÉ |ÉEòÉ® ¨ÉänùÉäOÉÊxlÉ Eäò >ñ{É® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÉä ¶ÉEÇò®É¤ÉÖÇnù Eò½ôiÉä ½éô
* +ÉVÉEò±É <ºÉä ÊºÉ¤Éä¶ÉºÉ ½ôÉxÉÇ ªÉÉ EòÉäCºÉ Ê{ÉCªÉÚÊ±ÉªÉ® ]¬Ú¨ É® Eò½ôiÉä ½éô *2
ÊxÉnùÉxÉ : Eò¡ò +Éè® ´ÉÉªÉÖ nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 202.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 202.
(20) {ÉÉnùnùÉ®Ò :
{Éè®Éå ¨Éå =i{ÉzÉ nù®É® EòÉä {ÉÉnùnùÉ®Ò Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ <ºÉä ®ÉMÉäbÂºÉ Eò½ôiÉä
½éô * ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉä Ê¤É´ÉÉ<Ç MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¨Éå ¤ÉÉÊfªÉÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) +ÊvÉEò xÉÆMÉä {Éè® PÉÚ¨ ÉxÉä ºÉä *
(2) ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® {Éè®Éå EòÉä °ñIÉ ¤ÉxÉÉ näùxÉä ºÉä *
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(21) Eònù® :
{Éè®Éå ¨Éå ¤Éä® Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ =`ôÒ ½Öô<Ç MÉÉÄ` ô EòÉä Eònù® Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eònù®
EòÉä EòÉìxÉÇ Eò½ôiÉä ½éô * ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉä EòSSÉ® Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) EÆòEòb-{ÉilÉ® ºÉä EÖòSÉ±ÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
(2) EòÉÆ]äô +ÉÊnù ºÉä IÉiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
(3) ´ÉÉiÉ-Eò¡ò Eäò EòÉ®hÉ *
(4) ¨Éänù iÉlÉÉ ®Hò Eäò ºÉÉlÉ +xªÉ nùÉä¹ÉÉå Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(22) +±ÉºÉ :
{Éè®Éå EòÒ +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå VÉÉä MÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ, JÉÖVÉ±ÉÒ, VÉ±ÉxÉ +Éè® {ÉÒbÃÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÒ ½èô =ºÉä +±ÉºÉ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉä EÄònù®Ò ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå Lohobies
Itch Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) MÉxnùEòÒ, EòÒSÉbÃ Eäò +ÊvÉEò ºÉÆºÉMÉÇ ¨Éå ®½ôxÉä {É® *
(2) +ÆMÉÖÊ±ÉªÉÉå Eäò +ÊvÉEò ºÉ]äô ½ôÉäxÉä {É® *
(3) {Éè®Éå EòÒ +ÄMÉÖÊ±ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå MÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(23) <xpù±ÉÖ{iÉ :
nùÉä¹ÉÉå Eäò EòÉ®hÉ VÉ¤É ¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå ¤ÉÉ±É ÊMÉ® VÉÉiÉä ½éô, iÉÉä =ºÉä <xpù±ÉÖ{iÉ Eò½ôiÉä
½éô * <ºÉ¨Éå ®Hò ºÉÊ½ôiÉ Eò¡ò ®Éä¨ ÉEÚò{ÉÉå EòÉä +´É°ñrù Eò® näùiÉÉ ½èô * <ºÉä JÉÉÊ±ÉiªÉ
+Éè® °ñÁÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉiÉä ½éô * <ºÉºÉä nÚùºÉ®ä ®ÉäMÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ
½èô * +ÉVÉEò±É <ºÉä ¤ÉÉ±ÉÉå EòÉ ÊMÉ®xÉÉ ªÉÉ B±ÉÉä{ÉäÊ¶ÉªÉÉ Eò½ôiÉä ½éô * +ÉSÉÉªÉÇ EòÉÌiÉEò
xÉä <xpù±ÉÖ{iÉ, JÉÉÊ±ÉiªÉ +Éè® °ñÁÉ ¨Éå ¦Éänù EòÉä ¤ÉiÉ±ÉÉiÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò- <xpù±ÉÖ{iÉÆ
¶¨É¸ÉÖÊhÉ ¦É´ÉÊiÉ, JÉÉÊ±ÉiªÉÆ Ê¶É®ºªÉä´ É, °ñÁÉ SÉ ºÉ´ÉÇnäù½äô *1 +lÉÉÇiÉÂ <xpù±ÉÖ{iÉ nùÉfÃÒ ¨Éå,
JÉÉÊ±ÉiªÉ, ÊºÉ® ¨Éå, °ñÁÉ ºÉ´ÉÇnäù½ô ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½èô *
+ÆOÉäVÉÒ ¨Éå <xpù±ÉÖ{iÉ EòÉä Alopecia Areata JÉÉÊ±ÉiªÉ EòÉä Simple Alopecia
iÉlÉÉ °ñÁÉ EòÉä Alpecia Universalis Eò½ôiÉä ½éô *
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ÊxÉnùÉxÉ : (1) +ÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
(2) §ÉÉVÉEò Ê{ÉkÉ EòÉ ´ÉÉªÉÖ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò® |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(3) ®Éä¨ É EÚò{ÉÉå Eäò +´É°ñrù ½ôÉäxÉä ºÉä *
(4) nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò nÖù¹|É¦ÉÉ´É ºÉä *
(5) IÉªÉ ÊEò®hÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
(6) EèòxºÉ® +ÉÊnù ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(24) nùÉ¯ñhÉ :
ªÉ½ô ¤ÉÉ±ÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * VÉ¤É ¤ÉÉ±ÉÉå EòÉ ºlÉÉxÉ EòÊ`ôxÉ, JÉÖVÉ±ÉÒ ªÉÖHò
iÉlÉÉ °ñJÉÉ ½ôÉäEò® nù®É® ªÉÖHò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * iÉÉä =ºÉä nùÉ¯ñhÉ ®ÉäMÉ Eò½ôiÉä ½éô * ´ÉÉM¦É]ô
xÉä <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ Ê¶É®Éä®ÉäMÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èô, ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå °ñºÉÒ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) Eò¡ò +Éè® ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
(2) ¶É®nùÒ ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä {É® *
(3) vÉÚ±É Ê¨É^ôÒ Eäò +ÊvÉEò {ÉbÃxÉä {É® *
(4) ºxÉÉxÉ Eäò iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉnù iÉä±É ±ÉMÉÉxÉä {É® *
(5) ¤ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç xÉ Eò®xÉä {É® *
(25) + Æ¯ñÊ¹ÉEòÉ :
ªÉ½ô ¦ÉÒ ÊºÉ® ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ÊºÉ® ¨Éå +xÉäEò ¨ÉÖJÉ
´ÉÉ±Éä »ÉÉ´ÉªÉÖHò, +iªÉÊvÉEò MÉÒ±Éä ®½ôxÉä ´ÉÉ±Éä µÉhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éô =x½åô +¯ñÊ¹ÉEòÉ Eò½ôiÉä
½éô * ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå SÉÉÄ<ÇSÉÖÄ+É Eò½ôiÉä ½éô * +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå <ºÉ +´ÉºlÉÉ EòÉä ÊºÉ´ÉÉäÊ®ªÉÉ ªÉÉ
Ê{ÉÊ]ôÊ®ªÉÉÊºÉºÉ EèòÊ{ÉÊ]ôºÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) Eò¡ò Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä *
(2) ®Hò Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(3) EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä *
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(26) {ÉÊ±ÉiÉ ®ÉäMÉ :
<ºÉä ¤ÉÉ±ÉÉå EòÉ {ÉEòxÉÉ ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉä +ÉVÉEò±É Ê|É¨ÉäSªÉÉä® OÉä ½äôªÉ® Eò½ôiÉä
½éô * ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ±ÉVÉ {ÉÊ±ÉiÉ EòÉ EòÉ®hÉ +ÉªÉÖ Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨É ºÉä =i{ÉzÉ
¶É®Ò® EòÒ >ñ¹¨ÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) Ê{ÉkÉ Eäò ÊºÉ® ¨Éå {É½ÖÄSÉxÉä ºÉä *
(2) GòÉävÉ ¶ÉÉäEò Eäò EòÉ®hÉ *
(3) ¸É¨É ºÉä ¶É®Ò® EòÒ MÉ®¨ÉÒ Eäò ¤ÉfÃxÉä ºÉä *
(4) ¦ÉªÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(5) +´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(6) ¤ÉÉ±ÉÉå EòÉä EòÉ±ÉÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò +Éè¹ÉvÉÒªÉ
pù´ªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
(7) MÉ¨ÉÇ VÉ±É ºÉä ºxÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
(27) ªÉÖ´ ÉÉxÉÊ{ÉbEòÉ :
ºÉä¨ É±É Eäò EòÉÄ]ôÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ªÉÖ´ ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå SÉä½ô®ä {É® ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê{ÉbEòÉªÉå ªÉÖ´ ÉÉxÉ
Ê{ÉbEòÉ Eò½ô±ÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉä ¨ÉÖJÉnÚùÊ¹ÉEòÉ, ¨ÉÖ½ôÉºÉÉ +ÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
i´ÉSÉÉMÉiÉ ¨Éänù&Ê{ÉhbÉå EòÉ ¨ÉÖJÉ ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä <xÉEòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¨ÉÖJÉ EòÒ
i´ÉSÉÉ ¨Éå <xÉEòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ®½ôiÉÒ ½èô * +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå <ºÉä BCxÉÒ ´É±MÉäÊ®ºÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) Eò¡ò ´ÉÉªÉÖ +Éè® ®Hò Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(2) BCxÉÒ xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Acne Bacillus Eäò ={ÉºÉMÉÇ ºÉä *
(3) ½ôºiÉ¨ÉèlÉÖxÉÉÊnù Eò®xÉä ºÉä *
(4) ®ºÉÉªÉxÉ ªÉÖHò ±Éä{É ±ÉMÉÉxÉä ºÉä *
(5) i´ÉSÉÉMÉiÉ ¨Éänù& Ê{ÉhbÉå Eäò ¨ÉÖJÉ Eäò ¤Éxnù ½ôÉäxÉä ºÉä *
(6) ¶É®Ò® ¨Éå ¶ÉÖGò +ÉäVÉ Eäò |ÉEò]ô ½ôÉäxÉä {É® *
(7) {ÉÉSÉxÉ Eäò Ê¤ÉMÉbÃxÉä ºÉä *
(8) +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
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(28) {ÉÊsxÉÒEòh]ôEò :
ªÉ½ô i´ÉSÉÉ {É® ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ +¤ÉÖÇnù ½èô * <ºÉ¨Éå ={Éi´ÉSÉÉ ¨Éå +ÆEÖò®Éå EòÒ ´ÉÞÊrù ½ôÉäiÉÒ
½èô * +iÉ& <ºÉä i´ÉSÉÉ EòÉ {ÉèÊ{É±ÉÉä¨ ÉÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 ªÉ½ô Eò¨ÉÊ±ÉxÉÒ Eäò EòÉÆ]ôÉå Eäò ºÉnÞù¶É
EòÉÄ]ôÉå ºÉä ´ªÉÉ{iÉ, MÉÉä±É, {ÉÉhbÖ´ ÉhÉÇ +Éè® JÉÖVÉ±ÉÒ ªÉÖHò ½ôÉäiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : ´ÉÉiÉ Eò¡ò VÉxªÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 208.
(29) VÉiÉÖ¨ÉÊhÉ :
±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉä VÉ]Öô±É ªÉÉ ±ÉSUôxÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå <ºÉä Congenital
Mole Eò½ôiÉä ½éô * ºÉ{ÉÉ]ô ªÉÉ =zÉiÉ, {ÉÒbÃÉ®Ê½ôiÉ Eò¡ò®HòVÉ ¨Éhb±É EòÉä VÉiÉÖ¨ ÉÊhÉ Eò½ôiÉä
½éô * EÖòUô +ÉSÉÉªÉÇ <ºÉä VÉx¨ÉVÉÉiÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ¶ÉÖ¦É ºÉÚSÉEò ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * <ºÉEòÒ =i{ÉÊkÉ
¶É®Ò® Eäò ÊEòºÉÒ BEò ¦ÉÉMÉ ¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ®ÆMÉ pù´ ªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
VªÉÉäÊiÉ¹É ¶ÉÉºjÉ Eäò ¶É®Ò® ±ÉIÉhÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉEòÉ ¤É½ÖôiÉ ½ôÒ ¨É½ôk´É ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) Eò¡ò ®HòVÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä *
(2) ¶É®Ò® ¨Éå ´ÉÉªÉÖ B´ÉÆ Eò¡ò ¨Éänù Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
(3) nùÉä¹ÉÉå Eäò uùÉ®É ®Hò Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, ¶±ÉÉäEò-35, {ÉÞ. 208.
(30) ¨É¹ÉEò :
{ÉÒbÃÉ ®Ê½ôiÉ, =bnù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ EòÉ±ÉÉ +Éè® =zÉiÉ ÊSÉ¼xÉ EòÉä ¨É¹ÉEò Eò½ôiÉä ½éô *
<ºÉä +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå =iºÉzÉ ¨ÉÉä±É Elevated Mole Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå ®\VÉEò pù´ªÉÉå Eäò
ºÉÉlÉ EÖòUô ºÉÉèÊjÉEò iÉxiÉÖ ¦ÉÒ ºÉÊ\SÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) ´ÉÉiÉ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(2) ´ÉÉiÉ |ÉäÊ®iÉ Eò¡ò +Éè® ¨ÉänùÉänÖùÊ¹]ôVÉÊxÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 209.
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(31) ÊiÉ±ÉEòÉ±ÉEò :
ªÉ½ô i´ÉSÉÉ EòÉ ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉ¨Éå i´ÉSÉÉ ¨Éå ¨Éä±ÉÉÊxÉxÉ xÉÉ¨ÉEò {ÉnùÉlÉÇ VÉ¨É VÉÉiÉÉ
½èô * <ºÉÒ VÉ¨ÉÒ ½Öô<Ç ´ÉºiÉÖ EòÉä ¨ÉÉä±É Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉä =zÉiÉ +Éè® +xÉÖzÉiÉ nùÉä ¦ÉÉMÉÉå
¨Éå ¤ÉÉÄ]ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå +xÉÖzÉiÉ EòÉä ÊiÉ±É ªÉÉ ÊiÉ±ÉEòÉiÉ±É Eò½ôiÉä ½éô * =zÉiÉ
EòÉä ¨ÉºÉÉ ªÉÉ ¨ÉºÉEò Eò½ôiÉä ½éô * VÉ¤É <xÉ¨Éå ºÉä EòÉä<Ç VÉx¨ÉVÉÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉä
VÉiÉÖ¨ ÉÊhÉ Eò½ôiÉä ½éô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä Eò¡ò Eäò ºÉÚJÉ VÉÉxÉä ºÉä EòÉ±Éä ®ÆMÉ Eäò ÊiÉ±É Eäò
¤É®É¤É® {ÉÒbÃÉ ®Ê½ôiÉ ºÉ¨É ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ´ÉÉ±Éä ÊSÉ¼xÉ EòÉä ÊiÉ±ÉEòÉ±ÉEò Eò½ôÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò®
´ÉÉiÉ +Éè® Ê{ÉkÉ Eäò uùÉ®É Eò¡ò Eäò ºÉÚJÉxÉä ºÉä vÉ¤¤Éä ¤ÉxÉiÉä ½éô, ¨ÉÉxÉÉ ½èô VÉ¤ÉÊEò SÉ®Eò
xÉä ®Hò ¨Éå Ê{ÉkÉ Eäò ºÉÚJÉxÉä EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èô *1 ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ´ÉÉiÉ Ê{ÉkÉ +Éè® Eò¡ò Eäò |ÉEòÉä{É
EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èô *2
ÊxÉnùÉxÉ : (1) ´ÉÉiÉ +Éè® Ê{ÉkÉ uùÉ®É Eò¡ò Eäò ºÉÚJÉxÉä ºÉä *
(2) ®Hò ¨Éå Ê{ÉkÉ Eäò ºÉÚJÉxÉä ºÉä *
(3) ¨Éä±ÉÉÊxÉxÉ Eäò i´ÉSÉÉ ¨Éå VÉ¨É VÉÉxÉä {É® *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 209.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 209.
(32) xªÉSUô :
±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå <ºÉä ZÉÉÄ<Ç Eò½ôiÉä ½éô, ´ÉÉM¦É]ô <ºÉä ±ÉÉ\UôxÉ ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * ¶É®Ò®
¨Éå ¤ÉbäÃ ªÉÉ UôÉä]äô, ¶ªÉÉ´É ªÉÉ EÞò¹hÉ ´ÉhÉÇ Eäò {ÉÒbÃÉ ®Ê½ôiÉ ¨Éhb±É EòÉä xªÉSUô Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : Ê{ÉkÉ, ®Hò, ´ÉÉªÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
(33) ´ªÉRÂMÉ :
¨ÉÖJÉ {É® VÉ¤É BEòÉBEò {ÉÒbÃÉ ®Ê½ôiÉ UôÉä]ôÉ +Éè® ¶ªÉÉ¨É´ÉhÉÇ EòÉ ¨Éhb±É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ
½èô iÉÉä =ºÉä ´ªÉRÂMÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : GòÉävÉ iÉlÉÉ {ÉÊ®¸É¨É ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ, Ê{ÉkÉ Eäò EòÉ®hÉ *
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(34) xÉÒÊ±ÉEòÉ :
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ´ªÉRÂMÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉå ºÉä ªÉÖHò ¶É®Ò® Eäò +xªÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä
EòÉ±Éä ´ÉhÉÇ Eäò vÉ¤¤ÉÉå EòÉä xÉÒÊ±ÉEòÉ Eò½ôÉ ½èô * ´ªÉRÂMÉ ¶ªÉÉ¨É ´ÉhÉÇ EòÉ +Éè® xÉÒÊ±ÉEòÉ
EÞò¹hÉ ´ÉhÉÇ EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô * xªÉSUô ´ªÉRÂMÉ +Éè® xÉÒÊ±ÉEòÉ iÉÒxÉÉå BEò ½ôÒ ®ÉäMÉ Eäò ´ÉhÉÇ
+Éè® ºlÉÉxÉ ¦Éänù ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ xÉÉ¨É ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) i´ÉSÉÉ ¨Éå ´ÉhÉÇMÉiÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÊxÉ®xiÉ® vÉÚ{É +Éè® °ñIÉ´ÉÉªÉÖ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò
Eäò EòÉ®hÉ *
(2) ®\VÉEò pù´ªÉÉå EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä *
(3) +ÊvÉ´ÉÞCEò Ê´ÉEòÉ®, ±ÉºÉÒEòÉ¤ÉÖÇnù +ÉÊnù VÉÊxÉiÉ EÞò¶ÉiÉÉ, VÉÒhÉÇ Ê´É¹É¨É
V´É®, +´É]ÖôEòÉ OÉÊxlÉ Ê´ÉEòÉ®, ºÉÉ¨ÉÉ¦ÉºÉÊxvÉ´ÉÉiÉ, ªÉEÞòqùÉ±ªÉÖnù®
+ÉÊnù ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
(4) EÖòUô IÉªÉ B´ÉÆ ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ®ÉäÊMÉªÉÉå ¨Éå B´ÉÆ ¨É±±ÉªÉÉäMÉÉå Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä
Ê´É¹ÉÉi¨ÉEò |É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
(5) ºÉÉè®¨Éhb±É xÉÉbÒ SÉGò Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 211.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 211.
(35) {ÉÊ®´ÉÌiÉEòÉ :
nùÉä¹ÉÉå Eäò EòÉ®hÉ VÉ¤É ´ªÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäEò® Ê¶É¶xÉ Eäò SÉ¨ÉÇ ¨Éå {É½ÖÄSÉiÉÉ ½èô iÉÉä
´ÉÉªÉÖ ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ Ê¶É¶xÉÉOÉ SÉ¨ÉÇ {É±É]ô VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® Ê¶É¶xÉ¨ÉÊhÉ Eäò {ÉÒUäô
SÉ¨ÉÇEòÉä¶É MÉÉÄ` ô EòÉ °ñ{É vÉÉ®hÉ Eò®Eäò ±É]ôEòiÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉä {ÉÊ®´ÉÌiÉEòÉ Eò½ôiÉä ½éô *1
ªÉ½ô nùÉä |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô- (1) ´ÉÉÊiÉEò {ÉÊ®´ÉÌiÉEòÉ (2) Eò¡òVÉ {ÉÊ®´ÉÌiÉEòÉ *
´ÉÉÊiÉEò ¨Éå {ÉÒbÃÉ iÉlÉÉ Eò¡òVÉ ¨Éå JÉÖVÉ±ÉÒ +Éè® EòÊ`ôxÉiÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉEòÉä
+ÉVÉEò±É {Éè®É¡òÉ<¨ÉÉäÊºÉºÉ Eò½ôiÉä ½éô *2
ÊxÉnùÉxÉ : (1) Ê¶É¶xÉ SÉ¨ÉÇ Eäò uùÉ® EòÉ +iªÉÊvÉEò ºÉÆEòÒhÉÇ ½ôÉäxÉÉ *
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(2) ºÉÚSÉÒ¨ÉÖJÉÒ ªÉÉäÊxÉ ¨Éå ´ÉäMÉ ºÉä ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä {É® *
(3) ÊxÉ°ñrù |ÉEòÉ¶É EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå *
(4) {ÉÚªÉ¨Éä½ô ¨Éå *
(5) Ê¡ò®ÆMÉVÉ µÉhÉ ¨Éå *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 211.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 212.
(36) +´É{ÉÉÊ]ôEòÉ :
ªÉ½ô {ÉÊ®´ÉÌiÉEòÉ EòÉ ½ôÒ °ñ{É ½èô * <ºÉ¨Éå Ê¶É¶xÉ SÉ¨ÉÇ EòÉ Ê´ÉnùÉ®hÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô * {ÉÊ®´ÉÌiÉEòÉ ¨Éå SÉ¨ÉÇ {ÉÒUäô {É±É]ô VÉÉiÉÉ ½èô * Ê¶É¶xÉ SÉ¨ÉÇ Eäò ¡ò]ô VÉÉxÉä EòÉä ½ôÒ
+´É{ÉÉÊ]ôEòÉ Eò½ôiÉä ½éô * +ÉSÉÉªÉÇ ¦ÉÉäVÉ xÉä ½ôÒ ¨ÉÉjÉ <ºÉEäò ÊxÉnùÉxÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ
½èô * ªÉ½ô iÉÒxÉÉå nùÉä¹ÉÉå ºÉä ªÉÖHò ½ôÉäxÉä EòÉ®hÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ |ÉEòÉ® Eäò ±ÉIÉhÉÉå ´ÉÉ±ÉÒ
½ôÉäiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) UôÉä]äô ¨ÉÖJÉ ´ÉÉ±ÉÒ ªÉÉäÊxÉ ¨Éå ¤É±É{ÉÚ´ ÉÇEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
(2) °ñIÉ ªÉÉäÊxÉ ¨Éå ¤É±É{ÉÚ´ ÉÇEò BEòÉBEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
(3) Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ¨ÉèlÉÖxÉÒªÉ +ÉºÉxÉÉå ÊVÉºÉ¨Éå ªÉÉäÊxÉ¨ÉÖJÉ UôÉä]ôÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô *
(4) ½ôÉlÉ ºÉä ¤É±É {ÉÚ´ ÉÇEò ¨ÉºÉ±ÉxÉä {É® *
(5) +±{ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÒ EòxªÉÉ ºÉä ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä {É® *
(37) ÊxÉ¯ñr|ÉEò¶É :
VÉ¤É i´ÉSÉÉ Ê¶É¶xÉ¨ÉÊhÉ EòÉä +É´ÉÞkÉ Eò®iÉä ½ÖôB ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ EòÉä ¤Éxnù Eò® näùiÉÉ ½èô +Éè®
Ê¶É¶xÉ¨ÉÊhÉ i´ÉSÉÉ ºÉä ºÉnùÉ +É´ÉÞkÉ ®½ôiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ¨ÉÚjÉ ¨ÉxnùvÉÉ® ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô
iÉÉä <ºÉ ´ÉÉiÉVÉxªÉ {ÉÒbÃÉnùÉªÉEò ´ªÉÉÊvÉ EòÉä ÊxÉ°ñrù |ÉEò¶É Eò½ôÉ ½èô * <ºÉ¨Éå Ê¶É¶xÉ¨ÉÊhÉ EòÉ |ÉEòÉ¶É
¨Éå +ÉxÉÉ °ñEò VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô xÉä <ºÉä ÊxÉ°ñrù¨ÉÊhÉ Eò½ôÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä nÖù¯ñfÉ +´É{ÉÉÊ]ôEòÉ
EòÉä ÊxÉ°ñrù|ÉEò¶É Eò½ôÉ ½èô * <ºÉä +ÉVÉEò±É ¡òÉªÉ¨ÉÉäÊºÉºÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ªÉ½ô nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ ½ÉäiÉÉ ½èô- (1) ºÉ½ôVÉ (2) VÉx¨ÉÉäkÉ® EòÉ±ÉVÉ *
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ÊxÉnùÉxÉ : (1) MÉ¦ÉÇnùÉä¹É ºÉä *
(2) ¤É±É{ÉÚ´ ÉÇEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
(3) {ÉÉ¨ÉÉ, EòSUÚô, Ê´ÉSÉÌSÉEòÉ +ÉÊnù ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
(4) {ÉlÉ®Ò Eäò ®ÉäMÉ ¨Éå Ê¶É¶xÉÉOÉ SÉ¨ÉÇ EòÉä ¨É±ÉxÉä ºÉä *
(5) {ÉÚªÉ¨Éä½ô +Éè® Ê¡ò®ÆMÉ Eäò ={ÉºÉMÉÇ ºÉä *
(6) ¨ÉÚjÉ¨ÉÉMÉÇ Eäò ºÉÆEòÉäSÉ ºÉä *
(7) +¹`ôÒ±ÉÉ ´ÉÞÊrù B´ÉÆ Ê¶É¶xÉ SÉ¨ÉÇ EòÒ +º´ÉSUôiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(8) ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉ uùÉ®É Ê¶É¶xÉÉOÉ i´ÉSÉÉ ¨Éå µÉhÉ ¤ÉxÉ
VÉÉxÉä ºÉä *
(38) ºÉÊzÉ°ñrùMÉÖnù :
ÊxÉnùÉxÉÉå ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ MÉÖnùÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® +ÉxjÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ EòÉä +´É¯ñrùEò®
MÉÖnùÉuùÉ® EòÉä ºÉÚI¨É Eò® näùiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ¨É±É EòÊ`ôxÉiÉÉ ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô * <ºÉ
¦ÉªÉÆEò® ´ªÉÉÊvÉ EòÉä ºÉÊzÉrù MÉÖnù Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉä ¨É±ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆEòÉäSÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 Eò¦ÉÒ
Eò¦ÉÒ MÉ¦ÉÇnùÉä¹É ºÉä VÉx¨É ºÉä ½ôÒ MÉÖnù¨ ÉÉMÉÇ ¤Éxnù ®½ôiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉä Imperforated Anus
Eò½ôiÉä ½éô *2
ÊxÉnùÉxÉ : (1) ¨É±É B´ÉÆ +{ÉÉxÉ ´ÉÉªÉÖ EòÉ ´ÉäMÉ vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
(2) |É´ÉÉÊ½ôEòÉ, +ÊiÉºÉÉ®, +¶ÉÇ, ¦ÉMÉxnù®, ¨É±ÉÉ¶ÉªÉ Eäò Ê¡ò®ÆMÉ ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ
ºÉä MÉÖnù ¨Éå µÉhÉ, µÉhÉ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ ºÉÆEòÉäSÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä *
(39) +Ê½ô{ÉÚiÉxÉ :
MÉÖnùÉ Eäò SÉÉ®Éä iÉ®¡ò ÊxÉnùÉxÉÉå Eäò EòÉ®hÉ ¡ÖòÊxºÉªÉÉÆ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * iÉ¤É
¡ÖòÊxºÉªÉÉå Eäò +xÉäEò µÉhÉÉå ºÉä ªÉÖHò MÉÖnùÉ EòÉä +Ê½ô{ÉÚiÉxÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 ªÉ½ô ®ÉäMÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉå
¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É °ñ{É ºÉä {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉä xÉè{ÉEòÒxÉ ®è¶É ªÉÉ ºÉÉä® ¤É]ôEò ¦ÉÒ Eò½ôiÉä
½éô *2
ÊxÉnùÉxÉ : (1) ¤ÉÉ±ÉEò Eäò ¨É±É ¨ÉÚjÉ Eò® näùxÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÒQÉ |ÉSUôÉ±ÉxÉ xÉ½ôÓ
Eò®xÉä {É® *
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(2) ¤ÉSSÉÉå EòÉä {ÉºÉÒxÉÉ +ÉxÉä {É® ¦ÉÒ xÉ vÉÉäxÉä ºÉä *
(3) nÚùÊ¹ÉiÉ nÖùMvÉ{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
(4) ¨É±ÉuùÉ® EòÒ +º´ÉSUôiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(5) ¤ÉSSÉä EòÉä JÉ ä^ô +Éè® VÉ±ÉxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä nùºiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 215.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 215.
(40) ´ÉÞ¹ÉhÉ EòSUÚô :
VÉ¤É +hbEòÉä¹É {É® ÊºlÉiÉ ¨É±É {ÉºÉÒxÉä Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉEò® JÉÖVÉ±ÉÒ =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ
½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ´É½ôÉÆ {É® ¡ÖòÊxºÉªÉÉå Eäò ÊxÉEò±ÉxÉä ºÉä »ÉÉ´É =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
iÉÉä =ºÉä ´ÉÞ¹ÉhÉEòSUÚô Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉä +hbEòÉä¹É EòÉ BÊCVÉ¨ÉÉ ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉEòÉ
ºlÉÉxÉ Eäò´É±É ´ÉÞ¹ÉhÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) +hb EòÉä¹É EòÒ º´ÉSUôiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É
(2) ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ +hbEòÉä¹É ¨Éå ¡ÖòÊxºÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(41) MÉÖnù§ÉÆ¶É :
°ñIÉ +Éè® nÖù¤ÉÇ±É ¶É®Ò® ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÒ EòÒ MÉÖnùÉ |É´ÉÉ½ôhÉ (EòÉÆJÉxÉä) iÉlÉÉ +ÊiÉºÉÉ®
ºÉä ¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±É +ÉiÉÒ ½èô, iÉ¤É =ºÉä MÉÖnù§ÉÆ¶É Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô +ÊvÉEòiÉ® ¤ÉSSÉÉå ¨Éå
½ôÉäiÉÉ ½èô * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ªÉÖ´ ÉÉ ´ªÉÊHòªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉä |ÉÉä±Éè{ºÉ +É¡ò Ênù
®äC]ô¨É Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô- (1) +{ÉÚhÉÇ §ÉÆ¶É (2) {ÉÚhÉÇ §ÉÆ¶É *
+{ÉÚhÉÇ §ÉÆ¶É ªÉÖ´ ÉEòÉå ¨Éå iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ §ÉÆ¶É ¤ÉSSÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : (1) |É´ÉÉÊ½ôEòÉ, +ÊiÉºÉÉ®, EÞòÊ¨É Ê´ÉEòÉ®, +¶ÉÇ, Ê´É¤ÉxvÉ, +¶¨É®Ò, |ÉÉäº]äô]ô
´ÉÞÊrù, ¨ÉÚjÉ ¨ÉÉMÉÇ EòÉ ºÉÆEòÉäSÉ iÉlÉÉ MÉÖnù ºÉÆEòÉäÊSÉxÉÒ {Éä¶ÉÒ EòÒ
nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
(2) EÖòCEÖò® JÉÉÄºÉÒ, ®Éä¨ ÉÉÊxiÉEòÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
(3) ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä ¶É®Ò® Eäò nÖù¤ÉÇ±É iÉlÉÉ ¨Éänù®Ê½ôiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(42) ´É®É½ônÆù¹]Å :
ªÉ½ô i´ÉSÉÉ {É® ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * nùÉ½ôªÉÖHò, SÉÉ®Éå +Éä® ºÉä ±ÉÉ±É, i´ÉSÉÉ EòÉ
{ÉÉEò Eò®ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ, iÉÒµÉ ´ÉänùxÉÉ, JÉÖVÉ±ÉÒ +Éè® V´É® Eäò ±ÉIÉhÉÉå ºÉä ªÉÖHò ®ÉäMÉ EòÉä
´É®É½ônÆù¹]Å Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉä ´É®É½ô nùÉfÃ ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô *
v v v
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4.56
¨ÉÖJÉ®ÉäMÉ
¨ÉÖJÉ®ÉäMÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ¨ÉÖJÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉÉå ºÉä ½èô * ¨ÉÖJÉ Eäò ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå +Éä¹`ô, ¨ÉºÉÚfä, nùxiÉ,
ÊVÉ¼´ÉÉ, iÉÉ±ÉÖ, Eòh`ô, ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¨ÉÖJÉ (¨ÉÖJÉ Ê´É´É®) EòÒ MÉhÉxÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èô *
¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, ´ÉÉM¦É]ô xÉä ¨ÉÖJÉ ®ÉäMÉ Eäò 75 |ÉEòÉ®, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉäVÉ xÉä 65 |ÉEòÉ®
Eäò ®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä ¨ÉÖJÉ ¨Éå ¨ÉÉjÉ 4 |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÉå EòÉä
Eò½ôÉ ½èô *1 ¶ÉÉ±ÉÉCªÉ iÉxjÉ Eäò +OÉhÉÒ +ÉSÉÉªÉÇ Ê´Énäù½ô xÉä ¨ÉÖJÉ ®ÉäMÉ 64 |ÉEòÉ® EòÉ
¨ÉÉxÉÉ ½èô *2
¨ÉÖJÉ®ÉäMÉ
Gò¨É ®ÉäMÉ ºÉÖ¸ÉÖiÉ ´ÉÉM¦É]ô ¦ÉÉäVÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ SÉ®Eò
1. +Éä¹`ô®ÉäMÉ 8 12 8 11 8 8 8 8
2. nùxiÉ ®ÉäMÉ 8 10 8 10 8 8 8 8
3. nùxiÉ ¨ÉÚ±É 15 13 15 13 15 16 16 15
4. ÊVÉ¼´ÉÉ ®ÉäMÉ 5 6 5 6 5 5 3 5
5. iÉÉ±ÉÖ ®ÉäMÉ 9 8 9 8 9 9 9 9
6. Eòh`ô ®ÉäMÉ 17 18 17 18 17 18 17 17
7. ºÉ´ÉÇºÉ® ®ÉäMÉ 3 8 3 8 3 3 3 3
65 76 65 74 65 67 64 65
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ºÉÚjÉºlÉÉxÉ ¦ÉÉMÉ-1, {ÉÞ. 292.
2. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ºlÉÉxÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 645.
+Éä¹`ô
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä +Éä¹`ô ®ÉäMÉÉå EòÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉä +ÉvÉÉ® ¨ÉÉxÉEò® ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ B´ÉÆ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä +Éä¹`ô ®ÉäMÉ EòÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ, +ÉSÉÉªÉÇ ¦ÉÉäVÉ, +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¨Éå 8 |ÉEòÉ®, ´ÉÉM¦É]ô 12+1 MÉhbÉxiÉ,
¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® 11 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨Éå 8 |ÉEòÉ® Eäò +Éä¹`ô ®ÉäMÉÉå EòÉ
=±±ÉäJÉ ½éô *
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+Éä¹`ô ®ÉäMÉ
Gò¨É ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É
1. ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ
2. Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ
3. Eò¡òVÉ ¶±Éè¹¨É Eò¡òVÉ
4. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
5. ®HòVÉ ®HòVÉ ¯ñÊvÉ®VÉ
6. ¨ÉÉÆºÉVÉ IÉiÉVÉ ¨ÉÉÆºÉVÉ
7. ¨ÉänùVÉ ¨ÉÉÆºÉÉ¤ÉÖÇnù ¨ÉänùVÉ
8. +Ê¦ÉPÉÉiÉVÉ JÉhbÉä¹`ô +Ê¦ÉPÉÉiÉVÉ
9. ---- VÉ±ÉÉ¤ÉÖÇnù ----
10. ---- ¨ÉänùÉä¤ÉÖÇnù ----
11. ---- +¤ÉÖÇnù ----
Ê{ÉkÉEò¡òVÉ +Éè® ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ +Éä¹`ô |ÉEòÉä{É EòÉä ½ôÌ{ÉºÉ ±ÉäÊ¤ÉªÉÉÊ±ÉºÉ Eäò +´ÉºlÉÉ ¦Éänù
Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô * ®HòVÉ +Éä¹`ô B´ÉÆ ¨ÉÉÆºÉVÉ |ÉEòÉä{É EòÉä <Ê{ÉlÉÒÊ±ÉªÉÉä¨ ÉÉ EòÉ |ÉEòÉ® Eò½ô
ºÉEòiÉä ½éô * ¨ÉÖJÉ Eäò {ÉÉ·ÉÇ ¨Éå |ÉÉªÉ& MÉhb ¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ MÉhb ¨Éå ÊUôpù
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå ºÉbÃxÉ +Éè® nÖùMÉÇÊxvÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, EÞòÊ¨É ºÉÆºÉMÉÇ ¦ÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô
+Éè® <ºÉä Concrum Oris Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô +ÊvÉEòiÉ® EòÉ±ÉÉVÉÉ® Eäò ={Épù´É ¨Éå näùJÉÉ
VÉÉiÉÉ ½èô * ¨ÉänùVÉ +Éä¹`ô |ÉEòÉä{É EòÒ +´ÉºlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉèGòÉäSÉÒÊ±ÉªÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : +Éä¹`ô ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Eò¡ò´ÉvÉÇEò {ÉnùÉlÉÉç Eäò ®ºÉ uùÉ®É ®ºÉ ´ÉÒªÉÇ Ê´É{ÉÉEò |É¦ÉÉ´É Eäò uùÉ®É Ê{ÉkÉ +Éè®
´ÉÉªÉÖ EòÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Eò® näùxÉä ºÉä *
2. ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
3. ¡Öò}¡ÖòºÉ{ÉÉEò, Ê´É¹É¨ÉV´É® iÉlÉÉ ¨ÉÊºiÉ¹EòºÉÖ¹ÉÖ¨ xÉÉV´É® Eäò EòÉ®hÉ *
4. EòÉ±ÉV´É® Eäò ={Épù´É Eäò °ñ{É ¨Éå ¨ÉÉÆºÉVÉ +Éä¹`ô ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
5. nùÉä¹ÉÉå Eäò uùÉ®É ¨ÉÉÆºÉ Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
6. +´É]ÖôEòÉ OÉÊxlÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ *
7. ´ÉÉ¨ÉxÉiÉÉ +Éè® ¶ÉÉJÉÉ-¤ÉÞ½ôiÉÒ Eäò ½ôÉäxÉä {É® *
8. ¨ÉÖJÉ EòÒ +º´ÉSUôiÉÉ *
9. SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
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10. MÉ¦ÉÇEòÉ±É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ´ÉÉªÉÖ Eäò Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ +Éä¹`ô Eäò nùÉäxÉÉå ¦ÉÉMÉÉå Eäò xÉ½ôÓ
Ê¨É±ÉxÉä ºÉä *
11. ¶ÉºjÉÉºjÉ Eäò EòÉ®hÉ *
12. {Éä]ô Eäò ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ UôÉ±ÉÉÊnù {ÉbÃxÉä ºÉä *
nùxiÉ¨ÉÚ±É ®ÉäMÉ
nùxiÉ¨ÉÚ±É +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉºÉÚbÃÉ * ¨ÉºÉÚbÉå ºÉä VÉ¤É Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +Ê¦ÉPÉÉiÉ ªÉÉ IÉiÉ Eäò
½ôÒ ®Hò ÊxÉEò±ÉÉ Eò®iÉÉ ½èô ÊVÉºÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ º{ÉÆVÉÒ MÉ¨ºÉ Eò½ôiÉä ½éô * nùxiÉ¨ÉÚ±É ¨Éå
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ®ÉäMÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ½èô * ÊVÉºÉEòÉ =±±ÉäJÉ
¨ÉÖJÉ ®ÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-
nùxiÉ¨ÉÚ±É ®ÉäMÉ
Gò¨É ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É
1. ¶ÉÒiÉÉnù ¶ÉÒiÉÉnù ¶ÉÒiÉÉnù
2. nùxiÉ{ÉÖ{{ÉÖ]ôEò ={ÉEÖò¶É nùxiÉ{ÉÖ{{ÉÖ]ô
3. nùxiÉ´Éä¹]ô nùxiÉÊ´ÉpùÊvÉ nùxiÉ´Éä¹]ô
4. ¶ÉÉèÊ¹É® nùxiÉ{ÉÖ{{ÉÖ]ô ºÉÉèÊ¹É®
5. ¨É½ôÉ¶ÉÉèÊ¹É® +ÊvÉ¨ÉÉÆºÉ ¨É½ôÉºÉÉèÊ¹É®
6. {ÉÊ®nù® Ê´Énù¦ÉÇ {ÉÊ®nù®
7. ={ÉEÖò¶É ¨É½ôÉºÉÉèÊ¹É® ={ÉEÖò¶É
8. ´Éènù¦ÉÇ ºÉÉèÊ¹É® ´Éènù¦ÉÇ
9. JÉÊ±É´ÉvÉÇxÉ ´ÉÉiÉxÉÉbÃÒµÉhÉ JÉ±±ÉÒ´ÉvÉÇxÉ
10. Eò®É±É Ê{ÉkÉxÉÉbÒµÉhÉ +ÊvÉ¨ÉÉÆºÉEò
11. +ÊvÉ¨ÉÉÆºÉEò Eò¡òxÉÉbÒµÉhÉ ´ÉÉªÉÖVÉ xÉÉbÒµÉhÉ
12. ´ÉÉiÉVÉxÉÉbÃÒµÉhÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉxÉÉbÒµÉhÉ Ê{ÉkÉVÉ xÉÉbÒµÉhÉ
13. Ê{ÉkÉVÉxÉÉbÒµÉhÉ ®HòxÉÉbÒµÉhÉ Eò¡òVÉ xÉÉbÒµÉhÉ
14. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉxÉÉbÒµÉhÉ ---- ºÉÊzÉ{ÉÉkÉVÉ xÉÉbÒµÉhÉ
15. ¶É±ªÉVÉxÉÉbÒµÉhÉ ---- ¶É±ªÉVÉ xÉÉbÒµÉhÉ
16. ---- ---- nùxiÉÊ´ÉpùÊvÉ
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä nùxiÉ¨ÉÚ±É Eäò ®ÉäMÉÉå ¨Éå ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
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ÊxÉnùÉxÉ : nùxiÉ¨ÉÚ±É ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¨ÉÖJÉ EòÒ +º´ÉSUôiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
2. +¶ÉÖrù {ÉÉ®nù EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
3. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ ºÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä =i{ÉzÉ ºEò´ÉÔ xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ºÉä *
4. JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉÚI¨É EòhÉÉå EòÉ nùÉÆiÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ºÉbÃxÉä ºÉä *
5. VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉxªÉ Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
6. ¨ÉÉ±ÉÉ MÉÉä±ÉÉhÉÖ Eäò ={ÉºÉMÉÇ ºÉä *
7. ´ÉÉiÉ-Ê{ÉkÉ +Éè® Eò¡ò Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
8. +ÊvÉEò iÉäVÉ MÉÊiÉ B´ÉÆ nù¤ÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ Eòbä ¥É¶É uùÉ®É ¨ÉÖJÉ ºÉÉ¡ò Eò®xÉä ºÉä *
9. EòbÃÒ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ Eäò JÉÉxÉä ºÉä *
10. SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
11. Ê{ÉxÉ ªÉÉ xÉÖEòÒ±Éä {ÉnùÉlÉÉç ºÉä nÉÄiÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ *
12. Ê{ÉkÉ |ÉEòÉä{É Eäò EòÉ®hÉ *
13. Eò¤VÉ Eäò EòÉ®hÉ {Éä]ô Eäò ºÉÉ¡ò xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
14. +ÊvÉEò {ÉÉäÊ±ÉºÉ ªÉÖHò SÉÉ´É±É JÉÉxÉä ºÉä ¨ÉÖJÉ ¨Éå UôÉ±Éä ½ôÉäxÉä ºÉä *
nùxiÉ ®ÉäMÉ
nÉÄiÉ ¶É®Ò® Eäò ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉÉå ¨Éå BEò ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ ½èô * <x½åô ÊuùVÉ ¦ÉÒ
Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * |ÉiªÉäEò nùÉÄiÉ Eäò +xnù® ÊUôpù ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® =ºÉ¨Éå ¨ÉVVÉÉ ¦É®É ½Öô+É
½ôÉäiÉÉ ½èô * ´É½ô ÊUôpù ¨ÉÚ±É Eäò +OÉ¦ÉÉMÉ iÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® =ºÉ ÊUôpù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É
ºÉä ®HòÊ¶É®É uùÉ®É nÉÄiÉ EòÉä {ÉÉä¹ÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * nùÉÄiÉ Eäò <ºÉÒ ¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê{ÉkÉ, Eò¡ò
+Éè® ´ÉÉªÉÖ nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ ºÉbÃxÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä nùxiÉ ®ÉäMÉ ºÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô +Éè® nùxiÉ ®ÉäMÉ 8
|ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô VÉ¤ÉÊEò ´ÉÉM¦É]ô +Éè® ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®Ã xÉä 10 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
®ÊºÉEò±ÉÉ±É ¶ÉÉºjÉÒ xÉä ®ºÉÉärùÉ® iÉxjÉ ¨Éå 7 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
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nùxiÉ ®ÉäMÉ
Gò¨É ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ´ÉÉM¦É]ô ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ®ºÉÉärùÉ®iÉxjÉ
1. nùÉ±ÉxÉ nùÉ±ÉxÉ nùÉ±ÉxÉ nùÉ±ÉxÉ nùxiÉ¶ÉEÇò®É
2. ÊGòÊ¨ÉnùxiÉEò ÊGòÊ¨ÉnùxiÉEò EÞòÊ¨ÉnùxiÉEò EÞòÊ¨ÉnùxiÉEò nùÉ±ÉxÉ
3. ¦É\VÉxÉEò nùxiÉ½ô¹ÉÇ nùxiÉ½ô¹ÉÇ ¦É\VÉxÉEò nùÉÄiÉ EòÉ MÉbÃ
4. nùxiÉ½ô¹ÉÇ ¦É\VÉxÉEò Eò®É±É nùxiÉ½ô¹ÉÇ nùÉÄiÉ EòÉ µÉhÉ
5. nùxiÉ¶ÉEÇò®É nùxiÉ¶ÉEÇò®É nùxiÉSÉÉ±É nùxiÉ¶ÉEÇò®É nÉÄiÉ Eäò ¨ÉºÉÚfä ¨Éå nùnÇù
6. Eò{ÉÉÊ±ÉEòÉ Eò{ÉÉÊ±ÉEòÉ ¶ÉEÇò®É Eò{ÉÉÊ±ÉEòÉ nùÉÄiÉ EòÉ Ê½ô±ÉxÉÉ
7. ¶ªÉÉ´ÉnùxiÉEò ¶ªÉÉ´ÉnùxiÉ +ÊvÉnùxiÉ ¶ªÉÉ´ÉnùxiÉEò nùÉÄiÉ ¨Éå VÉxiÉÚ
8. nùxiÉÊ´ÉpùÊvÉ nùxiÉSÉÉ±É ¶ªÉÉ´ÉnùxiÉ Eò®É±É ----
9. ---- Eò®É±É nùxiÉ¦Éänù ---- ----
10. ---- ´ÉvÉÇxÉ Eò{ÉÉÊ±ÉEòÉ ---- ----
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä +±ÉMÉ +±ÉMÉ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä nùxiÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * nÉÄiÉÉå
EòÒ ¤ÉxÉÉ´É]ô ´ªÉÊHò Eäò ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ¤ÉxÉÉ´É]ô, EèòÊ±¶ÉªÉ¨É ¡òÉº¡òÉä®ºÉ VÉèºÉä JÉÊxÉVÉÉå EòÒ ÊºlÉÊiÉ
{É® ÊxÉ¦ÉÇ® Eò®iÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : nùxiÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +ÊvÉEò +Éè® ÊxÉ®xiÉ® JÉÉiÉä ®½ôxÉä ºÉä *
2. {Éä]ô Eäò Ê¤ÉMÉbxÉä ºÉä *
3. Eò¤VÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. ¶É®nùÒ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
5. JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÉç Eäò +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
6. nùÉiÉÚxÉ xÉ½ôÓ Eò®xÉä ºÉä *
7. +ÊiÉMÉ®¨É, +ÊiÉ `ôhbÉ JÉÉxÉä ºÉä *
8. iÉ¨¤ÉÉEÚò, SÉÉªÉ ´É EòÉ¡òÒ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
9. EòbÃä {ÉnùÉlÉÉç VÉèºÉä ºÉÖ{ÉÉ®Ò +ÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
10. nùÉÄiÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå +xÉÉVÉ +ÉÊnù Eäò ®½ôxÉä {É® *
11. nùÉÄiÉÉå ¨Éå ºÉbÃxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
12. +Eòº¨ÉÉiÉ, +ÉPÉÉiÉ ºÉä *
13. {ÉÉSÉxÉ ¶ÉÊHò Eäò ¨Éxnù ½ôÉäxÉä ºÉä *
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14. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ bÒ +Éè® SÉÚxÉä EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä nÉÄiÉÉå ¨Éå EòÒbÃÉ ±ÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä *
15. Ê{ÉkÉ +Éè® ´ÉÉªÉÖ Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä *
16. Ê{ÉkÉ +Éè® ´ÉÉªÉÖ Eäò uùÉ®É nùÉÄiÉÉå Eäò ¨É±É EòÉä ºÉÖJÉÉ näùxÉä ºÉä *
17. nùxiÉEò´ÉSÉ Eäò ]Úô]ô VÉÉxÉä ºÉä *
18. EòbÃä ¥É¶É Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
19. nùÉÄiÉÉå EòÒ ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® ºÉ¡òÉ<Ç Eò®ÉxÉä ºÉä *
20. ®HòÊ¨ÉÊ¸ÉiÉ Ê{ÉkÉ ºÉä nÉÄiÉ Eäò {ÉÚhÉÇªÉiÉªÉÉ nùMvÉ ½ôÉä VÉÉxÉä {É® *
21. `ôhbÒ +É<ºGòÒ¨É Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
22. SÉÉìEò±Éä]ô, ¶ÉEÇò®É Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
23. nÉÄiÉ ¨Éå iÉä±É EòÒ ¨ÉÉÊ±ÉºÉ xÉ Eò®xÉä ºÉä *
24. +º´ÉSUôiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
25. ½ôxÉÖºÉÆÊvÉMÉiÉ Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
26. ½ôxÉÖ¨ ÉÚ±É ¨Éå ÊºlÉÊiÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® VÉ¤É nùxiÉºlÉÉxÉºlÉ +ÊºlÉ ¨Éå +ÉiÉÒ ½èô
iÉ¤É ¤ÉÉ±ÉEòÉå EòÉä nùÉÄiÉ VÉ±nùÒ xÉ½ôÓ ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô *
27. °ñIÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä +Éè® ´ÉÉªÉÖ |ÉEÞòÊiÉ ´ÉÉ±Éä ¤ÉSSÉÉå Eäò nùxiÉºlÉÉxÉºlÉ Ê¶É®É+ÉäÆ
EòÉä VÉ¤É ´ÉÉªÉÖ SÉ±ÉÉªÉ¨ÉÉxÉ Eò®iÉÒ ½èô iÉ¤É ¤ÉSSÉä xÉÓnù ¨Éå nÉÄiÉ SÉ¤ÉÉiÉä ½éô *
28. ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ, VÉÒhÉÇ |É¨ÉÊºiÉ¹EòÒªÉ ´ªÉÉÊvÉ +Éè® ÊSÉxiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä ¤ÉSSÉä nùÉÄiÉ
SÉ¤ÉÉiÉä ½éô *
29. ºÉÚjÉEÞòÊ¨É Eäò EòÉ®hÉ ¤ÉSSÉä nùÉÄiÉ SÉ¤ÉÉiÉä ½éô *
30. nùÉÄiÉ {É® SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä ªÉÉ ¤É±É{ÉÚ´ ÉÇEò ÊMÉ®ä ½ÖôB nùÉÄiÉ {ÉÖxÉ& ¶ÉÒQÉ xÉ½ôÓ +ÉiÉä
½éô *
31. ½ôxÉÖ¨ ÉÚ±ÉMÉiÉ ´ÉÉªÉÖ nÖù¹]ô ½ôÉäEò® ªÉÊnù nùxiÉ|Énäù¶É EòÉä ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò® ±ÉäiÉÒ ½èô iÉÉä ÊuùVÉ
nùÉÄiÉ xÉ½ôÓ +ÉiÉä ½éô *
32. MÉÌ¦ÉhÉÒ ªÉÊnù ÊºÉ¡òÊ±ÉºÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉä iÉÉä ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉä
nùÉÄiÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
33. +±{É }±ÉÉä®ÒxÉ ªÉÖHò {ÉÉxÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä nùÉÄiÉÉå ¨Éå ºÉbÃxÉ VªÉÉnùÉ ½ôÉäiÉÒ
½èô *
34. ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå ¨ÉäMxÉäÊ¶ÉªÉ¨É iÉlÉÉ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B, ºÉÒ +Éè® bÒ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä
<xÉä¨ É±É +Éè® bäx]ôÒxÉ EòÉ ¨ÉÖ±ÉÉªÉ¨É ½ôÉäxÉÉ *
35. EèòÊ±¶ÉªÉ¨É EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä ¦ÉÒ EÞòÊ¨ÉnùxiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
36. ]äô]ÅôÉºÉÉªÉÊC±ÉxÉ VÉèºÉÒ Bx]ôÒ¤ÉÉªÉÉäÊ]ôEò nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä nùxiÉ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *
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ÊVÉ¼´ÉÉMÉiÉ ®ÉäMÉ
ÊVÉ¼´ÉÉ ¶É®Ò® Eäò +ÊiÉ ¨É½ôi´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉÉå ¨Éå ºÉä BEò +ÆMÉ ½èô, VÉÉä Eò´É±É EòÉä SÉ¤ÉÉxÉä
B´ÉÆ =ºÉEäò ÊxÉMÉ±ÉxÉä +ÉÊnù ¨Éå ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ EòÉªÉÇ Eò®iÉÒ ½èô * ÊVÉ¼´ÉÉ VÉÉä º{ÉÆVÉ EòÒ iÉ®½ô
½ôÉäiÉÒ ½èô =ºÉEäò >ñ{É® º´ÉÉnù OÉÊxlÉªÉÉÄ ½ôÉäiÉÒ ½éô * VÉÉä ½ô¨Éå ºÉ¦ÉÒ ®ºÉÉå EòÉ YÉÉxÉ Eò®ÉiÉÒ
½éô * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ¶É®Ò® ¨Éå ½ÖôB ®ÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB ÊVÉ¼´ÉÉ BEò nù{ÉÇhÉ EòÉ EòÉ¨É Eò®iÉÒ
½èô * ÊVÉ¼´ÉÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ ½ôÒ +xÉÖEò®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä 6 |ÉEòÉ® Eäò ÊVÉ¼´ÉÉ ®ÉäMÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èô-1
(1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ
(4) +±ÉÉºÉ (5) +ÊvÉÊVÉ¼´É (6) ={ÉÊVÉ¼´É
¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨Éå 5 |ÉEòÉ® Eäò ÊVÉ¼´ÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô-2
(1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ
(4) +±ÉÉºÉ (5) ={ÉÊVÉ¼´É
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ÊVÉ¼´ÉÉEòh]ôEò, +±ÉÉºÉ +Éè® ={ÉÊVÉ¼´ÉEòÉ ®ÉäMÉ EòÉ ½ôÒ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ
½èô * ÊVÉ¼´ÉÉEòh]ôEò ¨Éå ÊVÉ¼´ÉÉ ¡ò]ôÒ ½Öô<Ç, ºÉÆYÉÉ½ôÒxÉ, ®ºÉYÉÉxÉ ®Ê½ôiÉ +Éè® ¶ÉÉEò Eäò
{ÉkÉä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ JÉÖ®nù®Ò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * +±ÉÉºÉ EòÉä ÊVÉ¼´ÉÉ¨ÉÚ±ÉÒªÉ OÉÊxlÉ EòÉ Ê´ÉpùÊvÉ
Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä {É® +vÉÉä½ôxÉÖ ¨Éå +vÉºi´ÉEÂò ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ Eò® ºÉEòiÉÉ
½èô * <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ º´ÉÉnù OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +ÉxÉä ºÉä UôÉ±Éä {ÉbÃ VÉÉiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : ÊVÉ¼´ÉÉMÉiÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¶É®Ò® Eò¡ò, ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
2. Eò¤VÉ Eäò EòÉ®hÉ *
3. ¨É±ÉÉ¶ÉªÉ Eäò ºÉÉ¡ò xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
4. Ê{ÉkÉ Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä ¶É®Ò® ¨Éå MÉ®¨ÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *
5. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
6. +Ê¦ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
7. nùÉÆiÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå +ÉxÉä ºÉä *
8. >ñ{É® ºÉä ÊMÉ®iÉä ºÉ¨ÉªÉ nùÉÄiÉÉä Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ÊVÉ¼´ÉÉ Eäò +É VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
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9. Ê¡ò®ÆMÉ +ÉÊnù ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä {É® *
10. ¶É®Ò® ¨Éå ®Hò EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä *
11. Eò¡ò +Éè® ®Hò Eäò BEò ºÉÉlÉ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
12. º´ÉSUôiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ºÉä *
13. +ÊiÉ MÉ®¨É {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
iÉÉ±ÉÖ ®ÉäMÉ
¨ÉÖJÉ Eäò +xnù® ÊVÉ¼´ÉÉ SÉ´ÉMÉÇ Eäò ´ÉhÉÉç EòÉ =SSÉÉ®hÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ nùÉÄiÉ Eäò {ÉÉºÉ
ÊVÉºÉ JÉÖnù®ä ¦ÉÉMÉ EòÉ º{É¶ÉÇ Eò®iÉÒ ½èô =ºÉä ´ªÉÉEò®hÉ ¶ÉÉºjÉ ¨Éå iÉÉ±ÉÖ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *
<ºÉEäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉä +ÉvÉÉ® ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® :
Gò¨É ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É
1. Eòh`ô¶ÉÖhbÒ MÉ±É¶ÉÖhbÒ +¤ÉÖÇnù MÉ±É¶ÉÖhbÒ
2. iÉÖhbÒEäò®Ò iÉÖhbÒEäò®Ò iÉÉ±ÉÖÊ{ÉÊ]ôEòÉ iÉÖhbÒEäò®Ò
3. +wÉÖ¹É +§É¹É EòSUô{ÉÒ +§ÉÚ¹É
4. EòSUô{É EòSUô{É iÉÉ±ÉÖºÉÆ½ôÊiÉ EòSUô{É
5. iÉÉ±´É¤ÉÖÇnù iÉÉ±´É+¤ÉÖÇnù MÉ±É¶ÉÖhbÒ iÉÉ±´É¤ÉÖÇnù
6. ¨ÉÉÆºÉºÉÆPÉÉiÉ ¨ÉÉÆºÉºÉÆPÉÉiÉ iÉÉ±ÉÖ¶ÉÉälÉ ¨ÉÉÆºÉºÉÆPÉÉiÉ
7. iÉÉ±ÉÖ¶ÉÉälÉ iÉÉ±ÉÖ{ÉÖ{{ÉÖ]ô iÉÉ±ÉÖ{ÉÉEò iÉÉ±ÉÖ{ÉÖ{{ÉÖ]ô
8. iÉÉ±ÉÖ{ÉÉEò iÉÉ±ÉÖ¶ÉÉä¹É {ÉÖ{{ÉÖ]ô iÉÉ±ÉÖ¶ÉÉä¹É
9. iÉÉ±ÉÖ{ÉÖ{{ÉÖ]ô iÉÉ±ÉÖ{ÉÉEò ---- iÉÉ±ÉÖ{ÉÉEò
Eòh ô`¶ÉÖhbÒ EòÉä +É¨É ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå EòÉè+É ¤ÉfÃ MÉªÉÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉä +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå Elongateduvula Eò½ôiÉä ½éô * iÉÖhbÒEäò®Ò EòÉä +ÉVÉEò±É Tonsil Eäò xÉÉ¨É
ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÉM¦É]ô xÉä iÉÖhbÒEäò®Ò Eäò ¶ÉÉälÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ½ôxÉÖºÉÊxvÉ ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ
½èô * +wÉÖ¹É ¨Éå iÉÉ±ÉÖ |ÉEòÉä{É B´ÉÆ iÉÒµÉ V´É® EòÉä näùJÉiÉä ½ÖôB <ºÉä Tonsilitis Eò½ô ºÉEòiÉä
½éô * EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉ +wÉÖ¹É EòÉä iÉÉ±ÉÖ|ÉEòÉä{É (Palatitis) EÖòUô ±ÉÉäMÉ iÉÖhbÒEäò®Ò ¨ÉÉxÉiÉä ½éô,
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ÊEòxiÉÖ b±½ôhÉ <ºÉä Uäôt +Éè® iÉÖhbÒEäò®Ò EòÉä ¦Éät ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ
iÉÖÊhbEäò®Ò EòÉä ½ôÒ Uäôt ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * EòSUô{É EòÉä iÉÉ±ÉÖ EòÉ ºÉÉEòÉæ¨ ÉÉ +Éè® ®HòÉ¤ÉÖÇnù EòÉä
iÉÉ±ÉÖ EòÉ EèòxºÉ® Eò½ô ºÉEòiÉä ½éô *
ÊxÉnùÉxÉ : iÉÉ±ÉÖ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Ê{É{ÉÉºÉÉ ÊxÉOÉ½ô, ´ªÉÉªÉÉ¨É B´ÉÆ V´É®ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éå Ê´É¹É ´ªÉÉÊ{iÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
2. ¨ÉÉ±ÉÉMÉÉä±ÉÉhÉÖ, ºiÉ¤ÉEòMÉÉä±ÉÉhÉÖ iÉlÉÉ ¡Öò}¡ÖòºÉ MÉÉä±ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
3. ¶ÉÒiÉ B´ÉÆ IÉÉä¦ÉEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
4. ½äô¨ÉxiÉ B´ÉÆ ´ÉºÉxiÉ @ñiÉÖ *
5. ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ ½ôÉäxÉÉ, ®ÉäÊ½ôhÉÒ, ´ÉÉiÉÉäiEò]ôEòÉºÉ B´ÉÆ ®Éä¨ ÉÉÊxiÉEòÉ +ÉÊnù Eäò
EòÉ®hÉ *
6. Eò¡ò +Éè® ®Hò Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
7. ¤ÉÉVÉÉ® Eäò ¤É¡Çò ºÉä `ôhbä ½ÖôB {ÉÉxÉÒ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
8. £òÒVÉ +ÉÊnù ¨Éå `ôhbä ÊEòB ½ÖôB {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
9. Eò¤VÉ Eäò EòÉ®hÉ *
10. Eò¡ò Eäò Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
11. ¨Éänù +Éè® Eò¡ò Eäò BEò ºÉÉlÉ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
12. ´ÉÉªÉÖ Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
Eòh`ô ®ÉäMÉ
Eòh ô` ¤ÉÉä±ÉxÉä EòÉ ªÉxjÉ ½èô VÉÉä OÉÒ´ÉÉ ¨Éå Pharynx Eäò ÊxÉSÉ±Éä ¦ÉÉMÉ Eäò +ÉMÉä
ÊºlÉiÉ ½èô +Éè® >ñ{É® ºÉä =ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ½èô * ªÉ½ô >ñ{É® ÊVÉ¼´ÉÉ¨ÉÚ±É +Éè®
Hyoid +ÊºlÉ Eäò ºÉÉlÉ nÞùfÃiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò ¤ÉÄvÉÉ ½Öô+É ½èô * xÉÒSÉä EòÒ +Éä® ªÉ½ô Trachea
Eäò ºÉÉlÉ BEò ½Öô+É ½èô * Eòh`ô Eäò +ÉMÉä iÉlÉÉ nùÉäxÉÉå iÉ®¡ò EòÉ ¦ÉÉMÉ Eäò´É±É i´ÉSÉÉ
ºÉä fÆEòÉ ½Öô+É ½èô * ªÉ½ô >ñ{É® iÉÒºÉ®ä Cervical Vertebra Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¶ÉÖ¯ ñ ½ôÉäEò®
xÉÒSÉä Uô` äô Cervical Vertebra Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä iÉEò ®½ôiÉÉ ½èô *
Eòh ô` ¨Éå ºÉ¦ÉÒ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä 17 ºÉä 18 |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, ¦ÉÉäVÉ, +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¨Éå 17 iÉlÉÉ +xªÉ ¨Éå 18 |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ
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|ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
Gò¨É ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò
1. ´ÉÉiÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ ´ÉÉiÉVÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ ´ÉÉiÉVÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ ´ÉÉiÉVÉÊ´ÉpùÊvÉ
2. Ê{ÉkÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ Ê{ÉiÉVÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ Ê{ÉkÉVÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ Ê{ÉkÉÊ´ÉpùÊvÉ
3. Eò¡ò®ÉäÊ½ôhÉÒ Eò¡òVÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ Eò¡òVÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ Eò¡òÊ´ÉpùÊvÉ
4. ÊjÉnùÉä¹É®ÉäÊ½ôhÉÒ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉÊ´ÉpùÊvÉ
5. ®Hò®ÉäÊ½ôhÉÒ ®HòVÉ®ÉäÊ½ôhÉÒ ®HòVÉ ®HòVÉÊ´ÉpùÊvÉ
6. ´ÉÞxnù Eòh`ô¶ÉÉ±ÉÚEò Eòh`ô¶ÉÉ±ÉÚEò Eòh`ô¶ÉÉ±ÉÚEò
7. MÉ±ÉÉèPÉ +ÊvÉÊVÉ¼´ÉEò +ÊvÉÊVÉ¼´ÉEò MÉ±ÉÉªÉÖ
8. MÉ±ÉÊ´ÉpùÊvÉ ¤É±ÉªÉ ¤É±ÉªÉ +ÊvÉÊVÉ¼´ÉEò
9. º´É®½ôÉ ¤É±ÉÉ¶É ¤É±ÉÉºÉ ¤É±ÉªÉ
10. iÉÖÊhbEäò®Ò BEò´ÉÞxnù BEò´ÉÞxnù ¤É±ÉÉ¶É
11. ¶ÉÒiÉPxÉÒ ´ÉÞxnù ´ÉÞxnù BEò´ÉÞxnù
12. iÉÉ±ÉÖEò ¶ÉiÉPxÉÒ ¶ÉiÉPxÉÒ ´ÉÞxnù
13. +¤ÉÖÇnù MÉ±ÉÉªÉÖ ÊMÉ±ÉÉªÉÖ Eòh`ôÊ´ÉpùÊvÉ
14. ÊMÉ±ÉÉªÉÖ MÉ±ÉÊ´ÉpùÊvÉ Eòh`ôÊ´ÉpùÊvÉ MÉ±ÉÉèPÉ
15. ´É±ÉªÉ MÉ±ÉÉèPÉ MÉ±ÉÉèPÉ ¨ÉÉÆºÉiÉÉxÉ
16. ´ÉÉiÉMÉhb ¨ÉÉÆºÉiÉÉxÉ º´É®PxÉ Ê´ÉnùÉ®Ò
17. Eò¡òMÉhb Ê´ÉnùÉ®Ò ¨ÉÉÆºÉiÉÉxÉ ¶ÉiÉPxÉÒ
18. ¨ÉänùÉäMÉhb ---- Ê´ÉnùÉ®Ò º´É®PxÉ
®ÉäÊ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ Eòh`ô ®ÉäMÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò Eò¹]ôEò® ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® <ºÉEäò +ÆEÖò® ¶ÉÒQÉ
½ôÒ |ÉÉhÉ½ô® ½ôÉäiÉä ½éô * ®ÉäÊ½ôhÉÒ EòÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Êb{lÉÒÊ®ªÉÉ (Diphtheria) Eò½ôiÉä ½éô *
<ºÉ¨Éå ¾nùªÉ, xÉÉbÃÒ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ·ÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¶ÉÉ±ÉÚEò
EòÉä VÉ±ÉÉäi{É±ÉEòxnù ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * iÉÖhbÒEäò®Ò EòÉä Tonsilitis Eò½ôiÉä ½éô *
®ÉäÊ½ôhÉÒ Eäò Ê±ÉB <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¡òÉìÊºÉªÉ±É Êb}lÉÒÊ®ªÉÉ, Êb}lÉÒÊ®ªÉÉ +Éè® Eòh`ô
®ÉäÊ½ôhÉÒ ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉä BEò ¦ÉªÉÉxÉEò ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ¨ÉÉxÉÉ
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VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå Eòh`ô +Éè® º´É®ªÉxjÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäEò® BEò nÚùÊ¹ÉiÉ xÉ<Ç ÊZÉ±±ÉÒ
½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
ºlÉÉxÉ ¦Éänù Eäò +ÉvÉÉ® {É® ªÉ½ô 5 |ÉEòÉ® EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô- (1) ¡òÉäÊºÉªÉ±É Êb}lÉÒÊ®ªÉÉ
Faucial Diphtheria (2) xÉÉÊºÉEòÉ ®ÉäÊ½ôhÉÒ Nasal Diphtheria (3) º´É® ªÉxjÉ
®ÉäÊ½ôhÉÒ Larynglal Diphtheria (4) nÚùÊ¹ÉiÉ ®ÉäÊ½ôhÉÒ Septic Diphtheria (5) ®Hò»ÉÉ´ÉÒ
®ÉäÊ½ôhÉÒ Haemorrhagic Diphtheria.
{ÉÊ¶SÉ¨É ¨Éå ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É 1826 ¨Éå £òÉÆºÉ Eäò Pierre Bretonneau (1778-1862)
xÉä <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ * VÉ¨ÉÇxÉÒ Eäò Klebes (1834-1913) xÉä 1883
¨Éå <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ +Éè® VÉ¨ÉÇxÉÒ Eäò ½ôÒ Behring xÉä 1890
É¨å <ºÉEäò Antitoxin EòÉä ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ *
ªÉ½ô ®ÉäMÉ ¶ÉÒiÉEòÉ±É ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * VÉÒ´ÉÉhÉÖ |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäxÉä Eäò 2 ÊnùxÉ ¨Éå
½ôÒ ®ÉäMÉ ¶ÉÖ¯ ñ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉä iÉÒµÉ, ¨ÉvªÉ +Éè® ¨ÉÞnÖù Eäò ¦Éänù ºÉä
3 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : Eòh`ô ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Corynebacterium Diphtheriae ªÉÉ Diphtheria Bacillus Eäò EòÉ®hÉ *
2. EòÉxÉÔ´ÉèC]ôÒÊ®ªÉ¨É Êb}lÉÒÊ®ªÉÉ (Corynebacterium Diphtheriae) ªÉÉ C±Éä¤ºÉ -
±ÉÉä¡ò±ÉºÉÇ (Klebs Loefflers) nùhbÉhÉÖ (K.L.B.) Eäò EòÉ®hÉ *
3. MÉ±Éä ¨Éå ¤ÉfÃä ½ÖôB ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ +Éè® Eò¡ò Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÉÆºÉ +Éè® ®Hò Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ
½ôÉäxÉä ºÉä *
4. Eò¡ò Eäò uùÉ®É +zÉ¨ÉÉMÉÇ Eäò +´É°ñrù ½ôÉäxÉä {É® *
5. ´ÉÉªÉÖ¨ ÉÉMÉÉç Eäò Eò¡ò ºÉä Ê±É{iÉ ½ôÉäxÉä {É® *
6. ®ÉäMÉÒ Eäò UôÓEòxÉä, JÉÉÄºÉxÉä ºÉä *
7. ®ÉäMÉÒ Eäò {ÉÉºÉ ®½ôxÉä´ ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò Eäò uùÉ®É *
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ºÉ´ÉÇºÉ®
¨ÉÖJÉ Eäò ºÉÉiÉÉå ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä ºÉä <x½åô ºÉ´ÉÇºÉ® Eò½ôiÉä ½éô * ¨ÉÖJÉMÉiÉÉè¹`ôÉÊnùºÉ{iÉºlÉÉxÉ
´ªÉÉ{ÉEòiÉªÉÉ ºÉ´ÉÇºÉ®i´ÉÆ YÉäªÉ¨ÉÂ * <ºÉä <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÖJÉ{ÉÉEò Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEäò Ê±ÉB
¨ÉÖJÉ ¶ÉÉälÉ, ¨ÉÖÄ½ô +ÉxÉÉ, ¨ÉÖÄ½ô EòÉ {ÉEòxÉÉ +ÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ
½èô * <ºÉ¨Éä ¨ÉÖJÉ EòÒ ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò Eò±ÉÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¨ÉÖJÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®
+Éä¹`ô, ÊVÉ¼´ÉÉ, iÉÉ±ÉÖ +Éè® Eò{ÉÉä±ÉÉå Eäò +xnù® µÉhÉ ´É UôÉ±Éä ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô * ªÉ½ô ¤ÉÉäiÉ±É
ºÉä nÚùvÉ {ÉÒxÉä ´ÉÉ±Éä ÊxÉ¤ÉÇ±É Ê¶É¶ÉÖ+ÉäÆ iÉlÉÉ ÊEòºÉÒ ÊSÉ®ºlÉÉªÉÒ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ´ªÉÊHòªÉÉå
¨Éå <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ¶ÉÒQÉ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
´ÉÉM¦É]ô +Éè® ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä +É`ô |ÉEòÉ®, Bä±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ B¹É]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô ¨Éå
9 |ÉEòÉ® iÉlÉÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, ¦ÉÉäVÉ, ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ, +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò, SÉ®Eò, ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É +ÉÊnù xÉä 3
|ÉEòÉ®, +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå 2 |ÉEòÉ® EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô *
|ÉEòÉ® :
Gò¨É +É.ÊSÉ. ¶ÉÉºjÉ B±ÉÉè{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô
1. VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉÊxÉiÉ Eò]ôÉ®±É º]ôÉä¨ Éä]ôÉ<Ê]ôºÉ
2. ¨ÉÖJÉ Ê´Éº¡òÉä]ô B{lÉºÉ º]ôÉä¨ Éä]ôÉ<Ê]ôºÉ
3. <x¡äòÊC]ô´É º]ôÉä¨ Éä]ôÉ<Ê]ôºÉ (´ÉèC]ôÒÊ®ªÉ±É, ´ÉÉªÉ®±É, ¡ÆòMÉ±É)
4. BÌVÉEò
5. EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ VÉÊxÉiÉ
6. +Éè¹ÉÊvÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ®Ò JÉÊxÉVÉ VÉÊxÉiÉ
7. ®HòMÉiÉ
8. SÉ¨ÉÇ ®ÉäMÉ VÉÊxÉiÉ
9. OÉéOÉÒxÉºÉ º]ôÉä¨ Éä]É<Ê]ôºÉ
ÊxÉnùÉxÉ : ºÉ´ÉÇºÉ® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. iÉÒIhÉ +Éè¹ÉÊvÉ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
2. MÉ®¨É ¨ÉºÉÉ±Éä Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
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3. +¶ÉÖrù {ÉÉ®nù, EòSSÉä +¶ÉÖrù ¨Éä]ô±ºÉ B´ÉÆ ¦Éº¨ÉÉå Eäò EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ±ÉMÉÉiÉÉ®
ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
4. EÞòÊ¨ÉnùxiÉ, nùxiÉ´Éä¹]ô ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. +ÊvÉEò iÉ¨¤ÉÉEÚò, ¶É®É¤É iÉlÉÉ ¶É®É¤É EòÒ +xªÉ ÊEòº¨ÉÉå EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
6. +ÉªÉÉäbÉ<b iÉlÉÉ ºÉÉäxÉä Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
7. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ EòÉ +¦ÉÉ´É iÉlÉÉ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-ºÉÒ EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
8. ®ÉäÊ½ôhÉÒ, Ê´ÉxºÉäh]ôºÉ +ÉÆMÉæÊxÉV¨É, º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòºÉ iÉlÉÉ ÊºÉ¡òÊ±ÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò
EòÉ®hÉ *
9. {ÉxÉÔÊºÉªÉºÉ +xÉÒÊ¨ÉªÉÉ, º|ÉÚ ¤Éä®Ò-¤Éä®Ò +ÉÊnù ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
10. ¥ÉÉbº{ÉäC]Å¨ É Bh]ôÒ¤ÉÉªÉÉäÊ]ôEò iÉlÉÉ +xªÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
11. nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ *
12. ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ *
13. MÉ¨É <x¡äòC¶ÉxÉ, <¯ñ{ºÉxÉ +É¡ò ]ôÒlÉ Eäò EòÉ®hÉ *
14. +É¨ÉÉ¶ÉªÉ-+ÉxjÉMÉiÉ ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
15. iÉxÉÉ´ÉªÉÖHò VÉÒ´ÉxÉ *
16. ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ ¨Éå Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
17. ¨ÉÖJÉ EòÒ ¨ªÉÚEòºÉ ¨Éä¨ ¥ÉäxÉ ¨Éå ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò <x¡äòC¶ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
18. º{ÉÉ<®Éä EòÒ]ô iÉlÉÉ }ªÉÚVÉÒ¡òÉ¨ÉÇ ¤ÉèÊºÉ±ÉÉ<Ç +±ºÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
19. ½ô{ÉÔVÉ ÊºÉ¨{±ÉäCºÉ, ½ô{ÉÔVÉ VÉÉäº]ô®, ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ iÉlÉÉ ¶ÉÒiÉ±ÉÉ Eäò ®ÉäMÉÉå ¨Éå *
20. EäòÊhbbÉ ¨ÉÉäxÉÒÊ±ÉªÉÉ B±¤ÉÒEäòxºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
21. º]äô®É<bÂºÉ Eäò +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
22. ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¤ÉÉä]ô±É ºÉä nÚùvÉ Ê{É±ÉÉxÉä ºÉä *
23. ¨ÉÉÄ Eäò ºiÉxÉ Eäò MÉxnùÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
24. Senility Carcinoma iÉlÉÉ Wastin ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
25. ¨ÉÖJÉ EòÒ ¦É±ÉÒ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉ¡òÉ<Ç xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
26. +xÉÖVÉÇiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
27. º]ôÒ´ÉäxºÉ VÉÉäxºÉxÉ ÊºÉhbÅÉä¨ É Eäò EòÉ®hÉ *
v v v
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4.57 EòhÉÇ®ÉäMÉ
EòÒªÉÇiÉä-ÊIÉ{ªÉiÉä-¶É¤nùvÉÉ®É ªÉÊº¨ÉxÉÂ ÊxÉÊ¨ÉkÉ{É´ÉxÉäxÉ ´ÉÒÊSÉiÉ®ÆMÉxªÉÉªÉäxÉ Eònù¨¤É¨ÉÖEÖò±É xªÉÉªÉäxÉ
´ÉÉ {É®Æ{É®ªÉÉ ºÉ¨É´ÉÉªÉÉÇÊnùÊiÉ EòhÉÇ& * EÞò Ê´ÉIÉä{Éä - EÞò´ÉÞVÉÞÊºÉ (=hÉÉ. 3-10) <ÊiÉ xÉ& *
ªÉuùÉ EòhÉÇªÉÊiÉ - Ê¦ÉzÉÊiÉ ºÉ¨É´ÉÉªÉäxÉ ¸É´ÉhÉVÉxªÉÆ YÉÉxÉÊ¨ÉiÉ®äÊxpùªÉYÉÉxÉä¦ªÉ <ÊiÉ EòhÉÇ& * EòhÉÇ
¦ÉänùxÉä +SÉÂ, iÉºªÉ EòhÉÇºªÉ ®ÉäMÉÉ& - EòhÉÇ®ÉäMÉÉ&
ÊVÉºÉ¨Éå ÊxÉÊ¨ÉkÉ EòÉ®hÉ °ñ{É {É´ÉxÉ, ´ÉÒÊSÉiÉ®ÆMÉ xªÉÉªÉ ºÉä ªÉÉ Eò¨¤É{ÉÖ¹{É EòÒ Eò±ÉÒ
Eäò xªÉÉªÉ ºÉä {É®¨{É®ÉMÉiÉ ¶É¤nùÉå EòÒ vÉÉ®É+ÉäÆ EòÉä ºÉ¨É´ÉÉªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉä ¡åòEòiÉÉ ½èô ´É½ô
EòhÉÇ +lÉ´ÉÉ VÉÉä ºÉ¨É´ÉÉªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉä ½ÖôB ºÉÖxÉxÉä °ñ{É YÉÉxÉ EòÉä nÚùºÉ®ä <ÊxpùªÉÉå ºÉä ½ôÉäxÉä
´ÉÉ±Éä YÉÉxÉ ºÉä +±ÉMÉ Eò®iÉÉ ½èô * =ºÉä EòÉxÉ Eò½ôiÉä ½éô *
EòhÉÇ®ÉäMÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ EòÉxÉ Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¦ÉÒ ®ÉäMÉÉå
EòÉ OÉ½ôhÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉtÊ{É EòhÉÇ¶É¹EÖò±ÉÒ Eäò +xnù® ®½ôxÉä ´ÉÉ±Éä +nÞù¶ªÉ <ÊxpùªÉ
EòÉä ¸ÉÉäiÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 <ÊxpùªÉÉå EòÉ VÉÉä º´É°ñ{É ¤ÉÉ½ô® ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èô ´É½ô <ÊxpùªÉ
xÉ ½ôÉäEò® <ÊxpùªÉ +ÊvÉ¹`ôÉxÉ ¨ÉÉjÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ
+{ÉäIÉÉ +±{É ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
+ÉªÉÖ´ Éænù Eäò +ÉSÉÉªÉÉç xÉä EòhÉÇ ®ÉäMÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ |ÉEòÉ® EòÒ ¤ÉiÉÉ<Ç ½èô-
+ÉSÉÉªÉÇ SÉ®Eò ºÉÖ¸ÉÖiÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò EòÉ¶ªÉ{É ´ÉÉM¦É]ô MÉnùÊxÉOÉ½ô ªÉÉäMÉ®ixÉÉEò®
|ÉEòÉ® 4 28 30 28 28 4 25 28 28
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® EòhÉÇ ®ÉäMÉ
EòhÉÇ
¤ÉÉÁ EòhÉÇ
    
EòhÉÇ
¶É¹EÖò±ÉÒ
  

EòhÉÇ{ÉÖÊjÉEòÉ
     
  
EòhÉÇ{ÉÉ±ÉÒ
  
¨ÉvªÉ EòhÉÇ
   
+xiÉ&EòhÉÇ
  
¶É¨¤ÉÚEò
  
EòhÉÇEÖò]ôÒ

¶ÉÖÊhbEòÉ
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Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå ´ÉÌhÉiÉ EòhÉÇ®ÉäMÉ Eäò |ÉEòÉ® :
Gò¨É SÉ®Eò ºÉÖ¸ÉÖiÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É
1. ´ÉÉÊiÉEò EòhÉÇ¶ÉÚ±É ´ÉÉiÉVÉ EòhÉÇ¶ÉÚ±É EòhÉÇ¶ÉÚ±É EòhÉÇ¶ÉÚ±É
2. {ÉèÊkÉEò EòhÉÇxÉÉnù Ê{ÉkÉVÉ EòhÉÇxÉÉnù EòhÉÇxÉÉnù EòhÉÇxÉÉnù
3. ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò EòhÉÇ´ÉÉÊvÉªÉÇ Eò¡òVÉ ---- ¤ÉÉÊvÉªÉÇ ¤ÉÉÊvÉªÉÇ
4. ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò EòhÉÇ I¤Éäb ®HòVÉ EòhÉÇI´Éäb EòhÉÇI´Éäb I´Éäb
5. ---- EòhÉÇ»ÉÉ´É ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ EòhÉÇ»ÉÉ´É EòhÉÇ»ÉÉ´É EòhÉÇ»ÉÉ´É
6. ---- EòhÉÇEòhbÚ Ê´ÉpùÊvÉ EòhÉÇEòhbÚ EòhÉÇEòhbÚ EòhÉÇEòhbÚ
7. ---- EòhÉÇ´ÉSÉÇ ¶ÉÉälÉ ---- EòhÉÇMÉÚlÉ EòhÉÇMÉÚlÉ
8. ---- EÞòÊ¨ÉEòhÉÇ +¤ÉÖÇnù EÞòÊ¨ÉEòhÉÇ EÞòÊ¨ÉEòhÉÇ EòhÉÇ |ÉÊiÉxÉÉ½ô
9. ---- EòhÉÇ|ÉÊiÉxÉÉ½ô {ÉÚÊiÉEòhÉÇ EòhÉÇ|ÉÊiÉxÉÉ½ô EòhÉÇ|ÉÊiÉxÉÉnù
10. ---- nùÉä¹ÉÊ´ÉpùÊvÉ EòhÉÉÇ¶ÉÇ nùÉä¹ÉÊ´ÉpùÊvÉ µÉhÉ +Ê¦ÉPÉÉiÉnùÉä¹É
11. ---- IÉiÉÊ´ÉpùÊvÉ EòhÉÇ½ôÊ±±ÉEòÉ IÉiÉÊ´ÉpùÊvÉ EòhÉÇÊ´ÉpùÊvÉ IÉiÉ
12. ---- EòhÉÇ{ÉÉEò ¤ÉÉÊvÉªÉÇ EòhÉÇ{ÉÉEò EòhÉÇ{ÉÉEò EòhÉÇ{ÉÉEò
13. ---- {ÉÚÊiÉEòhÉÇ iÉÆÊjÉEòÉ {ÉÚÊiÉEòhÉÇ {ÉÚÊiÉEòhÉÇ {ÉÚÊiÉEòhÉÇ
14. ---- ´ÉÉiÉVÉEòhÉÉÇ¶ÉÇ EòhbÚ ---- ´ÉÉiÉVÉ +¶ÉÇ 4 |ÉEòÉ® EòÉ ¶ÉÉälÉ
15. ---- Ê{ÉkÉVÉEòhÉÉÇ¶ÉÇ ¶É¹EÖò±ÉÒ ---- Ê{ÉkÉVÉ +¶ÉÇ 4 |ÉEòÉ® EòÉ +¶ÉÇ
16. ---- Eò¡òVÉEòhÉÉÇ¶ÉÇ ùEÞòÊ¨ÉEòhÉÇEò ---- Eò¡òVÉ +¶ÉÇ 7 |ÉEòÉ® EòÉ +¤ÉÖÇnù
17. ---- ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ EòhÉÉÇ¶ÉÇ EòhÉÇxÉÉn ---- ®HòVÉ +¶ÉÇ ----
18. ---- ´ÉÉiÉEòhÉÉÇ¤ÉÖÇnù |ÉiÉÒxÉÉ½ô ---- ´ÉÉiÉVÉ +¤ÉÖÇnù ----
19. ---- Ê{ÉkÉEòhÉÉÇ¤ÉÖÇnù EòhÉÉÇ{ÉÉ±ÉÒ Eäò ®ÉäMÉ ---- Ê{ÉkÉVÉ +¤ÉÖÇnù ----
20. ---- Eò¡òEòhÉÉÇ¤ÉÖÇnù =i{ÉÉiÉ ---- Eò¡òVÉ +¤ÉÖÇnù ----
21. ---- ®HòEòhÉÉÇ¤ÉÖÇnù {ÉÉÊ±É¶ÉÉä¹É ---- ®HòVÉ +¤ÉÖÇnù ----
22. ---- ¨ÉÉÆºÉEòhÉÉÇ¤ÉÖÇnù Ê´ÉnùÉ®Ò ---- ¨ÉÉÆºÉVÉ +¤ÉÖÇnù ----
23. ---- ¨ÉänùEòhÉÉÇ¤ÉÖÇnù nÖù&JÉ´ÉvÉÇxÉ ---- ¨ÉänùÉä¤ÉÖÇnù ----
24. ---- ºÉ´ÉÉÇi¨ÉEò EòhÉÉÇ¤ÉÖÇnù {ÉÊ®{ÉÉä]ô ---- xÉºÉÉå EòÉ +¤ÉÖÇnù ----
25. ---- ´ÉÉiÉ¶ÉÉä¡ò ±Éä½ôÒ ---- ´ÉÉiÉVÉ ¶ÉÉälÉ ----
26. ---- Ê{ÉkÉ¶ÉÉä¡ò Ê{É{{É±ÉÒ ---- Ê{ÉkÉVÉ ¶ÉÉälÉ ----
27. ---- Eò¡ò¶ÉÉä¡ò ---- ---- Eò¡òVÉ ¶ÉÉälÉ ----
28. ---- ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ ¶ÉÉä¡ò ---- ---- ®HòVÉ ¶ÉÉälÉ ----
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ÊxÉnùÉxÉ : EòhÉÇ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +ÉäºÉ ¨Éå ®½ôxÉÉ, VÉ±É ¨Éå iÉè®xÉÉ iÉlÉÉ JÉÖVÉ±ÉÉxÉÉ *
2. EòÉxÉ EòÉä vÉÉiÉÖ ªÉÉ ±ÉEòbÃÒ EòÒ ¶É±ÉÉEäò Eäò JÉÖVÉ±ÉÉxÉÉ *
3. Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉ pù´ªÉ B´ÉÆ VÉÒ´É VÉxiÉÖ+ÉäÆ EòÉ |É´Éä¶É *
4. nÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ ={ÉºÉMÉÇ VÉ±É Eäò ºÉÉlÉ EòÉxÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® ¶ÉÉälÉ
=i{ÉzÉ Eò®xÉÉ *
5. +ºÉÉi¨ªÉäÊxpùªÉÉlÉÇ ºÉÆªÉÉäMÉ, |ÉYÉÉ{É®ÉvÉ, EòÉ±É B´ÉÆ Eò¨ÉÇ EòÒ ºÉ¨|ÉÉÊ{iÉ *
6. iÉäVÉ SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉÉ, =SSÉiÉ¨É Ê´Éº¡òÉä]ôEò Eäò +É´ÉÉVÉ Eäò EòÉ®hÉ *
7. Ê¨ÉlªÉÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä *
8. EòÉxÉ Eäò +xnù® ¡òÉäbäÃ-¡ÖòxºÉÒ ½ôÉäxÉä {É® *
9. >ñv´ÉÇnùxiÉ {ÉÆÊHò ¨Éå EÞòÊ¨ÉnùxiÉ ½ôÉäxÉä {É® ´É½ôÉÄ Eäò JÉÉäJÉ±Éä ºÉä {ÉÚªÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ
EòÉ ={ÉºÉMÉÇ >ñ{É® iÉEò {É½ÖÄSÉxÉä ºÉä *
10. ¥ÉÉÄEòÉäxªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ºÉxiÉiÉ V´É®Éå Eäò EòÉ®hÉ *
11. ¸ÉÖÊiÉ¶É¨¤ÉÚEò EòÒ JÉ®É¤ÉÒ ºÉä ¤É½ô®É{ÉxÉ *
12. ´ÉÉªÉÖ Eäò +ÉPÉÉiÉ ºÉä EòhÉÇ ¨Éå +Eòº¨ÉÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
13. ´ÉÞCEò nÖùÊ¹]ô, ¾nùªÉ ®ÉäMÉ, ®Hò SÉÉ{É, ®HòÉ±{ÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÉhbÖ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
14. ÊC´ÉxÉÉ<xÉ, ºÉèÊ±ÉÊºÉ±Éä]ô VÉèºÉä iÉÒµÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ ÉxÉ *
15. ¤ÉÉä<±É® Eäò ºÉÉlÉ EòÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
16. +ÊvÉEò +É´ÉÉVÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä Eò±É-EòÉ®JÉÉxÉÉå ¨Éå =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä +É´ÉÉVÉ *
17. º´ÉSUôiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå EòÉälÉ ªÉÉ ºÉbÃxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
18. MÉ±Éä Eäò ®ÉäMÉÒ uùÉ®É |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ ªÉxjÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
19. VÉ±É¶ÉÉävÉxÉÉlÉÇ C±ÉÉäÊ®xÉ xÉÉ¨ÉEò MÉèºÉ EòÉ +ÊiÉªÉÉäMÉ ½ôÉäxÉä {É® ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò pù´ªÉ Eäò
IÉÉä¦É ºÉä ¨ÉvªÉEòhÉÇ ¨Éå ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ *
20. ¤ÉSSÉÉå ¨Éå Eòh`ô¶ÉÉ±ÉÚEò Eäò Ê´ÉEòÉ® ºÉä *
21. xÉÉÊºÉEòÉ ¨Éå Ê¨ÉlªÉÉÊ´ÉÊvÉ ºÉä Ê{ÉSÉEòÉ®Ò ±ÉMÉÉxÉä ºÉä ¦ÉÒ ½ô`ôÉiÉÂ ={ÉºÉMÉÇ ªÉÖHò »ÉÉ´É
½ôÉäxÉä ºÉä *
22. ¶É®Ò® Eäò +xªÉ |Énäù¶É ¨Éå ÊºlÉiÉ ={ÉºÉMÉÇ Eäò ®Hò ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå uùÉ®É nùÉä¹É Eäò EòÉxÉ
iÉEò {É½ÖÄSÉ VÉÉxÉä ºÉä *
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23. ¨ÉÊºiÉ¹EòÉ´É®hÉ ¶ÉÉälÉ Eäò ={ÉºÉMÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
24. +xÉÖÊSÉiÉ°ñ{É ºÉä nù¤ÉÉEò® xÉÉEò ºÉÉ¡ò Eò®xÉä ºÉä *
25. ÊºÉ® ¨Éå SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
26. MÉ±Éä ¨Éå ¶ÉÉälÉ, |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ, iÉÖÊhbEäò®Ò, BÊbxÉÉä<b +ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ {É]ô½ô{ÉÚ®ÉÊhÉEòÉ
¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¤ÉÊvÉ®iÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
27. EòÉxÉ Eäò +xnù® ¡òÉäbÃÉ {ÉxÉÊºÉEòÉ Eäò ½ôÉäxÉä ºÉä *
28. ¶ÉÆJÉÉÊºlÉ Eäò ¶ÉÉälÉ ºÉä *
29. EòhÉÇ¨ É±É Eäò ¡Úò±É VÉÉxÉä ºÉä *
30. ´ÉÉªÉÖ Ê´ÉEòÉ® ºÉä *
31. EòÉxiÉÉ®Eò ¶ÉÉälÉ, ¤ÉÉÁ ¨ÉÊºiÉ¹EòÉ´É®hÉ Ê´ÉpùÊvÉ, {ÉÉ·ÉÇ´ ÉÌiÉ ÊºÉ®ÉVÉÉ±É ¨Éå ®Hò Eäò
VÉ¨ÉxÉä ºÉä *
32. ¶É¤nù ´ÉÉÊ½ô Ê¶É®É+ÉäÆ Eäò +xnù® ´ÉÉªÉÖ Eäò EÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
33. =©É ¤ÉfÃxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ñ{É ºÉä EòhÉÇ ´ÉÉÊvÉªÉÉÇÊnù ½ôÉäxÉÉ *
34. +{ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
35. Ê¡ò®ÆMÉÉÊnù ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ®VÉ-´ÉÒªÉÇ Eäò Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
36. +ÊvÉEò ¸É¨É ºÉä, vÉÉiÉÖ IÉªÉ ºÉä *
37. BEò ®ÉäMÉ ºÉä nÚùºÉ®ä ®ÉäMÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ VÉèºÉä- EòhÉÇEòhbÚ ºÉä EòhÉÇMÉÚlÉ +Éè® EòhÉÇMÉÚlÉ
ºÉä EòhÉÇ |ÉÊiÉxÉÉ½ô *
38. EÞò¹hÉ, iÉÉ©É, ·ÉäiÉ iÉlÉÉ ®Hò ´ÉhÉÇ Eäò EÞòÊ¨É Eäò EòÉ®hÉ *
39. xÉÉÊ´ÉEòÉå EòÉä ªÉÊnù xÉÉEò ªÉÉ MÉ±Éä EòÉ ®ÉäMÉ {É½ô±Éä ºÉä ½ôÉä iÉÉä =ºÉEäò ={ÉºÉMÉÇ ºÉä
EòhÉÇ ¶ÉÉälÉ EòÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ *
40. +xiÉ& EòhÉÇ ¶ÉÉälÉ Eäò ={ÉºÉMÉÇ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉvªÉ EòhÉÇ ¶ÉÉälÉ EòÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ *
41. EòÉxÉ Eäò +xnù® Eäò ¦ÉÉMÉ, ¤ÉÌ½ô¦ÉÉMÉ, EòhÉÇ {É]ô±É <iªÉÉÊnù ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +É VÉÉxÉä
ºÉä *
42. ¶É®nùÒ Eäò EòÉ®hÉ *
43. ´É¹ÉÉÇ@ñiÉÖ Eäò xÉ¨ÉÒªÉÖHò B´ÉÆ `ôhbÒ ½ô´ÉÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
44. `hbä {ÉÉxÉÒ Eäò EòÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä ºÉä *
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45. EòÉxÉ ¨Éå +¶ÉÇ (¨ÉºÉÉ) ½ôÉäxÉä ºÉä *
46. ¶ÉÒiÉ±ÉÉ, +Éä®Ò Eäò EòÉ®hÉ *
47. EòÉxÉ Eäò {ÉbÃnäù Eäò ¨ÉÉä]äô ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
48. ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò nùnÇù ¨Éå *
49. ={ÉnÆù¶É Eäò ®ÉäMÉ ¨Éå *
50. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ *
51. EòÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉ®Ò ´ÉVÉxÉ ´ÉÉ±Éä +É¦ÉÚ¹ÉhÉ Eäò {É½ôxÉxÉä {É® *
52. JÉ®É¤É fÆMÉ ºÉä EòhÉÇ´ ÉävÉ Eò®xÉä {É® *
53. ¸É´ÉhÉ xÉÉbÃÒ Eäò ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
54. Ê¡ò®ÆMÉ Ê´É¹É, iÉÒµÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò V´É®Éå Eäò Ê´É¹ÉÉå ºÉä, iÉ¨¤ÉÉEÚò Eäò Ê´É¹É ºÉä *
55. EòÉxÉ EòÒ UôÉä]ôÒ-UôÉä]ôÒ +ÊºlÉªÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® EòÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¶É¤nù ¨ÉÉMÉÇ
¨Éå +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
56. +xÉÖVÉÇiÉÉ VÉÊxÉiÉ xÉÉºÉÉ ¶ÉÉälÉ iÉlÉÉ >ñv´ÉÇMÉ±É ¶ÉÉälÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
57. ¨ÉvªÉEòhÉÇ ¨Éå pù´É Eäò +ÉxÉä {É® *
58. ¨ÉvªÉEòhÉÇ EòÒ ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ ¨Éå {ÉÚªÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉ& --
Strepto, Staphyloaureas Pneumococcus Eäò EòÉ®hÉ *
59. EÞòÊ¨É ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ VÉ±É Eäò ¨ÉvªÉEòhÉÇ ¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉxÉä {É® *
60. xÉ´ÉÒxÉ EòhÉÇ ¨ÉÉMÉÇ ¶ÉÉälÉ Staphylo ªÉÉ Streptococci Eäò EòÉ®hÉ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *2
61. {ÉÖ®ÉxÉä EòhÉÇ ¨ÉÉMÉÇ ¶ÉÉälÉ ¨Éå Pseudomonas Pyocyanea Bacteriaccae Proteus,
Ischerichia Coli <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉä ½éô *3
62. B±ÉVÉÔVÉÊxÉiÉ xÉÉºÉÉ ¶ÉÉälÉ +Éè® >ñv´ÉÇMÉ±É ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
63. +xÉÉVÉ Eäò EòÉxÉ ¨Éå VÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. EòhÉÇ¶ÉÖ¹EÖò±ªÉ´ÉÊSUôzÉ¨ÉnÞù¹]ôÉä{ÉMÉÞ½ôÒiÉÆ ¸ÉÉäjÉ¨ÉÖSªÉiÉä ¨É.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 240.
2. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 836.
3. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 836.
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4.58 xÉÉºÉÉ®ÉäMÉ
MÉxvÉ OÉÉ½ôEò <ÊxpùªÉ EòÉä QÉÉhÉ +Éè® =ºÉEäò +ÊvÉ¹`ôÉxÉ ¦ÉÚiÉ ºlÉÚ±É +ÆMÉ EòÉä
xÉÉÊºÉEòÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä <ºÉ¨Éå SÉ®Eò +Éè® ºÉÖ¸ ÉÖiÉ nùÉäxÉÉå EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ
½èô * xÉÉÊºÉEòÉ EòÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô- (1) ¤ÉÊ½ôxÉÉÇÊºÉEòÉ (2)
+xiÉxÉÉÇÊºÉEòÉ *
¤ÉÉÁ ¦ÉÉMÉ Eäò +ÊOÉ¨É ¦ÉÉMÉ ¨Éå i´ÉSÉÉ ºÉä +É´ÉÞkÉ ¨ÉÉÆºÉ {Éä¶ÉÒ iÉlÉÉ Ê{ÉUô±Éä ¦ÉÉMÉ ¨Éå +ÊºlÉ
+Éè® iÉ¯ñhÉÉÊºlÉ Eäò ¦ÉÉMÉ ®½ôiÉä ½éô * +É¦ªÉxiÉ® ¦ÉÉMÉ EòÉä xÉÉºÉÉMÉÖ½ôÉ Eò½ôiÉä ½éô *
xÉÉÊºÉEòÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ EòÉªÉÇ MÉxvÉ OÉ½ôhÉ ½èô {É® xÉÉºÉÉ EòÉ ªÉ½ô ¤ÉÉÁ ¦ÉÉMÉ º´ÉªÉÆ
MÉxvÉOÉÉ½ôEò xÉ½ôÓ ½èô * ªÉ½ô MÉxvÉ OÉ½ôhÉ ¨Éå ºÉ½ôÉªÉiÉÉ ¨ÉÉjÉ Eò®iÉÉ ½èô * MÉxvÉ´ÉÉ½ôÒ
{É®¨ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉä BEòÊjÉiÉ Eò®Eäò ªÉ½ô xÉÉºÉÉMÉÖ½ôÉ ¨Éå ¡èò±Éä ½ÖôB QÉÉhÉxÉÉbÃÒ Eäò +ÆMÉÉå iÉEò
{É½ÖÄSÉÉ näùiÉÉ ½èô VÉ¤ÉÊEò iÉEÇòºÉÆOÉ½ô ¨Éå MÉxvÉOÉÉ½ôÒ xÉÉºÉÉOÉ´ÉÌiÉ Eò½ôÉ ½èô *
xÉÉÊºÉEòÉ Eäò 4 |ÉvÉÉxÉ EòÉªÉÇ ½èô-
(1) MÉxvÉ OÉ½ôhÉ
(2) ·ÉÊºÉiÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä vÉÚ±É iÉlÉÉ +xªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉä UôÉxÉEò® {ÉÞlÉEò Eò®xÉÉ
(ÊxÉ&º{ÉxnùxÉ iÉlÉÉ ÊxÉiÉ®hÉ)
(3) ¡Öòº¡ÖòºÉ ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½Öô<Ç ½ô´ÉÉ EòÉ =¹hÉ iÉlÉÉ +ÉpùÔEò®hÉ
(4) º´É® EòÉä ÊxÉxÉÉnùªÉÖHò Eò®xÉÉ *
QÉÉhÉxÉÉbÃÒ +Éè® QÉÉhÉ Eäòxpù EòÉä ¨ÉÖJªÉ QÉÉhÉäÊxpùªÉ Eò½ôiÉä ½éô * QÉÉhÉEäòxpù ¨ÉÊºiÉ¹Eò
¨Éå +ÆEòºÉ xÉÉEò +´ÉªÉ´É ¨Éå ®½ôiÉÉ ½èô *2 ={Épù´Éº´É°ñ{É <ºÉ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä MÉxvÉYÉÉxÉ
EòÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ +¦ÉÉ´É +lÉ´ÉÉ Ê´ÉÊSÉjÉ MÉxvÉÉå EòÒ |ÉiÉÒÊiÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô *
|ÉEòÉ® : SÉ®Eò xÉä 10 |ÉEòÉ® Eäò xÉÉºÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®
iÉlÉÉ ´ÉÉM¦É]ô xÉä 18 |ÉEòÉ®, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä 31 |ÉEòÉ® +Éè® +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò, ªÉÉäMÉ®ixÉÉEò® iÉlÉÉ
¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨Éå 34 |ÉEòÉ® Eäò xÉÉºÉÉ ®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô *
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xÉÉºÉÉ ®ÉäMÉ Eäò |ÉEòÉ®
Gò¨É SÉ®EòºÉÖ¸ ÉÖiÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ªÉÉäMÉ ®ixÉÉEò® ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ
´ÉÉM¦É]ô ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É
1. +{ÉÒxÉºªÉ +{ÉÒxÉºªÉ {ÉÒxÉºÉ {ÉÒxÉºÉ +{ÉÒxÉºÉ
2. {ÉÚÊiÉxÉºªÉ {ÉÚÊiÉxÉÉºÉ {ÉÚÊiÉxÉÉºÉ {ÉÚÊiÉxÉºªÉ {ÉÚÊiÉxÉºªÉ
3. xÉÉºÉÉ{ÉÉEò QÉÉhÉ{ÉÉEò {ÉÚªÉ®Hò xÉÉºÉÉ{ÉÉEò xÉÉºÉÉ{ÉÉEò
4. ¶ÉÉäÊhÉiÉÊ{ÉkÉ {ÉÚÊiÉ®Hò I´ÉvÉÖ ®HòÊ{ÉkÉ {ÉÚªÉ®Hò
5. {ÉÚªÉ¶ÉÉäÊhÉiÉ IÉ´ÉlÉÖ §ÉÆ¶ÉlÉÖ {ÉÚªÉ¶ÉÉäÊhÉiÉ I´ÉlÉÖ
6. IÉ´ÉlÉÖ §ÉÆ¶ÉlÉÖ nùÒ{iÉ I´ÉlÉÖ §ÉÆ¶ÉlÉÖ
7. §ÉÆ¶ÉlÉÖ nùÒ{iÉEò |ÉÊiÉxÉÉ½ô §ÉÆ¶ÉlÉÖ nùÒ{iÉ
8. nùÒ{iÉ xÉÉºÉÉxÉÉ½ô xÉÉºÉÉ»ÉÉ´É nùÒÊ{iÉ xÉÉºÉÉ»ÉÉ´É
9. xÉÉºÉÉxÉÉ½ô {ÉÊ®»É´É xÉÉºÉÉ¶ÉÉä¹É |ÉÊiÉxÉÉ½ô xÉÉºÉÉ¶ÉÉä¹É
10. {ÉÊ®»É´É ---- xÉÉºÉÉ{ÉÉEò {ÉÊ®»É´É {ÉÒxÉºÉ
11. xÉÉºÉÉ¶ÉÉä¹É ---- ´ÉÉiÉVÉ |ÉÊiÉxÉÉ½ô |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ
12. xÉÉºÉÉ¶ÉÇ ---- Ê{ÉkÉVÉ xÉÉºÉÉ¶ÉÇ ´ÉÉiÉVÉ
13. xÉÉºÉÉ¶ÉÉä¡ò ---- Eò¡òVÉ xÉÉ¶ÉÉ¶ÉÉälÉ Ê{ÉkÉVÉ
14. |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ ---- ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ xÉÉ¶ÉÉ¤ÉÖÇnù ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò
15. ---- ---- ®HòVÉ |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
16. ---- +¤ÉÖÇnù 6 |ÉEòÉ® 7 |ÉEòÉ® +¤ÉÖÇnù ---- nÖù¹]ô |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ
17. ---- ¶ÉÉälÉ 3 |ÉEòÉ® 4 |ÉEòÉ® ¶ÉÉälÉ ---- ®HòVÉ
18. ---- ®HòÊ{ÉkÉ 1 |ÉEòÉ® 4 |ÉEòÉ® EòÉ ®HòÊ{ÉkÉ ---- 7 |ÉEòÉ® +¤ÉÖÇnù
19. ---- +¶ÉÇ 4 |ÉEòÉ® ---- ¶ÉÉä¹É 4 |ÉEòÉ®
20. ---- ---- ---- ---- +¶ÉÇ 4 |ÉEòÉ®
21. ---- ---- ---- ---- ®HòÊ{ÉkÉ 4 |ÉEòÉ®
xÉÉºÉÉ ®ÉäMÉ Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ®ÉäMÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä MÉÖhÉ nùÉä¹É, EòÉ®hÉÉÊnù ¦Éänù Eäò EòÉ®hÉ
+±ÉMÉ +±ÉMÉ ¦Éänù ´ÉÉ±Éä ½ôÉäiÉä ½éô-
(1) {ÉÚªÉ®Hò (+) ÊxÉVÉ (¤É) +ÉMÉxiÉÖVÉ
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(2) I´ÉlÉÖ (+) ÊxÉVÉ (¤É) +ÉMÉxiÉÖVÉ
(3) |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ- (+) ´ÉÉiÉVÉ (¤É) Ê{ÉkÉVÉ (Eò) Eò¡òVÉ (b) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ (<)
nÖù¹]ô|ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ (<Ç) ®HòVÉ
(4) +¤ÉÖÇnù- (+) ´ÉÉiÉVÉ (¤É) Eò¡òVÉ (Eò) ®HòVÉ (b) ¨ÉÉÆºÉVÉ (<) ¨ÉänùVÉ (<Ç)
ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò
(5) ¶ÉÉä¹É- (+) ´ÉÉiÉVÉ (¤É) Ê{ÉkÉVÉ (Eò) Eò¡òVÉ (b) ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò
(6) +¶ÉÇ- (+) ´ÉÉiÉVÉ (¤É) Ê{ÉkÉVÉ (Eò) Eò¡òVÉ (b) ºÉÊzÉ{ÉÉÊiÉEò *
ÊxÉnùÉxÉ : xÉÉºÉÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +ÉSÉÉªÉÇ ´ÉÉM¦É]ô xÉä xÉÉºÉÉ ®ÉäMÉ ½äôiÉÖ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ÊnùªÉÉ ½èô- +ÉäºÉ ¨Éå ®½ôxÉÉ,
¤É¡òÔ±ÉÒ ½ô´ÉÉ ¨Éå PÉÚ¨ ÉxÉÉ, +ÊvÉEò vÉÚÊ±É, ®VÉEòhÉ +Éè® vÉÖ¨ ÉªÉÖHò ´ÉÉªÉÖ¨ Éhb±É ¨Éå EòÉªÉÇ
Eò®xÉÉ *
2. +ÊvÉEò ¦ÉÉ¹ÉhÉ, Ênù´ÉÉ¶ÉªÉxÉ, +ÊvÉEò ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ Eò®xÉÉ *
3. iÉäVÉ ½ô´ÉÉ Eäò ZÉÉåEäò ºÉä xÉÉEò EòÉ ®IÉhÉ xÉ Eò®xÉÉ *
4. ºÉÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ Ê¶É® EòÉä xÉÒSÉÉ ®JÉxÉÉ ªÉÉ +ÊvÉEò >ÄñSÉÒ iÉÊEòªÉÉ ®JÉxÉÉ *
5. +ÊvÉEò |É´ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê´ÉEÞòiÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ {ÉÒxÉÉ, +ÊvÉEò VÉ±É{ÉÉxÉ *
6. +ÊiÉ¨ÉèlÉÖxÉ *
7. ´É¨ÉxÉ B´ÉÆ +¸ÉÖ Eäò ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉÉ *
8. +Ê¦ÉPÉÉiÉ VÉxÉEò *
9. Ê¡ò®ÆMÉ, IÉªÉ iÉlÉÉ MÉÊ±ÉiEÖò¹`ô +ÉÊnù Eäò EòÉ®hÉ *
10. ®Hò¦ÉÉ®ÉÊvÉCªÉ {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ, Bx}±ÉÖB\VÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ iÉÒµÉ {ÉèÊkÉEò V´É® Eäò EòÉ®hÉ
xÉÉºÉÉMÉiÉ ®HòÊ{ÉkÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
11. =kÉäVÉEò pù´ªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
12. ºÉÚªÉÇ EòÒ iÉ®¡ò näùJÉxÉä ºÉä *
13. iÉÞhÉV´É® xÉÉ¨ÉEò PÉÉºÉ Eäò {É®ÉMÉ xÉÉÊºÉEòÉ ¨Éå ±ÉMÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
14. ®ä±É Eäò <ÆVÉxÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®xÉä ºÉä (¤ÉÉ¹{É<ÆVÉxÉ) *
15. vÉÚ{É ¨Éå +ÊvÉEò PÉÚ¨ ÉxÉä ºÉä *
16. xÉÉºÉÉMÉiÉ ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ EòÉ VÉÒhÉÇ ¶ÉÉälÉ *
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17. MÉxvÉOÉÉ½ôÒ ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäòxpù EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
18. ´ÉÉªÉÖ Ê´É´É®Éå Eäò Ê´ÉEòÉ® ºÉä *
19. MÉxvÉ OÉÉÊ½ôhÉÒ ´ÉÉÊiÉEò xÉÉÊbªÉÉå Eäò +{ÉSÉªÉ ºÉä *
20. Ê´ÉEÞòiÉ Ê{ÉkÉ xÉÉºÉÉ{ÉÖ]ô EòÒ i´ÉSÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉÆºÉ EòÉä lÉEòÉ näùiÉÉ ½èô *
21. nùxiÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÒ xÉÉÊºÉEòÉ ¨Éå nùnÇù EòÉ +xÉÖ¦É´É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
22. xÉÉºÉÉ Eäò +ºÉ¨ÉÉxÉ ´ÉÞÊrù ºÉä xÉÉÊºÉEòÉ EòÉ +iªÉÊvÉEò ºÉÆEò®Ò ªÉÉ +Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
23. {ÉÉxÉÒ ¨Éå +ÊvÉEò ºxÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
24. @ñiÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ôÉäxÉä {É® *
25. +ÊvÉEò MÉ¨ÉÔ Eäò EòÉ®hÉ *
26. xÉÉEò ¨Éå +¶ÉÇ-¨ÉºÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
27. xÉÉEò ¨Éå ÊEòºÉÒ VÉxiÉÖ Eäò VÉÉxÉä ºÉä *
28. JÉ ä^ô ¡ò±ÉÉå VÉèºÉä EòSSÉÉ +É¨É +ÉÊnù EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
29. ¨ÉºiÉEò ¨Éå SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
30. ´ÉÉªÉÖ Eäò Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
31. iÉÒµÉ |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ Sinus ¨Éå ºÉÆGò¨ÉhÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
32. iÉäVÉ ½ô´ÉÉ+ÉäÆ Eäò +xnù® =bÃEò® +ÉªÉä ½ÖôB PÉÉºÉÉå iÉlÉÉ Fungi EòÒ {É®ÉMÉ EòÉ
xÉÉÊºÉEòÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®xÉä ºÉä *
33. |ÉÉä]ôÒxÉªÉÖHò iÉk´ÉÉå EòÉ BEòÉBEò xÉÉÊºÉEòÉ ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäxÉä ºÉä *
34. xÉÉÊºÉEòÉ EòÒ ¶±Éä¹¨É i´ÉSÉÉ B´ÉÆ ¶É®Ò® EòÒ ®ÉäMÉ|ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò EòÉ Eò¨É ½ôÉäxÉÉ
ºÉä *
35. VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ uùÉ®É xÉÉºÉÉ {ÉÊ¶SÉ¨É OÉÊxlÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 252.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 252.
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4.59      xÉäjÉ ®ÉäMÉ (Ocular Diseases)
SÉIÉÚ®IÉÉªÉÉÆ ºÉ´ÉÇEòÉ±ÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉèªÉÇixÉ& EòiÉÇ´ ªÉÉä VÉÒÊ´ÉiÉä ªÉÉ´ÉÊnùSUôÉ * ´ªÉlÉÉæ ±ÉÉäEòÉä%ªÉÆ
iÉÖ±ªÉ®ÉÊjÉÊxnù´ÉÉxÉÉÆ {ÉÖÆºÉÉ¨ÉxvÉÉxÉÉÆ Ê´Ét¨ÉÉxÉä%Ê{É Ê´ÉkÉä **1
+lÉÉÇiÉÂ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÉä ªÉÉ´ÉVVÉÒ´ÉxÉ ºÉnèù´É xÉäjÉÉå EòÒ ®IÉÉ ¨Éå |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ®½ôxÉÉ SÉÉÊ½ôB
(CªÉÉåÊEò) ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÉvÉxÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÒ ÊVÉxÉEäò Ê±ÉB ®ÉiÉ +Éè® ÊnùxÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ½ôÉäiÉä ½éô,
BäºÉä +xvÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉ®É ºÉÆºÉÉ® ½ôÒ ´ªÉlÉÇ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
xÉäjÉÉäi{ÉÊkÉ ¨Éå 5 ¨É½ôÉ¦ÉÚiÉÉå EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ +iªÉÉ´É¶ªÉEò ½èô, CªÉÉåÊEò- {É±ÉÆ ¦ÉÖ´ ÉÉäÊMxÉiÉÉä
®HÆò ´ÉÉiÉÉiÉÂ EÞò¹hÉÆ ÊºÉiÉÆ VÉ±ÉÉiÉÂ * +ÉEòÉ¶ÉÉnù¸ÉÖ¨ ÉÉMÉÉÇ¶SÉ VÉÉªÉxiÉä xÉäjÉ¤ÉÖnÂ¤ÉÖnäù **2 +lÉÉÇiÉÂ
xÉäjÉMÉÉä±ÉEò ªÉÉ ¨ÉÉÆºÉ {ÉÞl´ÉÒ ºÉä, ®Hò +ÊMxÉ ºÉä, EÞò¹hÉ¦ÉÉMÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä, ·ÉäiÉ¦ÉÉMÉ VÉ±É ºÉä
+Éè® +¸ÉÖ¨ ÉÉMÉÇ +ÉEòÉ¶É ºÉä ¤ÉxÉiÉä ½éô *
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå +ÉÄJÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉÉå EòÉ ¨ÉÉ{É ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ®ÉäMÉ Ê´ÉYÉÉxÉ
EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä |ÉÉSÉÒxÉÉå xÉä xÉäjÉ EòÉä ¨Éhb±É, ºÉÊxvÉ +Éè® {É]ô±É ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ ½èô
+Éè® xÉäjÉ ¨Éå 5 ¨Éhb±É, 6 ºÉÊxvÉ +Éè® 6 {É]ô±É ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
º´É°ñ{É :
xÉäjÉ
¨Éhb±É
{ÉI¨É
´Éi¨ÉÇ
·ÉäiÉ
EÞò¹hÉ
nÞùÊ¹]ô
ºÉÊxvÉ
{ÉI¨É´Éi¨ÉÇMÉiÉ
´Éi¨ÉÇ¶ÉÖC±ÉMÉiÉ
¶ÉÖC±ÉEÞò¹hÉMÉiÉ
EÞò¹hÉnÞùÊ¹]ôMÉiÉ
EòxÉÒxÉEòMÉiÉ
+{ÉÉÆMÉMÉiÉ
nÞùÊ¹]ô
2 ´Éi¨ÉÇ{É]ô±É 4 xÉäjÉ{É]ô±É
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+ÉvÉÖÊxÉEòÉå xÉä xÉäjÉ ¨Éå iÉÒxÉ {É]ô±É ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ´Éèt ¸ÉÒ ªÉnÖùxÉxnùxÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ Eäò Ê´É¨É¶ÉÇ ¨Éå 4 |ÉEòÉ®
Eäò {É]ô±É EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *3
(1) Eò\VÉC]ôÉ<´ÉÉ +Éè® ºC±ÉÒ®É (2) iÉÉ®É¨Éhb±É ªÉÖHò ¨ÉvªÉ {É]ô±É EòÉä®ÉªÉb (3)
+xiÉ&{É]ô±É ªÉÉ ®äÊ]ôxÉÉ (4) nÞùùÊ¹]ô¨ÉÊhÉ *
xÉäjÉ®ÉäMÉ ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä 76 |ÉEòÉ®
Eäò xÉäjÉ®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä EÖò\SÉxÉ +Éè® {ÉI¨É¶ÉÉiÉ EòÉ +ÊvÉEò
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ xÉäjÉ ®ÉäMÉ EòÉ 78 |ÉEòÉ® ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * 76
|ÉEòÉ® Eäò xÉäjÉ ®ÉäMÉ ¤ÉÉ±É, ´ÉÞrù, ªÉÖ´ ÉÉ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯ ñ¹É ºÉ¦ÉÒ EòÉä ½ôÉä ºÉEòiÉä ½éô *4
xÉäjÉ ®ÉäMÉ |ÉEòÉ® :
SÉ®Eò-96, ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ-78, Ê´Énäù½ô-76, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ-76, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®-94, ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É-78,
Eò®É±É-96, ®ºÉÉärùÉ®iÉxjÉ-18, +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò-78 *
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ, ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É +Éè® +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¨Éå 78 |ÉEòÉ®, ºÉÉiªÉÊEò
80, SÉ®Eò, Eò®É±É 96 iÉlÉÉ Ê´Énäù½ô, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ¨Éå 76 B´ÉÆ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå 94 |ÉEòÉ®
EòÉ xÉäjÉ ®ÉäMÉ Eò½ôÉ ½èô * ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä xÉäjÉ´Éi¨ÉÇ ¨Éå 24 |ÉEòÉ® EòÉ, xÉäjÉ ºÉÊxvÉ ¨Éå
xÉäjÉ{É]ô±É
  
¤ÉÉÁ {É]ô±É
ºÉÉèÊjÉEò {É]ô±É
  
 
ºC±Éä®É
 
EÞò¹hÉ¨Éhb±É
  
¨ÉvªÉ {É]ô±É
iÉÉ®É ¨Éhb±É

EòÉä®ÉªÉb
  
ºÉxvÉÉxÉ ¨Éhb±É
   
®Hò´ÉÉÊ½ôxÉÒ¨ÉªÉ
Ê\VÉiÉ {É]ô±É
 
   
®
+xiÉ&{É]ô±É
nÞùÊ¹]ôÊ´ÉiÉÉxÉ
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9, +ÉÄJÉ Eäò ºÉ¡äònù ¦ÉÉMÉ ¨Éå 13, EòÉ±Éä ¦ÉÉMÉ ¨Éå 5, ¨ÉÉäÊiÉªÉÉ Ê¤Éxnù 6 |ÉEòÉ®, ÊiÉÊ¨É®
®ÉäMÉ 6 |ÉEòÉ®, Ë±ÉMÉxÉÉ¶É ®ÉäMÉ 7 |ÉEòÉ® EòÉ, nÞùÊ¹]ô ®ÉäMÉ 8 |ÉEòÉ®, +Ê¦É¹ªÉÆnù ®ÉäMÉ
4 |ÉEòÉ®, +ÊvÉ¨ÉÆlÉ ®ÉäMÉ 4 |ÉEòÉ® +Éè® ºÉ´ÉÉÇÊIÉ ®ÉäMÉ 8 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *5
xÉäjÉ ®ÉäMÉ |ÉEòÉ®
Gò¨É +ÆMÉÉå Eäò xÉÉ¨É ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÖ¸ÉÖiÉ
1. xÉäjÉ ´Éi¨ÉÇ 24 21
2. xÉäjÉ ºÉÊxvÉ 9 9
3. ¶ÉÖC±É ¦ÉÉMÉ 13 11
4. EÞò¹hÉ¦ÉÉMÉ 5 4
5. ºÉ´ÉÇ ¦ÉÉMÉ 8 17
6. xÉäjÉ nÞùÊ¹]ô 8 12
7. ¨ÉÉäÊiÉªÉÉÊ´Éxnù 6 --
8. ÊiÉÊ¨É® 6 --
9. Ë±ÉMÉxÉÉ¶É 7 --
10. +ÊvÉ¨ÉÆlÉ 4 --
11. +Ê¦É¹ªÉxnù 4 --
12. +ÉMÉxiÉÖEò -- 2
+ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ´Éèt vÉ¨ÉÇnùkÉ xÉä ¨ÉÉjÉ 8 |ÉEòÉ® Eäò ½ôÒ xÉäjÉ®ÉäMÉÉå
EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *6
(1) xÉäjÉÉÊ¦É¹ªÉxnù (2) {ÉÉälÉEòÒ (3) xÉäjÉVÉÉ±É (4) +¸ÉÖ»ÉÉ´É, ¶±Éä¹¨É»ÉÉ´É (5)
{ÉÚªÉ»ÉÉ´É xÉäjÉ xÉÉbÒ (5) »É´ÉhÉ ¶ÉÖGò (6) +ÊvÉ¨ÉÆlÉ (7) nÞùÊ¹]ô¨ÉÉxt- (+) vÉ¨ÉxÉÒVÉÊxÉiÉ
(¤É) ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ôVÉÊxÉiÉ (Eò) ´ÉÞCEò®ÉäMÉVÉÊxÉiÉ (8) +xªÉiÉÉä ´ÉÉiÉ®ÉäMÉ *
+ÉMÉxiÉÖVÉ
2
nùÉä¹ÉÉxÉÖºÉÉ® xÉäjÉ ®ÉäMÉ
´ÉÉiÉVÉ
10
Ê{ÉkÉVÉ
10
Eò¡òVÉ
13
®HòVÉ
16
ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ
25
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ÊxÉnùÉxÉ : xÉäjÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Staphylococci Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä *
2. BEò ´ªÉÊHò ºÉä nÚùºÉ®ä ´ªÉÊHò ¨Éå ºÉÆGò¨ÉhÉ uùÉ®É *
3. ÊEòºÉÒ ´ÉèC]ôÒÊ®ªÉÉ Eäò |ÉÉä]ôÒxÉ Eäò |ÉÊiÉ +ºÉÉi¨ªÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. {ÉÉälÉEòÒ ®ÉäMÉ Chlamydia Trachomatis Eäò EòÉ®hÉ *
5. OÉÒ¹¨É @ñiÉÖ ¨Éå +ÉÄJÉ ¨Éå ºxÉÉäÊ¡ò±É ºÉä±É Eäò EòÉ®hÉ B±ÉVÉÔ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
6. +¸ÉÖ lÉè±ÉÒ ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
7. {É\SÉ¨É ¨ÉÊºiÉ¹Eò xÉÉbÒ ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
8. Connective Tissue É¨å Rheumatic ¶ÉÉälÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
9. +ÉÄJÉÉå Eäò Anterior Chamber Eäò =lÉ±ÉÉ ½ôÉäxÉä iÉlÉÉ =xÉEäò EòÉähÉ Eäò iÉÆMÉ ½ôÉäxÉä
ºÉä *
10. VÉÒhÉÇ ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ½ôÉäxÉä {É® *
11. ´ÉÞCEò ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
12. Malignant Blood Pressure Eäò EòÉ®hÉ *
13. +ÆMÉÉå Eäò ºÉxiÉ{iÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÒ `ôhbä {ÉÉxÉÒ ºÉä ºxÉÉxÉ Eò®xÉÉ *
14. nÚù® nÞùÊ¹]ô Eò®Eäò ÊxÉ®xiÉ® näùJÉxÉÉ *
15. ºÉ¨ÉªÉÉäÊSÉiÉ ÊxÉpùÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ xÉ Eò®xÉÉ *
16. {ÉºÉÒxÉÉ, vÉÚ±É Eäò º{É¶ÉÇ ºÉä *
17. {ÉiÉ±Éä +xÉÉVÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÒ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
18. +ÊiÉ ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
19. @ñiÉÖ Ê´É{É®ÒiÉ EòÉªÉÇ Eò®xÉä ºÉä *
20. +ÊvÉEò {ÉÊ®¸É¨É Eäò EòÉ®hÉ lÉEòÉ ½Öô+É, +ÊvÉEò ¯ñnùxÉ ÊEòªÉÉ ½Öô+É, ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ, xÉ´ÉÒxÉ
V´É® ºÉä ªÉÖHò, +VÉÒhÉÇ ®ÉäMÉÒ, +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ ÊEòªÉä ½ÖôB ´ªÉÊHò uùÉ®É
+ÉÄJÉ ¨Éå +\VÉxÉ ±ÉMÉÉxÉä ºÉä *
21. +iªÉÊvÉEò iÉxÉÉ´ÉªÉÖHò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä *
22. +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¦ÉÉ®Ò nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
23. +iªÉÊvÉEò ®ºÉÉªÉxÉ ªÉÖHò ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ / {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
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24. ¤ÉSSÉä EòÉ VÉx¨É 6-6.1/2 ¨ÉÉºÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä {É® ªÉÉ VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê¶É¶ÉÖ EòÉ ´ÉVÉxÉ
1.25 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É ½ôÉäxÉä {É® ®äÊ]ôxÉÉä{ÉälÉÒ +É¡ò |ÉÒ¨ÉäSªÉÉäÊ®]ôÒ ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * *
25. +ÉÄJÉÉå EòÉ ÊiÉ®IÉÉ ½ôÉäxÉÉ, +ÉÄJÉÉå Eäò +ÆvÉi´É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäxÉä EòÉ®hÉ, ¨ÉÊºiÉ¹Eò
Ê´ÉEòÉ® +Éè® YÉÉxÉ iÉxiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå ±ÉEò´ÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô *
26. ºÉÉäiÉä-ºÉÉäiÉä {ÉfÃxÉä ºÉä *
27. xÉÉEò Eäò ¤ÉÉ±ÉÉå EòÉä JÉÓSÉEò® =JÉÉbÃxÉä ºÉä *
28. EòÉä½ôbÃÉ, ¨ÉÚÄMÉ¡ò±ÉÒ iÉlÉÉ iÉä±É Eäò +ÊvÉEò JÉÉxÉä ºÉä *
29. näù´ÉiÉÉ MÉxvÉ´ÉÇ, @ñÊ¹É iÉlÉÉ ¨É½ôÉºÉ{ÉÉÇÊnù +Éè® ºÉÚªÉÇ VÉèºÉÒ SÉ¨ÉEònùÉ® ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉä
näùJÉxÉä ºÉä *
30. xÉäjÉ |ÉSÉäÊ¹]ôxÉÒ {ÉäÊ¶ÉªÉÉå Eäò ºÉÆEòÉäSÉ ªÉÉ ºiÉ¨¦É Eäò EòÉ®hÉ, ªÉÉ iÉÞiÉÒªÉ, SÉiÉÖlÉÇ +Éè®
Uô`ôÒ xÉÉÊbÃªÉÉå EòÉ PÉÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
31. nÞùÊ¹]ô Eäò ¶±Éä¹¨ÉÉ ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
32. vÉÚ{É ¨Éå MÉ®¨É ½ÖôB ´ªÉÊHò EòÉ ºÉ½ôºÉÉ ¶ÉÒiÉ±É VÉ±É ¨Éå |É´Éä¶É Eò®xÉä ºÉä *
33. nÚù® EòÒ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉä +ÊvÉEò näùJÉxÉä ºÉä *
34. ¶ÉªÉxÉ ¨Éå ´Éè{É®ÒiªÉ Eò®xÉä ºÉä *
35. ÊxÉ®xiÉ® ®ÉäxÉä ºÉä, EòÉä{É, ¶ÉÉäEò, C±Éä¶É, +Ê¦ÉPÉÉiÉ ºÉä *
36. +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ ºÉä *
37. ¶ÉÖHò (ÊºÉ®EòÉ) +É®xÉÉ±É (EòÉ\VÉÒ) +¨±É{ÉnùÉlÉÇ, EÖò±ÉlÉÒ, =bÃnù <iªÉÉÊnù EòÉ
ÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
38. ¨É±É-¨ÉÚjÉÉÊnù +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
39. +ÊvÉEò {ÉºÉÒxÉÉ +ÉxÉä ºÉä, +ÊiÉ vÉÚ©É{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
40. +ÊvÉEò ´É¨ÉxÉ ºÉä +lÉ´ÉÉ ´É¨ÉxÉ Eäò ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
41. +¸ÉÖ EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
42. ºÉÚI¨É ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉä ÊxÉ®xiÉ® näùJÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ¨É EòÉä Eò®xÉä ºÉä *
43. +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉvÉxÉÉå VÉèºÉä Eò¨{ªÉÚ]ô® <iªÉÉÊnù {É® +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò EòÉ¨É Eò®xÉä
ºÉä *
44. ]äô±ÉÒÊ´ÉVÉxÉ EòÉä +ÊvÉEò iÉlÉÉ +ÊiÉ ÊxÉEò]ô ºÉä näùJÉxÉä {É® *
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45. +ÊvÉEò SÉ¨ÉEò ªÉÖHò ®Éä¶ÉxÉÒ ¨Éå EòÉ¨É Eò®xÉä ºÉä VÉèºÉä ´ÉäË±bMÉ <iªÉÉÊnù *
46. ºÉÚªÉÇ, +ÊMxÉ iÉlÉÉ iÉÒµÉ Ê´ÉtÖi|ÉEòÉ¶É <iªÉÉÊnù EòÉ +ÊiÉªÉÉäMÉ, +ªÉÉäMÉ B´ÉÆ Ê¨ÉlªÉÉªÉÉäMÉ
ºÉä *
47. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå 7 |ÉEòÉ® EòÉ EòÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-
(1) +ÉÊnù¤É±É |É´ÉÞkÉ EÖò±ÉVÉ (Heriditary defects) B´ÉÆ VÉx¨É¤É±É |É´ÉÞkÉ ªÉÉ
ºÉ½ôVÉ Ê´ÉEòÉ® (Congenital defects)
(2) näù½ôÉÊ¦ÉPÉÉiÉVÉ (Physical Injuries)
(3) ªÉxjÉÉÊ¦ÉPÉÉiÉVÉ (Mechanical Injuries)
(4) ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò +Ê¦ÉPÉÉiÉVÉ (Chemical Injuries)
(5) EòÒ]ôÉhÉÖVÉxªÉ +Ê¦ÉPÉÉiÉVÉ (Parasitic Injuries)
(6) +{ÉGòÉÊxiÉVÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ (Degenegative Changes)
(7) +¤ÉÖÇnùVÉxªÉ Ê´ÉEòÉ® (Newgrowths)
48. EòÉ±É¤É±É |É´ÉÞkÉ @ñiÉÖVÉxªÉ ®ÉäMÉ - ´ÉºÉxiÉ ¨Éå *
49. nèù´É¤É±É |É´ÉÞkÉ VÉèºÉä Ê¤É±ÉVÉÒ <xpù´ÉXÉ uùÉ®É +ÉEòÊº¨ÉEò +ÉPÉÉiÉ *
50. xÉäjÉ ¨Éå ¤ÉÉ½ô® ºÉä EòÒ]ôÉhÉÖ Eäò |É´Éä¶É ºÉä *
51. ¶É®Ò® ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |Énäù¶É ¨Éå {ÉÉEò ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ =ºÉEäò {ÉÚªÉ, VÉÒ´ÉÉhÉÖ ªÉÉ
=xÉEòÉ Ê´É¹É ®Hò ¨Éå |É´Éä¶É Eò® ®Hò ´ÉÉÊ½ôÊxÉªÉÉå uùÉ®É xÉäjÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉxÉä
ºÉä *
52. EòÉÄSÉ Eäò EòÉ®JÉÉxÉÉå ¨Éå EòÉ¨É Eò®xÉä ºÉä ¨ÉÉäÊiÉªÉÉÊ´Éxnù EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
53. +ÊvÉEò ¶ÉÒiÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
54. +Éè¹ÉvÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä- ºÉÆÊJÉªÉÉ ªÉÖHò +Éè¹ÉvÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ, ÊC´ÉxÉÉ<xÉ, ¨ÉäÊlÉ±Éä]äôbÊº|É]ô,
=nù®EÞòÊ¨É Eäò xÉÉ¶É Eäò Ê±ÉB ¤ÉSSÉÉå EòÉä ÊnùªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ºÉäh]ôÉäÊxÉxÉ EòÉ Ê¨ÉlªÉÉ
ªÉÉ +ÊiÉªÉÉäMÉ *
55. ºÉ±}ªÉÚÊ®Eò BÊºÉb (MÉÆvÉEò pù´ªÉ), xÉÉ<Ê]ÅEò BÊºÉb (ºÉÉä®Eò pù´ªÉ), ½ôÉ<bÅÉäC±ÉÉäÊ®Eò
BÊºÉb (±É´ÉhÉpùÉ´É), EòÉ¤ÉÉæÊ±ÉEò BÊºÉb Eäò Ê¨ÉlªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ Eäò uùÉ®É
¶ÉjÉÖiÉÉ´É¶É ¨ÉÖJÉ {É® bÉ±É näùxÉä ºÉä *
56. º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEòÉ<Ç +É±¤ÉºÉ, ZÉä®ÉäÊºÉ® ¤ÉäÊºÉ±ÉÉ<Ç, º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEòºÉ +ÉèÊ®CºÉ VÉèºÉä EòÒ]ôÉhÉÖ+ÉäÆ
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ºÉä {É±ÉEòÉå {É® ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉÉxÉä ºÉä, xªÉÚ¨ ÉÉäEòÉäEòÉ<Ç, º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòÉ<Ç, MÉÉäxÉÉäEòÉäEòÉ<Ç VÉèºÉä
VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä xÉäjÉ¶±Éä¹¨ÉÉ´É®hÉ ¨Éå ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉÉxÉä ºÉä *
57. B]ÅôÉäÊ{ÉxÉ, ÊGòºÉÉ®ÉäÊ¤ÉxÉ, xÉä}lÉä±ÉÒxÉ, +¨±É, +ÊMxÉnùÉ½ô, EòÉÊº]ôEò {ÉÉä]ôÉºÉ, EòÉÊº]ôEò
ºÉÉäbÉ, +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ iÉlÉÉ SÉÚxÉä uùÉ®É ½ôÉÊxÉ *
58. +ÊiÉ iÉ{iÉ iÉä±É vÉÞiÉ ªÉÉ vÉÖBÄ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä *
59. |ÉnùÒ{iÉ +ÊMxÉ EòÉä VÉ±É ºÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä {É® =ºÉ¨Éå ºÉä =`ôxÉä ´ÉÉ±Éä vÉÖBÄ Eäò |É¦ÉÉ´É
ºÉä *
60. xÉMÉÚSÉÒ xÉÉ¨ÉEò VÉÉ{ÉÉxÉÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò {ÉÉäÊlÉEòÒ xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ EòÉä EòÒ]ôÉhÉÖ VÉxªÉ ¨ÉÉxÉÉ
½èô iÉlÉÉ ªÉ½ô ®ÉäMÉ ºÉÆºÉMÉÇ ºÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
61. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-B, ¤ÉÒ +Éè® bÒ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
62. EÞò¹hÉ¨Éhb±É EòÉ {ÉÉä¹ÉhÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® ®ÉäMÉ |ÉÊiÉ®ÉävÉEò ¶ÉÊHò Eäò IÉÒhÉ ½ôÉä
VÉÉxÉä {É® EÞò¹¨Éhb±É EòÉälÉ EòÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ *
63. ºÉbÃä ½ÖôB {ÉnùÉlÉÉç Eäò º{É¶ÉÇ ªÉÉ ¨ÉÞiÉ {É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò º{É¶ÉÇ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä xÉäjÉ ¨Éå
xÉäjÉ¶±Éä¹¨ÉÉ´É®hÉ {É® ®Hò iÉlÉÉ {ÉÒiÉ nùÉxÉä ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
64. xÉäjÉ ¶±Éä¹¨ÉÉ´É®hÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ ºÉÉÆºÉÌMÉEò ¦ÉÒ ½èô *
65. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ºÉ¦ÉÒ xÉäjÉ ®ÉäMÉ ¨Éå +Ê¦É¹ªÉxnù EòÉä ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô +Éè® +Ê¦É¹ªÉxnù EòÉ
VÉxÉEò +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
66. =SSÉ®Hò SÉÉ{É, GòÉävÉ, ÊSÉxiÉÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉPÉÉiÉ, ÊxÉpùÉxÉÉ¶É, ¨É±ÉÉ´É®ÉävÉ, ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ
Eäò EòÉ®hÉ vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå EòÉÊ`ôxªÉiÉÉ VÉèºÉä EòÉ®hÉÉå EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ ¨Éå +ÊiÉ¸É¨É,
ºÉÚªÉÇiÉÉ{É, B]ÅôÉä{ÉÒxÉ ªÉÉ ½ôÉä¨ Éä]ÅôÉä{ÉÒxÉ Eäò uùÉ®É iÉÉ®Eò Eäò |ÉºÉÉÊ®iÉ ½ôÉä VÉÉxÉä {É®
+ÊvÉ¨ÉxlÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
67. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå ¤ÉSSÉä Eäò xÉäjÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ iÉlÉÉ MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå xÉäjÉ |ÉnùÉ½ô
½ôÉäxÉä ºÉä ¤ÉSSÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉäÊiÉªÉÉÊ¤Éxnù EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÒ ½èô *
68. Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉäÊiÉªÉÉÊ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
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69.
70. +{ÉC´É nùÉä¹É ´ÉävÉ ½ôÉÊxÉ ºÉä {ÉÖxÉ& ®ÉäMÉ EòÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ VÉèºÉä +{ÉC´É ¨ÉÉäÊiÉªÉÉ Ê´Éxnù
EòÉ ¤ÉävÉxÉEò® näùxÉä ºÉä ´É½ô ÊºÉ® ¨Éå SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä, ´É¨ÉxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä, ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä
ºÉä, +ÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä, ¨ÉÚSUÇôxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä, GòÉävÉ Eò®xÉä ºÉä Ê¡ò® ºÉä =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉvÉ´É ÊxÉ. ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 265.
2. ¨ÉÉvÉ´É ÊxÉ. ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 265.
3. ¨ÉÉvÉ´É ÊxÉ. ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 286.
4. ¨ÉÉvÉ´É ÊxÉ. ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¶±ÉÉäEò-122, {ÉÞ. 330, 331.
5. ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ {ÉÚhÉÇJÉhb ¶±ÉÉäEò 149 ºÉä 167, {ÉÞ. 165 ºÉä 173.
6. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 821 ºÉä 831.äèä
v v v
+xiÉ&
(nùÉä¹ÉÉxÉÖºÉÉ® {É]ô±ÉÉå
¨Éå +´ÉºlÉÉxÉÖºÉÉ®)
6 |ÉEòÉ®
1. ´ÉÉÊiÉEò
2. {ÉèÊkÉEò
3. ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò
4. ®HòVÉ
5. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
   (+Ê¦ÉPÉÉiÉVÉ)
6. ºÉÆºÉMÉÇVÉ
   (Ê{ÉkÉ®HòVÉ)
nÞùÊ¹]ôMÉiÉ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò ªÉÉ Ë±ÉMÉxÉÉ¶ÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ
¤ÉÉÁ
ºÉÊzÉÊ kÉ
1. Ê¶É®Éä%Ê¦ÉiÉÉ{É
2. Ê´É¹ÉºÉ¨{ÉEÇò
3. {ÉÖ¹{É ºÉ¨{ÉEÇò
4. {ÉÖ¹{ÉMÉxvÉ ºÉ¨{ÉEÇò
5. iÉäVÉ ´ÉÉªÉÖ
¨É +ÊxÉÊ¨ÉkÉ (+Éè{ÉºÉÌMÉEò Ë±ÉMÉxÉÉ¶É)
1. näù´ ÉÌ¹É, MÉxvÉ´ÉÇ, ¨É½ôÉºÉ{ÉÇ
   <iªÉÉÊnù Eäò nù¶ÉÇxÉ ºÉä
2. +iªÉxiÉ SÉ¨ÉEòªÉÖHò ¦ÉÉº´É® {ÉnùÉlÉÇ Eäò
   EòÉ®hÉ <ºÉ¨Éå +ÉÄJÉ {ÉÚhÉÇ°ñ{É ºÉä
   xÉèºÉÌMÉEò ®½ôiÉÒ ½èô B´ÉÆ ´ÉèbÚªÉÇ¨ÉÊhÉ Eäò
   ºÉ¨ÉÉxÉ +É¦ÉÉ ®½ôiÉÒ ½èô * ®ÉäMÉÒ EòÉä
   +ÉÄJÉ ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½ôÓ näùiÉÉ ½èô *
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4.60 Ê¶É®Éä®ÉäMÉ
|ÉÉhÉÉ& |ÉÉhÉ¦ÉÞiÉÉÆ ªÉjÉ Ê¸ÉiÉÉ& ºÉ´ÉæÊxpùªÉÉÊhÉ SÉ * ªÉnÖùkÉ¨ÉÉÆMÉ¨ÉÆMÉÉxÉÉÊ¶É®ºiÉnÂùÊ¦ÉvÉÒªÉiÉä **
¨É½ôÌ¹É ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ =kÉ® iÉxjÉ ¨Éå 11 |ÉEòÉ® Eäò Ê¶É®Éä®ÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ
ÊEòªÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¦ÉÒ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ EòÉ ½ôÒ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô * Ê¶É®Éä®ÉäMÉ ºÉä EÖòUô
+ÉSÉÉªÉÉç xÉä +ÉxiÉÊ®Eò B´ÉÆ ¤ÉÉÁ nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÉå EòÉä OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò®
xÉä ¨ÉÉjÉ +ÉxiÉÊ®Eò ®ÉäMÉÉå EòÉä OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå SÉ®Eò, SÉGònùkÉ, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, +¹]ôÉÆMÉ
¾nùªÉ ¨Éå xÉäjÉ, xÉÉÊºÉEòÉ, EòhÉÇ, ¨ÉÖJÉ +Éè® MÉ±É®ÉäMÉ EòÉä UôÉäbÃEò® ¶Éä¹É ºÉ¨ÉºiÉ ®ÉäMÉÉå EòÉä
Ê¶É®Éä®ÉäMÉ ¶É¤nù ºÉä OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå Ê¶É®&¶ÉÚ±É BEò
±ÉIÉhÉ ¨ÉÉjÉ VÉÉä Ê¶É®ÉäMÉiÉ +xÉäEò ®ÉäMÉÉå ¨Éå Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ ½èô * +ÉSÉÉªÉÇ Ê´Énäù½ô xÉä Ê¶É®Éä®ÉäMÉ
11 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * +ÉSÉÉªÉÇ SÉ®Eò xÉä iÉÉä Ê¶É®Éä®ÉäMÉ Eäò 5 |ÉEòÉ® ½ôÒ ¨ÉÉxÉÉ
½èô *
|ÉEòÉ® :
´ÉÉM¦É]ôÉSÉÉªÉÇ xÉä <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ={É¶ÉÒ¹ÉÇEò, Ê¶É®ÉäÊ´ÉpùÊvÉ, Ê¶É®ÉäOÉÊxlÉ, Ê¶É®Éä%¤ÉÖÇnù,
+ Æ¯ñÊ¹ÉEòÉ, nùÉ¯ñhÉEò, <xpù±ÉÖ{iÉ, JÉÉÊ±ÉiªÉ +Éè® {ÉÉÊ±ÉiÉ ®ÉäMÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä Ê¶É®Éä®ÉäMÉ EòÉä 11 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ EÞòÊ¨ÉVÉ
SÉ®Eò
´ÉÉiÉVÉ
Ê{ÉkÉVÉ
Eò¡òVÉ
ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
®HòVÉ
vÉÉiÉÖIÉªÉ
EÞòÊ¨ÉVÉ
ºÉÚªÉÉÇ´ ÉiÉÇ
+ ´ÉÉiÉxÉxiÉ
+v´ÉÉÇ´ É¦ÉänùEò
¶ÉÆJÉEò
Ê¶É®Éä®ÉäMÉ (¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ)
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+ÉvÉÖÊxÉEòÉå xÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ®ÉäMÉÉå EòÉä +Éè® OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® xÉä Ê¶É®Éä®ÉäMÉ 10 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-1 (1) ´ÉÉiÉVÉ +vÉÉÇ´ É¦ÉänùEò (2)
´ÉÉiÉVÉ Ê¶É®ºiÉÉ{É (3) Ê{ÉkÉVÉ Ê¶É®Éä®ÉäMÉ (4) ®HòVÉ Ê¶É®Éä®ÉäMÉ (5) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ Ê¶É®Éä®ÉäMÉ
(6) ºÉÚªÉÉÇ´ ÉiÉÇ (8) Ê¶É®&{ÉÉEò (9) EÞòÊ¨ÉVÉ (10) ¶ÉÆJÉEò *
¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨Éå Ê¶É®Éä®ÉäMÉ 11 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô-
|ÉEòÉ® ºÉÉ®hÉÒ : Ê¶É®Éä®ÉäMÉ
Gò¨É ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ SÉ®Eò ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò
1. ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ ´ÉÉiÉVÉ
2. Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ
3. Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ Eò¡òVÉ
4. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
5. ®HòVÉ EÞòÊ¨ÉVÉ ®HòVÉ ®HòVÉ
6. vÉÉiÉÖIÉªÉVÉ -- ®ºÉÉÊnù IÉªÉ ºÉä IÉªÉVÉ
7. EÞòÊ¨ÉVÉ -- EÞòÊ¨ÉVÉ EÞòÊ¨ÉVÉ
8. ºÉÚªÉÉÇ´ÉiÉÇ -- ºÉÚªÉÉÇ´ÉiÉÇ ºÉÚªÉÉÇ´ÉiÉÇ
9. +xÉxiÉ´ÉÉiÉ -- +xÉxiÉ´ÉÉiÉ +xÉxiÉ´ÉÉiÉ
10. +v´ÉÉÇ´É¦ÉänùEò -- ¶ÉÆJÉEò +vÉÉÇ´É¦ÉänùEò
11. ¶ÉÆJÉEò -- +vÉÉÇ´É¦ÉänùEò ¶ÉÆJÉEò
bÉì. VÉ½ôÉxÉ ËºÉ½ô SÉÉè½ôÉxÉ xÉä Ê¶É®Éä®ÉäMÉ EòÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô *
Ê¶É®Éä®ÉäMÉ Eäò Ê±ÉB Ê¶É®&¶ÉÚ±É, Ê¶É®Éä´ ÉänùxÉÉ iÉlÉÉ ÊºÉ®-nùnÇù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èô * =x½ôÉåxÉä
Ê¶É®ÉäÊ´ÉpùÊvÉ
Ê¶É®ÉäOÉÊxlÉ
±ÉPÉÖ¨ ÉÊºiÉ¹Eò
´ÉÉiÉºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉiÉ (14 |ÉEòÉ®)
Ê¶É®Éä%¤ÉÖÇnù
+¯ÆñÊ¹ÉEòÉ
nùÉ¯ñhÉEò
JÉÉÊ±ÉiªÉ
{ÉÉÊ±ÉiªÉ
<Ê®´ÉäÊ±±ÉEòÉ
ªÉÚEòÉ
Ê±ÉIÉÉ
+xÉÖ¶ÉªÉÒ
¤ÉÞ½ôx¨ÉÊºiÉ¹Eò
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<ºÉä BEò ®ÉäMÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖôB ºÉÆGòÉ¨ÉEò iÉlÉÉ nùÉä¹ÉVÉ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ® EòÒ ´ªÉÉÊvÉªÉÉå ¨Éå Ê¶É®&¶ÉÚ±É
EòÉä BEò ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ ±ÉIÉhÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
Ê¶É®&¶ÉÚ±É (VÉ½ôÉxÉ ËºÉ½ô SÉÉè½ôÉxÉ) :
(1) ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¶ÉÚ®&¶ÉÚ±É (2) +vÉÇEò{ÉÉ®Ò (Migraine)
(3) iÉxÉÉ´ÉVÉxªÉ Ê¶É®&¶ÉÚ±É (4) V´É®VÉxªÉ Ê¶É®&¶ÉÚ±É
(5) =SSÉ®HòSÉÉ{É VÉxªÉ (6) Ê´É´É® Ê¶É®Éä´ ÉänùxÉÉ (Sinus Headache)
(7) xÉäjÉiÉxÉÉ´É VÉxªÉ (8) ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô VÉxªÉ
(9) {É´ÉÇiÉÉ®Éä½ôhÉ VÉxªÉ (10) ¨ÉÊºiÉ¹EòÉ¤ÉÖÇnù VÉxªÉ
Ê¶É®&¶ÉÚ±É ºÉ¨ÉºiÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇEò ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉjÉ ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +vÉÇEò{ÉÉ®Ò VÉèºÉÉ
Ê¶É®Éä®ÉäMÉ {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ÊºjÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ |ÉÉªÉ&
{ÉèÊjÉEò ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ´Éèt vÉ¨ÉÇnùkÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô ÊEò ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå ´ÉänùxÉÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ
½èô Eäò´É±É Eò{ÉÉ±É Eäò ¤ÉÉ½ô® ¨ÉÉÆºÉ ¨Éå, Eò{ÉÉ±É Eäò Periostium É¨å, Arteries ¨Éå iÉlÉÉ
Eò{ÉÉ±É Eäò +xnù® Venous sinuses É¨å Dura ¨Éå, ¨ÉÊºiÉ¹EòMÉiÉ Arteries ¨Éå {É\SÉ¨É
xÉÉbÒ Trigeminal xÉ´ É¨ É Glossopharyngeal iÉlÉÉ nù¶É¨É Vagus xÉÉbÃÒ ¨Éå ºÉÆYÉÉ
EòÒ |ÉiÉÒÊiÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <x½ôÓ Eäò EòÉ®hÉ Dura iÉlÉÉ Menenges ¨Éå ´ÉänùxÉÉ EòÒ |ÉiÉÒÊiÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô *3
ÊxÉnùÉxÉ : Ê¶É®Éä®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¨ÉÊºiÉ¹EòMÉiÉ ®Hò´É½ô ®SÉxÉÉ+ÉäÆ Eäò Ê´É{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ® Eäò
Ê¶É®&¶ÉÚ±É ½ôÉäiÉä ½èô *
2. ¯ñIÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
3. Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉäVÉxÉ {ÉSÉä {ÉÖxÉ& ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
4. {ÉÚ´ ÉÔ ´ÉÉªÉÖ ºÉä *
5. +ÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
6. ®Hò ¨Éå {±Éä]ô±Éä]ô Eäò iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä Eò¨É ½ôÉäxÉä ºÉä *
7. +ÊvÉEò {ÉÊ®¸É¨É B´ÉÆ ´ªÉÉªÉÉ¨É ºÉä *
8. ¨ÉÊºiÉ¹EòMÉiÉ ®SÉxÉÉ+ÉäÆ Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä +{ÉEò¹ÉÇhÉ, ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉÂ, Ê´ÉºiÉÞiÉ
ªÉÉ +vªÉ¨ÉÉxÉ +lÉ´ÉÉ ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
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9. V´É®, Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉ |ÉÉä]ôÒxÉ, ={ÉºÉMÉÇ, iÉÞhÉÉhÉÖ¨ ÉªÉiÉÉ, xÉÉ<]ÅôÉ<]ô +Éè® EòÉ¤ÉÇxÉ ¨ÉÉäxÉÉäCºÉÉ<b
Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
10. +{Éº¨ÉÉ® Eäò nùÉè®ä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ *
11. ·ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ *
12. ¦ÉÉ´ÉÉ´Éä¶É ºÉä *
13. +ÉÄJÉÉå ¨Éå nÞùÊ¹]ô {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (xÉ¨¤É®) +ÉxÉä ºÉä *
14. ®ÉÊjÉ VÉÉMÉ®hÉ B´ÉÆ Ênù´ÉÉ¶ÉªÉxÉ *
15. VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä ¦ÉÉ¹ÉhÉ Eò®xÉä ºÉä *
16. +ÉäºÉ ¨Éå ºÉÉääxÉ ºÉä *
17. +ºÉÉi¨ªÉ MÉxvÉ Eäò ºÉÚÄPÉxÉä ºÉä *
18. vÉÚ±É, vÉÚ¨ É, vÉÚ{É +Éè® Ê½ô¨É Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
19. MÉÖ¯ ñ, +¨±É, ½ôÊ®iÉ +Éè® `ôhbä {ÉÉxÉÒ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
20. ÊºÉ® {É® SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
21. ¤ÉÉ¹{ÉÊxÉOÉ½ô iÉlÉÉ ®ÉänùxÉ ºÉä *
22. +ÊvÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
23. ÊºÉ® ¨Éå EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
24. iÉÊEòªÉä {É® ÊºÉ® EòÉä ]äôfÃÉ-¨ÉäfÃÉ (Ê´É¹É¨É) ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ®JÉxÉä {É® *
25. ÊxÉ®xiÉ® xÉÒSÉä näùJÉxÉä ºÉä *
26. ¨ÉÊºiÉ¹EòMÉiÉ +¤ÉÖÇnù, ¨ÉÊºiÉ¹EòÉ´É®hÉ ¶ÉÉälÉ, VÉ¤Ébä ªÉÉ MÉnÇùxÉ EòÒ {ÉÒbÃÉ ºÉä *
27. ¨ÉÊºiÉ¹Eò ºÉÖ¹ÉÖ¨ xÉÉMÉiÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ªÉÊnù +ÊvÉEò ½ôÉä VÉÉªÉ iÉÉä +xiÉ& ¨ÉÊºiÉ¹Eò
Eäò ¦ÉÉ® Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *
28. Eò{ÉÉ±É +Éè® OÉÒ´ÉÉ EòÒ ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÉ +ÊvÉEò EòÉ±É iÉEò ºÉÆEòÉäSÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
29. {ÉÖ®& Eò{ÉÉ±É Eäò ÊUôpùÉå ¨Éå ¶ÉÉälÉ ªÉÉ {ÉÚªÉÉäi{ÉÊkÉ ½ôÉäxÉÉ *
30. OÉè´ ÉäªÉEò ºÉÚjÉ ¶ÉÉälÉ *
31. ÊxÉEò]ô nÞùÊ¹]ô VÉxªÉ, Ê´É¹É¨É nÞùÊ¹]ô VÉxªÉ +ÊiÉªÉÉäMÉ ºÉä *
32. VÉÒhÉÇ ´ÉÞCEò ¶ÉÉälÉ ºÉä, ¨ÉÚjÉ Ê´É¹É¨ÉªÉiÉÉ ºÉä *
33. ÊxÉ¨xÉ ®HòSÉÉ{É ºÉä, =SSÉ ®HòSÉÉ{É ºÉä *
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34. ®HòEòÉªÉÉhÉÖ¨ ÉªÉiÉÉ, iÉÒµÉ {ÉÉhbÖ ½ôÉäxÉä ºÉä *
35. ®HòÉÊvÉCªÉ ªÉÖHò ¾nùªÉÉ´ÉºÉÉnù ºÉä *
36. +{Éº¨ÉÉ® EòÒ {É¶SÉÉnù´ÉºlÉÉ, ªÉÉä¹ÉÉ{Éº¨ÉÉ®, +vÉÉÇ´ É¦ÉänùEò *
37. VÉÒhÉÇ iÉlÉÉ xÉ´É ¨ÉnùÉiªÉªÉ *
38. ¤ÉSSÉÉå EòÒ +xÉÖ¤Érù UôÌnù *
39. ºÉÉ¨ÉÖpù +Éè® ´ÉÉªÉÖ VÉxªÉ ®ÉäMÉ *
40. +¨±ÉÊ{ÉkÉ, VÉÒhÉÇ Ê´É¤ÉxvÉ, VÉÒhÉÇªÉEÞòiÉÂ ¶ÉÉälÉ, ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô, ´ÉÉiÉ®Hò ºÉä *
41. xÉ´ÉV´É®, Ê´É¹É¨ÉV´É®, +ÉÊxjÉEò V´É®, ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ, ºEòÉ®±Éä]ô V´É®, ¨ÉxlÉ® V´É®,
{ÉÒiÉV´É®, ´ÉÉiÉ¶±ÉèÊ¹¨ÉEò V´É®, +Æ¶ÉÖPÉÉiÉ, =¹hÉÉiÉ{É nùMvÉ ºÉä *
42. VÉ±ÉGòÒbÉ ºÉä *
43. +ÊiÉÊxÉpùÉ, +ÊiÉ VÉÉMÉ®hÉ *
44. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
45. +{É±ÉEò xÉäjÉÉå ºÉä ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò näùJÉxÉä ºÉä *
46. +ÊvÉEò nùÉèbÃxÉä B´ÉÆ EÚònùxÉä ºÉä *
47. nÖù¹]ô +zÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
48. EòÉxÉ ¨Éå {ÉÒ¤É <iªÉÉÊnù ºÉä (EòhÉÇ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ) *
49. +xªÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉ ¨Éå =i{ÉzÉ {ÉÒ¤É Eäò ¨ÉºiÉEò ¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉxÉä {É® *
50. nÖù¹]ô {ÉÉxÉÒ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
51. ÊºÉ® {É® SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä, ¨Éänù-¨ÉVVÉÉ-¶ÉÖGò-¨ÉÊºiÉ¹Eò, Eò¡ò, ®Hò Eäò IÉÒhÉ ½ôÉäxÉä
ºÉä *
52. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò ={ÉºÉMÉÇ xÉÉºÉÉ¨ÉÉMÉÇ, MÉ±Éä ªÉÉ nùÉÄiÉ Eäò ®ÉºiÉä >ñ{É®
{É½ÖÄSÉEò® Ê¶É®& Eò{ÉÉ±É Eäò +ÊºlÉEòÉä]ô®Éå EòÒ ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ EòÉä ¶ÉÉälÉ ªÉÖHò Eò®xÉä Eäò
EòÉ®hÉ *
53. ¨ÉÊºiÉ¹Eò vÉÉiÉÖ EòÒ ÊGòªÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
54. ¶ÉÒ¹ÉÉÇ¨ ¤ÉÖ ¨ÉÖxÉ®Éä Eäò ÊUôpù EòÉ ¤ÉÒSÉ ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¤Éxnù ½ôÉäxÉä ºÉä *
55. {ÉÒªÉÚ¹É OÉÊxlÉ Eäò Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
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56. ¸É¨ÉEòÉ®Eò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, ÊSÉxiÉÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ, +vªÉ¶ÉxÉ, EÖò±ÉVÉ|É´ÉÞÊkÉ Eäò
EòÉ®hÉ *
57. ¶ÉÆJÉ |Énäù¶É Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´ÉnùÉ®hÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ñ{É iÉÒµÉ {ÉÒbÃÉ |ÉÉ®¨¦É
½ôÉäiÉÒ ½èô *
58. ½ô®ä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
59. ´É¹ÉÉÇ@ñiÉÖ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ *
60. näù¶É-EòÉ±É {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ *
61. +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä (Eò¨{ÉªÉÚ]ô®, ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É) EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ *
62. ´ÉÉªÉÖ|ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò EòÉ®hÉ, v´ÉÊxÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò EòÉ®hÉ *
63. ºÉÉ´ÉÇnèùÊ½ôEò Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ®HòVÉ Ê¶É®Éä®ÉäMÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô *
64. ´ÉÊ½ôOÉÔ´ÉÉ vÉ¨ÉxÉÒ EòÒ ¶ÉÉJÉÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ +Éè® ®HòÉÊvÉCªÉ Eäò EòÉ®hÉ ºÉä *
65. SÉ®Eò xÉä Ê¶É®&Eò¨{É xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ EòÉ ¦ÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå °ñIÉÉÊnù EòÉ®hÉÉå
ºÉä ´ÉÉiÉ EÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® Ê¶É®&Eò¨{É ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
66. ´ÉÉM¦É]ôÉSÉÉªÉÇ xÉä ={É¶ÉÒ¹ÉÇEò xÉÉ¨ÉEò Ê´ÉÊ¶É¹]ô Ê¶É®Éä®ÉäMÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå
MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ Eäò +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò nùÉä¹É ºÉä §ÉÚhÉ Eäò Eò{ÉÉ±É Eäò ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É
nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® ÊºÉ® ¨Éå ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
67. Ê´É¹É®Hò EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ *
68. Ê¶É®É|ÉºÉÉ®Eò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä-xÉÉ<]Åäô]ô Eäò +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
69. ¶É®Ò® ¨Éå Ê½ôº]ôÉÊ¨ÉxÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò ¤ÉfÃxÉä +lÉ´ÉÉ ¤ÉÉÁ B´ÉÆ |ÉÊiÉEÚò±É |ÉÉä]ôÒxÉ Eäò ¶É®Ò®
¨Éå |É´Éä¶É Eò®xÉä ºÉä *
70. ®Hò Eäò ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå Eò¨É {É½ÖÄSÉxÉä ºÉä *
71. +ÊxÉpùiÉÉ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ ¨Éå *
72. xÉVÉ±ÉÉ, VÉÖEòÉ¨É, ¨ÉÞMÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
73. Ê{ÉkÉÉ¶ÉªÉ Eäò Ê´ÉEòÉ®, ÊºjÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ EòÒ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ ºÉä, ®VÉÉäÊxÉ´ÉÞÊkÉ
EòÉ±É, ´ÉÞCEò ®ÉäMÉ ºÉä *
74. ºÉäÊ®¥É±É ]¬Ú¨ É®, ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ-{ÉÚ´ ÉÇ iÉxÉÉ´É, ¡òÉËº]ôMÉ ]äôº]ô *
75. SÉÉìEò±Éä]ô EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
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76. ¨ÉÚjÉ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
77. vÉÉiÉÖ nùÉä¹É ºÉä *
78. IÉÖvÉÉ EòÒ iÉÒµÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ +|ÉÉÊ{iÉ *
79. +ÊvÉEò Ê±ÉJÉxÉä-{ÉfÃxÉä Eäò EòÉ®hÉ, +ÊvÉEò ¤ÉÉ®ÒEò EòÉªÉÇ Eò®xÉä ºÉä *
80. +ÉÄJÉÉå ¨Éå +{É´ÉiÉÇxÉ nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ *
81. {É´ÉÇiÉÉ®Éä½ôhÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +ÉìCºÉÒVÉxÉ Eäò Eò¨É Ê¨É±ÉxÉä {É® *
82. ºÉ¨¨ÉÖJÉ {É´ÉxÉ Eäò +ÊvÉEò |É½ôÉ® ºÉä *
83. Ê{ÉkÉ Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
84. +ÊvÉEò +ÊMxÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
85. +VÉÒhÉÇ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
86. JÉÉ-JÉÉ Eò®xÉä EòÒ +ÉnùiÉ ºÉä *
87. <ÊxpùªÉ ÊxÉOÉ½ô (nù¨ÉxÉ) xÉ½ôÓ Eò®xÉä ºÉä *
88. ºÉÒ¨ÉÉ ®Ê½ôiÉ ¨ÉÉlÉÉEÚò]ô Eò®xÉä ºÉä *
89. GòÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ *
90. nùÉ½ô Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä =¹hÉ {ÉnùÉlÉÉç Eäò JÉÉxÉä ºÉä, SÉÉªÉ-EòÉä¡òÒ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
91. ÊSÉxiÉÉ ºÉä *
92. EÖò]äô´É ºÉä *
93. Eò{ÉÉ±É Eäò +xiÉMÉÇiÉ vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå ¨Éå ®Hò Eäò +ÊvÉEò ¦É® VÉÉxÉä, =xÉEäò ¡èò±ÉxÉä iÉlÉÉ
=xÉEäò iÉÒµÉ º{ÉxnùxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ {ÉÚhÉÇJÉhb ¶±ÉÉäEò 146, 147, {ÉÞ. 162, 163.
2. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 787 ºÉä 801.
3. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 442.
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4.61 +ºÉÞMnù®
<ºÉä ®Hò |Énù® ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô * VÉ¤É MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨Éå +¤ÉÖÇnù ¦ÉÒ xÉ ½ôÉä, xÉ ½ôÒ EèòxºÉ®
½ôÉä +Éè® nÚùºÉ®Ò EòÉä<Ç ®SÉxÉÉi¨ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ ¦ÉÒ xÉ ½ôÉä {É® +ÉiÉÇ´ É EòÉ±É ¨Éå ®Hò»ÉÉ´É
+ÊiÉ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½ôÉä iÉÉä =ºÉä ®Hò |Énù® Eò½ôiÉä ½éô *1
@ñiÉÖEòÉ±É ªÉÉ =ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò EòÉ±É ¨Éå ªÉÉäÊxÉ ºÉä VÉÉä +iªÉÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +Éè®
+ÊvÉEò EòÉ±É iÉEò ®Hò »ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ½èô =ºÉä +ºÉÞMnù® ªÉÉ |Énù® Eò½ôiÉä ½éô *2 b±½ôhÉÉSÉÉªÉÇ
xÉä @ñiÉÖEòÉ±É Eäò +ÊiÉÊ®Hò EòÉ±É ¨Éå +±{É¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +Éè® +±{É EòÉ±É iÉEò ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä
®Hò»ÉÉ´É EòÉä ¦ÉÒ +ºÉÞMnù® ¨ÉÉxÉÉ ½èô *3 +ºÉÞEÂò ®HÆò nùÒªÉÇiÉä SªÉ´ÉiÉä |ÉÉSÉÖªÉæhÉ ªÉÊº¨ÉxÉÂ ®ÉäMÉä
ºÉÉä%ºÉÞMnù®& +lÉÉÇiÉÂ ÊVÉºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ªÉÉäÊxÉ ºÉä ®Hò +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ÊxÉEò±Éä =ºÉä +ºÉÞMnù®
Eò½ôiÉä ½éô *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¦ÉÒ @ñiÉÖEòÉ±É ªÉÉ @ñiÉÖEòÉ±É Eäò +ÊiÉÊ®Hò EòÉ±É ¨Éå ªÉÉäÊxÉ ºÉä +iªÉÊvÉEò
®Hò»ÉÉ´É EòÉä ½ôÒ +ºÉÞMnù® ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨Éå |Énù® ®ÉäMÉ EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É
ºÉä {ÉÊ®¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èô- |É¦ÉÚiÉÆ nùÒªÉÇiÉä-SªÉ´ÉiÉä-+Êº¨ÉxÉÂ ®ÉäMÉä nÖù¹]Æô ¯ñÊvÉ®Æ ªÉÉäÊxÉ¨ÉÉMÉÉÇiÉÂ ºÉ
®ÉäMÉ& |Énù®& *4 +lÉÉÇiÉÂ- ÊVÉºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå nùÉä¹ÉÉå ºÉä nÖù¹]ô ½Öô+É ®Hò ªÉÉäÊxÉ¨ÉÉMÉÇ ºÉä +ÊvÉEò
¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ÊMÉ®ä =ºÉä |Énù® Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
SÉ®Eò xÉä ¦ÉÒ +ºÉÞMnù® EòÉä {ÉÊ®¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ®HÆò |É¨ÉÉhÉ¨ÉÖiGò¨ªÉ
MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉMÉiÉÉ& ÊºÉ®É& * ®VÉÉä´ É½ôÉ& ºÉ¨ÉÉÊ¸ÉiªÉ ®Hò¨ÉÉnùÉªÉ iÉpùVÉ& **207** ªÉº¨ÉÉnù Ê´É´ÉvÉÇªÉiªÉÉ¶ÉÖ
®ºÉ¦ÉÉ´ÉÉÊuù¨ÉÉxÉiÉÉ iÉº¨ÉÉnùºÉÞMnù®Æ |ÉÉ½Öô®äiÉiÉxjÉ Ê´É¶ÉÉ®nùÉ& **208**5 +lÉÉÇiÉÂ- VÉ¤É ´ÉÉªÉÖ
|ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® ®Hò Eäò |É¨ÉÉhÉ EòÉä ¤ÉfÃÉEò® ®VÉÉä´ ÉÉÊ½ôxÉÒ ÊºÉ®É+ÉäÆ ¨Éå VÉÉEò® ¤ÉfÃä ½ÖôB
®Hò EòÉä ±ÉäEò® ®VÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÉä ¤ÉfÃÉ näùiÉÒ ½èô, ÊVÉºÉºÉä ®VÉ +{ÉxÉÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¨ÉÉjÉÉ
ºÉä +ÊvÉEò ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¶ÉÉºjÉYÉ Ê´ÉuùÉxÉ <ºÉ ÊºlÉÊiÉ EòÉä +ºÉÞMnù® Eò½ôiÉä ½éô *
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå +ºÉÞMnù® 4 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
|Énù®
´ÉÉiÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Eò¡òVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ
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´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ (B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò) ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É ºÉä <ºÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ
=±±ÉäJÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *6
(1) ·ÉäiÉ|Énù® (2) Eò¹]ôÉiiÉÇ´ É (3) ®Hò|Énù®
(4) +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +ÉiÉÇ´ É (5) xÉ¹]ôÉiÉÇ´ É
(1) ±ªÉÚEòÉäÊ®ªÉÉ : <ºÉä ·ÉäiÉ|Énù® Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå {ÉÚªÉ Ê´É½ôÒxÉ ·ÉäiÉ»ÉÉ´É
ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ ªÉÉè´ ÉxÉÉ®¨¦É Eäò ºÉ¨ÉªÉ, EòÉ¨ÉäSUôÉ |É¤É±É ½ôÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ +Éè® +ÉiÉÇ´ É
EòÉ±É Eäò {ÉÚ´ ÉÇ +Éè® {É¶SÉÉiÉÂ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(2) Êbº¨ÉäxÉÉäÊ®ªÉÉ : <ºÉä Eò¹]ôÉiÉÇ´ É Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ Eäò ºÉ¨ÉªÉ
iÉlÉÉ =ºÉEäò 5-6 ÊnùxÉ {É½ô±Éä ºÉä EòÊ]ô iÉlÉÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨Éå {ÉÒbÃÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(3) ¨ÉäxÉÉä®äÊVÉªÉÉ : ®Hò|Énù®-+ÉiÉÇ´ É Eäò ºÉ¨ÉªÉ +iªÉÊvÉEò ®Hò»ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(4) ¨Éä]ÅôÉä®äÊVÉªÉÉ : <ºÉä +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +ÉiÉÇ´ É Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉä ÊEòºÉÒ
¦ÉÒ ºÉ¨ÉªÉ Eò¨É ªÉÉ +ÊvÉEò ®Hò»ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
(5) BÊ¨ÉxÉÉäÊ®ªÉÉ : <ºÉä xÉ¹]ôÉiÉÇ´ É Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå +ÉiÉÇ´ É xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô ªÉÉ
½ôÉäEò® ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉä 4 ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô- (+)
+xÉÉiÉÇ´ É (¤É) xÉ¹]ôÉiÉÇ´ É (+Éè{ÉpùÊ´ÉEò) (1) Ê¨ÉlªÉÉxÉ¹]ôÉ´ÉiÉÇ´ É (2) ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò xÉ¹]ôÉiÉÇ´ É (Eò)
+ºlÉÉªÉÒ +xÉÉiÉÇ´ É (b) +´ÉÞkÉÉiÉÇ´ É *
+ÉªÉÖ´ Éænù EòÒ ºÉ¦ÉÒ ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå |Énù® ®ÉäMÉ 4 |ÉEòÉ® ½ôÒ ´ÉÌhÉiÉ ½èô * ±ÉäÊEòxÉ
+ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò OÉxlÉ ¨Éå VÉ±É|Énù® (ºÉÉä¨ É®ºÉ) ®ÉäMÉ EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *7 VÉ±É
|Énù® EòÉä ·ÉäiÉ |Énù® VÉèºÉÉ ½ôÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *
EòÊ´É®ÉVÉ bÉì. +Ê¨¤ÉEòÉnùkÉ ¶ÉÉºjÉÒ xÉä ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ
+ÉiÉÇ´ É ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ®ÉäMÉÉå EòÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ °ñ{É ¨Éå ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ½èô *
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+xÉÉiÉÇ´ É
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò
¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ
´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ
+ÉiÉÇ´ ÉÉnù¶ÉÇxÉ
´ÉèEòÉÊ®Eò
®HòIÉªÉÉÊnù
®ÉäMÉ
+É´ÉÞiÉÉiÉÇ´ É
ºÉ½ôVÉ
´ªÉRÂMÉVÉxªÉ
VÉx¨ÉÉäkÉ®
¶ÉºjÉEò¨ÉÇ
+ÉPÉÉiÉ VÉxªÉ
xÉ¹]ôÉiÉÇ´ É
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò
ºÉMÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ
|ÉºÉÚiÉÉ´ÉºlÉÉ
´ÉèEòÉÊ®Eò
®HòIÉªÉ
¨ÉÉxÉºÉÊ´ÉEòÉ®
bÉì. ½ô®xÉÉ®ÉªÉhÉ EòÉäEòSÉÉ xÉä ¦ÉÒ ®Hò|Énù®, +ÊiÉ®VÉ&, +iªÉÉiÉÇ´ É, ®VÉºÉÉÊvÉCªÉ +Éè®
+ºÉÞMnù® ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èô * =x½ôÉåxÉä ¦ÉÒ ®Hò|Énù® B´ÉÆ ·ÉäiÉ|Énù® EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ
´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô *8
ÊxÉnùÉxÉ : (®Hò|Énù®) +ºÉÞMnù® ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¦ÉÉäVÉxÉ-MÉÖ°ñ, Ê´ÉnùÉ½ôÒ, +¨±É ¨Ét iÉlÉÉ ÊºÉ®Eäò Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
2. +ÊiÉ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
3. MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ +{É®É EòÉ +Æ¶É +xnù® ®½ô VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
4. PÉÖbÃºÉ´ÉÉ®Ò, >Äñ]ô ºÉ´ÉÉ®Ò iÉlÉÉ >ÄñSÉä-xÉÒSÉä ®ÉºiÉÉå {É® ºÉÉvÉxÉ ºÉä +ÉxÉä VÉÉxÉä {É® *
5. xÉÞiªÉ, ÊVÉ¨ÉxÉÉÊº]ôEò iÉlÉÉ Ê¶ÉEòÉ® +ÉÊnù Eò®xÉÉ *9
6. ¦ÉªÉ, EòÉ¨É, GòÉävÉ, ¶ÉÉäEò iÉlÉÉ ÊSÉxiÉÉ VÉèºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò =kÉäVÉxÉÉ+ÉäÆ ºÉä *
7. ¶É®Ò® Eäò +xiÉ&»ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ´ÉÞÊrù ½ôÉäEò® ®Hò¦ÉÉ® Eäò ºlÉÉªÉÒ °ñ{É ¨Éå ¤ÉfÃ VÉÉxÉä {É® *
8. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eò±ÉÉ ¶ÉÉälÉ, MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÒVÉ OÉxlÉ Eäò +¤ÉÖÇnù iÉlÉÉ +{ÉºÉÆ´ ÉÞÊkÉ Eäò
EòÉ®hÉ *
9. ´ÉÞCEò iÉlÉÉ ¾nùªÉ®ÉäMÉ, ªÉEÞòqùÉ±ªÉÖnù® iÉlÉÉ ·ÉºÉxÉÒ ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
10. ¤ÉÒVÉOÉÊxlÉ iÉlÉÉ SÉÖÊ±±ÉEòÉ OÉÊxlÉ Eäò +iªÉÊvÉEò +xiÉ&»ÉÉ´É ºÉä *
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11. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ½ô]ô VÉÉxÉä ºÉä *
12. |ÉºÉ´ÉÉä{É®ÉxiÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ EòÉ ÊxÉªÉ¨É{ÉÚ´ ÉÇEò {ÉÖxÉ& +{ÉxÉÒ {ÉÚ´ ÉÇ +´ÉºlÉÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ *
13. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò =±É]ô VÉÉxÉä ºÉä *
14. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò |ÉnùÉ½ô *
15. Êb¨¤ÉOÉÊxlÉ iÉlÉÉ Êb¨¤É |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò |ÉnùÉ½ô ºÉä *
16. +{ÉlªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, =¹hÉ {ÉnùÉlÉÇ, ¨ÉÉÆºÉ, ±ÉÉ±É Ê¨ÉSÉÇ, MÉ®¨É ¨ÉºÉÉ±Éä, SÉÉªÉ +ÉÊnù ºÉä *
17. +ÊvÉEò ¶ÉÉäEò Eò®xÉä ºÉä, +ÊvÉEò ±ÉÆPÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
18. nùÒPÉÇÊ±ÉRÂMÉÒ {ÉÖ¯ ñ¹É Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÉ±ÉÉ Eäò ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
19. ºÉ¶ÉHò {ÉÖ¯ ñ¹É Eäò ºÉÉlÉ UôÉä]ôÒ +ÉªÉÖ B´ÉÆ nÖù¤ÉÇ±É ºjÉÒ Eäò ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
20. ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
21. +iªÉÊvÉEò ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ ½Öô<Ç ºjÉÒ Eäò Ê¨ÉlªÉÉºÉxÉ ¨Éå ®½ôEò® ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
22. {ÉÒªÉÚ¹É OÉÊxlÉ Eäò »ÉÉ´ÉÉå Eäò +ºÉ¨ÉiÉÉè±É ½ôÉäxÉä {É® *
23. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò Ê¶É®ÉMÉiÉ ®HòÉÊvÉCªÉ, ¨ÉÉÆºÉÉEÖò®, PÉÉiÉEòÉ¤ÉÖÇnù Eäò EòÉ®hÉ *
24. Ê´ÉÊ¶É¹]ô V´É®, ®Hò Eäò ®ÉäMÉ, ¤ÉÊ½ôMÉÇ¦ÉÉ¶ÉªÉ MÉ¦ÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
·ÉäiÉ |Énù® : ·ÉäiÉ |Énù® ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÉäÊxÉ¶ÉÉälÉ *
2. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ OÉÒ´ÉÉ EòÒ Eò±ÉÉ EòÉ {É®¨ÉÉä{ÉSÉªÉ +Éè® ´É½ôÉÄ EòÒ OÉÊxlÉªÉÉå Eäò »ÉÉ´É EòÒ
+ÊvÉEòiÉÉ *
3. ¤ÉÒVÉ OÉÊxlÉ EòÒ +iªÉÊvÉEò ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ¶±Éä¹¨É±É Eò±ÉÉMÉiÉ OÉÊxlÉªÉÉå Eäò
»ÉÉ´É ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *
4. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eò±ÉÉ iÉlÉÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ OÉÒ´ÉÉ EòÒ OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä *
5. ªÉÉäÊxÉ EòÒ ¶±Éä¹¨ÉEò±ÉÉ Eäò =kÉÉxÉ ºiÉ® Eäò +xÉäEò ºlÉÉxÉÉå {É® xÉ¹]ô ½ôÉäxÉä ºÉä *
6. ={ÉºÉMÉÇEòÉ®Ò VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉèºÉä- {ÉÚªÉ¨Éä½ô EòÉ MÉÉä±ÉÉhÉÖ, ¨ÉÉ±ÉÉMÉÉä±ÉÉhÉÖ iÉlÉÉ ºiÉ¤ÉEò
MÉÉä±ÉÉhÉÖ Eäò EòÉ®hÉ *
7. +iªÉÊvÉEò EòÉ¨ÉÉäkÉäVÉxÉÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ñ{É ¤ÉÒVÉOÉÊxlÉ EòÒ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉä {É® *
8. {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
9. VÉxÉxÉÉÆMÉÉå ¨Éå ®HòÉÊvÉCªÉ Eäò EòÉ®hÉ *
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10. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Êb¨¤ÉOÉÊxlÉªÉÉå, MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨ÉÖJÉ, MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ½ô]ô VÉÉxÉä
EòÉ®hÉ *
11. ªÉÉäÊxÉ¨ÉÉMÉÇ Eäò ºÉÚVÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
12. ¦ÉÒiÉ®Ò VÉxÉxÉäÊxpùªÉÉå ¨Éå ¡òÉäbÃÉ-¡ÖÆòºÉÒ ®ºÉÉè±ÉÒ +ÉÊnù ½ôÉäxÉä ºÉä *
13. ¨ÉÚjÉÉ¶ÉªÉ EòÒ ºÉÚVÉxÉ, ºÉÚVÉÉEò, +ÉiÉ¶ÉEò, ®HòÉ±{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
14. ÊVÉMÉ® Eäò ®ÉäMÉ, MÉÖnùÉç Eäò Ê´ÉEòÉ®, ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô, +VÉÒhÉÇ +Éè® Eò¤VÉ +ÉÊnù ®ÉäMÉÉå Eäò
EòÉ®hÉ *
15. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ªÉÉ |ÉºÉÚiÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå SÉÚxÉÉ ªÉÉ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
16. ¨ÉÉÊºÉEò Eäò +ÊvÉEò +ÉxÉä ºÉä *
17. ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ Eò¨É ªÉÉ xÉ½ôÓ +ÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
18. ¨ÉÉä]ôÉ{Éä Eäò EòÉ®hÉ *
19. ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
20. ªÉÉäÊxÉ B´ÉÆ MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò JÉÉ®É¶É Eäò EòÉ®hÉ *
21. ®VÉÉäÊxÉ´ÉÞÊkÉ Eäò EòÉ®hÉ *
22. ®VÉÉäÊxÉ´ÉÞÊkÉ +Éè® ½ôÉ®¨ÉÉäxºÉ Eäò nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ *
23. +iªÉÊvÉEò EòÉä¹`ô¤ÉrùnùÉ, +ÉènùÊ®Eò +¤ÉÖÇnùÉå Eäò nù¤ÉÉ´É, VÉ±ÉÉänù®, +¶ÉÇ +ÉÊnù Eäò
EòÉ®hÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 779.
2. ¨ÉÉ. ÊxÉ. ¨É. EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 350.
3. +xÉÞiÉÉ´É±{É¨ÉnùÒPÉÇEòÉ±É¨ÉÊ{É |É´ÉÞkÉ¨ÉºÉÞMnù®Æ Ê´ÉVÉÉxÉÒªÉÉiÉÂ * ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 350.
4. ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É ¨ÉvªÉ¨ÉJÉhb {ÉÞ. 1516.
5. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, +vªÉÉªÉ-30, {ÉÞ. 779.
6. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 160, 161.
7. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò {ÉÞ. 612.
8. ºjÉÒ ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ´ÉÒxÉ SÉÉ]ÇôºÉ {ÉÞ. 173 ºÉä 192.
9. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 351. (½ô¤ÉÇ]Çô £äòxSÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®)
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4.62 ªÉÉäÊxÉ®ÉäMÉ (¤ÉxvÉi´É)
ªÉÉäÊxÉ ¶É¤nù ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ½èô * <ºÉ¨Éå MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ, ªÉÉäÊxÉ +ÉÊnù
ºÉ¦ÉÒ ºjÉÒ |ÉVÉxÉxÉ +ÆMÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *1 +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò ÊºÉrùÉxiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®
ªÉÉäÊxÉ®ÉäMÉ 20 |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½èôô * ªÉÉäÊxÉ ®ÉäMÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä SÉ®Eò +Éè®
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ nùÉäxÉÉå EòÉ +xÉÖºÉ®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò®, SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, ´ÉÉM¦É]ô,
¦ÉÉ´ÉÊ¨É¸É +ÉÊnù +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ªÉÉäÊxÉ ®ÉäMÉ 20 |ÉEòÉ® EòÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´É xÉä 5 ´ÉÉÊiÉEò, 5 {ÉèÊkÉEò, 5 Eò¡òVÉ +Éè® 5 ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô *
+ÉSÉÉªÉÉç ¨Éå +É®¨¦ÉEò nùÉä¹ÉÉå +Éè® xÉÉ¨É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå EÖòUô ¨ÉiÉ¦Éänù ½èô * ´Éèt ¸ÉÒ
ªÉnÖùxÉxnùxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä iÉÉä ªÉÉäÊxÉ®ÉäMÉ EòÉä ªÉÊnù EÞòÊ¨É ªÉÉ |É¨Éä½ô ®ÉäMÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ªÉ½ÉÄ
¦ÉÒ 20 EòÉä ÊxÉÊ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ xÉ ¨ÉÉxÉEò® +ÊiÉ ºÉÆJªÉÉ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä
|ÉiªÉIÉiÉ& EÖòUô +ºÉÆMÉÊiÉ xÉ ½ôÉäMÉÒ Eò½ôEò® ªÉÉäÊxÉ ®ÉäMÉ EòÉä ¤ÉÒºÉ ºÉä +ÊvÉEò ¨ÉÉxÉÉ ½èô *2
|ÉEòÉ® : Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉªÉÖ´ÉænùÉSÉÉªÉÉç Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäÊxÉ®ÉäMÉ
Gò¨É SÉ®Eò ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ´ÉÉM¦É]ô ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É
1. =nùÉ´ÉÌiÉxÉÒ =nùÉ´ÉiÉÉÇ -- =nùÉ´ÉiÉÉÇ =nùÉ´ÉiÉÉÇ
2. {ÉÊ®{±ÉÖiÉÉ {ÉÊ®{±ÉÖiÉÉ {ÉÊ®{±ÉÖiÉÉ {ÉÊ®{±ÉÖiÉÉ {ÉÊ®{±ÉÖiÉÉ
3. ´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ ´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ ´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ ´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ ´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ
4. {ÉÖjÉPxÉÒ {ÉÖjÉPxÉÒ VÉÉiÉPxÉÒ VÉÉiÉPxÉÒ {ÉÖjÉPxÉÒ
5. EòÌhÉxÉÒ EòÌhÉxÉÒ EòÌhÉEòÉ EòÌhÉxÉÒ EòÌhÉxÉÒ
6. +SÉ®hÉÉ +SÉ®hÉÉ -- -- +ÉxÉxnùSÉ®hÉÉ
7. +ÊiÉSÉ®hÉÉ +ÊiÉSÉ®hÉÉ +ÊiÉSÉ®hÉÉ +ÊiÉSÉ®hÉÉ +ÊiÉSÉ®hÉÉ
8. ¹ÉhfÒ ¹ÉhfÒ ¹ÉhfÒ ¹ÉhfÒ ¹ÉhfÒ
9. ¨É½ôÉªÉÉäÊxÉ Ê´É´ÉÞiÉÉ ¨É½ôÉªÉÉäÊxÉ ¨É½ôÉªÉÉäÊxÉ Ê´É´ÉÞiÉÉ
10. ºÉÚSÉÒ¨ÉÖJÉÒ ºÉÆ´ÉÞiÉÉ ºÉÚSÉÒ¨ÉÖJÉÒ ºÉÖSÉÒ¨ÉÖJÉÒ ºÉÚSÉÒ´É´ÉjÉ
11. ´ÉÉiÉVÉÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉ Ê{ÉkÉVÉÉ ´ÉÉiÉ±É
12. Ê{ÉkÉVÉÉ Eò¡òVÉÉ ¶±Éä¹¨ÉVÉ Eò¡òVÉÉ Ê{ÉkÉ±É
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13. Eò¡òVÉÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉÉ ¶±Éä¹¨ÉVÉ
14. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉÉ ´ÉxvªÉÉ -- -- ÊjÉnùÉäÊ¹ÉhÉÒ
15. -- Ê´É{±ÉÖiÉÉ Ê´É±ÉÖ{iÉÉ Ê´É±ÉÖ{iÉÉ ´ÉÆvªÉÉ
16. -- ±ÉÉäÊ½ôiÉIÉªÉÉ ±ÉÉäÊ½ôiÉIÉªÉ ±ÉÉäÊ½ôiÉIÉªÉÉ Ê´É{±ÉÖiÉÉ
17. +ºÉÞVÉÉ |É»ÉÆÊºÉxÉÒ -- -- ±ÉÉäÊ½ôiÉIÉªÉ
18. -- +iªÉÉxÉxnùÉ xÉxnùÉ -- |É»ÉÆÊºÉxÉÒ
19. -- ¡òÊ±ÉxÉÒ -- -- +iªÉÉxÉxnùÉ
20. +®VÉºEòÉ -- |ÉÉEòSÉ®hÉÉ |ÉÉEòSÉ®hÉÉ +ÊhbxÉÒ
21. |ÉÉEòSÉ®hÉÉ -- ={É{±ÉÖiÉÉ ={É{±ÉÖiÉÉ --
22. ={É{±ÉÖiÉÉ -- +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ --
23. +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ -- ¶ÉÖ¹EòÉ ¶ÉÖ¹EòÉ --
24. ¶ÉÖ¹EòÉ -- ®HòVÉ ®HòªÉÉäÊxÉ --
nùÉä¹ÉÉå ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® ªÉÉäÊxÉ|Énäù¶É ¨Éå VÉÉEò® Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ªÉÉäÊxÉ ®ÉäMÉÉå
EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô * <xÉ ªÉÉäÊxÉ ®ÉäMÉÉå EòÉä ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô- (1) ºÉ½ôVÉ (Congenital) (2) VÉÉiÉÉäkÉ® EòÉ±É (Acquired)
ºÉ½ôVÉ EòÉ®hÉÉå ¨Éå ºÉxiÉÉxÉÉäkÉ{ÉÉnùEò +RÂMÉÉå Eäò ®SÉxÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ªÉÉ =xÉEòÒ
+xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ ¨ÉÖJªÉ ½èô * VÉÉiÉÉäkÉ® EòÉ±É ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉMÉxiÉÖVÉ EòÉ®hÉ
ºÉ½ôÉªÉEò ½ôÉäiÉä ½éô *
¤ÉxvªÉÉi´É EòÉä {ÉÉ¶SÉÉkªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ ¨Éå º]äôÊ®Ê±É]ôÒ Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô nùÉä |ÉEòÉ®
EòÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô- (1) {ÉÚhÉÇ (Obsolute) (2) +ÉvÉÉÊ®iÉ (Relative)
|ÉlÉ¨É ¨Éå MÉ¦ÉÇ ®½ôiÉÉ ½ôÒ xÉ½ôÓ ½èô iÉlÉÉ ÊuùiÉÒªÉ ¨Éå MÉ¦ÉÇ ®½ôiÉÉ ½èô ÊEòxiÉÖ ´É½ô
{ÉÚhÉÇ xÉ ½ôÉäEò® =ºÉEòÉ »ÉÉ´É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
¤ÉxvªÉi´É Eäò sterility or Barrenness ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ªÉÊnù
ºÉxiÉÉxÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½ôÉä, {É® xÉ ½Öô<Ç ½ôÉä iÉÉä =ºÉä Infertility Eò½ôiÉä ½éô * ªÉÊnù ºÉxiÉÉxÉ
½ôÉä ½ôÒ xÉ ºÉEòiÉÒ ½ôÉä iÉÉä =ºÉEäò Ê±ÉB Sterility ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå
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iÉÉä Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ BEò ºÉxiÉÉxÉ ½ôÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù nÚùºÉ®Ò ºÉxiÉÉxÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô * BEò ¤ÉÉ®
MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ½ôÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ºÉxiÉÉxÉÉäi{ÉÊkÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½éô * |ÉlÉ¨É MÉ¦ÉÇ EòÉ MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ
Eò®É näùxÉä {É® ¦ÉÒ nÚùºÉ®Ò ¤ÉÉ® ¶ÉÒQÉ MÉ¦ÉÇvÉÉ®hÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
{ÉÚ´ ÉÇVÉx¨É ¨Éå ºÉ{ÉÇ, Ê{ÉiÉÉ, ¨ÉÉiÉÉ, ¦ÉÉ<Ç, ¨ÉÉ¨ÉÉ, |ÉäiÉ, ¥ÉÉÀhÉ +ÉÊnù Eäò ¶ÉÉ{É Eäò
EòÉ®hÉ ºÉä ¦ÉÒ ºÉxiÉÉxÉÉäi{ÉÊkÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô *3 ¤ÉxvªÉi´É ¨Éå ¨ÉÉjÉ ºjÉÒ ½ôÒ EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ
xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô {ÉÖ¯ ñ¹É EòÒ xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ, =ºÉEäò OÉ½ôÉÊnù ¦ÉÒ EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò Ê¶É¶ÉÖ Eäò nÚùvÉ
Ê{É±ÉÉxÉä EòÉ EòÉ±É
Ê´É½ôÉ®
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ ¦ÉÉäVÉxÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ
¤ÉxvªÉi´É Eäò EòÉ®hÉ
ºÉ½ôVÉ
(VÉxÉxÉÉÆMÉÉä EòÒ ®SÉxÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ
Ê´ÉEÞòÊiÉ ªÉÉ +xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ)
¤ÉÒVÉOÉÊxlÉ
  
¤ÉÒVÉ´ÉÉÊ½ôxÉÒ
   
 
MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ
 
ªÉÉäÊxÉ
 
ªÉÉäÊxÉ¨ÉÖJÉ

VÉÉiÉÉäkÉ® EòÉ±ÉVÉ
®ÉäMÉ
ºlÉÉxÉÒªÉ
¤ÉÒVÉOÉÊxlÉ
¤ÉÒVÉ´ÉÉÊ½ôxÉÒ
ªÉÉäÊxÉ ¸ÉÉäÊhÉMÉÖ½ôÉMÉiÉ
+É´É®hÉ
®VÉ&»ÉÉ´ÉÒ
OÉÊxlÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ
¤ÉÒVÉOÉÊxlÉ
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ
+xªÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ
VÉèºÉä Ê{É]ô Ö]ô®ÒªÉ
¶ÉºjÉ Eò¨ÉÇ
VÉxÉxÉÉÆMÉÉä EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉxÉÉ
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ÊxÉnùÉxÉ : ªÉÉäÊxÉ®ÉäMÉ (¤ÉxvªÉi´É) ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ´ÉÉiÉ´ÉvÉÇEò +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
2. Eò]Öô, +¨±É, ±É´ÉhÉ iÉlÉÉ IÉÉ® Eäò ªÉÉäMÉ ´ÉÉ±Éä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
3. nù½ôÓ +ÉÊnù +Ê¦É¹ªÉxnùÒ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
4. Ê½ôiÉÉÊ½ôiÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ ºÉ¦ÉÒ ®ºÉÉå ºÉä ªÉÖHò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
5. ®Hò-Ê{ÉkÉ ´ÉvÉÇEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
6. +º´ÉSUôiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ EÞòÊ¨ÉªÉÉå Eäò =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
7. +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
8. Eò¡ò ´ÉvÉÇEò +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ iÉlÉÉ ´É¨ÉxÉ +Éè® ·ÉÉºÉ Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉÉ *
9. Ê{ÉkÉ |ÉEÞòÊiÉ ºjÉÒ Eäò uùÉ®É ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ UôÓEò-bEòÉ® Eäò ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉÉ *
10. +ÊiÉ ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå (12 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ºÉä {É½ô±Éä) ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
11. ´ÉÉiÉ-¨ÉÚjÉ-{ÉÖ®Ò¹ÉÉÊnù Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
12. °ñIÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä *
13. +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä Eäò {É¶SÉÉiÉÂ +vÉÉä¨ ÉÖJÉÒ, {ÉÉ·ÉÇ¨ ÉÖJÉÒ ªÉÉ +xªÉ |ÉEòÉ®
ºÉä Ê´ÉEÞòiÉ °ñ{É ºÉä ¶ÉªÉxÉ ªÉÉ +xªÉ +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ñ{É ºÉä ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä {É® *
14. ¶±Éä¹¨ÉÉ iÉlÉÉ ®Hò ºÉä ºÉ¨¨ÉÚÌUôiÉ ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É ¨ÉÉÆºÉÉEÖò® =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
15. MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò MÉ¦ÉÇ ¨Éå ªÉÊnù EòxªÉÉ ½ôÉä +Éè® =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ °ñIÉ-+É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ
ºÉä MÉ¦ÉÇºlÉ EòxªÉÉ EòÒ ªÉÉäÊxÉ EòÉ ºÉÚSÉÒ¨ÉÖJÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ *
16. ¨ÉèlÉÖxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
17. ¤ÉÒVÉ OÉÊxlÉªÉÉå EòÉ +xiÉ&»ÉÉ´É `ôÒEò xÉ½ôÓ ½ôÉäxÉä {É® *
18. =ÄSÉä-xÉÒSÉä Ê¤ÉºiÉ® {É® ºÉÉäEò® ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eò®ÉxÉä ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ ºjÉÒ Eäò MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ
iÉlÉÉ ªÉÉäÊxÉ Eäò ¨ÉÖJÉ EòÉä ºiÉ¤vÉ Eò® näùiÉÒ ½èô *
19. Ê¨ÉlªÉÉ½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® ºÉä |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ Eäò uùÉ®É nÚù¹ªÉ ®VÉ Eäò EòÉ®hÉ, {ÉÖ¯ ñ¹É Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ
´ÉÒªÉÇ Eäò EòÉ®hÉ +Éè® nèù´É ªÉÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
20. ]¬Ö¤É Eäò +xnù® ¨ÉÉMÉÇ Eäò +´É¯ñrù ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
21. ªÉÉäÊxÉ, MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ, ]¬Ú¤É ¨Éå Hypoplasia ½ôÉä, Cervix EòÉ ¨ÉÖJÉ ºÉÚI¨É ½ôÉä,
MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨Éå Ante ªÉÉ Retroflexion ½ôÉä ªÉÉ Salpingitis Eäò EòÉ®hÉ *4
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22. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ, VÉ®ÉªÉÖ ¨Éå +¤ÉÖÇnù, VÉ®ÉªÉÖ EòÉ ]äôfÃÉ ½ôÉäxÉÉ, ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ ¨Éå
Eò¨ÉÒ, |Énù® ®ÉäMÉ, ¶É®Ò® ¨Éå SÉ¤ÉÔ Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä *5
23. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-<Ç EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
24. lÉÉ<®É<b OÉÊxlÉ Eäò »ÉÉ´É EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
25. ªÉÉäÊxÉ»ÉÉ´É ¨Éå +¨±ÉiÉÉ Eäò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä ´ÉÒªÉÇ Eäò ¶ÉÖGò EòÒ]ô xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
26. ®HòÉ±{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
27. ºÉ½ô´ÉÉºÉ Eäò ¤ÉÉnù iÉÖ®xiÉ ZÉ]ôEäò Eäò =`ô VÉÉxÉä {É® *
28. ´ÉÒªÉÇ ¨Éå ¶ÉÖGòÉhÉÖ+ÉäÆ EòÒ +xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ *
29. ¶ÉÖGòÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò nÖù¤ÉÇ±É ½ôÉäxÉä ºÉä MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ iÉEò {É½ÖÄôSÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ½ôÉäxÉä ºÉä *
30. ªÉÉäÊxÉ EòÒ +¨±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ¶ÉÖGòÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ ®ÉºiÉä ¨Éå ½ôÒ xÉ¹]ô ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
31. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò +xiÉ&ºiÉ® Eäò `ôÒEò xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
32. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® Eäò ={ÉºÉMÉÇ ºÉä MÉÌ¦ÉiÉ Êb¨¤É EòÉ bäÊºÉbÖ+É ¨Éå `ôÒEò `ôÒEò xÉ
¤Éè` äô ºÉEòxÉä ºÉä *
33. Êb¨¤ÉÉå EòÒ +xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ, Êb¨¤É´ÉÉÊ½ôxÉÒ ¨Éå ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
34. ¨Ét{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
35. ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
36. ={ÉnÆù¶É Eäò EòÉ®hÉ *
37. Ê{É]¬Ú]ÅôÒxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ *
38. {ÉÖ¯ ñ¹ÉMÉiÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä-
(1) ´ÉÒªÉÇ ¨Éå ¶ÉÖGòÉhÉÖ+ÉäÆ EòÒ +xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ *
(2) ¶ÉÖGò´ÉÉÊ½ôxÉÒ xÉÊ±ÉEòÉ+ÉäÆ ¨Éå +´É®ÉävÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
(3) ¶ÉÖGòÉäi{ÉÉnùEò +ÆMÉÉå ¨Éå ¶ÉÉälÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(4) +hb OÉÊxlÉ EòÒ +xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉEòÒ ¯ñMhÉiÉÉ *
(5) ={ÉÉhb OÉÊxlÉ EòÒ +xÉÖ{ÉÊºlÉÊiÉ *
(6) +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ *
(7) ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
(8) ¶ÉÖGò´ÉÉÊ½ôxÉÒ +Éè® {ÉÉè¯ ñ¹É OÉÊxlÉ EòÉ VÉÒhÉÇ ¶ÉÉälÉ *
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39. ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ iÉä±É, ´ÉèºÉ±ÉÒxÉ, ¶É½ônù +ÉÊnù EòÉä ªÉÉäÊxÉ ¨Éå ±ÉMÉÉxÉä ºÉä *
40. MÉ¦ÉÇÊxÉ®ÉävÉEò EÖòUô +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ºÉä *
41. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ {É® +ÉPÉÉiÉ (SÉÉä]ô) ±ÉMÉxÉä ºÉä *
42. {ÉÖ¯ ñ¹ÉäÊxpùªÉ {É® +ÉPÉÉiÉ *
43. ¶ÉºjÉ Eò¨ÉÇ VÉxªÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
44. +ÉEòÉ¶ÉÒªÉ Ê{ÉhbÉä (OÉ½ôÉå) Eäò nÖù¹|É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ (ºjÉÒ EòÒ EÖòhb±ÉÒ ¨Éå)-
(1) +¹]ô¨É ºlÉÉxÉ ¨Éå ¤ÉÖvÉ ½ôÉä *
(2) +¹]ô¨É ºlÉÉxÉ ¨Éå ºÉÚªÉÇ B´ÉÆ ¶ÉÊxÉ nùÉäxÉÉå ½ôÉä *
(3) ±ÉMxÉ ¨Éå SÉxpù¨ÉÉ B´ÉÆ ¶ÉÖGò ªÉÊnù ¶ÉÊxÉ ªÉÉ ¨ÉÆMÉ±É Eäò ºÉÉlÉ ½ôÉä iÉlÉÉ {É\SÉ¨É
ºlÉÉxÉ {ÉÉ{É OÉ½ôÉå ºÉä nÖù¹]ô ªÉÉ ªÉÖiÉ ½ôÉä *
(4) +¹]ô¨É ºlÉÉxÉ ¨Éå EòEÇò ªÉÉ ËºÉ½ô ®ÉÊ¶É ¨Éå ºÉÚªÉÇ B´ÉÆ SÉxpù¨ÉÉ ½ôÉä *
(5) +¹]ô¨É ºlÉÉxÉ ¨Éå Ê¨ÉlÉÖxÉ EòEÇò ªÉÉ EòxªÉÉ ®ÉÊ¶É ¨Éå SÉxpù¨ÉÉ B´ÉÆ ¤ÉÖvÉ ½ôÉä
iÉÉä ºjÉÒ EòÉEò ¤ÉxvªÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(6) ±ÉMxÉ ¨Éå ¨Éä¹É, ´ÉÞÊ¶SÉEò, ¨ÉEò® ªÉÉ EÖò¨¦É ¨Éå SÉxpù¨ÉÉ B´ÉÆ ¶ÉÖGò ½ôÉä iÉlÉÉ
=xÉ {É® {ÉÉ{É OÉ½ôÉå EòÒ nÖùÊ¹]ô ½ôÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 353.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 353.
3. ¤ÉÞ½ôi{ÉÉ®É¶É®½ôÉä®É¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 323 ºÉä 339.
4. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉÞ. 781.
5. ºjÉÒ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ´ÉxÉÒiÉ SÉÉ]ÇÂôºÉ, {ÉÞ. 157.
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4.63 ªÉÉäÊxÉEòxnù
´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹É VÉ¤É |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò® ªÉÉäÊxÉ ¨Éå {ÉÚªÉ B´ÉÆ ®Hò Eäò ´ÉhÉÇ ´ÉÉ±Éä Eòxnù¨ÉÚ±É
(¤ÉbÃ½ô±É) EòÒ iÉ®½ô MÉÉÄ` ô =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä ½éô ÊVÉºÉä ªÉÉäÊxÉEòxnù Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *1 <ºÉä
Vaginal Tumors Eò½ôiÉä ½éô *2 ªÉÉäÊxÉEòxnù Eäò +xiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +¤ÉÖÇnù +Éè® OÉÊxlÉ +É
VÉÉiÉä ½éô *3 ªÉÉäÊxÉ ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® Eäò +¤ÉÖÇnù ½ôÉäiÉä ½éô *
(1) ºÉÉè¨ ªÉ +¤ÉÖÇnù- (+) ¨ÉänùÉä%¤ÉÖÇnù (¤É) ºÉÉäÊjÉEòÉ¤ÉÖÇnù iÉlÉÉ {Éä¶ÉÒ +¤ÉÖÇnù
(2) PÉÉiÉEò +¤ÉÖÇnù- (+) EòEÇò]ô +¤ÉÖÇnù (¤É) ºÉÉEòÉæ¨ ÉÉ
(3) +xiÉºiÉ®ÒªÉ +¤ÉÖÇnù
(4) ®HòÉ¤ÉÖÇnù
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉänùÉäOÉÊxlÉ ¦ÉÒ (Cyst) ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ªÉÉäÊxÉEòxnù ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ÊnùxÉ ¨Éå ºÉÉäxÉä ºÉä *
2. +iªÉÊvÉEò GòÉävÉ Eò®xÉä ºÉä *
3. +iªÉÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É Eò®xÉä ºÉä *
4. +iªÉÊvÉEò ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
5. xÉJÉ +lÉ´ÉÉ nùxiÉ ºÉä ªÉÉäÊxÉ ¨Éå IÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
6. +|ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ ªÉÉäÊxÉ ¨Éå IÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 363.
2. ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ {ÉÚhÉÇJÉhb ¶±ÉÉäEò 176, {ÉÞ. 178.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 362.
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4.64.1 ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ
¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ MÉ¦ÉÇ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ½èô * EÖòUô |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉuùÉxÉ MÉ¦ÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå
EòÉä ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ ¨ÉÉxÉiÉä ½éô * ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ MÉ¦ÉÇ»ÉÉ´É B´ÉÆ MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ EòÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô, ÊEòxiÉÖ ªÉ½ô `ôÒEò xÉ½ôÓ ½èô * <ºÉÊ±ÉB ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ºÉ´ÉÉÇ´ÉªÉ´ÉºÉ¨{ÉÚhÉÉæ
¨ÉxÉÉä¤ÉÖrùªÉÉÊnùºÉÆªÉÖiÉ& * Ê´ÉMÉÖhÉÉ{ÉÉxÉºÉÆ¨ ÉÚfÉä ¨ÉÚfMÉ¦ÉÉæ%Ê¦ÉvÉÒªÉiÉä **1 Ê´ÉEòÊºÉiÉ +ÆMÉ |ÉiªÉÆMÉ ´ÉÉ±ÉÉ
¨ÉxÉ ¤ÉÖÊrù +ÉÊnù ºÉä ªÉÖHò Ê´ÉMÉÖhÉ +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ Eäò EòÉ®hÉ MÉ¦ÉÇ ¨ÉÚf (¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +´É¯ñrù)
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * =ºÉä ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ¨Éå +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä EòÉ¨É Eò®iÉÒ
½èô * ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ EòÉä +´ÉÉÇSÉÒxÉ OÉxlÉÉå ¨Éå ¨ÉÉ±É |ÉäVÉäx]äô¶ÉxÉ Eò½ôiÉä ½éô *
¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ Eäò |ÉEòÉ®-
Ê´ÉMÉÖhÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä Ê´ÉEÞòiÉ ½Öô+É MÉ¦ÉÇ +{ÉiªÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +ºÉÆJªÉ |ÉEòÉ® ºÉä +ÉiÉÉ ½èô *2
Ê¡ò® ¦ÉÒ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä 8 |ÉEòÉ® EòÒ Ê´É{É®ÒiÉ MÉÊiÉ EòÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô-
(1) VÉPÉxÉMÉÊiÉ
(2) BEòVÉÉxÉÖEòMÉÊiÉ
(3) MÉ¦ÉÇ-]ôÉÄMÉ +Éè® ¶Éä¹É ¶É®Ò® EòÉä ¨ÉÉäbÃEò® ÊxÉiÉ¨¤É Eäò ¤É±É +ÉxÉÉ
(4) BEò ]ôÉÄMÉ +{ÉiªÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå BEò MÉÖnùÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå
(5) +{ÉiªÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +xÉÖ|ÉºlÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +MÉÇ±ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +´É®ÉävÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉÉ *
(6) +{ÉiªÉ¨ÉÉMÉÇ ºÉä BEò ¤ÉÉ½Öô EòÉ ÊxÉEò±ÉxÉÉ
(7) ÊºÉ® ZÉÖEòÉEò® nùÉäxÉÉå ½ôÉlÉÉå EòÉ §ÉÆ¶É
(8) ¨ÉvªÉ ºÉä ZÉÖEòEò® ½ôÉlÉ-{Éè® +Éè® ÊºÉ® iÉÒxÉÉå EòÉ +´É®ÉävÉ
±ÉäÊEòxÉ ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä iÉlÉÉ +´ÉÉÇSÉÒxÉ OÉxlÉÉå ¨Éå ªÉ½ô ´ÉMÉÔEò®hÉ iÉÒxÉ |ÉEòÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô * º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉÉ +Ê{É jÉªÉ& ºÉÆMÉÉ ¦É´ÉÊxiÉ Ê¶É®ºÉÉä ´ÉèMÉÖhªÉÉnùºÉÆªÉÉäVÉÇPÉxÉºªÉ ´ÉÉ *3
+´ÉÉÇSÉÒxÉ OÉxlÉÉå ¨Éå iÉÒxÉ |ÉEòÉ® EòÉ ´ÉMÉÔEò®hÉ <ºÉ |ÉEòÉ® |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô-
(1) Ê¶É®ÉäMÉÊiÉ ªÉÉ xªÉÖ¤VÉÉMÉÊiÉ
(2) +ÆºÉ ªÉÉ ÊiÉªÉÇMMÉÊiÉ
(3) VÉPÉxÉ ªÉÉ >ñv´ÉÇMÉÊiÉ *
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ EòÒ 4 Ê´É¶Éä¹É MÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ
½èô *4 ºÉÆEòÒ±ÉEò, |ÉÊiÉJÉÖ®, {ÉÊ®vÉ iÉlÉÉ ¤ÉÒVÉEò * ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¶É±ªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ
½ôÒ +ÊxiÉ¨É ÊSÉÊEòiºÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ Eäò EòÉ®hÉÉå iÉlÉÉ =ºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨ÉÉå Eäò EòÉ®hÉÉå
EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
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bÉì. ½ô®xÉÉ®ÉªÉhÉ EòÉäEòSÉÉ xÉä ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ EòÉä ZÉÚ` ôÉ MÉ¦ÉÇ Eò½ôÉ ½èô *5 ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ
¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ nùÉä ¨ÉiÉÉå EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
(1) @ñiÉÖºxÉÉiÉÉ ªÉÊnù º´É{xÉ ¨Éå {ÉÖ¯ ñ¹É ºÉä ®ÊiÉ ÊGòªÉÉ Eò®ä iÉÉä ´ÉÉªÉÖ ®VÉ EòÉä ±ÉäEò®
MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨Éå MÉ¦ÉÇ ºÉ®ÒJÉÉ Ê{Éhb ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èô, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ ºÉä ºÉSSÉä MÉ¦ÉÇ Eäò
ºÉÉ®ä ±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉä ½éô * Ê{ÉiÉÉ Eäò MÉÖhÉÉå ºÉä ®Ê½ôiÉ ¨ÉÉÆºÉ Ê{Éhb VÉèºÉÉ =i{ÉzÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô *
(2) VÉ¤É nùÉä ÊºjÉªÉÉÄ +É{ÉºÉ ¨Éå ºÉÆªÉÉäMÉ Eò®iÉÒ ½èô iÉÉä BEò EòÉ ®VÉ nÚùºÉ®ä Eäò
®VÉ ºÉä Ê¨É±ÉEò® MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨Éå ªÉÊnù {É½ÖÄôSÉ VÉÉªÉä iÉÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò MÉÖhÉÉå ºÉä ®Ê½ôiÉ ¨ÉÉÄºÉ EòÉ
Ê{Éhb =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇÊxÉnùÉxÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ½ôÒ MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ, ¨ÉÞiÉMÉ¦ÉÇ iÉlÉÉ MÉ¦ÉÇºlÉ¨É®hÉ
VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +EòÉ±É ¨Éå MÉ¦ÉÇ EòÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªªÉÉ ºÉä {ÉÞlÉEÂò ½ôÉäxÉÉ *
2. ºÉ\EÖòÊSÉiÉ ¸ÉÉäÊhÉMÉÖ½ôÉ Eäò EòÉ®hÉ *
3. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò +¤ÉÖÇnù *
4. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ EòÒ ´ÉGòiÉÉ *
5. +{É®É EòÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò ¨ÉÖJÉ Eäò ºÉ¨ÉÒ{É ÊºlÉÊiÉ *
6. MÉ¦ÉÇ EòÒ +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÊºlÉÊiÉ *
7. ªÉÖM¨É MÉ¦ÉÇ *
8. VÉ±É¶ÉÒ¹ÉÇ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉvÉ´É ÊxÉnùÉxÉ ¶±ÉÉäEò 1, {ÉÞ. 363.
2. ¦ÉÖMxÉÉä%ÊxÉ±ÉäxÉ Ê´ÉMÉÖhÉäxÉ iÉiÉ& ºÉ MÉ¦ÉÇ& ºÉÆJªÉÉ¨ÉiÉÒiªÉ ¤É½ÖôvÉÉ ºÉ¨ÉÖ{ÉèÊiÉ ªÉÉäÊxÉ¨ÉÂ * +¹]ôvÉÉ MÉÊiÉÊ®ªÉÆ +{É®É
SÉiÉÖlÉÉÇ **5** ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 367, 368.
3. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ÊSÉ. 15, ¨ÉÉ. ÊxÉ. +vªÉÉªÉ 64, ¶±ÉÉäEò 5, {ÉÞ. 368.
4. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ +vªÉÉªÉ-64, ¶±ÉÉäEò 6, {ÉÞ. 369.
5. ºjÉÒ ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ´ÉÒxÉ SÉÉ]ÇôºÉ {ÉÞ. 201.
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4.64.2 MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ
SÉiÉÖlÉÇ¨ ÉÉºÉ iÉEò |ÉÉªÉ& MÉ¦ÉÇ pù´É°ñ{É ¨Éå ®½ôiÉÉ ½èô =ºÉä MÉ¦ÉÇ»ÉÉ´É Eò½ôiÉä ½éô, ÊEòxiÉÖ
MÉ¦ÉÇ ¶É®Ò®ºlÉ ÊºlÉ® ½ôÉä VÉÉxÉä {É® {ÉÉÄSÉ´Éä ªÉÉ Uô å`ô ¨É½ôÒxÉä ¨Éå VÉÉä MÉ¦ÉÇ ÊMÉ®iÉÉ ½èô =ºÉä
MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ Eò½ôiÉä ½éô *1 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éä iÉÒºÉ®ä ªÉÉ SÉÉèlÉä ¨É½ôÒxÉä ¨Éå MÉ¦ÉÇ xÉ¹]ô ½ôÉä
VÉÉxÉä EòÉä MÉ¦ÉÇ»ÉÉ´É Eò½ôiÉä ½éô iÉlÉÉ {ÉÉÄSÉ´Éä ªÉÉ Uô ä`ô ¨É½ôÒxÉä ¨Éå MÉ¦ÉÇxÉ¹]ô ½ôÉäxÉä EòÉä MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ
Eò½ôÉ ½èô *
¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå 8 |ÉEòÉ® Eäò MÉ¦ÉÇVÉ ®ÉäMÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ½éô-2
(1) ={ÉÊ´É¹]ôEò (2) xÉÉMÉÉänù® (3) ¨ÉCEò±±É (4) ¨ÉÚfMÉ¦ÉÇ
(5) Ê´É¹Eò¨¦É (6) MÉÚfÃMÉ¦ÉÇ (7) VÉ®ÉªÉÖnùÉä¹É (8) MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ
+Ê¦ÉxÉ´ÉEòÉè¨ ÉÉ®¦ÉÞiªÉ ¨Éå |ÉÉvªÉÉ{ÉEò Ênù±ÉÒ{É B¨É. {ÉhbªÉÉ xÉä MÉ¦ÉÇSªÉÖÊiÉ +Éè® MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ
Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô *3
ÊxÉnùÉxÉ : MÉ¦ÉÇSªÉÖÊiÉ +Éè® MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. +{É®É EòÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉä EÖòUô Ê´ÉÊSUôzÉ ½ôÉäxÉÉ *
2. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ |ÉÉÆMÉÉ®ÊuùVÉÉ®äªÉ (Co2) EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ *
3. +ÉiÉÇ´ ÉVÉxªÉ =kÉäVÉxÉÉ *4
4. MÉ¦ÉÇVÉ EÖòUô =kÉäVÉEò {ÉnùÉlÉÇ *5
5. ®Hò»ÉÉ´É *
6. MÉ¦ÉÇ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ *
7. +xiÉ&»ÉÉ´ÉÒ OÉÊxlÉªÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ *
EòÉªÉnùÉ{ÉÚhÉÇ +{É®ÉvÉVÉxªÉ
MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ
MÉ¦ÉÇ{ÉÉiÉ
MÉ¦ÉÇSªÉÖÊiÉ
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò
ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉ +{ÉÊ®½ôÉªÉÇ +{ÉÚhÉÇ SÉä ªÉÖHò{É º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉiªÉÉVªÉ
º´ÉäSUôÉ/¨ÉVÉ¤ÉÚ®Ò ºÉä
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8. +ÊvÉEò {ÉÊ®¸É¨É iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò IÉÉä¦É *
9. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ EòÒ ®SÉxÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ-ºlÉÉxÉSªÉÖÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉ¨Éå ºÉÉèÊjÉEòÉ¤ÉÖÇnù EòÒ
={ÉÊºlÉÊiÉ *
10. ¨ÉÉiÉÉ Eäò {ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ +¦ÉÉ´É *
11. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-<Ç EòÒ Eò¨ÉÒ *
12. +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä (ÊC´ÉxÉÒxÉ +MÉÇ]ô <iªÉÉÊnù) *
13. {ÉÒªÉÚ¹ÉOÉÊxlÉ Eäò {É¶SÉÉnÂù ¦ÉÉMÉ EòÉ ºÉÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
14. B®hb iÉä±É iÉlÉÉ ¨ÉÖºÉ¤¤É® VÉèºÉä Ê´É®äSÉEò {ÉnùÉlÉÉç Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
15. ¨ÉèlÉÖxÉÉÊnù ºÉä *
16. ¡òÉäÊ±ÉEò BÊºÉb B´ÉÆ Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ-¤ÉÒ EòÉ¨{±ÉäCºÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉªÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ nù´ÉÉ EòÒ lÉÉäbÃÒ
¦ÉÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ MÉ¦ÉÇºlÉ Ê¶É¶ÉÖ Eäò Ê±ÉB ½ôÉÊxÉEòÉ®Eò ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô *6
17. iÉÒµÉ V´É® Eäò EòÉ®hÉ *7
18. MÉ¦ÉÇ Eäò Ê´ÉEÞòÊiÉ ¤ÉxvÉÉ®hÉ Eäò EòÉ®hÉ *
19. ®ÆMÉºÉÚjÉÉå B´ÉÆ MÉÖhÉºÉÚjÉÉå EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
20. MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò +xnù® |ÉÉVÉäº]äô®ÉäxÉ Eò¨É ¤ÉxÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
21. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
22. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ EòÉ >ñ{É® ½ôÉäxÉÉ *
23. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò +Éè® ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉPÉÉiÉ *
24. ±É¨¤ÉÒ ªÉÉjÉÉ *
25. +É{É®ä¶ÉxÉ *
26. °ñ¤Éä±ÉÉ VÉèºÉä <x¡äòC¶ÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
27. MÉ¦ÉÇ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ®SÉxÉÉ *
28. MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò ¶É®Ò® EòÒ EÖò-®SÉxÉÉ *
29. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ OÉÒ´ÉÉ EòÒ +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ *
30. ¨ÉvÉÖ|É¨Éä½ô EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ *
31. ½ôÉªÉ{É® lÉÉ<®ÉäÊbV¨É *
32. MÉ¦ÉÇ EÞòÊ¨É Eäò EòÉ®hÉ *
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33. =nùÉ´ÉiÉÇ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
34. ´ÉÉiÉ |ÉEòÉä{É Eäò EòÉ®hÉ *
35. +ÉPÉÉiÉVÉxÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®, ¦ÉªÉÉxÉEò º´É{xÉ näùJÉxÉä ºÉä *
36. MÉ¦ÉÇ {É® SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
37. +ÉEòÉ¶ÉÒªÉ Ê{ÉhbÉå EòÉ EÖò|É¦ÉÉ´É- (1) {É\SÉ¨É ¦ÉÉ´É ¨Éå {ÉÉ{É OÉ½ô ½ôÉå iÉlÉÉ =ºÉ
{É® {ÉÉ{É OÉ½ô EòÒ nÞùÊ¹]ô ½ôÉä (2) {É\SÉ¨É ¦ÉÉ´É Eäò xÉ´É¨ÉÉÆ¶É {É® {ÉÉ{É OÉ½ôÉå EòÒ
nÞùÊ¹]ô ºÉä *
38. ºÉå½ÖôbÃ Eäò nÚùvÉ EòÉä ºjÉÒ Eäò ¨ÉºiÉEò {É® ±Éä{É Eò®xÉä ºÉä {ÉÚ®É ªÉÉ +vÉÚ®É MÉ¦ÉÇ
IÉhÉ¨ÉÉjÉ ¨Éå {ÉÊiÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *7
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. +ÉSÉiÉÖlÉÉÇkÉiÉÉä ¨ÉÉºÉÉi|É»É´ÉänÂù MÉ¦ÉÇÊ´Épù´É& * iÉiÉ& ÊºlÉ®¶É®Ò®ºªÉ {ÉÉiÉ& {É\SÉ¨É ¹É¹`ôªÉÉä& **2** ¨ÉÉ.ÊxÉ.
¨ÉÚfÃMÉ¦ÉÇÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ 64, {ÉÞ. 364.
2. ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ºÉÆÊ½ôiÉÉ {ÉÚhÉÇJÉhb ¶±ÉÉäEò 177, 178, {ÉÞ. 178.
3. +Ê¦ÉxÉ´É EòÉè¨ ÉÉ® ¦ÉÞiªÉ {ÉÞ. 444.
4. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå +ÉiÉÇ´ É ¤Éxnù ½ôÉäxÉä {É® ¦ÉÒ |ÉiªÉäEò @ñiÉÖEòÉ±É ¨Éå MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨Éå EÖòUô xÉ EÖòUô ½ô±ÉSÉ±É
½ôÉäiÉÒ ½èô *
5. º´É¦ÉÉ´É, +Ê¦ÉPÉÉiÉ +ÉÊnù ºÉä |ÉÉnÖù¦ÉÚÇiÉ EòÉ®hÉ *
6. ´ÉÉbÃÒ ±ÉÉ±É Ê®ºÉSÉÇ - bÉì. ¨ÉxÉÒ¹É VÉÉvÉ´É, ´ÉÉbÒ±ÉÉ±É.
7. ºjÉÒ ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ´ÉxÉÒiÉ SÉÉ]ÇôºÉ, {ÉÞ. 231.
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4.64.3 ¨ÉÞiÉMÉ¦ÉÇ±ÉIÉhÉ
Ê¶É¶ÉÖ EòÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò =nù® ¨Éå ¨É® VÉÉxÉÉ ½ôÒ ¨ÉÞiÉMÉ¦ÉÇ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå
¾nùªÉ Eäò º{ÉxnùxÉ EòÒ v´ÉÊxÉ iÉlÉÉ MÉ¦ÉÇ EòÒ ½ô±ÉSÉ±É nùÉäxÉÉå ½ôÒ ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
MÉ¦ÉÇ ¦ÉÒiÉ® ½ôÒ EòÉälÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô, =ºÉEäò nÚùÊ¹ÉiÉ +Æ¶É ºÉä Ê´É¹É EòÉ ºÉ\SÉÉ®
¨ÉÉiÉÉ Eäò ®Hò ¨Éå ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô * ¨ÉÉiÉÉ Eäò ·ÉÉºÉ ¨Éå nÖùMÉÇxvÉ +ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èô +Éè®
{ÉÉhbÖiÉÉ Eäò ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉä ½éô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¨ÉÞiÉMÉ¦ÉÇ Eäò ±ÉIÉhÉ <ºÉ |ÉEòÉ®
¤ÉiÉÉªÉä ½éô-
MÉ¦ÉÇ EòÒ ÊxÉ¶SÉ±ÉiÉÉ, |ÉºÉ´É ´ÉänùxÉÉ EòÉ ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉxÉÉ, i´ÉSÉÉ {É® EòÉÊ±É¨ÉÉ ªÉÖHò
{ÉÉhbÖiÉÉ, ·ÉÉºÉ ¨Éå nÖùMÉÇxvÉ iÉlÉÉ ¶É®Ò® ¨Éå ºÉÚVÉxÉ ªÉä ¨ÉÞiÉ MÉ¦ÉÇ Eäò ±ÉIÉhÉ ½éô *1
ÊxÉnùÉxÉ : ¨ÉÞiÉMÉ¦ÉÇ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò +xnù® nùÉä¹ÉÉå EòÉ +ÊiÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉÊ\SÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
2. =¹hÉ +Éè® iÉÒIhÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉÉ *
3. +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ, ¨É±É +Éè® ¨ÉÚjÉ Eäò ´ÉäMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉÉ *
4. Ê´É¹É¨ÉÉ½ôÉ® *
5. Ê´É¹É¨É¶ÉªÉxÉ *
6. =nù® {É® ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® ºÉä nù¤ÉÉ´É {ÉbÃxÉÉ *
7. +ÉPÉÉiÉ (SÉÉä]ô) ±ÉMÉxÉä ºÉä *
8. GòÉävÉ, ¶ÉÉäEò, <Ç¹ªÉÉÇ, ¦ÉªÉ, jÉÉºÉ <iªÉÉÊnù ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòÉ®hÉÉå ºÉä *
9. +ÊiÉ¨ÉèlÉÖxÉ +lÉ´ÉÉ ¨ÉèlÉÖxÉ ÊGòªÉÉ Eäò MÉ±ÉiÉ +ÉºÉxÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
10. MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò ¶É®Ò® ¸É¨É Eò®xÉä ºÉä *
11. Eò¹ÉÇhÉ Eäò EòÉ®hÉ *
12. ®ÉÊjÉVÉÉMÉ®hÉ Eäò EòÉ®hÉ *
13. {ÉÚ´ ÉÇVÉx¨É Eäò +¶ÉÖ¦É Eò¨ÉÉç Eäò EòÉ®hÉ *
14. ®lÉ, PÉÉäbÃÉ, ÊuùSÉGòÒªÉ ´ÉÉ½ôxÉÉå <iªÉÉÊnù EòÒ ºÉ´ÉÉ®Ò Eò®xÉä ºÉä *
15. +ÊvÉEò {Éènù±É SÉ±ÉxÉä ºÉä *
16. +ÊiÉ¶ÉªÉ nùºiÉ ªÉÉ ´É¨ÉxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
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17. +ÊvÉEò Ê´É®äSÉxÉ ´ÉÉ±ÉÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
18. MÉ¦ÉÉÇ{ÉÉiÉ ¨Éå ºÉ½ôÉªÉEò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
19. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ EòÒ Ê¶É®É+ÉäÆ iÉlÉÉ {ÉäÊ¶ÉªÉÉå ºÉä +±ÉMÉ ½ôÉä VÉÉxÉä {É® *
20. |ÉºÉÚÊiÉ Eäò {ÉÚ´ ÉÇ +Éè® |ÉºÉÚÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä +ÉìCºÉÒVÉxÉ EòÉ xÉ Ê¨É±ÉxÉÉ *
21. MÉÌ¦ÉhÉÒ EòÉä {ÉÉhbÖ ®ÉäMÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
22. MÉ¦ÉÇxÉÉ±É EòÒ +|ÉÉEÞòÊiÉEò ®SÉxÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
23. |ÉºÉ´É Eäò {ÉÚ´ ÉÇ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ +ÊvÉEò ®Hò »ÉÉ´É EòÉ ½ôÉäxÉÉ *
24. {±ÉäºÉäx]ôÉ EòÉ ]Úô]ô VÉÉxÉÉ *
25. ¨ÉÉiÉÉ EòÉä ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
26. ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä {ÉÉhbÖ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
27. EòÉ¤ÉÇxÉ ¨ÉÉäxÉÉäCºÉÉ<b Eäò Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
28. ®SÉxÉÉEòÒªÉ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
29. BxÉäºlÉäºÉÒªÉÉ +Éè® EòÉä¹ÉÉå EòÒ Eò¨ÉVÉÉä®Ò Eäò EòÉ®hÉ *
30. ·ÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò +ÆMÉÉ´ÉªÉ´ÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉ® Eäò EòÉ®hÉ *
31. |ÉºÉ´ÉºÉÆJªÉÉ *
32. MÉÌ¦ÉhÉÒ EòÒ +´ÉºlÉÉ B´ÉÆ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ºÉÆ®SÉxÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
33. nùÉä |ÉºÉ´É Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ +xiÉ® Eò¨É ½ôÉäxÉä ºÉä *
34. ¤ÉÉ±ÉEò ¨Éå B®ÒmÉÉä¤±ÉÉºÉ]ôÉäºÉÒºÉ xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
35. MÉÌ¦ÉhÉÒ ¨Éå ºÉÒ¡òÊ±ÉºÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
36. +±{É{ÉÉä¹ÉhÉ *
37. VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä ±ÉMÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ SÉÉä]ôÉå Eäò EòÉ®hÉ *
38. ·ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ *
39. ¨ÉÊºiÉ¹Eò {É® +ÉPÉÉiÉ ºÉä *
40. |ÉºÉÚÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ªÉÉäMªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É *
41. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨Éå ·ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ *
42. MÉ¦ÉÇ¤ÉÉvÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
43. |ÉºÉÚÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉiÉÉ EòÉä +{Éº¨ÉÉ® EòÉ nùÉè®É +ÉxÉä ºÉä *
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44. MÉ¦ÉÇ ¨Éå BEò ºÉä +ÊvÉEò §ÉÚhÉ Eäò ½ôÉäxÉä ºÉä *
45. +ÊvÉEò ÊSÉxiÉÉ *
46. GòÉäÊxÉEò M±ÉÉä¨ Éä¯ ñ±ÉÉä xÉä£òÉ<]ôÒºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
47. +ºÉÉvªÉ ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
48. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® EòÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò nÖù¹|É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
49. ¤ÉlÉÇ ]ÅÉä¨ ÉÉ +Éè® ½äô¨É®äVÉ Eäò EòÉ®hÉ *
50. EòÉä¹ÉÉå EòÒ Eò¨ÉVÉÉä®Ò Eäò EòÉ®hÉ ¤ÉÉ±ÉEò Eäò +¶ÉHò ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
51. ¤ÉÉ±ÉEò ¨Éå ®SÉxÉÉEòÒªÉ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò ½ôÉäxÉä ºÉä *
52. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå MÉÌ¦ÉhÉÒ EòÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®VÉÉänù¶ÉÇxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
53. MÉ¦ÉÇ EòÉ +iªÉÊvÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
54. ¤ÉÉ±ÉEò EòÉ +iªÉÊvÉEò MÉ¦ÉÇ ÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä *
55. MÉ¦ÉÇ Eäò ®Hò EòÉ +É®.BSÉ. ¡èòC]ô® ¨ÉÉiÉÉ Eäò ®Hò ºÉä +xÉÖEÚò±É xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
56. MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò iÉÒµÉ ={Épù´É ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÉå Eäò ½ôÉäxÉä ºÉä *
57. <ÊxpùªÉÉå Eäò |ÉÊiÉEÚò±É Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
58. xÉÉÊ¦ÉxÉÉ±É EòÉ ¤ÉÉ±ÉEò ºÉä {É½ô±Éä ¤ÉÉ½ô® +É VÉÉxÉä ºÉä *
59. xÉÉÊ¦ÉxÉÉ±É EòÉ ¤ÉÉ±ÉEò Eäò MÉnÇùxÉ Eäò SÉÉ®Éå +Éä® EòºÉ VÉÉxÉä {É® *
60. ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò EòÉ®hÉ xÉÉÊ¦ÉxÉÉ±É Eäò nù¤É VÉÉxÉä ºÉä *
61. xÉÉÊ¦ÉxÉÉ±É ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ®hÉ ºÉä MÉÉÄ` ô {ÉbÃ VÉÉxÉä {É® *
62. +{É®É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä {É½ô±Éä EòÉ¨É Eò®xÉÉ ¤Éxnù Eò® näùxÉä ºÉä *
63. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ¨Éå ºÉiÉiÉ ºÉ\EÖòSÉxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
64. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò >ñ{É® ËJÉSÉ VÉÉxÉä ºÉä *
65. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉÆEòÉäSÉEò BÊCºÉ]ôÉäºÉÒEò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉä {É½ô±Éä +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
Eò®xÉä ºÉä *
66. |ÉºÉ´É ¨Éå +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ ±ÉMÉxÉä {É® *
67. |ÉºÉ´É Eäò ÊuùiÉÒªÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ ±ÉMÉxÉä ºÉä *
68. +{ÉiªÉ{ÉlÉ ¨Éå +´É®ÉävÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
69. ¸ÉÉähÉÒ Eäò UôÉä]äô ½ôÉäxÉä ºÉä *
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70. +Eòº¨ÉÉiÉ |ÉºÉ´É ½ôÉäxÉä ºÉä *
71. ÊxÉiÉ¨¤É xÉÒSÉä ½ôÉäxÉä ºÉä *
72. |ÉºÉ´É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉÌVÉEò±É ºÉÉvÉxÉÉå uùÉ®É ÊºÉ® +ÉÊnù ¨Éå SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
73. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ OÉÒ´ÉÉ Eäò {Éä®äxÉÒªÉ¨É Eäò ºÉJiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
74. ¨ÉÉiÉÉ Eäò +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå nùnÇùxÉÉ¶ÉEò +Éè® `ôhbÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
75. Ê¶É¶ÉÖ Eäò +Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
76. Ê¤ÉxÉ +xÉÖ¦É´ÉÒ ÊSÉÊEòiºÉEò B´ÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå uùÉ®É |ÉºÉÚÊiÉ Eò®ÉxÉä ºÉä *
77. ¦ÉÉäMÉ Ê´É±ÉÉºÉÒ VÉÒ´ÉxÉ *
78. +ÆvÉ Ê´É·ÉÉºÉ, +É±ÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
79. BhbÉäGòÉ<xÉ OÉÊxlÉ Eäò ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
80. BCºÉ-®ä Eäò +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
81. ¨ÉÉiÉÉ Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò B´ÉÆ +ÉMÉxiÉÖEò nÖù&JÉÉå ºÉä *
82. MÉÌ¦ÉhÉÒ ¨Éå Ê¡ò®ÆMÉ, ´ÉÞCEò ¶ÉÉälÉ, MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eò±ÉÉ ¶ÉÉälÉ, iÉÒµÉ V´É®, ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ,
MÉ¦ÉÉÇ{ÉiÉÉxÉEò ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
83. ºÉÉäºÉÊ´É¹É iÉlÉÉ ºÉÆÊJÉªÉÉ Ê´É¹É Eäò EòÉ®hÉ *
84. Ê{ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê¡ò®ÆMÉ, ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ ®ÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÒºÉÊ´É¹É EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
85. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ pù´É Eäò Eò¨É ½ôÉä VÉÉxÉä {É® *
86. MÉÌ¦ÉhÉÒ EòÉä EòÉ±É®É, {±ÉäMÉ, ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ, ±ÉÚ-±ÉMÉxÉ, ¶É®Ò® EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ BEòÉBEò ¤ÉfÃ
VÉÉxÉÉ, ¶ÉÒiÉ±ÉÉ VÉèºÉä iÉÒµÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
87. +{É®É Eäò +ÉvÉä ºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉMÉ Eäò MÉ¦ÉÇ ºÉä +±ÉMÉ ½ôÉäxÉä {É® *
88. ÊC´ÉxÉÉ<xÉ VÉèºÉä iÉÒIhÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. MÉ¦ÉÉÇº{ÉxnùxÉ¨ÉÉ´ÉÒxÉÉÆ |ÉhÉÉ¶É& ¶ªÉÉ´É{ÉÉhbÖiÉÉ *
¦É´ÉänÖùSUÂ´ ÉÉºÉ{ÉÚÊiÉi´ÉÆ ¶ÉÚxÉiÉÉ%xiÉ¨ÉÞÇiÉä Ê¶É¶ÉÉè * ºÉÖ.ÊxÉ.8
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ +vªÉÉªÉ 64, {ÉÞ. 371.
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4.65 ºÉÚÊiÉEòÉ®ÉäMÉ
|ÉºÉ´É Eäò ¤ÉÉnù ºjÉÒVÉxÉxÉäÊxpùªÉ EòÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ÊºlÉÊiÉ ¨Éå +ÉxÉä ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ ºÉ¨ÉªÉ
±ÉMÉiÉÉ ½èô =ºÉ +´ÉÊvÉ EòÉä ºÉÚÊiÉEòÉ EòÉ±É Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ EòÉ±É ¨Éå |ÉºÉÚiÉÉ EòÉä ºÉÚÊiÉEòÉ
Eò½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô ºÉ¨ÉªÉ bäfÃ ¨ÉÉºÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ& ®VÉÉänù¶ÉÇxÉ iÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ
+´ÉºlÉÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÉå EòÉä ºÉÚÊiÉEòÉ®ÉäMÉ Eò½ôiÉä ½éô * ºÉÚÊiÉEòÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå |ÉºÉÚiÉÉ EòÉä
½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä +ÊvÉEòiÉ® ®ÉäMÉÉå EòÉä ºÉÚÊiÉEòÉ®ÉäMÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉèºÉä iÉÉä ºÉÚÊiÉEòÉ´ÉºlÉÉ
º´ÉªÉÆ BEò ®ÉäMÉ ½èô <ºÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÊvÉEòiÉ® ®HòIÉªÉ, V´É®, EòÉ¨É±ÉÉ, +ÆMÉ¨ÉnÇù, ¶ÉÉälÉ
+ÉÊnù ®ÉäMÉ näùJÉä VÉÉiÉä ½éô *
<ºÉ¨Éå |ÉºÉÚiÉÉ Eäò ®ÉäÊMÉ¹]ô ½ôÉäxÉä {É® +xÉäEò ±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éô * VÉèºÉä-±ÉÉäÊEòªÉ±É
»ÉÉ´É, MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ EòÒ º´ÉºÉÆ´ ÉÞÊiÉ EòÉ +´É®ÉävÉ, MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ +xiÉ&Eò±ÉÉ ¶ÉÉälÉ, ¶ÉÚ±É, ®Hò»ÉÉ´É,
iÉÉ{É Gò¨É EòÒ ´ÉÞÊrù, xÉÉbÃÒ EòÒ MÉÊiÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, ¤ÉäSÉèxÉÒ, iÉÞhÉÉhÉÖ¨ ÉªÉiÉÉ <iªÉÉÊnù
±ÉIÉhÉ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉä ½éô *
EòÉ¶ªÉ{É ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô ÊEò ªÉÊnù |ÉºÉ´É `ôÒEò fÆMÉ ºÉä xÉ ½ôÉä iÉÉä
ºÉÚÊiÉEòÉ EòÉä 64 |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *1
(1) ªÉÉäÊxÉ§É¹]ô (2) ªÉÉäÊxÉIÉiÉ (3) ªÉÉäÊxÉ ¦ÉänùxÉ (4) ¨ÉÚjÉºÉÆMÉ
(5) ¶ÉÉälÉ (6) ªÉÉäÊxÉ»ÉÉ´É (7) ¶É®Ò® EòÉ ºÉÖzÉ ®½ôxÉÉ (8) ´ÉänùxÉÉ
(9) {ÉÉ·ÉÇ¶ÉÚ±É (10) {ÉÞ¹`ô ¶ÉÚ±É (11) EòÊ]ô¶ÉÚ±É (12) ¾SUÚô±É
(13) Ê´É¹ÉÚÊSÉEòÉ (14) {±ÉÒ½ôÉ (15) {Éä]ô EòÉ ¤ÉbÃÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ (16) ¶ÉÉJÉÉ´ÉÉiÉ
(17) +ÆMÉ¨ÉnÇù (18) §ÉÚIÉä{É (19) ½ôxÉÖºiÉ¨¦É (20) ¨ÉxªÉÉºiÉ¨¦É
(21) +{ÉiÉÉxÉEò (22) ¨ÉCEò±É (23) Ê´ÉpùÊvÉ (24) ¶ÉÉä¡ò
(25) |É±ÉÉ{É (26) =x¨ÉÉnù (27) EòÉ¨É±ÉÉ (28) nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ
(29) §É¨É (30) EÞò¶ÉiÉÉ (31) ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå +°ñÊSÉ(32) +Ê´É{ÉÉEò
(33) V´É® (34) +ÊiÉºÉÉ® (35) Ê´ÉºÉ{ÉÇ (36) ´É¨ÉxÉ
(37) iÉÞ¹hÉÉ (38) |É´ÉÉÊ½ôEòÉ (39) Ê½ôCEòÉ (40) ·ÉÉºÉ
(41) EòÉºÉ (42) {ÉÉhbÖ (43) ®HòMÉÖ±¨É (44) +ÉxÉÉ½ô
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(45) +Év¨ÉÉxÉ (46) ¨É±É¤ÉxvÉ (´ÉSÉÉæOÉ½ô) (47) ¨ÉÚjÉOÉ½ô
(48) ¨ÉÖJÉ®ÉäMÉ (49) +ÊIÉ®ÉäMÉ (50) |ÉÊiÉ¶ªÉÉªÉ (51) MÉ±ÉOÉ½ô
(52) ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ (53) +ÌnùiÉ (54) Eò¨{ÉxÉ (55) EòhÉÇ»ÉÉ´É
(56) |ÉVÉÉMÉ® (57) =¹hÉ´ÉÉiÉ (58) OÉ½ô®ÉäMÉÉå EòÉ ¦ÉªÉ
(59) ºiÉxÉ ®ÉäMÉ (60) ®ÉäÊ½ôhÉÒ (61) ´ÉÉiÉÉ¹`ôÒ±ÉÉ (62) ´ÉÉiÉMÉÖ±¨É
(63) ®HòÊ{ÉkÉ (64) Ê´ÉSÉÌSÉEòÉ
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä EòÉ¶ªÉ{É ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ®ÉäMÉÉå Eäò ½ôÉäxÉä EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç
½èô * ºÉÚÊiÉEòÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¦ÉÒ ®ÉäMÉÉå EòÉä ºÉÚÊiÉEòÉ ®ÉäMÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô * ´ÉÞrùVÉÒ´ÉEòÒªÉ
iÉxjÉ ¨Éå ºÉÚÊiÉEòÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä V´É® EòÉä 6 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èô *2
(1) ´ÉÉÊiÉEò (2) {ÉèÊkÉEò (3) Eò¡òVÉ (4) ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ (5) ºiÉxªÉÉMÉ¨ÉÉäilÉ OÉ½ô¤ÉÉvÉÉ
(6) nÖù¹|ÉVÉxÉxÉ *
ÊxÉnùÉxÉ : ºÉÚÊiÉEòÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. |ÉºÉ´ÉEòÉ±ÉÒxÉ IÉÉä¦É *
2. ®Hò»ÉÉ´É *
3. ®HòÉ±É{ÉiÉÉ *
4. Ê¨ÉlªÉÉ ={ÉSÉÉ® *
5. |ÉºÉ´É EòÉ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÖrùiÉÉ +Éè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ºÉä xÉ Eò®ÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
6. nùÉä¹ÉVÉxÉEò +zÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
7. Ê´É¹É¨É B´ÉÆ +{ÉC´É ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
8. +VÉÒhÉÇ ¨Éå ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
9. OÉ½ô¤ÉÉvÉÉ, ¦ÉÚiÉ +Ê¦É¹ÉÆMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
10. ±ÉÉäÊEòªÉÉ xÉÉ¨ÉEò IÉÉ®ÒªÉ ¸ÉÉ´É ºÉä VÉxÉxÉ +ÆMÉ ¨Éå ¨ÉÉ±ÉÉMÉÉä±ÉÉhÉÖ, ºiÉ¤ÉEò MÉÉä±ÉÉhÉÖ
iÉlÉÉ ´ÉÒ. EòÉä±ÉÉ<Ç VÉèºÉä {ÉÚªÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÒ ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®hÉ *
11. +¶ÉÖrù ½ôÉlÉ, ªÉxjÉ +Éè® ´ÉºjÉ Eäò º{É¶ÉÇ ºÉä *
12. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò +xnù® +{É®É Eäò +Æ¶É Eäò ®½ô VÉÉxÉä {É® *
13. nÖù¹|ÉVÉxÉxÉ ºÉä *
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14. +ÊvÉEò Eò]Öô iÉlÉÉ +¨±É ®ºÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
15. =¹hÉ pù´ªÉÉå EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
16. Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É *
17. {ÉÚ´ ÉÇ Ênù¶ÉÉ EòÒ ½ô´ÉÉ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
18. JÉÒºÉ3 uùÉ®É nÖùMvÉ´ÉÉ½ôÒ »ÉÉäiÉÉå Eäò ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
19. ¦ÉªÉ B´ÉÆ +ÉPÉÉiÉ ºÉä *
20. ¶ÉÒiÉ±É ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ *
21. +ÊvÉEò ´ªÉÉªÉÉ¨É B´ÉÆ {ÉÊ®¸É¨É Eò®xÉä ºÉä *
22. MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ Eäò +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä SªÉÖiÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
23. ÊxÉVÉ +Éè® +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉ *
24. ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ *
25. +VÉÒhÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
26. |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ B´ÉÆ MÉxnùEòÒ ªÉÖHò ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ®½ôxÉä ºÉä *
27. º]Åäô{]ôÉäEòÉäEò±É, º]äôÊ¡ò±ÉÉäEòÉäEò±É, º]Åäô{]ôÉäEòÉäEòºÉ, ½ôÒ¨ÉÉä±ÉÉ<Ê]ôCºÉ VÉèºÉä EòÒ]ôÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò
EòÉ®hÉ |ÉºÉÚiÉ V´É® =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *4
28. xÉºÉÉç Eäò uùÉ®É BEò |ÉºÉÚiÉÉ ºÉä nÚùºÉ®Ò |ÉºÉÚiÉÉ EòÉä UÖô+ÉUÚôiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. EòÉ¶ªÉ{É ºÉÆÊ½ôiÉÉ ÊJÉ±ÉºlÉÉxÉ +vªÉÉªÉ-11, {ÉÞ. 305.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 376.
3. ºiÉxÉ ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä´ ÉÉ±ÉÉ MÉÉfÃÉ nÚùvÉ VÉÉä nùÉä-iÉÒxÉ ÊnùxÉ iÉEò ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô *
4. ºjÉÒ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 147.
v v v
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4.66 ºiÉxÉ®ÉäMÉ
nÖùMvÉªÉÖHò +lÉ´ÉÉ nÖùMvÉ®Ê½ôiÉ ºiÉxÉÉå ¨Éå VÉ¤É nùÉä¹É {É½ÖÄSÉEò® ¨ÉÉÆºÉ +Éè® ®Hò EòÉä
nÚùÊ¹ÉiÉ Eò® näùiÉä ½éô iÉ¤É ºiÉxÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *1 EÖò¨ÉÉÊ®EòÉ+ÉäÆ EòÒ nÖùMvÉ
´ÉÉÊ½ôxÉÒ xÉÊ±ÉEòÉªÉå ºÉ\EÖòÊSÉiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉ EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½ôÓ ®½ôiÉÒ ½èô *
SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ¨Éå <ºÉEòÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®
+ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò OÉxlÉÉå ¨Éå ½ôÒ <ºÉEòÉ Ê´É´É®hÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºiÉxÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ& ºiÉxÉ|ÉEòÉä{É +Éè® ºiÉxÉ¶ÉÉälÉ EòÉä OÉ½ôhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +¤ÉÖÇnù (EèòxºÉ®) ¦ÉÒ ºiÉxÉ ®ÉäMÉÉå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½ôÉä MÉªÉÉ ½èô * <ºÉEäò
+ÊiÉÊ®Hò ¨ÉänùÉäOÉÊxlÉ ¦ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * EòÉ¶ªÉ{É ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå ºiÉxÉ EòÒ±ÉEò xÉÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ EòÉ
´ÉhÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå <ºÉä Mammary Abscess
ªÉÉ Abscess of the breast Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * VÉÉä ¤ÉfÃEò® +¤ÉÖÇnù EòÉ °ñ{É vÉÉ®hÉ
Eò® ºÉEòiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ MÉ¦ÉÇ´ ÉiÉÒ ªÉÉ |ÉVÉÉiÉÉ ÊºjÉªÉÉå EòÉä ½ôÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
|ÉEòÉ® : ´Éèt ¸ÉÒ +É¶ÉÖiÉÉä¹É ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ xÉä ºiÉxÉ ®ÉäMÉ Eäò 7 |ÉEòÉ® EòÉ ¦ÉÒ =±±ÉäJÉ
ÊEòªÉÉ ½èô *2
(1) +iªÉxiÉ nÖùMvÉ»ÉÉ´É (2) +±{ÉIÉÒ®iÉÉ (3) SÉÚSÉÖEòÉå EòÉ ¡ò]ôxÉÉ
(4) ºiÉxÉ¶ÉÉälÉ (5) ºiÉxÉÊ´ÉpùÊvÉ (6) ºiÉxÉÉå ¨Éå {ÉÒ¤É {ÉbÃxÉÉ
(7) nÖùMvÉÉ¤ÉÖÇnù
+ÉªÉÖ´ ÉænùÉSÉÉªÉÇ ªÉnÖùxÉxnùxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ EòÒ ]ôÒEòÉ ¨Éå
+ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉiÉ EòÉ =±±ÉäJÉ Eò®iÉä ½ÖôB ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ºiÉxÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô-3
(1) ºiÉxÉ EòÉä{É ªÉÉ ºiÉxÉÉÊiÉ{ÉÚ®hÉ (2) SÉÚSÉÖEò Ê´ÉnùÉ® (3) ºiÉxÉ ¶ÉÉälÉ
(4) ºiÉxÉ Ê´ÉpùÊvÉ- (+) =kÉÉxÉÊ´ÉpùÊvÉ (¤É) ºiÉxÉ¨ÉvªÉÊ´ÉpùÊvÉ (Eò) ºiÉxÉÉvÉÉäÊ´ÉpùÊvÉ
(5) IÉÒ®´ÉÉÊ½ôxÉÒ OÉÊxlÉ (6) ºiÉxªÉÉÊvÉCªÉ (7) ºiÉxÉ EòÉ ®HòÉ¤ÉÖÇnù
(8) ¨ÉänùÉä OÉÊxlÉ (9) ºiÉxÉ EòÒ±É
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ, ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® +Éè® +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¨Éå ºiÉxÉ ®ÉäMÉ 5 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
½èô- (1) ´ÉÉiÉVÉ (2) Ê{ÉkÉVÉ (3) Eò¡òVÉ (4) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉVÉ (5) +ÉMÉxiÉÖVÉ ªÉÉ ¶É±ªÉVÉ *
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ÊxÉnùÉxÉ : ºiÉxÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ´ÉÉªÉÖ |ÉäÊ®iÉ VÉ¤É EòÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ®ºÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉEò® ºiÉxªÉ´É½ô Ê¶É®É ¨Éå {É½ÖÄSÉEò®
ÊºjÉªÉÉå Eäò ºÉ¤É »ÉÉäiÉ EòÉä ¤Éxnù Eò® näùiÉÉ ½èô iÉ¤É ºiÉxÉÉå ¨Éå Ê´ÉEòÉ® =i{ÉzÉ ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô *
2. ºiÉxÉ{ÉÉxÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ¤ÉÉ±ÉEò Eäò Ê¶É® Eäò ¤ÉÉ±É EòÉ ºiÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä *
3. |ÉºÉÚiÉÉ Eäò nÚùvÉ EòÉ ºiÉxÉ ¨Éå ½ôÒ ºÉÚJÉ VÉÉxÉä {É® *
4. ºiÉxÉ{ÉÉxÉ Eò®ÉxÉä Eäò {É½ô±Éä +Éè® ¤ÉÉnù ¨Éå º´ÉSUôiÉÉ xÉ ®JÉxÉä {É® *
5. EòºÉÉ´ÉnùÉ® +xiÉ&´ÉºjÉ (¥ÉÉ) {É½ôxÉxÉä {É® *
6. xÉJÉIÉiÉ, nùxiÉIÉiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
7. +¤ÉÖÇnù +ÉÊnù =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ®hÉÉå ºÉä *
8. ´ÉÉiÉÉÊnù Eäò |ÉEòÉä{É EòÉ ºiÉxÉ ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® SÉÚSÉÖEò Ê´ÉnùÉ®hÉ Eò®xÉä ºÉä *
9. ¤ÉSSÉÉå Eäò uùÉ®É nÖùMvÉ {ÉÉxÉ Eò®ÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ nùxiÉIÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 378.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ. {ÉÞ. 385.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä.´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 379.
v v v
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4.67 ºiÉxªÉnÖùÊ¹]ôÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
+É½ôÉ® ®ºÉ ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ºiÉxªÉ (nÚùvÉ) ºÉ´ÉÇnäù½ô ´ªÉÉ{ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô *1
VÉÉä ºiÉxªÉ (nÚùvÉ) ¤ÉSSÉä Eäò º{É¶ÉÇxÉ, nù¶ÉÇxÉ, º¨É®hÉ +Éè® OÉ½ôhÉ Eò®xÉä ºÉä ºiÉxÉÉå uùÉ®É
¤ÉÉ½ô® ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èô * Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô ÊEò VÉ¤É Ê¶É¶ÉÖ ¦ÉÚJÉÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉEòÒ ¨ÉÉiÉÉ
Eäò ºiÉxÉÉå ºÉä +{ÉxÉä +É{É nÚùvÉ ÊxÉEò±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉºÉä |ÉºÉÚiÉÉ EòÉä {ÉiÉÉ ±ÉMÉ
VÉÉiÉÉ ½èô ÊEò Ê¶É¶ÉÖ ¦ÉÚJÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä {ÉC´É +É½ôÉ® ®ºÉ ºÉä nÖùMvÉ EòÒ =i{ÉÊkÉ ¤ÉiÉÉ<Ç
½èô-
®ºÉ|ÉºÉÉnùÉä ¨ÉvÉÖ®& {ÉCEòÉ½ôÉ®ÊxÉÊ¨ÉkÉVÉÉ& * EÞòiºxÉnäù½ôÉiÉÂ ºiÉxÉÉè |ÉÉ{iÉ& ºiÉxªÉÊ¨ÉiªÉÊ¦ÉvÉÒªÉiÉä **
+lÉÉÇiÉÂ +É½ôÉ® Eäò {ÉÊ®{ÉÉEò ºÉä VÉÉä |ÉºÉÉnù¦ÉÚiÉ +Éè® ¨ÉvÉÖ® ®ºÉ iÉèªÉÉ® ½ôÉäiÉÉ ½èô ´É½ô
ºÉ¨ÉºiÉ ¶É®Ò® ¨Éå ½ôÉäiÉÉ ½Öô+É vÉ¨ÉÊxÉªÉÉå uùÉ®É ºiÉxÉÉå EòÒ EòÉä¹ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® <xÉEòÒ
Ê´É¶Éä¹É ÊGòªÉÉ+ÉäÆ ºÉä ºÉÆºEòÉÊ®iÉ ½ôÉäEò® nÖùMvÉ °ñ{É ¨Éå {ÉÊ®hÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹ÉÉå ºÉä nÖù¹]ô ºiÉxªÉ EòÉ Ê´ÉMÉiÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
Gò¨É nùÉä¹É nÖùMvÉ EòÉ º´ÉÉnù +Éè® ±ÉIÉhÉ
1. ´ÉÉªÉÖ EòºÉè±ÉÉ +Éè® VÉ±É {É® iÉè®xÉä´ ÉÉ±ÉÉ
2. Ê{ÉkÉ SÉ®SÉ®É, JÉ^ôÉ +lÉ´ÉÉ xÉ¨ÉEòÒxÉ {ÉÉxÉÒ ¨Éå bÉ±ÉxÉä {É® {ÉÒ±ÉÒ ®äJÉÉ
=i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô
3. Eò¡ò MÉÉfÃÉ +Éè® Ê{ÉÊSUô±É, VÉ±É ¨Éå bÉ±ÉxÉä {É® bÚ¤É VÉÉiÉÉ ½èô
4. ¶ÉÖrù nÚùvÉ ·ÉäiÉ, ¨ÉvÉÖ®, VÉ±É ¨Éå ¶ÉÒQÉ PÉÖ±ÉxÉ¶ÉÒ±É ½ôÉäiÉÉ ½èô
|ÉºÉÚiÉÉ EòÉä Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ nÚùvÉ Eò¨É {ÉènùÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +ÊvÉEò {ÉènùÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô VÉÉä +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ®, ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGò¨É +ÉÊnù ºÉä {ÉÚhÉÇ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹ÉÉå ºÉä nÖù¹]ô ½ÖôB ºiÉxªÉ (nÚùvÉ) EòÉ {ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä Ê¶É¶ÉÖ ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ
|ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô-2
Gò¨É nùÉä¹É ®ÉäMÉ
1. ´ÉÉiÉnÖù¹]ôºiÉxªÉ IÉÉ¨É º´É®, EÞò¶É ¶É®Ò®, Ê´Éh¨ÉÚjÉ¨ÉÉ¯ñiÉÊ´É¤ÉÆvÉ Ê¶É®Éä®ÉäMÉ,
{ÉÒxÉºÉ, ¤É±É½ôÉÊxÉ, nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ
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2. Ê{ÉkÉnÖù¹]ºiÉxªÉ +ÊvÉEò {ÉºÉÒxÉÉ ½ôÉäxÉÉ, ¨É±É¦Éänù, EòÉ¨É±ÉÉ, iÉÞ¹hÉÉ, ¶É®Ò®
EòÉ +ÊvÉEò MÉ¨ÉÇ ®½ôxÉÉ, {ÉÉhbÖ
3. Eò¡ònÖù¹]ºiÉxªÉ ±ÉÉ±ÉÉ»ÉÉ´É, +ÊvÉEò xÉÓnù +ÉxÉÉ, ¦ÉÉ®Ò ¶É®Ò®, ¾nùªÉ ®ÉäMÉ,
¨ÉÖJÉ +Éè® +ÉÄJÉÉå {É® ºÉÚVÉxÉ, ´É¨ÉxÉ, ¨É±É|É´ÉÞÊkÉ, ·ÉÉºÉ,
EòÉºÉ, |ÉIÉäEò, iÉ¨ÉEò·ÉÉºÉ, Eò¡ò{ÉÚhÉÇ ¨ÉÖJÉxÉÉÊºÉEòÉ
4. IÉÉ®nÖùMvÉ ºÉä´ ÉxÉ xÉäjÉ®ÉäMÉ, JÉºÉ, IÉiÉ, ¨ÉÖJÉ ºÉä Eò¡ò ÊxÉEò±ÉxÉÉ
nÚùÊ¹ÉiÉ ºiÉxÉ{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä Ê¶É¶ÉÖ Eäò ¨É½ôÉ»ÉÉäiÉºÉ +xiÉMÉÇiÉ +´ÉªÉ´ÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò
JÉ®É¤ÉÒ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® Ê´É¹É¨ÉÉÊMxÉVÉÊxÉiÉ Ê´ÉEòÉ® ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃxÉä ±ÉMÉiÉä ½éô *
Ê¶É¶ÉÖ EòÉä VÉ¤É ¦ÉÚJÉ ±ÉMÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½ôÒ |É¨ÉÉhÉºÉ® nÚùvÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½ôB CªÉÉåÊEò
Eò¨É nÚùvÉ Ê{É±ÉÉxÉä ºÉä Ê¶É¶ÉÖ ¨Éå {ÉÖÊ¹]ô EòÉ +¦ÉÉ´É, ÊxÉpùÉxÉÉ¶É, °ñnùxÉ, EÞò¶ÉiÉÉ, nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ
VÉèºÉÒ ÊºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® <ºÉEäò Ê´É{É®ÒiÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå nÚùvÉ Ê{É±ÉÉxÉä
ºÉä +VÉÒhÉÇ, =iC±Éä¶É, UôÌnù (´É¨ÉxÉ), ¶ÉÚ±É, V´É® +Éè® nÖùMÉÇxvÉ ªÉÖHò pù´É¨É±É |É´ÉÞÊkÉ ÊnùJÉÉ<Ç
{ÉbÃiÉÒ ½èô *
Ê¶É¶ÉÖ ºÉÖEÖò¨ÉÉ® ½ôÉäxÉä ºÉä =ºÉä ±ÉÆPÉxÉ xÉ½ôÓ Eò®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * <ºÉÊ±ÉB MÉ¨¦ÉÒ®
ºiÉxªÉnÖùÊ¹]ô Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºiÉxÉ{ÉÉxÉ ¤Éxnù Eò®ÉEò® EÞòÊjÉ¨É {ÉÉä¹ÉhÉ näùxÉÉ ½ôÒ ±ÉÉ¦ÉnùÉªÉÒ ½ôÉäiÉÉ
½èô * Ê¶É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò ®ÉäMÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¨ÉÉiÉÉ Eäò JÉÉxÉ{ÉÉxÉÉÊnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®
Eò®xÉÉ SÉÉÊ½ôB *
ÊxÉnùÉxÉ : ºiÉxªÉ nÖùÊ¹]ô ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. |ÉºÉÚiÉÉ EòÉä {ÉÉèÊ¹]ôEò ¦ÉÉäVÉxÉ Eò¨É Ê¨É±ÉxÉä ºÉä nÚùvÉ Eò¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
2. ºiÉxÉÉå ¨Éå ±ÉäC]ôÉäVÉäÊxÉEò ½ôÉ¨ÉÉæxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä nÚùvÉ Eò¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
3. |ÉºÉ´ÉÉä{É®ÉxiÉ ¦ÉÉ®Ò ´ÉºÉÉªÉÖHò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
4. |ÉºÉ´É Eäò {É¶SÉÉiÉÂ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ¦ÉÉ®Ò nù´ÉÉ+ÉäÆ Eäò ºÉä´ ÉxÉ *
5. Eò]ô½ô±É VÉèºÉä ´ÉÉªÉÖEòÉ®Eò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
6. JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
7. =bÃnù, ¨É]ô® EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
8. nù½ôÓ-UôÉ¶É EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
9. JÉ ä^ô ¡ò±ÉÉå EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 381.
2. +Ê¦ÉxÉ´É EòÉè¨ ÉÉ®¦ÉÞiªÉ |ÉEò®hÉ-13, {ÉÞ. 537, 538.
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4.68 ¤ÉÉ±É®ÉäMÉ
+ÉªÉÖ´ Éænù Eäò +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ´ªÉÉÊvÉªÉÉå +Éè® =xÉEäò ={ÉÉªÉ
+Éè® =ºÉEäò ÊxÉnùÉxÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEò °ñ{É ºÉä ÊSÉxiÉxÉ Eò®iÉä ½ÖôB EòÉè¨ ÉÉ®¦ÉÞiªÉ
EòÉä BEò +ÆMÉ Eäò °ñ{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ® ÊEòªÉÉ ½èô * ´ÉèÊnùEòEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò® ¤ÉÉ±É®ÉäMÉ Eäò ºÉxnù¦ÉÇ
¨Éå =ºÉEòÉ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò +É`ô +ÆMÉÉå ¨Éå EòÉè¨ ÉÉ®¦ÉÞiªÉ EòÉä BEò
+ÆMÉ Eäò °ñ{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ® ÊEòªÉÉ ½èô * <ºÉ iÉxjÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉ¦ÉÒ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä +{ÉxÉä-
+{ÉxÉä ºÉÆÊ½ôiÉÉ+ÉäÆ ¨Éå Eò®Eäò <ºÉEäò ¨É½ôk´É EòÉä º´ÉÒEòÉ® ÊEòªÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ Eäò
]ôÒEòÉEòÉ® b±½ôhÉ xÉä Eò½ôÉ ½èô ÊEò VÉ¤É iÉEò ºiÉxªÉ ¶ÉÖrù ½ôÉä +Éè® OÉ½ô +EÖòrù ½ôÉå
iÉ¤É iÉEò IÉÒ®{É ¤ÉÉ±ÉEò ®ÉäMÉÉGòÉxiÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉä ½éô * <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò nÖùÊ¹]ô ½ôÉäxÉä {É®
¤ÉÉ±ÉEòÉå ¨Éå vÉÒ®ä-vÉÒ®ä ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò +Éè® +ÉMÉxiÉÖEò ´ªÉÉÊvÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô * ¤ÉÉ±É®ÉäMÉ
EòÉ +ÉÊnù MÉ¦ÉÉÇvÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ®¨¦É ½ôÉäiÉÉ ½èô * MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ºÉä ½ôÒ ÊxÉnùÉxÉ EòÉ |ÉÉ®¨¦É ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô *
+ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ÊjÉnùÉä¹É´ÉÉnù ÊºÉrùÉxiÉ EòÒ nÖùÊ¹]ô ºÉä nùÉä¹É ´Éè¹É¨ªÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ ½èô *
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ®äiÉºÉ +Éè® ®äiÉºÉ ¦ÉÉMÉ, +hbÉhbÖ EòÒ nÖùÊ¹]ô ¦ÉÒ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ ½èô * {ÉÚ´ ÉÇ
VÉx¨É ¨Éå ÊEòB ½ÖôB Eò¨ÉÉç EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ¶ÉÖ¦É ¡ò±É ªÉÖHò ½ôÉäEò® ¨ÉxÉ ºÉÊ½ôiÉ +Éi¨ÉÉ VÉx¨ÉÉxiÉ®
EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®iÉÉ ½èô * ¨ÉÉiÉÉ, Ê{ÉiÉÉ, ºÉk´É, ºÉÉi¨ªÉ, ®ºÉ +Éè® +Éi¨ÉÉ ºÉä ªÉÖHò MÉ¦ÉÇ
EòÒ ®SÉxÉÉ +Éè® ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¤É½ÖôiÉ ºÉä iÉk´É EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ½éô * <xÉ 6 iÉk´ÉÉå Eäò Ê¨É±ÉÉ{É
Eäò ºÉ¨ÉªÉ nÖù¹]ô nùÉä¹É |ÉÉHòxÉ Eò¨ÉÇ ªÉÉ nÖù¹]ô¤ÉÒVÉ ºÉä ={ÉiÉ{iÉ ªÉÉ nÚùÊ¹ÉiÉ ½Öô+É ¡òÊ±ÉiÉ
´ÉÒªÉÇ Eäò EÖòUô +Æ¶ÉÉå ºÉä ºÉ½ôVÉ ´ªÉÉÊvÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô * ºÉ½ôVÉ ´ªÉÉÊvÉªÉÉå Eäò =i{ÉzÉ
½ôÉäxÉä ªÉÉ xÉ ½ôÉäxÉä ¨Éå ®äiÉºÉ ¨Éå ÊºlÉiÉ ®ÆMÉºÉÚjÉ B´ÉÆ MÉÖhÉºÉÚjÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ
½èô *
¶ÉÖGò¶ÉÉäÊhÉiÉÉÊnù Eäò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ®äiÉºÉÉÊnù EòÒ nÖùÊ¹]ô ºÉä ¤ÉÉ±ÉEò ¨Éå EÖò¹`ô,
+¶ÉÇ, |É¨Éä½ôÉÊnù ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ¶ÉÖGòÉiÉÇ´ É °ñ{É ¤ÉÒVÉ Eäò ÊVÉºÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ
½ôÉäiÉÒ ½èô VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ =ºÉ +ÆMÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò BEò ½ôÒ |ÉEòÉ® Eäò ®ºÉ Eäò ÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ ÉxÉ ºÉä
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¤ÉÉ±ÉEò ¨Éå ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉÉå EòÉä VÉx¨É¤É±É
|É´ÉÞkÉ ´ªÉÉÊvÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ¨ÉÉiÉÉ Eäò nÖù¹]ô +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò EòÉ®hÉ MÉ¦ÉÉÇ´ ÉGòÉÊxiÉ
Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½ôÒ ®ÉäMÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÉå ¨Éå MÉ¦ÉÇÊ´ÉEÞòiÉÉEòÉ®,
+º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¤ÉÞÊrùªÉÖHò, Ê´ÉªÉÉäÊxÉ MÉ¦ÉÇ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÆMÉÉå EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ, +±{ÉiÉÉ
B´ÉÆ +ºÉ¨{ÉÚhÉÇiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ¦ÉÒ <ºÉ¨Éå ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
MÉ¦ÉÔhÉÒ Eäò ±É´ÉhÉ ®ºÉ Eäò +ÊiÉ ºÉä´ ÉxÉ ºÉä ¶ÉÒQÉ ´É±ÉÒ-{ÉÊ±ÉiÉ, JÉÉÊ±ÉiªÉ |ÉEòÉ®
Eäò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ¨ÉvÉÖ® ®ºÉ Eäò +ÊiÉ ºÉä´ ÉxÉ ºÉä |É¨Éä½ôÒ, MÉÚÄMÉÉ B´ÉÆ +ÊiÉ ºlÉÚ±ÉiÉÉ
VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * +¨±É ®ºÉ Eäò +ÊiÉ ºÉä´ ÉxÉ ºÉä ®HòÊ{ÉkÉÒ, i´ÉSÉÉ B´ÉÆ xÉäjÉ
®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * Eò¹ÉÉªÉ ®ºÉ Eäò +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä vÉÚ©É´ÉhÉÇ, +ÉxÉÉ½ô, Ê´É¤ÉxvÉ B´ÉÆ
=nùÉ´ÉiÉÇ VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * ´ÉÉªÉÖEòÉ®Eò +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä EÖò¤VÉ,
+xvÉ, VÉb +Éè® ´ÉÉ¨É ºÉxiÉÉxÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * Ê{ÉkÉ´ÉvÉÇEò +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ
ºÉä JÉÉÊ±ÉiªÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * Eò¡ò EòÉ®Eò +É½ôÉ® Ê´É½ôÉ® Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä
Ê·ÉiÉ B´ÉÆ {ÉÉhbÖ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ (nùÉè¾nù) Eäò ºÉ¨ÉªÉ <SUôÉ+ÉäÆ EòÒ
{ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¸ÉrùÉÊ´ÉvÉÉiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * nùÉè¾nùÉ´ÉºlÉÉ EòÒ <SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ
½ôÉäxÉä B´ÉÆ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÒ EÖò¤VÉ, +xvÉ, VÉbÃ, ¨ÉÚEò, ´ÉÉ¨ÉxÉ, xÉäjÉÊ´ÉEÞòÊiÉ
´ÉÉ±Éä ºÉxiÉÉxÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô * MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ={ÉºÉMÉÇ Eäò EòÉ®hÉ Ê¡ò®ÆMÉ, +ÉÆÊjÉEò
V´É®, ¨ÉºÉÚÊ®EòÉ VÉèºÉä +Éè{ÉºÉÌMÉEò ®ÉäMÉ, EòÉ¨É±ÉÉ {ÉÉhbÖ VÉèºÉä +xÉÉè{ÉºÉÌMÉEò ®ÉäMÉ ¤ÉÉ±ÉEò
¨Éå =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
|ÉºÉ´É{ÉlÉ Eäò +ÉPÉÉiÉ B´ÉÆ +ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ={É¶ÉÒ¹ÉÇEò, +ÌnùiÉ B´ÉÆ xÉäjÉÉÊ¦É¹ªÉxnù
VÉèºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
MÉÌ¦ÉhÉÒ BEòÉÆiÉ ¨Éå ½ôÉlÉ {Éè® ¡èò±ÉÉEò® ºÉÉäiÉÒ ½ôÉä, ®ÉÊjÉ ¨Éå <vÉ® =vÉ® PÉÚ¨ ÉiÉÒ
½ôÉä iÉÉä ¤ÉÉ±ÉEò =x¨ÉkÉ, {ÉÉMÉ±É {ÉènùÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * Eò±É½ô-EÆòEòÉºÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±ÉÒ +{Éº¨ÉÉ®
®ÉäMÉ ´ÉÉ±Éä ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èô * ¨ÉèlÉÖxÉÉºÉHò ºjÉÒ JÉ®É¤É ¶É®Ò® ´ÉÉ±Éä ÊxÉ±ÉÇVVÉ
¤ÉÉ±ÉEò EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èô * ¶ÉÉäEòÉiÉÇ ºjÉÒ ¶ÉÖ¹Eò, ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ +Éè® +±{ÉÉªÉÖ¹É ºÉxiÉÉxÉ EòÉä
VÉx¨É näùiÉÒ ½èô *
MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉiÉÉ iÉlÉÉ §ÉÚhÉ EòÉä ®ºÉ´ÉÉÊ½ôxÉÒ xÉÉÊbÃªÉÉå uùÉ®É BEò ½ôÒ |ÉEòÉ®
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EòÒ <SUôÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉ +´ÉºlÉÉ EòÒ <SUôÉ+ÉäÆ EòÉä ÊiÉ®ºEÞòiÉ Eò®xÉä {É® ªÉÉ
=xÉEòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ Eò®xÉä ºÉä MÉ¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉEòÉ® =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô +Éè® Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ MÉ¦ÉÇ
EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ¦ÉÒ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * SÉ®Eò xÉä Eò½ôÉ ½èô- Ê´É¨ÉÉxÉxÉä Ê½ô +ºªÉ nÞù¶ªÉiÉä Ê´ÉxÉÉ¶ÉÉä
Ê´ÉEÞòÊiÉ& ´ÉÉ *1 ]ôÒEòÉEòÉ® SÉGò{ÉÉÊhÉ xÉä +ÊvÉEò º{É¹]ôiÉÉ Eò®iÉä ½ÖôB Eò½ôÉ ½èô ÊEò ¤ÉbÃÒ
<SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® MÉ¦ÉÇ EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É +Éè® +±{É <SUôÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉä
{É® MÉ¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *2 ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ¦ÉÒ MÉ¦ÉÇ ¶É®Ò® EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ
¨Éå nùÉè¾nù Ê´É¨ÉÉxÉxÉÉ EòÉä ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô * ºÉÖ¸ ÉÖiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® MÉÌ¦ÉhÉÒ EòÒ <SUôÉ
{ÉÚhÉÇ xÉ ½ôÉäxÉä {É® Eò¤VÉ, ±ÉÚ±ÉÉ, ±ÉÆMÉbÃÉ, EòÉxÉÉ/+xvÉ, ¨Éxnù¤ÉÖÊrù, ´ÉÉ¨ÉxÉ ªÉÉ +xªÉ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò
Ê´ÉEÞòÊiÉ ªÉÖHò ¤ÉÉ±ÉEò EòÉ VÉx¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊVÉxÉ-ÊVÉxÉ <ÊxpùªÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ nùÉè¾nù
+´ÉºlÉÉ ¨Éå ={ÉäIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èô =xÉ =xÉ <ÊxpùªÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå MÉ¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ näùJÉxÉä
EòÉä |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * nùÉè¾nù EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ºÉä º´ÉºlÉ B´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÉ±ÉEò EòÉ VÉx¨É ½ôÉäiÉÉ
½èô * SÉ®Eò Eäò +xÉÖºÉÉ® MÉÌ¦ÉhÉÒ EòÒ <SUôÉ {ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉä {É® ´ÉÉªÉÖ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäEò®
¶É®Ò® ¨Éå §É¨ÉhÉ Eò®iÉÒ ½Öô<Ç MÉ¦ÉÇ EòÉä Ê´ÉEÞòiÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èô ªÉÉ xÉ¹]ô Eò® näùiÉÒ ½èô *
MÉ¦ÉÉæ{ÉPÉÉiÉEò® ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä MÉ¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉiÉÉ +É ºÉEòiÉÒ ½èô *
SÉ®Eò xÉä MÉ¦ÉÉÈMÉÉå EòÒ xªÉÚxÉÉÊvÉEò ´ÉÞÊrù ¨Éå {ÉÚ´ ÉÇ Eò¨ÉÇ EòÉä ¦ÉÒ EòÉ®hÉ¦ÉÚiÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èô
*3 SÉ®Eò xÉä Eò½ôÉ ½èô ÊEò- ¤ÉbÃÒ +ÉªÉÖ ´ÉÉ±Éä ªÉÖ´ ÉÉ ´É ´ÉÞrùÉå ¨Éå nùÉä¹É (´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ, Eò¡ò)
(®ºÉ ®Hò +ÉÊnù) nÖù¹ªÉ, ¨ÉÚjÉ {ÉÖ®Ò¹É +ÉÊnù ¨É±É iÉlÉÉ VÉÉä ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉä ½éô ´É½ôÒ ºÉ¤É ¤ÉÉ±ÉEòÉå
¨Éå ¦ÉÒ ½ôÉäiÉä ½éô * ÊEòxiÉÖ +ÉªÉÖ Eäò +xÉÖºÉÉ® <xÉEòÒ ¨ÉÉjÉÉ +±{É ½ôÉäiÉÒ ½èô *4
ÊxÉnùÉxÉ : ¤ÉÉ±É ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. Eò¡ò, ´ÉÉiÉ iÉlÉÉ Ê{ÉkÉ ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò nÖùMvÉ {ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
2. {É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò nÚùÊ¹ÉiÉ IÉÒ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
3. MÉÌ¦ÉhÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ nÚùvÉ {ÉÒxÉä ºÉä *
4. nùxiÉÉänÂ¦É´É Eäò EòÉ®hÉ *
5. |ÉºÉ´ÉEòÉ±É EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ *
6. OÉ½ôÉå ºÉä +ÉGòÉxiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
7. EÞòÊjÉ¨É nÚùvÉ Eäò {ÉÒxÉä ºÉä *
8. ¤ÉSSÉÉå EòÉä ºÉÖ±ÉÉEò® nÚùvÉ Ê{É±ÉÉxÉä ºÉä *
9. ¤ÉÉä]ô±É B´ÉÆ ÊxÉ{{É±É ºÉä nÚùvÉ Ê{É±ÉÉxÉä ºÉä *
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10. {ÉÚiÉxÉÉ+ÉäÆ ºÉä +ÉGòÉxiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
11. ¨ÉUô±ÉÒ, ¨ÉÉÆºÉ, ¶É®É¤É, EòÉÆVÉÒ, nù½ôÒ <iªÉÉÊnù +Ê¦É¹ªÉÊxnù {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä
ºÉä ¨ÉÉiÉÉ EòÉ nÖùMvÉ nÖù¹]ô ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
12. iÉÉ±ÉÖ¨ ÉÉÆºÉ ¨Éå Eò¡ò Eäò |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
13. =nù® EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ºÉä *
14. ¶É®Ò® ¨Éå VÉ±É EòÒ Eò¨ÉÒ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
15. ¶ÉEÖòxÉÒ OÉ½ô ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
16. ®ä´ ÉiÉÒ OÉ½ô ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
17. ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGòÊ¨ÉEò +Éè® VÉÒxºÉ Eäò EòÉ®hÉ *
18. ºÉÆºÉMÉÇ (<x¡äòC¶ÉxÉ) Eäò EòÉ®hÉ *
19. {É®É¸ÉªÉÒ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò EòÉ®hÉ *
20. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò +ÉPÉÉiÉ Eäò EòÉ®hÉ *
21. ÊEò®hÉÉäiºÉMÉÇ Eäò EòÉ®hÉ *
22. ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò EòÉ®hÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
23. {ÉÉä¹ÉhÉÉ¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
24. ºÉ½ôVÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä *
25. +ÊiÉ ºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
26. +xÉÖVÉÇiÉÉ *
27. ®ÉäMÉ|ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò Eäò Ê¤ÉMÉbÃxÉä ºÉä *
28. nùÉä¹ÉnÚù¹ªÉ ºÉ¨¨ÉÚSUÇôxÉ Eäò EòÉ®hÉ *
29. xÉ´ÉSÉÊªÉEò xÉÚiÉxÉÉäi{ÉÊkÉ ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä Ê´ÉEòÉ® *
30. ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä *
31. xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉÉ±ÉEò Eäò ®Hò ¨Éå ¶ÉEÇò®É +Éè® EèòÊ±¶ÉªÉ¨É EòÉ |É¨ÉÉhÉ +ÊvÉEò Eò¨É ½ôÉäxÉä
ºÉä *
32. xÉ´ÉVÉÉiÉ ¨Éå IgG xÉÉ¨ÉEò MÉÉ¨ÉÉM±ÉÉä¤ªÉÖ±ÉÒxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ *5
33. VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ªÉÉäÊxÉ»ÉÉ´É, MÉ¦ÉÉænùEò, ¨É±É¨ÉÚjÉ, ªÉÉäÊxÉ¨ÉÉMÉÇºlÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ
Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ºÉä *
34. MÉÌ¦ÉhÉÒ Eäò ºÉÆGòÉ¨ÉEò ªÉÉèxÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉä {É® *
35. |ÉEòÉä{ÉEò EòÉ®hÉÉå ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ ½ÖôB nùÉä¹ÉÉå ºÉä iÉlÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ +É½ôÉ®-Ê´É½ôÉ® Eäò nùÉä¹ÉÉå
ºÉä nÚùÊ¹ÉiÉ nÖùMvÉ{ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
36. MÉ¦ÉÔhÉÒ EòÉä ªÉÊnù VÉäx]ôÉ¨É<ºÉÒxÉ VÉèºÉä +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉä +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉä´ ÉxÉ Eò®ÉªÉÉ
VÉÉªÉ iÉÉä Ê¶É¶ÉÖ ¤É½ô®É {ÉènùÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *6
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37. |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ VÉ¤É nÖùMvÉ´É½ô »ÉÉäiÉÉå ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® nÚùvÉ EòÉ ¨ÉxlÉxÉ Eò® näùiÉÉ ½èô iÉ¤É
=ºÉ¨Éå ZÉÉMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô +Éè® ´É½ô nÚùvÉ ºiÉxÉÉå ºÉä ¤ÉbÃÒ EòÊ`ôxÉÉ<Ç ºÉä
ÊxÉEò±É {ÉÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEòÉ {ÉÉxÉ Eò®xÉä ºÉä ¤ÉSSÉä EòÉ º´É® vÉÒ¨ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô,
¨É±É-¨ÉÚjÉ +Éè® +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ Eäò ¯ñEò VÉÉxÉä ºÉä ´ÉÉÊiÉEò Ê¶É®Éä®ÉäMÉ, {ÉÒxÉºÉ +ÉÊnù =i{ÉzÉ
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *7
38. |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É nÚùvÉ Eäò ºxÉä½ôÉÆºÉ EòÉä ºÉÖJÉÉ näùxÉä ºÉä Ê¶É¶ÉÖ ¤É±É½ôÒxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *8
39. |ÉEÖòÊ{ÉiÉ Ê{ÉkÉ uùÉ®É nÚùvÉ EòÉä nÖùMÉÇxvÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ näùxÉä ºÉä ¤ÉÉ±ÉEò ¨Éå {ÉÉhbÖ +Éè®
EòÉ¨É±ÉÉ ®ÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
40. nÚùvÉ ¨Éå Eò¡ò Eäò |ÉEòÉä{É ºÉä ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ +É VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä ¾nùªÉ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ
½èô *
41. ´É¹ÉÉÇ@ñiÉÖ (VÉÖ±ÉÉ<Ç, +MÉºiÉ) ¨Éå <\VÉäC¶ÉxÉ näùxÉä ºÉä ºÉÚ<Ç uùÉ®É ´ÉÉªÉ®ºÉ Eäò ¶É®Ò®
¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäxÉä {É® ¤ÉÉ±É{ÉIÉÉPÉÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
42. +iªÉxiÉ ºÉÚI¨É VÉÒ´ÉÉhÉÖ (µÉxÉ½ôÉ<b, ±ÉÉÆMÉËºÉMÉ +Éè® Ê±ÉªÉÉäxÉ) Eäò EòÉ®hÉ ¤ÉÉ±É{ÉIÉÉPÉÉiÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô *
43. ¨ÉÊºiÉ¹Eò ¨Éå =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä bÉä¡òÉÊ¨ÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®hÉ ¤ÉÉ±É{ÉIÉÉPÉÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
44. Terotogenic Drugs Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä MÉ¦ÉÇºlÉ Ê¶É¶ÉÖ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉ
½ôÉä VÉÉiÉä ½èô *9
45. näù´ÉiÉÉ, Ê{ÉiÉ®, ¥ÉÉÀhÉ, ºÉÉvÉÖ {ÉÖ¯ ñ¹É, MÉÖ°ñ +ÊiÉÊlÉªÉÉå EòÉ {ÉÚVÉxÉ ºÉiEòÉ® xÉ½ôÓ ½ôÉäxÉä
ºÉä ¤ÉÉ±ÉEòÉå EòÉä OÉ½ô¤ÉÉvÉÉ +ÊvÉEò =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *10
46. ÊxÉÊxnùiÉ +VÉÒÊ´ÉEòÉ, ¸ÉÉrù +ÉÊnù Eò¨ÉÉç EòÉ +¦ÉÉ´É, º´ÉSUôiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½ôÉäxÉÉ *11
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. SÉ.¶ÉÉ. +. 4.15 +Ê¦ÉxÉ´É EòÉè¨ ÉÉ® ¦ÉÞiªÉ, {ÉÞ. 470.
2. ¨É½ôiÉÉ <SUôÉÊ´ÉvÉÉiÉäxÉ Ê´ÉxÉÉ¶É& º´É±{ÉäxÉ iÉÖ Ê´ÉEÞòÊiÉ& - SÉGò{ÉÉÊhÉ +Ê¦ÉxÉ´É EòÉè¨ ÉÉ®¦ÉÞiªÉ {ÉÞ. 470.
3. +Ê¦ÉxÉ´É EòÉè¨ ÉÉ® ¦ÉÞiªÉ, {ÉÞ. 471.
4. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ºlÉÉxÉ, +vªÉÉªÉ-30, ¶±ÉÉäEò 282, {ÉÞ. 786. (nùÉä¹ÉnÚù¹ªÉ¨É±ÉÉ¶SÉè´ É ¨É½ôiÉÉÆ
´ªÉÉvÉªÉ¶SÉ ªÉä * iÉ B´É ºÉ´Éæ ¤ÉÉ±ÉÉxÉÉÆ ¨ÉÉjÉÉ i´É±{ÉiÉ®É ¨ÉiÉÉ)
5. +Ê¦ÉxÉ´É EòÉè¨ ÉÉ®¦ÉÞiªÉ {ÉÞ. 190-191.
6. +Ê¦ÉxÉ´É EòÉè¨ ÉÉ®¦ÉÞiªÉ {ÉÞ. 472.
7. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ, +vªÉÉªÉ-30, ¶±ÉÉäEò-240, {ÉÞ. 782.
8. SÉ.ºÉÆ. +vªÉÉªÉ-30, ¶±ÉÉäEò 241, {ÉÞ. 782.
9. +Ê¦ÉxÉ´É EòÉè¨ ÉÉ®¦ÉÞiªÉ, {ÉÞ. 472, 473.
10. ®ºÉÉärùÉ® iÉxjÉ, {ÉÞ. 208.
11. ®ºÉÉärùÉ® iÉxjÉ {ÉÞ. 208.
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4.69 Ê´É¹É®ÉäMÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
´Éä´ ÉäÊ¹]ô - ´ªÉÉ{xÉÉäÊiÉ |ÉÉÊhÉxÉÉÆ ¶É®Ò®Ê¨ÉÊiÉ Ê´É¹É¨ÉÂ * ªÉuùÉ Ê´É¹hÉÉÊiÉ Ê´É|ÉªÉÖxÉÊHò |ÉÉÊhÉxÉÉÆ
|ÉÉhÉÉxÉÂ, ªÉuùÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ& ºªÉÊiÉ - +xiÉªÉÊiÉ |ÉÉÊhÉxÉÉÆ |ÉÉhÉÉxÉÂ, ªÉuùÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ& ºªÉÊiÉ -
+xiÉªÉÊiÉ |ÉÉÊhÉxÉÉÆ ¶É®Ò®Ê¨ÉiªÉÊ{É Ê´É¹É¨ÉÂ * +lÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò ¶É®Ò® ¨Éå VÉÉä ´ªÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô ´É½ô Ê´É¹É +lÉ´ÉÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò |ÉÉhÉ EòÉä =xÉEäò ¶É®Ò® ºÉä +±ÉMÉ Eò®iÉÉ ½èô +lÉ´ÉÉ
|ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò ¶É®Ò® EòÉä VÉÉä +´É¶ªÉ xÉÉ¶É Eò®iÉÉ ½èô =ºÉä Ê´É¹É Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô *1
EòÉä<Ç ¦ÉÒ ÊxÉÊ¶SÉiÉ |É¨ÉÉhÉ´ÉÉ±ÉÒ ´ÉºiÉÖ VÉÉä ¶É®Ò® ¨Éå {É½ÖÄSÉEò® ¶É®Ò® EòÒ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ
Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉEò® ¶É®Ò® {É® Ê´ÉxÉÉ¶ÉEò |É¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ Eò®ä =ºÉä Ê´É¹É Eò½ôiÉä ½éô *
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ EòÒ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É ´ªÉÉJªÉÉ ¨Éå Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ +Éè® ¸ÉÒEòh ô`nùkÉ xÉä Ê´É¹ÉÉnùVÉxÉEòi´ÉÉÊuù¹É¨ÉÂ
+lÉÉÇiÉÂ EòÉä<Ç ¦ÉÒ ´ÉºiÉÖ VÉÉä Ê´É¹ÉÉnù =i{ÉzÉ Eò®ä ´É½ô Ê´É¹É ½èô *2 ºlÉÉ´É® +Éè® VÉRÂMÉ¨É
¦Éänù ºÉä Ê´É¹É nùÉä |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * Ê´É¹É iÉxjÉ ¦ÉÒ +ÉªÉÖ´ Éænù Eäò +É`ô +ÆMÉÉå ¨Éå
ºÉä BEò ½èô * +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEò ¨Éä nÚù¹ÉÒÊ´É¹É EòÉä iÉÒºÉ®É |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä
ºlÉÉ´É® iÉlÉÉ VÉRÂMÉ¨É Ê´É¹É Eäò ±ÉIÉhÉ ¨Éå ¦Éänù ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * ºlÉÉ´É® Ê´É¹É V´É®, Ê½ôSÉEòÒ,
nùxiÉ½ô¹ÉÇ, MÉ±Éä ¨Éå VÉEòbÃÉ½ô]ô, ¡äòxÉªÉÖHò ´É¨ÉxÉ, +¯ñÊSÉ, ·ÉÉºÉ iÉlÉÉ ¨ÉÚSUôÉÇ EòÉä =i{ÉzÉ
Eò®iÉÉ ½èô, VÉ¤É ÊEò VÉRÂMÉ¨É Ê´É¹É ÊxÉpùÉ, iÉxpùÉ, lÉEòÉxÉ, VÉ±ÉxÉ, +{ÉSÉxÉ, ®Éä¨ É½ô¹ÉÇ, ºÉÚVÉxÉ
iÉlÉÉ +ÊiÉºÉÉ® EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉ |ÉEòÉ® ±ÉIÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® ®ÉäMÉÒ Eäò
Ê´É¹É Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå |ÉlÉ¨É nÞùÊ¹]ô EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô *
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊiÉ Ê´É¹Éè±Éä VÉÒ´ÉÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
(1) ºÉ{ÉÇ (2) nÚù¹ÉÒÊ´É¹É (3) MÉ®Ê´É¹É (4) ±ÉÚiÉÉÊ´É¹É (5)¨ÉÚÊ¹ÉEò Ê´É¹É (6) EÞòEò±ÉÉºÉEò
(ÊMÉ®ÊMÉ]ô) Ê´É¹É (7) Ê¤ÉSUÚôÊ´É¹É (8) EòhÉ¦É Ê´É¹É (9) =ÊSSÉÊ]ôRÂMÉ Ê´É¹É (10) ¨ÉäfEò Ê´É¹É
(11) ¨ÉiºªÉ Ê´É¹É (12) VÉÉåEò Ê´É¹É (13) MÉÉävÉÉªÉÉ (14) ¶ÉiÉ{ÉnùÉ Ê´É¹É (EòxÉJÉVÉÚ®É) (15)
¨ÉSUô® Ê´É¹É (16) ¨ÉÊIÉEòÉ (¨ÉvÉÖ¨ ÉCJÉÒ) Ê´É¹É (17) SÉiÉÖ¹{Énù {É¶ÉÖ+ÉäÆ EòÉ Ê´É¹É (18) Êuù{Énù
´ÉxÉ¨ÉÉxÉÖ¹É +ÉÊnù EòÉ Ê´É¹É *
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉ® Eäò ºlÉÉ´É® Ê´É¹É ¶ÉÒQÉ iÉlÉÉ nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò |ÉÉhÉ½ô® ½ôÉäiÉä ½éô-
(1) ºÉÉä¨ É±É EòÉ (2) iÉÉÄ¤ÉÉ EòÉ EòÉ]ô (3) VÉÆMÉÉ±É EòÉ Ê´É¹É (4) ½ô®iÉÉ±É +Éè®
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¨ÉxÉ¶ÉÒ±É EòÉ Ê´É¹É (5) ®ºÉEò{ÉÚ® (6) EòÉÄSÉ EòÉ SÉÚhÉÇ (7) ´ÉUôxÉÉMÉ (8) ¨ÉÖ®nùÉb Ë¶ÉMÉ
(9) ÊºÉxnÚù® (10) ¨ÉÉä®lÉÚlÉÖ (11) Ë½ôMÉÉä±ÉEò (12) {ÉÉ®É (13) MÉxvÉEò (14) +¡òÒ¨É (15)
xÉä{ÉÉ±ÉÉ (16) ¦ÉÉÄMÉ +Éè® MÉÉÄVÉÉ (17) Eò®ähÉ (18) ZÉä®EòÉä±ÉSÉÉ (19) vÉiÉÚ®É (20) ¨ÉvÉ
(21) ¨ÉÒhÉÉ-EòÉänù®É (22) ºÉÖ{ÉÉ®Ò (23) lÉÖÊ®ªÉÉ (24) EòÉéSÉ (25) Ê¦É±ÉÉ¨ÉÉ (26) SÉhÉÉå` ôÒ
(27) ¨ÉnùÉ® (28) JÉ®ºÉÉhÉÒ (29) Ê¨É^ôÒ EòÉ iÉä±É (30) MÉè¨ ÉEòºÉÒxÉ (31) {Éè]äôÊ¶ÉªÉ¨É
ºÉÉ<xÉÉ<]ô (32) ºÉä±¡òÉºÉ (33) ½ôÉ<bÅÉäºÉÉªÉäÊxÉEò BÊºÉb (34) EòÉ¤ÉÇxÉ ¨ÉÉäxÉÉä+ÉìCºÉÉ<Çb
(35) EòÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç +ÉìCºÉÉ<Çb (36) iÉÒµÉ +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ (37) +ÉìCVÉäÊ±ÉEò BÊºÉb *
|ÉÉSÉÒxÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºlÉÉ´É® Ê´É¹ÉÉå EòÒ ÊºlÉÊiÉ +Éè® ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ
ºlÉÉ´É® Ê´É¹ÉÉå EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¤É½ÖôiÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½Öô+É ½èô * ´ÉèYÉÉÊxÉEò |ÉMÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ
+ÉètÉäÊMÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò EòÉ®hÉ +ÉVÉ iÉk´ÉÉå EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¨Éå ¤É½ÖôiÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ôÉä MÉªÉÉ
½èô * {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É iÉk´ÉÉå EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ +¨ÉÚ±É {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½ôÉä MÉªÉÉ ½èô +Éè® xÉ´ÉÒxÉ
Ê´É¹É EòÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¦ÉÒ ½Öô+É ½èô *
<xÉ ºlÉÉ´É® Ê´É¹ÉÉå ºÉä ¨ÉÚSUôÉÇ, ¾nùªÉÉ´ÉºÉÉnù, |É±ÉÉ{É, {ÉäÊ¶ÉªÉÉå ¨Éå +ÉIÉä{É, {ÉIÉÉPÉÉiÉ,
xÉäjÉ ®ÉäMÉ, i´ÉSÉÉ Eäò ®ÉäMÉ, ´É¨ÉxÉ +Éè® +ÉEòÊº¨ÉEò ¨ÉÞiªÉÖ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
<xÉ Ê´É¹ÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ Ê´É°ñrù pù´ªÉ ºÉä´ ÉxÉ, MÉÖhÉ Ê´É°ñrù ºÉä´ ÉxÉ, ºÉÆªÉÉäMÉ Ê´É¯ñrù,
ºÉÆºEòÉ® Ê´É¯ñrù, näù¶É +Éè® EòÉ±É Ê´É¯ñrù +É½ôÉ® EòÉ ºÉä´ ÉxÉ ®ÉäMÉEòÉ®Eò B´ÉÆ |ÉÉhÉ xÉÉ¶ÉEò
½ôÉäiÉÉ ½èô *
MÉÖhÉÊ´É¯ñrù +É½ôÉ® - nÚùvÉ +Éè® EÖò±ÉlÉÒ *
ºÉ¨ÉiÉÉ Ê´É®ÉävÉ - nÚùvÉ +Éè® Eò]ô½ô±É *
Ê´É¹É¨É ºÉ¨É Ê´É®ÉävÉ - nÚùvÉ +Éè® ¨ÉUô±ÉÒ, ¨ÉÉÆºÉ *
ºÉÆªÉÉäMÉ Ê´É¯ñrù - nÚùvÉ +Éè® +¨±ÉÒªÉ {ÉnùÉlÉÇ, ¨Ét, <¨É±ÉÒ, ºÉkÉÚ JÉÉxÉä ¤ÉÉnù ªÉÉ
{É½ô±Éä VÉ±É EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
ºÉÆºEòÉ® Ê´É¯ñrù - nù½ôÓ EòÉä MÉ¨ÉÇ Eò®Eäò ªÉÉ vÉÚ{É ¨Éå ®JÉEò® JÉÉxÉÉ, UôÉ¶É EòÉä
MÉ¨ÉÇ¦ÉÉiÉ ¨Éå bÉ±ÉEò® JÉÉxÉÉ *
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näù¶É Ê´É¯ñrù - ¨É¯ñ|Énäù¶É ¨Éå °ñIÉ, +ÉxÉÚ{É ¨Éå ÊºxÉMvÉ B´ÉÆ ¶ÉÒiÉ ´ÉÒªÉÇ´ ÉÉ±Éä {ÉnùÉlÉÉç
EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
EòÉ±É Ê´É°ñrù - ®ÉÊjÉ ¨Éå ºÉkÉÚ, ¨ÉÚ±ÉÒ, nù½ôÒ JÉÉxÉÉ * =¹hÉEòÉ±É ¨Éå Eò]Öô +Éè®
=¹hÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå, PÉ® EòÒ º´ÉSUôiÉÉ Eäò Ê±ÉB, EÞòÊ¹É iÉlÉÉ ´ÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ
Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉä +xÉVÉÉxÉä BäºÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®iÉä ®½ôiÉä ½éô ÊVÉxÉEäò =i{ÉÉnùxÉ
¨Éå Ê´É¹ÉÉHò pù´ªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <xÉ¨Éå EÖòUô |É¨ÉÖJÉ pù´ªÉÉå +Éè® =xÉ¨Éå |ÉªÉÖHò
Ê´É¹ÉÉå EòÉä xÉÒSÉä EòÒ iÉÉÊ±ÉEòÉ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô-
Gò¨É =i{ÉÉnù |ÉªÉÖHò ®ºÉÉªÉxÉ
1. +ÆEòxÉ ºªÉÉ½ôÒ BÊxÉ±ÉÒxÉ
2. EòÒ]ôxÉÉ¶ÉEò ÊUôbÃEòÉ´É bÒ.bÒ.]ôÒ.
3. ÊJÉ±ÉÉèxÉä Eäò ®ÆMÉ ºÉÒºÉÉ
4. ÊSÉjÉÉÆÊEòxÉÒ EòÉ¤ÉÇxÉ ´ÉÌiÉEòÉ (SÉÉEò) ºÉÆÊJÉªÉÉ, iÉÉÄ¤ÉÉ +Éè® ºÉÒºÉÉ Eäò ±É´ÉhÉ
5. ÊSÉjÉÉÆÊEòxÉÒ EòÉ¤ÉÇxÉ ´ÉÌiÉEòÉ (¨ÉÉä¨ É) {Éè®ÉxÉÉ<]ÅôÉä BÊxÉ±ÉÒxÉ
6. VÉ±É®ÆMÉ Eò¨¤ÉÉäÊVÉªÉÉ ´ÉÞIÉ EòÒ MÉÉånù
7. {É]ôÉJÉä ½ô®iÉÉ±É, ºÉÆÊJÉªÉÉ, {ÉÉ®nù, ºÉÒºÉÉ, ºÉÖ®¨ÉÉ,
ÊlÉªÉÉäºÉÉ<xÉä]ô iÉlÉÉ ¡òÉº¡òÉä®ºÉ
8. ´ÉºjÉ EòÒ]ôxÉÉ¶ÉEò MÉÉäÊ±ÉªÉÉÄ xÉèÊ}lÉ±ÉÒxÉ
9. ={Éi´ÉSÉÉ |ÉºÉÉvÉxÉ ÊxÉ´ÉÉ®Eò {ÉÉè]äôÊ¶ÉªÉ¨É ½ôÉ<bÅÉä-+ÉäCºÉÉ<Çb, Ê]ÅºÉÉäÊbªÉ¨É
¡òÉº¡äò]ô
10. Eäò¶É iÉ®ÆMÉEò ÊlÉªÉÉäM±ÉÉ<EòÉä±Éä]ô ±É´ÉhÉ, {É¤ÉÉæ®ä]ô iÉlÉÉ ¥ÉÉä¨ Éä]ô
11. vÉÚ¨ É iÉÉ©ÉiÉÉ PÉÉä±É Ê´ÉEÞòiÉÒEÞòiÉ ¨ÉtºÉÉ®, Ê¨ÉlÉÉ<±É ºÉäÊ±ÉºÉÒ±Éä]ô
12. xÉÉJÉÚxÉ ±Éä{É ÊxÉ´ÉÉ®Eò BÊºÉ]ôÉäxÉ
13. ±ÉÉä¨ É ¶ÉÉiÉEò ¤ÉäÊ®ªÉ¨É ºÉ±¡òÉ<b, lÉèÊ±ÉªÉ¨É
14. +ÊMxÉ¶ÉÉ¨ÉEò iÉ®±É EòÉ¤ÉÇxÉ ]äô]ÅôÉC±ÉÉä®É<b, ºÉÉäÊbªÉ¨É EòÉ¤ÉÉæxÉä]ô,
Ê¨ÉlÉÉ<±É ¥ÉÉä¨ ÉÉ<b
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15. ¨ÉÉÊSÉºÉ ºÉÖ®¨ÉÉ, ¡òÉäº¡òÉä®ºÉ, {ÉÉä]èôÊ¶ÉªÉ¨É C±ÉÉä®ä]ô
16. ¤ÉäËEòMÉ {ÉÉ=b® ]ôÉ®]èôÊ®Eò BÊºÉb
17. ¤ÉäËEòMÉ ºÉÉäbÉ ºÉÉäÊbªÉ¨É ´ÉÉ<-EòÉ¤ÉÉæxÉä]ô
18. ¤ÉiÉÇxÉ vÉÉäxÉä EòÉ ªÉÉèÊMÉEò ºÉÉäÊbªÉ¨É {ÉÉäÊ±É¡òÉìº¡äò]ô, ºÉÉäÊbªÉ¨É EòÉ¤ÉÉæxÉä]ô,
ºÉÉäÊbªÉ¨É ÊºÉ±ÉÒºÉä]ô
19. VÉÒ´ÉVÉxiÉÖxÉÉ¶ÉEò PÉÉä±É Ê¡òxÉÉªÉ±É
20. VÉÚiÉä EòÒ {ÉÉìÊ±É¶É BÊxÉ±ÉÒxÉ, xÉÉ<]ÅôÉä¤Éä\VÉÒxÉ
21. ¡òxÉÔSÉ® {ÉÉìÊ±ÉºÉ {Éä]ÅôÉäÊ±ÉªÉ¨É ½ôÉ<bÅÉäEòÉ¤ÉÇxÉ, iÉÉ®{ÉÒxÉ
22. ÊºÉ®nùnÇù ¶ÉÉ¨ÉEò +Éè¹ÉvÉÒ BÊº{É®ÒxÉ
ºÉ{ÉÇÊ´É¹É
Ê´É·É ¨Éå ºÉ{ÉÉç EòÒ 1700 VÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½éô, <ºÉ¨Éå ºÉä 300 VÉÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÉ®iÉ
´É¹ÉÇ ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½éô * <xÉ¨Éå ºÉä xÉ iÉÉä |ÉiªÉäEò ºÉ{ÉÇ Ê´É¹Éè±ÉÉ ½èô +Éè® xÉ iÉÉä |ÉiªÉäEò
ºÉ{ÉÇ EòÉ Ê´É¹É ¨ÉÉ®Eò ½ôÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò Ê´É¹Éè±Éä ºÉ{ÉÉç Eäò
nÆù¶É Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®
{É® <ºÉEòÉ ´ÉMÉÔEò®hÉ ÊEòªÉÉ ½èô VÉÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èô-
EòÉä±ªÉÚ¥ÉÉ<xÉ |ÉEòÉ® Eäò ºÉÉÄ{É +hbä näùiÉä ½éô +Éè® ´ÉÉ<{É®É<xÉ |ÉEòÉ® Eäò ºÉ{ÉÇ ¤ÉSSÉÉå
EòÉä VÉx¨É näùiÉä ½éô *
ºÉ{ÉÇ Eäò Ê´É¹É ¨Éå ¡òÉ<Ê¥ÉxÉ xÉÉ¨ÉEò iÉk´É ®½ôiÉÉ ½èô VÉÉä ®Hò EòÉä VÉ¨ÉÉ näùiÉÉ ½èô *
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò <ºÉEäò Ê´É{É®ÒiÉ BEò nÚùºÉ®É {ÉnùÉlÉÇ ½ôÉäiÉÉ ½èô ÊVÉºÉä Bh]ôÒ¡òÉ<Ê¥ÉxÉ Eò½ôiÉä
MÉÉäxÉºÉ ¡Öò®ºÉÉ
ºÉ{ÉÇ
Ê´É¹ÉªÉÖHò
EòÉä±ªÉÚ¥ÉÉ<xÉ
(<ºÉEòÒ 48 ={ÉVÉÉÊiÉªÉÉ ½èô)
xÉÉMÉ®ÉVÉ xÉÉMÉ ®ÉVÉÒ¨ÉÉxÉ
Ê´É¹É ®Ê½ôiÉ
´ÉÉ<{É®É<xÉ
(<ºÉEòÒ 19 VÉÉÊiÉªÉÉ ½éô)
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½éô, ªÉ½ô {ÉnùÉlÉÇ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ®Hò EòÉä {ÉÖxÉ& iÉ®±É ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èô * ºÉ{ÉÇ Ê´É¹É EòÉ
nÖù¹|É¦ÉÉ´É BEò iÉÉä ´ÉÉiÉxÉÉÊbÃªÉÉå {É® ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® nÚùºÉ®É nÖù¹|É¦ÉÉ´É ®Hò {É® ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ ¨Éå ºÉ{ÉÉç Eäò 80 |ÉEòÉ® EòÉ =±±ÉäJÉ ½èô +Éè® {ÉÖxÉ& =x½åô 5 ¨ÉÖJªÉ
¦ÉänùÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ ½èô-
(1) nù´ÉÔEò® - nù´ÉÔEò® ºÉ{ÉÇ 26 |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½éô *
(2) ¨Éhb±ÉÒ - ¨Éhb±ÉÒ ºÉ{ÉÇ 22 |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½éô *
(3) ®ÉVÉÒ¨ÉÉxÉÂ - ®ÉVÉÒ¨ÉÉxÉÂ 10 |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½éô *
(4) ÊxÉÌ´É¹É - ÊxÉÌ´É¹É 12 |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½éô *
(5) ´ÉèEò®\VÉ - ´ÉèEò®\VÉ 3 |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½éô *
(6) ¨Éhb±ÉÒ - ®ÉÊVÉ¨ÉÉxÉÂ - ´ÉèEò®\VÉ - <xÉ iÉÒxÉÉå Eäò ºÉÆºÉMÉÇ ºÉä 7 |ÉEòÉ® Eäò
ºÉ{ÉÉç EòÉ VÉx¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå ¨Éhb±ÉÒ ºÉä 4 +Éè® ®ÉÊVÉ¨ÉÉxÉÂ ºÉä 3 |ÉEòÉ® Eäò
½ôÉäiÉä ½éô *
±ÉÚiÉÉÊ´É¹É (¨ÉEòbÃÒ) :
¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä ±ÉÚiÉÉ Eäò VÉx¨É Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÉè®ÉÊhÉEò EòlÉÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ
½èô * ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ ¨Éå {ÉÉè®ÉÊhÉEò EòlÉÉ EòÉ Ê´É¶Énù ´ÉhÉÇxÉ Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ xÉä ÊEòªÉÉ ½èô *3
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä ±ÉÚiÉÉ Eäò 16 |ÉEòÉ® ¤ÉiÉÉªÉä ½éô *
(1) ÊjÉ¨Éhb±ÉÉ (2) ·ÉäiÉÉ (3) EòÊ{É±ÉÉ (4) {ÉÒiÉEòÉ
(5) ±ÉÉ±ÉÉÊ´É¹ÉÉ (6) ¨ÉÚjÉÊ´É¹ÉÉ (7) ®HòÉ (8) EòÊ`ôxÉÉ
(9) ºÉÉè´ ÉÌhÉEòÉ (10) ±ÉÉVÉ´ÉhÉÉÇ (11) VÉÉÊ±ÉxÉÒ (12) BEò{ÉnùÒ
(13) EÞò¹hÉÉ (14) +ÊMxÉ¨ÉÖJÉÒ (15) EòÉhbÉ (16) ¨ÉÉ±ÉÉMÉÖhÉÒ
¨ÉEòÊbÃªÉÉå Eäò nÆù¶É ºÉä nÆù¶ÉºlÉÉxÉ {É® EòÉälÉ, ®Hò»ÉÉ´É, V´É®, VÉ±ÉxÉ, +ÊiÉºÉÉ® iÉlÉÉ
+xªÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå |ÉlÉ¨É 8 |ÉEòÉ® EòÒ ¨ÉEòÊbÃªÉÉÄ Eò¨É Ê´É¹Éè±ÉÒ
+Éè® ºÉÉè´ ÉÌhÉEòÉ ºÉä ±ÉäEò® ¨ÉÉ±ÉÉMÉÖhÉÒ iÉEò EòÒ 8 |ÉEòÉ® EòÒ ¨ÉEòÊbÃªÉÉÄ |ÉÉhÉPÉÉiÉEò ½ôÉäiÉÒ
½éô * <xÉ ¨ÉEòÊbÃªÉÉå Eäò Ê´É¹É ºÉä ¶ÉÉälÉ, ·ÉäiÉ, ®Hò ´É {ÉÒiÉ ´ÉhÉÇ EòÒ Ê{ÉbEòÉªÉå, V´É®,
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·ÉÉºÉ, Ê½ôSÉEòÒ +Éè® Ê¶É®Éä®ÉäMÉ Eäò ±ÉIÉhÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
MÉÞ½ôMÉÉäÊvÉEòÉ (ÊUô{ÉEò±ÉÒ) :
ÊUô{ÉEò±ÉÒ +iªÉxiÉ VÉ½ô®Ò±ÉÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô * <ºÉEòÉ nÆù¶É, ¨ÉÚjÉ, º{É¶ÉÇ PÉÉiÉEò ½ôÉäiÉÉ
½èô * <ºÉEäò Ê´É¹É EòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä ¾nùªÉ {É® {ÉbÃiÉÉ ½èô * ¾nùªÉ Ê´Éº¡òÉÊ®iÉ
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô iÉlÉÉ +É¦ªÉxiÉÊ®Eò +´ÉªÉ´ÉÉå ¨Éå ®Hò EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô * Ê´É¹Éè±ÉÒ
ÊUô{ÉEò±ÉÒ Eäò EòÉ]ôxÉä {É® {ÉIÉÉPÉÉiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
¨ÉhbÚEò Ê´É¹É :
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä 8 |ÉEòÉ® Eäò ¨ÉäfÃEòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
(1) EÞò¹hÉ (2) ºÉÉ® (3) EÖò½ôEò (4) ½ôÊ®iÉ
(5) ®Hò (6) ªÉ´É´ÉhÉÉÇ¦É (7) ¦ÉÞEÖò]ôÒ (8) EòÉäÊ]ôEò
¨ÉäfÃEò Eäò EòÉ]ôxÉä {É® nÆù¶É ¨Éå JÉÖVÉ±ÉÒ ½ôÉäiÉÒ ½èô, {ÉÒ±Éä ®ÆMÉ EòÒ ZÉÉMÉ ¨ÉÖJÉ ºÉä
ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½èô * nùÉ½ô, ´É¨ÉxÉ iÉlÉÉ ¨ÉÚSUôÉÇ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½ôÉäiÉÒ ½èô *
¶ÉiÉ{ÉnùÉ Ê´É¹É (EòxÉJÉVÉÚ®É ªÉÉ MÉÉäVÉ®) :
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä MÉÉäVÉ® Eäò 8 |ÉEòÉ® EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
(1) {É¯ñ¹ÉÉ (2) EÞò¹hÉÉ (3) ÊSÉjÉÉ (4) EòÊ{É±ÉÉ
(5) {ÉÒÊiÉEòÉ (6) ®HòÉ (7) ·ÉäiÉÉ (8) +ÊMxÉ|É¦ÉÉ
MÉÉäVÉ® Eäò EòÉ]ôxÉä {É® ¶ÉÉäEò, ´ÉänùxÉÉ +Éè® ¾nùªÉnùÉ½ô ½ôÉäiÉÉ ½èô * ·ÉäiÉÉ iÉlÉÉ
+ÊMxÉ|É¦ÉÉ Eäò nÆù¶É ºÉä nùÉ½ô, ·ÉäiÉ ´ÉhÉÇ EòÒ Ê{ÉbÃEòÉBÄ iÉlÉÉ ¨ÉÚSUôÉÇ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
¨ÉÊIÉEòÉÊ´É¹É (¨ÉvÉÖ¨ÉCJÉÒ) :
ºÉÖ¸ ÉÖiÉ xÉä 6 |ÉEòÉ® EòÒ ¨ÉÊIÉEòÉ+ÉäÆ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èô-
(1) EòÉxiÉÉÊ®EòÉ (2) EÞò¹hÉÉ (3) Ë{ÉMÉ±ÉÉ
(4) ¨ÉvÉÚÊ±ÉEòÉ (5) EòÉ¹ÉÉªÉÒ (6) ºlÉÉÊ±ÉEòÉ (ºlÉÊMÉEòÉ)
<ºÉ¨Éå EòÉ¹ÉÉªÉ +Éè® ºlÉÉÊ±ÉEòÉ EòÉ nÆù¶É |ÉÉhÉxÉÉ¶ÉEò ½èô *
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+±ÉEÇò Ê´É¹É :
<ºÉä ®ä¤ÉÒVÉ, ½ôÉ<bÅÉä¡òÉäÊ¤ÉªÉÉ, VÉ±É ºÉÆjÉÉºÉ, +±ÉEÇò Ê´É¹É, ·ÉÉxÉÊ´É¹É Eäò xÉÉ¨É ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô BEò iÉÒµÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½èô * EÖòkÉÉ, Ê¶ÉªÉÉ®, ¤Éxnù®, ±ÉÉä¨ ÉbÃÒ,
Ê¤É±±ÉÒ, ºÉÖ+®, ËºÉ½ô, ´ÉÉPÉ iÉlÉÉ ®ÓUô +ÉÊnù {É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò EòÉ]ôxÉä ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå
|ÉÉhÉÒªÉÉå Eäò nùxiÉIÉiÉ uùÉ®É EòÒ]ôÉhÉÖ näù½ô ¨Éå |ÉÊ´É¹]ô ½ôÉäEò® xÉÉbÃÒ iÉxiÉÖ+ÉäÆ uùÉ®É ¨ÉÊºiÉ¹Eò
iÉEò {É½ÖÄSÉ VÉÉiÉä ½éô +Éè® ¨ÉÊºiÉ¹Eò Eäò EòÉä¶ÉÉå ¨Éå iÉlÉÉ =xÉäEò SÉÉ®Éå +Éä® ¶ÉÉälÉ =i{ÉzÉ
Eò®iÉä ½éô * ºÉÖ¹ÉÖ¨ xÉÉEòÉhb, ±ÉÉ±ÉÉOÉÊxlÉ +Éè® ºÉ¨{ÉÚhÉÇ +¸ÉÖ OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå ªÉä EòÒ]ôÉhÉÖ ÊºlÉiÉ
½ôÉäEò® Ê´ÉEÞòÊiÉ =i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô *
Gò¨É Ê´É¹É EòÉ |ÉEòÉ® ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ®ÉäMÉ/¶É®Ò® {É® ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ |É¦ÉÉ´É
1. ¨ÉÚ±É EòÉ Ê´É¹É ¶É®Ò® ¨Éå BäÆ` ôxÉ, |É±ÉÉ{É +Éè® ¨ÉÚSUôÉÇ
2. {ÉkÉÉå EòÉ Ê´É¹É VÉ¨¦ÉÉ<Ç, Eò¨{ÉxÉ, ·ÉÉºÉEÞòSUÅiÉÉ, ¨ÉÉä½ô
3. ¡ò±É EòÉ Ê´É¹É +hbEòÉä¶É ¨Éå ºÉÚVÉxÉ, VÉ±ÉxÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +°ñÊSÉ
4. ¡Úò±ÉÉå EòÉ Ê´É¹É ´É¨ÉxÉ, +ÉvªÉ¨ÉÉxÉ, ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ
5. UôÉ±É +Éè® MÉÉånù nÖùMÉÇÊxvÉ, EòbÃ´ ÉÉ{ÉxÉ, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, ¨ÉÖJÉ ºÉä Eò¡ò »ÉÉ´É
6. IÉÒ® EòÉ Ê´É¹É ¨ÉÖJÉ ºÉä ZÉÉMÉ +ÉxÉÉ, +ÊiÉºÉÉ®, ¶É®Ò® EòÉ ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ
7. vÉÉiÉÖÊ´É¹É ¾nùªÉ ¨Éå {ÉÒbÃÉ, ¨ÉÚSUôÉÇ, iÉÉ±ÉÖ ¨Éå VÉ±ÉxÉ
8. EòxnùÊ´É¹É ¶ÉÒQÉ |ÉÉhÉ½ô®
9. ºÉ{ÉÇ Ê´É¹É ±ÉÉ±ÉÉ»ÉÉ´É, nùÉ½ô, ¨ÉÚSUôÉÇ, ·ÉÉºÉ EòÒ ¨ÉxnùiÉÉ, ¾nùªÉ EòÒ
vÉbÃEòxÉ, +ÉIÉä{É, =nù®¶ÉÚ±É, ®Hò»ÉÉ´ÉÉ´É®ÉävÉ, ÊVÉ¼´ÉÉ ¶ÉÉälÉ,
®ºÉYÉÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É, Ê¨ÉSÉ±ÉÒ, SÉCEò®, ´É¨ÉxÉ, ®Hò¨Éä½ô,
·ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ, ¨ÉÖJÉ´Éè´ ÉhªÉÇ
10. nÚù¹ÉÒÊ´É¹É ÊxÉpùÉ, ¦ÉÉ®Ò{ÉxÉ, VÉ¨¦ÉÉ<Ç, ¶É®Ò® ¨Éå Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ, +zÉ EòÉ xÉ
{ÉSÉxÉÉ, +°ñÊSÉ, i´ÉSÉÉ Eäò ®ÉäMÉ, ½ôÉlÉ-{Éè® ¨Éå ºÉÚVÉxÉ, ¨ÉÚSUôÉÇ,
´É¨ÉxÉ, +ÊiÉºÉÉ®, ·ÉÉºÉ ®ÉäMÉ, {ªÉÉºÉ V´É®, =nù® ®ÉäMÉ,
=x¨ÉÉnù, ¶ÉÖGòIÉªÉ, Ê´ÉºÉ{ÉÇ, Ê´Éº¡òÉä]ô
11. MÉ®Ê´É¹É EÞò¶ÉiÉÉ, {ÉÉhbÖiÉÉ, ¨ÉxnùÉÊMxÉ, =nù®®ÉäMÉ, OÉ½ôhÉÒ ®ÉäMÉ, ªÉI¨ÉÉ,
MÉÖ±¨É, IÉªÉ, V´É®
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12. ±ÉÚiÉÉÊ´É¹É EòÉälÉ, ®Hò»ÉÉ´É, V´É®, VÉ±ÉxÉ, +ÊiÉºÉÉ®, ´ÉÉiÉEò¡ò VÉxªÉ
Ê´ÉEòÉ®, nùÉ½ô, Ê¨ÉSÉ±ÉÒ, ´É¨ÉxÉ, ·ÉäiÉEòÉªÉÉhÉÖ¨ ÉªÉiÉÉ
13. ¨ÉÚÊ¹ÉEò {ÉÉhbÖ´ ÉhÉÇ Eäò SÉEòkÉä, +°ñÊSÉ, V´É®, VÉ±ÉxÉ, Ê¨ÉSÉ±ÉÒ, ´É¨ÉxÉ,
±ÉºÉOÉÊxlÉ ´ÉÞÊrù, ·ÉäiÉEòÉªÉÉhÉÖ¨ ÉªÉiÉÉ, =¹ÉÊºÉÊ|ÉªÉ EòÒ ´ÉÞÊrù,
(Eosinophidlia) Ê¶É®Éä®ÉäMÉ, +ÆMÉÉå ¨Éå ¶ÉÉälÉ, ´É½äô®É¶É, ®Hò´É¨ÉxÉ
14. EÞòEò±ÉÉºÉ (ÊMÉ®ÊMÉ]ô) ¨ÉÚSUôÉÇ, +ÊiÉºÉÉ®
15. ´ÉÞÊ¶SÉEò nÆù¶É ¾nùªÉ, xÉÉÊºÉEòÉ, ÊVÉ¼´ÉÉ Ê´ÉEòÉ®, +ÆMÉÉå ¨Éå Eò¨{ÉxÉ, {ÉIÉÉPÉÉiÉ,
·ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ, ºÉxªÉÉºÉ
16. EòhÉ¦É Ê´ÉºÉ{ÉÇ, ¶ÉÉälÉ, ¶ÉÚ±É, V´É®, ´É¨ÉxÉ, nÆù¶É ºlÉÉxÉ EòÉ Eò]ôEò®
ÊMÉ®xÉÉ
17. Ê´É¹ÉJÉÉä{ÉbÃÉ +ºÉÉvªÉ
18. =ÊSSÉÊ]ôRÂMÉ {ÉÒbÃÉ, Ê¶É¶xÉÉäilÉÉ{ÉxÉ, +iªÉÊvÉEò {ÉÒbÃÉ
19. ¨ÉäfÃEò nùÉfÃ ¨Éå nùnÇù, {ÉÒ±Éä ®ÆMÉ EòÒ {ÉÒbÃÉªÉÖHò ºÉÚVÉxÉ, {ªÉÉºÉ, ´É¨ÉxÉ,
ÊxÉpùÉ, JÉÖVÉ±ÉÒ, nùÉ½ô, ¨ÉÚSUôÉÇ
20. Ê´É¹Éè±ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ VÉ±ÉxÉ, ¶ÉÉälÉ, {ÉÒbÃÉ, JÉÖVÉ±ÉÒ, V´É®, ¨ÉÚSUôÉÇ, ¨ÉÞiªÉÖ
21. MÉÞ½ôMÉÉävÉÉ (ÊUô{ÉEò±ÉÒ) VÉ±ÉxÉ, ºÉÚVÉxÉ, {ÉIÉÉPÉÉiÉ, JÉÖVÉ±ÉÒ, ¾nùªÉ ¨Éå {ÉÒbÃÉ, +ÊiÉºÉÉ®
22. ¶ÉiÉ{ÉnùÒ (EòxÉJÉVÉÚ®É) {ÉºÉÒxÉÉ, {ÉÒbÃÉ, nùÉ½ô
23. ¨ÉSUô® JÉÖVÉ±ÉÒ, ¶ÉÉälÉ, ´ÉänùxÉÉ, ¨É±ÉäÊ®ªÉÉ V´É®, ¶±ÉÒ{Énù, EòÉ±ÉÉVÉÉ®
24. ¨ÉCJÉÒ (¨ÉvÉÖ¨ ÉCJÉÒ) ¶ªÉÉ´É´ÉhÉÇ EòÒ VÉ±ÉxÉ, ¨ÉÚSUôÉÇ, V´É®, |ÉÉhÉxÉÉ¶É
25. SÉiÉÖ¹{Énù |ÉÉhÉÒ ´ÉÉªÉÖ Eò¡ò EòÉ nÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉÉ, {ÉÒbÃÉ, ¤ÉäSÉèxÉÒ, ÊxÉpùÉxÉÉ¶É,
¤ÉÉä±ÉxÉä ¨Éå EòÊ`ôxÉiÉÉ
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. ¦ÉÉ´É |ÉEòÉ¶É ¨ÉvªÉ¨É JÉhb {ÉÞ. 1509.
2. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 393.
3. ¨ÉÉ.ÊxÉ.¨É.EòÉä. ´ªÉÉ. ¦ÉÉMÉ-2, {ÉÞ. 405.
v v v
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5.1 ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
ºÉÖJÉ, nÖù&JÉ +ÉÊnù Eäò ºÉÉIÉÉiEòÉ® EòÒ ºÉÉvÉxÉ¦ÉÚiÉ <ÊxpùªÉ EòÉä ¨ÉxÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ºÉÖJÉÉtÖ{É±ÉÊ¤vÉºÉÉvÉxÉÊ¨ÉÊxpùªÉÆ ¨ÉxÉ& *1
+Éi¨ÉÉ <ÊxpùªÉ +Éè® <ÊxpùªÉÉlÉÇ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ Ê´É¹ÉªÉ EòÉ
YÉÉxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô +Éè® Eò¦ÉÒ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô * YÉÉxÉ ºÉÉvÉEò EòÉ®hÉ ¨ÉxÉ ½èô B´ÉÆ YÉÉxÉ
EòÉ ºÉnÂ¦ÉÉ´É +Éè® YÉÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½ôÉäxÉÉ ¨ÉxÉ EòÉ ±ÉIÉhÉ Eò½ôÉ MÉªÉÉ ½èô *2
¨ÉxÉ YÉÉxÉä-¨ÉxªÉiÉä%xÉäxÉ <ÊiÉ ¨ÉxÉ& +Éè® ¨ÉxÉÖ +´É¤ÉÉävÉxÉä - ¨ÉxÉÖiÉä <ÊiÉ ¨ÉxÉ& vÉÉiÉÖ+ÉäÆ
ºÉä ¨ÉxÉ ¶É¤nù EòÒ ÊxÉ¹{ÉÊkÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ÊVÉºÉºÉä YÉÉxÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô =ºÉEòÉä ¨ÉxÉ Eò½ôiÉä ½éô *
ºÉèrùÉÊxiÉEò °ñ{É ºÉä ¨ÉxÉ BEò ½èô ±ÉäÊEòxÉ ={ÉÉÊvÉ ¦Éänù ºÉä +xÉäEòi´É EòÒ |ÉiÉÒÊiÉ ½ôÉäiÉÒ
½èô * Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ +xÉäEòiÉÉ, <ÊxpùªÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ºÉÆEò±{É-
Ê´ÉEò±{É, ºÉi´É, ®VÉ +Éè® iÉ¨É Eäò ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ¨ÉxÉ +xÉäEò |ÉEòÉ® EòÉ |ÉiÉÒiÉ ½ôÉäiÉÉ
½èô *3
´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä ¨ÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨É½ôÉºÉ¨ÉÖpù ¨Éå iÉè®iÉä ½ÖôB ¤É¡Çò EòÒ SÉ^ôÉxÉ ºÉä EòÒ
½èô * ´ªÉHò ¨ÉxÉ +Éè® +´ªÉHò ¨ÉxÉ * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ¨ÉxÉ EòÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èô- SÉäiÉxÉ, +vÉÇSÉäiÉxÉ +Éè® +SÉäiÉxÉ *
¨ÉxÉ ºÉÆºÉÉ® SÉGò EòÒ xÉÉÊ¦É ½èô * ÊSÉkÉÆ xÉÉÊ¦É& ÊEò±ÉºªÉä½ô ¨ÉÉªÉÉSÉGòºªÉ ºÉ´ÉÇiÉ& *
¨ÉxÉ Ê´É®É]ô, +xÉxiÉ +Éè® +MÉÉvÉ SÉèiÉxªÉ Eäò ºÉÞVÉxÉ Eò¨ÉÇ Eäò BEò ÊxÉÊ¶SÉiÉ º{ÉxnùxÉ Eäò
ºÉ¨ÉÉxÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ºÉk´ÉºÉÆYÉEò ¨ÉxÉ EòÉä ¶ÉÖrù +Éè® ÊxÉnùÉæ¹É ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èô * ¨ÉxÉ
¶ÉÖrù SÉäiÉxÉÉ EòÉ º¡Öò®hÉ ¨ÉÉjÉ (Vibration of pure conseiousness) ½èô, VÉÉä Ê´É¹ÉªÉÉå
Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ºÉä {ÉÖhªÉ¨ÉªÉ +Éè® {ÉÉ{É¨ÉªÉ +É¦ÉÉÊºÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô SÉäiÉxÉÉ EòÉ BEò
º{ÉxnùxÉ¶ÉÒ±É +Éè® {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É °ñ{É ½èô *
¨ÉxÉ
VÉÉOÉiÉ
¤ÉÒVÉVÉÉOÉiÉ VÉÉOÉiÉ ¨É½ôÉVÉÉOÉiÉ
ºÉÖ¹ÉÖÊ{iÉº´É{xÉ
VÉÉOÉiº´É{xÉ º´É{xÉ º´É{xÉVÉÉOÉiÉ
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¨ÉxÉ BEò ÊxÉÊ¶SÉiÉ Eäòxpù ½èô, ÊVÉºÉ¨Éå +Éi¨ÉÉ <ºÉ ºÉÆºÉÉ® EòÉä ÊxÉnæù¶É näùxÉä Eäò Ê±ÉB
+{ÉxÉä EòÉä EäòÊxpùiÉ Eò® ºÉEòiÉÉ ½èô *4
´ÉÊ¶É¹ ô` xÉä =ºÉä ÊSÉnùhÉÖ Eò½ôÉ ½èô * (An atom of consciousness or
monact) YÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ vÉèªÉÇ º¨ÉÞÊiÉ-ºÉ¨ÉÉÊvÉ ¦ÉÒ ¨ÉxÉ Eäò {ÉÉä¹ÉEò ½ôÉäiÉä ½èô *5 ¨ÉxÉ BEò
<ÊxpùªÉ ½èô +Éè® +xªÉ <ÊxpùªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ´É½ô ¸Éä¹`ô ½èô * ¨ÉxÉ jÉèEòÉÊ±ÉEò Ê´ÉSÉÉ®,
ÊSÉxiÉxÉ, =½ôÉ{ÉÉä½ô Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉiÉxjÉ ½èô * ¨ÉxÉ Eäò <ºÉ ¨É½ôk´É Eäò EòÉ®hÉ ½ôÒ
+ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå ÊEòºÉÒ ´ªÉÊHò EòÉä iÉ¤É iÉEò º´ÉºlÉ xÉ½ôÓ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ, VÉ¤É iÉEò ´É½ô
¶ÉÉ®ÒÊ®Eò +Éè® ¨ÉÉxÉÊºÉEò nùÉäxÉÉå ½ôÒ nÞùÊ¹]ôªÉÉå ºÉä º´ÉºlÉ xÉ ½ôÉä *6 ¶É®Ò® +Éè® ¨ÉxÉ EòÉ
¤ÉbÃÉ ½ôÒ PÉÊxÉ¹]ô ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èô * VÉ¤É nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉä EòÉä<Ç BEò ®ÉäMÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô iÉÉä nÚùºÉ®ä
{É® ¦ÉÒ =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ ½èô +Éè® ´É½ô ¦ÉÒ ¯ñMhÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÉ®hÉ :
1. +ÊvÉEò ÊSÉxiÉÉ Eò®xÉä ºÉä ¶É®Ò® +Éè® Ê¶É® ¨Éå SÉCEò® +ÉiÉÉ ½èô +Éè® Ê´ÉSÉÉ® Eò®xÉä
EòÒ ¶ÉÊHò IÉÒhÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
2. +iªÉxiÉ GòÉävÉ ºÉä Ê{ÉkÉ EòÉ |ÉEòÉä{É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
3. <Ç¹ªÉÉÇ, uäù¹É, ±ÉÉä¦É, nèùxªÉ GòÉävÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉäEò Eäò EòÉ®hÉ {ÉÉSÉxÉ ¶ÉÊHò EòÉ ½ÅôÉºÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
4. ¨ÉxÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÉ ·ÉÉºÉ {É® ¦ÉÒ +ºÉ® {ÉbÃiÉÉ ½èô *
5. ¨ÉÉiÉÉ Eäò GòÉävÉ Eäò +É´Éä¶É ºÉä =ºÉEäò ºiÉxÉ EòÉ nÚùvÉ ºÉÚJÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
6. GòÉävÉÒ ÊºjÉªÉÉå EòÉ nÚùvÉ {ÉÒxÉä ºÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä +ÉIÉä{ÉEò ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
7. ®VÉ +Éè® iÉ¨É ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉÉå Eäò +ÉÊnù EòÉ®hÉ ½èô * (®VÉºiÉ¨É¶SÉ¨ÉxÉºÉÉè nùÉä¹ÉÉè)
SÉ.Ê´É. 6/5
8. GòÉävÉÉÆ¶É +ÊvÉEò ½ôÉäxÉä ºÉä ®ÉVÉºÉ ¨ÉxÉ EòÒ 6 |ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ +Éè® ¨ÉÉä½ô (+YÉÉxÉ-
¤ÉÖÊrù¨ÉxnùiÉÉ) EòÉ +Æ¶É +ÊvÉEò ½ôÉäxÉä {É® iÉÉ¨ÉºÉ EòÒ 3 |ÉEÞòÊiÉªÉÉÄ ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉ
EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
9. <¹] ôEòÒ +|ÉÉÊ{iÉ B´ÉÆ +ÊxÉ¹]ô EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½èô *
10. vÉ¨ÉÇ, +lÉÇ +Éè® EòÉ¨É <xÉ iÉÒxÉ {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉlÉÉç EòÉ +ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ºÉä´ ÉxÉ ¨ÉxÉÉä®ÉäMÉ EòÉ
EòÉ®hÉ ¦ÉÚiÉ ½èô *
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11. <ÊxpùªÉÉå EòÉ +ÊiÉªÉÉäMÉ, +ªÉÉäMÉ, Ê¨ÉlªÉÉªÉÉäMÉ ¨ÉxÉÉä®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
12. Eò¨ÉÉç EòÉ +ÊiÉªÉÉäMÉ +ªÉÉäMÉ B´É¨ÉÂ Ê¨ÉlªÉÉªÉÉäMÉ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò ½ôÉäiÉÉ ½èô *
13. EòÉ±É Eäò ±ÉIÉhÉÉå EòÉ +ÊiÉªÉÉäMÉ +ªÉÉäMÉ B´ÉÆ Ê¨ÉlªÉÉªÉÉäMÉ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò ½ôÉäiÉÉ ½èô *
14. ½ôÒxÉºÉk´ÉiÉÉ ½ôÒxÉ¨ÉxÉÉä¤É±É EòÉä =i{ÉzÉ Eò®Eäò ¨ÉxÉÉä®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
15. ÊSÉkÉ´ÉÞÊkÉ EòÉ +ÊxÉªÉxjÉhÉ +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉxÉ EòÒ ¨ÉÚfÃ, ÊIÉ{iÉ +Éè® Ê´ÉÊIÉ{iÉ ´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ¨ÉÉxÉºÉ
®ÉäMÉÉå EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÒ ½éô *
16. Eò]Öô-+¨±É +Éè® ±É´ÉhÉ ®ºÉ ªÉÖHò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ, =¹hÉ, iÉÒIhÉ, ¯ñIÉ,
Ê´ÉnùÉ½ôÒ MÉÖhÉ ªÉÖHò pù´ªÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ, xÉÒ®ºÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, ¨ÉÊ±ÉxÉ, Ê´ÉEÞòiÉ, nÚùÊ¹ÉiÉ,
nÖùMÉÇxvÉªÉÖHò, ºÉbÃÉ-MÉ±ÉÉ, ¤ÉÉºÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ, +É½ôÉ® Ê´ÉÊvÉ Eäò Ê´É{É®ÒiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, VÉÚ` ôÉ
¦ÉÉäVÉxÉ, MÉÖ¯ ñ ¦ÉÉäVÉxÉ, Ê´É¯ñrù +É½ôÉ®, {ÉkÉä ´ÉÉ±Éä ¶ÉÉEòÉå EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ +Éè®
EÖòxnù¯ñ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
17. ®VÉº´É±ÉÉ, ®ÉäÊMÉhÉÒ, +{ÉÊ´ÉjÉ, nÖù®ÉSÉÉÊ®hÉÒ, +Ê|ÉªÉ°ñ{É, |ÉÊiÉEÚò±ÉÉ, +nùIÉÉ,
EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ½ôÒxÉÉ, +xªÉEòÉ¨ÉÉ, {É®EòÒªÉÉ ºÉä ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉÉ, {É¶ÉÖªÉÉäÊxÉ, MÉÖnùÉ¨ÉèlÉÖxÉ
Eò®xÉÉ, näù´ÉºlÉÉxÉ, ´ÉvÉºlÉÉxÉ, ¶¨ÉºÉÉxÉ, SÉiÉÖ¹{ÉlÉ, ={É´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉÉ ªÉä ¨ÉÉxÉºÉ
®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
18. ®ÉÊjÉ ¨Éå +xÉÖÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå PÉÚ¨ ÉxÉÉ, ºÉxvªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, +vªÉªÉxÉ, ¨ÉèlÉÖxÉ,
¶ÉªÉxÉ Eò®xÉÉ, +ÊvÉEò ¨Ét{ÉÉxÉ, VÉÖ+É, ´Éä¶ªÉÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ¯ñÊSÉ ½ôÉäxÉÉ, {ÉÉ{É Eò®xÉä
´ÉÉ±Éä Ê¨ÉjÉ, ºÉVVÉxÉÉå ºÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ, nÖùVÉÇxÉÉå ºÉä Ê¨ÉjÉiÉÉ ®JÉxÉÉ, +vÉÉÌ¨ÉEò, ®É¹]ÅpùÉä½ôÒ,
=x¨ÉiÉ, {ÉÊiÉiÉ, IÉÖpùVÉxÉÉå Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå ®½ôxÉÉ, ÊnùxÉSÉªÉÉÇ, ®ÉÊjÉSÉªÉÉÇ, @ñiÉÖSÉªÉÉÇ EòÉ
ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ xÉ Eò®xÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
19. Ë½ôºÉÉ, SÉÉä®Ò, SÉÖMÉ±É JÉÉä®Ò Eò®xÉÉ, +ºÉiªÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ, +ÊvÉEò ¸É¨É, Ê¶É® ºÉä ¦ÉÉ®Ò
¤ÉÉäZÉÉ fÉäxÉÉ, +Ê´ÉxÉÒiÉ, |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ uäù¹É, {É®vÉxÉ ±ÉÉ±ÉºÉÉ, {É®nùÉ®ÉÊ¦É±ÉÉ¹É,
+ÊiÉ ½ô¹ÉÇ-Ê´É¹ÉÉnù, vÉèªÉÇ EòÉä JÉÉä näùxÉÉ, GÚò® +ÉSÉ®hÉ Eò®xÉÉ, {É® ÊxÉxnùÉ Eò®xÉÉ,
+ÊVÉiÉäÊxpùªÉ ½ôÉäxÉÉ, +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉÉ, vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå EòÉä xÉ vÉÉ®hÉ
Eò®xÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò ½èô *
20. {ÉÊ®OÉ½ô ¨ÉxÉÉäÊ´ÉEòÉ®Éå EòÉä VÉx¨É näùiÉÉ ½èô *
21. ¨ÉxÉ EòÉä IÉÖ¤vÉ Eò® näùxÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉäÆ B´ÉÆ +É´ÉäMÉÉå EòÒ iÉ®ÆMÉÉå EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä
®VÉ iÉlÉÉ iÉ¨É nùÉä¹É EòÉ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ B´ÉÆ |ÉEòÉä{É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ® Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉä
=i{ÉzÉ Eò®iÉä ½éô *
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22. ´ªÉÊHòi´É EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÒ ¨ÉxÉÉä®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ´ªÉÊHòi´É
EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå - ºÉÉ<EòÉä¨ ÉÒÊlÉEò {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]ôÒ, ½ôÉ<{ÉÉä¨ ÉäÊxÉEò, ¨Éä±ÉÉÆEòÉäÊ±ÉEò {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]ôÒ,
ÊºÉVÉÉªÉb {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]ôÒ, |ÉäiÉ¤ÉÉvÉÉªÉÖHò, §ÉÊ¨ÉiÉ ´ªÉÊHòi´É, {Éè®ÉxÉÉªÉb {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]ôÒ,
Ê½ôº]äôÊ®Eò±É {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]ôÒ, ºÉÉ<EòÉä{ÉèÊlÉEò {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]ôÒ, {ÉèÊºÉ´É BOÉäÊºÉ´É {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]ôÒ,
BOÉäÊºÉ´É {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]ôÒ, <xÉBbÒC´Éä]ô {ÉºÉÇxÉÉÊ±É]ôÒ EòÒ MÉhÉxÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èô *
23. +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÒ ¨ÉxÉÉä®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
24. ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉÊ®Eò {ÉÊ®´Éä¶É Eäò EòÉ®hÉ ½ôÒxÉ ºÉk´É ´ÉÉ±Éä ´ªÉÊHò ¶ÉÒQÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò
®ÉäMÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ® ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
25. ¯ñÊSÉ +xÉÖEÚò±É EòÉªÉÇ xÉ ½ôÉäxÉÉ +Éè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¨Éå +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò
iÉxÉÉ´É {ÉènùÉ ½ôÉäEò® ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
26. |Éä¨ É ¨Éå +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ Ê´ÉEòÉ® EòÒ {ÉÞ¹`ô¦ÉÚÊ¨É ½èô *
27. +iªÉÊvÉEò ºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®hÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
28. +iªÉÊvÉEò {ÉÊ®¸É¨É, +ÊxÉpùÉ, ¶É®Ò® ¦ÉÉ® EòÉ ½ÅôÉºÉ ¨ÉxÉ EòÉä ®ÉäMÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä ½éô *
29. {ÉÒªÉÚ¹É OÉÊxlÉ Eäò EòÉ®hÉ ¦ÉÒ ¤ÉÖÊrù EòÉ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
30. SÉÖÊ±±ÉEòÉ OÉÊxlÉ Eäò »ÉÉ´É ¨Éå Eò¨ÉÒ +ÉxÉä ºÉä ¤ÉÖÊrù ¨Éå ¨ÉxnùiÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èô *
31. ={ÉSÉÖÊ±±ÉEòÉ OÉÊxlÉ ¨Éå ºÉ¨ÉºªÉÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä Ê]ô]èôxÉÒ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
32. +ÊvÉ´ÉÞCEò OÉÊxlÉ Eäò »ÉÉ´É ¨Éå ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ lÉEòÉxÉ, +ÊxÉpùÉ
+Éè® ÊSÉbÃÊSÉbÃÉ{ÉxÉ VÉèºÉÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
33. BbÅÒxÉ±ÉÒxÉ OÉÊxlÉ EòÉ +ÊvÉEò »ÉÉ´É =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ EòÉ EòÉ®Eò
¤ÉxÉiÉÉ ½èô *
34. Ê{ÉÊxÉªÉ±É ¤ÉÉìbÒ, lÉÉªÉ¨ÉºÉ, VÉxÉxÉ OÉÊxlÉªÉÉÄ +Éè® +MxªÉÉ¶ÉªÉ Eäò ®ºÉÉå ºÉä ¦ÉÒ ¨ÉxÉ
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ®½ôiÉÉ ½èô *
35. º´ÉiÉxjÉ xÉÉbÃÒ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ºÉÉÆ´ ÉänùÊxÉEò +Éè® {É®ÉºÉÉÆ´ ÉänùÊxÉEò ¦ÉÉMÉ ¨Éå +ÉPÉÉiÉ ªÉÉ
Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉäxÉä ºÉä ¤ÉÖÊrù +Éè® Ê´É´ÉäEò EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¶É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
36. ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®ÉäIÉ EòÉ®hÉ Eäò EòÉ®hÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÉ nÖù&JÉ Eäò +É´ÉäMÉÉå
ºÉä =ÊuùMxÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò +ÉPÉÉiÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ VÉèºÉä- {ÉÉMÉ±É{ÉxÉ, ¶ÉÉäEò,
ÊSÉxiÉÉ, +ÊxÉpùÉ B´ÉÆ |ÉÉhÉ iªÉÉMÉ VÉèºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
37. +ÉÌlÉEò iÉÆMÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
38. Ê¶ÉIÉÉ Eäò +ÉvÉÉ® {É® ºÉ¨¨ÉÉxÉ B´ÉÆ {ÉÉÊ®¸ÉÊ¨ÉEò EòÉ xÉ Ê¨É±ÉxÉÉ, {Énù EòÒ |ÉÉÊ{iÉ
xÉ ½ôÉäxÉÉ, ¨ÉxÉ ¨Éå =i{ÉzÉ M±ÉÉÊxÉ +ÉÊnù ´ªÉÊHò ¨Éå =x¨ÉÉnù ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ Eò®xÉä EòÉ
EòÉ®hÉ ½èô *
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39. ¶ÉÊHò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ºÉä +ÊvÉEò EòÉªÉÇ Eò®xÉä ºÉä =i{ÉzÉ ¸É¨ÉVÉxªÉ ½ÅôÉºÉ iÉlÉÉ lÉEòÉxÉ
¨ÉÉxÉÊºÉEò ¤ÉäSÉèxÉÒ, +ÊºlÉ®iÉÉ, Ê´É¹ÉÉnù, C±Éä¶É +Éè® iÉxÉÉ´É =i{ÉÉnùEò ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ
¨ÉxÉÉä®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò®iÉÉ ½èô *
40. Ê¶É® ¨Éå +ÉPÉÉiÉ (SÉÉä]ô) ±ÉMÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ ªÉÊnù ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ Ê´ÉEÞòiÉ ½ôÉä
VÉÉB iÉÉä ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô *
41. VÉ¤É ÊEòºÉÒ <SUôÉ+ÉäÆ EòÒ {ÉÚÌiÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ, +ÊxÉÊSUôiÉ {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉ Eäò +É {ÉbÃxÉä ºÉä
¾nùªÉ {É® +ÉPÉÉiÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉºÉä ¨ÉxÉ ºÉÆ´ ÉäMÉÉå ºÉä ¦É® VÉÉiÉÉ ½èô VÉÉä ¨ÉÉxÉºÉ
®ÉäMÉ Eäò =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉä EòÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
42. ÊºjÉªÉÉå ¨Éå ªÉÖ´ ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê´É´ÉÉ½ô xÉ ½ôÉäxÉÉ, {ÉÊiÉ EòÉ +ºxÉä½ô, {ÉÊiÉ EòÉ xÉ{ÉÖÆºÉEò
½ôÉäxÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉÊ®Eò Eò±É½ô, MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå +ÊxÉÊSUôiÉ {ÉÊ®ÊºlÉÊiÉ EòÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ,
¨ÉÉäxÉÉä{ÉÉäVÉ (¨ÉÉÊºÉEò »ÉÉ´É Eäò ¤Éxnù ½ôÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ) Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉxÉÉä Ê´ÉEòÉ® =i{ÉzÉ
½ôÉäxÉä EòÒ |É¤É±É ÊºlÉÊiÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
43. ¨ÉÊºiÉ¹Eò B´ÉÆ ¨Éä°ñnùhb Eäò >ñ{É® Eäò +É´É®hÉ Eäò ¶ÉÉälÉ ½ôÉäxÉä ºÉä +xÉäEò |ÉEòÉ®
Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
44. ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ V´É® Eäò EòÉ®hÉ §É¨É, |É±ÉÉ{É, ¨ÉÚSUôÉÇ, iÉxpùÉ, ¨ÉÉä½ô +ÉÊnù ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ
Eäò ±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
45. ¾nùªÉ ®ÉäMÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå nèùxªÉiÉÉ, ¦ÉªÉ, lÉEòÉxÉ <iªÉÉÊnù =i{ÉzÉ ½ôÉäEò® ¨ÉÉxÉÊºÉEò
®ÉäMÉ EòÉä =i{ÉzÉ Eò® näùiÉä ½éô *
46. EÞòÊ¨É ®ÉäMÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¨ÉÚSUôÉÇ +ËxÉpùÉ VÉèºÉä ¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉ Eäò ±ÉIÉhÉÉå EòÉä näùJÉÉ
VÉÉiÉÉ ½èô *
47. +¨±ÉÊ{ÉkÉ ¨Éå ¨ÉÚSUôÉÇ =i{ÉzÉ ½ôÉääxÉä ºÉä ¨ÉÉxÉºÉ ®ÉäMÉ VÉèºÉä ±ÉIÉhÉÉå EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
48. ¨ÉÚjÉEÞòSUÅ ¨Éå - ¨ÉÚSUôÉÇ, |É¨Éä½ô ¨Éå +ÊxÉpùÉ iÉlÉÉ ´ÉÉiÉ ´ªÉÉÊvÉ ¨Éå ÊxÉ&ºÉÆYÉiÉÉ <iªÉÉÊnù
±ÉIÉhÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
49. ¦ÉÉ´É-Ê´É§ÉÆºÉ (¨ÉxÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ Ê´É§ÉÆ¶É) VÉèºÉä - ¨ÉxÉÉäÊ´É§ÉÆ¶É, ¤ÉÖÊrù Ê´É§ÉÆ¶É,
ºÉÆYÉÉ Ê´É§ÉÆ¶É, YÉÉxÉ, º¨ÉÞÊiÉ, ¦ÉÊHò, ¶ÉÒ±É, SÉä¹]ôÉ B´ÉÆ +ÉSÉÉ® Ê´É§ÉÆ¶É ½ôÉäxÉä ºÉä
¨ÉÉxÉÊºÉEò ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
50. Ê{ÉkÉ +Éè® ´ÉÉiÉ |ÉEÞòÊiÉ ´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯ ñ¹É EòÉä Ê´É{É®ÒiÉ EòÉ±É ¨Éå +lÉÉÇiÉÂ +ÊvÉEò MÉ¨ÉÔ
¨Éå ºxÉä½ô{ÉÉxÉ Eò®ÉxÉä ºÉä iÉÞ¹hÉÉ, ¨ÉÚSUôÉÇ iÉlÉÉ =x¨ÉÉnù ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
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ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. iÉEÇò ºÉÆOÉ½ô {ÉäVÉ 54.
2. +Éi¨ÉäÊxpùªÉÉlÉÇºÉÊzÉEò¹ÉæYÉÉxÉºªÉ ¦ÉÉ´ÉÉä%¦ÉÉ´É¶SÉ ¨ÉxÉºÉÉäË±ÉMÉ¨ÉÂ - ´Éè. nù. 3/2/1.
3. º´ÉÉlÉæÊxpùªÉÉlÉÇ ºÉÆEò±{É.... SÉ.ºÉÚ. 8/5, EòÉªÉ.ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 108.
4. Rational Mysticism EòÉªÉ. ÊSÉÊEòiºÉÉ {ÉÞ. 171.
The mind is, as it were adefinite centre in which the self which in itself is universal
and absolute can itself sees to particularise a world.
5. ¨ÉxÉºÉÉäYÉÉxÉÊ´ÉYÉÉxÉ vÉèªÉÇº¨ÉÞÊiÉ ºÉ¨ÉÉÊvÉÊ¦É& : SÉ.ºÉÚ. 1/58
6. ºÉ¨ÉnùÉä¹É& ºÉ¨ÉÉÊMxÉ¶SÉ ºÉ¨ÉvÉÉiÉÖ¨ É±ÉÊGòªÉÉ * |ÉºÉzÉÉi¨ÉäÊxpùªÉ¨ÉxÉÉ& º´ÉºlÉ <iªÉÊ¦ÉvÉÒªÉiÉä ºÉÖ.ºÉÚ. 15/44.
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5.2 +Éi¨É½ôiªÉÉ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ
+Éi¨É½ôiªÉÉ {ÉºÉxnùMÉÒ xÉ½ôÓ, {É®xiÉÖ +É´ÉäMÉÉi¨ÉEò +Éè® +ÉEòÊº¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®
B´ÉÆ ´ªÉ´É½ôÉ® ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : +Éi¨É½ôiªÉÉ Eò®xÉä Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉ ½èô :
1. ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® ¨Éé BEò JÉ®É¤É ´ªÉÊHò ½ÚôÄ <ºÉ |ÉEòÉ® Eäò Ê´ÉSÉÉ®Éå EòÉ +ÉxÉÉ *
2. ¨Éä®É ¨ÉxÉ Eò¨ÉVÉÉä® ½èô *
3. ¨Éä®Ò ºÉ½ôxÉ¶ÉÊHò Eò¨É ½èô *
4. ¨Éä®ä +xnù® Ê´É±É{ÉÉ´É® EòÉ +¦ÉÉ´É ½èô *
5. ¨Éé ½ôiÉÉ¶É ½ôÉä MÉªÉÉ ½ÚôÄ *
6. ¨Éé {ÉÉMÉ±É ½ôÉä VÉÉ>ÄñMÉÉ *
7. ¨Éä®Ò ÊVÉxnùMÉÒ ¤ÉnùiÉ® ½ôÉä MÉ<Ç ½èô *
8. ¨Éè ½ôÒ +Eäò±Éä ¨É®iÉÉ ®½ôÉ ½ÚôÄ *
9. VÉÒ´ÉxÉ ½äôiÉÖÊ´É½ôÒxÉ +lÉ´ÉÉ +lÉÇÊ´É½ôÒxÉ ±ÉMÉiÉÉ ½ôÉä *
10. <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨É® VÉÉxÉÉ +SUôÉ ½èô *
11. ÊEòºÉÒ +ºÉÁ ´ÉänùxÉÉ +lÉ´ÉÉ {ÉÒbÃÉ ºÉä OÉÊºÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
12. +ÉÌlÉEò ÊºlÉÊiÉ JÉ®É¤É ½ôÉäiÉä VÉÉxÉÉ *
13. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉäIÉÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå *
14. {ÉÖ°ñ¹Éi´É EòÒ Eò¨ÉÒ *
15. +ºÉxiÉÉä¹ÉEòÉ®Eò ºÉäCºÉ VÉÒ´ÉxÉ *
16. ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®Ò EòÒ ¤ÉfÃiÉÒ ´ÉÞÊrùnù® *
17. iÉÒµÉMÉÊiÉ ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ Eò®xÉä EòÒ EÖò]Öô¨¤É EòÒ ¦ÉÉèÊiÉEò ±ÉÉ±ÉºÉÉ +Éè® =ºÉ¨Éå |ÉÉ{iÉ
ÊxÉ¹¡ò±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ +½ÆôEòÉ® {É® ½ÖôB EÖò`ôÉ®ÉPÉÉiÉ ºÉä *
18. PÉ® Eäò VÉÒ´ÉxÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½ô Eäò Ê±ÉB +ÉvÉÉ®¦ÉÚiÉ ´ªÉÊHò {É® ½ôiÉÉ¶ÉÉ Eäò ÊSÉ¼xÉÉå Eäò
+ÉxÉä {É® =ºÉä näùJÉEò® {ÉÚ®ä {ÉÊ®´ÉÉ® EòÉ ½ôiÉÉ¶É ½ôÉäxÉÉ *
19. ¨ÉÖJªÉ ´ªÉÊHò Eäò IÉÊhÉEò ½ôiÉÉ¶ÉÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉ¤ÉEòÉä ½ôiÉÉ¶É Eò®xÉÉ ÊVÉºÉºÉä
ºÉÉ¨ÉÚÊ½ôEò +Éi¨É½ôiªÉÉ Eò®xÉä Eäò Ê´ÉSÉÉ® EòÉ EòÉä<Ç Ê´É®ÉävÉ xÉ Eò®å *
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20. +Éi¨É½ôiªÉÉ Eò®xÉä ºÉä {É½ô±Éä PÉ®Ã Eäò ºÉnùºªÉÉå EòÒ ½ôiªÉÉ Eò®xÉä Eäò EòÉ®hÉ *
21. +Éi¨É½ôiªÉÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ® EòÉä +Éi¨É½ôiªÉÉ Eò®xÉä ºÉä lÉÉäbÃÉ ºÉ¨ÉªÉ {É½ô±Éä ½ôÒ ®JÉxÉÉ *
ÊVÉºÉºÉä ÊEòºÉÒ EòÉä ºÉÉäSÉxÉä EòÉ ¨ÉÉèEòÉ xÉ Ê¨É±É ºÉEäò *
22. ºÉ¨ÉÉVÉ uùÉ®É ¤ÉÊ½ô¹EòÉ® EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉÚ®ä {ÉÊ®´ÉÉ® EòÉ VÉÒ´ÉxÉ nÖù¹Eò® ½ôÉä VÉÉxÉÉ *
23. ´ªÉÊHò EòÉ vÉÒ®ä-vÉÒ®ä +{ÉxÉä Ê¨ÉjÉÉå +Éè® ºÉMÉä-ºÉ¨¤ÉÊxvÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉEÇò Eò¨É Eò® näùxÉÉ *
24. +ÉxÉxnù-|É¨ÉÉänù EòÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® EòÉ ®ºÉ xÉ ±ÉäxÉÉ *
25. ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä +Ê±É{iÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ *
26. BEò ºlÉÉxÉ ºÉä nÚùºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ÊxÉ´ÉÉºÉ EòÉ ¤Énù±ÉiÉä ®½ôxÉÉ *
27. |Éä¨ É ¨Éå ÊxÉ¹¡ò±ÉiÉÉ *
28. ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®Ò *
29. MÉ±ÉiÉ °ñ{É ¨Éå ÊEòºÉÒ +{É¨ÉÉxÉVÉxÉEò ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¡ÄòºÉ VÉÉxÉä {É® *
30. Ênù±É EòÒ +lÉ´ÉÉ {ÉÊ®´ÉÉ® EòÒ ¤ÉÉiÉ Ê¤ÉxÉÉ ºÉÆEòÉäSÉ Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEäò BäºÉä ´ªÉÊHò EòÉ
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +¦ÉÉ´É *
31. BäºÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò SÉÄMÉÖ±É ¨Éå ¡ÄòºÉ VÉÉxÉÉ VÉ½ôÉÄ ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉÉ +ºÉ¨¦É´É ½ôÉä *
32. ZÉÚ` ôÉ +ÉIÉä{É ½ôÉäxÉä {É® *
33. ¦ÉÚJÉ¨É®Ò *
34. GòÉävÉ *
35. ¤Énù±ÉÉ ±ÉäxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ *
36. Ê¨É¶ÉÉ±É ºÉÉÊ¤ÉiÉ Eò®xÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ *
37. {ÉèºÉÉå EòÒ ±ÉÉ±ÉSÉ *
38. ÊEòºÉÒ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ +lÉ´ÉÉ Ë½ôºÉEò OÉÖ{É EòÉ ºÉnùºªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
39. {ÉÉÊ®´ÉÉÊ®Eò Eò±É½ô *
40. ¤ÉSSÉÉå B´ÉÆ {ÉixÉÒ/{ÉÊiÉ EòÒ ÊVÉnù *
41. nÚùºÉ®ä EòÒ ¦ÉÚ±É Eäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É *
42. {ÉixÉÒ/{ÉÊiÉ {É® +ÉSÉ®hÉMÉiÉ ¶ÉÆEòÉ Eäò EòÉ®hÉ *
43. {ÉixÉÒ/{ÉÊiÉ Eäò +ÉSÉ®hÉ Eäò JÉ®É¤É ½ôÉäxÉä {É® *
44. UôÉä]ôÒ UôÉä]ôÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® ZÉMÉbÃxÉÉ *
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46. +iªÉÊvÉEò ¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè® ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò jÉÉºÉ ½ôÉäxÉä {É® *
47. ®ÉäVÉ-®ÉäVÉ xÉ<Ç-xÉ<Ç ¨ÉÉÄMÉ EòÉä ±ÉäEò® *
48. nù½äôVÉ *
49. ¤±ÉäEò¨ÉäË±ÉMÉ *
50. MÉÖ{iÉ MÉ±ÉiÉ EòÉªÉÇ EòÉ JÉÖ±É VÉÉxÉÉ ªÉÉ JÉÖ±É VÉÉxÉä EòÉ b® ½ôÉäxÉÉ *
51. ÊxÉÊ¶SÉiÉ ÊEòB ½ÖôB {ÉÊ®hÉÉ¨É EòÉ xÉ +ÉxÉÉ *
52. ÊxÉÊ¶SÉiÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É EòÉ nù¤ÉÉ´É ½ôÉäxÉÉ *
53. ÊEòºÉÒ Eäò uùÉ®É ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® |ÉäÊ®iÉ Eò®xÉä ºÉä *
54. ¶ÉÉnùÒ EòÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ *
55. {É®ÒIÉÉ ¨Éå ¡äò±É ½ôÉäxÉÉ ªÉÉ ¡äò±É ½ôÉäxÉä EòÉ b® ½ôÉäxÉÉ *
56. {ÉÊ®´ÉÉ® Eäò ÊEòºÉÒ ºÉnùºªÉ uùÉ®É MÉ±ÉiÉ EòÉªÉÇ Eò®xÉÉ *
57. ¨ÉÉxÉÊºÉEò Eò¨ÉVÉÉä®Ò *
58. Ê´ÉSÉÉ®¶ÉÊHò EòÉ +¦ÉÉ´É *
59. {ÉÊiÉ/{ÉixÉÒ uùÉ®É BEò-nÚùºÉ®ä Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½ôÒ ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ® Eò®xÉÉ *
60. +ºÉÉvªÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ½ôÉäxÉÉ *
61. BbÂºÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ EòÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ *
62. ¨Énùnù Eäò Ê±ÉB ÊnùB {ÉèºÉä EòÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ +ÉxÉÉ *
63. ºÉMÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉªÉÉå uùÉ®É +ÉÌlÉEò MÉqùÉ®Ò Eò®xÉÉ *
64. ºÉMÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉªÉÉå Eäò uùÉ®É nùMÉÉ näùxÉÉ *
65. ºÉºÉÖ®É±É uùÉ®É +{É¨ÉÉxÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
66. ±ÉMxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ]Úô]ô VÉÉxÉÉ *
67. ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ uùÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +{É¨ÉÉxÉVÉxÉEò Eò]Öô ¶É¤nù ¤ÉÉä±ÉxÉÉ *
68. ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ ZÉÆJÉxÉÉ *
69. ºÉxiÉÉxÉÉäi{ÉÊkÉ EòÉ xÉ ½ôÉäxÉÉ *
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5.3 ¤ÉSSÉÉå EòÒ ¨Éxnù¤ÉÖÊrùiÉÉ
MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ªÉÊnù MÉÌ¦ÉhÉÒ +{ÉxÉä JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ EòÉ vªÉÉxÉ xÉ½ôÓ ®JÉiÉÒ ½èô,
º´ÉªÉÆ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê¤ÉxÉÉ ÊSÉÊEòiºÉEò Eäò {É®É¨É¶ÉÇ Eäò nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ
Eò®iÉÒ ½èô +Éè® EÖòUô BäºÉÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉÄ ½éô ÊVÉxÉEòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä MÉ¦ÉÇºlÉ Ê¶É¶ÉÖ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò
+Éè® ¨ÉÉxÉÊºÉEò °ñ{É ºÉä Eò¨ÉVÉÉä® ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : ¤ÉSSÉÉå EòÒ ¨Éxnù¤ÉÖÊrù Eäò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉ ½èô :
1. lÉä±ÉÒbÉä¨ ÉÉ<b, ]äô]ÅôÉºÉÉªÉC±ÉÒxÉ, C±ÉÉä®ä¨ É¡äòxÉÒEòÉä±É, º]Åäô{]ôÉä¨ ÉÉ<ÊºÉxÉ bÉäCºÉÒºÉÉ<C±ÉÒxÉ
nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
2. EèòxºÉ® EòÒ nù´ÉÉBÄ *
3. |É¨Éä½ô EòÒ nù´ÉÉBÄ *
4. ®HòSÉÉ{É EòÒ nù´ÉÉBÄ *
5. Bh]ôÒlÉÉªÉ®Éì<b nù´ÉÉ+ÉäÆ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
6. ´ÉÉ<®±É ®ÉäMÉ *
7. ]ôÉäCºÉÉä{±ÉÉº¨ÉÉäºÉÒºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ *
8. °ñ¤Éä±ÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ *
9. ºÉÉ{É]ôÉä¨ ÉäMÉÉ±ÉÉä ´ÉÉªÉ®ºÉ *
10. ½ô{ÉÔºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ *
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä ¾nùªÉ®ÉäMÉ, xÉäjÉ®ÉäMÉ,
¤É½äô®É¶É +lÉ´ÉÉ ¨Éxnù¤ÉÖÊrùi´É EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô *
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5.4 {Éä®É¡òÒÊ±ÉªÉÉ (VÉÉiÉÒªÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ)
{Éä®É¡òÒÊ±ÉªÉÉ BEò BäºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +´ÉºlÉÉ ½èô ÊVÉºÉ¨Éå ´ªÉÊHò +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉÉiÉÒªÉ
¤ÉÉiÉÉå EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®iÉÉ ½èô * <ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå VÉÉiÉÒªÉ SÉä¹]ôÉBÄ ¨ÉÖJªÉ ½ôÉäiÉÒ ½éô * <ºÉ¨Éå
ÊEòºÉÒ ÊxÉÊ¶SÉiÉ |ÉEòÉ® Eäò ´ÉºiÉÖ, {ÉnùÉlÉÇ, VÉÒ´É VÉèºÉä ¤ÉÉ±ÉEò, |ÉÉhÉÒ +lÉ´ÉÉ EòÉä<Ç ÊxÉÊ¶SÉiÉ
VÉÉiÉÒªÉ EÞòiªÉ VÉèºÉä- ÊEòºÉÒ EòÉä {ÉÒbÃÉ {É½ÖôÄSÉÉxÉÉ +lÉ´ÉÉ ¡òÉäxÉ Eò®xÉÉ, {ÉÒUôÉ Eò®xÉÉ <iªÉÉÊnù
ÊGòªÉÉ Eò±ÉÉ{ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô ®ÉäMÉ ÊºjÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èô *
<ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå ´ªÉÊHò uùÉ®É Ê´ÉÊ¶É¹]ô |ÉEòÉ® EòÒ VÉÉiÉÒªÉ {ÉÊ®Eò±{ÉxÉÉ Eò®xÉä ºÉä =ºÉEòÒ
EòÉ¨É´ÉÞÊkÉ iÉÒµÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô +Éè® EòÉ¨É Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå BEò-BEò |É´ÉÞÊkÉ EòÉ {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÇxÉ Eò®iÉÉ
½èô * ºÉ¦ÉÉxÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò ªÉÉ +ºÉ¦ÉÉxÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò ´É½ô VÉÉiÉÒªÉ =kÉäVÉxÉÉ +lÉ´ÉÉ VÉÉiÉÒªÉ ºÉxiÉÉä¹É
EòÒ {É®ÉEòÉ¹`ôÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉÖbÃ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉä {ÉälÉÉäMxÉÉä¨ ÉÉäÊxÉEò +lÉÉÇiÉÂ {ÉälÉÉä±ÉÉìVÉÒEò±É
¨ÉäÊbEò±É ®ÉäMÉ ¦ÉÒ Eò½ôiÉä ½éô *
<ºÉ ®ÉäMÉ Eäò ®ÉäMÉÒ EòÉ ´ÉiÉÇxÉ +±ÉMÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô * ºÉÉ¨ÉxÉä EòÒ ´ªÉÊHò EòÒ +´ÉMÉhÉxÉÉ
Eò®iÉÉ ½èô, =ºÉä xÉÖEòºÉÉxÉ {É½ÖôÄSÉÉiÉÉ ½èô * ®ÉäMÉÒ VÉÉiÉÒªÉ iÉÞÊ{iÉ EòÒ |ÉÉÊ{iÉ Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB
Ê´ÉSÉÉ®Éå ¨Éå <iÉxÉÉ +ÊvÉEò ÊPÉ® VÉÉiÉÉ ½èô ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ ´É½ô +{ÉxÉÒ +xªÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnùÉÊ®ªÉÉå
EòÉä ¦ÉÒ ÊxÉ¦ÉÉ xÉ½ôÓ {ÉÉiÉÉ ½èô * ´É½ô +{ÉxÉä uùÉ®É EòÊ±{ÉiÉ EòÉªÉÉç EòÉ ¤ÉÉ®¨¤ÉÉ® {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÇxÉ
Eò®iÉÉ ½èô * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ VÉÉiÉÒªÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä +iªÉxiÉ ¤ÉÒ¦ÉiºÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ¤ÉÉiÉ Eò®iÉÉ ½èô,
EÖòUô iÉÉä <ºÉ ÊGòªÉÉ ¨Éå º´É{ÉÒbxÉ EòÒ <SUôÉ ´ªÉHò Eò®iÉä ½éô * nÚùºÉ®Éå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå
EòÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®xÉÉ, ½ôºiÉ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ VÉÉiÉÒªÉ {É®ÉEòÉ¹`ôÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®xÉÉ,
+{ÉxÉä {ÉÖ¯ ñ¹Éi´É EòÉä ÊºÉrù Eò®xÉä EòÒ <SUôÉ, =ºÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®xÉä EòÒ <SUôÉ Eò®iÉÉ ½èô *
ªÉ½ô BEò +ÉnùiÉ VÉèºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èô VÉÉä ¤ÉÉnù ¨Éå ´ªÉºÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èô *
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5.5 xÉäGòÉä¡òÒÊ±ÉªÉÉ (¨ÉÖnùÉç Eäò ºÉÉlÉ EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ ºÉxiÉÖ¹]ô Eò®xÉÉ)
VÉÉiÉÒªÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ ´ÉÉ±Éä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÒ ¤É½ÖôiÉ ºÉÒ Eò½ôÉÊxÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô, ±ÉäÊEòxÉ
ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò PÉÞhÉÉº{Énù B´ÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ÊxÉ¨xÉ EòIÉÉ EòÒ iÉ®¡ò ±Éä VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ EòÉä
¨ÉÉxÉºÉ¶ÉÉºjÉÒ xÉäGòÉä¡òÒÊ±ÉªÉÉ Eò½ôiÉä ½éô * <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÒÊbÃiÉ ´ªÉÊHò VÉÒÊ´ÉiÉ ºjÉÒ +lÉ´ÉÉ
{ÉÖ¯ ñ¹É EòÒ +{ÉäIÉÉ ±ÉÉ¶É Eäò ºÉÉlÉ EòÉ¨ÉÊGòªÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉEò +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½ôÉäiÉä ½éô *
<ºÉ |ÉEòÉ® EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉ±Éä nùÉä |ÉEòÉ® Eäò ½ôÉäiÉä ½éô- |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ® Eäò +¤É±ÉÉ
ªÉÉ ÊxÉ&ºÉ½ôÉªÉ ÊºjÉªÉÉå ´É ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¡ÄòºÉÉEò® =xÉEòÒ ½ôiªÉÉ Eò®Eäò =xÉEäò ºÉÉlÉ
EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ iÉÞÊ{iÉ Eò®xÉÉ +Éè® nÚùºÉ®ä |ÉEòÉ® Eäò ®ÉäMÉÒ º¨É¶ÉÉxÉ +Éè® ¨ÉÖnùÉÇPÉ®Éå Eäò
¶É´ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÒ EòÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ ºÉxiÉÖÊ¹]ô Eò®iÉÉ ½èô *
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5.6 {É´ÉÇiÉÒªÉ <±ÉÉEòÉå Eäò ®ÉäMÉ
{É´ÉÇiÉÒªÉ <±ÉÉEòÉå B´ÉÆ +iªÉxiÉ `ôhbÒ ªÉÖHò |Énäù¶ÉÉå ¨Éå ¨ÉènùÉxÉÒ <±ÉÉEòÉå ¨Éå xÉ {ÉÉB
VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä +xÉäEò ®ÉäMÉ BäºÉä ½éô VÉÉä ¨ÉÉjÉ {É´ÉÇiÉÒªÉ <±ÉÉEòÉå ¨Éå ½ôÒ {ÉÉB VÉÉiÉä ½éô *
<xÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®hÉ ´É½ôÉÄ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ½èô VÉÉä ½ô¨Éä¶ÉÉ ¶ÉÚxªÉ ºÉä xÉÒSÉä ®½ôiÉÉ
½èô * nÖùÊxÉªÉÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä >ÄñSÉÒ {É´ÉÇiÉ ¸ÉähÉÒ Ê½ô¨ÉÉ±ÉªÉ Eäò ÊºÉªÉÉSÉÒxÉ VÉèºÉä M±ÉäÊ¶ÉªÉ® Eäò
+ÉºÉ{ÉÉºÉ EòÉ±Éä ®ÆMÉ EòÒ ¤É¡Çò |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * VÉÉä ·ÉäiÉ ®ÆMÉ Eäò ¤É¡Çò EòÒ +{ÉäIÉÉ
+ÊvÉEò JÉiÉ®xÉÉEò B´ÉÆ ¦ÉªÉÉxÉEò ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¤É¡Çò Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® {É® ¡ò¡òÉä±Éä {ÉbÃ
VÉÉxÉä {É® ´ªÉÊHò ¶ÉÒQÉ `ôÒEò xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô, VÉ¤ÉÊEò +ÊMxÉ ºÉä VÉ±ÉxÉä {É® ´ªÉÊHò
+{ÉäIÉÉEÞòiÉ ¶ÉÒQÉ `ôÒEò ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * +ÊMxÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä +ÉÄJÉÉå EòÉä =iÉxÉÉ +ÊvÉEò
xÉÖEòºÉÉxÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô, ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò ¤É®¡ò {É® {ÉbÃä ½ÖôB ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É Eäò {É®É´ÉiÉÇxÉ ºÉä
½ôÉäiÉÉ ½èô *
<ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä {É´ÉÇiÉÒªÉ <±ÉÉEòÉå ¨Éå ¡ò®ÉäVÉ´ÉÉ<]ô, ÊSÉ±ÉÊ¤É±ÉäxÉ, ½äô{{ÉÉä, ºxÉÉä¤±ÉÉ<hb,
EòÉä±b´ÉÒbÒ (VÉèºÉä ºÉäCºÉÖ+±É Ê¤É¨ÉÉ®Ò) ®ÉäMÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * =SSÉ ®HòSÉÉ{É ¦ÉÒ ´É½ôÉÆ
{É® +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô * xªÉÖ¨ ÉÉäÊxÉEò +ºÉ® ¨Éå ®ÉäMÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ¶ÉÒQÉ ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
ÊºÉªÉÉÊSÉxÉ M±ÉäÊ¶ÉªÉ® ¨Éå {ÉèEäò]ô B´ÉÆ ]ôÒxÉÉå ¨Éå {ÉèEò ®É¶ÉxÉ Eäò JÉÉxÉä ºÉä º´ÉÉºlªÉ {É® ¤ÉÖ®É
|É¦ÉÉ´É bÃÉ±ÉiÉÉ ½èô * +ÉCºÉÒVÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ½ôÉäxÉä ºÉä ·ÉºÉxÉ iÉxjÉ {É® ¤ÉÖ®É |É¦ÉÉ´É {ÉbÃiÉÉ
½èô * EòÉ±Éä ®ÆMÉ EòÉ ¤É®¡ò ¦ÉÒ ¤É½ÖôiÉ ½ôÒ JÉiÉ®xÉÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô *
¡ò®ÉäVÉ¤ÉÉ<]ô :
ªÉ½ô `ôhbÒ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ½ôÉlÉÉå, {Éè®Éå ¨Éå ºÉÚVÉxÉ +É
VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉEòÉ ªÉÊnù iÉiEòÉ±É <±ÉÉVÉ xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä ½ôÉlÉ {Éè® EòÉä EòÉ]ôxÉÉ
{ÉbÃiÉÉ ½èô * ½ôÉlÉÉå {Éè®Éå ¨Éå ±ÉÉ±É-±ÉÉ±É SÉEòkÉä {ÉbÃ VÉÉiÉä ½éô *
ÊSÉ±ÉÊ¤É±ÉäxÉ :
ªÉ½ô `ôhbÒ Eäò EòÉ®hÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * <ºÉ¨Éå +ÄMÉÖ±ÉÒ ¨Éå JÉÖVÉ±ÉÒ ½ôÉäiÉÒ
½èô * <ºÉä ¡ò®ÉäVÉ´ÉÉ<]ô EòÉ |ÉÉ®Ê¨¦ÉEò °ñ{É ¦ÉÒ Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò
+¦ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉªÉÆEò® °ñ{É vÉÉ®hÉ Eò®Eäò ¡ò®ÉäVÉ´ÉÉ<]ô EòÉ °ñ{É vÉÉ®hÉ Eò® ±ÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå
¦ÉÒ +ÆMÉÉå EòÉä EòÉ]ôxÉÉ {ÉbÃiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ½ôÉlÉÉå {Éè®Éå ¨Éå SÉEòkÉä {ÉbÃ VÉÉiÉä ½éô * ®Hò
{ÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ ¨Éå iÉEò±ÉÒ¡ò ½ôÉäiÉÒ ½èô * nùnÇù ½ôÉäiÉÉ ½èô * +ÊiÉ `ôhbEò Eäò EòÉ®hÉ nùnÇù EòÉ
+É¦ÉÉºÉ Eò¨É ½ôÉäiÉÉ ½èô *
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VÉ¤É EòÉä<Ç ´ªÉÊHò `ôhb ¨Éå SÉ±ÉEò® +ÉiÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉEäò ½ôÉlÉ {Éè® <iÉxÉä `ôhbä
½ôÉä VÉÉiÉä ½éô ÊEò =ºÉä {ÉiÉÉ xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÉ ½èô, ªÉÊnù =ºÉEäò ½ôÉlÉÉå {Éè®Éå EòÉä EòÉ]ô ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ
VÉÉB iÉÉä =ºÉä {ÉiÉÉ xÉ½ôÓ SÉ±ÉiÉÉ ½èô * BäºÉÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ªÉÊnù {ÉÒÊbÃiÉ ´ªÉÊHò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ
{Éè® ªÉÉ ½ôÉlÉ EòÉä +ÉMÉ {É® ªÉÉ MÉ®¨É {ÉÉxÉÒ ¨Éå bÉ±É näùiÉÉ ½èô iÉÉä BEòÉBEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
Eäò ¤Énù±ÉxÉä ºÉä ®Hò ¡ò]ô VÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉEäò {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ÊSÉ±ÉÊ¤É±ÉäxÉ +Éè® ¡ò®ÉäVÉ´ÉÉ<]ô
®ÉäMÉ =i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * º´ÉSUôiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ÊSÉ±ÉÊ¤É±ÉäxÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
½äô{{ÉÉä :
ªÉ½ô UôÉiÉÒ ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * `ôhb Eäò EòÉ®hÉ UôÉiÉÒ ¨Éå {ÉÉxÉÒ VÉ¨É VÉÉiÉÉ
½èô +Éè® ¤É®¡ò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èô * <ºÉ¨Éå +É®¨¦É ¨Éå ®ÉäMÉÒ EòÉä SÉCEò® VÉèºÉä +ÉiÉÉ ½èô
+Éè® vÉÒ®ä-vÉÒ®ä ¤Éä½ôÉä¶É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉÊnù nùÉä-iÉÒxÉ PÉh]äô ¨Éå ÊSÉÊEòiºÉÉ xÉ ½ôÉä iÉÉä
®ÉäMÉÒ ¨É® VÉÉiÉÉ ½èô *
ºxÉÉä¤±ÉÉ<hb :
ºÉÚªÉÇ EòÒ ÊEò®hÉå VÉ¤É {É½ôÉbÃÉäÆ {É® {ÉbÃiÉÒ ½éô iÉÉä ¤É¡Çò {É® ºÉä =xÉEòÉ {É®É´ÉiÉÇxÉ
¤É½ÖôiÉ ½ôÒ iÉÒµÉ MÉÊiÉ ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô * ªÉ½ô {É®É´ÉiÉÇxÉ <iÉxÉÉ iÉäVÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô ÊEò +ÉÄJÉÉå
Eäò xÉäjÉ¨ÉÊhÉ B´ÉÆ xÉ¶ÉÉå EòÉä <iÉxÉÉ ¤ÉÖ®Ò iÉ®½ô |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò® näùiÉÒ ½éô ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +xvÉÉ
½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ºxÉÉä¤±ÉÉ<hb ´ªÉÊHò EòÒ +ÉÄJÉå Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ `ôÒEò xÉ½ôÓ ½ôÉäiÉÒ ½èô * +xvÉÉ{ÉxÉ
{ÉÚhÉÇ °ñ{É ºÉä ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô *
EòÉä±b ´ÉÒbÒ :
ªÉ½ô ºÉäCºÉÖ+±É ]ÅôÉxºÉ¡ò®äxºÉ ®ÉäMÉ ½èô * ªÉ½ô ªÉÉäÊxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉä ¡èò±ÉiÉÉ ½èô * ºjÉÒ-
{ÉÖ¯ ñ¹É ÊEòºÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉÊnù ªÉ½ô ®ÉäMÉ ½ôÉä iÉÉä nÚùºÉ®ä EòÉä <ºÉEòÉ SÉä{É ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô ÊºÉ¡òÊ±ÉºÉ, MÉÉäxÉÉäÊ®ªÉÉ, BºÉ.]ôÒ.bÒ. VÉèºÉÉ ½ôÒ ®ÉäMÉ ½èô * ªÉÊnù MÉ®¨É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÉ
´ªÉÊHò {É´ÉÇiÉÒªÉ |Énäù¶ÉÉå ¨Éå VÉÉiÉÉ ½èô +Éè® ´É½ÉÄ {É® ªÉÉèxÉ ÊGòªÉÉ Eò®iÉÉ ½èô iÉÉä =ºÉä <ºÉ
®ÉäMÉ EòÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½ôÉä ºÉEòiÉÒ ½èô * ªÉÊnù EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ´ªÉÊHò ´É½ÉÄ ®½äô +Éè®
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò® ±Éä iÉÉä lÉÉäbÃÒ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eò¨É ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
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5.7 Eò¨{É´ÉÉiÉ
<ºÉEäò Ê±ÉB ºiÉ¨¦ÉªÉÖHò {ÉIÉÉPÉÉiÉ, Eò¨{ÉªÉÖHò {ÉIÉÉPÉÉiÉ, xÉiÉÇxÉ ®ÉäMÉ, ±ÉÉºÉEò +ÆMÉxÉiÉÇxÉ,
iÉÉhb´É, +ÆMÉÉå EòÉ +{ÉºÉÉ®hÉ +Éè® +ÆMÉÉå EòÉ +EòÉ®hÉ Ê½ô±ÉxÉÉ VÉèºÉä xÉÉ¨ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô BEò +ÉIÉä{É ´ÉÉ±ÉÒ ´ªÉÉÊvÉ ½èô, ÊVÉºÉ¨Éå +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +Éè® VÉEòÔ ½ô®EòiÉå ½ôÉäiÉÒ ½éô *
Eò¨{É´ÉÉiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ ºxÉÉªÉÊ´ÉEò ®ÉäMÉ ½éô * ®ÉäMÉÒ UôÉä]äô Eònù¨ÉÉå ºÉä SÉ±ÉiÉÉ ½èô, ®ÉäMÉÒ EòÉ ÊºÉ®,
½ôÉlÉ-{Éè®, VÉÒ¦É +Éè® +xªÉ +ÆMÉ +EòÉ®hÉ ½ôÒ Ê½ô±ÉiÉä ®½ôiÉä ½éô * ªÉ½ô 50-60 ´É¹ÉÇ EòÒ
f±ÉiÉÒ +ÉªÉÖ ¨Éå +ÊvÉEò ½ôÉäiÉÉ ½èô *
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É 1817 ¨Éå VÉä¨ ºÉ {ÉÉÌEòxºÉ (1755-1824) xÉä <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå
vªÉÉxÉÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ * VÉä¨ ºÉ {ÉÉÌEòxºÉ xÉä Eò¨{É´ÉÉiÉ ¨Éå 4 ±ÉIÉhÉÉå EòÉä ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÉxÉÉ
½èô *
(1) Eò¨{ÉxÉ - ¶É®Ò® Eäò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉ ¨Éå Eò¨É ªÉÉ +ÊvÉEò Eò¨{ÉxÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(2) ºxÉÉªÉÖ+ÉäÆ EòÒ ºÉVVÉbÃiÉÉ - <ºÉEäò EòÉ®hÉ ®ÉäMÉÒ Eäò ºxÉÉªÉÖ+ÉäÆ EòÉ ½ô±ÉxÉ-SÉ±ÉxÉ
vÉÒ¨ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ¶É®Ò® Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¦ÉÉ®Ò-¦ÉÉ®Ò ±ÉMÉiÉÉ ½èô * EÖòUô ÊGòªÉÉ+ÉäÆ EòÉä
iÉiEòÉ±É Eò®xÉä ºÉä {É½ô±Éä ¶É®Ò® =ºÉ ÊGòªÉÉ EòÉä näù® ºÉä Eò®iÉÉ ½èô * Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ½ô±ÉxÉ-
SÉ±ÉxÉ <iÉxÉÉ +ÊvÉEò ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ ½èô ÊEò ®ÉäMÉÒ Eäò ¶É®Ò® ¨Éå iÉÉ±É¨Éä±É Ê¤ÉxÉÉ EòÉ Eò¨{ÉxÉ
=i{ÉzÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ÊVÉºÉä ÊbºEòÉxÉäÊºÉªÉÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *
(3) ºxÉÉªÉÖ Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ - ºxÉÉªÉÖ+ÉäÆ EòÒ Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ ¶É®Ò® EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ
ÊGòªÉÉ vÉÒ¨ÉÒ ½ôÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èô * Eò¨{ÉxÉ ¤É½ÖôiÉ +ÊvÉEò ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ¶É®Ò®
EòÒ ÊGòªÉÉªÉå BEònù¨É ¤Éxnù ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½éô * ¶É®Ò® {É® ¨ÉÊºiÉ¹Eò EòÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ Eò¨É ½ôÉäxÉä
±ÉMÉiÉÉ ½èô *
(4) +ºÉ¨ÉiÉÉä±É{ÉxÉ - ®ÉäMÉÒ º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä ¶É®Ò® {É® ÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉ½ôÓ Eò® ºÉEòiÉÉ *
SÉ±ÉiÉä-SÉ±ÉiÉä +SÉÉxÉEò ÊMÉ® {ÉbÃiÉÉ ½èô, {Éè® <vÉ®-=vÉ® {ÉbÃxÉä Eäò EòÉ®hÉ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ ÊMÉ®
VÉÉiÉÉ ½èô *
ÊxÉnùÉxÉ : Eò¨{É´ÉÉiÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ¨Éä°ñnùhb ¨Éå SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
2. ¨ÉÉÊºÉEò vÉ¨ÉÇ EòÒ MÉbÃ¤ÉbÃÒ ªÉÉ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ *
3. +É¨É´ÉÉiÉ V´É®, ºEòÉ±Éæ]ô ¡òÒ´É®, JÉºÉ®É +ÉÊnù ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
4. ¦ÉªÉ-GòÉävÉ Eäò EòÉ®hÉ *
5. ºxÉÉªÉÊ´ÉEò +Éè® +´ÉºÉÉnù ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ {ÉÊ®´ÉÉ® ¨Éå ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGòÊ¨ÉEò EòÉ®hÉ ºÉä *
6. ªÉÖ´ ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå MÉÉÆVÉÉ +ÉÊnù VÉèºÉä xÉ¶ÉÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
7. iÉÊxjÉEòÉ iÉxjÉ ¨Éå ¶ÉÉälÉ *
v v v
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5.8 BbÂºÉ (AIDS)
(Acquired Immune Dificiency Syndrome)
BbÂºÉ EòÉä +ÌVÉiÉ®ÉäMÉIÉ¨É½ôÒxÉiÉÉ ºÉÆ±ÉIÉhÉ ¦ÉÒ Eò½ôÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èô * +ÉªÉÖ´ Éænù ¨Éå
<ºÉä +ÉäVÉIÉªÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ®ÉäMÉ |ÉÊiÉEòÉ®Eò ¶ÉÊHò vÉÒ®ä-vÉÒ®ä
Eò¨É ½ôÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èô {ÉÊ®hÉÉ¨Éº´É°ñ{É ®ÉäMÉÒ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò +Éè® ¨ÉÉxÉÊºÉEò °ñ{É ºÉä nÖù¤ÉÇ±É ½ôÉä
VÉÉiÉÉ ½èô * ®ÉäMÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ V´É®ÉÊnù ®ÉäMÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä ºÉ½ôxÉ xÉ½ôÓ Eò® {ÉÉiÉÉ ½èô
*1 ªÉ½ô BEò +ÊiÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ®ÉäMÉ ½èô, VÉÉä ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä ¡èò±ÉiÉÉ ½èô *
´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¨Éå +£òÒEòÉ ¨É½ôuùÒ{É Eäò Eäò¨É°ñxÉ |Énäù¶É Eäò VÉÆMÉ±ÉÒ ÊSÉ¨{ÉÉxVÉÒ
EòÉä BbÂºÉ Eäò EÖònù®iÉÒ »ÉÉäiÉ EòÉ +ÉvÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô * {ÉÉxÉ ]ÅôÉäM±ÉÉäbÉ<]ÂºÉ xÉÉ¨ÉEò
ÊSÉ¨{ÉÉxVÉÒ EòÒ |ÉVÉÉÊiÉ ¨Éå ºÉÒ¨ÉÒªÉxÉ <¨ªÉÖxÉÉäÊb¡òÒÊºÉªÉxºÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ Eäò °ñ{É ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç ÊnùªÉÉ *
ªÉ½ô ´ÉÉªÉ®ºÉ, {É½ô±Éä ¨ÉÉjÉ ¤ÉxvÉiÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ÊSÉ¨{ÉÉÊxVÉªÉÉå ¨Éå ½ôÒ ÊnùJÉÉ<Ç {ÉbÃiÉÉ lÉÉ *
VÉÆMÉ±ÉÒ Ê¶ÉEòÉÊ®ªÉÉå uùÉ®É ¨ÉÉÆºÉ ¦ÉIÉhÉ Eäò EòÉ®hÉ ºÉ´ÉÇ |ÉlÉ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ |É´Éä¶É
½Öô+É ½ôÉäMÉÉ BäºÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô *2 <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå nÚùºÉ®Ò ¨ÉÉxªÉiÉÉ BäºÉÒ ¦ÉÒ ½èô ÊEò
<ºÉEòÉ Ê´É¹ÉÉhÉÖ +£òÒEòÉ Eäò ½ô®ä ¤Éxnù® ¨Éå {ÉSSÉÉºÉ ½ôVÉÉ® ´É¹ÉÉç ºÉä lÉÉ VÉÉä ÊEòºÉÒ iÉ®½ô
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå +ÉªÉÉ * bÉì. ®Éä¤É]Çô ºÉÒ. MÉè±ÉÒ xÉä 1982 xÉä +{ÉxÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¨Éå {ÉÉªÉÉ ÊEò
BbÂºÉ, Ê®]ÅôÉä´ ÉÉªÉ®ºÉ ÊVÉºÉä ÁÚ¨ ÉxÉ ]ôÒ ºÉä±É ±ªÉÚEòÒÊ¨ÉªÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ Eò½ôÉ VÉÉiÉÉ ½èô, ºÉä ½ôÉäiÉÉ
½èô * EÖòUô ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä <ºÉEòÉ xÉÉ¨É Ê±É¨¡òÉä BÊbxÉÉä{ÉèlÉÒ BºÉÉäÊºÉB]äôb ´ÉÉªÉ®ºÉ (B±É.B.{ÉÒ.)
®JÉÉ * ÁÚ¨ ÉxÉ ]ôÒ. ºÉä±É ±ªÉÚEòÒÊ¨ÉªÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ +Éè® Ê±É¨EòÉä BÊbxÉÉä{ÉèlÉÒ BºÉÉäÊºÉB]äôb
´ÉÉªÉ®ºÉ <xÉ nùÉäxÉÉå xÉÉ¨ÉÉå ¨Éå Ê´É´ÉÉnù ½ôÉäxÉä ºÉä <ºÉä ÁÚ¨ ÉäxÉ <¨ªÉÚxÉÉäÊbÊ¡òÊºÉªÉäxºÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ
(BSÉ.+É<Ç.´ÉÒ.) ®JÉÉ MÉªÉÉ *3
{ÉÉ¶SÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò ¨ÉÉäh]äôMxÉÒªÉ® ÊVÉx½ôÉåxÉä BSÉ.+É<Ç.´ÉÒ. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É |ÉÉ{iÉ
ÊEòªÉÉ lÉÉ, =xÉEäò +xÉÖºÉÉ® ªÉ½ô Ê´É¹ÉÉhÉÖ +Eäò±Éä ½ôÒ BbÂºÉ EòÉ =kÉ®nùÉªÉÒ xÉ½ôÓ ½èô, ¤ÉÊ±Eò
+xÉäEòÉå ºÉ½ôEòÉ®hÉ ¦ÉÒ <ºÉEäò Ê±ÉB =kÉ®nùÉªÉÒ ½ôÉä ºÉEòiÉä ½éô *
MÉÉäxÉÉäÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ ÊºÉ¡òÊ±ÉºÉ EòÒ iÉ®½ô ªÉ½ô ¦ÉÒ ±ÉéÊMÉEò °ñ{É ºÉä |ÉºÉÉÊ®iÉ ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ
®ÉäMÉ ½èô * <ºÉ Ê´É¹ÉÉhÉÖ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÉÆpùiÉÉ ®Hò iÉlÉÉ ´ÉÒªÉÇ ¨Éå ½ôÉäiÉÒ ½èô * ¨ÉÚjÉ,
±ÉÉ®, ¨ÉÉiÉÉ Eäò nÚùvÉ iÉlÉÉ MÉ¦ÉÉÇ¶ÉªÉ»ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½ô {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * ´ÉÒªÉÇ ¨Éå
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¨ÉÉ<GòÉäM±ÉÉä¤ÉÖÊ±ÉxÉ EòÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ <ºÉEòÉ {ÉÚ´ ÉÇ ºÉÚSÉEò ½èô * ®Hò ¨Éå
BSÉ.+É<Ç.´ÉÒ. {ÉÒ¶{ÉEòÉä® Bh]ôÒVÉxÉ EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ <ºÉ ®ÉäMÉ Eäò +ÉGò¨ÉhÉ EòÉ ºÉÚSÉEò ½èô *
ªÉ½ô ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉ¤ÉºÉä {É½ô±Éä ·ÉäiÉ ®Hò EòÊhÉEòÉ+ÉäÆ EòÉä +{ÉxÉÉ ÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èô *
<ºÉ ®ÉäMÉ ¨Éå +YÉÉiÉ ±ÉIÉhÉÉå ´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉÖJÉÉ® +ÉxÉÉ, ®ÉÊjÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉºÉÒxÉÉ +ÉxÉÉ,
´ÉVÉxÉ EòÉ ÊxÉ®xiÉ® PÉ]ôxÉÉ, ¶±Éä¹¨É OÉÊxlÉªÉÉå ¨Éå ºÉÚVÉxÉ, nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ, ·ÉäiÉ ®HòEòhÉÉå EòÉ
PÉ]ôxÉÉ, {ÉÉSÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ Ê´ÉEÞòÊiÉ, ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ, JÉÉÄºÉÒ, MÉÖnùÉ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå µÉhÉ
EòÒ =i{ÉÊkÉ, Ê¶É¶xÉ {É® EòhbÚªÉÖHò ·ÉäiÉ nùÉMÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ, ÊºjÉªÉÉå ¨Éå MÉÖnùÉ B´ÉÆ
ªÉÉäÊxÉ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ·ÉäiÉ VÉ±ÉÒªÉ »ÉÉ´É EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èô * i´ÉSÉÉ {É® ¨Éhb±ÉÉäi{ÉÊkÉ
Ê´ÉEòÉ® VÉÉä ¶ÉÉälÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉÌiÉiÉ ½ôÉäEò® µÉhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éô * <ºÉEòÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ VÉ¤É ¨ÉÊºiÉ¹Eò
¨Éå {É½ÖÄSÉ VÉÉiÉÉ ½èô iÉÉä ®ÉäMÉÒ ¨Éå º¨É®hÉ ¶ÉÊHò EòÉ ½ÅôÉºÉ, ÊxÉhÉÇªÉ IÉ¨ÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ, ºÉ¨ÉÉxÉ
vÉ¨ÉÔ ´ÉºiÉÖ+ÉäÆ ¨Éå +xiÉ® Eò®xÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É, {ÉIÉÉPÉÉiÉ ªÉÉ +ÆMÉPÉÉiÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®,
ºxÉÉªÉÖ iÉxjÉ B´ÉÆ ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ÊGòªÉÉ+ÉäÆ {É® ºÉä =ºÉEòÉ ÊxÉªÉxjÉhÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½ôÉäxÉÉ, ®ÉVÉªÉI¨ÉÉ,
¡ÆòMÉºÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÉ ½ôÉäxÉÉ, Ê¶É®&¶ÉÚ±É, nÞùÊ¹]ô EòÉ vÉÖÆvÉ±ÉÉ{ÉxÉ, xÉÉEò, ÊºÉ®
B´ÉÆ UôÉiÉÒ ¨Éå Eò¡ò EòÉ ¦É®É ½ôÉäxÉÉ, ¨ÉÖÆ½ô ªÉÉ +zÉxÉ±ÉÒ ¨Éå ºÉ¡äònù ÊSÉÊkÉªÉÉå EòÉ {ÉbÃxÉÉ
VÉèºÉä ±ÉIÉhÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éô *
<ºÉEäò ´ÉÉªÉ®ºÉ Eäò EòÉ®hÉ EòÉ{ÉÉæºÉÒVÉ ºÉÉEòÉæ¨ ÉÉ xÉÉ¨ÉEò i´ÉSÉÉ Eäò EéòºÉ® EòÒ
ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÊvÉEò ®½ôiÉÒ ½èô * =xÉ¨Éå EéòÊbbÉ BÊ±¤ÉEèòxºÉ xÉÉ¨ÉEò Eò´ÉEò EòÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ
+´É¶ªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * +ÊiÉºÉÉ® EòÉä =i{ÉzÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä ]ôÉäCºÉÉä{±ÉÉV¨ÉÉ MÉÉåbÒ B´ÉÆ
ÊGò{]ôÉäº{ÉÉäÊ®ÊbªÉ¨É xÉÉ¨ÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ EòÉ Ê¶ÉEòÉ® ºÉ®±ÉiÉÉ ºÉä ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½éô * BäºÉä
®ÉäÊMÉªÉÉå ¨Éå BxÉÒÊ¨ÉªÉÉ, ±ªÉÚEòÉä{ÉÒÊxÉªÉÉ, Ê±É¨¡òÉä¨ ÉäÊxÉªÉÉ, ¨ÉÉnùEò xªÉÚ¨ ÉÉäÊxÉªÉÉ, MÉ¨¦ÉÒ® EòÉ¨É±ÉÉ
+Éè® EéòºÉ® VÉèºÉä ®ÉäMÉ ½ôÉä VÉÉiÉä ½éô *
´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê¨É±]ôxÉ ]ôÉä¨ É xÉä BbÂºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê{Éhb EòÒ ={ÉÊºlÉÊiÉ EòÉ {ÉiÉÉ
±ÉMÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =kÉ¨É +Éè® ºÉºiÉÒ VÉÉÄSÉ |ÉÊGòªÉÉ Êb{ºÉ]ôÒEò EòÒ JÉÉäVÉ ÊEòªÉÉ *
ÊxÉnùÉxÉ : BbÂºÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ºÉ¨É±ÉéÊMÉEò ªÉÉèxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ *
2. HTLV III, LAV or ARV Eäò EòÉ®hÉ *
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3. BbÂºÉ {ÉÒÊbÃiÉ ´ªÉÊHò Eäò ºÉÉlÉ ªÉÉèxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. ´Éä¶ªÉÉMÉ¨ÉxÉ *
5. ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ÊºÉÊ®\VÉ B´ÉÆ ºÉÖ<Ç EòÉ |ÉªÉÉäMÉ *
6. BbÂºÉ ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ®Hò nÚùºÉ®ä ´ªÉÊHò EòÉä näùxÉä {É® *
7. BbÂºÉ {ÉÒÊbÃiÉ ¨ÉÉÄ Eäò MÉ¦ÉÇ´ ÉiÉÒ ¤ÉxÉxÉä {É® *
8. ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉÄ EòÉ nÚùvÉ {ÉÒxÉä ºÉä *
9. ±ÉÉ±ÉÉ»ÉÉ´É Eäò uùÉ®É *
10. MÉ½ô®ä B´ÉÆ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò SÉÖ¨ ¤ÉxÉ Eò®xÉä {É® *
11. MÉÖnùÉ ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®iÉä ºÉ¨ÉªÉ ´ÉÒªÉÇ{ÉÉiÉ MÉÖnùÉ ¨Éå ½ôÒ Eò®xÉä {É® MÉÖnùÉuùÉ® ¨Éå JÉ®ÉäSÉ +ÉxÉä
{É® iÉlÉÉ ¨É±ÉÉ¶ÉªÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®å ªÉÉäÊxÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ¶ÉÒQÉ MÉÊiÉ ºÉä ´ÉÒªÉÇ
EòÉä ¶ÉÉäºÉ ±ÉäiÉÒ ½èô, ÊVÉºÉEäò EòÉ®hÉ MÉÖnù¨ÉèlÉÖxÉ ºÉä ¶ÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò <ºÉ ®ÉäMÉ EòÉ |ÉºÉÉ®
½ôÉäiÉÉ ½èô *
13. EÖò´ÉÉÄ®Ò EòxªÉÉ (+IÉiÉªÉÉäÊxÉ) Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ´ªÉÊHò Eäò ºÉ¨¦ÉÉäMÉ Eò®xÉä {É® *
14. @ñiÉÖEòÉ±É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉèxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉä *
15. ¨ÉÖJÉ ¨Éå UôÉ±ÉÉ +ÉÊnù EòÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¨ÉÖJÉ ¨Éå ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
16. {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå EòÒ ºÉ¨É±ÉéÊMÉEòiÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
17. +ºÉÖ®ÊIÉiÉ fÆMÉ ºÉä nùxiÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eò®xÉä ºÉä *
18. ¶É±ªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ +SUôÒ iÉ®½ô ºÉä VÉÒ´ÉÉhÉÖ ®Ê½ôiÉ xÉ Eò®xÉÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô {ÉÞ. 1172.
2. MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®, ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®, Ênù. 27-5-2009, {ÉÞ. 16.
3. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éähb {ÉÞ. 1174.
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5.9 ºÉÆGòÉ¨ÉEò{ÉÒÊ±ÉªÉÉ
ºÉÆGòÉ¨ÉEò {ÉÒÊ±ÉªÉÉ ½äô{Éä]ôÉ<Ê]ôºÉ EòÉ ºÉ½ô´ÉiÉÔ ®ÉäMÉ ½èô * VÉÉä ½äô{Éä]ôÉ<Ê]ôºÉ ¨Éå
+´É¶ªÉ¨¦ÉÉ´ÉÒ ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉä ªÉEÞòiÉ ¶ÉÉälÉ, ªÉEÞòiÉ |ÉnùÉ½ô, ÊVÉMÉ® EòÉ ´É¨ÉÇ, |ÉºÉä´ ÉÒ
EòÉ¨É±ÉÉ, Eò]ôÉ®±É VÉÉäÊhbºÉ, <{ÉÒbäÊ¨ÉEò VÉÉäÊhbºÉ, Ê½ô{Éä]ôÉ<Ê]ôºÉ +ÉÊnù xÉÉ¨ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ ½èô * {ÉÉhbÖ ªÉÉ EòÉ¨É±ÉÉ ºÉä <ºÉEòÒ ÊºlÉÊiÉ +±ÉMÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * ´É¹ÉÉÇ@ñiÉÖ VÉxªÉ
¤ÉÒ¨ÉÉ®Ò, ºÉÆGòÉ¨ÉEò {ÉÒÊ±ÉªÉÉ ªÉ½ô BEò |ÉEòÉ® EòÒ ªÉEÞòiÉÂ EòÒ ºÉÚVÉxÉ ½èô VÉÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®
Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ ºÉä +lÉ´ÉÉ Ê´É¹ÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ½ôÉäiÉÒ ½èô * ªÉEÞòiÉÂ Eäò ®ÉäMÉÉå
¨Éå ªÉ½ô ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò Ê¨É±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ®ÉäMÉ ½èô * ªÉEÞòiÉ ¶ÉÉälÉ ¨Éå EòÉ¨É±ÉÉ +´É¶ªÉ¨¦ÉÉ´ÉÒ ±ÉIÉhÉ
½ôÉäiÉÉ ½èô *
ªÉ½ô ¨É±É ºÉÆnÚù¹ÉhÉ Eäò uùÉ®É ¡èò±ÉiÉÉ ½èô * ªÉ½ô BEò ºÉä nÚùºÉ®ä +Éè® nÚùºÉ®ä ºÉä ¤É½ÖôiÉ
ºÉä ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ½ôÉä ºÉEòiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ |ÉEòÉä{É UôÉä]äô ¤ÉSSÉÉå +Éè® ªÉÖ´ ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå +ÊvÉEò
näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èô * <ºÉEòÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ®ÉäMÉÒ Eäò ¨É±É ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èô * <ºÉÊ±ÉB ºÉÉ¨ÉÚÊ½ôEò
¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉÉå, ¨É±É EòÉä JÉÉnù Eäò °ñ{É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉä MÉªÉä JÉäiÉÉå EòÒ ºÉÊ¤VÉªÉÉå, iÉÉ±ÉÉ¤É
+Éè® {ÉÉäJÉ®Éå, ¨ÉÊCJÉªÉÉå Eäò {Éè®Éå ºÉä <ºÉEòÉ ¡èò±ÉÉ´É ½ôÉäiÉÉ ½èô * <ºÉ¨Éå ®ÉäMÉÒ EòÒ +ÉÄJÉä,
i´ÉSÉÉ +Éè® ¨ÉÚjÉ EòÉ ®ÆMÉ {ÉÒ±ÉÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô * ªÉEÞòiÉ {É® ºÉÚVÉxÉ +É VÉÉiÉÒ ½èô *
ªÉEÞòiÉÂ ¶ÉÉälÉ ¨ÉÖJªÉ °ñ{É ºÉä 2 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô - (1) iÉÒµÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ªÉEÞòiÉ
¶ÉÉälÉ (2) +¨ÉÒ¤ÉÉ VÉxªÉ ªÉEÞòiÉ ¶ÉÉälÉ *
<ºÉ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò Ê´ÉYÉÉxÉ EòÒ nÞùÊ¹]ô ºÉä iÉÒµÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ªÉEÞòiÉÂ ¶ÉÉälÉ 3 |ÉEòÉ® EòÉ
iÉlÉÉ +¨ÉÒ¤ÉÉ VÉxªÉ ªÉEÞòiÉÂ ¶ÉÉälÉ 6 |ÉEòÉ® EòÉ ½ôÉäiÉÉ ½èô *
iÉÒµÉ ºÉÆGòÉ¨ÉEò ªÉEÞòiÉ ¶ÉÉälÉ
|ÉlÉ¨É ÊuùiÉÒªÉ iÉÞiÉÒªÉ
+¨ÉÒ¤ÉÉ VÉxªÉ ªÉEÞòiÉ ¶ÉÉälÉ
BCªÉÚ]ô
<C]äôÊ®Eò
BCªÉÚ]ô
BÊxÉC]äôÊ®Eò
¡òÊ±¨ÉxÉä]ô Ê®±ÉèË{ºÉMÉ EòÉä±Éäº]äôÊ]ôEò ®äªÉ®
]ôÉ<{É
ªÉEÞòiÉÂ ¶ÉÉälÉ
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ÊxÉnùÉxÉ : ºÉÆGòÉ¨ÉEò{ÉÒÊ±ÉªÉÉ ®ÉäMÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ªÉ±ÉÉä ´ÉÉªÉ®ºÉ, ºÉÒ.B¨É.¤ÉÒ., ½ô{ÉÔVÉ ÊºÉ¨{±ÉäCºÉ ´ÉÉ<®ºÉ, °ñ¤Éä±ÉÉ ´ÉÉ<®ºÉ, ¨ÉMÉÇ-´ÉMÉÇ
BVÉäh]ôºÉ, ±Éä{]ôÉäº{ÉÉ<®É BC]äô®Éä-½ôÒ¨ÉÉä®äÊVÉEòÉ, ±Éä{]ôÉäº{ÉÉ<®É EäòxÉÒEòÉä±ÉÉ, ]ÉìCºÉÉä{±ÉÉV¨ÉÉ
MÉÉähbÒ +ÉÊnù VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä *
2. C±ÉÉä®|ÉÉä¨ ÉäVÉÒxÉ B´ÉÆ +xªÉ ¡òÒxÉÉälÉÉªÉVÉÒxÉ bä®Ò´ÉäÊ]ôV¨É *
3. Bh]ôÒ-]¬Ú¤É®EÖò±ÉºÉ BVÉäh]ôºÉ VÉèºÉä- +É<Ç.BxÉ.BSÉ. Ê®¡èòÊ¨{ÉÊºÉxÉ *
4. Bh]ôÒ-¤ÉÉªÉÉäÊ]ôCºÉ VÉèºÉä- <®ÒmÉÉä¨ ÉÉ<ÊºÉxÉ, ]äô]ÅôÉºÉÉ<C±ÉÒxÉ *
5. ½ôÉ<{ÉÉä]äôÊxºÉ´É VÉèºÉä- ¨ÉäÊlÉ±ÉÉbÉä{ÉÉ *
6. Bh]ôÒ-bÉÊªÉ¤ÉÊ]ôEò VÉèºÉä- C±ÉÉä®|ÉÉä{ÉÉ¨ÉÉ<b *
7. BxÉÉ±VÉäÊºÉEò VÉèºÉä- ¡äòÊxÉ±É ¤ÉÚ]ôÉVÉÉäxÉ, <hbÉä¨ ÉälÉÉÊºÉxÉ, {Éè®ÉºÉÒ]ôÉ¨ÉÉä±É *
8. Bh]ôÒ lÉÉªÉ®É<b VÉèºÉä- lÉÉªÉÉä{ÉÚ®ÉÊºÉ±É *
9. +ÉxiÉÊ®Eò Ê´É¹É VÉèºÉä - MÉ¦ÉÉÇ´ ÉºlÉÉ ¨Éå =i{ÉzÉ Ê´É¹É, VÉÒhÉÇ ¾nùªÉ®ÉäMÉ ¨Éå ®Hò ºÉ\SÉÉ®
Eò¨É ½ôÉäxÉÉ *
10. MSI, HAV ´ÉÉªÉ®ºÉ *
11. MS2, HBV, SH ´ÉÉªÉ®ºÉ *
12. ]ôÉ<{É Non A & Non B ´ÉÉªÉ®ºÉ *
13. Ê´É¹ÉÉhÉÖ nÚùÊ¹ÉiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, MÉxnùÉ {ÉÉxÉÒ, ¤ÉÉVÉÉ® ¨Éå Ê¤ÉEòxÉä ´ÉÉ±Éä Eò]äô ¡ò±É ´É MÉzÉä
EòÉ ®ºÉ *
14. nÚùÊ¹ÉiÉ ®Hò Eäò ±ÉäxÉä ºÉä *
15. ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÚ½ô ¨Éå <Eò_ôÉ ½ôÉäxÉä {É® {ÉÉxÉÒ, nÚùvÉ B´ÉÆ ¦ÉÉäVÉxÉ <iªÉÉÊnù ºÉä *
16. BEò ½ôÒ ºlÉÉxÉ {É® +ÊvÉEò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¶ÉÉèSÉÉÊnù VÉÉxÉä {É® *
17. Ê{ÉkÉ ´ÉÉÊ½ôxÉÒ ¨Éå +´É®ÉävÉ EòÉ =i{ÉzÉ ½ôÉäxÉÉ *
18. Ê´É¹ÉÉhÉÖ B +lÉ´ÉÉ +É<Ç.BSÉ. Eäò uùÉ®É *
19. EòSSÉä nÚùvÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
20. ¨É±É EòÒ JÉÉnù ºÉä =i{ÉzÉ ºÉÊ¤VÉªÉÉå uùÉ®É *
21. iÉÉ±ÉÉ¤É, {ÉÉäJÉ®Éå Eäò ºÉ¨ÉÒ{É ¶ÉÉèSÉÉÊnù Eò®xÉä ºÉä *
22. ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ¨É±É {É® ¤Éè` ôÒ ¨ÉÊCJÉªÉÉå Eäò ¦ÉÉäVÉxÉ {É® ¤Éè` ôxÉä {É® *
23. ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ ®Hò EòÉä SÉfÃÉxÉä {É® *
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5.10 C±Éè´ ªÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ
This is a male sexual disorder where by a male can not maintain
an eraction of penis during copulation.
{ÉÖ¯ ñ¹ÉÉå ¨Éå ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ªÉ½ô BEò Ê´ÉÊSÉjÉ ±ÉéÊMÉEò ´ªÉÉÊvÉ ½éô * <ºÉ¨Éå Ê¶É¶xÉ ¨Éå
ºjÉÒ ºÉ¨ÉÉMÉ¨É EòÒ ¶ÉÊHò Ê¤É±ÉEÖò±É xÉ½ôÓ ®½ôiÉÒ ½èô * {ÉÖ¯ ñ¹É ¨ÉèlÉÖxÉ ÊGòªÉÉ ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ
½ôÉäiÉÉ ½èô * ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨¦ÉÉäMÉ ÊGòªÉÉ ¨Éå nùÉä-SÉÉ® ¤ÉÉ® EòÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉä xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ ºÉä
xÉ½ôÓ VÉÉäbÃÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ *
¦ÉMÉ´ÉÉxÉ +ÊjÉ xÉä +{ÉxÉä Ê¶É¹ªÉ +ÊMxÉ´Éä¶É ºÉä Eò½ôÉ- ½äô +ÊMxÉ´Éä¶É ! ´ÉÒªÉÇ Eäò nùÉä¹É
ºÉä xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô1 +Éè® VÉ¤É ´ÉÒªÉÇ ¶ÉÖrù iÉlÉÉ ÊxÉnùÉæ¹É ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô iÉ¤É xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ
¦ÉÒ `ôÒEò ½ôÉä VÉÉiÉÒ ½èô *
SÉ®Eò iÉlÉÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ EòÉä 4 |ÉEòÉ® EòÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èô- (1) ¤ÉÒVÉÉä{ÉPÉÉiÉ
(2) v´ÉVÉÉä{ÉPÉÉiÉ (3) VÉ®ÉVÉxªÉ (4) ¶ÉÖGòIÉªÉ VÉxªÉ *
¦ÉÉ´ÉÊ¨É¸É xÉä 7 |ÉEòÉ® Eäò xÉ{ÉÖÆºÉEò EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èô-2 (1) ¨ÉÉxÉÊºÉEò (2)
Ê{ÉkÉVÉxªÉ (3) ´ÉÒªÉÇIÉªÉ VÉxªÉ (4) ®ÉäMÉVÉxªÉ (5) Ê¶É®ÉUäônù VÉxªÉ (6) ¶ÉÖGòºiÉ¨¦É VÉxªÉ
(7) ºÉ½ôVÉ *
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉvÉ´ÉEò® xÉä +xªÉ Ê´ÉÊ¶É¹]ô ±ÉIÉhÉ ´ÉÉ±Éä xÉ{ÉÖÆºÉEòÉå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ
½èô * VÉÉä +{ÉxÉä Ê´ÉÊ¶É¹]ô ±ÉIÉhÉÉå Eäò EòÉ®hÉ xÉ{ÉÖÆºÉEò´ÉiÉÂ +ÉSÉ®hÉ Eò®iÉä ½éô * Ê´ÉÊ¶É¹]ô
±ÉIÉhÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò ¤ÉÉnù =xÉ¨Éå {ÉÖ¯ ñ¹Éi´É EòÉ VÉÉMÉ®hÉ ½ôÉä VÉÉiÉÉ ½èô VÉÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ
½éô-
Gò¨É xÉÉ¨É ±ÉIÉhÉ
1. ¤ÉÒVÉ nùÉä¹É ºÉä =i{ÉzÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò ´ÉÒªÉÇ nùÉä¹É, {ÉÉ{ÉEò¨ÉÉç EòÉ ¡ò±É
MÉ¦ÉÇVÉ xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ
2. +ÉºÉäCªÉ Ê{ÉiÉÉ EòÉ ´ÉÒªÉÇ +±{É ½ôÉäxÉÉ, +xªÉ EòÉ ´ÉÒªÉÇ SÉÉ]ôEò®
Ê¶É¶xÉÉäilÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®xÉÉ
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3. ºÉÉèMÉÊxvÉEò nÖùMÉÇÊxvÉiÉ ªÉÉäÊxÉ ºÉä =i{ÉzÉ, Ë±ÉMÉ ªÉÉ ªÉÉäÊxÉ EòÉä ºÉÚÄPÉxÉä
ºÉä =ilÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®xÉÉ
4. EÖò¨¦ÉÒEò +{ÉxÉÒ MÉÖnùÉ ¨Éå nÚùºÉ®ä ºÉä ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®ÉEò® =ilÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
Eò®xÉÉ
5. <Ç¹ªÉÇEò nÚùºÉ®Éå EòÉä ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®iÉä näùJÉ =ilÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®xÉÉ
6. ¹Éhf {ÉÖ°ñ¹É xÉÒSÉä ºjÉÒ >ñ{É® ®½ôEò® ¨ÉèlÉÖxÉ ÊGòªÉÉ ºÉä =i{ÉzÉ
7. Êuù®äiÉ& ®VÉ +Éè® ={ÉiÉ{iÉ ¶ÉÖGò EòÉ ºÉ¨É¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê¨É±ÉxÉÉ
8. {É´ÉxÉäÊxpùªÉiÉÉ MÉ¦ÉÇMÉiÉ ¤ÉÉ±ÉEò Eäò ¶ÉÖGòÉ¶ÉªÉ EòÉä ´ÉÉªÉÖ uùÉ®É ½ôÉÊxÉ
{É½ÖÄSÉÉxÉä ºÉä
9. ¨Éxnù ´ÉäMÉ +ÊiÉ ¨Éxnù¤ÉÒVÉ +Éè® +±{É¤ÉÒVÉ Eäò EòÉ®hÉ
+±{É ½ô¹ÉÇ
10. ´ÉGòÒ ºjÉÒ EòÉ ¨ÉèlÉÖxÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå +ÆMÉÉå EòÉä Ê´É¹É¨É°ñ{É ºÉä
®JÉxÉÉ +Éè® {ÉÖ¯ ñ¹É EòÉ nÖù¤ÉÇ±É ¤ÉÒVÉ ½ôÉäxÉÉ
11. <Ç¹ªÉÉÇ®iÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯ ñ¹É EòÉ ¨Éxnù ½ô¹ÉÇ iÉlÉÉ <Ç¹ªÉÉÇªÉÖHò ½ôÉäEò® ¨ÉèlÉÖxÉ
Eò®xÉä ºÉä
12. ´ÉÉÊiÉEò ´ÉÉªÉÖ +Éè® Ê{ÉkÉ Eäò nùÉä¹É ºÉä nùÉäxÉÉå +hbEòÉä¹É Eäò xÉ¹]ô
½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä
13. ¨ÉÉxÉºÉ C±Éè´ ªÉ uèù¹É{ÉÉjÉ ºjÉÒ Eäò |ÉºÉÆMÉ ºÉä =i{ÉzÉ
14. Ê{ÉkÉ C±Éè´ ªÉ +¨±É, Eò]Öô, =¹hÉ iÉlÉÉ ±É´ÉhÉ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò
ºÉä´ÉxÉ
15. ¶ÉÖGòIÉªÉ C±Éè´ ªÉ ¤ÉÉVÉÒEò®hÉ pù´ªÉÉå EòÉ ºÉä´ ÉxÉ ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ ®¨ÉhÉ Eò®xÉÉ
16. ¨ÉäfÅ®ÉäMÉ C±Éè´ ªÉ Ë±ÉMÉ MÉiÉ nùÒPÉÇEòÉ±É´ªÉÉ{ÉÒ ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä
17. ={ÉPÉÉiÉVÉ ´ÉÒªÉÇ´ ÉÉÊ½ôxÉÒ ÊºÉ®É EòÉä ½ôÉÊxÉ {É½ÖÄSÉxÉä ºÉä
18. ¶ÉÖGòºiÉ¨¦ÉVÉ ¥ÉÀSÉªÉÇ ®JÉxÉä ºÉä
19. ºÉ½ôVÉ nÖùnêù´É´É¶É VÉx¨É ºÉä
ÊxÉnùÉxÉ : xÉ{ÉÖÆºÉEòiÉÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉ®hÉÉå ºÉä ½ôÉäiÉÉ ½èô :
1. ´ÉÒªÉÇ Eäò ÊxÉMÉÖÇhÉ ªÉÉ xÉÉ¶É ½ôÉäxÉä ºÉä *
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2. ¨ÉÚjÉäÊxpùªÉ EòÒ ¨ÉÉÆºÉ{ÉäÊ¶ÉªÉÉå EòÒ Ê¶ÉÊlÉ±ÉiÉÉ ºÉä *
3. ´ÉÞrùÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
4. ´ÉÒªÉÇ Eäò +ÊiÉIÉªÉ ½ôÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ *
5. °ñIÉ, ¶ÉÒiÉ±É, lÉÉäbÃÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå, ºÉbÃÉ MÉ±ÉÉ, {É®º{É® ®ºÉ-MÉÖhÉÉÊnù Eäò Ê´É°ñrù +É½ôÉ®
EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
6. +VÉÒhÉÇ ®½ôxÉä {É® ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
7. ¶ÉÉäEò ÊSÉxiÉÉ, ¦ÉªÉ +Éè® =i{ÉÒbÃxÉ ºÉä *
8. ÊºjÉªÉÉå EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
9. ¨ÉxjÉ ªÉÉ iÉxjÉ ÊGòªÉÉ (+Ê¦ÉSÉÉ®) ºÉä ÊxÉ´ÉÔªÉÇ ¤ÉxÉÉ näùxÉä ºÉä *
10. ºjÉÒ Eäò |ÉÊiÉ Ê´É·ÉÉºÉ xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
11. ®ºÉ ®HòÉÊnù vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò IÉªÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
12. ´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹ÉÉå EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ ºÉä *
13. +ÊvÉEò ¸É¨É Eò®xÉä ºÉä *
14. ºÉ¨¦ÉÉäMÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É xÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
15. {É\SÉEò¨ÉÉç EòÉ =ÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉ Eò®xÉä ºÉä *
16. +ÊvÉEò IÉÉ®ªÉÖHò, JÉ ä^ô {ÉnùÉlÉÉç EòÉ, |ÉEÞòÊiÉ Ê´É¯ñrù {ÉnùÉlÉÇ Eäò ºÉä´ ÉxÉ ºÉä *
17. +ÊvÉEò VÉ±É {ÉÒxÉä ºÉä *
18. SÉÉ´É±É Eäò +É]äô EòÉ ¤ÉxÉÉ {ÉnùÉlÉÇ JÉÉxÉä ºÉä *
19. nÚùvÉ, nù½ôÒ +Éè® +ÉxÉÚ{É VÉÒ´ÉÉå EòÉ ¨ÉÉÆºÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
20. ®ÉäMÉÉGòÉxiÉ ½ôÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ nÖù¤ÉÇ±É ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
21. 12 ´É¹ÉÇ ºÉä Eò¨É =©É EòÒ EòxªÉÉ+ÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ ®¨ÉhÉ Eò®xÉä ºÉä *
22. +ªÉÉäÊxÉMÉ¨ÉxÉ (½ôºiÉ-MÉÖnù ¨ÉèlÉÖxÉ) ºÉä *
23. nùÒPÉÇEòÉ±É ºÉä ªÉÉäÊxÉ®ÉäMÉ {ÉÒÊbÃiÉ ¨ÉÊ½ô±ÉÉ ºÉä MÉ¨ÉxÉ Eò®xÉä {É® *
24. nùÒPÉÇEòÉ±É ºÉä ÊVÉºÉxÉä ¨ÉèlÉÖxÉ EòÉ iªÉÉMÉ ÊEòªÉÉ ½ôÉä BäºÉÒ ºjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ MÉ¨ÉxÉ Eò®xÉä
ºÉä *
25. Ê´ÉEÞòiÉ, nÖùMÉÇxvÉªÉÖHò, ®VÉº´É±ÉÉ, ºÉnùÉ »ÉÉ´ÉªÉÖHò ªÉÉäÊxÉ ¨Éå MÉ¨ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
26. {É¶ÉÖ+ÉäÆ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉèlÉÖxÉ Eò®xÉä ºÉä *
27. ¨ÉÖjÉäÊxpùªÉ ¨Éå SÉÉä]ô ±ÉMÉxÉä ºÉä *
28. |ÉÉä]äôº]ô EéòºÉ® <iªÉÉÊnù EòÒ ¶É±ªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eò®xÉä ºÉä *
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29. º´ÉSUôiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É *
30. Ë±ÉMÉ ´ÉvÉÇxÉÉlÉÇ =kÉäVÉEò B´ÉÆ iÉÒIhÉ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä *
31. ´ÉÒªÉÇ Eäò SÉ±ÉÉªÉ¨ÉÉxÉ ´ÉäMÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä ºÉä *
32. ´ÉÒªÉÇ B´ÉÆ <ÊxpùªÉ Eäò IÉÒhÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
33. ¦ÉÉäVÉxÉ xÉ Eò®xÉä ºÉä *
34. GòÉävÉ, <Ç¹ªÉÉÇ Eò®xÉä ºÉä *
35. +ÊiÉ =iEòh`ôÉ Eäò EòÉ®hÉ, =uäùMÉ Eäò EòÉ®hÉ *
36. ¨Ét EòÉ ºÉä´ ÉxÉ *
37. Eò¨ÉVÉÉä® ¶É®Ò® EòÉ ½ôÉäiÉä ½ÖôB ¦ÉÒ °ñIÉ +zÉ, {ÉäªÉ iÉlÉÉ +Éè¹ÉÊvÉ EòÉ ºÉä´ ÉxÉ Eò®xÉä ºÉä *
38. ¶É®Ò® MÉiÉ ®ºÉ Eäò IÉÒhÉ ½ôÉä VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ ®Hò ºÉä ±ÉäEò® ¶ÉÖGò {ÉªÉÇxiÉ ºÉ¦ÉÒ
vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò IÉÒhÉ ½ôÉä VÉÉxÉä ºÉä *
39. ¶É®Ò® ¨Éå ºÉÖ´ ÉhÉÇ VÉèºÉä ¨É½ôk´É{ÉÚhÉÇ vÉÉiÉÖ+ÉäÆ Eäò +¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®hÉ *
40. +ÉiÉÇ´ É +Éè® ¶ÉÖGò Eäò nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ =i{ÉzÉ VÉÉiÉEò ¨Éå *
41. {ÉÚ´ ÉÇ VÉx¨É Eäò +¶ÉÖ¦É Eò¨ÉÉç Eäò ¡ò±Éº´É°ñ{É MÉ¦ÉÇºlÉ Eäò ®äiÉÉä´ É½ô |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÉ
´ÉÉiÉÉÊnù nùÉä¹É Eäò EòÉ®hÉ |ÉEÖòÊ{ÉiÉ ½ôÉä VÉÉxÉÉ *
42. VÉxÉxÉÉÆMÉÉå EòÉ +±{É Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
43. ¨ÉvÉÖ¨ Éä½ô ®ÉäMÉ ½ôÉäxÉä ºÉä *
44. +hbEòÉä¹É EòÉ +Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½ôÉäxÉÉ *
45. {ÉixÉÒ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ |ÉÊiÉ®ÉävÉ *
46. ½ôºiÉ¨ÉèlÉÖxÉ EòÉ ¦ÉªÉ *
47. ºjÉÒ Eäò +ºÉ½ôªÉÉäMÉ +Éè® Eò]ôÉIÉÉå Eäò EòÉ®hÉ *
48. Ê¶ÉºxÉ Eäò UôÉä]äô ½ôÉäxÉä EòÒ ½ôÒxÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò EòÉ®hÉ *
49. xÉ¶ÉÒ±Éä {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
50. VÉxÉxÉäÊxpùªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®ÉäMÉ VÉèºÉä- Ë±ÉMÉ IÉiÉ, Ë±ÉMÉ xÉÉ¶É, MÉ¨ÉÔ, ºÉÖVÉÉEò *
51. ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò ®ÉäMÉ - iÉÒµÉ V´É®, ®HòxªÉÚxÉiÉÉ, EòhÉÇ¶ÉÚ±É ¶ÉÉälÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉ ®ÉäMÉ *
52. =SSÉ®Hò SÉÉ{É EòÒ +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ +ÊvÉEò ºÉä´ ÉxÉ *
53. ¶ÉÒQÉ{ÉiÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉä ªÉÖHò ½ôÉäxÉÉ *
ºÉxnù¦ÉÇOÉxlÉ-ºÉÚSÉÒ :
1. SÉ®Eò ºÉÆ. +. 30, ¶±ÉÉäEò 154.
2. ¦ÉÉ´É|ÉEòÉ¶É =kÉ®JÉhb ¶±ÉÉäEò-2, {ÉÞ. 1570.
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={ÉºÉÆ½ôÉ®
<ºÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É |ÉºiÉÖiÉ ½èô VÉÉä
®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ ½èô * ®ÉäMÉÉå Eäò VÉÉä EòÉ®hÉ |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå lÉä
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå =xÉ EòÉ®hÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +Éè® ¦ÉÒ EòÉ®hÉ VÉÖbÃ MÉªÉä ½éô, ªÉ½ôÒ ½ô¨ÉÉ®ä
¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ EòÒ ={É±ÉÊ¤vÉ ½èô *
®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò |ÉÉSÉÒxÉ +Éè® +´ÉÉÇSÉÒxÉ EòÉ®hÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ xÉÒSÉä nùÒ VÉÉ ®½ôÒ ½èô-
®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ
Gò¨É |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ®hÉ
1. Eò¡ò, ´ÉÉiÉ, Ê{ÉkÉ
2. VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
3. {ÉlªÉÉ{ÉlªÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ® ÊEòªÉä Ê¤ÉxÉÉ
+É½ôÉ® OÉ½ôhÉ
4. +ÊiÉ¨ÉèlÉÖxÉ
5. ´ÉètÉå EòÉ ÊxÉMÉÖÇhÉÒ ½ôÉäxÉÉ
6. ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖGòÊ¨ÉEò +´ÉiÉ®hÉ
7. +ÉMÉxiÉÖEò EòÉ®hÉ
8. ºlÉÉxÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
9. ®ÉäMÉ-®ÉäMÉ EòÉ =i{ÉÉnùEò
10. ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòÉ®hÉ (GòÉävÉ, +ºÉiªÉ, ¦ÉªÉ,
¶ÉÉäEò, ÊSÉxiÉÉ +ÉÊnù)
11. +vÉÉ®hÉÒªÉ ´ÉäMÉÉå (¨É±É, ¨ÉÚjÉ, +{ÉÉxÉ´ÉÉªÉÖ,
UôÓEò, =nÂMÉÉ®, ´É¨ÉxÉ, +¸ÉÖ +ÉÊnù)
EòÉä vÉÉ®hÉ Eò®xÉÉ
12. +ÉEòÉ¶ÉÒªÉ Ê{ÉhbÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É
13. JÉÊxÉVÉ iÉk´ÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ
14. EòÉ¤ÉÉæ½ôÉ<bÅä]ô +ÉÊnù {ÉÉä¹ÉEò iÉk´ÉÉå EòÒ
Eò¨ÉÒ
15. Ê´É]ôÉÊ¨ÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ +Éè® +ÊvÉEòiÉÉ
Gò¨É xÉ´ÉÒxÉ EòÉ®hÉ
1. VÉÒ´ÉÉhÉÖ
2. JÉ®É¤É VÉÒ´ÉxÉ ¶Éè±ÉÒ
3. +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ MÉ±ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ
4. BEò ½ôÒ |ÉEòÉ® Eäò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ
+ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
5. ´ÉètÉå EòÉ ÊxÉMÉÖÇhÉÒ ½ôÉäxÉÉ
6. ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ EòÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
7. {É\SÉ¨É½ôÉ¦ÉÚiÉÉå EòÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
8. JÉÉt {ÉnùÉlÉÉç ¨Éå Ê¨É±ÉÉ´É]ô
9. ºlÉÉxÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
10. ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòÉ®hÉ
11. +|ÉÉEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¶Éè±ÉÒ
12. ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
13. EÞòÊ¹É ¨Éå VÉxiÉÖxÉÉ¶ÉEò nù´ ÉÉ+ÉäÆ EòÉ +ÊvÉEò
|ÉªÉÉäMÉ
14. EÞòÊ¹É ¨Éå ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò >ñ´ÉÇ®EòÉå EòÉ
+ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
15. +É½ôÉ® ¨Éå ¶ÉCEò® (SÉÒxÉÒ) EòÉ +ÊvÉEò
|ÉªÉÉäMÉ
16. ´ªÉÉªÉÉ¨É EòÉ +¦ÉÉ´É
17. +ºÉÖ®ÊIÉiÉ B´ÉÆ +ÊiÉ ¨ÉèlÉÖxÉ
18. MÉxnùEòÒ
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16. Ênù´ÉÉº´ÉÉ{É
17. ¨Ét{ÉÉxÉ
18. ¨ÉÉÆºÉÉ½ôÉ®
19. SÉÚ½äô
20. ¨ÉSUô® +Éè® ¨ÉÊCJÉªÉÉÄ
21. EÞòÊ¨É
22. EòÒ]ô
23. +xiÉ&»ÉÉ´ÉÒ OÉÊxlÉªÉÉå EòÉ EòÉ¨É xÉ Eò®xÉÉ
24. ¦ÉÚiÉ-|ÉäiÉ-VÉÉnÚù-]ôÉäxÉÉ
25. {ÉÉ{É
26. ½ô`ôªÉÉäMÉ
27. Ê´É¹É
28. MÉxnùEòÒ
29. +YÉÉxÉiÉÉ
30. vÉÉÌ¨ÉEò Eò^ô®iÉÉ
31. +º´ÉSUôiÉÉ
19. iÉ¨¤ÉÉEÚò
20. ÊºÉhbÅÉä¨ É BCºÉ
21. Bh]ôÒ¤ÉèC]ôÒÊ®ªÉ±É iÉk´ÉÉå EòÉ +ÊvÉEò
|ÉªÉÉäMÉ
22. ¦ÉÉäVÉxÉ ¨Éå ®ºÉ EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
23. +ÉºÉæÊxÉEò
24. +ÊvÉEò ´ÉVÉxÉ (¨ÉÉä]ôÉ{ÉÉ)
25. EòÉäEòÉEòÉä±ÉÉ, lÉ¨ÉºÉ{É VÉèºÉä `hbä {ÉäªÉ
{ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
26. ¨Ét{ÉÉxÉ
27. VÉºiÉÉ iÉlÉÉ º]ôÒ±É Eäò ¤ÉiÉÇxÉÉå EòÉ
+ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
28. BbÂºÉ
29. nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå {±ÉÉÊº]ôEò ºÉä ¤ÉxÉä
´ÉºiÉÖ+ÉäÆ EòÉ +ÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ
30. ®ºÉÉªÉxÉ
31. =tÉäMÉ vÉxvÉÉå EòÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
32. ®äÊbªÉÉävÉ¨ÉÔ {ÉnùÉlÉÉç EòÉ nÖù¹|É¦ÉÉ´É
33. JÉÉxÉä ¨Éå ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò ®ÆMÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
34. ÊVÉ¼´ÉÉ º´ÉÉnù EòÒ ±ÉÉä±ÉÖ{ÉiÉÉ
35. ¡ò±ÉÉå EòÉä {ÉEòÉxÉä ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ½ôÉäxÉä
´ÉÉ±Éä ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ +ÊvÉEò
|ÉªÉÉäMÉ
36. PÉxÉÒ ¤ÉºiÉÒ
37. ¡ò±ÉÉå, ºÉÊ¤VÉªÉÉå EòÉ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ½ôÉäxÉÉ
38. VÉ±É|ÉnÚù¹ÉhÉ
39. +Éè¹ÉvÉÉ±ÉªÉ ºÉä ½ôÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆGò¨ÉhÉ
40. +xÉÉ´É¶ªÉEò +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
EÖòUô ®ÉäMÉÉäi{ÉÉnùEò EòÉ®hÉ |ÉÉSÉÒxÉ +Éè® +´ÉÉÇSÉÒxÉ nùÉäxÉÉå EòÉ±É ¨Éå ÊnùªÉä MÉªÉä ½éô
=ºÉEòÉ EòÉ®hÉ ªÉ½ô ½èô ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ Eäò ºÉÉvÉxÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ,
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+ÉäÆ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ, ÊVÉ¼´ÉÉ º´ÉÉnù EòÒ ±ÉÉä±ÉÖ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ
vÉÉÌ¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ½ÅôÉºÉ +ÉÊnù ½éô *
v v v
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{ÉÊ®Ê¶É¹]ô-1 501
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ {É® |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ OÉxlÉÉå B´ÉÆ +|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ
½ôºiÉ|ÉiÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉäkÉ® ÊxÉnùÉxÉ
OÉxlÉ ºÉÚSÉÒ
{ÉÊ®Ê¶É¹]ô-2 506
ºÉxnù¦ÉÇ OÉxlÉ ºÉÚSÉÒ
v v v
501
{ÉÊ®Ê¶É¹]ô-1
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ {É® |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ OÉxlÉÉå B´ÉÆ +|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ôºiÉ|ÉiÉÉå
EòÒ ºÉÚSÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉäkÉ® ÊxÉnùÉxÉ OÉxlÉ ºÉÚSÉÒ
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ÊxÉnùÉxÉ {É® +Éè® Eò<Ç OÉxlÉ Ê±ÉJÉä MÉB VÉÉä ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ ½èô-
(1) ®ÉäMÉ{É®ÒIÉhÉ (2) MÉnùÊxÉhÉÇªÉ (3) ÊxÉnùÉxÉ¨É\VÉ®Ò
(4) ®ÉäMÉ{É®ÒIÉÉ (5) ®ÉäMÉºÉÆJªÉÉÊxÉnùÉxÉ (6) ®ÉäMÉÊxÉhÉÇªÉ
(7) ®ÉäMÉÊxÉ¶SÉªÉ (8) xÉÞËºÉ½ôÊxÉnùÉxÉ (9) ÊxÉnùÉxÉ ¨ÉÖHòÉ´É±ÉÒ
(10) ÊxÉnùÉxÉ|ÉnùÒ{É (xÉÉMÉxÉÉlÉEÞòiÉ)      (11) ÊxÉnùÉxÉ|ÉnùÒ{É (¶ÉÆEò® EÞòiÉ)
(12) ÊxÉnùÉxÉOÉxlÉ (13) ®É¨ÉÊxÉnùÉxÉ
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É Eäò OÉxlÉÉå ¨Éå EòÊ´É®ÉVÉ MÉÆMÉÉvÉ® ®ÉªÉ EòÉ
¦ÉÉºEò®ÉänùªÉ iÉlÉÉ +ÉSÉÉªÉÇ ªÉÉnù´ÉVÉÒ Ê´ÉGò¨ÉVÉÒ EòÉ +ÉªÉÖ´ ÉænùÒªÉ ´ªÉÉÊvÉ Ê´ÉYÉÉxÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ
½èô * ºÉ´ÉÇ ®ÉäMÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ÊxÉnùÉxÉ Eäò +ÊiÉÊ®Hò Ê´ÉÊ¶É¹]ô ®ÉäMÉÉå Eäò ÊxÉnùÉxÉ {É® ¦ÉÒ
+xÉäEò OÉxlÉ Ê±ÉJÉä MÉªÉä * Ê´É¶Éä¹ÉEò® V´É® +Éè® ºÉÊzÉ{ÉÉiÉ {É® +{ÉäIÉÉEÞòiÉ +ÊvÉEò Ê±ÉJÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ¨Éå (1) V´É®ÊxÉnùÉxÉ (2) V´É®ÊxÉhÉÇªÉ ºÉ]ôÒEò (3) ºÉÊzÉ{ÉÉiÉÉÊnù®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ (4)
+ÊiÉºÉÉ® ±ÉIÉhÉ (5) +¶ÉÉæ®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ |É¨ÉÖJÉ ½éô *
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ +xªÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ OÉxlÉ VÉèºÉä ÊEò SÉ®Eò, ºÉÖ¸ ÉÖiÉ +ÉÊnù EòÒ iÉ®½ô ½ôÒ
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +ÊvÉEò |ÉSÉ±ÉxÉ ¨Éå ®½ôÉ ½èô * <ºÉ {É® +xÉäEò ´Éèt Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ ]ôÒEòÉ
Ê±ÉJÉÒ ½èô +Éè® =x½åô |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ¦ÉÒ Eò®´ÉÉªÉÉ ½èô * <ºÉ {É® +ÉVÉ ¦ÉÒ +xÉäEò ½ôºiÉ|ÉiÉå
+±ÉMÉ +±ÉMÉ ¦ÉhbÉ®Éå ¨Éå ºÉÆOÉÊ½ôiÉ ½èô * ÊVÉxÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ xÉ½ôÓ ½ôÉä {ÉÉªÉÉ ½èô * =ºÉ¨Éå
]ô¤ÉÉlÉÇ, +´ÉSÉÚ®Ò, ¨ÉÚ±É iÉlÉÉ +xªÉ |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå +xÉÖ´ ÉÉÊnùiÉ ½éô *
+ÉSÉÉªÉÇ ¸ÉÒ Eèò±ÉÉ¶ÉºÉÉMÉ® ºÉÚÊ® YÉÉxÉ ¨ÉÊxnù®, EòÉä¤ÉÉ, MÉÉÄvÉÒxÉMÉ® ¨Éå <ºÉ OÉxlÉ {É®
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ OÉxlÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½éô * ÊVÉxÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ´É¹ÉÉç ¨Éå +±ÉMÉ +±ÉMÉ
¦ÉÉ¹ÉÉ+ÉäÆ ¨Éå +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä ½Öô+É ½éô *
(1) ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ, Ê½ôxnùÒ ]ôÒEòÉ, ´ÉåEò]äô¶É |ÉäºÉ, ¤É¨¤É<Ç ºÉä Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1979 ¨Éå
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öô+É ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå 27+388 {ÉÞ¹`ô ½éô *
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(2) SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ ºÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 2063 ¨Éå
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öô+É ½èô * ÊVÉºÉ¨Éå 18+568 iÉlÉÉ 20+508 {ÉÞ¹`ô ½éô *
(3) ±ÉI¨ÉÒ ´ÉåEò]äô¶É |ÉäºÉ, ¤É¨¤É<Ç ºÉä Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1987 ¨Éå 20+384 {ÉÞ¹`ôÉå ¨Éå ¨ÉÚ±É
OÉxlÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öô+É ½èô *
(4) ´ÉåEò]äô¶É |ÉäºÉ ºÉä ½ôÒ MÉt ¨Éå ´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ +ÉªÉÖ´ ÉænùÉSÉÉªÉÇ EòÒ +ÉiÉÆEònù{ÉÇhÉ ]ôÒEòÉ
1987 <ÇºÉ´ÉÒ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öô+É ½èô * <ºÉÒ |ÉäºÉ ºÉä Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ EòÒ ¨ÉvÉÖEòÉä¹É
]ôÒEòÉ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öô<Ç ½èô * ÊVÉºÉ {É® <xÉEäò Ê¶É¹ªÉ ¸ÉÒEòh`nùkÉ xÉä ¦ÉÒ ]ôÒEòÉ
Ê±ÉJÉÒ ½èô * +¶¨É®ÒÊxÉnùÉxÉ iÉEò Ê´ÉVÉªÉ®ÊIÉiÉ VÉÒ EòÒ iÉlÉÉ |É¨Éä½ôÊxÉnùÉxÉ ºÉä =xÉEäò
Ê¶É¹ªÉ ¸ÉÒEòh`ônùkÉ xÉä ]ôÒEòÉ Ê±ÉJÉÉ ½èô *
(5) ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉxÉÖ´ ÉÉnù Ê½ôxnùÒ ¨Éå nùkÉ®É¨É EÞò¹hÉ±ÉÉ±É xÉä ÊEòªÉÉ ½èô * VÉÉä ´ÉåEò]äô¶É
|ÉäºÉ, ¤É¨¤É<Ç ºÉä Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1979 ¨Éå 27+388 {ÉÞ¹`ôÉå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô *
(6) ´ÉètEò YÉÉxÉ |ÉSÉÉ®Eò ºÉ¦ÉÉ, ¤É¨¤É<Ç ºÉä 4 ºÉÆºEò®hÉÉå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå +xÉÖ´ ÉÉÊnùiÉ ½èô * ÊVÉºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1961 ¨Éå ½Öô+É
½èô * ªÉ½ô 6+401 {ÉzÉÉå´ ÉÉ±ÉÒ ½èô * <ºÉEòÉ EòiÉÉÇ +YÉÉiÉ ½èô *
(7) <Çº]ôxÉÇ ¤ÉÖEò Ë±ÉEòºÉÇ, Ênù±±ÉÒ ºÉä <ÇºÉ´ÉÒºÉxÉÂ 2004 ¨Éå ºÉÖ¹É¨ÉÉ EÖò±É¸Éä¹`ô uùÉ®É Ê½ôxnùÒ
]ôÒEòÉ ªÉÖHò 50+398 {ÉÞ¹`ôÉå ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô *
(8) ºÉºiÉÖ ºÉÉÊ½ôiªÉ ´ÉvÉÇEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 2016 ¨Éå ®ÊºÉEò±ÉÉ±É
VÉä` ôÉ±ÉÉ±É {É®ÒJÉ uùÉ®É MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå MÉt ¨Éå +xÉÖ´ ÉÉnù 24+1031 {ÉÞ¹`ôÉå ªÉÖHò
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô *
(9) ´ÉÞVÉ´É±±É¦É ½ôÊ®|ÉºÉÉnù, ¤É¨¤É<Ç ºÉä Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1981 ¨Éå ®PÉÖxÉÉlÉ |ÉºÉÉnù uùÉ®É Ê½ôxnùÒ
¨Éå ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ EòÒ ]ôÒEòÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½éô * <ºÉ¨Éå 24+388 {ÉÞ¹ ô` ½éô *
(10) ´ÉètEò YÉÉxÉ |ÉºÉÉ® ºÉ¦ÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå +xÉÖ´ ÉÉÊnùiÉ Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1961
¨Éå {ÉÞ. 6+401 Eäò ºÉÉlÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô * <ºÉEòÉ EòiÉÉÇ +YÉÉiÉ ½èô *
(11) ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ]ôÒEòÉ ªÉÖHò VÉÒ´ÉÉxÉxnù Ê´ÉtÉºÉÉMÉ® ¦É^ôÉSÉÉªÉÇ Eò±ÉEòkÉÉ ºÉä <ÇºÉ´ÉÒºÉxÉÂ
1876 ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ ]ôÒEòÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô *
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(12) ´ÉåEò]äô¶É |ÉäºÉ, ¤É¨¤É<Ç ºÉä ºÉxÉÂ 1970 ¨Éå ¨ÉvÉÖEòÉä¶É +Éè® +ÉiÉÆEònù{ÉÇhÉ nùÉäxÉÉå ]ôÒEòÉ+ÉäÆ
ºÉä ªÉÖHò <ºÉ OÉxlÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½Öô+É ½èô *
(13) ´ÉåEò]äô¶É |ÉäºÉ ¤É¨¤É<Ç ºÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ ]ôÒEòÉ ªÉÖHò nùkÉ®É¨É EÞò¹hÉ±ÉÉ±É uùÉ®É EÞòiÉ Ê½ôxnùÒ
+xÉÖ´ ÉÉnù |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô *
(14) ¨Éä®`ô =kÉ® |Énäù¶É ºÉä ÊSÉ®ÆVÉÒ±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä ÊSÉ®ÆVÉÒ±ÉÉ±É uùÉ®É |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ
½èô * ªÉ½ô nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô * |ÉlÉ¨É ¦ÉÉMÉ ¨Éå V´É® ÊxÉnùÉxÉ
ºÉä xÉäjÉ EÞò¹hÉ MÉiÉ ®ÉäMÉ iÉEò ½èô * ªÉ½ô +{ÉÚhÉÇ EÞòÊiÉ ½èô * ªÉ½ô ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå
+xÉÖ´ ÉÉÊnùiÉ ½èô *
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò +ÉSÉÉªÉÇ Eèò±ÉÉ¶ÉºÉÉMÉ® ºÉÚÊ®YÉÉxÉ ¨ÉÊxnù®, EòÉä¤ÉÉ, MÉÉÆvÉÒxÉMÉ® ¨Éå 29
½ôºiÉ|ÉiÉå ¦ÉÒ ={É±É¤vÉ ½èô * ±ÉÉ±É¦ÉÉ<Ç nù±É{ÉiÉ¦ÉÉ<Ç ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¨Éå iÉlÉÉ ¦ÉÉäVÉä Ê´ÉtÉ ¦É´ÉxÉ
¨Éå <ºÉEòÒ ½ôºiÉ|ÉiÉ ºÉÆOÉ½ôÒiÉ ½èô * ¦ÉÉ®iÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ OÉxlÉ ¦ÉhbÉ®Éå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´Éä±ÉEò¨É
<xº]ôÒ]¬Ú]ô ±ÉhbxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ ªÉÖHò iÉlÉÉ ¨ÉÚ±É <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä nùÉä ½ôºiÉ|ÉiÉ
+ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉÖ®ÊIÉiÉ ½èô * EòÉä¤ÉÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ ½ôºiÉ|ÉiÉÉå ¨Éå ]ô¤ÉÉlÉÇ, +´ÉSÉÚ®Ò, ¨ÉÚ±É +ÉÊnù ´ÉÉ±ÉÒ
½èô * ÊVÉºÉ¨Éå EÖòUô {ÉÚhÉÇ, EÖòUô +{ÉÚhÉÇ, EÖòUô VÉÒhÉÇ iÉlÉÉ EÖòUô +SUôÒ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ
½éô * <ºÉ¨Éå EÖòUô ¨ÉÖJªÉ ½ôºiÉ|ÉiÉÉå EòÉ Ê´É´É®hÉ <ºÉ |ÉEòÉ® ºÉä ½éô *
1. Gò¨ÉÉÆEò 0061375 +ÉiÉÆEònù{ÉÇhÉ ]ôÒEòÉ ½èô * VÉÉä UÖô ä^ô {ÉzÉÉä´ ÉÉ±ÉÒ ½èô * +{ÉÚhÉÇ
½èô * Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1791 ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èô, <ºÉEäò |ÉÊiÉ±ÉäJÉEò PÉÉºÉÒ®É¨É
½éô * <ºÉ¨Éå 22 ºÉä 175 {ÉzÉä ½èô * 1 ºÉä 21 {ÉzÉä xÉ½ôÓ ½èô *
2. Gò¨ÉÉÆEò 0057967, ¯ñÊM´ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÊxÉnùÉxÉ ºÉ½ô ]ô´ÉÉlÉÇ UÖô ä^ô {ÉzÉÉä´ ÉÉ±ÉÒ ½èô *
+{ÉÚhÉÇ ]ôÒEòÉ ½èô * ªÉ½ô Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1687 Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EòÒ ½èô * <ºÉEäò
|ÉlÉ¨É iÉlÉÉ ¤ÉÒSÉ ¤ÉÒSÉ Eäò EÖòUô {ÉjÉ xÉ½ôÓ ½èô *
3. 0007253 ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ºÉ½ô ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ]ôÒEòÉ ½èô * ªÉ½ô V´É®ÊxÉnùÉxÉ +{ÉÚhÉÇ
ºÉä EòÉºÉÊxÉnùÉxÉ +{ÉÚhÉÇ iÉEò ½èô * <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ +xÉÖ¨ ÉÉÊxÉiÉ Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ
19´ÉÓ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ½éô *
4. Gò¨ÉÉÆEò 400 ªÉ½ô ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ºÉ½ô ]ô¤ÉÉlÉÇ ½éô * <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê´ÉGò¨É
ºÉÆ´ ÉiÉ 1822 ½èô * ªÉ½ô ºÉ´ÉÉ<VÉèxÉMÉ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èô * <ºÉEäò
|ÉÊiÉ ±ÉäJÉEò ¦É´ÉÉxÉÒ SÉxpù´Éä±ÉÉ ½èô *
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5. Gò¨ÉÉÆEò 00015017 ½èô * <ºÉEòÉ xÉÉ¨É ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ (|ÉxÉÉ¨É) ½èô *
ªÉ½ô +{ÉÚhÉÇ ½èô * +xiÉ Eäò {ÉjÉ xÉ½ôÓ ½èô * +ÊvÉEòÉ® 18 MÉÉlÉÉ 343 iÉEò
½èô * <ºÉEòÒ nùÉä |ÉÊiÉªÉÉÄ ½èô * nÚùºÉ®Ò ½ôºiÉ|ÉiÉ EòÉ Gò¨ÉÉÆEò 58847 ½èô *
ªÉ½ô ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ½èô * |ÉÊiÉ±ÉäJÉEò EòºiÉÚ® SÉxnù ½éô * <ºÉ¨Éå 77 {ÉzÉä ½éô * <ºÉEòÉ
ºÉ¨ÉªÉ 1925 Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ ½èô *
6. ¸ÉÒ{ÉÊiÉ {ÉÖ¯ ñ¹ÉÉäkÉ¨É ®É´É±É uùÉ®É Ê±ÉÊJÉiÉ ]ôÒEòÉ ¦ÉÒ ½ôºiÉ|ÉiÉ º´É°ñ{É ¨Éå
={É±É¤vÉ ½èô *
7. Gò¨ÉÉÆEò 2196 ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ Ê]ô{{ÉhÉ ½èô ªÉ½ô +{ÉÚhÉÇ ½èô * <ºÉEòÉ +xÉÖ¨ ÉÉÊxÉiÉ
ºÉ¨ÉªÉ Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 19´ÉÓ ºÉnùÒ ½èô *
8. Gò¨ÉÉÆEò 2504 ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ´ÉètEò, <ºÉ¨Éå <ºÉEòÉ xÉÉ¨É ÊxÉnùÉxÉ ºÉÆOÉ½ô ½èô *
+xiÉ Eäò {ÉjÉ xÉ½ôÓ ½èô * ªÉ½ô VÉÆMÉ¨É Ê´É¹É ÊxÉnùÉxÉ iÉEò ½èô *
9. Gò¨ÉÉÆEò 4887 ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨ÉÚ±É ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ½èô * <ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®Ò
={É±É¤vÉ xÉ½ôÓ ½èô *
10. Gò¨ÉÉÆEò 59780 ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ºÉ½ô ]ô¤ÉÉlÉÇ ½èô * <ºÉEòÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ
1838 ½èô *
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò Gò¨ÉÉÆEò 6227, 60868, 61532, 61951, 74546, 74809
<iªÉÉÊnù ½ôºiÉ|ÉiÉå ¦ÉÒ EòÉä¤ÉÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ ½éô *
¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ÊxÉnùÉxÉ ¶É¤nù EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇPÉ]ôxÉ Eò®iÉä ½ÖôB ÊxÉnùÉxÉ
Eäò >ñ{É® 57 |ÉEòÉ® Eäò ÊxÉnùÉxÉ OÉxlÉÉå EòÒ ®SÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç * ÊVÉºÉ¨Éå +ÉªÉÖ´ Éænù ºÉä
ºÉ¨¤ÉÊxvÉiÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊxÉnùÉxÉ OÉxlÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èô-
(1) +\VÉxÉÊxÉnùÉxÉ, MÉÆMÉÉ Ê´É¹hÉÖ, ¸ÉÒ EÞò¹hÉnùÉºÉ ¤É¨¤É<Ç ºÉä <Ç.ºÉ. 1993 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ
½èô *
(2) +\VÉxÉÊxÉnùÉxÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò ¡òÉ¨ÉÇºÉÒ, +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä 1961 <Ç. ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ
½èô * ªÉ½ô MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô *
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(3) +¹]ôÉÆMÉ ºÉÆOÉ½ô ÊxÉnùÉxÉ, ºÉiªÉMÉÖ¯ ñ {ÉÊ¤±ÉEäò¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1990 ´ÉÉM¦É]ô
¨ÉÚ±É EòÉ ®É¨ÉSÉxpù¶ÉÉºÉjÉÒ EòÒ Ê½ôxnùÒ ]ôÒEòÉ ªÉÖHò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô *
(4) +ÉEÞòÊiÉÊxÉnùÉxÉ, Ê½ôxnùÒ {ÉÖºiÉEò BVÉäxºÉÒ ºÉä ±ÉÚ<ÇEÚòxÉä EòÒ Ê½ôxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê´ÉGò¨É
ºÉÆ´ ÉiÉ 1946 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô *
(5) +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò ÊjÉnùÉä¹É ÊxÉnùÉxÉ, ½ôÊ®±ÉÉ±É +¨ÉÞiÉ MÉÉÆvÉÒ xÉä +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä MÉÖVÉ®ÉiÉÒ
¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
(6) EèòxºÉ®ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ, ÊxÉ¨ÉÇ±É +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò ºÉÆºlÉÉxÉ, +±ÉÒMÉfÃ ºÉä 1992 <ÇºÉ´ÉÒ
¨Éå vÉÒ®äxpù jÉªÉ¨¤ÉEò±ÉÉ±É VÉÉä¶ÉÒ xÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èô *
(7) OÉ½ô ®ÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ, SÉxpù|ÉEòÉ¶É ¨ÉÉäiÉÒ±ÉÉ±É ¤ÉxÉÉ®ºÉÒnùÉºÉ, Ênù±±ÉÒ ºÉä 1987
<ÇºÉ´ÉÒ ¨Éå SÉxpùnùkÉ {ÉxlÉ uùÉ®É Ê±ÉÊJÉiÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô * <ºÉ¨Éå OÉ½ô {ÉÒbÃÉ ÊxÉ´ÉÉ®hÉÉlÉÇ
ªÉxjÉ ¨ÉxjÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½ô ½èô * ªÉ½ô +{ÉÚhÉÇ |ÉÉ{iÉ ½ôÉäiÉÒ ½èô *
(8) ÊxÉnùÉxÉÊSÉÊEòiºÉÉ ºÉ½ô ¨É®É`ôÒ +xÉÖ´ ÉÉnù ½èô <ºÉEòÉ EòiÉÉÇ +YÉÉiÉ ½èô *
(9) ¨É½ôÉ¨ÉÉ®Ò ÊxÉnùÉxÉ, ºÉxÉÉiÉxÉvÉ¨ÉÇ |ÉäºÉ ¨ÉÖ®ÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ 1980 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ
½èô * ªÉ½ô ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå ½èô * <ºÉEäò ±ÉäJÉEò PÉxÉÉxÉxnù {ÉxiÉ ½éô *
(10) ®ÉäMÉÊxÉnùÉxÉ, ÊºÉxvÉ +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò ¡òÉ¨ÉÇºÉÒ, ¤É¨¤É<Ç ºÉä <ÇºÉ´ÉÒºÉxÉÂ 1958 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ
½èô * <ºÉEäò ±ÉäJÉEò SÉxpù¶ÉäJÉ® MÉÉä{ÉÉ±ÉVÉÒ `ôCEÖò® ½èô * ªÉ½ô MÉÖVÉ®ÉiÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå
½èô *
(11) ¤ÉÉM¦É]ô ÊxÉnùÉxÉ EòÒ ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå ´ÉÞrù´ÉÉM¦É^ôÒªÉ ´ÉÞkÉ¨ÉÂ ¶ÉÉ®nùÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ ºÉä
1991 <ÇºÉ´ÉÒ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô *
(12) ½ÆôºÉ®ÉVÉ ÊxÉnùÉxÉ, Ê½ôxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ]ôÒEòÉªÉÖHò xÉ´É±ÉÊEò¶ÉÉä® |ÉäºÉ ±ÉJÉxÉ>ñ ºÉä ºÉxÉÂ
1919 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èô * <ºÉEäò EòiÉÉÇ ½ÆôºÉ®ÉVÉ EòÊ´É ½éô * ªÉ½ô ºÉÆºEÞòiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ
¨Éå ½èô * <ºÉEòÉ +xªÉ ºÉÆºEò®hÉ 1964 Ê´ÉGò¨É ºÉÆ´ ÉiÉ ¨Éå ´ÉåEò]äô¶É |ÉäºÉ ¤É¨¤É<Ç ºÉä
¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öô+É ½èô *
v v v
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{ÉÊ®Ê¶É¹]ô-2
ºÉxnù¦ÉÇ OÉxlÉ ºÉÚSÉÒ
1. +MÉnùiÉxjÉ - bÉì. +ªÉÉävªÉÉ|ÉºÉÉnù '+SÉ±É', SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ ºÉÖ®¦ÉÉ®iÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ.
2. +lÉ´ÉÇ ÊSÉÊEòiºÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ - bÉì. ½ôÒ®É±ÉÉ±É Ê´É·ÉEò¨ÉÉÇ-EÞò¹hÉnùÉºÉ +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò ºÉÒ®ÒVÉ-12
|ÉlÉ¨É ºÉÆ.<Ç.ºÉ. 2041.
3. +lÉ´ÉÇ´ Éänù ºÉÆÊ½ôiÉÉ - Ê½ôxnùÒ ¦ÉÉ¹ªÉ IÉä¨ ÉEò®hÉnùÉºÉ ÊjÉ´ÉänùÒ - ºÉÉ´ÉÇnäù¶ÉÒªÉ +ÉªÉÇ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ
ºÉ¦ÉÉ xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ.
4. +xÉÆMÉ®ÆMÉ - ¸ÉÒ Eò±ªÉÉhÉ¨É±±É Ê´É®ÊSÉiÉ : bÉì. ®É¨ÉºÉÉMÉ® ÊjÉ{ÉÉ`ôÒ, µÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ
OÉxlÉ¨ÉÉ±ÉÉ-8 SÉÉè.ºÉ.|É. Ênù±±ÉÒ, ºÉÆEò®hÉ-1999.
5. (+{ÉÚ®iÉÖÆ {ÉÉä¹ÉhÉ BVÉ ¨É½ôÉ®ÉäMÉ) Malnutrition our main disease bÉì. VÉä. bÒ.
{ÉÉ`ôEò MÉÖVÉ®ÉiÉ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]ôÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù-9, |ÉlÉ¨É +É´ÉÞÊkÉ 1973.
6. +Ê¦ÉxÉ´É xÉÉbÃÒ iÉxjÉ - +ÉSÉÉªÉÇ ¸ÉÒ Ê´É·ÉxÉÉlÉ Êuù´ÉänùÒ, EÞò¹hÉnùÉºÉ +ÉªÉÖ´ ÉæÊnùEò ºÉÒ®ÒVÉ
19, ÊuùiÉÒªÉ ºÉÆºEò®hÉ Ê´É.ºÉ. 2056.
7. +Ê¦ÉxÉ´É ¨ÉxÉÉä®ÉäMÉ Ê´ÉYÉÉxÉ - bÉì. ®´ÉÒxpùSÉxpù SÉÉèvÉ®Ò - SÉÉè. +ÉäÊ®ªÉh]ôÊ±ÉªÉÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ
|ÉlÉ¨É ºÉÆ. 1985.
8. +¹]ôÉÆMÉ ºÉÆOÉ½ô (ºÉÚjÉºlÉÉxÉ) ¸ÉÒ ´ÉÉM¦É]ôÉSÉÉªÉÇ, ´ªÉÉJªÉÉ {É.±ÉÉ±ÉSÉxpù¶ÉÉºjÉÒ ´Éèt - ¸ÉÒ
´ÉètxÉÉlÉ ¦É´ÉxÉ |ÉÉ. Ê±É., iÉÞiÉÒªÉ, ºÉÆ. 1986.
9. +¹]ôÉÆMÉ¾nùªÉ ¸ÉÒ¨ÉnÂù ´ÉÉM¦É]ô Ê´É®ÊSÉiÉ - ]ôÒEòÉEòÉ® - EòÊ´É®ÉVÉ +ÊjÉnäù´ÉMÉÖ{iÉ, EòÉ¶ÉÒ ºÉÆ.
ºÉÒ®ÒVÉ-150 SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ ºÉ. ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ, Ê´É.ºÉ. 2057.
10. +ÉvÉÖÊxÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ¶ÉÉºjÉ - vÉ¨ÉÇnùkÉ ´Éèt |É.ºÉ. 1966, {ÉÖxÉ& ¨ÉÖpùhÉ-2004.
11. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ - +ÊjÉnäù´É Ê´ÉtÉ±ÉÆEòÉ® - Ê½ôxnùÒ ºÉÉÊ½ôiªÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ |ÉªÉÉMÉ -
Uô`ôÉÆ ºÉÆºEò®hÉ 1978 <Ç.
12. +ÉªÉÖ´ Éænù EòÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò <ÊiÉ½ôÉºÉ - +ÉSÉÉªÉÇ Ê|ÉªÉµÉiÉ ¶É¨ÉÉÇ - VÉªÉEÞò¹hÉnùÉºÉ - +ÉªÉÖ´ Éænù
OÉxlÉ¨ÉÉ±ÉÉ-1, {É\SÉ¨ÉºÉÆºEò®hÉ-2001.
13. +ÉªÉÖ´ ÉænùÒªÉ ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ÊºÉrùÉxiÉ |ÉÉä. ®É¨É½ô¹ÉÇ ËºÉ½ô - SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ +¨É®¦ÉÉ®iÉÒ
|ÉEòÉ¶ÉxÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ iÉÞ. ºÉ. 2001, +ÉªÉÖ´ Éænù OÉ. 9.
14. +ÉªÉÇÊ¦É¹ÉEÂò - ¶ÉÉºjÉÒ ¶ÉÆEò®nùÉVÉÒ {Énäù - +xÉÖ´ ÉÉnùEò - ½ôÊ®EÞò¹hÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ±ÉÉ±É ´ªÉÉºÉ -
ºÉºiÉÖ ºÉÉÊ½ôiªÉ´ÉvÉÇEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù (23´ÉÓ +É´ÉÞÊkÉ 2004)
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15. +ÉªÉÖ´ ÉænùÒªÉ ®ÉäMÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®hÉ, bÉì. ®¨ÉÉxÉÉlÉ ÊjÉ´ÉänùÒ +Éè® bÉì. MÉÖ®nùÒ{ÉËºÉ½ô -
SÉÉè.+É.Ê´É.OÉ.¨ÉÉ.-1, Êuù.ºÉÆ. 2000.
16. B±ÉÉä{ÉèÊlÉEò bÉªÉMxÉÉäÊºÉºÉ Bhb ]ÅôÒ]ô¨Éäh]ô, bÉì. VÉ½ôÉxÉËºÉ½ô SÉÉè½ôÉxÉ - µÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ
+ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ OÉxlÉ¨ÉÉ±ÉÉ - 14, SÉÉè.ºÉÆ.|É. Ênù±±ÉÒ, ºÉÆ. 2004.
17. EòÉ¨ÉºÉÚjÉ - ´ÉÉiºÉÉªÉxÉ, bÉì. ®É¨ÉÉxÉxnù ¶É¨ÉÉÇ, EÞò¹hÉnùÉºÉ +EòÉnù¨ÉÒ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ, |ÉlÉ¨É
ºÉ.Ê´É.ºÉ. 2054.
18. EòÉªÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ - +ÉSÉÉªÉÇ Ê´ÉtÉvÉ® ¶ÉÖC±É, SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ ºÉÖ®¦ÉÉ®iÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ -
¦ÉÉMÉ1 ºÉä 4, ºÉÆ. 2001.
19. EòÉ¶ªÉ{É ºÉÆÊ½ôiÉÉ, ¨ÉÉ®ÒSÉEò¶ªÉ{É, EòÉ¶ÉÒ ºÉÆºEÞòiÉ OÉxlÉ¨ÉÉ±ÉÉ-154, +xÉÖ´ ÉÉnùEò xÉä{ÉÉ±É®ÉVÉMÉÖ¯ ñ
{ÉÆ. ½äô¨É®ÉVÉ ¶É¨ÉÉÇ iÉlÉÉ ¸ÉÒ ºÉiªÉ{ÉÉ±É, xÉ´É¨ÉÂ ºÉÆºEò®hÉ (Ê´É.ºÉ. 2060)
20. SÉGònùkÉ : ´ªÉÉJªÉÉEòÉ® - ¸ÉÒ VÉMÉnùÒ¶É |ÉºÉÉnù ÊjÉ{ÉÉ`ôÒ - ½ôÊ®nùÉºÉ ºÉÆºEÞòiÉ OÉxlÉ ¨ÉÉ±ÉÉ
- 107.
21. SÉ¨ÉiEòÉ®Ò EÖòhbÊ±ÉxÉÒ ¶ÉÊHò, bÉì. Eò¨É±É|ÉEòÉ¶É +OÉ´ÉÉ±É, ®hÉvÉÒ® |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ½ôÊ®uùÉ®.
22. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ - +ÉSÉÉªÉÇ Ê´ÉtÉvÉ® ¶ÉÖC±É - |ÉÉä. ®Ê´ÉnùkÉ ÊjÉ{ÉÉ`ôÒ - µÉVÉ VÉÒ´ÉxÉ
+ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ OÉxlÉ ¨ÉÉ±ÉÉ 24, |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®hÉ-1998 SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ - Ênù±±ÉÒ.
23. SÉ®Eò ºÉÆÊ½ôiÉÉ - ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ +ÊMxÉ´Éä¶É |ÉhÉÒiÉ ¨É½ôÌ¹É SÉ®Eò nÞùf´É±ÉäxÉ |ÉÊiÉºÉÆºEÞòiÉ, ®É¹]ÅôÒªÉ
ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ, +É´ÉÞÊkÉ-2002.
24. VªÉÉäÊiÉ¹É +Éè® ®ÉäMÉ, (Medical Astology) VÉMÉzÉÉlÉ VÉÉºÉÒxÉ, ®ÆVÉxÉ {ÉÊ¤±ÉEäò¶ÉxºÉ, xÉ<Ç
Ênù±±ÉÒ - SÉiÉÖ¹ÉÇ ºÉÆºEò®hÉ-1983.
25. nù¨ÉÉ - BEò +xÉ¤ÉÚZÉ {É½äô±ÉÒ - B¨É.{ÉÒ.BºÉ. ¨ÉäxÉxÉ, +xÉÖ´ ÉÉnù - SÉxpù¦ÉÉxÉ ¶É¨ÉÉÇ - xÉä¶ÉxÉ±É
¤ÉÖEò ]Åº]ô <ÊhbªÉÉ, |ÉlÉ¨É Ê½ôxnùÒ ºÉÆºEò®hÉ 1994.
26. pù´ªÉMÉÖhÉ ¶ÉÉºjÉ - ¸ÉÒ ¤ÉÉ{ÉÉ±ÉÉ±É MÉ. ´Éèt, ªÉÖ.OÉ.ÊxÉ. ¤ÉÉäbÇ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ, ÊuùiÉÒªÉ +É.
1995.
27. nèù´ÉiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ - +ÉªÉÖ´ Éænù |ÉEò®hÉ - ºÉ¨{ÉÉnùEò - ¸ÉÒ{ÉÉnù nùÉ¨ÉÉänù® ºÉÉiÉ´É±ÉäEò® -
º´ÉÉvªÉÉªÉ ¨Éhb±É, {ÉÉ®bÒ, ºÉxÉÂ 1948, +É´ÉÞÊkÉ-2.
28. xÉÉbÃÒ {É®ÒIÉÉ - bÉì. <xpùnäù´É ÊjÉ{ÉÉ`ôÒ, VÉªÉEÞò¹hÉnùÉºÉ +ÉªÉÖ´ Éænù OÉ.¨ÉÉ. 3, Ê´É.ºÉÆ. 1982.
29. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ - ´Éèt ¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉxÉÒ, ªÉÖ. OÉxlÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ.
iÉÞiÉÒªÉ +É´ÉÞÊkÉ-1989.
30. ÊxÉnùÉxÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ ½ôºiÉÉ¨É±ÉEò-4, ¦ÉÉMÉ- ´Éèt ®hÉÊVÉiÉ näùºÉÉ<Ç - ¸ÉÒ ´ÉètxÉÉlÉ +ÉªÉÖ´ Éænù
¦É´ÉxÉ |ÉÉ<´Éä]ô Ê±ÉÊ¨É]äôb, |ÉlÉ¨É ºÉÆ. 1985
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31. ÊxÉnùÉxÉ {É\SÉEò - ´Éèt Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉxÉÒ, SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ OÉxlÉ¨ÉÉ±ÉÉ 20, ÊuùiÉÒªÉ
ºÉÆºEò®hÉ-1995.
32. ¤ÉxÉÉè¹ÉÊvÉSÉxpùÉänùªÉ ¦ÉÉMÉ-1-2 ¸ÉÒ SÉxpù®ÉVÉ ¦ÉhbÉ®Ò, EòÉ¶ÉÒ ºÉ.OÉ. 161, SÉÉè.ºÉ. ºÉÆºlÉÉxÉ
´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ xÉ´É¨ÉÂ ºÉÆ. 1998.
33. ¦ÉÉ´É |ÉEòÉ¶É - {ÉÆ. ¦ÉÉ´ÉÊ¨É¸É Ê´É®ÊSÉiÉ +xÉÖ. ÊMÉÊ®VÉÉ¶ÉÆEò® ¨ÉÉªÉÉ¶ÉÆEò®, ºÉ.ºÉÉ.´É.
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù. +É´ÉÞÊkÉ 4, <Ç.ºÉ. 1981.
34. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ-¨ÉÉvÉ´ÉEò®, +xÉÖ´ ÉÉnùEò ´Éèt +É¶ÉÖiÉÉä¹É ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ - EÞò¹hÉnùÉºÉ +EòÉnù¨ÉÒ,
´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ - ºÉÒ®ÒVÉ-15, |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®hÉ-2042.
35. ¨ÉÉvÉ´ÉÊxÉnùÉxÉ ¨ÉvÉÖEòÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉ ºÉÊ½ôiÉ¨ÉÂ * ºÉ¨{ÉÉnùEò - +ÉªÉÖ´ ÉænùÉSÉÉªÉÇ ¸ÉÒ ªÉnÖùxÉxnùxÉ
={ÉÉvªÉÉªÉ, SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ, =zÉiÉÒºÉ´ÉÉ (29) ºÉÆºEò®hÉ, Ê´É.ºÉÆ.
2056.
36. ¨ÉÉxÉ´É ¶É®Ò® B´ÉÆ ÊGòªÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ, bÉì. ¤ÉÞxnùËºÉ½ô - {É\SÉ¶ÉÒ±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ®, iÉÞiÉÒªÉ
ºÉÆºEò®hÉ 2005.
37. ¨ÉÚjÉ Eäò ®ÉäMÉ - bÉì. ¦ÉÉºEò® MÉÉäÊ´Éxnù PÉÉhÉäEò® - SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ ºÉÆ.ºÉÒ. +É. ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ, ÊuùiÉÒªÉ
+É. 2000.
38. ªÉEÞòiÉ Eäò ®ÉäMÉ +Éè® =xÉEòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ - ±Éä.´Éèt ºÉ¦ÉÉEòÉxiÉ ZÉÉ. ¶ÉÉºjÉÒ - ½ôÊ®nùÉºÉ
- OÉxlÉ¨ÉÉ±ÉÉ - 214 |É.ºÉ. 1949.
39. ªÉÉäMÉ®ixÉÉEò® +xÉÖ´ ÉÉnùEò - ¸ÉÒ ÊMÉÊ®VÉÉ¶ÉÆEò® ¨ÉªÉÉ¶ÉÆEò® ¶ÉÉºjÉÒ, ºÉºiÉÖ ºÉÉ.´É.EòÉ.,
+½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù-ÊuùiÉÒªÉ +É´ÉÞÊkÉ-1984.
40 ªÉÉèÊMÉEò ¹É]ÂEò¨ÉÇ - ±ÉäJÉEò bÉì. +ªÉÉävªÉÉ|ÉºÉÉnù '+SÉ±É', SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ-ºÉÖ®¦ÉÉ®iÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ
´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ, SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ OÉxlÉ¨ÉÉ±ÉÉ 32, |É.ºÉ. 1991.
41. ®ÉäMÉ Ê´ÉÊxÉ¶SÉªÉ¨ÉÂ - bÉì. Ê¶É´ÉSÉ®hÉ vªÉÉÊxÉ, Ê´ÉtÉÊ´É±ÉÉºÉ +ÉªÉÖ´ Éænù OÉxlÉ¨ÉÉ±ÉÉ 7, SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ
+ÉäÊ®ªÉh]ôÉÊ±ÉªÉÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ |ÉlÉ¨É ºÉÆ. 1990.
42. Ê´É·É +ÉªÉÖÌ´ÉYÉÉxÉ EòÉ <ÊiÉ½ôÉºÉ - bÉì. ¦ÉÉxÉÖ¶ÉÆEò® ¨Éä½ôiÉÉ - {ÉÊ®¨É±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ,
|ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®hÉ 1999.
43. ´ÉÞrùjÉªÉÒ +Éè® ±ÉPÉÖjÉªÉÒ - ´Éèt ¤ÉÉ{ÉÉ±ÉÉ±É MÉ. ¶ÉÉ½ô, |ÉÉSªÉÊ´ÉtÉ¨ÉÆÊnù® ¨É½ôÉ®ÉVÉÉ ºÉªÉÉVÉÒ®É´É
Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ´ÉbÉänù®É-1984.
44. ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ® ÊSÉÊEòiºÉÉ - +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÉRÂMÉÇvÉ®, ºÉ.ºÉÉ. ´ÉvÉÇEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù, +É´ÉÞ.
4.1989.
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45. ¶ÉÖC±É ªÉVÉÖ´ Éænù ¨Éå ¦Éè¹ÉVªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ-¸ÉÒ¨ÉiÉÒ bÉì. MÉÉè®Ò ÊPÉÊ±bªÉÉ±É, ¦ÉÉ®iÉÒªÉ |ÉÉSªÉ Ê´ÉtÉ
¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ, |ÉlÉ¨É ºÉÆºEò®hÉ 1993.
46. ÊºÉrùÉxiÉ ÊxÉnùÉxÉ¨ÉÂ - EòÊ´É®ÉVÉ MÉhÉxÉÉlÉºÉäxÉ Ê´É®ÊSÉiÉ - SÉÉèJÉ¨¦ÉÉ ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÒ®ÒVÉ
+ÉÊ¡òºÉ - ´ÉÉ®ÉhÉºÉÒ |ÉlÉ¨É ºÉÆ. 1966.
47. ºÉÖ¸ ÉÖiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ - ¨É½ôÌ¹É ºÉÖ¸ ÉÖiÉ - ´ªÉÉJªÉÉEòÉ® - bÉì. +Ê¨¤ÉEòÉnùkÉ¶ÉÉºjÉÒ, EòÉ¶ÉÒ ºÉÆ.OÉ.
156 ºÉÆºEò®hÉ 14, Ê´É.ºÉ. 2058.
48. ºjÉÒ ®ÉäMÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ - bÉì. ½ô®xÉÉ®ÉªÉhÉ EòÉäEòSÉÉ - ºÉÉvÉxÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ.
49. º´ÉÉvªÉÉªÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ - ¸ÉÒ¨ÉnÂù {É®¨É½ÆôºÉ {ÉÊ®µÉÉVÉEòÉSÉÉªÉÇ, {É. º´ÉÉ¨ÉÒ ½ô®|ÉºÉÉnù ´ÉèÊnùEò ¨ÉÖÊxÉ,
{ÉÉ{ÉbÃ¨ ÉhbÃÒ ±ÉÉ½ôÉè® *
50. º´ÉÉºlªÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ - EòÊ´É®ÉVÉ ¸ÉÒ xÉÉxÉEò SÉxpù´Éèt ¶ÉÉºjÉÒ, ½ôÊ®nùÉºÉ, ºÉ.OÉ.{ÉÉ. 215,
SÉiÉÖlÉÇ ºÉ.Ê´É.ºÉ. 2018.
51. ½ôÉ®ÒiÉ ºÉÆÊ½ôiÉÉ - ¨É½ôÌ¹É +ÉjÉäªÉ, +xÉÖ´ ÉÉnù - UôÉä]ôÉ±ÉÉ±É xÉ®¦Éä®É¨É ¦É^ô, ºÉºiÉÖ ºÉÉÊ½ôiªÉ
´ÉvÉÇEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, +½ô¨ÉnùÉ¤ÉÉnù, ÊuùiÉÒªÉ +É´ÉÞÊkÉ-1963 |ÉlÉ¨É +É´ÉÞÊkÉ-1892.
+ÆOÉäVÉÒ OÉxlÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ
1. Cancer - S M Bose - National Book Trust India, First Edition 1992.
2. Epilepsy - M C Maheswari - National Book Trust India, Second Edition -
1993.
3. Handbook for infectious Disease Management cornelis A. Kolff & Romon
Sanchez, Addison-wsley publishing company..... Men L0 to-1979
California.
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